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PE L' ACQUJSITIO~ DÉRIVÉE QLJ S' ACCmIPLIT EN VERTU DE LA 
LOl. - O~ y TRAITE DES St"CCESSIOXS ( AB IXTESTAT. » 
1. Certaines lois civiles sont injustes, et, par eonséquent, ne trans-
férent pas la propriété : celles, par exemple, qui attribuent au fise les 
b:ens des naufragés. - JI. Selon la loi de nature, il y a aequisilion au 
profit de celui f1ui re¡;oit la cl}(~se d'aulrui pour se payer de ce qui lui 
est dú.- Quand cela a- t-illieu ? - III. Comment la sueeession ab intes-
tat tire son origine de la nature t ? - JY. On explique par une di~tine­
lion s'il est uú aux enfants quelque chose ues biens des pere et mere, 
en vertu dll droit de nature. - Y. Dans une succ~ssion les enfantssollt 
préférés aux pere et mere dll défunt, et pourquui '? -- VI. Origine de 
la suceession ou ron tient la place d'un autre, appelée Représentation. 
- YJI. De J'abdieation et de l'exhérédation. - VIII. Du droit ues en-
fants naturels. - IX. A défallt u'enfants, s'il n'y a ni testament, ni 
loi précise, 2 les biens venant des ancctres doivent etre déférés a ceux 
de qui ils sont venus, OH a leurs enfants. - X. Les biens nouvellement 
aequis doivent etre attrilmés aux plus proc]¡cs parents. - XI. Diversité 
des lois sur les succcssions. - XII. Commcnt se regle la suecession 
1 De la loi naturelle. 
2 :\i loi préeise qui regle les sueeessions. 
ll. 2 
(O.) 
(B.) 
Uilll~ 1(':" 1',lill~ paLnlllU¡¡WIL\.; --AlU. ,'1 ec" r,l;ll~ ~UI:L 111111\1"IIIIC 
¡lréfel'c i'ainé .. _- AIV. ])all~ le uuuk, l'I~tat bél'(;¡\ilaire P:ll' le 
senlcmenl dll peuple, est illui\'i~iJ¡le. - XV. L'iJ(:i'l~ditl; ne SI' jlro! 
¡¡as:1ll dd:1 des Ih'sCI'I111allt~ dI! pr,'J1ller !'L.i. ,- X \'1 . ElI,~ Il',ll'pal 
pas illlX eIll',lIll:; qui ne SOll! que ILltllrck --- :x VII. Les TlI;\Ie~ y 
Jlréf~l'és al!\ fCllHlIL~ ¡]¡¡IIS k medie dt'gl'é. - XVlIl. l'al'!lJi ks [ 
on prd'0re ¡'ai!1é. - XIX. III 11'1 I::lat r,lil-il ¡taltie de 1'!1l:lédil¡ 
XX. Un duit 1'l'éslllllCl' ILlIIS un ELtt, (Jlie la slIecl's,ilJll l',.t klk Iji 
élait cn lls::¿e ¡ttlUI' les aulres Lielb ,'1 1'l:;IOI¡I!C oÍ! 1'1::L¡l a ¡:I'i 
ol'i"inc ; \~I!C cel EI,\t soit allodidl. - X\1. Ull (IU'il releye en lid 
autre. - X\II. Quellc est la Sllcccssion en liune cogllu/ilille, et 
rnent s'y raít la tl';lnslllission di! dl'oil'! - XXIII. Quelle elit la su 
SiUIl en liune agna:irJue? - \ \ [V. De l'ul'dl'c de succession 
!erlucl on considere toujours la prudlC parenlé aver; le jlrellli~r re 
XXY. Cn fils pCl!I-il Ctre tI~,I!i'~rilé jlOlll' (¡Il'il lIe sl!l:cedc p<l 
trune'~ - XXVI. l'eul-on ;\lJdi(¡uer L: llúne pour SOillL;fll~ el pUL 
enfants'( - XXYIl. Le droit de l,rOIlOllcer un j¡¡~ellle¡¡l [lropl'e 
dit sur la successioIl au trll!1e t, Il'appatlient ni au roi, ni au JlI; 
- XXYIIl. Le fils (¡ui est né ay,ml !'a\~llellll'llt tic ~on pél'e au l 
Lloit élre praéré ü cdui qlli est nó ap¡'es. -- \X,X. A moins (¡u'il 
paraisse {¡lle le (rúue a él~ dé!'ér~ sous une alllre i'onditioll. - XX: 
explil[\le par \lIlC Llistinction si un [lctit·fiIs, issu d'ull fils ainó, !lui 
prHéré ü un fils cadet. - XX\.I. De mClIle, si lc frere catld sun 
doit etrc préi'éré au flb du rIere a¡ll~ Ll'un roi. - XXXll Le t 
frere doit il dt'e préfél'é Ü ['oncle [lal<'rllel du roi '( - X\\III Le 
flb issu d'tm Iils d'Jil-il ctre préf'áé ü la filie dll roi '! - XXX! 
petit·fib, né u'un fi/s, doit-il étre l'r~fál~ al! l'elitlil~ I!é tI'une 
llwi:, 1,lllS ;i2é! - xxxr. t'ne l,eclle-fi!le, llée tlu fi!s ,:in\ du 
et:e l'rdérée ü Ull fi:s cadct'~ - ~\\.\rl. Le íil:; de lel ~11'lIr ( 
dIe lll'i~!' 1'(: ü lel ni le du frére'; - XXX\II. 1:\ fi/le d'llfl héll 
doit-t:llc Ctl'e préI'él'él' Ü un I'r l'l' I , u:ld' 
1. - L'aC(lllísIiÍUll del'i\ee. l)ll l'a!it'llalioJl. ¡¡ui 
compEt par l'autol'it(', dI' la lni, S'¡,jl'l'('/l[(' ('/1 \TI'tll 
dc' la loi dl' ilatlll'l', soit du Dl'uj! (k.; ~('jtS y{) 
taire '2, ~ujt de la luí ('i\ile. :\'Ull:-i lll' lrailulls pas l(' 
la 10i ciYilc, cal' ce ::luje! ::il'l'ait iJlll11L el 1('::) pl'illCil 
Qualld il Y a lL,;¡:\]tc ,ill' la S:1,'(,:6'iOíl. 
2 L,~ Dl'oit dc~ gcn.) aru¡'[j'ut, e. 
, i:.) 
tB.) 
questiollS touclwJít ll':-i guel'l'rs 11e se décident pas 
d'apres la loi ciyile 1. Dornolls-llOUS ~t noter fIue cer-
taines lois ciyilrs sont tout a [ait injustes (*) : celles, 
par excmple, qui attrilment au flsc les biens des nau-
fragés (Au/henl. 1w1.'{gia ... , Cod., De (l/tU:S.) 2. C'est, 
en effet, une purc injustice, d'enleyer a autrui ce qui 
luí apparticnt, sans motif préalable et plausible 3. 
i La répétitioll du mot « loí cidle » paraitra pellt-étre une faute con-
tre l'élégance rlu stylc, mais elle se trouve dans le texte de Grotius, et 
nous avons exprimé déja notre intention de sacrifier l'élégance a l'exacti-
tude. P. P. F. 
(*) Comme autrefois chcz les Angles, les habitants de l' Armorique, les 
Sicules. 11 est fail mention d'une ancienne loi semblable en Grece, dans 
Sopatre et Syrien :Jn Hermogl'n). Christian, roi de Danemark, disait que 
l'abrogation de la loi qui COllfiSljUait les biens des naufragés lui faisait 
perdre cent mille pieces ti' 01' par an. Drigitte (a) rait mention de eetle mau· 
"aise eoutume (ViII, G). Le Speculum Saxonieum (I!, 2U) en parle aussi 
a pro pos du Danemark. Voyez aussi le Canon : Exeommunicationis ... 
De Raptoribus (b); CRA:'\TZiUS, Vandalic, XIII, 40; XIV, 1; CRmIER, 
Polonie., XXII. GROTiUS. 
2 Code, liHe VI, tit. 11, L. 18; nouvelle constitution de l'empereur 
Fl'édéric ... , etc... P. P. F. 
:.¡ Des les temps les plus reculés, on voit les habitants des rivages de 
la mer eonsidérer eomme un droit naturel, le pillagedes efl'els el mar-
ehandises provenant des nayjres naufragés. Trop souvent meme ils se 
erurent autorisés a maltraiter, ou a massaerer, les malheureux échappés a 
la fureur des flots, pour s' a pprolJrier plus faci!ement leurs dépoui)les. 
Les lois romaines essaycrent de réagir eontre eette coutume odie use 
(Voir notamment au Code, lib. Xl, tit. Y, De nau{ragús) (e), mais la fai-
blesse des derniers empereurs, el surtout I'invasion des barbares, don-
nerent une· nouvelle force a ces criminels abuso Les ordollnances de 14.65 
et \llG0 classaient le ¡¡roduit des naufrages parmi les revenus de rÉtat. 
L'abus avait meme été porté ;'¡ ce ¡¡oint, que ¡'art. 25 des rooJes d'Oleron 
avait df¡ prononcer une peine spéciale eontre les seigneurs féodaux eou-
pables de s'etre entendus avec les locmans ou toueurs, pour faire périr 
Ca) Les Révélations de Brigitte, l'üine de SuMe, lib. VIII, cap. n. (D.) 
(b) Décrétales, lib. V, tito XVII, De Raptoribus, etc., cap. 111. (ll.) 
(e) Volr uus¡;i Dlgest., lib. XL VII, tito IX, De incendio et ruina, l. 1. 1'. r. F. 
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Euripide dit avec raison dans Helene .' « Je suis uu 
les batiments étrangers qui se confiaient a leur expérienee pratique,ol1 
allumer des feux trompeurs (Voil' CLEIRA.C) Raoles d'Oleron, et PAR-
DESSUS, t. 1, p. 3.16). Les Wisigoths d'Espagne condamnerent sévere-
rnent les auteurs du pillage des nau fragés; les lois de Théodoric en 
Italie, cclles de Barcelone, prononcerent les rncmcs prohibitions. 
Calixte JI, en 1124, les actes des concilesde Latran en 1079, etde Nantes 
en 11 n, se pl'ononcerent contre le prélendu droit de naufrage; mais ce 
fut toujüurs en vain; et les souverains eux-memes se plaisaient parfois 
a Mtruire l'oeuvl'e de leurs p¡·édécesseurs. C'est ain;;i que tandis que 
Louis IX, en France, et Édouard le Confesseur, en Angleterre, tentaient de 
supprimer ce barbare usage, le successeur de Louis IX réglementait 
par l'ordonnance de 1'277 le pilIage des naufragés jetés sur la terre de 
:France; Charles d'Anjou, frere de saint Louis et roi de Naples, pillait 
tous ceux qui faisaient naufrage sur les cotes i Henri ler, Henri If, 
Richard Ief d'Angleterre rétablissaient le pillage avec toutes ses horreurs. 
En Danemark, la plus grande partie des biens des naufragés était dévo-
lue au fisco En Prusse, les nauft'agés échappés aux flots étaient réduits 
en esclavage. Une pareille pratique dut inspirer de bonne heure aux 
peuples navigateurs, le désir de se préserver du pillage par des tt'aités, 
ou par des eapitulations particulieres. Les conventions conclues pendant 
le rnoyen age ponr atteindre ce but furent nornbreuses. On cile les di-
plomes accordés en 1290 et en 13'20, par les empereurs d'Orient aux 
Barcelonais (CAPlIA:'i:\I, Hémoires historiqucs sur Barcelonc; PARDE5SUS, 
t. 1, chapo Y, p. 76); l'ordonnance rendue en 1277, par Philippe le Hanli, roi 
de France,en faveur des Italiens en général; et celles de Louis XI, de 
1461, au profit des Flamands, des Hollandais et des Brabancons. Ces 01'-
donnances étaient plulot des concessions aceordées par les souverains, 
que des traités internationaux. Les plus anciens traités COllnus sur cette 
rnatiere, datent du Xlll e siecle. On cite notarnmellt le traité conelu par 
Louis IX, roi de France, avee la république de Yenise, en 1~68; et le 
traité de cornrnerce et de navigatioll, conclu en 1478, entre Éuouard IV, 
roi d'Allgleterre, et l\Iaximilien, duc d'Autriche. Des le XVI e siecle, tous 
les tl'aités, sans exccptioll; meme ceux eonclus entre les Chrétiens et les 
l\lusulrnans, stipulent expressérnent que les naufragés et leur~ biens 
seront non-seulernent respectés, rnais protégés. Tou" imposent a la 
nation, sur les cOtes de laquelle un naufrage est arrivé, l'obligation de 
por ter aide aux victirnes de la tempete, pour. sauver les débris de leurs 
rnarchandises, sans autre condition que de payer les frais réels du sau-
\'etage. Du temps de Grotins, le droit de naufrage était done aholi par 
les natioIlS civilisées. 11 ne l'était, toutefois, que légalement; car sur les 
LlVHE lJ, CILU'TTRE VIi. 
naufrugt~; je suis de ceux qu'il est ~riminel de dépouil. 
cótes ou les naufragesétaient surtout fréquents, les habitants continuerent 
longtemps encore a se Iivrer au pillage des lliens naufragés, qu'ils regar-
daient comme un bienfait de la Providellce. Cet ahlls est un de ceux qu'il 
fllt le plus difficile de déraciner. De nos jours, les progres de I'instruction 
répandue dans toutes les dasses des populations, et surtout les mesures 
prises par les gouvernements, sont parvenus a triom[!her eomplétement 
de edte barbare hahilude. « Aujourd'hui, dit 1\1. Hautefeuille, il n'est 
pas de pays eivilisés oil les malheureuses victlmes de I'inclémence des 
flots ne soient sures de lrouver secours et protection. Le consul de la na-
tion a laquelle appartient le navire nauf'ragé, ou, a son défaut, I'autorité 
locale, sont chargl's de veiller a 1.1 conservation des droits des absents; 
les eITets sauvés, OH leur prix, sont conservés avec soin, et remis au pro-
priétaire qui se présente dans le délai d'un ano Passé ce délai, ils sont 
acquis au fisú ou aux sauveteurs )l (Histoire des on'gines, des progres et 
des rariations du Droit maritime international, 1858, édit. Gllillaumin, 
p. "296 et s uiv.). C'est l' ordonnance dA la marine du mois d'aout 168\, 
qui a eu la gloire d'abolir complétement en France le droit de naufrage, 
et de placer les naufragés sous la protection du souverain. Voir sur le 
droit de naufrage: YATTEL, Le Droit des gens, éJit. Guillaumin, 1863. 
t. J, p. 585 et la note; MAIlTE:'iS, Précis du Droit des gens moderne 
de l'Europe, '2 e édit., Gllillaumin, lR64, t. J, p. 405, et la substantielle 
note de M. CH. VERGÉ, p. 407; KLünER, Droit des gens moderne de 
t'Europe, 1861, édit. Guillaumin, p. 105; p. 170, note a; DE CUSSy, 
.Phases ct causes célebres du Droit mnrilime des nations, 1. J, p. 102; 
CAUCIIY, Le Droit mart'time international, 1862, t. J, p. H8 et suiv., 
3\5 et suiv.; MASSÉ, Le Droit commercial dans ses rapports, etc ... , 
édit. Guillaumin, ltml, t. J, p. 83 et suiv. Ce dernier auteur dcm;mde 
si le droit de prise dan:; les ports, baies et parages des belligérants, cesse 
au cas de n.aufrage et d'échouement? « Aucun principe de droit, répond-
il, ne s'oppose a ce qu'un beIligérant saisisse l' ennemi que la tempéte lui 
jette, au moment peut-etre ou il se préparait a accomplir un acte hos-
tile. Il est bien \'rai qu'en temps de paix le souverain des cótes sur les-
quelles un hatimellt a été jeté, ne peut s'attribuer aucun droit sU!' les 
eITets naufragés qui continuent d'app:lrtenir a lellrs propriétaires. l\Iai~ en 
temps de guerre, c'est le droit de la guerre qui est exercé par le capteur; 
le naufrage n' est que l' occJsion de l' exercice de ce droit : il n'en est pas le 
fondement. La législation francaise est conforme a ces principes. C'est ce 
qui résulte de I'art. '26 <iu titre IX de l'ordonnance de 1681, d'une or-
donnance du 1'2 mai 1696, et de l'art. 14 du reglement du '26 juillet 1778, 
confirmés par ¡es art. 19 el 20 de l'arrcté des consuls du 6 germinal 
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ler (*).») « Quel droit,a le fisc - ce sont les paroles de 
Constantin - sur l'infortune d'autrui, pour rechercher 
son aYantagc dans une catastrophc si d'1uloureuse )) 
(L. 1, Cod., De 1Jauf.)l? Dion de Pruse s'écri8 en parlant 
du naufragc (Omt. YlI) : « Loin de nous, o Jupitcr, la 
pensée de tirer un semblable proflt de l'infortune des 
hornrnes! )) 
11. -1. Suiyant une loi naturelle qui cst un8 consé-
quence de la nature elle-m¡\me et de l'cssenre de la pro-
priété, l'aliénation a lieu de deux manieres '2 : par com-
pensation de droit, et par successioll. L'aliénation a líeu 
par cornpensation de droit 3, lorsquc ne pouyant obtenir 
an VIII, qui soumettent aux memes regles q
'
1e les prises ordínaires, 
ceHes des batimenls échoués sur les cótes des possess;ons fl'anc¡¡ises. » 
(L1:br. citat., t. J, p. '293 et suiv.) P. P. F. 
~*) Ajoutez la loi « Ne quid ... ,» Dig., De incendio, ruin(l, naufra-
gio (a). NicétasChoniate, dans I'Histoire de l'empereur Andronic, appeIle 
cela une coutume tres-déraisonnable. Voyez aussi Cassiodore, IV, 7. 
Comment est-il venu dan s I'esprit de BQdin de défendre p:1reilles choses? 
C'est, il est vrai, le meme auteur ql1i a reproché a Papinien d'ayoir 
mieux aimé mourir que de blcsser su conseience. G HOTll;S. 
f Code, livl'e XI, tit. V, De nall{ragiis, 1. 1. P. P. F. 
2 « La propriété n'étant pointde dl'oit naturel, dil COllrtin,mais ayant 
été introulIite par la volonté des hommes, comment péut-el!e etl'c la 
cause d'une loi de nature? C'est 4u'étant une fois étaldie parmi les 
hommes, la nature suggcre qu'il est juste que chacnn soit maintellu 
dan s ce qu'il a ell propre, et que ce scrait faire inju1'e a la nnture que de 
·Ie priver de ee qui lui appa1'tient légitimcment, SUl' ce principe naturel 
qu'ilne faut point fai1'e a autrui ce que nons ne voudi'ions ras qui nOl1S 
fut rait, paree que la société civile est de droit natllrel » (Taule de l'edit. 
de lG87, t. n, p. 14.'2). P. P. F. 
3 Gronovius explique ainsi eette « Compensation de droit » : « Lo1's-
que, dit-il, je m'empare de la chose d'autrui en remplacement de celle 
qui m'appartient, ou qui m'est due, et que le possesseur refuse de me 
rendre ou de me payer. )) Le lé~islateur franc¡¡is n'a-t-il pas eu en "ue 
cette compens;:¡tiol1, lorsqu'il a dit que la compcnsation n'a {l:1S lien dans 
le cas : « de la demande en rcstitution d'une chose dont le propriétaire 
(a) Digcst., lib. XLVII, tito IX, 1. 7. 
LIVRE JI, CHAPITRE VII. 7 
en nature une chose quí n'est pas encore a moi, mais 
qui doit m'etre donnée, soit en remplacement de ceBe 
qui m'appartient, soit a la place de celle qui m'est due, 
j'en rc\,ois une de la me me yaleur (*) de celui qui détient 
la mienne, ou qui est mon débiteur 1. Car toutes les foís 
que la justice explétrice ne peut alteindre la chose elle-
meme qlli est due, elle se porte vers l'équiyalenf, qui, 
5elon l'estimation morale, est regardé comme la chose 
meme (5n VEST., in verúo BclllltJn, p. II, qUé13st. XIII). 01' la 
a été injustement dépouillé; de 13 demande en restitution d'un dépót et 
du prct a usage ..... , etc ... » (Cod. lrap., art. 1203)? P. P. F. 
(*) Voyez ce qu.i sera dit plus bas, livre m, ehap. VII, g G. e'est en 
invoquant ce droit de nature, qu'Irénée justifle les Hébreux u'avoir pris 
des objets appartenant aux Égyptiens, en compensation de services qu'ils 
leur avaient rendus. « Les Égyptiens, dit-il, étaient redevables a ce 
peuple, non-seulement de leurs biens, mais eneore de leur vie. )} Tertul-
lien, 'traitant le meme sujd (A.dvers. Marcionem Ir), dit que « les 
Égyptiens róelament aux Hóbreux leurs vases d'or et d'argent; que, par 
contre, les Hébrellx leur opposent des prétentiolls réciproques, et qu'iJs 
alleguent qu'on doit leur payer le salaire de leurs services.,.; » et il 
montre que le prélevement effeetué par les Hébreux était beaueoup 
moins eonsidérable que ee qui leur était du. Dans Diodore de SieiJe 
(lib. IV), il est raconté qu'Hésionée (a) avait pris les cheyaux d'Ixion, 
en eompensalion des promesses que ce dernicr ayait faites a sa filie, et 
qu'¡¡ n'avait pas tenues. A cela se rapporte ce qui sera dit au livre lIT, 
chapo II. GnOTII.;s. 
f Voiei le texte de GnoTIus: Expletione jllris [it alienatio, quotiesid 
qllod mwm nondum est, sed mihi dari debet, aut loco rei meae, allt 
mihi debitae, cum eam ipsam conseqlli non possum·, alilld tantllm-
dem valens accipio ab eo qui rem meam detinet, vel mihi debet. )) 
Barbeyrae supprime de sa propre autorité les mots : « ... id qllod meum 
nondum est, sed. mihi dari debet ... , » eomme constituant une redon-
dance et jetant de l'obscurité dans le tcxte. ( Je suis fort trompl>, 
ajoute-t·il, si notre auteur, qui n'aime rien moins que les superfluités, 
n'J"ait d'ahord pris un autre tour pour exprimer sa pensée ... )) C'est 
poder fort loin le dl'oit de la cl'ilif¡ue littéraire. P. P. F. 
Ca) Dans ce dernier passage, au lieu d'Hésionée, il faut lire Eionee. eette 
conection avait été faite, il ya longtcmps, par l\1éziriac, dans son commenraire 
~lll' les épitres d'Ovidc, t. 1, p. 151 de l'édiLion de 1716. (BAIIBEYRAC.) 
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propriété se transfere ainsi valablement par le but que 
. l'on 5e propose, l'intention étant le ,meilleur de tous les 
titres en fait de choses morales. Jo ne pourrai, en effet, 
obtenir la satisfaction qui m'est due, a moins que je ne 
devienne propriétaire 1. Car ma possession serait vaine, 
si je ne pouvais faire usage a mon gré de la chose possé-
dée. 11 y a un ancíen exemple de cela dans l'Histoire de 
Diodore (L. IV), ou Hésionée, pour se dédommager des 
promesses qui avaient été faites a sa fille par Ixion, et 
qui n'avaient pas été tenues, s'empara des chevaux de 
ce dernier. 
2. Nous savons que les lois civiles défendent de se 
faire justice a soi-meme (L. V, Dig., De adquir. pos-
sess.); au point meme qu'on dit qu'il y aviolencé lors-
qu'on poursuit par voie de fait ce qui vous est du (L. II, 
§ 18, De vi bono rapt.; L. VII, VIII, Dig., Ad lego Juliam 
de vi privatéi); et qu'en plusieurs endroits celuí qui agit 
ainsi perd sa créance (L. XIII, Dig., Quocl meto caus.). 
Bien plus, quand meme la loi civile ne le prohiberait pas 
d'une maniere directe, il résulterait cependant de l'ins-
titution elle-meme des tribunaux, que ce serait illicito. 
Ce que nous avons dit aura done lieu lorsque les voies 
de justice font absolument défaut (Tnmas II, 2, LXVI, 
arto 50), ainsi que HOUS l'avons expliqué plus haut. 
Mais si l'absence de voies judiciaires n'est que momenta-
née, il sera, il est vrai, licite de s'approprier la chose, 
lorsque vous n'aurez pas l'espérance de pouvoir jamais 
recouvrer autrement ce qui vous appartient: comme~ 
par exemple, si le débiteur a pris la fuite (L. LIV, Codo 
De decur.; L. XII, Cod., De Episc. et Cler.; et les doc-
teurs sur la loi 39, § 1, in fine, Dig., Ad lego Aquil.). 
Mais pour que la propriété soit acquise, il faudra atten-
dre que le juge l'ait adjugée, comme cela se pratique 
t De ce dont je me saisis. (D. " 
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haLituellement en matiere de représailles, dont nous au-
ron s lieu de parler plus bas (BARTOL., in Tract. De Re-
lJress. QUéest. 59). Que si le droit que l'on a est certain, 
mais si, en meme temps, il est moralement <;ertain 
qu'on ne pourra obtenir par le moyen du juge la sa-
tisfaction ({ui est due, paree que, par exemple, il y a 
défaut de prem'e: l' opinion la plus vraie est que dans 
eette circonstance r la loi qui oblige de recourir a la 
justice cesse el' etre applicable, et qu' on doit en revenir 
au droit primitif 1, 
III.-La succession qui est dite ab intestat (SOTO, De Jus-
tito qUéest. III, arto 11; CAJETA~, d. qu. 66), une fois la pro-
priété posée, et toute loi civil e mise á part, tire son ori-
gine naturelle de la conj ecture de la volon té (*). Car, 
commc telle était la vertu de la propriété, que ce droit 
pouvait etre par la volonté du propriétaire 2 transféré a 
autrui, meme a cause de mort, et en retenant la posses-
sion, ainsi que nous l'avons dit plus haut; si le proprié-
taire n'avait donné aucun témoignage de sa ,:olonté, il 
devait résulter de ce qu'il n' était pas croyable qu'il ait 
eu l'iutentiou qu'ap1'8S sa mort ses biens fussent acquis au 
premier occupant, que son patrimoine serait censé ap-
partenir a celui au((uel il était surtout probable que le 
défunt aurait voulu le transmettre. « Avoir compris la 
volonté du défunt, dit Pline le Jeune, cela tient lieu de 
I Au droit fJlI'on avait [lv;¡nt l'étahlissement des trihunallX. (B.) 
(*) Aussi, dit Palll, (1 des fidéicommis pcuvrnt.íls ctre laíssés a cellX 
qui succedent ab últestat, paree que le pere de famille est censé vouloir 
qu'ils succedent a l'hérédit~ quí leu!" revíent par la loí. » (L. « COl1(iciun-
t1ir . . , » 2 1, Digrst., De jnre codicil.) (o). GrroTIus. 
:l ( Et de son \ívant, » ajoute Courtin. P. P. F. 
(a) Digest., lib. XXIX, tit. YIl, 1. 8, § t. C'e,t-ll-dire que le pero do famille 
n'ayant pas fait de testament, est cense avoir disposé tacitemént de son patri-
moine en faveur de ses héritiers ab intestat. Il s'agit de firléicommis hti~~és 
pI" eodicilles. P. r. F. 
L 
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loi») (Lib. IV, Epist., x; lib. I1, Epist. XVI, etlib. V, Epist. 
VII). Or, dans le doufe, chacun est supposé avoir voulu 
ce qui est le plus équitable et le plus honnCte. Et en 
matiere de choses équitables et llOllllt:tes, il faut placer 
en premiere ligue ce qui est dú; en socomle ligne, ce qui, 
qnoique non dú, est conforme au dcyoir 1. 
IV. - 1. Les jurisconsultes discutellt si des aliments 
sont dus par les pf~re ot lUere aux enfants (FlL\:'\C. PIS-
CJ~'í De stut. cxcell. fem,in. n. 133; l\1:E:'\cII.,in Allth. 
«;Yovissima ... ,») Cad., De inoffic. tcslatn. 2, n. 2\36; TELL. 
FER:'\A~nEs,in l. 10; Tj,TRL'\"., Qu/cst. IV)? Cal' qllelques-
UlIS sont d'avis qu'il est, a la vérité, assez conforme ü la 
raison naturelle que les enfants soient llOUlTis par lcurs 
t Le point de vue de GrJtius est celui qui p:uait avoir inspiré le léf.ds-
lateUl' francais. (( Une loi sur les snrcessiolls, disait Tt'eilhard, n'est ql!e 
le testament \ll'ésumé de toute pelsonne qui décL'dcrait sans ayoir \'ala-
blement exprimé une volonté diffél'cnte» (voir FE:'iLT, t. VI, p. 13'2). 
M. Thiercelin a résumé ainsi, dans ses' « Principes dll Droit, » ta 
théorie qui a próva!u dar¡s la science modernc : ( Quand il y a eu un acte 
de dernirrc volonté, l'hériticr succCtle en vertu de la volonté expresse 
du propriétaire qui a cessé d'exister; et il succeJe en vel'tu de sa YO-
lonté pré~uméc, quand iln'y en a \las, et (¡ue la loi, sur la prévoyance de 
laquelle le mOlll'ant a compté, défél'e J'hél'édit¿ sl'lOil J'alTlction flu'elle 
lui sllppose »:20 éJit., 180S, p. 155 et suiv.,\. D'autres pbilos')phes ont 
toutefois pro posé de,; tbéol'ies difl'érentes. C'cst aínsi que \Volf donnait 
pou!' hase au droit de sucees,;ion au intestat I'ohligation imposée au 
pcre de pl'omouroir a1Ltant que passiul e la forllllw de ses eí¡fants 
(Inst. JIt1·.1 .... atnr, n° D~l). Quelilues-uns n'ont \'tI dans les suecessions 
qu'un dro'it d'occupation en fawul' des proebes, qui d'ordinaire entou-
1'ent la couehc du mourant (DLACKSTO~E) Jiv. IJ, Ch:1P, 1). Suivant d'au-
tres, le droit de sueceSSlon a étS aceol'dé aux e¡lfallts comme une com-
pensation de la servitudc qu'ils out subie sons le j(Jllg de la puissance 
patemelle, et commc un moyeIl de ré'pl'clHlre les hiens que leUl' ¡;cl'e 
ayait acquis pal' eux (LI:'iGl)ET, l'héorie des {¡is ciriles, t. [1, P tO(f.' 
D'aulrcs cl1fin unt soutenu que le ¡:CI'C, en donn,u:t le jGIll' a ses enfants, 
s'oblige Ú !cUt' pl'o(;ur~r des n:oyens de sllh~;islall,:e. Ce~t cctte dCl'lliere 
o;:inion qui, comlJil1ée aycc la ( cO:ljedul'c lk tI 'iül:Jlltt~, » n:.lUS pai'ait 
etre la plus voisine de la Yl;r!tó. }}. i". F. 
2 Cede, lib. tIJ, til. XXVilL p, P. F. 
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pere et mere, mais que ce n' est cependant pas une chose 
due. Pour 1l0US, nous pensons qu'il faut absolument dis· 
tinguer entre les diverses acceptions du mot « dú,») qui 
parfois se prend dan s un sen s rigoureux, pour exprimer 
Ulle oLligation imposée par la justice explétrice; et d'au-
tres fois se prend dans un sen s plus étendu, signifiant alol's 
ce qu' Oll ne peut omettre sans viole!' les lois de 1'hon-
nete, quand bien memc cette honncteté ne découlerait 
pas de la justice explétrice, mais émanerait d'une autre 
source. 01', la dette dont nons traitolls ici est due dans ce 
sens large, ü moins toutefois que quelque loi humaine ne 
se prononce a cet égard 1. C'est dans ce sen s que j'accepte 
ce ([u'a dit Valérius 2, que « nos pere et mere en nous 
llourrissant, nous ont lié au devoir de nourrir leurs pe-
tits-flls. ») Et Plutarque a dit dans un tres-Leau Une sur 
l'amour paternel: « les ellfallts attendent 1'héritage de 
leurs peres comme une cllOse qui le11r est due (*). ») C' est 
un mot d' Aristote, que cclui qui d0l111e la forme, donne 
l « A moins que quelque loi humaine ne melte les pere et mere dans 
une obligation plus étroito. » (13.) 
2 Valere-~Iaxime. • ([3.) 
(*) Julion (a) dit (in CcTSGl'ib.) « (¡u'il est juste que I'hérédité soit 
laissée allx enfants. » 11 OH est do meme qllant aux filies; el il parait par 
la fin de I'histoire de J-íb, que, selon la coutume de l'antiquité la plus 
recll[ée, elles avaient part a la succession de loms pero et mere immé-
di;¡tement apres les fi!s. e'cst en consic\ération de ce principe d'éqnité, 
qu'Augustin veut que 1'1~g-[ise elle-meme ne recoivc pas les bicns de ccux 
fluí deshéritaient leurs enfanls. On trouvcra les passagcs Ol! il exprime 
ceUp. pensée, au livre JI, De ritd clericortlm, et Sermon LlI, ad fra-
tres in El'emo, si d u moins ce dCl'Ilicr oUYl'age est d' Augustin. Graticn 
les a in.;él'és Causo XIIJ, qwcst. 11, et Causo XYII, qu/cst. IV, t'nfine (b). 
« Les [ois, dit Procopc (Persic., lib. I), qui, du reste, sont parmi les 
hOlllmes si o[l[losécs et si différelltcs cntrc el[es, tombcnt d'acciJl'lI, et sont 
unanimcs, lallt thcz les llrll'barcs (¡tiC chez lcs Romaills, pour déelarcr lcs 
cuf,mts propriétail'c!i des cboses Iz.issées jlar ¡t'tIr perc.» Gt\O·~:n:. 
(a) L'crnpercur Julien. 
r rcit canoniquc, cuno \'lll et CJI1. HIlí. 
(D.) 
(B.) 
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les ehoses nécessaires a eette forme. Aussi eelui qui est 
la cause qu'un homme existe, doit-il pourvoir, autant 
qu'il est en luí, et autant que e'est néeessaire, a le munÍr 
des clIoses qui sont indispensables a la vie humaine, 
e' est-a-dire a l' existenee naturelle et sociale, car e' est 
pour elle que l'homme est né. 
2. Voila pourquoi, guídés par un instinct naturel, les 
autres animaux subviennent, eux aussi, dans la mesure 
du néeessaire, a la nourriture de leurs petits. Et e'est de 
la qu' Apollonius de Tyane, lisant ce mot d'Euripide: 
« les enfants sont a tous les hommes une seconde vie, ») 
le corrigeait ainsi: « les animaux regardent leur lignée 
comme leur vie.») Il cite a ce sujet un grand nombre 
d'arguments par lesquels il prom"e que ectte inclination 
est innée (*), et qu' on peut voir dans PIlILOSTRATE, lib. II, 
cap. VII et VIII. Ce passage est parfaitemcnt d'aeeord 
avee celui qui se trom"e dalls OprIEx, Traité de la ehassl' , 
III, et de la Peche, 1. Dans la tragédie de Dietye, le 
meme Euripide dit que e'est la la seule loi universelle 
pour tous les etres, eommune aux hommes entre eux 
et aux autres animanx. C' cst de lit que les anciens 
juriseonsultes rapp~rtent l'édueation des enfants au 
Droit naturel, e'est-a-díl'e a cctte loí que l'instinct de 
la nature recommande 1 aux autres animaux, et que la 
raison elle-meme nous prescrit (Prine., Instit. De jnre 
nat., gent., etc.; L. Jas nattLrale ... , Dig., DejtLst. etjtLre; 
1. unic., § « Taeeat .•. ,») alin. « Silcat ... ,») Cocle, De ni 
'Llxor. aet.) 2. ( Un aiguillon naturcl, comme dit Justi-
(*) Pline (lib. X, cap. XXXIII) dit des hiron(lelles, {( qn'elles distl'i-
buent tour a tour la nouniture a leurs pelits ayec une grande équité. ) 
GRLTIrs. 
t « Commendat, » porte le texte de GROnrs. Barbeyrac a para-
phrasé ainsi : « celui dont les bétes ont quelque sentiment, par refrel 
d'une impression naturelle. » P. P. F. 
2 Instit., lib. J, tito II; Digest., lib. T, tít. 1, 1. 1, ~ 3; Co(le, lib. V, 
tito XlIII I. unic., g 5. - P. P. F. 
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nien, e' est-a-dire une tendresse naturellc porte les pere 
ot mere a élever leurs enfants. » Le meme empereur dit 
ailleurs « que e' est une nécessité imposéc au pere par la 
nature elle-meme, de nourrir ses enfants» (L. l1lt., Cod., 
De bonis qwe lib., § « ipwm ... ))) 1. Suivant Diodore de Si-
eile, « la nature est une exeellente maitresse pour tous 
les animaux; elle leur enseigne a yeiller non-seulement 
illeur propre eonsenation, mais encore a eelle de leur 
progéniture; afin q llC, par le moyen de eeUe affeetion 
pour ceux qui viennent d'eux, ils se perpétuent d'une 
maniere continue, duns un enchainement éternel. » 
['n fils dít duns Quíntilien : « Je demande ma part 
en vcrtu du Droit des gens. » Salluste a qualifié d'im-
píe le testament par lequel un fils est exclu. Ce de-
yo ir étant fondé sur la nature 2, une mere doit done 
nourrir les enfants qn' elle a cus en dehors du mariage 
1 Code, lib. VI, tito LX, De bonis qua; liberis, etc., 1. 8, ~ 5. P. P. F. 
2 (( La toute prévoyance de Dieu, dit, Bélime ne s'en est pas rapporlée 
a la logique de I'hornme. de l'accomplissemcnt d'un devoir aU(IUel est 
aflaehée la eonservatioll de l'e,peee humaine. Elle a dépo~é dansson ereur 
I'instinct si "if de I'amonr paternel, qui lui est eommun avec les animaux 
inintelligents. TOlltefois, chez les animaux, jI n'y a qu'jnstinct; cllez 
I'homme ji y a instinct et obliga/ion, paree qu'il est do lié de la raison, 
et que sa raison lui impose d'aceomplir ce sans quoi I'ordre de la natnre 
serait Iroublé. Les parents sont done tenus, non-seulement a donner a 
lellrs enfants les soins matériels un premier age, mais encore a leul' 
donner I'éducation morale, propre a en faire d'honnetes gens, et a les 
mettre a meme de se procurer des moyens d'existence (lalls la société. 
Mais, ce rIevoir étant rempli, pent-on dire tlu'11s sont tenus a lel:lr prestcr 
des alimenis? Peut-on dirc que eclle obligation est l'éeiproque, d'aprcs le 
seu1 droit dc la natllre? La raison arrive llifficilement a cette conclusion: 
car, pour les parents, de tluel droit les obligel'ait-on a nourrir un fils 
valide et paresscux"? Et pour les enfants, on ¡¡eut, il est vrai, citer le 
de\"oir de la reconnaissance; mais la reconnaissance est une chose de 
mora1e, et non un principe de droit. Personne n'est obligé en général par 
les bienfaits qu'il recoit, surtout lorsque ces bienfaits eux-memes ne 
sonl que I'aceomplissement d'un devoir. » (Philosophie du Droit, t. n, 
p, OO.' P. P. F. 
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(L. « Si quis ... » §.« et[jO ... , ») Dig., De agnose. lib.) l. 
3. Dien que les lois romaines voulussent qu'on ne lais-
sát rien aux enfants nés el'une uníon condamnée par les 
lois, et que la loi de Solo11 ait youlu aussi qu'il ne fút 
pas nécessaire de ríen laisser aux enfants natUl'els 2; les 
canons inspirés par la piété chrétíenne, ont corrigé ccUe 
rigueur : ils enscignent que ce qu' on laisse aux enfants, 
quels qu'ils soient, est bien laissé; et que, meme, s'il en 
est besoin, il faut leur laisscl' cc qui est nécessaire pour 
leurnourriture 3 (C.\.\., ({ Cum lwbel'et ... ,» De ea quiduxit 
i Digest., lib. XXV, tit. I1I, De agnosc. et alend. liberis, 1. 5, ? 1. 
P. P. F. 
2 Grotins, trompé sans doute par su mémoire, appliC¡lle mal ici la loi 
de Solon sur les enfants naturels. Ce législateur, au rapport d'Héraclide 
dll Pont, cité par Plutarque, onIonna, non pas qn'un pel'e ne serait pas 
ten u de nourrir ces sortes d'enfants, mais qll'ils ne sCl'aienl pas tenus de 
nourrir leur pere. La raison de cetle loi était, que, dans le commerce ou 
ils étaient nés, le pere n'avait eu en vue que de sati~faire sa passion; 
et que, bien loin de POUYOil' attendre quel![ue reconn:¡issancc de ces 
enfants, ils devaient lui savoir mauvais gré de ce flu'il leur a"ait uonné 
une naissance honteu~e. (PLUTARQl"E, Vie de Solon.) BARBEYRAC, 
3 Gl'Otius rait entendre ici un généreux langage : le devoir de nOllrrir 
et d'élever est fondé sur la natul'e; la mere doit nourrir les enfants 
qu'elle a eus en dehors du ma¡iaf!"e; les enfants natul'els ont droit aux 
choses nécessaires a lem développement et fI leuI' existellce. \Volf devait 
aller plus loin, et proclamer la doctl'ine u'une égalité absolue entre les 
enfants légitimes et les enfants naturels ([nslt"t. JUl'. Natural., n° ~J!15). 
Cette derniere théorie a été un instant consacrée par la Hévolution fran-
!;aise, sous l'influence de la philosophie dll XVIII" siecle. « La uifférence 
qui existe entre ces enf;¡nts, s'écriait CamklCéres, a la Convention, en 
1103, est-elle juste"? Peut·il y avoir deux sOI'tes de pntel'nité? .. Présenter 
ces questions a des législatems philanthropcs, c'est 11rt;jngel' leut' solu-
tion. Ce sel'ait leur faire injure que U'oscl'croil'c qu'¡]sfcl"li1crontl'orcille 
a la voix incorruptible de la natul'e, pon!' conSacrl'r a la rois el la tyran-
nie de l'habitude el les encurs des jurisconsnltes ... All~si, je ne crains 
point de vous proposer de placer d:lIls 1.1 f¡tmilie Ic~ enfant" natul'C'L;, flés 
de personne libres, presqlle au menw rang qne les ellfants lógililnes ... » 
ectte SOI'te de rt;~el've, qui faisait dór:l'étcl' le 4 juin liU3, en favenr des 
enrants naturels, le droit de succéder seulemellt a leurs pere et mere, 
dispat'ut me me quclques moís apres, Le décrct du 1·~ brllmaire an II I'I"J-
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un polluit adulterio ... ) 1, Il nc faut pas entendl'c au-
1tl sur 10m; les p0ints l'iuentité des dl'oi!s des énfants légitimes .)t des 
m!s natul'els. Camhac{~res, nommé encore rnpportcul' de cette loi, osa 
que, dans son opinion personnelle¡ l'a~~imilatjon devait aller plus 
, et s'étclHlre anx enfallls adultérills. « Dans un gOllvernement basé 
la liberté, a-t-il dit, les individus ne peuyent etre la victime des 
es de leur páe. L'ex.hérédation est la peine des granlls crimes; l'er-
clui Ilait en ::t-t-il comlllis? .. » (RfJpp. da 4 j ¡{in 1703; Choix de 
')lorts, t. XIll, p. :347). La vérité ne parait etre ni clans l'ancien droit 
lwnique des Capitulaires, fjui ne cOllsitlérait pas les enfants naturels 
me membres de la famille; ni dan s la loi de Franee, antél'ieure a 
is IX, qui attl'ibuait les enfants naturels comme serfs au seigneurdans 
lomaines duquel ils venaient an monde; ni dan s la vieille formn'e du 
t coutumier: « Brltard ne peut testcr ) (Cout. de Lille, chapo \1; 
nallt, chapo i1; Reims, art. 3'1'2;; ni dans les exagérations de la 
vention. La naie théorie, entre"ue par Grotius, a été fMt exacte-
It eX]loséc pal' Ahrens, « Les principes généraux dll droit sur les rap-
.5 entre parents et enfants, dit ce I;hilosoplle mollerne, doiyent aussi 
pliC[l1t'r al1X enfants naturel.\'. 0és (\'unions que la morale réprouvc, 
enfants supportent moralement les graves conséqnenccs de la faute 
eul'S parents, C[uand ils sont privés de l'atmospllere lJicnfaisante de 
'ie familiale. Mais ils peuvent prétendre a tous les dl'oits ql1i décou· 
• de ¡eur état civil, et ces droits doivent leur etre garantis par l'Ét;!t, 
s préjudiee p'ollr la liherté morale. Les enfants reconnus peuvent en-
e prétendre a ce qne les parents pourvoicnt a leur subsistan ce et a 
, édlleation, et ils ont le droit de concourir il la succe5sion maternelle 
iatel'nelle da)1s une proportion déterminée ... L'institution des tours, 
ginée par une fausse philalllhropie, n'est ras sf:ulcment immorale en 
-me me el fUl1cste atl;.; enfants; elle est allssi contraire a un principe 
lal1lCnlal de la jllstice, L'enf:mt a droit a un état eivil.._ )) (Cours de 
it ¡¿oturel, 5" éllition, HiCO, p.Hi8 et su¡v .). Le Corle l\llpoléon a 
lyé de se rap\li'o(']¡cr de ees idécs, en disposant que « les enfants na-
~Is Ile sont point hérit:ers; q\le la loi ne leur accJrde de droit sur les 
lS de leur pl'i'e 0\1 mere dtb\l{~s, que lorsr¡u'i!s ont été légalemcr¡t 
onnus; fju'el!c ne leul' ¡¡ecorrle allCllll droit sur les hiem ues parcnts 
leur pi:re ou mc're ) :ar1. 7:)(;); « que les t'llfants natl¡rel~ ne pourronf, 
. rlonation entl'e yifs Ol] par testamcnt, 1+']] l'eccvoir au deli\ de ce 
lenr est accoi'clé au till'c des successiü'1s» (:\1'1. \JOS); que « la lüi 
cl'orde aux enfants adultérins ou inceslueux quo des alirnents) (ad. 
'J. )J;¡is la loi f['anCilise est enCOre é!oi6n{~c t1'avoir 'réalisé sur ce poiat 
¡tI'attendent la raison, la justiee et l'humanité. P. p, F. 
n,~crétales, lib. IV, tit. VI!, cap. v, in fine. (D.) 
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trement ce que 1'on dit, d'habitude, que la légitime ue 
peut etre supprimée par les lois humaines: cela n'est 
vrai qu'autant que dan s la légitimc se trouvent comprís 
les aliments nécessaires. Cal' ce qui est au dela peut etrc 
supprimé sans que cela répugne a la nature i. 
4. On doit nourrir, non-seulement les enfants du pre-
miel' dcgré, mais encore ceux du second, le cas échéant, 
et ceux d'un dcgré plus éloigné. C'est ce que noas in-
dique Justinien, lorsqu'il déclare qu'il faut, suivant la 
loi de la naturc, nourrir non-seulerncnt ses fils, mais 
encore ceux qui viennent apl'cs eux (L. ttlt.,§ 1,Cod.,De 
bonisqum liberis, etc.; L. V, § 1, 5, Dig. De agnosc. lib.)2. 
Cela s' étend meme a ceux qui descenuent de nous par 
les femmes, s'ils n'ont pas d'ailleurs de quoi subsiste)' 
(L. VIII, Dig., ibid.) 3. 
V. - t. Les aliments sont dus aussi, il est Hai, aux 
pere et mere. Cela est non-sculement prescrit par les 
lois, mais encore enseigné par ce proverbe vulgaire: 
« rendre commc lcs cigognes le bicn(ait rC9u (*).») Solon 
est meme loué pour avoir noté d'infamie ceux qui n'au-
raient point rempli ce dcvoir (DroG. L.tERT., in Solon.). 
Mais la chose n'est pas aussi ordinaire que ce que llOUS 
avons dit qui a1'1'ive a l' éga1'd des ellfallts; cal' les en-
fants, lorsqu'ils naissent, n'apportent rien ayec eux d'ou 
ils puissellt tirer leurs moyells d' existencc, et ajoutez a 
cela qu'ils ont a YÍvre plus longtemps que leu1's pere et 
mere. Aussi, de memo que 1'honneur et le respect sont 
das aux pero et mere, ct non aux enfants; dc nH~me l' en-
tretien est dli aux ellfants pIutot qu'aux pero et m(~re 4. 
• Un pere peut-il exhérédel' '? Grotius répond négativement, mai; 
.seulement jllsqu'a concurrence des aliments. N'est-ce point la l'idée de 
notr'e quotilé disponible? P. P. F. 
2_3 Cnde, lih. Vr, tit. LX, Digest., lib. XXV, tit. J1[. P. P. F. 
(*) Voyez Léon d'Afri,\ue, lib. IX, de l'lestor. GROTlrs. 
4 Voici la paraphra-e de I3arbcyrac: « De sorte 'Iue, comme, tl'un 
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e'est dans ce sen s que je prends eette parole de Lucien : 
( La nature fait un commandement plus striet aux pere 
et mere d'aimer leurs enfants, qu'aux enfants d'aimer 
leurs pe re et mere; ») et ce passage d' Aristote (Etic., lib. 
VIII) : « La cause qui engendre est plus sensible pour ce 
qu'elle a engendré, que ce qui a été engendré pour la 
cause qui engendre; car une chose devient comme pro-
pre a la cause dont elle tire son origine. 
'!. Il résulte de lá que, meme sans·le secours de la loi 
('ivile, la suceession aux bien s doit étre cléférée en pre-
mi ere ligne aux enfants; parce que les pere et mere sont 
censé s avoir ,"oulu veiller a ce que leurs enfants, comme 
faisant partie de leur corps, fusscnt pourYus de la ma-
niere la plus abondallte possihle, non - seulement des 
rIloses nécessaires, mais encore de celles qui font passer 
la vie agréablement et honorablemcnt; a partir du mo-
ment surtout ou ils ne pourraient plus jouir eux-memes 
de leur propre fortune. c( La raison naturelle, dit le ju-
risconsulte Paul, comme si c'était une sorte de loi tacite, 
attribue aux enfants I'hérédité de leurs pere et mere, (>t 
les appelle acette sueeession commc á une chose qui 
leur est due » (L. « Gllm ratio ... , » Dig., De bonis damna-
tonlrn) l. Quant a Papinicn, « l'hérédité des enfants, dit-
il, n'est point due aux perc et mere, comme celle des 
pere et mere l' est aux el1fallts (*). C' est une raison de 
coté, on doil l'honneur et l'obéissanee a ses pere et mere, et non pas a 
ses enfanls; de l'autre, on doit la nourriture et l'édueation a ses enfants, 
plutot qu'a ses pere el mere. » P. P. F. 
1 Digest., lib. XLVIIf, tit. XX, 1. 7. P. P. F. 
(*) fI eomme e' esl la loi de la nature, dit Philon, que les fils sue-
eedent a leur pere et mere, et non les pere et mere a leurs enfants, 
l\Iolse a passé sous silence ee dernier eas, eomme élant de mauvais au-
gure, et eontraire aux Yeeux d'un pere et e1'une mere (De vitá j!osú). 
Xénophon dit au line JI des Entretiens de Soerate, que « l' époux pré-
pare, pour les enfants qu'i1 aura plus tard, tout ee qu'il pense devoir 
etre utile a la vie, et cela le plus abondamment qu'il peut.)) GROTlrs. 
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compassion qui admet les pere et mere aux biens de 
leurs enfants; c'est le vmu commun de la nature et en 
meme temps des pe~'e et mere, qui appelle les enfants a 
la succession de leurs auteul's: » ce qui veut Jire que 
l'hérédité est attribuée aux. enfants, en partie a cause 
d'une obligation expresse imposée par la nature, en par-
tic a cause d'une présomption naturelle, qui donne lieu 
de croire que les pere et mere veulént poul'Yoir aux in-
térets de leurs enfants le mieux. possible. ( Il disposa de 
ses biens pour faírc honneur ¡t son sang,») dit Valere 
l\1axime, de Q. Hortensius, qui avait institué héritiere sa 
fille dont il n'avait pas a se louer (Lih. Y, cap. E). A 
cela se rapporte ceUe parole de l'apc)tre Paul : « Ce lle 
sont point les enfants qui doin~nt amasscr et con sen e!' 
des biens pou!' leurs pere et mere, mais les pere et mere 
pour leurs enfan~s» (Il Corinth. XII, f'¡) 1. 
t Le CoJe Napoléon uispose que « si le défunt n'a laissé ni postéritt', 
ni frere, ni sreul', ni descemlants d'eux, la succession se diYi~e par moi-
tié entre les ::lscendants ue la ligne paternelle et les ascendanls de la 
ligne maternelle ... » (Arto 74G). (( 11 n'est pas dans l'ordre de la nature 
qu'un pere ferme les yeux a son fils, disait Trei!har;l au Corps législatif, 
en 1803; mais lorsque ¡'ordre de la nalure est interverli, qucllt'gisla-
teur pourrait enlever:l un malheureux pere la succession de ses enfants '( ») 
La disposition du Code franl,;ais se trouve d'ailleurs a u Digeste, De ino{-
fic. testamento, W). V, tit. JI, 1. 15; dans la XOL"elle CXVIII, cap. 1I; au 
Code, lib. VI, lit. LV, 1. 7; Anlhento ( De(tlncto ... »; dans la Coulume 
de Tours, art. 31'2; de Sedan, art. 167, etc ... L'art. 735 du eode civil 
autrichien préfere les pere et mere, en consiJération de la proximilé du 
degré, et peut-étre aussi pour donner plus de ressort a la puissance pater-
nelle. En nussie, les ascendanls ne succedent jam3is qu'aux Liens patri-
moniaux, el. leur droit sur les acquéts se borne a un usufruit. En Angle-
terre, I'ordre d'hérédité est fixé u'une fal,;on difTérente, suivant qu'il 
s'agit oe biens réels ou de biens personnels. A défaut de descendants, 
la succcssion des Liens réels est dévolue aux pere et mere, la ligne mas-
cllline elant pr,;férée a la ligne féminine, a moins qne les Liens ne pro-
viennent de ceHe derniere. Les Liens personnels sont (l31'l:lgés par moitié 
entre les ascendants et les collatéraux du degré le plus proche. Le cocle 
francais admet a concomir ensemble les freres et su'urs et les pere el 
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VI.-Parcc qu'en effet c'est une chose ordinaire que le 
~re ct que la mere pourvoient aux besoins de leurs eu-
nts, tant que les pere et mere existent, les alculs ou aleu-
s ne sont point censés tenus de donner dos alimonts; 
~s quo les pero et mere font dófaut, ou l'un d'cux, il cst 
stc que l'rúeul et quo l'aú'ule prenant la place de leur flls 
1 (le lenr mIe morts, se chaq.~ent du so in de leurs petits-
s et de 10u1's petitos-filles l. Ce qui a lieu par la mt\me 
.lSOll á l'égard des ascendallts plus éloignés. C'est ce qui 
UOllllé naissance ü ce droit'2 sui,'m1t lequelle petit-fils 
~re, paree que l'affection de I'homme se partnge a pen pres égalcment 
tre eux; mais les rr~l'es et sreurs excluent complétement les a'ieuls. 
rt. 7;')0 et 7,,)1.) P. P. F. 
1 « Les enrants, dit I'article ~05 Jn Code Napoléon, doin'nt Jes ali-
~nts a leur pere et merl" et atitres ascendants <¡ni sont dans le be-
in; » et l'article '207 ajoute que « les oblig:ltions résnltant dé ces Jis-
sitions sont rrciproques. » La plup;¡rt des jurisconsultes modernes 
oplent I'opinion de G¡'otius, et n'imposent la dette aux ascendants su-
ricurs qn'a défaut des pere et mere. Lenr Jécisioll est fonJée, entre 
.tres considérations, sllr eclte itlée de jnstiee, qu'il convient de mettre 
, charges, en cas d'advcrsité, la oü seraient les a\'antages, si la prospé-
ló rcnaissait. l\Iais on peut conclure de cet argument que lorsllue I'en-
nt, au lien d'avl!ir ses deux alltellr~, n'a plus qne 1'1ln d'cux, et son 
~ul de l'nutre ligne, cet aienl étant hérilier présomptif pour moitié, 
it pnrlager I'oldigalion de la deUe alimentaire. P. P. F. 
2 Le droit accordé a un parent de se mettre an lien et place de son 
re on de son grand'pere prédécédé, af1n de rrendre la part que ce del'-
er aurait ene, est appelé « reprJsentation) par !es législateurs 
)(Iernes, et Grotins le désigne ainsi dan~ ee pnra¡::raphe. Ce droit est 
ndé sur I'idée qu';) la mort d'un enfant, l'affection dn chef de la fa-
¡lIe s'est reportée tout enticl'e sur les enfant~ qu'il a laissés; et sur ce 
l'jl sCl'ait cruel ponr ces enfants que !e prédéccs de leur pere les privat 
~ ce qui devait leur appartenir dans le palrimoine de la famille. Le 
'oit romain admettait la représenttaion en ligne directe, et non en ligne 
11Iatüale. 19norée dans l'ancien dl'oit gcrmanique, ce fut seulement en 
lS fln'un Mcret de ClJilddJcl't l'introduisit chez les Francs; mais elle ne 
\' maintint pas; cal' nos plus ;¡neicnnrs conturries donnaient tout 3. l'héri-
r le plni) proche. Gélimc fait observel' que la restriction du droit de 
'pí'éSeutatlOn est un systeme aristocratiq ue, puisqu'en donnant tout au 
us proche, il concentre les bicns dans le plus potit nombre de mains 
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succede en la place du fils (0), suivant l'expression d'Ul-
pien (L. VII, Dig., De his qui sui vel alieni juris sunt) 1, 
possible. Tandis que l'extension dr. ce droit est un s~steme démocratique, 
puisqu'il a¡¡pelle au partage beaucollp d'héritiers (Pltilosophie du 
Droit, t. 11, p. 358). e'est ainsi que la loi du 17 nivóse nn II (6 jan-
vier 179'1), étaJ.¡lissait la représentation a ¡'inflni en ligne collatérale. Le 
Code Napoléon u'admet la I eprésenlation qu'en ligne directe, et, parmi 
les collatéraux, fju'au prollt des descenrhmts de freres et sccurs seule-
ment (Art. 739 a 7'14). Sur ce que la représcntation a lieu a ¡'inflni dan:; 
la ligne descendante, voir ; InstiL, De lucredílat. qu/e ab intestato 
deferuntur, lib. m, tit. 1, § 6; Cude, De suis et legit. liber., lib. VI, 
tit. LlV, l. 3; lYovell., 118, cap. 1; Novell. 127; Coutumcs d'Anjou, 
art. 225; du Jfaine, art. 241; d'Auvergne, chapo XII, art. 9; de Poitou, 
art. 277; de Saíntongl', 3rt. 104; París, 319; Arret de Lamoignon, 
tit. XLI, arto 20 et 23. Originairement, la reprósentation n'avait ras Iieu 
dans le droit francais, en ligne di recte ; elle n'a été introduite que lors 
de la réformation des coutumes. La représcntation en ligne directe fut 
recue par toutes les coutumes, a I'exception de quatre qui la rejeterent: 
Pontht'ell, art. 18; Artois, art. 60 et 93; Boulonnais, art. 76; le llai-
nault, chal). 77, art. 15. Quelques eoutumes n'admettaient pas la repré-
sentation en ligne collatérale : Boulenois, art. !IS; Clermont, art. 155; 
Senlis, art. 140. En Angleterl'e, la représentatioll est admise a I'infini en 
ligne direete; les pelits·enfants succedent par souche, et par représenta-
tion de leur (lere ou de leur mere. La représentation est aumise égale-
ment en ligne co\!atérale, pour les nevcux el nieces du défunt, lorsqu\m 
des fl'eres ou rune des sccurs vivent encore; si les fl'eres et sceurs 
s0nt décédé:;, le partage est rait par tete entre les neveux et nieces. 
P. P. F. 
(*) C'est une maxime des Hébreux, (a), que « le fils succede meme dan s 
le tombeau ; » et que « les fils de nos fils sont comme s'ils étaient nos fils. )) 
Le fils de Jacchi (b) fait mention de ce droit, comme d'un droit naturel 
Cad Daníelem, V, 2). (e II eston ne peut plus juste, dit Justinien, an titre 
des Instiwtes ou il est question des successions déférées ab intestat, que 
les petits·fils et les petites-filles succédent a la place de leur {Jere (e). » 
Eginhart met cela sur le compte de la tenllresse pa ternelle, dans la vie 
de Charlemagne. « Les dQscendants, a <lit ~Iichcl Attaliatc, prennent 
chacun la place de leur pere. l) GRonr:s. 
i Digest., lib. 1, tit. VI, 1. 7. P. P. F. 
(a) Des doctellrs Juifs. (B,) 
(b) Le rahbin Joseph, cornrnentaire sur Daniel, LIJar. v, verso 2. (n.) 
(e) IDetit. lib. m, t. 1, § G. P. P. 'o 
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Modestin a dit que « e'esl remplil' la place d'un pere 
mort» (L.II,§7, Dig.,De exrus. tutor.)t; Just:nien 
que « c'est monter au degré du pere. ») (Novell. CXXYII, 
Pracf.); Isée appelle cela : « retourner en aniere » 
(Orat. de Philoctemon. héErcclit.). Le juif Philon dit que 
c( les petits-fils, lorsque leurs pere el mere sont morts, 
tiennen t aupres de lcurs uleuls la place des fils») (Legal. 
ad Caium). Les jurisconsultes modernes se plaisent a ap-
peler « représentation, ») cctte succession par remplace-
ment el quí a líeu par souche (*). Le partage des champs 
de la tcrre promise uux fils de· Jacob, montre assez clai-
rement qu'ellc avait été en vigueur chez les Hébreux. 
De meme qu'un fils et qu'unc fille sont ce qu'on a de 
plus proche, de meme aussi ceux qui naissent d'un fils 
ou d'unc filIe, dit Démosthenes (Orat. adverso Macartat). 
VIl.-Ce que nous avons ditjusqu'a présent de la con-
jecture de la volonté, n'a lieu qu'autant qu'il n'apparait 
aucun indice quí marque le conlraire. Parmi ces indices, 
le premier rang appartient a l' abdication, qlJi fut usitée 
chez les Grecs, et a l' exhéreclation, quí fut en usage chez 
les Romains (**). Dans ces cas meme, il faut, pour la 
raison que nous avons alléguée plus haut, laisser des ali-
ments a un fils, qui n'a point mérité la mort par ses 
crimes 2. 
f Digest., lib. XXVII, tit. J, 1. 2, ~ 7. P. P. F. 
(0) e'est ainsi que lors du partage des villes entre les Héraclides, 
Procles et Eurysthene ne tirerent au sort que pour une portion contre 
Témene et Cresphonte, comme venant du chef d' Aristodeme. 11 en est 
fait mention par ApPOLLODORE, lib. 11; PAUSA:'iIAS, Corinthiac.; STRA-
BO~, lib. VIII. GROTlCS. 
(**) Voyez le~raité intitulé Baba Kama, cap. IX, e 10; voyez plus bas, 
8 xxv. GROTIUS. 
2 La pensée de Grotiu~ sur re point a triomphé dan s presque toutes 
les legislations modernes. JI es!. généralemcnt admis que le di oit de tester 
ne doit p3S etre exercé d'une maniere arbitraire et sans restriction. En 
faisant la part du droit de personnalité et de liberté dont il est une éma· 
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VIII. - 1. 11 faut aussí ajouter h ]a regle l'cxccptioll 
tirée de ce qu'on ne serait pas suffisammcnt certain de 
la paternité. JI est yrai qu'en matiere de faits iI n'y a 
point de eonnaissanec certainc; maís les ellOses quí ~llt 
coutume de se prrsser sous le rcgard des hommcs, ti-
rent du témoi;.:;nagc uno sorte de eertitude. C'est dans ce 
sens qu'une mere est dite elre cerlaine, paree qu'on 
troure des llOmmos ou des femmcs qui ont assisté a 
l'enfantement et h l'édllcation. Mais it propos du pere 
on ne peut avoir une certitude de ce degré : e' est ce 
qu'indique Homere, en dis:mt que ( nul n'ost dans la 
confidence de la souche d'ou il descend. }) Ménandre l'a 
imité dans ce vers : ( Personne ne connait de queHe se-
menee il est né ; }) et dans un autre endroit : « La mere 
aime plus tendremcnt ses enfants que le pe re ; cal' la 
mere sait qu'ils lui appartiennent, le pere ne fait que le 
croire. }) Aussi a-t-on dú trouver quclque moyen pour 
établir avee probabilité quel serait le pero de ellaque 
enfant. Ce moyen, e'est le mariage pris dansles termes 
nation; il faut aussi tenir compte du lien de f¡¡mille et faire respecter au 
testateur le3 o!Jligations naturelles résultant du mariage et de la parenté. 
C'est en obéissant a ce principe de justice f,¡miliale, que presque toutes 
les législations ont imposé au testateur 1'0iJligation de laisser une part 
déterminée aux enfants, et que la plupart d'entre elles I'ont aussi exigée, 
avec raison, en fayeur des pere et mere; quelques-unes meme en faveur 
des freres et smurs. Dans ce dernier cas cepen,lant, l' oLligation naturelle 
est plus diffieile a démontrcr. On ne peut done pas approuver les légis-
lations qui, telles que celles des États-lJnis, partant tI'un principe exclu-
sir de liberté individuelle, ne reconnais3ent pas meme l'obligation des 
parents de laisser une part légitime anx enfanls (AlIRE:'iS, Cours de 
Droa wltnrel, 5e édit .. , 1860, r. 474). La loi fran~.aise admet une 
réserve en faveur des enfants et des ascendants. Sur la réserve des en-
fants, voir I'art. 913 du Code ~apoléon. Les sources de' cet article 80nt, 
d'ailleurs, la loi 6, au Code, De inoflicioso testamento, lib, m, 
tit. XXVIII; \' Authent. : l( Novissimd ..... » au meme titre et a la suite 
de la loi (j précitée; la loi 8, ~ 15 au Digeste, lib. V, tito 11; la Novelle 
XVJlI, cap. H, et I'art. 298 de la Coutume de Paris. p, p, F. 
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natul'cls, c't~st-ü-di]'c HIle association par laquelle la 
femmc est placée sous la garcle de l'llOmme 1. Et quand 
m(~llle par tout autre moyen on saurait avec certitude 
qui est le plm~, ou si le pere '2 le tenait pour démontré, 
cd enfant no laisscrait pas de sllccédcr naturellemcnt, 
CO:11l11C ponrrait faire tout Hutre cnfaut. Pourquoi ne 
succéderait-il pas, puisque me me un étranger a la fa-
millo, traité publiqucment comme flls (~), et qu'on ap-
pelle cnfant adoptif, succcde en vertu d'unc présomp-
tion de la volonté 3? 
f Gronovius fait o]Jscrvcr ici que Grotius omet de menlionncr les 
bu [s principaux du mariage : I'assistanee mutuelle et la proeréation des 
en{ants. P. P. F. 
:.! La traduction de Courtin est, sur ce point, supéricure á la nótre. 
La yoici : « En sorte meme que qualld on scrait asscuré par d'aulres 
mOj'ens qui serait le tTai pere, et quand le mari me me en serait pleine-
ment convaincu, cet enrant ne laisserait pas de succéder nalnrelle-
ment ... » Mais nous avons préféré suivre littéralement le texte, et étre 
exacto P. P. F. 
(*) Ou un petit-fi1s adopté en qualité de fils, comme fit Jacob a l'égard 
de ses pet.its·fils Éphraim et Manassé. GROTIUS. 
3 Grotins ne s'avance point, dan s ce paragraphe, aussi loin qu'aurait 
pu le f~il'e un ami de la justice naturelle. Il ne suffisalt pas de poser la 
regle que «l'enfant concu penuant le m3riage, a pOllr pere le mari; » 
regle que dcyait consacrer un jour le Coue Napoléon, art. 312, et qui a 
sa ~ource dans 13 législation romaine. (L. 5, Dig., De in jus '/JIJeando; 
1. G, Dig., De /¡is qui sunt sui reZ alienijuris; 1. 12, Dig., De statu 
hom¡'num; 1. 4, De posthumis hc1:redibus ¡·nstituendis.) II fallait dire 
encore que la défense de rechercher la palernité, en dehors du mariage, 
serait une violation flagrante d'ull principe de juslice envers la mere 
comme envers l'enfant, cal' elle affranchirait le pere de l'oLligation na· 
turelle de pourvoir a la suLsistance et a l'éducation de son enfant. Cette 
défense a été formulée pat' le Code fl'an!;ais, el adüptée par ceux des 
Deux-Siciles et de la I1011ande. Elle a été inspirée par une fausse consi-
dération du scanuale qui résulterait souyent de pareils proecs, par l:.t 
crainte de la difficulté de la preuye, et par l'espoir qu'elle cxercerait une 
heureuse influence sur les mceurs, en rendant les femmes plus soigneuses 
de leur honneur. Mais la regle contraire a été consacrée par la plupart 
des législations de l'Europe et des États-Unis, ü l'exception de la Loui· 
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2. Quu1lt aux ellfants lluturels., meme depuis que la 
loi a introduit une différence entre eux et les enfants lé-
. gitimes, selon ces vers d'Euripide : « Le bátard n'est infé-
:fieur sur aucun point au fils légitime, mais il est rabaissé 
par la lo}, » ils pcuyqnt etre néuuIl1.oins adoptés, a moins 
qu'une 10i ne s'y oppose. Une loí roma in e d'Anastase le 
permettait autrciois (L. « Jubemus ... , » Cod., De natu-
ral. libero 1); mais dan s la suíte, pour fayoriser le ma-
riage légal, on imagina un moycn plus dífficile de les 
siane; et la justice comme la mOl'alité puLlique exigent qu'elle soit de 
nOllveau garantie par les législatíons qui l'ont aLolie. Le fameux article 
34.0 du Code Napoléon : « La recherche de la paternite est interdite ... ,» 
n'a pas de racines dans le droit romain. On pourrait peut-etre tirer la 
disposition de l'art. 341 : « La recherche de la maternite est admise ... ,)) 
d'ull argument de la ¡oi 4, au Digeste, De in jus 'Vocando : voir sur ce 
sujet, BÉLIME, Pltilosc,phie du Droit, t. JI, p. 103 et suiv.; AHRE~S, 
Libr. citat., p. '169, en note, et un mémoire allemand de M. Hooder, cité 
par Ahrens. P. P. F. 
1 Grotius se prononce en faveur des enfallts natllrels; mais il ne paralt 
pas avoir complétement saisi le sens de la constitutíon d'Anastase (COlle, 
lib. V, tít. XXVII, 1. 6). 1\ est exact que dans les principes de rancien droit 
romain, le pere d'un enrant naturel pouvait le rendre fils de familJe, le 
faire entrer dans sa famille civil e, en l'adl'ogeant (Dig., lib. J, tit. YI, 
J. 11, De his qui sui 'Vel al. juro sunt; Dig., lib. J, tit. VJl, 1. 46, De 
adopt.) .lHais dans le Bas-Empire, I'empereur A nastase, consacrant d'une 
maniere générale, paur le présent et paur J'avenir, le principe de la lé-
gitimation par mariage suLséquent, voulut que les fils et les filies qui 
auraient été adrogés, fussent en passession de jouir de ce bienfait ac-
cordé par la loi nauvelle. « La penséede l'empereur, dit M. Demangeat , 
semble elre qu'a I'avenir un homme ne paurra p:ús, en adrogeant seli 
enfants naturels, leur donner la qualité et les droits d'enfants légitimes» 
(Cours elémentaire de Droit romain, 1864, t. J, p. 290). Cepenuant, ce 
qui justifie Gratius, e'est que méme depuis la ctlnstitution d' Anastase, 
les enfantil naturels continuerent d'étre aurogés par leur pere. Voir la 
constitution de Justin, au Caue, lib. V, tit. XXVII, l. 7. - La questian 
de savoir si un enfant naturel rer,onnu peut étre adopté par ses pere ou 
mere, a donné líeu a beaucoup de cantroverses pal'mi les interpretes du 
droíl frant;ais contemporain. On peut consulter a ce sujet le 1. IL du 
Traité des personnes de Pl'oudhon, annolé par M. Valelte, p. Z18, ol¡ 
ce savant professeur a exposé les arguments de la négative. P. P. F. 
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l'ClHJre les égaux dcs 'enfallts légitimes : l' oblation ·tt 'la 
curie 1, OH le mariagc subséqucnt. Il y a un exemple' de 
Lmciennc auoption des eni'ants 11aturcls dan s les fil~ 
de Jacou, qui 2 furent traités par leur perc sur le menle 
pied quc les enfants qu'il avait rus de ses fEmllnes de 
condition libre, et pal'tagl~rcllt par égales portions son 
hérédit{). . 
3. Il pent arri\'cl" au contraire, non-seulement en 
vertn de la loi, mais encore par l'effet d'une convrn-
tion, que ceux qui sont nés d'Ull mariagc légitimc n'aient 
droit qU'~l des aliments (*), ou du moins qu'ils soient 
cxclus de la majeure partie de la succession. Les Hé-
breux appellcnt cancubinagc un mariage contracté sous 
une te11c condition, memc a\'cc une femme libre: te! 
était le mariagc d' Abraham avec Cétlmra, dOlJt les e11-
fants, de mt~rnc qu'Isrnad, fils de l'esclave Agar, reGu-
rent des dons, e' est-iHlire ccrtains legs, mais ne recueil-
lirent pas l'héritage (Genes. cap. XX.Y, verso G). Tel est le 
mariage dit margan atique 3, dont nc s' éloignent pas 
f Ce mode de Jégitinwtion a été étahli el ol'ganisé, en !14~, par une 
constitulion des cm¡.erellfs TJ¡éorJose et Valentinien (Coue, lib. V, 
til. XXVII, De natural. liu., I. 3;. La curie était le sénat des yilles mu-
nicipales. Les melüures qui I:J com¡:osaicnt étaient soumis a des charges 
furt ¡ourdes; on lellt' demandait une grande dépense de temps, d'argent, 
et leur responsauilité était considéralJle, 11 était donc difllcile de recrutcl' 
la curie; et la 10gitimatioll des enLmts naturels par oulation ti la 
curie, fut une des mesures imaginées par les empereurs pour encou-
rager les clll'ions ü supportcr le poids de leur,; IlOnneUl's. On péuL COIl-
~ulter sur les curiales, notammenl les sayantcs lecons de 1\1. Guizot sur 
l'llistoire des origines dn fjollrernement re¡m!scntati{,ódit. 1855, t. J, 
Jl. 313 et suiv. P. P. F. 
2 « Quoique nés de fcmmes csclaycs, .. J) (n.) 
(*) COlllll1e autrel'ois les cnfanls venus apl'es rainé, dan s les contrées 
dll l\1exique. G. 
3 Ce mot vient de l'allemand ftlorgengr1u, qlli "eut dire présent da 
matil!. e'est que celui qni épouse une femme de la maniere donL ¡¡ s'agit, 
OH (le la main grl1(che, commc parlent les Allemand~l lui fail le lcnde~ 
11. 
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beaucoup les seconcles noces de Brabant (*); car la pro-
priété des immeub1es existant 10rs de la ~issolution du 
premier mariage, est acquise aux enfants du premier lit. 
IX. - 1. Lorsqu'il n'y a point d'enfants auxquels la 
succession soit naturellement déférée, la chose est moins 
facile a régler, et il n'y a rien sur quoi les loís varient 
davalltage. Toute cette diversité cependant peut etre 
ramenée surtout a deux sources 1, dont l'une a égard a 
la proximité du degré, l'autre veut que les biens retour-
nent la d'ou ils étaient venus: ce qu~n formule ordi-
nairement ainsi : ( Paltrna paternis, materna malernis 'l.» 
Pour nous, il nous semb1e qu'il faut absolument distin-
rnain des nOces un présent, qui consiste dans la désignation d'une certaine 
portion modique de biens, qu'elle et ses enfants a venir doivent avoir 
apres la mort de leur pere; moyennant quoi ils n'ont plus rien a pré-
tendl'e. Grégoire de Tours appelle cela Matutina~e donum, lib. IX, 19 ... 
Voyez eujas, ad lib. IV de Feud., tit. XXXII... (BARBEYRAC.) 
(*) Voyez une loi semblable des anciens llourguignons, lib. 1, tit. 1, 
n.2. G. 
f Ou deux regles. (13 ) 
2 Le eode Napoléon divise le patrimoine en deux masses : I'une pour 
les parents paternels, J' autre pour les parents maternels. Le parent le 
plus proche dans chaque ligne prend sa masse, mais sans que le plus 
proche dans une Iigne exclue le plus éloigné de J'autre Iigne (art. 733 et 
734). Les rédacteurs de J' articIe 733 ont puisé leur disposition dans la 
loi 1, au eode, De legitimis hceredibus; la Novelle LXXXIV, cap. 1; 
l'art. 31G de la Coulume de Bourbonnais, et l'art. 6, chapo XII de la 
Coutume d'Auliergne. Mais ce systeme ne repose sur aucune idée ration-
nelle. Lit regle paterna paternis, materna ma ternü de I'ancienne ju-
risprudcnce fraw¡aise eontenait au moins une pensée qui a\'ait sa portée, 
ceHe de conserver les biens dans les famiHe.5 (Yoir : LAFERRIERE, Essai 
sur l'histoire du droit franfais, 2c édit., t. 1, p. 135 et suiv.). l\lais tel 
n'est point le hut des alltcurs du eoue Napoléon, puisque, pour faire ce 
partage entre les lignes, ils ne se prcoccupent pas de la pl'ovenancc des 
biens. En Donne législation, la succeSSIOn ab intestat denait ctrc réglée 
non d'<lpl'~s la fiction de la volonté pl'ésnmée, qui donne toujours liel! a 
des appréciOltions al'vitraircs, mais d'apres ]'(rdre des devoirs réels que 
le déJ'ullt ayait a rcmplir. P. P • .F. 
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guer entre les bien s venus du pere ou des aleuls (*) -
comme il était dit dan s la formule par laquelle on in-
terdisait un prodigue 1 - et les biens nouvellement ac-
quis (**); et qu'a propos des premiers, il ya Iieu d'appIi-
quer ce passage de Plato n : « Auteur des lois, je décrete 
que ni vous n' etes maitres de YOUS-memes, ni votre patri-
moine n'est a vous; mais que vous et vos biens vous 
appartenez a toute votre race, tant passée qu'a venir. ») 
C'est pourquoi Platon veut que l'hérédité pate"rnelle soit 
réservée a la famille de qui elle est venue. Ce n'est pas 
que je veuille entendre ces paroles dan s ce sens, qu'il ne 
serait pas permis par le droit naturel de disposer, par 
testament, des biens paternels et de ceux venus des 
aleuls; cal' souvent l'indigence d'un ami fait que non-
seulement il est louable, mais meme qu'il est néces-
saire de disposer ainsi (***). J e ne les allegue que pour 
faire ressortir quelle doit etre la volonté qu'on doit, 
dans le doute, supposer de la part de l'intestat. Car nous 
(*) Appelés par les Hébreux : Moraschah. G. 
f V oici le passage auquel Grotius fait allusion. 11 se trouve dan s les 
Scntences du jurisconsulte Paul : « Jforibus per prxtorem bonis inter-
dicitur, hoc modo: Quando tibi bona paterna avitaque nequitia tua 
disperdis, liberos que tuos ad egesta tem perducis, ob eam rem tibi ea re 
commercio que interdico. » (Lib. 1Il, tit. IV, A, De testamentis, ~ 7.) 
P. P. F. 
(**) Appelés par les Hébreux: Nahhalah. Voyez une semblable dis-
tinction dans la loi des Bourguignons, lib. 1, tiC 1, n. 1. GROTIUS. 
('**) Séneque a dit au livre IV, chapo XI de son Traité des Bienfaits: 
( Lorsque arrivés aux limites de la vie, nous rédigeons nos yolontés der-
nieres, que faisons-nous qu'une répartition de bienfaits dont nous ne tire-
rons aucun fruit? Que de temps nous meHons a combiner dans le secret 
de notre ame combien et a qui nous donnerons, quand nul ne nous ren-
dra I Or, jamais nos dons ne sont plus circonspects, jamais nos délibéra-
tions plus soucieuses que le jour oil, nos intérets s'évanouissant, I'honnete 
seul apparait devant nous (a). 1) GROTIUS. 
(a) OEuvres completes de Séneque, traduct. de J. Baillard, édit. Hachettc, 
4860, t. 1, p. 406. P. P. F. 
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accordons que la pleine propriété appartient a celui de 
la volonté de qui nous nous préoccupons t. 
2. Mais comme, apres su mort, il ne peut retenir eette 
propriété, et eomme on doit tout a fait tenir pour ecr-
tain qu'il n'a1ll'a pas voulu perche 1'occasion de rend1'e 
un service, il faut voir (luel est 1'ordre le plus naturel a 
suivre dans les senices a rend1'e. Aristote a dit avec raí-
~on « qu'il est préférable de rcndre lt un bienfaiteur le 
bienfait qu'on a re¡;;u de lui, que d'accorder un bienfait 
a un ami. ») Suivant Cicé1'on « il n'y a point de devoir 
qui oblige davantage que eelui de reconnalt1'e un se1'-
vice rendu. ») « Comme il y a deux sor tes de libéralité, 
dit-il aussi, l'une qui consiste a acco1'de1' un bienfait, 
l'autre a rendre un bienfait re¡;;u: il est en notre pou-
voir d'en accol'de1' ou non, mais il n'est pas permis }l 
un homme de bien de ne pas le rendre, pourvu qu'ille 
puisse sans faire tort a personne. ») « Il est beau, dit Am-
broise, d'Ctre plus porté pour celui qui vous a accordé 
un bienfait, ou vous a rendu un senice; ») et il ajoute : 
« Qu'y a-t-il, en effet, de plus contraire au deyoir, que 
de ne pas rendre ce que tu auras reCju » (Offie., lib. 1, 
cap. XXXI)? 01' un bienfait se rend soit aux viyunts, soit 
aux morts (*). Aux morts, comme le montre Lysias daus 
f « Concedimus enim plenwn domú!ium esse penes eum de wjus 
voluntate aginws ... )l Tel cst le lcxtc uc Gl'olius; il termine le n° 1 du 
§ IX. « Cal' j'accorde el jc suppose, trauuit BarbeYl'ac, que eelui dont nous 
chel'chons a découvril' la volonté, ait été maUre de ses biens, en sorte 
qu'il aurait pu en disposcl' a sa fantaisie. )) « Nous demeurons done d'ac-
cOl'd, - traduit 1\1. de C01ll'tin, en rattacl!ant cette derniere pl!rase uu 
n° 1 au n° 2, - qu'un homme don! il est c¡uestion de savoir la volonl~ est 
maitre et propriétail'e absolu de son bien. )) La paraphrase de BarlJeyrac 
fait micux comprendre la pensée de l'auteur; la version de Courtin, bien 
que renfermant un eontre sens, a du moins le mérite de mieux ménagcr 
la transition.J'ai préfél'é I'cx~etitllde. P. P. F. 
(*) e'est ainsi que dans Proeope (Persic., lih. J), un homme dit en 
mourant: « C'est a moi que tu rcndras tons lea services que tu auras 
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son oraison funebre, en la personne de leurs enfants qui 
sont naturellement une partie de leurs pere et mere, et 
a qui les pere et mere, s'ils vivaient, voudraient sur-
tout que 1'on fit du bien. 
3. Les auteurs de la législation de Justinien, si pas .. 
sionnés pour 1'équité, ont sllivi eette regle équitable 
dans la question agitée entre les freres germains, les 
eonsanguins, les utérins, et dans quelques autres ques-
tions (L. Qtwd scitis ... , Cod., De bono quce lib.; L. De 
emancipatis ..... , § C1lm enim ..... , Cod., De legit. hcered.; 
L. Sancimus ..... , Cod., Como de success.; Novell., De 
cons. et Hter. (ratr. 1). ( Les freres, dit Aristote, s'aiment 
réciproquement paree qu'ils sont nés des memes pa-
rents; ear leur naissance commune fait d' eux comme 
des personnes identiques. ») 8elon Valcre Maxime, 
« comme le premier lien de 1'affection vient de ce qu'on 
a rec;u bp,aucoup et de considérables bienfaits, le second 
doit étre considéré comme venant de ce qu'on les a re-
QUS ensemble») (Lib. V, cap. v). Il est dit dans Justin, 
que e'est le droit eommun des nations qu'un frere suc-
cede a son frere (Lib. X) 2. 
rendus a mes enfants. 1) Yoy,'z-en un exemple dans ce que fit Théodose 
en faveur de Valentinien le Jeune, recollnaissant en la personne de ce 
meme Valentinien les services qu'il avait recus de son pere (ZOSDlE, 
lib. IV). D'apres la loi de Mo'ise roncle paternel succédait apres les freres, 
comme plus proche du premier possesseur que les fils des fret'es (cYom-
bres, cap, XXYlI, verso 10) (a). GROTlUS. 
f Cod., lib., VI, tit. LXI, l. 3; lib. VI, tit. LVlII, 1. 13; lib. VI, tito LIX, 
I 1\; NOYELL. LXXXIV. P. P. F. 
2 Grotius cite ici a tort .Tustin pour Quinte-Curce. Le passage qu'il 
:l\'ait en vue était apparemment ccJui qui se trouve au chapo :'ill, du 
J¡vre X de l'lJistoire d'Alexandre le Grand. Voir les reuvres completes 
de Quinte-Curce, édit. Garnier (freres), 1861, p. 437. P. P. F. 
(a) L'Empereur Gratien, qui est celui a qlli Théodose avait de grandes obli-
gations, pllisllU'il l'avait éleve a l'empire, n'était pas I'pre de Válentinien le 
Jeune, mais son ffere. De plus Zosime ne dit nullement ce que Grotius lui attl'i-
hue (\' oír lib. IY, chapo XLIlt et XLIV). (B.\IHlEYRAC.) 
2. 
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4. Que si on ne trouve point celui de quí les biens 
sont imméeliatement venus, ou ses enfants, iI reste a. 
faire passer le bienfait a ceux auxquels les biens sont elus, 
moins étroitement il est vrai, mais cependant aquí ils 
sont elus imméeliatement apres le premier hienfaiteur, 
c'est-a.-elire a l'aseenelant du degré supérieur et tl ses 
enfants : d'autant mieux que de eette maniere on s'en 
tient aux proches tant de celui ele la succession duquel 
il s'agit, que de eelui de qui les biens sont venus immé-
diatement. Le memc Aristote dit que « les cousins ger-
mains paternels et les autros parents sont unis entre eux 
par leurs peres en tant qu'ils sont issus des memes per-
sonnes : de teHe sorte que les uns sont plus rapproehés, 
les auti'es le sont llloins, selon les degrés de leur ori-
gme. » 
X. - Mais quant aux biens nouvellement acquis que 
PIaton quaIifie de « biens au - delá dtt paifj1 imoine, » 
comme iI n'ya pI us ici it s' acquitter d'un devoir de re-
connaissance, il n'y a qu'a déférer la succession a cclui 
que le défunt esi censé avoir ]e plus aimé. 01' cet indi-
vidu est celui qui, par son degré de parenté, fouehA le 
défunt de plus pres n. C'est ainsi que, suivant Isée, « c'était 
,un usage chez les Grees d'aUribuer Jes biens d'un dé-
funt a celui qui aurait été le plus rapproehé ele lui par 
la naissance;» et il ajoute : (( Quoi de plus juste que de 
(*) Voyez le Detltéronome; xv, 11; XXIII, 7; Proverb., XI, 17. Ser-
"ius traite ele cela a propCls de ce yers du Yle chant de I'Éné'ide: « ... Nec 
parten!' posuere suis. » Hiérodh, ui\' q\le tI \e ¡;o~n Gli a ses \"ll'oehe¡; doit 
se mesurer par le degré d~ parenlé; ele telle sorte flu'apres ses pe re et 
mere, on uoit accol'uer a chacun des memLl'cs de sa famille autant d'é· 
garels que la proximité du lien de pal'cnté vous en imposait a l'rg'al'll de 
vos pel'e et mere. » PossidillS dit, en p~rlant u'Augustin, « l/u'íl eonsielé· 
rait commc légilime et équitaIJle, que les enfallts dcs pcrsonnes elécédées, 
lcursparcnts ou len!'s alliés, se missent de pl'éférenee en possession de 
¡cms hérédités; » eal' iI cst question des successions cluns ce pa-;s3ge. 
(;IlOTft',"';. 
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faire passer les bicns d'un parent a ses parents. ») La 
me me pensée se tl'ouYe dans Aristote, au chapitre II de 
son liHe a Alexandre. (( Ce sera un excelIent moyen, dit 
Cicéron, de consener la société et l'uníon parmi les 
llOmmcs, si c]wcnn se porte ~t faire d'autant plus de 
bien a quelqu'un, qu'il lui sera plus étroitement lié par 
la parenté») (De af(ie., lib. I). Dans un autre passage, il 
place apres les enfallts les proches avec lesquels on a 
été en bonne intelligcnce (~); Tacite pareillement dit 
que « la nature a vouln que les cnfants et les 1'roche8 
fussent chers á chacun. ») Le meme Cicéron parlant ail-
leurE'. des parcnts, dit «( que les choses nécessaircs a la 
vie leu!' sont dues indispensablement. ») On les lenr doit, 
en efret, non point en vertu Je lajustice explétrice, mais 
par un devoir de cOIwenance l. Autre part encore, apres 
aroir parlé de l'affection pou!' les proches, « e'est, 
ajoute-t-il, dc cette disposition afl'ectueuse des esprits, 
que sont nés les testaments et les recommandations des 
mourants. ») Il est plus juste, dit le meme Cicéron, de 
procurer et de laisser notre fortune a nos proches qu'a 
des étrangers (De offic., lib. 1, cap. xxx). Ambroise dé-
cIare aussi que « c'est une libéralité louable de ne point 
repousscr les proches de notre sang (**). » 
2. La succession ab intcstat dont nous traitons, n'est 
rien autrc chose qu'un testament tacite fondé sur la 
conjecture de la yolonté. Quintilicll, le pere, a dit dans 
Ulle Declamatian que ( lc premier rang apres les hérÍ-
ticrs institués par testamcnt appartient aux proches pa-
1'ents; non qu'il soit aDsolument juste que les biens Jes 
(*) Ces ueux pas,ages de Cicél'on, l'ités plus loin, sont tirés uu meme 
¡¡\Te le, dll TmiUi des Dcro;rs. G. 
1 xn' &~(:tv, dit Crotius. P. P. F. 
(") C'es! tiré d'Ésale, LVIII, 7. Vous !ro¡;vez une pensée semblable 
dan:,; Chrysostóme, sur 1 Corinth., IV, 7, et dans Augustin, De Doctrina 
Cilristicwa, liD. !J, C,Ip. XII. GROTIUS. 
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défunts leur parviennent; mais paree que ces biens 
abandonnés et comme exposés au premier occupant, iI 
n'y a personne qui paraisse plus a portée de les re-
cueillir. » Ce que nons avons dit des biens acquis nou-
vellement, qu'ils devront etre naturcllement déférés 
aux proches parents, aura lieu de meme pour les biens 
venus du pere et des aleuls, si les personnes desquelles 
ils sont pro venus et leurs enfants n'exist(mt plus, et si 
la reconnaissance due au bienfait re<¡u ne trouve plus 
d'application. 
XI. - 1. Bien que ce que nous venons de dire soit 
complétement conforme a la présomption naturelle, ce 
n'est pas cependant une regle imposée par le droit de 
nature; aussi est-ce sujet a varier au gré de diverses 
-causes qui modifient la volonté humaine : les conven-
tions, les lois, les coutumes. Ceux qui admettent la 
Teprésentation pour certains degrés, ne l'admettent pas 
pour d'autres (*); dans tellieu on distingue d'ou sont 
venus les biens; dans tel autre on n'y a aucun égard. 
Il y a des pays ou les ainés recueillent davantage que les 
puinés, comme chez les Hébreux; il Y en a OU ainés et 
puinés ont entre eux des droits égaux. Il y a des lieux OU 
on considere les agnats; iI Y en a d'autres oil n'importe 
quels cog¡'/,Ots ont autant de droits que les agnats. Le 
sexe me me est pris en considération dans tel endroit, et 
(*) Les aneiennes rnceurs des Germains ont ignorl~ ce remplacemf'nt, 
e'est-a-Jire cetle représentation, me me entre enfants. C'est Childebert 
qui, le premier, a introduit eette regle en France, par un édit. Olhon, 
fils d'Helll'i (a), I'a introduite dans les pays au (Idá du Rhin, seloll le 
témoignage de Wittekind, lib. JI. Voycz la loi lombarde, lib. F, 
tit. XIV, 18. L'ancien droit d'Écosse ne considérait non plus que la seule 
pl'oximité du degré. Vo~ ez PO~T.UUS, Danie., lib. VII, ou il racoute 
qu'il avait été prononcé dan:;; ce sens par le roi d' Angleterre, pris eommc 
arbitre. GROTIUS. 
(a) L'Empel'eul' Othon lo', fils d'Henri rer • P. P. 1'. 
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ne }'est pas clan s te1 autre. leí on a égarcl a la parenté 
dans les degrés les plus proches; ailleurs on lui donne 
plus d'extension. Il serait long de poursuiHe ce détail, 
et ce serait en dehors de notre sujet. 
2. Il faut cepcndant retenir ceci, que tontos les fois 
qu'il n'y a pas d'indices plus manifestes de la volonté, 
chacun doit (~tre censé avoir voulu que sa suecession 
fút drférée selon la loi ou la couLume du peuple; non-
seulement pour obéir Ü l'autorité souveraine, mais par 
UI18 conjccture de la volonté du défunt : eonjeeture qui 
est applicable meme a eeux entre les mains desquels 
?c trouve le pouyoir supremo. Cal' OH présume vraisem-
blablcment que les souvel'ains ont jugé tres-juste de 
sui\Te, dans leurs affaires particulieres, les disposítions 
des lois qu'ils onL eUX-l1lt~mes sanctiOlmées ou des cou-
tumes qu'ils approuvent : je yeux parler des ehoses dans 
lesqueIles il ne s'agit d'aucnn préjudiee pour eux-
memes. 
XII. - Mais en matiere de succession a la couronne, 
on doU distinguer entre les États qui sont possédés en 
pIcine propriété et qui sont patrimoniaux, et eeux quí 
rCGoiyent du eonsentemeut rlu peuple leur maniere 
(l'(~tre possédés /. Nous ayons parlé plus hant de eette 
I Les questions de succession ii. la couronne sont tres-simplifiées par 
le droit puLlic moderne. Ce sont les Constitlltions qui, de nos jours, 
reglent I'ordre d'hérédité. L'article ler de la Constitution du 3-14 sep-
temLre 1791 a fourni le modele, en disposant que « la ro~auté est indivi-
siLle, et déléguée hél,'éditaircment a la race régnante, de male en mále~ 
par ordre de primogénitllre, a l'exclusion perpétuelle des femmes et de 
leur descendance. » Le sénatus·consulte organiqlle du 28 floréal an XII 
(18 mai t80'j) porta plus tard que « le gOllvernement de la Répllblique 
est r,onfié a un empercur (art. l er); » et que « la dignité impériale est 
héréditaire dans la dcscendance directe, naturelle et légitime de Napo-
Jéon "Bonaparte, de mále en mále, par orrlre de primogéniture, et el 
l'excJusion perpétllelle des remmes et de leur descendance » (art. 3). La 
Constitution dll G-D avril 1814, bient6t remplacée par la Charte constitu-
tionnelle, proclama que « le gouycrnement francais est monarc]¡if!Ue el 
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distinetion. Les États de la premiere espeee peu\'ent 
étre partagés entre les males et les femmes (*), eomme 
héréditaire, par ordre de primogéniture)l (art. le,'). Le sénatus-consulte 
enfin du 7-10 novemore lSj'2, portant modificatiun de la Constitulion 
du 14 jam'ier de la meme année, a déclaré que « la dignité impéria!e est 
héréditaire dans la deseendance dil'ecle et légitime de Louis-l\'~poléon 
Bonaparte, de mal e en male, par ordre de primogéniture, el a l'exclu-
sion perpétuelle des femmes et de leur descenrlance » (art. '2). Ce séna-
tus-consulte est meme entré dans plusieurs détails relútivement a 
l'hérédité impériale. La plupart des Constitutions des peuples de l'Eul'ope 
moderne ont tille dislJOsitiun cOIlcernanl la succession a la couronne. La 
Constitution de la Belgique (obligatoire elepuis le 25 févricr 1831), par 
excmple, veut que « les pou\'oi¡'s constitutionnels el!! roi soient hérédi-
taires dans la descendance directe, naturelle et légitime de Léopold de 
Saxe-Cobourg, de mal e en male, par orwre de primogénitul'e, et a l'ex-
clusion perpétuelle des femmes et de leur descendance » (art. 61l). La 
récenteConstitutioll du royaume de Grcce (17 nov. 1864), porte que « la 
couronne gl'ecque el les droits cOllstitutionncls y attachés sont héréeli-
taires et se transmettent par ordre de primogéniture aux descendants 
légitimes et directs du roi Georges le" les héritiers males étant toujOUT'S 
préférés aux femmes » (art. 45). L'art. 46 prévoit le cas d'absence d'hé-
ritier remplissant les conditions voulues, et dispose que le roi en numme 
un du coÍlsentement de la Chambre de~ députés, etc. P. P. F. 
(*) En Asie les freres régnaicnt simultanément, mais ils convenaient 
qu'a un seul d'entre eux appartiendrait le privilége spécial de porter le 
di ademe (POLYBE, Excerpt. Legat., XCIlI). Vous trouverez d:lIls Tite-
Live et dan s le meme Polyue, que I'Égypte était pal'tapée entre les freres 
Ptolémées. Les fils d' Attila prétendaient que les na tions conquises par 
leur pere fussent également partagées entre eux (JOR~A:'iDES, De T"b. 
Gotthic.). Grégoras (lib. VII) dit d'Irene, femme d'Andronic Paléologue: 
« Ce qui était surtout étonnant, e'est qu'e\le voulut, non qU'lIn seul gou-
vernal, selon l'ancienne coutume de !,empire de Conslantinople, mais, 
qll'a l'instar des empereurs d'Occiuent, les vi\les et les contrées fllsseut 
partagées entre chaclln de ses fils, afin que le royaume passat ainsi de 
pere en fils, comme si c'était un patrimoine propre a chacun d'eux, de la 
meme maniere que cela a lieu pour les fortuncs particulieres des moin-
dres hommes du peuple, et qu'il flit ainsi perpétucllemcnt transrnis aux 
dcscendants et héritiers de chacun d'cux. Étant, en effct, ol'iginaire des 
contrées de l'Occident, elle méditait d'introduire dans l'empire rl'Orient, 
sans aucun exemple qui l'y autorisat, la coutume qu'elle avait vue éta-
blie dans sa patrie. ») GROTIUI;. 
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nous voyons que cela s'est passé autrefois en Égypte (~) 
et dans la Brctagnc l. « Sans faire de distinction entre les 
sexes, l'Égypte'l sait subir une reine, ») dit Lucain. A pro-
pos des Bretons, Tacitc dit « qu'ils ne font point de dis-
tindíon de sexe pour le gouvernemcn t 3. ») Et les en fants 
adoptifs ne succéderont pas moins que les enfants véri-
tables, en vertu d'une volonté présumée. e'est ainsi 
qu'Hyllus, fils d'Herculc, succéda par droit d'adoption 
an royaume d'Épalius, roi· des Locriens (STRARO~, 
lib. IX). Le bátard Molossus (**) succéda au royaumc 
d'Épire, par la volonté de Pyrrhus, son pere, qui n'avait 
poillt d'cnfants légitimes (PAUSANIAS, lib. Ij. Le roí 
Athéas se préoccupa d'adopter Phílippe pour luí laisser 
la succession de la Scythie (JUSTIN, lib. IX). Jugurtha, 
(*) Sur Alexandre et Laodice, voyez Polybe (Excerpt. Legat., CXL). 
Al! sujet de la filie d'Aulétes, voyez Strabon, XVII. Arrien raconte qu'a-
pres Sémiramis plusieurs femmes ont régné en Asie (De Expedit.). 
Telles furent Nitocris a Babylone, Artémise a Halycarnas~e, Thomyris 
chez les Scythes. Servius dit a propos d'un vers du premier chant de 
l'Énéide : « Parce qu'auparavant les femmes meme régnaient. » I\ nous 
apprend, a propos du IX· chant de l'Énéide, que le meme usage avait été 
en vigueur chez les Rlltules. GROTIUS. 
f La Grande-Dretagne. (B.) 
2 Pharos, dit métaphoriquement Lucain. P. P. F. 
3 Le tróne de la Grande- Dretagne est, en effet, héréditaire, par ordre 
de primogéniture, les hommes étant préférés aux femmes, ma1's seule-
ment au meme degré de parenté. P. P. F. 
(**) Chez les Tartares, les batards sont égaux aux enfants légitimes. 
Hérodote dit des Perses : « C'est une coutume pour eux que le b;l.tard 
regne tant qu'iI n'y a pas d'enfant légitime. » Dans I'Espagne,occupée 
par les Vandales, il y cut, au rapport de Procope, deux fils de Godi-
giscle, I'un, Gontharis, enfant lé¡;itime, I'autre, Gizeric, batard, qui ré-
gnerent tous deux; sans doute selon J'ancienne coutume des peuples sep-
tentrionaux, dont parle Adam de Brcme (Histor. Eccles, cap. CVI), et 
Helmold (Slavic., lib. 1, cap. LI et LII). Michel, maUre de la Thessalie, 
cut pour successeur, au défaut d'enfants légilimes, Michel, son fils ha 
tard (GRÉGORAS, lib . .JI). A celui-ci succéda pour une partie un autre 
L3lm·d (voir le mcme GRÉGORAS, lib. IV). Au sujct de l\Iolossus, L:ilard 
de Pyl'rhus, Yoyez Scrvius, sur le We chant de I'Éuéide. GROTIUS. 
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batard, mais adopté, succéda au l'oyaume de Numidie 
(SALLUSTE, Bell .. hlf)W'th.). De mome, dans les royaumes 
que les Goths eí les Lon~barcls avaient conquís par les 
armes, nous lisons que l'adoption conférait ce droit (C¡\.~­
SIODORE, PArLo Duc., lib. VI, De f)cstis Lanflobard.). Dien 
plus, la eouronne parviendra memc aux proches pa-
rents clu derniel' possesscur, qui n' ont aucune proximité 
de sang avee le premicr roi, si un tel ol'dre de succes-
sion est rc('u dans ees eontrées; e'est ainsi que Mithri-
dale dit, dans Justin (lib. XXXVIII), que la Papblagonie 
était échue héréditairement a son pero, par suitc <le 
l'extinction de la maison de ses rois. 
XIII. - Que s'il est dit que le royaumc ne soit pas 
divisé, et si l'on n'a pas exprimé a qui il doit éehoir, 
l'ainé (*), qu'il soit male ou du sexe fémnin, aura la 
eouronne. On lit dans le Talmud, au titre Des rois, « que 
ee]ui qui a le principal droit dans l'hérédité, l'a aussi a 
la possession du royaume; et que e'est pour eette raison 
que l'ainé est préféré au eadet. ») « La eoutume de tous 
les peuples, dit Hérodote (Polymn.), est que l'ainé ait le 
pouvoir.») Le me me historien appolle cela fréquernment. 
clans d'autres passages, « la loi») OH la coutumc des 
royaumes. Tite-Live parlant de deux frerés du pays des 
Allobroges, qui se disputaient la eourOIlllC, dit que le 
(*) Sur les Suédois, voyez I3rigitte, IV, 3. Sur les Danois, voyrz 
Saxon (o), XII et XIII. Appien dir (Bell. Jfithridat.) : « II considérait 
eomme juste que le royaume appartlnt a l'ainé. » Nicétas Choniates dit, 
dans la vie de Jean Comncne : « La nature, suivant I'ordre étallli pal' 
elle, donne la préférence amt ainés; llIais Dieu ne suit pas toujours cet 
ordre dans le ehoix de eeux qu'il éleve aux plus grands honneurs. )) Le 
méme auteur parlant d'Isaac, dans la vie de Manuel, dit « qu'il était ap-
pelé a la succession du royallme par le rang de la naissance. » Dam 
Joscphe, Antipater disait que ( le droit de régner appartenait a Hyrean 
a cnuse du rang de la naissance. » Yoycz aussi L.Eu:\"cLAYIUS, Turcic.¡ 
lib. XVI. GROTll'S. 
(a) Le gramnw.il'ien. (B.) 
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cauet avait moins de droit, mais qu'il fut le plus fort 
(lib. XXI). On lit dan s Trogue-Pompée t (( qu' Artaba-
zane qui était l'ainé, réclamait la couronne en invo-
quant l~ privilége de son age : droit que l'ordre de la 
naissance et que la nature elle-meme a donné parmi les 
nations») (Jl'STIN, lib. 11). Le meme historien appelle ce 
droit une institution du droit des gens; Tite-Live le dé-
signe en disant que c'est l'ordre de l'age et de la nature 
(lib. XL) : ce qu'il faut entendre avec cette restriction 
que le pere n'en aura pas ordonné autrement, comme on 
roit que le fit Ptolémée dans le me me Trogue-Pompée 
(Jl'STIN, lib. XVI et XXXIV). Celui d'ailleurs qui succede 
dans un pareil royaume, sera tenu envers ses cohéri-
tiers de leur donner la valeur de leur portion, si cela se 
peut et dans les limites du possible. 
XIV. - Quant aux États qui ont été rendus hérédi-
taires par le consentement libre du peuple, ils sont dé-
férés d'apres la volonté présumée du peuple. Or le 
peuple est présumé avoir voulu ce qui lui est le plus avan-
tageux. D'ou cette premie re conséquence, qu'a moins 
qu'une autre loi ou qu'une autre couturne ne dispose 
autrement (") - comme iI arriva a Thebes en Béotie, ou 
f Justin, l'abrévialeur de Trogue-Pompée. (8 ) 
n Dal'danus et Lasius régnerent ensemble a Troie, comme le dit Ser-
vius sur ces mots du lIIe chant de I'Énéide : « ... Socii que penates ... » 
En Cl'ete, :Minos et Rhadamanlhe régnerent aussi lous deux comme nous 
l'apprend J ulien (contra Chriitian.). Numitor et Amulius out régné a Albe, 
ainsi que le l'apporte l'auleur qui a écrit les vi es des hommes illustres·(a). 
D'autres discnt néanmoin~ -- Plutarque, par exemple - que Numitor 
recut les trésors en parlage, et que le royaume échllt a Amulius; de la 
me me maniere qu'Étéocle - au rapport de cel'tains auteurs - úbtint le 
tróne de Thebes, et Polynice recut en échange le collier d'Hermione. 
C'est encore ainsi qu'en Norwége le royaume fut aUribué a l'un des 
fils du roi, et que les vaisseaux furent donnés a l'autre avec le profit des 
expéditions mari times (b). GnOTlus. 
(a) Aurelius Yictor. (B.) 
(b) Barbeyrac f,üt obscrver que ce que Grotius dit d'Étéoclc ct de Polynice, 
JI. 3 
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la cúul'onne avait été divisée entre les males, ainsi qud 
nous l'apprend l'histoire de Zéthus et d' Amphion (*) et 
ceBe des fils d'OEdipe; comme l'ancienne Attique. fut 
partagée entre les fils de Pandion; le pays des environs 
de Rhodes, entre trois freres : Camirus, Jalysus et Lyn-
dus; le royaume d' Argos entre les quatre fils de PerSCé 
- la couronne doit ctre indivisible, parce que c'est 
d'une grande efficacité pour défendre l'État et maintenir 
la concorde entre les citoyens. Justin dit (li"re XXI) : 
« Ils pensaient que l'État s'affermirait davantage dans 
l'avenir, en demeurant soumis a un seul, que si on le 
partageait par portions entre plusieurs enfants. ») 
XV. - La se conde conséquence est que la succession 
doit demeurer entre ceux qui descendent du premier 
roí: on présume, en effet, que cette famille a été .élue a 
cause de sa noblesse, et qu' elle éteinte, le pouvoir re-
tourne au peuple. « ... Ils se réjouissaient, dit Quinte-
Curce (livre X), de voír le droit de succession se perpé-
tuer dans la meme famille, et la race royale ~ppelée a la 
possession héréditaire de l'Empire; ce nom meme de 
Philippe était pour eux un objet de culte et de vénéra-
tíon, et nul n'en était digne, s'il n'était destiné au treme 
par sa naissance. ») 
XVI. - La troisieme conséquence est qu'on ne doit 
admettre a la succession que ceux quí sont nés selon les 
lois de la patrie l. On doit repousser non-seulement les 
. (*) « ÁVllnt - dit Euripide - que le royaume ne fUt échu a Am-
pbion et Zélhus, fils de Jupiter, renommés pour leurs coursiers 
blan~s ... » (lIercul. furent.). GROTIUS. 
t ectte excellente maxime poli tique de Grotius n'a pas toujOUl'S trouvé 
son application dans l'histoire moderne. San s rappelcr, par exemple, la 
succession de Philippe d'Anjou a la couronne d'Espagne, en 1700, et 
il l'a tiré apparemment du Scholiaste d'Eu!'ipi<ie, qui le rappol'te sur la foi 
d'Hellanicus; et qu'il s'agit du collie!' non pus d'Hul'mione, mais d'Harmonie, 
femme de Cadlll1lS (voyez Apollodul'':, Biblioth., lib. m, cap. IY, § 2; et Stace, 
Theba'id., lib. n, verso 265 et scq.). P. P. F. 
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enfants naturels, paree qu'ils sont exposés au mépris, 
eux dont la mere n'a pas été honorée par leur pere du 
titre d'épouse légitime, et de plus paree qu'on est moins 
súr de leur filiation : or, dans les États, íl est important 
que le peuple ait la plus grande eertitude qu' on puisse 
avoir a eet égard, afin d' éviter les eontestations. Ce fut 
la eause pour laquelle les Maeédoniens estimerent que 
le tróne était dÍ! plutót a Démétrius qui était eadet, qu'a 
Persée qui était ainé : paree Démétrius était né d'une 
épouse légitime (TITE-LrvE., lib. XXXIX). Et nous lisons 
dans Ovide : « Elle n'a point été épousée, elle n'a point 
été rec;ue avee le flambeau conjugal; pourquoi? Si ce 
n'est pour que, bútard, tu ne fusses pas mis en possession 
des États paternels. » Mais on doit repousser eneore les 
enfants adoptifs, paree que la noblesse d'une race vrai-
ment royale rend les rois plus imposants et fait naitre sur 
leur eompte de plus hautes espéranees: « Dans le taureau, 
dans les premieres années du XIX· siecle, I'avénement des princes de la 
famille des Bonapartes sur certains trones de l'Europe, I'histoire contem-
poraine nous apprend qu'on n'a pas toujours ( admis a la succession ceux 
qui sont nés selon les lois de la patrie. » Nous avons cité plus haut I'ar-
ticle de la constitution beIge, qui appelle au trone de Belgique LéopolJ 
de Saxe.Cobourg (avénement, 26 juin 1831), sur la proposition de la 
conférence de Londres (réunie depuis octobre 1830, et composée des en-
voyés de la France, de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse). En 1832, 
les puissances signataires du traité de Londres du 6 juillet 1~27 (I'Angle-
terre, la France et la Russie), donnerent le trone de Grece a un prince 
de Baviere. Le 30 mars 1863, I'Assemblée nat:onale grecque proclama 
.1'oi constitutionnel des HeBenes, le prince Guillaume-Georges, second IiIs 
du prince Chri&tian de Danemark. Le 10 jllillet de la meme année une 
eommission nommée par l'assemblée des notables de Mexico, pour exa-
miner la forme de gOllvernement qui convient le mieux au Mexique, 
conclut en faveur de l'élablissement d'une monarchie modérée, hérédi-
taire. La couronne impériale est offerte a l'archiduc Maximilien d'Au-
triche; et en cas de non·acceptation de ce prince, le peuple s'en remet a 
l'empereur Napoléon III pOllr qu'iJ lui désigne un autl"e prince catholi .. 
que, L'empereur MaximiJien d'Autriche regne en ce moment sur le 
Mexique. P. P. F. 
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uans le coursier, respire l'ardeur de leurs peres. )J 
XVII. - La quatrieme conséquence est que parmi 
ceux qui seraient admis éga,lement a la succession, soit 
comme étallt au mem' degré, soit comme succédant 
dans le degré de leurs pE:. ·s, on doit préférer les males 
aux femmes (*) : la raison en est que les males sont 
censés plus aptes que les femmes soit a la guerre, 30it 
aux autres fonctions du pouvoir l. 
X VIII. - 1. La cinquieme conséquellce est que 
parmi les males, ou parmi les femmes lorsque les mMes 
font défaut, on doit préférer le plus agé [**), paree qu' on 
(*) Voyez Nicétas Choniate, Vie de JJannel, lib. IV. GROTIUS. 
t En Russie, par exemple, le tróne est héréditaire pour les membres 
de la famille impériale a laquelle appartient l'empereur actue!. Les 
femmes peuvent régner comme les hommes; dans le cas de concours 
entre plusieurs princes et princesses ayant des droits égaux, on choisira 
un pI'inee par ordre de primogéniture. Si la branehe masculine de ceux 
qui seraient appelés est éteinte, le droit de succession est dévolu a la 
branche féminine, par repl'ésentation. e'est ainsi que le fils ainé de rem-
pereuI' déeédé, et, apres lui, ses descendants males, seront appelés, en 
premiere ligne, ii la sueeession an trone. S'jl n'existe pas de descendants 
males, la succession. sera déférée au fils pUÍné de I'empereur et a ses 
descendanls males. A défaut de ces derniers, le troisieme fils de J'empe-
reur et ses deseendants males, seront appelés a succéder, et ainsi de 
suite. Lorsqu' jI n' exislera plus de (Iescendants males du dernier des tus 
de I'empereur, la suceession sera dévolue aux descendants de la branche 
féminine existant dans la famille impériale. Dans eette branehe, les des .. 
cendants males seront préférés, a I'exception de la princesse dont ¡Is 
seront issus et qui aura formé la branche. Si elle se trouve éteinte, la 
suceession sera dévolue a la branche féminine du fils ainé de l'empereur ... 
La seconde filie de l'empereur, quoique ayant des fils, ne sera jamais 
préférée a sa sreur ainée, quand meme celle-ei ne serait pas mariée: au 
contraire, les fils de renJpereur, autres que rainé, scront p¡'éférés a 
leurs sreurs. VOil' : SP'iRIDlO:'i G. ZÉZAS, Études historiques sur la lr!-
gislation russe ancienne et moderne, 11)62. P. P. F. 
tU) Homere dit ii propos du royaume de Crete: ( Nous avons cu la 
mcme patrie et la meme ori~ine; mais Jupiter était le plus agé, et en 
mame temps savait le plus de choses ... » (lliad" XIlJ). Homere, dans 
ce passage, a, suivant sa coutume, judicieusement donné la raison pour 
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suppose qu'il a déja plus de jugement, ou qu'il en aura 
p]utót que le moins ftgé. Cyrus dit dans Xénophon : 
« Je laisse le pouvoir a celui qui étant le plus ftgé, doit 
avoir, par conséquent, plus d'expérience. ») Mais comme 
la supériorité de l'ftge n'est que temporaire, et que ceHe 
du seAe ~st perpétuelle, la prérogative du sexe l'em-
porte sur ceBe de l'ftge. C'est ainsi qu'apres aVOlr dit 
que Persée, fils d'Andromede, succéda au royaume de 
Céphée, Hérodote en donne eette raison : « C'est que 
Céphée n'avait point d'enfants males») (Polyrnn.). Dio-
dore raeonte que Teuthras laissa le royaume de Mysie a 
sa fille Argiope, n'ayant point d'enfants males (lib. IV). 
C'est ain.si que Trogue-Pompée a dit. qlle l'empire des 
Medes éehut ~"la filIe, paree qu' Astyage n'avait point 
d'enfants du sexe maseulin.») De meme, dans Xéno-
phon, Cyaxare déc1are que la Médie appartient a sa 
filIe, « ear, dit-il, je n'ai point d'enfant légitime mftle. ») 
Parlant du roí Latinus, Virgile dit: « Par la volonté des 
dieux il n'eut pas de fils, il n'eut pas de postérité mas-
culine; la premiere jeunesse de son fils fut ravie des 
son aurore. Seule, sa filIe restait maitresse de ses biens 
et de ses États. ») Ainsi, avanl le regne des Héraelides, 
Sparte, fille d'Eurotas, ou ses enfants, lui suceéderent 
ehez les Laeédémoniens; eomme les enfants d'Hélene 
suecéderent a Tyndarée, paree qu'il n'y avait point d'en-
fants males (PAUSANIAS, lib. III). Et selon Thueydide, 
Atrée, onele malernel d'Eurysthée, lui suecéda dan s le 
royaume de Mycenes (lib. I). On observe que le royaume 
laquelle les ainés sont préférés dans la succession au tróne : raison qui 
se vérifie hi plupart du temps, ,ce qui suffit en matier.e de pareilles 
choses. Zosime dit au sujet de la loi des Perses: (( Comme ectte loi 
donnait le souverain pouvoir . "~¡np des fils du roi.., )} (Lib. 11). Périan-
der succéda a son pe re par l'o;rrede la naissance, dans le royaume des 
Corinthiens~ C'est ce que rnpporte !'Iicolas de Damas, dans les Extraits 
Que nous possédons var les soins d'un homme considérable, Nicolas 
peiresc, GROTIUS. 
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d'Athfmes éehut en vertu du meme droit a CreüseC'), 
eelui de Thebes a Antigone: paree que les males fai-
saient défaut. Le royaume d' Argos échut a Argus, petit-
fils de Phoronée par sa filIe (**). 
2. II Y a encore a remarquer a ce sujet que bien que 
les enfants, dan s certains degrés, remplissent la place 
de leurs peres prédécédés, cela ne doit toutefoÍi s'en-
tendre qu'a la condition qu'ils soient capables de tIecé-
der aussi bien que les autres 1; sauf cependant le pri-
vilége du sexe d'abord, puis celui de l'age entre eeux 
qui sont capables de suecéder. Ca.r la qualité et du sexe, 
et de l'age, de la maniere qu'elle est ici considérée par 
le peuple, est t~lIement attachée.a la personne, qu'elIe 
, t At ' , • n en peu e re separee. 
XIX. - On demande si un royaume, lorsqu'il est dé-
féré de cette maniere, faít partie de l'hérédité 2. Il est 
plus vrai de di re que c'est une espece d'hérédité C'**), 
rnaís distincte de la succession des autres biens, cornme 
(*) Voyez Euripide, Ion. GnoTlus. 
(**) Quand meme Oreste serait mort sans enfants, Électre lui aurait 
succédé dans le meme royaume d'Argos, eomme nous I'apprenons par 
l'Iphigénie en Taurique d'Euripide. C'est ainsi que le royaume de Caly-
don parvint a Andrémon, gendre d'Enée, et le royaume d'Astérius a 
Minos son gendre, au rapport d'Apollodore, qui en donne pour raison 
qu'il n'y avait point d'enfants maJes. GnoTlus. 
~ Avec quí íls concollrent. (B) 
2 Du roí défunt. (D.) 
(***) Innocent III a pensé que la succession a un tel royaume se perdait 
par le non-accomplissement des derníers ordres du roí défunt. C ... Licet ... 
De 'Voto, etc. (a). GnoTlus. 
Ca) Barbeyrac rappelle qu'il s'agit ici d' André II, roi de Hongrie, qui avait 
refusé de partir ponr la Croisade et d'accomplir ainsi le ValU que son pere avait 
fait, et dont il J'avait chal'gé en mourant. Mais sans examiner si le Pape avait 
le droit d'óter ainsi les couronnes de sa pure autorité, il suffit de remarquer 
que la succe~sion dont parle Grotius dépendant de. la volonte du peuplt', et nulo 
lement de ecHe du roi, la négligence 11 cxécuter les derniers ordr.es du défunt 
ne peut jamais nuil'c au ~ucccsseul' légitime, qu'en ce qui regarde les biens par-
tiruliers, dont il avait la dispositinn pleine et entierc. (BARDEYRAC.) 
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on voH une espece d'hBrédité particuliere dans certains 
fiefs 1, dans l'emphytéose 2, dans le droit de patronage 3 
et dans le droit dit de préciput 4. Il s' ensuit que le 
royaume appartient a celni qui pent, s'il le veut, étre 
l'héritier des biens, mais de telle sorte qu'il lui soit loi-
sible de se porter po u!' héritier de la couronne sans 
loncher aux biens, et sans subir les charges qni y sont 
attachées. La raison en est qne le peuple est censé avoir 
voulu déférer la succession a la couronne de la maniere 
la plus avantageuse au successeur; et qu'il ne lui im-
porte pas que l'hérédité 5 soit acceptée ou non par le roi, 
puisque ce n'est pas pour cela que le penple a choisi 
1 La plupart des fiefs ne passant qu'aux males, les filies n'y ont aucune 
part, quoiqu'elles puissent élre d'aillellrs également héritieres des autres 
biens de leur pere commun. Lorsque le vassal n'a point d'enfants, ou ne 
laisse que des filies, le fief passe aux collatéraux paternels, quoiqu 'ils ne 
soient nullement héritiers des autres biens; pourvlI qu'ils soient Jans la 
ligne des descendants de celui qui a eu la premiere investíture ..... 
(BARBEYRAC.} 
2 La pensée de Grotius est celle·ci: le droít d'emphyléose étant fondé 
sur une convention particuliere faite entre le propriétaire du fonds et 
l'emphytéote, lorsque l'emphyléote I'a acquis pour lui et pour ses enfants, 
cellx·ci succeuent, suivant lui, en vertu de la conyention, et non pas en 
tant qu'héritíers de leur pere. Ainsi rien n'empeche qu'ils ne conservent 
cette succession, lors meme qu'i1s répudient I'hérédité des autres biens. 
P. P. F. 
3 JI s'agit de l'Adsignatio libertorum (lnstit., lib. 111, tit. VIII). Le 
patron d'un {franchi pouvait attribuer a un de ses enfants en particulier 
le droit de p:1. onage, qui autrement se partageait entre tous. Celle atree-
tation pouvait voir Heu meme au profit d'un fils deshérité; et I'exhéré-
dation survenue depuis n'annulait pas toujours eette attribution (Voir: 
Digest., lib. XXXVIII, tit. IV, l. 8; ibid., 1. 1, ~ 6, 7). Le droit de pa~ 
tronage pouvait done étre cOl)sidéré comme distinct de l'hérédité des 
autres biens. . P. P. F. 
4 e'est le droit qu'a un cohéritier de prélever un legs avant le partage. 
Sclon le droit roma in, ce cohéritier peut renoncer a sa portion de l'hé~ 
rédité, sans abandonner pour cela son préciput. Voir : Digest., lib. XXX, 
De legat. et fideicom., 1,1. 17, ~ 2; ibid., 1. 87. . P. P. F. 
:; L'hérédité des biens particuliers du défunC (B.) 
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l'ordre de la succession héréditail'e : mais pour établir 
quelque chose de certain; pour fonder le respect sur le 
prestige du sang; et, en me me temps, afin que lts tra-
ditions de race et la direction de l'éducation soient le 
gage d'ulle haute vertu, et que le possesseur du trono 
pre~ne davantage les intérels de l'État, et les défende 
avec plus d'ardeur, s'il doit laisser le royaume a ceux 
qui lui sont le plus chers, soit par un motif de re con-
llaissance, soit par un sentiment de tcndresse naturelle. 
XX. - Mais lorsque la coutume de succéder n'est pas 
la meme dans les biens allodiaux' et dans les biens féo-
daux, si le royaume u'est pas féodal- ou du moins s'il 
ne 1'a pas été dans le principe, quand bien memo 
l'hommage serait rendu dans la suite - on sueeede 2 en 
ver tu de la loi d'apres laquelle on succédait aux biens 
allodiaux. a 1'époque ou le royaume s'est constitué. 
XXI. - Mais dans les royaumes qui Ollt été originai-
rement donnés a titre de fief par celui qui en était plei-
nement le maitre, il faudra suivre la loi de la sueees-
sion féodale 3, non pas toujours la loi lombard8 que 
nous avons par éerit, mais celle qui était rOQue ualls 
chaque pays, au temps de la premiere investiture. Cal' 
les Goths, les Vandales, les Allemands, les Franes, les 
f L'alleu est l'opposé du fiero On enfend par allodium, en franpis 
alleu, les biens· que quelqu'un posseue en propre, et sall8 l'cconnaitrc 
aucun seigneur a qui il doive quelque service, quelque chal'ge ou quelquc 
redavance, et auquel ces biens doivent retourner en certains caso 
(BARBEYRAC.) 
~ L'inféodation n'emporte point par elle-meme un changement dallS 
l' ordre de la succession. 11 sumt que les rois qui succéderont, rendenl 
I'hommage a celui de qui le royaumc est devenu feudatait'e; el que la 
couronne luí parvienne, en cas de félonie, ou au défaut d'héritiers ... 
(BARBEYRAC.; 
s t( C'est-a-dire, ajoute Barheyrac, lors meme que le royaume cesse 
d'étre un fief... )) l\1ais les principes nouveaux sur lesquels repose le droit 
public moderne, rendent complétement inutiles les expositions de Gro-
tius et le commentaire de Barbe~'r3c u cet égard. P. P. f. 
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Burgundes, les Angles, les SélXOllS, tous peuples venus de 
Germanie, qui occuperent par la guerre les meilleures par-
ties de l'empire rornain, eurent chacun ses lois et ses cou-
turnes en matiere de fiefs, non moins que les Lombards. 
XXII. - 1. Il y. a dans des États une autre espece de 
succession,· fort en usage, qui n'est pas héréditaire, mais 
qll'on appelle linéale (cognatique, (*). On n'y observe pas 
ce droit de prendre la place d'autrui qu'on nomme 1'e-
présentation, mais un droit de transmission de succes-
sion future, comme si eette succession était actuelle-
roent échue, quoiqu'elle ne soit déférée que par une 
loi fonrlée sur une simple espérance qui n'opere d'elle-
meme naturellement rien de réel, et cepend"ant fait 
(*) Voyez le cardinal TUSCHUS, Practico Concluso LXXXVIII, verbo: 
(( Regni sueeessio; » Guillaume DE Mn~TFERRAT, De Suecessionibus 
regum, dans le recueil intitulé: Oceanus Juris; PEREGRIl'iUS, De Jure 
fisci, lib. I, tit. 11, n. 44, et lib. V, tito I, n. 109. Voyez des exemples de 
eeHe sorte de succession dans le royaume de Norwége, dans le tres ·érudit 
et tres-exact Jean PO:'{TA:'{US, Histor. Danie, lib. IX. Voyez aussi la Cou-
turne de Normandie, sur la questioll de s:lvoir q ui est le plus proche 
héritier; et Jean de Serres, dans la vie de Louis le Gros, au sujet de la 
dispute pour les comtés de Bourbon et.J'Auvergne. D'Ar~entré dit dans 
son Histoire de Bretagne (lib. VI) : « En matiere de successions, les en-
fants de J'ainé, qu'ils soient du sexe masculin ou féminin, et pareillement 
les enfants des cadets, si les ainés meurent sans enfants procréés d'eux, 
représentent, a cause de leur uroit d'alnesse, la personne de leurs pe res, 
dans la succession des (efs, f't parviennent a tels droits de succession et 
d'alnesse, que seraíent parvenus leurs peres s'ils eu¡;sent vécu, excluant 
leurs oncles, tant paternels que matcrnels, selon la coutumc générale-
ment recue el notoire, taut pour les successions qlli "ieunent en ligne di-
recte, que pour celles qui échoient en ligne collatél·ale. Et selon l'usage 
el la coutume susdite, la filie hérile des fiers, soít duchés, comtés, pai¡'ies 
ou haronies, quelque grands et nobles qu'ils soient. C'est ce qui est 
arrivé dans les comtés d' Artois, de Champagne, de Toulouse et de Bre-
tagne. )) Un ordre semblable de succession fut réglé lJour le mal'quisat 
de Mantoue par l'empereur Sigismonu, en l' an 143'2.; et par I'emperellr 
Charles-Quint, el le roi d'Espagne Philippe 1I, dans leurs royaumes el 
principautés, en 1554 el en 1594. GROTlUS. 
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naitre une espece de vrai droit semblable, par exemple, 
au droit qu'on acquiert sur des choses stipulées sous 
quelque condition (*) (§ ( Sub condil ... )) Instil. De verbo 
oblig.). Ce droit passe nécessairement aux descendants du 
premier roi, mais selon un ordre déterminé. On appelle 
d'abord a la succession les enfants au premier degré du 
dernier possesseur, tant ceux qui vivent que ceux qui 
sont morts; puis, entre les vivants et les morts, on a 
égard au sexe d'abord, ensuite a l'age. Que si le droit 
des morts prévaut, íl passe a ceux qui descendent d' eux, 
en observant entre ceux qui sont au me me degré la 
meme prérogative du sexe et ensuite de l'age, et en sau-
vegardant toujours la transmission des morts aux vi-
vants et des vivants aux morts. Que si le dernier poss~s­
seur n'a point d'enfants, on vient aux autres qui sont ses 
proches, ou qui le seraient s'íls vivaíent, en observant 
la meme regle de transmission, et entre égaux dans la 
me me ligne la meme distinction de sexe et d'age; en 
sorte qu'on ne passe jamais d'un~ ligne a une autre a 
cause du sexe et de l'age. Il s'ensuit que la fille issue du 
fils est préférée au fils né de ]a fille, et que la fille du 
frere l' est au fils de la scéur, ainsi que le fils d'un fi-ere 
ainé a un frere cadet; et ainsi des autres. Tel est l' ordre 
de succession du royaume de Castillo; et c'est sur ce 
modele que les droits de majorats dans ce royaume ont 
été établis (COVARRUV., t. n. Practico Qu~sl.,cap.xxxvIII, 
n. 8.-M9LIN., De prirnogcnit. Hisp., cap. VIII). 
2. L'indice de cette succession linéale, a défaut de loi 
et d'exemples, pourra se tirer de l'ordre observé dans 
les assemblées publiques. Cal' si OH y a égard aux lignes, 
(*) Ou sur des legs dont le jour a cédé, mais n'es! pas venu (a). 
GROTlUS. 
(aY Le jour du legs cede, suivant le vocabulaire du droit romain, quand le 
droit au legs étant acquis e~t transmissible. Le jour est venu, lorsque le legs 
est exigible. 1'. P. F. 
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ce sera le signe qu'une espérance rec;oit de la loi la 
force d'un droit, passant de ceux qui sont morts a eeux 
qui survivent 1. Le caractere de eette suecession linéale 
cognatique est que les remmes et les descendants des 
femmes ne sont point exclus, mais sont placés en se-
eond ordre dans la meme ligne, de telle sorte qu'on re-
vienne a elles si les males plus proches, ou d'ailleurs 
égaux, viennent a manquer avec leurs descendants. Le 
fondement de cette succession, en tant qu'elle differe 
de la succession héréditaire, c'est "l'espérance que les 
peuples conc;oivent de la bonne éducation de ceux qui 
ont l'espoir légitime de régner : tels que sont ceux dont 
les peres succéderaient s'ils vivaient. 
XXIII. - Il Y a une autre succession linéale agna-
tique,' ceHe seulement des males issus des males. eette 
succession, dont un noble royaume donne l'exemple, 
est appelée vulgairement sHccession selon le droit {rano 
9ais (*). En tant qu'elle differe de la cognatique, elle a 
été surtout introduite pour empecher que ·la couronne 
ne soit dévolue a un sang étranger par le mariage des 
fernmes. Dans l'une et l'autre de ces successions linéales 
1 M. de Courtin explique ainsi ce p¡.ssage : « Lorsque dans une assem-
blée on donne aux vivants le me me rang qu'oeeuperaient les morts, eon-
servant ainsi leur droit en la personne de:> vivants, íi en faut eonclllre 
que la sllccession de la eOllronne se reeueille selon la proximité des lignes, 
el qu'elle passe de ligne en ligne.)) Barbeyrac fail la paraphrase suivante : 
« Pour savoir si 011 doit suivre eette sorte de suecession, au défaul de 
loi el d'exemples, on peut voir quel ordre s'observe d:ms la sueeession 
des membres des assemblées publiques .. » Et il ajoute en .note : « C' est-
a-dire dans les corps ou les conseils pllblies, dont les plaees sont hérédi-
taires: comme en Angleterre, oil les pairs qui eomposent la ehambre 
haute dn Parlement, tránsmettent leur tlroit de séanee, avee leur dignité, 
a leurs descendants males. » P. P. F. 
(*) Vous avez un anden témoignage de eette eoutume francaise dans 
Agathias, lib. 11. Le meme ordre de suecession s'observa dans les des-
cendants de David, apres Salomon.·Voyez : n, Paralip., xx, 3. 
GROTlUS. 
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on admet a l'inflni les parents me me les plus éloignés 
du dernier possesseur t, pourvu qu'ils descendent du 
premier roi. Il ya aussi des pays ou la ligue agnatiquc 
faisant défaut, on substitue la succession cognatique (*). 
XXIV. - D'autres modes de successi~ns peuvent en· 
eore etre introduits (**) par la volonté ou 'du peuple, ou 
de eelui qui possede le royaume tellement en propre, 
qu'il a le pouvoír de l'aliéner. Il est, en effet, permis 
d'établir, par exemple, que eeux qui se trouveront les 
plus proches de vous par le temps 2, suceéderont a la 
couronne (~**). C'est ainsi que chez les Numides autre-
f De la eOllronne. P. P. F. 
(*) Comme dans la PrOl'1:nce narbonnaise. Voyez DE SERRES, Vie de 
Charles VI. e'est, je erois, en vertu d'un semblable reglement, que 
Theudérie étant mort sans enfants, Athalarie, le fils de sa Sffiur, lui suc· 
céda. JI semble aussi que cela avait eu Iieu autrefois dans le royaume 
d' Aragon: GROTIUS. 
(**) Parmi les Ethiopiens, les fils des Sffiurs suecédaient autrefois a la 
eouronne, eomme le rapporte Nicolas de Damas. Bede fait l'observation 
t1ue le meme usage existait ehez les Pietes, et que les parents par les 
femmes y avaient toujours sue~édé. Taeite dit des Germains: «( Le fils 
d'une sreur est aussi eher a son onele qu'a son pere; quelqlles-uns pensent 
meme que le premier de ces liens est le plus saint et le plus étroit. » 
Osorius et d'autres autenrs nous apprennent que la mcme ehose se pra-
tiquait dans quelques endroits des Indes. GROTlUS. 
2 C'est-a·dire par l'age. P. P. F. 
(***) Cela fut établi en Afriqne, par le testament de Gizél'ie, au dire 
de Procope, Vandalic, 1 : «( Quelqne temps arres Gizéric mourut, dans 
un age déja avancé, laissant un testament dans lequel, entre autres pres-
eriptions imposées aux Vandales, il exprima la volonté que le royaume 
des Van dale s éehüt toujours au plus proche parent de Gizéric dans la 
ligne masculine, et parmi les plus proches parents au plus agé, » « Gizé-
rie, dit Jornandes, apres avoir longtemps régné, ayant fait venir pres de 
lui, avant sa mort, ses nombl'eux enfants, prit des dispositions pour Ilré-
venir entre eux des luUes d'ambition relatives a la couronnc, el vO\1lut 
qu'ils se succédassent suivant leur degré respectif, c'est-a-dire que le 
cadet succéJñt immédiatement a I'ainú, eL le troisiemc fils an seeond ... II 
On lit dans Victor d'Utique, lib, H: « Suivant \'ordre étalJli par le roi 
Gizéric, le royaume devait lui appal'tenir de préftSrellce il tOllS les petits-
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fois, et je pense que c'était ponr 'une pareille raison, les 
freres étaient préférés aux enfants du dernier pos ses-
seur (TITE-LIVE, lib. XXIX). Je recueille de Strabon qu'il 
en avait été autrefois de meme dans l' Arabie Heureuse t 
(lib. XVI). Les autcurs modernes ont rapporté le meme 
détail sur la Chersonese Taurique; et il n'y a déja pas 
si longtemps ([u'en Afrique les rois du Maroc et de Fez 
en ont usé do meme (;). Tel est l' ordl'o qu'il faut 
fils, parce qu'¡¡ était l'ainé de tous. » On regal'de ici toujours, non pas le 
dernier possesseur de la couronne, mais celui qui I'a le premier acquise. 
11 y a lieu de douter si Gizéric, en établissant un tel orure de succession, 
J'a tiré de l'Afl'il¡ue elle-meme, OU il était en u~age, comme nous I'avons 
montré dan s le texle, ou s'il I'a pris de quelqlles peuples de notre sep-
tentrion. Cal' on voit, parmi les Lombards, qu'encol'e que Waace lai~s:H 
des fils, aucun d'eux ne devait lui sllccéder, mais Risiulphe, son neveu, 
comme le témoigne Procope, Gothic., III. Nicétás Choniate raconte que 
dans le royaume de Hongrie, apres la morí de Jatl'a, la couronne venait 
de dl'oit non a ses enfanl.s, mais a son frere (De reb. Manuel. lib., IV), 
J e ne sais si on ne dQit pas rapporter ici I'orure de succession établi chez 
les Palzinacites, et dont parle trop obscurément CoTtstantin Porphyrogé-
nete, De administrat. Imper .. cap. XXXVII. Cranlzius rapporte que la 
méme chose sr. pratiquait en Danemark (l7onic., IV, el Suedic., Y). 
On "oit aussi qll'alltrefois, a Albe, le successeur d'Énée ne fut pas Jule, 
fils d'Ascagne, son fils ainé, mais Silvius, fils carlet d·Énée. GROTIUS. 
1 De nos jours encore, dans I'empire ottom:m, le pouvoir souverain 
¡¡ppartient a la ligne masculine de la maison d'Olhman. Le trone est dé-
volu au chef actuel de la famille impériale au moment de la mort du 
sultan préuécessellr, el non au fils du défunt. C'est ainsi que le 25 juin 
ltl61, le sullan Abdul Azis a succédé a son frere Abdul-Medjid; et que 
le fils ainé d'Abdul-Medjid est destiné a l'égner apres Abdlll-Azis. Les 
Ottomans évitent ainsi les embarras de la minorité des princes et les 
dan¡!ers des régences. P. P. F. 
t') Tite Li\"e dit de Mas5ini~sa: ( Pendant qu'il guerroyait pour 
les Carthlginois en Espagne, son pere meurt (il s'appelait Galba). Le 
ro:;aume échut a Ocsalce, frcre du roi (tell~ élait la coutume chez les 
Numides). Sur tOllte la Mauritanie, voyez ~IARTA~A, lib. XXIX. C'est a 
j'imitation d'nn p:Heil usage, que, par mi les Sarrasins venus d'Afrique 
('TI Espagne, les freres dI! roi tléfunt étaient préférés aux fiI~, jusqu'au 
temps d'Abdéramc. Voyez RODÉRIC DE TOLEDE, lJist. arab., cap. \'l. 
Ih; THOU, Hist., lihr, LXV, sur I'an 1578, dit de Hamet, « qu'en vertu 
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observer, dans le dolite, a l' égard d'un fidéicommis 
laissé a une famille 1; c'est 1'opinion la mieux fondée, 
et qui se trouve aussi conforme aux lois romaines, bien 
que les interpretes en d~tournent le sens (L .... Cum -ita 
legatur ... § In fideicommisso ... Dig. De l('g. 22; COVARRUV., 
t. II, Practico Qucest., cap. XXXVlII; MOLIN., Dict. loe., 
cap. VI, n° 47). Ces principes étant bien connus, iI sera 
facile de répondre aux controyerses qui s'élevent sur le 
droit des royaumes 3, controverses qui sont réputées tres-
difficiles a. cause des sentiments divers des juriscon-
sultes. 
XXV. - On demande en premi'er líeu si un fils peut 
etre déshérité par son pere du droit de succéder a la 
couronne. Sur ce point iI faut distinguer entre les États 
aliénables, c'est-a-dire patrimoniaux, et ceux qui ne 
sont pas aliénables. Car en ce qui concerne les États 
aliénables, il n'est pas douteux que l'exhérédation ne 
soit possible, puisqu'iIs ne different en. rien des autres 
biens. Aussi ce qui est établi par les lois ou les cou-
turnes tauchant l'exhérédation, devra également avoir 
lieu ici; et quand me me il n'y aurait aucunes lois ou cou-
turnes sur cette matiere, l'exhérédation cependant sera 
naturellcment licite (*) jusqu'aux aliments, ou meme 
du testament de son pere iI fut appelé au trone apres ses f['cres, a I'ex-
e1usion de leurs fils. » Le meme ordre de succession était établi dans les 
royaumes du Mexique et du Pérou, comme je l'observe a'apres les his-
toires de ces pays. GROTIUS. 
t C'est-a-dire que, s'iI y a plusieul's fils dll défunt, ou pl,jilieurs parents 
au meme degré, le fidéicommis doit passer de I'un a I'autre, et non pas 
aux enfants de celui qui I'a eu le premier. (BARBEYRAC.) 
2 Digest., lib. XXXI, De legat. et fideicomm, 1I, 1. .3'2, § 6. 
·P. P. F. 
3 C'est·a-dire de la succession au trone. P. P. F. 
(*) C'est d'un tel royaume qu'il fau! entendre ce que dit Balde, in 
prrem. Decretal. Gregor., qu'un roi peut choisir pour son successeur 
celui de ses enfants qu'il lui plait. Il y en a aussi un exemple dans I'his-
toire du Mexique, G. 
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san s cette réserve, si le fils a commis quelque crime 
digne de la mort ou quelque autre faute grave, et s'il a 
d'ailleurs de qaoi s'entretenir. C'est ainsi que¡ pour une 
faute, Ruben a été privé par Jaeob du droit de primo-
géniture, et Adonias de la couronne par Da vid (*). Bien 
plus on considérera eomme deshérité taeitement, celui 
<¡ui aura eommis eontre son pere quelque grand erime, 
s'ii n'y a aueun indiee que sa faute ait été pardonnée 
(L. 88, § 11, Dig., De lego 2; L. Filio ... , § ... Seia ...• Dig., 
De adim. leg.) t. Mais il n'en est pas de meme a l'égard 
des États qui ne sont pas alíénables, bien qu'hérédi-
taires; paree que le peuple a choisi, il est vrai, la voie 
de la succession héréditaire, mais héréditaire par intes-
tat (**). L'exhérédation aura bien moins lieu eneore 
dans lasuceession linéale, paree que sans imiter l'ordre 
etabli pour les successions ordinaires, la eouronne y est 
déférée de l'un a l'autre, en vertu de la yolonté du peu-
pIe, selon l'ordre qu'il a réglé. 
XXVI .-U ne question. analogue est eeUe de savoir si l' on 
peut abdiquer la eouronne, ou le droit de sueeéder a la 
eouronne. Que ehacun puisse abdiquer pour soi-meme, 
cela n'est pas douteux. Qu'on le puisse pour ses enfants, 
cela est plus eontroversé; mais doit se résoudre par la 
meme distinetion. Car dans les États héréditaires, celui 
qui abdique son droit ne peut rien transmettre a ses en-
fants; et dans la suc.eession linéale le faít du pere ne 
peut nuil'e aux enfants déja nés, paree que du moment 
(') Le royaume de David était, en eITe!, comme patrimonial, nOH a la 
vérité par droit de guerre, mais en vertu d'unc donation de Dieu 
meme. G. 
• Digest., lib. XXXI, De legat. et fideicom., 11, 1. 88, ~ 11 ; et lib. 
XXXIV, tit. IV, De adim. rel trans{er. legat., 1. 31, ~ 'l. Mais il est 
faciIe de voir, en lisant ces lois, qu'elles visent des cas tout a fai,t diITé-
ren~. P.P. ~ 
(**) Ni par testament, ni par adoption. Voyez, au sujet du royaume 
de Naples, MAR[A~A, lib. XIX. G. 
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OU ils ont commencé a exister, un droit propre leur a 
été acquis en vertu de la loi. Il ne peut pas nuire non 
plus aux enfants a naitre, paree qu'il ne peut empecher 
qu'en leut temps ce droit ne leur appartienne par l'effet 
de la concession du peuple. Ce que nous avons dit de la 
transmissiofl. n'y fait pas obstacle. Cette transmission, 
en effet, est nécessaire, et non volontaire en ce qui con~ 
cerne les peres t. Il Y a cette différence entre les enfants 
nés et les enfants a naitre, que les enfants a naltre n'ont 
encore aucun droit acquis, et qu'ainsi ils peuvent en etre 
privés par la volonté du peuple, si d'ailleurs les peres 
intéressés,a ce que ce droit passe a leurs enfants en font 
l'abandon. A cela se rapporte ce que nous avons dit 
plus haut sur l'abandonnement 'l. 
xxvn. - 1. On demande aussi d'habitude qui peut 
prononcer sur la succession a la couronne? Est-ce le 
roi actuellement régnant ou le peuple, soit par lui~ 
meme, soit par des juges nommés par lui? Ils ne le peu~ 
vent ni l'un ni l'autre, s'il s'agit el'un jugement de juri~ 
diction. Car la juridiction ne peut appartenir qu'a un 
supérieur, et encore ne doit-on pas avoir égard simple~ 
ment a la personne, mais aussi a la Hature de l'affaire 
dont il s'agit et a toutes ses circonstances. 01', la ques-
tion de succession ne dépend pas du roi actuellement 
,f Grotius prévient dans ce passage \'obje~tion suivante. 11 a été dit, 
au ~ 2'2, que dans une succession liuéale cognati'lue, cclui 'lui regne 
transmet illvariablement la couronne a celui 'lui doil lui succéder selon 
J'ordle établi. S'il transmet ce droit de lui succétler, il en est done en-
tierement le maitrr, et par eonséquent, il peut, en abdiquant lui-meme la 
CO\ll'onne, en priver ce\ui a qui il I'aurait transmise. A cela Grotius ré-
pond qu'il est vrai que du l'oi légnant la eouronne se transmet cerlaine-
ment a nn nutre; mais que ce roi n'a nulle part a eette transmission, 
qu'elle dépend de la loi; et qu'ainsi il peut abdiquer tant qu'il lui plaira, 
son abdication ne pouyant jamais empecher le suecesseur que la loi lui 
destine. DE COURTlN. 
2 Livre If, chapo IV, ~ 10, t. ler, p, 480 et suiv. P. P. F. 
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régnant (*) : ce qui ressort de ce que le roi actuellement 
régnant ne peut lier son successeur par aucune obliga-
tion 1, La succcssion au pouvoir souverain n'est pas, en 
effet, dépendante du pouyoir souyerain; et parconsé-
quent elle est demeurée dans l'état de nature ou il n'y 
avait point de jurídiction 2, 
2. Si cependant le droít de succession est contesté, 
les prétendants agiront bien et consciencieusement, en 
convenant de s'en remettre a des arbitres: ce dont il 
sera traité ailleurs. Quant au peuple, il a transporté tout 
son droít de juridiction au roi et a la famille ro)'ale, et 
tant qu'existe cette famille iI ne lui reste ríen de ce 
droiL Je parle d'un véritable royaume et non d'un prin-
cipaL Toutefois, si c'est la volonté originaire da peuple 
qui est en question, iI ne sera pas 1101'S de propos que 
le peuple d'aujourd'hui, qui est censé etre le meme que 
celui d'autrefois, exprime a cet égard son sentiment (**) , 
qui deHa étre suíví, a moins qu'on ne soit suffisamment 
certain que la volonté du peuple ait autrefois été autre, 
et qu' elle ait été la source du droit. C' est ainsi que le 
roi Euphaes permit aux Messéníens d' examiner qui de 
ceux de la race royale des JEpytides devrait régner 
(*) Sur le royaume de France, yoycz De Thou, lib. CV, sur I'année 
15\)3. Voyez aussi Guichardin. G. 
1 En matiere de choses, bien entendu, ou personne n'a acquis un droit 
véritable et perpétuel;. cal' Grotius Ile prétend nullement accorder aux 
rois le droit de ne tenir ancune alliance, de n'observer aucun des traités 
de leul's prédécesscurs. P. P. F. 
2 (1 Et par conséquent, dit Barbeyrac d:llls sa paraphrase, la décisinn 
des démelés qui sUl'viennent la-dcssus, doit se faire comme dans I'état de 
nature, ou il n'y avait point de juridiction.» P. P. F. 
(**) Soit dans une 3ssemblée des Ordres, comme cela s'cst rait en An· 
gleterre et en Ecosse, suivant le témoignage de Cambden, sur les années 
1571 et 1572; soit par des députés délégués pOlir ceUe affaire, comme 
cela s'est pratiqué en Arragon, suivant le témoignage de Mariana, 
linc XX, GROTWS. 
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(PAUS., lib. IV; JUST., lib. JI; PLUTARQ., De amor. (ratr.); 
et le peuple connut du différend entre Xerces et Arta-
bazane. 
XXVIII. - Pour arriver a d'autres questions, il est 
certain que le fils né avant l'avénement de son pere au 
treme, doit etre préféré dans un royaume indivisible a 
l'enfallt né au sein de la condition royale, quelque espece 
de succession qui soit établie 1. Cal', dans un royaume 
qui se partage, sans aucun doute, il en retirera sa 
part, comme cela a lieu pour les autres biens, a l'égard 
desquels on ne distingue jamais l'époque de leur acqui-
sition. Or, celui qui prendra une portion dans un 
royaume divisible, est préféré par le privilége de l'age 
dans un royaume indivisible; et voila pourquoi le fief 
échoit au fils né avant la premiere investiture. Dans la 
succession linéale également, des l'instant ou le tróne 
est obtenu, il ya une espérance acquise aux enfants an-
térieurement nés; car supposez qu'il n'y ait point eu 
d'enfants nés depuis, personue ne dira que les enfants 
nés auparavant devront etre exclus. 01', dans cette sor te 
de succession, l'espérance une fois acquise constitue un 
droit; et ce droit ne se perd point par un fait postérieur, 
si ce n'est que par le privilége du sexe iI est suspendu 
dans la succession cognatique. L'opinion que nous ve-
nons de formuler fut appliquée en Perse entre Cyrus et 
Arsica ("); en Judée, entre Antipater, fils d'Hérode le 
Grand et ses freres; en Hongrie, lorsque Geissa monta 
i La question peut s'entendre ou des enfants nés a un roi, qui le pre-
mier de sa famille a été choisi pour régner uans un J<~tat on la couronne 
est successive; ou des enfants nés a un prince de la famille royale, avant 
que l'ordre de la succession l'appellat actuellement a monter sur le trone. 
Notre auteur parle san s doute de l'un et de l'aulre cas; ·sa décision au 
moins est vraie dans tous les deux, et iI y a encore moins de difficulté 
uans le premier, que dans le dernier. (BARBEYRAC.) 
(*) A c¡ui on donna le IlolD d'Artax~rce~ ~némon. Voyez Plutarque, 
ríe d'Artaxerces~ q. 
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sur le treme; et en Allemagne, non sans recourir aux 
armes toutefois, entre Othon Ier et Henri (*). 
XXIX. - Quant a ce que nous lisons qu'a Sparte iI 
en avait été autrement, c'était en vertu d'une loi parti-
culiere de ce peuple,.qui préférait les enfants nés pen-
dant que leur pere régnait, a cause de l'éducation qu'on 
présumait en eux plus soignée. La meme chose pourra 
arriver par une clause particuliere de la premiere inves-
titure, si la souveraineté est donnée en fief a un vassal 
et aux enfants qui naitront de luí. C'est sur cette raison 
que parait s'etre appuyé Ludovic 1 contre Galéas, son 
frere, dans la querelle relative au duché de Milan. Cal', 
en Pel'se, Xerces qui obtint la couronnecontre son 
frere Artabazáne (U), l' emporta - aiusi que le remarque 
Hérodote - plut6t par le crédit de sa mere Atossa que 
par son bon droit. Et, dans la me me Perse, une que-
relle semblable étant née dans la suite - comme nous 
I'avons déja dit - entre Artaxerces Mnémon et Cyrus, 
fils de Darius et de Parisatis, Artaxerces comme l'ainé, 
el quoique né dans une condition pl~ivée 2, fut déclaré roi. 
XXX. - 1. On a non moins agité, meme jusqu'a en 
(*) Voyez sur ce point Sigebert, et les notes sur le livre III de Wi-
thikind. Bajazet et Gémes combattirent entre eux pour la royauté de 
Turquie; Bajazet était l'ainé, et Gémes était né depuis que son pere ré-
gnait. Bajazet l'emporta. MAIUA~A, livre XXIV. ·Constantin DUC3S laissa 
I'empire a ses fils, dont deux étaient nés pendant qu'il était simple par-
ticulier, le troisieme dans la' pourpre; Zonaras. Voyez CORSETUS, Tract.· 
de prole regali, III, Part., QUée$t. XXVI. GROTlUS. 
i Ludovic Sforza. P. P. F. 
(**) Bien plus, Artaxerces, et non Darius ou Hystaspe qui étaient les 
ainés, mais étaient nés avant que leur pere n'eut acquis la couronne, fut 
associé au royaume de Xerces. 11 est peut-etre vraí que la royauté de 
Perse avait dépendu des suffrages du peuple, mais qui devaient ne pas 
sortir de la famille roya le. Car Ammien, lib. XXIII, a rapporté cela des 
Arsacides qui, Parthes, ont commalldé aux Perses; et Zonaras, in Jus-
tino, I'a dit des Perses, qui ont succédé aux memes Parthes. GROTIUS. 
:,! C'est-a-dire avant I'avénement de son pere. P. P. F. 
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venir a des guerres et a des combats singuliers, la 
question de savoir si un petit-fils, né d'Ull fils a~né, 
doit etre préféré a un fils cadet (Hotom., QUéest. illustr., 
m; TlIlAQUEL., De Primog. QLtéeSt. XL; MOLIl~., De Pri-
mog., lib. 111, cap. VI) (*). Ce poi¡¡t ne souffre aucune 
difficulté dans la succession linéale; car les morts y sont 
regardés commo viYants, autant qu'il le faut pour trans-
mettre leur droit a leurs enfants. Aussi, dans une telle suc-
cession, préférera-t-on, sans avoir aucun égard a l'age, 
le fils, et, meme dans les Étafs cognatiques, la fille de 
l'ainé, paree que ni l'age, ni le sexe n'autorisent a pas-
ser d'une ligne a l'autre. Mais dans les États héréditaires 
divisibles, ils I concourront au partage, a moins qu'il 
ne s'agisse de ces pays OU la représentation n'est pas en 
usase, comme autrefois cela se passait en Germanie (**) 
chez la plupart des peuples (WITTIKIND, Sax. Histor., II; 
MOLIN., De prinwg., lib. 111, cap. VIII); les petits-fils, en 
effet, n'y ont été admis que tard a ooncourir a l'héré-
dité avec les fils. Mais, dans le donte, il faut croire de 
préférence qu'il y a lieu a cette succession par rempla-
cement, paree que la nature lui est favorable, comme 
nous l'avons dit plus haut. 
2. Que si la représentation a été ouvertement intro-
duite par le droit civil du pays, elle aura lieu alors 
meme que dans quelque loi il soit fait mention du plus 
proche parent. Les raisons qu'on tire des lois romaines 
a cet égard sont peu solides, comme cela apparaitra a 
(*) Voyez CHOPPI~, De Domanio, lib. 1[; Thom. GRAMMATIC., Decis. 
Neapol. 1; Joann. LE CIRIER, De primogenit., livre qui a été inséré 
dans I'Ocean. Juris; MA.RIA~A, lib. XX, et lib. XXVI; CRO'lEU, lib. XXX. 
GROTlUS. 
f Lepetit-filset lefilscndet. P. P. F. 
(**) Voyez la note que nous avons faite plus haut sur le ~ 10. e'est pour 
celte came qu'autrefois, dans le Palatinat, Hupert le c.,det fut préféré 
a un autre Rupert, descendu' de l'uiné. Voyez dans REINKI~G, livre 1, 
c1ass. IV, cap. XVII, n. 35. GROTltS, 
r" LI\ltE il, CHAill'rRE Vii. .), 
celui qui examiner<t ees lois elles-memes. Mais la meil-
leure raison, e' est qu' en matiere de c1lOses favorables, 
la signifieation des termes doit etre étendue a tout ee 
qui leur est propre, non-seulem~nt dans le sens ordi-
naire, maís meme dans le sen s figuré. C'est ainsi que 
sous le nom de fils on doít eomprendre les enfants 
adoptifs; et sous le terme de mort, la mort eivile, 
paree que les lois se sont habituées ~l parler ainsi. C'est 
pourquoi, par l'expression dt/; plus pTochc, on entendra 
avee raison eelui que la loi place au plus proche degré. 
Mais dans les États héréditaires indivisibles, ou l'on 
n'exclut point la représentation, le fils du fils ainé et le fils 
cadet ne sont pas toujours préférés l'un a l'autre; mais 
comme cela se passe entre' égaux - cal', par un effet 
de la loi, ils sont devenus égaux quant au degré - celui-
la est préféré qui préeede l'autre par l'uge; cal' nous 
avons dit plus haut que dans les États héréditaires on 
ne suceede point au privilege de l'age. Chez les Corin-
thiens la suecession appartenaít toujours a l'ainé des en-
fants du roi défunt, comme Georges ·le Moine l'a extrait 
du li"re VI de Diodore de Sicile. Chez les Vandales, 
ou il était ordonné que celui-la serait héritier qui se-
rait le plus pruche par le sang et le plus agé, on pré-
féra un fils cadet plus agé au fils du fils ainé (PROCOP., 
Bell. Vandal., lib. 1) (*). De meme, en Sicile, Robert fut 
préféré au fils de Martel, son frere ainé, non pas 
proprement par la raison que Bartole a imaginée que 
(*) Henri, fils de Genzon, fut préféré a Gondamond. Au sujet d'un tel 
ordre de succession, voyez ce qui a été dit plus haut dans le texte et les 
notes, ~ 24. (a). GROTlUS. 
(a) Il Y avait iei, dans le texte, Henricus, pour Honoricus, ou Heunericus: 
ce qui était san s doute une faute d'impression ..... II fallait dit'e, conformément 
a la vérité de l'histoire, et pour que l'e,emple fUL 11 propos, qu'Honoric, fils ca-
det de Gizeric, fut préféré a Gondamond, fils de Genzon,.son ainé ... 
(BARllERRAC.) 
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la Sicile était un fief, mais paree que le royaume était 
héréditaire (CONRAD. VICERIUS, Vita Henric., VII). 
3. Il Y a un exemple ancien d'une semblable suc-
ccssion dans le royaume de France, en la personne de 
Gontran° (ABIOIN, lib. lIl, cap. LXII); mais la chose 
arriva plutOt par l'élcction du peuple, qui, dans ce 
tcmps-la. n'avait point encore complétcment cessé d'étre 
usitée. Mais depuis que la succession linéale agnatique 
sans aucune élection a été introduite, il n'y a plus sujet 
de contestation, non plus qu'autrefois chez les Spar-
tiates, oil le tróne ayant été déféré aux Héraclides, on 
établit une pareille succession en ligne agnatique (Pw-
TARQ. Lyc.; JUST., Histor., m). C'est a ce titre qu'Arée, 
fils d'un frere ainé, Cléonyme, fut préféré a Cléo-
nyme, son oncle paternel(PAusAN., IlI). Et dans la suc-
cession en ligne cognatique, le petit-fils aura la préfé-
rence; c'est ainsi qu'en Angleterre Jean, petit-fils d'É-
douard par son fils ainé (*), fut préféré aux autres fils 
cadets du meme Édouard, Hémon et Thomas: ce qui 
est pareillement établi par une loi dans le royaume 
de Castille l. 
XXXI. - C'est ave e la meme distinction qu'on doit 
répoudre a la question sur la préfércnce entre le frere 
survivant du dernier roi et le fils d'un frere ainé; en 
sachant toutefois que dans plusieurs pays la succes-
sion dans le degré du défunt est rec;ue entre des ... 
cendunts, et qu'elle ne l'est point dans la ligne col ... 
(*) Voyez de Serres) dans l'hístoire de Charles le Sage; et MARIANA. 
livre XVIII, qui dit qu'aucune contestation n'avait été soulevée par les 
fils d'Édouard. Le meme Mariana, apres aroir traité, au Iivre XIV, de la 
dispute eutre le fils d' Alphonse et son petit-fils, né de son fils, dit que les 
États s'étaient prononcés en faveur de son fils Sanchez, ct qu'¡¡ est íncer-
tain si ce fut a bon droit ou a tort. GROTlUS, 
f Notre auleur a mis ici, dans le texte, lean pour Richard; car c'cat de 
celui-ci que parlent les historiens qu'il cite lui-meme. (8.) 
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latérale. Mais lá oil le droit n'est pas évident, i1 vaut 
mieux incliner vers le parti qui met les enfants dans la 
place de leurs peres (*), paree que l' équité naturelle 
llOUS y porte; j' entends pour ce qui con cerne les biens 
venus de pere en fils. Il n'importe pas que Justinien ap-
pelle ce droit accordé aux fils des freres: un privilége 
(IYovell. cxvm); car il le qualifie ainsi, non eu égard a 
l'équité naturelle, mais par rapport a l'ancien droit des 
Romains. Parcourons les autres questions que propose 
Emanuel Costa. 
XXXII. - Il dit que le fils d'un frere défunt, ou meme 
que sa fine, sont préférés a 1'0ncle paternel du roi. Cela 
est vrai non-seulement dans la succession linéale, mais 
encore dans la succession héréditaire (L. Tutela ... , § sed 
si etiarn ... , Dig., De legit. tutor.) t, dan s les royaumes oil 
la représentation est observée. Il n'en est pas de meme 
dans les États dont les lois observent en termes précis le 
degré naturel 2 ; car, dan s ces États, celui-la l'empor-
tera qui aura la prérogative du sexe ou de l'age. 
XXXIII. - Il ajoute que le petit-fils issu du fils est 
préféré a la fine. Cela est vrai, a cause fiu sexe; mais 
avec cette réserve qu'il ne soit pas question d'un pays oil, 
me me entre enfants, OIl ne considere que le degré. 
XXXIV. - Il dit de plus que le petit-fils cadet, issu 
du fils, est préféré au petit-fils ainé issu de la fille ; cela 
est vrai dans la succession linéale cognatique (*), mais ne 
C') Voyez sur Jean et Artus, de Serres, dans la vie de Philippe.Au-
guste. Le meme raconte qu'on avait décidé en faveur de la succession 
linéale, par rapport a la Dretagne-Armorique, dans les vi es de Philippe 
de Valois et de Charles VIII. GROTlUS. 
i Dig., lib., XXVI, tit. IV, 1. 3, ~ 5. « Sed si aliquis ... » P. P. F. 
2 L'ordre de la naissance. P. P. F. 
(**) Mariana décide que cela devait avoir lieu dan~ le Portugal (lib. 
XXVI). II dit cependant, que, contrairement a cela, Emanuel fut préféré 
a l'empereur Maximilien, par la faveur du peuple. Le meme dit également 
(lib. XII) que si dans le royaume de Casti\1e, Ferdinand, fils tle Bérengere, 
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1'est pas dans la succession héréditaire f, a moins qu'uue 
loi spéciale ne soit produite a ce sujeto La raison alléguée 
ne suffit pas, que le pere de celui~la '1 aurait exclu la 
mere de celui-ci 3, cal' ceUe excl usion aurait eu lieu a 
cause d'une prérogative purement personnelle, qui ne 
passe point a un autre. 
XXXV. - Ce qu'il ajoute, qu'illui parait plus vraisclll-
blable que la petite-fille née d'un fils ainé écarte le fils, 
ne peut elre rec;u dans les royaumes héréditaircs, 101's 
meme que la représentation aurait licuo Car la représell-
tation fait que l'on soit capable de succéder, mais entre 
personnes capables le privilége du sexe doit préyaloir. 
XXXVI. - C'est pour cela que, dans le royaume d'Ar-
ragon n, le fils d'une sceur a été préféré a la fille 
du frere (lLLESCAS., Hist. pontific., lib. VI, cap. XIX; 
AFFLlCT., c. 1, col. 5, n. 20, De natul'd succed.,. AGlJIltR., 
Apolog., n. 82). 
XXXVII. -De la me me maniere, dans les royaumes 
héréditaires la filIe du frere ainé sera placée apres le 
frere cadet du roi. 
sreur cadette du défunt roi Hcnri, fut préféré a Blanche, sreur ainéc uo 
memeroi, ce fut en h:lÍne de 13 France, ou DIanche s'était mariée. GROTIUS. 
f Purement héréditaire. n. 
1I Le petit-fils cadet, issu du fils. P. P. F. 
3 Le petit-fils !'lné, issu de la filie. P. P. F. 
t*) La, autrefois, on a cru, dit Mariana, ~ue le frerc du roi, non les 
filIes, devait succéder. Mais dans la suite, la suceession linéale fut telle· 
ment agréée que le fils d'une sreur était préféré a ceux qui descendaicnt 
du frere. mais dans un degré plus éloigné (lib. XV, 13, XIX, 21, XX, :2 
et 8). Le meme, parlant d'Alphonse (lib. XXIV), dit {( qu'il ordonna que 
pour la succession du royaume d' Arragon, ses pelils -fils seraient préférés 
aux filles de FenJinand, et que meme les petits-fils qu'il aurait de sa filie, 
seraiellt prélérés aux filles de Fcrdinand, en cas que les males vinssellt a 
manquer. » Et il ajoute que c'est ainsi que les droits a la couronne se 
changent selon la fantaisie des rois. Voyez le meme MARIAXA, lib_ XXYIf,:3-
GnoTlrs. 
UVRE II, CIUPITRE YIII. (ji 
CHAPITRE VIII. 
lES ACQUISITIO~S QUI SO~T DITES VULGAIREMENT DU DROI1' 
DES GENS. 
Beaucoup de cllOses sont dites du droit des gens, qui, a proprement 
parler, ne sont point telles. - n. Les poissons et les uetes sauvages 
renfermés dans des étangs ou des parcs, sont une propriété d'apres le 
droít nalurel, bien qu'il en ait été décidé autrement par le droit ro-
maín. - IlI. Les ueles sauvages qui ont pris la fuite ne cessent pas 
d'appartenir a ceux qlli les avaient prises, si elles peuvent etre bien 
reconnues. - IV. La possession s'acquiert-elle par le moyen d'instru-
menls; el commenl? - V. Que les bétes sauvages appartiennent aux 
rois, cela n'esl poinl contre le droit des gens. - V 1. Comment la pos-
sessíon des autres choses qui n'onl poillt de maUre s'acquiert-elle'? -
VII. A quí un trésor échoit-i1 naturellement? Divel'sité des lois sur 
ce point '? - V 111. Les regles uu droít romaín sur les iles et les allu· 
"íons ne sonL conformes ní au droít nalurel, ní au droít des gens. -
IX. Naturellement I'He quí se forme dans une ríviere, et le lit desséché 
de cette riviere, appartienncnt a celui de quí la riviere est la propriété, 
en tout ou en partic, c'est-á·dire au peuple. - X. Suivant le droít na-
turel, la propl'iété d'un champ ne se pera point par une inondation. -
XI. Les alluvions, dans le doute, apparliennent aussi au peuple. -
XII. Mais elles paraissent concédées a ceux dont les terres n'ont pas 
d'autre uorne que la rivicl'e. - XIII. 11 fau~ penser la meme chose 
touchant le bord que la riviere abandonne, el la partie du lit laisséc a 
seco - XIV. Que faut-il considérer comme alluvion, et'colllme i1e? -
XV. Quand les alluvions appartiennent-elles aux vassaux '? - XVI. Exa· 
men des raisons au moyen desquelles les Romains défendent· leur 
droit sur ces mati¿res, comme étant conforme au droit naturel. -
XVII. Un chemín empeche Ilaturellemcnt l'alluvion l. - XVIlI. 11 n'est 
pas naturel que le part suive le ventre seul 2 • - XIX. Une chose quí 
1 Bal'beyrac paraphrase ainsi : « Lorsqu'il ya un chemin public entre 
a riviere et le fonds voisin, cela empcche, seton le droit naturel, que le 
lropriétaire de ce fonds ne puisse prétendl'e a l'alluvion.}) P. P. F. 
:.l 11 n'est pas naturel, c'est-a-diro, il n'est pas de droit naturel. 
P. P. F. 
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est le résultat d'un mélange, ou qui est faite avec une matiere appar-
tenant a un autre, devient naturellement commune. -- XX. Quand 
bien méme on aurait mis la main sur cette matiere, de mauvaise foi. -
XXI. JI n'est [las conforme au d!'oit naturel qlle, par l'efret de la. su-
péríorité de valeur. une chose de moíndre príx soít absorbée par une 
autre chose ue valellr supérieure. Sur quoi on remarque encore d'au-
tres erreurs des jurisconsultes romains. - XXII. Une co-propl'iété 
nait, d'apres le droit nalurel, du f.lil u'avoir planté, semé, Lati sur le 
fond d'autrui. - XXIrJ. Le possesseur ne fait pas les fruits siens sui-
vant le droít naturel; mais il peut impute!' les dépenses. - XXIV. 11 
en est de méme de celui qui possede de mnuvaise foi. - XXV. La tra-
dition n'est pas exi3ée par le droit naturel pour la translation de la 
propriélé. - XXVI. Usage a faire des choses qui vicnnent d'etre 
dites. 
1. - 1. L'ordre de la matiere nous a conduit a l'acquí-
sition quí a líeu par le droit des gens, dístinct du droit 
nat~rel, et que nous avons appelé plus haut Droit des 
gens volontaire. Telle est l'acquisition qui se fait par le 
droit de la guerre; mais nous en parIeron s mieux a pro-
pos plus loín, lorsque les effets de la guerre seront ex-
pliqués. Les jurisconsultes romains, quand ils traitent 
de l'acquisition de la propriété des cllOses, énumerent 
plusieurs modes d'acquérir, qu'ils appellent du droit des 
gens. Mais en faisant bien attention, OIl trouvera que tous 
ces modes, excepté le droit de la guerre, n'appartiennent 
point au droit des gens dont nous traitons ici 1; et qu'ils 
doivent etre rappol'tés ou au droit de naturlj - non pas, 
a la vérité, au pUl' droit de nature, mais a celui qui est la 
conséquence de l'introduction de la propriété, et précede 
toute loi civile - ou a la loi cívile elle-meme, non du 
seul peuple romain, mais de beaucoup de nations qui 
f C'esl-a-dire a ce droit arLitraire élabli par un consentement tacite 
des peuples, que suppose llotre auleur ... Mais les jurisconsulles romains 
n'entendcnt ici aut¡'e chose par le Droit des gens, que ce que les 
interpretes modemes uppellent Jt(S naturale secu¡¡darit~m ..... 
(BARDEYRAC. ) 
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1'ont envil'onné (*) : ee que je erois, paree que l'origine 
d'une telle loi, ou d'une telle eoutume, était venue des 
Grees, dont les institutions, ainsi que Denys d'Halycar-
nasse et d'autres le rem'arquent, étaient suivies par les 
populations de 1'Italie et les peuples voisins. 
2. Mais ce n'est point la le droit des gens proprement 
dit. Il ne reganle pas, en effet, la soeiété mutuelle des 
nations entre elles t; il ne coneerne que la tranquillité 
de chaque peuple en partieulier : de la "ient qu'il a pu 
etre changé par un peuple seuI, sans que les autres 
aient été consultés; et meme il a pu arriver que, dans 
d'autres lieux et d'autres temps, on ait introduit un usage 
commun tout a fait-tdifférent, par conséquent un droit 
des gens improprement appelé ainsi. C'est ce que nous 
Yoyons qui est effectivement arrivé depuis que les nations 
~ermaniques ont envahi presque toute l'Europe. Comme 
autrefois les lois grecques, les institutions germaniques 
furent re~ues alors de toute part, et elles sont encore en 
vigueur. Le premier mode d'acquérir, qualifié de mode 
du droit des gens par les Romains, est l' occupation des 
dIOses qui n'appartiennent a personne. Ce mode est sans 
aucun doute naturel, dans le sens que j'ai dit, la propriété 
(*) Ln semblable consentement des nations, provenant de causes incer-
taines, et meme en matierc d'autres contnmes qui n'ont aucun rapport au 
droit, est remarqué par Pline; comme, de ne pas bruler le cadavre ']'un 
homme avant <¡u'il n'ait des dents (lib. VII, cap. XVI). de se servir des ca-
racteres des Ioniens(lib. VII, cap. LVII), de faire usage des barbiers (lib. 
VII, cap. LIX), d'observer les heures (lib. VII, cap, LX), d'avoir paur les 
genoux une sortc de re&pect religieux (lib. XI, cap. XLV), d'adorer les 
éclairs par des claquements de langue (lib. XXVIII, cap. 11). GnoTlus. 
t Barbeyrac reproche a Grotius de ne point avoir des idées bien nettes, 
ni bien constantes, sur la nature de son Droit des gens. II 1'a défini U:1 
Droit arbitraire; mais ce qui est nécessaire pour entretenir la société 
entre tous les peuples, n'est pas une chose arbitraire : ils doiv~nt I'ob-
seever indispensablement, en vertu de la loi de nature, soit qu'ils le 
\'euillent, ou ne le veuillent pas, (BARBEYRAC.) 
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une fois introduite, et tant qu'il n'y a point de loi ql1i en 
dispose autrement. Car le droit de propriété peut aussi 
etre produit par la loi eivile. 
n. - A ee ehapitre se rattache en premier lieu la cap-
ture des betes sauvages, des oiseaux, des poissons. 1\1ais 
tous ces animaux, pendant combien de temps doit-on les 
considérer comme n'appartenant a personne? C'est ee 
qui ne manque pas de diffieulté. Nerva le fils dit que les 
poissons qui se trouvent dans un vivier sont possédés en 
propre par nous, et non eeux qui sont dans un étang; 
les betes sauvages qui sont enfermées dans un pare, 
et non ceHes qui errent dan s les forets closes (L. Possi-
deri. o., § !tern (eras ... , Digesto, De acqttir. possess o) o 1\1ais 
les poissons ne sont pas moins bien enfermés dan s un 
étang privé que dan s un vivier; et les forets bien closes 
ne retiennent pas moins les betes sauvages que les pares, 
appelés par les grecsEh¡pto't"pO:PEtCX; ces endroitsne ditferent 
entre eux qu'en ce que l'un est une príson plus étroite, 
l'autre plus large. Aussi l'opinion contraire a-t-e11e pré-
valu avec plus de fondement dans noire siecle, de con si-
dérer les betes sauvages enfermées dans des 1'oréts par-
ticulieres, el les poissons contenus dans les étangs, 
comme pouvant etre l' objet de la propriété, de meme 
qu'ils sont susceptibles d'etre possédés. 
III. - Les jurisconsultes romains disent que les betes 
sauvages cessent de nous appartenir des qu'e11es recou-
vrent leur liberté natureHe (L. Quod enim ... , § 2, Dig. 
De acqttir. rer. domo) 1. 1\1ais dans toutes les autres choses, 
quoique la propriété commence par la possession, elle 
ne se perd pas du moment ou on a eessé de posséder o 
Bien plus, elle donne un droit a exiger que la possession 
soit rétablie. n importe peu, d'ailleurs, que ce soit un 
autre qui nous enleve les choses nous appartenant, ou 
t Digest., lib. XLI, tit. 1, L. 3, ~ '2. P. P. F. 
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que, telles qu'un esclave fugitif, elles se dérobent elles-
memes (L. Pom]JQnius ... , De acquir. possess.) 1 • Il est 
done plus vrai de dire que la propriétá ne se perd pas 
par cela seul que les betes sauvages se sont échappées 
du lieu oil on les gardait; mais, par une conjecture pro-
bable, que nous sommes censés les avoir ábandonnées a 
cause de l'extreme difticulté qu'il y aurait a les pour-
suivre (*), d'autant plus qu'il est impossible de distin-
guer des mItres les betes qui nous ont appartenu. Mais 
cette présomption peut etre détruite par d'autres pré-
&omptions : si, par exemple, on a mis a la bete sauvage 
des marques (**), ou des grelots (***) , comme nous sa-
vons qu'on en avait mis it des cerfs et a des éperviers, 
qui, par la, ont été reconnus et rendus a leurs maUres. 
Au reste, une possession corporelle est requise pour 
acquérir la propriété (****); aussi n,e suffit-il pas d'avoir 
blessé la bete, ainsi que cela a prévalu avec raison, COl1-
trairement a l'opinion de Trébatius. 'D'oil ce proverbe : 
« Tu as {ait lever le Uevre pour les autres, et ce mot d'O-
vide, au livre V des AJétamorphoses (H***) : « Autre chose 
est de savoir ou se trou ve ce qu' on veut, autre chose est 
de le trouyúl' 2. » 
1 Digest., lib. XLI, tito IJ, 1. 13. P. P. F. 
(*) Nous aVOllS remarqué plus haut, chapo IV) ~ 5, que cela était ap-
pelé WiN" ehez les Hébreux. G. 
eH) Donat, sur I'Eunuque¡ act. IV, se. VI: ce sont (les marques que 
les Grecs appellent i'vwptcrp.nex, ou cr1td-pi''1.vrX. GROTIL'S. 
(***) Apulée emploie ce mot dans ce sens (Apolog.). G. 
(H**) Harménopule dit que ee\ui qui a blessé une be te sauvage, n'en 
devient maitre que qlland il I'a prise (lib. 11, tit. J). G. 
(*****) e'est dans Pétrone. Ovide a dit : ({ El le lirh-re que t:ous aure.~ 
le¡;é ira se prendre dans les ¡ilets d'aUlrui. )) SlIiv'ant le droit des Lom-
tards, celui qui a tué ou trollvé une bete blcssée par un autre, ohtient 
une épaule avec sept eótes. Celui qui I'a hlessée conserve son droit sur 
le reste, rnais seulement pcndaut la durée de vingt-qllatre heurcs. 
GROTWS. 
2 U'apres le deoit naturel, il n'y a ras, il nc peut pas y 3yoir de pro. 
!. 
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IV. - Mais cette possession peut s'acquérir non-seule-
ment avec les mains, mais avec des instruments, tels que 
des trébuchets, des filets, des lacets, pourvu que ces 
deux circonstances s'y rencontrent : d'abord, que ces 
instruments eux-memes soient en notrepouvoir; ensuite 
que la bete sauvage y soit tellement prise, qu'elle ne 
puisse pas en sortir. C'est de cette maniere qu'il faut 
résoudre la question relative au sanglier qui s'était pris 
dans les toiles (L. in laqueum ... , Dig., Dé acqtdr. reJ'o 
dom.). 
V. - Ces clIOses auront líeu si aucune loi civil e n'est 
intervenue. Les jurisconsultes moderhes se trompent, en 
effet, beaucoup, en pensant que ces regles sont tellemcnt 
de droit naturel, qu'elles ne puissent etre modifiées 
(HOST., et autres, in cap. Non est ... De Decimis; JASO~, 
Consil. 119); car elles sont naturelles non purement et 
simplement, mais a raison d'un certain état des choses, 
c'est-a-dire si on n'en a pas autrement disposé. Aussi 
les peuples de la Germanie, ayant a assigner quelques 
bie"ns aux princes et aux rois pour soutenir leur dignité, 
crurent qu'ils feraient sagement de commencer par les 
choses qui pouvaient lenr etre attribuées, sans préjudice 
de (¡ui que ce fUt (*), telles que toutes les choses qui ne 
priété sans la possession. A I'origine des siecles, il n'existait pas de pro· 
priété privée; soit que toutes choses fussent communes, soit qu'clles 
fusscnt sans maitre, elles n'étaient a aucun homme en particulier. Pour 
sortir de cet état primitif et arriver a la propriété, l'individu qui voulait 
devenir propriétaire d'une chose non encore occupée, resté e sans maitre, 
dut s' en emparer, la mettre en sa possession, en un mot, devenir le pre· 
micr occllpant... La condition c~sentielle pour que la cllose, libre encore 
ou non oC1:upée, devienne pl'opl'iété privée, cst d'étre au pouvoir de eellli 
qui se prétend propriétaire, d'étre en sa puissallce immédiate et absolue, 
et de pouvoir y étre tenue. Voir : lIare Liberum, cap. Il. HAUTEFEUlLLE, 
Des droits et des devoirs des nations neutres, 'le édit", 1858, t. I, p. 111, 
4"2; HÜB~EH, De la saisie des bdtiments neutres, 1. 1, parto 1 re, chapo III. 
P. P. F. 
(*) Sur J'abus de ce droit, voycz SALISBCRY, in Polierat. G" 
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sont encore devenues la propriété de personne. Je vois 
que les Égyptiens en ont usé ainsi (STRABON, XVII). Chez 
eux, l'intendant des rois, qu'ils appelaient « la propre 
raison t, » revendiquait les biens de cette espece. Et la 
loi a pu, meme avant toute occupation, transférer la 
propriété de ces choses, puisque la loi seule est suffi-
sante pour produire le droit de propriété (COVARRUV., in 
cap. Peccalum ... , Parto 11, § 8). 
VI. - Les autres choses &oeO'7to't'lX (*), c'est-a-dire qui 
n'ont pas de maitre, sont acquises de la meme maniere 
que les betes sauvages. Cal' ces choses, si nous suivons 
la natUl'e seule, appal'tiennent a celui qui les découvre 
et les occupe. C'est ainsi que l'He déserte d' Acanthe fut 
adjugée aux Chalcidiens qui, les premiers, y avaient 
1 « Celui dont parle Strabon n'est pas, dit Barbeyrac, un ¡ntendant 
des anciens rois d'Égypte, mais un intendant des empereurs romains, 
établi depuis que ce pays fut réduit en forme de province. Le géographe 
dit que cet intendant est appelé rawC, Myoc" et Casaubon remarque la-
dessus, judicieusement, que c'était le meme qui r.tait appelé dans le 
Digeste: Procurator Cxsaris, 011 RATlO:'iALIS. », Dans 1a liste des em-
ployés du Trésor public, on distinguait, dans l'empire d'Orient, des 
Prél'fecti rationales, administratellrs-trésoriers des revenus de l'}<~tat, et 
payellrs des dépenses publif¡Ues. II y en avait environ un par province. 
Un Comes et rationalis summarum Aegypt¡',occupait un emploi ana-
logue 11 celui des Pra;{ecti rationales. La Notitia Dignüatum men-
tionne onze Rationales dans les provinces de I'empire d'Occident. Ces 
employés faisaient parLie du personnel placé sous les ordres du Comte 
des largesses sacrées. Quant aux Rationales, ou Procuratores rerum 
priratarum, soumis all Comes rerum prn"atarum, ils étaient nombreux 
el proportionnés aux hesoins du service. Leurs fonctions consistaient 
principalcment a percevoir les revenus des domaines du prince dans les 
provinces. Voir, au Digcste, De of{icio Procuratoris Cc"csaris, vel Ba-
tionalis; CoeJe Théod., De bonis racant.; Notit. Dignit.; PANCIROLE, 
Imp. Or., cap. LXXXVII; GUlZOT, Cours d'histoire moderne, t. lII, 
p" 2.1'2; SERRIG'iY, Droit public et administrati{ romain, 1862, t. I, 
p. 100 et 109. P. P. F. 
(*) En Portugal, les baleines qui "iennent a bord SO\1t au roi. Georg. 
de Cabedo, Decís. L1tsitan., Parto 11, Décad. XLVIII. (G.) 
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pénétré, et non aux Andriens qui, les premiers, yavaient 
lancé un javelot (PLUTARQuE, Qucest. Gréec. XXIX); paree 
que le commencement consiste dalls l'application d'un 
corps a un corps : application qui, relativement aux 
cllOses mobilieres, a líeu surtout au mo)'en des mains, 
et quant aux choses du sol au moyen des pieds. Sayoir 
ou est une chose, ce n'est pas la trouver, comme nous 
l'avolls vu dans Ovide (Métamorph. v). 
VII. - Parmi les choses sans maltre sont les trés,)fs.! 
c'est-a-dire les sommes d'argent dont le propriétaire est 
inconnu (L. 3, De aclquir. poss.) 1; car ce qui n'apparait 
point est censé ne pas exister : aussi les trésors devien-
nent-ils la propriété de l'inventeur, c'est-a-dire de celui 
qui les a tirés du líeu ou ils étaient, et qui s'en est 
emparé. Cela n'empeche. pas cependant qu'il ne puisse 
en etre autrement oruonné par les lois, ou par les coutu-
mes (*). Platon veut qu'on en fasse la déclaration aux 
magistrats, et que l'oracle soit consulté (De Lp!Jib., XI). 
Apollonius adjugeait le trésor comme un présent de 
Díeu, a ~elui qui lui paraissait etre le meilleur (PIIILOSTR., 
JI, 15). n était reQu chez les Hébreux que le trésor devait 
échoir au propriétaire du champ (**) : ce qui parait 
pouvoir résulter de la parabole du Christ qui se trouve 
f Dig., lib. XLI, tit. H, 1. 3, ~ 3. P. P. F. 
(*) C'est une loi des Bybliens : , N'emportez pas ce que vous n'arez 
pas mis dans un endroit (a). i) Appollonius, dans Philostrate, approuve 
cette maxime. G. 
(**) 11 semble que cela nit été aussi en usage aRome, du temps de 
Plnule. Calicles dit, en effet : « Get argent n'appartiendrait il pas ti, 
celui qui aurait acheté? » Puis : « L'acheteur de la maison revendí· 
querait contre moi ce trésor, comme (aisant partie de son patrimoine, 
suivant la loi du peuple. » GROTIUS. 
Ca) La loi dont notre auteur parle était des Stagil'ites CAclicn, ral". REst., 
lib. 111, cap. XLVII. Il est vrai que le lIleme auteur rapporte que le;; gens de 
Byblos suivaient cette maxime dans la pratique. lUais il ne dit point qu'jJ y eut 
de loi la-dessus... (BARBEYRAC.) 
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dallS Mathieu (XIII). J'induÍs de l'histoire qui est dans 
Philostrate, lib. VI, cap. XVI, que la meme loi a existé 
en Syrie. Les lois des empereurs romains ont beaueoup 
varié sur ce point: e'est ce que démontrent en partie 
lcurs eonstitutions, en partie les histoires (*) de Lam-
príde (**), de Zonaras, de Cédrenus. Les peuples de la 
Germanie attribuerent au prinee les trésors, eomme 
toutes les autres choses sans maitre; et e'est maintenant 
uneloicommune, et eomme un droit des gens (Tnol\1., u, 
2; LXVI, 5; et CAJET.; COVARRUV., in C. Peccatum ... , 
P. III, § 2). Car la memo ehose s'observe en Germa-
llía (***), dans la Gaule, en Anglr,terre, en Espagne et en 
Danemark. Nous avons déja suffisamment dit pourquoi 
ron ne peut accuser eette loi d'injustíce. 
VIII. - Arrivons aux accroissements de terrains pro-
duits par les cours d'eau, et sur lesquels il existe de 
nombreuses décisions des j urisconsu1tes anciens, et des 
eommentaires entiers des jurisconsultes modernes (****) 
(*) Voyez Tacite (Annal., lib. XVI), a propos de trésors trouvés en 
Aft'ique, et que Néron avait rlévorés d'espérance. Voyez Philostrate, sur 
13 vie d'Atticus, passage que Zonaras a transcrit dans la vie de Nerva. 
GROTlUS. 
(**) Dans la vie d'Adrien et de Sévere. G. 
(*'*) Voyez le Speculum Saxonicum, cap. xxxv. Constitut. Sicul. 
Friderici, lib. I, tit. LVIII ct CIlI. La meme chose était en usage chez 
les Goths. Le roí Théodoric dit, dans Cassiodore (lib. IV, cap. XXXIV) : 
« 1l n'y a pas d'avidité d prendre ce dont aucun proprietaire ne se 
plaint qu'on l'ait dépouillé. » Le meme dit (lib. VI, cap. VIII) : « Que par 
tes soins, les dépots d'argent qui par un long espace de temps ont 
perdu leurs mailres, soient affectés el notre Trésor, et que, comme n.ous 
Zaissons chacun jouir de son bien, on nous laisse de bon camr profiter 
de biens qui n'ont pas de maUres. Celui-la n'essuie pas de pl'éjudiee, 
qui perd les eh oses par lui trouvées, puisqu'il ne perd pas des objets qui 
lui appartiennent en propre. » GROTIUS. 
(****) De lean Bor~o, Antoine Marsa, Jean Gryphiandel' '. indépen-
damment de ceux dont les noms sont dans 'la marge du texte (a). G. 
(a) Pour simplifier, nous avons constamment place dan s le corps memc du 
texLe, les renvois mi;,; 11 la marge des différentes ~ditions. p.r. F. 
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(BARTOL., Tyberiad.; Bapt. AYMUS, De alluv. y'ur., CON4 
NAN., lib. III, Jur. civ. cap. v). Mais tout ce qu'ils ont 
dit sur cette matiere, n'est fondé pour la plus grande 
partie que sur les usages de quelques nations, et nulle-
ment sur le droit de nature, quoique souvent eux-
memes ils fassent passer sous ce nom leurs décisiollS. 
Le plus grand nombre de leurs raisonnements s'ap-
puyent sur ce príncipe que les rives appartiennent aux 
possesseurs des fonds voisins, et qu'il en est ainsi des 
lits eux-memes aussitót qu'ils sont abandonnés par le 
cours d'eau (L. Adeo ... • Dig. De acquir. rer. dom.); 
d'ou la conséquence que les Hes nées dans la riviere, 
appartiennent aussi aux memes possesseurs. lIs distin-
guent ensuite au sujet d'un débordement du tleuve, et 
décident qu'une inondation légere n'enleve point la 
propriété, et qu'une. plus consi,lérable la fait perdre 
(L. Adeo ... , § Quod si ... j L. ergo ... ; L. Atlius ... , Dig. 
cad. tittll.); mais de telle sorte que si la riviere se retire 
tout d'un coup, le fond submergé revient a son proprié-
taire par droit de postliminillrn; et qu'il n'en est pas de 
meme s'il se retire peu a peu; que, meme, dans ce cas, 
le fond accroit aux possesseurs les plus prochains. Que 
tout cela ait pu etre introduit par une loi, et qu'on 
puisse le justifier par l'intéret de favoriser l'entretien 
des rives (*), je ne le nie pas; mais que ces dispositions 
(*) Voyez un passagc de Cassius, dans Urbicus et dans Boece (a). 
GROTIUS. 
(a) Le passa~e auquel notre auteur renvoie est de Cassius Longin, célebre 
jurisconsulte, dont le sentimeut sur les a!luvions est cellli qui passa en loi. Ce 
fut 11 l'occasion des inon.diltious freqllcntes du Po, et des dispntes qui en nais-
saient entre lrs propriétaires des fonds voisins, qu'll decida de cette maniere, 
dans la penséc que l'accl'oissement imperceptille qui se fait du coté d'une 
rivirre, viC'nt ordinairement de ce que les propriétaires de~ fonds[qui y re-
pondent de l'autre coté, ont laissé ronger leurs bords, f<1ute de soin; LU lieu 
que quand l'eau déborde tout d'un coup, c'est r effet d'une force majeure, qu'ils 
n'ont pu prévcnir. (RARBEYR.\C.) 
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soient de droit naturel, comme ils paraissent le Cl'Olre, 
je ne l'accorde pas du tout. 
IX. - 1. Car, si nous considérons ce qui arrive la 
plupart du temps, les peuples ont pds possession des 
ten'es (*), non-seulement au point de vue de la juridic-
tion, mais ú celui de la propriété, avant que les champs 
n'aient été distribués aux particuliers (voir ci-dessus~ 
chapo III de ce livre, in fine). « Nous appelons, dit Séne-
quc, territoire des A théniens ou des Campaniens, le sol 
que les voisins se subdivisent ensuite entre eux par une 
délimitation privée ») (De Benef., lib. VII, cap. IV). 
Cicéron dit de meme : « Certes, il n'y a rien qui soit na-
turellement une propriété privé e ; mais les choses le 
deviennent ou par une occupation ancienne, comrne ont 
fait ceux qui se sont autrefois établis dans des lieux 
inhabités; ou par la victoire, comme ceux qui ont pris 
possession par la guerre; ou en vertu d'une loi, d'une 
convention, d'une condition; ou par le sort.· De la vient 
que le territoire d' Arpinas est dit appartenir aux Arpi-
nates, de Tuseulum aux Tusculans. Il faut di re la meme 
eh ose des biens que chaque particulier possede» (De 
Vf{te., lib. 1.). DioIl de Pruse (Orat. Rhodiac;.) dit « qu'on 
peut trouver beaucoup de choses que l'État considere 
comme lui appartenant en général, rnais qui ont été divi-
sées en particulier entre des maltres distincts. ») Tacite 
dit des Germains, « qu'ils s'emparent en eommun par 
villages - c'est a tort qu'on lit: « tour a tour ») - d'au-
tant de terres qu'ils sont d'hommes pour les cultiver, et 
qu'ellsuite ils les partagent entre eux selon le rang de 
chacun. ») Ainsi, tout ce qui a étéoeeupé par le peuple, 
dans le cornmencement, et n'a point été ensuite. partagé, 
doit etre considéré comme appartenant en propre au 
C*) Voyez ce qui a été dit plus hau.t dan s le texte et les notes, 
chapo lII, § XIX. G. 
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peuple; et c(}mme une He née dans un cours d'eaú 
appartenant a un particulier, ou le lit abandonné de ce 
cours d'eau, sont la propriété des particuliers, de meme 
dans une riviere appartenant au public, l'un et l'autre 
appartiennent au peuple, ou a celui a qui le peuple les a 
donnés. 
2. Ce que nous avons dit du lit doit servir de regle 
pour le rivago (*), qui est la partie extérieure du lit, 
c'est-a-dire de l'espace ou coule naturellement la riviere. 
C'est aussi ce que nous voyons en usage maintenant de 
toutes parts. En Hollande et dans les contrées voisines, 
ou de tout temps il y a eu de tres-fréquentes disputes 
sur ce sujet, a cause de la dépression du sol,do la gran-
deur des fleuves et du voisinage de la mer, recevant le li-
mon sur un point, le portant sur un autre, par l'efret du 
flux et du reflux, ii a toujours passé pour constant que 
les Hes, véritablement Hes, sont du domaine public; non 
moins que les lit::; abandonnés en entier par le Rhin et 
la Meuse : ce qui a fréquemment été jugé ainsi, et s'ap-
puie sur une excellente raison. 
3. Les jurisconsultes romains accordent eux-memcs 
qu'une ile qui nage dans un fleuve (H), n'étant, par exem-
pIe, soutenue que par des arbrisseaux, appartient au 
public; parce que rile née dans un cours d'eau doit ap-
partenir a celui dont le cours d'eau est la propriété 
(L. 65, § 1 et § ult. De acquir. rer. domin.). 01', il en est 
du lit comme du cours d'eau, non-seulement par ceUe 
("') C'est ainsi que cela se pratique en France. Sanction des eaux et 
for~ts, liv. 11, chapo 1 ·G. 
('*) On tr.ouve des descriptions d'i!es flottantes dan s Séneque, ¡Yatural. 
qUél'st., lib. III, QUélist. XXV; PU:'\E L'A~CIEN, lib. 11, cap. xcv; MA-
CROBE, Saturnal., lib. J, cap. VII. Une élégante description de semblaLles 
Hes situées dans le lac de Vadimon, se trouve dAns PLI:,m LE JEU:'\E, 
líb. VIII, cap. xx; et des Hes de Flandl'cs, dans un livre de Chifflet, qui 
mérite d'etfC lu. GnoTlVs. 
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considération des jurisconsulles romains que le lit est 
couvert par le cours d'eau, mais pour une autre raison 
que nous avons rapportée plus haut : savoir, qu'ils ont 
été occupés en meme temps par le peuple, et qu'ils ne 
sont point passés a l'état de propriété privéf. Aussi ne 
recevons-nous pas non plus commc conforme au droit 
naturel, ce qu'ils elisent que si les terres étaient limitées, 
l'ile appartiendrait au premiel' occupant (L. 1, § 61 si in-
sula .... , Dig., De flwnin.). Cela ll'aurait lieu ainsi, que 
si le cours d'eau lui-memc, et avcc lui le lit, n'avaiellt 
point été occupés par le peuple (*) ; de la meme maniere 
que l'ile née dans la mer devient la propriété de celuí 
qui l'occupe. 
X. - 1. n ne faut pas admettre davantage la propo-
sition relative aux inonuations considérables, si nous ne 
suivons que la raison naturelle. Cal' alors meme que 
toute la surface du sol se convertirait en sable, la partie 
intérieure demeure toujours solide; et bien qu'elle 
change un peu de qualité, sa substance n'est pas plus 
n Siculus Flaccus dit dans son ouvrage De conditionibus agrorum, 
que « dans certaines contrées une portion de riyiere fail'ait partie de 
l'étendue des terrains assignés a tels ou tels; uans d'autres, elle était du 
nombre des pareelles qui restaient apres (¡ue les terres avaient été mesu-
rées et divisées en arpents (a); dan s d'!lutres, elle était réservée expres-
sément au peuple romain (bl. » Sur ees portions de terre en sus de la 
mesure, Yoyez les remarques, exceHéntes eomme toutes eelles qui 
,·iennent de lui, que fJit Saumaise, Ad So/intimo Sur toute celle maticre 
des rivieres et des aceroissements qui en provieunent, on peut voir, si 
l'on veut, ROSE:'iTIIAL, De jure {eudorum, cap. v, cone!. XXIII; SIX TI:'iUS, 
De Regalibus, lib. 11, cap. 111; CAEPOLLA, De serritut. rustico prxdior., 
cap. XXXI. GROTIUS. 
(a) Subcesil:a, dit Ir, texte, c'est-¡i-dil'e des poniolls de terre qlli sont en sus 
de la mesure. Le Subcesivum est une portion de. terl'itoir8, qui n'étant pas 
compri::;e dan s l'assigna.tio, ou vente faite par l'État, continue de lui appar· 
tenir. P. P. F. 
(a) f¡ü S1.liyj pOllr retLe cilation de Sicuiu5 Flacen:", afin d'y apporter plus de 
clarté, la paraphras.: de BarbQFuc. P. P. F. 
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modifiée qu'une partie d'Ull champ quí est cngloutie par 
un lae, et d011t le propriétairc lle re<;oit aucune attcinte 
dans son droit, selon l'opinion judicieuse des juriscon-
sultcs romains (L. LaCllS ... Dig. De acquir. rer. dorn.; 
L. Vicirws ... , § fin. Dig. De aquel pluv.; L. Rutilia. 
PolleL .. Dig. De eOlltr. empt ... ). Ce u'est pas non plus 
conforme au droit naturel ce qu'ils eliseut, que les com's 
d'eau, opél'ant eomme ees magistrats préposés aux rc-
venus de l'État ('), détachent ecrtaines cllOses du elo-
maine pubIie pour en dotcr les particuIiers, ct culhent 
a la fortune priyée po u!' enl'iehir le patrimoine publico 
Les Égyptiens pensaient mieux tl cet égard. 11 cst qucs-
tíon d'eux dans ee passage de StraIwn : « On eut bcsoin 
de diyiser les terres ayee soin et précision, paree que le 
Nil, par ses déyeloppemeuts, Hjoutallt, retranchant, 
ehangeant la configuration du pays et les marques des 
terrains, eonfond les limites á l'aide desqudlcs OIl dis-
tingue ailleurs ce qui vous appartient et ce qui est la 
propriété d'autrui. Aussi a-t-il fallu souvent recom-
meneer la délimitatioll l. 
(*) Cassiodore !lit de l'arpenteur : « A la maniere d'lln granel flelll'e, 
allx WIS il en!e¡;e des espaces, aUJ: mitres il cOl/rere des droits (ajo » 
GHOTIl:S. 
t 11 Y a trois manieres dont une i1c pellt se fOl'mer, dit Pornponius : 
la prcmiel'c, qUilud le llellve coupe cl enloure un lerrain particu:ier; la 
deuxiéme, lorsque se dcsséchant sU!' une parlie de son lit, il eoule a 
l'entour; la troisicme, lorsque {lClI a pell, avee les ohjcts qu'il charric, il 
éleve au-dessus de ~cs eaux une éfllincllee que I'alluvion vient ensuite 
augmenter (Digest., lib. XLI, tit. 1, 1. 30, ~ '2). A ces trois manieres il en 
fallt ¡¡jouter une quatrieme dont parle Paul : lorsque I'ile, formée sur 
une cOliche molJile dc branchcs ou d'au!l'cs su!Jstanccs légcl'es, n'est 
poin! attaehée au sol, mais nolte sur les eaux (lbid., 1. 60, ~ 1;. L'ile 
fOl'mée avcc les terrains partieuliers ne change pJS de maitre; ¡'ile not-
tante est publique comme le fleuve qui la porte. Quant aux !les de des-
(a) (( " , Aliis jura ('"n cedU." \) D'antres lifient rUfa) 0U terram. 
(fl.\I\!lEYn.\C.) 
'2. ectte O¡j¡iliUli u"e::,! pas eH uppositiclll an:c ce que 
~s juriscollsultos fomains eux-nH~mcs Ollt enseigné, que 
e qui ost nútre ne ceS3C de l'etre que par notre propre 
lit; ajolllez, ou par 1'efret d'unc loi. Nous HYOnS 
it plus haui que sous le 110lll de {aits sont com-
ris lps non {ails, en tallt qu'ils fOllt présumer la YO-
mté. Aussi acconlolls-nous que si l'inolldation est tres-
Jllsidérable, et s'i1 li'y a pas d'autres indices marquant 
illtention de l'etenir la propriété, on doit facilement 
résumer que le terl'aiu cst abandol1ué. 1\Iais comme 
chement et (I'atterrisserncnt, un raisonnement naturerscmblel'ait indio 
jf'r que, nées dans un Ileuyc I,llbl¡c, ces ¡les uoiyent elre ¡JlIbli(¡ues. 
~tle iJée se trollH'-t-clle dilllS le fe ;¡gment de Labéon (lbid., 1. G5, ~ 4) 
Ji, en OI'Pr¡~ilion avee une infi!iité de loís dll Digeste, a tant exercé les 
!mmelltat,:lIl's? La Cl'iiiqll(~ cOlltemporaille ~emble admeltre que ce 
meux p<1ssa;.:e de Labéon lll' dit I,oine ce <¡u'on a youln pendant si long-
mps, IlIi faire élloneer, « ProlJablcrnent, <lit ~l. Demangeat, Labéon vou-
it réfuter comme trop alJsoluc cette proposition : Omne quod in pu-
iel) 'innatum aut xdi{teatum est, puúlicum esto Si eette proposition 
.ait cxaete, disait-il, il ,,'enslliuait que l'ile '1ui se forme in flumine 
/.lb/ieo est elle-rnéme pu/)liea; or il n'en est rien l) (Cotas élémentaire 
! Droit roma/n, 18(jl, t, J, p. !¡5'<. La théol'ie qlli a prévalu dans la 
¿islation romaine, fuI que le Ilenvc n'cst publie fIn'en tant que fleU\'e. 
omme tel, il renil PlIldie le lit dont il s'cmpare (Dig., lib. XLIIf, 
t. XII., 1. t, e 7; lih. XL[, tit. J, 1. 7,2 ,)'.l\Iais aussi, partout al! il 
sse de eouler, le te1'l'ain redevielll. priyé, Yoilá pOlm¡lIoi Pomponius dit 
j'iI est dans la nalul'e du Ilell\'l', en changeallt son COIlrS, de ehanger le 
I't juridiqlle du lit; de remplir les I'onctions d'un Censitor, déelarant 
1~lic ee qlli ét,¡it priú', et I'éeiproquemellt (ivid., 1. 30 P, 'l et 3). 
:Ia posé, I'ile qui surgit dan, le IlCIlVC, le lit qu'il abandonnc sont de 
'oit privé. :\lais e'es!. camme une chose nOllvelle, eomme une ehose 
dlins, sur I:Jquelle per,;onne ne peut réelamer de prol1l'iété, et que la 
~islation romame attrilJue, en cOllséqllence, allx ehamps rirerains en 
¡;¡Iité d'aeeession; a moills que ces ehamps He soient liLIlltés, aUfjuel 
s I'ile I'orméc, ou le lit ahandünné, restent thüses nlllUHs, et le pl'e-
ier oeclIpanl en deyiellt propl'ié~ail'e:lib. XLIII, tit. XII, 1. 1, ~ G et 
, Voir Ol\TOLA:i, Explieation histolique des Instituts, 1857) t. U, 
'l75 et suiv. - Nous avons eru devoir rappeler ces principes, pOUl' 
ntelligcllce et le retlressemellt u¿s pl'opositions de Grotiu3. p, P F. 
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ceUe présomption est naturellement indécise a cause de 
la variété des circonstanc€'s, et qu'il faut s'en remettre 
au dire des gens de bien, elle est habituellement réglée 
par les lois civiles. e'est ainsi qu'en Hollande on con~ 
sidere comme. abandonné le champ qui est demeuré 
submergé pendant dix ans, s'il n'y a pas quelques signes 
de continuation de possession. Nous admettons chez 
IlOUS, non sans raison - ce que les jurisconsultes 1'0-
mains rejettent (L. Si ager ... , Dig. Quib. modo usus{ruct. 
amitt.) - que s'il est impossible de la prouvcr autre-
ment, la possession est censée.retenue, par exemple, par 
l'exercice du droit de peche. Mais les pl'inces avaient 
coutume de fixer un temps dans la limite duquelles an-
ciens possesseurs des champs devaient les dessécher; 
faute par eux de le faire, les créanciers ayant droit 
d'hypotheque sur ces champs étaient avertis; puis OIl 
avertissait ceux qui exer'iaicnt la juridiction ou seulement 
civile, ou ciYile et criminelle. Que si tous ces individus 
différaient d'agir, leur droit était alors dévolu en cntier 
au prince qui, ou bien desséchait lui-memo les terres et 
se les appropriait, ou les dOllnait a dessécller a d'autres 
en s'en réservant une portion. 
XI. - En ce qui concerne l'alluvion, c'est-a-dire l'ad-
jonction de molécules qui ne peuvent etre revendiquées 
par personne, parce qu' on iguore d' OU elles vieunent -
car s'il en était autremcnt, elles ne changeraiel1t natu~ 
rellement pas de maUre - on doit tenir pour certain 
que l'alluvion appartient aussi au peuple, si toutefois le 
peuple s'est rendu pl'opriététire du cours d'cau, ce que 
dans le doute on doit supposer. Dans le cas contraire 
elle appartient au premier occupant (L. 4, Si certwn pet.; 
L. ::30, § 2, Dig. De acquü'. rer. dom.; L. 7, § 1, Eod. 
Tit.; L. 16, Dig. De acquir. rete dQm.;L. 1, § 6, Dig. De 
flum.). 
XII. - 1. Mais comme le peuple peut céder ce droit 
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a toutes autres personnes, il le peut aussi aux proprié. 
taires des terres les plus voisines, et il parait indubita-
blement en avoir fait la concession si ces terres n' ont de 
ce coté-la d'autres bornes que la limite naturelle, c'est-a-
<Jire le cours d'eau lui-meme. Aussi ne devons-nous 
point mépriser sur ce point le soin des jurisconsultes 
romains, qui ont distingué entre les terres limitées et 
les autres(n.uD. In C. si q'lüs de mans ... , § 1, Si de 
}ure feudo controv. fuerit ... ); pourvu que nous nous 
rappelions que les tures comprises dans une certaine me-
sure ont, a cet égard, le meme privilége que les terres 
limitées. Car ce que nous a\-ons dit plus haut des États, 
lorsque nous avons traité de la maniere de s'en empa-
rer t, a lieu aussi a F égard des terres des particuliers; 
mais ayec eette différenee que les États, dans le doute, 
doivent ctre censés arcifinies, paree que e'est ce qui eon-
yient le mieux a la nature d'un territoire, au lieu que 
les terres des partieuliers sont plutót censées limitées, ou 
renfermées dans une certaine mesure, qu' arcifinies, 
paree que cela s'aeeorde mieux ayee la nature des pos-
sessions partieulieres. 
2. Nous ne nions pas eependant qu'il ne puisse arri-
ver qu'un peuplc assigne une terre avec le meme droit 
qu'il s'en est mis en possession lui-mcme 2, c'est-a-dire 
en la limitant par le cours d'eau; et si cela a lieu, le 
droit a l'alluyion existe. Cela fut ainsi décidé, il y a 
quelques sieclcs, en Hollande, au sujet des terres situées 
pres de la Meuse et de I'lssel; paree dans les actes de 
ventes, et dans les papiers terriers, ces terres étaient 
toujours portées comme s'étendant jusqu'a la rivierc. 
f Livre JI, chapitre IJI, ~ XVI et suiv. P. P. F. 
2 « Je ne nie pas pourlant, dit Barbeyrac dan s sa paraphrase, qu'i1 
nc pllisse arriver qu'un peuple ait assigné en pr'opre des terres aux par-
ticuliers avee le meme droit qu'il s'en était emparé, e'est-a-dire en sorte 
Ilu'elles aboutisscnt a la rivicrc. )) P. p, F. 
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Uuand on yend ces sortes de ten'es, quoique dans 
conÍT'at iI soit fait mention de quelque mesure, ponr 
toutcfois ({u'elles soient ycnducs non lt la mesure m; 
50US un notl1 quí co:uprCll11C leur totalitó, ellcs cons( 
ycnt leur natUl'e die droit d'allnyioll. Cela est aussi d 
cidé par les lois rornaillcs, et se pratique partout (L. J 
lianus ... , § Si Titius (UJu1um ... , Dig., De acto empt. 
rCCllcl.\. 
XIII. - Ce que nous UYOllS dit de l'allmion cloit s\ 
tend1'c aussi (les bords que la ri,·it\l'ü ahalldolll1C cl de 
partic du lit laissée ü sec; c'cst-ll-dil'c que si le cours d'r 
11'est la propriété de pel'."Ollllc, ils doiyent appartenir 
prelllier occupallt, et (Iue si le flcuye ('st la propriótó d'¡ 
peuple, ils doíyent appartelli¡' ü cc peuple. Quant a 
particuliers, ils n'y auront droit quc s'ils ont acquis ( 
public ou de cclui qui exerce le droit (tu peuple, un 1< 
rain spécifié comme deyant s'étendro jusqu'ü la rÍ\'iel' 
XIV. - Nous ayons dit qu'antre ost le droit sur u 
He, autre le droit su!' l'alluvion 1. De lil llaissent de 1'1' 
quentes contesta1ioIls 1 pour sayoi1' (h~ qud llom OH di 
appele1' certains telTaillS q II i ]la ra iSS(~ll t mI }leu h ors 
l'eau, et qui adllerent aux fOllds \'oisiilS 1 dI' f;¡('on cqw 
dant a ce (lile l'espacc elltre tlellx s()it COl1VCl't par 1 
eaux. Kous Yoyolls [[rrin'r cela pal'lout CIH'Z llons: 
cause de l'inógalitó des licux. Les coutunH'S Yrtl'iCllt s 
ce point. Dans la Guehlre, le terrain \'e1'S lequel OH pe 
aller ayec un chariot clJal'W~, éehoit aux fonds att 
nants, s'il y a eu p1'ise de possessioll. Dans le pays 
Putte, e'est le te1'raill qU'Ull homJ1w ü pie.! pent attei 
dre en tenant une épée llue ('). Híell n' l'st plns couron 
1 La difTérence, que nutre allteur n'a roint cxr)!'im!~e, consi~te en 
que les ¡¡es sont toujour~, St:!I)J1 lui, :lll pellp~e <¡ui s'est emjl:ll'l; de I~ 
,iere; au lieu l/n'il n'en e~t pas JI~ J.llellll~ des allu\'iolls. (BUn:r:Y!oA 
i") Cet n~agé vient d'nne COlltUllle tl'cs-anCicl1ne des Ila!iolls gl'rm;) 
1¡\lCS. Paul "'arnefl'id: parlan! ¡[',\ntiJal'is. roi des Lombarcb, 1'aell 
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au droÍt naturel, que de rogarder eomme séparé des 
fonds voisins le terrain sur lequel on peut arriver la 
plupart du temps en bateau. 
XV. - 1. Les contcstations sur ce sujet ne sont pas 
moins rCDattues, cntre un prince qui exerce les droits 
UU peuple 1, et ses vassaux qui ont re<;u de lui une juri-
diction inféricure. Il est assez évident que le droit de 
s'approprier les acerucs produites par les eours d'eau 
nc se trouye pas contenu dans la seule eoncession d'une 
juridiction. Mais il faut rcmarquer que quelqucs-uns de 
ces vassaux en receyant l'inycstiture de ectte juridiction 
limitée, ont en meme temps obtcnu la totalité des terres, 
saul' le droit de ehaque particulier sur son bien; paree 
que ces terres ont appartenu autrefois au peuple ou au 
prince, ou que le princc les a desséchées. Dans ce cas il 
n'est pas doutcux quc lcs vassaux n'aient le droit qui a 
appartenu au peuple ou au prince. e'est ainsi que nous 
Yoyons en Zélande des vassaux, meme parmi ceux qui 
ne peuycnt établir de juges que pour les affaires civiles, 
payer l'imp¡)t pour toutes les terres en général, se faire 
rcmbourscr par chacun des propriétaircs, suiyant l' éten-
due de lcul's hél'itages. On nc soulcve contrc ces vassaux 
aucune contcstation relative aux alluYions. 
Il y eu a a qui la ri viere e11e-meme a été donnée, et 
quí par conséqueut s'approprient ayec raison les Hes 
qll'i1 s'uvanGa jusqu'aujlres d'une colonne qui se trouvait dans la mer, et 
qu'il la toucha de la púinte de sa lance, en disant: « Yoild Jusqu'Olt 
ir()nl les bornes du pays des Lombards. » Vous avez d;ms le gramo 
llwil'ieu Suxon (lib. X) et d'autres auteul's, une semblable histoire d'une 
lalice que I'empel'eut' OllJOIl jeta dans la mer, disant qll'il yonlait dési-
gner par la ¡es hornes de I'Ernpirc, sur le golfe l3altique (a). GHOTlUS. 
! C'e~t-á·Jil'e un prince souverain. P. P. F. 
1'1) Le ~1':lll1mairien Saxon Il(" dit puillt qllo l'empero\\\' Othon ait jeté tille 
l:I!lCO daos la 111C'I', ~ descoin íl<' III<ll'qlH']' les ¡'Ol'I\C'" do 1'Elllpin: dalls la lile!' 
nolti'lllC: llIai~ pOllr lai,~1'l' IIn lIlílUUIl1('nt de ~()II eXJlédilion. (Il.\I\UE\r.,\I" \ 
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formées soit avec le limon, soit par le lít que le fleuve 
laisse a découvert en le contournant. 
2. Il Y en a d'autres dont l'investiture ne comprend 
ni l'une ni l'autre de ces choses; et la cause de ces vas-
saux est mauvaise contre le fisc, a moins que la coutume 
du pays ne leur soit favorable, ou qu'une pos&ession 
prolongée pendant un assez long espace de temps, et ac-
compagnée des cil'constances requises, n'ait produit pour 
eux un droit. 
Que si ce n'est point la juridiction, mais un fond qui leul' 
ait été donné en fief, il faut voir quelle est la nature de 
l'héritage, comme nous l'avons dit plus haut. Car si les 
terres sont arcifinies, I'alluvion sera censée comprise 
dans le fond, non pas en vertu d'un droit particulier 
obtenu du prince, mais par la qualité du fond; car, en 
pareil cas, l'alluvion profiterait aussi a l'usufruitier (L. 
Item si fundi ... , § Hinc vicino ... Dig. De Usufr.). 
XVI. - Les Romains 1 ont l'habitude, pour prouver 
que leurs déclsions sont fondées sur le droit naturel, 
d'alléguer cette maxime rebattue, qu'il est « conforme 
a la nature que les avantages de chaque chose soient 
acquis a celui qui en supporte les inconvénients; » c'est 
pourquoi puisqu'un cours d'eau enlere souvent une por-
tion de mon terrain, il est juste que je profite du béné-
fice qu'il me procure. Mais eette regle n'a líeu que lors-
que les arantages proviennent de la ehose qui est notro, 
et iei ils viennent du flem"e, qui ne nous appartient paso 
Pour ee qui se perd, que la perte soit au compte du pro-
priétaire, c'est conforme au droit naturel. Enfin., l'ex-
ception qu'ils admettent des terres limitées, fait voir 
elle-meme que ce qu'ils disent n'est pas universel; pour 
no pas parler de ce qui arrive le plus souvent, que le 
cours d' eau enrichit les uns el appauvrit les autres. 
1 C'est:a-díre les jurisconsultes romains. P. P. F. 
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«( Id, dit Lucain, la terre échappe a ses maitres..; la, 
gr(\ce aux libéralités du Pl), des ehamps sont aequís aux 
laboureurs... ») 
XVII. - Quant a ee qu'íls disent que l'existenee d'un 
ehemin publíc ne met point d'obstacle a l'alluvion·, 
cela n'est fonué sur aueune raison naturelle; a moins 
qu'il ne s'agisse d'un fond appartenant a un pal'tieulier, 
et qui doive fournir le chernin. 
XVIII. - Il Y a encore un moyen d'aequérir, parmi 
eeux qui sont appelés de droít des gens, et qui consiste 
dans la procl'éation des anirnaux. Le principe établi 
dan s eette rnatiere par les Rornains n et par certaines 
~iUtres nations, que « le parl doit suivre le ventre,») n'est 
de uroít naturel, comrno HOUS l'avons dit plus haut~, 
que parce que la plupart du temps on ne connait pas le 
pere. Mais sí la paterníté est établie par un índice pro-
bable, rien ne peut etre ,allégué pour soutenir que le 
part ne doive pas appartenir en partie au pere. Car ii est 
certain que ce qui nait est aussi une partíe du pere. 
Quant a savoir si l'enrant tire plus du pere que de la 
mere, e'est une question discutée entre les naturalistes. 
Plutarque s'exprirne ainsi sur ce sujet : « La nature mele 
les deux sexes, et en ayant pris de chacun une partie) 
elle les confond ensemble pour renure ce qui nait en-
suite cornmun tl tous les ueux (**); en sorte que ni l'un 
t « Ce que uisent les jUl'isconsultes romains, (Iue les propriétaires des 
fonds voisins u'une rivierc ne laissent pas de pouvoir s'approprier les 
alluvions, quoi(IU'il y ait entre deux un ehemill public .. ,n'est pas ,non 
plus rondé sur le droit naturel. » (BARBEYRAC,) 
*) Ayec ce principe est u'accol'd la d(\cision de Chal'!es le Chauve, 
Cap. XXXI, Edict. Pistens, Quant aux lois d'aulres peuples sur eeUe ma-
tiere, voyez ce qui a été dit plus haut, dans le texLe et les notes du 
cil3p. v de ce livre, 2 '29. GRÚTlUS. 
2 Chapo V, ~ XXIX. 
(**) Voyez la-dessu:; un passage rOl't a propos de Galien, lib, 11, De 
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ni l'autre ne puisse discerner ce qui est ou ce qni n'e~t 
pas a lui.» Et e'est eette maxime que les uIH:iennes loi:-; 
des Franes et des Lombards Ollt slü\'ic. 
XIX. - 1. Si quelqu'tm <t\'ait fait ayec la matit'I'e d'au-
trui une ehose nou\'elle, les SabiniC'lls youlaient que la 
propriété de cctte chose appartillt au llIaitre de la ma-
tit\re; Proculus, h cclui qui <l\'ait faít la e11()S(~ lI()uyellp~ 
paree <¡u'il ayait d(~ la canse que ce (lui ll'oxistait ]las au-
par:want ayait COllllllCllCÓ a t~tl'(). 011 a pl'is clliill Ullr opi-
nion intermécliaire, et on a dl)cid(~ q un si la lllatit11'c pou-
vait etre ramcllée Ü son dat primi1if, le malfrc de la 
matiere aurait la ehose 11ouH~lle; que si e])e 11e le pou-
vait pas, celui-la l'aurait qui :lltl'ait dé 1(' spéciticateul'. 
De eonnan désapprouye ecttu tlistinctioll, ot Y(~llt qn'on 
ne considere qu'une e11Os<:', s'íl y a plus de yaleuI' dans 
l'relnTe ou dalls la lllatit~l'e, afin que en qni \'ant tla\'<111-
tage attire a soi par sa supériori té ce (lui ,':mt moi1ls. 1] 
appuie son opinio11 sur ce qui a dé ollseiglló par les ju-
risconsultes romaills enx-nH\mes rclatiyellleut it l'acce~­
sion (Lib. IlI, cap. "1;. 
'2. Mais si llOUS cOllsitll?I'OllS la Y(~l'itó lIatul'dle, ]I()U~ 
trOUYETOnS que COl1l1l10 dalls 1Il1 lII('~l:III~C dI' lllati¡~re~ 
le tout est COIlllHllll á pl'opOl'tioJl d(~ la part que chaque 
propl'iétaire y a, aillsi que les j\1riscolisultes romaills 
l'out eux-l1lt~mes clécidé, parce qlW naturdlelllent il n'y 
a pas d'autre moyeu de terllliuer le ditr('~relld; de nH~llle 
les cllOses étaul cOlllposél1S ¡l'UlIl' lllatit11'c et tl'lIllc forme, 
comIlle d'autallt de partics, si la Illati,\re appartiellt i\ 
l'UIl et la forme ü I'autl'e, il s'ellsuil llatnl'l~llülllont quo 
la chose deyiellt ('OI1l111UIIC (bllS la pl'OpOl'tiOll de la ya~ 
leu!' de chaclllle de ces pal'li('s '. Cal' la f()[,lllc fait partir 
semine, el ce <¡lli y esl dit d',lpr~~ .\I]¡¡"lll'c Chl'y,u"úIllP dit ((Ir! cal', Y, 
Ephes,), 1¡lIe t( le /ie/us se (unllG !le (/c¡u SCIIIP!!!'!?S rr/l:(:r:;, )¡ 
GI\(lllr:.;, 
I Yoid cornmcnt le cl'!i'!'lC ~L :;;1:!:\lltill;I l':\pliIJllc ];¡ lic!l~'}e di' [1011'(' 
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de la substancc, et n' est pas la substance entiere; c' ost 
ce r¡u'L'lpien a YU, lorsqu'il a dit que par un changement 
de forme la substallce ost presque détruite (L. Julianus ... , 
§ Sed si q/lis ... , Dig., Ad exhib.). 
XX. - Que ceux quí, de mauyaise foi, s'cmparent 
d'une matit"rc appartenant lt alltrui, perdent leur ou-
Hage : c' cst une <1isposi lion qui n' est point inique; mais 
e'cst une pei11e, et, eonséqucmmellt, ce n'esi point fondé 
sur le droit natnrel (L. De 1'0 c<yhibendo ... , § Si quis ... 
Dig. Ad e;JJhiú.). La naturc, en etld, ne détermine point 
les peines, et n'cnl¡·yc point d'elle-memo la propriété a 
cause d'Ull délit, hien que ccux qni délillquent méritent 
llaturellemellt quelque chútilllCUt. 
XXI. -- Que la cllOse de moi11(lre yateur soit acquise 
~l la chose de yalenr supérieure - principe sur lequel 
De COnllctll s'appuie - c' est natul'el de faít, et non de 
<11'oit l. Cclui qui esi propriétaire el'un fOlld pour uu 
auteur, qu'il approuve. A considérer, ditil, le dl'oit naturel tout seul, si 
le bien d'uutrui, a qui ron a donné une nouvelle forme, est détérioré par 
l;l, il ne parait [loint de r3ison solide qlli oblip:e a cl'oire que le proprié-
taire perde pOut' cela son rll'oit de propriété: tout ce qu'il y a, c'e~t 
qu'il ac(!uiert le droit ¡j'l;xi!!er un dédonllll;J¡.!'ement, s'il y a de la mau-
"ai,e fui, ou (jucll[uc fallte, de la part dc l'autelll' dc la nouvclle forme, 
comme on le suppose san s donte. Que si la chose ne vaut pas moins flu'elle 
ne valait, on ne ,"oit pas non plus pOIl!'ljuoi clle dCvr3it changer de 
Illailre. Bien plus, fluand elle vaudrait da\'antage, crla ne suffirait pas 
pour dépouiller du dl'oil de propl'iélé celui ¡¡ni n'a point consenti a celtc 
améliol'ation de son bien: lout cc ([u'on pOllrrait di.'e alors, c'est que 
ccbú qui aUl'ait COTltl'ibué a l'cndl'c la cho~e de plus granJ prix, devrait, a 
cause de cela, ayoi.' une plus grande pal't a l'ollvrage, ou au composé 
<¡ui ré~ulte de la matiere de l'un, et de la forme dont l'aut¡'c est l'autellr ... 
(B.\RBEYRAC ) 
t C'esl·a.dil'e que, pOut' l'orJinaire, celui a qlli appartient la moindl'e 
des deux choses joilltes ensemble, e~t contraint de r,éder all maitre de 
la plus gTande; soit paree que eeiui·ci cst le plus foH, soit paree que 
I'autre ne ]Ieut ]las lui payer la Yalt~ur de sa portion, 011 que cela ne lui 
scrait Jl3S fo!'t avantagellx, ou <[u'jl ne peut plus faire dc son Lien le 
m:'lllc lIsage QIl'jJ en illJ),iljt f;¡jt sans neJa. (UARBEYnAC.) 
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vingtieme, l'est aussi bien que celui qui a les dix-neuf 
nutres vingtiemes. Aussi ce que la loi romaine a établi 
relatívement a l'accession it cause de la plus value, ou 
dans des cas déterlllinés; ou meme ce qui peut Ctre éta-
hli dans d'autres cas, u'est pas fondé su'L' le droit natu-
rel, mais est une disposition de droit civil pour donner 
le moyen de vider plus commodément les afl'aires. La 
nature eependant n'y répugne pas, paree que la loi a le 
droit de confércr la propriété. Au reste, il n'y a point de 
question de droit sur laquelle les opinions et les erreurs 
des jurisconsultes solent si différentes. Qui accordera, 
en effet, que lorsque l'airain et 1'0r ont été melés, on ne 
puisse les séparer l'un de l'autre, comme l'a écrit Ulpien 
(L. Idem ... , § t, Dig. De rei vindic.); ou qu'un mélange 
soit produit par la soudure, comme le dit Paul (L. Si 
'tcrn ... , § Idem ... Dig. eod.); ou qu'on doive considérer 
diversement l'écriture et la peinture, de sorte que la 
toile soit acquise a celle-ci, et que celle-Ia le soit a la 
toile? (lnstit. De }'e1' diviso § Litterée ... et § Si quis ... ) 
XXII. - Que les choses plantées et semées suivellt le 
sol, c'est pareillement une disposition de droit positif, 
dont la raison est que ces choses sont nourries par le 
sol. e'est pour cela qu'ü propos d'Ull arbre on distingue 
s'il a poussé des racines. Mais l'aliment ne fait que par-
tie d'une chose qui existait alltérieuremellt; et ainsi, 
comme ü cause de l'aliment le propriétaire du fond ac-
quiert quelqne droit sur la plante, de me me il est cer-
tain que le droit <lu propriétaire de la semence, de la 
plante ou de l'arbre, ne périt pas pour cela. Il y aura 
dOllC 1ieu encore ící a une cOllllllllnauté, non moins que 
lol'squ'il s'agit d\m édiflce, dont les parties sont le sol 
et la superficie; cal' si c'est un hfltiment qui puisse t~tre 
transporté ailleurs, le maitre du sol n'y aura aucun droit, 
suiyant le sentllnent de Scévola (L. rititts ... Dig. De ac-
quil'. re/'. domin.:'. 
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XXIII. - Ce n'est pas non plus une regle de droiL na-
turel que le possesseur de bonne [oi [asse siens tous les 
fruits qu'il a per<;,us et qui proviennent de la chose 
(L Sed el si ... § Conslllllit.~. Dig. De pelito hered.), mais 
seulement qu'il ait le droit d'imputer les dépenscs 
qu'il a faítes et la peine qu'il a prise utilement par 
rapport a ceUe chose, et d'en faire la déduction snr 
les fruits perQus; qu'íl ait meme le droit de retenir 
les fruits en nature (*), si on ne le rembourse pas autre-
ment 1, 
XXIV. - Il semble qu'on doive di re la me me chose 
du possesseur de mauvaise foi, lorsqu'une loi pénale 
n'intefYient paso «( Il est plus humain; dit le juriscon-
sulte Paul, de tenir compte des impenses, meme dans la 
personne d'un voleur; le demandeur ne doit pas, en 
effet, tirer un profit de la perte d'autrui. ») (L. Plane .... 
Dig. De R'Crl'd. ret.) 
XXV. - Le dernier mode d'acquérir dit du droit des 
gens, est l'acquisition par la tradition. Mais nous avons 
dit pI us haut '1 que la tradition n' est pas requise par le 
droit naturel pour transférer la propriété (**). Les juris-
(") Voyez la·dessus le Speculum Saxonicum, JI, 46, OU il ya plusieurs 
reglements, tous pleins d'équité. G. 
1 « Quant aux fruits, dit Heffter, renvoyant a ce ~ de Grotius, le 
droit international n'admel pas la regle du droit civil, que le possesseur 
fait les fruits siens. 11 peut en disposer de fait; il peut s'approprier les 
fruits industriels, mais il ne peut pas refuser au propriétaire la reslitu-
tion de fruits naturels» (Le Droit international public de l' Europe, 
traduit par J. Bergson, édit. de 1866, p. l!tO.). Pufendorf, IV, 7, ,{3. 
Comp. cependant ~ 73, in (he. P. P. F. 
2 Livre JI, chapitre H, ~ 1. 
(**) Elle ne I'est pas assurément. Voycz la loi des Wisigoths, liv. V, 
tit. II, chapo VI: « II y a 'fraie traditinn, lorsque l'acte de donation 
est entre les mains du donataire.» Et chez les anciens Romains, les 
choscs mandpi étaient J,leinement ahénées par I'airain et la balance. 
Voyez YARRO:\", lib. VI, De lingud latind; FESTUS PO~IPEIt:S, au mot 
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consultes le reconnaissent eux-memes dan s certains cas, 
comme en matiere de donation faite avee réserve d'usu-
fruit (L. Quisquis ... Cod. De donat. \, ou de donation faite a 
eeluí quí possede déjtt (L. 21, Dig. De acquir. rer. domino J, 
uu qui détient it titre de pret (§ '11, Inst. De rer. div.); e11 
matiere de distributions d'objets mobiliers au peuple. 
Bien plus, de nos jours encure, la propriété est acquise 
dans quelques cas arant mt~me la pl'ise de possession, 
lorsqu'il s'agit, par exemple, d'hél'édité (L. Gum hceredes, 
Dig. De aCfjllir. pass.), de legs (L. A. Tilio, Dig. De (urtis.), 
de ehoses données aux l~glises et aux Jicux pieux (L. ut 
'inter ... Codo De S. S. I:'ccles.), aux eités, pour cause d'a-
liments (L. Si doteas ... Codo De don. qua; suú ?/lodo) ; dans 
le eas de biens mis en soeiété uniréfselle (L. I) § 1, et 
L. II, Dig. Pro socio). 
XXVI. - Nous avons fait ces remarques aflll que 10rs-
qu'on trouvera le mot de droit des fjcns chez les aute1Jl'S 
de droit romain, OIl n'entende point par lit ce droit qui 
ne peut etre ehangé, mais qU'OH distillgue aree so in les 
préceptes naturels de ccux qui ne le sont qu'á l'aiSOll 
Rodus; ULPIE,", Instit., tit. XIX; BOETIIICS, sur les Topiqlles de Cicé-
ron (a). GnoTfrs. 
la) Les aociens jllrisconsultes l'omains distillgllail'nt les clj()~es mancipi 
el le~ choses nec mancipi. Cett,· vieille dbtinctioll, <¡ui se rattache sans don te 
aux l'éfurllleS 08 Senius Tullius, a lOllgtcmps ofrert nn intt"rl't cOlls'dérable, 
}luis est tO\llbl'e en déslll'tudc, l't a ,;tc' dl:lilliti"l'lllent slIpprimi:n par ,lustillieJl, 
est pal'faitelllcnt indiljuée par ripien (Fragm, XIX §I: COIllJl. G,\lrS, 11, § 1;;-
17). Le caractl're distinctif des choses diles maneipi se tl'OllVe Jlal'ticllli¡'¡'l~­
ment dan s I'application trl's-allcicllne 11 l'agricultul'l' des diff,'f( ntes dwses 
compri~es son s cette dénominatíon. Dans I'ancien d"oít., la trClditíon Ile tI'Clnsf,;-
rait la pl'opríété quil'iraire, qn'antant '¡\le la elIo,e livré,) étaít nec mancipi; 
c'était la manc:¡lUtioll, ou ,'en ~e Ilclíye, 'lui conll;rait la propriété ljuiritait'e d!;,; 
dioses mancipi, suit menhles, soit illllll,'ubks (yoir, pOllr la mandpation, 
GAll', COII/m. \, § \19 et slIh.; Ulpíen, lIeg., XIX, § 3-6). Appliqu,;c a UlJlJ 
rhose mancipi, la tr-adition anlít ,pourtal.t pOllr d'fel de COllférer la pl'opriété 
hunilaire (G,\II"S, Comm. 11, § 40,41). n.lns le dl'oír de Justiniell, la distiuclillll 
l'ntre le3 (']¡()~es mancipi el nec lIlancipi ayant disp:\ru, k principe a pr('vdlil 
que la tradition pouvdit s'appliqucl' ayec la mcme effl"'H·ité :1 tuutl' eh"'l' 
t'Lll'jlul'ellc. 1'. P. F. 
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d'Ull certain état des choses, et les 10is communes a 
piusieurs peuples séparément de ceHes qui forment le 
lien de la soeiétt~ humaillc. Au reste, iI faut sayoir que 
si qUelque mODc N acquéTll' el é\é 1:rú1'Diiull paT ce drolt 
impropl'ement nommé droit des gens, ou me me par la 
10i d'un seul peuple, smls distinction de citoyen et d'é-
tranger, iI en découlc un droit au profit des étrangers 
(\ Llx-lllt'm cs ; el (!ue si OH les empt~che el'en jouir, cela 
(:onstituc ulle illjUl'e qui pcut fournir une juste cause ele 
guerreo 
CllAPITRE IX. 
Ql'A:.\D Fl~IT LA SOUVER.\J~ETÉ Ol! LA PROPRIÉTÉ. 
I. La propriété et la souyeraineté finissent lorsque celuí qui a possédé 
ces droits ccsse d'étre, sans lais~er de successeur. - 11. 11 en est de 
meme quant au droit qu'y avait une famille, lorsque eeHe famille 
,-ient a s'éteindre. -111. De meme, quand ces droits appartiennent a un 
¡¡etlple, si le peuple ces se d'exister. - IV. e'cst ce qui arrive qU3nd 
ses parties nécessaircs vicnnent a m::mquel'. - V. Quand le corps 
entier du peuple ne subsiste plus. - VI. Quand la forme par laquelle 
il est peuple est supprimée. - VII. Mais non par la migration.-
VIII. Ou par le changement de forme de gouvemement. II y est traité 
du rang (lui est dú au nOllVC31l roi ou au peuple affl'anchi. - IX. Que 
<' cider si des pellples s'unissent ent re eux? - X. Que décider si un 
I llple se divise '! - Xl. A l/ni sont maintenant les pays (lui apparte-
naient a I'empire romain, el ¡¡ni ne paraissent pas avoir été aliénés '! 
- XII. Du droit des hél'iliers. - XIlI. Du ul'oit uu vainqueur. 
L - Nous aVOllS suffisammellt dit cormnent s'acquie-
1'ü11t origillairClllcllt ct commcnt se tl'allsmettellt le elroit 
dI' propridé pl'ivée el le dl'Oit de souveraineté; YOyOllS-
(,olllment ils ct'ssent. JI a été démontré plus haut, en 
pa:-;síluL Cju'ils eeSscllt par l'ahundon ; cal' lá oú il n'y a 
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plus de volonté, il n'y a plus de propriété. Il y a encore 
une autre maniere pour ces droits de cesser d'étre : 
e'est lorsque le sujet en qui réside le droit de souverai-
neté ou de pl'opriété vient a manquer, avant, bien en-
tendu, qu'il les ai t aliénés, soit expressément, soit taci-
tement; ce qui arrivc dans les successiOllS ab intestat. 
Si done une personne "ient a mourir sans avoir mani-
festé aucunement sa volonté, et en ne laissant aucun 
parent, tout le droit qu'elle possede s'éteint, et, par 
conséquent, ses esclaves - a moins qu'une loi humaine 
ne l'empeche - seront libres; les peuples qui se trou-
vaient sous sa domination deviendront maUres d'eux-
memes : paree que ce sont la des c1IOses qui de leur 
nature ne sont pas sujettes a etfe acquises par occupa-
tion; a moins également que les uns et les autres ne 
fassent rolontairement le sacrifice de lenr liberté t. Ponr 
les autres choses, elles rleviendl'ont la propriété du pre-
miel' occupant. 
n. Il faut dire la meme chose si la famille qui avait 
que]que droit vient a manquer (*). 
t « Les personnes, dIt Heffter, ne peuyent faire I'objet du .domaine 
dans des États libres. » (Lib. cit., p. 133.) Quant a l'occupation, « elle 
ne s'applique qu'aux biens qui, quoique susceptibles d'étre possédés, 
n'ont pas de maitre. Elle ne s'étend pas allx personnes qui ne peuvent 
elre I'objet que d'une soumission soit volontaire, soit forcée. L'occu. 
pation s'applique notamment aux contrées ou aux ¡les non habitées ou 
non oecupées entierement, mais aueune puissanee sur la terre n'a le 
droit d'imposer ¡;e¡; \0\'1. \) Me¡, ~e\\p\e¡; enants 0\\ sauvages meme ... La 
nature, il est vrai~ ne défend pas aux nalions d'étendre leur empire sur 
la terre. Mais elle ne donne pas le droit a une seule d'entre elles d'éta· 
blir sa dominatioll partout ou cela lui convient. La prol'ag:mde de la 
civilisation, le déYeloppement des intérets commerciaux et industriels, 
la mise en activité de valeurs improductiyes, ne le jUf,tifient pas non 
plus. » (lbid., p. 141; ORTOLAX, Du domaine intemotional, 75 et suiv.). 
P. P. F. 
(*) Comme autrefois l:l farnille danoise : CRA~TZIUS, Hist. Vandal., 
lib. YIII, cnp:xxIll. La famille des Rugiens: id., lib. VIIJ, cap XII; cclle 
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nI. - 1. 11 en est de méme si e'est un peuple. Isoerate 
a dit (De Pace), et apres lui l'empereur Julien, que les 
États sont irnmortels, e'est-a-dire qu'ils peuvent l'étre, 
paree qu'un peuple est une de ces sortes de eorps eom-
posés de parties séparées les unes des autres (*), mais 
des Pélasges et des Thessaliens : GR~:GORAS, lib. VIJ; celle des Usumcas. 
sanides en Perse: Leunclavius, lib XVI. Ajoutez LÉo~ d'AFRfQuE, lib.lI, 
a propos de la ville de Tarodant; et, si vous le voulez, ERNEST COTH~IU, 
Cons. XLI, n. 1 et suiv. GROTIUS. 
(*) Séneque dit dans sa leUre cn: « Il y a des corps continus, tels que 
I'homme; des eorps eomposés, eomme un vaisseau, une maison, enfin 
tout ce qui forme unité par l'assemblage de diverses parties; des corps 
divisibles, aux membres séparés, tels qu'une armée, un peuple, un sé-
nat .. » Cela est pris d'Achille Tatius, dont voici les termes, dans son 
discours sur Aratus, conforme a la division faite par ce Cono n qui a 
découvert la Chevelure de Bérénice: « Le mathématieien Conon a ob-
servé qu'il ya des eorps qui forment une unité sans alleune interruption. 
01' cette continuité est le souffle qlli maintient le eorps. Mais iI ya des 
choses qui sont réllnies, sans etl'e jointes d'un seul trait, comme un na-
vit'e, comme une maison : ear le premier est composé d'un grand nombre 
de planches, I'autre d'un grand nombre de pierres. JI ya des choses qui 
se forment d'éléments séparés, comme un chceur. Mais ces uernieres sont 
de düux. sortes, qui diITercnt entre elles: les unes, en eITet, se composent 
de corps détermittés, et dont le nombre esl facile a connaitre; les autres, 
de membres ilIimités, eomme un peuple. » II est clair que c'est de la 
ll11'a été tirée la loi Rerum ... de PO:lIPONIL'S, De usurpo et usucap.; et 
ce que Paul dit qu'une statue est tmie par un meme esprit (L. In 
rem ... , ~ item. (o); passage dans lequel il distingue pareillement entre 
les COl'pS fOl'més par cohérence, et les corps composés de membres sé-
parés. D'autres se sont exprimés de meme. Philon dit que cette constitu-
tion qui lie les parties des corps, « est un espr'it qui circule en dedans 
de lui-meme » (De Mundo). 11 dit aussi que cette liaison est « une cohé-
rence spirituelle, un lien non indissoluble, mais di{ficile d rompre. J) 
Voyez aussi Bocee (Arith., lib. 1); et notez que lorsqu'a propos d'un peuple 
nous disons cetle constitution ou cet esprit, nous ne prenons pas ce mot 
a la rigueur, eomme a fait Conon; mais par analogie, et sur le meme 
pied que nous appelons un peuple un' corps. Alphénus (in L Proponeba-
tur .... Dig., De Judiciis) appelle cet esprit « la (orme d'une chose ... » 
GaOTIUS. 
(a) Dig, De rei l'indicatione, liL \'1, tito J, 1. 23, § 5. P. P. F. 
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réunies sous un seul nom (L. Rerurn ... Dig. De 'Lls1lrp.), 
ayant une meme maniere d'etre, eomme le dit Plu-
tarque; un seul esprit, suivant l'expression du juriscon-
sulte Paul. Or cet esprit, cctte maniere d'etrc, uans un 
penple (*), e'est une association pleine et parfaite pour 
la vie civile, dont le premier etret est la souveraineté, 
ce lilm par lequel l'Í~tat se mailltient, ce souffle de vic 
que respirent tant de millicrs d'llOmmes, comme dit 
Séneque (Lib. I, De element., cap. IV; Ac11. Tatius, ad 
Atat.). Ces corps artiflcicls se comportent a l'instar du 
eorps naturel. Le corps naturel ne resse pas d' etre le 
meme, paree que les molécules dont il se compose chan-
gent peu a peu (**), tunt que la forme demeure ce qu'elle 
(') « Le gouternement est l'ame el'un État. )) (AnlsTon:, Polítique, 
lib. IV, cap. XI) (a). G. 
(**) Alphénus en donne pour exemple un navire, dans le pa~sage d¿ja 
cité, et l.:Ipien dans la loi: QU1'd tamen ... , Dig., Quib. modo uSll{r, 
amitt. Ils disent qu'un navire est le meme, s'il a été refait par parties; 
qu'il en est autremcnt, s'i\ a été démonté complétement et rccollstruit 
(L, Qui res ... ~ Aream ... , Dig., De solutionilms). Plutarque dit dalls la 
vie de Thésée: « Le navil'e a trente rames sur lequel Tbésée s'était em-
barqué avec l'élite de la jcunes~ie, et qui le ramella heut'ellsement :1 
Atbenes, fut conservé pal' les Athéniens jllsqu'au ternps de Dórnélrills de 
Phalere, lis en ótaient les \licees (k bois a mesure qu'elles vieillissaient, 
et ils les l'ernpla~aient par des pieces nemes, soli(ll'menl enehás~ées, 
Aussi les philosophes, dans leu1's disputes sur la nature des clJoses qni 
s'augmentent, citent-ils ce nayire cornme un exemple de doute, et sou-
tiennent-ils, les uns qu'il reste le meme, les antres (IU'ils ne reste pas 
le meme. » Dans cette contl'overse agitée par les philosophes, les jUl'is-
consultes ont préféré pl'lIdemment l'amrmative. Et TertlllliclI, qui était 
fort savant dans le droit, dit dan s son li\Te sur la llésllrrection de la 
chair: « Nous avons sOllvent regardé commc élant le meme, bien qu'il 
se glorifif¡t d'avoir été reconstitué, un vaisseau brisé par la tcmpete, ou 
vermoulu, aprcs le rétablissement el la réparalion de lontes ses partics. » 
(a) Cette pcnsée ne Sl' tI'OU\'C pas a I'l'ndrnit citt' par Grnlills, et Bal'bcYI'ac a 
l'eproduit ce reuvoi crronc. 011 trOUYCl'<1 toutefois au livre IV de la Poli.tir¡1l1' 
d'Aristotc, plusielll's définitions dll Goul'crnement. Y(,ir l't"ditinn d,' Fil'lllin 
Ilidút. de 1824, p. 227, d 611iy. P. 1'. F. 
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était, ainsi qu'Alphénus le développe d'apres les philo .. 
sophes (L. 76 , De jllcliciis) 1. 
2. Pour interpréter avec exactitude ce que dit Séneque, 
que per50Ilne de nOU5 n'est dans la yieillesse le meme 
qu'il était jeune, iI faut l'entendre de la matiere seu]e. 
C'est dans le meme sens qu'Héraclite (*) ayait dit, suivant 
la citation qu'en fait Platon dans le Cratyle, et Séneque 
(dicto loco), que « nous ne descendons pas deux fois dan s 
le meme flcuvc; » pcnsée que Séneque corrige aínsi : 
« le nom du flcuve demcure le meme ; l'cau a passé» 
(Epist. LVIII). Al'istote, de meme, compal'ant un flem'e a 
un peuple, a dit que les fleun:s ne cesscnt pas d' étre 
appelés du nH\lfIC nom, quOiqU'Ull autre flot y vienne 
tonjours remplacer celui qui s'écoule (Polit., lib. III, 
cap. r). Et ce quí reste, ce n'est point un va in nom; mais 
ectte maniere d'Mrc, que Conon déflnit : tl11e disposition 
maintenant le corps; » Philon : « une 'lmion spifittlelle; ») 
Sous-entendez que le fond du vaisseau subsis~é toujours en son entier; 
et c'est ainsi qu'il ftlut aussi prendl'e le mot « dissoluta, » dans les pa-
roles de Paul, L. Jnter stI·pulantem ... , ~ Sacram ... , Dig., De rerb. 
olilig Cela c~t prouvé par ce qui [ll'écede dans Tertullien, el par ce qui 
suit dans Pan!. Pbiloll dit, De JJundo : « Est slIjette a pél'ir, non la 
rhose dont il n'y a que des pal'lics qni périssent, mais celle dont toutes 
les parlies périsscnt ensemble, et t1ans le mell1c temps.» GliOTIl:S. 
I Voir aussi PUFEXDOI\F, Droit de la nature et des gens, VIII, 12,7. 
Les lttats naissent, croissent, vieillissellt et pél'issent enfin cornme les in-
dividus. L'État n'est immortel qlle romrne principe et comme cause pre-
rniere : l'État particuliel' n'est immol'tcl qu'en ce sens, tout au plus, qu'il 
!le depenrl {las de J'existence physique de ses membres, mais subsiste 
aussi longternps que la loi de reprodllclion fait succéder de nonveaux 
membres a cenx qui s'étciglJent. Au surplus il est condamné a périr 
comme lontes les chases terrestres, eL son autor;té ne luí survit en all-
cune maniere. La queslion de savoir quand un État a cessé d'exister 
n'en est {las moins une question pratique, car avee lui ont dü s'éteindre 
llL'CCs;;ail'ement les rapjiol'ls lógaux qui dépendaient de son existenee. 
lh:fFTER, Ulir. cit., p, /1't. P. P. F. 
(') El. Lpicharmc, diln~ Diogene La¡;l'cc. G. 
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ce que les Latins appellent aussi: « un esprit. » Ainsi 
done un peuple, selon Alphénu5 et Plutarque (De serd 
Nurninis vindictá), est censé le meme dans ce temps-ci 
qu'il a été il Y a cent ans¡ bien que pas un de eeux 
d'alors ne vive a présent : « tant que eeUe existence 
eommune, qui constitue un peuple et l'enchaine par des 
liens mutuels, consene le droit qu'elle tire de son union.» 
Ce sont la les paroles du mcme Plutarque sur ce sujeto 
De la vient ceUe coutume de langage, suivant laquelle, 
en nous adressant au peuple d'aujourd'hui, nous lui at-
tribuons les événements quí sont arrivés au mcme peuple 
plusieurs síecles auparavant, eomme on en peut voir des 
exemples tant chez les historiens que rlans les livres 
sacrés (*), tels que ceux de Marc (x, 3), de Jean (VI, 32 ; 
YII, 19, 2'2), dans les Actes des Apotres ("JI, 38). C'estaínsi 
que dans Tacite, Antonius Primus, combattant pour 
Yespasien, rappelle aux soldats de la troisieme légion 
leurs exploits anciens : ( comment sous Marc-Antoine 
ils avaient repolissé les Parthes, sous Corbulon les 
Arméniens») (Hist., lib. lB). 
3. Aussi est-ce sous l'influence de la haine, et non 
selon la vérité, que, dans le mcme Tacite; Pison nie que 
les Athéniens de son temps soient les Athéniens (**)-
apres tant de désastres il n'en restait plus - mais les 
appelle un vil ramas de toutes les nations. Ces gens 
venus du dehors avaient pu retrancher quelque chose 
de la considératioh due aux Athéniens, mais n' en avaient 
pas faít un autre peuple. Et Pison lui-meme n'ignorait 
pas cela, puisqu'il reprochait d'ancienn€s fautes a ces 
(*) Ajoutez : Matthieu XXIII, 35; Act. m, 2'2. G. 
(**) Julien dit le contraire des memes Athéniens, dans son Misopo~ 
gon (a). G. 
Ca) L'ouvrage que notre autcur cite, est contre ccux d'Antíoche; et íl 
n'ya rien d'approchant au sujet des Athénicns .. Je m'imagine qll'i\ a eu dans 
l\'sprit ce I!U~ dit cet empel'eul' dall~ sa lcttre aux Athéniell~.... /BARIIEYRAC.) 
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memes Atlténiel1s de SOH temps : 1curs entreprises 
malheureuses contre les Maeédoniens, leurs violenees 
eontre leurs eoncitoyens. Mais cornme le changement 
des parties ne fait point qu'un peuple qui a existé cesse 
d'etre, quand ce serait pendant mille ans et plus, on ne 
peut nier aussi qu'il ne puisse se faire qu'un peuple 
périsse. Or cela peut avoir líeu de deux manieres: par 
la destruction du corps, ou par la destruction de la {m'me, 
c'est-a-dire de cet esprit dont j'ai parlé. 
IV. - Le corps périt soit par la destruction simultanée 
des parties sans lesquelles le corps ne peut subsister, soit 
par la supprcssion du lien quí en faisait un eorps (*). 
Au premier mode, rapportez les peuples entrainés par la 
mer, comme les peuples de l' Atlantique, au témoignage 
de Plato n , et d'autres dont Tertullien fait mention 
(De Pallio) (**); eeux aussi qu'un tremblement de terre 
ou qu'un gouffre ont eomplétement engloutis, dont on 
trouve des exemples dans Séneque (Epist. XCI), dan s 
Ammien Marcellin (Lib. XVII) et ailleurs; et eeux qui se 
sont volontairement livrés a l'extermination, eomme les 
Sidoniens et les Sagontins (Diod., XVI). Pline dit qu'il 
y eut einquallte-trois peuples de l' ancien Latium, qui 
périrent s.ms laisser de traces. Que déeider s'il reste d'un 
tel peuple un si petit nombre de personnes qu'elles ne 
puissent plus constituer un peuple ? Le droit de propriété 
que le peuple possede a la maniere des partieuliers pourra 
subsister pour elles; non eelui qui eompéterait au peuple 
(*) Servius, dans une de ses observations sur le chant ler de l' Éné'ide, 
dit ( qu'une armée est détruite de deux manieres: ou en la massacrant, ou 
en la dispersant ... » (Fuld. Excerpt.) G. 
(**) 11 est parlé de Myus (a), dan s Vitruve; d'Hélice et Buris (b), dans 
Pausanias, Strabon, Séneque (Natur. qtléest., lib. VI, cap. XXIII et XXXII), 
et dans I'Anthologie. G. 
(a) VilIe d'Ionie. 
(b) Viii es d'Acbaie. 
(B.) 
(8.) 
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comme peuple : ce qu'il faul déciucr aussi 1'e1ativcl11enl 
a une communauté (L. 7, § tilt. Dig.,Quacl cl~jL[sque univ.; 
L. 12, § 13, Dig. De capt.). 
V. - Le lien constitutif <iu corps est détruit, si les 
citoyens se séparcnt voloutairemcllt de la société a 
cause d'une contagion ou d'unc sédition; ou lorsqu'ils 
sont dispersés par la force, de maniere á 11e plus pou-
voir sc réunir n : ce qui al'rive quelqllefois dans les 
gucl'res. 
y!. - La forme périt par la perto de tCHIS les dl'oits 
possédés en commun, ou des principaux. de ces droits 
(ARISTOTE, Palit., m), soit quc chaque particllliel' suhisse 
une servitude personnelle, conmw les Myaniens vendus 
par les Argiens, lcs Olynthicns par Philippe, les Tht~haillS 
par Alexalldre, les Brutiens linés par les Homains a un 
esclavage pul>lic; soit que, COllSCl'Vant leur liherté, iIs 
soient dépouillés de la sOUVCl'aillelé. e'est aillsi que, sui-
vant le récit de Tite-Live, il avait été décidé par les 
Romains, a propos de Capoue, (lu'clle serait habitée 
comme ville, qu'ellc ne fOl'merait plus Ull corps d'État, 
qu'il n'y aurait ni sénat, lli assemblée .In peuple, ni 
magistrats, mais une lllasse d'homIlles sans cOllseil 
public, sans soUyerailleté, ü laquellc un préfet enyoyé 
par Rome rendrait la justice (**) (Lib. XXYI). Aussi 
Cicéron dit-il, dans son premie!' discoul's nu peuple 
contre Rullus, qu'on n'uvait laissé a Capolle aucunc 
(*) Phi Ion dit dans l'ou\T:Jge déja cité, De Mundo, que ( les COl'pS 
composé:; de parties 8épatées les unes des autres, comme Lles troupeaux, 
des chceurs, Lles armées, périssent [l3r la désunion et la dispersion des 
membres, non moins que ceux dont les parlies 80nt liées ensemble. » 
Yoyez ce qui a été dit plus haut a propos d'un navire. GROTICS. 
(**) Voyez Festlls, au mot Prx{ectura:. Yelleius dit (lib. 11) : « Leur 
droit leur fut restitué, apres environ cent cinquante-deux ans, depuis 
que, dans la guerre punique, Capoue avait été réduite par les Homains 
en forme de préfecture. ») Ajoutez les exemples allégués dans le textc el 
les notes, au ¡¡vre le!', chapo III, ~ vm. GROTlt:S. 
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i1l11Jl'C de répll1Jlit{ue \~). II fallL dire la rnerne cllOse 
tes peuples ré(luits en forme de province, et de ceux qui 
,n1 subi la domination d'un autre peuple. e'est ainsi que 
jyzallee fut soumisc par Sévere (**) a Périnthe, Antioche 
Laodieée par Théodosc (*' *) (TIlÉODORET, V, Hist. 
ec/cs. ; ZO.\AR" in Valent.) l. 
n Sé ver e donna le droit d'avoi¡' un sénat aux habitants d'Alexan-
rie, ¡¡ui avaicnl véeu sans conseil publie sous un magistrat qui leur 
endait la justice (a). G, 
(**) Voyez Xipltilin, dans la Vie de Sérére; HÉROnIE~, lib, 111 • 
• joutez ce qui sera dit plus bas, dan s ce line II, chapo XXI, ~ VII. 
GROTIUS. 
(***) y oyez Zona ras, G. 
f Le principc est que tout État sOllverain subsiste aussi longtemps que, 
ous une forme quelconqlle, il pus~ede les éléments néeessaires a I'exis-
;llee d'un corps politique; par suite allssi -Iongtemps que subsiste une 
ssoedion indépendank, eapable de se proteger elle-meme et de se re-
roduirc, n'importe o'uilleurs qUé la reprodudion s'opere o'une maniere 
rganil]ue ou jlar voie o'immigratiolls. « Un État, oiL 'Vheaton, est un 
orps ehangeant qnant aux membres qui eomposent la soeiété, mais 
uant a la soeiété meme, e'est le eorps meme-dont l'existenee est perpé. 
uee par une suecessíun constante de membres nouveaux. Cette existen ce 
ontinue tant qu' aucun changement fondamental n' a été introduit dans 
[tat (Éléments dtt droit international, 1858, t. I, p. 33, Voir aussi 
tUTlIERfURTU'S, lnstitutions, B. I1, e. x, ? 1l, 13), Un État doit done 
tre consiJél'é comme entieremcnt éteint: 10 101 sque tous les membres 
le la nation dont I'État se composait, ont péri d'une maniere naturelle 
,u violente; ~o lorsqu'ils ont ces sé de former lIne association politique 
lar suite d'émig¡'atíoll ou o'expulsion de leur sol natal, ainsi qu'iI est 
nivé au peuple juif qui a été dispersé; 3° lorsqu'une assoeiation poli· 
iquc se ronel avec une autre, de maniere que chaculle perd son earac-
ere individuel, ou que J'une dcyient suuordonnée a J'autre. Ce dernier 
:as est eelui que prévoit le paragl'aphc YI de Grotius. Voir aussi PUFE~· 
)OllF, L, cit., ~ a, - LIl Élat est réputé avoir cessé d'exister en partie 
;,:ulcment, par suite o'une diminution de sa substance, c'est-a-dire par 
,uite d'un partage ou d'un démembrement en plusieurs eorps distinctsj 
!LI bien par suile de la perte d'une portion de son territoire qui a été 
la) « Sub juridico, Jj Le magístrat qui rendait la justice en Égypte, a 
,kr.cmdrie, ct C¡lIi ótait envoyé de Romc, se nommait, en eff'ct, Juridiclls. 
P. P. F. 
VII. - Mais si un peuple a émigré d'un -lieu, solt 
volontairement, a cause d'une ramine ou d'autres fléaux, 
soit en y étant contraint, comme le peuple de Carthage 
dans la troisiemeguerre punique (FLORUS, lib. 1I, cap. Xy): 
si la forme dont j'ai parlé subsiste, ce p~uple ne cesse 
pas d'etre (*), et bien moins encore si on n'a fait que 
renverser les murailles de la viHe. Aussi, les Lacédémo-
niens ayant nié que les Messéniens dussent etre admis a 
jurel' la paix de la Grece, paree que les murs de leur ville 
avaient été l asés, l'afIaire fut jugée contre eux par l'as-
semblée générale des alliés (PLUTARQ., Agésil.). 
VIII. - 1. Peu importe comment ce peuple est gou-
verné; que ce soit par le gouvernement royal, de plu-
sieurs ou de la multitude. Le peuple romain est le 
meme sous les rois~ les consuls, les empereurs. Bien 
plus, quand meme il scrait gouvel'ué de la maniere la 
plus absolue, ce peuple serait le meme qu'il était aupa-
ravant,lorsqu'il était indépelldant, pourvu que le roi qui 
lui commande regne sur lui en qualité de chef de ce 
peuple, et non comme ch€f d'un autre peuple. Car l'au-
torité souveraine qui réside dan s le roi comme dans le 
chef, demeure dans le peuple comme dan s le tout dont 
le chef est une partie; de sorte que si le roi, lorsqn'll 
est électif, ou si la famille du roi vient a manquer, le 
droit de souveraineté retourne au peuplt, comme nous 
l'avons montré plus haut. Il n'y a point á m'opposer ici 
Aristote, qui llie que la forme de la république étant 
réunie a celui d'un autre; enfin par l'incorporation a un État él ranger, 
ou apres avoir été réduit a la condition d'Btat m~·souverain. HEFFTER, 
Lib. cit., p. 45. P. P. F. 
(*) Cornme les habitants de Géla furent transportés a Phintia. Diodol'!.! 
de Sicile, dans les Fragments de Peiresc (a). G. 
(a) Ce fait ne se trouve pus dans les Excerpta que 1\1. dtJ Peiresc fit pulJ]¡el' 
par Henri de Vulois, mais dans les fragments qu'on avait déja du livre XXH 
de DiodQre de Sicile. (nARDEYI\AC.) 
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changée, l'l~tat reste le nH~l1le; comme, dit-il, une hal~mo­
nie n'est plus la meme lorsqu'oll passe du mode donque 
itu modc phrygicn. 
'2. n faut ~av()\r qu'\:\ pent ~ a\'oil' p\usieurs tormes d.\me 
seule et meme chose artiücicllo ; e' ost ainsi qu'il ya pour 
une légion une forme au poiut de vue de l'ordl'e du com-
mandement et Ulle autre forme au point de vue de 1'01'-, , 
dre de bataille. De meme, une des formes d'un Etat est 
la commullauté de lois el de souyeraineté; une autre 
est le rapport mutuel qu' ont entre elles les parties qui 
gouvernent el cclIes qui sont gouvernées. Le politique 
considere celle-ci; le jurisconsulte celle-la : ce qui n'a 
pas échappé a Aristote, cal' il ajoute : c( Les dettes 1 doi-
vent-elles ou non etre payé es lorsque la forme du gou-
yernement est changée ? e'est une autre questiofl ..... ; » 
c'est-á-dire la matiere d'une autre science, qu' Aristote 
ne confond pas avec la scicllce politique (dict., cap. III 
Palit., lib. Il), }Jou!' ne pas commcttre lui-meme cequ'il 
blame dans les autrcs : passer d'Ull genre de matíere a 
un autre. 
3. Ln peuple ne cesse poinl, apre::; s'étre imposé un 
roi, de uevoir l'argent qu'il devait étant libre. Il est, en 
ef1'et, le meme pcuple, et il conscne la propriété des 
choses qui lui avaient appartellu comme peuple; il con-
serve meme la souveraineté, quoiqu' elle no doive plus 
s'exercer par le corps '2, mais par le chef. De lá une ré-
ponse toute prete tlla question qui a quelquefois été agitée 
en fait, rclativement au rang que doit occuper dans les 
assemblées celui qui a re<iu le souverain pouvoir sur un 
peuple auparavant libre; ce doit etre assurément le meme 
raug que le peuple lui-meme. Aussi dans l'assemblée 
des Amph)'ctions, Philippe le Macédonien prit-il la 
I Les dettes de ¡'Éfat. 
?.l.t~ ~t ,\;'\),'Y", \\-e ".-""t..\ü\. 
11, 
P. P. F. 
P. P. F. 
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place des Phocéens. De meme, a son tour, un peuple 
libre occupera la place qui avait appartenu a un roi 1. 
IX. - Que s'11 arrive que deux peuples s'unissent en-
semble (*), leul's droits ne seront point perdus, mais de-
viendront communs; de la meme maniere que le uroit 
des Sabins d'abord, ensuite cehú des Albains passa aux 
Romains, et qu'il s'en fit une seuIe république, selon 
l'expression de Tite-Live (Lib. 1). Il faut penser la meme 
chose des royaumes qui ne sont pas unís entre eux par 
f 1'OI1S les publicisles modernes s'accordent pour l'epousser I'avis d'A-
ristote. lis enseignent qu'un lttat continue a subsister, lorsqu'il subit 
selllement des ch:1I1gemellts dans les formes de son gouvcl'nement, ou 
dans les organes du pouvoir souverain. UVXKERSHOEK, QUéEst. Juris 
publici, JI, 25; PUFE:'iDORF, L. cit.,2 1; DOECLER, De actis ciritat. 
(Dissertat. acad., vol. I. p. 8í:H.) En eITet, la forme essenlielle de l'État, 
celle qui le constitue une société indépendante, conlinue a étre la méme; 
sa forme accidentelle seule a changé. Un État subsiste done lorsqu'il est 
réuni a un autre a des droits égaux; ou bien lorsque le siége en est 
transporté d'un territoire dans un autre, avec renonciation au territoire 
précéJent, pourvu que l' association politique continue a ofTrir le rrJeme 
caraclere de liberté et d'indépendance. Car ce n'est pas la glebe qui 
forme l'1hat, bien que des siéges fixés soient nécessaires a son existen ce. 
Dans tous ces cas, les r;¡pports légaux de I'Ét;¡t ne subissent d'autres 
modifications que celles résultanl du maintien oe 1 'ancien état de choses, 
par exemple, relativement aux traités publics conclus précédemment 
(HEFFTEH., Lib. cit., p. 45, 40). Les dettes publique~ ayant été conlraclées 
par des agents dument autorisés, la !lation est, par suite, toujours res· 
ponsable de ces dettes, quoi(lue la constitution intéricure de J'État ait 
changé. Le nouveau gouvernement succédant aux droits fiscaux de l'an-
cien gouvernement, est obligé, par conséquent, de remplir toules le:; 
obligations fiscales de ce gouvernement. Il devient p¡'opriélaire du do-
maine publie de l'État, et doit conséquemment payer les deUes préeé-
demment contractées (WIIEATO~, Lib. cit., t. 1, p. 38). Yoir aussi .MAR-
TEXS, Précis du droit des gens moderne de l'Europe, Zc éllit., 1864, 
t. J, ~ 110, et la note de M. Ch. Vergé, p. 300 el suiv. P. P. F. 
(*) Comme des Celtes et des Ibériens se sont formés les CeltlbériclIs, 
suivant le récit de Diodore. Voyez, si "ous le voulez, sur ee sujet, RE!.\'-
KING, lib. JI class. IV, Ctlp. XVII, n, 95, el les citations qui s'y trOU'iCnt 
fa¡tc~. GnoTlcs. 
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Ull lien fédcral, ou seulement parcé qu'ils ont un roi 
commun, mais qui le sont par une vraie unÍon 1. 
X. - Il peut arriver au contraire qu'un État qui était 
un se divise, ou par consentement mutuel, ou par la 
force des armes, comme fut partagé le corps de l'Empire 
de Perse entre les successeurs d' Alexandre. Lorsque 
cela arrive, au lieu d'une souveraineté il en nait plusieurs 
ayant chacune son droit sur chacune des parties 2. Que 
si une chose se trouve commune, elle devra etre admi-
nistrée en commnn, ou partagée par portions proportion-
nelles. n faut rapporter ici la séparation qui a lien vo10n-
tairement ponr former des colonies. Cal' c'est aussi, de 
cette maniere, un nonveau peuple maitre de lui-meme 
qni prend naissance: ( Les colons, dit Thucydide, ne 
f Si I'union de différents États sons la domination d'un souverain 
commun n'est pas une union ineorporée (a) c'est-a-dire si l'union est 
seulement personnelle dans la personne du pl'ince régnant (b), et meme 
si elle est réelle (e), mais si les différentes parties qui la composent sont 
unies avec une pal'faite égalité de droits, la souvel'aineté de chaque État 
dcmcure sans altération. Voir: KLÜBER, Droit des gens moderne de 
l' Europe, édit. Gllillaumin, t8Gl, ~ '27, et les notes, p. 3G et suiv.; 
HEFFTER, Lib. cit., p. 38 et suiv.; WHEATO~, Lib. cit., t. J, p. 52. 
P. P. F. 
:1 Barbeyrac paraphrase ainsi: « En ce cas-l~, an lieu d'une souverai-
neté, il en nait plusieul's distinctes, et d'une meme force par rapport a 
chaque pal'tie él'igée en corps d'État. » P. P. F. 
la) 11 faut entendre par H11m se11l État uni sous la meme c'Ouronne et la 
meme legislature, quoique chacun des royaumes qui le composent conserve 
dans beaucoup de cas des lois particulieres et une administration speciale. Par 
exemple: le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande. P. P. F. 
(b) Union seulement dan s la pPl'sonne du prince; denx États se gouvernant 
chacun par ses propres lois; ayant chacun son organisation distincte; indépC';,I-
uants tous les dellx. Par cxcmple : la Suede et la Norwége; autrefois la 
Grancle-Breta¡;ne et le Hanovre. P. P. F. 
(e) Plusieurs États ayant des lois fondamentales et des institutions politiques 
rliqinctcs; une sou"crainctA intél'ieurc séparée; mais unis ensemble par un 
¡iclI iridi~~oluhle sous la meme dyuabtie. La I:'ouveraineté extel'ieure de chaque 
ttat est absorbéc par la souveraincte généralc de la communauté. Par exem-
~df' ; !('~ Étab qui COl1l [lo:"cnt la m'marchie autl'ichienne P. P. F. 
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sont point renvoyés eomme des esc1aves, mais pour jouir 
de droits égaux (Lib. 1) n. Le meme raconte qu'une se-
conde colonie ayait été conduite par 1es Corinthiens a 
Epidamne, « pour ayoir les mt~mes droits. ») Le roi Tul-
lus 1, dan s Denis d'Halyearnasse, disait : « Que les mé-
tropoles commandent aux eolonies comme par une loi 
de nature: nous ne considél'ons cela ni eomme con-
forme a la vérité, ni comme équitable ») (Lib. lB) 2. 
XI. - 1. e'est une question célebre aupres eles histo-
riens et des jurisconsultes, de sayoir h qui appartiennent 
maintenant les pays qui ont dépendu de l'empire ro-
main 3. Plusieurs yeulent qu'ils appartiennent a présent 
(*) Sans préjudice cependant du respect du aux rnétropoles, de quoi 
nous avons parlé livre 1, chapo 1II, ~ XXI. QlIinte-Curce dit, lib. IV, que 
« les Tyriens qui avaient fondé Carthage, ont toujours été honorés comme 
des peres. ») GROTIUS. 
f Tullus·Hostilius. (B.) 
2 Coccéius fait les distinctions suivantes, a l'occasion de ce paragraphe : 
« Ou bien les colonies sont envoyées par I'alltorité publique, et les citoyens 
envoyés fondent un État ou sur le territoire de ceux qui les cnvoient -
auquel cas ils demeurent sous la dépendance de ces derniers; - ou en 
dehors de ce territoire. Il faut alors examiner sous (lucHes conditions íls 
sont envoyés : s'ils vont cherclJel' un siége ¡¡xc au nom de ceux quí les 
envoient, ou pour leUt' propre compte. Si HU nom de ceux qui les en-
"oient: la colonie n'est qu'un simple instrument de I'État I./ui I'a formée, 
et ses rnemhres demeurent sous la dépendance de la métropole. Si ponl' 
leur propre compte : ou bien les nouveaux venus s'établisscnt sur un ter-
ritoire qui n'appartenait a personne, et deviennent eux-memes un peuple 
libre; aueun lien, si ce n' est le devoir de respect, ne les rattache a la 
rnétropole; ou bien ils se posent sur un territoire occupé, et alors ils 
sont soumis a I'autorité qui gouverne ce territoire. - Une portion d'un 
peuple peut aussi émigrer malgré le conseutement de ses gouvernants, el 
chercher des demeures hor~ du territoire de sa patrie. La métropole ne 
conserve plus aucun droit sur ces émigrants. Que si eette portion d'un 
peuple s'établit sur des terres n'appartenant a personne, elle devicnt une 
puissance souveraine. Y"ir aussi YATTEL, livl'e 1, chapo XYIlI, ~ ~10, el 
la note de I'édition de 1863; et HEFFTER, Lib. cit~p. 139. 
P. P. F. 
:1 (. A la fln de ce clwpill'C, dit lIa!lam) Gl'olius soulcyc rnallleurCl!'(" 
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au Royawnc, c~mme on l'appelait autrefois, ou a l' Em-
pire d' Allemagne - car, que vous l' appeliez de I'un ou 
de l'autre nom, cela n'importe pas á la,question - et je 
11e sais quelle substitution ils imaginent tie ce dernier 
empire au premier, tandís qu'il est cependant suffisam-
ment connu que la grande Germanie, c'est-a-dire celle 
qui se trouve an dela dn Rhin, a été tout entiere, la 
plus grande partie dn temps, 1101'S de l'enceinte de l'em-
pire romain. Un changement ou un transport de clroit 
ne me parait pas devoir étre présumé, a moins que ce 
He soit prouvé par des signes certains. Aussi je dis que 
le peuple romain est le mcme qu'il a été autrefois, quoi-
qu'il aitété mélangé par l'adjonction desétrangers; et que 
l'empire lui est demeuré, comme a un corps dans lequel 
il résidait et il vivait. Cal' ce qu'autrefois le peuple 1'0-
rnaín a pu faire légitimemcnt, avant que les empereurs 
romains ne régnassent, il ll. eu le droit de le faire, apres 
ment une question qu'il n'a pas résollle d'une m:miere satisfaisante pour 
tout le monde. II se demande a qui appartiennent les pays qui dépen. 
daient autrefois de I'empire romain '? Et il en vient a cet inconcevable 
paradoxe, que I'empire et les droits des citoyens de Rorne subsistent 
toujollrs ... e'est probablement le passage le plus faible de tous les écrits 
de Grotius ... )) (lJistoire de la littérature de l'Europe; traduclion de 
Borghers, 18'1.0, t. I1I, p. 202.). Gl'olius a été, en eITe!, fort critiqué sur 
ce paragraphe, et iI fau! avouer avec Barbeyrac que ce n'est pas sans 
raison. Qllelques-uns en sont venus jusqu'á l'accuser d'avoir agité et 
décidé ici la question, nniquement en vue de plaire au pape et a la 
cour oans les États oe laqnelle il composa son livre. Mais de pareilles 
imputations doivent etre rejetées, comme illjUl'ieuses pour le caractere 
de ce grand homme. II est plus vraisemhlalJle que Grotius a suivi de 
honnc foi les consélluences oe certains prineipes spécieux, auxquels il 
s'es! laissé éblouir. D'ailleurs eellx qui le Cl'ititll\eut le plus aprement 
sonl hien forcés o'amuer, que le pape avait dú étre rnédiocrement flalté 
de n'etre présellté que comme le premier cito)"en de Rome: idée fort 
éloignée oe ses ambitieuses prétentiuns, comme Grotius ne l'ignorait 
pas sans doute. Aussi les ¡¡Hes sur le Droit de la guerre ct de la paix 
ont-ils été mis a J'inclcx peu de tcmps apres leur publication. 
P. P. F. 
6. 
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la mort de chaque empereur, pendant qu'on n'en avait 
point encore établi de nouveau. Bien plus, l'élection de 
l'empereur appartenait au peuple, et quelquefois elle a 
été faite par le peuple lui -ml~me ou par le sénat (*). 
Pour les élections qui se faisaient par les légions, tantót 
par celles-ci, tantút par celles-la, elles n'étaient pas va-
lahles en vertu d'nn droit propre ~t ces légions - cal' il nc 
pouyait pas y ayoir de droit cel'tain dans un nom Yague 1 
- mais elles l'étaient par l'approbation du peuple. 
'2. Cela n'est point contredit par le fait qu'en vertu 
d'une constitution (1' Alltonin, tous ceux qui se trou-
vaient dans l'ullivers romain ont été rcndus citoyens 1'0-
mains. Cal' les sujets de l'empil'e romain ont acquis par 
eette constitution les droits que possédaicnt autrefois les 
(*) On trouve en divers endroits des exemples d'éleclions faites ou 
approuvées par le sénat, en la personne d'Adrien, de Pertinax, de Ju-
lien, de Severe, de Macrin, de Maximin, de Balbin, d'Aurélien, de Ta-
cite, de Florien, de Pl'obus, dans Dion, Spartien, Capitolin, Lampride, 
Vopiscus. Avant Aurélien l'empire resta sans prince penrlant six mois, 
et les soldats déférerent son élection a plnsieurs l'eprises an sénat.1l ya, 
en faveur du droit du sénat, une belle leUre d'Albinus dans Capitolin, et 
une lettre du sénat en faveur des Gordiens.l\facrin dit dans un discoUl's : 
(( lIs m'ont oITert l'empil'e; j'en rerois le5 fonctions en attendant, peres 
conscl'its; je conserverai le gouyernement, lorsflue ee qui a )Ilu allx sol-
dats vous aura aussi plu a vous. » L'empereur Tacite, dans Vopiscus (In 
Probo), dit : (( Le sénat m'a fait empereur, conformémellt a la sage vo-
lonté des soldats. » Dans le meme Vopiscus, Probus dit: (( Vous avez agi 
selon toules les formes, pe res cons¡:rits, dans la dernicl'e année qui s'est 
écoulée, en donnant, dans votre c1érnence, un prinre a I'univers; ce (lui 
certes dépendait de vous qui etes les princes du monde, qlli l'avez tou-
jours été, et qui le serez dans vos desccndanfs. » l\Iajor'ien dit au séllat, 
dans ses lYorelles: « Heconnaissez-moi, peres conscrits, comme devenu 
empcl'eur par un eITct de yotrc libre élection, et de la proclamation d'une 
tt'cs·pu.issantc armée. » GROTlCS. 
1 Grotius veut dire qu'y ayant plusieurs légions, et ces légions n'{~tant 
pas des corps fhes et déterminés, ni attachés a aUClln tcmps Ol! a aucun 
Ileu, on n'aurait su lluclles légions :Jyaicnl drvit d'élirc I'cmpercul', plu· 
tót que les autl'cs .. "I:\I\LLI H.\C. 
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colonies, les municipes, les provinces ou ron portait la 
toge: la participation aux dignités, l'exercice du droit 
quíritaire; mais non pas que la source de l'empire fút 
placée dans les antres pellples (*), comme elle l'était 
dalls le peuple de la ville de Rome : il n'était point au 
ponvoir des empcl'eurs de le faire, paree qu'ils ne pou-
vaíent changor la maniere et le titre de la souveraineté. 
De ce que les empercnl's, dans la suite, ont mieux aimé 
hahite!' Constantinople que Homc, cela n'a rien diminué 
non plus du d1'oit du peuplc romain; mais alors le 
peuple entier ratíDa l'élection faite par eeUe partie 
de luí-meme qui habitait á Constantinople - d'ou 
Claudien appclle Quirites les Byzantins - el il eOIl-
serva une marque non médioere de son droit dans 
la prérogatire de sa ville (**), daBs l'honneur du con-
su lat (***), el clalls d'autres priviléges. C' est pourquoi 
tout le droit que ceux qui habitaient a Constantinople 
pouvaient avoir a élire l'empcreur romain, dépendait 
'~) Dans Hérodien, le sénat exhorte les provinces, en rayeUr de Gor-
flien, ti obéir aux Homains aUXiJ1lels appartenait depuis si longtemps 
l'empire, et auxq1lels, en rertll d'lln droit ancien, les autres nations 
temoignaient ele l'afTection et elu respect, » Dans le meme, Maxime 
s'adresse ainsi a ses soldllb : « L'empire n'appartient pas a un seul 
homme; mais il est de toute antiquité la propriété du peuple romain, 
e'est dans celte "ille de Borne que réside la fortune de I'empire, Quant 
a nous, "oldats, nous avolls été élus pour prendre so in avee vous des in~ 
tél'cls de J'empil'e, et pour les défendre, )l Claudien dit de Borne: «La 
mere des armes et des loz"s; celle quí étclld partout son empire. » 
GROTlUS. 
**: Zonaras rlit que la préélllinence avait été conservée a Rome, paree 
que c'était de la qu'était "enu I'empire, Ammien (lib, XIV) dit de Rome 
«( r¡n'elle est respectée partout comme la maitresse et la reine, » Clau· 
dien parlant d'Honorius qui I'ésidail a Ravenne, dit: « Jusques ti quand 
111 pllissance soul'eraine sera~t-elle bannie de ses lares, et l'empire 
srora-t-il errant lain de sa patn'e? » GROTIUS. 
(,*") Car l'ull des deux consuls était de la ville de Rome, et il a'ait le 
l'~s sU!' I'antrc. l'ROCOPE, lJisfoire secrete. G. 
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de la volonté du peuple romain; et quand, contraire· 
ment a la volonté et a la coutume du peuple romain (*) ~ 
ils se furent soumis a la domillation d'Irene (**), une 
femme 1 - pour passcr les autrcs raisons sous silence 2 
(*) Néron, au livre XIV des Annales de Tacite, accuse sa mere de 
s'etre flattée de l'espérance d'avoir part a I'empire, et.de voir les cohortes 
prétoriennes preter serment a une femme, au grand déshonncur du sénat 
et du peuple. Priscus dit (Excerpt. LPgat.) que le gouvernement de l'em-
pire romain n'appartient pas aux fémmes, mais aux males. Lampride ra-
conte qu'apres la mort d'HéliogaLale, il fut résolu comme une chose de 
tres-grande importance, qu'allcune femme n'entrerait jamais dans le 
sénat, et qu'on dévouerait aux dieux infernaux celui qui aurait con-
tribué a en introduire I'usage. Trébellius Pollion (Herenn.) dit que Zéno-
bie s'étant emparée de l'empire, le gouverna plus longtemps qu'il ne cor::-
venait a une femme. GROTIUS. 
(**) A qui meme i1s preterent serment; ce que rapporte Zonaras. 
G. 
t Notre auteur, dit Barbeyrac, fait ici un terrible saut. Avait-i1 oublié 
que sur la fin du v· siecle, Odoacre, roi des Hérules, nation scylhique, 
mit fin a l'empire d'Occident, en prenant Rome et s'emparant de l'ltalit:'t 
Et que ce prince fut lui-meme vaincu el dépossédé, treize ans apres, par 
Théodoric, roi des Goths, dont les successeurs régnerent en Iralie pres de 
cent ans? Le peuple romain avait donc été conquis allssi légitimement 
qu'il avait lui-meme conquis tant d'autres nations. Ainsi ce n'était plus 
le meme peuple, selon les principes que nolre auteur vien! d'établir. Et 
quand les Goths eurent été chassés d'ltalie par Justinien, Rome et les 
aulres villes qu'i1 leur prit, devinrent une dépendanee de son empire. Le 
penple roma in se vit alors tributaire de I'empereur de Constantinople. 
11 eut ensuite des Exarques, ou gouverneurs, eomme une province de 
I'empire d'Orient. De sorte que son aneien droit était éteint depuis long-
temps, lorsque Charlemagne vint faire la guerre aux Lomhal'{ls, qui 
avaient chassé les Exarques, et qui s'é!aient emparés de la plus grande 
partie de I'ltalie. (BARBEYRAC.) 
2 Ce furen! les papes, fait observer BarLeyrac, qui engagerent les villcs 
d'ltalie a seeouer le jOllg de I'empereur d'Ul'Íent, et les prélexles dont 
ils se servil'ent, et que notre auteur laisse a Lleviner, furent, d'un coté, la 
tyrannie des Exarques de Ravcnne ; de I'alltre, le úle que I'empereur 
Léon témoigna~on!re les imnges : raison tl'es-propre a irriter des (leu-
pies ignorants et superstitieux, dont la créLlulité donna oecasion a I'é-
veque de Rome de s'ériger peu a peu en souverain tempore\. Son regnc 
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- le peuple romain révoqua, a juste titre, eeHe con-
cession soit expresse, soit tacite, fit par lui-méme l'é-
lection d'un empereur, et le proclama par la voix de 
son premier citoyen i, c'est-a-dire de son éveque -
de meme que, dans l'État juda'ique, lorsqu'il n'y avait 
point de roi, la premiere personne était ceHe du grand 
pontife. 
3. Cette élection fu! persormelle, a l'égard de Charle-
magne et de quelques-uns de ses suecesseurs, qui dis-
tinguerent eux-memes soigneusement le droit de souve-
rainefé qu'ils avaient sur les Franes et sur les Lombards, 
d'avec celui qu'ils avaient sur les Romains (*), comme 
l'ayant acquis par un titre nouveau. Dans la suite le 
peuple des Francs s'étant divisé en peuple occidental, 
qui maintenant possede la Gaule, et peuple oriental, qui 
occupe la Germanie ou Allemagne (**) - De Frisingue les 
appelle les deux roy:mmes des Francs -lorsque le peuple 
spirituel s'étendait déja bien loín; et Pépin, pere de Charlemagne, sut 
bien en profiter..... P. P. F. 
i Notre auteur veut parler du eouronnement de Charlemagne par le 
pape Léon lIJ, qui le ]lI'oclama empereur des Romains ... ~Iais il s'en 
fall .. it bien qll'il succédót f:¡ tous leurs droits : ces droits étaient éteints, 
aussi bien que ceux dll peuple. Le peuple était devenu dépendant des em-
pereurs de Comtantinople. Charlemagne Ini-meme reconnut eette dépen-
dance, puisqu'il en transigea avee Irene, l'impératriee; transaction qui 
fut ratifiée par Nicéphore, suecesseur de Cf'tte prineesse. Voyez ÉG1~HART, 
De rita Caroli .Uagni, cap. XXVIII; la Vie de Charlemagne, par Breeler, 
Dissert. t., IJ, p. 211 et t. IIJ, p. ',21 ; PUFE~DORF, De origine lmperii 
Germanici, cap. J. (BARBEYRAc.) 
(') Voyez le concile de Pont-Yon, parmi les Capitulaires de Charles le 
Chauve; et PAUL-E)IILE, liv. m, au sujet de Charlemagne. G. 
(**) Voyez WITIKI:\:D, lib. 1, et les notes de l\leibornius; comme aussi le 
tl'aité entre Charles et Henri, inséré apres les Capitulaires de Charles le 
Challvc, ayec les notes du trés judieieux et tres·doete Jacques Sirmond. 
,"Vippon appelle France latihe cette Franee oceidentale, paree que la 
Jangue romande y était en usage, comme elle y est présentement; au lieu 
que les nations (lui sont au dela uu Rhill, se servaient de la langue gel'ma-
llif!UC, GnoTIus. 
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oriental des Franes eut eommeneé a se donne!' des rois 
par l'élection - cal' jusqu'a ce temps-lit la succession 
quasi-agnatique des r01S des Francs avait drpendu non 
pas autant d'une loi fixe que des suffrages du peuple n -
il a plu au peuple romain, pOUl' s'assurcl' Ulle plus grande 
protection, de ne point se choisir de roi particulier, 
mais de prendre celui que les Germains auraient élu; 
en se réservant toutefois quelque droit d'approuver ou 
d'improuver l' élection, autant que cela le regardait (*") t, 
(*) C'est ce qu'a remarqué Priscus dans les Excerpta legationum, et 
Reginon, sur l'année 816. Charlemagne dit dans son testament : « Que 
s'il nait un enfant mdle d quelqu'un de ces trois fils ..... » G. 
(**) Cela est tres-certain, et Wippon le témoigne clairement dans la 
Vie de Conrad le Salique. G. 
t Grotius touche ici a plusieurs questions qui ont beaucoup préoccupé 
les historiens. L'empire romain était-il une monarchie héréditaire ou 
élective? 11 est certain que son principe fut l'élection, bien que souvent il 
fút transmis dans l'ordre héréditaire. Dans toutes les monarchies élec-
tives, il arrive souvent que la puissance et le crédit, soit de celui qui occupe 
le trone, soit de ses enfants ou proches parents, fassent porter le choix 
sur celui qui viendrait a la succession, si la couronne était hél'éJitail'e. 
Ce fait, prolollgé pendant quelques générations, présente quelquefois une 
apparence trompeuse sur le mode de transmission du pouvoir. Ce pIJé-
nomene s'est présenté a différentes fois pendant la durée de l'empire ro-
main. L'usage s'introduisit d'abord de n'investir du principat qu'un des-
cendant de la race de César (LYDGS, De Jlagistrat. reip. rom., lib. TI, 
p. 97, édit. et trad. Hase). l\Iais les texles prouvent (¡u'il était resté élec-
tif (Dig., lib. J, tito IV, 1. 1). L'opinion commune est, aujoUl'd'hui, qu'a 
l'avénement de chaque empereur il intervenait un séllatus-consulte spé-
cial, pour renouveler et confirmer la désignation des pouvoirs dont l'en-
semble constituait l'imperium dévolu a Augu&te, [luis a ses successeurs. 
Celte opinion s'appuie sur un passage des Institutcs de Gaius (Com. J, e 5), 
et sur une table de Lronze découverle a Lalran entre 134Z el 1353, qui 
se voit encore aujourd'hui au Musée da Capilole (V. le texte entier dans 
HAUBOLD, Ant. rom., monum. Legal., p. Z'21; ORELLI, Inscript. lato col-
1ect., t. J, p. 567; Ch. GIRAUD, Elém. du dr. rom., p. 224 el suiv.). Ce~ 
délégations successives et renouyclées a chal! ue a\éllement au moyen de 
la 1ex imperii, prouvent que le principe de la souveraineté nalionale et de 
l'élection était demeuré la base et le fondement du pouvoir impériaL 
f.l\IU: n, CILUlTRE IX. io"; 
,t eette approbation était onlinairement proclamé e 
mI' l'éveque, et solennellement attestée par un couron-
lement particulier. e' est pourquoi celui qui a été choisi 
lar l'élection des sept princcs qui représentent le corps 
Depuis, dit M. Senigny, que le peuple n'exercait plus sa :Souverai-
eté par lui-méme, on comprend que la lex imperii, qui survenait a 
avénement de I'empcreur, n'était plus qu'une vaine formalité. Si la no-
lination se faisait paisiLlement et régulierement, la délégation des pou-
oirs par la loi spéciale ne souffrait point de difficulté; si l'empire était 
surpé, comme cela s'est vu si souvent, on sait la puissance du fait ac-
ompli : les acclamations et les ratifications ne se faisaient donc pas at-
more en présence de la force armée. Quant a un ordre régulier d'élec-
ion a I'empire, il ne parait pas avoir été organisé par une loi spéciale. 
:histoire IlOUS appreno que la nomination était de droit faite par le sé-
at; souvent l'armée acclamait son chef et l'élevait a l'empire : c'était le 
3it a coté du droit ... De meme que sous la république, le sénat sanction-
ait par un décret les proclamations des soldats qui avaient donné le 
It1'e dimperator, il continua, sous le régime impérial, de sanctiOllner les 
cclamations a l'empire faítes par les armées. Quoique ce curps n'eut 
u'une autorité insignifiante, il était censé alors recouvrer une ombre de 
ouvoir ... Ce corps avili exercait de la sorte le plus grand des pouvoirs 
ociaux, le pouvoir constituant, par lequel il déléguait lasouveraineté la 
lus absollie, pour retumber imrnédiatement apres dans la dépendance 
1 plus servile de son élu ... On sait que l'empire d'Allernagne était 
lectlf': c'était une tradition de l'empire d'Occidellt, de méme que la no-
lination du pape par le collége des cardinaux. Les électeurs de I'em-
ire d' AlJemagne et les cardiuaux représentaient le sénat romain exercant 
~ droit d' Ucction a la diguilé iWllériale et pontificale. » (SERRIG:W, 
Iroit pubtic et admin. romain, U:íti:L, t. J, p. 30 et suiv.) 
Grotius parle aussi de la constiLution d'Antonlll, non le Picux, comme 
~ d¡t á tort Justinien (Norel. LXXVilJ, cap. v), mais Antonin Caracalla 
.oil' DIO~ CASSIUS, LXXYIl, 9); en vertu de laquelle tous les habitants 
e l' empire avaient recu la concession du droi 1 de cité. Disons, en pas· 
ant, que, dama les idées de la science contemporaine,on n'admet plus 
ue Caracalla ait entendu établir comme principe absolu, que désormais 
)lites les populations qui accéderaient a l'empire, obtiendraient par ceja 
~ulle Jus ciritatis. De nos jours, cette opiníoll est presque ulliverseJle .. 
¡cnt abandonnée, On croit que la cOllstitution d'Antonin L:at'acalla n'é .. 
üt pas dllstlllée, uans sa pellsée, a prouulre un réiultat autre qu'unc 
Jl'ie de concessions individuelles dujus civitatis, qu'il aut'ait raites a tous 
::, peregrini ou Latinú' coloniari i actuellcment en état de dcvenir el .. 
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de la Gcrmanie, a le druiL Je eUlHlllCluJer aux llel'maiIJ:-;, 
suivant leurs coutumes; mais c'est par l'approbatioll 
du peuple romain qu'il deyiellt roi, ou empereur ro-
maill, OU, comme parlent souvent les llistoriens, roí du 
toyens' romains (V. DB1AXGEAT, Cours élém. de dr.rom., 1864, t. 1, p.164). 
lirotius pal'iant de ConsLantilloille, assigne a la nouveIle cailitale le se-
cond rang, En cela il ne s'écal'te point de rhi~toire. malgre les oLJserva-
tions de ses annotateurs. \\ Il Y avait plus qu'un simple ebangement de 
résidence, dit Da¡·beyrae. C'était visiLJlement une eommunieation de 
droits. Le nom de NoureLle llame, dOllné á la ville de Constantinople, 
avec tous les éloges et tous les priviléges ue l'aneieulle, le consulat, surtout, 
partagé entre un cOllsul ue Home et un eOllsul de Constantinople, mon-
trent assez que la souree ue I'empire ne fut lJlus des 10l'S á Home. » Gro-
novius a écrit ue longues notes uans ce sens. Constantinople est toutefais 
constamment citée apres Home (A¡;so~., De Claro Urb., 1). « Les iuées 
grandes, les souvenirs glorleux uu passé, n'avaient point suivi la cour 
sur le DoslJhore: ils étaieTtt restés aux bords du Tibre, au fond ue !'Italie, 
oú, pour contraster avee ces souvellirs, Home n'ofl'rait lJlus qu'un sénat 
impuissallt, exilé dans des Illur:> presqlle déserts. Et ee~enuant teIle est la 
force de J'habitude t:t d'une longlle domination, que les noms de Rome el 
d'Italie resterent dans les lois eomme entourés d'une faveur spéciale; que 
leurs habitants conserverent les droits partieuliers qu'ils avaient jadis; 
que les immeubles situés dans ces lieux furenl lon¡;temps eneore distincts 
des immeubles des autres provinees, et rangés dan s eeUe classe de biens 
nommés res mancipii; que les empereurs enHn, pour élever COllstanti-
no pIe, se borne¡'ent a lui aceorder les priviléges de Rome» (OI\TOLA~, 
llistoire de la lCgislation romaine, loiG, p. 3JG). L'empe¡'eur Yalens 
rellouvela, en eITet, au prolit de ConslantlI1ople, la concession du Jus 
italicum (Cod. Theod., L. unic., De Jure ital. uro C.). Justinien a re-
produit le sens de eeLte constitution, en ['amalgamant avee un passage 
d'une autre eonstitution de Théodose le Jeune, dans laquelle, en parlant 
de la viHe de Constantinople, il est dit « qu'elle jouit ues priviléges de 
l'aneienne Rome. » Ce jus ital1'cum qui, distinet de la qllalilé de ciloyen 
romain - laquelle n'avait trait qu'a la eondition de la personne - s'appli-
quait au corps de la cité, comprenait : le domaine quiritaire et les modes 
sjléciaux de l'aequérir, l'exenjltion de l'impót dil'eet, et, suivant M. df;! 
Savign~ (Bise. du dr. rom., t. 1, p. 49), le droit d'avoir des duumvirs, 
des quiquennales, des éddes, el surto u tune juridiction. Le renouvelle-
ment aecordé par Valens avait été nécessaire, paree que, durant I'usur· 
patio n de Procope, en 365, Constantinople s' était prolloncée en sa fa· 
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ro)'aume, (\'Hahe n ~ e\, en vertu (le ce tih'e, il a sous 
S3 puissance tout ce qui a appartenu au peupl.e romain, 
et n'a pas passé sous la juridiction d'autres peuples, soit 
par cOl1ventiol1s, soit par occupation de cllOses délais-
sées, soit par le uroit dc la rictoire. D' ou l' on pcut aussi 
facilement comprendre en vertu ·'de quel droit l'éveque 
romain, lorsque l'empire est vacant, attribue les inves-
titures des tiefs de l' empire romaill (*"'). C' est paree qu'il 
est la prenüere persOlme du peuple romain, qui devient 
libre pendant ce temps. Cal' les affaires qui regardent 
un corps s'expédicllt ordinairement au nom du corps, 
par celui qui y tient le premier rallg ('''H) , eomme nous 
l'avons dit ailleurs. Cynus et Raynérius n'ont done pas 
cnseigué a tort que, si l' empereur romain vellait a etre 
empeché par une maladie ou par la captivité de remplir 
les fonctions du gouyernement, un vicaire pourrait luí 
etre donné par le peuple romaiu lui-meme. 
XII. - C'est une maxime certai11e de droit, que la 
personne d'un héritier est censée étre la meme que ceHe 
du défunt, pour ce qui regarde la continuation de la 
propriété tant publique que pl'ivée. 
\'eur, el avait encouru la perte de ses priviléges. VoÍr SERRIG~Y, 
Libr. cit., t. J, p. 280 el suiv. P. P. F. 
n C'esl ainsi que dans I'cxcommunication d'Henri, le palle nomme 
séparémenl le royaume des Teulons el celui d'Italie. Voyez le privilége 
qu'Olhon donna a Aldéram, el qui a éLé publié par l\leiLomius, apres 
l'histoire de Saxe de Wltikind. Yoyez aussi CR.\['¡TZIUS, Saxonic, lib. V. 
El il ya dans le serment d'Olhon, inséré par Gratien (Distinct. LXIII) : 
( le \le renurai aucun décret, je ne prend rai aucune disposition dans 
Rome, sur toutes les matieres qui t'appartiennent, ó pape, ou t¡ui appar-
tiennent aux Romains, sans ton conseil. » GROTiGS. 
(H) Comme dans l' empire germani(¡ue, ou l' électeur Pabtin et l'élec-
teur de Saxe, vicaires de I'empire, donnelll séparément les investitures. 
Yoyez DE SERRES, fíe de Louis XII. GaoTlus. 
(***) Ainsi pendant l'interregne de Pologne, l'archeveque de Gnesne 
tient la place du roi; il s'asseoit snr le trone royal, comme la premiere 
personne desÉtats.Philippe nO~ORI1.iS, Dissert., de Regn. Polan, GRorn;s. 
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XIII. _. On expliquera plus bas, en traitant des efl'ets 
de la guerre, jusqu'il quel point le vainqueur succede 
au vaincu t. 
CIÍAPITRE X. 
DE L' OBLIGATION QUI NA!T DE LA PROPRIÉTÉ • 
• 
1. D'ou vient, et de queHe nature est l'obligation de rendre a son maUre 
la chose d'autrui. Restituer les choses qui se trouvent en nature, et 
faire son possible pour qu'elles soient rendues. - n. Les choses ne se 
trouvant plus en nature, obligation de rendre le profit qu'on a tiré du 
bien d'autrui; ce point est éclairci par de nombreux exemples. -
111. Que le possesseur de bonne foi n'est pas tenu a la restitution, si la 
choEe vient a périr. - IV. Que le meme est tenu de restituer les fruits 
existants. - V. Et les fruits consommés, a moins que sans cela il 
n'en eut pas consommé autant. - VI. Non ceux qu'il a négligé de 
percevoir. - VII. Que le meme n'est pas tenu a la restitution de la 
chose qu'il a donnée a un autre. Distinction a cet égard. - VIII. Ni 
s'il a vendu une chose qu'il aurait achetée; on distingue pareillement a 
ce sujeto _. IX. Dans quel cas celui qui a acheté de bonne foi une chose 
appartenant a un autre peut en conserver le prix ou partie du prix. -
X. Que la chose d'autrui achetée, ne peut plus étre restituée au ven-
, deur. - XI. Que celui qui possede une chose dont le maitre est in-
~ Hallam résnme ainsi ce chapitre : « Les droits de souveraineté 
et de propriété peuvent se perdre par I'extinction de la famille du sou-
verain ou du propriétaire, san s qu'il ait été pourvu a la succession. Dans 
ce cas, les esclayes recouvrent la liberté, et les sujets deviennent leurs 
propres maltres; car iI ne saurait s'établir a leur égard de nouveaux 
uroits par occllpation. Un peuple ou une communauté peut cesser d'exis-
ter, quoique J'identité de personnes, ou meme de race, ne soit pas néces-
saire pour sa continuation. 11 peut eXllirer par disperslOn volontaire, ou 
par conquéte. Mais le simple changement de lieu par une émigration en 
masse, et i\ plus forte raison un changement de gouvernement intérieur, 
ne détruisent pas une société poli tique. Ainsi, une républi ¡ue qui devient 
ffionarchie, conserve avec les autres communautés les memes rapporta 
qu'auparavant, et, notarnrnent, reste passible de toutes ses deltc3 unté-
rieures. (lib. cjtat., t. lII, p. 2\)1.) P. P. F. 
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conutJ, h'csl tCI1U de la cédel' á personne. - XII. Que ce qu'on a 
recu pour cause hontcuse, ou ponr autre chose qui scrait due, ne doit 
pas etrc restitue seloB le d roit de nature. - XIII. On réfute l' opinion 
suivant laqnellc la propriété des choses qui consistent en poid:>, nombre, 
mesure, peut passer a un autre sans le consentement du propriétaire. 
1. - 1. Apr¡~s uyoir (lxpliqué, autant qu'il suffit pOUl' 
notre dcssein, le droit qui nous compete sur les per-
sonnes ou sur les cllOses, Yoyons aussi quelle obligation 
nait de ce droit yis-a-vis de nous. 01', cette obligation 
nait ou des eh oses qui sont en nature - sous le nom 
de choses, je comprendrai aussi désormais le droit sur 
les personnes, autant qu'il peut nousetre utile - ou 
des eh oses qui ne sont plus en nature 1. 
2. Des ehoses qui existent en nature, naH l'obligation 
dont est tenu eelui qui possede en son pouyoir une eh ose 
nous appartenant, de faire tout ce qui est en lui pour 
qu' elle revienne en notre puis~anee (*). J e dis tout ce 
i Conwlter snr toute cette matiere, le chapo XIII du Iivre IV de 
PUFE:'\DORF, Droit de la nature et des gens. (B.) 
(") Parmi les préceptes impératifs de la loi donnée aux Hébreux, iI 
y a que la chose trouvée soit resliluée a son maitre. Prxcept. Ju-
bent., LXXIV. Cela a son fondcment et dans I'équité naturelle, el dans 
. un passage du Deutéronome, XXII, 1. Chrysostóme (1 Corintho, v,8) 
dit que ( les lois du siecle, qui conslituent le droit pour nous, approuvent 
que J'on s'adresse a ceux qui détiennent les choses quelles qu'elles 
soient nous appartenant, sans s'inquiéter du ravissenr ou du voleur. » 
Jéróme (ad Leritic.) dit que « heaucoup de gens pensent agir san8 pé-
cher, en conservant le bien d'autrui qu'ils ont trouvé, el disent : Dieu 
me l'a donné! A qui aioje a le rendre? Qu'ils apprennent que de ne pas 
rendre ce qu'on a trouvé, c'est un péché qui est semblable a la rapine. » 
« Si tu as trouvé quelque chose, et si tu ne J'as pas rendu, tu l'a8 ravi, J) 
dit Augustin (Serm. XVIII, De rerb. Apasto). Puis ; « Celui qui nI! 
veut par rendre le bien d'autrui, le ravirait s'il le pouvait. » Gratien 
a rapporté l'un et I'autre passage (Caus. XIV, Quxst. V). Le meme 
Augustin, parlant de la Foi el des OEuvres, s'exprime ainsi : « De méme 
que cela a lieu en matiere de fonds de ter1'e, un possesseur est avec raison 
considéré comme étant de bonne foi, tant qu'i! ignore qu'il possecte le 
bien d 'autrui; mais du momcnt oil iI le snit et oil il ne se retire pas, il 
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({Ui est en lui, éal' on n'cst point oLligé a l'impossihlej 
ni a rendre la chose ~t ses dépens 1; mais on est tenu de 
dénoncer, afln que l'autre puisse recouvrer son bien. 
Car, de meme que dans l'état OlI toutes cllOses étaient 
en commUI1, une certaÍlle égaIité dcvait etre observée, 
afin qu'iI nc fút pas moins permis it l'Ull qu'a l'autre de 
se servir des choses COffimUlles; de meme, apres l'in-
troduction de la propriété, une especc de société a été 
contractée entre les propriétaires, ponr que celui qui au-
rait en son pouvoir la chose d'autrni, la rendit a son 
maUre. Si; en effet, le droit de propriété n'avait d'autre 
efflcacité que d'.ouliger ~l remIre une chose au proprié-
taire qui la redemanderait, la propriété aurait trop peu 
de force, et la garde de ce qu' on a serait trop coú-
teuse. 
3. On ne considere pas icí si on a acquis la possession 
de la chose de bOllne ou, de mauvaise foi; autre, en ef-
iet, est l'obligation qui vient du délit, autre ceUe qui 
vient de la chose meme '.2. Les Lacéd émoniens s' étaiell t 
libérés du crime en condamnant Phébidas, qui s'était 
emparé, contre la foi du traité, de la Cadmée, citadelle 
des Thébains; mais ils furent eux-memcs accusés d'in-
passe pOllr etre ue mauvaise foi, et on l'appcllcra a"ccjustice possesseur 
injuste. » A cela se rapporte aussi la loi des Wisigoths, lib. IX, tit. 1, 
cap. !x. Quelquefois, pour des causes gra yes, la loi civi le élend et ¡]éveloppe 
cette obligation, comme J'a rait la loi des Bourguignolls au sujet de J'es-
clave fugitif (lib." tit. vr;. Nerva ordonna de rectitller a leurs maitres 
les biens que Domitien leur ayait injustcment cnlevés. Cela se trouve 
dans Xiphilin. Dans Pl'ocope (Gotthic., lib. 11), llélisaire di~ : (e Il me 
plait de croil'e que la siluation est la meme, de celui qui retient volon-
tairement et ne rend pas les biens d'autrlli, et du voleur. )) GROTIUS. 
i C'est-a-dire que, s'il ne cOllnait pas le maitre, 011 s'il ne trouve pas 
moyen de lui faire sa\'oir qu'il a son bien, ou de le lui faire parvenir, 
l'ubligation alors est suspendue. (B) 
:.& Celui qui possectc le bien d'autrui, est tenu de le renure par cela seul 
que c'est un bien d'autrui. Mais celui qui J'a pris, QU qui le retient, le 
sachant tel, se rend par la, de plus, sujet a la peine. (B.) 
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justice (*) pou!' avoir néanmoins retenu eette citadelle 
(DIOD., lib. XV; PWTARQ., Pelopidas ... ). Xénophon a 
remarqué que cette injustice, qui était sans pareille, 
avait été punie avec une prévoyanee égalemerit sans pa-
reille de Dieu (Ilistor. Gr<Ec., lib. V). C'est ainsi que Ci-
céron reprend M. Cl'assus et Q. Hortensius, ponr avoir 
reten u une portion d'une hérédité, en vertu d'un testa-
ment qui avait été faIsifié, mais sans que ee fut par 
leur faute (De Offic. m) .. 
4. 01', paree que cette obligation oblige tous les 
hommes comme en vertu d'un cOlltrat lmiversel, et pro-
duit un certain droit au proflt du propriétaire de la 
chose, iI s' cnsnit qne les cOll\'entions partieulieres, 
comme étant postérieures relativcment an temps, re¡;oi-
vent leur cxception dc ce contrat général 1. Le fmgment 
suivant de Tryphonínus tirc de la son éclaircissernent. 
( Un volenr a mis les objcts qu'il m'a dérobés en dépót 
chez Seius, qui ignmait la mauvaisc action du déposant. 
Seius doit-il restitner ces objets au voleur OH ~l moi? Si 
nous considérons en elles-rnt\rnes la personne dc celui qui 
a donné et ecHe de celui qui a re<;u, iI est de la bonne 
foí que ccluí qui a donné recouYl'C la chose déposée. 
Sí nous consiJérons l'équité de toute ecHe affaire, qui 
consiste a avoir égard á toutes les personncs s'y trouvant 
intéressécs, ees objets doivent etrc rendus a moi, a qui 
(*) C'cst ainsi qu'en jug-e Diodore de Sicile (lib. XV). Plutarque dit 
d'Agésilas, qu'il persuada a l'État de prcndrc la faute sous sa responsabi-
lité, en retenallt la Cadmée. 11 y a dans Lellnclavius (lib. VI) lID sembla-
ble forfait de Bajazet, a l'égard de l\'icopolis. GROTIUS. 
t Barbeyrac fail la paraphrase suivante : ( De plus, 1'0Lligatio!'J dont 
iI s'agit étant générale, comme fondée sur une espece de contrat univer-
sel entre tOU8 les hommes, et eette obligation Qonnant un droit au pro-
priétaire ele la ch!)se pa r rappot't a ton te 3U tre pcrsonne; il s' ensuit de 
lil, flu'elle forme une exception a la validité des contrats parliculiers au 
sujct de ectte ehose, cormne étallt postéricure a l'cngagcment du posses· 
~P'lJr du hien d'autl'ui, \) p, p, F. 
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- (e qUO~») c'est a tort qu'on lit (e qua ») - ils ont été 
soustraits· par une action tres-criminelle ») (L Bona 
fides .•. , Dig., Depositi.). Et le jurisconsulte ajoute ave e rai-
son: « Je suis d'avis que c'est la la vraie justice, ceUe qni 
attribue a chacun le sien, mais de fa<;on a ne pas 1'rus-
trer ceux qui ont quelque plus juste titre d'y prétendre. » 
Assurément la prétention du propriétaire est plus juste, 
étant fondée sur ce droit que !lons avons dit etre aussi 
ancien que la propriété meme; d' oü également cette 
conséquence qu'on trouve dans le meme Tryphoninus, 
que celui qui a re<;,u en dépót une chose, ignorant qu'elle 
était a lui, n'est point tenu de la rendre. C'est aussi par 
ce principe, plutót que par la raison que Tryphoninus 
aUegue de l'utilité des peines, qn'il faut décider la qnes-
tion proposée un peu auparavant, clans ]e meme frag-
ment, au sujet de dépc)ts faits par un individu dont les 
biens étaient confisqués. 
5. Cal' il n'importe pas a la nature de la propriété 
qu'elle vienne du droit des gens ou du droit civil; la 
propriété porte toujours, en effet, avec elle, les choses 
qui lui sont naturelles, parmi lesquelles se trouve l'obli-
gation pour tout possesseur quelconque de restituer la 
chose possédée a son propriétaire. Et c'est la ce que dit 
Marcien, qu'une chose peut etre, en vertu du droit des 
gens, l' objct d'une action personnelle de répétition 
contre ceux qui la possedent sans juste titre (L. XXV, 
Dig., De acto ru. amot.). 
De cctte so urce découle ce qui a été enseigné par Ul-
pien, que cclui qui troun~ une cllOse appartenant a 
autrui, est tellement ten u de la rendre a son proprié-
taire, qu'il ne peut demander une « gratification de dé-
couverte, ») c'est-a-dire une récompense pour l'avoir 
trouvée (L. XLIII, § 2, Dig., De (urt.). Les fruits doi· 
vent aussi etre rendus, déduction faite des dépenses t. 
i Le domaine inlernationaI peut etrc revendillué contl'e tout posst's-
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JI. 1. - Quant aux choses n'existant plus en nature, il 
a plu au gen re humain que si tu fes enrichi de ma 
chose, moi ne la possédant plus, tu dois etre tenu envers 
moi dans la proportion de ce dont tu t'esenrichi (CAJET., 
Ad Thom., I1, 2, 62, arto G; L. XX, § 6, Dig., De Petit. 
HéEred.); parce que le profit que tu as tiré de mon bien, 
fait que tu as plus, tandis que moi j'ai moins. Or, la 
propriété a été introduite pour conserver l'égalité, c'est-
a-dire afin que chacun cut le sien. ( n est contraire a la 
nature, dit Tullius (De offic. III), d'augmenter son bien-
etre en tirant profit du préjudice de l'homme (*);») et 
ailleurs : ( La nature ne souffre pas que nous augmen-
tions nos moyens, notre fortu.ne, nos richesses des dé-
pouilles des autres. ») (L. CCVI, Dig., De reg. }t¿r., et les 
interpretes de cette 10L) 
2. L' équité de cette parole est si grande, que les juris-
consultes s'en servent pour décider bien des cas en' de-
hors des dispositions des lois, faisant toujours appel a 
eette équité elle-meme, comme a un principe plein d'é-
seur, meme contre celui de bonné foi, sans qu'on soit tenu de lui rem-
bourser le prix d'acquisition. II est vrai que les auteurs I)e sont pas tout 
a fait d'accord entre €IlX sur ce point, sur lequel la jurisprudence n'est 
appelée a se prononcer qu'en de rares occasions. En adoptant a ce sujet 
l'opinion de Grotius et de Pufendorf, nous ne faisons que consta ter les 
principes de la justice adoptés par toutes les nations. Car la possession 
ne peut, du moins d'une maniere absolue, prendre le caractere légal du 
domaine. Les frais utiles faits par le possesseur de bonne foi dans l'inté-
ret de la chose, et qui ne sont pas compensés par les fruits percus, doi-
yent lui etre remboursés; il profite des fruits par Iui percus avant la 
demande, lorsque le propriétaire a gardé le silence. Car, par la meme, CE' 
dernier est censé avoir ratifié la possession, el iI ne peut plus attaquer 
les actes accomplis en conséquence. GÜUHER, Europatsches V olker-
recht, 11, 214; PUFE~DORF, IV, 13. Voir HEFFTER, lib. cit., p. 146 . 
. P. P. Ji'. 
(') Cassiodore (XI, 16) : « l\'ous regardons comme un sentiment hos-
tile, a notre époque, que l'un se r~jouisse du malheur de l'autre. » 
GROTIUS. 
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videnc.e. Celui qui a établi un facteur est tenu des faits de 
ce facteur, a rnoms qu'il n'ait déclaré qu'on ne lui fasse 
plus crédit. Et rneme si cette déclaration a été faite, et si 
le facteur a retiré de ce contrat un gain personnel, ou en 
a fait profiter son rnaitre, il y aura lieu a la réplique de 
do!. « Celui-la parait en effet, dit Proculus, cornmettre 
un dol, qui cherche a tirer profit de la perte d'autrui ») 
(L. Si qtlis manéipiis ... , Dig., De Instil. Act.). Dans ce 
texte, le terme de dol signifie tout ce qui répugne au droit. 
naturel et a l'équité. 
Celui qui s'est porté fidéjusseur pour le defensor f d'un 
fils, sur l'ordre de la mere, n'a point l'action de mandat 
contre le defensor, ca!', Ü pl'oprcment parler, il n'a pas 
fait l'affaire de ee dcrnier, puisque c'est en considé-
ration de la mere qu'il s'est porté fidéjusseur. Cepen-
dant, de l'avis de Papinien , l'action de gestion d'affai-
res - '/.ltile, si je ne me trompe - sera donnée contre 
le defensor, paree qu'il se troU\'e libéré par l'argent 
qu'a payé le fidéjusseur (L. quamquam ..... , A.d Senat. 
canso Vell.) 2. 
f Le Defensor est celui, dit Gronoyius, qui sans mr¡ndat, et en don-
nant seulement une caution, représente un défendcur en jusliee; en quoi 
ji tliffere du Procurator, qlli intel'vient ave e mandat, tant pour le de-
mandeur que pour le défendeur. P. P. F. 
2 Yoiei I'espece a laqueJle fait allusion Grotius. Un fils étant absent, 
quelqu'un s'est ehargé de le dófendre sur une aelian intentée eonlre lui. 
La mere a chargé des tierees per;;annes de répandre pour ce lJe(ellsor, 
qui dcvait donner eaution. Si la mere avait répondu elle-meme pour ce 
Defensor, elle aurait pu opposer a I'action du eréancier I'exception du 
Sénatus-eonsulte Velléien. Les tiel's qui ont répondu I chargés par la 
mere, pourront-ils, eomme elle, invoquer ectte execption '? Papinien I'é-
pond affirmativement. Mais si eelui vis-a vis de 'qui ees répondants se 
sont obljgés, a ignoré qlle la mere les elÍ! chargés, lOl'sr¡u 'ils luí appose-
ront le Sénatus-eollsultc Velléien, il pou r1'a leur répliquer qu'il y a eu 
mauvaise foi de Ieur part de ne pas l'avoir averti qu'ils étaient chargés 
par la mere. Les répondants perdront done le bénéfiec de I'exeeption. 
Ils ne pourront pas meme, apres ayoir payé, ilyoir un recours contre la 
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De meme J on accorde a nne femme ql1i a raít donation 
a son mari d'une somme d'argent qu'dle pourrait répé-
ter en vertu de la loi, une action personnelle, ou une 
revendication utile sur la chose obtenue avec son argeut, 
paree que, dit "Clpien, OH ne peut pas nier que le mari ne 
s'en soit enrichi, el iI s'agil de voiL' ce qu'iI poss(~de du 
bien de sa femrne (L. Uror mari/o ... , Dig., De donal. inter 
'rir. ct U;TQt.) 1. 
mere; parce qu'il ne pourront pas prétexter Vls-a'VlS d'elle l'ignorance 
d'un fait personnel; mais on pourra leur accorder contre le Defensor 
l'action de gestioD d'afTaires, car le Defensor s'est trou\'é libéré par le 
paiement rait des deniers des répondants (Dig., lib. XVI, tit. J, 1. 6 et 7). 
Rappelons, pour l'intelligence de ce fr'agment, que le Sénatus,consulte 
Velléien défendait aux femmes de s'obliger dans l'intéret d'autrui. 
P. P. F. 
t Ce texte de Paul (Dig., lib. XXIV, tit. 1, 1. 55), suppose qu'une 
fcmme av"it donné une somme d'argent a son mad, et que celui-ci, avcc 
la somme, avait aeheté des objets qui existent encore. Le mari étant in-
solvable, la femme qui veut révoquer la donation, ~ut-elle réclamer les 
objets par voie d'a(;tion personnelle'? Oui, répond le jurisconsulte : le 
mari est plus riche en vertu de la donation; il s' est enrichi d'un bien de 
la femmc; la femme peut done « condicere pecuniam, quatenus res 
talet, non ultrá 1'd tamen qllod donatum esto » Rirn ne s'oppose meme 
a ce qu'on accorde a la femme une revendication utile, relativement aux 
choscs qui ont élé aehetées par le mari, :Jjoute le juri~consulte. Ainsi, 
voila un cas oil, dans la riguellr des principes, la femme a seulement une 
créance contre le mari, et Ol! cependant il lui sera permis d'intenter une 
revendication utile. J\1. Dernangeat, qui eroit reconnaitre la main de Tri-
bonien dans la deruiere prol'osition de ce !exte, explique ainsi la solution 
attribuée a Pau!. « D'abord le mari étant insolvable, et la condictio n'étant 
point privilégiée in ter personales actiollcs, la femme sera évidemment 
en perte si elle est réduite ü la condictio, si elle ne peut pas au moyen 
d'une reventlication utile soustt'aire aux poursuites des créanciers du 
mari les objets dont il s'agit. D' ailleurs si les écus dOllués par la femme 
étaient encore reconnaissables entre les mains du mari, la femme en 
étant restée propl'iétaire, pourrait tres-bien les revendiquer. Le mari les 
ayant employés a se procurer un certain objet, il n'est point ex!raordi-
naire que cet oLjet soit considéré comme leur étant subrogé, et qu'ainsi 
]:1 revendication puisse l'atteindre, eomme elle aurait atteint les écus dont 
7. 
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Si, pensant qu'ils étaient a lui, tu as dépensé les écus 
que mon esclaye m'avait soustraits, une action person-
neHe me compete a ce sujet contre toi, comme si une 
chose m'appartenant est tombée entre tes mains san s 
juste titre (L. XXX pro § Secundllm ... , Dig., De acto empt.). 
Les pupilles ne sont pas tenus pour cause de pret a 
usage, selon les lois romaines; cependant une action 
utile sera donnée, si le pupille en est de ven u plus riche 
(L. IlI, Dig., Comnwdati ... ). 
De meme, si la chose d'autrui a été donnée en gage et 
a été vendue par le créancier, le débiteur est libéré par 
rapport au créancier, a 'proportion du prix tiré de la 
vente, paree que, dit Tryphoninus, quelque invalide que 
soit l'obligation en vertu de laquelle cet argent a été rec;u, 
ayant toutefois été rec;u a l' occasion du débiteur, il est 
plus juste que ce débiteur en profite que de le laisser 
tourner au profit du créancier. Mais le débiteur sera tenu 
envers l'acheteur, pour qu'il ne tire point un profit de la 
perte d'autrui ("t. Rescriptwn ... § 1, De distr. pign.) ; car 
si le créancier avait tiré du possesseur des revenus supé-
rieurs aux intérets de la dctte, il aurait du les imputer 
sur le capital. 
Pareillement si tu as traité ave e mon débiteur, non 
comme tel, mais pensant q1l'il est le débiteur d'un au-
tre, et si tu as re<:u de lui de l'argcnt a titre de pret, tu es 
obligé ellvers moi, 110n paree que je t'aí prcté de l'al'-
gent- cal' ce contrat nc peut éwoir lien qu'entre parties 
consentantes - mais paree qu'il est hon et équitable que 
tu me rendes mon argent qui a passé dan s tes mains 
(L. Si me et Titiurn .. , Dig., De reb. crecZ.). 
3. Les interpretes modernes du droit étendent aussi 
judicieusement ces décisions a des faits semblables. lIs 
disent, par exemple, que celui dont on a yendu les biens, 
il a pris la place ..... » (Traité de la condition du ronds dotal, 1860, 
p. 103 et suiv.). P. P. F. 
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pendant qu'il se tenait caché, tandi~ qu'il pouvait invo-
quer une exception, doit etre re<;u a répéter l'arge:p.t qu'on 
a retiré de ses biens (ACCURS., in dicto l. Rescriptum ••. ) ; 
el que celui qui a preté de l'argent a un pere pour nourrir 
son fils, si le pere est insolvable, a une action contre le 
fils lui-meme, possesseur des biens maternels (JASON, in 
dicto l. Si me et Titium ... ). 
Ces deux regles t étant bien comprises, la réponse ne 
sera pas difficile aux questions qU,i sont ordinairement 
proposées par les jurisconsultes et par les théologiens 
qui donnent des regles pour le tribunal intérieur de la 
conscience (SOTO, lib. IV, QUéEst. VII, art. 2; COVARRUV., 
ad C. Peccatl¿m, II, § 1; SYLVESTR., verbo Restituta, n. 3, 
QUéEst. VI; MÉDI~A, De contr. qUéEst. x; LE S s.r.US, lib. II, 
cap. XIV; NAVARR., cap. XYII, n. 7). 
lIl. - Il est évident, en premier lieu, que le posses-
seur de bonne foi - car le possesseur de mauvaise foi, 
outre l'obligation qui vient de la chose, est tenu de son 
propre fait - n' est obligé a aueune restitution si la 
chqse vient a périr; cal' la chose elle-meme n'est plus 
entre ses mains, et il n' en a pas le profit. 
IV. -- En second líeu, que le possesseur de bonne foi 
est tenu de restituer meme les fruits existants de la 
chose. Je dis les fruits de la chose,. car les fruits de l'in-
dustrie, quoiqu'ils ne fussent pas venus sans la chose, 
ne sont cependant point dus a la chose 2. La raison de 
cette obligation víent de la pl'opriété; car cclui qui est 
propriétaire el'une c11ose, est naturcllement propriétaire 
dr,s fruits de la chose. 
V. - En troisieme lieu, que le possesseur de bonne 
foi est tellu a la restitution et de la chose et des fruits 
consommés, si foutefois il en eut sans cela consommé 
l « Les ueux regles que nO\lS venons de poser étant une fois bien en-
tenuues ... , » dit Barbeyrac, dans sa paraphrase. P. P. F. 
:.l Voir plus haut, chapo VIll de ce livre,la note sur le ~ XXIII. P. P. ~'. 
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tout autant; car alors il est censé s' étre enrichi de ces 
fruits. e'est ainsi que C. César Caligala est loné pour 
avoir, dan s les commencements de son regne, donné en 
plus a ceux auxquels iJ restitua leurs royaumes les fruits 
qu'il en avait tirés pendant l'inlervalle (SUÉTONE, cap. 
XVI). 
VI. - En quatrieme líeu, qu'il n'est pas ten u de 1'en-
dre les fruits qu'il a négligé de percevoir, paree qu'il n'a 
ni la chose, ni rien qui tienne la place de la chose. 
VII. - En cinquieme lieu, que si un tel possesseur a 
fait don a un autre de la chose qui lui avait été donnée, 
il n'est tenu a rien; a moins que, meme, sans cette 
chose il n'eut été déterminé a en donner une autre de 
meme prix; cal' alors le profit sera d'avoir épargné sa 
propre chose. 
VIII. - En síxieme líeu, que s'iI a vendu la eh ose 
aehetée par lui, il n'est point tenu, si ce n'est pour le 
bénéfice résultallt de la revente; que s'il a vendu la 
chose, qui lui avait été donnée, il est tenu <1'en restituer 
le prix, a moins qu'il n'ait employé ce prix a des dé-
penses qu'il n'aurait pas faites sans cela (L. XLVIII, 
§ ult. Dig. De (urtis) t. 
IX. - En septieme lieu, que la chose d'aufrui achefée 
de bonne foi doit ctre restituée, ct que le prix qu'elle a 
couté ne peut etre répété (C., lib. III, tit. XXXII, De rei 
vindico L. 3 et 23; L. SUéB ..... , Dig. De contr. empt.; 
L. 1, Dig., De evict.) 2. L'exception suivantc me parait de-
voir etre ajoutée a eeUe regle: tl moins que le proprié-
taire n'ait pu vraisemblablemcnt recouvrer la possession 
de sa chosc sans faire quelque dépcllse, comille, par 
exemple, si sa cItose avait été entre les mains des pi-
1 Le renyoi est inexad: e'est au Dig., lib. XII, tit. lel", De re/;us 
cl'editis, L. 23, qn'il fant se l'cportl'r. P. P. F. 
2 Le renvoi doit étre rectifié ainsi : Codc, lib. IIJ, tit. XXXIf, De 
rel: vindic., 1. 3 et 23; lib. VIH, tit. XLV, De Erict., l. 16. P. P. F 
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rates (*). Dans ce cas, en effet, ce que le propriétaire au-
raít volontairement dépensé pourra etre déduit; car la 
possession effective elle-meme, surtout lorsqu'elle est 
difficile a recouvrer, est quelque chose d'appréciable, 
et en cela le propriétaire, apres avoir perdu sa chose, est 
censé s' etre enrichi 1. V oila pourquoi, tandis que, de droit 
ordinaire, l'acllat de sa propre chose n'est point valable 
(Dig., De contrah. emptione, L. XVI), le jurisC'onsulte Panl 
dit cependant qu'il cst valable si, dans le principe, on 
est convenu d'acheter la possession qui est dans les 
rhaíns d'un autre. Et je n'exige pas ici que la chose ait été 
achetée avec l'intention de la restituer au propriétaire (**) : 
auquel cas les uns disent qu'il y a une action de gestion 
d'affaires, les autros le nient (L. Si laborante ... , § Si na-
vis .... Dig. Ad lego Rhad.; IEGID. REG., Disp. XXXI, 
Dub. VII, n. 126; HosT., Tit. De ]Jam. V. Quid de PTéEdam 
entCntibus ... ,. RUD. et CASTR., ad l. 1, Dig. De negot. gest.). 
C()r l'action de gestion d'affaires nalt de la loi civile; 
elle n'a aucun des fondements en vertu desquels la loi 
(*) JI Y a dans Térence (lleauton-Timorumenos, act. IV, se. v) : 
c( Poul' ce que je vous ai dit de I'al'gent qu'clíe doit a Dacchis, iI faut le 
rendre tout de suile, et vous ne vous retrancherez pas, j'espere, derriere 
ceci : « Qu'est-ce que cela me fait -? Est-ce ¡) moi qu'on I'a donné? L'ai-je 
demand!'? A-t-elle pu, sans mon aveu, mettre ma filIe en gage? » On a 
bien raison de dire, Chrémes, que souvent I'extreme jl1stice est une ex-
treme injllstice. » Yoyez lá-dessus EugralJhius. Cette maxime d'équité 
est 3IJprouvée aussi par les maltl'es des Hébreux (a), et par les Wisi-
goths (b) (lib. 1, tit. IX, cap. IX et xv); ALGIAT, III, Préesum. 29; 
l\1E:."iOCH., V, Pi'éesum. :29, n" 2G; STRAGCIIA, part. n, na 18. 
GrrOTlUs. 
1 Barheyrac pJl'uphJ'ase ainsi : «( Cal' la simple possession dc fait, sur-
tout quand elle est dif11cilc á reCOU\Tcr, est une cllose suscelJtible u'esti-
mation,; et ainsi le propI'iétaire est censé plus riche, en ce qu'¡¡ la 
reeouvre ... » P. P. F. 
("*) Speculum Saxonicum, n, 37, LANDRECHT, tít. XV. (G.) 
(a) I,es Rabbins. 
lb) Les lois des Wi:;i;oths, 
(B.) 
(B.) 
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naturelle impose quelque obligation. Or, nous recher-
chons ici ce qui est naturel. 
2. Ce qu'Ulpien a écrit sur l'action {unéraire i n'est 
pas dissemblable, savoir, qu'un juge juste n'imite point 
dans cette matiere l'action de gestion d'affaires pure, mais 
qu'il suit avec plus de liberté l'équité, puisque la na-
ture de eette aetion le lui permet (L. Et si quiso ", § Idern 
Labeo .... Dig., De r~lig. et surnpt. (uncr ... ; BALSAM., Ad 
cap. x Gregor. Thaum.). n en est de meme de ce qu'il 
dit ailleurs, que si quelqu'un a géré mes affaires, non 
en ma eonsidération, mais pour en tirer un profit, et 
que s'il a fait quelques dépenses par rapport aux cllOses 
qui m'appartiennent, il aura une action non pour ce 
qu'il a déboursé, mais pour ce dont je me suis enrichi 
(L. Si pupilli ... , § Sed et si quis ... , Dig., De negot, gest.; 
CAJETAN., II, 2, LXII, 6; SOTO, lib. IV, QUéest. VII, arto 2; 
COY ARRUV., Dicto loco). C' est ainsi que les propriétaires 
des choses dont le jet a la mer a allégé le navire, sont 
indemnisés par ceux dont les biens ont été sauvés par le 
jet; paree que celui qui a conservé une chose, qui au-
trement aurait péri, parait en cela s'etre enrichi (L. 1, 
Dig., Ad Leg. Rhod.) 2. 
X. - En huitieme lieu, que celui qui a acheté la 
chose d'autrui, ne peut la restitucr au vendeur pour en 
conserver le prix, paree que du moment ou la chose 
s'est trouvée en sa puissance, l'obligation de restituer a 
déja, comme nous l'avons dit, eommencé. 
XI. - En neuvieme lieu, que eelui qui posscde une 
chose dont le propriétaire est ineonnu, n'est pas tenu 
naturellement de donner cette chose aux pauvres, bien 
que ce soit une action pleine de piété (*), et dont la con-
i L'action pour frais de funérailles. 
2 Dig. De Lege Rhodid de Jactu, lib. Xl V, tito II, L. 1. 
(*) Chrysostóme, a l' endroit déja indiqué. 
(B,) 
P. P. F. 
(G.) 
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tume est justement établie dans beaucoup de lieux. La 
raison en est que, par une suite de la nature meme de 
la propriété, personne n'a de droit sur un~ chose, que 
le propriétaire. 01', ne point etre et ne point paraitre, 
cela vaut autant quant a celui ü qui le propriétaire ne se 
montre paso 
XII. - En di xi eme lieu, que ce qui a été reQu pour 
une cause honteuse, ou pour Ulle cIlose honnCte a ]a-
(IUclle on était obligé, ne doit pas etre restitué, quoique 
eette reslitutioll ne soit pas introduite a tort par cer-
~a~nes législations (THmI., I1, 2,.J2, art. 5, ad 2; CAJET .. , 
~bLd.; COVARRUV., p. I1, § 2, Ad cap. Peccatum ... ). Laral-
son en est que personne n'est ton u a raison 1 d'une 
chose reQue, a moins que cette chose n'appartienne a 
autrui; 01', ici la propriété est transmise par la volonté 
du premier propriétaire. Il en sera autrement s'il y a 
quelque v ice dan s la maniere meme de recevoir ce qu' on 
a re(,;u: s'il y a eu par exemple une extorsion n; car 
c'est un autre principe d'obligation, dont nous ne trai-
tons pas icí. 
XIII. - Ajoutons aussi qu'il a été enseigné d'une ma-
niere erronée par Médina (De Restit. Qwest. x), que la 
propriété des choses appartenant a autrui peut passer a 
nous sans le consentement du propriétaire, si les choses 
sont de cclles qui sont ordinairement estimées au poids, 
an nombre et a la mesure. Cal' les choses de cette es-
pece sont dites, a la vérité, susceptibles de remplace-
ment, c'est-a-dire d'Ctre restituées au moyen d'un équi-
valent de meme nature; mais cela ne peut avoir lieu 
que si le COIlsentement a précédé, ou est censé, en 
i Le mot « raison » se trouvant deux fois exprimé dans le texte, j'aí 
du, par scrupule d'exactitude, le repl'oduire deux fois aussi dans ma 
traduction, malgré les exigen ces du gOllt. P. P. F. 
(*) Augustin a parfaitement fait cette distinction, dans sa leUre LIV. 
GROTll'S. 
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vertu d'une loi OH d'une eoutume, avoir précédé, 
comme dans le pret de consommation; OH dn moins si 
la ehose, ayant été consommée, ne peut plus étre 
exhibée. Mais en dehors d'un tel consenten; ent, soit 
expres, soit présumé, et 110rs le cas de nécessité, eette 
restitution par équiyalent n'a pas lien. 
CIIAPITRE XI. 
DES PRmIESSES. 
1. On réfute l'opinion S1 ivant laquelle i\ ne nait point naturellement un 
droít des promesses. - II. Qu'une simple déclaration n'ohlige paso 
- 1II. Que la pollicitation obJige naturellement, mais qu'il n'en dé-
coule pas UIl droit au profit de l'autre partie. - IV. Quelle est la 
nature de la promesse d'ol! nait un droit pour I'autre partie? -
V. Que l'usage de la raison 8:>t requis pour cela dans la personne du 
promettant. Le droit naturel y est distingué des lois civiles pour ce 
qui regarde les mineurs. - VI. La promesse d'une personne qui est 
dans l'erreur ohlige t-elle nalUrellement, et jusqu'il quel point? -
VIL Que la prornesse faite par erainte oblige; rnais que eelui qui 
a donné lieu a eette erainte est ten u de libérer le promettant. -
VIII.Pour que la promesse ait de la valenr, il faut que ce qui est promis 
Boil au pouvoir du ¡H'omettllnt. - IX. On explique par une distine-
tion si une promesse faite ¡JOur uIle cause vicieuse est valable natu1'el-
lernrnt. - X. Que faut-il pe!,. d'une prcmesse faite pour obten ir 
une ehose déja due auparayant? - XI. l\I:wiere de promett1'e valable-
ment Ijar nous-mémes. - X:I. l\Ianiere de promeltre valaiJlement par 
les autres. 11 y est question aussi des ambassadeurs qui excedent leu1's 
pouvoirs. - XIII. Jusqu'Ol! s'étendent, sllivant le droit de nature, les 
obligations exercitoire et instüoire. L~e el'reur du droit romain y 
est aussi relevée. - XIV_ Que l'aeeeptation est requise pour la vali-
dité de la promesse. - XV. On explique par une distinction, si I'ae-
ceptatioo doit étre eoollue du promettant. - XVI. Que la promesse 
¡¡cut étre révoquée, lorsque ce/ui a qui il avait été promis est mort 
avant l'ac.ceptation. - XVfI. En est-il de méme, IOl'sque e'est le né-
goc-,iateurqui vient a mourir? On l'explique par une distinetion. -
XVIII. On explique par une distinction si la pl'omcsse est révoeaLle, 
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J'acceptation ayant en Iieu par nn autre. - XIX. Aquel moment une 
condition Olléreuse peut-elle etre ajoutée a la promesse? - XX. Com-
ITIeut une promesse non-val;:¡ble peut-elle devenir valable? - XXI. Que 
les promesses sans cause ne sont pas naturellemcnt nulles. -
XXII. A quoi cst tcnu nalure\!ement celui qui a promis le fait d'autrui? 
1. - 1. L'ordre de la rnatiere nous a conduits a l'obli-
gation qui nait des promesses; et YQici aussitót que 
s'éleve contre nous un homrne d'une érudition qui n'est 
pas du tout cornmune, Fran<;ois Connan (Lib. 1, cap. VI; 
lib. V, cap. r) t. Ce jurisco~u1te, en effet, soutient 
cette opinion, que d'apres le droit de la nature et des 
gens, les eonventions qui ne contíennent ríen de synal-
lagmatique ne produisent aueune obligation; qu'il est 
honnete eependant de les aeeomplir, si toutefois la ehose 
est te11e que de l'exéeuter rneme indépendarnrnent de 
touí€' promesse, ce soit une aetion louable et conforme 
a quelque vertu 2. 
1 Comment. Jur. civil. (B.) 
2 « Cette grande branehe de la morale, dit Hallam, qui a rapport a 
¡'obligalion des promesses, a été traitée d'une maniere si diffuse par les 
casuistes, ainsi que par les philosophes, que Grotius mérite des éloges 
pour la brievcté avec laf/uelle il a posé les prineipes, et discuté quelques-
unes des questions les plus difficiles. 1I soulient conlre un civilien distin-
gué, Francois Connan, que les simples promesses, ou nuda pacta) Ol! il 
n'ya ni avantage réciproque, ni ce que les juristes appellent contrat 
synallagmatique, engagent la conscience, (luel que puisse 011 doive etre 
d'ai\!eurs leur caractcre aux yeux de 13 loi. Néanmoins Pufendorf dit 
qu'i1 y a, dans cette sorte de promesses, une condition ,tacite; c'est 
qu' elles peuvent etre tenues sans grande perle pour ce)ui qui a promis; 
et Cicéron prétend qu'elles doivent etre considérées comme nulles, du 
moment oil leur exécution e~t plus préjudiciable a ¡'une des parties qu'a-
vantageuse pour l'autre. Cette doctrine laisse une grande latitude; 
mais peut-etre en pareil cas peut-on substituer une compensation a 
J'exécution réelle de la promesse. Une- promesse donnée san s réflexion, 
au dire de Grotius lui-meme, n'est pas obligatoire. Celles qui reposent 
sur une déception ou une erreur, comportent bien des distinctions; mais 
í! décide, dans la fameuse question des promesses arrachées par la yio .. 
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2. Il apporte a l'appui de son opinion non-seulement 
des dires de jurisconsultes, mais encore les raisons sui-
vantes : que la faute de la personne qui croit térrrérai-
rement a celui qlÜ promet sans cause, n'est pas moindre 
que la faute de celui qui a eu recours uu mensonge de 
la promesse; ensuite, qu'un grand péril menacerait les 
fortunes de tous, si les hommes étaient tenus par une 
promesse, qui souvent part de l'ostentation plutM que 
de la volonté, ou provient d'une volonté, mais légere et 
peu considérée; enfin, qu'il est juste de laisser quelque 
chose a l'honneteté de chacun, et de ne pas tout réduire 
a la nécessité de l'obligation; qu'il est honteux de ne 
pas rempJi.r ses promesses, non qu'il y ait en cela de 
l'injustice, mais parce que cela met a découvert la lége-
reté de la promesse. 
n se sert aussi du témoignage de Tullius, qui a dit 
qu' on ne doit pas ten ir les promesses inutiles a ceux a 
qui elles ont été raites, ou qui vous seraient plus nuisi-
bIes qu'elles ne seraient profitables a celui a qui.vous 
auriez promis. 
Que si la chose n' est plus éntiere t, il veut qu' on doi ve 
non ce qui a été promis, mais un dédommagement. Du 
reste, la force qu'elles ne tirent pas d'elles-memes, les 
lence, qu'elles sont valides d'apres la loi naturelle, quoiqu'elles puissent 
etre annulées par la loi civile. Cellli qu~ oI.Jtenu une promesse par de 
semblables moyens, doit en dégager celui qui l'a faite. C'est ainsi encore 
que la loi civile peut annuler d'autres promesses, qui seraient naturelle-
ment obligatoires, comme une promesse de futur mal'iage entre des per-
sonnes dont l'une est déji'l mariée. Ces exemples suffisent pour faire voir 
dans quel esprit Grotius aborde toujours la décision des questions de 
morale; esprit remarquaI.Jle par la gravité et J' érudit ion, plutót que par 
la profondeur dans l'investigation ~es principes, ou la fincsse dans J'éta-
blissement des distinctions. )) (Lib. cit., t. IIl, p. 202 et suiv.) 
P. P. F. 
I e'est a-dire, si celui a qui ron avait promis a commcncé d'exéculer 
ce a quoi il s' était engagé lui·memc, en vue de notre promesse. (B.) 
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conventions la reQoivent soit des contrats dan s lesquels 
elles sont renfermées ou auxquels elles sont ajoutées; 
soit de la tradition de la ehose : d'on il nait quelquefois 
des actions, quelquefois des exeeptions, et la défense 
de répéter. 
Pour ce qui est des eonventions qui ont force d'obli-
ger selon les lois, eomme eeHes qui sont revetues des 
formes de la stipulation et eertaincs autres, elles n'ont 
eet eifet que par le bénéfiee des lois, dont la propriété 
est de pouvoir rendre néeessaire ce qui est honnete de 
sa nature. , 
3. Mais eette opinion, prise eomme il l'expose en 
termes généraux, ne peut se soutenir. La premiere eon-
séquenee, en effet, qui en résulte, e' est qu' entre les rois 
et les peuples divers, les eonventions n'ont aueune force, 
tant qu'il n'y a rien d' exéeuté de ce qui a été promis; 
surtout dans les lieux on aueune forme déterminée 
pour les traités et les eontrats n'a été imagínée. Puis, il 
n'y a pas de raison pour que les lois, qui sont eomme 
un pacte eommun du peuple, et qui sont appelées de ce 
nom par Aristote et Démosthenes (Rhétoric., 1, xv, L. II, 
Dig., De legib.), puissent ajouter aux eonventions une 
obligation; tandís que la volonté d'une personne qui 
est absolument déterminée a s'obliger, ne le pourrait 
point, partieulierement lorsque la loi eivile n'y apporte 
pas d'empeehement. Ajoutez que la propriété d'une 
chose peut etre transférée par une volonté suffisamment 
signifiée, comme nous l'avons dit auparavant; pourquoi 
done ne pourrait-on pas transférer ainsi le droit eontre 
une personne, pour obtenir ou qu' elle nous transmette 
la propriété - lequel droit est moindre que eelui de 
propriété meme - ou qu'ellc fasse quelque ehose, 
puisque nous avons autant de droit sur nos actions que 
sur les ehoscs qui nous appartiennent? 
4. A. ces eonsidérations s'ajoute le sentiment corri-
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mun des sages (*); car, de la meme maniere qu'il est dit 
par les jurisconsultes, qu'il n'y a rien de si naturel que 
la volonté du propriétaire voulant transmettre sa chose 
a un autre soit regardée comme valable (§ Per traditio-
nem ... Instit. De reto divis.); de la meme maniere il €st 
dit que rien n'est si conforme a la bonne foi humaine, 
que de tenir ce dont OIl est convellU ensemble (L. 1, 
Dig., De pactis). C' est ainsi que l' édit concernant un 
paiement qu'on s'oblige a faire, san s qu'il y ait eu préa-
lablement dalls la personne de celui qui s'oblige d'autre 
raison de devoir que le consentement, est regardé 
comme favorable á l'équité naturelle (L. 1, Dig., De pe-
cuno constit.). Le jurisconsulte Paul dit aussi que celui-la 
est débiteur par le dl'oit de nature, qui, en vertu du 
droit des geus, doit donner, et dont IlOUS avons suivi la 
foi (L. Gum ampliús ... , Dig., De Reg. Jur.). Dans ce 
passage, d'abord, le mot doit signifle une sorte de né-
cessité moral e ; et il ne faut point allmettre ce que dit 
de Connan, que nous sommcs censés avoir suivi la {oi, 
lorsque la chose a cessé d' étre entiere. Cal' Paul traitait 
dans cet endroit de la répétition de l'indú, qui n'a pas 
líeu s'il a été payé quelque chose en vertu d'une con-
vention queHe qu'elle soit, paree que déja avant le 
paiement, et lorsque la chose était encore entiere, OIl 
était tenu, par le droit de la nature et des gens, dt' 
donner ce que ron avait promis, quand bien meme la 
loi civile, dans le but de couper court aux oeeasions de 
proces, ne pretait pas son secours. 
5. Quant a Marcus Tullius, dans son traité des Devoirs 
(Lib. 1), íl accorde un~ force si grande aux promesses, 
(*) Les Hébreux (a) vontjusqu'a dire que quand la chose est de nature 
a ne point souffrir de délai, le silence a force d'engagement. BABA KAMA, 
cap. x, ~ 1. GIWTlUS. 
(a) Les DOCWll'~ Juif~, iB \ 
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qu'il appelle la flJélité á les tcuir le (ondemcnt de la jus-
11:ce; Horace a dit qu'clle étaif la sceur de la jnstice; el 
les Platoniciens désignent souvent la justice par le mot 
aA·/'0w.(, qu' Apulée a traduit (idélité (ApuL., De Pla-
tone); Simonide déflllissait la justice : non-seulement 
rendre ce qu'on a re('u, mais encore di re la vérité (PLA-
TO:\", 1, De RepulA.). 
6. Mais pour que ccfte matiere soit bien comprise, il 
faut distinguer avce soin trois degrés 1 pour exprimer sa 
yolonté, relativement aux clIOses futures qui son! en 
notre pouvoir, ou que l' on pense devoir y etrc 2. 
n. - Le premler degré est l'assertion faisant con-
naitre la yolonté qu' on a en ce moment a l' égard d'une 
chose futurc. Pour qu'elle soit exempte de vICe, on re-
~ Yoyez sur cela PUFnDoRF, Dr. de la nato et des gens, tivre nr, 
chapo v, ~ 5 et suiv. - I1ertius remarque que notre auteur a empn;nté 
cette distinction d'un scholastique, Domin. SOTO, lib. VII, de Justit. et 
Jure, QUa?st. 1I, art. 1. (I3ARBEYRAC). 
2 Ce n'est pas un des moindres ti tres de Grotius a I'admiration des 
gens de bien, d'a\'oir enseigné, apres le siecle de Machiavel, que les con-
ventions dictécs par I'intér'et, formées'par la liberté, sont par elles-mémes 
des liens parfaits, et que si on les soumet a des formalités particnlieres, ce 
n'est que pour éviter toute querelle entre les hommes, pour bannir la 
fraude et la mauvaise foi de leurs relations, et pour empécher qu'ils vio-
lent les regles sacrées de la justice et de la m,)rale. Le droit francais 
s'est rapproché heureusement du droit naturel qui fait dépenJre I'obli-
gation dl'l consentement en lui-meme, el non de la m:miere dont il est 
exprimé, contraire en cela au systeme forma liste de la législation ro-
maine et de ses interpretes. Dans la loi francaise, en effet, aussitót que 
la convention est a rl'étée dans la vue de produire obligation, il se forme 
éntre les parties un lien de droit qui oblige celui qui s'est engagé a 
accomplir son engagement, et qui autorise celui envers lequel on s'est 
eugagé a en exiger I'accomplissement, salls qu'il soit nécessaire, en prin-
cipe, et saur les exceptions relatives a certains contrats, que le consente-
ment d'ou nait ce Jien de droit, soit manifesté dans une forme particu-
Jiere el sacramentelle. Voir MASSÉ, Le Droit commercial dans ses 
rapports avec le droit des gens et le droit civil, 1862, t. 111, p. 4. 
P, P. F. 
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quiel't la sincérité de la pensée au momellt présent de la 
déclaration, mais non que l'on persévere dans cette 
pensée. L'esprit humain, en effet, non-seulement pos-
sede la puissance naturelle de changer d'avis, mais en-
C0re en a le droit. Que s'jl y a quelque vice dans le chan-
gement d'opillion, comme il arrive parfois, il n'est pas 
inhérent au changemcllt, mais il vicnt dc la matiere: par 
cxemple, parcc que le prcmicr sentiment était meilleur. 
111. - Le seeond degré est lorsquc la volonté se dé-
termine elle-meme pour le temps futnr, en donnant un 
índice suffisant de la néeessité qu'elle s'impose de per-
sévérer. C'cst ce qui peut etre appelé une jJollicitation; 
laquelle, toute loi eÍ\-ile mise a part, oblige, a la vérité, 
ou absolument, ou sous eondítion, maís ne dorme pas 
de droit proprc a l'autre partie. Il arrive, en eiTet, dans 
beaue~)Up de eas, qu'une obligation existe en nous, sans 
qu'aueun droit ne soit eonféré a autrui : eomme cela 
se voit dans le devoir de la ehqrité et de la reconnais-
sanee, auquel ressemble ce devoir de la eonstance a 
tenir sa parole, ou de la fidélité. Aussi, selon le droit 
naturel, la ehose du pollieitant ne pourra-t-elle pas etre 
retenue en vertu d'une te11e pollieitation, et le polliei-
tant lui-meme ne pourra pas etre eontraint a tenir sa 
promesse. 
IV. - t • Le troisieme degré est lorsqu' a une telle 
détermination se joint le témoignage de l'intention de 
conférer un droit propre a autrui : e' est la une promesse 
parfaite, ayant le meme effet que l'aliénation de la pro-
priété. Cal' elle est ou un aeheminemcnt a l'aliénation 
d'une chose, ou une aliénation de quelque pareelle de 
notre liberté. A cela se rapporte la promesse de donner, 
a ceci la promesse de [aire. Les oracIes divins nous ot:· 
frent une preuve remarquable de ce que nous disons, 
en nous enseignant que Dieu lui-meme n, qui ue peut 
(*) Voyez Balde) sur la Loi 11 Dig. De Pactis. G. 
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etl'e lié par aueune luí établie, agirait contrairemenl a 
sa naturc, s'il n'exécutait pas ses promesses (NÉHEM. IX, 
8; HÉBR. VI, 18, et x, 23"; 1 CORIXT. 1, 9, X, 13; 1 THEss. 
Y, 24; 11 THEss. I1I, 3; II Tm. II, 13). D'ou il suit que le 
devoir d'accomplir les promesses découle de la nature 
de la justiee immuable, qui est commune en sa maniere 
ü Dieu et a tous les {~tl'es doués de raison. Ajoutez a cela 
ectte maxime de Salomon : « Mon fils, si vous avez 
promis quelque ehose a un autre, vous vous etes lié les 
mams en faveur d'autrui; vous ,·ous etes mis dans le 
filet par les paroles de voLre bouche; vous vous etes 
pris par les énonciations de votre bouche ») (Proverb. 
YI, 1). C' est de la qu'une promesse est appelée un lien 
par les Hébreux, et qu'elle est comparée a un vmu (*) 
(Nombr. xxx, 4, 5, 6). Eustathe, sur le second livre de 
l'Énéide, fait observer que le mot Ú1tÓcrXyH~ a une Ol'i· 
gine semblable: « Celui a qui une promesse est faite 
prend et lie (**) en quelque sor te le promettallt. ») Ovide 
n'a pas mal exprimé ce sens dan s son second livre des 
Métamorphoses, ou le promettant dit a celui a qui il 
avait promis : «( Ma parole est devenue tienne. ») 
2. Cela étant connu, nous ne répondrons pas difficile· 
ment aux argumellts de Connan 1. Car les décísions des 
jurisconsultes sur les pactes nus, regardent ce qui avait 
été établi par les loís romaines (***), qui ont créé la sti· 
(*) En on'rant des 'wmx, les hommes traitent pour ainsi dire 
Qree les dieux. » Seholiaste d'Horaee. G. 
(**) D'o\1 l'on dit: les liens de la bonne {oi. Donat, sur l'Eunuque. 
G. 
i Voiei eomment traduit Barbeyrae : « Cela posé, il ne sera pas diffi-
cHe de répondre aux raisons de l'auteur moderne, dont nous avons parlé 
ci·dessus, qui nie absolument l'obligation naturelle des promesses .... » 
.". Et ceux qui ont lu la lraduction de Barbeyrac, se flattent de connaitre 
Grotius! P. P. F. 
(***) Paul dit aree sagesse (Sentent., lib. 11, tito XIV) : "Si un pacte 
nu est intervenu i't pro pos d'intérets a fQurnir, il n'es~ d'aucuneffet; car 
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pulation pour etre le signe cel'tain d'un eonsentemclll 
donné avee délibération. Nous. ne nions pas qu'iI y aíí 
de semblables lois chcz d'autres peuples. c( Quelle est la 
loi qui nous oblige a tcnir ce que nous avons promis? )) 
dit Sénequc, parlant de la loi hUlllaillc, et d'unc pro-
messe qui n'est pohlt faite solennellement (V. J)e Benef.: 
cap. XXI) (*). 
3. Mais il peut y ayoir naturellement d'autres signes 
d'un consentelllent donné arec délibération, que la sti-
puIation, ou ce que la loi cirile poul'rait demander de 
semblable pour produire une action. Quant a ce qni se 
fait sans délibération, nous ne croyons pas que cela 
puisse a11er jusqu'a avoir la force d'obliger: ce que 
Théophraste avait remarqué aussi clans sonlivre des Lois. 
Bien plus, ce qui se fait avec délibération, mais non pas 
avec l'intention d'accorder un droit propre a autrui, 
nous nions qu'il puisse naturellement en naitre en fa-
yeur de quelqu'un le droit" de rien exiger, quoique 
nous reconnaissions qu'il en découle non-seulement un 
devoir d'honneteté, mais encare une sorte de nécessité 
morale. Quant a ce qui est cité de Cicéron, nous en trai-
terons plus bas, lorsqu'il sera question de l'interpréta-
tion des conventions. Mais Yoyons les clloses qui son! 
requises pour donner la force d'une prolllesse parfaite. 
V. _. 1. L'usage de la raison est requis en premie! 
líeu : e' est pourquoi la prolllesse d'un furieux, d'un fou 
et d'un enfant en bas age est nulle. Il faut déeider au-
une action ne nait pas d'un pacte nu, entre citoyens romains. 1 
GROTlUS. 
(*) C'est-a-dire de la pro.lle3se non faite dans les formes. e'eS1 
ainsi qu'il distingue, dans sa lettre XIX: « Ce ne sont pas de simplei 
engagements, mais des promesses sur stipulation. » La stipulation e 
la sponsion sonl appelées par Paul une solennité de paroles (lib. V 
Sen,tent.), ainsi que pur GUlUS, nu titre des obligations qui se font par I~ 
conscntement. GROTlUS. 
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trement relativement aux mineurs ; cal' bien que, comme 
les femmes, ils soient réputés n'avoir pas un jugement 
assez solide, cela cependant n't:st pas toujours vraí, et ne 
suffit pas par soí-meme pour briser la force d'un acte. 
2. 01', quand un cnfallt commence-t-il a avoirl'usage 
ue la raison? On ne peut le définir d'une maniere pré-
cise; mais il faut se régler sur les actes de chaque jour, 
ou meme sur ce qui a lieu communément dans chaque 
pays. Ainsi, chez les Hébreux, était "alable la promesse 
qu'aurait faite un jeune homme ayant accompli sa trei-
zieme année; une jeune fine, sa douzieme. Dans d'au-
tres endroits les lois civiles, mues par une juste raison, 
déclarent non "alables certaines promesses des pupilles 
et des mineurs, et cela non-seulement chez les Romains, 
mais aussi chez les Grecs, comme la remarque en a été 
faite par Dion Chrysostome, dan s son LXXVc discours; 
contre certaines autres promesses elles introduisent le 
bénéfice de la restitution. Mais ces effets 80nt particu-
liers a la loi civile, et par conséquent n'ont rien de com-
mun ave e le droit de la nature et des gens: si ce n'est 
que dans les lieux OU ccs 10is sont établies, il est con-
forme au droit naturel meme de les observer. C'est pour-
quoi 10rs meme qu'un étranger traite avec un citoyen, 
il sera tenu en vertu de ces lois ; paree que celui qui 
contracte dans un pays est soumis aux loia de ce pays 
eomme sujet temporaire 1. 
I Cette proposition de Grolius a été citée par Fffilix, a I'occasion de la 
question de sa,'oir si l'engagement pris en France, et envers un Fran-
~ais, par un Espagnol mineur de vingt-cinq ans, devait etre nul ou va-
laMe? Suivant Grotius, en these générale, l'étranger mineur qui con-
traelerait avec un citoyen, sel'ait soumis aux lois du pays de ce dernier. 
(( On voit, dit Fmlix, que l'opinion du savant pu!Jliciste se ressent des 
idées féodales, qui ne peuvent plus etre invoquées aujourd'hui. » La so-
lution de Grotius a été donnée par M. Durge (Revue étrangere, t. VI, 
p. 734, a la note), par M. Valette (Notes sur Proudhon, 7'raité de l'élat 
des personnes, t. 1, p. 8~ el 90), et pal' la jurisprudencc de la Cour de 
JI, 8 
1? '{ ,} u: lIHllIT })l.: L\. i;r.El~J\I: l~T UF U l'\í\. 
:t lt cn sera lou! all[l'eUwllt si ¡'accorJ a líeu eH litel', 
ou dans uno He sans maLtre, ou par écrit entre ahscllts. 
De telles cOlEentions, en cffet, sont régies par le seul 
droit dc nature j, cornme aussi les convcntions de ceux 
Paris. M. Burge soutient qu'en regle génél'ale, tout indiviuu est tenu ue 
connaitl'e les lois un pays OÚ il passe UlI contrat, paree qu'il lui est. pos-
sible de se procurer cette connaissance. M. Yalelte recollnait qu'en these 
générale l' étranger qui se trouve en France est rt'gi par la loi person-
nelle de sa patr'ie; mais ce principe, suirant le savant professeur, doit 
fléchir devant l'intél'et des nationaux. Fo::lix, son él'udit annotatcur, 
M. Demangeat, Massé, et plusieul's autres auteurs rejettent cettc opinion, 
en se fondant, entre autres rai~on3, sur ce que c'est UII principe de droit, 
que celui qlli contracte doit connaitre la capacité de celui avec Jequel il 
s·engage. Discutant la question au roint ue rue du uroit de la France, 
M. Demangeat fait observer que de I'art. 3 du code l\apoléon, el de la 
discussion qui en a précédé le rote, ressol't clairement un principe géné-
ral touchant la capacité ues personlles, principe qui IJe comporte aucune 
distinction fondée soit 3ur le lieu du contrat, soit sur la nationalité de la 
partieenvers qui on s'oblige. Voir FOELIX, Traité du droit international 
privé, 1856, t. 1, p. 181 et suiv.; MASSÉ, Libr. cit., 18G1, t. 1, p. 4.4.1 et 
sui\'. 
Les derniers mots de Grotius sont conformes a la regle reconnue par 
toutes les nalions modernes. Si les étrangers sont adrnis dan s un pays, 
s'i:s y Ollt des droits, s'ils y vivent sous la protectiün ues lois, c'est a la 
c]¡;lI'ge de les accepter el de ICUl' olJéir. 11 y a sur ce point un. contrat 
tncite entre le sOU\'erain qui ouvre a J'élrangcl' raeees de son territoire, 
et J'étranger qlli "ient se placer sous la juriuiction ue ce sOllyerain, dont 
il est alors le sujet ternroraire pour tout ce ,¡ui l'egarde J'OI'dre intérie'll' 
de I'État. Voir VATTEL, Droit des gens, li\Te n, cbap. VIII, p. 101, édit. 
Guillaumin, t. JI, p. i31 ; JhRTE.\S, Précis du dr. des gens moderne de 
l'Ellr., ~ 99, édit. 1864, t. 1, p. n3; I\LüliER, Dr. des gens modo de 
l'Eur., ~ Gi, éuit. 18Gl, p. 8:3; HEFFTER, Le dr. internat. pllbl. de 
LEur., ~ 3ü, édit. 18Gü, p. 67 et suiv.; l\lAssÉ, Libr. cilat., t. 1, p. 414. 
- De la cette regle du Ul'oit civil fran~ais, ljui est en meme temps une 
regle un droit pulJlic de [,Europe, que les lois de poEce et de sureté obli-
gent tous ceux (Iui hat,itent le territoire. P. P. F. 
j C'est, dit 1\1. Massé, une question qui a de tout tem)ls excité l'atten-
tion des auteurs, que ce He de savoir (¡ueHe loi doit régir un contrat 
conclu par leUres écrites de lieux soumis a des lois difl'érenles. La solu-
tion dópellll évidemment du point de savoir dans quel lieu le contrat est 
devenu pa:·fait. Grotius assimile les contrats faits par lcttres, per lilteras 
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qui possedent la souverainGté, considérés comme te1s. 
Cal', a l'égard des choses qu'ils font comme pal'ticuliers, 
les Iois ont lieu, meme celles qui rendent un acte nuI, 
lorsque la rescision est un bénéfice pour eux-memes, 
non une punition. 
in/er absentes, a ceux qui sel'aient faits en pleine mel' ou dans une ¡le 
désel'te, et les snpposant alol's exempts de toute jllridietion, il ne les sou-
met a d'autl'es re¡;les que eelles du droit naturel. l\lais e' est la déplacer la 
difficulté pluWt que la résolldre; cal' un engagement eontracté par jet-
tres n'est pas afl'ranchi de toute juriuiction, comme le sllppose Grotius. 
Les dellx cor.U'adants son! soumis a de~ lois; ils con[ractellt SOIlS I'em-
pire de ces lois, et on ne pCllt conséflllemmcnt faire ahstraction de ces 
loi~, (Iuand il s'agit d'apprécier leur ellg'agement. JI y a, au contraire, 
del1x juridietions difl'érentes qui se di~putent le contrat, et entre lesquellcs 
il s'agit de prononecr, Hert (De ecmmeatn litterarum, ~ 16 et suiv.) 
arriye a la meme conclusion que Grotins, mai,; par une autre route, 11 
reeonnait le concours de deux jUl'idiclions; mais illeur accorde, a toules 
les ueux, une puissance el une force égales, qui s'annulent ¡'une par 
l'autre et font place au droit naturel, seul capahle de melll'e les parties 
Ü'accord. eette argumentation n'est pas plus exacte que celle de Grotius. 
II n'y a pas, en ef1'et, dans une cOl1vention eonclue par lettres, deux 
COnll'ats passés dans (les li~ux difTérents; il n'y a qu'un seul eontrat in-
divisible, négocié en plusieurs lieux, l11ílis conclu dans un seul, et dont 
la conclusion, fJui se forme par le concours de deux volontés Stlr le 
meme objet, e¡;t áussi indivisible que le contrat lui-meme, Pour recon-
naitre par quelle loi It~ contrat est rég:, il faut done rechereher dans 
quel líeu se sont rel1contl'ées les deux volontés dont le concours était né-
cessaire, Struvius (Exercit. ad Pandeet., ex. 11), le cardinal de Luca 
(De eredito, dise, 51, n. 6), Cilsilrégis (Dise. 179, n. 1 et suiv.), pensent 
quP, le contrat est devenu l'arfait dans le lieu ou la P¡'oposition a été ac-
ceptée, et non dans celui d' nú elle est partie. La doctrine moderne en-
seigne, au contraire, que le contríl t ne devienl parfait que dans le lieu 
d' ou est partie la proposition et ou est arrivée l'acceptation, paree que 
c'est alors ti{;ulement que les partie" ne peuvent plus rétracter leurs con-
sentements, et que se forme par conséquent le eoncours de deux con-
sentements irrévocables (M ERLI~, Répert" VO Vente, ~ 1, 3rt. 3; TROP-
LO:-¡G, De la Yen te, t. 1, n. ~2 el. slli \'., et Du Louage, n. 105, a la note). 
De ce que le contrat est parfait au lieu d'ou la proposition est partie, et 
vú l'acceptation est arrivée, il faut done conclure que le contrat est régi 
IlHr la loi de ce lieu. Voir MASSÉ, Lib. cit., 1861, t. J, p. 477 el suiv. 
P. P. F. 
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VI. - 1. La question relative a la convention que 
fait une personne dans l'erreur est assez compliquée. 
Car on a coutnme de distinguer entre l'erreur portant 
sur la substance de la chose, et celle .qui né porte pas 
sur la substance (ANTONIN., Part. lI, tito 1, cap. XVII, § 6 ; 
les docteurs sur la loi Con trae tus ... , De reg. fur. ; Cov A.R-
RUV., De contracto QUC13st. LVII; MEDINA, C. De Restitut. 
QUC13st. xxxv); si le dol a été ou non la cause occasion-
neUe du contrat; si l'autre partie avec laquelle on a con-
tcacté a participé au dol; si le contrat est de droit strict 
ou de bonne foi. Et c'est selon la díversité de ces cir-
constances, que les auteurs déclarent certains actes 
nuls, les autres valables, a la vérité, mais susceptibles 
d'etre rescinclés ou réformés suivant la volonté de celui 
qui a été lésé. Mais la plupart de ccs distinctions vien-
nent du droit romain, tant de l'ancien droit civil que 
du droit prétorien; quelques-unes meme ne sont pas 
suffisamment vraies ou exactes. 
2. Ce qui a été revu du consentement presque de 
tous, relativement a la force et a l'efficacité des lois, 
nous ouvre toutefois le chemin pour découvrir la vérité 
naturelle; c'est que si une loí se fonde sur quelque pré-
somption d'un fait (*), et que ce faít ne soit pas tel en 
effet qu'elle le suppose, alors cette loi n'oblige poiilt, 
paree que la vérité du fait manquant, tout le fondement 
de la loi vient a manquer. (FÉLIN., cap. 1, De constit., 
n° 40; BALD., sur la loi Cum quis ... , Codo De Jur. et (acto 
ignor.). Or, pour savoir quand une loi est fondée sur une 
telle présomption, il faut l'inférer de la matiere de la 
loi, de ses termes et des circonstances. Nous dirons 
donc de meme, que si une premesse est fondée sur la 
présomption d'un fait qui ne soit pas tel qu'il est pré-
(*) Voyez-en un exemple dans la loi « 1IIancipia ... , 1) au Code, De 
serris {ugitivis; dans GAILlUS, lib. 1, Obser. 1I, n. 7; dan s Du MOULI~I 
Sur la Coutume de Paris, tito I, ~ 13, Gloss. 3. G. 
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sumé etre (*), elle n'a naturellement aucune force; 
paree qua le promettant n'a certainement consenti a la 
promesse, que sous une cOlldition qui ne s'est point véri-
flée par l'événement (COVARRUV., in C. Possessor ... , De 
Reg. Jur. in VI, Part. II, § 6, n° 8; N~\..YARR., cap. XII, 
n° 13). Il faut rapporter a cela cette question qui se 
frouye dans Cicéron, au line ler dn traité de l'Orateur, 
relativement a cet índiridu qui, croyant faussement son 
fils mort, avait institué un autre héritier. 
3. Que si celui qui a promis a mis de la négligence 
a s'informer de la chosc, ou á exprimer sa pensée, et si 
l'autre partie en a souITert un préjudice, le promettant 
sera tenu de le réparer, non pas en vertu de ia pro-
messe, mais en vertu du dommage causé par sa faute : 
chef dont il sera traité plus baso Si, de plus, il y a eu 
erreur, mais si la promesse n' a poin t été fondée sur 
cctte errenr, 1'acte Sí~ra valable, par la raisoIl que le 
vrai consentement n'aura pas fait défaut; mais dans ce 
cas aussi, si celui a qlli il est promis a donné líeu par 
dol á l' erreur, ii sera tenu, en vertu de cet autre chef 
d'obligation, de réparer tont le dommage qui aura été 
la suite de cette erreur pon!' le promettant. Si la pro-
messe a été en partie fOlldée su!' l' errenr, elle vaudra 
ponr la partie qui reste 1. 
VII. - 1. Qaant á ce qui se r<tit sous l'impressioll de 
la crainte, la matiere n'ost pas lllOÍUS compliquée; cal' 
sur ce point on a l'habitude aussi de distinguer entre la 
n Séneque (De Bene{., lib. IV, cap. XXXVI), dit que celui·la est fou, 
qui tient ce qu'il a promis par erreur. G. 
I Le con~pn!ement, dit l\Iartens, duit frappe!' le meme objeto L'crrcl1r 
a l'égard de l'objet essentiel du traité, rcnd celui-ci invalide, VII qu'elle 
exelut le cons~~ntement, qu"il s'agisse d'une simple erreur, ou de celle 
qui a élé causée par la rnauvaise foi de ja partie conttactante ou d'un 
tidi;. Mui;; cclui que sa projJl'e nrgligence a induit en erreu!', peut éll'c 
ten u a une inrlemllité ... (LiL1r. cit., ~ .)1, t. 1, p. 165; Voi!' PUFE:\DORF, 
Dr. de la nat. et des gens, ti\'. HI, clHip. n, ~ G). P. P. F. 
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crainte grave d'une maniere absolue, ou a raison de la 
personne du craignant, et la crainte légere; entre la 
crainte causée d'une maniere légitime et illégitime; 
celle qui est produite par celui a qui il est promis, ou 
par un autre; de meme on distingue entre les actes de 
bienfaisance et les actes onéreux; et, selon ces diverses 
circonstances, les acles sont dits les uns nuls, les autres 
révocables a la yolonté du promettant, les autres sujets 
a la restitution in integrum : non sans qu'il n'y ait une 
grande diversité dans les opinions sur eh acune de ces 
décisions. 
2. Pour moi, je me joins complétement a l'avis de 
ceux qui pensent que - mise a part la loi civile, qui 
peut annuler ou diminuer l'obligation - celui qui a 
promis quelque chose sous l'empire de la crainte, est 
obligé (SYLYEST., VO Metus, QWEst. VIII), paree qu'il ya 
eu la un .consentement non conditionnel, comme nous 
le disions tont a l'heure a propos de celui qui a con-
tracté par erreur, mais sans réserve. Car, ainsi qu'il a 
été bien dit par Aristote (ETlIIC. lB), celui qui dans la 
crainte d'un naufrage jette ses effets a la mer, voudrait 
les conserver sous condition : si le naufrage n'était point 
imminent; mais il veut sans réserve les perdre, eu égard 
a la circonstance du temps et du lieu. 
Mais, en meme temps, je considere comme une 
maxime trcs-vraie, que 13i celui a qui iI est promis a 
causé une crainte non légitime, mais illégitime, bien 
que légere, et que si la promesse en a été la suite, il est 
tenu de libérer le promettant, si le promettant le veut 
(SYLVEST., VO Restittttio, dicto § 7; NAVARR., cap. XVII, 
n° 15, et cap. XXII, n° 51, §7; COVARRUV., Ad reg. Pecca-
tttm, Part. 11, § 3, n° 7) f ; non que la promesse ait été 
i Celui qui a obtenu une promesse par la violence, doit, sllivant Gro-
tins, en dégager celui qui I'a faite. « Mais, dit Hallam, iI est pen probable 
que celui qui a l'eou la promesse remplisse, en pareil ras, cettc oblig-a-
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inefficace, mais a cause du dommage causé injustement. 
L'exception que cela comporte selon le droit des gens, 
sera expliquée plus has, en son lieu (*). 
3. De ce que cel'tains actes sont rescindés a cause 
d'une crainte suscitée par un autre que celui avec qui 
on a traité (**) , cela provient de la loi civile, qui sou-
vent meme rend nuls ou révocables des actes libre-
ment faits, a cause de la faiblesse du jugement (L. XIV, 
§ 3, Dig. Quod met. caus.). Ce que d'ailleurs nous avons 
dit plus haut sur la force et l'efficacité des lois civiles, 
nous voulons que ce soit ici ten u pour reproduit. Et 
nous verrons plus bas quelle· est la porté e du serment 
pour affermir les promesses 1. 
tion; et la décision de Grotius, bien que conforme a celle des casuistes 
théologiens en général, est justement rejetée par Pufendorf et Barbey-
rae, ainsi que par beaucoup d'écl'ivains du siecle dernicr. Le principe 
parait etre qu'en matiere de convention, le droit et I'obligation sont cor-
rélatifs, et que celle ·ci ne saurait exister 011 l'autre n'existe pas. Adam 
Smith et Paley penchent a croire que, dans certaines circonstances, la 
promesse doit etre tenue; mais les raisons qu'ils donnent ne sont pas 
fondécs sur la justitia expletrix, nécessaire pour constituer la véritable 
obligation des promesses, comme telles. Ce qui prouve encore combien 
les idécs morales des hommes sont peu d'accord avec les casuistes sur 
ce point, c'est qu'on ne blame personne de se refuser a l'exécution d'nn 
engagement écrit, donné sous l'influence d'une violence iIlégale, si le 
fait est exact. Dans un passage subséquent (livre lIJ, chapo XIX, ~ IV), 
Grotius semble pousser cette théorie du devoir de dégager d'une injuste 
promesse, jusqu'a nier son obligation, et revenir ainsi indirectement 11 
l'opinion des casuistes opposés. » (Libr. c'Ít., t. III, p. '293, en note.) 
P. P. F. 
(*) Dans ce Iivre, chapo XVII, ~ XIX, et livre IlI, chapo XIX, ~ XI. G. 
(**) Séneque, se conformant au droit de nature, dit (Controv., lib.lV, 
Contr. XXVII): « Les engagements contractés sous la pression de la 
violence ou de la nécessité ne sont rescindés, que si la violence et la né-
cessité viennent de celui qui a traité. Car je ne puis souffrir de la con-
trainte que tu subis, si ce n'e~t pas par moi que tu es contraint. 11 faut 
(¡u'íl y ait de ma faute, pour que je sois puní. » Comparez ce quí sera 
dit plus bas, livre 111, chapo XIX, § IV. GROTIUS. 
1 On doit aux Homains une théorie de la violence, qui a paru a la pIu-
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VIII. - 1. En ce qui touche la matiere de la pro-
messe, il faut qu'elle soit, ou qu'elle puisse etre au pou-
voir uu promettant, afin que la promessc soit efflcacc. 
e'est pour cela, d'abord, que les promesses d'un fait iIli-
cite en lui-meme ne sont pas valables, parce, que per-
sonne n'y a de droit, ni nc peut en avoil'. La promessu, 
comme nous l'avons dit plus baut, rPQoit su force du 
droit du promettant, et ne s' étend pas au dela. lnter-
pellé au sujet d'une promesse qu'il avait faite, Agésilas 
répondit : ( Soit, si elle est juste; sinon, j'ai parlé seu-
lement, et n'ai pas promis. » 
2. Que si la chose promise l1'est pas dans le moment 
présent an pouvoír du promettant, mais si elle peut y 
etre un jour, la validité de la promesse sera en suspens ; 
part des philosophes modernes assez rationnelle pour qu'ils aient cru 
pouvoir I'enseigner dans des ouvrages de droit naturel, meme au point 
de vue purement spéculatif. La violence, disaient les Romains, n'empeche 
pas la volonté d'exister. Celui qui consent sous la pression de la "iolence, 
aime mieux s'ohliger que d'éprol1\'er un plus grand mal; mais par cela 
meme il vcut s'obliger. La violence n'empeche donc pas par elle-meme 
la formation du contrat. Des lol'S, pour arriver a détluire la nllllité de la 
promesse, on allegue que I'auteur de la violence a commis envers le pro-
mettant une injustice qui I'oblige a I'illdemniser du pr('jlldice qu'illui a 
causé; et comme ce p!'éj uJice consiste p!'~cisélllent Jans l' obligation 
qu'ill'a forcé de contracte!', il s'ensuit qu'il est non recevable a en ró-
clamer l'exéculion, dont il devrait le dédommagcr aussitót. Une cOll3é-
quence nécessaire de ces p!'incipes, c'est que la violence n'est une canse 
de nullité, qu'autant qu'elle óluane du créancier lui-mcme : car si elle 
émane d'un tiers dont le c!'éilncier nc soit pas le complicc, comme le 
consentement existe, il s'ensuit que l'obligation doit etl'e exécutéc, sauf 
J'action en indemnité qu'allra le promettant contl'e cellli qlli I'a injuste-
ment contraint. Le droit romain n'allait pourtant pas aussi loin; mais, 
en cela, il n'était pas conséijuent. Les autcn!'s motlernes l'o.1t été davan-
tage, Grotius, Heineccius (De Jur. nat., n° 395), et WolfT (De Jur. nal., 
n • .l0G), tiennent le cOlltl'at pour valable a I'égal'd du créancier qui n'a 
point participé a la violcnce. Cette doctrine a élé reproduite et soutéllue 
de nos jours. Bélime I'a c!'itiquée dans sa Philosophie dn droit, 18JG, 
t. 11, p. 443 et suiv. P. P. F. 
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paree que a10rs la promesse doit etre· eensée faite son s 
cette eondition : si la ehose vient en notre pouvoir. Que 
si la eondition par laquelle la ehose peut venir au pou-
voir du promettant, est, elle-meme nussi, potestative, le 
promettant sera tenu de faire tout ce qui est morale-
ment équitable pour qu'elle soit remplie. 
B. Mais iei encore la loi civile, en vue de l'utilité, an-
nule d'habitude bien des aetes qui obligeraient natu-
turellement : tels que la promesse de futur mariage faite 
par celui ou eeHe qui sont actuellement mariés 1, et 
plusieurs autres engagements contractés par des mineurs 
ou des fils de famille. 
IX. - On a coutume ici de demander si une promesse 
faite pour une cause naturellement vicieuse est valable 
en vertu du droit de natu.re : comm~ si on promet 
quelque chose en vue d'un homicide a commettre. On 
voit assez dans eette espece que la promesse e11e-
meme est vicieuse ; cal' elle est employée pour pousser 
un autre a une mauvaise action. Mais tout ce qui se fait 
par un motif vicieux n'est pas dénué d'effet de droit: ce 
qui reSS01't d'une donation entachée de. prodigalité. La 
différence qu'il y a, c'est que, la donation une fois faite, 
ce qu'il ya de vicieux s'évanouit; car la cItose donnée 
est laissée au donataire san s qu'il y ait de vice. Mais dan s 
leS promesses pour cause vicieuse, le vice subsiste tant 
que le crime n'a pas été commis; car jusque-la l'ac-
complissement lui-meme de la promesse étant un appat 
au mal, renferme en soi une tache qui commence a s'ef-
facer lorsque le crime a été accompli. D' ou il suit que 
i « Mais ici encore les lois civiles, dit Barbeyrac dans sa paraphrase, 
pour des raisons d'utilité publique, annu1lent sOlIvent bien des acles qui 
seraient obligatoires selon le droit naturel tout seul, comme une pro-
messe de mariage faite par une personne mariée, au cas que cilui ou-
eclle avec qui elle cst liée présentement, vienne a mourir ... » 
r¡ f· F. 
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jusqu'a ce moment l'efficacité d'une telle promesse est 
en suspens, comme nous le disions tout a l'heure a pro-
pos d'une chose promíse qui n'est pas en notro pouvoir; 
mais le crime une foís commis, la force de l'obligation 
se fait des ce moment sentir; non que des le príncipe 
elle n'ait pas existé intrinsequemellt, mais paree qu'elle 
a été entravée par le vice qui s'attachait ~l elle. L11 
exemple de cela peut étre cité dans la persOlme de Juda, 
fils de Jacob, qui donna, comInC due (*), a Thamar, qu'il 
prenait pour une femme publique, la récolllpense qu'il 
lui avait promise (GE~ES. XXXVIII; C.UET., 11,2, QL¿xst. II, 
art. 7). Que si l'injustice de celui qui s'est fait promettre 
a été la cause de la promesse, ou s'il ya inégalité dans 
le contrat, le point de savoir commcllt cela de Ha t~t1'c 
réparé, est l'objet d'une autre qucstion que nous exami-
nerons bientot (**). 
X. - Quant a ce qui est promis pour obtenir une 
chose déja due, on n'y est pas moillS obligé, si nous 
considérons le d1'oit uaturel, conformérnent a ce que 
nous avons dit plus haut sur l'acceptation de la chose 
d'autruí; cal' meme une cllOse p1'omise sans aucune 
cause seraít naturellement due. Mais iei ellcorc le dom-
mage causé par extorsion, ou l'inégalité dans le cOl1trat, 
denont étre réparés, selon les regles qui se1'ont fo 1'1l1 U -
lées plus baso 
XI. - En ce qui touche la mauiere de promcltre, elle 
exige. - comme nous avons dit pour le tr~lllsport de la 
propriété - un acte externe, c'est-h-dire un signe suf-
fisant de yolonté, tels que peuyent etl'e quelquefois un 
geste, mais le plus fréquemment la yoix ou l'écriture. 
XII. - Nous nous obligeons encore par autrui, s'i1 
(*) C'est-a-dire selon la nature, suivant la loi de laquelle on vivait 
alors. C. A<!uilius jugea l1utl'ement, u'aprcs le dl'oil civ:I, aiusi que le 
rapporte VAL!':RE l\L\XIME, lib. YIII, cap. 1I, n. ~. GROTIl'S. 
(**) Chapo XlI, ~ IX, X, XL (; 
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e~t c{·J'tail1 qu'cu choisissallt ce tiers nous ayons voulu 
en faire naire instrumellt (*) spécíalemcnt pour cela, ou 
en vertu d'une déclaration générale. Et il peut arríver 
dans une procuratil)n génél'aIe, que le fondé de pouvoir 
IlOUS ohligo en agissant contre notre voIonté qui n'est 
conllUC que de lui seul; paree qu'il y a icí des actes dis-
tincts de volonté : I\m, par Jequel nous nous obligeons 
a ratifier tout ce que rera notre procureur dan s un te! 
ordre d'atraires; l'autre, par lequel nous l'oLligeons en-
Y81'S nous a ne point agir si ce n' ost en yertu de nos 
instructions, connues de luí et non des autrcs. C' est ce 
qu'il faut remarquer ü propos des promesses faites par 
les ambassadeurs pour les rois, en ycrtu de leurs lettres 
de créance, mais en dellOrs de leurs instructions se-
cretes (**) J. 
(*) Servius, sur ce VCrs de I'Enéide ( ... Rospitio quum jungeret ab-
sens )) (lib. IX), dit: « par des messagers. » Voyez ce qui a été dit 
plus haut, chapo '·1, 2 11. G. 
(**) Voyez un exemple dans MARIA:'iA, lib. XXVII, cap. XVIII. II Y en a 
un autre dans GUICHARDI:'i, t. 1. G. 
f Grotius, et apres lui Pufendorf, dit Wheaton, considerent les traités 
et les conventiolls négociés et signés \lar des ministres ~JULlics munis d'un 
plein pouvoir indépendant de leur lettre de créance générale, comme 
obligeant le souverain au nom duquel ils sont conclus, de la meme ma~ 
niere que tout autre contrat, fait par un agent düment autorisé, oblige 
son mandant seloD les regles générales de la jurisprudence civile. Grotius 
fait une distiction entre la procuration communiquée a l'autre partie con .. 
tractante, et les instructions connues seulement du mandant et de son 
agent. Selon lui, le souverain est oLligé par les actes de son ambassadeur 
dans le~ limites de son plein pouvüir officiel, quoiqlle celui-ci puisse avoir 
excédé ou violé ses inslructions secretes. eette opinion des premiers pu-
l;licistes, fondée sur les analogies du droit rornain relatif au contrat de 
mandat ou de r,ommission, a été contestée par les écrivains plus récellts. 
Eléments du droit international, 1858, t. 1, p. 2:29 et suiv. 
La question de savoir quelle est la validité d'un traité souscrit par un 
plénipotentiaire dans la limite de ses pouvoirs ostensibles. est, en eilet. 
une de celles qui ont été le plus discutées. Les auteurs qui, tels que Gro· 
tius, Pufendorf (Dr. de la nato et des gens, ¡IV. m, chapo IX, § 2), Vat· 
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XIII. - Par la on peut aussi comprendre que l'aetÍon 
exercitoire et l'action instiloire, qui nE, sont pas tant des 
actions que des qualités d'actions 1, s'appu)'ent sur le 
droit naturellui-mcme. Il faut ajouter ici qu'il a été in-
troduit a tort par les lois romaines, que les armateul'S 
fussent tenus chacun pour la totalité par le fail tlu pl'é-
posé a la cOllduite du navire. Cal' cela ni ne cOllvient il 
l'équifé naturelle, qui est satisfaite si chacull est ac-
tionné pou!' sa part, ni n' est utile au point de vue de 
l'intéret public : cal' les hommes seraient détournés de 
tel (Droit des gens, liy. 11, chapo XII, ~ 1ilG, éJit. Guillaumin, L ll, 
p. 144, et 13 note), Klüber (Dr. des gens modo de l'Eur., ~ 141, p. 181), 
l\'Iartens (Précis du Dr. des gens modo de l'Eur.,~ 48, lt)(jí, t. J, p. 157), 
soutiennent que la ratifieation n'est pas nécessaire, invoquent la regle 
du droit civil, suivant laquelle la ratitication du mandant n'est point ué-
cessaire pour valider les actes du mandataire muni d'un pouvoir yalable. 
C'est, d'ailleurs, sur la foi du pouyoir donné, que la natiun étrangere a 
traité. La ratification n'est nécessaire que quallll elle a élé expressément 
réservée, quand bien méme le ministre aurait excédé ses pouvoirs secrels. 
Les auteurs qui, tels que Dynkershoek (Qurest. Jur. Publ., cap. VII), 
Wheaton (Lib. et loe. cit.) soutiennent que la ratification est néeessaire, 
inyoqueut le témoignage de I'histoire, qui nous enseigne que, depuis des 
temps tres-reculés, la ratification a été jugée indispensahle; la ditférence 
qui existe entre le pouyoir donné par les souverains a leurs millislres de 
négocier des traités relatil's a des intéréts nationaux nstes et compli. 
qués, et celui donné par un individu a son mandataire, de contracter 
avec un autre en son nom sur de simples affaires priyées. lis alleguent 
enfin les conséquences considérables que peuyent entrainer les traités. 
Quelle est, au milieu de ces discussions, la pratique contemporaine? Ponr 
ne pas s'exposer a des préjudices irréparables, et vu la nécessité de don-
ner souyelJt des pleins pom'oirs tres-étendus, il est de regle, dans notre 
droit des gens contemporain, de réserver la ratitication dans la plupart 
des traités. Aucun traité n'est définitif avant d'avoir été ratitié. Yoir ma 
note sur le ~ 15G de Vattel, édit. GuilIaumin, 1863, t. li, p. 144. 
P. P. F. 
I C'e~t-a-dire que, quand on a prété de l'argent, par exemple, au pa· 
tron, ou au facteur, l'action qu'on a pour ce sujet n'est pas tant une 
sorte particuliere d'action, <¡u'une action pour argent preté a une per-
sonnc¡ comme empl'untant uu nom u'une nutre,.. (BARSEYR.\C.) 
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mettl'e des vaisseaux a la mer, s'ils craignaient d' etre te-
nus presque a l'inflni par le fait d'un préposé. Aussi, 
chez les Hollandais, ou le commerce depuis longtemps 
déja est tres- tlorissant, ceHe loi romaine n' est point 
actuellement et n'a pas été autrefoís observée; bíen au 
contraire, il est étaLli que les associés tous ensemble 
11e sont pas tenus de l'action exercitoire au dela de la 
valen!' du navire et des choses qui sont dedans. 
XIV. - Pour qu'unc promesse transfere un droil, 
l' acceptation n' est pas ici moins requise que dans la 
translation de la propriété (*) (L. Qui absenti ... , Dig., De 
acquir. poss.; GmIEz, t. 11, cap. IX, n° 1); de telle sorte 
cependant que, sur ce point aussi, la demande qui aurait 
précédé la promesse soit censé e subsister, et avoir la 
force d'une acceptation. Cela Il'est pas en. contradiction 
avec la regle du droit civil sur les pollicitations faites a 
une cité: regle qui a porté quelques auteurs a penser 
que selon le droit de nature l'acte seul du promettant 
devrait suffire (MOLINA, Disp. CCLXII); cal' la loi 1'0-
maine ne dit pas qu'avant l'acceptation la force de la 
polJicitalion soit complete, mais elle défend de revenir 
sur la promesse, afin qu'elle puisse toujours etre ac-
ceptée (l<*) : lequel effet n'est pas naturel, mais pure-
ment produít par la loi, et a de l'analogie avec ce que 
le droit des gens a intl'oduit en faveur des enfants en 
bas úge et des fous (Voir chapo JlI de ce livre, § VI, et 
chapo IV, § x). Pour eux, en effet, le droit supplée a 
l'intention de posséder les cllOses qui s'acquierent par 
la possession, et de meme a l'intention d'accepter. 
XV. - On a l'habitude anssi de demander s'il esl suf-
flsant que l'acceptation ait líeu, ou si elle doit aussi etre 
(*) Tertullien parle en j urisconsulte, dans son livre De Jejuniis : 
« Lorsqu'un vreu a été accepté par Dieu, il constitue une loi dans I'ave-
nir. » Gnorlus. 
(**) Yoyez; une scmblablc loi ues Wisigoths, lib. V, tito 11, cap. VI. G. 
u. y 
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portée a la eonnaissanee du promettant, avant que la 
promesse n'obtienne son plein effet? n est eertain que 
la promesse peut etre faite de l'une et de l'autre de ces 
deux manieres: soit ainsi : «( Je veux qu'elle soit Ya-
lable si elle est acceptée; » soit ainsi : « Je veux qu'elle 
soit valable quand j'aurai su qu'elle a été acceptée.» 
Lorsqu'il s'agit de promesses relatives a une obligation 
mutueHe, le dernier sens est présumé; mais dans les 
promesses de pure bienfaisance, il est préférable de pré-
sumer qu' on a eu en vue le premier sens, a moíns qu'il 
n'y ait quelque indice du contraire 1. 
XVI. - De la il suit qu'avant l'acceptation, le droit 
n'ayant pas encore été transféré, la promesse peut etre 
révoquée sans injustice, et meme sans encourir le re-
proche de légereté, si, en réalité, elle a été faite ave e 
l'intention qu'elle ne commell<;át a valoir qu'a partir du 
moment de l'acceptation (L. VI, Codo Si quis alteri vel 
sibi •.. ; L. IV, Dig., De mano vind.) 2. Il suit encore qu'elle 
peut aussi etre révoquée, si celui a qui il avait été promis 
est mort avant l'acceptation, paree que l'acceptation pa-
rait avoir été subordonnée a sa volonté a lui, et non a 
ceHe de ses héritiers. Cal' autre chose est de vouloir lui 
donner un droit qui se transmettra aux héritiers, alltre 
chose est de vouloir donner aux héritiers (.) ; il importe 
beaucoup, en effet, de savoir a queHe personne s'adresse 
le bienfait. Et e'est sur ce principe que Nératius a ré-
1 C'est aussi le sentiment de Pufendorf (Droit de ia nato et des gen.~, 
Liv. m, chapo VI, e 15, in fine). Nos deux auteurs suivent en cela la dé· 
cision d'un schoJastique célebre, LESSIUS, De justitia et jure, lib. lI, 
cap. XYIII, Dub. VI. (B.) 
2 Conférez ce paragraphe, et les suivants, avec ce qui est dit dans 
PVFENDORF, Jiv. IJI, chapo IX, e 3 et suiv. (B.) 
(*) C'est pourqnoi, pour éviter toute équivoque, on avait coutume de 
dil'e : (( A lui et á ses cn(ants. » SCl'Vius, sur le livre IX de J'Enéide, 
Voyez aussi la loi des Wisigoth31 lib. V, tito lI, cap. VI. GRom.:s, 
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pondu, qu'il ne luí paraíssait vas 4. ue le prillce ait ac-
cordé a une personne défunte ce qu'il lui eut aeeordé, 
pensant qu'elle était en vie (L. t 90, Dig., De divo reg.jur.). 
XVII. - 1. La promesse pourra aussi etre révoquée, 
lorsque eelui qui avait été ehoisi eomme intermédiaire 
de la volonté sera mort; paree qu'on avait fait dépendre 
de ses paroles l'obligation (L. Mandatum ... , Dig., Man-
dati veZ contra; CLARUS, lib. IV, § Donatio, Qu¡est. XII). 
Il en est autrement d'un messager, qui n'est pas l'instru-
ment de l'obligation, mais le porteur du titre obliga-
toire. Aussi les écrits qui marquent un eonsentement, 
peuvent-ils etre portés par n'importe qui. Il faut distin-
guer aussi entre l'intermédiaire qui a été ehoisi pour 
signifler la promesse, et eelui qui a été ehoisi pour pro-
mettre lui-meme. Dans le premier eas, la révoeation aura 
son effet, quand bien meme elle ne serait pas eonnue de 
l'intermédiaire; dans le second la révoeation sera de 
llul effet, paree que le droit de promettre dépendait de 
sa volonté, laquelle volonté était libre de toute faute 
tant que la révoeation n' était pas eneore eonnue (L. Si 
mandassem ... , Dig., Mandati, etc.). C'est ainsi également 
que, dans le premier eas, le donateur étant mort (*), la 
donation pourra etre acceptée, eomme parfaite d'une 
part, quoique révocaLlement (L. Nec ambigi ... , Cod., De 
donat.) : ce qui se voit plus clairement dans les legs; dans 
le seeond cas elle ne le pourra pas, paree qu'elle n'a 
pas été faite, mais qu'on a donné mandat de la faire. 
2. Or, dans le doute)a volonté du mandant esteensée 
avoir été que le mandat soit rempli, a moins qu'un 
grand ehangement ne survienne, tel que la mort du 
mandant. Des présomptions peuvent se présenter eepen-
dant, qui vous déterminent a juger autrement (COVAR-
RUV., Varo cap. XIV, n° 16; L. Si pater ... , Dig., Demanu-
(") Voyez le trait~ De Tenuns A..nglix, cap. VII. G. 
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mis. vind.); présomptions qui devront etre facilement 
admises, afin de laisser subsister ce qu'on a recom-
mandé de donner pour cause pie. C'est de la meme ma-
niere que peut etre décidée la question autrefois agitée, 
de savoir si l'action de mandat peut etre donnée contre 
l'héritier : sur quoi le préteur M. Drasus a prononcé 
d'une favon, Sextus J ulius d'une autre, au rapport de 
l'auteur du livre a Herellnius (lib. II). 
XVIII. - 1. Des discussions snrgissent quelquefois 
au sujet de l'acceptation faite ponr un antre. A ce sujet il 
faut distinguer entre la promesse qni m'est faite de don-
ner une chose a autrui, et la promesse qui s'adresse 
nommément a celui auquel la chose doit etre donnée. 
Si la promesse m'a été faite san s examiner si j'y ai in-
téret en mon particulier - distinction qu'a introduite 
le oroit romain - il semble qu'en acceptant je rec;oive 
naturellement le droit de faire que la créance soit ac-
quise au tiers, s'il accepte lui aussi (COVARRUV., C. 
Quamvis ... , Parto II, § 4, 13); de telle sorte que pendant 
l'intervalle la promesse ne peut etre révoquée par le 
promettant, mais que moi, a qui la promesse a été faite, 
je peux en faire la remise. Car ce sentiment ne répugne 
pas au droit de nature, et il est tres-conforme aux ter-
mes d'une telle promesse; iI ne m'est pas non plus in-
différent qu'un autre acquiere un bienfait par mon 
intermédiaire (ALEX. CONS., CCIV, lib. 1; et ibi, CAROL. 
MOLIN.). 
2. Que si la pl'omesse s;adresse hbnimement a celui a 
qui la chose doit etre donnée, il faut distinguer si celui 
qui accepte a un mandat d'accepter, soit spécial, soit 
tellement général qu'une semblable acceptation doive 
etre censée s'y trouver incluse; ou s'il n'a pas de man-
dato Lorsqu'un pareil mandat a précédé, je pense qu'oH 
ne doit pas distinguer en plus si la personne est ou non 
maitr€sse d'elle-meme - comme veulent les lois ro .. 
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maines - mais que la promesse est entierement par· 
faite en vertu d'une te11e aeceptation : paree que le con· 
sentement peut etre interposé et notifié par le ministere 
d'autrui. Je suis censé, en effet, vouloir ce que j'ai fait 
dépendre de la volonté d'un autre, si cet autre le veut 
aussi. Maís lorsqu'il n'y a pas de manda!., si le tiers a 
qui la promesse n'a pas été faite accepte, du consente-
ment du promettant, alors l'aeeeptationaura cet effet 
qu'il ne sera point permis au promettant de révoquer sa 
promesse, avant que celui que la promesse regarde ne 
l'ait ratifiée ou non; et que meme, dans cet intervalle de 
temps, celui qui a accepté ne pourra pas faire remise de 
la promesse, parce qu'il n'a pas été employé ici pour 
reeevoir un droit quelconque, mais pour astreindre la 
foi du promettant a persister dans sa bonne volonté. De 
sorte que si le promettant révoque lui-meme sa pro-
messe, il agit contre la bonne foí, et non contre le droit 
de quelqu'un 1. 
• Suivant le eode Napoléon (art. 1119) on ne peut, en général, s'enga-
ger ni stipuler en son propre nom que pour soi-méme; c'est-a-dire qu'on 
ne ¡¡eut pas promettre pour un autre, ni obliger envers un autre celui 
avec qui on contracte. M. Massé critique ceUe uisposition, empruntée a 
Pothier- qui lui-méme l'avait empruntée au droit romain-comme inutile 
ou contraire aux véritables notions dn droit, en la prenant isol~ment. 
« Défendre de stipuler en son propre nom, dit-il, autremellt que pour 
soi-méme, c'est introuuire dans le droit positif une prohibition contraire • 
a la liberté des conventions, qui est de droit naturel; car lorsq1le vous 
vous engagez envers moi iJ donner telle chose ii tel1e personne, il y a la 
un engagement valablement contracté, et que vous deuiez étre tenu 
d'exécuter, pourvu que le tiers au profit duquel j'ai stipulé accepte la 
stipulation.» (Lib. cit., t. IlI, ~ l7!!1, p. 280.) -- Traitant cette question 
au point de vue des conventions internationales, Heffter formule la 
regle qui suit : 1( Une convention intcrIwtionale ne peut produire d'effets 
qu'entre les parties. Elle ne profite ni ne nuit a des tiers, a l'exception 
des cas suivants : lorsqu'il y a mandal; lorsque le tiers, par suite de rap-
ports de protection, se trouve d'!lne maniere conditionnelle ou relative 
dans la dépendance de rune ou de plusieurs des parlies contractantes; 
lorsqu'j! a été stipulé au profit du liers ce qu'il a le droit d'exiger en 
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XIX. - De ce qui vient d'étre dit on peut aussi con-
clure ce que l'on doit penser d'une condition onéreuse 
ajoutée a une promesse. Cela pourra avoir líeu, en effet, 
tant que la prornesse n'aura pas encore été rendue par-
faite par l'acceptation, ou irrévocable par l'interposition 
d'une parole donnée (L. Perfecta ... Codo De Donat. qUflJ sub 
modo ..... ). Quant a la condition onéreuse ajoutée a une 
promesse pour l'avantage d'un tiers, elle pourrlt étre 
révoquée tant qu'il n'y aura pas eu d'acceptation par le 
tiers : quoiqu'il ne manque pas d'auteurs qui tant sur 
vertu d'un titre précédent, lequel acquiert par la un accroissement de 
force; ennn dans le cas oil une tierce adhésion a été réservée, comme la 
condition d'une stipulation qu'on faisait pour soi-meme, condition com-
prise implicitement dans toute convenlion passée au nom d'autrui. Dans 
ces circonstances, la validité flu traité est fluspendue jusqu'au moment oil 
le tiers aura déclaré son intention d'en profiter. Jusque··la l'engagement 
peut etre révoqué, a moins qu'on ne soit convenu d'attendre cette déela-
ration. » « Les anciens auteurs, ajoute en note le célebre professeur de 
Berlin, présentent sur ce point une grande divergence de vues, lIée du 
eonflit des lois roma in es ave e les théories uu droit naturel ..... Les eoJes 
modernes repl'oduisent les principes ci·dessus énoncés, qui sont les plus 
simples et les plus naturels .. Codo Nap., arto 1121 1 1165.» (Lib. cit., 
1866, ~ 83, p. 168, 169.) 
Klüber indique le cas oil une tierce puissance, alliée surtout, est com-
prise dans un traité; ce qui a lieu le plus souvent dans les traités de 
paix. Les parties contractantes déclarent a cet efTet que le traité lui sera 
• commun, sans qu'il y ait meme eu eonsentement expres, antérieur ou 
subséquent, de sa part, et sans qu'elle en ait conféré le pouvoir aux par-
tieso 11 eite a ce sujet la paix d'Hubertsbourg (1763) et l'acteséparé y 
aUenant; la paix de Presbourg (1805, art. 6); les traités de la paix de 
Tilsit, eeluí de la Russie (art. 17), et celui ue la Prusse (art. 5), la paix 
de Vienne (1809, art. 2). « C'est une que3tion, ajoute-t-il, sans en don-
ner la solution, de savoir si la tierce puissance acquiert par la des droits 
conventionllels; de meme, si et jusqu'a quel point l'une des parties con-
tractantes, ou toutes les deux, peuvent, a I'égard de la tierce puissance, 
se rétracter de leur offre. » I\ renvoie a notre paragraphe de Grotius, a 
Pufendorf (Droit de la nato et des gens, lib. III, cap. IX, ~ 8), a Mably 
(Droit public de l'Europe, t. JII, p. 367). Yoir : Droit des gens modo 
qerEur.,~ 16'2,édit. 1861, p. 211. P. P. F. 
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cette question que sur d'autres, sont d'un avis différent 
(BARTHOL, in L. Qui Romée, § Flavitts ..• Dig. De verbo 
oblig.). Mais a qui examine bien la chose, l' équité natu-
relle se fait facilement connaitre, de maniere a ce qu'il 
ne soit pas besoin de beaucoup de preuves. 
XX. - On discute aussi le point de savoir comment 
une promesse dont l'erreur a été la cause occasionnelle, 
peut. devenir valable, lorsque le promettant, ayant re-
connu son erreur, veJlt s'en tenir a sa promesse. On peut 
aussi faire la meme question au sujet des promesses 
auxquelles la loi civíle oppose l'obstacIe tiré de la 
crainte 1, ou d'une autre cause, si cette cause a cessé 
depuis. Pour rendre ces promess€s valables, quelques-
uns n'exigent qu'un acte int{'rne, qui, joínt a l'ade 
externe précédent, leur parait devoir suffire pour pro-
duire l'obligation (NAVARR., cap. XXII, nOS 51 et 80). 
D'autres, a qui cette opinion déplait, paree qu'un acte 
externe ne peut etre le signe d'un acte interne sub sé-
quent, requierent une nouvelle promesse verbale, et une 
nouvelle acceptation. Il y a plus de vérité dans l'opinion 
quí tíent le milieu, sllivant laquelle un acte externe est 
requis, assurément, mais n'a pas besoin du moins d'etre 
réalisé par des paroles, puisque le fait de reten ir la 
ehose promise, de la part de celui.a qui elle a été pro-
mise, et l'abandon de eette ehose, de la part du promet-
tant, OH toute autre circonstance semblable, peuvent 
suffire pour faire connaltre le consentement (Sanchez, 
De Matrim., lib. II, Disp. XXXII, n° 8). 
XXI. - Il ne faut pas omettre non plus, pour que les 
lois civiles ne se confondent pas avec le droit naturel, 
que les promesses dont la cause n'est pas exprimée-, ne 
sont pas pour cela naturellement non valables, non plus 
que les donations de choses 2. 
f De la crainte qui y a donné Iieu. P. P. F. 
:! «( 11 ne faut pas oublier, en finissant cette matiere, dit Barbeyrac, de 
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XXII. - Et que celui qui a promis le fait d'autrui n'est 
point tenu de payer des dommages-intéréts, pourvu qu'i1 
n'ait point omis de faire, de son cOté, ce qui était en son 
pouvoir pour obtenir ce fait; a moins que les termes de 
la promesse, ou que la nature de l'affaire ne eomportent 
une obligation plus étroite (COVARRUV., cap. Quamvis ... , 
Parto II, § 5). « ..... Comme ayant dégagé sa foi, dit Tite-
Live, paree qu'il n'avait pas dépendu de lui que sa pro· 
messe n'ent son effeh (*) (lib. I1) 1. 
faire deux remarques tres-nécessaires, pour empecher qu'on ne confonde 
¡ci ce qui est de droit civil, avec ce qui est de droit nature\. L'une est, que 
les promesses dans lesquelles on n'exprime point la raison pourquoi on 
les fait, ne sont pas pOllr cela naturellement invalides, non plus que les 
donations ... » « Si )'on n'exprime pas la raison pOllrquoi l'on promet, 
ajoute-t-il en note, iI ne s'ensuit point qu'on n'en ait aucune ... » 
p, P. F. 
(*) Rapprochez ce qui sera dit plus bas, livre m, chap, XXI, ~ XXX. G, 
t Ce que dit Grotius dans ce paragraphe, n'avait pas élé admis par tous 
les interpretes de l'ancien droit. La qucstion de savoir quelle. est la natl1re 
de l'obligation du prMnettant, et el quoi i\ est tenu qllano celui pour 
Jequel iI a promis ne ratifie point l'obligation, avait, en cITet, été diver-
sement résolue. Grotius, on le voit, faisant dépendre l' étendue de l'obli· 
gation des circonstances et des termes dans lesquels elIe avait été con-
tractée, décidait que le promettant n'était pas tenu a des dommages· inté· 
rets quand il avait fait tout ce qu'il pouvait faire pour en obtenir l'exécu-
tion, a moins que les termes de la promesse et la nature dll contrat ne lui 
imposassent une obligation plus rigoureuse et plus étroite. D'autres,comme 
Hertius (De obligatione alium daturum (acturum re, disquisitio), 
pensaient que le promettant avait fait tout ce ({u'il devait, <¡uano i\ avait 
donné tous ses soins pour procurer la ratification. D'autres, enfin, vou· 
laient avec Vinnius (Instit., De Inutil. stipul., ~ 20), <¡ue le promettant, 
queh¡lleS eITorts qu'íl eut faits pour obten ir cette ratification, fut toujours 
tenu d'exécuter lui·meme, a défaut dp ratification ou d'exécution par le 
tiers dont il avait imprudemment promis le fait, ou d'indemniser I'autre 
partie. L'articIe 1120 du eode Napoléon a mis fin a la controverse, et 
le promettant est aujourd'hlli toujours tenu a une índemnité si le tiers 
refuse de ratifier la promessc. Voír: MASSÉ, Lib. citat., édit. 1862, t. I1I, 
p, 286. P. P. F. 
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CHAPITRE XII. 
DES CONTRATS. 
1. Di\'ision des actes humains qui sont utiles aux autres hommes: pre-
miel'ement en simples et en mixtes. - JI. Division des simples en 
actes 011 purement de bien(aisance, ou qlli entrainent une obliga-
tion réciproque; - 1II. Et actes commutati(s, soit qui séparent les 
intérets, - IV, Soit qui constituent une communauté, - V. Que les 
mixtes sont tels principalement;- VI. Ou par adjonction,-vn, Quels 
sont les actes qui sont appelés contrats? - VIII. Que I'égalité est re-
quise dans les contrat:; : d'abord, a I'égard des actes qui précedent. -
IX. Quant a ce qu'il fallt connaitre; - X, Quant a la liberté de la 
volonté, - XI. En secon(1 Iieu, dans I'acte lui-meme, s'il est commuta-
tifo - XIJ, En troisieme lieu, a I'égard de lachose dont il s'agit: ce 
qui est expliqué, - XIII. Quelle égalité doi t a\'oir lieu dans les actes 
purement ou partiellement de bienfaisance. - XIV. Comment le prix 
de la chose doit-i1 étre estimé, dans la vente.t poul'lquelles causes 
peut-i1légitimement hausser ou baisser? - n. Quand la vente est-
elle naturellement parf:lite; et quand la propriété est·elle b'ansférée? 
- XVI. Quels monopoles sont contre le droit de nature, ou la loi de 
charité '? -- XVI[. Comment I'argent sert-i~ d'instrument d'échange? 
- XVIII. JI n'y a naturellement aucune remise a faire du prix de la 
location, pOllr cause de stérilité, el :lUtres cas semblables. Que décider 
si le premier prenellr étant empeché d'user de la chose, elle ::1 été 
101lée a un alltre? - XIX. Comrnent un juste salaire peut-il croitre et 
diminuer? - XX. En v!'rtu de quel droit les intéréls sont-ils défe'n-
dus'? - XXI. Quels profils ne se placent pas sous le nom d'intéréts?-
XXII. Quelle est la force des lois civiles a cet égard '? - XXIII. Quelle 
est l'estimation qu'on doit faire dans le conh'at de péril détourné, 
c'cst-a-dire d'assur:mce? - XXIV. Quelle appréciation doit-on faire 
dans le contrat de société'? Plusieurs especes de sociétés y sont expli-
quées. - XXV. De la société pOUl' la navi~ation. - XXVI. Que, selon 
le droit des gens, on ne faít poínt d'attentíon, pat' rapport aux actes 
extérieurs, a une inégalílé a laquelle on a consentí; et en quel sens 
cela est dít conforme au droit naturel. 
1. - Parmi les actes humains qui tendent a l'utilité 
9. 
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des autres hornrnes, les uns sont simples, les autres com-
posés t. 
11. - Les simples sont les uns de bien{aisance, les 
autres commutati{s (*). Les actes de bien{aisance sont ou 
purement gratuits, ou avec quclque obligation réciproque. 
Les actes purement gratuils ou s' accomplissent sur-le-
champ, ou s'étendent sur l'avenir. S'accomplit sur-le-
champ : un rait utile, dont il n'est pas nécessaire de par-
ler puisqu'il procure, a la vérité, de l'utilité, mais ne 
produit aucun effet de droit 2. Il en est de meme de la . 
donation, par laquelle la propriété est transférée; sujet 
dont nous avons traité plus haut, lorsqu'il s'agissait des 
rnoyens d'acquérir la propriété. S'étendent sur l'avenir : 
les promesses soit de donner, soit de faire, dont nous 
avons déja traíté. Les actes de bien{aisance avec une obli-
gation réciproque, sont ceux quí disposent ou d'une chose, 
sans aliénation; ou d'lln {ait, de maniere a ce qu'il en 
reste quelque effet. Telle est, par rapport a la chose¡ la 
concession du dr~t de s'en servir, qui s'appelle pret a 
usage; par rapport aux {aifs, la prestation d'un service 
qui cause de la dépense, ou quí est d'obligation; ce qui 
s'appelle un mandat, dont le dépót est une espece, car 
on prete ses soins a la conservation de la chose déposée. 
Les promesses d'agir sont semblables a ces actes, si ce 
n'est que, comme nous l'avons dit, elles s'étendent sur 
l'avenir : ce que nous voulons qu'on entende aussi des 
actes qui vont etre expliqués. 
111. - 1. Les actes commutati{s o~ séparent les intérets 
. f Par acfes simple.~, l'auteur entend ici eeux 'lui tendent a une seula 
utilité, ou de eelui en faveur de 'lui l' on agit, ou de soi-meme. Au !ieu que 
les actes composés renfermellt pll1sieurs vucs d'utilités différ·entes. (B.) 
(') Aristote comprend tous les premiers SQus le nom de libéralité .. les 
seconds, sous celui de rénte. G. 
2 eelui a qui I'on a ainsi rendu un serviee purement gratuit, n'est obligé 
a autre ehose qu'a la reconnaissance, d'ol! il ne résulte pas un droit par-
fuit et rigoureux. (B,) 
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des parties, ou produisent une communauté d'intéret. Les 
jurisconsultes romains 1 divisenl avec raison les actes 
qui séparent, en actes par lesquels je donne pour que tu 
donnes, je fais ponr que tu fasses, je fais pour que tu 
donnes. Le jurisconsulte Paul peut etre consulté a leur 
sujet, L. Naturalis ... , au Digeste, PréEscriptis verbis. 
2. Mais les Romains retranchent de ceHe division 
eertains contrats, qu'ils appellent eux-memcs nommés, 
non pas tant paree qu'ils ont un nomo particulier - cal' 
l'échange, qu'ils excluent du nombre des contrats nom-
més, en a bien un - que paree qu'a cause de leur 
usage fréquent, ils avaient re<.;u une eertaine torce et une 
certaine propriété essentieUe, que leur nom seul eút 
donné d'abord a entendre, quand bien meme on n'au-
rait rien spéeifié a eet égard n. De la vient aussi que des 
formules déterminées d'aetions avaient été créées pour 
ces contrats; tandis que les autres contrats, moins fré-
quents, ne renfermant que ee qui avait été dit, il n'y 
avait poillt de formule d'action qui leur fút commune et 
ordinaire, maís on en appropriaít une au fait dont iI 
s'agissait, et pour eette raison elle était appelée action 
préEscriptis verbis. C'est aussi a cause de l'usage plus fré-
quent des eontrats nommés, que si les eonditions re-
quises s'y trouvaient réunies - eomme si, dan s une 
vente, on était eonvenu du prix (**) - qlland bien meme 
t (( Nulle part, dit Hallarn, GI'otius ne s'est appesanti sur les regles 
et les distillctions de la loi rornaine,cornrne dans son chapitre sur les 
contrats : il n'était pas tt'es-facile de I'éviter .. II sera cependant évident 
pour quiconque lir'a avec attenlion ce chal,itrc de Grotius, qu'il traite 
le contrat cornrne partie de la rnorale plutot que de la jUl'lSprud~'l~e; el 
ce n'est que par le parallélisrne fr'équent des t1eux sciences, qu'on p6t1I'-
raít soupconner le contraire, » (lJist. de la lit/él'. de ['Eur., édit. 1840, 
t. III, p. 294.) P. P. F. 
(") Yoyez VASQUEZ, lib. Controv" cap. x, in fine. G. 
(*") Chez les Hébreux, la vente n'est pas tenue pour accornplie, avant 
la délivrance vraie ou fcinte. G. 
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la ehose aurait été en son entier, e' est-a-dire avant qu' au-
eune des parties n'ait ríen exéeuté, la nécessité de rem-
plir l' engagement était imposée; tandis que dans ces au-
tres eontrats plus rares, tant que la chose était entiere, 
on avaitla liberté de se repentir, e' est-a-dire l'impunité, 
paree que la loi civil e retirait a ces eonventions le llou-
voir de eontraindre, de sorte qu'elles ne se soutenaient 
que par la seule bonne foi des contractants. 
, 3. Mais le droit de la nature ne eonnait pas ces dis-
tinctions; et les eontrats qu'ils apllcllent innommés, ne 
sont ni moins naturels, ni moins anciens. Bien lllus, 
l'échange qui est compté au nombre des eontrats innom-
més, est plus simple et plus ancien que la vente (*). 
(") Cela parait par des vers d'Homere cités dans la loi 1, au Digeste, 
De contrahendá emptione. Tacite dit des Germains : « Ceux qui ha-
bitent l'intérieur du pays emploient l' échange des marchandises, la plus 
simple et la plus ancienne maniere de eommerce. » Servius, sur rE-
glogue IV, dit ti propos de ces mots: « Jfutabunt merces )) : t( Car les 
anciens échangeaient des cllOses contre des cliOses. » Et a propos de 
ces mots des Géorgiques (lib. 111), t( Vellera mutentllr:» ( Qu'on se les 
procure ti un prix élevé. Car chez nos ancétres, tout commcrce consis-
tait en échange; ce que GaÚlS a confirmé par l' exemple d' II omere. » 
Pline dit, lib. XXXIII, I : « Combien plus heureuse était I'époque 011 les 
choses s'échangeaient les une .. contre les autres, comme, ti en croire Ho-
mere, cela se pratiquait dans les temps troyens! » JI dit, lib. VI, cap XXII, 
~lU sujet des Seres (a) : ( Que les mal'clwndises placées sur la rive infé-
rieure du fleuve, et exposées en vente, étairnt enlevées par eux, si I'é-
change leur convenait. » Méla dit des mem!':; peuples: « Les Seres les 
séparent, peuple plein de justice dans le eommeree qu'il fait, en laissant 
exposées dans des endroits isolés les marehandises qu'il veut échanger ... » 
Ammien dit des memes (Iih. XXIII) : « Lorsqu'ils ont traversé un flem'e 
pour aeheter des tissus ou autres marehandises, sans reeomir a aueune 
parole, ils estiment avec leurs seuls yeux le prix des choses qu'on Icur 
propose. ) Méla dit des Sarmates (11), ( qu'i1s trafiqllent par des échan-
ges. ) Sur les pruples de la Colchide, voyez BUSIlEQ, Epist. Exotic. I1I; 
sur les Lapons, ÜLAÜS MAGNL'S, lib. IV, eap. Y. GnoTIUs. 
(a) Les Seres, ancicns peuples de la Chine. 
(b) Les Satarques, petrpks de la :ScylLié!. 
(R.) 
(n. ) 
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Et Eustathe, sur le chant X de l'Iliade, oü il est question 
d'un combat publie dans lequel un prix a été proposé, 
interprete le mot (( remporter » qui se trouve dans Ho-
mere, par celui de « contre-échanger, » ajoutant que 
( cela, et autre;; choses sernblables, sont des especes de 
contrats. ») En effet, e'est le contrat de ( (aire afin 
qwe tu donnes. » Pour nous, done, nous réglant sur 
la nature, nous ramenel'ons aux trois espeees que 
HOUS avons dites, tous les eontrats qui séparent les in-
téJ'cts des porties, sans distinetion de contrats nommés 
ou innommés. 
4. Nous dirons, par eonséquent, que dans le contrat de 
donner pour qtt'il soit dom~é, on donne a l'instant me me 
ehose pour chose, eomme dans l'éehange spécialement 
ainsi nommé, indubitablement la plus aneienne maniere 
de faire le commerce (ARISTOT., Ethic., lib. V, cap. VIII, 
et Polit., lib. 1, cap. IX 1; Dig., De conlrah. ernpt., L.I) ; ou 
argent pour argent : ce que les Grecs appellent XÓAAvt;o;, 
et les marehands de nos jours, change; ou une chose 
pour de l'argent, eomme dan s l'achat et la vente (*); ou 
l'usage d'une eItose pour une ehose; ou l'usage d'une 
ehose pour l'usage d'unc ehose; ou l'usage d'une ehose 
pour de l'argellt, lequel dernier contrat estappelé louage. 
Or, par le nom d'usage, nous entendons iei, tant l'usage 
nu que celui qlli est uni au dl:oit de jouir, qu'il soit 
femporaire, ou personllcl, ou héréditaire, ou circonscrit 
de n'importe quelle autre maniere, comme chcz les Hé-
breux, celui qui durait jusqu'a l'anllée du Jubilé. Mais 
on donne aussi a condition que, dans un certain temps, 
fll s'agit du chapo v, Jiv. V, de la Morale d'A.ristote, ou iI est ques-
tion de réchange, et du chap. 111, Jiv. JeT de la Politique du meme phi-
Josophe. P. P. F. 
(*) Voyez hl-desslIs PROCOPE, lIistoire secrete. Une certaine monnaie, 
que l'on apportait d'IlIyrie, passait autrefois en Italia pour marchandise. 
PLI:\E, lib. XXXIII, cap. 111. GROTlUS. 
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il soit donné autant et de la meme espece : c'est le pret 
de consommation, qui a líeu pour les choses qui se 
prennent au poids, au nombre, a la mesure, qu'il s'agisse 
d'autres objets, ou d'argent. 
5. L'échange d'un fait contre un faít peut avoir un 
nombre inflni d'especes, selon la diversité des faits. Mais 
je fais pottr que tu donnes: ou DE L' ARGE~T - ce qui s'ap-
pelle louage, quand il s'agit de faits d'un usage de tous les 
jours; et, lorsqu'on s'engage a ind~mniser des cas for-
tuits, garantie du péril, vulgairement assurance: lequel 
contrat, a peine connu autrefois, est maintenant au nom-
bre de ceux qui sont. le plus rec;us - ou pour que tu donnes 
UNE eHosE ou L'USAGE D'UNE eHOSE. 
IV. - Les actes qui produisent une communauté d'inté-
ret f, mettent en commun ou les faits, ou les choses, ou 
d'un cOté les choses, de l'autre les faits pour l'utilité 
commune; tout cela se place sous le nom de Société. 
Dans cf,tte classe est comprise aussi la société pour la 
guerre, telle que cette réunion, d'un usage fréquent chez 
nous, de navires privés, formée contre les pira tes ou au-
tres agresseurs, qu'on nomme Amirauté, que les Grecs 
appelaient ~Ó!l-1tAOtCX ou <Op.61t),otoc. 
V. - Les actes mixtes 2 le sont ou principalement 3, ou 
par adjonction d'un autre acte. Ainsi, lorsque le sa-
chant 4, j'achete une chose plus qu'elle ne vaut, et que 
je donne le surplus du prix a l'autre partie, il y aura 
d'une part donation, d'autre part achat; si je promets de 
l'argent a un orfévre, pour qu'il me fasse avec son or des 
anneaux, iI y aura d'une part achat, d'autre part louage. 
I « Actus eommunicatorii, » dit le texte. Ce sont les acles qui reunis-
sent les ¡ntérets des contractants. P. P. F. 
2 Mixtes. ou composés. P. P. F. 
3 Principalement, c'est-a-dire par eux-memes. P. P. F . 
.. Voir PUFENDORF, Droit de la nature et des gens, liv. V, chap n, 
e l? (B.) 
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Ainsi, dans une société, il peut arriver qu'un des asso-
ciés contribue pour son industrie et son argent, l'autre 
seulement pour son argent. Et dans le contrat féodal, la 
concession de la chose donnée en fief est un bienfait, 
mais la promesse du service militaire en échange de la 
protection du seigneur, est un contrat de {aire pour que 
tu (asses. Que si la charge de payer une redevance vient 
s'y joíndre, ce contrat se mélange d' empythéose. Le 
pret a grosse aventure est aussi un mélange du pret de 
consommation et du contrat d'assurance. 
VI. - L'ade devient mixte par adjonction d'un autre 
acte, commedans la fidéjussion et la constitution de 
gage. Cal' la fidéjussion, si vous considérez l'affaire qui 
se passe entre le fidéjusseur et le principal débiteur, est 
la plupart du temps un mandat ; si vous considérez 1'af-
faire qui se passe entre le créancier et le fidéjusseur qui 
ne re~oit rien, cela parait etre un acte" de pure libéra-
lité; mais comme elle s'ajoute a des contrats onéreux) 
on a coutume de la considérer comme étant de la meme 
c1asse. La dation d'une chose en gage parait etre en 
elle-meme un acte gratuit, puisqu'elle consiste a accor-
del' la possession d'une chose; mais elle tire aussi sa 
qualité du contrat auquel elle sert de sÍlreté. 
VII. - Au reste tous les actes procurant de 1'utilité 
aux autres, a 1'exception de ceux qui sont purement de 
bienfaisance, sont appelés du nom de contrats (Dig., 
De verbo signi{.). 
VIII. - La náture ordonne d'observer l'égalité dans 
les contrats, a ce point meme que de l'inégalité il doive 
naitre un droit au profit de celui qui a moins obtenu. 
ectte égalité doit s'observer en partie dan s les actes, en 
partie dans la chose meme dont il s'agit; et dans les 
actes, soit dans ceux qui précedent l'engagement, soit 
dans ceux qui l'accompagnent. 
IX. - 1. Par rapport aux actes qui précedent l' engage-" 
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ment, celui qui contracte avec quelqu'un, doit lui décla-
rer les défauts qu'il connalt (*) dans la chose dont il 
s'agit (L. 1, Digo, De acto empt. el vend.) : ce quiñ'est pas 
seulement établi par les loís civiles, mais est aussi con-
forme a la nature de l'acte. Car iI y a entre les contrac-
tants une sorte de soeiété plus étroite que ceHe qui est 
commune aux hommes entre eux. C'est de eette maniere 
que se résout ce que disait Diogene le Babylonien, en 
traitant ce sujet, « qu'on ne cache pas tout ce qu'on tait, 
et qu'il n'est pas nécessaire que je dise tout ce qu'iI vous 
est utile d'entendre; comme, par excmple, ce qui re-
garde les choses célestes ») (CleER., De aflic., lib. nI). 
Car la nature,du contrat, qui a été imaginé en vue de 
l'utilité, exige quelque chose de plus (**). Ambroise dit 
excellemment que « dan s les contrats on est meme obligé 
de manifester les défauts des cllOses qu'on vend, et que 
si le vendeu!' ne .les fait pas eonnaitre, quoiqu'il ait fait 
passer la chose vendue an pouvoir de l'acheteur, le 
marché est déclaré nul par l'action de dol») (Offico, 
lib. nI, cap. x). Lactanee avait dit : « Celui qui ne l'e-
dresse pas l'erreur d'un vendeur, atin d'acheter a vil 
prix 1'01' qu'il lui vend, ou celui qui ne déclare pas 
vendre un esclave fugitif, OH une maison insalubre, 
ayant en yue son profit et Sil cornmodité, celui-Ia n'est 
pas un sage, comme Carnéades voulait qu'il le parút, 
mais un homme rusé et astueieux ») (lib. V) o 
2. Mais iln'en est pas de memc des actes qui ne tou-
chent pas la chose : eomme si quelqu'un sait que plu-
(*) Voyez le Scholiasle sur ce vers d'Horace: « .. o Menfem nisi liti-
giosus Exciperet dominus .. » G. 
(") Valere Maxime (lib. Y/I[, cap.l!, n. 1) dit fJlI'un vendrllr de Ilonne 
foi ne doit ni augmenler I'espérance ues avantages ue la chose vendue, ni 
jeler l'obscurité SUI' ses ~ésavantageso » 1I traite, dans ce passage, d'édi-
tices que les DUgUl'CS avaient ordonné de démolir : ce que le vendeur 
avait caché a l'acheteur. GROTIUS. 
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sieurs vaisseaux sont en route pour amener du blé; car 
encore que de donner un tel avis, ce soit un acte offi-
cieux et louable, et qui souvent meme ne se peut 
omettre sans violer .. la regle de la eharité, on ne commet 
cependant pas d'injustice en le taisant, e' est-a-dire qu' on 
ne fait rien eontre le droit de celui avec qui l'on a traité 
(THOM. II, 2, Quast., 77, 78, art. 3; B..\LD., ad. L. 1, Dig., 
De JEdiUt. Edict.; COVARRUV., ad C. Peccatttm ... , P. 11, 
§ 4, n° 6). De sorte qu' on peut appliquer ici ce que disait 
non mal a propos, au rapport de M. Tullius 1, le meme 
Diogene : « J'ai apporté ma marchandise, je l'ai expo-
sée, je la vends non plus eher que les autres, peut-etre 
meme moins eher, quand il y en a une plus grande 
abondanee : a qui fais-je tort?») (Dict. loe.) Il ne faut 
donc pas suivre d'une maniere générale eette maxime 
du meme Cicéron, que e' est céler une ehose, quand la 
sacllant vous-meme, vous voulez, pour votre utilité par-
tieuliere, que les autres qui auraient intéret de la sa-
voir, l'ignorent; mais eela n' a lieu seulement que lors-
qu 'jI s'agit de ce qui touche la chose me me dont il est 
question : eomme si une maison est insalubre, si le ma-
gistrat a ordonné de l'abattre, exemples que vous pou-
vez voir dans le meme endroit 2. 
f Mareus-Tu\l ius-Cieéron. P. P. F. 
2 On doit distinguer dans le commerce, dit Massé, en invoquant le té-
moignage de Casarégis (Disc. 116, n. '27), la prudenee, I'adresse, l'habi-
leté qui consistent a profiler des eirconstanees favorables, du dol et des 
mancellvres frauduleuses qui font naitre ces circonstances, 011 qui les 
supposent. Cieéron pro pose J'excmple suivant : « Un homme de bien part 
d' Alexandrie et va porter dll blé a Rhodes; il trouve eette i1e dénuée Je 
grains, et par conséquent ectte denrée y est extremement ehere. M ais il 
sait que plusieurs marehands sont partis cornme lui du port d'Alexan-
rlrie. Doit-il en avertir les hahitants, ou tenir la ehose secrete, afin de 
tirer meilleur parti ele sa marchandise? Cieéron décide que le marc}¡alld 
de blé ne doit pas garder le silenee. Mais c'est un scrupule de l'auteur du 
traité des devoirs. Le 'lendeur qui a pris la peine d'apporter la ma~-
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3. Mais pour les défauts connus de celui avec qui vous 
traitez. telle qu' était la servitude de cette maison que 
M. Marius Gratidianus revendait a C. Sergius Orata, 
apres l'avoir auparavant achetée de lui-meme, il n'est 
pas besoin d'en parler, car la connaissance que les con-
tractants en ont de part et d'autre les rend égaux (*) 
(Dig., De acto empt. et vendit. L. 1, in filie). « Le mar-
ehand, dit Horace, peut il recevoir l'argent sans scru-
pule? Je le crois : vous avez acheté en connaissance de 
eause l'esclave vicieux.» La remarque en a aussi été faite 
par Platon, au livre XIe des Lois. 
X. - Les contractants ne doivent pas seulement ob-
server entre eux quelque égalité au point de vue de la 
eonnaissance des choses, mais encore par rapport a l'u-
sage de leur volonté. Ce n'est pas que si quelque crainte 
juste a précédé le marché, on soit ten u de la faire cesser, 
cal' e'est une circonstance en dehors du contrat; mais on 
est obligé de nA causer aucune crainte qui donne occasion 
de contracter 1, ou de la supprimer si on l'avait causée. 
eJest en considération de ce principe,que les Lacédémo-
niens annulerent l'achat d'un tcrritoire que les Éléens 
chandise, tIe la mettre en vente, peut, de I'avis des stolciens eux-memes, 
Jicitement tirer parti des circonstances pour la vendre au prix courant, et 
réaliser un bénéfice qui est le juste salaire de sa peine et de ses soins, 
et I'équitable indemnité des risques qu'i1 a courus. Aussi }'opinion de 
Cicéroll, condamnée par Grotius, n'a-t-elle pas trouvé d'écho chez les ju-
risconsultes modernes. Voir MASSE, Libr. citat., édit. 1862, t. III, p. 97 
et suiv. P. P. F. 
C) Édit de Théodoric, cap. CXLI. G. 
i Voici le texte de l'édition que j'ai suivie : u ... Sed ne quis incutiatur 
contrahendi causa, aut si incussus est ..... » « Dans toutes les éditions 
avant la mienne, dit Barbeyrac, il y a ici un mot d'omis, que le raison-
nement et les principes de notre auteur demandent nécessairement: Sed 
ne quis INJUS1'I1: incutiatur ..... etc, .... - Comme le mot suivant eom-
menee par un in, les imprimeurs apparemment avaient sauté I'adverbe 
injuste, et l'auteur ne ¡¡'en apert;ut point dans les révisions qu'il fit de son 
ouvrage ... » P. P. F. 
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avaient obtenu, par la crainte, de ceux qui le possé-
daient: « pensant qu'il est tout aussi injuste, dans ses rap-
ports avec un plus faible, d'acheter de force que de pren-
dre de force; » ce sont les paroles de Xénophon (Hist. 
Grmc., lib. IlI). Nous verrons en son lieu quelle excep-
tion toutefois cela comporte d'apres le droit des gens. 
XI. - 1. L'égalité qu'on recherche dan s l'acte prin-
cipal d'U contrat, consiste a ne rien exiger de plus que ce 
qui est juste. Cette égalité, dan s les contrats de bienfai-
sanee, ne peut guere avoir lieu. Car si quelqu'un pour 
un pret a usage, ou pour donner ses soins dans un man-
dat ou dans un dépót, stipule quelque menu salaire, il 
I1'agira pas contre le droit, mais il rendra le contrat 
mixte, c'est-a-dire que de gratuit qu'il était, il le rendra 
semi-commutatif (Instit. De Mandato, § 'Ult.; L. 1, § Si 
quis serv'Um ... , Dig., Depositi ... ). Mais dans tous les con-
trats commutatifs, cette égalité doit etre scrupuleuse-
ment observée; et il n'y a pas a dire que ce que l'aulre 
partie promet en plus, est censé etre donné. Car ce n'est 
pas d'ordinaire l'intention de ceux qui forment entre 
eux de tels contrats, et on ne doit pas me me le pré-
sumer, a moins que cela n'apparaisse. Ce qu'ils promet-
tent ou ce qu'ils donnent, ils sont censés le promettre ou 
le donner, comme l'équivalent de ce qu'ils recevront, et 
comme du a raison de cette égalité. 
2. Jean Chrysostóme a dit : « Toutes les fois que dans 
des contrats, ou lorsqu'il s'agit d' acheter ou de payer 
quelque chose, nous contestons et nous faisons notre 
possible pour avoir a donner moins que le juste prix, 
n'y a-t-U pas dan s ce fait une sorte de larcin?» L'au-
teur de la vie d'Isidore, dans Photius, raconte qu'Her-
mias, lorsque ce qu'il voulait acheter lui était indiqué 
pour un prix inférieur a sa juste valeur, ajoutait ce qui 
manquait au juste prix, paree qu'il pensait qp'agir au-
trement c'eút été une espeee d'injustice, mais sujette a 
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échapper a l'attention du plus grand nombre. e'est dans 
ce sens que les Hébreux 1 ipterpretent la loí quí se 
trouve au Lévitique, xxv, 14 et 17 C'"). 
XII. - 1. Il reste l'égalité dans la chose méme dont il 
s'agit, consistant en ceci, que lors meme qu'on n'a ríen 
caché de ce qu'il a fallu dire, et qu'on n'a pas exigé 
plus que ce qu'on pensait qu'il était dú, on peut cepen-
dant surprendre une inégalité dans la chose, sans que 
ce soit de la faute des parties : s'il y avait, par exem-
pIe, quelque défaut caché, ou s'il y avait eu erreur sur 
le prix; et qu'alors eette inégalité doit etre réparée; 
qu'on doit retrancher a celui qui a plus, et rendre a ce-
lui qui a moins : paree que dans le contrat les deux par-
ties ont eu ou dú avoir pour objet que l'une et l'autre 
aient autant. 
2. La loi romaine n'a pas établi cela pour n'importe 
quelle inégalité; car elle ne s'attache pas aux petites 
cllOses; au contraire, elle pense qu'il faut aller au devant 
de la multitude des proces; mais elle a disposé ainsi pour 
une inégalité suffisamment grave, te11e que ceBe qui 
excede la 'moitié du juste prix. C'est que les lois, dit 
Cicéron (dicto loco), ne redressent les injustices qu'au-
tant qu'elles peuvent etre touchées de la main; les phi-
losophes, autant qu'elles peuvent tomber sous le coup 
de la raison et de l'intelligence. Quant a ceux qui ne 
sont pas soumis aux lois civiles, ils doivent suivre ce 
que la droite raison leur dit etre équitable; et meme 
ceux qui sont soumis aux lois doivent en agir ainsi, 
toutes les fois qu'il s'agit d'une cItose juste et honnete, 
si les lois n'en donnent ou n'en suppriment pas le droit, 
rnais refusent seulement leur secours pour certaines 
considérations 2. 
t Les docteurs juifs. (B.) 
(*) Voyez MO'isE DE KOTZI, Pr<T'cept. Jubent., LXXII. G . 
• 
:2 Grotius prétend - dit Ha\Iaro, pour prouver que l'illustre hollan-
LIYHE rr, CiUPrTRE Xrr. 
XIII. - 1. Mais il faut remarquer qu'il y a aussi 
quelque égalité a observer dans les eontrats de bienfai-
sanee, non, a la vérité, aussi parfaite que dans les eon-
trats commutatifs, mais résultant de la nature de ces 
contrats, et qui consiste en ce que personne ne doit 
souffrir de dommage du bien qu'il fait. Pour cette rai-
son un mandataire doit etre rendu indemne des frais 
qu'il a déboursés, et du préjudice dans lequel il est 
tombé a propos de la chose qui lui était confié e (SYL-
VEST., VO Bellum, P. 1, n° 7); et le commodataire, si la 
chose pretée a péri, est tenu d'en payer la valeur, paree 
qu'il est tenu envers le propriétaire, non pas a raison de 
la chose seule, c'est-a-dire en vertu du droit de pro-
priété, comme un possesseur quelconque le serait, ainsi 
que nous l'avons appris plus haut, mais a raison de ce 
qu'il a revu la chose a titre gratuit : ce qui n'est vrai 
qu'autant que la chose n'aurait pas infailliblement péri 
dais a traité le contrat comme partie de la morale plutOt que de la juris-
prudence - que l'égalité étant le principe du contrat de vente, chacune 
des parties est tenue de faire compte de la diflérence résultant ~'une 
méprise de l'autre,lors meme qu'¡¡ n'y a rien de sa propre fante, et cela 
sans égard a la quotité de cette dtfférence, encore bien que la loi civile 
n'accorde d'indemnité que dans le cas Ol! elle excede la moitié du prix. 
Et, dans plusieul's autres endroits, ¡¡ s'écarte également de eeUe loi. Ce 
n'est pas qu'il ait jamais eu la pré~cntion d'établir ce que Smith parait 
avoir entendu par sa jurisprudence naturelle, e'est-a-dire une théorie 
des principes qui doivent étre la base et le fond des lois de tous les 
peuples. Mais il savait que le juge sur son tribunal, el cet autre juge 
intérieur, la conscience, dans les cas memes ou les sujets de leurs déci-
sions paraissent étre essentiellement les memes, ont des limites différentes 
a leuI' juridiction; et que, de meme que les regles générales et les formes 
inflexibles de la loi extérieure deviendraient ir.certaines et arbitraires en 
"oulant se plier aux subtilités du casuisme, de meme les émotions plus 
délicates de la conscience perdraient t011te leur efficacité morale, ii l'on 
restreignait les devoirs de la justice a ce qui peut étre exigé par la 
loi. » (Bis'. de la littér. de Z'Europc, édit. 184.0, t. m, p. 294 et 
&uiv.) P. P. F. 
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meme entre les mains de son propriétaire tTHO~f. II, '2; 
QU3Jst. LXII, arto 6) C'). Cal', dans ce cas, le propriétaire 
ne perd rien pour avoir preté la ehose. Le dépositaire, 
au eontraire, ne s'est engagé a rien qu'a la fidélité; e'est 
pourquoi si la ehose vient a périr, il ne sera tenu ni a 
raison de la ehose, paree qu'elle n'existe plus et qu'il 
n'en est pas devenu plus riehe; ni a raison de ee qu'il 
avait re<;u la ehose, paree qu'en l'aeceptant, il n'a pas 
re<;u, mais il a rendu un service. En matiere de gage, 
eomme de ehose louée, il faut prendre un milieu, et dé-
cider que celui qui a revu la chose n'est pas responsable 
de toule sorte d' événement, comme le commodataire, 
et cependant doit apporter une plus grande diligence 
que le dépositaire; paree que la réception el'un gage est, 
a la vérité, graluite, mais qu'elle a l'habilude de s'ajouter 
a un contrat onéreux. 
2. Toutes ces choses sont, il est vrai, conformes aux 
lois romaines; mais elles n' en tirent pas leur premiere 
origine: c'est de l'équité naturelle qu'elles viennent. 
Aussi rencontre-t-on les memes décisions chez d'autres 
nati~ms. Entre autres, dans l'Hébreu Mo'ise, fils de Maí-
mon (Lib. IlI, Duet. Dubit., cap. XLIII) (**). Séneque a 
eu cela en vue, lorsqu'il a dit que « les uns doivent leur 
parole, les autres leur tutelle» (De Benef. VII, 19.) '. 
e'est aussi sur cette regle qu'il faut juger des autres con~ 
trats. Mais ayant achevé d'en traiter en général, autant 
(l) Loi des Wisigoths, lib. V, tit. V, cáp. t, ti, tito a. 
(H) Cela est conforme au passage de l'Exode, cap. XXII, 7,10, 11, 1~; 
MOYSE DE Ko-TZI, Préecept. Jubent., LXXXVIII, et LXXXIX. G. 
i Grotius a fort inexactement reproduit les paroles de Séneque. Voici 
la traduction du texte du philosophe stoIcicn : « Selon moi, rendre e' est 
livrer la ehose due au propriétaire, et quand illa veut. Voila tout ce que 
j'ai fA faire. Que la ehose rendue lui reste, ce soin la ne me eoncerne 
plus. Je ne luí dois pas ma tutelle, mais ma parole; il vaut bien 
mieux encore qu'il ne conserve pas, que si je TIC rendais point. » 
. P.P.~ 
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que eela suffit pour notre sujet, parcourons quelques 
questions spéciales qui rfgardent les contrats. 
XIV. - 1. La mesure la plus naturelle de la valeur 
de chaque chose est le besoin qu'on en a, comme Aris-
tote l' a bien démontré (Ethic. v, 8) 1; cela s' observe sur-
tout chez les peuples barbares, dan s les échanges. Mais 
cependant ce n'est pas la l'unique mesure. Car la volonté 
des hommes, qui est maitresse des choses, désire beau-
coup de choses, plus qu' elles ne sont nécessaires. «( C' est 
le luxe, dit Pline, qui a mis le prix aux perles » (*) (IX, 
35); et selon Cicéron (In Yerro de Signis.), «: la mesure 
de la passion qu' on a pour ces choses est la mesure de leur 
valeur. » Il arrive meme, au contraire, que les choses les 
plus nécessaires sont de valeur moindre, a cause de leur 
abondance. C'est ce que Séneque a démontré par beau-
coup d'exemples dans son Traité des Bien{aits, lib. VI, 
cap. xv, ou il ajoute ceci: «( Le prix des choses dépend 
des temps. Vantez-Ies tant que vous voudrez, leur taux 
est celui au dela duquel elles ne se vendent plus. » Le 
jurisconsulte Paul a dit : «( Les prix des choses ne se re-
f Voir la Morale d'Aristote, livre V, chapo v, édit. de Firmin Didot, 
1823, p. 216 et suiv. P. P. F. 
(*) Le meme dit des pi erres préeieuses, que e'est la passion de cha-
cun, et surtoutdes rois, qui en raíl le prix (lib. XXXVII). Et, livre XXXII: 
« Les perles indíennes ont autant de prix chez nous que chez les 
Indiens le corail; car ces objets n'ont de valeur que dans l'opinion des 
nations. )} Augustin dit dans la Cité de Dieu, lib. Xl, cap. XVI : « Mais 
pourquoi s'étonner, lorsque d'apres I'l!stimation des hommes eux-memes, 
dont cerlainement la nature est si relevée en dignité, la plupart du 
temps un cheval se paie plus cher qu'un eselave; une pierre préeieuse, 
qu'une servante. Aussi, dan s une Lelle liberté d'appréciation, la raison 
de eelui qui eonsiLlere differe considérablement du besoin de eelui qui 
est dépourvu, ou du plaisir de celui qui convoite : puisque la raison exa-
mine ce que l'objet vaut en lui-meme dans la gradation des choses¡ el le 
besoin ee que vaut la ehose par rapport a eelui qui le ressent; puisque 
celle-lc\ reeherche ce qui parait vrai a la lumieredel'esprit, et le plaisir ea 
qui fiatte ¡¡gréablement les sen s du corps. » GaOTilIS, 
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glent ni sur le désir qu'on en al ni sur l'intért~t de cha-
cun en particulier, mais sur l'estimation cornmune (*), » 
c' e~t-a-dire, comme ilI' explique ailleurs, « sur ce qu' elles 
peuvent valoir a I'égard de tout le monde» (L. 63, Dig. 
Ad lego Falcid.; L. 33, Dig. Ad lego Aquil.). Ce qui fait 
qu'une chose est estimée dans la mesure de ce qu'on 
offrc ou de ce qu'on donne communément pour I'obte-
nir, non sans qu'il y ait a cet égard une certaine latitude 
dan s laquelle il puisse Ctre donné ou exigé plus ou 
moins, excepté quand la loí établit pour les choses un 
prix fixe, « lv (:n'lyf"~' » cornme parle Aristote; c'est-a-
dire les fixe a un point. 
2. Dans la détermination de ce prix commun on tient 
compte habituellement des travaux et des dépenses que 
font les marchands (**), et ce pflX est sujet aussi a chan-
gel' subitement, suivant I'abondance et le manque d'a-
cheteurs, d'argent, de marchandises. Au reste, il peut y 
avoir aussi certaínes circonstances accidenteHes, suscep-
tibles d'estimation, et en vue desqueHes une chose se 
peut licitemeut acheter ou vendre au-dessus ou au-des-
sous du prix commun: par exemple un dommage qui 
en sera la conséquence, le gain dont on sera privé, une 
affection particuliere, ou sí la chose est vendue ou ache-
tée pour étre agréable a quelqu'un, tan di s qu'autrement 
on ne l'aurait pas achetée ou vendue; ces circonstances 
accidentelles elles-mémes, doivent étre déclarées a celui 
avec qui on traite. On peut aussi prendre en considéra .. 
(*) Pline dit (lib. XVIII, cap. XXXI), « qu'un pere de famille raison· 
nable ne tire profit de ses denrées, qu'autant que le revenu de chaque 
année en détermine le prix. » GROTIUS. 
(**) Augustin n'improuve pas cela (ad PS. LXX): « Mais le marchand 
lui-meme dit : J'apporte de loin des marchandises; je demande pour ma 
peine unerécompense qui me fasse vivre. Le mercenaire médte, en 
effet, son salaire. II s'agit du mensongc ct du p:Jrjurc, non uu négoce. » 
GnoTlUs. 
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tion le dommage ou la privation de profit, qui provien-
nent du délai ou de l'anticipation du paiement. 
XV. - 1. Il faut aussi remarquer a propos de la vente 
et de l'achat, que la propriété peut etre transférée sans 
tradition, au moment meme du contrat, et que c'est la 
la maniere la plus simple; c'est aínsi qu'aux yeux de 
Séneque la vente « est une aliénation, et la translation, 
au profit d'un autre, d'une chose qui vous appartenait et 
du droit que vous aviez sur elle (~). ») C'est ainsi que cela 
se passe également dans l'échange. Que si on est convenu 
que la propriété ne soit pas transférée aussitOt, le ven-
deur sera obligé a transférer la propriété, et pendant 
. l'intervalle la chose sera au profit et aux risques du ven-
deur. C'est pourquoi quand on dit que la vente et l'a-
chat consistent a procurer le droit d'avoir la chose et la 
garantie de l'éviction, comme aussi que la chose est aux 
risques et périls de l'acheteur, et que les fruits lui ap-
partiennent avant que la propriété ait été transférée, ce 
sont des inventions du droit civil, et cela n'est pas ob-
servé partout. Au contraire, il a plu a la plupart des 
fondateurs de légíslations, que jusqu'a la tradition la 
chose demeurat au profit et aux risques du vendeur, 
ainsi que l'a remarqué Théophraste, dans un passage 
quí se trouve dans Stobée (**), ou vous pouvez trouver 
beaucoup d'autres dispositions sur la solennité de la 
vente, les arrhes, le dédit, différant considérablement 
du droit romain. De meme, Dion de Pruse a fait l'obser-
vation (Orat. Rhodiac.) que chcz les Rhodiens la vente 
était rendue parfaite, ainsi que certains autres contrats, 
par la transcription sur les actes publics. 
2. Il faut savoir aussi cecí, que si une chose a été 
vendue deux fois, eeUe des deux ventes sera valable qui 
n De l¡enf'{., lih. VI cap. ~. 
rO) Titre des Lo i~ .. 
r.. 
G. 
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a eu l'effet de transférer présentement la propriété, soit 
par tradition, soit autrement, cal' par cette translation, 
le vendeur a pel'du la faculté morale qu'il avaít sur la 
chose : ce qui n' a pas líen par la se ule promesse l. 
i Sous l'ancien droit, qui suivait i1 cet égard les regles, sinon les for-
mules et les symbolcs du droit romain, la propriété ne s'acquérait que 
par la tradition réelle ou feinte. Mais le Code Napoléon en attrilmant aux 
olJligations J' effet de transférer la propriété, en rejetant I'emploi des 
formes qui matérialisaient la volonté humaine, pour entrer dans un sys-
teme plus spiritualiste, s'est heureusement rapproché des principes du 
droit naturel, ou des gens. La délivrance de la chose que ron trans-
fere a autrui, n'est nécessaire que suivant les lois civiles, dit Grolius; 
et Barbeyrac fait tres-bien observer qu'il n'est pas plus nécessaire d'etre 
mis en possession d'une chose, pour en etre véritablement propriétaire, 
qu'i1 ne I'est de conserver perpétuellement la possession de son bien, 
pour n'en pas perdre la propriété. Voir : MASSÉ, libro eitat., édit. 1862, 
t. 1lI, p. 168. 
Apres avoir déclaré incontestable que, dans les traités commutatifs, ou 
I'une des parties s'engage a donner ou a faire quelque chose moyennant 
un équivalent, une garantie est due pour cause d'éviction; et que la perte 
I)U les détériorations survenues depuis par force majeure ou par acci-
dent, ne sont pas une canse de résiliation des tl'aités, HefTter signale que 
les auteurs du droit naturel sont toujours tres-divisés sur la question de 
savoir qui supporte la perte de la chose aliénée et non livrée. 11 renvoie 
a notre ~ de Grotius et a Pufendorf, chapo v, 53. (Le Droit internat.pu-
blie de l'Europe, édit. 1866, p. 180.) Ajolllons, avec M. Massé, que pres-
que tous les auteurs qui se sont occupés du droit naturel, rejettent, 
comme lui étant contraire, la disposition du droit rorriain qui meltait les 
l'isques a la eharge de I'acquéreur, Lien qu'il ne devinL pas propriétail'e 
par l' effet du contrato Il est remarq ualJle que les législaLlOns de I'anti-
quité, antérieures au droit romain, ou contemporaines de ce droit, lais-
saient la chuse aux risques du débileur jusqu'a la délivrance j et que 
certaines législations modernes, telles que eeHe de l' Autriche, tout en 
suivant les memes principes que le droit ro:nain sur la néeessité de la 
tradilion, comme moyen translatif de la propriété, n'en out pas moins 
suivi les principes de la logique et de la raison, en laissant la chose non 
livrée a la charge du débiteur qui en reste propriélaire. La théorie du 
Code Napoléon sur la transmission par I'énergie de la convention, a 
seule pu faire régner une parfaite harmonie entre les not:ons du droit 
naturel eL la regle que la clloso périt pour l'acheleur. Voir MASSÉ, Ubr. 
eitat., p. -::02, -¡03, P. P. 1<\ 
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XVI. - Les monopoles ne sont pas tous en opposition 
avec le droit de n~üure (ARISTOTE, Palito lib. 1, cap. 
XII) (*), car ils peuvent quelquefois etre permis par l'auto-
rité souveraine pour une juste cause et avec un prix fixé. 
L'histoire de Joseph nous donne de cela un remarquable 
exemple, lorsqu'il gouvernait l'Égypte en qualité de 
vice-roi. e'est ainsi que, sous les Romains, les habitants 
d'Alexandrie avaicnt, suivant l'exprcssion de Strabon (*~), 
le monopole des marchandises indiennes et éthiopiennes. 
Un monopole peut aussi Otre établi par des particuliors, 
pourvu qu'ils se contentent d'un profit raisonnable. 
Mais ceux qui, commo les marchands d'huile dans le 
V éla bre 2, se coalisent (***) pour que les marchandis€s 
soient vendues au del a du taux le plus élevé du prix 
courant; ou qui, par la violence ou par la fraude, em-
pechent l'exportation d'une quantité plus considérable 
de marchandises; ou qui achetent des marchandises 
pour les f€vendre a un prix exorbitant pour le temps de 
la reyente : ceux-Ia commettent une injustice, et sont 
tenus de la réparer. Quo s'ils empechent d'une autre 
maniere l'importation des marchandises, ou s'ils en 
f Voir la Politique d'ARISTOTE, ¡ivre le., chapo v, § 4, édit. de Firmin 
Didot, 1824, p. 48. P. P. F. 
(*) L'hi~toire de Tilales, a pro pos de la récolte des olives, est connue. 
11 ya dans Aristote (OEconomic., lib. 11), le récit d'un conseil qu'avait 
imaginé de donner Pythocles, d'acheter tout le plomb tyrien, pour que 
le peuple d'Athenes en tirat un bénéflce. Sur le monopole des peaux 
d'hérissons, qui servent au lissage, voyez Pline (lib. VIII, cap. XXXVII). 
Sur le monopole de la soie, Procope, dans son Ristoire secrete. 
GROTIUS. 
(**) Lib. XVH. Voyez aussi CASSIODORE, lJ, 4 et 26. G. 
2 Velabrum, le Vé13bre, fue de Home, pres du mont Aventin, OU les 
marchands d'huile tenaient boutique. P. P. F. 
(*'*) 11 Y a 3U Code une loi éqllitabl(et sage' sur les monopoles; et 
dans L¡sias un passage remarquable contre les vendeurs de blé, qui le 
faisaient renchérir par de fausses rumeurs. Ajoutez : CASSIODORE, IX, 5, 
et Can. Quicumque ... , Causo XIV, QWl?st. IV. GROTIUS. 
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achetent en vue de les revendre a un prix plus élevé, 
et cependant pas exorbitant en raison du temps de la 
reyente, ils agissent, il est vrai, contre la regle de la 
charité - ce qu' Ambroíse démontre au long dans le 
livre III de son traité des Devoirs (cap. VI) - mais, a pro-
prement parler, ils ne violent pas le droit d'autrui. 
XVII. - Relativement a l'argent monnayé, il faut sa-
voir qu'il est naturellement susceptible de remplace-
ment par équivalent, non au point de vne de la matiere 
senle (*), ni an point de vne de la dénomination spé-
ciale ou de la forme extérieure, mais a un point de vue 
plus général, en tant qu'on le compare anx choses, soit 
a toutes les choses, soit aux plus nécessaires. Cette ap-
préciation, si on n'en est pas autrement convenu, devra 
etre faite au temps et au lieu du paiement. Michel d'É-
phese (sur 16 livre V de la Jforale Nicomachéenne ') dit: 
« qu'il en est de l'argent monnayé comme de nos be-
soins; car comme nos besoins ne sont pas toujonrs les 
memes, puisque nous n'avons pas toujours un égal be-
soin des cllOses appartenant a autrni; de meme, la va-
leur de l'argent n'est pas toujours la meme, mais elle 
change, et, apres avoir valu plus, l'argent, ensuite, OH 
vant moins, ou n'a plus devaleur. Le prix de l'al'gent 
est toutefois de plus longue durée (**), et e' est pour-
quoi nous avons coutume de l'employer comme mesure 
des autres choses qu'on se procure.» Voici quel est 
le sens de ce passage : Tout ce que l'on emploie pour 
(*) On n'a pas tant égard ici a la matiere qu'a la quantité (L. 1, 
Dig., De contrah. empt.). On ne prend pas ici en considération les 
c.orps, mais la quantité (L. Si is cuí ... , ~ 1, De solutionibus). GROTIUS. 
f Le titre de ce traité est 'H8IK'A NIKOM'AXEIA, Aforale 
Nicomachéenne, ou, pour traduire littéralement, Litres de morale nico-
machéens. Voir la note sur la derniere édition grecque de la Morale 
d'Arístote, édit. de Firmin Didot, 18'B, p. 80 et suiv. P. P. F. 
(**) La valeur en est déterminée par autorité publique, Ct fixe 
(dict. leg., 1, Dig., De contr. empt.\ G. 
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eLre la mesure des autres choses, doit etre de tene na-
ture que, de soi-meme, ce soit inyariable; or, telles sont, 
parmi les choses susceptibles d'estimation, 1'01', l'argent, 
le cuivre : cal' d'eux-memes iIs valent presque autant par-
tout et toujours. Mais suivant que les autres choses 
dont ont besoin les hommes sont abondantes ou rares~ 
le meme argent monnayé, quoique fait de la meme 
matiere, et ayant le meme poids, yaut tantOt plus, tantót 
moms. 
XVIII. -Le contrat par lequel on donne et on prend 
a bail, comme l'a bien dit Gaius (L. 11, Dig., Locati ... ), 
esi tres-yoisin de la vente et de l'achat, et repose sur les 
memes regles. Le prix répond, en effet, au loyer ou au 
8alaire, et la propriété de la chose it la faculté d'user. 
e'est pourquoi, de meme que la cl10se périt pour le pro-
priétaire, de meme, naturellement, la stérilité et autres 
événements qui empechent l'usage, sont aux risques du 
preneur; et le bailleur n' en aura pas moins droit a l'ar-
gent promis, paree qu'il a lui-meme transmis la faculté 
d'nser, qui, dalls ce moment-la, valait tout autant. Il est 
vrai que cela peut etre changé eL par les lois ct par des 
conventions. Si cependant le bai1leur, tandis que le pre-
miel' preneur éfait empeché d'user de la cl1Ose, l'a louéc 
ü un autre, il tienclra compte au premier preneur de tout 
ce qu'il e11 aura retiré, pour ne pas s'enrichir rlu bien 
d'autrui. 
XIX. - Et ce que nous ayons dit plus haut h propos 
de la vente, qu'une chos.c peut étre vendu€ plus cher, 
ou achetée a meilleur marché, si I'on v€nd ou si l'on 
achete pour etre agréable h un autre, talldis qu'autre-
ment OIl ne l'aurait pas vencIue OH achetée; cela doit 
s'entendrc aussi d'une chose ou d'un senice donné ou 
pris ü louage. Que si un llH~me senice peut etre utile h 
plusieurs, COlllll1e l'entreprise d'UIl voyage, et que celui 
qui se loue pour ce scnicc ~e soit cngagé séparément 
H\ 
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envers plusieurs personnes en meme temps, il pourra 
exiger de chacun le salaire qu'iI aurait exigé d'un seuI, 
si la loi ne s'y oppose pas; car de ce que ce service est 
utile aussi a une seconde personne, e' est une circons-
tance qui n' est pas essentielle au contrat fait ayec la pre-
miere, et qui, par rapport a elle, ne diminue rien de la 
valeur du service. 
XX. - 1. A propos du pret de consommation, on a 
coutume de demander en vertu de quel droit sont inter-
dits les intérets? Et quoique l'opinion la plus rec;ue soit 
qu'ils sont interdits en vertu du droit naturel, d'Avila 1 
pense cependant le contraire (In cap. xxv, Matt., QU3Jst. 
CLXXI et cLxxn). Les arguments qui sont invoqués 
en fayeur de l'autre parti, ne paraissent pas €ltre tels 
qu'ils entrainent l'assentiment. Car ce que l'on dit du 
pret de consommation, qu'il est gratuit, on peut en di re 
autant du commodat (*), quoique pourtant il ne soit pas 
illicite d'exiger un prix pour l'usage de la chose, et que 
cela ne fasse que changer le nom du contrato Il n'y a 
pas plus de force dans ee qu'on dit que, desa nature, l'ar-
gent est stérile; car l'industrie des hommes a rendu pro-
ductiyes les maisons et autres choses, infécondes de ]eur 
nature (**). On argumente d'une malliere p]us spécieuse, 
en disant qu'iei on rend chose pour chose, et que 
l'usage de la chose ne pouyant otre distingué de la 
chose elle-mome, puisqu'il consiste dans le fait de la 
f Tostat, éveque d'Avila. (B.) 
(*) Il Y a, en effet, Leaucoup de rapport entre le pret a usage et le 
pret de consommation, de meme qu'entre le louage et le pret a intéret. 
D:lllS la loi unique du Code Théodo~ien, Quodjussu ... , il 'Ya: « Pecu· 
niam commodat ... » Justinien a mis: « Mutuam dat ... )) Horaee a 
dit (lib. J, Sato JI) que les écus pris a intérct sont loués; sur qnoi le 
scholiaste remarque que \' intéret est le loyer. GROTIrs. 
(**) L'argent, en effet, ne doit pas etl'e stél'ile (L. Quid ergo ... , ~ usu-
't'1,s ... , Dig., De cant,·. tlt/. el u/il. act.; [, Debitar oo, Di¡r., De usu-
ris,i. G. 
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consommer, ríen ne doit par conséquent etre exigé pour 
cet usage. 
2. Mais il faut observer que lorsqu'on dit (L. 2, Dig., 
De usu{r. ear. J'Cf. qum usu cons.) que le sénatus-con 4 
sulte qui a établi l'usufruit des choses qui se détruisent 
par l'usage, ou dont la propriété passe a celui a qui on 
les prete, n'a cependant pas fait que ce fút un usufruit 
proprement dit; il s'agit du mot usu{ruit, lequel, cer-
tainement, suivant sa signification propre, ne convient 
pas a un tel droit. Il ne s'en suit pourtant pas qu'un te! 
droit ne soit rien, ou qu'il ne soit pas susceptible d'esti-
mation (L. 1, § Si USU{l'LlCtuS ... , Dig., Ad lego Falcid.) ; 
puisqu'au contraire iI est certain que si on cede un tel 
droit au propriétaire, on peut exiger de l'argent a ce ti-
treo De meme, le droit de ne rendre l'argent ou du vin 
pretés, qu'apres un temps déterminé, est quelque chose 
de susceptible d'estimation, car celui-Ia paie moins, 
qui paie moins tot. Aussi, dans l' antichrese (*), l'usage 
de l'argent est compensé par les fruits du fondo Quant 
a ce qui est dit par Caton, Cicéron, PIutarque, et par 
d'autres (*-), contm les intéréts, cela ne regarde pas 
tant la chose en cllc-meme que les circonstances qui, 
la plupart du temps, l'accompagncnt et en sont la con-
séquence '. 
(*) L. Cum debitor ... , Dig-., In quib. caus. pign.; L. Ed pactione ... , 
Cod., Deusuris... G. 
(**) Comme par Appien CBea. Civil.). G. 
~ (( Nous trouvons dans le cours de ce douzieme chapitre, dit Hallam, 
une question fort débattue du ternps de Grotius, la légalité de I'usure . 
. .\ pres avoir adrnis, contrairernent a l'opinion cornrnune, que I'usure ne 
répugne point a la loi de nature, il soutient cependant que la prohibition 
faite par la loi mosaIque est obligatoire pour tous les hornmes. Cette 
Vroposition peut paraitre extraordinaire de la part d'uo écrivain qui 
avait hié qu'aucune partie de c~ systerne fut véritablernent une loi uni-
verselle. Telle était néanmoins la décision ol'dinaire des casuistes ; mais 
Gl'otius, suivant son habitude ausiji, l'a fait suivre de nombreuse!i 
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3. Mais quelque sentiment qu'on en ait, la loi donnée 
par Dieu aux Hébreux doit nous suffire, laquelle défend 
aux Hébreux de preter aux _Hébreux de l'argent a inté-
ret 1. Car la matiere de cette loi est, sinon nécessaire, 
exceptions, qui relachent et affaiblissent matériellement l'application de 
sa regle ... » (Histoire de la Wtér. de ['Eur .• t. IlJ, p. '295.) P. P. F. 
f Grotius changea depuis de sentiment, eomme il parait et par son 
Introduch:on au droit de Hollande, et par une de ses leUres (c'est la 
953", écri le a Saumaise), et par S3 longue note sur saint Luc. Voiei 
comment il se réfute lui-rneme : « La loi du Deutéronome (XXIII, 19) est 
ainsi conQue: Tu ne preteras point ti in/liret ti ton {rere ... Tu preteras 
d intérét d l'étranger ... Ceux qui veulent que tout pret a usure soit eon-
traire au droit naturel, prétendent que la permission accordée ici par 
rapport aux étrangers, est une simple permission de fait, et non pas de 
droit, c'est-a-dire une simple impunité. Mais les termes ne sonffrent 
pas eette explieatioIl, et le peuple, pour qui la )oi était faite, ne I'a 
jamais entendue de eeHe maniere. Je puis alléguer la dessus les témoi-
gnages de Josephe et de Philon, avec qui tons les rabbins sont d'accord 
sur cet article ... 
ce ••• Quand on parle des étrangers, par opposition aux freres, ou a 
eeux du meme peuple, il est certain que cela doit s'entendre de tous les 
autres peuples sans exception ... Voici done la raison de la différence. 
C'est que Dieu voulait qne les Israélites o]¡servassent entre eux non-
seulement les devoirs communs a lous les hommes, et qui regardent des 
choses que les autres peuvent exiger a la rip-ueur, mais encore plnsieurs 
devoirs de eharilé et d'amitié particuliere; eomme il parait pat' les lois 
touchant les esclaves, louehant les gages, tonchant la permission de gla-
ner dans le champ d'autrui ... D'ailleurs, les prineipaux revenus du peu-
pIe hébreu se tiraient du bétail el de I'agriculture, comme le témoigne 
Josephe. Au lieu que la plupart des peuples voisins s'enriehissa¡enl fort 
par le négoce, eomme les Sidoniens, les Tyriens. eeux qui demeuraient 
pres de la mer Rouge, et les Égyptiens. Ainsic'était avec beaueoup de 
raison que' la loi permettait de prendre quelque inléret de I'argent 
prété a de tels étrangers, quoiqll'elle le défendit aux Israélites, berger05 
ou laboureurs pour la plupart. Mais cette loi de MOlse étant fúndée sur 
rétat partieulier du pellple d'Israel, et n'étant imposée qu'a ce peuple 
seul, n'oblige roint les autl'e~, si ce n'est en ce qu'elle pe1lt insinuer de 
conforme ir la lui naturelle. Pour ce qui est de I'Évangile, N. S. Jéslls-
Christ n'ayant point donné de précepte particulier sur la matiere dOl1t il 
s'agit, c'est en raisonnant sur les préceptes généraux de sa doctrine, qu'il 
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du moins moralement honnete (*); aussi est-elle rangée 
au nombre des autres choses les plus morales par le 
psaume XV, suivant les Hébreux, XIV selon les La-
tins (**), et dan s Ézéchiel (cap. XVIII). Or, les choses de 
cette nature obligent aussi les chrétiens, comme ap-
pelés a donner de plus grands exemples de vertus; 
et les devoirs dont on était ten u alors envers un Hébreu 
ou autre individu circoncis - car la condition du cir-
concis et de l'Hébreu était pareil1e - sont dus main-
tenant a tout homme : toute différence entre les peuples 
ayant été supprimée par l'Évangile (***) , et la significa-
tion du mot de prochain ayant revu une plus large 
extension. C'est ce que montre entre autres choses le 
célebre apologue du Christ sur le Samaritain (Luc X, 29). 
Aussi Lactance traitant des devoirs de l'homme chré-
faut lirer des conséquences pour savoir ce qu'il permet ou ce qu'il pres-
crit la·dessus •• 
» Parmi les anciens canons de l'Église, on n'en trouve aucun 0\1 tous 
ceux généralement qui pretcnt a intéret soient excommuniés, comme 
cela s'est pratiqué dans les siecles suivants. Cela n'est défendu qu'a ceux 
qui 3vaient quelque chal'ge considérable dans l'Église... EL la rai-
son pourquoi 011 le défendait a ces sortes de personnes, c'est, a mon avis, 
paree qu'on croyait qu'elles devaient etre exemptes meme de tout soup-
eOIl d'avarice ... L'empereur Léon fut le premier qui, s'imaginant que 
tout pret a usure n'est point pel'mis aux chrétiens, le défendit iI tous 
généralement. Avant cela les églises meme empruntaient de l'argent a 
quatre pour cent... » Voilil ce que dit notre auteur... (BARBEYRAC.) 
(*) Les Hébreux disent que le mot Naschach signifie l'intéret d'un 
argent preté; et celui de Tarhit, l' intéret de toute autre sorte de chose. 
Jéróme (In Ezech. XVIII) dit : ( Quelques-uns pensent que l'intéret n'a 
lieu que pour les sommes d'argent; l'Écl'iture sacrée prévoyant cela, le 
supprime en toute chose, et défend de recevoir plus qu'on n'a donné. )) 
GROTIUS. 
(**) Et Ps. CXI. « Est homme de bien, celui qui a pitié d'autrui, et 
lui donne de l'argent en pret, ) G. 
(***) Arnobe (lib. IV), dit que ( les chrétiens font part de leurs biens 
il tous ceux que Hent entre eux les relations d'une fraternité solidaire. » 
Ailleurs : « IIs aiment tous les hommes cOlllme des freres.» G. 
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tien : «n ne donnera pas, dit-il, son argent a intérCt, car 
c'est faire son profit du mal d'autrui ») (Epitorn. Instit., 
cap. IV 1). ( C'est faire aete d'humanité, dit Ambroise, 
que de venir au seeours de eelui qui est dans le be-
soin; mais e'est dureté que d'exiger plus que tu n'as 
donné (*) ») (De offic., lib. IlI). César Auguste lui-meme 
nota d'infamie ccrtains personnages pour, ayant em-
emprunté de l'argent abas intéret, l'avoir preté a un 
intéret élevé (SUÉTON., cap. XXXIX). 
XXI. - 11 faut observer cependant qu'il ya certaines 
choses qui se rapprochent de l'apparence de l'usure (**), 
f Epitom. Instit., eap. IV, n° 12, édit. Cel!. (B.) 
(*) Cyprien (De Lapsis) énumérant les péchés graves, ajoute 
« le rait d'augmenter son re't'enu par des intéréts qui multiplient la 
dette ... » Chrysostóme (De jejunio, lib. V) dit: ee Si tu jeunes, prends 
garde de ne pas placer ton argent d in/éret. Tu jeunes? Dérhire 
les titres de tes contrats injustes. » Le meme (in cap. ult. 1 ad Co-
rinth.) dit que l'argent aequis par l'usure, si on le donne en aumónes, 
n'est pas agréé davantage par Dieu, que ne I'est I'argent provenant de la 
prostitution, et employé en bonnes ceuvres. « Que dirai-je des intéréts, 
éerit Augustin (Epist. LIV), que les lois elles-memes el les juges or-
donnent de payer ? Ainsi celui-ld est plus criminel, qui soustrait GU 
enleve quelque chose d un riche, que celui qui tue un pau1:re par 
l'usure. » Maxime (llomél. IJI, de Quadragesim.) dit : (e Tu {eras bien, 
mon (rere, de (réquenter l'église, si l'usure al'ide n'enlace et n'embar-
rasse point tes pas de ses lacets mortels. » Ajoutez a ceux·lil Basile, 
sur le diseours du Seigneur Sllr la montagne; et les passages que Gra-
tí en a recueillis des eonciles et des écrivains sacrés (Caus. XIV, QUéEst. 111 
et IV). GROTIUS. 
(*~) Si nous voulons parler eomme les interpretes du droit romain, 
le mot « (renus» est odieux; iI n'en est pas de meme du mot usura. 
« Les inlérets sont infligés non en vue du profit de eeux qui réelament, 
mais a cause du retard de ceux qui doivent payer » (L. Cum quidam ... , 
Dig., De usuris). Cujas (Para tia. De Nautic. (ren.) dit que « le (cmus 
est ee que l' on donne de profit, outre le capital; I'usura, ce que l' on 
donne de plus pour dédommager le eréaneier. » Mais eomme la plupart 
des gens ont abusé de l'usura, ce mot a commencé a etre pris en mau-
vaise part, el on y a substitué, en un hon sens, le mot d'Intér~t. 
GRont"s. 
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d qui vuJgairement passellt pour de l'usure, tandís que 
pourtant ce sont des conventions d'un autre genre : ce 
qui est stipulé, par exemple, comme dédommagement 
du préjudice subí par eelui qui apreté l'argent, paree 
qu'il en sera longtemps privé, ou bien paree qu'il per-
dra, a cause du pret, l' oceasion de réaliser un béné· 
fice : en mettant toutefois en ligne de eompte l'incerti-
tude de son espérance, et la peine qu'il aurait dÍl 
prendre 1. De meme, si on exige quelque ehose pour les 
dépenses de celui qui prete de l'argent a plusieurs per-
sonnes, et qui, dans eette vue, a de l'argent dispo-
nible; et pour le danger de perdre le capital, lorsqu'il 
n' est pas donné de caution suffisante, ce n' est pas vérita-
blement de l'usure. Démosthenes (Orat. in Pantamet.) 
nie qu'on doive accabler sous la haine qu'inspirent les 
usuriers, celui qui, en partie pour conserver son bien, 
en partie pour rendre service a un autre, place a un 
tres-modique intéret l'argent qu'il a gagné au négoce, 
ou par quelque serviee honnete (*). 
XXII. - Quant aux lois humaines qui permettent de 
stipuler quelque intérét pour l'usage de l'argent ou 
d'une chose appal'tenant a autrui - eomme chez les Hol-
landais ou, depuis longtemps, il a été permis aux non-
commer<;ants d'exiger huit pour cent (**), et aux com-
mer<¡ants douze pour cent par an - si elles restent dans 
les limites de la compensation de ce que 1'0n perd, ou 
de ce qu'an peut perdre, elles ne sont pas en opposition 
uvec le droit naturel ou divino Si, au contraire, elles dé-
t Pour faire valoir son argento (B.) 
(*) Procope, raisant l'éloge de Germain, qui était proche parent de 
Justinien lGoth., lib. 1lI}, dit « qu'il pretait de grandes sommes a tous 
ceux qui en avaient besoin, san s prendre jamais d'eux aucun intéret qui 
pút etre véritablement ainsi appelé. » GaoTlUs. 
(**) La mcme chose est établie daos l'Empire (a). G. 
(a) Da.ns rElllpirc d'Allcmut:íue. (8,) 
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passent cette limite, elles peuyent accorder l'impu-
nité (*), elles ne peuvent donner un droit. 
XXIII. - Le contrat qui a P'>ur objet de détourner 
un péril, qu'on appelle contrat d'assurance (**), sera 
entierement nul si l'un des contractants a su que' la 
chose dont il s'agit est arrivée a bon port au lieu de sa 
destination, ou qu'elle a péri; non-seulement a cause de 
l' égalité qu' exige la nature des contrats commutatifs, 
mais a cause de la matiere propre de ce contrat" qui 
roule sur un dommage incertain. Le prix de ce péril 
doit se régler sur l'estímation commune. 
XXIV. - Dans une société pour le négoce C·iI*) , 
lorsque l'apport consiste de part et d'autre en argent, si 
les sommes sont égales, il faut que les parts dans la 
perte et dans le profit soient égales aussi; si elles sont 
inégales, les parts seront aussi en proportion de l'ap-
port : ce qu' Aristote a exprimé ain'si, a la fin du livre VIII 
de la Morale Nicomachéenne: « Dans une société de 
biens, ceux-Ia rec,;oivent davantage, qui ont le plus con-
tribué. » La meme chose aura líeu si les apports con-
sistent en industrie, et sont égaux ou inégaux. On peut 
aussi mettre en commun, d'un cOté l'industrie, et de 
l'autre l'argent; ou bien d'un cóté l'industrie, et de 
l'autre l'argent avec l'industrie; ainsi qu'on a coutume 
(*) C'est pourquoi Justinien pensa qu'il était de son devoir de rame-
ner a une regle plus équitable les intérets permis avant lui. NO'l.Jell. 
XXXII, XXXIII, XXXIV. G. 
(**) SUÉTO:U, Vie de Claude, a dit que c'était « prendre Sllr soi le 
dommage. » C'est ainsi que Cicéron prit des répondants pour l'argent 
public qu'il avait a transporter, afin de garantir le peuple contre le péril 
du transport (Epist. n, 17). GROTlUS. 
("**) Vous avez dans les uauphins un exemple de société (PLlNE, 
lib. IX, cap. VlIl), et dans la pinne marine et le pinnotere (a) (lib. IX, 
cap. XLU). Cicéron en fait aussi mention, De finibus. G. 
(a) Le pinnoterc cst un pctit cl':the qui sr Jr:gn. rlans ia pinne marine, et 
Will\l ponr elle. 1'. P. F. 
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de dil'C) que ( c'est compcnsc!' une chose égale avcc 
une autre cllOse égale, que de donner son industrie 
pour de l'argent. » 
2. l\Iais ccttc cOlltribution ne se fait pas d'une seule 
maniere; car, ou bien, d'un coté, on apporte son indus-
trie, et, de l'autre, le simple usage d'une sornme d'ar-
gent : daus cc cas, la SOllllllC périt pour celui á qui elle 
appartient, et, si elle sc conscrve, c'est pour luí qu'elle 
est conservée; ou bien on met en comlllun d'un coté 
l'industrie, et de l'autre la propriété meme de la somme : 
auque] cas celui quí fait l'apport de son industrie a une 
part au capital (~AVARR., XVII, n° 250; COYARRUY., III, 
Yar., cap. 1I; LESSILS, lib. II, 2, 25, Dub., m). Dans la 
premiere espece, l'industrie répond Hon au capital, mais 
au danger de perdre ce capital, et au gain qu'on en pou-
vait probalJlcmcnt espércr. Dans la seconde, le prix de 
l'industrie est comme ajouté au capital, et celui qui la 
fourllit a part a ce capital dans la proportion de ce 
qu'elle vaut. Ce que nous avons dit de l'industrie doít 
s' entendre aussi du travail et du danger de la navigation, 
et autres choses semblables. 
3. Que l'un des associés participe aux bénéfi~es et 
soit exempt des pcrtes, c'cst ccrtaillement contre la na-
ture de la société; on peut cepclldant en convenir sans 
injustice: cal' cela devicndra un contrat mixte, tiraut 
de la société et du contrat d'assurance, dans lequell'éga-
lité sera conservée si celui qui prend a sa charge la 
perte, a dan s le gain une part plus forte qu'il n'aurait 
eue sanscela (A:\"GEL., VO Societas, I, § 7; SnvEsT., VO So-
cietas, I, Qucest. u; NAYARR., XVlI, n° 255; COVARRUV. et 
LESSIl'S, elict. loc.). Mais qu'un des as so cié S subisse les 
portes sans part aux bélléflces, cela ne ooit pas etro 
admis, p.1l'ce que la communauté des proflts est teHo-
ment natul'cHe ü la société, (lue sans elle une société ne 
peut exisíer. Pour ce qui a été dit par un jurisconsulte 
1I. 11 
.. 
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(L. Sinon ... , Dig., Pro sucio), que lOl'sque les parts n'ont 
pas été exprimées, elles doivent et1'e considé1'ées comme 
devant 6t1'e égales, ecHe propositioll ne doit ctre 1'(1,-
gardée eomme vraie que si les apports sont égaux. Dans 
la soeiété de tous lJiells, il faut comparer ensemble, non 
pas le p1'ofit qui se t1'ouve provenir des biellS de l'un ou 
de l'autre des assoeiés, mais eelui que chaeun avait lieu 
vraisemblablemellt el' en espérer 1. 
XXV. - Dans une société de navigation contre les 
pirates, e'est la défense elle-meme qui est l'intéret eom-
mun; quelquefois aussi e'est le butin (TITE - LIVJ<:, 
lib. XXXIX 2; ARlSTOTE, IlI, Polit., cap. VI) 3, Les na-
f « Les Iraités d'alliance, dit HefIter, en citant ce g de Grolius, cons-
tituent une sorte de société entre les pouvoirs conlractanls, quoiqu'on 
ne puisse y appliquer toutes les regles du contrat civil de soeiété. On 
s'engage par la a contrilJUer, d'apres un plan arrclé, a la réalisation 
d'un certain hut poli tique par des moyens soit égaux, soit inégaux. L'un 
des alliés poul'I'ait méme se charger seul de l'exécution, accorJer a l'autre 
la totalité des bénéfices et J'affranchir de toute contribution aux pertes, 
pourvu que cela se fasse expressérnent; cal' autrement ce serait une 
société léonine contraire a la nature tI'une véritable société ... Les enga-
gements contraclés par les alliés ne s'appliquent Iju'aux cas expressément 
stipulés (casus fcederis), qui tantot n'ont en vue que certaines éventua-
lités ou certaiJls événemellts, tantot sont d'une durée permanente. A 
défaut de stipulatioJls expresses, ehaque allié doit user de lous les 
moypns dont il peut disposcr pour atleindre le but commun. Aussi les 
Lénétices et les pertes se partngent-ils a raison des ressources mises a 
la uisposilion de ¡'(rune commune, et, en eas de Joute, par moitié entre 
les parlies contractantes. Si toutefois l'alliance a pour but l'intérét ex-
clusif d'une seule partie, elle jouit seule des pl'Onts, de mcme qu'elle 
supporte en entier les pertes. Les profiL~ obtenus accessoirement se par-
tagent entre les alliés, en cas d'action commune, pro rata; en cas d'ac· 
tion isolée, ils appartiennent a une seule partie, qui supporte aussi les 
pertes, saur stipulation contraire, .. » Le Dr. internat. publ. de l'Eur., 
érlit. 18G(), p. 1et et 183. P. P. F. 
2 On ne trome rien d'approehant uu sujet dans ce livre, et je ne lIoute 
pag qU;) notre auteur n'ait eu en Vile ce que I'historien rapporte a la fin 
du li\Te XX:Il, rapo XI.Y!l[, XL[,\, (B.) 
a \\lit' la /'oli¡il/w' tl'.1ri:;/o(e, liHe 111, dlUp. v, n. 11; édition de 
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vires sont ordinaircment estimés, aillsi que ce qui se 
trouve sur le navire, et du tout une somme est faite, 
afln que les pertes qui peuvent survenir, parmi les-
quelles sont les frais des blessés, soient supportées par 
les propriétaires des vaisseaux et des marchandises, pour 
la part qu'iIs ont dans cette somme (*). Tout ce que nous 
avons dit jusqu'a présent est conforme au droit meme 
de nature. 
XXVI. - 1. Et iI n'apparait pas qu'il n'y ait eu ríen 
de changé a cet égard par le droít des gens volontaire; a 
l' exception seulement de ceci, que l'inégalité des choses a 
laquelle on a consenti quand il n'y a pas eu de men-
songe, et qu'on n'a pas tu ce qui a dú etre dit, passe 
pour égalité daus les actions extéríeures; en sorte que, 
de meme qu'en vertu du droit civil, avant la constitution 
de Dioclétien 1, aucune action en justice n'était donnée 
contre une te11e inégalité, de me me entre ceux qui n' éta-
blissent leur société que sur le droit des gens seul, il n'y 
a ni recours, ni voie de contrainte. e'est la, en effet, ce 
que dit Pomponius (L. 16, § 4, Dig., De minorib.; L.22, 
§ 3, Dig., Locati Conducti ... ), que dans le prix de la vente 
et de l'achat, il est naturellement permis de se tromper 
Ínutuellement: dans lequel passage etre permis n'est pas 
étre juste, mais signifie que c' est permis dans le sens 
qu'il n'y a aucun remede contre celuí qui veut se dé-
fendre en se prévalant de la convention. 
2. Quant au mot naturellement, dans ce passage, 
comme quelquefois ailleurs, iI a été mis pour indiquer ce 
Firmih Didot, 18'24, p. 1'19. Il s'agit de traités d1alliance et de com-
merce, que les Carthaginúis auraient contractés, du tempg d'Aristote, 
avec les Étrusques. P. P. F. 
('*) Voyez quelque chose de semblable dans la loi des Wi~igoths, lib. V, 
tit. V, cap. v. G. 
i C'est-¡}-dire avant la loi 2 du titre du Code, De rescindenda tendi· 
tioneo (B.) 
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qui est pa1'tout d'usage re¡;ou ('). C'est dans ]e mt~me sew, 
qu'il est dit dans l'apot1'e Paul, que la nature elle-memo 
enseigne qu'il est honteux pour un homme de laísser 
eroltre sa ehevelure (1 CORINTH., XI, verso 14), tandís 
que cependant eela ne répugne pas u la nature, et que 
cela est en usage chez beaucoup de peuples. C'est ainsi 
quo l'auteur du livre de la Sagesse (Chap. XIII, verso 1), 
appelle les adorateurs des idoles - et non pas tout le 
monde - tfücret p.U't'C(lOU~, c'est-a-dire llOmmes vains par 
nature,. et qlte l'apotre Paul, ne parlant pas tant en son 
nom qu'au nom des Romains, aupres desqucls il vivait, 
les nomme en{ants de colere par la nat1.lre (ÉPHÉS. JI, 3). 
L'ancien poete Événus a dit : (d'affirme que ce que l'on 
médite longtemps est durable, et flnit par devenir na-
turel aux hommes. )) Il Y a dans Galien un vieux mot 
qui présente le mBme sens : l( L'habitude est une se-
conde nature. ») Il est dit dans Thucydide, suivant la 
meme idée : « La nature humaine victorieuse des lois ... » 
(lib. IlI), C' est ainsi que les Grecs, parlant des vertus et 
des vices qui ont jeté de profond~s raeines, disent qu'ils 
ont « tourné en naturc. ») Nous lisons dans Diodore de 
Sieile : « Lorsque la nécessité triomphait de la naturc, 
c'est-u-dire d~ la force de l'esprit. ») C'est aiIlsi qu'apres 
avoir dit que le droit romain ne souffrait pas que le 
meme citoyen pris parmi les non-militaires mourut u la 
fois testat et intestat, le jurisconsulte Pomponius a 
ajouté que ces deux eh oses se contredisaient naturelle-
ment (L. Jus nostrum ... , Dig., De divo reg. jur.); et cepen-
dant ceUe regle dépend des seules coutumes des Ro-
mains, elle n'a pas lieu chez les autres peuples, et chez 
les Romains eux-memes dans le testament militaire ( .... ). 
r) C'est ainsi qu'Aulu-Gelle dit a pro pos de l'acLe conjugal: « Que 
c'est une chose qui doit etre cachée, selon la loi de la nature. » (Lib. IX, 
cap. x.) G. 
(**) 11 arrive aussi souvent que ectte regle n'a pas lieu dans les testa~ 
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3. Or, l'ulilité a été évidcnte d'introduire la regle dont 
j'ai parlé, en yue de couper court aux conteslations 
infinies et rendues inextricables par l'incertitude du 
prix des choses; entre personnes n'ayant pas un juge 
commun; contestations qui ne pouvaient 8tre évitées, 
s'il avait été permis de renoncer aux conventions pour 
inégalité. « Telle est la substance de l'achat et de la 
vente, disent les empereurs (L. Si voluntate .. ", Codo De 
?'cscind. vend.) - désignant par le nom de substance la 
pratique perpétuelle - que l'aeheteur et le vendeu!' 
viennent ~t ce contrat avec le désir, celui-la d'acheter a 
plus bas prix, celui-ci de vendre plus cher; et que c'est 
ave e peine, apres beaucoup dr débats (*), que le vendeu!' 
ayant peu a peu rabaUu de ce qn'il avait demandé, et 
l'acheteur ayant ajouté a ce qu'il avait oifert, ils consen-
tent a un prix déterminé. » Séneque dit en songeant a 
cette regle : « Qu'importe la valeur, lorsqu'il y a eu 
accord sur le prix entre l'acheteur et le vendeur. Celui 
qui a acheté a bon compte ne doit rien au vendeur ») 
(De Benef., lib. VI, 15). Andronic de Rhodes dit dans le 
meme sen s : « Le gain qui est per¡;u de la volonté des 
cOlltractants n'est ni injuste, ni sujet a etre redressé; cal' 
la 10i e11 a accordé la permission ») (In Eth. Nicom., lib. 
V, cap. y) . 
.1. L'écrivain de la vie d'Isidore, dontj'ai parlé un peu 
ments meme de eeux qui ne sont pas militaires, lorsqu'il y a une plainte 
d'ino(ftciosité (L. Mater ... ; L. lVum et si ... ; L. Circu ... , Dig., De inof-
~c. testament.; joignez-y la loi : el/m duo bus .. , CoJ., Eod. tif.). 
GROTIUS. 
(*) Festus dit: « Les Cociones (a) paraissent avoir été ainsi nommes 
du mot Cunctatio, paree que dan s les achats et ventes des marchandises, 
ils arrivent lentemenl a déterminer un juste prix. Aussi chez les aneiens, 
la premiere syllaLe était-elle éerite par la leltre Y. » Quintilien dit (De-
clamat. Pro ciribus) : (( di1/, cocionatus esto » GROTIUS. 
Ca) « Cocía, » courtier; u Cocionari, iI faire le courtier, exercer le 
rourtage, P. P. r. 
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auparavant, dit qu'aeheter au-dessous, et vendre au~ 
dessus du juste prix, « e'est une injustice permise, il est 
vraí, par la loi n, mais qui, au fond, renverse ce qui 
est juste. ») 
CHAPITRE XIII. 
DU SER}IENT. 
J. Combien grande est.la force du serment, meme selon l'opinion des 
palens. - 11. Que l'intention yest requise, c'est-a-dire qu'on ait voulu 
jurer .-1If. Que les paroles de celui qui jure obligent dans le sens dans 
lequel on croit que les a prises celui a qui on a juré. - IV. Quand un 
serment provoqué par dol oblige-t·jl '? - V. Que les termes du serment 
ne doivent pas etre étendus au dela du sens que I'usage leur donne. 
- VI. Que le serment fait sur chose illicite n'oblige paso - nI. Ni 
celui qui empeche un plus grand bieu moral. - VIII. Ni celui qui est 
fait pour une chose impossible. - IX. Que décider, si l'impossibilité 
n'est que pour un temps? - X. Qu'on jure en nommant Dieu; et 
dans quel sens ?-Xl. Comme aussr en Ilommant d'autres choses, avec 
rapport a Dieu. - XII. Qu'il '! a serment, quand meme on jure par 
les faux dieux. - XIII. Effets du serment. De la une double obliga-
tion naissant du serment: au moment 011 I'on jure, et arres; ce qu'on 
explique d'une maniere distincte. - XIV. Quand par I'e/fet du serment 
un droit est-il acquis a I'homme et a Dieu '( Quand a Dieu seulement '! 
- X V. On réfute I'opinion suivant laquelle celui qui a juré a un pírate 
ou a un tyran, n'est pas ienu envers Dieu. - XVI. Si celui ({uí a juré 
a un perfide, doit remplir sa promesse: ce qu'on explique par une 
distinction. - XVII. Que lorsqu'un homme est obligé envers Dieu 
seul, son héritier n'est ten u a rien. - XVIII. Que celui-Ia n'est pas 
parjure, qui ne tient pas sa promesse envers celui qui ne veut pas 
qu'on la lui tienne; ni ¡:i la qualité en considération de laquelle on a 
juré n'existe plus. - XIX. Dans quel cas ce qui se rait eontre le ser-
ment est-il nul'? - XX. On expose avec des distinctions, ce que peut 
J'acte des supérieurs a J'égard de ce qu'un sujet a juré, Ol! de ce qui a 
(*) C'est ainsi qu'Andronic de Rhodes, sur le Iivre V de la Jlorale 
nicomachéenne, Chapo v, in fine, dit « qu'en e{rel la loi a donné la 
permission de ces choses, » GROT!es. 
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été juré a un slljet. - XXI. A que! serment se rapportent proprement 
les avertissements dn Christ sur le devoir de ne pas jurel'. -
XXII. Dans quel cas une simple parole donnée a-t-elle force de ser-
ment, selon la coutume. 
1. - 1. Chez tous les pcuplcs, ct de tout temps, la 
force du serment a tonjours été considérable dans les 
pollicitations, les promcsses et les contrats t. Car, ainsi 
f Afin de donner aux conventions internationales plus de force et de 
soJidité, différents moyens ont été employés tant dans le monde ancien 
que dans le monde moderne. En dehors des solennités religieuses usitées 
autrefois, et de:,; actes de reconnaissance destinés a faire maintenir entre 
les parties contractantes 011 leurs successeurs I'autorité des traités, il 
faut indiquer le sermen!, qui a pour but de consacrer, par la sanction 
religieuse, un engagement conclu. 
Gt'otius, Pufendorf (Iiv. IV, chap II), de Neumann (tit. VIII) se sont 
livrés a de longues dissertations sur l'autorité du serment. (( Grotins pen-
sait, dit Hallam, comme tous les tlJéologiens, el, a vrai dire, tous les 
hommes, qu'une promesse ou un contrat acquierent non·seulement plus 
de solennité par cette adjuration de l'Etre supreme, et exposent a des 
peines plus graves en cas de violation, mais qu'ils penvent meme, par ce 
moyen, acquérir une validité substantielle d3ns des cas ou aucune obli-
gation antérieure ne sallrait subsister. Ce chapitre se distingue par un 
luxe plus rrll'ordinaire d'érudition. Mais tout en jugeant que la loi natu-
relle ainsi que la loi révélée prescl'ivent également la rigide observation 
des serments, I'auteur admet que le magistral civil, ou autre supérieur, 
tel qu'un époux ou un pere, possCdent une grande autorité pour annuler 
d'avance les serments des inférieurs, ou en dispenser ensuite; non pas 
qu'il soit en leur pouvoir d'affranchir d'une obligation morale, mais paree 
que l'obligation elle-meme n'a pu étre contractée que sous la condition 
tacite de leur consentement. Et il semble donner a entendre (voir le ~ xx 
de ce chapitre) d'une maniere assez singllliere, qu'il ne désapprouve pas 
cette sorte de dispenses données par I'Église. » Hist. de la littér. de 
l'Eur., t. m, p. 205. 
Heffter formule ainsi les effets du ~erment. (( D'un caractere purement 
personnel, en ce qu'il ne lie que la conscience de la partie obligée, il ne 
confere a l'autre partie d'autres droits qlle ceux resultant de l'engage-
ment meme. 1\ ne peut pas non plus legitimer des rapports i!licites, ni 
l'aire cesser les droits acquis d'un tiers. Mais il peut cxclure les excep-
tions dont la partie obligée :.lurait pu se servir relativement a ses 1'1'0-
rncsscs 101'S de la prestation du serment. » Le Dr. internat. publ. de 
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que le dit Sophocle dans sa tragédie d'Hippodamie, 
( l'esprit est ordinair€ment excité par le serment a éviter 
soigneusement deux maux : etre trouvé coupable par ses 
amis, et offenser les dieux. ») ({ Nos ancetres ont voulu, 
dit Cicéron (De offic., lib. III), qu'il n'y ait pas de liel] 
plus étroit pour maintenir la foi, que le serment. 
2. C'est pourquoi OIl a toujours eru qu'un grave ehúti-
ment menac;ait les parjures; eomme Hésiode l'a dít a 
propos du serment: ( Des malheurs arrívent aux mor-
tels, toutes les fois qu'ils jurent avee un creur ¡J8rfide. ) 
On a été jusqu'ltdire que la postérité meme expiait la 
faute de ses peres ( .. ) : ce qu'on ne eroyait que pour les 
erimes les plus graves; et que, sans le fait, la volonté 
attirait aussi sur elle le chútiment. Hérodote confirme 
l'un et l'autre par son récit sur Glaucus, fils d'Épicyde, 
qui n'avait que mis en délibération s'il tromperait la roí 
l'Eur .. édit. de 1866, p. 188 et suiv. ( Les principes que nous adoptons, 
ajoute Heffter, sont ceux du droit canon, qui accorde au serment le plus 
d'effets. lis se retrouvent dans les traités des auteurs et dans les Codeso » 
(lbid., p. 188, en note.) Voir: VATTEL, Droitdes gens, liv. 11, chapo XY, 
~ 2'25 et suiv., édit. GuiJlaumin, 1863,1.11, p. '2'26 et suiv., et ma note, 
p. 228. - Suivant de Martens, « le serment n'est pas encore entiere-
ment hors d'usage, quoique, entre les États monarchiques, on n' en 
trouve que peu d'exemples postérieurs a la paix de Westphalie, et peut-
etre aucun dans le XYIIl C siecle. » (Precis du Dr. des gens modo de 
l'Eur., ~ 63, édit. Guillaumin, 1861, t. 1, p. 184.) Klüber déclare flue 
I'affermissement des promesses par serment, est presque sans exemplc 
depuis le XVII" siecle. Le seul exemple, pent-étre, qu' on en trouve dam 
les temps modernes, c'est l'aJliance entre la France et la Suisse, forméE 
et jurée par les deux part¡es, en 1777, dans l' église cathédrale a SoleUl"e 
Dr. des gens modo de l'Eur., ~ 155, et la note b, Mit. Guillaumin, 1861 
p. 200 et suiv. P. P. F. 
(*) Voyez Servius, sur le livre 1 de l' Éné"ide, dans les exlraits du ma 
nuscrit de I'abbaye de Fulde (a). GROTIUS. 
(a) Barbeyrac fait la remarque qu'íl ne trouve rien d'approchant du suje 
dans le commentaire de Servius sur les deux premiers livrcs de l' l!:né'ide, (JI 
sont ceux sur lcsquels Pierrc Daniel tira des additions uu manuscrit dont 
s'ugit. P. P. F. 
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jurée, a propos d'un dépot. Le meme Hérodote cite dans 
ce passage ce ve1's de la Pythie : « Il existe un fils du 
serment, enfant san s nom, qui n'a ni mains, ni pieds. Il 
poursuit rependant avec vitessc, jusqu'á ce que, ayant 
saisi toute une famille, toute une maison, il les dé-
truise (*) ») (Lib. VI). Et J uvénal racontant la meme 
histoire conclut ainsi : « VoiHt le chútiment que subit la 
seule pcnsée du crime. ») 
3. Cicéron a uit avec raison : « Le serment est une 
affirmahon religieuse; et ce que vous avez promis d'nne 
maniere formclle, comme en prenant Dien a témoin, 
doit etre tenn)) (De offie., m). Quant á ce qu'il ajoute 
que « cela regarde non la col ere des dienx, qui n'existe 
pas, mais la justice et la bOllne foi » : s'il entend par le 
mot de colere un mouyement passionllé, sa pensée n'est 
pas condamnable; s'il entend un dé sir ou une volonté 
quelconque de chatier, iI ne faut pas du tout l'admettre, 
comme le prouve bien Lactance (Lib. De ,ira Dei). 
Voyons maintenant d'ou nait la force du serment et 
jusqu' ou elle s' étCllU. 
II. - D'abord il y a lieu d'appliquer ici ce que non s 
arons dit á propos des p1'omcsses et des contrats, qu'il 
faut y apporter un esprit jouissant de toute sa raiwn, et 
agissant avec délibération. C'est pourquoi si, ne pcnsant 
pas jurer, OIl a prononcé des paroles renfermant un 
serment, comme on le raconte de Cyclippe (**) , ii Y a 
lien de dire ce qu'Oride lui attribue : « Ce qui fait le 
serment, c'est le CeBur (***); ce n'est pas avec le cU'ur 
(*.) Voyez ZACH.\RIE, chapo v, verso 3,'1, et I'explication que Chrysos-
tome donne de ce passage (De Statuis, XV;' G. 
(**) 11 Y a un semhlable récit dalls les Métumorpholies d'Antollius Li-
bcralis, au sujet de Ctésylle et d'Hermochare. G. 
(***) Dans le rneme endroit : « On ne jure qlle (luand on a intention 
de jllrer, et qu'on le fait ave e délibération; il n'est point d'engagement 
"alable, uü ¡'esprit n'a aucune part.» Puis: « Mais si je n'ai proféré 
11, 
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que fai juré ... ; ») pensée tirée d'Euripide, qui avait dit 
dans Hippolyte : <<J'ai juré de la langue, je n'ai rien juré 
de CCf'ur (*). » Que si voulant jurer on n'a pas voulu 
s' obliger, on n' en est pas moins obligé, parce que l' obli-
gation est inséparable du serment, et son effet nécessaire 
(SOTO, lib. VIII, Qucest. 1, art. 7; COV.\RRCV.) ael cap. 
Quarnvis, parto 1, § 5). 
III. - 1. l\lais si quelqu'un, de propos délibéré, a 
prononeé des paroles de serment, avec l'illtention CCpCll-
dant de ne pas jurer) il Y a des auteurs qui enseignent 
qu'iI n'est pas obligé; que néanmoins il peche en jurant 
témérairement. Mais il est plus vrai de dire qu'il est 
tenu de ne pas démentir les paroles dont il a pris Dieu a 
témoin; car cet acte, qui est obligatoire par lui-meme, a 
procédé d'une volonté délibérée. 
2. Il suit de la que bien que la plupart du temps ectte 
pensée de Tullius soit \Taie, que « c'est un pal'jure, de 
ne pas faire ce que vous avez juré en votre conscience ») 
- a quoi se rapporte aussi ce que dans Homere Calypso 
dit avec serment tt UIysse : « Les choses que je pense, je 
les dirai }) - iI Y a pourtant ceUe exception a faire, que 
celui qui jurene sache pas, ou ne eroie pas vraisemblable-
ment, que la personne avec Iaquelle iI a affaire entend 
autrement ses para les; cal' prcnallt Dieu a témoin de ses 
paroles memes, iI doit les réaIiser dans le sens qu'íI 
croit qu'elles sont entendues (uJ. Et e'est la ce que dit le 
qu'un son sans ame, vous ne tenez que de vaines paroles sans force et 
san s effet. Je n'ai pointjllré, j'ai lu seulement des paroles qui contenaient 
un serment. .. »; et ce qui suit. GROTIUS. 
(*) Parce qu'Hippolyte avait compris les paroles de la Ilourrice, r,omme 
s'il s'agissait u'un secret concernant une chose honnete, et non un auul-
tere et un inceste. G. 
(**) Augustin (Epist. CXXIV) parlant de ce prisonnier qui étant sor ti 
du camp carlhaginois, y était rentré, et de la était revellu aRome, dil : 
« Cellx qui le chasserent UlI sénat n'eurent point d'égard a ce qu'il uvait 
eu dans I'esprit en jllrant, maig a ce flu'attenuaient de llli ceux a qlli i! 
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mcme Cicéron, « qu'il faut observer ce qui a été juré de 
la maniere que l'a entcndu celui qui a déféré le ser-
mento H Nous lisons dans Tacite : « Un trouble visible et 
des termes adroitement changés dans la formule du ser-
ment trahissaient les consciences coupal,les» (Hist., lib. 
IV). « 80nt parjurcs, dit Augustin, ceux. qui, au moyen 
de termes calculés, ont trompé l'attente de ceux 
auxquels il a été juré » (Épist. CCXXIV). Et Isidore C') : 
« De quelque artifice de paroles dont use celui qui jure, 
Dieu qui est témoin de la conscience, prend le serment 
dan s le meme sens que l'entend cdui a qui il est juré. 
C'est la ce qui s'appelle jurel' sans hésitation (*1<). C'est 
avait juré ... » Voyez aussi ce qui suit. Voycz la-dessus les belles paroles 
qui onl été dites dan s le concile de Trosli (a), 1. m, Concil. Edit. Sir-
mond.; et dans un opusculc d'Hincmar, tOllchant le tlivorce de Lothaire 
et de Teuthberge (Ad lnterrogat. VI), ou il est di t dan s ce sens, avec 
raison, de Dieu, (~ qu'il entend le serment non pas de la maniere que 
l'entend celui qui jure, mais comme l'a entendu celui a qui l'on jure; 
et qu' ainsi on se rend coupable et enrers Dieu, et enrers celui d qui on 
a iuré . » Il est dit dans la profession que font avec serment les J uifs 
d'Espagne: « Si non ecl infentione per{eceris, sicut d nobis, me profi-
tente, aud¡'ta atque intellecta sunt. » GROTIUS. 
(*) Lib. n, De Summo bono, cap. XXXI, n. 1. Ce passage est cité 
Causo XXII, qwcst. v, cap. Qudcumque ... (b). G. 
(**) Donat dit sur ce vers de I'Andrien.w : 
« Quid sifortc opus ad herum jurejurandum mihi, 
Non opposuisse, ut LIQUIDO possim » : 
« Liquido, )) puremellt et mani{estement. Nicétas (in Alexio) blamant 
la fraude d'Andronic Comnene, dit : 11 aurait faIlu ne pas altérer les 
termes du serment par des expressions combinées, mais les énoncer 
comme on les avait concus. » Le méme, dans un autre endl'oit, dit d'A-
lexis flui chieanait sur les termes de son serment, « qu'il s'attachait a ces 
paroles, comme les mouches a une meurtrissure. » La cour d'Arcadius 
péeba gravement contre cette regle, lorsqu'elle fit mourir a Chalcédoine 
Un homme qlli était venu a Constantinople, sur la parole qu'on lui avai t 
la) Tro¡;!i, villc da diorcse de Soissons. 
lb) Dan" le droit canonique. 
(B.) 
CB.) 
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pOUl'quoi Métellus l'efusa de j Ul'er fidélité a la loi A pu-
]éienne, bien qu'il se trouvút des personnes qui fussent 
d'avis que ecHe loi était nulle, a cause du vice attaché a 
sa proposition, mais que le serment de fidélité a cette loi 
devait etre ainsi entendu : si la loi avait été proposée et 
présentée dans les formes (ApPIE~., De bello civ., lib. 1). 
3. Car, bien que dans les autres promesses on sous-
entende facilement.quelque condition tacite qui dégage 
]e promettant, cela cependant ne doit pas etre admis 
dans le serment lPANORl\fIT., Ü-¡, cap. Clericus ... , De Jure-
jurando; SYLVEST., VO Juramentum, IV, Qwest., XXIII); a 
quoi se rapporte cet exeelIent passage de l'apotre aux 
Hébreux : « Dieu voulant {aire voir avec plus de certit~¿de 
aux héritiers de sa promessc la {ermeté immuable de sa 
résolution, a ajollté le serment ti sa parole; afin qu'élant 
apptlyés sur ces deux eh oses inébranlables par lesquellcs U 
est impossible que Dieu no'LlS trompe - c'est ainsi qu'il faut, 
je pense, traduire le mot ~EÚO:creC.(t, de meme qu'une 
expression claire est appelée vérité dan s Daniel, VII, 16, 
VIIT, 26, X, 1 - « nOL¿S ayons ti/te puissante consolation» 
(Chap. VI, 17; voir la-dessus Thomas 1). Pour comprendrc 
ces paroles, il faut savoir que les écriyains sacrés par-
lent souvent de Dieu en lui attribuallt les passiolls hu-
maines, et plutót sc10n ce qui llOUS paralt, que suivant 
ce qui est. 
donnée avec serment de lui laisser la vie sauve. ZomlE, lib. V, Ajoutez 
ce qui sera dit plus bas, chapo XVI, ~ 2 (a). GROTlUS. 
f Saint Thomas d'Aquin. (D.) 
(a) Grotius, trompé par sa mémoire, attribue ici 11 l'empereur Ale"is, ce que 
Nicétas dit d' Andronic Comnene, qui fut depuis 8uccesseur d' Alexis. Les dellx 
endroits cités ne font qu'un seul et mcme passage ... Les copbtes et ks impri-
meurs ont joint a cela une faute de leur chef, dans le dernier exemple. L'érli-
tion de 1642 portait Zo:::omenus pOUI' Zo:::imus .. de lit les derniers avaient rail 
So;:;omenus, le correcteur ayant sans doute CI'U oter aiusi une faute manifeste 
d'illlpl'ession.l\Iais le fait se trouve dans Zozirne, lib. V, cap. XVIII, édit. Cel-
lar., et il s'agit du favori Eutrope, aussi célebre par sa tln tra;2:iqne, que palo 
son élrY:ltion s·¡rprenunte. m.\IUJElT,.\C.) 
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L Cal' Di~:u, eH l'éalité, He dUlllgC pas ses décrets. On 
dit cependant qu'il les change, et qu'il est conduit par le 
repentir (JO~AS, IV, 2) (*), toutes les fois qu'il agit autre-
ment que les paroles sernblaient le signifler; rnais c'est 
assul'ément h cause d'une condition sous-cntelldue (**) 
qui vient á manquer (JÉRÉ~L XVllI, 8). On en yoit des 
t~xemples dalls la Genese, xx, 3; l'Exode, XXXII, 14; le 
!er line des Hois, XXI, 29; le sccond li\Te des Hois, XX, 1; 
Ésaie, XXXVIIl, 1 ; Jonas, I1I, 5, 10. Dans ce sens on peut 
dire aussi improprement que Dieu nous trompe. Et le 
mot ~EÚÓE()OlXt, qui figure dans le passage cité de l'épitre 
aux Hébreux, a d'habitude la signiflcation d'un événe-
ment frustrant une espérance, comme on peut le yoir 
tant ailleurs, que dans le Lévitique, VI, 2; Josué, XXIV, 
o""' E~' "" 11 O' 2 fI b 1'" (***' ,,-¡; 'salC, LVIII, ; see, IX, ; a acuc, IlI, / j. 
Cela a lieu d'autre part tres-facilement dans les menaces, 
paree qu'elles ne conf(~rellt de droit a personne; quel-
quefois dans les promesses, lorsqu'il ya quelque condi-
tion tacite de sous-entendue. 
5. C'est pourquoi l'apOtre désigne deux choses qlli 
marquent l'immutabilité : la promesse, parce qu'elle 
donne le <lroit ; le serment, paree qu'il repousse les con-
ditions tacites et en quelque S01'te latentes; comme on 
peut le voir dan s le psaume LXXXIX, 30, 31, 32, 33, 3'1, 
35, 36. Il en esi autrcment si la llature memo de l'af-
faire indique ouvertement certaines conditions. C'est a 
quoi quelques-uns rapportent ce qu'on lit dan s les Nom-
hres, XIV, 30. Mais il es! plus vrai ele (lire que la terre 
(*) Ajoutez.1 OB, XL, '28 ; OSÉE, IX, '2" G. 
(**) Le Concile de Tolede (VIII, cap. 1/) décide que, « quand Dieujure, 
cela veut dire qu'i) ne détruit point ce qu'il a lui·meme élabli; et que, 
quand il se repent, il change a son gré ce qu'il avait étaiJli. » Gratien a 
rappol'té cela, Causo XXII, qu,rst. IV. Expliqnez-Ie comme uans Ilott"e 
texte. GnOTIUs. 
"H) Yoyez S¡';:\EQUE, QU(I'St. lYatural., lib. 1I, cap. XXXVII. G. 
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promise l'avait été par serment, non pas aux personnes, 
mais au peuple, c'est-a-dire a la postérité de ceux aux-
quels Dieu avait juré (vers. 23). Or, une te11e promesse 
peut étre remplie dallS n'importe qucl temps, et n'esl 
pas limitée a des personnes déterminées. 
IV. - 1. Par ce que nous avons dit on peut compren-
dre ce qu'il faut penser du serment qui a été provoqué 
par do!. Cal', s'il est certain que celui qui a juré a sup-
posé quelque fait qui, en réalité, ne se comporte pas 
ainsi (*), et que, s'il ne l'avait pas cru, il n'aurait pas 
juré, le sermentn'obligera pas (N~VARR., cap. XII, na 13). 
Mais dans le doute sur le point de savoir si, meme sans 
ce fail, il n'aurait pas juré, il faudra s'en ten ir aux pa-
roles, parce que la simplicité la plus grande convient au 
serment. 
2. Je rapporte ici le serment que Josué el les princi-
paux du peuple israélite tirent aux Gabaonites (Josué, IX). 
Ils avaíent, il est vrai, été trompés par les Gabaonites, 
qui avaient feint de venir d'une contrée éloignée. Mais 
il ne s'ensuivait pas que Josué et les principaux du 
peuple, s'ils avaient su qu'ils étaient au nombre des peu-
pIes voisins, ne les eussent pas épargnés, car ce qu'ils 
avaient dit aux Gabaonites : « Peut-étre habitez-vous au 
milieu de nous; comment traiterions-nous avec vous? » 
Cela peut avoir ce sens, que les Gabaonites étaient ill-
terrogés sur la nature du traité qu'ils désiraient : traite-
(*) Comme Hippolyte, doní nous avons parlé fout a I'heure. Sur ces 
vers de Sophocle dans OEdipe a Colone : ({ (;ne tromperie qui vient s'a-
jouter a une autre tromperie, est ordinairement payée non par des 
faveurs, mais par d'atroces calamités, » le Scholiaste s'exprime ainsi : 
« Les ThélJains prélendent n'avoir donné retraite a OEdipe, el ne lui avoir 
promis de le protéger, que par'ce qu'ils avaient été trompés, et ![u'ils 
n'avaient pas été auparavant informés qu'il était sous le coup d'un cnme 
domestique. » Tel est aussi ce vers : « 1\1a langue a juré, mais d'intention 
je n'ai rien juré; car c'était Hippolyte trompé qui avait juré. » 
GROTIUS. 
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raient-ils sur le pied d'alliés, ou sur celui de peuples 
qui se soumettent? Ou meme, il se peut faire que les 
Hébreux donnassent a enfendre qu'il ne leur était pas 
permis de conclure alliance d'égal a égal ayec certains 
peuples, et non pas qu'ils ne pussent laisser la vie a 
ceux quí se rendaient ü eux. La loi divine, en effet, qui 
dévouait ces pf;uples a l' extermination, devait etre en-
tendue en la comparant a une autre loi (*) (Detttéron. xx, 
10.), comme devant n'avoir lieu que dan s le cas ou, 
a rertis, ces peuples n'auraient pas aussitót exécuté ce 
qui leur aurait été commandé. Cela est prouvé entre 
nutres exemples, par l'histoire de Rahab, qu'on épargna 
a cause de ses bons serviees (**), et de Salomon qui re<;ut 
comme sujets et tributaires ce qui restait des Cana-
néens. 
3. A cela se rapporte aussi ee qui est dit dans le livre 
de Josué (Cap. XI, yers. 19, 20), qu'il n'y eut aueune 
ville des sept peuples qui fit la paix, car ils avaient été 
endurcis afin qu'il ne leur fút pas fait grace. C'est pour-
quoi, comme il était croyable que si les Gabaonites 
,waient elit la ehose telle qu' elle était - ce que par 
entinte ils ne flrent point - ils auraient obtenu cepen-
dant la vie sauve, sous la condition d'obéir, le serment 
fut valable t; el'autant plus que de terribles ehaíiments 
(i) Et meme pour la raison ajoutée a la loi relative a I'extermination. 
Exode XXIII, 33; Deutéronome, YII, 4. Car cette raison cesse a l'égard 
de eeux qlli s'engagent a observer les préceptes des 'fils de Noé, et payent 
les tributs. Ainsi pensent le fils de Maimon, et Samson de Cosi, et MOlse 
de Kotzi, Pr[I'cept. Jubent., XV et CVlIl. GROTlUS. 
(H) Et des habitants de Gazer, dan s I'Histoire de Josué, XVI, 10. JI 
parait par I'Évangile de Matthieu, VIII, '28, qu'il était resté aussi des 
Gérar-éniens jusqu'aux temps du Christ; ear ces peuples s'étaient rendlls 
des le commencement, et e'est pour cela qu'ils sont omis dans I'énuméra-
tlOn des ennemis. Deutéron., xx, 17 ; JOSUÉ, IX, l. GROTIUS. 
• Barbeyrac paraphrase ainsi : « Puis done qu'il y a apparence, que, 
si la crainte n' cut {las empcché le¡¡ Gabaonites de Jire la ehose comme elle 
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furent infligés dans la suite par l'ordre de Dieu a ceux 
qui le violerent (II Sam., cap. XXI, § 1 et seq.). Am-
hroise (*) dit en parlant de eette histoire, que « J osué ce-
pendant ne pensa pas devoir révoquer la paix qu'il avait 
donnée, paree qu'elle était affermie par la religion du 
serment, de peur que se plaignant de la perfidie des 
autres, iI ne violát luí-meme la foí qu'il avait donnée. )) 
Les Gabaonites ne laisscrent pas néanmQins que de subir 
en quelque sorte la peine de leur ruse, étant devenus 
par leur soumissioIl les. sujets des Hébreux. Ils furent 
réduits, en effet, a une espcce de senitude person-
nelle (**); tandis que s'ils avaient agi ouvertement, ils 
auraient pu etre admis a la condition (le tributaires. 
V. - Le sens des termes du serment ne doit pas 
toutefois Ctre étendu au dela de l'habitude rc<;,ue du 
langage. Aussi n'étaient pas parjures, ceux qui ayaut 
juré qu'ils ne donneraient pas en mariage leurs filles 
aux Benjamites, permirent que celles de leurs filIes qui 
avaient été enleyées vécussent avec leurs ravisseurs. 
Autre chose, en effct, est donnc1', autre cItose ne pas re-
demander ce qu'on a perelu (***). Ambroise dit a propos 
ele ce fait, que {( cette illdulgencc 110 laissait roint d' (~tre 
accom pagnée d'Ull chtttimeut approprié á lcur intcmpé-
était, on leur aurait néanmoins donné la vie, a conrlition d'etre désormais 
sujets du veuple d'lsrael, le serment de Josué et des autres principaux de 
I'État, fut bon et valide par ceUe raison ... » P. P. F. 
(*) AMBRolsE, De Offie., lib. m, cap. x. G. 
(**) Comme les Bruttiens autrefois par les Romains. AULU-GELU:, 
lib. III, cap. I1I; Festus, au mot Bruttiens. GROTIUS. 
C***) ( Les Israélites ni ne les engageéent, ni ne les empeehaient, » 
dit Josephe, dans cette histoire. Séneque dit (Exeerpt., VI, 1) : « La loi 
s'applique á eelui qui seeourt un exilé, non a eelui qui sou(rre qu'on 
le seeoure. » (( eelui-la, dit Symmaque, essaie de jeter dans 'Votre 
esprit écla'iré une vaine crainte, qui affirme que t'Ous derez faú'e 
eonseienee d'aceorder ce que VOus ne pourrie;; oter sans 'Vous rendre 
odieux. » GnoTlus. 
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ranee, puiSqU'Oll 11e leu1' permettait seulement que de 
contracter des unions arrachées de force et non de s' en-
gager par le lien régulier du mariage. Les Achéens n'agi-
rent pas différemment, lorsque, voyant que les Romains 
n'approuvaient pas certains de leurs actes qu'ils avaient 
confirmés par serment, ils prierent les Romains de chan-. 
gel' eux-memes ce que bon leur semblerait, et de ne pas 
donner ce scrupule aux Achéens d'annuler ce qu'ils 
avaient consacré par serment (TITE-LIVE, lib. XXXIX). 
VI. - Pour que le serment soit valable, il faut que 
l'obligation soit licite (*). Aussi la promesse faite avec 
serment d'une chose qui est illicite, soit naturellement, 
soít en vertu d'une interdiction divine, ou meme hu-
maine - ce dont nous traiterons bientót - n'aura-t-elle 
aucune force. Le juif Phílon C'*) dit excellemment : 
« Qu'on sache que quiconque entreprend de faire quel-
que chose d'injuste a cause de son serment, n'est point 
un obsenateur de la foi jurée, mais plutót foule aux 
pieds le serment, qui est digne d'une grande attention, 
d'un grand respect, etqui sert habituellement a consa-
crer les cllOses honnetes et justes. On ajoute, en efret, 
une faute a une faute, lorsqu'apres avoir fait un serment 
qu'on nc devait pas faire, on commet un aete illégitime, 
clant il valait beaucoup mieux de s'abstrnir. Qu'on s'abs-
tienne donc de eette action injuste, et qu'on rende ainsi 
hommage a Dieu, afin d'en obtenir la miséricorde, qui 
est de son essence au plus haut degré. Cal' choisir deux 
maux, quand on peut se délivrer de l'un des deux, e'est 
etre agité d'une fureur sans remede, et etre privé de son 
':.) Ambroise traite bien cela (De offic., 1), ainsi que d'autres auteurs 
rapportés Caus., XXII, Qucest. IV (a). A cela s'applique le Canon VII du 
concile d'I1erde, rapporté dans le tome III des Conciles de France, et il 
ya encore bien des choses dans les opuscules d'Hincmar. GaoTIUs. 
(U) Des Loú spéciales. G. 
(a) Dans le droit canonique. (13. ) 
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hon sens. » Un exemple peut en étre donné dans la 
personne de David, qui épargna Nabal, qu'il avait juré 
de mettre a mort (1 Sam., cap. xxv) 1. Cicéron cite un 
exemple semblable dans le vceu d' AgameÍnnon; Denys 
d'Halycarnasse, aans la conjuration des décemvirs pour 
s'emparer de la république (Lib. XI). Séneque a dit : 
« Pr<estare fateor posse me tacita m fidem, 
Si scelere careat : interim scelus est fides ... » 
Dans ce passage, le mot « interirn») vaut pourinterdúm. 
Suivant Ambroise, « il est quelquefois eontraire au de-
voir de tenir ce qu'on a promis, de garder son serment») 
(O{fic., lib. 1, cap. ult.). « Il est étonnant, dit Augustin (*), 
qu'on appelle (oi la foi donnée pour s'engager a eom-
met.tre une mauvaise aetion. » Basile enseiglle la meme 
chose dans sa seeonde lettre a Amphiloehius. 
VII. - 1. Bien plus, quand meme la ehose qui est 
promise n'est pas illieite, si néanmoins elle empeehe un 
plus grand bien moral (**), le serment ne sera pas non 
plus valable; paree que nous devons tellemcnt a Dieu 
de faire des progres dan s le bien, qu'il n'est pas en notre 
pouvoir de nous dépouiller nous-memes de eette liberté. 
A cela se rapporte un remarquable passage du juit 
Philon que j'ai cité, qu'on ne regrettera pas de repro-
duire. « Il y a des individus d'un naturel rude et inso-
ciable, qui, dominés, soit par la haine eontre le genre 
t JI est entendu que le Livre de Samiiel, auquel renvoie Grotius I 
est le Lirre des Rois. P. P. F. 
(") De Bono Conjugali, cap. IV. Ce passage est cité dans la dite Qüestion. 
Voyez aussi GAILIUS, De pace publica, lib. 1, cap. IV, & 16, et l'histoire 
d'Alboln, 'dans Paul WAR~ErRID, lib. 1I, cap. XXVI. GROTIUS. 
(**) Tel est le serment d'Honorius, de ne jamais faire la paix avec 
Alaric, suivant le récit de Zozyme. Voyez le Canon lnter actera, dans la 
. Question déja citée, el le concile d'llerde, dans le tome III des Coneiles 
de France, Can. VII; Hincmaraussi, dan s ledit opuscule, Ad Interrogat. 
XIV, lib. De Divortio, ad lnterrogat. VI et XIV. GIWTlUS. 
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humain, soit par la colere, tyrannique mattresse, forti-
fient l'apreté de leurs mmurs par le serment; jurant, 
par exemple, de ne jamais avoir tel ou tel pour compa-
gnon de table ou de demeure, de ne lui rendre aucun 
service, et jusqu'a la mort de ne rien recevoir de lui. ») 
Ce qu'il dit que certains individus avaient juré de ne ren-
dre serviee ni a eelui -ei, ni a eelui-la (*), est ce que les 
Hébreux appelaient « Neder Hanaah, ») e'est-a-dire « vwu 
de bien{aisance; ) « Qui aura juré de (aire du bien, ») est-
il dit dans le Lévitique (cap. v, V. 4). La formule de ce 
serment, suivant les doeteurs des Hébreux était : « Que 
tout le bien Dt¿ le service qtte vous recevriez de rnoi, soit 
consacré it Dieu; ») avee quoi est d' aeeord cette le<;on 
syriaque, dans une aneienne version de Matthieu, xv, 
5 : (( Que tout ce en quoi je pourrai vous (aire dt¿ bien $oit 
consacré a Dieu; ») selon le gree : « Si tu profites du pré-
sent venant de rnoi;» e' est-a-dire : (( Que ce soit tm don 
consacré a Dieu- ear e'est ce que signifie le mot xoptJ&v-
si j arnais vous rece vez quelqtte bien de 1110 i. » 
2. Les docteurs des Hébreux, tres-mauvais interpretes 
a eet égard de la loi divine, pensaient qu'un vmu auquel 
on avait ajouté la peine de la eonséeration 1, était com-
plétement valable, quand meme il aurait été faít eontre 
des pero et mere ~ ce que le Christ réfute dans le dit 
passage, Oll le mot (( honorer ») signifie « (aire du bien, » 
comme cela ressort de la eomparaison avee le passage 
de Mare; de Panl, 1 Tirnoth., v, 3, 17, et des Nomb., XXIV, 
11. Mais quand bien meme ce serment aurait été fait 
(') Voyez le BABA-KAMA, cap. IX, ~ 10, et la-dessus les annotations du 
tres-savant Constantin. G. 
i La paraphrase de Barbeyrac nous servira de commentaire. (1 Le ser-
ment dont cet auteur parle ici (Philon), par lequel quelques-uns juraient 
de ne jamais fail'e un bien a teIle ou telle personne, e'est ce que les Juifs 
appelaient un tCEU touchant la bénéficertce, et telle en était la formule, 
selon les ralJbins : que tout ce en quoi je pourrais vous (aire du bien, 
soü consacré a Dieu .... )) P. P. F. 
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contre d'autres personnes, nous dirons avec raison qu'il 
n'oblige point, paree que, comme nous l'avons dit, iI est 
contraire au progres dans le bien (TuOl\I., 1I, 2,89, art. VII; 
et ib. CAJETAN.; GRATIEN, C. ult. § ult. Causo XXII, Qucpst. 
IV; SOTO, lib. VII, Qumst. 1, art. 3, circa 2). 
VIII. -Il n'est pas besoin de parler des choses im-
possibles. Il est, en effet, suffisamment manifeste que 
personne n'est obligé a ce qui est impossible absolument. 
IX. - A l'égJrd de ce quí n'est impossíble que pour le 
moment, ou par supposition, l'obligation est suspendue, 
en sorte que celui qui a juré par supposition, doit don-
ner tout le soin quí est en son pouvoir, pour rcndre pos~ 
sible ce qu'il a juré. 
X. - La forme du serment varie pour les termes, est la 
meme pour le fondo Il doít en effet ayoir le sens d'une 
invocation a Dieu; par exemple de eette maniere: « Quc 
Dieu soit témoin, )) ou (( que Dieu soit vengcur, )) lesquelles 
deux formules reviennent a la méme chose. Cal' lors-
qu'une puissance supérieure ayant le droit de punir est 
appelée comme témoin (*), on luí demande en meme 
temps vengeance de la perfidíe; et celuí quí saít tO,utes 
choses, est un vengeur par cela meme qu'il est témoíll. 
(Tout serment, dit Plutarque (Qumst. R01n.), se termine 
en malédictions, pour le cas oú il Y aurait parjure. » A 
cela se rapportent les anciennes formalités des traités, 
dans lesquelles la coutume étaít de sacrifier des victi-
mes, comme cela se voit dans la Genese, xv, 9 et suiv. ; 
et cette formule romaine, dans Tite-Live : ( Toi, Jupiter, 
frappe-Ie, comme moi je frappe ce pourceau» (Lib. 1). 
(*) Ambroise dit ii. I'empereur Valentinien : « Qu'est·ce jurer, si ce 
n'est confesser la puissance tlivine tle celui qu'on prend a témoin de sa 
fidélité? ») Voyez la for mule remarquable du chagan des A vares, dans 
MÉi'iANDRE, Excerpt. Legat. (aj. GROTIUS. 
(a) Le chagan, ou roi des Avaricns, dans les Exccrpl. Legal. de Ménandre 
le Protedeur. (B.) 
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Et ailleul's : (J JI priait lt~s dleuX de l'égorger de la me me 
maniere qu'il avait égorgé l'agneau )) (Lib. XXI). Et dalls 
Polybe et Festus : « Si je trompe sciemment, que le pere 
des dieux me rejette comme je jette ecHe pierre. ») 
XI. - 1. C'est aussi une coutume ancienne, de faire 
entrer dan s le serment des cllOses, ou d'autres person-
nes, qu'on nomme, soit en se les souhaitant contraires, 
telles que le soleil, la tene, le cíel, le princc; soit en 
del1landant d'etre puni en elles, comme quand on jurait 
sur sa tete, sur ses enfants, sa patrie, le chef de l'État. 
eeHe coutume a existé non-seulcl1lent chez les nations 
profanes, mais encore chez les Juifs, COl1lme le meme 
Philon nous l'enseigne (*). Il dit, en effet, que ceux 
qui veulent jurel', « ne doivent pas recourir d~ suite a 
l'auteur et au pere de toutes choses, ») mais qu'ils doivent 
jurel' par leurs pere et mere, le ciel, la terre, l'univers; 
a quoi ressel1lble ce que les interpretes d'Hol1lere obser-
vent, que « les anciens Grecs n'avaif,nt pas coutume de 
jurer facilement par les dieux, mais qu'ils le faisaient 
par d'autres choses présentes (**) , » comme par le 
sceptre : ce qui, au rapport de Porphyre et du Scholiaste 
d'Aristophane, avait été établi par le roí tres-juste Rha-
<lamanthe. e'est ainsi qu'on lit que Joseph avait juré par 
le salut de Pharaon (Gcnese, lib. XLII, verso 15), suivant 
la coutume rec;ue chez les Égyptiens, dont parle sur ce 
passage Abenesdras j; et qu'Élisée (***) jura par la vie 
d'Élie (I1 Rois, 11, 2). Quant au Christ, il ne veut pas -
contrairement a ce que croient quelques-uns - que ces 
sortes de serments soient moins licites que ceux qui se 
n Des lois spéciales¡ G. 
(H) Apollonius disait de Socrate, dans Philostrate (lib. VI) : « 11 jurait 
par de semblalJles choses, non pour jurer par les dieux, mais pour ne pas 
jurer par les dieux. » GROTIUS. 
f Aben-Ezra. (8 ) 
\ . 
C") Ajoutez: JI ROis, IV, 30, et Cantt'q. 11 1 7. G. 
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font en prOllOll¡;ant expressémcllt le 110m de Dieu 
(MATTIl.; v). Mais comme les Hél>reux y dOllnaient moins 
d'attentioll, dans une pensée non différente de ceBe de 
celui qui a dit : « 1l ne croit pas que le sceptre soit les 
dieL¿x ... , » le Christ montre que ce sont aussi de vérita-
bIes serments '. Ulpien a dit excellemment que « celui 
qui jure par son salut, parait jurel' par Dieu meme, cal' 
il jure en songeant á la divínité (*) » (L. 33, Dig., De jw'c-
jur.). C'est ainsi que le Christ montre que celui qui jure 
par le temple, jure par Dieu, qui préside au temple, et 
que eeluí qui jur5 par le ciel, jure par Dieu, dont le cÍel 
est comme le trone (MATTH. XXIII, 21). 
2. Maís les docteurs hél>reux de ces temps-Ia, esti-
maient que les hommes n'étaient pas liés par les ser-
ments faits au nom de choses créées, a moins qu'une 
peine n'y fut ajoutée, comme si OIl consacrait á Dieu la 
chose sur laquelle OIl jUl'ait. Cal' c'est la le serment 
qu'ils appelaient xop6&v, ou « sous condition d'offrande,» 
dont il était fait mentíon non-seulement dans le passagc 
cité de Matthieu, mais aussi dans les lois des Tyriens, 
comme nous l' apprenons de la dispute de J osephe contl'e 
Appion. Et je suis d'avis qu'il n'y a pas d'autre raison 
pour laquelle les peuples de l'Ol'iént sont appelés par 
les Grecs Kexp6cfvOl, terme q ui se troU\'e dan s Eschyle et 
Euripide; « Kexp6cfvc< o'exuoh ... , » lit-on dans le meme 
Eschyle. C'est au-devant de cette erreur que va le Christ, 
dans le passage cité. Tertullien dit que les anciens chré-
tiens juraient par le salut du prince, chose plus auguste 
i « Tout ce qu'il y a, dit Barbeyrac dans sa paraphrase I c'est que 
comme les Juifs f(¡isaient moins de scrupule de jurel' de cette maniere, 
dan s la meme pensée a peu pres que celui qui disait que le sceptre n'etait 
pas les dieux, Notre·Seigneur montre que ce sont la de véritables ser· 
ments, dont la violation rend coupable de parjure, tout de me me que si le 
nom de Dieu y était formellement exprimé. » P. P. F. 
(') Gratien également, Caus, XXII, QUClst, J. G. 
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ue tous les génies. DallS Y égeee il y a une formule, que 
::ms avons rappelée plus haut, par laquelle les soldats 
ll'étiens jurent non par Dieu seulement, mais par la 
lujesté de l'empereur, qui, apres Dieu, doit etre un 
)jot d'amour et de respeet pour tout le gen re hu-
lamo 
XII. - l\1ais meme si quelqu'un a juré par les faux 
léUX (*), ii sera obligé, paree que bien que ce soit sous 
nc fausse étiquette 1, il a cependant en vue dans la géné-
llité de sa pensée, la Divinité : c'est pourquoi le vrai 
ien, s'jl y a eu parjure, interprete ce fait comme un 
Jtrage qui lui serait adressé. Aussi voyons-nous que de 
lilltS personnages n'avaient jamais, il est vrai, déféré le 
~rment sous cette forme; que bien moins encore ils 
\'aient juré ainsi - ce que je m'étonne de voir per-
tettre par Duaren - mais que, cependant, si ceux 
\'ec qui ils avaient affaire ne pouvaient etre amenés a 
n'er autrement, ils contractaient avec eux, jurant eux-
H~mes comme il fallait, mais recevant d'eux le serment 
)1 qu'il pouvait etre obtenu (AUGUSTIN, Épist. ad Publi-
)l. CLIV). Il y en a un exemple dans Jacob et dan s La-
aH (Genese, XXXI, 53). C' est la ce que dit Augustin rO') : 
eelui-Iá meme quijure par une pierre, s'il jure fausse-
(*) Livre de la Sagesse, cap, XIV: « ou y~p ~ 't'WY op.yopivwv 
, ''\ "\' (' '" ~ , \\""'" I ." \ ..... 
IYIXP. t¡;, aAA '1) 't'WY IXp.IXr't'IXYOv't'WY Otx'Ij e;7!E~Epx. E't'CX t IXE t 't''ljV 't'WY 
:(xú)V 7tIXpcftJIXQ'tv. » Ce que le latin traduit ainsi : « Ce n'est pas la 
lissance de ceux par qui l'on jure, mais la punition des coupables, qui 
compagne tOlljours la transgression des injllstes. » GROTIUS. 
1 Voici le texte de Grotius : « Sed et si quis per falsos Deos jurave· 
t, obligabitur : quid quanquam sub falsis notis geJierali tamen com~ 
:exione numen intuetur ... » l3arbeyrac a paraphrasé ainsi : « Les ser-
enls meme faits par de faux dieux, ne laissent pas d'obliger ceux qui 
s font. Car, quelque idee chimérique qu'ait dans l'esprit celui qui jure 
nsi, iI pense toujours a la divinité en général. ») P. p, F. 
\.") Senlí. XXX, De vcrlJis apostoli, Ce passage est cité Can. Eccc 
co i Canso XXII) QHa.'st. v. G. 
• 
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. ment, est parjure. » Puis : « la pierre ne t'enten(l pa 
parler, mais Dieu te punit si tu fais un faux serment 
(cité Causo XXII, Qtléest. v,) ... 
XIII. - 1. L'effet principal du serment est de coupe 
court aux conte~tations. c( Le serment qui con sacre Ul! 
chose, est la fin de tout diffél'end, » dit le divin auteur d 
I'Épitre aux Hébreux. A quoí ressemble ce passage d 
Philon : « Le serment est l'attestation de Dieu sur un 
ehose a l' égard de laquelle il y a doute. » Et ce passag 
de Denys d'Halyearnasse n'en differe pas : « La ph 
grande sureté qui puísse exister entre les hommes, so 
grees, soit barbares (*), ceBe qu~ HuI laps de temps 11 
détruira, e'est eelle qui, donllée par des conventior 
sous serment, prend les dieux eomme garants de la pn 
messe. » C'est ainsi que pour les Égyptiens, le sermCl 
est « la plus grande sureté des hommes entre eux 
(DIODORE DE SIClLE). 
2. Celui qui jure doit done deux choses : la premiim 
faire en sorte que les paroles répondcnt ~l la pensée : ( 
que Chrysippe appelle «jurer dans la vérité; » la secondl 
que le fait réponde aux paroles : ce que le meme appel] 
« jurer religieusernent. » Celuí quí manque a la premier! 
est dit «jurer fausserr¿ent C-),. » eelui qui manque a la s( 
conde, est dit « se parjurer, » selon le me me Chrysippt 
qui distingue assez bien entre ces choses, quoiqu'ellt 
aient l'habitude d'étre confondues parfois. 
XIV. - Si la matiere test telle, et si les termes SOl 
f Droit canonique, Causo XXIJ, Quxst. v, Can. X. (8.) 
(*) Procope dit (Persic., lib. JI) : « Le serment, qui est regardé p 
tous les hommes cornme le dernier et le plus fort gage de notre fidéli 
mutuelle et de notre véracité. » GROTlUS. 
(**) Le jurer a faux est défendu dan s l'Exode, xx; le se parjur 
l'est dans le Lévitique, XIX, 121 comme les Hébreux (a) le veule 
(Pra:cept. Jubent., CCXL). G. 
f Du serment. (B.) 
(al Les Doctcurs Juifs. (ll.) 
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con(,:us de telle favon, (lU'ils se l'apportent non-seule-
ment a Dieu, mais encore a un homme; un droit, sans 
doute, sera acquis a cel, homme, en _ vertu du serment 
luí-meme, commo sí c'était en vertu J'une promesse ou 
fl'un contrat, quí doit etre elltclldu le plus simplement 
possible. Mais si les paroles ne se l'<lpportent pas a l'in-
diyidu en lui conférallt un droit, ou si elles s'y rap-
portellt, il est vrai, mais s'il y a quelque chose quí 
puissc lui (~tre opposé : alors ['effet du serment sera que 
cet hommo n'acquiere aucun droit, et que néanmoílls 
celuí quí a juré soit ohligé envers Dieu Ü rester fidele a 
son sermellt. Il y a un exemple de eette chose dans celui 
qui, par le moyen d'une craíllte injuste, a donné líeu a 
Iapromesse faite sousserment (*). Cal' celui-la n'acquiert 
aucun droit, ou iI en acquiert un de tello nature, qu'il 
doit le restituor, paree qu'il a été la cause d'un dom-
mage. C'est ainsi que nous voyons les rois hébreux hau-
tement blamés par les prophetes (*1'), et punis par Dieu, 
pour ne pas avoir conservé la foi jurée aux rois de Ba-
bylone (ÉZÉCH., XVII, 12,13,15). Cicéron loue le tribun 
Pomponius, quí observa ce qu'il avait juré sons la pres-
sion de la craiute : « tallt, dit-il, dans ces temps-la le 
serment avait de valeur » (De o{(ic., lib. IlI). C'est pour-
quoi ce ne fut pas seulement Régulus qui dut retournel' 
dans la prison, quelque injuste qn' elle fút; mais encore 
les díx autres prisonniers dont Cicéron fait mentían, 
durent retourner aupres d' Annibal : cal' un serment 
était interven u (TOLET., lib. IV, cap. XXII; De of(ic., 
lib. III). 
(*) Augustin (Epist. CCXXIV ct CCXXV) enscigne que le sermellt 
mcme extorqué par violence, doit etre observé, a cause du respect du ¡\ 
Dieii. G. 
(j) Vóyez fll1ssi .tÉR6nt, XXXIX, 5 (al, G. 
(a) Le n,nvoi RCI\\it plu:\ exal~t, en intliqll'lIJt le Cltclp. :XXXVIII, 16·28, et 
rliap. XXXIX, 5, P. P. F. 
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XV. -- 1. Ces c1wses lJ\Hlt pas lüm seulement entre 
ennemis publies, maís m(mw ü l' égaro. de n'importe 
quels ennemis; car ce n'est pas la personne seule a qui 
l'on jnre quí est consielérée, mais Dieu, par quí 1'011 
jure (*), et qui suffit pour elO1mcr naiSSalíCC a une obli-
gation (Tnmr., lI, 2,80, art. 7, et ¡l!. CAJET.L\'; Alex. 
L\Iou.,in C. verllm, Dejurejur.; SOTO, lib VIII, Qlurst. 1, 
arto 7). Cicérün o.oit done rtre répudié, quano. il dit qu'il 
l1'y a aueun parjure, sí on n'apporte pas aux brigands 
le prix dont 011 est eonvenu pour racheter sa tete, quand 
bíen meme on s'y serait engagé par scrment; paree que 
le pirate n'est pas classé au nombre eles ennemis de 
guerre 1, mais qu'il est l'ennemi commun de tous, 
qu'avec lui il ne doit pas y avoir de roi a garder, et 
qu'il n'y a pas de serment commun. Il dit ailleurs la 
mcme eIlose d'un tyran ; et jI est dit par Drutus, dans 
Appien : « Po u!' les Romains ilIl'y a aucune roi il gar-
del' el1vers un tyrall, aucune religion du serment » 
(Bell. civil. lib. II). 
2. Mais de meme qu'il est vraí, et qu'il sera montré 
par nous plus has, que (létns le droit des gens positif un 
eUl1emi ditfere el'un pira te ; de meme ici cette difTéreIlcc 
ne peut avoir lieu, paree qu'encore que le o.roit manque 
~l l' égard de la personne, on a affairc avec Dieu (**) : de 
HI. vieut que le sermcnt est appelé du uom de va3/{. Ce 
(lue prétello. Cicél'on, qu'illl'y a aUCUlle communautt~ 
(le dl'oit avec un brigalld, 11'est pas vrai 1l0l1 plus. Cal' 
il a été répollJu HyeC raison par Tl'yphollinus, que la 
(') Gl'l>goras dit : « Que lout pal'jurc cmporte un reproche de néSlí· 
genee rail ü Dieu :0). » G. 
j C'est la n:ison allósuóe par Cicéu}:j, P. P. F. 
(**) Plutar(jue dit (llle celui qui trompe son ennemi par un scrmcnl, 
témoigne par la qu'ij le cl'aint, et qu'il rnéprise Dieu (Vie de lysandr(. 
G. 
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chose déposéc doit etre, en vertu du droit des gens lui~ 
memo, rClldue au volcur (*), si le propriétaire ne se fait 
pas cOllnaitre (L. 31, Dig., Dcpositi, etc ... ). 
3. C'cst poul'quoi je ne puis approuver ce qui est 
enseignó par quclques-uns, que cc1uÍ qui a pro mis quel-
q nc cllOSC Ü un brigand, pout se libérer par un paiement 
lllornelltané, de maniere qu'illui soit permis de recou-
\Tcr ce qu'il a payé. Cal' lcs paro1es, dans le serment, 
doivent (~tre entendues, par rapport ti Dieu, de la ma-
niere la plus simplc, et surtout de fa<;,on ü avoir un effet. 
Aussi, celui qui est rcvcnu clandestinemcnt chez l'en-
nemi, oí. qui de nourcau s'en est enfui, n'a pas satisfait 
au sermcnt qu'il arait fait <l'y retourner, comme cela a 
été jugé aY(~c raison par le sénat romain. 
XVI. - 1. Quant á ces ve1's d'Accius : « T. - Vous 
are::; romp¡~ votJ'e /oi. -A. - JIa (oi? iYi}e 11e l'ai don-
1H:e, ni}e ne la donne a celui qui n'en apoint,» ilsne 
peuvent etre approurés que si la prornesse jurée a été 
onvertement faite en considération de la promcsse de 
l'autre, qui s'est confondue avec clle, comme si elle en 
était la condition ('*); non, si les promesses sont de 
di,'ers géIlre, et n'oní pas été faites en considération l'une 
d(~ l'autrc : cal' alo1's chaClln doit absolument tenir ce 
qu'il a juré lui-mt~me (L Sicat ... in fine, De Jure}ur. 1). 
Si1ius louant Régulus ü ce titre, s'adresse ¡t lui en ces 
termes: « Toi, dont la renommée s'étendra toujours tl 
travcrs les flges, tu seras célébré pour avoir conservé ta 
foi aux Cal'thaginois infldeles. » 
(*) Et a celui ([ui s'est emparé san s droit d'un royaume; e'est amq 
qu'un dépót a été rendu a Ol'opherne pat' les habitants de Priene. Po-
Iyhc el lJiodore de Sicile, dans les El'Cerpt. Peiresc. GnoTlus, 
(H) Can. Perrenit..., ([ni se tt'ouve lH, De Jurejur. Ajontez la ¡oi : 
[J'Ue {undo ... (1'n fine), Dig., De lege Commisson'd. G, 
j Cela est décidé dans les Decrétales, lib. ll, tito XXIV, De jureju-
rando, cap. 111. (B.) 
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2. Nous avons dit plus haut que l'inégaIité dans les 
contrats donne naturellement lieu ou a la rescision, 011 
a la réformation du contrat; et nous avons averti, de 
meme plus haut, que bien que le dl'oit des gens ait 
apporté quelque changement en cette matiere, on 
retourne souvent en vertu du droit civil, qui a autorité 
sur les membres d'un meme peuple, tt ce qui était per-
mis par la nature. Mais ici aussi, lorsqu'un serment est in-
tervenu, quoiqu'on ne doive rien, ou qu'on doive peu a la 
personne 1, il faudra tenir ce qu' on a promis a Dieu (A u-
thent. Sacramenta, etc.; Codo Si adv. vend.). A ussi, lorsquc 
l'écrivain des psaumes énumere les vertus de l'hornme 
debien,~il ajoute celle-ci : (( Ce qu'íl a juré a son pl'opre 
dommage, iI ne le change ccpendant pas »)(Psal. xv). 
XVII. - Mais il faut noter ceci, que toutes les fois 
qu'un droit nc nait pas au profit de la persollne, par 
suite de quelque défaut de la nature de ceux que nous 
avons dit, mais que la roi est engagée envers Dieu, l'hé-
ritier de celui qui a juré n'est pas tenu. Parce que les 
biens, c'est-a-dire les choses qui sont dans le commerce 
des hommes, passent a l'héritier, ainsi que los charges 
des biens; mais qu'il n'en est pas de meme pour les an-
tres choses qui sont elues en vertu d'un devoir ele píótó, 
par exemple, de reconnaíssance, de DOllne foí. Ces de-
voirs ne sont pas du ressort de ce quí est appeló DroÍl 
rl'igOt¿re1lx entre les hommes, comme !lOUS nous souve-
nons de l'avoir aussi montré ailleurs. 
XVIII. - Et meme, clans le cas oü un droit ne nait 
pas au profit de la persol1ne 2, si cependant le serment 
est fait a l'avantage de quelqu'un, et que ce dorniel' lle 
veuille pas en profiter (*), crlni ([ui a juré ne sera pas 
f A la personne a qui l'on a juré. P. P. F. 
2 De la personne a qui l'onjure. P. P. F. 
(,) Plaute dit (Rudens.) : « Je te prie de lui (aire gruce de son ser~ 
mento » G. 
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tenu; eomme il ne sera pas ten u non plus, si la qualité 
sous laquelle il a juré a quelqu'un vient a cesser (*); si, 
par exemple, un magist1'at cesse d'etre magistrat. Dans 
César, au line II de la Gllerre dvile, Curion s'adresse 
ainsi ~t ceux quí avaient été les solclafs de Domitius : 
« Comment aurait-il pu vous retenir par le lien du ser-
ment, lorsque ses faisceaux supprimés et son pouvoir 
dt'~post~, il ost deyenu 11om111e p1'iyé, et que prisonnier 
lui-mcme, il est tombé sous la puissance d'un autre? ») 
Plus loin iI dit que le serment est anéanti par la dimi-
1wlion de lf:te 1. 
XIX. - On demande si ce qui se fait de contraire au 
SCfment n'esf qu'illicite, ou bien si e'est aussi nul (C. Di-
lecto. De Pr<'13bcndis, cte.; COV.UlIlUV., in d. c. Quamvis ... , 
Parto Jl, § 2, n° 10)? Je suis d'ayis qu'íl faut distinguer 
a cet égard, ef dil'c que s'il n'y a que la foi seule d' en-
gagée, l'acte faít contrairemcnt au sermcnt est.valable : 
un testamcnt, par exemple, une vente; mais qu'íl n' est 
pas valable, si le serment est ainsi COIlGU qu'il contienne 
en mcme temps une abdication complete du pouvoir de 
faire l'acte. 
Ces choses suiyent naturellement le se1'ment ; elles se1'-
vcnt de r¡~gle pour juger des sermcllts des 1'Ois, et de ceux 
que les étrangers font aux étrangers, quand l'acte n'a 
pas été rCIHlu dépendant du lieu oú ron él contracté 2. 
(*) Voyez des choses semblables dan s la loi: Si duas ... , e Gentiurn .. , 
Dig., De Excusat. tuf.; etdalls GAILICS, 11, Ousen. CXLIV, n. 8, et De 
Arrestis, X, \); et dans Azomes, Instit. Moral., Y, ::2, Qua?st. n, 
Port. I. GROTlU:O. 
t La Cap/lis deminutio était, dans le droit romain, l'eITel jUl'idillUC 
qui se prodlli~ait dans la conrlitioll ci\ile d·\.Jn indiyidu, toutes les fois 
que son étal se tl'ouvait allél'é sou:; le point de yue de la liberté, de la cité 
romaine, ou de la famille; soit paree que la pel'sonne venait a perdre la 
l:lwrté, soit parce (Jll'elle vl'nait a perdre le droit de cité, soit enfin paree 
¡¡n'elle passait dalls une autre famille. P. P. F. 
:2 La pal'aphl'ase de BarbL'yrac peut servir d'explication. « Toul ce que 
l:!. 
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XX. - 1. Voyons maintenant cc'que peut l'autorité des 
supérieurs, c'est-a-dire ·des rois, des peres, des maitres 
et des maris a l'égard des choses qui relcyent du pou-
voir marital (~). L'acte des supérieurs ne peut pas, 
certes, faire qu'un serment qui a été effectirement obli-
gafoire, ne doive pas etre exécuté : cela est, en effct, de 
droit naturel et divino Mais comme nos actions ne sont 
pas pleinement en notre pouyoir, et qu' elles ne le sont 
que de fa<;¡on a dépendre de nos supérieurs, pour eeHe 
raison l'acte des supérieurs a l'égard de ce qui est juré, 
peut etre double : un acte direct sur la personne de 
celui qui jure, un autre sur la personne ¡t qni l'on jure. 
2. On peut agir directement sur la personne de celui 
qui jure, Oil bien en rendant nul le serment, avant qu'il 
soit preté - attendu que le droit de l'inféricur cst ab-
sorbé par celui du supérieur - OH apres que le ser-
ment a été preté, en empechant qu'il ne soit accompli. 
Cal' l'inférieur, en tant qu'inférieur, n'a pu se lier qu'au-
tant que cela aurait plu au supérieur; il n'avait pas, en 
effet, un pouvoir plus étendu (C. l'enienles ... , De jnte-
jur.,. C. 1, De prohibít. (eud. alieno }ier F1'icl.). C'es! 
ainsi que, suiyant la loi hébralque, les maris pouyaieut 
annuler les serments de leurs fcmmcs; les peres, eeux 
des enfants qui n' étaient pas encore sortis de la lmis-
sanee paternelle. Séneque propose ecUe question : «( Si 
une loi a été portée, qui défend a quieollque dc faire 
ce que j'ai promis ~t mon ami de (ai1'e ... ; )) et il la ré-
sout ainsi : « Cette meme loi qui m'intcrdit de tenir 
ma parole, me protége )) (Lib. IV, De Bene{., cap. XXXI). 
nous avons dit jusf(u'ici est une suite de l'acte meme du serment, consi-
déré sclon le droit de nature. Et c'est par de tels principes fln'il faut jurel' 
des serments des rois; comme aussi de ceux qui se font d'étranger á 
étrangcr, lorsque la eh ose ne se passe pas dans un licu Ilui renne l'arte 
soumis a eertaines lois civiles. ») P. P. F, 
(') AUGUSTl:\", Ép1·St. CCXL ct CCXLL G. 
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Mais un acte peut etrc melé de l'un et de l'autre 1 : si, 
par exemple, le supérieur établit que ce qu'aura juré 
l'inférieur dan s td ou tel cas, comme par crainte, ou 
par faiblcsse de jugement, ne sera yalable qu'autant 
que ce sera approuyé par lui-meme. e'est sur ce fonde-
ment que peuyent etre justifiées les dispenses de ser-
ments, qui autrefois étaicllt accordées par les princes n, 
el qni mailltenant, de la yolonté des princcs eux-me-
mes, pOUl' que plus de garantics soient données a la 
pirté, sont accordées par les chcfs de l'Églisc (L. Hlt. 
Ad mllnici]J.; MOLl~., Disp. cxux, cap. Si vera. De ju-
. \ 
r~lllT. J. 
3. On peut agir sur la personne de cclui aquí il est 
juré, en lui enleyant le droit qui lui aété acquis; ou 
meme, s'il n'y a point de droit d'acquis, en lui défen-
dant de ríen receyoir en conséquence d'un tel serment. 
Et cela peut ayoir lieu de deux manieres: soit a titre de 
punition, soit pour cause d'utilité publique, en vertu 
du domaine éminent. De la on peut comprendre, si 
celui qui a juré n'est pas sujet du meme État que ccluí 
a <¡ui iI est juré, ce que peuvent les chefs de l'un ou de 
l'autre État a l'éganl du serment. Mais celuí qui a pro-
mis sous serment quclque cllose a un críminel agissant 
commo tel, par exemple a un piratc, ne peut pas luí 
eulever pour cela meme, a titre de punition, le droit 
acquis en ycrtu de la promesse : paree alol's les paroles 
t « 11 y a quelquefois, dit BarLeyt'ac, un mélange de ces deux manieres 
dont l' autorité d' un supérieur intervient ici, c' est lorsqlle le supérienr 
déclare que les sermenls de ceux qui dépendent de lui, faits en tel 011 
tel cns, ne seront valides, que supposé qu'il les appronve.» P. P. F. 
(*) SlÉTmE, Tibere, XXXV. C'est ainsi que cela s'est pratiqué long-
temps en Espagne, comme le remarque Ferdinand Vasfll1ez, De success. 
aeat., lib. 11, El 18 (a). GROTlUS. 
(a) Le dernier fait, Cjui rrgardc I'Espagnc, ne se troU\'c point dans la scction 
rln traitl" de Vasr¡ucz, citL' pill' notro auteur .. (n.) 
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n'auraient aucun effet: ce qu'il faut absolument éviter. 
Par un semblable motif, ce quí a été promis ne pourra 
etre compensé ayec un droit qui antérieurement était 
contesté, si la convention a été conclue depuis la C)Jl-
testation soulevée. 
4. La loi humaine peut aussi supprimer l'obstacle 
flu' elle ayait mis aux actes d'un genre déterminé, si le 
serment y est interrenu, ou de quelque maniere que ce 
soit, ou sous quelque forme particuW~re 1. C' est ce q líe 
les lois romaines out fait a propas des empeclwments 
qui ne regardent pas directement l'utilité publique, 
mais l'utilité privée de celui qui jure. Que si cela a lieu, 
l'acte accompagné du serment sera valable de la m(~mc 
maniere qu'il l'aurait été naturellement, jmlépendarn-
ment de la loi humaine, soit qu'il engage seulement la 
foi, soit que me me il donne un droit lt un autre, suivallt 
la nature différente des actes, qui a été expliquée par 
nous ailleurs 2. 
XXI. - 1. Il faut remarquer ici en passant, que ce 
qui est dit dans les préceptcs uu Christ, et dans Jae-
ques 3, sur le devoir de ne pas jurer, TIC rcgardc pas 
proprement le serment affirmatif, dont il ya quelqllüs 
exemples dans l'apotre Paul (*), mais le serrnent 1'e11-
fermant la promesse d'tlllC cllOse qui est dans l'illcer-
titude de l'a"enir. L'opposition suivaute qui se trouVf 
i ce Les ¡ois humaines, dit Barbeyrac, qlli ont mis, par leurs défenses, 
un obstacle a la validité de certains actes, peuvent allssi le faire cesser 
en fClveur du serment, dont ils se trouvent accom¡Jagnés, ou de quelque 
maniere que ce soit, ou d'une ceJ'taine maniere. » Grono,'iu,; donne le 
développement suivant : « Le magistrat ou le roi, gardiens de l'ollse¡'ya-
tion de la loi, peuvent faire rernise d'une défense par eux faite, si quel-
qu'un a jUl'é d·accomplir ce qui a été inlerdit. )) P. P. F. 
2 LiHe H, chapo XI, ~ 1, !lI, IV. P. P. F. 
:3 L'apótl'e saint Jacques. P. P. F. 
(*) Rom., I, 9; IX, t; II Corinth., I, '23; XI, 31; Phil., I, 8; 1 Tlles-
salan., II, 5; 1 Timolh., Il, 7. G. 
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iaus les paroJes du Christ le démontre évidemment: 
:( Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: Tu nete 
mrjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur 
tu serment que tu lui auras fail. Et moi je vous dis: Ne 
urez en aucune sorte.» Et aussi la raison i qu'ajoute 
°acques : « De peur qlle vous ne tombiez en hypocrisie, » 
:' est-a-dire « de peur que vous ne soyez trouvés trom-
Jetlrs,. » cal' le mot d'hypocrisie a ce SEns chez les Hellé-
listes, comme cela apparait dan s JOB, XXXIV, 30; MAT-
~HIEU, XXIV, 51, et ailleurs. 
2. Les paroles suivantes du Christ prouvent la meme 
~hose : « Que votre discours soit oui, oui, non, non; » ce 
lue Jacques explique ainsi: « Que votre oui soit oui, et que 
'Jotre non soit non. » Il y a manifestement la une figure 
lue les rhétoriciens appellent C( 7tAOX~V, » comme dans 
~e vers: « Depuis ce ternps Corydon est Corydon pour 
'IDUS,» et dans cet autre exemple semblable : c( Jusqu'a 
~e jour lIfcmmius était Men¡,mius. » Cal' le premier oui et 
le premier non signifient la promesse; le second, l'ac-
complissemenl. Oui est, en effet, le terme de celui qui 
promel. D'oú il est expliqué par le mot « Amen » dans 
l'Apocalypse 1, 7; et iI a le meme sens dans le syriaque 
eí les mots correspondants dans la langue des rabbins, 
el dalls l'arabe; comme clwz los jurisconsultos romains 
les mots c( tres-bien » et c( pourquoi non?» Ces mots 
ilHliquent le rait de celui qui répond a une stipulation 2. 
l « La raison que saint Jacques ajoutc mene Hi aussi, » dit Barbeyrac. 
P. P. F. 
2 La stipulation romaine, ou contrat revetu de la forme d'une inter-
I'ogation et d'une réponse, supposait un échange de paroles entre les 
parties contractantcs. Ces parties, dans l'origine, n'étaient pas libres 
d'employer les paroles que bon leur semblait; elles n'avaient le choix 
qu'entre un certain nombre de parales consacrées : Spondes? Spondeo; 
Promittis? Promitto, etc. Ulpien suppose qu'un homme, interrogé 
ainsi : Dabis? a répondu : Quid ni? Et il décide que le contrat est formé. 
Mais le mot emplo)"é dans la réponse n'étant pas le meme qui avait été 
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Oui est pris pour l'accomplissement de la promesse 
dans Paul, Il, CORIXTH., 1, 20, lorsqu'il dit que « tDules 
les promesses de Dieu en Jesus-Christ son oui el amen. » 
D'ou cet ancien mot des Hébreux: ( Le oui (/'un hOllunc 
juste est oui, et n'est pas non. » 
3. Au contraire, on dit de ceux dont les actes ne sont 
pas d'aecord avec les paroles, que ehez eux il y a olli et 
non (II CORINTII., 1, 18, 1 D), e'est-it-dire que leur oui est 
non, et que leur non est ouí. C'est ainsi que l'ap6tre 
Paull'expose lui-meme; ear, apres avoir Ilié ([u'il ( ait 
agi ave e légereté, » il ajoute que son diseours n'avait 
pas été aui et non. Festus rapportant différentes npinions 
sur la signifieation du mot ( naucwn 1, » éCl'it ceci : 
« quelques-uns disent que ce mot vcnant du grec « 'J:(t 
xrxl ouZ't (*),» signifie « un homme léger. » Que si c( alLÍ 
et non » exprime la légereté, il s' ensuit que « auí, olli,» 
« non, non, » expriment la constance. 
4. Le Christ dit donc la meme chose que Philon ("') : 
« Le meillcur, le plus utile et le plus conforme á la na-
ture raisonnable, e'est de s'abstenir de jurer, et de s'ha-
bituer tellement a la réracité, que les paroles soient 
reQues pour des serments. » Et ailleurs (H*) : « que la pa-
employé dans l'interrogation, probablement des doutes s'étaient élevéi> 
sur la validité de la stipulation. D'apres IIne constitlltion de l'empel'eUl' 
Léon, en 469, les parties de"inrent absolument libre¡, d'cmployer toutes 
expressions qui leul' cOllYiendraicnt. Voil' le savant ouvragc de M. DElIA'i-
GEAT : Cours élémentaire de droit roma in, 18GG, t. Il, p. 181 et suiv. 
P. P. F. 
1 Lc mot NauCllm ou lYaucus exprime une cllose san s aucune valeur; il 
ne s'emploie généralement qu'avecd'autres mols: Nonnauci hauere, ne pas 
. faire le moindre cas de .. , mépriser souverainement. Cicéron le cite comme 
ayant été employé par Ennius; on le trouve aussi dans Plaute. P. P. F. 
(*) Dans ce passage de Festus vous ferez bien d'écril'e: « OUXt, » 
eomme cela se trouvc sou\'ent dans Homcl'c; ce mot, cn effct, se rapprochc 
davantage du mot «1Yauci.)) GROTlUi'. 
(**) De Decalogo. G. 
(***) Des loís spéciales. G. 
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le d'un ]lOJ11me de bien soit prise pour un sel'ment 
lide, immuable, ne sachant tromper; ») et ce que Jo-
pbe dit des Esséniens : « Tout ce qu'ils disent a plus de 
ree qu'un Se1'me11t, et jurel' leur parait etre une chose 
iperflue. ») 
S. Pythagore :~)l dont yoici la maxime, semble ayoir 
'ís cela des Esséniells, ou de ceux des Hébreux que les 
;séniells ont suivis: C( On ne doit pas jurerpar les 
cux; cal' chacull doit donner ses soins a ce qu'on le 
'oie, meme sans serment (**). » Les Scythes, au 
pport de Quinte - Curce, disaient d'eux - memes a 
lexandre: « Ne croyez pas que les Scythes consacrent 
Ul' amitié par un serment. C'est en respectant leur 
irole qu'ils jurent. » Cicéron dit dans. son discours 
mI' le comédien Roscius: « La meme peine qui 3 été 
.ablie par les dieux immortels pour le parjure, l'a été 
(*) Cal' Hermippe', philosophe pythagoricien, disait que Pythagol'e 
rait appl'is sa philosophie des Hébreux, comme le l'apporte Origene 
·ontr. Cels). Josephe 1'a enseigné aux Hébreux, et le pythagoricien 
lmhlique I'a dit aussi (a). GROTIUS. 
(~*) Suivant Philon, « celui dont on exige un serment est déja suspect 
~ perfidie. » Dans I'OEdipe a Colone de Sophocle, OEdipe avait dit : « Je 
~ yeux pas te lier par un sermen!, comme un trompeur.» Thésée lui 
pond : « Tu n'aurais pas, en effet, de garantie plus sure que ma pa-
lIe (b). » Marc-Antonin, dans sa description de 1'homme de bien, dit 
qn'il n'a pas besoin de serment.» Chrysostóme (De statnis, XV) dit: 
Si tu crois véridique celui avec qui tu as affaire, ne lui impose pas la 
~cessité du serment; que si tu le sais disposé a mentir, ne le force pas a 
~ l'arjul'er. » GRoTn;s. 
Ca) Gl'otiGS cite Jamblique, mais sa mémoire l'a trompé; et il a confondu cet 
Ilelll', qlli ne dit rien de ce qu'il lui attribue, avec un autre philosophe de la 
If.tne sccte, Porphyre, qui fait voyagcrPythagore chcz les Juífs, aussi bien que 
tCZ Ics l~gyptiens, les Arahcs et les Chaldécns; au licu qne Jamblique oe 
trIe quc de son voya~e en Égypte et en Syrie. (BARllEYRAC.) 
lb) Thucydide (Iiv III, chapo LXXXllI) a également opposé la parole au ser· 
,,;nt. Philnr,tptp" o"lns la I r>t~'é(l!e de Sophocle (v. 811), dit aussi a Néoptoll'me: 
.1.' ¡:e \'l'UX ¡m,;, Illl)ll li18, te lier par un sermcnt. )) Voir la traduction des tra-
[,liie,; de ~op}¡ocll', pal' Artuud, édit.1864, p. 23t, en note. 1'. P. F. 
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pour le menteur. Ce u'est pas, en e1fet, parce qu'il::; COl1 
tl'actent avec des termes qui comprenncnt un sermell! 
mais a cause de la perficlie et de la mal ice avec lesquel!e' 
ils tendent des piéges a autrui, que les diEUX immortel~ 
ont coutume de s'irriter et de se li\Ter ti la colere contn 
les hommes. » Le mot de Solon est resté célebre 
« Soyez d'une probité telle, qu'on s'y fio plus qU'~l Ul 
serment.» Clément d' Alexanclrie a dit aussi qu'il es 
cl'un homme de bien, c( de montrcr la bOllne foi de Si 
prom es se par la stabilité et l'uniformité de ses paroJe 
et de sa vie.» « Mes signes de tete valent pour un ser 
ment, » dit Alexis le Comique. Cicéron racollte dan 
son discours pour L. Corllelius Ballms, qu'a Athenes Ul 
individu qui avait vécu d'une maniere sainte et digne 
ayant porté publiquement témoignage, et s'aVall(;:all 
vers l'autel pour jurer, d'une seule voix tous les juge 
s'étaient écriés qu'il ne devait pas jurer, ne voulant pa 
qu'on crút que la foi était engagée par le respect pou 
les choses saintes, plutot que par la vérité. 
6. La pensée suivante de lliérocles, sur les Vers dores 
ne differe pas de la parole du Christ : c( Celui qui avait di 
clan s le commencemellt : c( Respectez le scrment, » avai 
par cela meme pl'escrit de s'abstellir de jurel' Ü propo 
de choses qui peuvent arriver et llOIl arriver ("), et qu 
ont une issue incertaine. Cal' de telles cItoses doiveu 
etre considérées comme de peu d'importance, elles son 
sujettes a changer; aussi n'est-il ni digne, ni sur de jure 
sur elles. » Et Libanius place dans les louanges d'Ul 
empereur: c( Il est tellement éloigné du parjure, qu'i 
(~) éhrysostófIle rernarqúe tres-hien ¡;eia (Ve statuís, XI1). « Qllan 
meme il ne t'arriverait pas de jurer pal' entralnement, par nécessité, o 
sans y penser, la nature meme de l'affaire te reduira¡t súU\'eút :1 jUh 
faux, le voulant et le sachant. » Et bienlót apres : « JI cM done pét'iilcu 
de jurer me me sur son pI'opre fait; cal' la naturc des ehoscs nous a rrach 
beaucoup de déterminalions, qui dépendent des éYénemcnts.» GROTlU 
ilYnE ;1, CIL\1'ITllE XTTT. 
cl'aínt j}jt~llJe de jurel' des elJOses vraies. ») Eustathe, sur 
ce vers de l'Odyssée (lib. XIV): c( Nous prometlons le 
scrment ..... , ») dit: « En matiere de eh oses ineertaines, 
iI ne fau! pas avolr recours au serment pour les affir-
Oler; mais aux pri81'e5, ponr leur bonne issue. ») 
XXII. - Aussi a-t-oll imaginé clan s plusieurs lieux, a 
la place du sermen!, d' engager sa foi en se donnant la 
O1ain droite (*) - ce qui était le líen le plus solide de 
la parole dOlluée clwz les Perses - ou par quelque 
autre signe (Cannnici in C. Qucrclam ... , De jL¿rc jur.; 
DIOD., lib. XVI; PAXORJIIT., in C. Ad aures ... , De his qUaJ 
'1; i, mcl ÚS 'VC ca llsd, etc. ; JASO:\", 'in 1. 3, § j urari ... , Dig., 
De Jurc jur.; MrXSEGER., Oús. XVII, Cent. 1); en attri-
lmant á ce fait Ulle telle force, que si la prol1lesse n'est 
pas remplie, le promettant est regardé eomme n011 
moillS détestable que celui qui aurait eommis un par-
jure. e'est príncipalement des 1'0is et des grands per-
sonnages, qu'on dit tres-commuI1ément que leur parole 
vaut un serment. Ils cloivent, en efret, etre tels, qu'ils 
puissent dire avec Auguste: « Je suis de bonne foí (*~),») 
(") 11 en est fait mention dans Eustathe, sur le dernier livre de l'Odys-
sce; dans le scholiaste d'ArisLophane, sur les NI/ces. Diodore de Sicile, 
lib. xvi. KHA:'i'TZ., Saxonic" XI, '27. Dans le canon Ad aures ... , De his 
qUée vi rnelusve causa ... , le sel'ment et la foi donnée sont mis sur le 
meme rang (a). GHOTlUS. 
C") Isocrate dit d'Evagoras, roi de Sala mine : « Qu'il étaít aussi reli-
gieux observateur de sa parole tOllte seule que de ses serments. » Sym-
maque (lib. X, Epist. XIX) dit: « Qu'il n'ya jamaís de plus grande es-
pérance que celle qlli est placée dans les pl'omesses des bons pl'inces. )) 
l\"ícétas dit dans la vie d' Alexís, frere d'Isaac (lib. I1I) : « Les rois doivent 
mettre a ,"ant toute chose la foi du serment. » Cícéron dit dans son dí,:>-
COUI'S pour Cornelius Dalbus : « On raconte qu'f¡ Athenes, un homme 
qui 3vait juré avec leligioIl et gravité, el donné son témoignage en 
publíc, s'élant avancé, comme c'est la couturne des Grecs, aux pieds 
des autels, pOlir preter serment, tous les juges, d'une seule voix, avaient 
demanJé qu'il ne prétüt pas ~ermcnt, » GnOTIl's. 
(11) Décrélalrs, lib. 1, tito XI, rup. 1iI, 
ll. 
(8.) 
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et ave e Eumenés: « Qu'ils renohcel'aient a la vie pluUit 
qu'a leur parole donnée;») a quoi se rapporte aussi ce 
vers de Gunthérus (Ligurin.) « •.••• 1'autorité et le res-
pect sont habituellement dus a la parole seule d'un roí, 
qui est supérieure ü n'importe quel serment. ») Dans son 
discours pour Déjotarus, Cicéron loue C. César, dont la 
main assurée ne l'était pas plus dans les guerres et dans 
les combats, que dans l'accomplissement des promesses 
et de la foi jurée. Et la remarque est faite par Aristote 
(Palit., lib. IlI, cap. XIV) t, que dans les temps hérol-
ques le sceptre levé avait eu la valeur d'un serment de 
la part des rois. 
CHAPITRE XIV. 
DES PROMESSES, DES CONTRATS ET DES SERMENTS DE CEUX 
QUI ONT LA SOUVERAINETÉ. 
1. On réfute }'opinion suivant laquelle les restitutions en entier venant 
du droit civil s'appliquent aux actes des rois comme tels; el qll'un roi 
n'est pas tenu en vertu du serment. - JI. II est expliqué par des dis· 
tinctions a quels actes des rois s'appliquent les lois. - III. Quand un 
roi est-il tenu, ou non, par un serment? - JV. J usqu'a quel point un roi 
est-iltenudeschoses qn'ila promisessans cause? -V.Usagedece qui 
a été dit sur la force des lois par rapport aux contrats des rois.- VI. En 
quel sen s peut-on bien dire qu'un roi est obligé envers les sujets, seu-
lement naturellement: on naturellement et civilement'? -,VII. Comment 
pent etre enlevé aux sujets un droit légitimement acquis'? - VIII. On 
rejette ici la distinction d'un droit acquis en verlu du droit naturel ou 
du droit civil. - IX. Les contrats des rois sont-ils des lois ? El quand ? 
- X. De quelle maniere les héritiers de tous les biens sont-ils tenus 
I « La prestation du serment se faisait en élevant le sceptre, » dit 
Aristote. Cet usage est indiqué et confirmé par plusieurs passages de 
l'Ilyadl'. Voyez, entre autres, chant VII, vers 412; chant X, vers 321, 
etc. La Politique (]'Aristotr, liy. 11J, clwp. IX, édit. de Fil'min D¡dot, 
1824, p. ~09. - P. P. F. 
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des contrats des rois 't - Xl De ¡¡uelle manltre reux qlli succedent au 
tróne sont-i1s tcnus en vertu des memes contrats? - XII. Et jusques 
aquel point? - XllJ. On explique par une distinction quels sont les 
bienfaits dcs rois qui sont révocables? Qllcls sont ceux qui ne le sont 
pas? - XIV. Celui a qui appartenait la souveraineté est-il ten u par les 
contrats des usurpatcurs de la souveraineté? 
1. - 1. Les promesses, les contrats et les serments 
des rois, et des autres qui, pareils a eux, sont revetus 
du pouvoir souverain dans un État, offrent des questions 
particulieres, relativement a ce qui leur est permis a eux-
memes, par rapport soit a leul's propres actes, soit a 
leurs sujets, soit tt leurs successeurs l. En ce qui concerlle 
le premier chef, on demande si le roí peut se rest1tuer 
en entier luí-meme, comme il peut restituer ses sujets, 
ou annuler un contrat fait par lui, ou se délier d'un ser-
ment? Bodin est d'avis (lib. 1, cap. VIII) qu'un roi peut 
etre restitué pour les memes causes qu'un sujet le se-
rait, soit qu'il ait été abusé par la fraude et le dol d'au-
trui, soit qu'il ait été induit en erreur, ou qu'il ait agi 
par crainte, tant dans les choses qui regardent les droits 
de sa majesté atteinte, que dans celles qui concernent 
ses intérets pl'ivés 2. n ajoute qu'un roí n'est pas meme 
~ C'est-a-dire, par rapport a I'obligation qu'ils imposent a leurs suc-
cesseul's. P. P. F. 
2 Voici ce que dit BODI~, dont notre au teur ne rapporte IJas assez exac-
tement la pensée. Je me sers de la vieille traduction : (( l\Jais le prince 
n'est-il pas 8ujet aux loix du pays, qu'il a juré de garder? 11 faut distinguer. 
Si le prince jure a soi-meme, qu'il gardera sa loi, il n'est point tenu de 
8a loi, non plus que du serment fait a soi-meme: car meme les sujets ne 
sont aucunement tenus du serment qu'ils font es conventions desque!Jes 
la loi permet de se départir, ores qu'elles soient honneles et raisonnables. 
Si le prillce souverain promet a un autre prince, de garder les loix que 
luí ou ses prédécesseurs ont faites, il est olJligé de les garder,' si le 
prince, auquel la parole est donnée, y 3 intéret, ja~oit qu'il n'eut point 
juré: mais si le prince auquel la promr.sse est faite n'y a point d'inté· 
ret, ni la promesse, ni le serment, ne peut obliger celui qui a promis. 
Nous dirons le semblablc t si la promesse est faite au sujet par le prince 
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tenu par son serment, si les conventions 80llt de cellp~ 
dont la loi souffre qu'on s'écarte, quand meme elles 
8eraient conformes a l'llOnneteté : cal' il n'est pas obligé 
précisément parce qu'il a juré, maís parce que chacun 
est lié par des conrentions justes, autant qu'autrui y est 
intéressé. 
2. Ponr nous, nous pensons qu'il faut aussi distinguer 
ici, comme nous en avons fait la distinction ailleurs, en-
tre les actes du roi qui sont royaux, et les actes prirés 
du meme 1. Cal' pour les actes royaux que le roí fait, 011 
souverain, ou bien auparavant qu'il soit élü; car en ce cas il n'y a point 
de difTérence, comme plusieurs pensent : non pas que le prince soit tenu 
a ses loix, ou de ses prédécesseurs, mais aux justes conventions et pro-
messes qu'il a faites, soit avec serment, ou sans aucun serment, tout 
ainsi que feroit un particulier. Et pour les memes causes que le parti-
culier peut etre relevé d'une promesse injuste et déraisonnaLle, ou qui 
le gréve par trop; ou lors qu'il a été circonvenu par dol, ou fraude, ou 
erreur, ou force, ou juste crainte, pour lézion énorme : pour les mémes 
causes le prince peut elre restitué en ce qui touche la diminution de sa 
majesté, s'il est prince souyerain. Et par ainsi nutre maxime demeure, 
que le prince n'est point sujet a ses loix, ni aux loix de ses prédéces-
seurs, mais bien a ses conventions justes et raisonnables, et en l' obser-
vation desquelles le~ sujets en général, ou en particulier, ont intéret. En 
l¡uoi plusieurs s'abusent, qui font une confusion des loix, el des con-
tracts du prince, qu'ils appellent loix, etc. » On voit par la, que ce 
savant politique ne suppose point que la restitution en entier, dont il 
accorde le bénéfice au prince agissant ou comme souverain, ou comme 
llarticulier, soit fondée sur les lois civiles: il la tire sans doute de 
l'équilé naturelle, et en cela il a raison, quoi qu'en dise notre autenr, quí 
a élé relevé la-dessus avec raison par ses commentateurs. Voyez ZIÉGLER, 
sur cet endroit : et PUFENllORF, Droit de la nato et des gens, ¡iv. VIII, 
chapo x, ~ ;2 et suiv. Bodin n'est pas non plus mal fondé a regarder le 
serment comme n'ayant pas une force propre d' olJliger, indépendamment 
de la qualité de I'acte auquel il est ajouté. (BARIlEYRAC). 
1 Tout ce que Grotius a posé en principe dans les trois derniers eha-
pi tres sur les obligations naturelles des hommes, dit Hallam, se rapporte 
spécialeme~t a l'objet priricipal de ce grand ouvrage, les devoirs du su-
preme pouyoir. l\lais les cngagements des souverains soulevent une foule 
de qucstions qui !le peuvent se présenter dans ccux des simples particu .. 
¡HU': 11. CIIAl'ITHE .\1\'. 
doit les considérer comme si c'était le corps de l'État 
qui les avait faits. Or, comme les lois faites par le corps 
de l'État lui-meme n'auraient aucun effet sur de tels 
actes, parce que le corps de 1'État n'est pas s11périeur a 
lui-meme, il en est de meme des lois que ferait le roi. 
e'est pourquoi la restitution n'aura pas líeu contre ces 
contrats, cal' elle vient du droit civil. Il ne fallt done 
pas admettre l' exception que pourraient invoquer les 
rois contre les contrats qu'ils auraient faits étant mi-
neurs. 
n. - 1. Assurément si le peuple a établi un roi, non 
avec un pouvoir absolu, mais en ajoutant des lois 1, les 
actes qui seront confraires pourront etre annulés en 
vertu de ces lois, soit en tout, soit en partie, paree que 
Je peuple s'est réservé son droit jusque-la. Quant aux 
liers. Dans le chapitre qui suit, sur les promesses, serments et contrats 
des souverains, il se borne a ceux de ces engagements qui arrectent im-
médiatement leurs sujets. 11 est d'une haute importance, dans la position 
que prend l'auteur, de eonfesseur général ou casuiste des rois, de présen-
ter ees engagements S01J8 leur ,'éritable jour; ear les prinees n' ontjamais 
manqué de conseillers offieieux, préts a torlurer la loi de la conscience, 
eomme eclle du pays, au profit du pouvoir. G rotius, en niant que le sou-
vera in puisse annuler les engagements qu'il a contraetés, étend cela aux 
engagements par lui pris pendant sa minorité, sans se borner a ceux qui 
ont été autorisés par ses gardiens (~ 1). Les contrats qu'il fait avec ses 
sujets eonstituent une véritahle obligation, dont ceux·ci peuvent récla-
mer I'exécution, quoiqu'ils ne puissent I'exiger par la foree. Il hésite sur 
la question de savoir si eette ohligation doit étre eonsidérée eomme eivile, 
ou simplcment naturellc; et, en ellet, elle ne peut etre déterminée que 
par la loi positive (e VI). Quant a savoir si les successeurs d'un souverain 
sont liés par ses engagements, cela dépend de la constitution politique et 
de la nature de l'engagement. Grotius décide que les contrats d'un usur-
pateur ne sont point obligatoires; ce qui devrait probablement s'entendre 
des contrats domestiques seulement, quoique son langage paraitrait 
s'étendre aux engagements envcrs les autrcs États (~XIV). » List. de la 
li/ter. de l'Eur., t. 111. p. 296. P. P. F. 
I e'es! a-dire, sous certaines loi~ fondamentales qui limitent son p')u-
voir. P. P F. 
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actes des rois qui regnent avec un pouvoir absolu, mais 
ne possedent pas leur royaume comme un bien propre, 
s'ils ont pour objflt l'aliénation du royaume, ou d'une 
partie du royaume, ou de cllOses appartenant au do-
maine, nous en avons parlé plus haut, et nous avons 
montré que ces actes sont nuls par le droit meme de 
nature, comme faits sur la chose d'autrui. 
2. Quant aux actes privés du roi, ils doivent etre con-
sidérés, non comme des actes du corps de 1'État, mais 
comme faits par un membre, et, par conséquent, ave e 
l'intention de suivre la regle eommune des lois. Ainsi 
les lois qui annulent eertains actes soit puremellt et sim-
plement, soit si celui qui a été lésé le veut, auront aussi 
lieu ici, eomme si 1'on avait eontracté sous eette condi-
tion. C'est ainsi que nous voyons que certains rois ont re-
couru au remede des lois contre le mal de 1'usure l. Le roi 
pourra cependant exempter ses propres actes, aussi bien 
que ceux des autres du pouvoir de ces lois; et ce sera par 
les circonstances qu'on devra estimer s'il a voulu le faire. 
S'ill'a fait, la chose devra etre jugée d'apres le pur droit 
naturel. Il faut ajouter que si quelque loi annulo un acte, 
non en faveur de celui qui 1'a accompli, mais a titre de 
punition, cette loi n'aura pas lieu pour les actes des rois, 
non plus que les autres lois pénales, OH tout ce qui em-
porte pouvoir de contraindre. Car la punition et la con-
trainte ne peuvent procéder que de volontés diverses : 
c'est pourquoi contraindre et Ctre contraint exigent des 
personnes distindes, et il ne suffit pas d'envisager une 
meme personne sous différents aspects. 
~ On prétend que Grotius a ici en vue ce que fit Philippe JI, roi d'Es-
pague, qui, en 159G, abolít toutes les dettes que ses gens avaient con-
tractées en son nom, et se saisit de toutes les assignations qu'on avait 
données a ses créanciers. Mais ce prince révoqua lui-méme, deux ans 
apres. son Ql'donnance, et rétablit ses créanciers dans tous leurs droits. 
(BARBEYRAC.) 
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III. - Pour ce qui est du serment, un roi peut, eomme 
un partieulier, rendre le sien nul par avance, s'il s'est 
privé lui-méme par un préeédent serment du pouvoir de 
jurer une eh ose pareille; il ne le peut par un acte postéM 
ríeur, paree qu'íei encore il faut des personnes dístincte8. 
Car les eh oses quí sont rendues nulles apres coup, conM 
tenaient déja auparavant en elles-me mes l'exceptíon : a 
m oins que le supérieur ne le veuille pas; or, il est tout 
a faít absurde et contraíre a la nature du serment, de 
jurer a condition que vous ne serez tenu qu'autant que 
vous le voudrez vous-meme. Nous avons montré plus 
haut qu'alors meme qu'en vertu du serment un droit ne 
peut etre acquis a l'autre partie, a cause de quelque 
défaut qui se rencontrerait en sa personne, cependant 
celui qui a juré est lié par rapport a Díeu: ce qui ne 
regarde pas moins les rois que les autres hommes, con· 
trairement a ce que pense Bodin, dans l'endroit cité. 
IV. - n a été démonlré aussi plus haut que les pro-
messes pleines, absolues, et acceptées, transferent natu· 
rellement un droit; ce qui, de meme, s'applique aux 
rois non moins qu'aux autres personnes. De sorte qu'il 
faut désapprouver, au moíns en ce sens, l'opinion de 
ceux qui nient qu'un roi puisse jamais etre tenu des 
choses qu'il a promises sans cause (Ang. ad L. Lttcius ... 
Dig. De Evict.; Curt. Jun. Canso CXXXVIJI, nO 4). Nous • 
verrons bientot dans quel sen s cependant cela peut avoir 
líeu l. 
f t( e'est sans motif, dit lIeffter, qu'on a prétendu que tout traité pu-
blic supposait une cause (causa debendi) spéciale, en d'autres termes, 
qu'il devait avoir pour but des prestations réciproques, par le motif que 
tout engagement reposerait sur un équivalent. En effet, la faculté de dis-
poser librement du domaine implique celle d'y renoncer, meme a titre 
gratuit, au profit d'un tiers. (Voir ~ 12; DE NEU~IA:V, De pactis princi-
pum, J, 3, 90; J, 5, 219; GÚNTHER I T'olkerr., JI, p. 95.) » Le Dr. in-
ternat. publ. de l'Eur., 1866, p. 169, 170. P. P. F, 
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V. - Au reste, ce que nous avons dit plus haut, que 
les lois civiles du royaume ne sont pas applicables aux 
conventions et aux contrats des rois, a été aussi tres-
bien observé par Vasquez. Mais ce qu'il infere de la, 
qu'un contrat de vente sans détermination d'un prix, 
qu'un contrat de louage sans fixation d'UIl salaire, 
qu'un contrat d'emphytéose sans écriture, s'ils étaient 
conclus ainsi par des rois, seraient valables (Lib. II, 
Controv. ill. cap. LI, n° 34), ne doit pas etre accordé, 
paree que ces actes sont faits par le roi, non comme roi, 
mais comme les ferait n'importe quelle autre personne. 
Tant s'en faut que les lois communes du royaume n'aient 
aucun pouvoir sur ce genre d'actes, que nous cro)'ons 
que meme les lois de la ville ou le roi habite exerceront 
leur influence sur eux (Suar. lib. III, cap. xxxv, n° 14) ; 
paree que le roi s'y trouve sous un rapport spécial, 
comme membre de cette réunion. Cela toutefois, comme 
nous l'avons dít, ne se passe ainsi qu'autant que les cir-
constances ne montrent pas qu'il a plu au roí de rendre 
son acte indépendant de ces lois. Quant a l'autre exemple 
que le meme Vasquez rapporte d'une promcsse faite de 
quelque maniere que ce soit, il est it propos, et pent 
etre expliqué par ce que nous avons dit ci -dessus. 
VI. - 1. Presque tous les jurisconsultos sont d'aris 
qu'un roí n'est obligé que naturellemcnt, et non civíle-
ment, par les contrats qu'il a conclus an~c ses sujets 
(BALD., in L. 1, Dig. De paclis; L. Ptinceps legibus ..... , 
Dig. De legibtls ..... ; L. 1.dt., Cad. De transact.; L. Si 
aquam ..... , Cad. De servit.; Doctores, in C. 1, De COllsti-
lUt.; BALD., L. Si pecuniam ..... , Codo De conclict. ob cau-
san!; ..... ; et in L. Ex Ílnper{ecto .... , Codo De testam.) : 
ce qui est une maniere de parler OIl ne pout plus obs-
cure. Cal' l' obligat:on naturelle est quelquefois prise par 
les auteurs de droit dans un sens impropre, pour expri-
mer ce dout l'accomplisscmcnt cst uaturellemcnt hon-
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neto, bien que ce ne soit pas vraiment dú, eomme d'ae-
quitter intégralement les legs, sans déduction de la Fal-
cidie (L. 1, Codo Ad lego Falcid.), de payer une deUe dont 
on aurait été déchargé en punition du créancier (L. Si 
pamée ... , Dig. De condiet. il1deb.), de rendre bienfait 
pour bienfait (L. Sed et si lege ..... :, § Consulttit ..... , Dig. 
De pelit. h¿crcd.) : toutes choses qui font ces ser la répé-
tition de l'indú. Mais quelquefois elle est prise d'une 
maniere plus appropriée, pour indiquer ce qui nous 
oblige réellement, soit qu'il en naisse un droit au profit 
d'~utrui, comme dans les conyentions, soit qu'il n'en 
naisse pas de droit, comme dans une complete et stable 
pollicitation: L'hébreu fils de Maimon (Lib. III, Duc. 
clubit. cap. LIV) distingue avec justesse ces trois choses t ; 
il dit que ceHes qui ne sont pas dues, "iennent a titre de 
« bienveillance,») c'est-a-dire « Hhésed,» que d'autres 
interpretes (sur les Proverbes, xx, 28), expliquent par 
(une abondane!!. de bonté (*) ; que ceHes qui sont dues en 
vertu du droit strictement pris, sont appelées par les 
Hébreux « Afischphat,» « JLlgernent; » que ceUes qui le 
sont en vertu de l'honneteté, sont nommées ( Justiee, » 
« Tsdakah, » c'est-a-dire équité. « AJiséricorde, » « Juge-
ment, » ( Fidélité, » a dit l'interprete de Matthieu (XXIII, 
23) ; appelant « fidélité » ce que les hellénistes prennent 
le plus souvent poul' ( Justice ; » cal' vous trouvez aussi 
le mot ( jugernent» employé pour désigner ce qui est dú 
a la rigueur (1 Maehab., YII, 18, et VIII, 32). 
2. On peut dire aussi que quelqu'un est obligé civile-
ment par son acte, ou dalls ce sen s que l'obligation pro-
cede, non pas du droit naturel seul, mais du droit civil, 
f Ces trois sor tes tl'obligations. (B.l 
(*) A cela se rapportent les choses qui sont un pur eITet de libéralité et 
de munificence, suivant I'ex pression de la loi 1, Dig., De Donationibus. 
« La bienfaisance découle u'une so urce abondante de bonté. » PLUTAR-
QtC, Vie de Caton l'Ancien. GROTlUS. 
D. 
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ou de run et de l'autre; ou bien dans ce sens qu'une 
action en justice peut étre donnée en vertu de cet acte. 
Nous disons done que d'une prom es se et que d'un 
contrat conclu par le roi avec ses sujets, il nait une 
obligation véritable et proprement dite, qui donne un 
droit aux sujets eux-memes (JAS. ad L. 5, De condict. 
causo dat ...... ; CASTAL. De Imper. QÍlcest. III, verso 81 ; 
VASQ. Lib. 1, Contr. ill. cap. 111, n° 1; BOD. Lib. J~ 
cap. VIII t ); car telle est la nature des promesses et des 
contrats, comme nous l'avons montré plus haut 2 , meme 
entre Dieu et l'homme. Que si les actes faits par le roi 
sont de ceux qui l'auraient été par toute autre personne, 
meme les lois civiles auront autorité en ectte matierc; 
mais si e'est un acte du roi en qualité de roi, les lois 
civiles ne le regardent pas : différence qui n'a pas été 
suffisamment observée par Vasquez. Et cependant il ne 
naitra pas moins une action de l'un et de l'autre acte, 
pour obtenir, bien entelldu, la reconnaissanee du droit 
du créaneier; mais une eontrainte ne pourra en etre la 
eonséquence, a cause de la situation de ceux ayec les-
quels on a affaire: cal' il n' est pas permis aux sujets de 
contrailldre celui a qui ils sont soumis; mais ce droit 
appartient aux égaux sur leurs égaux en ycrtu de la 
naturc, aux supérieurs sur ceux qui leur sont subor-
donnés, en vertu aussi de la loi. 
VII. - Mais il faut encore savoir que me me un droit 
acquis peut etre enleyé aux sujets par le roi, de deux 
manieres: ou comme pUllition, ou en vertu du domaine 
éminent. Mais pour que cela ait lieu en vertu du do-
maine éminent, l'utilité publique est d'abord requise 
(VASQ., lib. J, Cantr. illustr., cap. v,in pr., et lib. 1, 
(req. contl'.; CASTR., lib. 1, Cans., CCXXIX); ensuite il faut 
f La République. 
~ Ch;¡p. XI, g Ir. 
P. P. F. 
(B.) 
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que, s'il est possible, celui qui a perdu son bien soit 
dédommagé sur le fond publico Comme cela a lieu en 
matiere d'autrcs choses, il doit en etre de meme a l'é-
gard du droit qu'on acquiert en vertu d'une promesse 
ou d'un contrat. 
VIII. - Et il ne faut nullement admeUre ici la dis-
tinction que quelques auteurs apportent, entre le droit 
acquis en vertn du droit naturel, et le droit qui vient de 
la loi civile, cal' le pouyoir du roi est égal sur l'un et sur 
l'autre, et l'un ne peut pas plus qUE; l'autre etfe enlevé 
sans cause. Du moment, en effet, ou le droit de pro-
priété, ou tout autre droit, a été acquis aquelqu'un 
d'une maniere légitime, il est de droit naturel qu'on ne 
puisse le lui enlever sans cause. Si le roi y contrevient, 
sans aucun doute il est tenu de réparer le dommage qu'il 
a causé; car il agit contre le vrai droit du sujeto Le droit 
des sujets et celui des étran~ers differe done en ceci, que 
le droit des étrangers - c'est-a-dire de ceux qui ne sont 
sujets sous aucun point de vue - n'est soumis d'aucune 
maniere audomaine émincnt - car nous verrons plus 
bas ce qui concerne la punition - tandis que le droit 
des sujets est soumis a ce domaine, autant que l'utilité 
publique le demande. 
IX. - De ce que nous avons dit l'eSSOl't aussi combien 
est faux ce que quelques-uns enseignent, que les contrats 
des rois sont des loís (BALD. in L. Cwsar ... , Dig., De pu-
blicanis; BARTOL., in L. Sicut ... , Dig., Quodcujusque uni-
versitatis ... ; JAS., Canso 1, col. 4, vol. I; et autres cité s 
par Vasquez, Dict. C. III, n° 5). Cal' un droit ne nait, en 
vertu des lois, au profit de personne contre le roi; aussi 
ne fait-¡l de tort a personne, s'il les révoque. Il peche 
toutefois, s'ille fait sans juste cause. Mais un droit nait 
des promesses el des contrats. Les contractants seule-
lllent sont liés par les contrats; tous les sujets le sont par 
les lois. Il peut y aroir cependant des actes mélangés de 
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eontrats el de lois, tels que le contrat faií avee un roi 
voisin, ou avee un fermier des impOts ; lequel contrat est 
en meme temps publié pour servir de loi, en tant qu'il 
renferme des ehoses qui doivent etre observées par les 
sujets 1 • 
X. - Venons-en aux successeurs (*). Une distinction 
doit Ctre faite a leul' égard : sont-ils héritiers en meme 
temps de tous les hiens, comrne eeux qui re('oivent par 
testament ou ab intestat un royaume patrimonial; Ol! 
hien seulement successeurs au tl'tlllC, par exemple en 
vertu d'une élection nouyolle, ou solon la Ioi <lu royaume, 
soit que 1'0n ait imité en quelque sor te l'hérédité ordi-
naire; soit qu' on ait régIé la succession autremellt; ou 
s'ils suecedent par un droit mixte. Cal' iI n'y a pas a 
douter que ceux qui sont héritiers de tous les hiens 
comme du royaume, ne soient tenus des promesses et-
des eontrats 2. Que les biens d'un défullt soient, en etret, 
engagés pour ses dettes meme personnelles, e'est une 
1 Les engagements confractés par le chef de l'État, dit Hemer, et rela-
tifs a ses droits souverains, se transmettent régulierement a tous ses 
successeurs, car ils grevent I'État lui·meme; ses engagements privés se 
transmettenta ses successeurs privés seulement, a moins que, dans )'un 
comme dans l'autre cas, il n'ait promis qu'un fait purement personnel. 
Les anciens auleurs, tels que Grotius et Pufendorf (VIII, 9, 6), et lellrs 
disciples, se sont livrés a ce slljet a de IOlJgues recherches. Depuis lors les 
rapports entre le souverain et l'État ont été beaucoup éclaircis. Vattel 
déja professe des notions exactes (Droit des Gens, liy. TI, chapo XII, ~ 183, 
édit. Guillaumin, 1863, t. n, p. 171, et la note de l\{, Pradier-Fodéré, 
p. 172 et suiv.). La simple mention du souverain, sans eclle de I'État, ne 
change rien a I'affaire. Les traités publics réels qui concernent les sujets 
et leurs rappol'ts individuels, onl la meme autorité que les lois de l'État, 
s'ils ont été contractés et publiés régulierement. DE l':EC)!\:-i, 2 333; 
Pl'FE~DORF, VII, 4,1; HERI, Opuse. 1I, 3, p. 82, cités [lar Ih:HTEB, 
Le Dr. internat. pnbl. de l'Eur., 1866, p. 18G. P. P. F. 
(') Voyez les auteurs cités par REI:'iKL\G, lib. 1, Class.l1f, cap. x. 
GRonn;. 
2 Des pl'omesse~ el des contrats du roi dCfnnt. (U.) 
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regle aussi anClenne que la propriété elle-meme des 
dlOses t. 
XI. - 1. Mais a l'égard de ceux qui ne succedent 
Tu'au droit de régner n, ou qui succedent en partie aux 
)icns, et en totalité au droit de régner, la question de 
;ayoir jusqu'á quel point ils sont obligés, mérite autant 
l'Mre posée, flu'ell0 a été jusqu'a présent confusément 
raitée. Il est assez manifeste que ces suecesseurs du 
'oyaumc, commo tcls, ne sont pas obligés directement, 
"est-a-dire immédiatcment (**), parec qu'ils ne re<;oivent 
)(lS leur droit de celui qui est mort cn dernier lil~u, mais 
Iu pcuple, soit que ectte sueeession se rapproehe du 
Iroit lléréditaire ol'dinail'c, soit qu'elle s'en éloigne : 
listinction dont nous avons traité plus haut 'l. 
2. Mais de tels suecesseurs sont aussi obligés média-
ement, c'est-tl-dire) par l'interposition de l'État (***), ce 
i Les anciens interpretes du droit public, distinguant entre les traités 
'éels et les traites personnels, décidaient que les premiers étaient ohliga-
oires pOllr tout successeur, qn'il parvint au lróne a titre de succession ou 
'élection, san s qu'i1 ftit nécessaire de les renoll\:eler expressément; tandis 
ue les traités personnels rxpiraient par la mort de ceux a la personne 
esquels ils étaient li{~s, pnr leur abdication volontaire ou forcée, quel-
nefois mcme par Ic changcment dc conslitution de l'État. Mais cette dis· 
inction ne ¡¡cut plus (~tre admise. S'il arrive qndqllefois que le chef d'un 
~tat, roi ou empercur, en vcrtu de son pouvoir, conclut des traités rela-
ifssoit asa pCl'sonne, soit a sa famille, ces lrailés, bien que touchant, 
ans certains cas, indireclement, aux intércts de son royaume ou empire, 
e sont pas de véritables lraités puhlies. Voir: MARTEl'iS, Précis du Dr. 
les gens modo de l'Eu!'., ~ Gl, édit. Guillaumin, lSCl, t. 1, p. 179, el la 
lote de M. Ch. Vergé, p. 181. P. P. F. 
(') Voyez ADIOL'í; edit. Frehcl'., p. 373. G. 
(*") C'est ainsi (Ine Salomon n'a pas été ohligé de tenir la promcsse que 
lavict avait faite a Séméi. G. 
2 Ch<lpitre \'11, ~ XXII et sui\'. P. P. F . 
... ) VOyl'Z des cas semblablcs oans le C. 1, De solutioniblls. Le c. A b-
aíe ... De sentenliis ct re judicatd, fait enCOl'e plus au sujet; il faut y 
"marf{uer ces paroles: « Pllisf{ue tant la donation du sllsdit alenl, (¡lIC 
iicquisitiun des licux I'l'omis avaicnt été raites an nom du royaume ... )O 
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qui s'entendra aiosi. Toute réunion d'hommes quel-
conque a, non moins que les personnes individuelles, le 
droit de s'obliger par elle-meme, ou par la plus grande 
partie de ses membres. Ce droit, elle peut le transférer, 
soit expressément, soit par une eonséquence nécessaire, 
par exemple en transférant la souyeraineté 1; ear, en 
matiere de ehoses morales, celui qui donne la fin donne 
les moyens qui y eonduisent. 
XII. - 1. Cela ne va pas a 1'infini. Un pouvoír indé-
flní de s'obliger n'est pas néeessaire, en effet, pour bien 
exereer la souveraineté, eomme il ne 1'est pas pour une 
tuteHe ou une curatelle; mais e'est limité par ce que la 
nature de eette fonction exige. « Le tuteur est regardé 
eomme tenant la place du maltre ( .. ), dit Julien, 101'5-
qu'il administre la fortune du pupille, et non lorsqu'ille 
dépouille» (L. Qui (undum .... , § Si tutor .... , Dig. Pro 
empt. ; L. Ab adgnato ... , Dig. De curator., etc ... L. XXII, 
Codo De pactis .... ; L. Contra ..... , § Si CU1'ator. Dig. De 
pactis). C'est dans ce sens qu'il faut entendre aussi ce 
qu'a dit Ulpien, que la convention faite par le maitre 
d'une soeiété peut non-seulement etre utile a la société, 
mais eneore peut lui etre nuisible (L. ¡tem .... , Dig. De 
paclis). Il ne faut eependant pas, eomme quelques-uns 
le pensent (ALPH. DE CASTRO, lib. I, De lego prun., cap. v; 
VICTOlUA, in Relect. de potest. Papo el concil., n° 18), que 
eette regle soit restreinte a la nature de la gestion d'af-
faires, en sorte que 1'aete ne doive étre ratifié que s'iI a 
Voyez aussi TREuTLER, Parto J, Disp. VI, Th. 7; SYRI:"iG, De Pace reli-
gionis, Conel. XIX. GROTlUS. 
1 JI convient de rappeler que suivant les principes vrais du droit pnblic 
moderne, les peuples ne trans(erent pas la souveraineté, mais qu'ils en 
confient, qu'ils en déteguent l'exercice. P. P. F. 
(*) A cela se rapporte ce que dit CA~IBDE:'l', Parto IV de son hisloire 
d'ElisaLeth, sur l'année 1595; el ce que dit Cromer, au sujet des deltcs 
de Georges, roi de Boheme, dont s'était imprudemment chargé WlaJís-
las, lib. XXVII. GRO'fllJS. 
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été accompli rl'une manier.e profitable. Car il serait dan-
gereux pour l'État lui-meme, de réduire celni qui gou-
verne la chose publique a de telles limites. C'est pour-
quoi le peuple ne doit pas etre censé avoir eu cette 
intention, lorsqu'il a déféré le pouvoir. Mais ce qui a 
été répondu par les empereurs romains, dans la cause 
d'une cité, que la transaction faite par les magistrats en 
matiere de cllOse douteuse était valable, et qu'il n'en 
était pas ainsi de la remise faite par eux d'une dette in-
dubitablement due (L. Pté13Ses ... , Codo De transactioni-
bus), la meme réponse doit et peut etre appliquée a 
notre question relativement a la totalité d'un peuple, 
mais toute proportion gardée. 
2. Comme donc toutes sortes de lois n'obligent pas 
les sujets, cal', indépendamment de ceHes qui ordon-
nent ce qui est íllicite, iI peut y en avoir certaines déci-
dément déraisonnables et absurdes (*) (TROMAS, Summ. 1, 
2, Qurest. 95, art. 3; PANORMIT., in cap. Qure in Ecclesia-
rum ... , n° 14; FÉLIN., n° 60; TURREcREM., in c. Senten-
tia ... , II, Qurest. 3, Conel. 6 et 7, nOS 8, g; alii in C. licet 
De Vot.; Aguirr., Apol., Parto 1, n° 70); de meme les 
contrats des gouvernants obligent les sujets, s'ils ont un 
lllotif plausible: ce quí, dans le doute, doit etre pré-
(*) Comme la Ioi de Cabades, roi des Perses, dans Procope et Aga-
lhias. Pierre, ambassadeur de Justin 11 aupres de Chosroes, applique le 
principe de cette loi aux aliénations (a), en parlant des choses que Justi-
nicn semblait avoir promises aux Sarrasins : u L'État ne sera jamais lié 
par la pratique d'un seul homme; pas meme par une ¡oi lIon avanta-
geuse an public, quand meme ce serait un empereur qlli aurait confirmé 
une pareille coutume, ou qui I'aurait sanctionnée par une loi (b). ». 
GROTIUS. 
Ca) Aux aliénations faites par les souverains. (B.). 
(b¡ Ces paroles sont tirees d'un discours que l'on trouve dans les Ambassa-
1.es de Mén:tndre le Protecteur, cap. XII ••••• l\Iais c'est Jean qui parle la, I"t 
000 pas Pierre. Notre autcur a confondu les noms, parccqu'un peu avant le dis-
:ours de Jean, il est parlé de Pierre, qui ava:t été envoyé en ambassade au 
11cme Chosl'oes quclque temps auparavant. (B.) 
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sumé, a cause de l'autorité de ceux qui gouvernent n. 
Cette distinction est de beaucoup meilleure que eelle 
qui est ordinairement apportée par plusieurs, et qui 
consiste a rechereher si le résultat de l'acte a été une 
lésion modique ou exagérée l. Ce n' est pas, en effet, le 
résultat qui doit étre considéré dans cctte matiere, mais 
la raison plausible qui a déterminé ü agir. Si eette rai-
son existe, le peuple lui-ml~mc sera obligó, dalls le eas 
oü il deYÍendl'ait indépendallt; ct les successeurs, comme 
chefs du peuple. Car, memü, si un peuple libre ayait fait 
quelque contrat, eelui qui dan s la suite recüYraít la eou~ 
ronne ayec pouyoir absolu, serait obligé. 
3. César Titus est loué (**) de ce qu'il nc souffrit pas 
qu' 011 sollieitat de lui la confirmation des grtlCes accol'-
dées par ses prédécesseurs, talldis que Tiberc et eeux 
(.) Sidonius dit (lib. V, Epist. XVII) que « I'État répond toujours de 
ce que le prince a promis. » Voyez A)WROISE, dans I'éloge de Théodose; 
SVM)IAQUE, lib. IV, Epist. VII et XIX; lib. V, Epist. XXXVII. Le cin-
qllieme concile de Tolede, can. VI, cap. De donationibus. Corippus 
racontl (lib. II) que les detles de Justinien, qui en avait laissé en grand 
nombre, furent acquittées par Justin (a), son successcur a I'empire. 
GROTJVS. 
t J'ai du recourir a ce dévcloppemcnt, pour rendre la pemée de Gro-
tius, et suppléer a son extreme I;¡ronisme. P. P. F. 
C"') L'histoirc se trouve dans Suétone (t>ap. VIII), dan s Xiphilin, d'apres 
Dion; et dan s Victor (b). II ya l]uclque chose de semblable dans le droit 
eanonique, C. Justitia: ... , Causo XXV, QU(cst. 1; GAIL. Obs. IJ, LX, 15. 
Voycz aussi l'histoire de Radevic. Guntherus dit (Ligurin., lib. V) : 
«( Pour que les rois SeS successeurs ne pussent point rem:erser ou re-
voquer ce qu'¡Z avait (ait, il lui laissa des preures de sa 'rolonte, 
protégées par son sceau royal, et des titres certains ... » Et au livre 
VIII: « Tant (ut grande la bienreillance de ce roi renommé, que i1U7'-
conque possédaü des biens a titre de presen/s des ancicns rois, et 
pOllvait le prourer ou le démontrer par des ecrils legitimes, pourait 
encare tes posseder an meme titre, par l'ussenliment du prince ..• » 
GRoncs. 
(a) JlIstin H. (R. ). 
U)) Auré!iu~-Yicl('r. (B.), 
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lui le suiYirent, n'avaient regardé les graces accordécs 
lvant eux comme valables, qu'autant qu'ils les avaient 
enouvelées eux-mem€s au profit des memes individus. 
mitant l'exemple de Titus, l'excellent empereur Nerva 
'exprime ainsi dans l'édit qui est conservé dansPline n : 
. Je ne veux pas que quelqu'un croie que je révoque 
e qu'il a obtenu d'un autre prince, en fait de eh oses 
oít privées, soít publiques, avec l'intention qu'il ait 
,lus de reconnaissance pour moi si je ratifie et si je 
onfirme ces dons; il n'est pas besoin de renouveler les 
emerciements pour une grace déja obtenue. ») Apres 
voir raeonté de Vitellius, que ce prinee, sans souei du 
~mps qui devait suivre, mettait l'empire en lambeanx, 
ue la foule se pressait a eette abondante distribution 
e graees, et que quelqurs-uns les achetaient a prix d'ar-. 
ent, Tacite ajoute que « les sages regardaient comme 
himériqucs, des faveurs qui ne pouvaient etre ni don-
ées, ni reQues, sans que l'État périt (U) (Hist., lib. lB). 
(*) X. Epist. LXVI. G. 
(H) Mariana cite ce passage, et en fait application aux libéralítés con· 
dérables de Frédéric, roi de Naples (lih. XXIV, cap. xn). Galba se flt 
~nrlre, meme par CCIIX flui lcs avaicnt aebctécs, les choses que Néron avait 
mnées, ne laissant aux donatail'cs que 13 dixicme partie (TAeITE, llist. 
l. 1, et PU:TARQUE;. Perlinax dépouilla aussi lcs affranchis de ce dont ils 
étaicnt cnrichis sous le regne de Commode, et qu'ils disaient avoir 
~heté de luí. L'empercur Basile le Macédonien fit restÍtuer les lar¡:resses 
le I'empereur l\liehel avait faites. Zonaras dit dans l'histoire de ce 
'iuce : « Il fut décidé de l'avis unanime de son conseil, que ceux qui 
¡raient recu de I'argent san s aucune cause plausible, le restitueraient ou 
1 tout ou par moilié. » Vo~ez le mcme hi~torien, dans la Vie d'Isaac 
omnene. Sur les donations de Louis XI, Yoyez DE SERRES, Histoire de 
harles V 111. Sur les donations du meme roi, me me celles faites aux 
;Iises, et qui ne furcnt pas maintenucs, voyez PIIlLIPPE DE ComlI"ES, 
). IX. Voyez MARIAXA, sur lcs uonations que Ramire, roi d'Aragon, 
"ait faites, et qui furent rescindées (lib. X, cap. XVI); et sur les dona-
)J1S d 'Isabelle, rescindées par elle-mcme (lib. XXVlJ, cap. Xl). Voyez 
lOMER, sur le testament en partie approuvé, en partie cassé, de Casi-
ir, roi de Pologne (lib. XIII). GROTlU~. 
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4. Il faut ajouter ici que s'il arrive un cas oil le con-
trat commence a tourner non-seulement a quelque 
préjudice, mais a la ruine publique, en sorte que si l'on 
avait étendu ce contrat a ce cas-la, il aurait passé pou1' 
injuste et illicite des le principe, il n'est pas tant ques-
tion alo1's de le révoquer que de déclarer qu'il n' oblige 
plus (*), comme ayant été faít sous une condition san s 
laquelle il n'a pu et1'e légitimement fait 1. 
5. Ce que nous avons dit des contrats se doit pareille-
ment entendre de l'aliénation de l'argent du peuple (**), 
ou de te11e autre chose que suivant les lois le roi peut 
aliéner pour le bien publico Cal' ici aussi il faut faire la 
meme distinction, et voir s'il y a eu un motif plausible 
de donner ou d'aliéner autrement. 
. 6. Mais si les contrats ont trait a l'aliénation du 
royaume, ou d'une partie du royaume, ou du patrimoine 
royal, autant que cela n' est pas permis au roi, ils ne se-
ront pas valables, comme disposant du bien d'autrui. Il 
en sera de meme dan s les États OU le pouvoir est limité, 
si le peuple a détaché de la puissance du roi certaines 
matieres, ou certain gen re d'actes. Car pour que te1s 
(*) C. Suggestum est ... , De Decimis (al. 11 yen a un exemple dans 
les acles d'Alphonse el de Sanchez, rapportés par Mariana, lib. XII, 
Cap. ult.; et dans le démelé des villes hanséatiques, dont parle Cambden, 
sur l'année 1595 el I'année 1597. GROTIUS. 
f Il faut demander a Coccéius l' explication de cette phrase fort 
obscure. « Le sens est, qu'alors meme qu'un contrat a été juste et licite 
dalls le principe, si, cependant, il survient dan s la suite un cas ou ce 
contrat devrait causer la ruine de l'État, ce qui s'est fait est rétroactive-
ment annulé; et cela, avecjuste raison : car toute affaire conlient par sa 
nature cette conditíon, que les choses demeureront telles qu'elles 
étaient. » Le contrat étant devenu ruineux n'aurait pu etre formé, s'iI 
avail été tel au moment de la convention. l\lais ce sont la des subtilités 
indignes d'un grand esprit. P. P. F. 
('*) Vous a vez des eh oses se rapportant a ce sujet, dan s les conciles de 
France, 1. III. G. 
Ca) D~créta{es. lib. 1Il, Tit. XXX. DI! Decimis, etc., cap. IX. (13,). 
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iCtes valp,nt, il faut que le peuple y consente par lui-
neme, ou par ceux qui représentent légitimement le peu-
)le; comme cela peut etre compris d'apres ce que nous 
¡vons dit plus haut 1 sur l'aliénation. Ces distinctions 
~tant faites, on pourra facilement juger si les exceptions 
nvoquées par les rois qui ont refusé de payer les dettes 
les rois leurs prédécesseurs, dont ils n'étaient pas hé-
'itiers, sont justes ou injustes. On en peut voir des 
~xemples dans Bodin (Lib. 1, cap. VIIJ, § Ne que enirn) 2. 
XIII. - Il ne faut pas non plus laisser passer san s 
iistinction ce qui a été enseigné par plusieurs (*), que 
es faveurs des princes, qui ont été accordées de leur 
)tire libéralité, peuvent toujours etre révoquées (CURT. 
rUNo Cons. CXXXVIJI, n° 4; Cons. CLVII, n° 18; CRA-
rnTT., De antiq. temp. 1, Parto pro nO 56, et IV, Parto 
)1'. n° 38; BELL., in Spec. princ. Rubr. 26; ANT. GABR., 
ib. 1, Tit. De }ure qUélJsit. non tollendo. Concl. VI, nO 20, 
~t Concl. VII). Il ya, en effet, certaines faveurs que le 
'oi accorde sur son propre bien, et qui, a moins qu'il 
le s'y trouve une clause de précaire, ont force de dona-
jon parfaite. CeHes-Ia ne peuvent pas etre révo-
Iuées (**), a moios que ce ne soit, en ce qui regarde les 
iujets, par punition, ou en vue de l'utilité publique, 
lY~C un dédommagement, si faire se peut. Il y en a d'au-
res qui relachent seulement le lien de la loi, sans au-
~un contrat. Et cenes-la sont révocables. Paree que de 
ffieme qu'une loi supprimée a l'égard de tous, peut 
:oujours etre rétablie a l'égard de tous, de meme une 
loi abolie en faveur d'un particulier, peut-etre reprise 
I Chapo VI, ~ VIII. (B.) 
2 Voir plus haut, dans ce chapitre, la note du ~ IV. P. P. F. 
(*) Voyez les auteurs cités par Reinking, lib. JI, class. n, cap. VII!, 
n, 16 et suiv. G. 
;**) Voyez AHLlCT., Decís. CX:XVIII, n. 10. G. 
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a l'égard de ce particulier. Nul droit, en cffet, n'a été 
ici acquis contre l'auteur de la loi. 
XIV. - Quant aux contrats de ceux qui, sans droit, ont 
rait main basse sur la souveraineté, les peuples oules rois 
légitimes n'en seront pas tenus, cal' ces usurpateurs n'ont 
pas eu le droit de lier le peuple. Ils seront tenus cepen-
dant t pour ce qui aura tourné á leur profit, c'est-a-dire 
dans la proportion de ce dont ils se seront enrichiso 
CHAPITRE XV. 
DES TRAITÉS ET DES SPOXSJONS. 
I. - Ce que e'est que les eonventions publiques. - II. Elles se divisent 
en tra:té$, sponsions et autres arrangcments. - IJI. Différcnce entre 
les traités et les sponsions, et a quoi les sponsions obligent. - IV. La 
division qu'a faite Ménippu~ des traités est rejetée. - Y. Division des 
traités en ceux qui établissent la meme chose que le droit de nature, 
et quelle en est l'origine? - VI. Et en ceux qui ajoutent quelque chose 
de plus, lesquels sont égaux. -VII. Ou inégaux; lesquels se diyisent de 
nouveau. - VIIJ. Que les traités ayec ceux qui sont étl'angers a la vraie 
religion, sont licites d'aprcs le droit de nature. - IX. Qu'ils ne sont 
pas généralement prohibés par la loi hébraú¡ue. - X. Ni par la loi 
chrétienne. - XI. Précautions concernant de tcls traités. - XII. Que 
tous les ehrétiens sont obligés de former une alliance contre les enne-
mis du christianisme. - XIII. On explique par des distinctions a qui il 
faut porter secours de préférence, si plusicurs alliés font la guerreo -
XIV. - Si une alliance est censé e tacitement renouvelée. - XV. Si la 
perfidie de I'une des deux parties libere l'autre. - XVI. A qlloi sont 
tenus ceux qui ont fait une sJlonsion, si la spollsion est dé~avouée; ou 
il es! question de la sponsion des fourches caud ines. - XVII. On expli-
que par des distinctions si une sponsion non désa youée oblige en yertu 
de la connaissance qu'on en a eue, et du silence qu'on a gardé; ou il 
est question de la sponsion dc Luctalius. 
1. - Ulpien a divisé les conventions en pubnques et en 
i « ¡ls seront tenus cependant, » e'e~t-a-dire les peuples el les roís 
légitimes. P. P. F_ 
i.i\TlE fl J eH.HiTE f: \\. 
Privee¡ í,L. C07lVelltlonUIIL .... , D. De jJCtctis.) , ('t iI a expli-
qué la conventían ptdJlique non pas comme quelques-
uns le pensent, par une détimtion, mais en citant des 
exemples : ( eeuc qLli sc (aíl durant la paix, ») ee qui 
est le premier exemple; c( totUes les (ois que les che(s 
d'une guerrc clemeurent el' aceonl entre eux de quclque 
chose, ») ce qui est le second. Il entend done que les 
eonyelltions publiques sont celles qui ne se peuvent 
faire qu'en vcrtu d'une autorité supérieure ou subor-
donnée; ce en quoi elles different non-seulement des 
contrats des particuliers, mais encore des contrats des 
rois pour leurs afl'aires privées. Bien qu'une cause de 
guerre naisse quclquefois anssi de ces contrats privés, 
elle naH plus fréquemmcnt cepend¿mt des conventiolls 
publiques. e'est pourquoi apl'eS avoir traité assez au 
long des conventions en général, il faut ajouter cer-
taínos eh oses qui Ollt rapport a cette plus noble es-
pece i. 
I (e La dénomination de Traité public, dans son acception générale, 
dit Klüber, comprcnd les Traités publics des Nations ou Puissances 
(Traités publics proprement dits), et les Traités fondamentaux des 
États (Pacta ciritatum fundamentalia). » (Droit des gens modo de 
l'Eur., ~ 141, note e, éllit. 1861, p. 180). Le droit des gens ne considere 
que les Traités publüs qui se font de nation a nation, par J'organe de 
leurs gouvcrnements. Les conventions formées entre l'État et des parti-
cuJiers éfrangers, ainsi que les conventions sur des oJ.¡jet~ privés, conclues 
entre I'État et ses sujets, de me me que les contrats particuliers passés 
par le prince régnant en son nom personnel, sont régis par le droit privé, 
ne sont pas qualifiés de Traités publies, et sont étrangers a la science 
du droit international. Yoir VATTEL, le Droit des Gens, Jiv. 11, chapo XII, 
Z 154, Mil. Guillaumin, 18G3, t. JI, p. 141, et la note de M. Pradier-Fo-
déré, p. 14'2 et sui V. ; J\IARTE~S, Préeis du Droit des gens modo de l'Eur., 
¡IV. n, chapo XII, ~ 47, édit. Guillaumin, 18G4, t. J, p. 154; KLÜBER, 
loco eitat. Le dl'oit de négocier et de contracter des traités de nation a 
natian est un des droits les plus essentiels de la souvcraineté extérieul'e. 
Son exercice peut, touterais, etre soumis a certaines restrictions ou modi-
tications. La nation en qui ré~ide la souvcraineté, d'apres les principes du 
droit public contemporaiu, ne pouvant agir par elle-mémc, le vouvoir de 
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1I. - Nous pOUYOnS diyiser ces COllyentions publi-
ques, que les Grecs appellent ¡uvO~xat, en Traités, Spon .. 
sions et autres Pactions 1. 
contracter des traités avec les puissances étrangeres est ordinairement 
délégllé au prince régnant dans les monarchie:; absolues, et meme dans 
les gouvernements monarchiques parlementaires, sauf, dans cerlains cas, 
l'inlervention des autres pouvoirs de l'État. Dans les républiques, ce pou-
voir est dévolu au président, au sénat ou au conseil exécutif. e'est, d'ail-
leurs, la constitution particuliere de chaque État, qui sert de regle en 
eette matiere, et détermine quels sont ceux des pouvoirs dont I'ensemble 
forme le gouvernement, auxquels appartient le droit de faire des traites 
au nom de l'État. Voir la note de M. Ch. Vergé sur le ~ 47 DE MARTENS, 
Lib. citat.; WHEATO~, Élém. du Droit internat.,édit. 1858, t.1, p. '227 
et suiv. P. P. F. 
f « Nous revenons maintenant, dit Hallam, de ce qui peut passer, a la 
rigueur, pour une longue digression, bien qu'elle ne soit vas inutile, au 
sujet principal de la loi internationale. Le chapitre xv est intitulé Des 
Tra.ités publics. Apres plusieurs divisions, auxquelles on ne jugerait pas 
nécessaire aujourd'hui de donner les memes développements, Grotius 
aborde une question qui n' était pas alors résolue par les théologiens, 
celle de savoir si les alliances faites avec les puissances infideles sont, 
dans aucun cas, légitimes. Fran~ois ler avait causé un grand sean dale en 
Europe en se liguant avec le Turc. Et encore bien que Grotius admeUe 
la légitimité générale de ces alliances, i1 ne le fait qu'avec des réserves 
qui auraient a peine autorisé la cour de France a preter la main a 
l'agrandissement de l'ennemi cornrnun de la chrétienté. Un autre point 
plus étendu dans le casuisme des nations, a rapport aux traités conclus 
sans l'autorité du ·souverain. En principe, il est évident que le so uvera in 
n'est pas lié par ces engagements; rnais la marche indiquée, en pareil 
cas, par la loi naturelle, est souvent douteuse. La fameuse capitulation de 
l'armée romaine, aux fourches caudines, fournit un exemple. Grotius, 
casuiste rigide, décide que le sénat n'était pas tenu de rétablir l'armée 
dans la position d'ou le traité l'avait tirée. Et cette décision parait etre 
rationnelle, quoique les Romains aient été quelquefois taxés de rnauvaise 
foi. Mais si le souverain a non-seulement acquiescé par son sil en ce a l'en-
gagernent pris par son ambassadeur ou son général- ce qui, au dire de 
Grotius, n'équivaut pas encore a une ratification implicite - rnais encore 
a reconnu ce merne engagernent par qt:elque acte ostensible, il ne peut 
ensuite alléguer le défaut de sanction. ») Tel est le résumé de ce chapitre, 
que fait Hallam dans son lJistoire de la Littérature de l'Europe, édit. 
1840, t. II1, (J. 290 et suivI P. p, F. 
UVRE I1, CHAPITltE xv. 2J9 
111. - 1. Sur la différence entre les Traités et les Spon-
s¿ons, Tite-Live peut etre consulté, au livre IX, OU il 
HOUS enseigne avec raison que les traités sont ceux qui 
se font par ordre de la puissance souveraine, el dans 
lesquels le peuple lui-meme est ex posé a la col ere di-
vine s'il est manqué a la parole. Ces traités, chez les Ro-
mains, étaient habituellement conclus par le moyen de 
féciaux, auxquels s'adjoignait le « Pater patratus •. ») 
Mais iI y a sponsion, lorsque ceux qui n'ont pas mandat 
pour cela de la puissance souveraine, promettent quel-
que ehose qui la touche proprement 'l. Nous lisons dans 
• Le Pater patratus était, a Rome, le pretre chargé de conclure les 
tl'aités; c'était le chef des féciaux. P. P. F. 
2 u Une simple sponsion, dit Klüber, un engagement formé pour I'État 
par qui que ce soit, fUt-ce meme par le représentant de l'État ou par son 
mandat3ire, sans qu'ils aient été autorisés, n'est obligatoire qu'autant 
qu'il est ratifié par ¡'État. )1 (Lib. citat., ~ 112, édit. cit., p. 182.) Voir 
VATTEL, le Droit des Gens, liv. n, chapo XIV, ~ 209 et suiv., édit. Guil-
laumin, 1863, t. 1I, p. 203 et suiv. Celui qui a fait une sponsion, ajoute 
Klüber, est tenu de faire son possible pour engager rÉtal a ratifier la 
pl'ornesse donnée pour lui, mais a rien de plus. Au cas oil la sponsion n'est 
point agréée, et qu'¡¡ y a des protestations déja raites, tout doit etre remis 
dans I'état antérieur. (Note g, p. 182 et 183.) Les nombreux ouvrages 
qui ont traité cette matiere ont été indiqués par OMPTEDA, n, p. 58S, et DE 
KAMPTZ, N. Lit., ~ 244. Heffter résume ainsi les principes de la matiere : 
« Des mandataires munis de pouvoirs suffisants peuvent seuls traiter .... 
Tout ce qu'ull mandataire qui a dépassé ses pouvoirs aura fait, ne devien-
dra valable que par une ratification subséquente. Cela s'applique notam-
ment a ce qu'on appelait autrefois sponsio, ou aceord conclu par le sujet 
d'un État avee un gouvernement étranger, sans autorisation du sien. 
Aueune obligation n'en résuIte ni pour le gouvernement non düment 
représenté, ni pour celui qui a traité ainsi, a moins qu'il n'ait promis de 
la faire ratifier ou exécuter ; en ce cas, il est ten u a des dommages-inté-
rets. Grotius, trompé par l'usage des anciens peuples, connu sous le nom 
de Deditio, soutient que celui qui avait traité était personneIlement 
tenu... Le gouvernement représenté ainsi d'une maniere irréguliere, 
doit, en outre, en temps de paix, restituer les avantages qu'il a retirés de 
la convention. En temps de guerre, il se dirigera d'apres les lois de l'hon-
neur et <le la politiqueo » (Le Droit internat. publ. de l'Eur., § 84, n. 11, 
edito 1866, p. 171 et suiv. Voir plus bas, ~ XYI de ce chapitre.) P. P. F. 
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Salluste, que « le séllat, comme iI était juste, (Merél 
que, sans son autorisation et eelle un peuple, aueu 
traíté n'avait pu etre valablement eonclu l.» Hiérc 
nyme, roí de Syracuse, avait, comme le raconte- Tiü: 
Live, uni ses armes a ceHes d' Annibal, mais il envoy 
f'nsuite a Carthage pour convertir cet accord en un trait 
d'alliance (Lib. XXIV). C'est pourquoi ce qui est d 
uans Séneque le pe re (*) : ( Le général a cOllclu, un traite 
le peuple romain pal'alt l' avair canclu, et il est compn 
dans le traité, » se rapporte a ces anciens géuéraux. qt 
avaient re.;u un mandat spécial a eet égard. Ma 
dans les royaumes, il appartient aux. rois de faire ] 
traité (H). Euripide a dit dalls les Suppliantcs : « Il fUl 
qu'Adraste jure; cal', maUre du royaumc, iI a ]e uro 
de lier I'État par le traité qu'il aura concIu. » 011 UO 
lire, en effet, ici, cornrne nous l'avons dit ÓPy.w't'op.s"iv, no 
ÓpXlÚ't'0P-E1' • 
2. De merne que les rnagistrats ll'obligent pas le pet; 
pIe, de meme il n'est pas obligé par la minorité u 
peuple : ce qui est en faveur des Rornains contre lt 
f Guerre de Jugurlha, cap. XXXIX, et non XLIII, comme I'indique a lo 
Barbeyrac. 1I s'agit d'un traité ignominieux, imposé allX HOll1ains 1): 
Jugurtha. Les mell1es rait.> sont rappol'tés par Tite-Uve (Epiton 
LXIV), par Florus (lib. I1J, cap. 1), par Eutrope (lib. IV). All1ll1it 
l\fareellin juge, comme Sallllste, que le séllat était en droit de casser ( 
traité ... « C'était, observe le président de Bl'osses, un des grands trai 
de la poli tique romaine, que de désavouer, en semolaole occasioll, 11 
chefs qui avaient traité : bon moyen de toujours gagner et de ne jama 
perdre. » P. P. F. 
(*) Controrers. lib. IV, Confrov. XXV. G. 
(**) Voyez ce qui sera dit ci-dessolls, livre III, chapo xx, ~ Il et slli 
Servius dit sur ce vers du second chant de l'Énéide : « Et Troie éta 
saurée, garde-moi ta parole; » « c'est que ce qU'U'J roi proll1et, rE! 
paralt le promettre. » Et dans l'endroit ou Enée conclut un traité ay 
le roi Latinus, avant que d'aller se battre en combat singulier : « Virgi! 
dit Servills, ne fait pas prcler de serment a Tllrnus, paree qu'i1Il'a aurl 
PQuvoir en la présence du roi. )i) GROTIUS. 
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Uaulois sénonnais ; cal' la majorité <Iu peuple était HU-
pres du dictateur Camille, 01' « il n'est pas permis, 
comme il est dit dans Aulu-Gelle, de traiter ave e le 
peuple de deux choses a la fois. » 
3. l\Iais lorsque eeux qui n'ont pas pouvoir d'agir au 
nom du peuple ont promis quelque ehose qui le eon-
cerne, voyons a quoi ils sont tenus. On eroira peut-etre 
que dans ce eas, eeux qui ont promis auront dégagé leur 
foi, s'ils ont donné tous leurs soins pour faire aecomplir 
ce qu'ils out promis, suivant ce que nous avons dit plus 
haut r) sur la promesse du fait d'un tiers; mais la nature 
de eette affaire, qui renferme un contrat, demande une 
ohligation beaueoup plus étroite. Car celui qui en eon-
tractant donne du sien, ou fait une promesse, veut, en 
réalité, qu'on lui fasse avoir quelque ehose en retour; 
d'ou, meme en vcrtu du droit civil, qui repousse les 
promesses du fait d'autrui, la promesse de faire ratifler 
oblige eependant a des dommages-intérets. 
IV. - Ménippus, ambassadeur du roí Antiochus au-
pres des Romains, a divise les traités, au rapport de 
Tite-live (Lib. XXXIV) (U), plutót en vue de son usage 
particulier que conformément aux regles de l'art, en 
(") Chapitre XI de ce livre, § XXII. G. 
(*") Ajoutez Diodore de Sicile, Excerpt. legat. IV (a). G. 
(a) Voici le pasaage de Tite-Live: n Les traités que concluaient entre eux les 
rois et les républiques, étaient de troís especc3: la premiere, lorsque le vain-
queur prescrivait des luis anx vaincus: dan s ce eas, maitre absolu ehez ceux 
que le Bort des armes avait trahis, il dl'cidait a SOH gré de ce qu'il youlait leur 
pren1re ou leur laisser. La seeonde, lorsque deux puissanees, apres s'etre fait la 
guerre sans remporler. l'une sur l'autre aueun avantage marqué, traitaient d'p-
gale 11 égale: alors les parties eontractantes se rendaient réeiproqucment ce 
qu'elles s'étaient enlevé, et rentraient dans leurs druits et leura aneiennes pos-
ses~'¡ons, ou s'arrallgeaient a l'amiable. La troisieme, enfin, lorsque deux puis-
sanees, sam jamais avoir été ennernies, yenaient a s'unir par une allianee: et, 
alor:>, ni l'une ni l'autre ne donllait ni ne reeevaiL la loi, ce qui n'a !icu que do 
vainqueur a vaincu. D (Liv. XXl.lV, chap, LVII, tl'aduet, ce la collcction Panc-
koucke, édit. Gurnicr, 1861, t. V, p. 26iL) p, P. F. 
ll. i 2 
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disant qu~il y a tl'ois gcnres de traités dont les ruís pt It·~ 
États peuvent convenir entre eux: l'un, quand des lois 
sont dictées aux vaincus dans la guerre : dans ce genrc 
de traités iI dépend du vainqueur de décider ce qn'il 
veut que le vaincu eOllserve~ le chútiment qu'il veut lui 
infliger; l'autre, lorsque des parties ayant un avalltage 
égal dan s la guerre, en viellnent ü la paix et a l'amitié 
par une alliallce égale : les cllOses sont alors reven-
diquées et restituées en vertu de la convention, et si la 
possession de ces cllOses a été troublée par la guerre, 
elles sont rétablies ou d'apres les termes de l'ancien 
droit, ou suiyant la commodité de l'une ou de l'autre 
partie; le troisieme genre est lorsque eeux qui n' ont 
jamais été ennernis, s'unissent pour établir amitié entre 
eux par un traité d'alliallce : et alors ni l'un ni l'autre 
ne donne ni ne revoit de lois. 
Y. - 1. Pour IlOUS, nous en ferons une division plus 
exacte, en disant premierement, que parmi les traités, 
les uns établissent la meme chose que ce qui est de 
droit naturel; les autres ajoutent quelque eh ose de 
plus 1. Les traités de la premiere espece ne se font pas 
i Yattcl parle de cette division des lraités. « Grotius, dit-il, divise d'a-
Lord les traités en deux classes générales; la premicre, de ceux qui 
Toultnt simplement sur des cllOses auxquelles on était dl!jrl tenu par 
le droit naturel; et la seconde, de ceux par lesquels on s' engage a 
quelque chose de plus. Les premiers serven 1 a se procurer un droit par-
fait a des choses auxquelles on n'avait qu'un droit imparfait, en so['te 
qu'on peut exiger désormais ce qu'auparavant on étail seulement fondé 
a demander comme un office d'humanité. De pareils tr:ülés tlevenaient 
fort nécessail'es parmi les anciens peuples, Icsqucls ... ne se croyaient 
tenus a rien CI1vcrs Ics nations qui n'étaient pas au nomLre de ICUlS al~ 
liés. lis sont uliles meme entre les nations lt:s plus policées, pOUt' assurcr 
o'autant mieux les secours qu'clles peuvent attenore, pOllr déterminer 
(~('s secout's et savoir sur quoi compter, pour régler ce qui nc peut etre 
oéterminé en génél'al par le droit nalurel, et aller ainsi au devant des 
difllcullés, et d:s divel'ses intet'lll'étations dc la loi naturdle. EIlJin, 
comme le fOllds d'assistar.ct: Il\st inépuisable chez aucune !lation, 1I cst 
• 
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scuiement d'habitude entre cnnemis qui se retirent de 
la guerre; mais autrefois ils se faisaient souvent, et ils 
étaient en quelque sorte néeessaires, entre eeux qui 
n'avaient auparavant rien eontracté ensemble. Cela est 
venu de ce que eeUe regle du droit naturel, qu'il existe 
1.we rertaine paren té créée par la nature entre les hommes, 
et que par conséquent c'est un crime que l'un soü Usé par 
l'autre, avait ét6, comme autrefois avant le déluge, effa-
cée de nouveau quelque temps apres le déluge par les 
mauvaises mceurs; de te11e sorte qu'on regardait eomme 
licite d' exercer des brigandagcs et de piller les étrangers, 
sans déclaration de guerre (*) : ce qu'Épiphane appelle : 
« se conduire a la maniere des Scythes. ») 
2. De la vient que eeUe question qui se trouve dans 
prudent de se ménager un droit propre a des seeours qui ne pourraient 
suffire a tout le monde. De eette premiere elasse sont tous les traités 
simples de paix et d'amitié, lor5que les engagements que I'un y eontraete 
n'ajoutent rien a ee que les hommes se doivent eomme freres et eomme 
membres de la société humaine; eeux qui permettent le eommerce, le 
passage, etc. » (Le droit des gens, Iiv. n, ehap. XII, ~ 169, édit. 1863, 
t. lJ, p. 155). Les mreurs politiques des peuples modernes, la pratique 
du droit publie eontcmporain, le systeme d' équilibre qui relie par I'inté-
ret tous les peuples eivilisés, enlevent bcaueoup d'importanee a la divi-
sion de Grotius. Voir les distinctians de MARTEXS, Précis du dr. des 
gens modo de l'Eur., ~ 56, édit. 1864, t. J, p. 171; la note de M. Ch. 
VERGÉ, p. 171 et suiv.; et la note de M. PRADIER-FoDÉRÉ sur le ~ 169 
de Vattel, édit. 1863, t. JI, p. 155 et suiv. P. P. F. 
(*) César dit des Germains : « Les vols eommis hors des frontieres de 
chaque cité ne sont point entachés d'infamie ... » Tacite en rene! aussi 
témoign¡¡ge (De morib. German.), ainsi que le grammairien Saxon 
(lib. XIV et ailleurs). La meme chose a été éerite au snjet des Tyrrhé-
niens, par Servius, sur le VIII" et le X e chant de l' Énúde; et au sujet 
d'aulres nations, sur le premier chant de l'Énéide. II en a été dit autant 
des Lusitaniens, par Diodore de Sieile, ave e leqncl est d'accord Plu-
tarque, Fíe de Marius : « Dans ce remps-Ia, les Espagnols regardaient 
encare le métier de brigand eomme une des choses les plus honorables. » 
Semblilble est la maxime des Juifs, qui nient qu'on soit tenu de réparer 
le dommage qu'on avait eausé a ceux qui n'étaient ni Juifs, ni alliés des 
j llifs, GROTIUS, 
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Homere (*) : « Étes·vous pirates? ») et dont fait mention 
Thucydide (**) , est bienveillante; et qu'il est question 
dans une ancienne loi de Solon, de compagnies de gens 
( qui se réunissaient pour piller» (L. ult. Dig. De colleg., 
lib. XLVII); car, comme le dit Justin, jusqu'au temps 
de Tarquin ( la piraterie était en honneur.») Il est ditaussi 
oons le droit romain, que si avec une nation iI n'existe 
ni amitié, ni lien d'hospitalité, ni traité d'alliance, les 
membres de cette nation ne sont pas a la vérité des enne-
mis; mais que ce qui provenant des Romains était tombé 
entre leurs mains, devient leur propriété; que le Ro-
main homme libre fait prisonnier par eux devient es-
clave; qu'il en est de meme si quelque chose d'eux 
tombe au pouvoir des Romains; et que dans ce cas 
aussi le postliminium 1 est accordé. e'est ainsi qu'au-
(*) Odyssée, chant 111. Sur quoi le scholiaste dit que le métier de 
pirate, lo in d'etre dé~honnete parmi les a11ciens, était meme honorable. » 
G. 
(**) Livre ler; et il ajoute: « Ce genre de vie n'avait encore rien d'in-
famant, et meme 011 s'en faisait plutót gloire (a). » G. 
t Le postliminium était une fiction, dont le bénéficc s'appliquait a 
certaines choses tombées au pouvoir de l' ennemi, qui, si elles étaient re-
couvrées, devaient revenir a leur maUre: tcls étaicnt les immeubles, les 
esclaves, les ehevaux, les navires, jamais les armes, paree qu'on ne peut 
les perdre que honteusement; il s'appliquait 3ussi aux personnes libres 
. devenues prisonnieres de l'ennemi. Si, par un moyen queleonque, elles 
(a) « Jadis les Grecs, dit Thucydide, et ceux des bubares qui habitaient les 
nes ou les cOtes dll continent, ne surent pas plus tOt communiqner entre eux a. 
l'aíde de vaisseaux, que, gllidés par des hommes puissants, ils se mirent a 
exercer la piraterie, alltant pour leur gain particulier, que pour procurer de la 
nourriture aux faibles. Fondant a l'improviste sur des villes ouvertes, compo-
sées de bourgades séparées, 11s les pillaient et tiraicnt de la leur principale 
subsistance. Cette industrie, loin d'ütre ignominieuse, procurait plutOt de l'hon-
neur ..• ; témoins les anciens poMes qui ne manr¡uent jamais de faire deman-
der a cenx qui abordent, s'ils sont des pirates, montrant aillsi que les hommes 
auxquels· cette question es' adressée ne désavouent pas un tel métier, et qu'elle 
n't>st point injurieuse de la part de ceux qui ont Ieurs raisons pour la faire. 11 
(Hist. de la guerre du Péloponese, liv. J, chapo v, traduct. nouv. par A. Bétant 
édit.HacheHe,1863,p.3etliuiv.) P. P. F. 
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frefois les Coreyréens, avant les femps de la guerre du 
Péloponese, n'étaient point les ennemis des Athéniens, . 
mais n'avaient avee eux ni traité de paix, ni treve, 
eomme iI parait par le discours des Corínthiens dans 
Thucydide. Salluste dit de Bocchus : « Il ne nous était 
connu ni comme ennemi ni comme allié. ») C' est de la 
qlle le fait d'exercer le pillage contre les barbares est 
loué par Aristote; et que le mot lui-meme d'hostis, dan s 
l'ancien Latium, n'avait pas d'autre signification que 
ceUe d' étranger 1. 
2. Je comprends aussi sous cette espece, les traités 
par lesquels on poul'Yoit a ce que, de part et d'autre, il 
y ait droit d'hospitalité, droit de commerce, autant que 
ces droits sont renfermés dans le droit naturel : ce dont 
nous avons traité ailleurs 2. Arcon faít usage de cette 
distinction dans son discours aux Achéens, dans Tite-
Live (Lib. XLI), ou il dit qu'il ne s'agít pas d'une ligue, 
mais de relations qui permettent d'accorder et de de-
échappaient a leur captivité, elles rentraient dans tous leurs droits, saur 
quelques légeres exéeptions, non-seulement pour l'avenir, mais pour le 
passé, comme si elles n'avaient jamais été au pouvoir des ennemis. 
P. P. F. 
f A mesure que Rome devint plus puissante, ses rapports avec les au-
tres peuplcs dcvinrent plus fré(juents. Les nom~lins conquirent des ter-
ritoires étrangers; de meme que les citoyens se rendaient souvent de 
Rome dans ces pays, de mcme ceux qui en étaient originaires venaient 
souvent aRome. Parmi les étranfYers qui se trouvaient ainsi en rapport 
ayec les Romains, les uns étaient socii : par un traité d'alliance qui les 
rendait plus ou moins dépcndants de Home, ils se rattachaient jusqu'a un 
certain point a l'État romain; les autres étaient ucs provinciales, com-
pletement sfJUmis aRome. Ceux-ci sans doute n'étaient pas citoyens 1'0-
mains; mais, a proprement parler ils n'étaient pas non plus des étl'an-
f!ers. Pour désigner des étrangers véritables, qui maintenaient leur 
indépendance vis a-vis de Rome, on employait anciennement le mot hostis; 
plus tard on employa le mot peregrinus, et on l'appliqua me me an pro 
rincialis. (DE~IA~GEAT, Cours élément. de dr. rfJm:ün, édiL 18Gl, t. J, 
p. 1;)[5.) P. P. F. 
2 Chapo 11, ~ XIII. P. P. F. 
H. 
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mander ce a quoi l'on a droit. Le bul était, en efret, que 
les esc1aves des Macédoniens ne trouvassent pas une re-
traite chez eux J. Les Grecs appellent E~p~'nl, dans un 
sens particulier, toute cette espece de conventions, et 
l'opposent a l:7rovocd, comme on peut le voir et ailleurs, 
et dans le discours d' Andocide sur la paíx avec les La-
cédémoniens. 
VI. - 1. Les conventions qui ajoutent quelque chose 
de plus au droit de nature sont ou égales ou inégales. Les 
conventions égales (*) sont celles qui de part et d'autre 
se comportent de la meme maniere, « qui sont égales 
et communes a chacune des parties, » comme parle Iso-
crate dans le Panégyrique : a quoi se rapporte ce vers 
de Virgile : (e Je ne veux pas régner, mais placer ave e 
d' égales lois sous une alliance éternelle, ces deux nations 
iuvaincues. ») Les Grecs les appellent tantót simplement 
l:uve~xc(t, tantot l:uve~x.at h\ (an x.al ó!'-óta 2, comme on peut 
le voir dans Appien et dans Xénophon. I1s appdlent plus 
proprement les autres l:7rovoat; et en tant qu'elles COIl-
cernent des contractants inférieurs, 7rpoQ''tcly¡J.a'ta ou 
l:uve~x.cu ~x. 'twv ~m'tayp.chwv : lesquelles, suivant Démos-
thenes, dans le discours sur la liberté des Rhodiens 3, 
doivent etre évitées par ceux qui aiment la liberté, paree 
qu'elles se rapprochent de tres-pres de la servitude. 
2. Les uns et les autres de ces traités se font ou en vue 
de la paix ou en vlte de qltelque allianee. Les traités égaux 
en vue de la paix sont ceux, par exemple, qui sont con-
, Chez les Achéens. P. P. F. 
(*) e'est ainsi que Pline dit que les Parthes vivent avec les Scylhes 
d'égal a égal. Pompée, dans Lucain, dit de la meme nation des Par-
thes : « Le roi des Parthes, seul, traite avec moi d'égal a égal. » 
GROTIL:S. 
2 « Compositiones pari et requa lege, » dit Gronovills. P. P. F. 
3 Le passage que notre auteur donne comme étant de Démosth enes, 
esl rertainement d'Isocrate; quoiqlle Pufendorf, qui le cite, n'ait pas 
remarqué eette méprise. (B.) 
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mus pour la restitution des prisollniers, des choses 
'ises, et pour la sécurité 1 : sujet dont il sera traité plus 
lS a propos des effets et des sultes de la guerreo Les 
aités égaux en vtle de quelque alliance regardent ou le 
mmerce, ou l' unian dans la guerre, ou d'autres objets .. 
~s conventions égales relalives au camrnerce peuvent etre 
lriées; on peut convenir, par exemple, que de part et 
autre iI n'y aura aueun droit a payer : clause qui se 
ouvait dans un ancien traité des Romains et des Car-
caginois, ou l'on exeeptait ce qui était donné a l'éeri-
lin et au crieur publie; ou bien on peut stipuler qu'on 
3 paiera rien de plus que dans le moment présent, ou 
ll'on ne paiera que jusqu'a concurrence d'un chiffre 
éterminé. 
3. De meme dans l'alliance de guerre, on convient de 
mrnir des secours égaux en cavaliers, fantassins, vais-
~aux, soit pour toute sorte de guerre : ce que les Grecs 
ppellent ~u[J-[J-tXx. {tX(") , et que Th ucydide expliq uc par « avair 
~s memes amis el les me mes ennemis, ») laquelle expression 
3 rencontre souvent dans Tite-Live; soit seulement 
our protéger les frontieres: ce qui était appelé 'E7ttp.tXx.ta; 
Jit pour une guerre déterminée, ou contre des ennemis 
éterminés, ou contre tous, a la vérité, mais a l'excep-
on des alliés de part et d'autre, comme dan s le traité 
1tre les Carthaginois et les Macédoniens, qui se trouve 
ans Polybe : c' est ainsi que les Rhodiens promirent par 
'aité a Antigone et h Démétrius, de leur fournir des se-
ours contre n'importe quels ennemis, excepté Pto-
~mée (PLUTARQUE, Vie de Démétrius). Un traité égal peut 
oncerner aussi, comme nous l'avons dit, d'autres ob~ 
~ts; interdire, par exemple, que l'un des contractants 
i {,( Ut tuto liceat altrinsecus tersari ,) dit Gronovius, e' est-a-dire, 
our que, de part et d'autre, il soit permis de séjourner en sécurité. 
P. P. F. 
(*) Les ancien!! l'appelaient óp.ettx.p.ioc. ZOSUlE1 lib. V. G. 
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possede des forleresses sur les confins de rautre (*), qw 
l'un protége les sujets de l'autre, que l'un accorde pas 
sage a l'ennemi de l'autre. 
VII. - 1. n est facile de comprendre par les traité: 
égaux, quels sont les traités inégaux. 01' les choses iné· 
gales sont promises, ou du coté ~e la partie la plus érni· 
nente en dignité, ou du coté de la moins qualifiée. Dl 
cóté de la partie la plus éminente en dignité, commt 
lorsqu'une partie promet des secours san s en stipulcl 
réciproquement pour elle-meme, ou lorsqu'elle en pro· 
met de plus considérables ; du cóté de la moins qualifiée 
les conventions inégales, ou, comme parle Isocrate daw 
ledit Panégyrique, « celles qui exigent des aut1'es au dele 
de ce qui est juste, » sont ceHes que nous avons di 
qu'on appelle npoO'dy[l-tX't"~, ou 'EmdY[l-O!'t"O!. Et ces con· 
ventions elles-memes ont lieu ou avec une diminution 
de la souveraineté, ou sans diminution. 
2. Avec diminution de la souveraineté, comme dam 
le second traité des Carthaginois avec les Romains, por-
tant que les Carthaginois ne feraient la guerre a per-
sonne sans la permission du peuple romain. Depuis ce 
temps-Ia, comme parle Appien, ( les Carthaginois dé-
pendaient des Romains, en vertu de leur traite. » On peut 
ajouter a cette espece une soumission sous condition, 
sauf que cette soumission contient non une diminution, 
mais une translation de la souveraineté entiere, ce dont 
nous avons parlé ailleurs l. Tite-Live appelle dan s diffé-
rents endroits une telle convention du nom de traité; 
au livre IX, par exemple, ou il dit que « les Théates 
Apuliens obtinrent qu'un traité leur fút accordé, nOll 
toutefois a conditions égales, mais pour relever de la 
domination du peuple romain. » 
~') Voyez·en un exemple dans PROCOPE, Persic., lib. 1. G. 
4 Line J, chap.llI, ~ Hll, n. 3, et livre n, chapo v, g xxx[. P. P. F. 
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3. Les conditions onéreuses sans diminution de la sou-
veraineté sont ou transitoires, ou permanentes. Les transi-
toires sont relatives a l'obligation de payer des subsides, 
de raser des fortifications, de s' éloigner de certains lieux, 
de donner des otages, des éléphants, des vaisseaux. Les 
permanentes sont, par exemple, de reconnaitre la sou-
veraineté et de respecter la majesté de l'autre partie : 
clause dont nous avons ailleurs 1 dit quel1e est la force. 
Telle est encore la clause suivant laquelle l'une des par-
ties ne tiendra pour ennemis et pour amis que ceux que 
l'autre. partie voudra; qu'il ne sera donné ni passage, 
ni vivres a aueunes troupes de celui avec qui l'autre 
sera en guerreo Et ces autres conditions moins oné-
reuses: qu'il ne soit pas permis d'élever des forteresses 
dans certains lieux, d'y mener une armée, d'avoir des 
vaisseaux au dela d'un nombre déterminé, de batir une 
ville, de naviguer, de faire des levées d'hommes dans 
eertains endroits, d'attaquer des alliés, d'aider les enne-
mis de l'autre part.i par des vivres, de donner retraite 
a ceux qui viennent d'ailleurs, la condition de rompre 
les traités qu'on a\'ait fait auparavant avec d'autres. On 
peut voir des exemples de toutes ces clauses dans Po-
Iybe, Tite-Live et autres. 
4. Au reste les traités inégaux se contractent, non 
pas seulement entre vainqueurs et vaincus, comme Me-
nippus le pensait, mais encore entre plus puissants et 
moins puissants, meme qui ne se sont pas fait la guerreo 
VIII. - A propos des traités, on demande fréquem-
ment s'il est licite d'en conclure ave e ceux qui sont 
étrangers a la vraie religion 2. Cette question, dans le 
f Livre 1, chapo lIt, ~ XXI, n. 3. P. P. F. 
2 Vattel fait sur ce paragl'ap~e des observations qui, de son temps, 
pouvaient etre eonsidérées encore comme une manifestation eourageuse; 
mais qui, de nos jours, n'admettent plus aueune eontestation. « On de-
mande, dit-il, ,'i! est permii de Caire allianee avee une nation qui ne 
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droit de nature, n'offre pas de doute. Car le droit de 
traiter est tellement cornrnun a tous les hornrnes, qu'il 
n'adrnet pas de différence de religion. Mais elle est po-
sée au point de vue du droit divin, auquel se placent, 
pour la traiter, non-seulement des théologiens (*) (Tnmr., 1 
I1, 2, QUéEst, x, art. 19), mais ene ore quelques juriscon-
sultes, parmi lesquels Oldradus et Decianus (OLDR., Canso 
LXXI; DECIAN., Décis. m, Canso xx). 
IX. -1. Voyons d'abord ce qu'en ordonne le droit 
divin ancien; nous traiterons ensuitedu nouveau. Avant 
la loi de MOIse il a été permis de contracter une al-
liance inoffensive avec ceux qui étaient étrangers a la 
religion. Il yen a un exemple dans le traité de Jacob 
avec Laban (GENES., XXXI, 44), pour ne rien dire d'Abi· 
melech, puisqu'il n'esL pas suffisamment constant qu'il 
ait éte idolatre. La loi donnée par MOlse n'a pas changé 
cela. On peut en citer pour exemple les Égyptiens qui 
indubitablement étaient alors idolatres. Il est cepen-
dánt défendu aux Hébreux d'avoir de l'éloignement 
pour eux (DEUTÉRON .. XXIII, 7). Il faüt en excepter les 
sept peuples condamnés par une sentence divine, dont 
les Israélites avaient été chargés d' etre les exécutcurs; 
car si ces peuples persévéraiellt dan s l'idolatrie, et s'ils 
refusaient de se soumettre, iI était défendu de leur faire 
professe pas la meme religion; si les traités faits avec les ennemis de la 
foi sont valides '? Grotius a traité la question assez au long. eette discus-
sion pouvait etre nécessaire dans un temps 011 la fureur des partis obs-
curcissait encore des princi pes qu'elle avait longtemps fait oublier; 
osons croire qu'elle serait superflue dans notre siecle. La loi n!lturellE 
seule régit les traités des nations; la différence de religion yest absolu-
ment étrangere. Les peuples traitent ensemble en qua lité d'hommes, el 
non en qualité de chrétiens ou de musulrnans ... » (Le Dr. des gens, liv. TI. 
chapo XII, ~ 16'2, édit. 1863, t. 11, p. 151.) P. P. F. 
(*) Par exemple: Antonin, Cajetan, Toletus, Molina, Yaldes, 1\1al· 
derus. G. 
4 Saint Thorna5·rl'Aquin. P. P. F. 
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quartier (DEUTÉRO.\., VII, 1 el SltiV.). Les Amalécites fu-
rent ajoutés ü ces peuples, p1r un meme décret divin 
(DEun~Ro~., xxv, 17). 
'2. Il est aussi pel'rnis par la loi - cal' on ne trou ve 
rien qui s'y oppose - de contracter des traités de com-
merce, et antros conventions semblables concernant 
l'utilité cornmUlle des parties ou de l'une d'elles. Nous 
lvons les exernples des traités que flrent David et Salo-
Illon avec Hiram, roi Jes Tyriens (Il SA~I., v, 11 ; 1 REG., 
\', 12) 1; et il faut remarquer que dalls l'histoire sainte 
1] est Jit que ce traité avait été fait par Salomon, selon 
la sagesse que Dieu lui avait donnée. 
3. La loi de MOIse, ü la vérité, commande spéciale-
Illent de faire dn bien a ceux de sa propre nation, « d' ai-
'I1U le prochain » (LÉVIT., XIX, 18; DEUTÉRON., XXII, 1) ; 
je plus, le genre de vie particulier et la regle mora1c 
:lu'elle prescrivait aux Juifs, permettaient a peine des 
relations familieres avec les autres hommes. Mais il ne 
s'en suit pas ou qu'il n'ait pas été permis de faire du 
bien aux étrangers, ou que meme ce ne fut pas une 
dlOse louable : ce qu'en conclut a tort la mauvaise in-
terprétation donnée par les maitres des siecles suivants; 
1'ou ce vel's de Juvénal sur les Juifs : « II n'a garde de 
rnontrer la 'route al¿ vOlJageur qui n' est pas de sa secte 2; » 
1 Nous ferons remarqucr que la désignation: Samuel, et la désigna-
lion: Rois, indiquent le meme ouvrage. Cependant le Livre de Samuel 
\"a jusqu'au JiHe 11 inclusivemcnt, de sor te que le livre le. des Rois serait 
le livrc III de SamuCl. P. P. F. 
2 Le passage de Juvénal mérite d'ctre transcrit: « Le fils d'un supers-
liticux ooservateur du saLLat n'adore que la puissance des nnages et du 
::iel; il ne fait auc¡¡ne différence entre la chair humaine et cclle du pore, 
[Iont s'est abslenu son pere, et bienlót il se fait circoncire. Élevé dans 
le mépris des lois romaines, iI n'étudie, il ne pratique, il ne révere que 
la loi judalque, et tout ee que MOlse transmet a ses adcptes dans son 
¡¡\Te mystél'ieux. Il n'a garde de montl'el' la roule au voyageur qui Il'esl 
púint de su secte j il n'indiqne une fontaine qu'au seul circoncis. Et tout 
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dallS lequel passage l'exemple de ( mOlltrer le cltemin » 
indique des services qui ne sont ni genallts, ui eouteux, 
et que Cicéron et Séneque disent qu'on doit remIre 
méme aux inconnus (De offic., lib. 1; De Benef., lib. IV, 
cap. XXIX). A cela se rapporte ce passage de Tacite sur 
les mémes Juifs : « Entre eux, fidélité a toute épreuve, 
pitié toujours secourable; contre le reste des hommes 
haine et hostilité » (Hist., lib. V). C'est ainsi que IlOUS 
lisons souvent dans l'histoire de la Nouvelle Alliance, 
que les Juifs n'étaient pas accoutumés a viHe, « a avoil' 
un commerce, a manger, a s'unir, it se trouver» avec 
les hommes d'autres nations. Apollonius Molon repl'o-
chait aux Juifs, « qu'ils n'admettaient point ceux qui 
avaient sur Dieu des idées autres que les leurs, et qu'ils 
n'avaient ríen de commun avcc ceux qui différaient 
d'eux par leurs institutions. ») Les amis d'Antiochus, 
dans Diodore, accusent les Juifs (l d'étre de tous les peu-
pIes -les seuls qui fussent insociables pour les étrangers, 
au point de regarder les autres hommes comme des 
ennemis. ») Puis, a propos des memes Juifs: « Ils ne 
partagent leur table avec aucune autre nation, et ils 11e 
veulent aucun bien aux autres. ») nientót apres, iIs sont 
taxés de misanthl'opie, c' est-a-dire de haine pour le 
genre humain. Dans Philostrate, Apollonius de Tyane 
dit des J uifs : Ils ont imaginé un genre de vie tellement 
séparédu commerce avec les humains, qu'ils n'on! pas 
meme la table commune avec les autres hommes. )) 
e'est ainsi qu'en maint endroit, dans Josephe, OIl re-
proche aux J uifs {( leur maniere de "iv re insociable. » 
4. Mais le Christ nous a en2eigné par son exemple que 
ce n'est point la le sen s de la loi, puisqu'il ne refusa 
cela, paree que son pere passa dans I'inaction le septieme jour de chaque 
semaine, !!ans prendre aucune part aux devoirs de la vil'. » (Sat. XIV.) 
P. P. F. 
,) "- '.1 
",)d 
pas dlacceptcr l'eau que 1ui j)l'éseutail la femme Sama-
ritaine, tout ohservateur qu'íl était de la loi. Dayid au-
tl'efois aussi avait cherché un asile chez des peuples 
óloignés de la yraie religion 1, et nulle part il n'a été 
blúmé pour cela. Lcs paroles suivantes SOllt attrihuées, 
dan s Jost~phe, ~l Saloman dédiant le temple, et priallt 
pour que Dicu cxaucc les prieres quí y scraient faítes 
meme par les étrangcrs: ( Nous n'ayons pas un naturel 
inhumaín, et nous ne somllles pas mal disposés contre 
ceux uu dehors. l) 
5. II faut excepter dt.; ceHe regle non-seulement les 
pcuples que nous avons dit plus haut, mais de plus les 
Ammonites et les l\foalJites, au sujet desquels il est écrit 
:m DCllléronomc CUIIT, G): ( Tu ne rechercheras pas leur 
PROSI'ÉRlTÉ - il vaut mieux dans cet endroit traduire 
ainsi que de ceHe maniere: LA PAE A YEC El'"X - ni leur 
biell en aUCUllS jours de ta vico ») Par ces paroles lcs 
traités tendant iL leur procurer un avantage sont dé-
felHlus ayec ces pcuples, mais le droit de leur faire la 
gucl're ll'cst pas accordé ponr cela; ou du moins, ce qui 
est l'opiuion de quelques Hébrenx, il est défendu oe 
leur demander la paix~ mais non pas de l'accepter quand 
¡Is l'ofl'riraíent. Le uroit d'attaquer les Ammonites est 
:ertainemenL refusé aux Hébreux par le Dcutéronome 
JI, 1 f)); Jepllté ne prit les armes contre eux qu'apres 
lyoir tenté les roies d'une paix équitahle (JUD., XI, 16) '2, 
~t Dayid, qu'apres ayoir été proyoqué par des injures 
atroces (Il SA~I., x). Il reste ü parler de l'alliance de 
guerreo 
1 e'est ainsi que faí CI'U devoil' traduil'e le mot irreligiosi du texte, 
le fail d'etre indépendant d'une secte, ne supposant pas nécess3ircme]lt 
l'irréligion. P. P. F. 
:2 Livré des Juges, chapo XI, ,·ersets 16 et suivants; ce n'est, en cffef, 
,{ue l.hlllS Ic~ ycrscls SUIVfll1ts, <[u'il ('~t (lnc~.tion (~es tenlaliH3 d~ jepJ¡l~. 
P. P. F. 
IL 
ü. n paralt par l'exemple (]'ALral!am (') aidant ú h 
guerl'e les impies Soclomites, qu'avant la loi, eette al-
lianee n'ayait pas non plus été illicite ayee les nation3 
profanes. Et on ne lit pas qu'il ait été en général rien 
changé sur ee sujet par la 10i de j\Iolse. Nous YO)'0113 
que e' est ainsi qu' ayaient pensé les Hasmonéens (**), qui 
étaient si fort yersés dans la eonnaissance de la loi, et 
si l'espectueux ponl' elle, com1110 cela ressol't de leur 
rcligieuse obscrvation du sabbat, ne permettant I que la 
seuIe défellsc de soi-meme, et pas un autre usage des 
armes. Et cepfIldant iIs conclurent un traité ayec le~ 
Lacédémoniens et les Romaíns, ayec l'approbation de 
leurs pretres et du peupIe. ilien plus, ils firent des sa-
erífices publics pour le salut de leurs alhés. Quant aux 
autorités que l'on allégue eont1'e eette opillion, elles ont 
leu1's raisons pal'ticulieres. 
7. Cal' lorsque Dieu ayait déclaré par ses prophete5 
qu'il halssait et qu'ii avait condamné au chátiment cer-
tains rois ou peuples, en dehors de ceux qui ayaient étt! 
spécifiés dans la loi, il était sans aucun doute crimine] 
(*) Le meme fit une allianee ayee Esehol et llanero C'est ainsi qUt 
Dayid en fit une aussi avce Achis et Nabas; Salomon, avee Ics Égyptiens, 
AStl, avce Benlladtld. GnoTlus. 
(**) Leur éloge se trome dan, le Ttlrgum chaldJÚlue, dans les livreí 
des MacclltlLées, dans l'épitre aux Héureux. A lcur excmple, des empe· 
reurs et des rois chrétiens, onl fait des trailés avec des ¡¡euple" ¡lui Il'é· 
taient pas chrétiens, ou qui n'étaient pas sainement chrétiens : Constan· 
tin, a"ec les Golhs et les V;:¡ndales; .Tuslillien, avce les Lomharcls; avc( 
les Sanasins, les Alains, les Gépides, les Franes, les Suhes, les VaH 
c1ales, Théodose, llonl)rius, Léon, lIéraclius, Basile, Isaac I'Anoc, Paléo 
¡ague; ayer les ~lallres, les rois d'Espagne, Alfol\se de Séville, Hanmc 
Alí'onse le Cha,te, Sanehe de Castille, Ferdinand, surnommé le sain! 
Pierre, roi de Léoll, Alfonse de Castille, roi tres-prudent; avee le 
Tarttlres, Hodolphe de Hapsbourg. Yoycz JEA'" DE C.\RTlI..\GhE, lib. 1II 
cap. 1, De jnre belli Romani pontif¡cis. Le pape Jules 1I se sen'it de 
Tures. GnoTll;s. 
t C!' jOllr·1ii, e'l'st-;':-dirc J¡, jllm du saldJal. 1'. P. F. 
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de prendre leul' dóf('IlSe OH d'associl'l' ses armes allX 
lcurs. A cela se rapporte cclte parole du prophete il 
Josaphat n sur le roi d'Israél: ( Irez-vous au secours 
d'un méchant, el aimerez-Yous ceux qni ont hal Dicu (**) . 
.i\Iais pOlll' cela mt~tne la colere de Dieu s'est allumée 
contre Y011S )) (II PAnAuP.) XE, 2). Le prophete Michée 
avait prédit déjü auparavant l'issue malheureuse de ]a 
guerreo Et ceUe pal'ole d'un autre prophete a Amasias: 
C( Que l'armée des Israélitcs ne marche pas avec vous; 
cal' Dieu n'assiste pas les Israélites : aucun, dis-je, des 
Éphraünites» (Il PAR.\UP., XXY, í). 01', ce qui prom'e 
invinciLlement que cela ne v1ent pas de la nature de 
l'alliance, mais seulement de quelque qualité pal'ticu-
lii\re de la pcrsollne, e' cst que J osaphat fut séverement 
bUuné, et mt~me a n~c des menaces terrihles, pour ayoir 
fait un traité de commerce ave e Ochosias, roi des Israé-
lites, semLlaLle á celui que David et Salomon avaient 
conclu avec Hiram, el a cause duquel nous avons dit 
que non-seulcmcnt ils n'avaient pas été repris, mais que 
meme ils avalent été loués (Il PARALIP., xx, 37). Cal' ce 
qui est ajouté qu'Oclh)sias avait agi avec impiété (Il PA-
ItAUP., XXII, 3,41), doit se rapporter a toute sa vie qui 
avait irrité Dicu contre lui, et l'avait rendu contraire á 
toutes ses cntreprises. C'cst ainsi (PW ceHe 1Iistoir-e est 
expliquée dalls le livre qui porte le 110m de Consiitutiol1S 
de Clémcnt (VI, cap. XYlII). 
8. 11 faut remarquer encore que la condition de ceux 
de la race de Jacob, qui avaient abandonné Dieu apres 
l'avoir bien connu, avait été pire que ceHe des peuplcs 
étrangers; car le reste de la nation prenait les armes 
~*) Josephe dit (( qu'il le censurait de s'dre allié avee Achab, homme 
impie et scélérat. » G. 
(**) Gratien éerivit a Yalens, son oncle, qui lui demandait du secours 
contl'e les Scythes . « Qu'il ne lui est pas permis d'unir ses armes par une 
¡¡Iliance, avec eeluí quí est \' cnnemí de Díeu. » Zonaras. GRoTlrs. 
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contre ces déserteurs, en yertu d'une loi qui se trouye 
au De1¿téronome (*) (XIII, 13) t. 
9. Il Y a aussi des cas OU les alliance& sont Llttmées ~. 
cause du vice de l'intention d' OU elles procédaient; c' est 
ainsi qu' Asa est repris par le prophete, pour s' etre 
tourné vers l'alliance du roi de Syrie, se défiant de 
Dieu : ce qu'il avait témoigné en envoyant au roí de 
Syrie des choses consacl'ées ti. Dieu (Il PARALIP., XVI, 2; 
ÉSAIE, VIII, G). Le meme roi est aussi accusé pour avoir 
placé son espoir dans les médecins et non en Dieu (Il PA-
RALIP., XVI, 12; Al\fBR., ad Roman. cap. III; A1lct. lm-
perf. Op. ad Jlatth., cap. XVI). Il ne suit donc pas.davan-
tage de cette histoire que ce soit en soi-meme, ou 
gélléralement, un mal de contracter une alliallce avec 
des peuples tels qu' étaient les Syriens, qu' on ne peut 
en conclure qu'il est coupaLle de consulter les médc-
cins. L'intention, en effet, vicie beaucoup de choses qui 
n'étaient pas illicites : comme le recensement dans la 
personne de David (U SAM" XXIV), le fait d'avoir montré 
ses trésors, dans celle d'Ézéchias (U REG., XX, 13). C' est 
ainsi qu'ailleurs la confiance placée dans l'Égyptien est 
blamée (ÉSAIE, XXXI, 1), tandis qu'il fut permis a Salo-
mon de s'allier par mariage avec l'Égyptien (1 REG., 
III, 1). 
10. A cela il faut aussi ajouter que les Hébreux, sous 
l'état de l'ancienne loi, avaient eu des promesses 1'01'-
melles de victoire s'ils observaient la loi, ce qui leur 
donnait moins a recourir aux secours humains (DEUTÉ-
RON., XXVIII, 7). 11 Y a de meme, ti. la vérité, dans Sa-
lomon de nomhreuses sentences sur le devoir d'éviter 
la compagnie des impies (PROV., 1, 15; XIII, 20; XXII, 24; 
XXIV, 1). Mais ce sont des conseils de prudence, non 
(') Ajoutez un exemple uans Josm:, cap. XXl1. 
1 Vt'l'sets 13 et suivant~, 
G. 
p, p, F, 
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des préceptcs de loi; et ces conseils eux-memes, comme 
la plupart des maximes morales, comportent plusieurs 
exccptions. 
X. 1. Quant a la loi de l'Évangile, elle n'a en cela rien 
changé; bien plus, elle est plutót meme favorable aux 
traités par lesquels ceux qui sont étrangers a la religion 
sont soutenus dans une cause juste; paree que non seu-
lement elle a laissé libre et maintenu comme chose 
louable l'exercice de la bienfaisance envers tous les 
hommes, dans l'occasion, mais encore elle en a fait un 
précepte (VICTORIA, De lndis releet., I, n. 15 et 17; FR. 
ARIAS, De Bello, n° 192; C"UET., II, 2, QUéest. XL, arto 1; 
MOLIN., Tract, JI, Disp. cxn). Cal' il nous est ordonné par 
I'exemple de Dieu qui fait level']e soleil sur les bons 
et sur les méchants, et qui humecte de la pluie les uns 
et les autres, de n'exclure. de nos bienfaits aucune sorte 
d'hommes (MATTII., v, 45). Tertullien a dit excellem-
ment : « Tant que la religion se trouvait renfermée en 
Israel, Dieu leul' commandait avec raison de n'avoir de 
charité que pour leurs seuls freres; mais depuis qu'il a 
donné au Christ toutes les nations pour héritage, et la 
possession du monde jusqu'aux extrémités de la terre, 
et que l'on a vu s'accomplir ce qui a été dit a Osée : Ce 
]JC1lple qui n'était pas mon ]Jeuple est ?non peuple, eeUe qui 
n' avait pas obtenu misérieorde l' a oblenue - c'est-a-dire la 
?wtion - depuis ce temps-la le Christ a étendu sur tous 
les hommes la loi de la charité fraternelle, n'excluant 
personne de la miséricorde, comme de la vocation. » 
2. Ce qui se doi! entendre en mettant de la différence 
dans les degrés, c'est-a-dire que nous devons etre bien-
faisants pour tous les hemmes, mais principalement 
pour ceux qui sont de la me me religion que nous 
(GALAT., VI, 10). Nous lisons dans les Constitutions de Clé-
ment: ( Il faut distribtwr nos services il tous, nwis de ma-
niere a avoir plus d'egard aux saints qu'aux autres» 
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(Lib. VII, cap. m). « La JJarfaite libéralité, dit Am-
broise, se doit 1'égler sur la religion, sur la cause, sur le 
ternps et sur le lieu, en sorte que vous la pratiquiez p1'e-
rnii:1'erncnt cnvers les domestiqHes de la (oi» (Of(ie. 1, 
cap. lIT). A quoi ressemble cette parole d' Aristote : ({ Il 
n' est pas jt~ste de prendre un soin égal ]Jour les étrangcrs 
et pmw ses amis» (EnTIG., lib. IV). 
3. Il n'est pas défendu non plus de vivre familierc-
ment avec les hommes qui sont étrangers a la religion; 
et meme tout commerce n'est pas interdit avec ceux 
dont la situation est pire, et (lui font défection ü la regle 
de la discipline chrétienne; il Il'y a ele prohibée qu'ulle 
familiarité sans nécessité, ct non pas cclIe quí ot1'1'e 
l'espérance dc leur amcndement (1I TIIESSAL., III, 14, 15). 
Quant a ce passage quí se t1'o11ve dans Paul : ( Ne porle:: 
pas le mérne jOllg at'ec lesinjldClcs; cal' quclle tl1lion 
pcut-il y avoir entre la justice et l'illir¡Hilé, quel lIlélange 
ent1'e la lHrniere et les téncbres, quel acconl entre le Ch1'ist 
et Satan, quel partage a (aire entre un cJ'oyant et 'w"/' non-
croyant?» (1I CORIl'IT., VI ~ 14), iI concerne ceux qui p1'e-
naient part aux festins dans les templcs d'idolcs, et fJlli 
ou se renelaicllt coupables el'idoltttrie, ou du moins dOll-
naient lieu de c1'oire qu'ils s'en l'c1lLJaient coupablcs. Les 
paroles qui suivCl1t le clémontrcnt : ({ Quelrapport entre 
le temple de DiCLt et les ídoles;» ainsi que ces paroles 
analogues qui se trouvent dans la pe Épltrc aux m6l1ws 
Corinthiens : « Vous ne }Jouvez pas pal'licipcr a la taúlc 
du Seigneur et a la table des dértwns») (1 CORINTll., x, 21). 
4. On n'argumentera pus non plus de ce que la do-
mination des profanes ne doit pas 6t1'c subie volontai-
rement, et de ce (p'on ne doit p0111t contracter des llla~ 
riagns an~c eux 1. enr dallS l'UIl f·f 1 '(tutee cas un pL~l'il 
1 De ce l[U'On ne Joit (las se mettl'C vulontairemcnt et sans eontraintt 
SOllS la domination des paiens Oll oes infidde~, ni se maricr aYee eu\ ,1 
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plus grand apparait, ou du moins il en résulte plus de 
difficulté pour la pratiquc de la vraie rcligion. Ajoutez 
que ces liens sont de plus longue durée; et que dans le 
mariago le choix est plus libre, tandis que les alliances 
dépondent de l' occasion des temps et des Jieux. 01', de 
meme que ce n'est point un mal de faire uu bien aux 
profanes, de meme ce n'en est pas un d'implorer leur 
assistance, comme Paul a invoqué le secours de César et 
du tribun (SnvEsT., in V O Bellum, P. 1, n° 9, concl. 3; 
PANOR~IIT., in Can. Quod s'Ltper ... , De voto). 
XI. - 1. Ce n'est done pas la une cllOse qui soit in-
trinsequement ou généralement mauyaise 1; mais on 
(loit e11 jugor d'apres les circonstances (*). Cal' il faut 
prendre ganle qu'un trop grand mélange n'apporte la 
contagion a ccux (lui sont faíbles : pou!' cela iI sera 
utile que les demeurcs soicnt séparécs; comme fi1'ent 
les Israólites, qui hahiU~rollt sépal'émcnt des Égyptiells. 
Ces ve1's ti' AnaxaIHlrido 2110 sont pas, on etfet, dépourvus 
de raison : ( Je ne puis t~tre votre compagllon d'1Ir1110S, 
paree que lli HOS 10is lli nos mWHl'S no SOllt d'ae-
no s'ensuit (las (IU'¡¡ soit dHendu de faire :l\'t:c ellx des traités et ues al-
liauces, » dit Bal'hcyt'ac dans S:l p:uaphrase. 1'. P. F. 
1 Barbeyrac donne au texte de Gl'otius le déyeloppement suivanl : « Ce 
n'est done pas une elJOse mauyuise en elle-ml\me, ou toujours illicite, de 
faire quelque lraité 011 f[nelrlue ulliance avce des pUiSSill1CCS éloignées de 
la vraie rcligion; mais il faut en juger par les eircol1stances ... ») 
P. P. F. 
(*) Yoycz le rliscours de Plwrtaze aux Laziens, uans Agathias, lib. IlI. 
Le grammairien S;lxon (lib. IX) rail dire ii Ibrold par Louís (a), roí des 
Flanes: « Ancune harmonie des eS]lI'its ne peut s'établír entre ceux qui 
ont rrn]¡rassé dcs reli;,!iol1s dilr~relltes; amsi faut-il que celuí qui demande 
dI] serol1l's \Ons ~oil d'auonl uni par la me me rcliFion; el ceux que la 
formule ¡J'lll1 culte diyin diyiscrait, ne pOllnaient guercs faire ensemble 
¡Jp grandes reunes. ») GROTIUS. 
~i Aneien ]lode eomique, (D.) 
Ili LOlli~ le lJéJonnnairr (R\ 
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cord, et qu'elles different entre elles par de si granus 
intervalles. ») A cela s'applique ce que nous avons 
rapporté ailleurs sur le scrupule des juifs et des chré-
tiens a servir dans les armées ayec les pai'cns (Liy. I~ 
chapo 11). 
2. Mais si les ressources profanes doivent retirer un 
grand développement d'une telle alliance, il faud1'a 
s'abstenir, hors le eas d'extreme nécessité (SnvEsT., in 
VO Bellurn, P. 1, n° 9, Conel. m). Dans ce cas a lieu ce 
que Thucydide a dit en semblable maW~re: « On ne 
doit pas faire un crime a ceux qui sont cnvi1'onnés d'em-
buches, comme nous le sommes par les Athéniens, s'ils 
demandent leur salut aux secours non-seulement des 
Grecs, mais des barbares») (Lib. 1). Toute raison qucl-
conque ne suffit pas, en eITet, pour entreprend1'e ce 
qu' on croit deyoir préjudir,ier, si non directement, au 
moins indirectement ~t la religion. Cal' il faut reche1'-
cher tn premier licu le royaume céleste, c'est-a-dí1'c la 
propagation de l'Évangile (l\1ATTH., YI, 33). 
3. Il serait a souhaiter que de nos jours hc~ueoup de 
p1'inces etde peuples se misscnt dans l' esprit eette libre 
et pieuse parole de Foulques, aufrcfois nrcl!e\úJlw de 
Reims, admollestaut Charles le Simple cn ces termes: 
« Qui ne sera pas épounmté dc "oír que vous reehel'-
chez l'amitié des ennemis de Dieu (*), et que, pour le 
malheur et la ruine du nom chrétien, vous agréez des 
armes pai'ennes et des allianees détestabIes? Cal' iI n'y 
a pas de différenec entre s'associer a des paiens, el ado-
rer les idoles arres avoir renié Dieu )) (FRODO.\RD, Histm'. 
Rhem., lib. IV, cap. VI). Il Y a dans Arrien Ull mot 
d' Alexandre : c( Ceux-Ia commettraicllt une grave faute, 
(*) Mancafa en fournit un exemple, uallS I'lJistoire de ce qui se passa 
sous Isaac l'Ange, au rapport de Nicétas (lib. II). 0nloue la piété ¡J'Em-
manuel, due de Savoic, qni, pOllvant rceouvrcr Chyprc avcc I'aidc du 
TLlrc~ ne le vOlllllt paso GROTIt:S. 
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qui combattraient contre les Grecs pour les barbares, en 
violation des lois des Grecs. ») 
XII. - J'ajouterai ici qUE, tous étant les membres du 
meme corps du Christ, auxquels il est ordonné de res-
sentir profondément les douleurs et les maux les UI1S 
des autres, de me me que ce précepte regarde les parti-
culiers, de me me i1 regarde les peuples comme peuples, 
et les rois comme rois (1 CORINTH., XII, 18,26). Chacun, 
en effet, doit servir le Christ non-seulement autant qu'il 
le peut par lui-m(~me, mais eu égard a la puissance qui 
luí est confiée. Or les roís et les peuples ne peuvent rem-
plir ce devoir, si un ennemi impíe exer<;ant ses ravages 
par les armes, ils ne se pretent pas secours les uns aux 
autres (*) : ce qui ne peut se faire efficacement si une 
aWance n'est pas concIue dans ce but. Cette alliance a 
déja autrefois été formée, et l'empereur romain en a 
été d'un consentement commun créé le chef 1. Tous les 
chrétiens doivent donc contribuer a cette cause com-
mune en hommes el en argent, dans la mesure de leurs 
forces; et je ne vois pas comment ils pourraient étre 
excusés de ne pas le faire, a moins d' etre retenus chez 
eux par une guerre inévitable, ou par quelque autre 
semblable malheur 2. 
n Voyez lil-dessus l\IARIA:'iA, lib. XXX; PARUTA, lib. IV; BIZAR, 
lib. VII et XII. G. 
j Notre auteur veut parler iei, eomme le remarque Gronovius, de 
Frédérie III ... Mais quoique eet empereur eut la chose fort a cccur, et 
qu'jl sollicit:it beaucoup le pape a y engager les autres pnissanees, tout se 
passa en délibérations; il n'y eut rien de 'conclu, moins encore d' exécuté ... 
(BARBEYRAC. ) 
2 Klüber cite ce paragraphe de Grotius, a pro\,os de l'usage du droit 
des gens en Europe, pendant la période du moyen age. « Dans le moyen 
age. dit-il, les nations de l'Europe montrerent dans leur conduite plus de 
culture et de légalité. 11 est tres a croire que la religion chrétienne 
y contrihua beaucoup par l'influence qu'elle gagna sur I'esprit des gou-
vernements et sur I'opinion publique ... L'idée. quoique longtemps ré-
¡;nante, d'une union universelle des puissances chrétiennes, eut moins 
lo. 
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XIII. - 1. La question se présente souvent de savoir, 
lorsque plusieurs font la guerre, a qui ecluí qui est 
l'allié des uns et des autres, doit porter secours de pl'é-
férenee. Il faut en premier lieu sayoír id - ce que nous 
avons dit aussi plus haut - qu'ill1'y a aucune obliga-
tion de fetire des guerrcs injustes. CJest pourquoi celuí 
des alliés quí a une juste cause de guerre doit l~tre pré-
féré (*), s'il a affaire a un étranger. Et m¡~Jl1e s'il a af-
faire a un autre allié : e'est ainsi que dan s son discours 
sur Mégalopolis, Démosthenes fait voir qu'un secours 
doit etre porté par les Athéniells aux 1\less8nicns leurs 
alliés, eontre les Lacédémoniens, lcurs alliés aussi, si 
l'agression commence du c('¡té de ces dernicrs. l\Iais cela 
est yrai a moins qu'on ne soit aussi COllyenU qu'il ne 
sera pas permis d'envoyer des secoul'S contre lui l. Dans 
la conyention d'Annibal ayec les Macédoniens, il était 
dit: c( Naus Se1'ons les enne1Tás des ennemi;'l, ü l'exce}Jtion des 
rois, des cités et des villcs maTitiml's avec q'Ui n01ls avans 
alliance et am itié » (POLYB., lib. VII). 
2. Que si les alliés se font la guerre entre eux pour des 
causes de part et d'autre injustes, ce qui peut arrivcr, jI 
faudra s'abstenir de l'un et de l'autrc partí. C'est aillsi 
qu'il est dit dans la Ve lwrallgue de Lcuctrcs d'Aris~ 
tide : « S'ils clclllandaiC1lt dn secoul'S canlre el' emtres, 
l'afFaire semit /({cile; mais si c'cstIln des alliés fjui 
d'influence, cal' elle ne se rapportait directement qu'aux discussions aycc 
lf'S peuples non chréticns ... II (Le Dr. des gens modo de l'Eur., ~ 11, 
édit. 1861, p. 13). P. P. F. 
(*) Voyez plus bas, liHe n, chapo xxv, ~ IV. 11 cst dit, dan s le serment 
de fidélité féodale: « Et si je sais (lue tu vcuilles attaquer quelqu'un jus-
tement, et si j'en suis généralcment ou spécialcmellt requis, je te don-
nerai mon aide, comme je le pOllrrai. )1 GROTICS. 
t narheyr<lc dl'vclül'l'C ainsi le textc de Grotius : « Cela doit néan-
moins s'entendre aver eelle exreption, qu'il n'y ait pas \lile ela\lse dan s le 
traité, par laquelle on se soit cngagé a ne donncr du sccours a pcrsOllne 
conlre rallié qui en atta1luc un aulle injustement. » P. P. F. 
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en demande contrc l' autre, ils ne veulent pas s' en mG-
ter '. » 
3. Que si les alliés font la guerre contre d'autres 2, 
chacull pour une cause juste, si des secours peuvent etre 
envoyt~s á l'un et ~l l'autre d'entre eux, en soldats, par 
exemple, ou e11 argent, ils denont t~tre envoyés, comme 
cela se rait a l'égard des créanciers personncls. Mais si 
la présence est requise de celui-Ia meme qui a promis 
les secours, laquelle présence est indivisible, la raison 
demande que celui ,wec qui le traité est le plus ancien 
j Heffter remarl[ue ([Ile SOllvent des circonstances résuItant de la si-
tllation particuIi~re d'lIne puissance alliée, Oll des engagcments antérieu-
rement cOlltractés cnvcrs I'enncmi, s'opposent d'une maniere ausoIue a ce 
qu'un secours promis puisse etl'e fourni. Relativement au cas ou des se-
cours ont été promis a la fois aux deux pal'tíes Lelligérantes, iI remoie 
il notre pllragraphc de Grotius, et ajoute fIn'il est diflicile d'établir sur 
ce ]loint des rcgles fixes (Libr. citat., 1866, p. 2Hl). Yoir allssi KLünER, 
Droit des gens modo de l'Eur., e lel¡, note e, 1861, p. 214; VATTEL, 
le Droit des gens, liv. 11, ehap. XIl, e l6C, édit. Gllillaumin, 1863, 1. JI, 
p. 153 et suiv. - «. Grotius el les autres publicistes, dit aussi \Vheaton, 
en citant ce pnrngl'aplJe, souliennent que le casus (rederis ¡j'une alliance 
lléfensive ne s'applique pas au C;¡S ¡fune guene manifcstement injuste, 
~'est-a-dire d'une guerre d'ngression de la part de la puissnnce qui ré-
;131ne le Lénéfice de l'alliance. 00 dit meme que e'est la une condition 
.aeite de tout traité fait en temps de paix, stipulant un pret de secours en 
emps de guerre; que cette stipulation n'est applicaL!e qU'311 cas d'une 
Ilste guerreo Promeltre assistanee dans une gllerre injuste serait s'oLli-
jer a eommettre une injustice, et un pareil contrat ne samait Ctre valide. 
\Jais on ajoute que eeHe restriction tacite allX termes d'une alliance gé-
1érale ne ¡¡eut s'appliquer qu'au eas évident d'agression injuste de la 
lart de l'autre partie eontractante, et ne peut Ctl'e employée eomme pré-
:exte pour éluder l'aecomplissement d'lln engngement positif et non équi-
,oque, san s exposer l'allié a une juste imputation de mauvaise foi. Dans 
e cas doutellx, la présomption doit plntUt s'élever en faveur de l'aliié et 
le la justiec de sa cause. L'application de ces principes généraux doit dé-
;(;uore de la nalure el de,; tel'l1le~ des haranties purticlIlicl'es eOlJtenues 
lan, le lrail¡'· ... » (Flónents dll dI'. internat.) édit. 18:í8, 1. J, p. 2SU). 
P. P. F. 
'.! Qlli sonl en dchor~ de l'alliance. P. P. F. 
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soit préféré ("). C' est ce que les Acarnanicns disent aux 
Spartiates dans Polybe (Lib. IX) 1; rt a cela se rapporte 
la réponse d'un consul romaill donnéc aux Campa-
niens : « Il est juste de former des amitiés de telle faQ':Hl 
qu'on ne viole pas une amitié et une alliance plus al!~ 
eiennes (H). ») 
4. Mais il faut ajoutcr eeUe execptioIl, qu'il en sera 
ainsi a moins que la del'Iliere alliance ne eontieIlnc, 
outre la promesse 2, quelque ellOse (lui cm porte Ulle es-
pece de translation de propriété (*' *), e' est-tt-dire quele¡ ne 
so1'te d'assujettisscment (SnvEsT.,in verúo. Bcllllm, P. 1, 
n° 7). Cal' ieí, comme dan S la yen te (****), nous disOllS 
que la p1'emiere est préfél'ée, ~l moillS que la derniere 
ll'ait transféré la propriété. e'esi ainsi que les Népési-
niens, dans Tite-Liye, regardaient comme plus sacrée 
la foi due au traité de leur reddition qU'¡l celui de leur 
alliance (Lib. VI). D'autres distinguent a ce sujet plus 
subtilement; mais, je considere les choses que j'ai elites 
eomme plus simples, et partant comme plus vraies. 
XIV. - Le temps expiré, l'alliance 11e doit pas Mre 
ecnsée tacitement renouyelée, á moins qu'on 11e le juge 
ainsi d'ap1'cs des aetes qui He comp9rtent aucunc autre 
interprétation : une nouyellc obligation !le se présume 
pas, en effet, faeilement (DECIVS, Cons. 407). 
(*) Voyez Feud., lib. IV, cap. XXXI (a). G. 
~ Ce ne sont pas les Acarnaniens, mais les Étoliens, qui font cette ré-
flexion par la bouche de leurambassaueur. (Polybc, lib. IX, cap. xxv.) (B). 
(**)'Ptolémée dit aux Athéniens, dan s Appicn (Excerpt. legaL), que 
« I'on cloit pOl'tcr des secoul'S a ses amis conlrc dc.> cllnemis, mais non 
pas contre des amis. ») GIlOTlUS. 
2 JI s'agit de la promesse de donncl' du secoul's. P. P. F 
('**) Voyez RAIlEYIC, lib. J, cap. VII. G. 
C' U ) Edit de Théodoric, cap. CXx,xYIII. G. 
Ca) ~(ltl'e auteul' cite id le dl'llit fco,ttl sdon !'Mitioll de Cll.ia~. Le l'a~~"rc 
~'.; [l'lIUYL) dall~ 1'0LlitilJ!ll,lnlillllil'c, au line 1I, tito XXVIll, in jine... lB.). 
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XV. - Si une partie a violé le traité, l'autre pourra 
se retirer de l'alliance, cal' chacun des articles du traité 
a la force el'une condition (DECWS, Cons. 265; CJEPOLl., 
t31, 455, 46 t). Citons ü l'appui ele cela cette pcnsée qui 
se trouye dans Thucydide : « Les violateuTs de la (oiJurée 
nc sont pas cwx rzui, abandonnés ü cux-mbnes, cherchcnt 
asUe el protcction, mais ceux qui délaissent leuTs con{e-
deres» (Lih. 1). Aillenrs, dans le meme : « La convcn-
tion devait erre TOn1]Jue ¿¿ la moine/re ill{raction, quclle 
'lLt'clle (lit. » 1\1ais cela cst Hai, a moins qu'on ne soit 
COl1ycnU antrcment; ce qni se faíl quelquefois, afin 
qn'il ne soit pas permis de rcnoncer an traité pour n'im-
porte quellos ofl'cnses 1. 
~ ce On ne peut, dit Vattel, envisager comme autant de traités particu-
liers et indépendants, les divers arlicles d'un meme traité. Quoiqu'on ne 
"oie point de liaison immédiate entre quelques-um, de ces articles, ils sont 
tous liés par ce rap~ort commun, que les contractants les passent en vue 
les uns des autres, par maniere de compensation. Tout ce qui est com-
pris dans un meme traité, a donc la force et la nature des promesses ré-
ciproques, a moins qll'il n'en soit formellement excepté. Grotius dit fort 
bien, que tous les artieles du traité ont foree de eondition, dont le dé-
{autle rend nulo II (ljoute, que l'on met quelque{ois cette clause, que la 
riolation de qllcLqu'un des artieles du traité ne le rompra point, afin 
qu'une des parties ne puisGe pas se dédire de ses engagements pour la 
rnoindre on·ense. La précaution est tres-sage et tres· conforme au soin 
que doivent avoir les nations d'entrelenir la paix et de rendre leurs al-
liances durables. » (Le Droit des gens,liv. 11, chapo XVII, ~ 202, édiL 
Guillaumin, 18G3, t. II, p. H)4 et suiv.). L'opinion de Grotius, approuvée 
par Yattel, a été partagée par Mably (Droit de¡ gens, t. 1, p. lG4), 
l\Li.iIlER (Ubr. eit., ~ lG5, édit. Guillaumin, 18Gl, p. 215,.et la note e, 
011 I'on lrou'·e l'indic:ltion des principaux ouvrages sur ceUe matiere 
SOllvent cOlllestéc). Whealon est dn meme avis. 11 insiste sur ce point, 
admis par Grolius, que si le traite est violé par l'une des parties con-
traclanles, soil p,'r des procédés incompatibles avec son esprit général, 
soil par une infraction particuliere a l'un de ses articles, il ne devient 
pas absolument Ilul, mais susceptible d'étre annulé au choix de la partie 
olI'cnsée. Si elle préfere ne pas en venir a une rupture, le traité reste 
valide et obligatoire; elle ¡¡eut ne ¡¡as insister sur l'infraction commise, ou 
la panlonllcr, ou bien demander une juste satisfaction (Éléments du 
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XVI. - 1. Il peut y avoir autant de sortes de spon· 
sions que de traites. Car ces conventions ne diffcrent que 
par le pouyoir des personnes qui les fonL Maís il y a 
deux cllOses que l'on demande ordinairement ~l prop05 
des sponsions. En premier lieu, dans le cas oll la spon-
sion est improuyée par le roi ou par la cité 1, OIl de-
mande a quoi sont tenus ceux quí l'ont faite? Si e'est 
aux dommages-intérets; ou II rétablir la chose daus 
l'état oll elle se trouyait ayant la sj'onsion, ou a se livrel' 
soi-meme corporellement? La prcmiere opinion parait 
conforme au droit civil romain; la seconde, ü l'équité, 
qu'inyoquaient les Lribuns du peuple L. Liyius et Q. Mé· 
lius, dan s le débat rclatif ü l'affaire des F'ourches cau-
dines; la troisíeme a été consacrée par l'usagc, comme 
cela parait par les exemples de dCllX sponsions célebres: 
celle des F'ourches caudilles et celIe de Numance. Mais 
il faut avant toutes choses reten ir ceci, que celuí quí 
possede le souyerain pauyoir, n'est obligé en aucune 
maniere. C'est ayec mison, en effet, que Posthumius 
droit internat., 1858, t. J, p. 2.15). Martens distingue entre les 3rtielcs 
principaux et les artieles accessoires. « Lorsque, dit-iJ, les artieles pl'in-
eipaux tombent, les artieles accessoires t,~·mbent a"ee ellX, qlloi(IU' iI Y 
ait des eas ou la po!itique empeehe de s'en éearter; mais la rupture d'ill'-
tieles aeeessoires ne fait pas Lomber les flrlieles )Jrincipallx, et n'autorise 
pas meme sur le ehamp a Iés rompre» (Précis du Dr. des gens modo de 
l'Eur., ~ 59, édit. Guillaumill, 1~G4, t. 1, p. 177). Mais Ileffter remarque 
avee raison que eette distinction est trop al'hitl'aire, atlcndu qu'elle est 
laissée a l'appréeiation individuelle. Suivant le savant IlUbliciste prussien, 
« I'aecord complet sur tout ce qui a été convenu forme la base de tout 
traité, et la violation d'une seule disposition fait eraindl'e celle de toules 
les autres, et entraine un état d'ineertitude. )) Quelqllefois on stipule 
expressément dans les traités, <¡u'en eas de violation il fau(lra J'ail'e une 
tentative de conciliation amiahle. Traité de Wcstphalie (art. 17, p. J); 
traité d'OliYa (art. 35, p. (2); traité de PaJ'is, wneJu l'H lt;Sü (arlo ti}. Le 
dI'. interna/. publ. de l'Rur., p. V8, étlit. ltj(j(j, p. I~J'I, eL la note 3, 
p. 194. P. P. F. 
1 La cité, c'cst-a-dire l'É!at, la Républifllle. P. P. F. 
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iit aux Romains: ( Vous n'avez rien pro mis a l'en-
lcmi, vous n'avez chargé aucun citoyen de s'engager en 
'otre nomo Vnus n'avez donc ríen a débaUre ni avec 
lOUS, auxquels vous n'avez transmis aueun mandat, ni 
[vec les Samnites, ellyerS les~uels vous n'ayez contracté 
LUcun engagement. ») Le me me dit excellemment : 
( On ne peut, sans l'aveu du peuple, rien conclure qui 
)blige le peuple; ») et il ajoute, avec 1Ion moins de rai-
ion: ( Si le peuple peut etre lié sur un point, il peut 
.' etre sur tous. ») 
2. Donc, le peuple n'était tenu ni a dédommager, ni 
1 rétablir 1 ; si les Samnites avaicnt voulu avoir affaire a 
lui, ils deraient retenir l'armée dans les Fourches cau-
jines, et cnvoycr a Rome des ambassadeurs qui auraient 
raité de la paix et de ses conditions avee le sénat et le 
Jcuple, leur laissant ü juger de quelle conséquence était 
)our eux le salut de l'armée. Ce n'eút été que dans le 
~as oú les conventions auraient été violées, qu'ils eus-
,cnt pu dire ce qui a été dit par eux et par les Numan-
jus, suivallt Velléius 2, que la yiolation de la foi jurée 
no doit pas etre expiée par le sallg d'un seul homme. 
:1. Il peut et1'e dit avec une plus grande apparence de 
'aison, que tous les soldats avaient été obligés (*). Et ce1'-
ainement c'e(ü été équitable, si l'acco1'd ayait été conclu 
)ar ceux qui avaient traité, sur 1'01'd1'e des soldats et en 
cu1' nom, comme llOUS VOy011S que cola fut faít dan s la 
~Olwention (PW fit Annilwl avec les Macédoniens. Mais 
1 « Ainsi, dit narheyrac, en paraphrasant ce texte, dans l'exemple 
10nt il s'agit, le peuple romain n'était obligé ni de dédommager les 
~amnites, ni de remettre les choses all me me état qu' ell es étaient avant 
'aceord fait par ses consuls. » P. P. F. 
2 Velléius Patercullls. (n.) 
(*) C'est ainsi que les l\umalltins prétendaient que si \'on ne voulait pas 
:enir l'accord, il faIlait leur livrer l'armée, qu'ils avaient laissée aller 
iaine et salive, en ver tu de cet accord. GROTIUS. 
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si les Samnites se eontenterent de la parole de eeux qui 
traitaient avee eux (*), et des six eents otages qn'ils 
exigerent (**), ils avaient a se l'imputcr a eux-memes. 
D'un autre cóté si ceux qui ont traité s'étaient prévalus 
du pouyoir de contracter au nom du peuple, ils étaient 
tenus de rétablir les choses a raison du dommagc causé 
par leur dol. S'il n'apparait point qu'il y ait eu dol, ils 
étaient tenus d'illdemlliser du tort résultant de la non-
ratiflcation, scIoJl la nature de l'affaire. Et dans ce cas, 
non-seulcmcllt Jes corps, mais encore les biens de ceux 
qui avaient trait-é eussent été cngagés aux Samnites, a 
moins qu'ils n'eussellt déclaré expressément qu'une 
peine tiendrait lieu de dommages-illtérets. Cal' on était 
convenu au sujet des otages, qu'ils paieraient de leur 
tete l'infldélité a la convention. La meme peine fut-elle 
stipulée quant aux auteurs de l'accord? C'est un point 
obseur. 01', la stipulation d'une peine faite de telle ma-
niere, produit cet effet, que si le fait promis ne peut 
avoir lieu, on n'est pas obligé a autre ehose: cal' un 
dédommagement certain Yient prendre la place d'une ré-
paration incertaine 1. C' était, en effet I le sentiment com-
(*) C'étaient les deux consuls, les deux questeurs, quatre préfets, 
douze tribuns, suivant le récit d'Appien. lis fijrent tous livrés, a cause de 
l'accord fait a Caudium. Pour ce qui est de I'accord fait avec les Numan-
tins, il n'y eut que le consul de livré; on épargna les aulres en considéra-
lion de Tibérius Gracchus, comme le raconte Plutarque dans la Vie des 
Grc:cques. GROTlUS. 
(H) Ponthius le fils, dans Appicn, dit : « Je choisirai les plus considé-
rabIes des chevaliers, pour en faire des otages, jusqu'il ce que le peuple 
confirme la convention, » Les Portugais, dans un cas semblable, crurent 
qu'il suffisait de laisscr Ics olagcs a la discrétion de celui qui les tenait. 
(l\lARIA~A, lib. XXI, cap. XII.) Ceux qui re(;oivent ceux qui sont livrés, 
sont censés faire remise de la peine. (POLíllE, Exccrpt, CXXII.) 
GROTlUS. 
I Yoici la paraphrase de Barbeyr;¡c : «( On ne sait pas bien si les 
autcurs de l'accord s'engagerent a subir la meme peine, Supposé qu'il 
yen eút (lUclqu'tijlc de stipulée, une stipulation commc eclle-Ia, (iui cm· 
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mUll de ces tcmps-Ia, que meme la vio pouvait etre va'" 
lablemcnt affcctéc en gage. 
4. Mais chez nous, qui pensons autrement, j'estime 
qu'en vertu d'une telle sponsion les biens répondent 
premierement pour les dommages-intérets, el que, s'ils 
no suffisent pas, le corps est obligé a la servitude. Fa-
bius Maximus (*), autrefois, le sénat ayant désavoué 
un pacte qu'il avait fait avec les ennemis, vendit sa 
terre pour deux cent mille sesterces, et satisfit a sa pa-
role (L' agtwur de la. vie des hommes illgstres 1, cap XLIII; 
PLUTARQUE, Vito Fab. }Iaxim). Quant aux Samnites, ils 
jugerent avec raison qu'il faHait livrer avec ses biens 
Brutulus Papius (**) , le violateur de la treve 2 (TITE-
LIYE, lib. VIII). 
porte une substitution d'un dédommagement certain a la place d'un 
édommagement incertain, fait que le promettant n'est tenu a autre 
chose qu'il. soufTrir la peine, au cas qu'il ne puisse pas procurer l'exécu-
tion de ce qu'il a promis. » P. P. F. 
(*) Diodore de Sicile (a), dans les Excerpt. Pereisc.; VALEI\E 
MAXDIE, lib. IV, cap. VIII. . G. 
t Aurélius Viclor. (B.) 
(H) DIO.~ (b), Excerpt. legat. V. G. 
2 Voir plus haut, la note que nous avons écritc sous le ~ 3 de ce cha-
pitreo -- On donne le nom de sponsions aux engagements faits sans auto-
risalion, ou qui excedent l'autorisation dont ils ont besoin pour etre faits. 
On exige que ces conventions soient confirmées par ratification express e 
Oll tacite. La premiere est donnée en termes positifs et dans les formes 
lIsuelles; l'autre est impliquée dans le fait meme d'agir sous l'empire de 
la convention, comme si l'on y était obligé pa r ses stipulations. Le sim-
ple silence gardé par I'une des [larties ue sumt pas pour qu'on puisse pré-
sumer sa ratification tacite; mais la bonne roi exige que celui des Etats 
intéressés qui prétenJ refuser cette ratification, notifie sa détermination a 
I'autre, afin de prévenir l'exécution des engagements contractés. Et si 
avant eette Ilolifiration le pacte conclu a été exécuté en quelques-unes 
de ses elauses par J'une des pariies agiss:mt de bonne foi, dans la supposi-
(al Ce n'est pas Diodol'e de Sicile, qui parle de cettc action de Fabius, dans 
lc~ Excerpta de M. de Peil'e::;c, mais bien Dion Cassius. (B.). 
¡l¡) Dion Cas~iu~, (B.), 
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XVII. - 1. La seconde question est de savoir si la 
sponsion oblige le pouvoir souverain, par cela meme 
qu'ill'a connue et qu'il a consené le silence. Il faut dis-
tinguer ici, d'abord, si la sponsion a été faite puremcnt 
et simplement, ou sous la conelition d' Nre ratinée par 
la puissance souveraine. Car l'inaccomplisscment de 
cette conelition - les conelitions doiyent, en effet, Ctre 
remplies expressément - renella sponsion nulle. Cela 
s'applique parfaitement a la s]]onsion ele Lutatius avec 
les Carthaginois; outre que le peuple avait nié qu'il ft'lt 
tenu par elle, paree qu'elle avait eu líeu sans son ordl'e: 
aussi fit-on par elélibération publique un autre tralté 
tout nouveau (TITE-LrvE, lib. XXI; POLYBE, lib. III). 
2. Il faut voir ensuite s'il y a eu quelque chose de 
plus que le silence j ; car sans quclque chose OH quelquc 
tion que l'agent avec lequel on a traité était dument autorisé, cette partie 
est en droit d' ctre replacée dans la situation premiere, ou d' exigcr une 
indemnité. Voir : VATTEL, le Droit des gens, liv. JI, chapo XIV, 2 '20D il 
212, édit. GuilIaumin, t. n, p. 203 et suiv.; H!:TIIERFOHTII'S, lnstil., 
n. 11, chapo IX, ~ 21; WUE\TOX, J~l(:m. dn Drnit internat., édit. 18j1'l, 
1. J, p. 22D; SCHMALZ, Droit des gens européen, liv. n, chapo 111, 
p. 52; Th. ORTOLA:'I, Regles internationales et Diplomatie de lo mer, 
liv. 1, chapo v, édit. 1861, p. DD; KLiiBER, ])ruit des gens modo de l'Eur" 
g 11.2, édit. 1861, p. 182. Vattel, dans les pal'agra¡,ltcs (lui "iellnenl 
d'etre cites, a particulierement invoqué le témoignage de Grolius, pOllr 
soutenir que l'État n'cst pointlié par un accore! de celte nature (2 210). 
11 a examiné a quoi est tenu le promettant, quand il est désavoué (@ 211) ; 
a quoi est tenu le souverain (2212). Mais nous avons déja remarqué, sur 
ces paragraphes (voir p. 213 de l'édition de Vattel, de 1863, t. 11), que ce 
ne sont la que des questions purement théoriques, dont la solution est 
généralement donnée par la loi du plus fort. Tant que les regles formn-
lées par les théoriciens n'auront point d'autre sanetion que celle du 
champ .de bataille, les dissertations sur la "aleur des conventions de 
peuple fl" peuple seront plus oiseuses que pratiques. P. P. F. 
j Heffter invoque ee paragraphe, Jlour sOlltenir que, relativement au'( 
pouvoirs tacites, la ratification seule fourllit la certilude complete de leur 
étendue; mais qu'il est constant en meme temps qu'elle peut élre suppIMe 
par des actes éqnivalents, et notamment par l'cxécution tacite des stipn· 
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faH qui l'accompagne, le silence ne lournit pas un in-
iice assez probable de la volonté : comme cela peut 
~tre compris par ce que nous avons avons dit plus haut 
mI' l'abandon de la propriété 1. Mais si quelques actes 
~'iennent s'y joindre, qui ne puissent étre vraisemblable-
11ent rapportés a une autre cause, alors on y voit avec 
~aison une ratificatíon. Cicéron fait la remarque dans 
;on discours ponr Balbus, que c'est ainsi que fut ap-
rrouvé le traité conclu avec les habitants de Gades. 
3. Les Romains al1éguaient le silence contre les Car-
thaginois, a propos de l'accord fait avec Asdrubal. Mais 
comme cet accord était conc;u en termes négatifs, por-
tant que les Carthaginois ne traverseraient pas le fleuve 
10 l'Ebre (POLnm et TITE-LIVE, dicto loc,), le silence seul 
[le pouvait gucre suffire pour en induire la ratification 
:Iu fait d'autrui, puísqu'il ne s'en était suivi aucun acte 
lui fút propre. Il aurait fallu qu'un Carthaginois vou-
lant quelque jour traverser l'Ebre, en eút été empeché 
rar les Romains, et que les Carthaginois eussent obéi a 
leur injonctioll ; cal' un te! acte a la force d'un acte po-
;itif, et ne reste pas dans des limites purement néga-
~iYes. Que si l'accord de Lutatius avait eu plusieurs 
~hefs, et s'íl avait paru que les autres chefs s'écartant 
:1u droit commun eussent toujours été observés par les 
Romains) c'eút été une présomption suffisamment forte 
:le la ratillcation de l'aecord. 
4. Il rcstait a clire icí quelque cllOse sur les conven-
lions que les généraux et les soldats font, non pas en 
maticl'e d'objets se rapportant a la souvcraineté, mais 
l'e]atiremcllt a leurs affaires particuliercs, ou aux choses 
:lont on leur a clonné permission 2; mais le lieu de trai-
iations alTetécs. (Le Droit internat. publ. de l' Eur., 2 87. édit. 186G, 
~}. liG.) P. P. F. 
t Line Il, t;hap. IV, 8 1lI. P. P. F. 
2 Thomasill5 critir¡ue la division de llotre auteu!', cornme peu exacte: 
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ter ces sujets sera plus opportun, lorsqu'on sera par 
venu aux incidents de la guerreo 
CHAPITRE XVI. 
DE L'INTERPRÉTATION. 
1. Comment les promcsscs obligent extérieurement. - JI. Les termes, si 
d'autres conjectures font défaut, doivent étre entendus d'apres leur 
propriété ordinaire.- III. Les termes d'art, selon cet art. - IV. Qu'on 
a recours aux conjectules lorsqu'il y a ambiguité dans les paroles, ou 
qu'elle¡; ont apparence de se contredire, ou paree qu'elles se présentent 
d'clles-mémes: - V. Comme venant de la matiere;- VI. De I'effet;-
VII. He la liaison a raison de l'origine, ou mrme du lieu.-VIII. A cela 
se rapporte la conjecture tirée du motif qui a porté a faire ce qu'on a 
fait. Quand et comment elle a lieu. - IX. Distinction des significations 
en étendues et étroites. - X. Distinction des choses promises en favo-
rables, odieuses, mixles et moyel1nes. - Xl. Rejet, a l'égard des 
actes des peuples ou des rois, de la dilTérence entre les contrats de 
bonne foi el de droit strict. - XII. Les regles de l'interprétation sont 
établies sur lesdites distinctions des significations et des choses promi-
ses. - XIIJ. Si sous le nom d'alliés sont compris ceux qui le devien-
dront, et jusqu'a quel point. 11 est question du traité des Romains avec 
Asdrubal, et de discussions semblables. - XIV. Comment faut-il inter-
préter la c1ause pour un peuple de ne pas faire la guerre sans la per-
mission d'un autre peuple. - XV. De ces paroles: « Carthage sera 
libre. » - XVI. On explique par des distinctions quelles conventions 
doivent étre regardées comme personnelles , queIles doivent l'étre 
comme réelles. - XVII. Qu'un traité conclu avec un roi s'étend au rOi 
car, dit-il, ces conventions faites sur les alTaires particulieres des généraux 
ou des soldats, font par la des conventions particulicres, et non pas des 
conventions publiques. Mais notre auteur les met au rang des conventions 
publiques, paree qu'encore qu'elles ne regardent souvent que les intéréts 
particuliers des généraux, des officiers ou des soldats, ils les font néan-
moins comme personnes publiques, et a l'occasion de la guerrc, qui est 
une alTaire publique. Outre qu'il nait de la diverses questions qui ont du 
rapport avec les conventions publiques, véritaLlement telles de Icur 
nature. (BARBEYRAC.) 
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chasse du royaume. - XVIII. Non a I'usurpatcul' de la couronnt'. -
XIX. - A qui cst dli ce qui a été promis au premier qui aura effectué 
ulle chose, si plusieurs l'effectncnt cn méme temps. - XX. Dne con-
jecture qui se présente d'elle-méme, 0\1 bien étend la signification des 
termes, el quand cela arrive-t-il? - XXI. 11 Y est question dn man-
dat qu'on peut remplir par éqnivalent. - XXII. Ou bien res/reint la 
signification, el cela arrive par un défaut originaire de volonté, lequel 
s'infere de l'absurdité qui en résulterait; - XXlII. On de ce que ¡'uni-
que raison qu'on avait vient a cesser; - XXIV. Ou du défaut de la 
matiere. - XXV. Observation sllr les conjectures dont il vient d'étre 
parlé. - XXVI. Cela provicnt aussi de Z'incompatibilité d'un cas sur-
venu depuis, avec la volonté : ce qni s'entend de ce qui est ¡\licite. -
XXVII. O'un préjudt"ce trop grave, eu égard a l'aete. - XXVIlJ. 
D'autres indices, comme lorsque les parties d'un écrit se eontredisent. 
XXIX. Quelles regles faut-il observer alors? - XXX. Que dans le 
doute l'écriture n'est pas requise pour la validité d'un contrat.-
XXXI. Ql\e les eontl'ats des rois ne s'interpretent point par le droit 
roma in. - XXXII. On explique par une distinetion si oÍ! doit avoir plus 
d'égard aux paroles de celui qni aecepte, <¡u'a ee\les de celui qui offre 
une condition. 
1. - 1. Si nous considérons celui-la seul qui a promís, 
il est obligé d'accomplir de lui-meme ce a quoi il a 
voulu etre obligé. « En matiere de promesse, dit Cicé-
ron, il faut avoir égard ir ce que vous arez pensé, non a. 
ce que vous avez dit» (De offic., lib. 1). l\1ais paree que 
les actes internes ne se font pas connaltre par eux-me-
mes, et qu'il faut établir quelqne chose de certain, ponr 
que l'obligation ne soit pas nulle, comme elle le serait 
si chacun pouvait s'en libérer en féignant d'avoir eu en 
vue le sens qu'il voudrait, la raison naturelle exige que 
celui a qui l'on a promis quelque chose, ait le droit de 
contraindre le promettant d'accomplir ce qu'une droite 
interprétation suggere 1. Car s'il en était autrement, l'af~ 
1 Pufendorf a traité eette matiere,livre V, chapo XII, Droit de la 
nat, et des gens, ou iI ne fait qu'étendre, éclaireir, ou rectifier les pen~ 
sées de Grotius. 
Hallam fait de ce chapitre le résumé suivant; « Les promesses cun .. 
listent extérieUfement en p:.rJlcs, et réellement dans l'intention des par-
faire nc irouverait pas d'issue : ce qui est l'cgardé 
comme chose impossiule dan s les choses morales. C'est 
tics. l\1ais eomme la preuve de cette illtention dépend ordinairemelJt dcs 
paroles, il faut adapter nos regles générales a lcur s('ns nalurd. C'est 
l'usage qui doit déterminer I'intcrprétation des contrats, saur les cas OU 
I'on a employé des ter¡nes ayant un sens teclmiqlle. l\1ais si les expres-
sions comportent plusieurs sens, ou s'il ya quel(lue incohél'cncc apparentc 
entre différentes elause3, il dc\"icnt néccssaire d'établir le sens par con-
jecturc, d'apres la nature du sujet, d'aprcs les consrquenccs de l'inter-
prétatioll proposée, et (l'apres l'effet 4.u'ellc ¡¡cut avoit, sllr d'autres par-
tíes du contrato eette regle exdut les interprétations déraisonnables et 
déloyales que l'on attaehait autrefois au langage équivOllllc des traités, 
par une habitude que la plus grande prudenee, sinon la mcilleure roi 
des parties contraetantes, a rendue impossible dans l'ElIrope moderne. 
Entre autres regles d'interprétation, dans les engngements publics ou 
privés, Grotius en pose une, qui est familiere aux juristes, mais sur la 
validité de laquelle on a élevé des doutes: e'est que les stipulalions favo-
rables, eomme on les appelle, e'est-a-dire eelles qui eonferent un avan-
tage, doivent etre interprétées largement; quant aux stipulations odieuscs, 
ou onéreuses a l'une des parties, elles ne doi vcnt pas Ctre étendues au 
del a du sen s littéral. La loi anglaise, eomme on le sait, adopte cette dis-
tinction entre les statuts remédiaux et les statnts pénaux; el ce principe 
- toutes les fois que ce qui est favorable dans un sens, n'est pas odieux 
dans l'autre - parait Ctre le plus équilable dans Ics cOllventiolls pu-
bliques ... 
« Il importe SOUVCllt, observe Grotius, de vérifier si un traité est pcr· 
sonnel ou récl, c'est-a-dire, s'il affecte seulemcnt le souyerain qui a 
contraelé, ou l'État. Les traités des répnbliques ~ont toujours réels ou 
permanents, lors merne que la forme du gouvernemcnt dcviendrait mo-
narchique; mais le eonlraire n'est pas vrai quant aux lraités des rois, 
qui doivent etre interprétés d'apres leur sens probable, lorsqu'il n'y a 
pas de termes restrictifs ou extensifs. Un traité fait avee un roi subsiste, 
lors meme que ee roi serait ehassé par ses sujets; et ce n'est pas un 
manque de roi que de prendre les armes contre un usurpateur avee le 
consentement du légitime souverain. eeHe doctrine ne serait pas tolérée 
aujourd'hui. 
» Indépendamment de ces regles d'interprétation qui roulent sur I'ex-
plication des termes d'un engagement, ilen est d'autres auxquelles iI 
faut quelquefois avoir recours pour étendre ou limiter le sens en dehors 
de toute interprétation naturelle. Ainsi, dans ce vieil exemple de droit, 
un legs fait en cas de mort du fils posthurne du testalel1r, était cOllsi· 
i ¡YHE n. Cfl\.i11Ti\r. \n. 
)eut-t~tl'C dalls ce sens qu' lsocraie a !lit <lans son discours 
'ontl'e Callimaque (De Pl'lESCTipt.) , apres avoir parlé 
les cOllventions, et suivant la correction fondée qu'a faite 
le ce passage Pierre du Faur, homme d'une considé-
ablc érudition: « lYolLs 110LtS servons de cette loi com-
nune, entre 1WitS, honunes, » non-seulement Grecs, mais 
~ncore barbares, comme le meme l'avait dit un peu au-
)araVaIlt. 
2. A cela se rapportent ces mots de l'antique fol'-
l1ule des traités, dan s Titc-Live: « Sans subter{uge, 
?t suivant le sens qili en est aujoilrd'hui clairenwnt ar-
rété » (*) (Lib. 1). La mesure d'une dl'oite interprétation 
3st l'induction de la volonté, tirée des signes les plus 
probables J. Ces signes sont de deux sortes : les paroles 
~t les autres conjecti¿res. On les considere ou séparément,. 
JU conjointement. 
léré comme valide si ce fils ne naissait point, et les livres de jurispru-
Ience sont remjJlis d'exemples du meme genre. Il est quelquefois égale-
nent raisonnable de restreindre les termes d'une promesse, lorsqu'il 
l<lrait clair qu'ils excedent l'intention de celui qui a promi:o, ou lorsque 
les circonstances survenues depuis indiquent une exception qu'il aurait 
nfaillihlement faite. L'auteur aplacé ici quelques sections qui eussent 
Jeut-étre figuré plus convenablement daus le ch3pitre XI. » (llist. de la 
Uttér. de l'Eur., édil. 18!10, t. JIl, p. 297 et suiv.) P. P. F. 
(*) Les Hébreux (a) rernarquent, sur le chapo xxx des Nombres, que 
es yreux doivent ctre expliqués suivant le sen s ordinaire des termes. 
GROTIUS. 
1 Les traités publics doivent elre interprétés comme les autres lois et 
~ontrats. Telles sont J'inévitahle imperfection et l'ambiguité de tout lan-
sa;;e humain, que les simples mots seuls d'un écrit expliqués Iittérale-
mer¡t, sufflsent a peine pour en interpréter le sens. Certaines regles 
lechni<!ues d'intcl'pl'étation out done été adoptées par les moralistes el 
les pubiicistes pour expliquer le sens des traités internationaux, en cas 
:le dOllte. Ces re¡.;les sont jJleinemeut déroulées par Grotius et ses conti-
nuateurs. Voir notamment VATTEL, liv. 11, chapo XVII, édit. Guillaumin, 
1~63, t. 11, p. 249 et suiv.; RUTHERFORTH'S, Institut., B. 11, chapo Vllj 
WHE.\TO:\', E/cm. du Dr. internat., Mit. 1858, t. 1, p. 270. P. P. F. 
Ca) {.¡;::; l';,¡llbin~. (D.) 
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Il. - S'il n'y a au~une conjeeture qui conduise i't U1i 
autre sens, les paro les doiYCllt etre entendues dans h~ 
sens qui leur est propre, non 5clon la grammaire (*), 
en s'aUaehant a leur origine, mais selon l'usage popu-
laire, « cet arbitre, ce maUre, ce régulateur tlu langage. ) 
Les Loeriens ("1'*) ont done reeouru a un sot échappa-
toire de pcrfidic, lorsqu'ayant pro mis qu'ils restcraiellt 
fideles a leur eonyclltion « aL¿ssi longtemps qtt'ils ma/'-
chcraient sur cette [erre, et qu'ils portM'aient des tetes sur 
leurs épaules, » iIs seeouerellt la terre qu'iIs ayaient 
pIaeée sous leurs souliers et des tetes d'ail qu'ils ayaient 
posées sur leurs épaules, comme s'ils eussent pu de 
cette maniere se délier de leur SCl'ment. Cctte histoire 
est eonservée dan s Polybe. 11 y a dans PoI yen quelqucs 
exemples d'une semblable perfidie, qu'il n'est pas be-
soin de transcril'e, paree qu'ils ne donnent pas lieu a 
controverse. Cieéron a dit ave e raison que les fraudes 
de cette sorte fortifient le parjure, ne l'affaiblissent 
point (De offic., lib. IlI). 
1Il. - En ce qui concerne lcs termes pal'ticulicrs des 
arts (***) , que le peupIe n' entend gucre, iI faudra adoptcr 
la définition donnée par les habiles dans ehaque art; 
(*) PROCOPE (Bell. Vandal" lib. 1) Il:lrlant du tcrme d' alliés, dit ayec 
raison « qu'un long espace de temps ne conscrve pas ordinairement les 
termes dans le sens primitif qui leur a été donné ; car les clloses elles-
memes changent selon qu'il plait aux hommes, qui ne s'inquietent point 
des significations premicl'es imposées aux clloses. » GnoTlL's. 
(H) POLYBE, lib. XII. e'est par une conduite semblable, qne les Béo-
tiens ayant promis de rendre une ville, la rendirent non debont, mais 
rasée (THUCYDIOE, lib. V); et que le sultan l\Llhomet, apres s'etre emparé 
de I'He d'Eubée, fit sc¡er par le milieu du corps un individu a qui il avait 
promis que sa tete serait épargnée. GROTIUS. 
CH) « Comme beaucoup de choses nouvellcs, dit Augustin (Rhetoric.), 
sont dénommées tant par ceux qui enseignent les arts et par les mathé· 
maticiens, que par les philosophes, nous devons les recevoir n:m tant 
srlon la signification qu'elles ont dan s la pratique orJinaire, que selon le 
sens qui leur est donné par les maitrcs. » GilOTlU~, 
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l:omme s'il s'agit de savoir ce qne c'est que nwjesté, ce 
que e'est (Iue parrie/de : les maltres de l'art oratoire 
rapportent cela a la qw;stion de faít. Il a été dit ayec 
rél'ité par eicéron (A::aclcm., 1) : « Aucun des mots des 
dialccticicllS He sont d'un usagc public; ils se scrvent de 
termes quí lenl' sont propres; et cela est commun lt pl'CS-
<[ue tous les arts.») e' est aínsi que, si dalls des connmtions 
il a été parlé d'ulle armée, nous détlllirolls l'armée: 
eette rnultitude de soldats fluí ose ellyahir ouverLcmcnt 
les frontit~res ennemics; cal' les hístoriells opposellt CH 
mamt em!roit ce qui se raít flLrtivc¡¡¡cnt, ou par maniere 
de brigandagc, et ce qui se faít par une armée régulierc. 
e'est pourquoi 1'on doít juger d'apres les forces de l'en-
nemi comhien il faut de troupes pour constituer 11ne 
armée. Cicéron appelle armée six légions et les auxi-
liaires (P.~RADOX., VI). Polyhe dit que 1'armée romaine 
avait la plu parl du temps consisté en seize mille Ro-
mains et vingt mille alliés. Mais un moindre nombre 
peut aussi rempEr la mesure de ce nom; cal' Ulpien dit 
que celui-Ht commande une armée qui commande 
meme Ü Ulle seule légion, ayec les auxiliaíl'cs (L. I1, Dig. 
De ltis qllí noto infam.): c'cst-a-dire, comme l'expose 
V égt'~ce, it dix mille fantassills, deux lllillc cayaliers. El 
Tite-Live place l'idée d'ulle armée régléc dan s huit mille 
llOml1lCs. OH doit de la nH~llle maniere juger d'une 
fIoUe. C'est ainsi qu'une fortel'esse cst un líeu qui peut 
arreter pour un tcmps 1'armée ellllcmie (*). 
IV. - 1. Il est lJesoin de recoul'ir aux conjectures, 
lorsque les ll10t50U l'assemblage des mots signifient plu-
sieurs cIloses, c'est-a-dire rC90ivcnt plusieurs si[Jm~fica­
lions. Les rhétorieicns appellent ce lieu commun (( am-
ph iboloyic. ») Les dialecticiens y mettant plus de subti-
(") Servius, sur le chant 1 de J' Énétde, dit: « Arces dicta? ab 
eo quod es! .\RCEO, 'Juod inri,) hnsfes AHCEyrUIl, l!Oc cst prohi· 
venturo » G. 
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lit~, l'appellent hamo1lijmic, si plusieul's sens peuvent 
se trouver dans un seul mot; si, dans la phrase : amphi-
bologie. Ilest besoin pareillement de conjectures, toutos 
les fois que dans les con rentions il y a une certaine ap-
parenee de contradiction. AIors, en cffet, il faut c11e1'-
cher des conjectures qni cOllcilient les articles les uns 
avec les autres, si fail'e se peut; cal' si l'opposition est 
certaine, ce qni a été convenu en dcrnier lieu entre les 
contractants a dél'ogé aux premiel'es conventioIls : paree 
que perS0Ill1e n'a pu dans le meme temps avoif vouIu 
des choses contraires; et telle est la nature des actes qui 
dépendent de la yolonté, qu'on peut s'en départir par 
un nonvel acte de la yolonté, soit unilatél'alcment, 
comme en matiere l ,loi et de testament, soit conjoin-
tement,-;omme dan s les contrats et les conventions. 
Les rhétol'iciens appellcnt ce lieu commun anti71omie. 
Dans c~es cas, en cffet, l' oDscurité évidente des termes 
force de recourir anx conjectures. 
2. Mais quelquefois les conjectures elles-memes sont 
si éviclelltes) qu'elles se présclltent spontanément, meme 
contre la signification la plus l'c<;ue des mots. Les rhé-
toriciens g1'ecs appellent ce licu commnn : « le dire et 
le penser; » les Latins : « l'ecri+ et le sens de l'éctit. » Au 
reste les lieux principaux d' ou se tirent les conjecturcs 
de la volonté, sont la matiere, l'e(fet, la liaison 1. 
V. _. Les conjcctures se t ¡rent de la nuttiere (*), comme 
par cxcGlple uans le mot jauT : si une treye a été COll-
renue pon!' trente jours, il ne faut pas l'clltenure dejonrs 
i (( 01' les conjcetllres que ron peut avoir de l'intention de celui qui 
parle, se tirent de trois chefs principaux, savoir: de la nature meme 
dn sllfet, des errets et de la liaison avec d'au(rrs pal'oles de la meIlle 
pCI'SUllne, » dit Darucyrac. P. P. F. 
(*) 1'.rt,,!¡;('n ~ne P/ldicitid), dit « qu'on doit expliquer les r:1l'clrs) 
COllrOl'm:'nll'd ú b ¡utill'e lL: id l'l!cJ:,ú uUlll il s'a¿il. » JI !lit la !lll'me 
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natlU'cls, mais (kjuw's c¡uU~, cal' cela est conformo ~l la 
maticl'c (EVERITARD, Loe. el subjcctd matcriá). De nH~me le 
mot donncl' est pris pou!' transiger, solon la qualité do 
l'affaire (L. Si 'lino ... , Dig. Locat. Conducto ») Ainsi le 
mot d'annes, qui tantM signifle lfs instruments de la 
guerre, tantt'\t les soldats armés, dOHa etre intorprété, 
suiyant la matiero, do l'une ou do l'autro fa<;,on. Ainsi 
colui qui a promis de remlre des llOmmes, doit les 1'011-
dre yiyants et non 111orts, commo flront les Platéens par 
chicaneo COIlX qui ont re<;,u l' ordre de déposer le [el' ont 
satisfait s'ils eléposont leur glaiyo, oL n'ont pas a déposor 
aussi lours bouelos, comme le prétondait Péricles. La 
libre sortie de la ville, doit s'ontondre aussi de la sécurité 
du chemin, contraíroment a ce que flt Alexmidre. Et 
dans un partage de nayires la 1nnitirJ doit s'entondre de 
yaisseaux entiors, et non coupés par lo milieu, contraí-
remont a ce que les Romains flrcnt tl Antiochus. On doit 
juger do meme des cas semblables 1. 
VI. - Les conjectures se tirent de l' ef{et, principale-
ment lorsque le mot pris dans le sen s le plus ro<,'u on-
trainorait apres lui un effet qui choquerait la raison. Cal' 
en maW~re de mot ambigu, il faut accepter ele préfé-
rence l'interprétation quí ne renferme rien de vicieux 
(EVERIIARD, Loe. ab absurdo,. L. In ambigud ... , Dig. De 
lcqibus). C' est pourquoi l' on 11C doit pas admettre la c]1Í-
cane de Drasidas 2, qui ayant promis (ju'il se retirerait 
t « Une interprétation manifestement fausse, Jit Vattel, en cit{)nt ce 
paragr{)phe, es! tout ce qu'on peut ima;.;iner de plus contraire it la roi 
des traitl·s. Cclui f1ui en use, on se jOllc impudcmment de ceHe I'oi 
sacrce, ou tl~moigne as,;ez qu'il n'ignore pas combien il est hontellx (1'y 
manquer. 11 vOllrll'ait. a;.;ir en lIlalhonllcte JlOmmc, et gardel' la l'éputntion 
d'un homrne de bien ... » (re Dr. des gens, liv. II, cllilp. XV, ? '233, édit. 
Guillau11Ín, 18G3, t. JI, p. '230.) P. P. F. 
2 L'autelll' preml ici une personne pour l'au!re. Bl'asidas était géneral 
des Lacédémoniens, el ce ne fut pas lui f¡ui dit cela aux Dcotirns, mais 
'In l¡erau! d'.mncs que leu!' en\'(lyerent les Athénicns. 'B.) 
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du territoire béotien, niait que le pays oeeupé par son 
armée fUt le territoire béotien; eomme si ce tenne eut 
du etre entendu d'une occupation militaire et non des 
anciennes limites. A rec ce sens, la convcntion aurait 
été de nul effet (TIIUCYD., lib. IV). 
VII. - Il Y a liaison par l'origine (*), ou memc par le 
lieu (EVERHARD, Loc. eL conjunct. duarum legum). Sont 
liées entre elles par l' origine, les choses qui partent de 
la meme volonté, quand meme elle aurait été exprimée 
dans un autre lieu et une autre occasion. Il en nait une 
conjecture, parce que dan s le doute la volonté est censée 
avoir été conséquente arec elle-memo. e'est ainsi que 
dans Homere, ce qui avait été dit entre Púris et Méné-
las, qu'Hélene appartiendrait au yainqueur, doit t1tre 
expliqué par la suite : que celui-Iá serait considéré 
comme vainqueur qui aurait tué l'autre. Plutarque en 
donne cette raison, que ( les juges se détcrmincllt en 
fayeur de ce qui est moins ambigu, en laissant de cúté 
ce qui est plus obscur») (Symposiac. QUéest., lib. IX, 
Quxst. XIII). 
VIII. - Parmi les cllOses qui Ollt de la liaison entre 
elles par le lieu, ee1le qui a le plus de poios est la l'aisul/ 
de la loi (**), que plusieul's confondCllÍ aree l'illtenlion 
l*) Augustin dit avec l'aison (Contrú Adirnantiwn) : « lis choi-
sissent quelques passages détachés des ÉCl'itures, au moyen desquels ils 
puissent tromper les ignorants, ne liant point les unes aux autres les 
propositions qui préeedent et eelles qui sl:Iivent, par lesqllelles la volonté 
et la pensée de l'auteur pellvent etre comprises. » GROTIl.'S. 
(**) Cicéron dit dans son discours pOUl' A. Céeina : « 11 n'y a pas de 
différence de droit, dans cette espece seulement, entre le cas Ol! ce serait 
ton procureur qui m'aurait ehassé, celui qui passe légitimement comm€ 
procureur pour tous les biens d'une personne Ilui ne se tl'Ollve pas en 
Italie, ou qui est ahsente pou\' le service de la R{'publique, lequel Jlro· 
cureur est presque cornme le propriétaire lui-méme, c'cst-a-dire est JI:: 
représentant du droit d'alltrui; et le cas ou ce serait ton fermier, ou ton 
"oisin,ou ton client, ou ton affranchL 0\1 n'importe qnel individn qll' 
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de la loi ., tandís qu'olle n'ost qu'un des indices a l'aide 
desquels nous clécouvrons ccUe intention. Elle f~st, en 
effet, entre les conjectures, la plus forfe ele tontes, s'il 
est constaté d'une maniere certaine CIue la yolonté a été 
mue par quclque raison qui on a été la canse nnique ; 
cal' souycnt les r()isons S011t multiplcs; quelquefoís 
aussi, in(lépClHlammrllt de tonte raisoll, la yolontó se 
délermillc 011 ycrtu de sa libcrté propre, ce ({ui sumt 
pOUl' pl'oduire une obligation. e'est de cctte maniere 
fJU'UllC donation faite on rayenr du mal'iage n'aura pas 
d'drct, si los lloces n'ollt pas suiyi. 
IX. - Au reste iI faut sayoir que Leauconp de mots 
011t plusicurs signifieations, l'UllC plus étroite, l'autre 
plus large : ce qni proyicnt de Lcaueoup de causes; soit 
parce que le nom du gcnre est appliqué a une de ces 
especes, comme dans les mots de cognation et d' ado]J-
tion; soit paree qn'on se scrt de noms masculins an líen 
de nom3 de genre cornmun, lorsque les mots de genre 
comrnnn font défaut; soit paree que l'usage el'un art 
s' étcncl plus loill que 1'usage populail'e : commc le terme 
de nwrt (Iui, dans le ell'oit civil, s'étcnd a la déporta-
fion (*), tandis que parmi le pcuplü il signifie autre 
chose. 
X. - On doít remarquer en meme temps que parmi 
les choses qui sont promises, les unes sont fat'orablcs, 
les autres sont odic11ses, les autres sont mixtes OH 
moycnnes (Ate., V, Hesp. XVII). Sont favorables eelles qui 
renferment en elles ele l' égalité, ct qui ont pour ohjet 
AurAit eommis eette violenee, ou eette expulsion, par ton ordre, OH en ton 
nomo )) Gnorn;s. 
f l'Iotre auteur semble avoir eu ici en vlle un jllriseonslllte scolas-
tique de l\IiJ(lelhourg, qn'il cite SOll"ent dans ce chapitre : c'est l.\'icolas 
• Everhard... . (D.) 
(') Voyez GU!CTnnDI:X, liy. XYI, oil il parle des conycntions dc 
C!lal'lcs-Qllint HU sujet l/u duché de Milan. (G-l 
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l'utilité commune 1; plus ecUc utilité est grande, et plu~ 
elle s'étend au loín, plus grande est la fayeur de la pro-
messe : e'est ainsi que les choses qui portent a la paíx 
sont plus fayorahles que eelles qui portent a la guerre, 
et que la fayeur d'une guerrc entrepl'ise pour la dé-
fense est plus grande que celle el'une gucrre faite pour 
d'autres causes. Les eh oses odic1lsrs sont celles qui ne 
ehargent que l'une des deux parties, ou quí ehargent 
l'une plus que l'autre, celles qui contiennent en elles 
une peine, celles qui rendent les actes nuls, eelIes qUl 
apportent quelque chángement aux clIOses déja conye-
nues. Que si une chose est mixte, comme changeant, a 
la vérité, ce qui a précédé, mais en yue de la paix, cette 
chose sera, suivant l'étendue de l'avantage ou du chan-
gement, c8nsée tantót favorable, tantot odieuse, de telle 
sorte cependant que, toutes autres choses égales d'ail-
leurs, le favorable l'emporte. 
XI. - La distinetion des actes de bonne roi et de droit 
strict, en tant qu' elle est établie par le droit romain, 
n'appartient pas au droít des gens (Gwss., in. Díg. De 
legib.). Elle pClIt cependant ctre appliquée ieí, dans un 
eertain sens. Par exemple, si dans quelques contrées 
certains actes out une forme commuue, cette forme, au-
tant qu'elle n'a pas été changée, cst censée renfel'mée 
dans un td acte; mais pour les autres actes, ({ui sont 
par eux-memes incléterminés 2, telle qu'est ]a donation, 
t ( QUéC communem spectant utilitatem ... » Les termes sont équi-
voques, et pourraient signifier I'arantage commun des part1'cs, commc 
a traduit M. de Courtin. Mais il parait par les deux exemples que notl'e 
auteur allegue immédiatement apres, et par quelques-uns de ceux qu'on 
trouve ailleurs, livre I1J, chapo xx, ~ XXI, qu'il a voulu pader de J'avan-
tage de la société humaine en général. (BARBEYRAC.) 
2 « Quand la forme de certaines sortes d'affaires, dit Barheyrac, dan~ 
sa paraphrase, se trouve l'!;glée de la mel1le malliere dans i)lIclques pays, 
tOl1t acte d'une telle nature fait dans ces pays-Ia, est censé renfermcr 
cette forme communc, a moins (Iu'On n'~' <lit fail (jllclquc chang-cment; al! 
JI\flE ll, CIL\rnI1E xn. 
et la promcsse gratuite, on doit plutót s'en tenir aux 
pal'oles. 
XII. - 1. Cela posé, les regles suivantes sont a re-
tenir. Dans les choscs non odicuses 1, les termes doivent 
etre pris ~uivant toute la signifieation propre qu'ils ont 
dan s l'usagc ordinait'e; et s'il y a plusieurs sens, dans 
eelui quí est le plus largc. Ainsi, le maseulin se prendra 
pour le gelll'e eommun, et une loeution indéfinie, pou!' 
lieu qu'en matiere des autres affaires, indéterminées par elles-memes, 
d'une donation, par exemple, ou d'une promesse gratuite, on doit plutót 
s'en tenir a ce qui a été dit. » Barbeyrac ajoute en note: (( L'auteur 
veut parler de ce qll'il a appelé ci-dessus, Jura mullís populis seorsim 
commun1'a, chapo VIII, 2 XXVI, el voici qu'e1le est, a mon avis, sa pensée. 
Si deux personnes de différents f:tats traitent ensemble sur de tclles 
dIOses, a l'égard desquelles les loís civiles de I'un et de l'autre pays 
s'aceordent, et que l'accord se fasse 01\ par lettres, ou dans un lieu qui 
n'appartient a personne - car quand I'affaire se conclut dans le pays de 
l'un ou de I'autre des contl'actants, il faut en juger par les 10is civiles 
de ce pays-la, encore meme qu'elles soient différentes de eelles de l'au-
tre - dans le ca3, dis-je, dont il s'agit, ehacune des parties est et doit 
elre censée suivre l'usage commun des deux pays; a moins qu'elles 
n'aientdéclaré expressément flu'elles voulaient traiter sur un autre pied.}) 
Coceéius fait remarqw'r que Grotius commct ici une double erreur : 
loEn ce qu'il ratlache la donatioll et la promesse de donner aux con-
trats de dl'oit strict, tandis que la donation n'est point tout a fait un 
contrat, mais pllltót Ulle maniere de transfól'er la propriété, el que la 
('onventioIl de donner n'est qll'un pacte nu, rJ'oü ne naissait point d'ae-
tion, d'apres le droit du Digt'str; ~o en re ([u'il pense que les promes~es 
de libéralités sont des actes indétel'lfIinés par eux-mcmes; attendu que 
ces aetes ont une forme commune, Jluisqu'il est eertaill qu'au del a de 
500 solides les donations n'a\'aient Jloint de yaleur, si elles n'étaient 
pas insinuées. eette formalité était done fout a fait de l'essenee de l'acte. 
P. P. F. 
I Grotius entend par la eelles qu'il a appelées m1'xtes, ou qui tiennent 
de l'odieux et du favorable, mais en sorte qu'il y a plus du dernier que 
dll premier. JI serait bien rliffirile de mar(luer et de compal'er les dif-
f(~f'(~nts degl'és de I'un et de I'autre; ce <[ui seul fait \'oil' le ¡WIl (1'1l"at!~ 
qu'aurait eette distinction, supposé qll'elle fUt fondée sur la nature memc 
rles cho~es, (B.\RBEYRAC, J 
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une expression universelle. e'est ainsi que ees paroles 
«( d'ou quelqu':un a été chassé, ») s'appliqueront meme aH 
devoir de rétablir celui qui a été empeché par la violence 
d'approcher de ce qui lui appartient; cal' ee mot pris 
d'une maniere étendue comporte cette signification, 
eomme Cicéron le soutient avec raison pour A. Cécina. 
2. Dans les choses les plus favorables, si cclui qui 
parle eomprend le droit, ou s'il emploie le eonseil des 
habiles dans le droit, les termes doi rent etre pris dans 
un scns plus étendu, de maniere mt~me a renfcrmer la 
signification teclmiquc ou que la loi leur a donnée (BAn-
TOL., in L. Si is qui pm emptorc ... , Dig. De usucap.; 
COYARRUV., m, Varo Resol., cap. v, n° 5; TIRAQUELL., in 
L. Connub. Gl. v, n° 115). Mais il ne faut pas recourir a 
des significations tout a fait impropres (*), a moins que 
sans cela il nc s'ensuiYit quelque chose d'absurde, ou 
l'inutilité de la eOllvention. Les mots, tout au contraire, 
devront etre pris dans un sens meme plus étroit que ne le 
comporte leur signiflcation propre, si e' est nécessaire 
pour éviter une iniquité ou une ahsurdité; et memo 
sans eette nécessité, si 1'on tl'ouve éviJemment de 
l'équité ou de l'utilité Jans cctte restriction, iI faudra se 
ttmir délns les limites les plus étroitcs de la significa-
tion propre, a moins que les circollstances ne conseillent 
autre chose. 
3. Dans les choscs odieuses, le langage figuré est 
meme quelque peu admis, pour éviter une clause oné-
reuse. C'est pourquoi dans une donatioIl ct dan s une 
remise que l' on fait de son droit, les paroles, quelque 
générales qu'elles soient, sont ordillairement restrei11tos 
a ce a quoi on a vraisemblablement pensé. Ainsi dan s 
eeUe espece de choses, OIl ne ticlldra quclquefois pour 
(*) Voyez-en un excmple uans la [oi « el/m tirum ... , » eoue, De 
{ideicommissis. G. 
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)ccupé, que ce qu'on aura l'espérance de pouvoir rete-
!ir. Alnsi les secours promis par l'une des parties seu-
ement, seront censés etre dus aux frais de eelle qui les 
lemandera (Rmll., IV, Cons. LXII). 
XIII. - 1. C'est une question célebre, de savoir si 
ous le nom d'alliés se plaeent seulement ceux qui 
'étaienf au temps du traité, ou bien aussi eeux qui le 
leviendront dans l'avenir; eomme lorsqu'il fut eonvenu 
lans le traité fait entre le peuple romain et le peuple 
arthaginois apres la guerre de Sieile, que « les alliés de 
hacun des dcwc peuples 1lC sera ient pas inquiétés par l'un 
t {'autre pcuple. » Les Romains inféraient de la, qu'en-
:ore qu'ils ne pussent pas se prévaloir du traité fait avec 
~sdrubal relativement a la défense de passer le fleuve 
le l'Ebre, puisque les Carthaginois ne l'avaient pas ra-
ilié, cependant si les Carthaginois approuvaient l'action 
l' Annibal assiégeant les Sagontins, que les Romains 
lvaient re<;us, depuis le traité, dan s leur allianee, la 
~uerre pouvait leur étre déelarée, eomme ayant enfreint 
e traité. Tite-Live en expose ainsi les raisons : « On 
lvait assez pourvu a la sllreté des Sagontins en exeep-
ant les alliés des deux nations. Cal' on n'avait point 
Ijouté : cel1X (¡'In: l' étaicnt alors, ni ceux qui pourraient 
'1.: {re par la suite (*), et puisqu'il était permis de se faire 
le nouveallX alliés, estimcrait-on qu'il flit juste, ou de 
le recevoir persolllle dans son allianee, pour aueUllS 
,enices rendus, ou de ne pas défendl'e eeux que ron y 
mrait re<;,us. On devait seulement aux Carthaginois de 
le pas solliciter leurs alliés tl la défection, et de ne pas 
'ecevoir dans son allianee ceux qui auraient faít une 
léfection voloutaire») (Lib. XXI). Il est elai1' que cela 
~st tiré mot pour mol de P01ybc (Hist., lib. IJI). Que 
(") Ce qui fut ajouté uans la paix du Péloponese, conclue enlt'e les 
Lucédémoniens et lc~ Athéniens. (TllUCYlJIDE, lib. Y.) G 
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dirons-nous? Il n'y a pas a douter que le mot d'altih 
ne puisse reeevoír, sans préjudiee du bon langage, ecttt: 
signifieation étroite désignant eeux quí étaient tels au 
moment du traité, et l'autre signification plus large 
s'étendant a ceux quí deviendront alliés dans la suitc. 
Quelle est done celle de ces deux interprétatiom 
qu'on doit préférer? C'est ce qu'il faut voir d'apres 1m 
regles rapportées plus haut, suivant lesquclles nous di-
son s que les alliés futurs ne se trouvent pas eompris 1, 
paree qu'il s'agit de la rupture d'une alliance - ce qu: 
est une matiere odieuse - et qu'íl est questioD. d'en-
lever aux Carthaginois la liberté de contraindre par le~ 
armes eeux de quí ils croiraient avoir re<;u quelqm 
injure : liberté quí est naturelle (*), et n' est pas témé· 
rairement réputée abdiquée. 
2. N'a-t-il done pas été permis aux Romains de faire 
entrer dans leur allianee les Sagontins, ou de les défen· 
dre, apres les avoir admis ? Ouí, sans doute, cela leur :J 
été permis, non pas en vertu du traité, mais en vertu dl 
droit naturel, quí n'avait pas été abdiqué par le traité; 
en sorte que les Sagontins étaient ü l'égard des UllS el 
i Ne se tronvent pas eompris dans.le eas dont il cst question. 
P. P. F. 
(*) Les Samnites voulant déelarer la .gllcrre aux Sidicins, et en ayant 
demandé la permission aux Romains, ils leur répondirent que « l'ien ne 
s'opposait a ce que les Samnites eussent la liberté de faire la paix ou de 
déelarer la guerre.» (TITE-LIVE, lib. VIII.) Il ya eeHe elause, dans le 
traité d'Antiochus, que: « Si quelques-uns des alliés du peupIe roma in 
déclaraient de Jeur propre volonté la guerre a Antiochus, il aurait le 
droit de repousser la violence qui lui serait faite, pourvu qu'il ne s'em· 
parilt d'aucune ville par droit de guerre, ou qu'il n'en rc<;ut aucune dan~ 
son alliance (a). » TITE-LIVE, lib. XXXVIlI. POLYIlE, Excerpt. Legat 
XXXV. GROTIUS. 
Ca) Pnur ee qui C1it de la elause du trai té a vce Antioehus, il s'aiiit dn droit dl 
se défendre, qui doit Nre censé taci-ternent exeeptc dans tonle sorte de (,Ull\"OI1· 
tion, (n,) 
:.1 \ rlE 1 f, CHANTRE \\'1, r>s'" Á< l I 
des autres, eOllllllC s'il n'y C¡'jt eu rien de stipulé par 
rapport aux alliés. Cela étant, les Cartbaginois ne 1'ai-
saient ríen de contraire au traité en prenant les armes 
contl'C les Sagontins, eroyant en avoir un juste sujet, et 
les Ilomains de meme en les défendant. C'est fout a fait 
ainsi <fu'au temps ue Pyrrhus, il avait été conrenu entre 
les Carihaginois et les Romains, que si l'un de ces peu-
pIes faisait une alliance avee Pyrrlms, il la ferait de 
telle malliere que le droit d'envoyer des secours a eelui 
iflW Pyrrhus attaquerait, uemeurerait réservé (PonB., 
liL. III). Je ne uis pas que la guerre ait pu etre juste des 
Llcux c0tés, mais je nie que cela ait emporté un~ viola-
lion uu traité (*). C'est ainsi que uans la question du 
secours enroyé aux Mamertins par les Romains, Polybe 
distingue si la chose était juste, et si elle était permise 
par le tralté (Lib. lII). 
3. C'est aussi ce que les Coreyréens, dan s Thucydide, 
disent aux Athéniens : qu'il est permis a ces derniers 
de leur envoyer des secours, et que le traité qu'avaient 
les Athéniens arce les Lacédémoniens n'est pas un obsta-
ele, puisqu'illeur étaít permis par ce traité de se eréer de 
nouveaux alliés (Lib. I). Les Athéniens snivirent ce parti 
dans la suite; ils commanderent aux leurs de ne pas 
combattre les Corinthiens, a moins qu'ils ne se prépa-
l'assent a descenure llOstilement sur Coreyre, ou sur 
IIuelque point du territoire soumis ti la domination des 
CorcyréeIls: afin, bien entelluu, de ne pas· rompre I'al-
liance (lb id. ). Il n' est pas incompatible, en effet, arec 
une alliance, que les uns uéfendent ceux que les autres 
attaquent, la paix étant maintenue entre eux pour le 
reste (**). Justin parlant de ces temps-la, dit: ('( Ils fai ... 
(*) PROCOPE, Persic. , lib. 11: «Alamondare, roi des Sarrasins, disait 
qu 'il n'avait point violé les conventions conclues entre les Perses et les 
nnm:¡ins, pllislju'il n'y était point cornpris de part ni u'uutre. » G. 
( *J e'est aillsi qlle po:)lél'ieurcmcnt a l'épOí¡Ue donl il a été IIllrSlio!l¡ 
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saient rompre par leu!'s alliés les trtwes qu'ils avaÍent 
condues en leur propre 110m; comme s'il y eut eu llU 
moilldre parjure a preter seeours a des alliés, qu'a rc-
nouveler ouvertement la guerre») (Lib. llI). C'est ainsí 
que dans un discours sur l'ile d'Halo11esc, flu'on lit panni 
les ceuvres de Démosthcncs, il est (luestion d'une paix. 
des Athéniens avec Philippe, par laquelle il était stipulé 
que les cités de la Gr{~cc non comprises dans ecHe paix. 
seraient libres, et que si fluelqu'un venait a les attaque!', 
il serait permis de les dófendre, a ceux. quí sel'aient com-
pris dans la paix. Cet Gxemple ost pris dans une allianei~ 
égale '-
les Coreyréens déeréterent « qu'ils youJaient observer ¡¡vee les Athéniens 
la soeiété d'armes qu'ils avaient I'ormée suivant leurs eOllventions, el eon-
server les droits de l'amitié avee les Laeédémoniens. » GnoTlVs. 
t « Grotius, dit Vattel, propose eette question, si dans un traité ou il 
est parlé d'allies, on doit entendre seulemp,nt eenx qui I'étaient au temps 
du traité, ou bien tous les alliés présents et a venir? Et il donne pour 
exemple eet artiele dn traité eonelu entre les Romains et les Carthilgi-
nois, apres la guerre de Sicile: Qu 'a¡¿cun des deux peuples ne (erait 
aucun mal a1lX alliés de l'autre. Ponr bien entendre eette par-tie du 
trailé, il faut se rappeler le barbare droit des gens de ces aneiens peu-
pies. JI se eroyaient permis d'attaquer el de tr:lÍter en ennemis tous ceux 
11 qui jls n'étaient unis par aucune a\liallce. L'al'ticle signilie donc que, 
de part et d'autr-e, on traitera en amis les alliés de son allié, qll'on s'abs-
tiendra de les molester, de les envahir; et sur ce picd.liI il est si favorable 
a tous égards, si conforme a l'humanité et [lUX sentimcnts qui devaiellt 
unir denx alliés, qu'on doit sans diffieulté I'étendre a tous les alliés pré-
sents et a venir. On ne peut point dire que eeHe elause tient de I'odieux, 
paree qu'elle gene la liberté d'un souvcl'ain, ou paree qu'elle irait a faire 
rompre une allianee Car en s'engageant a ne poi lit maltraiter les alliés 
d'une autre puissanee, on ne s'dte point la liberté de leur faire la guerre, 
s'ils en donnent un juste snjet; et quand une clause est juste et rilison-
nable, elle ne devient point odieuse par la seule raisoll qu'ellc pourra 
occasionncl' la rupture de I'alliancc. Sur ce pierl-Ia il n'y e;l aurait au-
eune qui ne fUt odieuse .. , Aujourd'hui on comprend les alliés de part et 
d'autre dans le traité ; eela ne veut pas dire que l'un des COlltraetants ne 
pourra faire la guerre aux alliés de l'aulre s'ils lui en donnent sujPt, 
mais seulement que, s'jl a'éleve entre eux quelqu8 qucrelle, on se r(~. 
L1\I\L 11, 1.11.\1'111\L: .\\i. 
Xl V. - t. f\UUS' pl'OpOSel'OllS euulllle autre exemple 
pris dans une alliance illégale, la convention par la-
quelle 1'un des alliés ne peut faire la guerre sans le con-
senternent de l'autre. Nous avons rappelé plus haut que 
cdte clause :wait été forrnllltSe dans le traité des Ro-
maius et des Carthagiuois, apres la se conde guerre pu-
llique; COJl1tllP ('lle 11) fut aussi dans le fraité macédo-
Ilien awc l('s HOlllaills, arani le roi Pl'1'Sl)C (TrTE-LT\E, 
lib. XLll). Cnmme 1'1'xpl'eSSiOll de « (aire la yuc/'J'e )) 
pcut s'appliquer et ü toute gue1're, et ü la guerre ofI'ell-
sive, ~l l'exclusion de la gucr1'e défellsi\'e dans le doufe, 
llOUS prendrons ici le sen s le plus étl'oit, pour que la 
librrté ne soi t pas trop gt~née. 
XV. - De la rm\mc especeest la promesse faite par 
les Homaius, que « C'arthage sera l ¡[¡rc (*). )) Bien que la 
nature de l' aete ne perrnit pas d' ente1\(I1'e l'ilHlépendanct' 
la plus complete - cal' depuis longternps ils avaient 
perdu I le droit d'entreprendre une guerre, ainsi (Ille 
(IUelques autrcs droits - illeur laissait cependant quel-
que liberté, et tout au moills autant de liberté qu'il leur 
rallait ponr n'étre pas teIlus de transporter ailleurs leur 
yitIe au gre de la volonté d'autrui. Lcs Homains argu-
menfaient dOllC cn vain du mot de Carthaye, eH disallt 
qu'il sígnillait la masse des citoyens, et nOll la vil1c-
interprétatioll qui }leut t~tl'e cOllcédée, bien qu'impro-
pl'e, a cause de l'attl'ibnt qui cOllyiellt plus ü des ci-
toyens qtÚl une viHe. - Cal' il y <lyait une surprise ma-
nifeste dans le mot « Nre laissée libre,)) « aulonolllt, » 
comme dit Appiell. 
serve ue pouvoir assisler son plus ancien allié; el en ce sens, léS alliés 
a \'enil' ne sont (las compris dans le traité. )) (Le Droit des gens, liv, }j, 
chapo XVII, ~ 30G, édit. Guillaumin, 11)63, t. JI, p. 2Gl.) P. P. F. 
(') ()iodol'e de Sicile rapporte (Excerpt. legat. XXVII) c¡u'on promit 
de leur laisser ce leurs lois, leur pays: lcurs lemples, leurs tombeJux, Icut' 
¡i!Jedé. » GnOTlls. 
I « lls al'aiellll)('(dtl¡ » c'est·[¡-tlire les Carthaginoi~. p, P. F, 
11, 17 
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XVI. -1. 11 faut aussi rappurlm' id la (lll('stioll fl't,-
tlUCmmellt posée touchant les pades pCl'SOlluelS et réels. 
Assurément si 1'on a traité aycc Ull pcuple libre, il n'y a 
pas de doute que ce CJll'on luí pl'Ulllet lW soit réel de sa 
llaturc, parce que le sujet ayec lequcl OH tralte est UlW 
chose permanente. Bien plus, (IUl11Hl nH~me la forme de 
l'État est changée eIl royaumc, lc traité sera lllaintcllu, 
paree que le mrllle corps subsistn, quoi(IU'il ait cllllllgé 
de tae, cal' ainsi que nous 1'aYOllS dit plus haut, la sou-
veraineté €xercée par un roí nc cessc pas d'etre la son-
veraineté du peuplc t. Il Y a une cxception á faire pOlIl' 
le cas oil il parait que la cause du traité a été propre ü 
cctte forme de gouYcrncl1lcnt; COlllme si, par cxemple, 
des cités librcs contractent unc alliancc pour défeudn; 
leur liberté 2. 
2. 1\lais si on a contracté ayec Ull 1'oi, iln8 faut pas de 
suitc considérer le traité cornIlle pCl'solluel 3; cal', ainsi 
i « La soureraineté exercée par un roi ne ces'se pas d'ctre la SOll-
reraineté du peuple ... )) Yoila un de ces éc\airs de génie qlli de\'ancent 
les temps. Il fallait pres de deux siecles encore, POUt· que cette vóritó 
füt déflnitivemcnt cOllsacrée par la législation poli tique ues peuplcs 
libres. P. P. F. 
:.! Yoir plus haut, li\Te n, chapo XIV, 2 x el la note. P. P. F. 
3 J\Iartens enscignait encore ue ~on temps, en suivant l'opinion de Gro-
tius, que tous les traités entre les républi(jues sont rl!els, et qu'il en est de 
meme de tOU3 ceux qui ont été conclus pOllr un temps déterminé, ou pour 
toujonrs. QU3nt aux traités cOlltractés par les Illonarrlues, soit entre eux, 
soit avc~ des répuhliques, sans qu'on aiL déterrniné expressément leur 
dUl'ée, on doit, disait-il, consulter les termes elllplo~'és, les eil'cons-
tanees, et méme la constitution des États contractants. II ajoutait: 
( Aujouru'hui on a coutume de s'expliquer si clairernent a cetégard, que 
les disputes sur cette question !le touchent gucre que les traitós plm 
anciens, et par consóquent elles sont rares.)) (Précis dll Dr. des geli~ 
modo de l' Eur., liv. 11, chap. 1I, ~ GO, édit. 18G4, t. J, p, liD.) Ma:1 
nous aVO;1S remarqué déja, que la distinction entre le3 traités réels el 
personnels ne peut plus ctre adrnise de nos jours. « Les temps son! 
loin de nous, fait observer Pinheiro Fel'reira, oil les I'ois se permettaienl 
de dire : l'tlal, c'est mol.' Le lang;¡ge du siet.:lc íl¡i'¡tlCl nüus apparte· 
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r¡u;il a (~tt; bi{'ll dit pa)' P¡'di:l~ ('! pa\' Upit'll, l(~ plus SUll-
ycnt une persolllJe es! illdiquée dans une cOIlrention, non 
pour que le pacte soit personncl, mais pour qu'il soit 
démontré aree qui le pacte a été fait (L. Jure gcntium ... , 
§ Pactwn ... , Dig. De pactis). Que si on a ajouté au traité 
qu'il soit perpétuel, ou fiu'il est fait pour le bien du 
royaullle, ou qu'il est eonelu ayee le stipulant et ses sue-
ccsseurs - comme em a coulume de faire, dit Lib,mius, 
Jans la défense de Démosthimes, ell iusérallt cette danse 
dalls les traités : « et }JOW' ses dcsccndants ») - ou si Oll a 
stipulé qu'il durcra un telllps dderllliné, il sera suffi-
sammcllt clair que le tl'aité est l'fel. Te! paralt aroir étt~ 
le tmité des Homaills ayec Philippe, roi des l\lacédo-
nicl1s (*), qui derint le sujet d'uue guerre, Persée fils de 
ce deruier ayallt décla l'é que ce tl'aité ne le concernait paso 
Mais d'autl'cs termes encore, et quelquefois la matiere 
mellle 1 fourniront une eOlljeeture non improbable. 
3. Que si les eOlljeetures sont égales de part et d'autre, 
il reslera a considérer les traités fayorables comme réels, 
et les odieux COlllme persollnels. Les traités cOllclus en 
ruc de la paix, ou du commerce, sont favorables. Ceux 
qui COllCCl'llCnt la guerre lle semt pas tous odiellx, 
comnw que!ques-uns le pellsent; mais les allianccs de 
secüurs, c'est-ü-dire celles qui se ront en yue de la dé-
fensc, se 1'app1'oc11ent daYalltage de la fareur, et les al-
lianees d'attaque, des clauscs onéreuses. A cela s'ajoute 
!10nS, langage qui seul doit tromer place dans un Lraité du uroít des 
gens, c'est que les convcntions conclues entre les gouvernements, d'apres 
leurs constitulions respectives, uans I'intérel de leurs États, sont les seules 
'llli puissent figurer réellement au nombre des eonventions qu'il 80it 
permis au droit des gens de reconnaitre. » (Note sur le ~ cité dI' Mar-
tens, t. 1, p. 18'2.) P. P. F. 
(*) Tile-Live, lib. XLII. - On présume qu'on a eu é8'nrd f¡ ce qlle Jp-
mandent la prudenre et la probité de celui aycc (llli I'on agit. YOyi'Z 
Paruta, lib. V et VII. G. 
j Lí] matiere memc un trail¡;, (B.) 
cette cOllsidération, <ple dallS lW traitt'~ el! \lIe de ll'im·> 
porte quelle guerre, on préSUllle '111' OH a eu égarcl ü la 
prudenee et a la probité de eelui aree qui l'on traite, et 
qu'on ne l'a pas cru capable d'entreprendre llon-seule-
Illellt injustcrnent, mais témérairement une guerreo 
4. Quant a ce f[u'Oll dit ordinairement, que les socié-
tp,s prennent fin par la mort, jo n' en parle pas ici; cal' 
cela regardc les sociMt~s priré(~s, et fait }lartie du d1'oit 
civil (DECTUS, li!J. 1, Canso XXII). Nous ne pouHms appré-
cier d'une maniere exac10 si les Fj(lénates ("), les La-
tins ( .... ), les Étrusques, les Sabills ont eu l'aison ou tort 
de se retirer de l'alliancc 1, apres la mort de Homulus. 
de Tullus, d' Ancus, de Tarquin l' Ancien et de Scrrius; 
puisque les termes de leurs traités n'ont pas été conser-
vés. De meme nature est eette eontro\"orse (Iui se trouve 
dan s Justin, pour savoil' si les eités qui ayaient été tl'i-
butaires des Medes, antient modifié leur eonditioll 101's 
du ehangement de eet empire. Il faut eonsidérer, en 
effe!, si dans leur eonvention elles avaient ehoisi la pro-
teetion des ~lerles. l\lais 011 ne doit pas du tout admettl'c 
le raisollnemellt de Bodin, que les traités ne passellt 
(*) Voycz Denys d'Halycarnasse, lib. IrI. G. 
(**) Sur les Apuliens et les Latins, voyez le meme (a), eod. lib. III; 
sur Turnus Herdonius et les Latins, id. libr. IV. Arnrnicn dit (lib. XX VI): 
«( Le roi des Perses avait porté les mains sU!' les Arménicns, se hatant 
par une agression trop violente tle les réduire entierernent sous sa do-
mination; mais il agissait en cela inju~t('mcnt. 11 prenait pour prétexte 
qu'ajlreS la mort de Jovien, avec qui il avait contracté alliance et .paíx, 
ríen ne deyait plus mettre d'gbstacle a ce qu'il reprit les pays qu'iI mOIl-
traít avoír appartcnu a ses ancetres. » Voyez quelque chose de sembIabIe 
dans Ménandre le Protecteur, au sujct des convenlions de Justinien avec 
les Sarrazins. Ajoutez ce que les HeIYétiens alleguent comrne pl'étexte, 
apres la mort d'Henri m, dans De Tholl, liv. XCVII, sur l'année 1539. 
Voyez aussi un beau passage dans Carnbden, sur l'année 157l, ou iI 
parle d'un ancien traité des Francais avec les Ecossais. GROm¡s. 
f De \'alliance des Romains. (B.) 
Ca) Denys d'ILtlycúrnasse. (Il,). 
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point. aux successcurs des rois, parco que la force du 
scrment 110 sort pas de la personDo (Lib. V, Cap. 'Lilt.). 
L'obligation du serlllellt peut sans (loute ne lier que la 
personno flui le fait, ot la promesse elle-m(\me obliger 
l'hériticr. 
5. Et, en e ffct , ce qu'il prétend n'ost pas yrai, que les 
traités s'appuient sur le serment eomme sur une base; 
cal' la pIupart dn temps il y a assez d'efficacité dans la 
promesse elle-mémc, ü Iaquelle le scrment est ajouté 
pour la faire r(~specter daYllIltage. Sous le c011sulat de 
P. Valérius, la plóbe romaine ayait juré qu'elle s'asselll-
hlerait sur la eonyoration du consul. Valél'ius étflnt 
mort, L. Quiutlls Cincinnatlls lui slleci~de. Quelques tri-
buns soulevcnt une ehicane, romme si le peupIe n'était 
plus tenu par SOll sermellt. Yoíci le jugcmcnt de Tite-
Liyc: « On ll'avait point eneme pour la religion eeUe in-
différenee qui regne aujourd'hui. On ne savait point, 
par des interprétations subtiles, faire plier a ses intérNs 
le serment et les lois; OH )' eonformait sa cOl1duite ») 
(Lib. 111) l. 
XVII. - Assurément un traité eonclu ayec un roi suh-
siste, qualld hien m(\mc cc roi ou son successeur cst 
ehassé dll trtlIlc par les sujets. Cal' de quelquc maniere 
qu'il ait perdu la possessioll du royaumc, le droit lui C1I 
reste toujours 2; ü quoi se rapportc cc vers de Lucain sur 
• i Wheaton invoque ce ~ lG 11 l'applli de celtc regle généralc.uent ad-
mise de nos jours, que (1 lorsque les gouvernements étrangers ou leurs 
sujets traitent avec le chef actuel de I'~~tat, ou avec le gouvernement de 
(ucto reconnu pUl' I'assentiment de la nation, pour I'acquisition des biens 
publics ou des bicns des particuliers conlisqués au proflt de rÉtat, les 
acles d'un tel gouvcrncment doivrnt ctre cOllsidúl'és cUlIlrrw valides par 
le souverain légitirnn, lors dc sa restaUl'atioll, quoi qu'ils soient les acles 
de celui que ce sOUVeral!) regarde comme un llsurpaleur. II (Élém. de 
/)r. internat., údit. lR58, t. r, p. 111.) P. P. F. 
:.: Grotill~ s'éearln ¡ci dI! doglllr de la sOllverainelé du peuple, IIU'il 
ven:lit de fonnuler La théoric de la dClér¡ation; du mandat, dcycl1ue un 
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le sénat romain : ( Cet orare n'a jamais pcrdu ses dl'oit: 
pour avoir changé de lieu. ») 
XVIII. - Au cont1'aire si l'on attaque les armes a li 
main l'usurpatcul' du royaume d'autrui, avee l'assenti 
ment du \Tai roi, ou l'oppressenr (l'un peuplc libro 
élvant que le peuple u'ait suffisalllment eOllscllti t, on 111 
fera rien par lit cOlltre l'alliance, paree que ces usurpa 
teu1's ont la possession, et non le clroit (*). C'est ee qw 
disait T. Quintius a Nabis: « Ce n'est pas a\"ce \"ous qUI 
110US anHlS cOllt1'aeté amitié et alliallec; e' est an~e p¡:~ 
lops, roi vrai et légiti rpe des Laeédémoniens» (TITE-Lrn: 
lib. XXXIV). Ces qualités, en cffet, de ",oi, de SLlCC('~ 
seu",', et autres sel1lblables eOllsignécs dan s les traitt~s 
sigllifient pl'Opremellt le cl)'oit, et odieusc est la caus 
des usurpateurs. 
XIX. - Chrysippe avait autrefois traitó la question d, 
sa\"oir, si la récompense pl'omise a edui quí le premie 
axiome du droit public moderne, fournit une solution bien dilTérentl 
II est désormais universellement reconllll (lu'en mOl'ale el en justiL:t·, 1 
consentemenl libre des peutJles est la base I~gitime el raisonnable de 
gouYernements; el que la seule lé!Jitilllilé Yl'aie, esl celle <¡ui consist 
dans la yolonté persévérante de la nation. Voir PIlADIEr.-FoDl~RÉ, I~\lém 
de Dr. publ. el d'écon. palit., 1850, p. 45. P. P. F. 
1 Avant que le peuple n'ait sufflsamment consenti á son oppressioll. 
P. P. F. 
(*) C'est aiTisi que Yalens n'accepta pas l'excuse du roi des GotJ¡~ 
qui disait avoir cnvoyé des secours a Procopc, l'usurpateur de la pOli\' 
pre (a). Excuse tl'cs-vaine, dit Ammien (lib. XXVII). La mcme bistoir 
se trouve dans les éCl'ivains grecs, mais sous le nom des Scythes; ca 
c'est ainsi qu'ils appelaient les Goths. Ainsi Justiuien lléclat'ait qu'il Jl 
romprait point le traité rait avec Gizet'ic, s'il faisait la gllerre a Géli 
mer, qui avait arraché la liberté avec la couronne au légitime roi Hildi 
rico Voyez le cardinal TUSCIIUS, Conr:lus. Pract. Concl. CeeIX, n° 6, ( 
CACHER.H., Decis. LXXIX, n° 35. GHoTlrs. 
Ca) Le roi de3 Goths ne s'excu6,tit ras SUI' el' 'I1I'j1 Cly;tjt dt\ en vertu des aJ 
Jiall('e~, dOl1llCI' dll Sl'l:OIlJ'S au p,_'~s'-'ss'-'lIr de I'EllIpjl'(', ¡'-'!Ji¡il!1t: 011 1I01l: lJl"i~ 
rli~,LÍt t!UC, sur la ral'olc de I'rOC(I[lo, i! Llyail enl k'.~~ililllt: :,IjCCC~;·Cllr. i L. ~ 
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scrait parrenu á la borne, doit Mre donnée a 1'un et h 
]'autI'C s'ils y parriennent ensemble, ou si elle ne doit 
l'(\tt'e h allCllll des dcux. Il cst vraí que l'cxpressíon de 
llrelílier est ambigul" (*), cal' elle signific OH cclui quí 
précrdc tous les autres, ou ccluí que pcrsonnü ne pré-
d'de. ~Iais commc les rócompcnsos dócernócs au mérite 
SOll~ des CllOSCS ütyorahles, iI est plus Hai de dire qu'ils 
COllCOlllTOnt au prix; bien qu'y mettant plus de libóra-
li té, Scipíon (**), Ct~sal', .Tulien aienL a('cordé des récom-
pemes enti¡~res ü ccux quí avaient f'scnladé ell mt~me 
tcmps les muraillos. 
Que ces CllOSOS soicnt (lites touclJant l'intcrprétation 
qui s'appliquc ü la siglliflcatioll proprc ou impropre 
des termes. 
XX. - 1. Il Y a cncore une autre sorte d'interpréta-
ton, d'apres les conjectures, en dehors de la significa-
tion des mots - des mots, bien entendu, dans lesquels 
la prorncsse ost contenue; -elle a lieu de deux fa~ons : 
ou elle étend, ou elle resserre (EVERII., In loco a Talione 
le(jis ael Teslrictionem; et in loco ü ralione legis ael eJ:ten-
sionen/). ~íais l'intcrprétation qui élencl a líeu plus diffi-
cíIemcnt; cellc (Iui l'esscr/'c, plus faciIcment. Cal' de 
memc (Iu'en toutcs dIOses, pour qu'un effet ne soit pas 
produit, iI sumt qu'ulle des causes fasse défaut, et qu'il 
fallt pour qu'íl se produise que toutes les causes concou-
l'Cllt; de 1l]l~ll1e, en matióre d'obligation, la conjecturc 
(lui élcncl l'obligatioll lW doit pas Mre admise témérai-
rct1lellt. Et eela doit ayoir líeu heaucoup plus diffici1e-
lllent icí que dans le cas dont nous parlions plus haut, 
oü les paroles admcttcnt Ulle significatioll large, quand 
nll'\me elle serait Illoins rc\,no. Cal' ici 110US c11crcl1011s 
en dellOl'S des paroles contellaJlf la promesse, une con-
n Yoyez ALIlÉnrc DE ROSATO, De Statlltz's, Qucvst. CVI ct CVII. G. 
(") Ajlt'cs la pl'isc de Carl]¡agcnc, en E~p;lgnc, G. 
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jeeture qui doit etl'e extl'emement eertaine, pour qU'OIl 
puisse en induire une obligation; €t il ne suffit pas d'al-
léguer une raison semblable, mais ii faut qu'elle soit la 
meme. Cela encore ne sumt pas toujours, pour que 
nous disions que l' extension doire avoir lieu d'apres 
eeUe raison; car, ainsi que nous le disions tout a 
l'heure t, il arl'i,-e souver.tt que l' on se :détermine a la 
yérité par unB raison, mais en sorte que la volonté est 
par elle-meme une cause sllffisante, meme sans cette 
raIson. 
2. Afin done qu'une telle extension se [asse eonvena-
blement, ii faut fIu'il soit constant que la raison sous 
laquelle vient le eas que nons voulons comprendre, est 
la cause unique et efficace qui a détermíné le promet-
tant, et que eette raison a été cnrisagée par luí dalls 
toute son étendue, paree que autrement la promesse au-
rait été inique ou inutile. Cette partie est aussi traitée 
ordinairement par les rhétorieiens dans le licm commun 
« des pa1'oles et de la pensée, ») dont ils posent 'pour es-
pece le fait d'exprimer toujours la meme pcnsée. Il )" a 
un antre lieu eommnn, celni qui se tire du raisonnement, 
(lui s'y rapporte aussi, et qui consiste a iufél'cr de ce 
quí est écrit, ce qllí n'est pas éCl'it, comme parle QUill-
filien. On peut aussi y rapportcl' ce quí est enseigné 
par les jurisconsultes, sur les c1lOses quí se font en 
fraude (*). 
f ~ VIII. 
(*) Séneque dit avec raison (Excerpt. Controv., Iiv. VI, 3) que « la 
période enveloppe toujours le crime sons l'apparence de la loi; ce qui 
apparait est légitime; ce qui est caché est rcmpli de piéges. » Quintilien 
(Controv. CCCXLIlI) dit : « 0'1 ne recourt jamais a cette loi - il 
parle, en effet, de la période - que lorslJue ln droite justice a été exclue 
par l'iniquité. ») Yous en avez un exemple dans PLl:-lE, Histoire natl{-
turelle, livre XYIII : « Une limite de cinc¡ cents arpents avait été fixée 
par une loi de Licinius Stolon, et ce uernier lui-meme avait été COIl-
u<lmné en yertu de sa propre 10i, paree que s'étant substitué la pcrsonnc 
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3. Prenons pou!' exemple une conycntion par laquellc 
011 aura stiplJlé de nc point enclore un lieu de mu-
railles (*), faite uans un temps Olt il n'y aurait point eu 
d'autrc gCllre de fortiflcations. Ce lieu lle pourra pas 
mellle t~tre clltOllrt'~ d'ul1e leyée de terre, s'il est sufH-
samment constant que l'unique raison ponr laquelle 011 
aurait dl~fendu de l'entourer de murailles, a été d'em-
p(\chcr que ce lieu fút fortifié. On allt~gue ordinairernent 
l'cxemple de la condition ( si le poslhume viel1t a mou-
rir, ») écrite par celui qui attenclait ayec ccrtitude un 
posthumc, pour étcndl'e le sens de cette disposition au 
cas ou ce postlmll1e ne serait pas né, paree qu'il est éyí-
dent que la yolonté de celui qui parle el été détermiuéc 
par cette considération qll'il ne luí existel'ait pas de 
lignéc. On peut h'ouyer cela 1l0l1-seulement chez les 
jllrisconsultes, mais dans Cicéron (**) et Valere Maxime 
(Lib. 1 el Il, De O/'at. ; Brut.). ' 
4. Cicéron en donne cette raison dans son discours 
pon1' Cécilla: « Et quoi? Cela ótait-il suffisamment 
exprimé par les termes? Point tlu tont. Qu'est-ce dOlle 
qui 11 eu ce pouyoir? La yolonté. Si cette yolonté pou-
yait t~tl'e saisie sans (Iue non s parlions, nous ne nous S8r-
de son flls, il possédait une f[1lantilé d'arpents supérieure f¡ celle (I'J'il 
devait avoir. » La meme histoif'e se tr'ollve dans Y.~L¡:;nE MAXUIE, 
lili. YIlI, cap. n, n° :3. Voyez un nutl'e exemple dans TACHE, Annal., 
lib. XV, an slljet des alloptions /'eintes. JI y en n Hn nutre dans la 
l\oyelle de Manuel Comnl'ne, (lui est dans le droit gréco-romain ':a). 
Gnonrs. 
(*) Dans une conll'overse ([ui est la dixieme dans Sf:Ü:QCE, IiL. 11, 
FlIseus Arellius dit : « L'intentioll de ces pCI'S0I111eS qui s'étaient enga-
gées par serment, avait été, sans aucun doule, qu'aucune force ne les 
séparút, puisqu'ils s'étaienl pro mis meme de ne [las se séparer par la 
mOI·t. » GROTIUS. 
(**) El également De Inrentione, 1I. G. 
Ca) Qui fait partie dó/s ¡ivres grecs du dl'oit romain (cap. VI, J!;dit. y, Labb.). 
(R. ) 
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virions pas du tout des paro les ; C\Hnme elle ne le pt'ltf 
pas, les paroles ont été Íl1Yentées, non pour entl'aH~l', 
mais pour indiqucl' la yolonté. )) Il dit bientót aprt\s, 
dans le m('me (liscours, qu'on doit établir la mt\nw 
regle, si l'on décoUHC Ulle mellte raison d'étluité (*), 
c'est-á-dil'e une raison qui sellIe ;wait {;té le mobile de 
la YOlOllté : Ainsi, l'illÍf'rdit: « d'oil tu rn' ns n:jctepar 
fviulence avec des h01mnes rhmis (1 cel c({el o¡~ armes» (1 
lieu contre tonte "iolenee qui reganle la personne et 1(1 
vie; « ear, dit-il, elle se rait le plns (lnlinairemclltpm 
le moyen d'hommcs ras3cmhlés dans ce lnd et armés; 
et si elle se eomrnet par une ¡mire yoíe, en exposaut ali 
meme danger, ils 1 ont youIu (IU'on appliqllftt le IW\1ll1 
droit. 1) Il Y a eet exelllple dans une déelamatioll de 
Quintilien le pere : « Le melll'tl'e scrnblc dOllne!' l'íd!~l 
du sang el uu (e/'. Si un !tomrne a Mé tué d'une autn 
maniere, #nous rcyiendrons ~l eette 10i. S'jl est tOlllbt' 
entre les mains des brigands'2, ou s'il a été préeipitf 
.. ) C'est ainsi que Philon soutient (De Special, ley,) qu'un atlU][i21'1 
se commet sur la personnc de la fiancée d'llll alltl'e, et il en dOIJIle pOUI 
raison, que « les fian\:ailles valent autant qlle les noc('s, )) Cest ail1~i 111]( 
dans la loí dOllnée par MOI~e, sou~ la dl~lIomillalion de bWI1{ OH COrn¡;t't'lll 
tOllS les animaux Jornestiques; SOIlS la d¡"nomination de pHi/s, tontl 
fo~se quelconqur. (Exode XXI I 2::';':15. CIlASSA.'i., Catalogus gloria 
mundi, Part. Y, Consid. XLIX.) GIWTIUS, 
1 « lls ont rouZu,)) c'est-a-dil'r, les autl'urs de l'édit. P. P. F 
2 C<edes ridetur significare sanguinem ct {ernnn, Si 'luís alio!le 
nere hamo {uerít oceisus, ad illarn legem ren~rtemllr: si occiderit 1/ 
latrinas, aut in aquas prxeípilalus, si in alilJuam immensatJ1 IIllili1 
di;¡em dejectlls {uerit; eai/em leye t'indicalJitur, qua il/e, fluí {erl'l 
percusslls sit, Declam CCCL, .rai l'applJl'tó ce I'a~sa¡.;e, selon l'éJitiuI 
!l'Obl'echt, ou I'on a mis, si occúleritin la/firla" elt;., au liell de s 
1'neiderit 1'n Zafrones, comme il y a Jans les éditions ordinaires, i[u, 
notre autcllr suit, mais <¡\Ii sont il:i lll:mifesfernent COl't'()rnplle~. TomlJe 
entre les mains des 'col('urs, n'l'xl'l'illlC p::s \lIle ma¡¡¡I~l'e d'ótcl' la \ i, 
a qnelllu'un, distinete de l'idóe que dOIlllC le mot de C(t(!'I'S, 
'J., •. ..-.T ,., •• ,' 
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dans les caux, si on 1'a lancé de haut clans une immense 
pl'OfOlldeur, il sera yengé par la meme loi que eelui qui 
a été frappé ayec le fel'. » Il y a un raisonnement sem-
LlaLle dans le discours d'Is(l'us sur la succession de 
PYl'rlms, lorsqu'il infl~re de ce que, suivant la loi at-
tique, il était défendu de faire son testament malgré sa 
fine, que l'adoptio11 m(\me n'était pas permise san s son 
consentemcnt. 
XXI. - Par lü pcut se résoudre eette question cé-
li~hrc, quí se trouye aussi dan s Aulu-Gelle (Lib. 1, 
cap. XIII)' relative au mandat, et qui consiste a sayoi1' 
s'il peut (~tl'e accompli non par l'cxécution de 1'ol'dl'e lui-
lllt'\me, mais en faisant une autre cllOse égalcment ntile, 
ou plus utile que ne l' était celle fIlIe le mandant avait 
prescritc. Cela, en cffet, est permis a1nsi, pourvu qu'il 
soit constant que ce qui ayait été prescrit, 11'ayait pOillt 
été prescrit sous une forme spéciale, mais dans une vue 
plus générale (*), quí puisse aussi etre réalisée autre-
mento C'est de eette maniere qu'il a été répondu par 
Scévola, que celuí qui ayait re('u l' ordre de se porter 
Jicléjussenr, pcut clOllller mandat au créancier de comptct' 
l'argellt au tiers (L Illt. Dig., J.1Icmclati): Au reste si l'on 
Jl'eH cst pas suffisamlllent ccrtain, iI faut retenil' ce 
qu'on lit dans Aulu-Gdle, ü cct Clldl'oit : que l'autorité 
de ecluí quí cOlllmallde s'aITaiblit, si á ce qu'on a rc~'u 
l'ordre de faire 011 répond non poillt ayec l'oLéissancc 
dile, mais ayee lllle prmlcllce (In'an ne demande pOillt. 
(') Quinlilien (Colltror. CCLVlI) dit quc « les eselaves peuYent, ,nce 
ulle Ilonne ¡lllention, se dOllncr quel(¡ue liberté dans l' exéelltion dcs 
ol'dres qu'ils rc~oivent, et quc f[uclr¡uefuis les esclaves achetés ü prix 
d'argent, se fout 11OnneUl' dc leur désoLéissance, comme d'nne marque 
de lenl' flJéIitó. ,) Vous en avcz un eX(,Illldt~ Jan" les fxccrpta leaation-
l11U!1, a I'cndroit oü iI cst tl'Jitó dc la maniere d'accoll1plil' ct d'acceptcr 
les ilmh,''is;¡ílcs; et dans ce que fit. Jean, I'un des généraux de Justinien, 
1'IiI1tn: li';:' orf/res de Iklisaire. 'Golthit., lib. TI el 1Y.) GRIlTlr:-::. 
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XXII. - L'interprétation restrictive en dehors de la 
signification des termes qui contiennent la promesse, 
se tire ou d'un défaut originaire de la "olonté, ou de 
l'incompatibilité du cas surgissant avec la yolonté 1. Le 
défaut originaire de la "olonté s'infere de l'absurde qui, 
s'il n'en était aínsi, suivrait évidemment; de la cessa-
tion de la raison qui, seule, a pleinement et efficace-
ment déterminé la volonté (*); et du défaut de la ma-
tiere. Le premier de ces poínts a pour fondement, qu'on 
ne doit pas supposer qu'une persollne veuille des cllOses 
absurdes. 
XXIII. - Le second point est fondé sur ce que le 
con ten u de la promesse 2, lorsque le motif est exprimé, 
ou qu'il est constant, n'est pas considéré purement et 
simplement, mais en tant qu'íl se rapporte a ce motif. 
XXIV. - Le troisieme point est fondé sur ce que la 
matiere dont il s'agit doit toujours etre censée présente 
Ü l'esprit de celui qui parle, quand me me les paroles 
s'étendent plus loin. CeUe maniere d'interpréter est 
aussi traitée par les rhétoriciens dans le lieu commun 
( dL¿ dire el dl¿ peJ1ser, » et elle a pour titre : (( Quand 
on n'exprime pas tOUjOLll'S la m8me pensée. » 
f On a critiqué eette distinetion ... l\lais je erois qu 'il y a moyen de 
justifier notre uuteur, en découvrullt S3 véritable pensée, qui, a mon 
avis, est eeHe-eí. 11 ya des cas qui sont tels, qu'on a tout lieu de eroire 
que eelui qui parle 011 les a prévus, ou du moins a pu les prévoir, et que 
eependant il n'a pas prétendu qu'i1s fussent renfermés dans la génél'alité 
des termes; quoiqu'il ne les ait pas exceptés, paree qu'il a supposé que 
J' exception était elaire. Voila le défaut oriyinaire de volonté. I\ y a 
d'autres eas qui n'étaient pas de nature a etre p¡'évus, mais (lui 80nt tels 
néanmoins, que, s'ils eussent pu venir dans l'espl'it de celui qui parle, il 
les aUl'ait exeeptés. Voila I'incompatibilité du cas qui arrive, avec la 
1'olonté de celui qui a parlé. (BARBEYRAC.) 
(*) Il Y en a un excmple dans la loi : .1digere ... , ~ Quamr'Ís ... , Dig., 
De Jure patronatits. G. 
2 Le contenn de la promesse, e'est-a-dire, la promesse elle-meme, la 
chose promise. P. P. F. 
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xxv. - 1. Mais il faut remarquer, an sujet du mo-
jf 1, qu'il comprend souvent certaines choses non an 
)oint de vue de leur existence actuelle,mais au point 
le rue de la possibilité qu'elles existent, llloralement 
~onsidérée. Lorsque cdte possibilité a lieu, la restric-
ion ne doit pas Ctrc faite. C' est ainsi que s'il a été sti-
mIé qu'une armée ou qu'une flotte ne soit pas conduite 
¡uelque part, elle ne pourra pas y etre conduite, meme 
lyee l'intention de ne pas nuirc. Parce que dans cctte 
:onvention on n'a pas eu en vue un dommage déter-
niné, mais un péril quelconque. 
'2. On discute ordillail'ement encore si les promesses 
'enferment en elles-memes la condition tacite « que les 
hoses demeurent dans l' état Oll elles sont. » Il faut ré-
)Qndre négatirement, ~t moins qu'il ne soit touí a fait 
~vident que l' état présent des cllOses est renfermé dans 
~ette raison unique dont nous avons parlé. C'est ainsi 
¡ue nous lisons en maint endroit dans les histoires, que 
les ambassadeurs sont revenllS chez eux d'un Yoyage 
~.ntrepl'is, abandonnant leur mission parce qu'ils avaiellt 
tppris que les affaires étaient changées de telle ma-
liere, que le sujet ou la raison de leur ambassade ces-
ait entierement (PASCHAL., De Legat., cap. LVII) 2. 
XXVI. -1. L'incompatibilité du cas surgissant avec 
a volonté, est ordinairement rapportée par les maltres 
le l'art oratoirc au licu commun, dont nous arons parlé, 
I Au sujet du moti{, e' est-a-dire, de ce qui rneut la volonté. P. P. F. 
~ « Un lraité, dit Heffler, s'applique par voie d'analogie a des rap-
lorts nouveaux. essentie1\ement identiques, a rnoins que les parties, en 
ontractant, n'aicnl cu ex.clusivemcnt en vne cellX précédernrnent établis, 
ti que, ces rappot'ts ayant été changés, le traité n'ait perdu son effica-
¡té légale ou physique. « (Le Dr. internat. publ. de l' Eur., t 866, 
1.188). Voir: PUFE:'\DORF, V, n, 17, 2Q; VATTEL, ¡iv. n,'chap. HII, 
~90, 296, 304, 305, édit. Gllillaurnin, 1863, t. n, p. 272 et suiv. 
P. P. F. 
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(( du, dire et du penser. » 01', elle est de deux sortes : cal' 
la volonté s'induit ele la raison naturelle, ou de qudquc 
autre índice de la volonté. Pour juger de la volonté par 
la raison naturelle, Aristote, qui él traité ectte partit: ayec 
le plus granel SOill, aplacé daus l' cntemlemcnt une vertu 
particuliere, le jU(jement, ou le lion sen.)', c'est-a-dirc le 
discerncment de ce qui est j usfe; ct d<tus la yolonté, la 
'71wdération, c'cst-ü-dil'c l'ér¡aité, qu'il définít sagemcllt : 
(( la correction de ce en quoi la l!Ji esl dé{eclueHse Ix causr 
de sa gh1éralité (*) : )) ce (llli doit s'appliquer allssi en sa 
manierc aux testameuts et aux cOIlycntions. Car, comlllc 
on ne peut prévoir, ni exprimel' tOllS les cas! on a he-
soín, par conséquent, <1'unc cet'ÍaÍnc libertó de retrall-
cher les cas que celui qui a parlé rcfrancherait s'il étail 
présent. Cependant il ne faut pas le faÍre tl~mél'air('­
ment : ce serait, en effef, se rendre le maltre de l'acte 
d'autrui; mais il faut y etre autorisé par des Índices sut~ 
flsants. 
'2. L'indice le plus certain, c' est lorsqu'il a1'1'ive que 
suiue les termes seraít une chose illicitc', c'est-a-dil'c elJ 
opposition avec les préceptes llaturds ou diYÍlIs. Cal' dI 
tulles rIloses n'étant poillt rapallles d'obligcl', dOjYClll 
t~trc l'etranchées llécessairemeut. (( Jl ?J a ccr{{[ims c!lOSi'S, 
dit Quintiliellle pere, r¡LLl S'f'J'C'c}JlCllt naturellcrnmt, qWUld 
17/1~me elles nI' son! llullcmenl eorJ1]írises dans le SI'I1S de 1(1 
l!Ji. )) Ainsi cclui quí a pl'Olllis de rcndre une épée dépo-
sée eutre ses mains, He la remIra pas ¡l Ull fLlL'it'Hx, dc 
)leu!' de faíre naitrc Hll pÓl'il pOlll' C(~ (lcrllier, 011 pUlIl 
d' a u tres persOlllles innoeell U·s. De lll(\ me 011 llü fl'mlra }la ~ 
non plus la cltOse d(~p()sée HU ch';posallt, si 11' pl'Opl'Í/~t;li1'l 
(*) SÓ'EQUE, lib. IV, Control". XXVII: l( D3ns 13 lui, dis-tu, ilI") :, 
pns d'exeeption? i'tI3is bien des elio:;es SOllt enÍl'ndlles, quoi<[lle la loi lit 
les ait (las exceptées. La JeUre de la loi est aroite; l'illtcrjll'ét:tliü!l e,1 
largc; eertaines choses, en clTet, sont tellement l11anifc~tcs, (jll·cl!c.i n'o:,: 
pas du tout bcsoin d'étrc cxpl'imées. Ij)tl.TI(C'. 
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la 1'<-,veJldique. ({.Te sllis d'avis, dit rrryphoninus, que c'cst 
li( lajusticc, cellc r¡ui attribue de telle 1nwúCte ct chacun le 
sien, qt~'elle n'cn dépouillc poillt relui qui a plus de droit 
(l'y prétcnclre. )) (L. llona fieles. oO, Dig. Depositi.). La rai-
son en ost, comme nous l'ayons ailleurs remarqué 1, que 
¡elle ost la force de la propriété une fois établie, qu'il 
8St tont ~l fait injuste de ne point remIre une chose á son 
maitre COllllU. 
XXVII. - 1. II Y aura un second indice, si, en s'atta-
chant aux termes, il en résll1te quelque choso non pas, á 
la n~1'ité, d'illieíte en soi et ~l tous égards, mais qui, a en 
juger {;quitahlemcllt, serait t1'op onéreux et intolérablc : 
soit absolulllcnt, eu éga:'d a la cOlHlition de la nature 
humaine, soit en eomparant la persoJlne et la chose 
dont il s'agit, ayec le }mt mt\me de l'actt:'. C'est aillsi que 
celui qui a pt'Né une chose pou!' quelques jours, pourra 
ld répéter elans cet intervalle, s'il en a lui-meme un 
granel besoin (MoLl:\'. Disp. CCXCIV; SYLVESTR. Commoda-
tum, n° .1; LEsslUs, lib. Il, cap. XXVII, Dub. S); parce 
que telle est la nature d'un pareil service, que personuc 
Jl() doit r~tl'ü supposé aroir youln s'obligor a son gralld clé-
sar<tlltage. C'est ainsi que celui (lui a promis uu secoul'S 
Ü son allié, sera excusé, tant que chez lui iI se troun~ lni-
nH~me en claJIger, auíallt ({u'il a bcsoin de ses troupcs. 
Et la cOllcessioll d'UllC exemption d'impt'lts (*) ct de tri-
huís, sera entcndne (h~s eoutl'ibutions onlinaircs et au-
Iluelles, non de eclles (lU'UIlC cxtn\me néccssité exige, et 
dout la e1lC1St~ pnbliqut, llC pent se pas . ,cr (A::\l;. ad l. 7, 
Dig. De leu. Rhod ... ; Y.\SI). ContJ'()t'. illustJ'. cap. XXX1.). 
'2. Cela rait ,"oir (lUC Cicél'Ull a parló trop g~lH'~l'ale-
f Chapilre x, ~ 1. P. P. F. 
n \'oYl"z ROSE:XTlL\L, De Fuudis, CDp. Y, Conel. LXXXYI, n" 2; 
HEIGH., Qua'st. 'i!lustr. XVIII, nO lG, part. 1; COTIlM.U., Cons, Xi, 32; 
CL:\HIJS, ~. Feudnm ... , XXIX, '2; A~DR. K1ilCIl., De restitis pactis, 
1':1 tt '2,l'a[l. Y, n° ~O ,: IIc~H[ UO';f!1, De Col/ech's, rapo IV, U. GROTln ... 
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ment, qualld il a dit que les prolllesses lJO doiycl1L pH~ 
8tre tenues, lorsqu' elles sont inutiles ü ceux a qui YOlh 
les ayez faites, ni 101'squ'clles vous sont plus nuisiblc::; 
qu'elles ne sont pl'ofltables a celui ü qui vous ayez p1'O-
mis. Car celui qui pronlCt nc doit pas juger si une chose 
sera utile a celui a qui elle a été promise, si ce ll'est 
peut-etre daus le cas de fureur, dOllt 1I0US ayons parló 
plns hant; et ponr que la prumesse ll'obligc pas le pro-
mettant, il ne suffit pas qu'il en re(,'oiYe n'importe qud 
dommage, mais iI faut que le préjlldice soit tel, qu'ii 
doive étre présumé excepté, it raison de la nature de 
l'acte (*). C'est aillsi (lue celui ([ui a promis ~t son yoisin 
de trayailler pour lui pendant quc1ques jours_, n'y sera 
point tenu, si une maladie dangereuse de son pi~rc ou 
de son fils l'en empeche. Cicéroll le dit ayer raisoll dalls 
le ler livre de son traité des Dcvoirs : (( Si vous vous etl's 
constitué l'ayocat de quelqu'un pour comparaitre en per-
SOllne dans sa cause, el si dans l'intenalle yotre fils a 
commencó ü etre gr:wement malade, ce n'est point agil' 
contre yotre deyoie que de ne pas faire ce que vous a\"{;z 
di t. ») 
3. C'est dans le meme sens ([u'il faut acccpter, mais 
ne pas l'étclldrc au dclü, ce (!Lle llOUS lisOIlS daus Séuó-
que (**) : « Je u'aurai tralli 111011 cngagcllIcnt, jc n'entell-
(*) Yoyez Charles <Iu l\Iolllin sur la coutume oc Paris, ti t. 1, e 2, 
Gloss. IV, n° 3; FERD. VASQLEZ, De sl1ccrssionum creatione,lih. 11, 
218, n° 80; A:\'T. DU FACR, lih. IY, tit. XXX, De lajurisprHdencede 
Saroie .. ZASl!.::;, in l. stiplllutio hoc modo ... , n° 3, De i·er/J., obligo 
Ajolltez C. Quemadmodúm ... , De Jure jurando, et Alciat sur le C. Cum 
contigat ... 'Eod. Titulo). GnoTll':.i. 
(**) Du meme est ce passage, chapo XXXIX, liv. IV, Des Bicn{aits: 
ce J'irai souper en "ille, paree que je rai promis, qunncl rneme il ferait 
froi<l. Je qtiitterai la t¡¡blc pou!' assistt:r :1 oes fiall~aillcs, paree que je 
m'y suis engagé, et n'attencll'ai !las ([lIe ma digestion soil faite, mais je 
n'irai point si j'ai la fievre. Je cautionnerai, paree que je l'ai promis, 
pourvu qu'on n'exige pas une caution;illtJétenninéc, une ob!ication cnn;rc 
LintE 11, ClIAPITIlE XYI. 'lO" .) ;) 
dl'ai le reproche d'infidélité, que si, toutes choses étant 
dans le meme état qu'au moment de mon obligation, je 
manque a l'exécuter. Un seul point changé me laisse 
libre de délibérer de nouveau et me dégage do ma pa-
rolo. J'ai promis de t'assistor en justice, mai:;, .le viens a 
découuir que par ton proccs tu cherchais a Iluire ~t mon 
p(~ro; j'ai promis de partir avec toi poar un voyage, mais 
OIl m'annonce quo la raute est infestée de brigands; je 
devais pour toi comparaitre en porsonne, mais la ma-
ladie de mon fils, mais les couchos de ma femmo me 1'0-
tiennent. Tout doit etre dans le meme état que lorsque 
je Caí promis, pour que tu puísses díre que tu as ma pa-
role») (De Ben('[., lib. IV, cap. xxxv). ({ Tout,») c'est-a-dire 
se Ion la nature de l'acte dont il est question, comme 
TlOUS l'avons déjtt oxposé tout a l'heuro. 
XXVIII, - Nous avons dit qu'il pellt y avoir aussi 
d'autres signes de la volonté, qui montrent qu'un cas 
doit étre excepté. Parmi ces signes il n'y a ríen de plus 
fort que les termes qui se trouvent placés dans un autre 
endroit, non pas lorsqu'ils contrediseut dírectement-
ce qui ost l'anlinomie dont nous avons fait mentíon plus 
hant - mais lorsqn'il y a couflit entro eux comme par 
un accideut imprévu vcnaut de l'é,'énement des cItoses : 
ce que lcs l'héteurs gl'ecs appellcnt : contTClriété /1. cause 
de la circonslancc. ») 
le fisco Il y a, dis-je, la restl'iction tacitc : si je le puis, si je le dois, si c'cst 
alors comme aujourd'hui. Faites que les choses, quand vous me sommez 
de ma parole, soient les memes qu'au moment ou je l'ai dOllllée.l\Ianquer 
a sa promesse, s'il survient quelque chose de nouveau, ne sera point une 
légereté. Pourquoi s'étonner, quand la condition du promettant change, 
que ses dispositions changent aussi. Remettez tout dans le meme état, 
et je suis le meme. Nous avons promis de comparaitre pOllr vous, et nons 
faisons défaut. I1 n'y a pas d'action cOlltrc tout défaillant. La force majeure 
excuse celui qui fait défaut. » Les Anglais se sont souvent servis de cet 
éeh3Jlpatoire. Yoyez Cambden, sur l'année 1595, au sujet tant des démelé:; 
;¡ rcc les Hollandais, que de ceux arec les yilles hanséatiques. GI\UTIl:" 
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XXIX. - 1. Quant a la question de savoir qncHc ('sI 
celle des clauses d'un éerit qui (loit pré\'aloir, lorsqu'il 
y a un conflit l11'o\'enant d'un ras imprónl, r:iC(!rOIl (*) ,! 
posé, d'apl'es les élllciells auteurs, cprtaines regles qui He 
sont nullemcnt tl mópl'isel',¡ mais qui ne me paraissent 
point aroir été placécs dans lenr ordre. Ponr nous, IlOllS 
les rangeons de la mani(\re suirante : 
Que ce qui pCl'met cf~dc ~l ce quí O1'(lo11ne (**)! Paree 
que celui qui permct quelque chose, semble ne la per-
mettre que S'illl'y a pas d'autre obstaele (Iue ce dont il 
s'agit; e'cst ponrquoi, comme le dit l'écrÍvain it Hércll-
nius 1, la sanction l' emporte sur la pel'missioll :.! (Lib. IIj. 
Que l'on préferc h ce qui doit Mre fait dan s un temps 
déterminé, ce qui peut l' t~tre en n'importe quel temps! 
D'oü il sllit que, le plus ol'(linairement, la eOIl\'ention qui 
défend l'emp'orté sur eelle (Iui orelonno, púen que la 
eOIlyention qui défencl oblige pour n'itllporte (Iuel temps J 
ct qu'il n'en est pas de Il1(\me (lo eelle ({ni ordOlllle, ~I 
moins que le temps ne soit exprimé, ou que 1'01'(11'0 D( 
couticnne Ulle prohibitioll tacite. 
Parmi les eOllycntions égalcs entre elles par les (Iua-
lités sus-mentionnécs~ (Iue 1'011 pl'éf(\re ce qui cst le }JIu:, 
(*\ De Inventione, lib. TI, et sllr ce meme endroit, ~Iarills Victori· 
nlls. G. 
(**) Quintilien (Déclam. CCCLXX IV) dit que « toujollrs la loi quí dé-
fcnd, est plus puissante que celle (Iui permet. » nonaL, sur la cométlie inti-
tulée Phormion, act. 1, sc. J[, di t : « Elle ordonne bien; la lo i, en elfet, 
qui permet quelque ellOse, a moins de force qlle celle qui ordonne. 
Voyez CICI~HO~, Verrine 1I, et ce '[ue dit DE CO~"A", lib. 1, cap. IX. 
GROTlrs. 
f L'auteur de la rhétorique ndres-sée a I1erennills. (B.) 
2 Voici la paraphrnse de Darbeyrac : « Ce (lni n'est que permis, doit 
céder a ce qui es! [lrcscrit. Car celui l[ui permet est censé sup¡:;oser fln'il 
n'y ait [las quell[ue 3utre chosc que ce dont il s'agit, qni empüche 'c!e se 
prévaloir de la permission. Ainsi une loi (lui cOlllmllnde ou '¡ui Ikf'end, 
I'emporte sur une loi qui permeL ); 1\ P. F. 
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larticulier, et ce qui approche le plus de la chose! Cal' 
e quí est spécíal est ordinaíremcllf plus cffieace (lue ce 
[ui est général. 
En mátiere Ile défenses allssi, (lue celle a laquelle est 
joutée une peinc soit préférée a celle ([ui n'en est pas 
Ilmrvue; et qlH' celle <{ui menace de la peine la plus 
rumIe le soif lt C()lIc (lui menace d'un plus petit clüHi~ 
[lento 
Et cncorc, que ce qui a des raisons ou plus honnMcs 
IU plus utilcs, l'emportc! 
Enfln, que ce (lui a été dit en durnier lieu prthale! 
'2. Il faut répéter lei ce (luí a été dit plus haut 1, que 
a nature des pactes confirmés par un serment est telle, 
lu'ils doivcnt (~trc entendus suivant la significatioll la 
Ilu~ re~ue par l'usage, rejettant abwlumcnt toutos 
ortes de réscnes tacites, qui solon la nature de la 
~hose ne seraiellt pas indispensablelllent nécessaires. 
~'est pourquoi si, en certaine circonstallce, íl y a du 
~onflit entre une convention faite avec serment, et une 
mtre san s serment, celIe qui est accompagnée de h 
;aillteté du serment devra etre préférée (*). 
XXX. - 011 demande encore si, dan s le doute, un 
'Olltrat doit (\trc tena pOUl' parfait, avanJ que l'écrit soit 
Iressé et déli\Té? C'était 1<-: prétexte que clonllait :\Iu-
éna, contre les cOIlventions conclues entre Sylla et Mi-
hridate (Arl)L\~. Bell. JIilhrid.). Il me parait éviclellt 
[U'Ü, moins de convcntion contraire, on doit croire (pJC 
'écriture a été employér eornmc témoignagc clu contrat, 
~t non C0I11111C UlJe pa1'tie uc su sulJstancc (**) ; autremcut 
i Chapo XII!., ~ V. 
(*) Aconee, dans Ovide, !lit: « SO!l pere l'a promise; elle, dIe a jnró 
1 son amant; cellli -la a pris les hommes a témoin, ceIle-ci la déesse. 
:cllli-li'l a eraint d'etl'e appelé mentenr, ceIle-ci d'étre Ilommée parjure: 
loutez-votls f¡ne retle derniere crainte soit plus grande que la premicre? » 
GrWT[[1s. 
1") r, In r/' ... , ct /. Si rrs r¡c\,((I .. ,. Di;.:.) De {ide insll'ltlilcntoflun: 
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on a coutume de le spécifier, comme dans la treve a vee 
Nabis: ({ A datc)' du jou)' oú les conditions de la paix COll-
signees ])(/1' Ccl'it scraient natifiées a Nabis») (TITE-LIYE, lih. 
XXXIV). 
XXXI. - Je n'admettl'ai point ce qui est l'opinion de 
quelques-uns, que les contrats des rois et des peuples 
doivent rtfe, <lut<1nt quc fairc se peut, intcrprétés d'aprcs 
le droit romain (ALe. V, Canso XVII); á moins qn'il n'ap-
paraisse quc ce uroit civil soit rc('u par certains peuples 
dalls les choses qui sont du droit des gens, pour tenil' 
lieu du droit des gens meme: ce (lui ne doit pas etrc 
témérairement présumé. 
XXXII. - Pour la qucstion que Plutarque agite 
(S!Jmpos., lil>. IX~ Qwest. XlII), et qui est de savoir si 1'011 
doit considércr davantage les paroles de celui qui offre 
une condition ou celles de cclui qui l'accepte; il semble 
que celui qni accepte étant ici le promettant, ce sont ses 
paroles qui donnellt la forme á 1'af1'aire, si elles sont 
absolues et sans résel'Yes. 1\1ais si elles consistent dan s 
une affirmation se rapportant aux paroles de cclui qui 
offre, alo1's, solo11 la nature des termes relatifs, ces del'-
llieres seront tenues pour répétécs dalls la promesse. 
Du reste, il est certai11 (lu'avallt (lue la eondition n'ait été 
acceptée, celuí quí a faít ,l'ofl're n'est lui-nH~me tenu it 
ríen, cal' il n'y a pas encore eu de dl'oít acquís, comme 
cela ressort de Ct:.\ que nous avons dít plus haut sur la 
L. Pactum quod bond fide ... , Cod., De pactis. C'est ainsi que Bartole, 
Jean Faher, Salicet, dont l'opinion a prévalu dans le harreau) contre 
eeHes de Balde et de De Castro, interpretent la loi Contractus ..... , flui 
se trouve au Code, De fide instrumentorum. MnSI;\;GER, Déc. X, 
Cons. XCI; 1\ EOST.\DI L'S, De pactis antenuptialibus, Obscrv . XVII I. 
Ainsi ce que de Ligny allegue 3U sujet d'un saur-concluit, qu'il avait éle 
signé par le roi, mais qll'il n'avait pas encore été rcvetll dll sccall, ni 
contresigné par le serrdail'c, nc parait !las ctre lIlle assez bonne raison. 
(GCICHAIWI:\', lib, II de I'Ilistoire de l'ltalic.) GIWTW~. 
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l'OlllCSSe l. Et ecHe oll'n' tI'lIlll' ('olJdilioll f~st mOlllS 
u'une promcsse. 
CHAPITRE XVII. 
DU DOJr:\IAGE CAU:-)l~ I~Jc:-)TE~mxT, ET DE L' OBLIGATrO.x 
QU E.'\ RÜ;CLTE. 
Que la raute oblige a la réparation du dommage. - n. Qu'on entend 
par dommage, ce qui est contraire an droit strictement di!. - IH. Qu'i1 
faut distinguer avec soin J'aptitwle d'avec le droit strictement dit, 
lor~qu'ils concourcllt. - IV. Que I'estimation du dommage s'applique 
aussi aux fruits. - V. Comment elle s'applique au profit dont on est 
privé'! - VI. De ccux qui ('ausent du dommage, au premier chef. -
·nI. El au second che!'. - VIII. De merne, en ne raisant pas ce qu'ils 
doivent : au premie!' chef. - IX. Et au srcond chef. - X Quelle in-
lluence faut-il avoir eu sur I'acte, a cet dIe! '? - XI. Dans quel ordre 
sont- ils tenus? - XII. Que l' oLligation s' étend meme aux su ites du 
dommage. - XIII. Excmple dans I'homicide. - XI V. Dans celui qui 
a employé la force contre aulrui. - XV. Dans celui qui a commis un 
adultere, ou attcnté a la [Ju<leur. - XVI. Dans le voleur, le ra,'isseur 
et. autres. - XVII. Dans celui qui a provoqué la promesse par dol ou 
par crainte injuste. - XVIII. Que décider, si c'est par crainle juste 
selon le uroit naturel'( - XIX. Que décider, s'il s'agit d'une crainte 
que le droi t des gens lient pou r juste '( - XX. J usques aquel point les 
puissanccs civiles sOllt-elles tenues du dOlll:nage causé par les slljets·t 
11 y est question des prises railes en mer sur des alliés, contrairemellt 
aux défcnses publil¡ues. - XXI. Que naturellement personne n'est 
tcnu pour le fait de son animal ou de son navire, sans qu'i1 y ait de sa 
faute. - XXII. Qu'un dommage peut etre causé contre la réputation 
el 1'honneur; et de quclle maniere on le répare. 
1. - Nous avons dit plus haut 2 que les sources de ce 
ni HOUS cst d.ú sont au nombre d.e trois : la cOllvcntioll, 
~ délit, la loi. Il a été assez traité des cOllventions. Ye-
on8 a ce qui est dú naturellement en YC'rtn el'un délit. 
j ChajJ. XI, ? XIV et suiv. 
:: Livre IJ, chapo 1, ~ 11 , 11° 5. 
;Hu 11': lll;fIIT 111': 1\ 1,1 LI:I\I: í.i 111: i\ /. \1\ 
Nous appelo])s íei (li'ii! loule I'aull'l sud dall:; I'a('/I(¡¡lo 
soit dans l'iUHctiOlI I , el1 opposiliol1 an'c ce que le~ 
110mmes doívcnt fain' Oll eOllllllUnÓllIcnt, OU ~t raisoJl 
d'une qualité dét('rl1lilll~e 2. D\llIC tcIle faute, s'i1 y a en 
un dOI1l111agc causé, llall llaturcllenlL'Ill Ulle obliga-
tíon (*), qni a ponr ohjd de le 'l'l~p(ll'el' 3. 
JI. - l. Le dOIJlIJlCl(jc-mol (luí yíe]}t de «dcmcrc (**))) 
- est le fail (I'arair eJl JIIoills; ii consiste ell ce que quel-
flu'un a Uloil1s que ce (lui luí apparticut, soit qu'il tieulle 
ce quí cst ü luí de la nature toute SCl11c; soit qu'il I(~ 
tienl1e commc conséqllellce de (ll1elQllc faít 1lUmaill, ('11 
Yertu, par excmple, du <11'oit de propriété, OH d'Ulle 
conycntion; soit qu'il lc tieulle de la loi. Ce qui appal'-
tiellt ~l l'homme par la natul'c, c'est la yie, dont iI csi 
maltre nOIl pour la détruire! mais po u!' la COllSCl'YCr; 
ce sont le corps, les lllC llllJrcs , la réputatioll, 1'11011-
1 Le mot de {aute se prend ici dans un SCIlS général, qui rcnferme la 
mauvai&e foi, aussi bien que l'imprudence. (B.) 
2 C'est-a.dire, non seulement a cause d'une certaine relalion qu'on a 
avcc u'aut¡>cs, ou d'un rertain emploi dont on est l'evctu, mais encore en 
vertu de tout rngagement Olt I'on est entré de SOi-I1H'llle. (BJ' 
(*J 'Ap.útou Olr.:1j disent les GrcLs. Yoyez dan s les D~crétalf'~, 
le litre De úLjuriá el damno dato, el, al! Digcsle, Ad le[jcm Ar¡¡¿iham, 
et les litres suivants. GROTIU:i. 
3 Yoyez PCFE:\'DORF, Dr. de la nato et des gens, liv. IIf; cltap. 1, 
qui doit étre perpétuellcment confronté avec notre auteur sur ectte ma-
W~re. (13.) 
(**) Varron s'exprime ainsi (lih. IV) : « Damnllrn vicnt de demtio, ear 
il y a eu par le fait une diminution de la valeur de la chose. » D'autpes 
aiment mieux qu'il dérive du grec AI)(TIc(v'lj comme si 1'011 avait dit 
d'abord Dapnum, puis Damnllm, comme d'lmvo; on a rait Sopnus, 
et puis Somnus. On pourrait dil'e aussi, avec assez de naisemblancc, 
que ce mol "ient du grec Aáfl.vW qui signifie la méme chose l¡Ue lltá;(J) ; 
ou bien de Z'fIP.liX, d'ou I'on a rait Damia, puis Damnum : comme de 
Regia, Regnum (a). GROTIUS. 
(a) La prcmiere de ces étymologies est celle que donnent les j\ll'iseonsulte~: 
J)amnllln rl damnalio, ab adcmlione el r¡urcsi dcmílllllione puir;/I/II¡¡i 
dirta s1/111. 1) Dig., lib. XXXIX, lit. lJ, Ve dam¡¡o inti'elo ... , L.:l. (n.;. 
i I \ 1; J: 11. 1. 11. \ l' i JI; 1,: .\ \ 1 J. 
'UI'. les de! ¡O/l::; PI'OPI'(·S. L(~:-; dé\'('!opppments donlH'~S 
us lwut, llOUS olll appris, temt ü l'égard des ehoses, 
¡'it l'('~ga]'(l du dl'oit sur les aetiolls d'autrui, eomment 
aeull pelll a\oir qudquc chose qui lui appartienne, 
Yertll du droít de propridé el des COl1\CutiOllS. De la 
l\mc llIaniere uu dl'oit propl'n nait de la loi an profit 
Ch~l(~llll, pal'ce (ll1C la loí a autant ou plus de pouyoir 
le ehaCUilll'Cll a sur S()i-lll(~lllC, et sur ce (llú cst ú luí. 
est aillsi qU'Ull pllpillu a le droit d'e:\iger de sou tu-
Lll' el l'État rl'UIl llla"istl'ai un haut clc()'l'é de (lili-
-, - b', b 
¡lee; ct 1l0l1-sculclllent l'Étaf, muÍs clw({ue citoyen en 
.l'ticulier, toutes les foís que la loi l'ilHlique expressé-
cut, ou par une eonsé<lueucc suffisantc. 
'2. ::\Iais un uai clroit dc propriété, et par e011séquent 
Jbligatiou de dOllllcr róparatiou, 11e déeoulc pas de la 
ule aptilude 1, qui est impropremellt appelée droit, et 
Ü est l'oLjet de la justiee altributl'ice; paree qu'ulle 
lOse n'appartiellt pas it quelqu'ull par eette raison qu'il 
,t eapable dc l'avoir. c( Celui-ltl, dit Aristote, ne eom-
id rien coutrc la justicc proprcrncut dite, qui, par aYa-
ce, lle seeourt pas autrui de son argellt )) (Enuc., ¡Vic., 
u. Y, cap. Ir) 2. « C'est lú, dit Cicéron pOUl' Cn. Plan-
lb, la cOllditioll des peup1cs libres, <le pouyoir, par 
l¡l'S Sll Il'l'agcs , dOllllCl' ou ell!cYCl' it chacull cc qu'ils 
'U1Cllt; )) et cepemlallt iI ajoute aussitüt apres, « <Iu'il 
~ut arriver qu'un pcuple fassc ce qu'il veut, 11011 ce 
I (( ~lais l"aptilUlle seule, Jít GarlJCyrac lLlllS sa paraphrase, ou le 
éritc, que I'on appellc aussi droit tlans un sen s impropre, ct qui est 
Jbjd dc la jnslicc attributive (voycz Jiv. 1, chapo 1, ~ VII et VIII), ne 
/'lit pas pour que ron puisse réjJuter sic n véritaLlement ce qui nous con-
cnt de cclte maniere, et par eonséquent n'impose point l'obligation de 
parer le dommage; cal' de cela seul qu'on est cal'able ou digne d'avoir 
iC dlOse, il ne s'ensuit pas qu'elle soit nótre. » P. P. F. 
:1 La moriJle d'Aristote, li\. V, dwp. 1I, (¡,ad. de TlJUrot, éJit. Firmin 
dut, 1823, p. '200. P. P. F. 
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qu'il doit : ») le mot dev.oil' dant pris dans OH SüllS l'lll~ 
étendu. 
III. - Mais il faut prendre garde ici de ne pas COll-
fondre des choses qui sont d'espece différente. Cal' celui 
a qui a été confiée la charge de conférer les magistra-
tures, est tenu enyers l'État de choisir celui qui est di· 
gne, et l'État a un droit propre pour exiger cela. C'esi 
pourquoi si la chose publique óprollvc quelqut' domo 
magedu clloix d'un indigne, iI sera tenu de le réparel 
(THo}f. etCAJET., n,2, QUéEst. LXI[, art. 2; SOTO, lih. IV 
QUéEst. YI; LESSILS, lib. II, cap. XII, DHU. 18; COVARRUV. 
ad Cap. Peccatwn ... ; Parto II, § 7). De m(~ll1e tout citoyrl 
non indigne, encore qu'il n'ait point de dl'oit propre> ~ 
obtenir un emploi, a cependallt un vrai dl'oit de le de· 
mander aussi bien que les autres; et s'il est empecht 
dans l'exercice de ce droit par violence ou par dol, i 
pourra exiger l' estimation non de la chose entiere qu'i 
demandait, mais de ce dommagc inccrlain1.ll en sera d, 
meme pour celui ü l'égard de qui un testatcur aura éh 
empeché par Yiolence, ou par dol, ele lui léguel' quelqul 
chose; cal' la capacité de reccvoir "un legs est une especl 
de droit, et il s'ensuit que c'est agir coutre son droit qUI 
de gener la liberté du testateul' en ce f1ui le COlICel'lle. 
IV. - On sera censé a roir moins 2, et par conséqllelJ 
avoir éprouvé un dommage, non-seulement clans 1: 
cllose, mais encore dans les fruits qui sont propremcll 
les fruils de la chose, soit qu' on les ait pcr<,:us ou nOll 
pOUl'VU toutefois qu'on eClt dli les percevoir, cléductíOl 
faite des clépenses d'amélioration, ou qui ont été néces 
~mires pour percevoir les fl'uits, en vertu de la regle qu 
nous défend de nous enrichir aux dépens d'autrui (SOTO 
f C'est.a-dire un dédommagement de ses espérances, a pl'opOl'tiOIl ti 
plus ou moins d'incertitude qu'il y 3"ait. P. P. F. 
:.! Ayoir moins (III'On ne ooil ¡¡voir. P. P. F. 
JI\ liL \1, 1:\i.\I'lTliE \\110 
¡J). I Y, QU(Cst. \'111; LES;'lC::i, lib. 11, cap. Xli, hubo XYI, 
o :3). 
V. - L' espérance du profit qu' on aurait pu retirer 
'une chose quí est IH"¡tro, sora estimé e non selon ce que 
1 chose peut yaloir cn clle-memc, mais suiyant la dís-
ositiOll prochaiuo qu'cllc avalt de produire son effet, 
OllllllC dans l'cllscmcJlccmcnt l'espél'ance dc la moisson 
~. In (juunlilatcs ... , ~ .1IW/II(1 ... , nig., .1tl Leg. Fulcid.) 1. 
VI. - Illd~~pCllllaJtlrnellt de ce1ui qui cause lo dom-
Elge par lui-m(m1C, et ímm('diatcment, d'aut1'es allssi 
111t tenus, soit en fais,lllt, soit ('11 no fais;lllt paso Parmi 
cux qui sont tellus pOll1' avoil' rait, les uns le sont 
II premiel' chef, les autres an secoml (TuO.\I., IT, 2, 
'Ua3st. 1.\11, art. 4; SOTO, lib. IY, QUéEst. YI, art. 5). Au 
l'f'lIlicr chef, cclui (luí oruonno, quí uOIllle le consell-
~mcllt 1'equis, qui aide, qui fournit retraite, ou ql1i 
ul'ticipe au crime dc touto autro maniere. 
VII. -- Au socond chef, colui qui donne conseil, qui 
me (*), qui approuvo. (e Quelle différence, en cffet, y 
-I-il entre Cclllí (pli cOllscille n11 acte, et celuí quí l'ap- , 
l'ouve (**), )) <lit Cieél'Oll, dalls sa secondo Philippique? 
y 11l. - Ceux qui sont tCJlUS eH lIC fa isaut pas, le son t 
galclllcnt au promie!' chef, ou au sl'coIHI chef. Au prc-
; S'il s'agit, par cxcmple, úit Barucyrac, d'un c1wmp scmé (ille l'on 
ravagé, il faut donner a proportion de ce qu'il y avait plus ou moins 
apparence d'une beBe moisson. ») P. P. F. 
(') Totila dit dans un di~coul's aux Gulhs, qui se trouve dans Procope 
;otlhic., lib. III; : {( Car celui (lui laue I'auteur d'une action duit en étre 
~gardé lni-rnérne comme l'antenr. ») U1pien dit dans la ¡.oi 1, De serrn 
irrupto: {( Qnand rneme I'esclave serait tont a fait décidé a s'enfllit·, ou 
commettre un vol, celui qui loue cette détermination e5t responsable, 
Ir il ne fant pas accl'oitre le mal en le lonant. » GROTlUS. 
(**) Ammien applique ce mot a Probus, préfet dll prétoire, lib. XXVII. 
Ilivant la loi lombarde (lib. IV, tit. IV;, meme celui qlli a eOf]~~:llé, cst 
;lpl'lé a composition, Voyez l'Épitre allx Hompins, 1, in (lne, el 1~-rl('SSll~ 
s aneiens a\llelll'~. GIl(nll·~. 
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miel' chef: celui qlli lleyanl, d'.qm\, le droit pl'Opl'elil(~i1¡ 
dit, empecher le mal en le Jéfendant, ou portol' secour~ 
a celui a quí une injure est faite, ne le faít pas n. Ce-
lui-la est appelé par le paraphraste chahléen (Ll~­
VIT. XX, 5) : « Un hOlnmc qui af!,crmit lcs autl'cs dails lt 
?ílal. )) 
IX. - Au second chef: celuí (lui ou ne díssuacle pas: 
lorsqu'ille doit, ou bien garde le silence sur UIl faíl 
qu'il dcvait faire cOllnaItre. 01', dan s toutes ces choses, 
nous rapportons ce « devoir » au dl'oit propre qui est 
l'objet de la justice expIé trice (LE:3SILS, lit. 1I, cap. XlII, 
DL¿b. x), qu'il viemle soit dc la loi, soít dc quelquo qua-
lité. Cal' si OIl le doit en vcrtu do la l'(~gle do la clwrité, 
on pechera certaincment cn omcltallt, ot ccpcndant 011 
ne sera pas tenu ~t la réparation, cotto otligation venant 
d'un droit proprclllcllt aillsi n0ll1111é, COllllllC nous l'a-
yons dit auparavant. 
X. - Il faut savoir aussi que tous ccux. dont llons 
avons parlé sont tcnus ainsi, s'ils out été vraiment la 
cause du dommage, c'cst-tl-diro s'ils y ont c011tl'ihué, Ol! 
en tout, ou en partíe (TuOJr., II, 2, Q¡¡¿cst. Hll, a1't. 6; 
SOTO, líb. IV, QLtéeSt. YII, arto 3). Cal' il arrive soun:ut ü 
l'égard de ceux qui agissent ou quí uégljgOllt, au socoud 
chef, quclquefois me me ~l l'égard de ceux. uu premiel' 
chef, que meme sans un aete ue lcut' part, ou san s leur 
llégligCllCC, cclui (lui a causé lo uomll1agc cút été dótel'-
miné a le COllullcttre : auquel cas ceux d011t j'ai parlé 110 
seront pas tCllUS. Ce <luí cepcudallt no Joit }las elro ainsi 
entendu, (lue s'il y .nait eu assez d'autres Ílldivi<lus pour 
conseiller, par oxelllplo) ou pon!' aíder, ceux qui au-
(') Nieétas Choniate dit « qu'on regarde eomme coup¡tlJlc d'un in-
cendie, non-seulement eelui qui a mis le feu, mais encore celui (luí, pou-
vant l'empccher, Be I'a ~as voulu. » (Vie de Jlaniiel Comnime) G. 
i J'ai dú, avec Darbeyrac et Courtin, recoul'ir a cetle pél'iphrase, vu 
l'extreme conchion dl\ textc de Grotills. P. P. F. 
1I\'I1E JI, t:!L\P1TRE XVfI. 
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raicnt eonscillé ou <lllIé ne scrai€nt pas tcnus; i1 surtit 
qu'il paraisse (Iue sans eette assistancc, ou ce conseil, 
celui quí a cansú ce elommage ne l'auraít pas causé 
(C.\J ET., ad Quccst. LXII, art. G; MEDIX., Q UC13st. YII). Cal' 
ces autres aussi, s'ils ayaient conseillé ou aielé, seraient 
tenus également. 
XI. - SOllt tenus en premier líen, cenx quí par len!' 
ordl'c, ou d'une nutre maniere, ont poussé quelqu'un it 
un fait I ; ü lenr eléfaut, cell1i qui a accompli l'acte cou-
pab1e; et apres lui les autres : chacun de ceux qui Ollt 
été cause de l'action, pour la fotalité, si l'action a été 
tOl1te proeluite par eux, qnoique n'étant. pas seuls (1<) 2. 
XII. - Quant a cl'lui qni est tenn ü raison d'un acte, 
iI est tcnu en meme temps des suites qui en sont proye-
nues par un cffet de la nature de l'acte (**). Cela est 
tl'aité dans une cont1'oyerse de Séneqne 3 (**"), a p1'opos 
de l'espece d'un platane incendié, ü l'occasion cluqucl· 
une malson ayait été brulée. L'auteu1' y pose ce principe 
que « bien que vous n'ayez youlu cause1' qu'une partíe 
du dommage, vous cleycz etre tenu pou!' le tout comme 
fA un fait dommagenlJle. (B.) 
(*) Loi lomharde, lib. J, tit. IX, P. 5. G. 
2 ~1. Tissot cite ce passage de Grotius, apres a"oir rappelé que la 
peine est lll'rsonneIle, mais que ce qui n'est pas personnel, c'est la répal'a-
tion du dommage causé. (( ClJacun des condamnés I'a youlu tout entier, 
dit-il; ils doi"cnt donc étre condamnés solidairement a le réparcr. » 
II distingue touterois entre les complices principaux, sccondaircs et 
occasionnels, ou accessoires, et il veut que I'on commencc par la ¡l'e-
miere catégorie. Ceux de la seconde et de la troisieme devrnient done, 
suivanl lui, pouvoir opposcr le bénéflce de di~cl1ssion. Ind¡:pendamment 
de ce parngr:lphc de Grolius, il rcnvoie a Pufendorf, Iiv 1II, chapo 1, p. .í, 
el aux arlieles '2i a 32 du eo/le du Dn'sil. (Le Droit penal étudié dans ses 
¡m'ncipes, etc., édil. 18GO, 1. I, p. U3.) P. P. F. 
/**) royez Thomas 1, 2, Qwest. XX, arto 5; et L. Si sen;us setvum .... , 
~ Si quis inslllam .... , Dig., Lid. lego Aquil. G. 
el Séneqllc le rhétem. n, 
, .. ,) E:ccerpt., 1iJ¡. V, eontr. ¡l. (1, 
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si vous l'aviez causé de dessein prémédité; cal' pOlll' 
pouvoir se défendre en alléguant son imprudence, iI 
faut n'avoir voulu faire absolument aucun mal. Aríarathe. 
roi des eappadociens, ayant, pour se divertir, faít obs-
truer l'embouclmre du flem"e Mélas, et l'Euphrate 
grossi par l'impétuüsité de ecUe riviere quí avait rompu 
ses digues, ayant entrainé une partie du territoire des 
eappadoeiens, et causé de grands dommages aux Ga-
lates et aux Phrygiens, le débat fut porté devallt les 
Romains, et Ariarathe paya le dégút trois conts talenh 
(STRABON, lib. XII). 
XIII. - Que ceci serve d'exemple. 
eelui qui a tué injustement un homme, est tenu dI' 
payer les frais des médecins, s'il y en a eu de faits, et de 
donner a ceux que le tué nourrissait par deroir, a ses pere 
et mere, par exemple, ti sos épouses, a ses enfants, autaut 
.que pouvaít valoir cette espérance des aliments, en 
égard a ruge du tué (LEssrcs, lib. II, cap. IX, Dub. 19). 
e'est ainsi qu'on lit qu'Hercule avait payé une amende 
aux enfants d'Iphitus qu'il avait tué, pour obtcuil' 
plus facilement l'expiation ele son crime (DIOD. DE Src.) 
lib. IV, cap. XXXI). l\1ichcl d']tpltese, sur le cilHlnit\[lj(' 
line de la Jlorale nicomachéenne d'Aristote, dit : « Mais 
celui qui a été tué re~'oit d'une ccrtaiue fa~~on. ee (ltH' 
son épouse, en etret, ses ellfants el ses parellts ro(:oi-
vent, ille ro<;,oit en quelque sorteo ») Nous parlons de 
l'homicide injuste, c'est-a-dire de celui qui n'a pas eu 
le droit de faire ce dont la mort est la conséquenee (LES-
SIUS, Dub. 21). e' est pourquoi si quelqu'un a eu le droi t 
de tuer, mais s'il a peché contre la charité, commc 
celui qUl n'a pas voulu fuir, il ne sera pas tenu 1. Au 
reste la vie d'un homme libre n'est pas susceptible d'es-
i C'est-a-dire, lorsque pOllvant fllir le dangcr dont on était menacé, 
lorsque pouvant se soustrairc aux yjolences d'un agresseul', on a préfél'é 
lúister, et punir par la mort ¡'auteur de 1'.1ttar¡nc. P. P. F 
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timation; iI en est autrement de ceUe d'un esclave, qui 
a pu etre vendu (NAY.\.RR., cap. xv, nO 22). 
XIV. - Celui qui a mutilé (*) sera tenu pareillement 
de payer les dépenses, et l' cstimation de ce que celui 
({ui a été mutilé pourra gagner en moins (L. att. Dig., 
De his q~¿i errad. t'el dejec.). Mais ici les cicatrices, non 
plus que plus haut la vie, ne sont pas susceptibles 
d'cstimatioll, quand iI s'agit d\m hommc libre. Il faut 
dire la mt~me cllOse du fait d'avoir jeté quelqu'un en 
pl'lson. 
XV. - e' est ainsi qu'un -llOn1'1ne et qu'une femme 
adulteres sont tenus non-seulcmcnt de rcndre le mal'i 
indemne de la llourriture de l'enfant, mais de dédom-
mager aussi les enfants légiti mes s'ils souffl'cnt quelque 
dommage du concoul'S d'une descenelance, ainsi obtenue, 
a l'ltérédité (LESSIl'S, 1 ih. Il, cap. x, Dub. G). Cclui qui 
a attenté ~l une vierge par la violence, ou par fraude, est 
tenu ele l'indemniser dan S la proportion de l' espérance 
qu' elle a perduo de se marier; et meme il est lenu de 
l't'~pousel', s'il a obtenu (lo jouir d'elle sous eeUe pro-
messe 1 (LESiill"S) lib. 11, cap. x, lJuh. '2 el 3). 
(-) La meme chose s'ohscrvait parmi les Juifs (IhBA-KA)IA, Cgp. YIlI, g 1), 
et chez les Anglais et les Danois. Yoyrz un traité entre ces deux peuples, 
dans la dissel'lalion du tres-savant Pontanus, sur la mer (a~. G. 
1 La doctrine IlJOdél'ne n'admet point la validilé des promesses de ma-
riage. Toule convention par laqudle OH lie indéflniment sa liberté élant 
nulle, suiyant le Dl'oit franpis, et le Corle Napoléon n'appol'tant I:as 
d'exception a ce principe pour le cas d'nne simple pl'omesse de mariatc 
futur, de nos jours ectte pl'omcsse rcstel'ait done nulle et non aycnue. 
Ca) D<lns le tr,litr\ dont notre unteur veut parler, iln'y a ríen sllr le cas <18 la 
mutilation dont il s'agit .. T'y troun: seukrncnt unc c¡"ll~e (lui p01'to '1110) bi quel-
'lile Anghlis t11l: un i'1ol',,"l'geois, Oll f¡¡:elr¡uo :'íorw6gc()i~,lIn AuSL¡is, c)¡aCjlle roi 
s't,¡¡gagc !',"Cijl1'ot]lIclllcnt a fai!'e l:1l :;f,rt.e (IHC les h,"l'itiers ÜI] tll'!'llllt obtil:llllt':1 t 
uue .illste satisf<lcti,m, d 'llll) CL'llli fjlli j';¡ wé len!' paie l'"nll'11o,: ... L·illll,'¡.r1,: 
dO!1 t il e~t Jlilrlé la, est peul-0trc le lI'erigeld des allcit:ib ::iaxLlns. Slll' Cjllui Ull 
pelOl ,oir la dis:::¡'l'tation u(: fel! }l. llcl'tius, Dr ha:l'cdc acci,;i l'Ínrlicc. § '2, 
1).30:_;; t. IIl~ C'Jilll!u:nl, el Opusc~ IB.1 
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XVI. - Le yoleur et le ravisseur sont tcnus de l'clldrc 
la chose soustraíle, avec son accroissement naturel, la 
réparation du dommage quí a été la conséquence du vol, 
ou l'équivalent du profit non retiré (LEssrcs, lib. 1I, cap. 
XII, Dub. 17); et si la chose a péri, l' estimation non 
trop élevée, non trop basse, mais moycnne. Dans ccUe 
classe il faut placcl' aussi ceux qui fraudent les imp()ts 
légitimes (LESSICS, lib. I1, cap. XXXIII, Duú. 8; COVARRUV., 
in C. Peccatwn ... , Parto I1, § 5). Sont tenus pareillell1ellt 
ceux qui ont causé un dommage par uno scntellf:C ill-
juste, une accusation injusto, un témoiguage injusto. 
XVII. - Mais cclui qui par dol, YÍolence ou cl'ainte 
iujuste, a dOlmé occasion au contrat ou Ü la promesse, 
cst tcnu de l'estitucr e11 cntier 1 celui a,ec qui iI a iraité, 
parce que cc derniel' a eu le dl'oit ot de 11e pas Nre 
trompé, et de 110 pas etre forcé: le premier par UlW 
suite de la nature du contrat; le secOlld, en ,ertn m(\me 
de la liberté naturelle. )1 faut comptcr pal'mi ces indi-
vidus, ceux qui n'ont ,oulu faire quo pour de l'argent 
ce qu'ils étaicnt tenus dc fairo par do,oir (Co'.\1tRuv., i/l 
C. Peccatum ... , Part. JI, § 3, 5). 
XVIII. - Mais cclui qui a donnó occasion a la y jo-
lence qu'il a soufferte, ou Ü la cl'aiuto par laquolle il a 
été contraint, ne doit s'en prend1'o qu'ü lui-memo; CHI' 
un acte involontaire qui a pour príncipe queIque chose 
de ,olontaire, est mo1'alement réputé pour volontai1'r 
(LESSIUS, lib. II, cap. XVII, ])ttÚ, 6). 
XIX. - Comme il a été introduit par le consentc-
mont des llatÍons, que toutcs les guerres faites et déda-
ectte [ll'omesse étant nulle, la clause pal' laqllellc on alll'ait promis \lile 
&ommc délCl'minéc [lour le cas d'illl'xécution serait nulle aus~i. TOllLefois 
fela n'empccherait pas fju'i! ne I"üt dú des domma~es-intórets a raison 
du {lt"éjudÍ\;e matérie! causó, atlendu qu'OIl est tOlljoun; obligé a reparer 
le dornma/je qu'on a ca\l~é Ú autrni p~r sa faute. P. P. F. 
! C't;~l·á~di:t') de le rC!YJcltrc en jllJ'5ilj on ¡k S!: d{'din', p, P. F. 
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rées de pal't et d'autre par l'auhll'ité (le la puissallee sou-
reraine, s01ent considérées comn18 justes, quant aux 
"ffets extéricurs - ce dont nous parlcrons plus bas -
Hl est aussi dcmcuré d'aceol'd que la enlinte causée 
lans une telle gucrrc soit regardée eomme juste, en 
;orte, du moills, que ce qui a été ObtCllU de eette llla-
li¡\re lle puisse pas Mre répété (BoDTx, lib. V, De Re-
mbl., cap. Yl). e'est dalls ce sens que peut etre admise 
a distinctio11 de Cicéron entrc un cIlllellli aV8C lequel 
lons aVOIlS, SelOIl son cxprcssion, plusienrs uroits eom-
nllns, e'cst-ü-dire eIl ycrtu du eonsentemmlt des na-
iOlJs, pt les pirates et briganels (De afile., lib. III). Cal' 
,j ces derniers ont extorqué qnclquc c1lOse par erainte, 
In pcut lc leur fairc renelrc, il moins qu'un serrmmt ne 
:oit intel'YellU; <¡uant aux prcmiers il l1'en est pas de 
l1(\me. C'est pomquoi, lorsqu'il parait a Polybe que la 
'anse de la secolHle guerre punique avait été juste pour 
es Carthaginois, paree quc les Romains leur ayant dé-
:laré la guerre dans lc temps qu'ils étaient oeeupés par 
Ille sédition des rnerecnaires, leur avaient enlevé l'ile 
le Sardaigllc et de l'urgent, ce sentimcnt a quelque ap-
larence d'équité naturellc, mais il s'éeartc du droit des 
\'CllS, eommc ce sera expliqué ailleurs. 
XX. - 1. Sont tcnus it cause de leur négligenee, les 
'ois et les magistrats qui n'emploieuf pas les remedes 
lU'ils pcuycnt et doiycnt employcr ponr empeeher les 
))'igandages et la piratcrie : e' est a ce titre que les habitan ts 
le Scyros O1lt été conclal1l11és autrefois par les Amphyc-
i01ls .. Te me SOllyiCllS filIe les chefs de notre patrie ayant 
l('conié ~l un granel Hombre d'illdiyidus, par eommissio1l 1 
e pouyoir de fairc e11 mer des prises sur l' eU11emi; et 
¡!le IIlwlques-uns de ecs armatcul'S s'étant emparés de 
'l!oses appartcnallt }l des amis J ayant ahandonné le pays, 
'étant mis ü eoul'ir la mer, el n'étant pas meme ren~­
¡liS qlloiqll'OIl ks rappdaL OH a deI1l;uHlí~, eH raít, si nos 
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chefs étaient tenus pou!' s'etre servis de gens de rnan 
vaise foi, ou pour 118 pas avoir exigé d'eux une cautlon 1 
J'ai dit qu'ils n'étaicnt tenus a rien de plus qu'a puní 
ou a liner les coupables s'ils pouvaient étre trmlvés; (' 
en outre il faire justice sur les Liens eles ravisseurs. Cal 
iIs n'avaient pas été la cause de cet injuste Ll'igandage 
et ils n'y avaien! participé en ríen; ils avaient défcw!t 
meme par des lois de nuire aux amis; ils n'étaicnt ohli 
gés par aucun droit d'exiger une caution, puisqu'ils pou 
vaient accorder le pouvoir ~l tous les sujets, meme sall: 
commlSSlOns, de dépouiller l'ennemi: ce qui avait él! 
fait autrcfois; une lene pel'mission n' était pas la caus( 
du dommage fait aux alliés, puísque les particulicr: 
pouvaient meme sans une permission pareille armer de: 
vaisseaux et s',wancer en mero 11s n'ayaiellt pas pu pré 
voir d'ailleurs que ces armateurs dussent etrc des misé 
rabIes, et iis n'est pas possible, au surplus, d'évitel 
d'employer les senices des malhonnetes gens, autrc· 
ment on ne pourrait réunir aucune armée 2. 
2. Si les soldats soit de tene, soit de mer, avaLenf lllli 
en quelque chose aux amis, contrairement aux ordl'e~ 
donnés, les roís n'e11 scraient pas responsables: ce ([ui 
f eettc question fut apparemment a~itéc dans l'asscmhJée des lttats (le 
Hollande et de Westfrise, lorsf[ue notre auteur y était dépulé en qualIté 
de pensionuaire de Rotlcrdam. (B.) 
2 Cette proposition de Grotius pOllvait ctre vraie de son temps, fllai~ 
depuis lui, les regles qlli président a la composition des armées régulieres 
ont été bien modifiécs. De nos jOllrs, 011 peut tlil'e que I'honneur es! ID 
base des armées, eL particulierement tle ['al'mée franljaise. « Sont excLJ5 
du service militaire, dit la loi un ~1 mars 183-2 sur le recrutement, el !le 
pourront, a aucun titre, servir dans I'armée : 1°· Les indiyidus ¡¡ui onl 
été condamnés a une peinr. afOictiye ou infamante; ~o ceux condarnnés ú 
une peine correctionl1clle d,; deux ans tI\:mprisonnerncnt el an desslIs, el 
qui ont en outre été placés par le jugemcnl de comlarnnalion 5011S la sur· 
veillance de la haute poli ce, et interdits des droits ci,i(¡ne~, ci\'il~ et de 
famille. P, r. F, 
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est prouvé par les témoignages de la France (*) et de 
l'Angleterre (Ordonn. de Fmnce, t. III, tit. m; Ordonn. 
de 1.583, cap. XLIV). Que I'on soit tenu, sans qu'il y ait 
(le sa propre faute, pour le fait de ceux que ron em-
pIoie, ce n'est pas uue regle du droit des gens, selon le-
quel ceUe questioll eftt dú etre traitée, mais du droit .ci-
vil; et non une disposition géllérale, mais une mesure 
introduite COl1tre les patrons de nayires et quelques au-
I res, pour des raisons particulieres. Ce fut aussi selon 
ecUe maxime qu'il fut prononcé par les juges de la COlU' 
sOlwel'aine, contre certains Pomél'aniens, a I'exemple de 
ce <¡ui ayait été jugé deux cents ans auparavant daus une 
cause non différente. 
XXI. - Il faut aussi remarquer que la faculté de li-
Her comme réparatioll l'esclaye ou l'animal qui ont 
causé une perte ou un dommage, découle de meme du 
droit civil. Cal' le maUre qui n'est pas en faute, n'est na-
turellement tenu a rien; non plus que celui dont le vais-
seau, sans qu'il y ait eu de sa faute, a endommagé le 
vaisseau d'un autre; quoiqu'en vertu des lois de beaucoup 
de peuples, comme en vertu de la notre, un pareil dOIll-
mage soit onlinail'eIllent partagé, á cause de la difficulté 
(le prouvel' la fauto. 
XXII. -l\Iais le dOll1mage, comme Hons l'ayons di!, 
peut etre aussi causé au pl'éjudice de l'llOnneur et de la 
réputation : par exemple par des coups, des outrages, 
d~s médisances, des calomnies, des moqueries, et antrcs 
semblables rnoyclls. Ici, non rnoillS que dans le vol et 
les autres crimes, il [aut distingue!' le caractere yicieux 
ele l'action, d'avec son effet (LESSlUS, lib. II, cap. XI, Dub. 
1 D, 25, 27). Cal' le chtttiment répond a celui-la, la répa-
ration du dommage á ccIui-ci; laquelle réparation se fait 
C') Voyez aussi le tome III des Ordonnances de FranceJ tit. I1J Ordonll. 
d" I"an 15~:¡1 cap. XLI\. (~, 
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par l'aveu de la faute, les marques données de considé-
ration) le témoignage rendu de l'innoeenee (*), et autl'e~ 
satisfaetions semblables. Un td clommage pourra toute-
fois t~tre aussi l'éparé par de 1'argent, si l'offcnsé le Ycut; 
paree que l'argent est la rommune mesure des ehoses 
douées d'utilité (SOTO~ lib. IV, QL~a;st. VI, art. 3) t. 
(*) Voyez dans Cassiodore, IV, 41, I'exemple de Vivien, qui se repcn-
tit d'avoir accnsé quelqu'un injnstement. G. 
1 Voici le résumé qlle fait lIalhlnl de ce cltapitre : « C'est une obliga· 
lion natureIle (llIe de rí~parer le prí'judice porté aux druils naturels d'au-
trlli, et, au moyen de I'établissement de la pl'opril',té el de la socií,té 
civile, cette ob!igation s'étl'nd a tout re que les lois lui ont accordé. De la 
résulte un droit corrélatif, mais un droit qu'¡¡ faut di~tinguer de la come-
nance ou du mérite. Les jllristes avaient ponr babitude de traiter la jns-
tice explétive, qui consiste ü donuer ü CI¡;lC1lO ce qui lui appartient rigou-
reusement, sép:ll'ément de la justice attriblltirr, ou dispensation é(luitaIJle 
de toutes choses selon le mérite. Grotins \le s'occupe pas de cette dl'r-
n:ere, et on ne peut l'accnser d'introduil'c la distinclion de droils parfaits 
et imparfaits, si touterois ces termes sont allssi cl'itiquables (Ine 1'0l1t eru 
certains écrivains. Dans la plus grande partie de ce cha¡ritre, il examine 
les principes de cette hranche importante de la loi naturelle, l'obligation 
de réparer le clommage, plutót en ce qui concerne les individllS (Ine les 
Élats sou\'erains. Or, cette sorte d'ohlif!'ntion rentrant, la plupnrt rln 
temps, sous la jllridiction des tribunnux civils, un lect-eur superficie! peut 
croire que les regles posées pal' Grotins ont pour ohjet de guider le juge 
plutüt que la conscience de la f,artie coupable. JI s'cn faut beaucoup, 
cependant, qu'il en soit ainsi. Grotius est ici, comrne prlsque partout 
ailleurs, un maitre de morale et non pas de droit. JI ne suit pns senilc-
ment la loi l'omaine, cal' il se prononce contre la rcsponsahilité natul'elLc 
du propriétaire pour tout préjudice commis, san s qu'il y ait de sa faute, 
pa!' un escIave ou Ulle bcte, l\Iais les souverains, sui vant lui, sont respon~ 
sables des vols el pirateries commis par leurs sujets, lorsqu'ils peuyent 
les empcdlCr. C'est le seul cas de drc,it international qu'il discute; mais 
ce cas a beaucoup de gravité, en ce qu'il est une cause fl'l'qul'nte de 
guerreo Toutefois celle responsabilité n'existe pns, lorsque des sujPls, 
ayant obtenu des leUres de marque réguliercs, deviennellt des pirates 
ordinaires, et ne rl'paraissent plus dans leur pays. )) (llist. de la Utlerat. 
de Z'l.'ur., édit. 18'1.0,1. 1II, p. :.W~,) P. P. F. 
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CIlAPITRE XVIII. 
DU IlItOIT DES AjIBASSADES. 
Que cel'taines oLligations naissent du dl'oit des gens, comme le nROlr 
J¡'A~IllASS\(¡E. - 11. Entre fjllelles personnes il a lien. - 111. Si une 
ambassade doit ctl'e loujours admise. - IV, Que conlre les ambassa· 
dellrs quí trament des Ill'ojets dangereux la dé/'ellse est permise, lIlais 
non pas la punition. - V. Que celui a fjui l'amLass:Hleur n'est point 
cnvoyé n'cst pas tcnu pa!' le droit d'ambassade t. - Vr. Qu': I'enncmi 
á <[ui a été emoyé un ambassadcur en cst lCllu. - VII. Que lc droit du 
talinn ne peut ctre op]1osé. - VIII. Que le droit dcs ambassadelll's 
s'étend aussi a\lx personnes de leul' suite, si les ambassadeurs le veulent. 
- IX. Et aux biens meubles. - X. Exemples d'obligation, san s droit 
de contrainul'e. - XI. Importance ue ce dl'oit d'ambassade. 
1. - Jnsqu'~l présent nous avons parlé des choses qui 
ous sont dues d'apres le droit de nature, n'y ayant 
lMé que peu <1' obscrvations sur le droit des gens volon-
tire, en tan! qu'il est ajouté par lui quelque c1lOse an 
roit de nature. Il reste ü cn "euir aux olJligations qu'a in-
'oduites, par lui-Illeme, ce droit des gells que IlOUS aVOllS 
l)pelé ro[unta/re. Parmi les nhligatious de cctte pspf'ce, 
~ qu'il y a de plus COllsidérahle, e'est ce qui rcgaruc le 
l'oit des ambassadcs '2. Nous lisons partont, en effet: 
j Barbeyrac pa1'apllrase ainsi : ( Que I'on n'est p~s obligé d'avoir égard 
1 caractérc d'lln ambllssadeur, flui est en\'oyé auprés de quelque autre 
tissance. » P. P. F. 
2 Le droit des ambassarlcs est fondé \'critaLlemcllt, jusqu'a un certain 
¡illt, sur la loi de natllre, qui autorise tout ce <¡ni est nécessaire pOlir 
'oeol'e1', cntrctenir, ou 1'étaolir la paix et I'alllltié entre les hommes. 
Dyez Pufenuorf, Droit de la nalure el des gens, Jiv. I1, chapo IJI, ~ 23. 
l'éga1'u dcs dl'oits qui nc sont pas nccessail'cs POU! cette fin, si les 
lloassadeul':> pCU\'Cllt se les altriuuer, ce n'est flu'en tant que I'usage 
I~lant ilJtrouuit t.!ü l:tissel' les amLassJdeurs jouil' de ces sOl'les de tll'oits, 
« le camclt:re ,'lacré des lll/lvasswll's;» « l'ill'l'iu/((I.úlild d/',) 
ambassadeurs n; ») « le dl'oit des gens doit élre observe a leil/' 
quiconque recoit une ambassade est et peut etre censé la recevoir sur ce 
pied-Ia, a moins qu'il ne declare expressément qu'il ne veut pas se sou-
mettre iI l'usage re~u, comme il lui cst libre de s'en dispcnser, lorsqll'il 
en dispense lui-mcme les autres, (BARllEYRAC,) 
(*) Pomponills dit ~L. Si quis..., Dig., De legationibus) : « Si quel<!u'lln 
a frappé un ambas~adcur des ennemis, cet acte est regardé comme commis 
contre le droit des gens, parce que les ambassadeurs sont consideres 
comme inviolables, et c'est pour<luoi, si, lorsquc des ambassadeurs de 
que11lue nation se trou"cnt chez nOllS, la gllerre "ient a r[rc 1]¡;tJi\r('~e 
contre cette nation, ils dcmcurent lihres. Cela est, en efTct, conforme :lli 
tlroit des ~ens. Aussi Quintus ~ucius rl'pondait-i1 ordinairemellt, '1m 
celui qui aurait frappé un ambassadeur, devrait étre li\Té aux ennemi~ 
auxquels cet ambassadeur apparfenait.» LI pien decide (I. Lege JuZ id .... , 
Dig., Ad Legem Juliam de 'l."i publica), que cellli-liI est SOIlS le coup de 
la loi Julia de vi publica, en ce qui concerne les amhassadeurs, les en-
yoyés chargés de porter la pal'ole, ou leul' suite, qui est accusé d'avoir 
frappé ou insulté quelqu'un d'entre eUX. Josephe (lfist. ant., lih. X\'J 
recommande beaucoup le respect dú aux ambassadeurs, dont le nom, dilo 
il, est commun avec celui des anges de Dieu. Suivunt Yarron (a) (Iib, IIl, 
De lingud latina) : « Les COl'pS des amhassadeurs sont inviolables. » 
Cicéron dit (Ven'in. 111) : « Le droit des alllbassadeurs est garanti par 
une llrotection diyinc et humaine; le nom de ce droit doit etl'e tellemenl 
saint et yénerahle, qu'il doit elre a l'abri de toute atteinte, non-seule-
ment pal'mi les alliés, mai:; me me enCOI'e au milieu des trails des enne-
mis. » L'uuteur de la vie d'EllarnilloIldas (b), dit (Iue ce dernier « St 
considél'ait comme couvert par ce droit de I'ambassadeul', <¡ui est re-
connu comme inviolahle dans toutes les natioIls. ) Diodol'e de Sicile 
(Excerpt. Peiresc., UD 248) parle de « la sécurilé qui découle de I'invio-
labilité des ambassadeurs. » 1I y a oans Pallinius (c) (Iih. 11) que ( !es 
retraites de I'ambassadeur sont protégées, » et que « le nom o'ambas-
sadeur est sacl'é parmi les nations, a travers les siccles. » « lis n' out pas 
meme respecté, dit Chl'ysostóme, la loi commune a tous les hommes, flni 
veut qu'on ne fasse aucun mal aux amhassadeurs. » Servius, sur ie 
dixieme chant de I'Énéide, dit qu'i1s sont « a I'abri de toute atteinte I 
Ca) Barbeyrac dérnontre dans une tri:'s-longue note, que ce que Grotill~ tíl>: 
de Varron n'en est point, et cherche a expliquer la mepl'ise de nCltre uuteur. 
1'. 1'. F. 
(b) L'Llstol'ieIl latin de la rie de P6!opidas, Corr.01im; 0,'·p(l~., . (ll.j 
Ce) I.~· jl(\0!e St:lce, 1'1d:ba'id.) lib. n, r. :,73, 37'f.B : 
:I\I;¡: 11, (.!Í.\i'iTi:¡: \\Ilio ').) . t ) ..-:. ~ J 
('i/ard~'» « te droit divill el le dr~it hnmain lcut esl dtl;)) 
« le droit des amuassacles est saiilt entJ'e les nations;») « les 
(i'(lités SOllt saints p01U les nations;» « (,'est l'alliance 
du genrc hWlIain; » « les jJ('}'SOlllli'S des wlluussudeu/'s 
sont saintes; )) « ce nom a élé saínt jJow' les peup1es (i 
tl'(lvas les siecles,)) sllivallt Papillius. CiCÓroll pal'lant 
des répanses des al'llspic(~s <lit: « Paul' ll1oÍ, je suis de ce 
s!'ntilllcnt, <fue le <lI'uit des :tmhassadeul's 11'('st pas scu-
lelllcllt fortifié de la pl'otectioll des 110m mes, mais que 
lIlt~HW le (lmit divin lui sed COlllme d'ult retl'HIlCllC-
llIellt.») C'est pourqlloi le violer lI'8st pas seulellwllt in-
juste, mais c'est cllcare impie, d(~ l'areu de taus, <lit 
Philippc dans une IcUre aux Athéniens n. 
n. -1. ;\Iais il faut savair pl'emiel'ement, que ce 
droit des gÜllS, <1 ud <Iu'il soit, dOllt llOUS traitcrons, 
conrerne les ¡unlJassaueurs que s'enroient entre eux ceux 
suivant le dr'oit ues gcns. » Ponr ne pas notcr lous les pass3ges, ajoulez 
Tite-Live, lib. 1, sur les déplltés de LlUl'Cnle; Dion Chrysostome (Ve 
lege et canslletudine); Yclleius P,¡lcrculus (au eammencement du lirre 
II ; Ménanurc le Prolecleur; la !ellre de Félix a Zénoll, dans !'Appen-
dix du Code tlléodosien, Jlublié par Sil'monu. Totila, uans Procope 
((;at/hie., lib. ]JI), dit ; « La COUIUIllC ue IOlls les l¡arIJares, p011!' parle!' 
généralemcnt, est de rc~pec¡er les <llllb'lssatleurs. » De Schafnahut"g- a dit 
la méme chose dcs h:lrbal'es. AimoJ"n allriJ.¡llc ccs par::¡}cs a11 roi Clovis : 
(' Enl1n, c'est sdon les !ois di\incs et \¡umaines quc doi\ent cll'e ü l'abrí 
de loules aUeinles cenx (lui yienrIent cn médiatcurs au milieu des armes 
ennemics. L'ambassade seule, au milicu des arIlli'S, cst la médiatrice de 
la paix. Cdui 1[lli s'acfJllitle d'lIne ambassade d(~jlouille le earaclere 
u'enllemi. » Yoycz allssi Hauclic, daos son A¡;]Jcnclice. Au slIjet des 
Polonais, voyez Cromer, lib. XX; Ü I'(\g-al'll des TlIl'C';, LClInda\'ius, 
lib. YIII el 111). XVII; sur Ics ~lallres, )Iariana, \lb. XII. GltOTlL'S. 
(*) « Acte impie, » dil Plularqur, dan:; la "ie de Panl Émile, en racon-
t:lnt le fait de Gentills (a). Joscjlhe (f/ist. anliq., lib. XY) dit : « Ce 
!1i)!1l peut récollcilier les Crll1ClIlIS enlrc CllX; que pcut-Oll U(JIle fail'e de 
plns illlf./ie que de mettrc a mort les ambassadeurs, qui p~\rlenl pOUl' 
l'vquité! l) GnvT:es. 
fa) Ji s'¡l'!:it de l'.;r,;,'·c, rni de )bc~d:liné', <jni ¡~"'JilIC:Cljll l'ri~()lllj¡C::'; ji" C'I!' 
\',):0~ de Gt.:!ltiu', r'Ji d'Uiyrie. P. 1'. F. 
¡¡ui sont en posSCSSiUll de la slJu\'cl'uilldé; cai' CeUX (fUi. 
en dellOrs des préeédellts, sout députés des prOYillCl~S 
des villes municipales, et autres, SOllt régis nOll par II 
droit des gells, qui existe entre les lIations dín~rscs, mais 
par le dl'oit ciríl. Ln arnbassadcur, dalls Tite-Lire) se 
q llaliíle de messagcl' publie du peuple romain (Lit;. 1). 
Ailleul's, dalls le meme '1'ite-Liro, le SéWlt romaiu <lit 
que le dl'oit des ambassadeurs a aó établi pour l'étrau-
ger, non pOUl' le eítoycn (Lib. YI); et Cicéron, pour 
montrer que des ambassadeurs ne doirent pas t~tre en-
yoyés a Antoine : « Ce n'est pas, en cffet, dit-il, aree Au-
nibal, l'ennemi de la l'épulJlique, que IlOUS avons af-
faire; e'est arec un citoyen. ») 01' Yirgile a expliqué avcc 
tant de clal'té quels sont ceux qu' on doit tenir pour étran-
gers, que personue panui les jurisconsultes ne pourl'ait 
le faire d'une maniere plus elaire : « '1'out pays qui n' est 
pas soumis a notre seeptre est, je erois, élranger. ») 
2. Ceux done qui sont unis par une alliance iné-
gale (*), ne eessant vas d'étre maitres d'eux-memcs, au-
ront le dl'oit d'ambassade; et meme eeux qui en partie 
SOllt sujcts, en partie ne le sont pas, ponr la partie á 
l'égarcl de la(!uelle ils ne SOllt pas sujets. l\lais les rois 
quí ont été yaillCUS dans une glleI're solelluellc, et dé-
pouillés de leuI' royaume, ont pcrdu ayec les mItres 
a rantages de la souycl'ailll:té, le ul'oit <1' en royer des Hlll-
hassadeul's. Aussi Paul Émile l'etint-il les hél'auts de 
PeI'sée (IU'il ,wait Yailleu. 
3. D,UlS les guerres civiles, lllt~me, la néecssité donlle 
quelquefois líe u ~t ce droit, COlltl'Ü la l'l~gle : lOl'squl', par 
exemple, le peuple cst diYÍséell partis prcs(Iue égaux (**), 
de telle sorte (lU'Oll nc sait de (¡uc! coté se trouyc le pou-
(*) CRoMEn, lib. XXX. 
("¡ Voyl'Z l\I:1l'i~llla (lib. XXJf, 
ue i:l yillc de Tolede aUpl"CS dll 
Cranlzills. 8a,rnn11:" X ¡¡, :n. 
G. 
cap. \'111) GU sujct des am!l;¡s~adl:lIrs 
roí Jean) el, sur ('en,> Je Flan(ll'es, 
G. 
¡¡\In: ti, LlL\1'lTnE X\TTí. 
roÍr souveraÍn; ou Jorsque dcux prétl'ndauts se dispu-
tent la succession au trtme arce un droit pleinement 
controversé l. Cal', dans eeHe oceurrence, une scule na-
tiOll est considérée eomme formallt pour un temps deux 
llatiolls. Ainsi Tacite accuse les Flariens'.2 d'aroir, dans 
la rage des guerres civiles, violé dan s la personne des 
Vitelliens 3 le droit des ambassadenrs, sané memo 
cutre nations étrangeres (1I ist., lib. III) C'). Les pirates ot 
les brigands, qni ne forment pas un État, ne peurent 
s'appuyer sur le droit des gens. Tibere voyant que Tae-
farinas lui avait -enroyé des amoassa(leul's, s'indigna 
( de ce qu'Ull désel'teur et un origand s'érigcút en puis-
sanee ennemie:)) ce SOllt les paroles Jc Tacite (A nnal., 
lio. IIl). Mais quelquefois les gens de cette eondition 
obtienncnt le droit d'ambassade en vertu <l'une garantie 
qu'on leur donne 4 : comme autrefois les fugitifs des Py-
rénécs (CAES., De bel. civ., lib. III). 
IlI. - t. 01' i1 Y a deux cliOses que nous VOyOllS par-
tout rapporter au droit des gens, a propos des ambas-
sadeurs : d'aoord, qu'ils soíent admis (**); ensuite, 
qu'on ne leur fasse aucune YÍolenee. Sur la premiere, 
i C' cst-a-dirc, lorsqu'il y a deux pr'étcndants a la couronne, qui alle~ 
gllent chaeun des l'aisons sur les(juelIes il est Lien difficile de prononcer 
en faveur de I'un, a I'cxclusion de I'autrc. P. P. F. 
2 Les Flaviens, c'est-a-dire, les partisans de Vespasien. P. P. F. 
3 Les Vitelliens, c'est-a-dire les p3rtisalls de Vitellius. P. P. F. 
(*) Et Magnentius; ZOSDIE, liL. 1I. « l\lagnentius délibérait en lui-
me me s'il renverrait Philippe sans lui avoir rien fait, ou s'il le retien-
drait, en foulant aux pieds les droits des ambassadeurs. » Ce Philippe 
était venu de la part de COlIstance. GROTIUS 
4 Un sauf-conduit, par exemple. p, P. F. 
(**) Donat, sur le Prulogue de I'Hécyre, dit que « l'ohligation d'en-
tenure un e:lYoyé chargé de porter la parole (a), est une regle du droit 
des gens. )) G. 
(a) Ir Ol'atorl'lII al/Jire ,); ~ O/,u[or n, ,·'c·~t-J-dirL~, un alllJ¡a~saUeur. 
P. P. F. 
:Jig, LE Hltul'! lIE I.A ¡;lImltE E'[ llE 1.,\ ]',\\\. 
iI Y a un passagt' de Titn-Live, OH HallllOll, súnateul' 
carthaginois, s' élerc ainsi contrc Annibal : « ~otrc digne 
général a refusé de reccyoir dalls son camp des ambas-
sadeurs venant au nom des alliés, et pour des alliés; iI 
a foulé anx pieds le droit des gens» (LiL. XXI). Ce qni 
cependant no doit pas t~tre elltendu si Cl'Úmellt; cal' le 
droit des gens HU prescl'it pas que tous SOiCllt admis (*), 
milis il défl~lld qu'ils soiellt rcpoussés salls cause. La 
cause peut pl'OYClli1' de celui qlli l'll\'oie, de ('('lui qni 
cst cllyoyé, ou <In l'affail'c pour laquelle il ('st ellvoyé. 
2. Mélésippe, ambassadcul' des Lact\dónlOlliens, fut, 
de l'avis de Pé1'ides, rellYoyó 1101'S des fl'ontit"l'es du te)'-
r!toire athénien, paree qn'il yenait de la part el'uu ell-
nemi qui ayait les armes ü la maiu (TuucYD., liL. Il). 
C'est ainsi que le séllat l'omain déclara ne pouyoir ad-
mettre l'amLassacle des Carthaginois (**), dont l'armée 
serait en Italie (Zo.'\Au.). Les Achéells 11e reGul'ent pas 
les ambassadeurs de PerséD, qui pl'ojctait une guerre 
contrc les Homains (TlTE-LIYE, lib. XLI). Ainsi Justinien 
repoussa l'ambassade de Totila (Pnm:or., lib. III), et les 
Goths qui étaient ü Ll'bin, les ellYoyés de Bélisairc 
(lib. 1I). Polyhe raconte que les ambassadeul's des Cyllé-
thicns étaienl rcpoussés de toute part, parce que c'était 
une nation scélérate (Lib. IY). Il Y a un exemple de la 
secondc cause 1 dans la personne de rrhéodore, qui était 
appelé l' alhée; iI avait été ellroyé par Ptoléméc a Lysi-
maque, qni ne voulut pas l'elltelldrc. La meme chose 
est arrivée a d'autres qui s'étaient rcndus odieux pou!' 
quelque sujet pal'ticuliel'. La troisieme cause dont nous 
aYOIlS parlé a lieu, lorsque le sujet de l'ambassadc est 
C*) Yoyez CumbJen, sur l' année 1511, a la quutricme des quc~tions qui 
sont pl'oposées en cet endroit. G, 
(**) Sur cette coutum3 des Homains, voyez Servius, sur le VIIe chant 
<le I'Éné'ide. G. 
1 Pour Illfplellc OU peut repollsser un í.Hlibassadc!lr. J'. P. F. 
l/"l\¡: 11. CIL\l'ITllE \YIlf. 
ou suspect (*), comme l'était avec raison pour Ézéchias 
l'ambassade <le l'Assyriell Rhabsacé, envoyé pour son-
lever le peuplJ (I1 IlEG., XVITl); ou lorsque l'ambassade 
ne répollfl pas il la dignité dc ccluí á qui elle est en-
voyée, ou qu'cHe Vicllt Ü cOlltrc-temps. e'est ainsí que 
les Romains signint~rent aux Étoliells de ne ras leur 
eI1Yoyer (l'alllbassade, sans la pcrmission du général 
romain ('I'lTE-LIVE, lib. XXXY II); á Persée, de ne pas 
en em'oyer ü Home, 111a1S Ü Lieillius (Id., lib. XLII) , d 
qu'il fuf orclollné aux CllYOyt~S de Jugurtha de sorti1' 
dans les dix jours de l'ltalie (**), h moins qu'ils ne fus-
seut venus pour lirrcr leur royaume et leur roí (S.ULCST. 
Bell. JU[jurth.). On est du reste tout ú fait fOlldé en droít 
pour refuser d'admcttre les missions permaJlentes qlli 
SOllt de nos jonrs CH usage, et dont le pen d'utilité est 
démoI1tré par la pratique des tcmps anciens, auxqutls 
elles étaient inCOlll1UeS 1. 
(*) C'est ainsi qu'André de Burgo, amhassadem de l'empereur en 
E,pagne, ne fut ras re~u; M.\lU,\XA, lib. XXIX. On trome quelque 
eh ose de sernblable dans C'W)IEH, lib. XX. G. 
(*') L'empercur Charles·Quillt flt comlllire dalls un lieu éloigné de sa 
('Ollr, de tn'nte milles, les ambassadeurs de Fl':mce, des Yénitiens et des 
FJorentin~, <¡ui étaient venus pour lui déclal'er la guerre (a). GUICIlAH-
D!~, liv. XYIIl; Dv Unl..\Y, li\'. IlL GHOTll;S. 
1 JI n'est pas de circollstance ¡¡ni marque plus clairement les progres 
de la civilisation modernr. que I'in,titulion des missions diplomati(llles 
permanentes enlre les difl(~l'ents f~lats; rnissions <1ont Grotius conteste 
\'utilité. Les peuples du monde aneien entretenaient entre eux des rela-
tions diplomatillues, sinon permanentes, du moins tl'ansitoires. lis trai-
ta¡ent ensemble par leurs hommes d'État et lellrs orateurs (¡;?ÉO'eEt~, 
Legati, Oratores~ sur leurs intél'ets réciproflues, a mesure que ces inté-
rels surgissaient occasionnellernent. Les pa pes commencerent tle bonne 
heme a entrdenir aU[lres tles princes des r<lces franqlles, <!¡;s mis~ions 
Ca) Cet exellljlle il" f"it rj~1l un ~\Ijet. TI s':!gil tl',lllllmss::tdeurs c¡ui étuient ::tC-
tllf'lkmunt auprt"s de Cku'],,:-;,Qlli!lt, I'l 'lll'illit a!Tt"kl', jus'1l1'l, 'T '11l'jl ell! ayi" 
.¡II',; /tos alJj¡'a~,;ldclll'~; '111'il avait ltli'!lI,"lllC Cl! F¡\ltlCC el en An~lcteITc fusscnl 
¡tI \ 
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IV. -1. Pour ce qui est de ne pas faire violel1ce am 
permanentes connues sous le nom de Apocrisarii, ou Responsales, L~ 
systeme moderne f1'ambassades permanentes s'est (k\'eloppé dans ir: 
'diverses cours de l'Europe depui:; le xv' siecle, simultanément ayec Ir 
pratique nouvelle de la politique secrete, et ayec le systeme des arméc: 
permanentes. L'institution de légations résidentes permanentes s'établi 
apres la paix de Westphalie, et t1e"int indi~pensable par la part plu: 
grande d'intóret que les différents Étals prirent a leurs afIaires respec 
tives, intércl qui puisait sa sO\ll'ee dans les relations commerciales el po· 
litiques plus étendues; et aussi a cause des théories plus profondes et plu: 
développées sur I'équilibre des puissances, qui donncrent aux États l! 
droit d'inspection mutu'etle sur toutes les transactions pouvant toudlel 
a cet équilibre. C'est ainsi que les Corps diplomatiques accrédités au· 
pres des cours ont pris naissanee. Ce terme lui-méme, a ce qu'il parait 
a été illventé en 1754, par une dame de la cour de Vienne. De nos jours 
avec les progres du commerce, les déyeloppements de la civilisation et Ir 
solidarité de tous les peuples, l'institution des missions permanelltes -
dont le but est autant une surveillance mutuelle, que le maintien d'un! 
llonne entente constante et une prompte expédition des inté['cts récipro· 
ques des nations - s'est eonsolidée et étcndue, el les fruits qu'elle port( 
pour féconder la paix, et pour prévenir ou arrcter la guerre, sont recon· 
nus mcme par les esprits les plus prévcnu~;, « Aujourd'hui, dit HclTter 
la puissance qui prétendrait rompre ou repousser ses relations diploma 
tiques avec les antres Etats, se retirerait par 1;) m¡\me du systeme pnli 
tique de l"Europe » (Le Dr. internat. publie de l'Eur., ~ 199, édit. lSCG 
p. 3i'l et suiv.). Rappelons toutefois l'imporlanee prise a notre épOqlH 
par les entrcvues de souverains. Ce mode tout nouveau de préparel' I( 
traitement des plus gl'a ves affaires poli tiques, a dirninué sensiblemen 
l'utilité du róle des légations. La télégraphie éleett'ique est aussi appelél 
a modifier li marche des affaires diplomatiqup.s, en rendant beaucou¡ 
plus fréqucntes les eornmunications direetes entre les cabinets, en res· 
treignant les pouvoirs des ministres, et en les oldigeant de demander de: 
instructions spéciales sur toutes les questions (le quelque importance 
enfin en favorisant les déeisions instanlanées et les promptes solutions 
II est enfin entré dans les usages des cours, de rommuniquer entre ell!': 
moins par l'intermédiaire de leurs I¿'gatiolls, que par des ell\'oyés cklr 
gés de eertaines négociations en dehors de tout earaetcre diplomatiqlle 
et qui, parfois choisis pal'mi les hauts fonctionnail'C's de l'Élat, son 
mcme le plus souvent membrcs des familles régnantes. Voir mes note: 
sur VATTEL, liv. IV, chapo r, ~ 55, édit. Guillaurnin, 18fi3, t.llJ, p. 2l( 
et suiv. - Voir aussi la note de M. eh. V cr;:;é Sil!' ~!\RTL'i:-;, Précis dI 
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amlJassadeurs n, la question cst plus difficile, et elle 
a été traitée diversement par d'illustres esprits de ce 
siecle. 01', HOUS avons tl parler de la personne des am· 
bassadeurs, puis des persollnes (le leur suite, et de leurs 
biGllS. En ce qU! concerno leur pcrsonlle, les uns sont 
d'avis qu'en yertu du droit des W'llS les co1'ps eles am-
bassadeurs ne 501lt mis a l'abri que d'unc viol€l1ce 
illjuste; iIs estiment, en efret, que les priYiléges doivent 
Nre interprétés sur le pied du <11'oit commim. D'autres 
penscnt que violcnce lle peut pas t~tre faite ~l un ambas-
sadeur pour toute sorie de sujets, mais seu1ement si le 
droit des gens a été bl[~ssé par luí: ce qní s'étend assez 
l\)i11, car dalls le dl'oit des gens le droit de nature est 
renfermé; de sorte que l'ambassadcur pour1'a etre puní 
pou1' toute cspece de dólits, ü l' excc:pholl de ccux quí 
uaissent du pUf dl'oit civil. D'antrcs restrcigncllt ccla 1 
aux choses qui se font contrc la situation de l'État, ou 
la dignité de cdui auquel l'ambassadcur cst em·oyé; il 
Y a des pcrsoIllles quí pensent que ce dcrniel' parti 
memo cst dangercux, qu'il faut cxposer ses plaintes h 
ccluí qui a em·oyé l'ambassadcur, et l'abandonner asa 
discrétion. Il y el) a aussi qui penscnt qu'on doit C011-
sultcr les rois ou les nations qui n'y sont pas intércssés : 
ce qui pcut etre un effet de prudence, maís ne pellt etre 
Ull dfet de droit. 
Dr. des gens modo de l'Eur., ~ 185, éuit. Guilluumin, 18G'l, t. Il, p.:lG 
et suiv.; WE\THO~, Illém. dn Dr. 7·nternat., étlit. 1858, t. 1, p. 188. On 
trollveru une liste fort lltile des principuux ouvrages relatifs 311X agents 
uu commerce diplomatiqlle, dans Hefi'tee, lib. et loe. eitat. P. P. F. 
el Ménanuee le Protecteur dit de l'emperereur Justin Il : « Il retint 
duns les fers. contruirement uu droit des urnhassadcs, les envoyés des 
Avures)) (o). Voyez ER:'i. COTIDIA~, ¡¡esp. XXXII, n. 'la et suiv., t. V. G. 
1 « Cela, » c'est-a-dircle dl'üit d'user de \iolcncr el de punir. 
P. P. F. 
ta) Cest, atl contruirl', le!'Oi (lc~ .\\':11'e,', (¡ni nt mcftn' en prison les aml>a~-
"1,, .•••. ,1 , .• ~.:_ 11 ~ .~ .~, 1, ,,~~,. h_1 ~ l' , ..•... ~ .~r~. 
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2. Les raisons que chacun allegue pour soi ne con-
cluent rien de précis; parce que ce droit ne nalt pas, 
comme le droit de nature, d'une maniere certaine de 
principes certains, mais il revoit sa regle de la yolonté 
des nations. 01' les nations ont pll ·OU complétement 
garantir les ambassadeurs, ou le faire ayec certaines 
exceptions t, cal' el'un cMé iI y a l'utilité elu chútiment 
f A la vérité, si le consentement des peuples était le seul fondement 
du droit des ambassadcurs, il serait bien difficilc de prouver la maxime 
dont il s'agit, et de marquer jusqu'oü elle s'étcnd. l\Iais notre 3uteur 
n'avait pas assez conslllté les príncipes de la loi naturelle, qui lui au-
raient fourni des raisons el aires et sures, Yoici ce que dit la-dessus 
M_ Thomasius, qui a, ce me semblp, trailé~la maticre mieux que pero. 
sonne dans S3 Jurisprudentia Dirina, lib, Uf, cap, IX, § 3G, et seqq, 
11 distingue d'~¡bord entre les ambassadellrs qui n'ont faü otlcun mal, 
et ceux qui on! faü quelque mal; puis cntee ceux qui sont envoyés par 
une puissance' el une aHtre aree qui elle est en paix, et ceux qui 
viennent de la part d'un ennemi. 1. Il n'y a pas de dirficulté a I'égard 
des ambassadeurs (lui, ven3nt aupres d'une puissanee ave e laquelle leue 
maitre est en paix, Jl'ont raít aueun mal a persunne: les maximes les 
plus eommunes et les !Jlus évidentes du droit natllrel demandent en leul' 
raveur une enticl'c súreté; de so de Ilue, sí on insulte ou qu'on outr<l[.ic 
en quelquc maniere que ce soit un tel ambasS¡1I1ellr, on donnc a son mJitrc 
un juste sujet de guerreo Le saillt roi Darid nOLlS en fournit un exempk, 
n. Samuel, chapo X. Pour ce flui est des <Jmhassadeurs qui viennent de 
la part d'un enuemi, et (Iui n'ont rait aueun mal) avant qu'on les ait 
re¡;us eomrne ambassadeurs, leur sUl'eté dépend uni1luement des lois de 
l'humanité. Cal' un ennemi, commc tel, est en dl'oit de faire du mal a 
son ennemi: ¡¡insi, intlépcndamment des conventions, par lesquelles on 
devient en quelque fa~.on ami pUlir un temps, on ne peut étre obligé a 
épargner I'ambassadeul' d'un ennerni, qu'en vertu des sentiments d'hu-
mamté, que I'on ne doit jamais dépouiller, et qui nous engagent a res-
pecter tout ce qui tend au bien de la paix. LOl's done qu'on exerce Iluel-
que actc d'hostilité contre un ambassadeut' venu de la part u'un ennemi, 
avant que de I'avoir l'e(u, on ne uonne point par la un nouveau sujet de 
guerre; on confirme seul ement ce! ui q!le l' ennemi avait dl'ja, supposÍ' 
qu'il fut légitimc. Jc dis, supposé Iju'il fút légitime: cal' s'i! était in-
juste, c'est·a-dil'c, si eelui qui a envoyé l'amlJ3ssadcur avait vérilablc-
ment rait du tort a eelui aupres dlHluel il I'en\'oyait, et l'avait autorisé 
par la a prendl'c les armes ~ontl'e lui, le; ¡¡des d']¡ostilité que ccllli-ci iI 
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réscné ~t ceux (1 ui eommettcnt de graves délits; et de 
}'autre l'utilité des ambassades, dont on facilite' tr8s-
aYantaguusemctlt l'ellyoi, cn accordant la sécurité la 
plus grande qu'il soit possiblc. Il faut done considerer 
jusqu'ü qucl point les natirms ont consentí: ce qui no 
peut Mrc dt'~nlOlltl'é par les cxcmples sculs. Il en existe, 
en efl'et, un assez grand nombre pour ct eOlltre. Il faut 
done recourir soit au jugemcllt dcs pcrsollnes sagcs, soi t 
aux conjecturcs. 
exercé contre son umhassauellr ne fonL point passer le droit de I'autre 
cóté; a moins qlle J'ofTenseur n'eút env(lyé J'unibassaueUl' pour ofl'rir á 
son enncmi une sati~faclion rai~onnaLle; cal' alors cela devrait étre re-
gal'dé comme un ras de néces~ilé, ¡¡ui change I'ohligation de purfaite en 
irnp¡¡rfaite. l\lais 10l'~qll'on a une fois rc~u l'arnLassadcur ü'un ennemi, 
OIl s'esL engagé par b maniflslemcnt, quoi([ue tncitemcnt pour I'ol'lli-
naire, a lui laissel' et procurer une elllil~l'e sÜl'eté, tant f[u'il ne fera lui-
meme aUClln mal. De SOl'te que, si I'on manque a cet engagement, on 
fourllit par la un juste sujet de gucl'l'e, ou du moins on met le droit de 
}'<Jutre cóté; parce <¡!le toule cO!lvention donne un dl'oit parf:1Ít. 11 ne 
faut {las rnenlc excepter ici les rdrallts, <¡ui sont envoyés pour déclarer 
la guerre, pOllrvu qu'ils le fassellt d'une maniére ¡¡ui n'ait rien d'ofTcn-
sant. Car, sé'lon I'n,age dc,.; pcuples civilisés, eeHe lléclaralion emporte 
une protestatioll tacitc qu'oIl "cut IIser de la yoic des armes eonforrné-
mcnt a la dl'oite raison, et aYec dessein d'en "eTlir :l une bonne paix. 
Yoilil pour les <JmDassadcuI's in[jocl'nts. JI. A j'¡"gard de ceux qui se sont 
rendus COl/pa/des en (Iuelquemalliél.e.ib Ollt fait (Iu mal Ol! d'evx-
memes, ou par ordre de leur maUre, Si e'e~t d'clIx-memes, ils ¡Ierdent 
1,; dl'oit ¡J'ctl'e en SÚl'dé, 10rsIl'lC le crirne es! et manireste, el atroee, 
C¡¡¡' un arnbassadeur, que! qu'i1 soit, ne pcul j:lmais ayoir plus de privi-
Irge que n'el! iJllrait son maill'c; 01', on !le pal'dOlllJel'ait pas all maitre 
méme un tel cl'ime, Par cl'ime o/roce il faut clltellllre ici ceux qui 
leudent ou a t¡'ouhlel' I'Üat, Oll a privel' de la \ ie les bUjcts du pI'incr, 
aupres dll([lJcll'alllh:lssa:lcl1r esl ell\oyt~, Oll Ü leur causel' I¡ue/que prl~­
judice considérable cn Icul' llOnncur, Oll cn IClll'S bien,;; sudou! s'il s'agit 
de pel'sonnes llui soíenL cheres au prinee. Lorsque le ct'illle ufl'ensedil'ec-
tement I'État, 0\1 cLlui (Iui en c~t le chef, suit que I'amhassadeul' ait 
artuellement usé de violcnr,p, Ol! non, c'esl-iJ-rlil'e, wit Cjil'il ¡lÍt pOlls,;é h:s 
sujds ü quelltUe ,¡'r!ition, ou 'III-il ail conspiré 11Ii-lll~mc contrI; retat, ou 
íju'il ait favorisé le complot, soiL qu'il ait lH'is les al'mes aYec Ics I'ebelles 
ni! ayec I'cllllemi, 011 I1U'il le:; ,Iil fail pl'l:ndre a ses gens: on pen! S'I'r¡ 
1':) 
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3. J'ai deux autorités on ne peut plus illustros : rune, 
de Tite-Live, l'autre' de Salluste. Voici ceUe de Tite-
Live; elle est relative aux envoyés de Tarquin, qui 
avaient excité une conspiration aRome: c( Bien qtL'its 
aient patu avoir agi de maniere eL Í'tte ttaitrls en ennemis, 
le droit des gens cependant ptévalllt. )) Nous voyons-la 
que le droit des gens s'étcnd mt~me á ceux qui commet-
tent des actes d'hostilité. Le passage de Salluste regarde 
les gens de la suite de l'ambassade, dont HOUS parIeron s 
bientot, et non les ambassadeurs eux-m¡'\mes; malS OIl 
,'enger, meme en le tuant, non comme sujet, mais comme ennemi. Car 
son maitre meme n'aurait pas lieu de s'attendre a un meilleur traitcment. 
Que s'il s'est sauvé, son maitre est tenu de le livrer, lorsr/u'on le lui 
demande. Mais si le crime, tout manifeste et atroce qu'il est, n'offense 
qu'un particulier, J'ambassadeur ne doit Jloint pour cela seul etre réputé 
enllemi de l'État ou (lu prince : mais comme, si son maltre avait commis 
qllelque crime de cette nature, on de"rail lui demander satisfaction, et 
ne prendre les armes contre lui que quand il l'aurait refusée; la mem¡ 
raison d'équité "eut que celui chez qui l'ambassadeur a commis un te 
crime, le remoie a son ffi;¡itre, en le priant ou de le livrer, ou de lf 
punir. Car de le retenir en prison, jusqu'a ce que le maltre oule rappela 
pour le punir, ou déclarat qu'il l'aLandonne, ce serait témoigner qucI· 
que défiance de la justice du maitre, el par li! l'outl'agcl' lui-meme er 
quelque fayon, puisque l'ambassadem' le représente encore: outre que, 
quand on n'a pas droit de punir quelqu'un, on n'a pas ordinairemenl 
droit ue se saisir de sa peI'sonne. Autre chose eSI, lorsque le crime a étC 
commis par ordre du mailre; cat' en ce ca3·la il y aUl'ait de l'impr'udencE 
a lui renvoyer l'alllbassadeur, puisqu'on a tout Iieu de croi¡'c que celui 
qui a commanué le crime n'aura gat'de ni de li"l'er le coupable, ni de l¡ 
punir. On peut donc s'assul'er de la pel'sonne de J'amLassadeur, jusqu'i 
ce que le maitre ait réparé l'injure commise et par son ambassaueur e 
par lui-meme. PouI' ceux qui \le représentent pas la pcrsonne du In'ince 
comme les simples messagers, on ¡¡cut les tuer sur-Ie·champ, s'ib vien' 
nent, par exemple, dit'e des injures a un autl'e prince par ol'ul'e de leuJ 
maitre, Rien n'cst plus absul'ue que ce que {jllelqlles nos prétenden! 
que tout le mal que les amhnssadeurs font pr ol'tlre de lcut' maitrt' 
t.Ioi\'e étre imputé ullitluement an maUre, Si cela étaiL, les ambassaueul': 
auraient plus de priviléges sur les tciTes d'autl'ui, que n'en aurait leul 
mailre mernc, s'il y H'llait... 'B.\HBEl'RACJ. 
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argumentera justement du plus - e'cst-~t-dire du moins 
eroyable - au m01ns - e'est-a-elire au plus eroyable. 
Salluste parle ainsi: « OH met en nccllsation, plutót 
par des motifs d'óquitó et de .instice qu'en yertu du 
droit des gens, Domilea1', ([ui était de la suite o'un 
prince venu II nome sons la garantie de la 1'oi publique )) 
(Del!. Juyurth.). La jnstice et l'éqnité, c'est-ü-dil'e le 
droit pUl' de lléltUl'e, souffl'cnt que ron inflige Ull cllú-
timent, 10l'S(IUC eelui qui s'esi relHlu coupahle est 
trom'é; mais le droit des gens excepte les ambassa-
cleurs, et ceu'\. (Iui, comme eux, viennent sous la p1'o-
tection de la foi publique. C'est pourquoi il est contraire 
au elroit des gens, par lequel heaucoup ele cllOses sont 
défendues que le <11'oit de nature permet, que les am-
bassaeleul's soient mis en accnsation. 
!1. La conjecture a également iei sa place. Il est plus, 
en eifet, selon la vérité, que les priviléges soient consÍ-
dérés eom me aeeordant quclq ne cIlose au -dela du 
(lroit commun. Que si les ambassadeurs n'étaient a 
l'abri que d'une violelJCC injuste, il n'y aurait en cela 
rien de cOllsj¡]{;rahlc, rien de spécial. Ajoutez it cela que 
la sócurité des aJ1lhassadeurs l'emporte sur l'utilité (lui 
proyicut de la peille. Cal']e chütÍmcnt pcnt étrc ÍllÍligé 
par ccluÍ qni a cm'oyé l'ambassadenl', s'ji le Ycut; et s'i] 
no le yeut pas, 011 peut l'exigel' de lni par la guCl'l'C, 
comme ayallt approuyé le crime. Quelquos-uns objec-
tent qu'il yaut mieu'\. fIu'un seul soit frappé, que si pln-
sieurs étaient Cllyeloppés dalls une guerreo l\lais si cclui 
qui a cnyoyé 1'amhas3adeur approuYc son fait, la peino 
dj~ l'ambass,1I1eur ne 110ns affl'anchira pas de la guel're. 
U'Ull autre cMó le salut des 111l1hassatleurs ost pIacé daus 
U11e situatioll bien Cl'iti(lllC, s'ils doirent relHll'c comp!e 
de leurs actos Ü. uu autre qu'it cl'llli par quí ¡h; sont l'll-
yoyés. Cal' COI 11 1118 les cOIlseils de ('eHX ql1i cllY(¡icnt les 
;¡:1l1Jn::,sa,dcHl':>., d dl' C('lF ('lli ll"~ l'l'coi'[";¡ '~():lf h ,;1,,-~\.. I , .... " -"; '- 1... ~ " . ..1.1. t (.. ~. 1. t t 
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part UU temps ditférents, et souveut coutrail'es, 011 lW 
manquerait guere de trouver toujours dans la conduite 
de l'ambassadcul' quelque cllOse a redire, qui prendrait 
l'aspect d'un c1'ime. Et bien que ce1'tains crimes soient 
tellement manifestes qu'ils ne compo1'tent aueun doute, 
un péril universel sumt touterois pour l'équité et l'uti-
lité d'uDe loi univel'selle. 
5. Aussi, je erois pleillement qu'il a plu aux nations 
que la commune coutume ([ni soumet ~t la loi du lieu 
quiconque se t1'OUy(~ sllr le te1'1'itoire d'autrui, soutrrit 
exception pOUI' les amhas~adeu1's; et que, ue meme que 
par une sorte de fiction lIs sont p1'is pour les personnes 
de ceux qui les envoi(;nt - « 1l avait emporré avec l1ú le 
visage [h~ sénat, Z'autor/té de la republique, » dit M. Tlll-
lius t d'un certain ambassadeur (PHlLIPP., ym) ~ de 
meme, par une firtion semhlable, ils fussent réputé3 aussi 
comme étant ho1's du territoire : (l' oü ils ne sont pas 
régis par le droit cidl du pcuple chez lequel ils v¡vent. 
C'est pomquoi si le (lélit est te! flu'il pal'aisse pouyoir 
etre méprisé, ou on dena dissimulel', ou l'ambassadeul' 
reeeyra l' o1'd1'e de sortir des f1'ontie1'cs (*) : ce que Po-
lybe raconte qu'on fit ü cclui <¡ui ayait ü Home fOUl'lli 
a des otages l'occasion de s'eufui1' 2. 11 faut remarque)' it 
ce sujet, pour le <1i1'e en passaut, que si dans un autre 
temps 1'amhassadeul' des Tal'Clltills, qui avait cOlllll1is la 
nH~me faute, fut balta de yerges, cula cut lieu parce 
que les Ta1'elltins vail1cus ayaiel1L COlllllWllCé il ctre 
I Cicél'on. (n.) 
. ') C'estce que fit f:tienne, roi de Pologne, 31lX l\Iosco\'ites; lh: TIItW, 
li\' . LXXIII, sur l' allllée 1 ;¡S 1. ~~lls:J heth en usa de mcmc Ijar ra PIJoll 
aux ambassaueurs d'Écosse et d'E~~pagne. \'ous tl'ouYez ¡'un et l'autl'e 
exemple dans Cambden, sur les anuces ],)71 et lJ84. GIWTlCS. 
::! ~otre ::lUteur, selon tontes les ~J1pal'enres, a c(lpié iti Albéric-Gentil, 
qui rapporte ce rait et le suivant dans son traité lJe le[jationiblls, 
lib. n, cap. XXI. Mais je ne trouve rien de semblable dan" Polyhc ..... 
(8.) 
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soumlS aux H01llaius n. Si le crime est plus atroce, ot 
s'il tend au préjudice public, l'ambassadeur devra etre 
ren\'oyé a cclui qui l'a envoyé (**), avcc la demande 
qu'il le punisse ou qu'il le livre, comme nous lisons que 
les Gaulois avaicnt demandé que les Fabius leur fus-
~ent liués. 
6. Mais ce que précédemment nous avons dit plusieurs 
['ois, que toutes les lois humaines sont de telle nature, 
:lu'elles n'obligent point dans un cas d'exfreme néces-
~i té, cela aura lieu a ussi ü l' égard de la regle qui rend la 
personne des ambassadeurs sacrée. Assurément le point 
de ccUe llécessité He consiste pas en ce qu'il faut punir 
-cal' il ya d'autres cas OÚ le droit des gens exempte de 
la punition, comme il apparaitra plús has) lorsque nous 
lraiterons des effets de la guerre solennelle; - il con-
siste beaucoup moins en ce que les circonstances du lieu, 
du temps et de la maniere de punir demandent qu'on 
exerce la punitioll; mais iI consiste dans le besoin de se 
pl'écautionner contrc un grand mal, surtou~ un mal pu-
blic. C'est pourquoi s'illl'y a pas d'autre moyen suffisant 
pourprévenir Ull péril imminent, les ambassadeurs pour-
ront étre retenus et interrogés. C' est ainsi que les consuls 
romains se saisirent des ambassadeurs de Tarquin (***), 
(*> C'est ainsi que CharJes-Quint défcndit a ]'arnha.ssadcur du due de 
Mi!au, qu'il regal'dait romme son sujet, de s'éloigller de sa eour. Gu-
¡;HAIl()I~, li\'. XVIII. G. 
{** Dion (Exccrpt. legal.) raconte que « quelques jeunes gens étant 
venus de Carthagc a Rome, en qll:JJité d'ambassadeurs, et y ayant com-
mi~ des insolences, ils furent l'cnvoyés a Cal'thage, et livrés aux Cartha-
ginois; rnais quc ces Llcruiers HC leul' firent aucun mal, et qu'ils furent 
renyoyés sains et saufs » (aJ. GROTIUS. 
(**"') Pélopidas fu! jcté en prison par Alexandl'e) rui de Pheres, paree 
(a) Jl Y a ici une meprise de Gl'otius, qui cst l'elcvée par BarbcFuc. Ces 
klil!C:S gens ne furcnt pas Iivrés allx Cart/wginois - ce qui n'aurait aucun 
t·ell!' - nmb aux HOlllains; et r:e sont les llomains qui les ont l'envoyés "am' 
1," pll!Jil'. P. r. F. 
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prenant garde surtout, comme dit Tite-Live, qu'il ne se 
perdit rien de leurs lettres (*). 
7. Que si l'ambassadeur entreprend quelque chose ~ 
main armée, il pourra, certes, etre mis ~t mort, non pal 
maniere de peine, mais par manit'rB de dérense na-
turelle. C'cst ainsi que les Gaulois Ollt pu faire pérÍl 
les Fabius, que Tite-Live appelle violateurs du droit hu-
niain. Aussi dans les Héraclides d'Euripide, DémophoIJ 
s'opposa-t-il par la force au héraut cl1voyé par Eurystlléc, 
et quí employait la force pour clllcvcr les suppliants; el 
comme ce dernier lui disait: « Oseras-tn (rapper un hé-
raut envoyé ici?») Il répond : « OlÚ, si ce heraut ne retient 
pas sa rnain prele el {aire violence. ») Philostrate, dan s la 
vie d'Hérode, raconte que ce héros se nommait Co:-
prée (*.), et qu'il avait été tué par lc peuple athénieri, 
paree qu'il commettait des aetes de violcnce (**"). Cicéron 
qu'étant ambassadeur, il excitait les Thessaliens a la liberté, Plutarque, 
et I'auteur latin de la Vie de Plilopidas (a). G. 
(*) Voyez de Serres, dans la Vie de lIenri IV (b). G. 
(U) Voyez I'Iliade, chan! XV. G. 
(***~, e'es! ainsi qu'il fant interpréter cc qne lc Goth Thóodabat dil 
aux ambassadeurs de Justinien, dans Pl'ocope (Gotthic., lib. 1) : « Le 
caractére d'ambassadeur est, a la \érité, sacré' et re~peetable pour tou;; 
les hommes; mais ils ne conserven! leur uroit ([Ile tant fjll'ils sOllliennellt 
la digni~é de leurs fonetions ]lar une COIHlllite sagc et réglée. Du reste, 
(a) Barbeyrac fait observer r¡uc PéJopid;t~ n'élait pa~ en amba~~ade anpri's 
d'Alexalldre, maís aUI)['('S des Tliessaliells; et (ju'ainsi cela regarde UIle autl'l' 
question. P. P. F. 
(b) Notre auteur yeut parlel' apparcmment des lctlres el papier~ du ~c(')'r­
taire de I'ambassadeur d'Espagne, C¡lli ful <lrl'l'l(í a\ ce ~h\Íl'arglle~, ItI}'~'lu'OII 
eut décollH:rt la trJlibon de eelui-ei. l\LiÍs ht Fie de llenri 11' r¡Ul' run ('itl', 
n'est Jloint de .Je~U1 de SerrL's, COlllITW cl!¡(C'un sail, pllisCjue l'illyclllaíre de 
cet historien ne va pas au-(klil de Charles VII. i\lais ell,' eoil de :\lonliul'cl, 
son conlinuatrur. Notre fwteur énait In <ljlp<ll'ellll11eIll la truductioIl latine dc 
cet ()¡¡yr~ge, imprimé'e ¡¡ Fl'anrfuJ't, en 1627, in-f'olÍt\, el oit tout PUS,cl', sans al!-
rune distinr:tioll, S'lllS le nnm de kall de Sel'l'l"S, qWli'llll] I'I,is¡IJ:l'c y '''lit "1'11-
tinuée jusqu'cn I'année f62:i. Le fait dout il s'agit se tl'ouve-Ia, IW¡;Ú 8U. 
j},\U;J:YlU( 
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résout par une distinction toute pareille la qllestion de 
sayoir si un fils doif accuser son pere qui serait traitre a 
la patrie (De affie., lib. nI). Il yeut, en effet, qu'il le 
doivc pour dótourncr le pél'il irnmincnt, mais non, le 
danger une fois évitó, ponr la punition du crime l. 
c'est l'opinion eommune qu'on peut ml'me faire mourir UTl ambassadeur, 
lorsqu'il outrage le prince aU)ll'es duquel il est envoyé, ou qu'il déballche 
la femme de quelqll'un » (a). Ladessus les ambassadeurs, apres avoir 
représenté ¡¡u'il n'y avait pas le moindre lieu de les sOllpconner d'adul-
ll)l'e, pUisqll'ils n'étaient pas meme sortis sans avoir des gardes, ajoutent 
sagement: « Lorsqu'un ambassauellr ne fait que dire ce dont il est 
chargé par son maltre, si les discours f[u'il tient ne plaisent pas, ce 
n'est point sa faute; celui qui en est responsable est celui qui l'a envoyé, 
car il n'est donné a I'ambassadeur, que de s'acquitter de la mission qui 
lui est confióe. » Voyez aussi Cambden, dans I'endroit déja cité ci-dessus, 
sur l'année 1571. GROTll;S, 
j Le principe qui excepte l'agent diplomntique de la juridiction cri-
minelle de I'État aupres duquel il est accródité, a été tres-contl'oversé pen-
dant les siecles précédents: il est, de nos jours, généralement admis 
dans la prati~lue des Élats. L'histoire de ce dogme international est ra-
contée par Bynker,;hoek. Il est fixé depuis Grotins. Dt;jil au XVI e siécJe, 
Alberieo Gentili el Holtomnn, consultés par la cour d'Angleterre, sur le 
cns de l\Iendoza, l'nmhassndeur d'Espagne, accusé d'avoir conspiré 
contre la reine Elisabeth, étaient tombés d'nccord sur le lJl'incipe qu'un 
ambassadeur, quoi1lue pris en flngr:lllt dólit de conspiration contre le 
gomernement du pays Oll il est accrédité, ne peut ras etre puni de mort, 
mais qu'il doit rtre renvoyé a son maitl'e, pour clre puni a sa discl'étion. 
Tel fut aussi l'avis de Grotius. Cependallt un cas remarqllahle, al'l'iyé 
peu de temps a¡¡res 13 puhlication de son oU\Tage, sembla militel' contre 
le Cal'actere sacré et iIlviolnble atlribué aux ministres puhlics et aux per-
sonnes de leur suite. Ce fut celui du frcl'e de l'ambassadeur portugais en 
Angleterre, ¡¡ui fut jugé, tromé coupahle, et exécuté pour un meurtre 
atroce, en 1653. Le tribunal, dout faisait partie Zouch, élcve et succes-
seur de Gentili dans la ehaire de droit a Oxfnrd, :-ejeta ses moyens de 
dét'ense fondes sur ce flu'il apputenait a la suite de l'arnbassaueur. Zuuch 
lui-mcme donna SOIl adhésion a ce jllgemellt. La conduite de Crom",eIl, 
dJllS cette circonstance, a été scyel'Cmellt COn(!<llTIllée par Leibnitz, 
I~omme une violation dll droit des gens (De jllre suprematús ac lega-
(a) Rennrquons, ayec Rarbeyrac, que la maxim8 posée ici par le roi detó 
¡;"liJ,', .;,1 tllallili;~:l'llll'nl conll'uire <tux !dl;l'~ de Grutiu;;, p, 1'. F. 
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V. - 1. Cette loi, J' ailleurs, Jont j 'ai parlé, qui dé~ 
fend de faire yiolence aux amhassadelll's, doit Ctrc con" 
siclérée comme obligeant cdui aquí l'all1hassadc a élé 
envoyée, et seulement s'il l'a rc<;,uc) eOJl1lUe si une C011-
vention tacite était SllfYellllC a cet égard dqmis ce mo-
tionis principum Germania;) , Examinnnt la question de saroir Ol! doit 
etre jugé, L1ans les cas ordinairrs, l'ambass~deur ncclIsé d'un crime, 
Bynkershoek ne pense pas, avec Grotius, que les ]lréeédents seuJs soient 
insuffisants, paree qu'ils sont contrnLlietoires, ]lour déterminer Jequel de 
ces L1eux pt'ineipes a le plus L1e poiLls dans la balallee: Ol! L1e l'utilité de 
puni~ les Ct'imes, Ol! de 1'1Ililitó de rcspcctcr les pl'ivilóges des ambas-
sadeurs.I1 souticnt, au contraire, que les excmples L1e ce qui est arrivé 
dans le monde ont plus de poids que la seu le autorité des sarants, Ol! 
que des conjectures, c'est-a-di!'c, des raisons tiróes du consentement pl'é-
sumó des nations. Bynker~hoek croit done que les exem]lles sl!rtisent ]lour 
élablir le principe qll'un ambas'adeur ne peut pas ctre jugó el puni dans 
le lieu Ol! il est accl'ódité, mais qu'il doit ctre poursuivi de la maniere 
indiquée par Grotius, TI reconnail que les exellll'les des cas ou les droits 
des ministres pllblies ont óté resJlcetés, mcme jllsr¡u'~ assurer l'impnnité 
des crimes commis par eux, excedent be;i\Icoll p en nombre et en impor-
tanee ceux des CilS oi! la Yiolen(~e brutale l'a empoité ~ur le droil, Ce 
droil est done consacl'é par l'u,age el l'opinion gónél'ale des nations, 
Néanmoins Dynkel's!lOi.;k admet, :necG!'olius, qlle clans le CilS el'une né-
cessité puissante el grave, 1';¡mbass;IC!t:lll' ]lent elre nrl'cté el intel'l'of!é. 
Henri IY, ([ni entendait el o!Jse!'vait le dl'oit des gens, lit arrL'ter le serré-
taire de l'amhassadeul' d'Espagne, impliqué datls un complot tramó dans 
l'inlentioll L1e li\Ter la ville el le pOl't de ~Iarsei!le allX Esp;¡gnols, en lG05; 
et, S\Il' les remontrances de I'amhassadeur, le roi dóclara que m('me les 
ministres publics pourraient clre anclés dans lln pareil cas, Cependant 
il livl'a le sccrétaire a son chef, sons la condition <[n'il qnitterait le 
royaume (De foro legat.), - Voir \\'llEATO,", J/istoire des progres du 
Dr. des·gens, éLlil. 185:3, t. 1, P 2~7, 3()~), 30G et slliv, - Le droit des 
gens moderne a confirmé ces principes. Si l'agent diplomatiqne jouil de 
l'immunité de la juriLliction eriminelle, il est constant, en méme teml's, 
qu'il ne lui est pas pel'illis de s'abriler del'l'iere son caractere pnhlic pour 
eommettre impunément des aetes coupalJles ou se~lIdalellX, Quoique le 
droit des gens n'admetle pas que des violences soiellt cxerrl'cs sur l'am-
has,;a¡lcllI', ce lllell1e droit Ci'!Wlldalll n'oJ¡lir;¡' pas un ';:tal ;', souffril' (¡U 'un 
ministre public use de violence contre lui, sans qll'il ~'efror('e de Illi re-
sister, ~on-seulcrnf'nt le parl i tlllicl' mCIl:¡có peH! IlS('l' iI ,~()n (\p:1l'I1 de 
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mento Du reste, il peut étre signifié, et cela Sé pratique 
finsi, que des ambassacleurs ne soient pas envoyés, sous 
)eine d'étre traités en ennemis; comme cela fut signifié 
mx Étoliens par les Romains (Lib. XXXVII), et comme 
mtrefoi5 il fut déclaré par les Romains aux Vei'ens, que 
;'ils ne s'éloignaient pas de la ville, on leur donner.ait ce 
l11e Lars Tolumnius avait déjh donné (Id., lib. IV); el 
)ur les Samnites uux Romains, que s'ils se présentaient 
lans une assemblée publique quelconque clu Samnium, 
Is n'en sortiraíent pas sains et saufs (Lib. X). eette loi ne 
ous les moyens de défense; non·seulement les autorités de police pellvent 
ntervenir pour empeeher par voie préventi ve que des désordres ou des 
~rimes ne se commettent sur le territoire; mais aussi, apres la perpétra-
lion méme d'un crime, le gouvernement aupres duquel le ministre esf 
lcerédité, est en uroit de prendre toutes les mesures propres a sauve-
gdrder ses intéréts et a faire disparaltre le mauvais exemple, en y procé-
dant toutefois avec les égards dus a ses fonctions. Parmi ces mesures il 
faut citer l'avertissement confidentiel fail dil'ectement au ministre, la 
plainte adressée a son gouvernement, la demande de rappel et de satis-
faction faite a son souvel'ain. « Dans l'intervalle, dít Heffter, il peut 
etre soumis, qnanl a lOa personne, a une sUl'veillance toule spéeiale. Dans 
le ras OU il ne sel'ail pas donllé suite a la demande en rappel, le gouver-
nement aupres duquel il est accrédité, est en droit de l' éloigner de sa 
l'ésidence, el de lui illtime!' I'ordrc de ljlliUer, dans un délai déterminé, les 
8LlIs dll sOllvcrain Ellfin, s'íl s'était rcndu coupable d'un attentat quel-
~on(lue eontre la súreté du souvel'ain, ou contre la súreté du gouverne-
ment pres duquel il réside, ce dernicr pourra le traiter en conspirateur 
et en ennemi, el le détenir jusqu'au moment ou il aura obten u une répa-
ration complde ... Ces regles sont fondées sur une nécessité inteme, 
et sont confirmées par la jurisprudence. Les publicistes modernes les 
admettent toutes sans exception.» Le Dr. internat. publ. de l' Eur., ~ 214, 
édi1. 1866, p. 398,399. Voir: RUTHERFORTll'S, Institutes, vol. JI, B. JI, 
chapo IX, ~ 20; BYNKERSHOEK, De {oro compet., cap. XVII, XVIII, XIX; 
VATTEL, Le Dr. des gens, liv. IV, chapo vn, ~ 94-102, édiL Guillaumin, 
1863, t. I1I, p. 275 et suiv.; MARTE~S, Precis du Dr. des gens modo de 
l' Eur., ~ '218, édit. Guillaumin, 1864,1. 11, p. 118, et la note de M. Ch. 
Vergé, p. no; KLÜBER, Dr. des gens modo de l'Europe, ~ 211, édit. 
Guillaumin, 1861, p. 275; WHEATO~, Élém. du Droit internat., édil. 
1~.)8, t. 1, p. 201 el suiv. P. P, V. 
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l'egarde done pas ceux sur les terres desquels les am-
bassadeurs passent, san s en avoir re(,'u la permission: 
ear s'ils vont aupres de leurs ennemis (*), ou s'ils en vlell-
nent, ou s'ils onrdissent quelque autre acte d'hostilító~ 
ils pourront memo Mre mis lt mort: ce que les Athé-
niens firent aux ambassaoeurs entre les Pcrses et les 
Spartiates (Tnl'CYD., lib. IJ), et les Illyriens aux ambas-
saoeurs entre les habitants d'lsse et les Romains (Ar-
PIAN., Bell. Illyric.) A plus forte raisan pourront-ils etre 
enehainés : ee que Xénophon ordonne a l' égard de qud-
ques-uns (De Exped. Cyr., lib. VI); Alexandre, ~t l'égard 
de eeux qui avaient été envoyés de Tbebe~ et de Laeédé-
mone a Darius (ARRIEN, lib II); les Romains á l'égard 
,des ambassadeurs de Philippe a Annibal () (TITE-LIVE, 
lib. XXIII); et les Latins a l'égard des ambassadeurs des 
Volsques. 
2. S'il n'y a ríen de tel, et si les ambassadeurs sont 
maltraités, ee n'est pas le droít des gens dont nous trai-
tons (***) , mais e' est l' amitié el la dignité ou de celui quí 
(') Les Siciliens, alliés des Athéniens, arl'l'tcrent les ambass3(leun; 
des Syracusains, envoyes aux autres villcs; TIIl'CY))InE, lih. VJI. C'c . ,t 
ainsi que les Argiens s'emparcrent des ambassadeurs envoyés d'AthcllcS 
par la faction des qllatre cents, et les amencrent a Argos; le meme 
TnUCYDIDE, lib. VlIJ. Les Epirotes arretcrent les ambassadeurs des Éto-
!iens aux Romains, et leur arracherent une rancon; un seul d'entre eux 
fut exempt, par sllite de lettres venues de Rome; POLYIlE, Excerpt. Legat., 
n. XXVII. Sur les ambassadeurs des Francais envoyés au Turc, dont s'em-
parerent les Espagnols sur le fleuve du Pó, et qu'ils mirent a mort, 
voyez le jugement de P .. muTA, lib. Xl, et de I3IZARO, lib. XXI. Sur les 
ambassadeurs des villes de Flandres envoyés au Francais, et faits pri-
sonniers par Maximilien, voyez CBA:'iTSIUS, Saxonic" XII, 33. On ¡oue 
la c1émence de Bélisaire, de ce qu'il épal'gna des ambassadeurs que 
Gélimer avait envoyés en Espagne, et qui revenaient d'Espagne a Car-
thage, dont les Romains étaient mailres alo)'s. PROCOPE, Vandal., Iih.l. 
GnoTIus. 
(**) Voycz Appien, dans les E.rcerpt. Legat., n. XIX. G. 
(**') Alltre ('hose est si ll11elqll'Un dl'c~sC drs cmblicbc~ !lOr~ dr' 
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les a envoyés, ou de celui vers lequel ils vont, qui seront 
réputées violées. Justin dit de Philippe II, roi des Macé-
doniens : « Il écrit et députe á Annibal, pour luí propo-
ser une alhance; le député, s~lisi par les Romains, et 
conduit dev:mt le sénat romain, fut rcnvoyé sain et sauf, 
non par respect pour son maitre, mais po nI' ne pas dé-
cider a la gnerl'c un prince dont les desseins pouvaient 
otre douteux encare 1 )) (Lib. XXIX). 
ter res de sa jllritliction, aux ambassadeurs d'une autre puissance: car 
c'est alors une violation dn droit des gens. Et eela est ex primé dans le 
discours des Thessaliens eontre Philippe, dans Tite-Live. GllOTlUS. 
j L'opinion des pnbli"eistes semble divisée sur la question du respect et 
de la protertion a aecorder a un ministre public qui traverse le territoire 
d'un État autre que eclui aupres duquel il est aecrédité. L'inviolabilité 
des archassadeurs SOIlS l'empire dn droit des gens ne lie, ainsi que Grotius 
eL Bynkershoi:k le eomprennent, que les Élats qui les envoient et eeux qui 
les re~oivent (BnKERSJIOEK, De (oro competo legat., cap. IX, ~ 7). 
Wicquefort, qui a toujours été considél'é eomme le plns eourageux 
ehampion des droits des ambassadeurs, affirme que l' assassinat des mi-
nistres du roi de France, Franliois ler, sur les terres de l'empereur Charles-
Quint, quoi qu'étant un meurtre atroee, ne portait aucune atteinte au 
droit des gens en ce qui ton che les priviléges des ambassadcurs, et qu'on 
ne pouvait le regarder que eomme unc violation du droit de passage 
inoffcnsif, aggl'avéc par la eircons!ance du caractcre de dignité des vic-
times du erirnc (De l'Ambassadeur, liv. 1, ~ XXIX). Vatlel déclare qu'un 
ambassadeur a besoin dc passeports en travcrsant différents tcrritoires 
pOUl' se rendrc au poste qui lui est destiné, afin de fairc reeonnaitre son 
caracterc public; mais qu'il n'cst pas du tout en droit de pl'étendrc, sur 
lc territoire J'une puissance tierec, au respect dú. a I'envoyé d'un souve-
rain ami. Que, toutefois, il est adrnis a jouir d'unc sécurité personnelle 
complete: que lui faire injure, scrait injurier son souverain et sa nation 
enticrc; l'arreter ou eommetl¡'e SlIl' sa personne tout autre acte de vio-
lence, serait enfreindrc les droits d'ambassade qui appartiennent a tout 
souverain. Illimite ensuitc cc droit de passage, aux ambassadeurs de sou-
verains qui sont en relations dc paix et d'amitié ayec I'État que ces am-
hassadeurs ont a lraverser, et quant au passage justemcnt suspeet, il 
n'accorde au souvel'ain qui aurait des soupºons, que le droitde refuscr le 
Jl3ssage 3U ministre (Le Dr. des gens, lib. IV, clwp. VII, ~ 8~, 85, édit. 
Guillaumil1, 18G3, t. IlI, p. 255 et suiv., et la note de M. Pradier-Fodér~, 
p. '~57). Bynkershoi!k souticnt qlle les ambassadeurs qui tr<l\'erscnt le 
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VI. - Au reste une ambassade reQue a, meme chez 
des ennemis publics n, et a plus forte raison chez des 
ennemis privés, la sauvegarde du droit des gens. Diodore 
de Sicile a dit que pou!' les hérauts la paix existe dan s 
la guerreo Les Lacédémoniens qui élvaient mis a mort. 
les hérauts des Perses~ SOllt dits a11oiJ' {¡oulcverse par lir, 
territoire d'un Élat autre que celui aupres duquel ils sont nccrédité8, 
sont justiciables de la juridiction locale, ci"ile et criminelle, de la meme 
maniere que les autres étrangers quí doivent a I'État une obéissance 
temporelle (De (oro competo legat., cap. IX). lIefTte!', quí interprete la 
pratique contemporaine, dit que les tierces [luissances ne sonl tenuefl 
d'observer envers le ministre puhlic d'autres égards, que ceux qu'ellcs 
accordent en genéral a des slljets étrangers, el pal'ticulierement aux 
sujets de la puissance a lalluelle il appartient ; que, llénnmoins, J'íntéret 
général qui exig:e la liberté du commerce diplomatique, et le rcspcct 
mutuel que les États se doivent eutre cux, tant qu'ils continuent a rester 
en relations d'amitié,leur conscillent de ne pas trollbler inlltilcmcnt ce 
commerce, el, au conlrail'e, de le favoriser autant que possible (Le Dr. 
internat. publ. de l' Eur., @ 107, édit. 18G6, p. 38G). HefTter reconnait, 
d'ailleurs, que tout dépend ici de la bonne volonté de la tierce puissancc, 
el il cite I'opinion de :\Ierlin comme élant. la vraie Suiyant Merlín, quan(\ 
on Jil <¡u'un nmbassadenr doit jOllir, dans les pays par Icsqllcls il !le fait 
que passer, de l'indéJlcntlancc atlaclu\e a son Cal'aderc, cela s'cnt.cnd, 
pourvu qu'il Ics tl'averse en ambassadeur, e'cst-:'Hlil'e apl'es s'etl'c fait 
annoncer et ~voir obtenu la pcrmission de passer comme lel. Cetle 
permission met le souYerain ¡¡ni l'a accordée, dans la rncme obligatíon 
que si c'était a lui-memc que le ministre puhlic fút cnvoSé, ct qu'il l'cút 
adrnis. Mais aussi, sans cette permission, I'amuassadeur doit etre consi-
dé, é eomme un voyage u r ordinai re, et conS(\(¡llernrnent rien !le s' oppose 
a ce qu'on I'arrcte, quand il y a contre luí des causes qui seraient suffi-
santes pour faire arrétcr un particulier (Ilépatoire, VO Ministre pllblic, 
sect. V, @ 3, nOS 4, 12). Voir: MARTE:\'S, Précis dll Dr. des gens modo de 
l'Eur., édil cit., 186'1, t. JI,?~ 211G a 2I!8, p. 170etslIiv., etla notede 
1\1. Ch. Vergé, p. 172; KLÜER, Dr. des gens modo de ['Eur., édit cit., 
~ 79, note d, p. 108; ~ 176, p. 231; ~ ~04, p. 105; \VIlEATO:\', Élém. du 
Droit internat., édit. 185tl, t 1. p. 219 et suiv. P. P. F. 
(*) Yoyez les passages cités tout a I'hcure, sur le F, I. Donat dit sur ces 
mots de I'Eunuque : « Conrenire et collor¡lli : » (( On pcut s'exprimrl' 
ainsi, comme si ron disait : (Jn'il soit prrmis par [01, soldl/L.; ce qll¡ 
peut se faire meme entre ennemis, et a la ;':IICrJ'C. » 
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les lais dc !oug ¡".; lUlj,:tr/lS .111::¡w: nn:, Po1?)11U1.). c( Si 
quelqu'un, dit Pomponius, a frappé l'ambassadeur des 
ennemis, cet actc est réputé commis 'contre le droit des 
gens, parcc que les ambassadcurs sont considérés comme 
saints » (L.Hlt., Dig. De legatian.). Et Tacite appelle le 
droit dont nous parloIls : « le droit des enncmis, la sainteté 
des ambassades, le droil des lIalians» (Armal., lib. 1). Ci-
d~l'on <lit dans sa pl'cmiel'e VeTrinc: c( Les amhassadeurs 
¡le doivent-ils pas etre cn súrcté pal'mi les eUllemis pu-
])lics? » Séllequc !lit dalls SOB traitó sur la Colác: « Il a, 
l'enVersallt le droit des gcns, violé les ambassades » 
(LiL. IlI, eap. Il) .·H cst dit par Tite-Live) uans l'histoit'e 
des ambassadeul's quc les Fidénates avaient tués, que 
c'était un llleurtre qui renvcrserait le dl'oit des gcns, un 
crime, une cause abominable, un massacre impie (Lib. 
IV). Et ailleurs: c( Les <lmbassadenrs mis en péril, lcs 
ul'oits m(m1CS ue la guerre n' étaient plus respectés ») 
(Lib. XXiV). « 11 envoya, dit Quinte-Curce, des hérauts 
ponr les force\' ~l la paix; mais les TYl'iens, eontre lc 
droit des gens, les tuerent et les précipiterent dan s la 
l1l el'» (Lib. IY) ... C' est avec raison, en effet; ear il arri n~ 
plusieurs affaires, daus la guerrc, qui ne peuvcnt etre 
menées a Loune Hu que par ambassadeurs, et la paix 
clle-nH~me He peut gnere se faire autrement. 
VII. - On demande aussi ordinairement si un am-
bassadcur pent etrc mis a lllOl't, ou maltraité en vertu 
du droit du talíon, lorsqu'il \ient de la part de eelui qui 
a eommis quelque ehose de pareil. Il y a, en effet, dans 
les histoires, d'assez nombreux exemplcs d'une telle 
vengeanee; mais e' est que les histoires rappellent non-
seulement les eh oses qui OIlt été faites avec justiee, mais 
ei.1COre eeHes qui l' ont été avec íniquité, eolere, empor-
tement. Le droit des gens poul'voit non-senlement a la 
dignité de celui qui e11,>oie, mais aussi a la sécurité de 
celui qui est cIlvoyé : c'est pourquoi OIl contl'acte aussi 
')4· {~ 
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ayec ce de1'lliel~ d'une mallit'~l'e tacite. Lile iuju1'c é~t 
donc cornmise envers lui, qualld meme il n'y en a au-
cune de commise cont1'e celui qui l'a envoyé. Scipion él 
done agi non-seulement avec magnanimité, mais encore 
d'apres le droit des gens, lorsque les amhassadeu1's des 
Homains ayallt été maltraités par les Carthaginois, 
ct des am Lassadcurs des Carthaginois étaut conduits 
deyaut lui, illtel'l'ogé sur ce qui devrait avoi1' lieu, il 1'é-
pondit: « Rien de sem,úlaúle el ce qu i a etc ('ait par les Ca/'-
llwflinois (*)) (ArrIE~., De Bell.punie.). Tite-Livc ajoute 
qu'il avait <lit qu'il ne ferait rien d'in<ligue des principes 
du peuple romain (LilJ. XXX). Valóre Maxime attribue 
ecHe parole anx consuIs romains dans un faít semlJla-
ble, mais plus ancien: ( Hannon, la bonnc ('oi de notre 
république te délivre de eette crainte.» (Lib. VI, cap. 
YI). Cal' dans ce moment me me Cornélius Asina avait 
été mis dan s les fe1's par les Carthaginois, cOlltre le droit 
des ambassadeurs. 
VIII. - 1. Les gens de la suite et les bagages des 
ambassadeurs sont aussi sacl'és a leur mauiere; d'ou ces 
mots dans l'antique formule des féciaux : « Roí, me 
(aites-vous le messager royal du peuple Tomain des Qui-
1'ites? .Mes bagages el les gens de ma suite!» Non-seule-
ment ceux qui ont insulté les amlJassadeul's, mais cn~ 
core ceux qui on fait une illsulte aux personnes de leur 
suite, sont déclarés sous le coup de la loi Julia, sU}' la 
violence publique (L. Lege Julid ... , Dig. Ad Leg. Jul. ele vi 
publ.). Mais ces personnes et ces choses ne sont saíntes 
(*) Diodore dit (Excprpt. Peiresc.) que les Romains, quoi qu'ils sus-
sent ce que les Carthaginois avaient fait, relacherent les amLassadeurs. 
Voyez Appien. Constance remoya Titien, amLassadeur de l\Iagnentius, 
quoique Magnentius reHnt encore Philippe que Constance lui avait en-
voyé; ZOSDIE, lib. n. Voyez d'autres histoires semblables dans CnO)IER, 
lib. XIX et XXI; et PAIWTA, sur les amuassadeur~ yénitiens, arretés 
comme ils allaient en France (Iib, \,(1), GnOTll's. 
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4u'accessoiretI)ellt, el pal'C0i13l:queut, autant qu'il pla1tü 
['ambassadeur n. C'est pourquoi si les gens de la suite 
)nt COlIlIllis (luolque grave délit, ou pourra demander a 
'arnbassadeuf de les liHer. On ne de Ha pas, en effet, 
es cnlcver de force (H) : ce qui ayant été fait par les 
\.chéens coutre quelqucs Lacédémoniens qui se trou-
aient avec les mubassadours l'omains, les Romaius se 
'écrierout en disant que le droit des gens était violé 
PAl'SAX., lib. VII) ; ü quoi on pout rapporter aussi le juge-
nent de Salluste sur Bomilcar, dont llOUS avons fait 
lsage plus haut. Que si l'ambassadeur ne veut pas les 
¡\Ter, les llH~lllCS cllOses donont etrc faites que nous 
(VOUS dites tout á 1'hcure ~t p1'opos de l' ambassadeur. 
2. Quaut au point de savoi1' si l'ambassadeur lui-
llt'\mc a un droit de juridiction sur sa famille, et un droit 
fasile dan s sa demeure (***) en favcur de n'importe qui 
;'y ost réfugié, cela dépend du bon vouloír de celui chez 
lui il vit. Ce n'est pas, en efl'et, du droit des gens 1. 
(') Yoyez les leUres de Du FRES~E LA CAXAYE, p. 75 et 279. G. 
(**; DE SERHES, Vie de Ilenri IV. G. 
(***) On distingue ici onlinairement selon la natlll'e des crimes com-
nis. Voyez PAHUTA, lib. X, oú il raconte comment on apaisa le roi de 
~'1'3nCe, ilTité pour un tel sujet. Yoyez le meme historien, lib. XI. 
GROTJUS. 
l Sur I'exemption pel'sonnclle s'étendant a la famille, aux secrétaires 
;t 3UX domestiques du ministre public, yoir : DY.'íKERSIIOEK (De (oro 
;ompet.legat., cap. xv, xx); VATTEL, liv. IV, chapo IX, ~ 1:20-123, 
3dit. cit., t. 1II, p. 31 V et suiv., et la note de l'Il. Pradier-Fodéré, 
p. 3l0; MARTE~:>, Précis du Dr. des gens modo de l' Eur., liy. VII, 
chapo Y., g 21U; chapo IX, e 2.J"4, 237, édit. cit., t. JI, p. 12.:2. el suiy.; la 
llúte de M. Ch. Yel'gé, p. 1 H; p. 1;¡2. et suiy. KLÜIlElt, Dr. des gens 
modo de ¿,Eur., e 204 el 'H2, édit. cit , p, 2G5 et 277. WHEATOX, Élém. 
du Dr. internat., étlit. cit., t. 1, p. :W2, etc. - Les lois de quelquesna-
lions, et les usages de la plupal't, veulent qu'une liste ofiicielJe des domes-
tiques des IUlllistres étrangers soit commlluiquée au ministre des affaires 
I:ltangel'es,ou au sccl'élail'e d'État, pour les fail'c jouir du Lénéfice de 
ectle cxemption. Grotiu,; rait me¡;¡lion du droit de juridiction cxercé par 
" f ,) Ji/) LE DR0lT DE LA t;l'EIUtE ET JlE L\ 1'.\1.\. 
IX. -Vopinion la mieux fondée, c'est que les I,iell: 
meubles de l'ambassadeur, ct ceux par conséquent qu 
sont considérés commc attachés a sa pcrsonne, ne peuvelli 
etre saisis a titre de gagc, ou pour le paiement d'um: 
dette, ni par onlre de justice, ni - ce que veulent quel-
ques-uns - par main royale 1; cal' toute contrainte doil 
etre écartée de l'ambassadeur, tant a l'égard des chosc::: 
le ministre étranger sur les personnes de su suite. Les annales de la diplo-
matie citent, en clfet, un ccrtain nombre d'envoyés diplomatiques ({ui SI' 
sont arrogé le droit de prononcer des peines cl'iminelles, et ({ui, a plu~ 
forte raison, ont revendiqué a leur pr'ofit I'exerciee d'une juridictioll ei-
vile. Mais ces prétentions n'ont jamais été admises d'une maniere délini 
tive dans la pratique des États. Dans tous les cas, le dl'oit de juridictior 
ne peut étre le résultat que d'une délégation formelle du gouvernemell 
étranger. Si, dans les États barbaresques, les représentants des puissance' 
européennes jouissent d'une juridietion tres-étendue, dans les cours eu· 
ropéennes, au contraire, la jllridiclion dll ministre a été eirconscritt 
dans des limites tres-étroites. De nos jour:>, il est admis que le ministrt 
exerce la juridiction volonlaire ou graeicuse a l'égard des personnes di 
sa suite; qu'il peut recevoir des testaments, légaliscr les contrats et le 
actes de l'état civil, fait'e apposl'r des scellés, etc. Que si un erime ou 111 
délit étaient commis par une personne de la suite du ministre, le róle d 
ce dernier ne se bQl'llerait plus qu'a faire arreter le prévenu ou a dernan 
der son extradition; a faire constater les faits; éventuellcment a rell'lt~ 
rir a eet elfe! les autorités étrangeres, et gélléralement a procéder ali' 
actes d'instruction, et a faire mettre a exéclltion les actes de réquisi 
tion envoyé~ par les autorités judieiail'es de son pays. Quant au (/"oi 
d' asile, dont autrefois on a tant abusé, il a été eomplétement sllppriml 
de nos jours. Nul motif légitime ne peul autoriser un ministre public ¡ 
faire servir son hótel ou ses yoitures pour souslraire á la juridicliOJ 
compétente du pays des individus prévenus d'un crime, uu a favol'ise 
leur évasion. Le rcspect qui lui est dú. a lui el au Eouverain qu'il repl'é 
sen te, exige seulement, qu'en pareil cas, l'exlradition du criminel s'ell'ec 
tue avec beaucoup de ménagemeuts, et de la maniere la moins blessant, 
pour sa personlle. Voir HEFFTER, Le Dr. infernat. publ. de l'Eur. 
~ 21! et 401, édit. cit., p. 39'1 et suiv.; WHEATü:\", lib. citat. t. I, p. :202 
La question de savoir si le droit d'asile des ministres publies est fondt 
ou nun sur le droit des gens naturel, n'a done plus aucune utililé pl'Li' 
tique. p, P. F. 
t « Par main forle du souvcrain, » dit BarbcYI'¡w. P. P. F. 
U\HE li. CíL\i'fTl\E \YilT. 
qui lui :-;011 [ lH~C(,ss:lil'e~, qu'it I\"gal'd 'de su persolllw, 
atin que la sécurité soit complete pour lui. Si donc il a 
contractó quelquo uette, ot, comme cela arrivo, s'il nc 
posseuo aucun immouble ualls lo lieu OÚ il so Íl'ouye, 
011 dCHa s'auresscl' allliablelllcnt Ü lui, et, s'il refuse, a 
celui qui l'a ellYoyé; apl'b quoi on emploiel'a cnJin les 
moycns dont 011 so sed ordinaircment cOlltrc des Jéhi-
lcurs qui SOtlt 1101'S du tel'l'itoire l. 
1 L'cxcmption dont jOlli~sellL le~ Liens tI'un ministre puLlic dc tOllte 
!SpeCe de saisic l~our dcuc, est cxposée pal' Grotius daus ('C pUl'agraplle. 
L:e grand hO'mme, ü la fois ministre puldic el ¡Juhliciste, t'~tait dune de l'opi-
nion (Iue la propriété Illobiliere d'un amhass;¡delll' !le pounit elre saisie, 
,;uiL puur le paiemcnt, soit pOllt' la 5lll'{~lé d'unc ddle. BynkcrslJOek, dans 
~on traité lJe [oro competenti legolorum, cile, en l'appl'ollvant, ce pas-
sage dc Grolius. YaLtel a jllsLifjé eClte cxcmption. « Lc ministre éLran. 
ger, dit·il, est indépcndant de la juridieLion du pays; et son indépcndancc 
personnelle, qunnt au civil, lui serait assez inulile, si elle ne s'étcndait 
ú tout ce qui lui est nécessaire pom vi\Te ayec digniLé el pour vaquer 
lranquillement a ses l'unctions ... Toutes les clJoses donc qlli appartien-
nent directement ú la pel'sonne dll ministrc, en sa qllalité de ministre 
public, tout ce qlli est ü son usage, tout ce (lui se¡'t ü son enlrctien el ú 
l'elui de sa maison ... , participe a l'indépenJancc du ministre, eL esl abso. 
illlllent exempt de toule jlll'idiction dalls le pa~·~ ... » :Le Dr. drs gens, 
iy. IV, chapo VIII, ~ l1J, édit. Guillaurnin, lbGJ, 1. III, p. 30G, et la 
10le de "\I. Pradicl'-Fu1Jél'é, p. 307). \'oir allssi DE Ht:.\L, Scienee du 
¡uuremement, t. Y, ehap. J, sect. ~J, n. 0; JIEHLI~, llépertoire de juris-
Jrudenee, ya Ministre pub/ie; sect. 5, ~ /1, al't. G; JL\lnE~S, Précis du 
Dr. des gens mudo de l'J~'ur., ~ 217, édiL Gllillaumin, I (':)G!¡, 1. H, 
l. 115, el la note de JI. Ch. Vergé, p. l1G; I\Li:llEIl., Droit des gens 
nodo de l'Eur., g 210, édiL. GuillaUlllilJ, li:lGI, p. 2/'1; FOELlX, l'raité 
in Droit international ]Jriré, 4. e édit" 1::)0(;, t. 1, p. 4.1G; \YHEATO~, 
Eléments du ])1'. internat., édit. 18;)::), t. 1, p. 200, :20G et suiv., 212 el 
suiv.; Id.) Ilistoire des progres du Droit des gens" édit. 1853, t. 1, 
p. '2\)5 et suiv., 302 ct suiv. Le principe formulé par Grotius était di',Íi 
!'ol'lllellement établi dans l'usage des nations, a I'époquc oil il écrivait. 
Oe nos jours l'exemption de la juridiction civile est llniYersell~ment ad-
mise en rayeur de J'ambassaueur, de sa famille et de su suite. 11 est géni'!-
f'a[ement reconnu, toutefois, que s'jl s'agit de choses mobilieres appal'. 
ltJlJllt au mini;;lrc a un nu[re titre qll'au litre lliploIll,llil¡ue, s'il s't'sl 
[ait cummer\,:1l1t; :lgt'icnllcul', spéculatcil', l't::ü'mptivll doil dispal':iltl'í'; 
.)(¡ 
:\..-1. ht ¡¡ iii' la"i P·I\ n:,:¡:t!),(· e;' ¡idl.: íjlil·lqlH::-.-
uns penscnt, quc, si C'l.'st posó en rt"f.\'le de droit, OH 11l 
trouyera perSUlllW tlui \'cuille couiraeler arce UlI am!JilS' 
sudeu!'. Cal' les rois, quí nc peUYl~llt ólre contn:illts, III 
laíssent pas (lue d'ayoir (Jes créancicrs, et Nicolas de 
Dantas llOUS app1'cl1(1 (iU'il étaii d'usage, cbez certaillS 
pcuplcs, de 11C donner aUCLlIlP actioll CJI justice fondl:~{~ 
sur l¡~s cOlltl'als :t, cu:~ (lui s'étaieut reJl(lw.;; créaucicl's, 
llUIl plus (lll'Oll ll'a d'actioll cOlltee dés illgl'ats 1, dp SUl't(~ 
¡;,\l'les proJllits uc ses ~pl~L'lllalions ne son!. plus pI'otégés par les I'aiSOll~ 
politil¡ues et de hautc convelwllCe 'lui illtenliselll toule a<.:lioll en juslin 
conlrc l'ag¡;nl diplomati(¡ue. Quant allX iWmCllbll's ,Ippal'tt'nant [jU Illi 
n:stre pulJl:c, ils ne sont pas prutégés ¡nr I'exemption de jUl'idir;tiol 
ciyile; ils sont sOllmis a la jUl'idictioll du pa:s, cal' l'aIIJIJassadelll' r:c ki 
posscde pas a raison de· son c:ndctcre polllirlue : ils pt:un:nt uun!,; éln 
saisis, et uonnc!' licn a des illstances judiciailes dI Y<inl les lriLunaux dL 
¡ieu de leut' situalio;¡; ct les el'~,tI1CiClS du lllini~ll'C sunl cn drOll dc [luur-
suivl'e le p;licmellt de ¡;c 'lui lell!' Col dú, sur ¡es l'C\'CIJUS Ull f!'uils de C~'i 
immeubles. 11 n'y a d'cx!,;l'[ltion (¡llC pou!' rlJtJlcl al'pal'lelJillIt au lllitJlstn:. 
et qu'!l OCCllpC. ,"uil' la IlOte sub,;LlIltidle de i\I. ClJ. Yt:r¡:é, sur lc v,u'a-
gr<lpiJe cité dc }l;¡¡·tcns; d[tns le ~eIlS lJ'ltlle e~ll'llSioll plus fll'ilnde don, 
née iI J'llldél'eiluanCc de l'aIll1Jassat!clll' : BCHL.UIAQLl, l'rU/cip/'s un UrMi 
de la nU{ll/,¿ el eles UfIIS, t:1J;¡P, XIII, 2 1:2, quí ejj~eiSllC I¡ue tous lc.j 
biens indistinctelJlent du millistrc plllJliL, sont ú ¡¡¡IJI í de la saisie, 
IIeme!' qui, Sut' r;ettc matiérc, !le dOllnc ¡:oint dc solutions pl'ér;ise~ et 
positiyes, cOlldut cC[lenuant en déclal'aut qllC « la jUl'lllictioll ¡;ivile de 
l'ÉtJt Slll' le 1I1inistrc étl'Jngcr, ne uCHa pas dl'passer les lllnites dans 
lesquelles e1lc duil se renfcrmcr ü I'éga!'u d'llll éll'anger nOll dOllli¡;ilié; 
ct quc, dans tou:> lcs ca", clle ne saurait cntl'aillCr, au Jétrirncnt du 
ministre étranget', l'application de la cuntrainte par curps, ni ¡a saisie de 
ses Liens lllcul.des. » Le Dr. interna!. puul. ele l'I~'vr., 2 "l15, édit. lt;CC. 
p. 3DD et suiv. P. P. F. 
j LlarbeYl'ae tran,;porte ce passage dan s Ulle note, et le ué\'e10Pl'l 
ainsi : « ~icula:; uc Dama:; nous p:uJe de cel'tains pCllplcs, c!lCl I¡ui rUI 
ne dOllnail [l!jinL actiJtl en jllstice ú ceux (lui s'ét,¡ieut jj~s ü la paro:c 
1.LlUtrui (la~IS U:l ¡;O¡¡lt'i1l; r;'est-:'i -dire, (1ll'on cn usail CUi!lllle ti l'ég<iid 
deS ingrats, ,¡ui pCUYCllt I'étre illlpllllétllL'tlt; ell ~ulle (¡ue les pUl'tiCH' 
jiel's étaient eontrainls Oll d'ell'cctuct' en lIll:111C tCIllJlS cc dont il~ étaient 
CJl1YCl1US réL:i¡¡rOljUeUll:nl, Oil de se cuntente!' de la simple p:lrole uu dé· 
bileur. » 1'. P. F. 
¡ I"HE TI. CJlAl'lTDE XYIlI. 
quc les pal'ticuliers étaicllt contraints ou de rcmplir en-
~embIe l'cllgagement, ou de se con-tenter de la seule pa-
role du débiteur. Séneque souhaite cct état de choses (*). 
« Ah! que ne pouYons-nous persuadel' aux hommes de 
nc reecyoir de leu1's débiteurs que des remhoursements 
yolontnires! PI¡'lt au eiel que nulle stipnlation ne li&t 
I'aellefeur an yendenr, que lcs pactes et cOlwentions 
ll'euss('llt pas llesoin, <:omme garantie, ele l'emprciute 
(les seeaux, et qu'on 1em pl'{;férút pou!' gardien la bonnc 
foí, l'amour du juste, la cOllsciencc!») Appíen dit qu'il 
arait aussi déplu aux PC'rscs « de prcndre de l'argcnt a 
iitre de pret ('*), eOllllllC étant une c1lOse sujettc aux 
fraudes et aux mcnsongcs») (De BeTl. (iv., lib. I). 
'2. Elíen racOlite la mt~me chose des Indiens. Stra~ 
hon s'aecorde a,'cc lui en ces termes : « Les tribu-
naux n'('xistellt que pour le mellrtre ot 1'injure, paree 
qu'il n'est pas au pouyoir de 1'11Omme de n'y pas tom-
ber; mais les contrats sont au pouyoir de chacun. C' est 
pourquoi si quelqu'un manque tl la bonne foi, il faut le 
supportcr, YO ir auparayant ü qui l' on se fie, et ne pas 
l'cmpIir 1'État de proecs») (Lib. XV). Il fuf aussi établí 
par Clwrollclas, (IlW cehú qui s'en scrait rapporM ü la 
1>onnc foi pOlI!' le paiemcnt clu pl'ix, n'aurait pas d'ac-
tion (Snm., De lcOiIJ.) : ce que Platan a yonlu égalr'-
mcnt (***). Il a été remarqué par Aristote, quc « cllí'Z 
ccrtains pcuplcs iI n')' a paínt de pl'OCCS sur ces clwses-
la, cal' ils estirncnt que les llOmnH'S doiyent se conto11tc1' 
de la parole á laquell(~ iIs se sont fiés )) (!:'tich. lVichom., 
lib. VIII, cap XIII). Et ai1lenrs : « Il y a des pays oú les 
loís ne domwnt pas d'action jUl'idiqne pon!' uno (IcHe, 
C) Des nicn{aits, liv. IJ[, elwp. xv. G. 
(H) '('" ') , 
, «. o 0rEl .clV Iylj~, » dit, au rnernc mjet, Hórouole (lib. ¡). 
G. 
(~ , 
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comme si l'on ne devait agir qu'en particulier contre 
ce1ui avec qui 1'on a contracté et ~l qui l'on a eu con-
fiance») (lbid., li~. IX, cap. 1). Les choses qui sont allé-
guées contre cctte opinion, tirécs du droit romain, ne 
regardent pas nos 1 <llllbassadeurs, mais les envoyés pro-
Vll1ClaUX ou mUl1lClpaux. 
XI. - Les histoires profanes (~) sont pleines de guerres 
entreprises ~t cause de mauvais traitclllcnts infligés aux 
ambassadeurs. Les lines sacrés (**) ont conservé la mé-
moire de la guerre flue David lit pour ce sujet contrc 
les Amlllonites (Il S.UI., cap. x). Et Cicéron ne trouvc 
pas de cause plus juste contre l\1ithridate. 
r.nAPITfiE XIX. 
nu TlROIT l'!: Sl~prLTunE. 
I. Que le deyoir d'inhumer les morls nait du mrme droit des gens. 
- II. Quelle est son origine'? - III. Qu'il est dú Incme :1l\X ennemis 
puLlics. - IV. L'est-il anx gl'ands criminc\s'? - V. El a CtUX qui se 
sont donne la mort? -- Y1. Quelles autres rIJoses sont dues en yerll! ¡JI! 
droit eles gens '? 
1. - 1. La sépnltlll'c des eorps morts cst duc aussi en 
vcrtn d u dl'oÍt des brns (lllÍ tire son origine de la YO-
i (( Nos ambássadeurs, » c'est-fl-dil'e, ceux dont nous nou:; occupons. 
P. P. F. 
(*) Les Romains entrerent en guerre pour ce sujet contre les Séno-
nais; ApP1E", E.ccerpt. Legat., IV et X. Contre les Il1yriens et les Ligu-
riens; POLYIlE, E:rcerpt. Legat., CXXV et CXXXIV. Contre les habitant" 
de rile d'Isse; Dro:-i, E.x:cerpt. LegaL, XII. Contre les Corinthiens; TITE-
LIYE, lib. LrI; Ccmtre les Tarentins ; DEW~ D'fIALIC.\R:'iASSE, Excerpt. 
Legat., IY. Vous lrOll\'erez des cxemples parmi les Franrs et les Gel'-
mains, dans AmO"i:-i, lib, I1I, cap. LXI et LXXX' 111, et dans \V lTIIIKI~D~ 
lib. II. GRO'flU~. 
(**) YO~'ez CIlIílsosTu3n:, .id Stagiriunl, lib. 1110 G. 
UntE Ir, CH.\rrn.E XIX. 
louté t. Dion Chrysosttnnc, apres avoir fait mention des 
droits des am hassa<1eurs, l'appelle parmi les mreurs ou 
COUiUlllCS, qu'iI oppose ü ce qui cst écrit, c'cst-ü-dire 
an uroit écrit) celle de ne point empt~chcr ele don11e1' la 
s¡;pulture aux morts. Et Sélll'~qne le Pt~re place pa1'mi 
les lois non éCl'ites, mais plus certaines que toutes les 
10is éeritcs, le dcyoir de jete!' la terre sur le cada\Tc 
(Lih. T, Controv., ¡J. Les lU31l1'eux Plliloll et Josephc ap-
pellcnt cela: ( 1111 droit de l1olul't; ») Isidore de Péluse : 
« /lile Tui de n([!/ll'e » (í~'lJisl., rl!. 401) : comme nons 
a\'ons <1it ailleul's OU'Oll a l'halJitnde de cOlllp1'eutlrc 
. . 
sous le Ilom de « nature » des eOlltumes communes, 
cOllformes lt la raisol1 ]laturelll~. Il y a üal1s Elien : 
« Pllisfjur' la tomm/ll1e }lCIlurc commwu{e r!'e¡¡scvclir les 
1I101'[S)) (Lib. XII). Le lll¡\mc dit aillcul's que «la [crre et 
10, si:}Jllllure sont comnw¡¡,ns cl égal!'mcnl dHes (¿ fOil'; les 
IlOmIllI'S)) (Lib. XIII). C'est ( la 10i eles hO!lllileS ("), » a dit 
Euripitle, (lans les S/ljlplicmles; « la loi COmml1}[r,)) a 
dit ..\ristiuc; « la c(Ju,lwlle des hO))lj))es, )) a (lit Lucaill; 
« les lois de {mUe la (e)'re, el le }Jacte du 11,onde, )) a d¡t 
Papinius; « le cO/ilJilcrce de la cOlldi/ioll 11IlíllCline, )) a elit 
Tacife (il1m., lib. \'11; IJ. l'cspérancc tOiJ17IHIHr, )) a dit 
l'Ol'atcnr Lysia~. El1lp(~c1let' la sépllltUl'e, e'cst se dé-
púuillci'dcla natur!' d'//OJl1mc, SelOll Clalldicu (nc!l. (¡ild.); 
{aire d(:.)l/OJl1U'w' á la 1IU/lite, Se1dll l'cmpcrclH' L(;Oll 
(Xovell., Wl); violer ce (ji/'il!! a de juste, SdOll Isi¡}\I\,c 
de Pélusc (Dict. loc.). 
2. Et cornI1le les allcicl1s, pour que ces sortes ele lo;s 
COIl1mUIlCS au:\. l10111111es bien disciplinés pal'usscut plus 
rcspcctables, etl attribuaicnt l'établisscmcnt aux dieux, 
1l0US \'o~'ons partout qu'ils faisaiell t aussi regnrdcr les 
dit~tlx comrue les autnll'~, <In dl'oit <-!l' sépultlll'c, du 
I l, .. dt'oit dl's ~Cll~ VOICIIUIII'I'. 1', P. F. 
') (l!~~::(.); th¡;l,')0:;, Ie~ {<lis de lo ¡',I/IU"'. El.;' ;:E 1 IIi.,t" 
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me me que du deoit d'amhassade. C'est poul'quoi dans 
ladite tragédic des Suppliantes vous trouvcrez la qualifi-
cation de « [oi des dicux (*) ,. » et cIans Sophoc1c, Antigone 
répond ainsi a Cróon qui avait défendu (}'inlmll1Gr Poly-
nice: « Ce n'esf, en efl'ct, 111 Jupiter qui me les a révé-
lées, lIi la justice quí habite avec les divinités infernales, 
les auteurs de res lois flui regncllt sur les 11ommes; et 
je ue pensais pas que les dócrets d'uu mortel comme toi 
eussenf assez de force pour préyaloir sur les lois non 
écrites, WU\Te immuahlc des dicux. CcHes-ci ne sont ni 
d'aujonrd'lmi, ni d'hier; toUjOlll'S vivantes, nul ne sait 
leur origine. Devais-je, les oubliant par craiufe des 
menaces fl'un homme, eneounr la vengeance des 
dieux? » 
3. Isocrate 'parlant de la guerre de Thésée eont1'e 
Créon, s'exprime ainsi : « Qui ne sait, qui n'a pas appris 
meme par les auteurs des tragédies qui se jouent aux 
fl~tes de Bacchus, les lllallX arriyés a Adraste, pres de 
Tllebes, lorsque voulant ramener le fils d'OEdipe, son 
geudre, il pcnlit un graml nombre tI' Argiens, et vit 
tous les chefs eux-nH~mes tués. Pou!' lui, sUI'Yiyant avee 
déshonlleur, et n'ayallt pu oJ¡tellir Ulte tr('~re pour en-
tener les morts, il Villf en sllppliallt ü Athenes, ville 
que Thést)c gouvcl'uait aJors, ct lc cOlljura de ne pas 
voir ayec indifférence que de tels ]lOmmes restassent 
sans sépulture, et de ne pas soufl"rir qu'Oll foulút uux 
pieds l'antique coutumc et la loi du pays, que tous les 
hommes observent entre eux, non commc établie par 
la nature humaine, mais comme imposée par la lmis-
sanee diyine ..... Thésée ayant entendu ces ellOses or·-
donne sans retard qu'une ambassade parte pou!' Thches " 
(nrat. PmwtheJ7.). 1f~ m("\l11c l)Lll11e bif'lIlút apri~slt~" 
(') SOPliOCU:, Aja.r, Le memc a dit~ dalB ,\ntigone : « 0¿üj'J 'i0?'j·J;. ») 
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Théhains (*) d'avoir préféré les décrets de leur État aux 
lois divines. Il fait encare mention de la meme histoire 
dans d'autres endroits, dans son Panégyrique, dans 
}' Élo(je cl'Hélene, clans le cliscours de PI até e ; Hérodote 
en parle aussi clans Calliope 1; Diodore de Sicile, dans le 
line IV de ses Histoires; Xénophon dans le liHe VI de 
son Histoire grccque; et Lysias dans son discours en 
l'honneur de ceux dont on fait les funérailles; enfin 
Aristide dan s son discours panathéna'ique: ce dernier 
dit que eette guerre fut entreprise pour la commune na-
ture des hommes. 
4. Aussi voyolls-nous des auteurs renommés aUribuer 
souvent a ce devoir des noms éminents de vertus. Car 
Cicéron (Orat. pro Quintio) et Lactance (**) (Lib. VI, Just. 
cap. XII), l'appellent « humanité; » Valere Maxime 
(lib. V, cap. 1), « hmnanité et bonté; » Quintilien (lib. XII, 
cap. ult. Instit. orat.) « compassion et Teligion; » Séneque 
(De Bene{., lib. V, cap. xv), « compassion et htlmanité; » 
Philon, « c01npassion pour la nature commune; )9 Tacite, 
« comrncrce de la condition humaine; » Ulpien (L. 14, 
§ 7, Dig., De relig.), « compassion et piété; » Modestin 
(L. 27, Dig., De cond. inst.), ( sOl/venir de la condition 
lzwnaine;» Capitolinus (in vitá JI. Anton. Philos), « clé-
mence; » Euripide et Laetanee. ( OtXT¡V,» c'est-a-dire 
« justice; » Prudcnce, « muvre de charité. » Au eontraire, 
Optat de Milcve (lib. VI) aceuse cl'impiété les clonatistes, 
quí défenclaient cl'enscvelir les corps des catholiques. 
(*) Plutflrquc, Vie de Thésée, veut que I'on ait obtenu des Thébains 
le dt'oít de donner la sépultllre aux morts, en vel'tu d'un accord, et non 
pa!' le résultatd un combat. Mais Pausania~ dit que ce fut a la suite d'un 
tombat (Atf1·c.). G. 
1 Hérodotc, livre IX. P. P. F. 
(** ¡ Aquí appartient aussi ce passage (lib. VI, cap. XII) : « La sépulture 
des étrangers et des pauvres, cst le dernicr et le plus considérable devoir 
d~ la I'iété. » G. 
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Dans Papinius, « Créon rloit f:tre conlraillt par la gucrr'p 
el les armes, a prendre des se11tiri!ents hurnains. )) Spartien 
(Vie de Caracalla) dit que ce de telles gens sont sans res}Jcrl 
pOtlT l'humanité; )) Tite-Lire (lib. VIII) qualifie cel li~ 
dureté en disant qu'elle dépClsse ¡out ce qu'on lJCHt atlendre 
des coleres humaines. Homere ayait dit que ce SOl1t <le~; 
,( acrions indignes (*). Lactallee appelle « sagesse impú',)) 
la pensée de ceux qui considt~l'eraiellt la sépnlture 
comme superflue (lib. VI). Pour la mt~me cause Étóode 
est appelé impíe par Papillius t (TlI1~B., lib. lII) 2. 
n. - 1. Quelle fut daus l'ori¡.dnc la canse ponr la-
quelle OIl a introcluit ceHe contume de' recoLluir les 
corps de terre, soit apres les aroir eml'~Hllllés uupara-
vant, comme cllez les ÉgyptiellS (GE~ES., 1. II; TAClTE. 
Hisl., lib. V); soit arres les avoil' Dl'úlós, tomme chez 
la plupart des Urees; soit tels qu'ils SOllt, ce f1ui est, 
comme l'a remarqué Cicél'on, et apl'es lui Pline (*l, llllU 
(*) Le meme dit, au dernier ehant de I'!linde, que .lupi!er et les diell\ 
3vaient été irrités eontre Aehille, pour les mallvais traitements t¡1I ii 
3yait infligés au eorps d'Hector. G. 
1 Papinius, e'esta-dire le pode Staee. D. 
2 Le ehapitre sur le dl'oit ele st"pultul'e, dit Hallum, parait s'écal'tc¡' 
plus qll'aueun autre de I'ohjct principal du Jiue : le (!roil de st':IJii!tUI'C 
ne peut gucre devenir (juestion publique, si ce n'c~t en lernps de gucrre; 
el, sous ce r<1pport, il aurait pu t'tre suecilleternent tr'ailé dans le tl'oÍ-
sicwe liue. Cette question foul'lIit celll'nrlant a Grotius l'occ;¡¿iolJ lk 
déployer ulle riche et ol'illunte éJ'udition classillllC (ffist. de la littérll-
tl/re de l'Europe, édit. 18 íO, l. IlI, p. 300). l\lat'lcns formule, en ce ¡tUL 
eoncerne les del'niers elevoirs dlls aux ,idimes ele la [jUCl'I'C, les ref!le~ 
du droit publie modcJ'[]c. « 11 est eon!l'aire au\ lois de la gueITc. dit ji, 
de priver les morts de la sépultul'e. C'cst a ce\ui qui est m:lill'c ¡!!¡ 
champ de Lataillc" a prend¡'e soin des olessés l'l dt·s morls. Qu!¡n¡J la 
question de savoir a (¡ui appDrtitnlle tltamp de b.l!aillc e;;1 illlléeise, un 
en yient tjuelqucfoi-: a dt'6 arlllistiLe~ d'un ou delJxjoul", ¡:end::mtl(,sljlJcL~ 
chaeun peut retire!' lc~ sitlls 1) J'n;¡;/s rfi( /Ji'. dt,s fjCIlS mor!. de l'Fur., 
e 285, édit. ¡¿GI, t. If, P.2iil . P. P. F. 
,**) Histo/re nalu¡,,:lIe, lib. "JI, tap. LlY, ¡¡Il ~c [ro!!\"(.: :l1lSsÍ Le' :';1::-
sagú: ( On ellt:,nd pa!' ay;ml t'C(l! la srjlultul'c, ecllli dor.t le ('orj'~ ¿¡ 1[: 
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coutume tl'es-ancienne: sur ce point la m~me opinion 
n'est pas adopté e par tous. Car Moschion estime que la 
férocité des géants, qui mangeaient les hommes, en a 
été la cause; et que la sépulture a été établie comme le 
signe de l'abolition de ceUe pratique. Il s'exprime, en 
etret, ainsi : « Alors il fut ordonné par les lois de confler 
a la terre ceux. que la mort avait ravis, et de jeter la 
poussiere sur ceux qui n'étaient pas encore ensevelis, 
pour qu'il ne fút plus donné de voir les traces abomina-
bles de ce repas d'autrefois. » 
2. D'autres croient que les hommes ont voulu de cette 
maniere payer comme d'eux-memes le tribut que la 
nature exige d'eux, bon gré mal gré qu'il en aient. Cal' 
que le corps de l'homme sorti de la terre soit du a la 
terre (*), ce n' est pas D ieu seulemen t qui l' a déclaré il 
Adam, mais les Grecs et les Latins le reconnaissent par-
tout. Cicéron cite ces mots de l' Hypsipyle d'Euripide : 
( La terre doit étre rendue ú la terreo » Et ce que nous 
lisons dans Salomon (Ecclésiast., cap. XII, verso 9), que 
la pOHssiere retourne a la terre d' OÜ' elle était venue, et 
l'esprit a Dielt,fjlti l'avait donné, Euripide, traitant le 
mis a couvert, de quelque maniere que ce soit; et par enterré, celui qui 
a été l'eCOUVCl't par la terreo » GROTll:S. 
(*) Philon (In Flaccum) dit que (,( la nature a donné en propre la 
terre aux hommes pour demeure, non-seulement aux vivants, I4ais 
encore aux morts, afin que ce soit la meme qui les ayant recus a leur 
naissance, les recoive au sortir de cette vie. » Au reste, comUle il n'y a 
puint d'action louable dans l'homme, dont Dieu n'ait mis qllelqlle vestige 
dans quelque autre ~orte d'animal, cela a lieu aussi dans cette matiere. 
Pline dit des fourmis (lib. XI, cap. xxx) : « qu'elles sont les seuls ani-
maux, a l'exception de l'homme, qui s'enterrellt les unes les :lUtres. » 
Cependant il avait dit lui-meme des dauphins (lib. IX, cap. VIII), (( qu'on 
avait vu de ces animaux porter un dauphin mort, pour empecher qu'il 
ne füt déchiré par les autres monstres. » Yil'gile dit aussi des abeilIes : 
« Elles font sortir de leur ruche les corps de celles qui ont été privées de 
la lumiere, et lcur font tristement des funérailles. » Servius ajoute 
«( c'est-a-dire, avce une rompe de funérailles. }) GROTICf'. 
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menle sujet en la personne de Thésée, dans les Sup-
pliantes, l'exprime ainsi : « Laissez maintenant ]a terre 
recouvrir les morts, et chacun d'eux rctourner <111\ 
lieux d'ou il était vonu dans le corps : l'esprit au süin (le 
l'éther, et le corps dans la terre; cal' ce C01'pS, nous 1)0 
le possédons pas en propre, si ce ll'est ponr l'llabitt,l' 
pendallt notre vie, et ensuite la terre qui l'a llOurri doit 
le reprendre.» Lucróce de mt'\rne a <lit de la terre : 
« Elle est a la fois la mh'e commUIle des dlOses ct le 
commun tombeau.» CicéroIl dit d'apres XénopboIl, dalls 
le livre II de son traité des Lois : « Le corps est rell-lll :'t 
la terre, et ainsi placé et déposé, ii üst comme couycrt 
du voile de sa mere. » Pline a écrit aussi que la terre 
nous reQoit a notre naissance, que nés elle nous nourrít, 
qu'une fois élevés elle nous SOUtiCllt tcmjours, et qu'cn 
dernier lieu, lorsque le reste de la natUl'e 1l0US rcponsse, 
elle nous embrasse dans son srill ot nous recounr 
comme une mere. » 
3. Il Y en a qui pensent que la sópulture est comIne-
un monument par lequel les premiers peres du genr!.:! 
humain ont voulu consacrer ponr la postérité l'espé-
rance de la résurreetioll. Cal' PElle aUeste (lib. "JI, 
cap. LV) que Démocrite avait ellseigné qu'on devait c<?n-
sener les corps a cause de la promesse qu'ils ressuscite-
raient. Et les Cllrétiens rapportent souvent a eette espé-
rance la cou tu me d' ente1'1'CI' les corps honoraD lemen t. 
« A quoi senent, dit Prudence, ces rochers creusés? A 
quoi, ces beaux monuments? Si ce n'est qu'ils con ser-
veut une chose qui n'est pas m01'te, mais qui est donnét' 
au sommeil! ») 
4. Il est plus simple de dire que l'}lOmme l'emportant 
sur les autres animaux, il a paru inrligne que son corps 
leur scnlt de púture; c'estpollrquoi on a imaginó la sé· 
pulture ponr l'eIl garautir Hutallt (1'H' possible. QUillli-
líen a dit que e'est par un sí'l1timcnt (le eompassinll 11111 
~ COJ'ps !lrs lIOIllIlI('S sont g;al'll:'~:; ('olltrc l'atteílltc des 
,eau~ et des Lt~tes féroces (Declmn. YI) (~). Il Y a dan s 
Cl~l'Oll (IJe ]ncclll., lib. 1): ( lJ¿chité par les betes fin'occ$, 
el du; 1j i'iL'é de l'IWI/IlClll' onlinaire rcndu dall$la 1JIort. )) 
nOllS lisOllS dalls Yirgile : «( Uue tend1'e mere ne te 
llllera pas la sé¡mlture, et n'enfe1'Illera pas ton corps 
llS le tOl1llwau de tes pt\rcs. Tu uemeureras la proie 
s oiseHllx dévol'allts .. , » Dicu, dans les prophetes, 
'nace les rois qui 1'ont iITitt~, d'ayoir la St)pnltUl'(' tl'llll 
¡' !\.J ¡:;RÉJ1., \\11); <lite les elIíell::; lt"chellt Il'ul' sallg ... 
da\lce \le eOllsid(\l'c pas nutre ellOse daus la sépul-
I'e, lOl'S(lU'il dit : « ~ous 1Ie soufl'l'irOllS pas que la 
:Ul'e et que l'image de Dieu soit jetée eH proie aux. 
tes fél'oces et altx oiseaux» (lib. Y1); et Ambroise 
ssi, dout \'o:ei les termes: « Il n'y a rieu de supérieur 
deyoir de fail'e <lu Lien a qui 11'est pas en état de 
us le reudre, et de sauver du carI1age des oiseaux et 
(') Voyez la prophétie relative a la püstcritc de Jéroboam, en punition 
se~ pécllés (1, liois, ehap. XIV, :2), et Tertullicn, Ve resul'rectione. 
rn~re Jit d'Égislhe (Odyss" Ill) : « OIl ne jeta, pas me me uo peu de 
're sU!' son eaJaue, :llill (l'le les oiseaux et les cll¡ells le Jéchil'assent.» 
l¡¡rle J'~;oi~tLe, (llle les Al'giells <lvaienl lai~sé sallS sépulture, parce 
'il ayait été adultere, et qll'i! uyait usurpé la royauté. Cependant 
este, plus llllmain, donna ses dépouilles a la terre, comme il sera dit 
ntót. Ménélas dit d'Ajax, dans Süphúcle : (( l\Iais jeté sur le saLle pale, 
¡'ournil':l une pülure bie"venue aux oiseaux des mer,;. » .\lais t;lysse, 
xell1ple de la prlldence, empédle allssi cela. SophoeIe dit d'Antigone, 
ns la louange qu'il en rail : « Elle ne laissa pas san,; sépulture le corps 
sanglaulé de son frere, et \le soufTl'it pas qu'il de\'int la pature des 
¡caux de pl'oie et des chiens á la dtnt mordaute.» Apllien (Bell. 
r. I¡ dit au sujet de ceux qui avaient été mis a rnort par l'urdre de 
ll'ius : «( Il n'ólait perrnis a per~onIle de donner la sépulture a aucun de 
nx l[ui avaient été lués, mais les oiseaux et les chiens déchiraient des 
eaiet's si courageux. l' AlIllnien .\Ial'cellin, au commencement du 
l'e XVII, dit de Julien : ( Préoccupé dll süin que les oiseaux de proie 
liSbcnt [las leur püture des cúrps des indi viLius tués, il les lit tous ell-
'rer, 8:1OS distindion. » Grrorn;s. 
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des betes celui qui esL de la meme natul'C que vous ¡) 
(Lib. De Tob.). 
5. Mais meme quand de tols outrages n'arriyeraient 
pas, il semble cependant, ayec raison, que de voir un 
corps humain foulé aux pieds et déehiré, ce soit une 
ehose contraire a la dignité de sa nature. De ce sen ti-
ment ne s'éloigne pas eette pensée qui se trom-e dans les 
Controverses de Sopater : « C' est une ehose llOnnete 
d'inhumer les morts, et cela a été eomme aeeordé aux 
corps par la nature elle-meme, afin qu'ils ne fussent pas 
en quelque maniere déshollorés apres la mort s'ils se 
dissolvent tl déeouvert. rrous l' ont ordonné de m(~me, 
soit dieux, soit demi-dieux, et ils ont tous aceonlé cet 
honneur a des corps privés de vie. Comme, en effet, 
exposer apres la mort d'un homme les secrets de la 
nature humaine aux yeux de tous, e' est une chose qui 
heurte la raison, nous avons re~u de toute antiquité 
1'usage de donner la sépuHure aux corps humains, afin 
qu'enfermés dans le tombeau, ils se eonsument en s(;e1'et 
et loin du regard. ») A quoi se rapporte aussi ce passage 
de Grégoire de Nysse, dans une lettre a Létolus : « Pou!' 
que la honte de la nature humaine (*) ne soit pas mOI1-
trée au soleil. ») 
6. Aussi dit-on que le dcvoir de la sépulture n'est pas 
tant rendu a l'homme, e'est-a-dire a la pcrsonne, qu'il 
l'humanité, c'est-a-dire a la nature humaine ('*). D'oll 
(*) e'est ainsi qu'il est de coutume, dit Agathias, (( de cacher la honte 
de l'accouchement. » Ainsi le peu que nous sommes nalurellemellt, 
parait dans notre naissance et dans nolre mort. Pour donner cela a 
entendre, les sages Hébreux (a) ont défendu que, nés ou morts, ceux qui 
étaient de condition vulgaire ou élevée, fussent cnveloppés de J}andelettes 
différentes. GnoTlus. 
(*') Servius, sur le chant XI de l'Éné'ide, dit que ({ le bienf:üt de la 
sépulture est dü gélléralemcnl a tous les hommes. » G. 
(a) T.es doctclll'S Jui!':>. (R.) 
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SéJlt~quc et Quintilien out dit que e'est de « l'hwnanité 
publiqíle » (De Benef., lib. V, cap. xx; QUINT., Déclam. VI); 
et Pétrolle, « 1me humanité rCQue par tl'adilion. » Il en 
résulte que la sépulture ne doit etre refusée ni aux: en-
nemis privés, ni aux eunemis publics. A l'égard des 
ennemis privés, il y a dalls Sophocle un excellent dis-
cours d'Ulysse pour la sépulture a donner a Ajax, OU iI 
dit entre autres choses: « Ménélas, apres avoir fait 
entendre de si sages maximes, ne sois pas toi-memo 
outrageux envers les morts. » Euripidc en donne la rai-
son dans l' Antigone : « La mort est pour les mortels la 
Hn de leurs querenes; ear que pcut-il y ayoir de plu~ 
que la mort? » Le meme dit dans les Suppliantes : « Si 
les Argiens vous ont fait du mal, ils out péri. Cctte vell-
geance est suffisante contre des ennemis. » Virgile dit 
aussi : « Il n'y a plus de combat avec des vaincus et des 
morts. » L'auteur du livre a Herennius, citant eette sen-
tence, ajoute : « Cal' le dernier des maux leur est déjit 
arrivé. » « Nous avons combattu : soit, dit Papinius, 
mais les haines sont tombées, et la mort a anéanti les 
tristes coleres. » Optat de Mileve donne la meme rai-
son: « Si vous éticz en lutte ayce eux pendant qu'ils 
étaiellt en vie, qu'au llloillS leul' mort apaise vos haines. 
Celui avec qui vous aviez aupal'avant proces, mainte-
Hant ne parle plus. » 
III. - 1. e'est pourquoi tous sont d'avis que la sé-
pulture est due aussi aux ennemis publics (*). Appien 
appelle cela: « lc droit commnn de la gt¿crrc; » Philon : 
(*) Philon llit (In Flaccum) que « les hommes ont la cOlltume de 
donner la Séplllture mcme a ceux (lui ont succombé dans la guerre : ceux 
!{ IJi ont de la bonté et de I'humanité, le font a leurs dépens; quant a ceu:\. 
qui étendent leul' animosité jnsque sur les mOl'ts, ils le ront comme exé-
¡'ulion de clauses convenucs, pour que les cadavrcs, ainsi que le como 
llnnde I'ns:lge, nI' soirnt P~g priyés des derniers honneurs. » 
Gnor:rs. 
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(( le c01jHnerce de la guerreo ») « A la gm'ITé menH', dit 
Tacite, 011 n'enyie pas la sépultul'c iI un cnnemi. » Dioll 
Chrysostume dit que ce droit esi observé memo dans les 
guerres entre enncmis. 11 ajoute : «( quand mrme les 
haines scraient pancnues au plus haut degré. )) Lucain; 
traitant du me me sujet, a dit qu'il faut observer les lois ele 
l'humanité a l'égard de l'ennemi. Le meme Sopater, cité 
plus haut, dit : « Quelle guerre a jamais priré le genre 
humain de ee dernier honneur? Quelle inimitié a jamais 
étendu si loín le souyenir des illjures, qu'elle ait osé 
yioler e~tte loi? ») Dans son discours sur lr.l loi, le mémf' 
Dion Chrysostume, que rai eité, dit que « personne, Ü 
cause de eette loi, ne tient les morts pourses ennemis, 
et que ni la enlere ni l'outrage ne s'en prenncIlt Ü leu1's 
corps. » 
2. 11 Y eH a partout des cxcmples (*). C'est ainsi 
qu'Hercule fit reellercller ses enllemis; Alexandre, ceux 
qu'il avait yaincus a Issus; e' est aiasi (1 u' Annibal recher-
eha C. Flamillius, P. Émile, TibCl'ius Gracehus, Mar-
cellus - des Rpmains -- (**) pour leur dOIlIler la sépul-
ture (Elicn, Varo Hislor., lib. XII; Diodo1'e de Sicil8, 
lib. XVII). « Yous auriez e1'u, dit Si lills Italieus, que e' était 
un général eal'thagillois qui efü péri. » La m(~me chose 
fut obsenée a l'égaru d'Hannon par les Romains; a l'é-
gard de l\Iithriuate, par Pompée; par Démétrius, a l'é-
gard d'un gran u nombre; par Antoine, a l'égard du roi 
Arehelaüs. 11 y avait dans le serment des Grecs prenallt 
les armes cOIltre les Perses : « Je donnc1'ai la sépulture 
ü tous les alliés; vainqueu1' a la gucrre, je la donnerai 
meme aux barbares; » et vous pouyez lire pa1'tout, dans 
(''') Josephe met au nomurc des lois, « quc tes mo1'ls s:)ienl enscvclis. )) 
Agamemnon donne la s "pulLure aux Troyens (Iliad., Y.I); Antigone a 
Pyrrhlls, dans Plutnqne. V úyi z le meme historien, dans la Vie de 
Thésée. G. 
(**) Plutarque, fíe de Jfarcellus, G. 
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les ]listoiJ'cs, fJll'on avait ol,[cnu la faculté d'cnlctlcr les 
mOJ'ts C). 11 Y a Ullcxemple dan s Pausanias (Atlic.): 
«( Les AthcIliells disCllt qu'ils ont donné la sépulture 
aux l\ledes, paree que la piété oblige de mettre en terre 
(luelquc mort que ec soit. ») 
3. e'est pourquoi, suivant l'interprétation des anciens 
lIébreux, le gnllld pontife, ü quí d'ailleurs il était inter-
<lit de prendl'e part á rien de funebre, devait cependant 
illlmmcr l'homme qu'il trouyait sans sépulture (**). Les 
ehr(~tiells out attaché tallt d'il1lportance a la sépulturc, 
qu'ils ont pensé qu'ell vue d'elle, aussi bien que pom' 
lloUITir les paunes, ou 1'ac11('tc1' les captifs, les vases de 
I'église, ml~mc eonsacrés, pouyaieut t~tl'e licitement fou-
dus ou yendus (A.mmolsE, Dc o{lic., lib. H, cap. X\YIJl). 
-1. 11 Y a, Ü la vérité, des exemples du contraire, inais 
ils sont condamnés d'un commun jugement. « Dé,robe-
moi, je t'en prie, a lCUT (ureur ("**),)) est-il dit dans 
Yirgile. « Souillé de sang, il a deponille le caractere 
d'hommc, et refusé a ceux qui sont tués une poignée de 
sable, ») y a-t-il daJ1s Claudien. Diodore de Sicile a dit que 
« c'est agir eH bt~te sauyage, (lue de faire la guerre il des 
morts qui Ollt été de me me nature que nous ») (Lib. Y). 
Ir. - 1. Au sujet cepemlallt des grands criminels, je 
yois qu'íl y a des l'aisons de douter. La loi dirine uonnée 
aux Hébreux, qui est une école d'humanité comme de 
toute ycrtu, ordoÍme que eeux-lá memes qui étaient 
sllspcndus au gibet - ce quí étaít répllté extrt~me­
lllellt ignominíeux (~mmn., xx'", 1 ; DECTÉROX., XXI, 23; 
1I S.DI., XXI, ?6) - fUSSCllt ]e meme jour Cllscyclis. Aussi 
Joscphe dit que les JlIifs Ollt un si graml souei dr la 
C» Voycz plus has, livre TIl, c¡¡¡¡p. xx, ~ XLr. G, 
(**) Scl'vius rcrrial'l¡tIe la memc C1JOSl~ d'il[Il'C:; Ir dl'oit des pontifcs ro-
mains. G. 
(***) Scr\'illS en donne cC[fe cxplication : « ... la colere des ennemi'l, 
d¡"sil'(,llse !Ir sérir mrme apres l'ncromplissement des destins.» G. 
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sépulture, qu'ils enlevent avant le couche\' un solril, et 
qu'ils confient a la terre ceux m(~me dont les COl'pS ont 
été condamnés a un supplice public; et les autres inter-
pretes des Hébreux ajoutent que l'on rendait cet hom-
mage a l'image divine selon laquelle l'homme a été créé. 
Homere rappelle, dan s le troisieme chant de l'Odyssée, 
qu'Égisthe, qui avait ajouté a l'adultere le meurt1'e du roi, 
fut confié a la terre par O1'este, le fils du roí assassiné. 
Chez les Romains aussi, Ulpien dit que les corps de ceux 
qui sont ·condamnés a une peine capitale nc doivent pas 
etre refusés a leurs parents (L. 1, Dig., De cadav. punit.), 
et meme le jurisconsulte Paul a pensé qu'ils devaient 
etre donnés a quiconque les demanderait (L. UI, ¡bid.). 
Les empereurs Dioclétien et Maximien ont fait la ré-
ponse suivante: « Nous ne défendons pas que les c::mpa-
bIes de crimes, qui ont subi le supplice mé1'ité, soient 
livrés a la sépulture (*) ») (L. XI, Codo De relig.). 
2. Nous lisons a la vérité dan s les histoires, que les 
exemples de ceux qui ont été abandonnés san s sépul-
tu re (**), sont plus fréquents dans les guerres civiles que 
dan s .les guerres extéfieures; et, de nos jours, IlOUS 
voyons que les corps de certains condamnés sont long-
temps laissés a la vue du publico Non-seulement les 
politIT¡ues, mais aussi les théologiens discutent cepen-
dant si cette coutume est louable (ROCH., De consuetud., 
fol, 12; Ann., In can. Ex parte. De sepult.; SYLVEST., 
in vO. Sepultura. Qtléest. x). 
3. D'un autre coté, nous voyons loués ceux qui ont 
ordonné d'ensevelir les corps de ceux qui n'avaient pas 
permis cela me me a d'autres: tels que Pausauias, le 
(*¡ II est fail mention de cette coutume des Romains dans Philon, 
Contr. Flacc. G. 
(**) e'est « insulter ti un cadavre,)) a dit Josephe dans le récit 
de la mort d' Alexandre, roi des Juifs. Ajoutez Quintilien, Décla· 
mato IV. G. 
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roi des Lacédémoniens, qui, engagé par les habitants 
d'Éginc, a Yenger par un fait semblable l'action des 
Perses sur la personne de Léonide, rojeta cette propo-
sition comme indigne de lui et du nom greco Dans Papi-
nius, Thésée s' adresse ainsi a Créon : « Va I toi que de 
cruels supplices attendent, mais quí peux cependant 
Ctre assuré d'un sépulcre!» Les Pharisiens donnerent 
aussi la sépulture au roi Alexandre J année, quí ayait 
traité fort ignominieusement les morts de S3 nation 
(JOSEPH., Antiq., lib. XIII, cap. xxm; et GORIOX.). Que si 
Díeu quelquefois a puni certains indi"idus en les privant 
de la sépulture, il l'a fait en yertu de son droit, lui qui 
est placé au-dessus des lois. Et si Dayid a conservé ponr 
en faire montre la tete de Goliath, c'est qu'il s'agissait 
d'un étranger, contempteur de Dieu, et que le fait eut 
liou sous l'empíre d'une loi quí n'étendait le nom de 
prochain qu'aux seuls Hébreux. 
V. - 1. 11 Y a cependant un point qui n'est pas in-
digne d'etre remarqué : c'est que la regle sur la sépul-
ture a donner aux morts, avait eu, chez les Hébreux eux-
memes, une exception, pour ceux qui s'étaíent donnés a 
eux-memes la mort. Ce que Josephe nous enseigne 
(Lib. III, cap. xxv, De Bell. Jud.; HÉGÉSIPPE, lib. III, 
cap. XVII). Et cela n'est pás éton~lallt) puisqu'on ne peut 
établir d'autre snpplice contre les illdi"idus qui ne 1'0-
gardent pas la mort comme un supplice. C'est ainsi que 
les jeunes filIes de Milet furent détournécs dé la mort 
volontaire (AULU-GELLE, lib. XV, cap. x; PLUTARQlJE, De 
mulier. virt.); et que le fut autrefois la plebe romaine (*), 
(') Servius, sur le douzieme chant de I'Énétde, dit : « Il faut sa,,"oir 
qu'il avait été ordonné dan s les livres des ponlifes, que eelui qui aurait 
mis tel'me. a sa vie par le lacet, serait jeté sans sépulture. n'ou eette 
expression de mort hideuse, car e'était la mort la plus déshonorante. 
Bone, eomme il n'y a rien de plus infame que eette mort, entendons que 
le pode s'est servi de ecHe expression, pUlir l'opposer a la dignité de la 
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bien que Pline le désapprouve (Lib. XXXV 1, eap. xv). C'cst 
ainsi que Ptolémée ordonna que le corps de CléoJIlcw' 
qui s'était tué, fút penclu. Il ost re<,~u de toute part (*), 
dit Aristote (Elh. Nico)IL., lib. Y, cap. xy) t, Ilue ceux 
qui se sont donné la mort soient flétl'is pal' une sorte 
d'ignominie. Alldronie ele Hhodcs e11 eXposLlnt ce pas-
sage, dit que leurs corps sont privés de la sépultul'c. 
Dion Chrysostome loue ecUe mesure parmi d'autres 
reglements de Démonasse, reine de Chypro (Orat. LXIV). 
Ce qu'Homere, Eschyle, SopllOcle, Moschion et el'au-
tres disent, que les morts ne sentent rien, et (IU'ils ne 
peuvent etre atteints ni par un préjudice, ni pUl' la 
honte, ne fait pas obstacle a eette eoutuIlle (STOBÉE, 
tit. CXXVI). Il suffit, en effet, que ee (Iui arrive aux 
morts soit craint par les "ivants, pour que ces defniers 
soient par cette consielératioIl retirés uu péché. 
2. C'est avec grande raison (Iue les Platoniciens sont 
d'avis, eontrairement aux Stoi"Giens et tt tous autros, quí 
admettaient eomme légitíme le rait de se donner la mort 
volontairement pour évit-er la senituele, OH nny TIla-
ladie, ou meme pour acquéri~' dela gloire, que (l'tulle 
doit ctre retenue daus la pl'iSOll elu corps, et qu'elle IW 
doit pas quitter ectte vie sans l'ol'dre de celui par (lui 
elle nous a été donnée. On peut voir sur ce sujet beau~ 
reine. Cassius dit que Tarquin le Superue, for4,iant le peuple a tra\'aillcr a 
des eloaques, et que beaucoup u'indiviullS s'étant perulus pour se sous-
traire a eette injure, il avait ordonné que les corps de ceux qni s'étaient 
tués fussent attaehés a une croix. Ce fut alors pour la premiere fois 
que l'on eonsidéra eomme honteux de se uonner la mort. » GROTlUS. 
(*) A Athenes, du temps d'Eschine, les mains de celui qui s'étail 
donné la mort, étaient enterrées séparément du corps. J<~SCllI:\"E, In 
Ctesiphontem. Ajoutez HÉGÉSIPPE, lib. m, cap. XYll. G. 
f C'est au chapitre XI du livre V. Voir la trauuction de Thurot, édiL 
Firmin Didot, 18'23, p. 2!ü. « Une sorle de déshonneur, dit Aristote, 
dans ce passage, s'attache a celui qui s'est lué lui-mcme, cornme élant 
coupable e1'un délit emcrs la sociélé )) P.P. F. 
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coup de choses dans Plotin, 01ympiodore, et dan., Ma-
crobe sur le songe de Scipion. Brutus adoptant eette 
maniere de voir, avait autrefois eondamné l'acte de 
Caton (*), qu'il imita dans la suit<:> , « pensant, en eITet, 
qu'il n'était ni respeetueux pour les dieux, ni viril, de 
céder a la fortune, et de se sou~traire aux malheurs 
imminents, qui devaieut etre supportés avee courage. » 
MégastlH~~ne remarquait que l'action de Calanus avait 
été bJúrnée par les sagos des Indiens, ct qu'une telle 
mort des hommes, impatients de la vie (**), n'était point 
approuvée par leurs maximes (STRAno~, lib. XV). La 
maniere de voir des Perses n'était pas ditférente, eomme 
cela parait: leur roi Darius disant, dan s Quinte-Curce, 
« J'aime mieux rnourir par le crime d' autrui, que par le 
rnien propre ») (Lib. V). 
3. Aussi les Hébreux appelaient-ils «( mourir, » 
« avoi'r ~on congé, e'est-a-dire etre renvoyé, eomme 011 
peut le voir non-seulement dans Lue (n, 29), mais encore 
clan s la Version grecque (GEXf:SE xv, '2, et No:m3REs xx, 
'in fine) ; expression qui a été aussi en usage parmi les 
Grecs. rrhémistjus (De animel) fait observer ( qu'ils di-
sent que eelui qui meurt est renroyé, et qu'ils appellent 
la mort un eongé. » Nous lisons en ce sens dans Plu-
tarque (De consolat.) : « Jusqn'(i ce que lJicu lui-m:m(' 
110US rent'oie. » 
(*) Et quelques lJhilosolJhe~, en dellOrs des Stolciens. Séneque 9it 
(Epist. LXX) : « Yous trouverez meme des hommes professant la sagesse, 
qui nient qu' on doive a ttenter a ses jours, qni tiennent que le suicide est 
impie, et qu'i1 faut attendre le telme qt.e la nature nous a prescrito » 
Procope dit (Gotthic., lib. IV) : « Sortir violemment de la vie, c'est une 
chose inutile, pleille d'un emportemellt insensé; eette audace qui porte a 
se donner la mort e~t dépourvue de réflexion, et les sages la eonsiderellt 
comme usurpant sans aucun droit le nom de courage. 11 faut enfin réflé· 
chir a ne point vous rendre ingrats envers Dieu. » GROTH':S. 
(**) Les AraLes étaient dans la méme pensée, non moins que les 
Inditns et les Pel'ses; vous I'apl'rcnez par JOB, 111, '21. G. 
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4. Quelques Hébl'eux cependant (*) exceptent de la loi 
de ne pas se tuer, un cas dans lequelle suicide leur pa-
raH comme « une sortie Taisonnable : ») c'est lorsqu'on voit 
que l'on ne peut plus vivre, que d'une maniere qui tourne 
a l'opprobre de Dieu meme. Car, comme ils posent en 
principe que ce n'est pas a nous, mais a Dieu qu'appal'-
tient le droit sur notre YÍe - ainsi que Josephe le re-
présente tres-bien a ses compatriotes - ils estiment que 
la volonté présumée de Dieu est s·eule capable de légiti-
mer la résolution d'avancer la mort. Ils rapportent a 
cela l'exemple de Samson, qui voyait que la Haie reli-
gion était tournée en dérision en sa personne; et celui 
de Saül qui se jeta sur son épée, pour ne pas devenir le 
jouet de ceux qui étaient les ennemis de Dieu et les siens 
(1 S.ur. cap. XXXI, 4). Cal' ils prétendent qu'il s'était re-
penti depuis que l'ombre de Samuellui eut prédit a luí-
meme qu'il mourrait; et que nonobstant la certitude 
qu'il avait de sa mort, s'il livrait bataille, il ne fit Iras 
difficulté d'engager le combat pour' sa patrie et la loi de 
Dieu : méritant par la une louange éternelle, au juge-
ment meme de David,. de la part de qui ceux qui avaient 
fait des funérailles honorables a Saül, rapporterent 
aussi le témoignage d'une bonne action. Le troisiímw 
exemple es! de Razias, sénateur de Jérusalem,' dan s 
}'histoire des Macchabées (Lib. Il, cap. XVI, verso 37). 
Mais nous lisons aussi dan s l'histoire ~éhrétienne, des 
~*) Vous pouvez voir par ce que dit Josephe, dans l'endroit Ol! iI parle 
de la mort de Phasael et de la délibération d'Hérodc, que les opinions des 
Hébreux avaient varié sur cette question. D'apres le rapport de Philon, 
lesJuifs ~irent a Pétrone : « Nous melerons notre sang, et nous nous 
tuerons nous-memes. Qu' on aille a pres cela nous donner des ofllres, 
lorsque nous se ron s morts I Dieu meme ne désapprouvera pas notre con-
duite, puisque nous aurons été attentifs a deux choses : a respecter 
J'empereur et a garder l'observation de nos lois sacrées. 11 nous sera 
donné de nous acquitter de ce double t1evoir, en sortant ainsi de eette 
"ie insupportable par un mépris de Sll cOllservatioll. l) GRonrs 
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exemples semblables d'individus qui se sont donné la 
mort, pour ne ras etrc"contraints par les tortures a ab-
jurel' la religioll du Christ (*); comme aussi des exem-
pIes de -vierges qui, pour ne pas perdre leur -virginité (**) , 
se sont jetécs dans le flem'e, et que l'Église a placées au 
Hombre des martyrs. Il vaut toutefois la peine de yoir 
ce qu' Augustin peuse la-dessus (~**) (Lib. 1, De civit. Dei, 
(*) Voyez EuseLe. G. 
("*) Cicéron raconte que des jeulles filies d'un rang tres-élevé, s'étaient 
précipitées dans des puits, el avaient échappé au déshonneur Pcll' une 
mort volontaire (Orat. de Provine. Consular.), Semblable est le fait que 
rappelle Jé¡'ollle (Adt'ers. Jovinian.) , au sujet de jeunes filIes de Milet. 
Voyez une ancienne épigramme de I'Anthologie, lib. 1II, tit. De Jure .. 
mbus . . , commencant par « ¿)1.6fLEO' ;;; l\líA"Ij't'E ... llLes Juifs racontent 
qll'unefemme qui se trouvait sur un vaissean, et qu'on voulait "ioler, 
ayant demandé a son maf'j si les corps éngloutis dan s la mer ressuscite-
raicnt, s'était, sur l'affirmation de ce dernier, précipitée dans la mero 
l\'ous en avons un grand nombre d'exemples de la part de femmes chré· 
tiennes; des remmes d' Antioche, sous Dioclétien; de Sophronie, sous 
Maxence, dans les Martyrologes, Zonare, et Sextus Aurélius. Procope 
liarle de quelques autres femmes d'Antioche, qui firent la meme chose, 
SOItS Chosrocs (Persic., lib. 11). Ambroise loue les jeunes filies qui avaient 
sau vé leur honneur en se donnant la mort. J érome dit dans ses commen· 
taires sur la fin du chapo 1 de Jonas : « D'ou il ne m'est pas permis, dalls 
les pcrsécutiollS, de me lIonner la mOl't de Ola proprc main, a l'exception 
• du C;¡S ou la chasteté cst en danger. II GnoTlus. 
(U') On pcut y ajoutcr Chrysostóme (Calat., 1, 4), et le troisieme 
concile d'Orléans, oi! il est dit: « NOllS pensons que des ofTl'andes peu-
vent etre recues pOllr ceux ¡¡ui sont morts tués dan s l'aceomplissement 
de quelque crime, si toutefois on ne prouve pas qu'ils se soient donné 
la mort de Icnrs propres mains. II Et cependanl Augustio lui-meme dit 
De ciril. Dei, lib. 1, cap. XVI) : « Quant a eelles qui se sont tuées pour 
lIe pas subir un tel outrage, quel ca;ur pénétl'é d'humanité refuserait de 
kur pardonner? II t:n des capitlllaires des Francs (lib. VI, cap. LXX) 
dispose que: (: Il a été décidé, relativement a celni qui s'est tué llli-meme, 
ou qui s'est pendu, que si quel'lue personne compatissante veut donner 
Ime aumone, ou psalmodier pOUt' lui, elle le fasse; mais que cependant il 
~oif privé d'offrandes et de messes: paree que les jugements de Dieu 
SfJnt impénétrahles, et que personne ne I,eut sonder la profondeur de ses 
dcs~cillS. » Voyez aussi, ibid., lib. VII, cap. CCCXLlY, GROTll:i. 
2f. 
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cap. XXVI; Epist. LXI, ad Dulc., et lib. II, cap. XXIIl. 
contra scnme!. Gaue!. Epist.). 
5. Je vais <Ju'une autre exeeptioll aussi a existé chcz le:, 
Grees; les Locriens l'opposaicllt aux PllOCécllS, 101'squ'ib 
leur disaient que « selollla coutume eommune ti tous le~ 
Circes, les sacrilégcs sont ahanuollllés ~ans sépulturc)) 
(DIO'D. DE SlC., lib. XVI). De meme Dioll de Pruse (Orat. 
IUwdiac.) dit que les sacriléges ct les impies sont pri YI:~~~ 
de la sépulture. Plutarque (Antipholll.) racoute que b 
meme cItose était établie ü Athenes contl'e les traitrcs (*). 
Mais pour revenir ü mon sujet, les aneiens ont uu<tlli-
mement peusé que la guerre pouvait légitirncmcnl t~tre 
entreprise pour cause de refus de sépulturc; comrne cc1é1 
l'essort de cette histoil'e de Thésée dOlJt parlcllt EUl'i-
pide, dans ladite tragédie eles SU]J}Jlicmtcs, et Isoerak 
üans le passage que nous avons cité. 
VI. - Il Y a encore d'autres ehoses qui sont dues e1l 
vertn du droít des gens volontaire, teHes que les chosc~ 
possédées pcndant un long temps, les successiolls aú in-
testat, et eellcs q ui vicnnont d'un eüutrat, qud(IUC illéga I 
qll'il soit. Cal' encorc que toutes ces cllOses til'ClltjUSqu'it 
uu certain pOillt leur origine du ul'oit de la wlture, clll'~ 
l'l\'üivcnt ccpclldant de la loi hl1111ainc une sorte dc COll-
sistancc, soit contre les incertitudes de la eOlljecture, suil 
cOlltre certailles exeeptiolls que la raisoIl naturelle selU-
ble suggérel' u'aillcurs; eomme cela a été démontl'é par 
llOUS plus haut, cn passaut, lors(lue nous traitiolls du 
droit de natUl'e. 
(*\ ~Lli5 l\icétas, au li"re III Je la ríe d'_1!c.ris, f\'~re J'br);ll', aY¡\1" 
racolllé la 111Ol't oe Jt:an Comuenc, SUl'1l0m:ll~ {¡; Crus, ([ui uv"il ,u~cit, 
¡¡lit: séditioll lJOur s'emparet· uu pouvuir, s'exprime aillsl : (( SUl1 toril' 
enlevé ue la, est ensuit¡; expo~écomme !Jfilul'e <lUX d¡iens d au:\. uiseau\ 
ee qui paraissait il tout le mOllde co:nme conll'air(' ;'¡ l'humanité, d ¡:l'l'~.' 
que digne des DeteS s:luYaC'es. ») Gi\UTilS. 
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CJIAPITRE XX. 
DES PEI.\ES. 
I. Définition et origine ue la peine. - n. Que la peine se rapporte a la 
justice explétrice, et comment? - IlI. Que la peine n'est pas due natu-
reJlement a une personne détermilléc, mais que la peine peul etre exi-
gée licitement, pour ce qui e~t du dl'oit uaturel, par eelui qui n'a pas 
commis de fautes semblables j. - IY. Q1le, parmi les hommes, la peine 
doit el re (xigée en vue de quelque ulilité; ce qui I1'c~t pas la meme 
chose a l't'>garu de Dieu, et lJourquoi? - V. En quel sens la vellgeance 
est nalureJlement illicite. - VI. Triple utilité ue la peine. - nI. Que 
la peine a pour objet l'utilité du délinquant; el qu'cJle peut elre ex;gée 
nalul'eJlement par toute personlle, ayec une distinction cepcndant. -
VIII. Qu'elle a de meme pour olijet l'ulilité de celui cOlMe qui la faule 
a été eommise: il y esl question de la vengeance permise par le droil ucs 
gens, - IX. De meme, l'utilité de tout le monde. - X. Qu'a établi la loi 
évangélique sur cette matiere. - XI. On résout l'argument tiré de la 
misél'icol'ue ue Dicu, manifestée dans l'Évangilc,- XII. Et de ce qu'on 
coulJe COUI't au rcpentir. - XIII. Les divisions impal'faites des peinls 
sont rejetées. - XIV. Qu'il n'est pas sans danger pour ILs pCrSOllf!lS 
privées chl'étiennes d'inlliger une peine, meme IOl'sque c'est pel'mis par 
le droit ues gens. -xv. Uu de se pcrle!' accusaleur de son pt'opre mOll-
vement. - XVI. Ou de rechel'cher les charges de juges ctimillels. -
XVJI, 11 est expli<¡ué par une distinction, si les lois humaines qui permet-
tent de douner la lIIor Ipour punir, cOnfel'ellt un dl'oit, ou u'arcol'llenl quc 
la simple impllnité. - XVIII. Que les actes inlérieurs Iie sont pas punis-
sables parmi les bommcs. - XIX. Ni les aetes extérieul's que la fragililé 
humaine ne ¡¡cut é\"iter. - XX. Ni le,; actes par les'lue!s la sociaé 
humaine n'est lhée ni direclemelll, ni illdirerLement : la raison en est 
donnée. - XXI. L'opillion sui\"ant laqllelle il n'est jamais ¡¡('rmis de 
pardonner est rejetée. - XXi!. 11 est montré que cela est permis a\'ant 
qu'il n'existe de loi pénale. - XXIII. !'ion ct'pelldant tOlljonrs. --
XXIV. El mcmc apl'i~s l'élailli,;sclllt'lIt ue la loi l¡(~llale. -- XXV. Quelleli 
I UarbcFac dé\elol'pe ¡¡illsi ce paragrdpLe Ju ~oIlllllail'e : « Que natll-
rellelllellt le dl'oit de plllllf u'appar'Liellt poillt a une ceIÍaine persulll¡e 
(!t"lermillée; mais que cela est ¡¡ermis pat' le cll'uit nature! a loule per-
~unlle qui n'a pas commis une bClllbltlble [<tille, » P. P. F. 
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sont, pour le faire, les raisons intrinseques probables ?-XXVI. Quelles 
sont les extrinseques? - XXVII. L'opinion est réfutée, suivant 
laquelle il n'y a aucune raison légitime de dispenser d'une loi, si ce 
n'esl celle qui s'y trouve contenue par maniere d'exception tacHe. -
XXVIII. Que la peine doit etre proportionnée au crime. - XXIX. Que 
J'on a égard ici aux raisons qui ont poussé au mal; Icsquelles sont 
comparées entre elles. - XXX. Comme aussi a celles qui devaient en 
détourner.II y est question du rang des commandements du Décalogue, 
qui touchent le prochain, et de quelques autres choses. - XXXI. Et 
pareillement a J'aptitude du délinquant pour J'un ou J'autre parti f; 
laquelle est diversement considérée. - XXXII. Que la peine méritée 
peut etre éteudlie a un mal plus grand que le coupable n'en a causé; el 
pourquoi? - XXXlII. L'opinion qui vent une proportion harmonique 
dans les peines est rejetée. - XXXIV. Que la peine peut etre diminuée 
parcharité, si une plus grande charité ne s'yoppose. - XXXV. Cornment 
la facilité de commettre un crirne porte a le punir; et cornrnent J'habi· 
tude de la faute porte a punir, ou retient la punition. - XXXVI. Usage 
de la clémence dans la dirninution des peines. - XXXVH. Que 
ce que les Hébreux et les Rornains veulent que I'on considere dans les 
peines, se rapporte aux articles précédents. - XXXVIII. De la guerre 
{lour punir. - XXXIX. On explique par une distinction si la guel'l'e 
est juste, lorsqu'elle a pour objet de punir des crirnes qui ne son! que 
cornrnencés 2, - XL. On explique si des rois et des peuples peuvent 
faire justement la guerre pour vengcr des injures commises contre le 
dl'oit de nature, quoique ces injures ne s'adressent ni a eux, ni a leurs 
sujets; on rejette J'opinion suiva.nt laquelle, d'apres le droit naturel, 
pourinfliger une peine le dr'oit dejul'idiction est requiso - XLI. Qu'il 
faut distinguer le droit de nature ¡J'avec des couturnes civiles 
généralernent recues. - XLII. Et d'avec le droít divin volontaire, quí 
n'est pas connu de tout le monde. - XLIII. Qu'il faut, dans le droit 
de nature, séparer les cooses rnanifestes de eclles qui ne sont pas rna· 
nifestes. - XLIV, Si la guerre petif Clre entreprise a cause de crimes 
eommis contre Dieu. - XLV. Quelles sont les idées les plus géné-
rales touchant Dieu; et cornrnent elles sont eontenues dans les [H'e-
miers cornmandements du Décalogue. - XLVI. Que ceux qui les pre-
miers y portent atteinte, peuvent etre punis. - XLVII. Qu'il n'en est 
t ( Que ron fait enfin, dit Bur'beyrac, attention a la disposition du cuu-
pable, qlli le mettait plu~ ou rnoins en état de pecher, ou de s'en abste-
1111'. ) P. P. F. 
2 ,rai Ulj recollr'i,' 11 celle l'érip)Jra~r, a ei1\l~e de I'I'\trerne laconisnw 
¡Jt: (;r·olius, r. P. F. 
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pas de meme des autl'es : ce qui es! démontré par l'eXemPle~ loi 
hébrai'que. - XLVIII. Que les guerres ne peuvent pas etre f 'us-
tement contre ceux 'lui refusent d'embrasser la religion chrétjen e.-
XLIX. Qu'elles peuvent etre faites justemer.t contre ceux quí traitent 
avec cruauté les (;hrétíens, seulemcnt a cause de la relígion. -
L. Mais non pas contre ceux quj ont de fausses opínions sur le sens de 
la loí dívíne : ce quí e3t éclaíré par des autorités et des exemples. -
LI. Qu'elles peuvent I'etre justement contre cellx 'lui sont impies 
envers les díeux qu'ils crojent tels. 
1. - Plus haut', lorsque nous avons commence a 
traiter des causes pour lesquelles les guerres S011t elltre-
prises, nous avons dit que les faits sont considérés de 
deux manieres: ou comme pouvant etre Téparés, ou 
comme pouvallt etre punis. Nous venons d'achever la 
premiere partie. Il reste la seconde, qui est relativc aux 
peilles: laquelle matiere doit etre traitée par nous <tvcc 
d'autant plus de soin, que son origine et sa nature moills 
cumprises,ont donné liep ~t de nombreuses erreurs 'l. 01' 
la peine, dans le sens général, est « un mal de passivilé 
qui est infligé a cause d'un mal d'activité. ») Cal' bien que 
ecrtains travaux soient habituellement imposés a titre de 
peine a certains indívidus, ces travaux cepclldant ue S011t 
eonsidél'és qu'en tant que pénibles, el pOUl' cela uoiveuL 
l;tre rapportés a la passi "ité. Tundís que les inconvénients 
que quelqucs-uJlS souffreut a cause d'une maladie C011-
tagicuse, ou d'un corps mutilé, ou d'autres impuretés, 
dOJlt iI y a beaucoup d'exempIes dans la Joi hébralque-
COIllme d'elre repoussé des réulliollS ou des emplois-
ru 11C SOllt pas á proprcment parler des peines, bien 
qu'ü rause u'uue ct::rtaiuc sirnilitude et d'une maniere 
abusiyc, ils soiellt appelés de ce nomo 
'2. Pal'mi les eboses que la nature elle-meme déclare 
I Chapo 1, ~ 11. 
2 On doit compara, presque partout, ce c1wpitre avec le chapitre 111 du 
li\Te YJII du granel ouvrage de Pufendorf..... (BAHBEYR.\C.: 
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lici~~ non iniques, e~t ceci, qu~ ce,lui qu.í a fait le lllal 
dof.hu' un mal: ce qUl est une 101 tres-ancIeune, et que 
les pbilosophes appellellt la loi de Rhadamanthc, comml) 
llOUS l'aYOllS dit ailleurs l. A cela se rapportc ce mot de 
Plutarque, dans le line sur ['('xil : « La justícc accom-
pagne Dieu; elle punit ceux (lui pechent contre la loi 
diyinc. Hommes, nOllS en faisons tous naturellemellt 
usage contre tous les hOlnmcs, comme concítoyens. )) 
Platon a dit (*) : « Personlle, ni des dicux, ni des hommcs, 
n'a affirmé que ,celui qui agit ayec injustico ne doit pas 
etre puni. ») Hiérax définissait la justice par ceHe fonc-
tíon, conune étant la plus noble de ses parties, en disallt 
C( (lu'elle consiste ü punir ceux qudes pl'emicrs ont fait 
du mal ~t autrui. » Iliérocles dit d' elle, q u' elle « remédie ,'l 
la malice. )) C' est un mot de Lactallce (*'), que « ccux-l¡t 
ne tombcnt pas dans une petite erreur, qui taxent de 
dureté et de méclwl1ceté la sé,'érité, soít llUlllainc, soit 
divine, pcnsallt que celui-lit doit Mre dit criminel, qui 
inflige une peino aux criminels» (lJeird Dei, cap. xnl). 
3. Ce que nous ayons dit que le caraetero essentiel d(~ 
la peine prcprcrnellt ainsi llommée, est d\\tre la rétri-
lmtion du (Time, a été aussi rCIll<'ll'qW) par AugustiIl, 
<¡ui él dit : «Toutc peine, si elle estjustc, cst une punitioll 
du péché : » ce quí s'appliquc memc unx peincs <[ni SOIlt 
j Livre 1, chapo 11,· ~ r. 
(*) Le traducteur d'lrénée (lib. I1I, cap. XIV), a rendu amSl ses 
paroles (a) : « El Deus quidem, quemadmodum et 'fe/lis sermo est, 
initíum et medietates omnium qux sunt ttaúens, recte perficit, secun-
düm natura m circumiens; hune all/em semper consequi/lIr justillo, 
ultrix in eas, quí dr{iciunt 11 lege dirínd. » GUOTll:S. 
(U) On peut rapporter ici ce mol de Béli~aire dans Procore (Van-
da/ic., J; : «( La prernicl'c rl'gle de la ju~lite sera d'inl1i¡,;er une peine al/X 
a~;assills. » Ajoulez AG\TlIL\S, lílJ. Y, dalls l'eIldl'oit Ol! il parle d'Ana-
tolius. GIWTflS. 
(a) Eut/1!/phron. 
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illfligées par Dieu, bien que parfois en ce qui les con-
cerne, a cause de l'ignorance humaine, suiyant l'expres-
sion du nll~l1le écrinlÍn, ( OIl n'aper<:oit pas la faute oú 
l'on apm\'oit le chiHiment. » 
11. - 1. Mais les sentil1lents S011t partagés sur la ques-
tion de s:woir si la peine appal'tient it la justice assigna-
trice j, ou Ü la justice e:rpletl'ice. Quelques-uns, en efret, 
parce que cclui qui a eOl1lmis Ulle faute plus grave est 
puní plus grayement, parce que celui qui él comrnis une 
f<~ute moindre est puni plus légerement, et parce que la 
peine est comme infligée par le tout ü sa partie 2, rap-
portent les peines it la justice assignatrice. 
l\Iais nous ayons dél1lontré, dan s 1t~ commencemen t 
de cCt ouvrage 3, que ce qu'ils établissellt premíerement 
pOUl' prineipe, que la justice assignatrice a líeu toutes les 
fois (lU'il est questioIl de trouver de l'égalité entre plus 
de ueux extremes, n'est pas yraí. Ensuite, si les plus cou-
pablcs sont plus gravemellt, et léS moins eoupables plus 
légeremellt punís, cela n'arriye que comme une consé-
quence, et n'est pas ce que l'on a premierement et pl'in-
cipaluuellt en yue. Cal' ce que l'on cOllsidere premiere-
mellt et principalerneIlf, c'est l'égalité entre la faute et 
la peine (*); ü pro pos de laquelle Horace a dit: « POUl'-
1 « Assionatrice, » c'est·a-tlire atlriuutire. P. P. F. 
:! La parnphrase de 13al'Leyrac nous servira de comment:lire : « Quel-
¡¡ues-uns l'egardenl la jlunition comme un acte de justice atlriLulive; 
fOlltlés sur ce (lu'on j1l1nit les coupablcs plus ou moins rigoureusement, 
selon que le cl'ime esl plus ou moius grand, et sur ce que la peilJe esl 
int1igl~e 11 quell!ue fIlclllhre tl'une communauté, ¡;ornme par orure de toul 
le corps. » P. P. F. 
3 Livre r, chapo 1, ~ YlII. 
(') S'lIeque dil (De ird, Ji!J. H, cap. y)) : « Sera inique, ¡;elui qui 
s'irritel\1 écalement cOlilre ceux (¡ui out commis des cl'imes illégaux. j) 
Taeile dit, au li\Te lJl de ses Annales : « Si la modél'ation du ¡¡rince, si 
les exemples de vos :mcétres el les vólres ont mis de:; Lomes aux remede" 
el allx ch;ltimcnts, 'luand les désordres el les forfaits n'en ont point; s'il 
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quoi la raisoll n'apporte-t-elle pas ici son poids et sa 
mesure, afin de proportionner les peines aux fautes? ») 
(Lib. 1, Salyr. lII.) Et aillcurs : {( Ayons une regle qni 
iuflige des peines proportionuées. Qui mérite un coup 
de laniere, ne le déchirez pas sous le fouct impitoyable. » 
La loi divine qui se trouvc au Deutérollome (xxv), et 
la Novelle de Léon (CV), ont trait ü la memcchose 1, 
y a loin de !'ind iscrétion uu crime, des paroles aux attentats; nous pou-
vons prononcer un arre! tel que, sans laisser impunie sa faute, nous 
n'ayons a nous reprocher ni trop d'indulgence, ni trop de riguelll'. ) 
Ammien (lib. XX YIIJ) s'exprime ainsi: «( lis devaicnt demander que les 
supplices ne fussent pas plus grands que les délits. JI Un scoliaste 
d'Horace dit que « si les moindres fautes méritent les plus grandes 
peines, il faudra, ou que les plus grands crimcs demeurent impunis, 011 
qu'on invente de Ilouveaux supplices. » JI y a dans la loi des Wisigoths 
(lib. XII, tit. m, cap. 1) : « Certaines lois, ne suivant pas la diver~ité qui 
existe dans les Llllles, ne pronOllcellt poillt des punitions distinctes, mais 
mélallgeant tous les crimes de eeux -qui s'en relldent coupables, les sou-
mettent tous également a I'application d'une seule loi : la mesure de la 
peine n'esl pas calculée sur ceHe du crime. Une violation de la loi consi-
dérable ou de peu d'importance, ne doit pas etre fral,pée d'une égale ré-
pl'ession, particulierement 101'sque le Seigneur prescrit dans sa loi que la 
mesure des coups soit proportionnée a ceHe de la faute.» Yoyez plus Las, 
dans ce chapitre, ~ XXVIII et XXXII; et livre JI, chapo XI, g I. GRflTlCS. 
t La re¡.de qui veut une juste ¡¡roportion entre le délit et la peine, a 
été, de tout temps, sans cesse étaLlie et recommanelée. On la trouve dans 
le Deutéronome (xxv, 2), dans Platon (Lois, lib. IX), dans les lois ro-
maines (No¡;ell. CV). Grotius se borne a poser en príncipe que la peine 
doit étre proportionnée au crime, et qu'il ne faur punir personne au dcla 
de ce qu'il mérite. Pufendorf presse un peu plus la diffieulté, mais ne 
la résout pas (Dr. de la nato et des gens, liv.l, cbap. 11, e 10). Montes-
quieu n'a fait que donner la raison politique du rapport (Esprit des 
Lo¡'s, liv. VI, chap XVI). Beccaria, Filangieri, Benlham, Henazzi, Roma-
gnosi, Feuerhach, Rossi, ont plus eu rnoills mis en lumiére loutes les 
difficultés du pro]¡leme, mais se sont bornés a les exposer. ( La peiuc, 
d it Rossi, vis-a -vis ele la j liS' ice morale, se proportionne a la justice lIlO-
rale, se proportionne a la nature du devoir violé el a la moralilt' de 
I'agent. Celui qui pourrait apprécier ayec exaetitude ces deux élémeIlts 
dans chaque cas particulier, et qui aurait en meme temps saisi un prir.-
cipe propre a déterminer le genre el le de~l'é de soufTrallce·corrc,pon-
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2. Mais le second principe qu'ils posent n'est pas vrai 
daraI~tage, que toutes les peines viennent du tout a la 
partie: ce quí paraitra par ce qui sera dit. na été démon-
tré par nous, plus haut, que le véritable emploi de la jus-
tice assignatl'ice ne consiste propl'ement ni dans une tene 
égalité, ni (lans un acte du tout par rapport a la partie; 
mais dans le faít d'avoir égard a une aptilucle 1 qui ne con-
tienne pas en soi le droit strictement dit, mais qui donne 
l'occasion de l'acquérir. Quoique, en effet, celui qui est 
puni doive avoir l'aptitude, ou mériter d'Ctre puní, cela 
cependant ne s'entend pas comme s'illui arrivait quel-
que chose de ce que demande la justice assignatrice 2. 
Quant a ceux qui veulent que la justice explétríce, qu'ils 
appellent communément commutatrice, soit exercée en 
rnatiere de peines, ils ne s'expliquent pas mieux. Cal' íls 
considerent cette affaire cornme sí l'on rendait a un cri-
minel quelque chose, ainsi qu' on a coutume de faire 
dans les contrats. La locution vulgaire les a abusés, par 
laquelle nous disons que la peine est due au délinquant : 
ce qui est tout a fait impropre ; cal' celui a·qui une chose 
est proprernent due a un droit contre l'autre partie. Mais 
Iorsque nous disons qu'une peine est due a quelqu'un, 
dant, comme moyen expiatoire, achaque délit, celui-Ia pourrait résou-
dre, d'une maniere positive, le probleme de la mesure de la peine 
morale. Aussi reconnaissons-nous que jusqu'ici nOlls n'avons fait que le 
poser. 11 est loin d'étI'e résolu » (Tmité de Droit pénal, édit. Guillau-
min, 1863, t. n, p. 249 et suiv.). « Tels sont les termes ou la question 
se lrouve encore enfermée, » dit 1\1. Faustin-Hélie, dans ses annotations 
sur Beccaria (édil. cit., 1856, p. 139). P. P. F. 
t «Aptitude,)) ou mérite. P. P. F. 
2 « J'avoue, dit Barbeyrac, que celui qu'on punit doit étre propre a 
la punition, ou digne d'étre puni; mais ce n'est point afin qu'il acquiere 
par la quelqu'une des choses que la justice attributive ordonne de 
rendre a autrui. ) Car, ajoute Barbeyrac, en note, « personne ne 
rlemande a etre puni; on fuit au contrairc la peine, autant qu'on peut. » 
P. P. F. 
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HOUS ne youlons di re autre ehose, si ee n'est qu'il est 
juste qu'il soit puní. 
3. Il est pourtant vrai qu'en matiere de peines 011 
exerce principalement et directement la jus1ice explé-
trice, parce que celui qui punit doit, pou!' punir légiti-
mement, Rvoir le droit de punir: lequel droit nait du 
crime du coupable. 11 y a encore ící une autre chose qui 
approche de la naturc des contrats n ; e'est que de 
nH~me que celui qui venu, lors meme qu'il ne spécifie 
rien, eft ceusé s' etre obligé ¡l toutes les cItoses qui son t 
de la llature de la yeute, de meme celui qui a commi~ 
un crime parait s'etre yolontairement soumis a la peine, 
(*) Servius en fait souvent la remarque. II dit, sur le IV· chant de 
l'Éné1de, que {( ceux qui commeltent des fautes qui excedent la mesure 
du crime, se condamnent eux-memes a la peine. » Dans le meme endroit, 
il dit que: « Damnare est debito_ liberar:e, unde damnabis tu Ifuoqve 
votÜ. » Sur le X' chant, a pro pos de « luant peecata,» il dit: « luant,» 
c'est-a-dire, « absolt:allt. Diximus autem et luo pmnam; sed melius est 
lile peceatum : num peccatum solritur perna_ Qui enim en-mini telle-
tur obnoxius, pama ewn a prístina liberat obligatione. Contra, luo 
pamam, Ilon precedí!, quasi pecna solratur. Auctoritas tamen ista 
confundit licellter, more qua solet poni teZ a seqventi quod prxcedit, 
HZ a pr,'Ceedenti quod sequitur » (a). Ur;e f,l(:on de palIer fréquente 
dans l'Écrilure saintr, donne a entendre la meme ehose. Car, comme le 
dit Tertullien (De oratione) : « Le mot uette, uüns les Écritures, est 
l'expression figurée uu uélit, paree que la justice en exige la punition, de 
la meme maniere qu' elle exige le paiement u'une uetle. » Chrysostóme 
(Orat. De terr<'e motu, qui se trouve au t. V), parlant de ce riche qui 
e,t opposé a Lazare, et expliquant le mot cl7rD,uJJE <[ui est dans cet 
enuroit ue I'Évangile, dit : « les peines lui étaient dues, les douleHrs 
lui étaiens dues. » Le meme (De Pamitentia, lib. 1I) dit que tI les péehés 
sont des especes de dettes. 11 Augustin dit (De libero arbitrio, lib. I1I) : 
({ C'ést pourquoi, s'il ne renu pas ce qu'il uoit, en raiRant justice, il le 
rendra en soufl'rant des peines; paree que ce mot de dette peut etre pris 
dans les ueux sens. CelJ. pourrait, en efl'et, etre exprimé ue la maniere 
suivante : S'il ne rend pas en {aisant ce qu'il doit, il rendra en SOll{. 
{rant ce qu'il doit. " GRoTlrs. 
(11) L'illlrl'Ct de celte citatioIl du ;';I'amnwil'ien Scnius rl'pu~,al1t "u!' le5 1II0l' 
latill~, je n'ai [las LTlI dcyuir (I'aduil'e ce pa,silf!"l', 1'. P. F_ 
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parce qu'un cl'illlC grave ne peut pas ne lns etre punis-
sahle; de sorto que eelui qui veut direetomellt eommet-
trl~ une faute, a youlu aussi, par voie de conséquenee, 
ellcourir la peine, C'est dans ce sellS (Iue les Empereurs 
disent a Ull individu : « Tu t'es soumis toi-meme a eetto 
peine» n (L. Tmperatores .... , Dig., De jure /lsci); et qu'Oll 
dit de ceux quí forment un projet crimínel, qu'ils méri-
tent déj~t d'étro punís, c'est-a-dire qu'ils ont volontaire-
ment accepté de mériter une peine (L. ult., Cod. Ad 
lego Jul. Maj.). Il est dit, dans Taeite, que la remme qui 
aurait eu commerce avee un esclave aurait consenti a son 
pl'opre esclavage, parce que cela avait été établi comme 
peine contre de tElles remmes (Ann., lib. XII.). 
4. Michel d'Éphese dit sur le ciIHluieme livre de la 
Morale nicomachéenne d' Aristote : «( Il y a Ht en quelque 
sOl'te le fait de donner et de recevoir : en quoi consiste la 
nature des contrats; cal' celui qni a volé des objets, ou 
quelque autre chose, donne pou!' cela la punition qu'il 
doit subir. » Le meme dit ensuite que « les anciens appe-
laient contrats non-seulement les conventions mutuelles, 
mais encore les défenses portées par les lois. » 
III. - 1. Maís le sujct de ce droit, c'est-a-dire celui 
a qui ce droít est dú J, n'est pas détcrminé par la 
nature clle-meme. La raison dit, en efret, qu'une mau-
vaise action peut (~tre punie, mais elle ne dit pas qui doit 
punir: si ce ll'csl que la llaturc indique suffisamment, 
qu'il est tout ~t fait convcnable que cela ait lieu par celui 
qui est supérieur. Encore ne montre-t-elle pas que ce 
soit tout a fait néccssaire; a moins que le mot de « sitpé-
rieur » ne soit pris clans ce sens, que celui qui a mal 
(') Philon, sur la J1n du livre 1'" de la Vie de Afo'ise, dit : « Tandis 
que vous vous hatez de pecher, vous courez a la peine. » G. 
I « Pour ce qui est du sujet dan s lequel réside le droit d'infliger des 
peines, c'est-a-dirc de la personnc a I¡lll il apparticnt de punir ... » dil 
Barbey,'ae dans Sel parul'hrasc. P.!', F. 
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agi doit etre considéré comme s'étant par cela meme 
rendu l'inférieur de n'importe qui, et s' étant comme rayé 
du nombre des humains pour se placer au rang des 
betes n Jl,!!Lsont soumises a 1'homme : ce qui a été 
enseignú p<.ii' quelques théologiens (TuOJI., 1I, 2 1, QUéEst. 
LXIV, art. 2, et Hl-d_ssus CAJETA.\'). « Il arriyc naturelle-
ment, dit Démoeritc, que le meilleur eommande au 
pire.») Et Aristote dit que les ehoses pires sont faites 
pour les choses rneilleures, aussi bien dans la nature 
que dans 1'art (Polit., lib. VII, tit. XIV) 2. 
2. D'oula conséquenee que, du moills, un criminelue 
doit pas etre puni par eelui qui est aussi criminel que lui: 
a quoi se rapporte la rnaxirne du Christ : « Que cehd de 
vous qui est sans peché - qui n'a pas eommis un péehé 
sernblable, bien enLendu - jette la premiere pierre » 
(JEAN VIII, 7). Il a parlé ainsi, paree que, dans ee sieele-
la, les rnreurs des J uifs étaient tres-eorrompues, a tel 
point que ceux qui voulaient paraitre les plus sainfs, se 
plongeaient dans les adulteres et autres semblables 
crimes, cornrne on peut le voir dans l'épitre aux Rornaius 
(n, 22). Ce qu'avait dit le Christ, l'apóLre 1'a done dit 
(*) Mo'ise, fils de Maimon, dit qllel(llIe chose de &emblable, sur le Den-
téronome, cap. XXXIII. G. 
• Saint Thomas d'Aquin. (B.) 
2 Voici le passage d'Aristote : « Nous avons distingJlé dellx pal'ties 
de l'ame; l'une desqneHes a en elle-meme la raison, tandis que l'autre 
est susceptible de céder a ses inspirations, quoiqu'elle ne la possMe pas; 
et de ces deux parties dépendent, selon nous, les vertus qui font l'homme 
de bien. D'apres cette division, il n'est pas difficile de voir a laquelle 
d'entre elles se rapporte le but ou la fin de nos actions; car c'est tou-
jours en vue d'une chose plus noble ou plus importante que se fait celle 
qui l'est moins, comme on le reconnalt évidemment dans toutes les 
choses de I'art, aussi bien que dans ceHes de la nature. Or, la supério-
rité appartient a la partie de I'ame qui possede la raison. » (La Politique, 
liv. VII, chapo XIII, traduct. de Thurot, édit. Firmin Didot, 18'24., p. 481.) 
r. r. F. 
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aussi : « Muis VOUS, (l homme, <{uí que vous soyez, qui 
condamnez les autros, vous vous rendez inexcusable; 
car en les condamnant vous vous condamnez YOUS-
meme, puisque vous faites les memes cIloses que vous 
condamllez. » Le passage suivant de Séneque a trait a 
cela : « La sentence no peut avoir aucune autorité, 101's-
que celui ({ui condamne mérite d'etre condamné. » Et 
ailleurs: « Nous dcviendrons plus tolérants, si nous ren-
tl'ons en nous-meme, si nous nous disons : N'avons-nous 
pas, nous aussi, fait quelque cIlose de pareil (*) ? » Am-
broise dit dans l'Apologie de David: « Que t01]t individu 
({ui veut jugor autrui se juge d'abord lui-meme, et qu'íl 
Ile eondamne pas dans un autre de minimes erreurs, 
lorsqu'il en a commis lui-meme de plus graves. » 
IV. - 1. Une autre question est relative a la fin pro-
posée aux peines. Car ce qúe nous avons dit jusqu'a 
préseut, ne montre qu'une chose : c'est qu'il n'est pas 
rait d'injustice aux coupa.bles s'ils sont punis. Mais il ne 
s'ensuit pas que tous doivent absolument elre punis. Cela 
n'est pas "rai non plus. Dieu el les hommes pardonnent, 
en effet, á beaucoup de coupables beaucoup de choses, 
et ils sont ordinairemcllt loués a ce titre. Le mot de PIa-
ton est célebre : « Ce n' est pas a cause de la (aute que la 
peine estinfligée; » et ailleurs : « Ce n' est pas paree qu'il 
a üé commis une {aute, qu'un ehatiment est exigé - caree 
(¡ni a été aeeompline peut pas devenirinaccornpli-mais e' est 
Jiour l'exemple et l'avenir» (De leg., lib. IX, 2; 11JJ. XI). 
Séneque le traduit ainsi : « Le sage punit, non paree 
qu' on a péché, mais pour qu' on ne peche plus; le passé 
est irrévocable, l'avenir se prévient }) (De irá, lib. 1, cap . 
• 
(*) lei se rapportent un passage d'Ambroise (Serm. XX, sur le psaume 
Beati immaculati ... , verset JIúerationes tUa? Domine ... ) cité caus.m. 
Qu:esL VII (a), el un passage de Cassiodore, VI, 20. GROTIUS. 
IU) Dans le dl'oit c,monifjlle. (B. ) 
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XVI J). Le lllt~llle dit ailleurs: ( Nous lle pllllil'OIlS pas 
paree fIu'on a péehé, mais afIll qU'OIl !le peche plus; la 
peine n'aura jamais égard au l'assé, mais Ú l',wcnir : ii 
ll'ya pas El Jc colere; e'est de la précautiol1. » Dans 
Tlmcyclide, DioJore 2 s'aclressant aux Athéllicns au sujet 
des 1\1ytiléniens, s'exprime ainsi : « Me fút-il dénlOntré 
qu'ils sont coupables au premier chef, ce ne sel'ait pas 
pour moi une raison de conclure it la mort, si 1l0US n'y 
trouYÍons pas notre aYantage. » 
2. Mais cela ost vrai cn ce qui COllcerne les hommcs 
qui punissent; cal' un homme est tellement lié par le 
sallg meme Ü un autre homme, qu'il ne doit pas lui 
llUire, tt moins que ce ue soit pour procluire quelque 
bien (*). La chose ost autre cn ce qui regarde Dieu, á qui 
Platon applique lllal a propos les maximes qui yiennent 
d' etre (lites (Gorgias). Les actions de Dieu peUYellt, en 
effet, uvoir pour fondcmcnt son droit meme Jc souvc-
railleté absolue 3, surtout lorsqu'un mérite spécial de 
1 Et non De Clementid, comme le porte notre lexle Jatin, en marge. 
}>. P. F. 
2 Diodolos, fils d'Eucratcs, el non Diodore, ainsi que le porle notre 
texte. P. P. F. 
(*) Cassiodore (a) (De Amicilid) dit que « si une main vient iJ faire 
du mal a !'autre par !Jasard, celle (1 ui a élé Llessée lJe frappe pas a son 
tour, el ne se drcsse pas pour se venger. » G. 
a Voici q uelle est la pensée de noll'e a uteur. JI Y a des cllOses qui 
tI'homme a homme seraient injusles, si elles n'étaienl failcs pour quel-
que rai:;on ou quel4ue fin dislincte de ce a quoi l'aclion tend par elle-
meme, lesquelles Iléamnoins Dieu ¡¡cut l'J.ire de son pur bon plai~ir, sans 
choquer ses perfections. Par exemple, un llOmme ne peut pas óter la vie 
a un autre homme, puremenl el simplement pour la lui óter, mais 011 
pour défendre la sienne injustemenL altaquée,ou pour exercer UIl acte 
de punilion juste et néce:;sJire. Mais Diell peut, toules les fois qu'il Ini 
lllait, oler la vie a qui il veut, SJns autre raison que son bon plaisir, et 
le droit qu'i1 a sur ses créatures. Si la personne qu'il dépouille de la vie 
es! innocente, iI exerce, a son égard, un acle ue son droi t souyerain et 
(a) 0\1 plllt6~ I'icrrc de mob. (ll. ) 
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,'IlOmme vient s'y joilldl'C 1, salls se pro po ser aucune fin 
au-dela. Et e'est aillsi que certains Hébreux expliquent 
ce passage de Salomoll qui se rapporte a eette matiere, 
ct dont yoici la tl'aduetion : « Dicu (ait clwqlle chose )JOW' 
elle-meme, el le mechant mérne )Jau/' le rnauvais jour; » 
c'est-a-dire qu'alors llleme qu'il punit l'impie, iI ne le 
fait a d'autrc fin que.de le punir (~lo1sE, flls de Maimon, 
Direct. DlllJit., lib. II, cap. XIII; et It>\.BB. Imm., Ad. 
Prov., XVI, 4). On retomberait d'ailleurs toujours dan s 
le me me sens, quand bien me me nous suivrions l'intel'-
pl'étation plus communément re<.;'ue, se Ion laquelle il 
faut dire que Dieu a fait toutes choses ]Jau/' lui-méme, 
c'est-a-dire par le droit de sa liberté et de sa perfection 
souvel'aincs, san s chercher ni regarder rien 1101'S de lui-
meme : comme OIl dit que Ditu cst né de lui-meme, 
absolu. Que si elle a mérité la mort, c'est alors el un acle de droit ab· 
s01u, et un acte de punition. A considérer meme cela comme un acte 
de punition,il n'est point nécessaire qu'il ~ ait quelque autre raison qui 
engage ·Dieu a punir. Encore que la punition ne puisse servir, ni a 
cOlTiger le coupuble, ni a donner un exemple, ni a sutisfaire ceux qui 
ont élé lés~s, ni a lllévenir' le mal qui en pourrait revenir aux autres, 
elle n'en est pa~ rnoilJs légitime. 11 sumt que celui qui est puni fut cou· 
paLIe: comme tel, il a rnérité d'élre puni, et Dieu a droit de le punir, 
uniquement pour lui f'aire soufTl'ir ce qu'il mérite. e'est tout ce qu'a 
\'oulu diré nutre auleur, qui, dans la premiere éJitioD, se contentait de 
parler d'une maniere qui ne renferme que la moitié de la pensée qu'il 
exprima en~uite tout entiere : Dei enim actiones recta: esse possunt, 
eliam si finem nullum sibi proponant extra ipsas. J'avoue qn'il aurait 
pn parler un peu plus clairement : mais je ne saurais ,"oir suns indigna-
lion, que quelqu~s-uns de ses inlerpl'etes lui aUribuent Hl-dessus d'éten-
dre le droit souverain de Dieu jusqu'á vouloir qu'il pui%e punir des 
illlloccnts, el les eonuamner meme a des supplices éler~'fi;s. Si ron avait 
eu qnelqlle équilé, et qu'OIl eut LJit attention ~ ce q~~ notre auten dit 
dans le chapitre suiv,mt, e XIV, on n'aurait eu garue de le charger d'un 
scntiment si odieux. (BAHBEYHAC.) 
1 • Surtout, dil Ba;'!Jeyrac, lor.>qu'i1 ya dans eeux par rapport aux-
quels il agit, quelq!le chose de pal'ticulier, par ou il:; s'en sont rendus 
digne3. » P. P. F. 
'. 
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parce qu'il n'est pas né de quelqu'un. Les saintes Écri-
tures témoignent, certes, que les chMiments infligés par 
Dieu a cerlains grands crimincls n'ont pas eu d'autre but, 
lorsqu'elles disent qu'il prend plaisir a leur mal, et que 
les impies sont tournés en moquerie et en dérision par 
Dieu (DELTÉRO~., XXVIII, 63; Is.üE, 1, 24; PROVERB., J, 26). 
De plus, le jugement dernier, apres lequel il n'y a point 
d'amendement a attendre, et meme, dans eette vie, eer-
taines punitions qui ne frappent pas les regards, telles 
que l'endureissement, prouvent la rérité de ce que nons 
soutenons contre Plat .. ;:'1. 
3. Mais lorsque l'llOf:,me punit un hommc, qui est son 
égal par la naturc, il doit se propose!' quelquc fin. Et 
e'est la ce que dis8ntles scholastiques, que l'esprit de 
celui qui punit, ne doit pas se complaire dans le mal de 
qui que ce soit (Tnml. II, 2, Qumst. CVIlI; SYLVEST., 
Verbo Vindicta). 
Mais avant eu~ Platon avait remarqué dans le Gorgias, 
que ceux qui pUllissent quelqu'un de mort, OH de l'exil, 
ou de l'amende, ne veulent pas cela puremcnt et simple-
ment, mais en. vtle de qtlelque bien. Séneque a dit ·aussi r) 
qu'jI faut recourir a la vengeance en y voyant non pas 
une jouissance, mais un acte utile I (De ira., lib. 1I, cap. 
XXXII). Aristote dit pareillement, au lirre VII de son 
traité de la République, chapitre XII, que certaines choses 
sont honnetes purement et simplement, certaines a cause 
(*) JI Y a du meme philosophe, au livre seeond du meme traité De la 
Colere, chapo XII : « ,J'en tirerai vengeance paree qu'il le faut, non par 
resgentiment. » G. 
i Il convient de remarquer que Séneque n'a nullement dit : « Il (aut 
recourir el la rengeance.» Voici sa phrase : « Si nous recourons a la vell-
geance comme remede, n'y joignons pas la colere; n'y voyons pus une 
jouissance, mais un acle utile. D'ailleurs, il vaut sOllvenl mieux dévorel' 
son dépil que de se vengel'. » OEllvres completes de Séneque le P/¡Úoso-
phe, traduet. de J. Baillard, édit. Hachette, lt)(j(), t, 1) p. 43. P. P. F. 
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de IItwltlue nécessité; et il phlce l'exemple du derniel' 
cas dans l'application des peines 1. 
V. - 1. Ce quí a été dit par le comique, que « la dou-
lel//' (['un ennemi est pou)' l'off'ensé le remede de sa dou-
le ti J':' » et par Cicél'Oll, que ( tI], douleuJ' s' adoucil par la 
pei1le,. ) par Plutar(!ue, qui l'a pris de Simonide, c( qu'il 
esl doux el non penible pou)' un esprit en qltclque sorte ma-
{ade et irrilé, de lui offrir pour se guérir les moyens de se 
venger,'» cela cOllvient done, il est Hai, a la nature que 
,'homme a de commun avec les bt\tes ('). La colere est, 
t'tt effet, (lans l'homme comme dans les betes, ainsi 
qu'Enstha te la définit justemcnt : « (] ne agitation violent(· 
<In sang autour du cmul' (**), pro(luite par lt~ désil' im-
Illodél'é de remIre la pareille d'ulle douleur. » Ce 
désir (***) est par lui-mt~me teHement dépourvu de rai-
SOIl, que souvent il s'en prend a des ehoses qui n'ollt 
t'aíl aucun mal, comme aux petits de la bt~te qui a causé 
un dommage; ou memo a des objets illanimés ("v*) ; 
I Grotius adopte donc la helle théol'Íe de P:aton, 'lui puise le droit de 
punir dans la nécessité de I'expiation pour le cOll~aLle el de J'exemple 
pour les autI'e~, et '1ui considcre surto.]t la peine comme une purification 
mo!'a1e; mais il la compléle par I'idre de l'utilité sociale. S'il ne ¡Iroscrit 
]las la peine de mot't d'une maniere aLsollle, il uernanJe LU moins aux 
puissances chrélienne~ de la sUl'primer dans certains cas, el de la rerr.-
¡dacer par des travaux ou OllYl'ages publics. On consul!cra toujours avrc 
fruit ce qu'j] dit su!' la (lro¡:oJ'lion des peillls. Enfin, les amis de I'huma-
nilé lui sauront gré d'ayoil' é:aLli 'lu'a moiTls de folles et de pressantcs 
raisons de punir sé"crcmcllt, Oll doit penchcr plutól a adoucir la peine. 
Cesl ainsi que Gl'Otiu3 était, an XVII" siedr, le précursenr de 1\I0ntes-
quieu, qui consillérait la douceur des peines el I'humanité comme un 
progres des Élats el des sociéIL'S. "oir : LFlDIL\IEIl, Introduction géné-
rale el l'histuire du Lrcit, 1829, p. 123 et ~uiv. P. P. F. 
(U) De 1:1 celte ex¡:ression d'llomere: « Une colele de lj(~te sauvage 
s'['!ait emlJal'[~e de lui. » De meme: l( Qu'il exci~e lui-meule son coulage 
dans SOIl gralld CO~Ul'! )) De memo: l( ~IajsJ Achille, dom¡,te ta grande 
¡¡lile! /) GROTICS, 
(**") De Jil, dans Homere, (( éteindre sa colere. » G, 
:"*) Sénef¡Ue dit (Oe h,l, lih. IJ, C;lp. \'\\'I~ : « Combien n'était-il pas 
11. :?2 
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comme a la pierre par laquelle a été frappé le chien. 
Mais un td désir considéré en lui-nH~me) ne convient 
pas a la partie .raisonnable (*) dont l'office est de 
cornrnander aux passions; el par conséquent il n'est pas 
conforme au droit de nature, paree que ce droit consiste 
tlans les principes que nous enseigne la nature raisonna-
lJle et sociable, considérée comme telle. 01' la raison 
suggere á l'homme de ne rien faire qui nuisc tl un autre 
homme, si ce n'est en vue de quelque bien. Mais dans 
la seule douleur d'un ennemi, considéré ainsi isolément, 
il n'y a aucun bien, si ce ll'est un bien faux et imagi-
naire, tel que celui qu'on trouve dans les richesses su-
perflues, et dans plusieurs autres choses de la meme 
nature. 
2. Aussi est-ce dan s ce sens que non-seulemént les 
docteurs chrétiens blftment la vengeance dans les hom-
mes, mais encore les philosophes (**), comme Séneque : 
( La vengeance, dit-il, mot inhumain, et qu'on fait 
pourtant synonyme de justice; elle ne differe guere 
de l'injure que par l'ordre des temps. Qui renvoie l'of-
rense peche, seulement avec un peu plus de droit a 
l'excuse» (Lib. Il, De ird, cap. XXXII). Et meme, si nous 
sot, de s'irriter conlre des choses qui n'ont pas mérité notre colere, et qui 
ne la sentent pas I » Les Brésiliens, hommes sauvages (a), s'en prennent 
i.lU fer qui les a blessés, comme si c'était une peI'sonne. GROTIUS. 
(') Voyez ce que dit sur ce point SÉ.'iEQUE, De inZ, lib. J, cap. v, 
G. 
(**) PLATO.'i, Gorgias. Voyez la-dessus TnÉoDoRET, Curat., lib. XX. 
G. 
(o) Q11cls progrcs, quellcs conquetes au point de vue de la civilisation, de-
puis Grotins! 11 n'est pellt-etrc pas inutile de l'appeler, quo le Bl'é~il est un 
dos États los plus houl'eux et les pluo: flol'issants du NOllveau Monde; et que 
sons la dynastie qui le gouverne, avec lé's iostitntions libres qui le régissent, 
é't I'oxercicc régulicr de son gouvcrnement J'eprésentatif, il est en possession 
di' donncl', de nos jours, plus d'une le¡;on uux. gouvernemcnts et aux peuples 
ti.: \';.lllcieu clIutiJlOII t. P. P. F. 
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en croyons Maxime de Tyr, (e celui qui se venge est 
plus injuste que celui qui a le premier causé du tort. » 
«( C'est, dit Musonius, le fait d'une hete sauvage et non 
pas d'un homme, de penser comment on pourra mor-
dre celui qui a mordu, et nuire a cclui qui a nui. ») Dans 
Plutarque, ce Dion quí fit passer la sagesse platonicienne 
clans les actions de la vie civile, dit que «( les lois autori-
sent la vengeance, bien plus que l'injustice qui y donne 
líeu; mais que le sentiment naturel nous apprend, que 
l'injustice el la vengeance procedent l'une el l'autre de 
la me me faiblesse. ») 
3. C'est donc une chose qui répugne a la nature de 
l'homme agissant sur l'homme, de se rassasier de la 
douleur d'autrui, en tant que douleur. Cela est si vrai, 
que moins un individu est doué de raison, plus il est 
porté a la vengeance. « Mais la vengeance, dit Juvénal, 
e5t un bonheur plus doux que la vie meme ..... Ouí, pour 
ces brutes (-1<) que la moindre cause, suffit pour exaspé-
rer; le plus léger motif sert de prétexte a leur fureur. 
Mais ce n'est point la ce que te diront Chrysippe, ni 
Thales, ce génie si humain, ~i le vieil1ard qui habitait 
pres de l'Hymette, OU le miel est si doux. Non, meme 
dans sa prison cruelle1 jamais Socrate n'eut voulu parta-
gel' sa cigüe avec l'accusatcur qui la lui faisait boire. Par 
ses sages le<;,ons, par son heureuse ínflucnce, la philoso-
pl1ie sait diss.iper d'abord nos préjugés, et nous guérir 
peu a pcu de bien des vices. Ouí, la vengeance est la joie 
de la faiblesse, le fait d'une ame étroite et pusil1anime. 
Tiens, en veux-tu la preuve? Regarde la femme : nul 
etre au monde n'est plus sensible au plaisir de se ven-
ger r*). ») Lactance a dit dans le meme sens : (e Les 
(*) Séneque dit (De irá, lib.l, cap. XIII) : « Or, les esprits les plus 
irasci bIes sont les enfants, les vieillards, les illalades; et tout étre faible 
pal' nature est quinteux. » GROTIUS. 
eH) Térence dif. dans l'Hécyre : « Voycl les cnfants : la illoindre tf" 
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ignorants et les insensés, s'ils re<;oivcnt quelque illjul'C', 
se laissent guider par une fureur aveugle et déraisonna-
hle, et s'efforeent de rendre le mal que les autres leur 
font ») (Lib. VI). 
4. n est done évident que l'homrne u'est pas légitime-
mení puni par l'homrne, lorsqu'ilne l'est qu'en vue de 
la punition. Mais Yoyons quelles raisons d'utilité rendent 
la peine légitime. 
VI. - 1. lei se rapporte la dirision des peines qui se 
trouve dans Platon, au Gorgias, et dans le philosophe 
Taurus, sur ce passage dont Aulu-Gelle reproduit les 
termes (Lib. VI, cap. XIV). Cal' ces divisions sont tiré es de 
la fin qu'on se propose; toute la différenee, e'est que Pla-
ton ayant indiqué deux fins : l'amendement et l'cxemple, 
Taurus en a ajouté une troisicrne : la }J1'otection de la di-
gnité de l' o(fensé (*), que Clément d' Alexandrie définit : 
Cf. une rétribution du 'mal qui se rapporte a l'tttilité de etlui 
qui exige la peine. ») Aristote qui laisse de coté la peine 
exernplaire, ll'admet seulerncnt que eette troisicme fin, 
aree l'amendemcnt, et dit que la peine est instituée ( en 
(aveur de eelui qui exige le chátinwnt, pO~H' lLti (aire satis-
(action. }) (Rhet. 1, cap. x.) Plutarque ne l'a pas omiso 
non plus, lorsqu'il a dit que « les peines qui suivent im-
médiatemCllt le crime, non senlerncnt répriment ]JOU1' l'avc-
fense les met en colere; el pourquoi? Parce que l'esprit qui les gou-
verne n'a aucune énergie. JI en cst de mcme des femmes : eomme les 
enfants, elles n'onl que peu de raison. » Ammicn l\1arcellin (lib. XXVII! 
parle ainsi de la colere : ( Les sages la définissent un ulcere de longue 
durée, et quelquefois perpétuel, ayant d'ordinaire IIour pt'incipe une 
grande faiblesse d'ame; ils cn alleguent pour raison plau3ible, que les 
malades sont plus irascibles que ceux qui sont en bonne santé; les fem-
mes plus que les hommes; les Yieillards plus que lcs jeunes gens; les 
malheureux plus que ceux qui sont dan:; la prospérité. » GROTlrs. 
(*) Chrys~stóme, sur la premicl'e épitre aux Corinthiens, XI, 3:2, propose 
aus:,i ces trois cboses : vouOz(j(IJ) 't'tp.{.)p(C(, xó),o:(Jt~, la correction, 
la satisfaction, l'exemple. GROT/I'S, 
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nir l'audace de mal (aire, mais consolent all plttS hallt 
degré eeux a qtl i l' on avait (ait in}'ure. ») Et e' est propre-
ment eette satis(action que le meme Aristote rapporte 
a la justice qu'il appelle lui-meme cmnmlltatriec 1. 
2. Mais ees choses doivent etre examinécs avec plus de 
détail. Nous dirons done que, dans les peines, on con-
sidere l'utilité ou de celui qui a comlit1s la ruute; ou de 
celui qui avait intéret ~t ce que la faute ne fút pas com-
mise; ou indistinctement de tout le monde '2. 
f Ou commutatite. P. P. F. 
2 Dans son lntroduction au Traité Des délits et des peines, de 
Beccaria, M. Faustin-Hélie caractérise la doctrine de Grotius, en ce qui 
concerne I'origine du droit de punir. Grotius, qui écrivait au commence-
ment du xme siecle, dit-il, subit, quoique a un moindre degré, et paree 
(IU'il était placé a un point de vue différent, l'influence de la doctrine 
d'Alphonse de Castro, fondée sur I'idée religieuse. « Grotius reconnait 
d'abord que la punition doit avoir un triple but : la correction du coupa-
ble, la réparation du dommage et I'exemple. Mais quel est le droit en 
,'ertu duquel elle est appliquée? GI'olius, apres avoir éearté le droit de la 
"engeanee, et apres avoir 'relaté les maximes des philosophes grecs et 
latins, revient a la doctrine d'Alphonse de Castro: Pour punir légitime-
ment, il faut avoir droit de punir: or, le droit vient du mal que le crimi-
nel a fait... Celui qui a commis un erime est cenr,é s'étre volontairement 
soumis a la peine .. Ainsi, c'est du mal du délit que dérive le droit de 
punir, e'est la faute aecomplie qui est la source et la mesure de la jJUni-
lion. Il définit en conséquence la peine: malHm passionis qllod 1'nf7.igitllr 
ob malum actionis, c'est-a-dire, la rétribution du mal pour le mal. 
Yoila le point de départ des théol'Íes <¡ui Ollt cherc)¡é plus tard Icur uni-
que fondement dans la loi morale. » (Édit. Guillaumin, 1856, p. 28 eL 
sui \'.) Voir: SELDE:'i, De jure naturali el gentium j uJ.'la llebra';ortlr/1..., 
lib. J, cap. IV; LE IB:'iITZ, Essais de Théodieée, ~ 73; llemarqucs SVf le 
!irre de l'origine du mal, p. GO. eette doctl'ine religicuse ll'eut ras alol's 
d'autres sectaleurs. Tous les publicistes qlli s'occupcrcllt, la plupart trcs-
accessoirement, au XVIl e el Jans les prcmieres années du XYlIl e siec!e, 
des fondements du droit pénal I s'écarterellt du sentier parcouru par 
Grotius, Selden el Leihnitz. Voir : 1I011IlES, De e/re, cap. III et XIX; 
Jériathan, cap. XXVIII; Loen;, ])u Gout'ernement cin'l; PUD'DOkF, 
!JI'. de la nat. et des gp,ns, Ji\'. YIIJ, (~hap Il,? 12; ('llap.III.? 5, 6 et I'!; 
~tO:'iTEsQuIEr, Esprit des Lois, IIY. XXVI,chap. XII; YATTEI., ti? [Ir. des 
,) .) 
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VII. - 1. A la premiere de ces trois íins se rapporte 
la peine qui est appelée par les philosophes tant6t 
« bldme, ) tantót «( punition, ) tant6t « lC90n; ) eeUe 
<¡ui, d'apres le jurisconsulte Paul, est établie en vue de 
l'amendemcllt; « ]JOli/' Tcndrc saf)c, ) suivant Platon; 
l( qui f)UéTit l' dme, » seloll Plutarquc.Son but est de 
remIre moilleur celui qui a commis la faute, a la ma-
lliere de la médecille, quí agit par les eontrail'es. Cal' 
paree que toute action, surtout celle qu'on faít de propos 
délibél'é, et a laquellc on rcrient souvcnt, produit un 
cerlaill pCllchallt a la réitérer, qui, lorsqu'il s'cst fol'-
tifié, est appclé habitude; pour eeHe raison il faut enle-
vet' le plus tut possiblc aux vices leurs séductioJls : ec 
qui ne peut mienx se l'éaliscr qu'en faisant perdre le 
goút de lenr douccur, an moyen d'une doulenr qU'Oll 
leur donuc pour eonséquencc (*). Les Platonieiclls, au 
l'apport d'Apulée, pensent ( qu'il n'y a pas de supplice 
plus pénible et plus erucl pour un eoupablc~ quc'd'ob-
teuir l'impunité, sallS aroir du moins Ü, subir l'allimad-
nTsion des hommos. » Il y a dans Tacite: «( Quand 
l'úme, tlla fois corrompue ct eorl'uptrice, IloulTit o11e-
llH~mC le feu qui la dérorc, il faut, pour éteilldre eeUe 
gells, liv. 1, chap, XliI, édit. Guillaumin, t. J, p./122; J.-J, ROUSSEAr, 
L'on/rat social, li\'. 11, chap, y; llEccARIA, Des deli/s et des peines, ~:2, 
éJit. cit., p. lÍ, SU!' les différents systemes moJernes et contempol'aim; 
rclatifs a J'origine Ju Jroit Je Jlunir, yo ir la belle eXJlosilíon <¡uí en cst 
faite pat' M. Ad. FRA:\"CK, Jans sa Philosophie du Droit pénal, éJit. 1861, 
chap. 1 a VII, p. 111 Ü 1~8. P. P. F. 
(*) Séneque dit (De ird, lih. I. cap. \) : l( De mcme que nous expo-
sons uu feu certain ja\'clol dont nous youlolls corri¡.;er les coul'bures, 
el que 110US le comprimons entI'c plusieurs coins, non l'out' le t'ompl'e, 
mais pour le t'cdrcssct'; de meme nous corri¡.;eons nos peuchallts vicicux 
par la conll'ainte physique eL ll1orale. » Le meme Jit, De 'irá, lib.lI, cap. 
:\.X\'II~ : « Panui cux SU'Ollt Ies.,bons magistrats, les pcres, les instituteul'~, 
les jui.)CS, dOllt il faut ¡'cccYuir les ¡;]¡{llimcnts comrne on suhitle scalpel. 
la diete el toutc autre l'i:;ueul' salutail'c. » GROTll'S. 
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til'~rre, des remedes aU5si forts que les passions qui l'al-
Iumerent (Annal., lib. III). 
2. Il est aisé de voir par la correction qui se fait de 
bouclw, que la punition qui tenel it cette fin est naturel-
lement permise a toute personne saine d'esprit, et qui 
lJ'est pas la proie de vices de meme espece, ou pareils 
('rllC))1., II, 2, QUéEst. XXXIlI, art. 3). «RepTendre lln ami 
pour une (aute qui le mcrite, e' est un acte qg' OIL accomplit 
sans en avoir la miss ion) mais qui cst titile dans la vie » 
(PUDTE, Trinumm.). A l'égard des coups, et des autres 
ehoses qui cOlltiennent quelque contrainte, la différellce 
entre les pcrsonncs auxquelles cela est ou non pe 1'-
mis ('), 11'est pas faite par la nature - et n'a pu memo 
l' et1'O, si ce n' est (Iue la raison recommande particulie-
I'C1l10llt aux pere et mere d'user de ce d1'oit envers leurs 
Cllrants, a cause du lien d'affection qui les unit a eux -
mais elle l' est par les lois qui, pour éviter les rixes, ont 
restreint ceUe parenté commune du genre humain aux 
plus prochaines affections, comme on peut le voir tant 
élillcurs que dans le code de Justinien, an titre De cmcn-
datione prOpiWjHOrWn : it quoi se rapportent CES paro1es 
dn XénopllOll a ses soldats : « Si j'ai frappé quelqu'un 
pOli!' son hicn, jc dois etre puni comme un perc <lui 
dlútie ses onfants, ou un maitre ses disciples. C'est aussi 
pour le bien, que les médecins coupcnt e~ brulent. » 
(( Dieu nous cOlllmullelc, dit Lactance (Lih. VI), d'avoir 
toujoUl'S la main sur les onfauts, c'est-a-dire ele 11e pCl'-
dl'o aucune oceasion de les corriger par un continuol 
du\timcut, qualld ils font mal, de peur qu'cn le u!' té-
lHoignallt un aIllOllr inutile et une exccssive illdulgencc, 
ils !Je soicnt élcyés pour le mal, d llourris pOlir les 
nees. » 
:L ;\fais Cf'tte sorte de puniti01t !te pent s'éknul'e jus-
(' Yoycz ,\cl;r~TI.\, E,lch¡'ritl" cap. LXX!!. G. 
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qu'a dOJ.lner la mort, si ce n'est de la maniere qu'on 
appelle réductive, et qui consiste a ramener des propo-
sitions négatives a l' espece qui leur est opposée l. Cal' 
de meme que le Christ a dit qu'il vaudrait mieúx pour 
quelques-uns· - c'est-a-dire qu'il ne ¡;;erait pas aussi 
mauvais pour eux- de n'etre jamais nés (MARC, XIV, 21); 
de meme pour des esprits que rien ne peut guérir, iI 
vaut mieux, c'est-a-dire il est moins mauvais, de mourir 
que de vivre, lorsqu'il est certain qu'en vivantils de-
viendront pires. C'est de telles gens que Séneque parle, 
quand il dit que parfois il est de 1'intéret de ceux qui 
périssent, de périr (De ira, cap. XVI). {( Cornme il est pré-
(érable, dit J amblique, de brúler un abces que de le lais-
ser dans l' état OLio il est, de rnJ:me il vaut rHicu:t pour un 
méchant de mourir que de vivre. » Plutarque dit d'un tel 
homme {( qu'iL est nuisible aux autres, mais qtl' ill' est en-
core plus a. lui-meme.» Et Galien ayant dít que les 
hommes sont punís de mort, premíerement, pour em-
pecher le mal qu'ils pourraíent faire s'ils vivaient, 
ensuite ponr détourner les autres du crime par la crainte 
de la peine, ajoute : « En tl'oisihne lieu il est avanta-
geux de mottrir pour des hommes d'1¿ne dme si corrompue, 
qu'ils ne peuvent etre ramenés a la sClnté. ») 
4 . Il Y en a qui pensent que c'est de ceux-la que 
l'apótre Jean dit, qu'ils commettent des péchés qui vont 
ti la mort (I EPIT. v, 1 G) (*). Mais comme lcs preuvcs de 
f « Cette sorte de punition, dit Darbeyrae, qui a pour but le bien du 
eoupable, ne peut pas s'étendre jusqu'a lui óter la vie, si ce n'estindiree-
tement, et en tant que l'on ramene a une idée positive une idée négative 
toute opposée. » Gronovius donne un exemple de eeHe maniere, appelée 
par Grotius : récluclú:e. « C'est lorsqu'on di! l/u'une chose qui ne nuit 
pas a quelqu'un lui est bonne, bien qu'elle ne lui soit pas tl'es-profitable. 
P. P. F. 
(*) Chrysostóme les appclJe des personnes atteinles d'une maladie in-
curable (JI Corinth., XIII, 9). Julien (lih. 11, De Constantio) (lit que 
(1 eomme il y a deu:\. sortes de fautes, les unes fluí donnent une espér:lIlce 
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:da f sunt sujettes ü tromper, la charité nous ordonllc 
le ne regarder témérairement personne comme déses-
,éré; de 80rte que le chfttÍment qui aurait cctte fin pOUl' 
[lOti!', 11e peut Hvoit lieu qu'extremcmcnt rarement. 
VIII. - 1. L'utilité de celui qui avait intéret a ce que 
l faute n'ait pa8 été commise (*), consiste á empecher 
ne dans la suite il ne souffre rien de pareil de la part 
u meme individu ou d'autres. Aulu-Gelle, d'apres Tau-
us, décrit ainsi cette espece : « Lorsq'ue la dignité et 
. alltorité de l' hormne offensé doivcnt étre protégées, de 
lellT que l'impunité n' expose au mépris le citoycn qui LL 
c9u une illjure, et ne porte atteintc a son honneur. ) Mais 
e qu'il dit de l'autol'ité lésée, il faut l'entendre aussi de 
a liberté de chacun, ou de tout autre droit lésé. Nous 
¡sons dans Tacite : ( Qu' il assu)'c son 1"CpOS par 'une fustlJ 
'cngcallce! » Il peut etre pourvu de trois manieres ü ce 
[ue lelésé ne souffre plus de préjudice de la part de la 
neme personne : premierement sí le délinquant est 
iupprimé; cnsuite si les moyens de nuire lui sont enle-
'és; enfin si par le mal qu' on luí faít souffrir, il désap-
)rond a commcttre des fautes: ce qui a un rapport étroit 
lrcc l'amendement, dont nous avons déja parlé. On ob-
¡cnt que celui qui a été lésé ne le soit plus par d'au-
res, au moyen d'une punition nOll pas quelconque, 
llais ayant líeu au grand jour, exposée aux regards de 
ous, et capable de servir d'excmple. 
2. Si donc la vengeance, llH~IIle privée, est dirigée cn 
I'amélioration el ne repoussent pas tout a fait la guérison, les autres,' 
lui 50l1t commises par des pccheurs que rien ne peut guérir : pour 
'ette dernicre catégorie, les lois ont imaginé, comme sanction, de donner 
.a mort aux coupables, non tant pour leur propre bien, que pour le bien 
le tous les aulres. » GROTIUS. 
i De ce penchant incorrigible. (B.) 
(') On voit meme dans les betes quelque imuge de cela. {( Le lían 
¡'élance pour punir {'adultere, » PLI:'iE. Ilist. Nat., lib. VIII, t;ap. 
\\!, G. 
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vue de· ces fins, et dans les limites de l' équité, elle n' est 
pas illicite, a ne considérer que le droit de nature nu, 
c'est-a-dire séparé des lois divines et humaines, et des 
circonstánces qui ne sont pas nécessaires a la chose; soit 
qu'elle s'exerce par celui me me qui a été lésé, soit par 
un autre, puisqu'il est conforme a la nature qu'un 
homme soit aidé par un homme. C'est dans ce sen s que 
peut etre admise la pensée de Cicéron (Deinvent., lib. II), 
quand, apres avoir dit que le droit de nature n'est pas 
ce que l'opinion nous suggere, mais une force née avec 
nous, parmi les exemples de cela il place la vengeance, 
qn'iloPI>ose an pardon; et pour qu'on n'élevat aucun 
doute sur la portée du sens qu'il voulait donner a ce 
mot, il définit la vengeance : « Une action par laquelle en 
se défendant ou en se vengeant, nDt¿s repoussons de nous 
et des neJt-res, qui doivent nOHS élre chers, la violence et 
l'oHtTage, el par laquelle nous punissons les (autes. » Dans 
une harangue que Justin a extraite de Trogue-Pompée, 
Mithridate dit: ( Tout homme tire l' épée contre un bri-
gand, sinon pour sauver sa vie, au moins pour venger sa 
mort)} (Lib. XXXVIII). Plutarque appelle cela meme, 
dans la vie d' Aratus, ( la loi de la vengeance. » 
3. S'appuyant sur ce droit naturel (*) pour se défen-
dre contre les Philistins, Samson proteste qu'il serait 
innocent, s'il faisait a son tour souffrir des maux aux 
Philistins, qui lui en avaient fait souffrir á lui-meme. 
Et apres avoir accompli sa vengeance, il se défend pUl' 
la meme raison, en disant qu'il leur a faiL a eux ce 
(*) Dans Plutarqlle, Romulus dit au sujet de Tatius, tué par les Lau-
rentins, « qu'on avait rendu meurtre pour meurtre. » Le meme Plu-
tarque dit a pro pos des habitants de Mantinée, qui avaient été maltraités 
par des Achéens: « Ces mauvais traitements portaient en eux-memcs 
quelque équité de vengeance. )) Bélisaire dit, dallS Procope (Vanda-
lie., lib. J), que ( l'inimitié de celui qui a été lésé, cóntre cclui qui lui a 
fait violence, est naturelle. )) GROTlUS. 
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qu'eux-m~mes ils lui avaient fait les premiers. Les 
Platéens disent dans Tlmeydide : « Nous nous sommes 
vengés a bon droit, usant de cette loi Uni1Jerselle qui aulo-
rise a repousser la {orce par la (oTee. ») Dans son diseours 
contre Aristocrate, Démosthcnes dit que e'est une ]oi 
commulle parmi les hommes, qu'il nous soit permis de 
llOUS venger de "celui qui nous ravit par la force nos 
bicns. Et J ugurtha, dans Sallustc, apres avoir dit 
qu' Adherbal en avait voulu a sa vie, ajoute que le peu-
pIe romain « ne (eTait rien d'honnéte ni de juste, s'ill'en1--
pechait d'ttser "du droit des gens:» c'Bst-a-dire de se 
venger. Aristide l'orateur dit qu'il est approuvé par les 
poetes, par les auteurs de lois, par les proverbes, par les 
orateurs et par tout le monde enfin, « que l'on tire ven-
geance de C8UX qui ont commis une in jure les premiers» 
(Orat. pro quat. ViT.). Ambroíse (*) loue les Macchabées 
de ce que, meme le jour du sabbat, ils vengerent la 
mort de leurs freres innocents (De o(fic. , lib. 1, cap. XL) (**). 
Le meme répondant aux J uifs, qui se plaignaient gra-
vcment de ce que leur synagogue avait été incendié e 
par les chrétiens, s'exprime ainsi : ( Si je me mettais au 
point de vue du droit des gens, je dirais combien 
d'églises les Juifs ont incendiées du temps de l'empire de 
Julien» (Épist. XXIX). Dans ee passagc il désigne par droit 
des gens, le fait de rendre la pareille (***). Civilis, dans 
rracite, ne parle pas dans un autre sens, lorsqu'il dit : 
c( Quelle digne récompense j'ai rec;ue de mon labeur! 
La mort d'un frere, la prison, les cris féroces de cette 
armée qui voulut avoir ma tete, et dont le droit des gens 
veut que je tire vcngcance» (Hist.) lib. IV). 
(*) Voyez le mcme, dans son discollrs contre Symmaque. G. 
(**) Voyez JOSEPHE, Hist. ant., lib. XIII, cap. 1, au sujet de la ven-
geance que 1'00 tira de la mort de Jean. G. 
(***) C'est aiosi que Tite-Live dit (lib. 1; : « Comme les Laurentins 
agissaient selon le droit des gens ... » G. 
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1. Mais comme dans les afl'ail'es q ui llOUS l'cganltm t, 
et par l'afl'ectioll que llOUS portons aux nutres, nous 
sommcs sujets a nous laisscr cOl'l'ompl'c, aussitüt que 
plusieurs familles se furent l'éUllies dalls Ull meme lieu, 
des juges furent institués, et a eux seub fut conféré le 
pouvúir de Yenger les ofl'ensés, la lilJerté que la natul'C 
avait accordée aux autres se trouvant des 101's supprimée. 
« Comme ]e ressentiment, dit Lucrece, portait la Ycn-
geance plus loin que les lois ne le permettent aujoul'-
d'hui, ils s'ennuy¡~rellt de cet état de violcllee pt d'anal'-
ehie. )) Dans sa plainte contre Conon, Démosthelles ti i t 
« qu'il a plu de placer la peine de chaquc dólit dans 
la loi, non dan s ]a colerc~ ou le capricc <In pl'emif'l' 
nmu» (*) .. 11 Rendre injure pour injure, <lit Quintilien, 
(*) Dans l'Oreste d'EUI'ipide, Tyndare s'emporte ainsi r.ontre Oreste: 
« Tu m'ordonnes de disputer avee lui de sagesse? Si ce qui e~t lIien et 
ce qui est mal est évident a tous les yeux, qui est plus dépourvu de 
sellS que cet homme, qui n'a pas respecté la justice, el qlli n'a pas res-
pecté la loi commune des Grees't En erret, lorsque Agamemnon eút 
exhalé sa vie sous les eoups que lui porta ma filie, action détestalJle, et 
que je ne justifierai jamais, Oreste de,'ait poursuivre le meurtre, et, 
par une vengeance légitime, chasser sa mere de la lIlaison paternelle. 
11 aurait ainsi gardé la modération dans un tel malheur, il eút respecté 
la loi, et les devoirs de la piété. Mais mainlenant il e~t tomoé dan s la 
mcme fatalité que sa mere; cal', tout en ayant le droit de la jugel' cou-
pable, il s'est l'endu lui-meme plus coupable, en immolant sa mire . .fe te 
ferai seulement cette question, Ménélas : que I'épouse d'Oreste le tue, 
qu'a son tOUI' le fils lue Fa mere, et qu'ensuite celui <¡ui naltra de lui 
venge le meurtre par Ip meurtre, ou s'arrele¡'a le terme de ces cl'imes'? » 
Ces derniel'es paroles, pleines de oon sens, ont fourni matiere aux l'é!lexiolls 
et des philosophes el des ot'ateul's. Dans sa dissertation sur la questiun 
de savoir si ¡'on doit rendre injure pOUI' injure, Maxime de Tyr dit . 
« Si celui <¡ui a re~u une injure en tire ver.geance, le mal passera, el. 
sautera, pour ¡¡insi dire, de I'UB a I'autre; une injure succédel'a a lltle 
injure. Cal' si ce droit étant une fois posé, vous pel'rnetlez a celui (¡ui a 
subi le mal de se Yenger de celui l¡ui I'a causé, il s'ensuivra que, de 
nouveau, la vengeance passera de l'un a I'antre, et cela esl juste, I'une 
et l'autre partie {·tan! égales. S'il en est ainsi, fjU'a\'ez-\'ous fait: 
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ll'est pas seulement cOlltrairc á la justiee, mais a la 
paix. Il S' a la loi, le trihunal, le juge; a mo:ns qU'Oll 
n'ait honte de se faire raison par les voies de la justicc.») 
« L'autorité des jugemcllts, ont dit les empereurs Hono-
l'illS et Tltéodose, la protectiol1 d'un droit public out été 
t'~tabli(~s pour que pel'soul1e ne puisse se permettre la 
\Tn~eaIlCf~ Ü soi-meme ») (L. Nulli ... , Codo De Judteis). 
« La misoll pour laquclle, a dit le roi ThéoJOl'ic, OH a 
imaginé le l'csp\.:ct religieux des lois, e'est aflll que pcr-
sOll1~e 11e fit rien de sa main et de SOll propre moure-
lIlCllt ») (CASSIOllORE, lih. IV, Epist. x). 
5. L' allcienne liberté naturelle subsiste ccpt~Ildant, 
d'abord uans les lieux ou il n'y a point de tribullaux : 
comme, par exemple, en mero On pcut rapporter peut-
elre ici ce que fit Calus César, n' étallt eucore que simple 
particulier (VELL. PATERCCLUS, lib. Il, cap. XLII; PLUTARQl"E, 
Vl:e de César). Il pourchassa aree une fioUe improvisée les 
pirates, par lesquels il avait été pris, mit en fuite une 
partie de leurs vaisseaux, coula l'autre a fond, et, eomme 
le proeonsul llégligeait de sévir eontre les pirates faits 
prisonniers, il se remit en mer et les fit mettre en eroix. 
La meme chose aura lieu dan s les enuroits déserts, ou 
darls ceux ou l'on "it á la maniere des nomades. C'est 
aillsi que Nicolas de Damas raeonte que ehez les Umbri-
eiens(*) ehacun se faisaitjusticeasoi-mcme (Apitd STOB., 
!Je LC[Jib.). Ce qui se fait aussi de nos jours impunément 
Jut,itcr? Youlez vous faire naitre pour nous la justice d'une injure? Oil en 
sCl'ons·nous? Oú s'arrctera le mal? » Aristide dit dans sun discours sur 
la paix. : « Que! est le Gl'ec qui restera, si, pour venger ceux qui ont 
péri, les sUl'vivanls doivent pel'pétudlement sulJil' les mémes maux? )) 
Le llteme Arislide formule une pensée semLlaLlc dans la seconde des 
haranbues faJes alJrh la Lataille de LCllctres. GROTt(jS. 
(*/ A-l·il vúulu parler des OmLriens, qui se trouvaiellt en Italie '? La 
llll;me coutume se pI'atiquait en plusieurs endroits de I'Afrique, suivant 
It~ témoignagc de Léon d'Afl'Íque, liL. Il, aux chapitl'es oil il traite de 
T¡;¡jput el de Te{:;a, el aillcms. GnoTlus. 
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dIez les Moscovites, apres qu'il s'est écouIé UlI cCl'laiu 
tcmps depuis qu' on s' est adressé au juge. Les combats 
singuliers qui, ayant le christianisme, ont été en usage 
ehez les natiolls gerrnaniques (*), et qui, dans quelques 
pays ne sont pas encore assez tombés en désuétude, ll'ont 
pas eu d'autre origine. e'est pourquoi, dalls Yelléius 
Paterculus, les Germains s'étonncnt, lorsqu'ils coutem-
pIcut l'ensemble de la juridietion romaine, de voir que 
la justiee mettait fin aux injures, et que les différends 
qu'ils avaient l'habitude de vider avec les armes, étaient 
termillés par la loi (Lib. II). 
6. La loi hébralque permet au proehe parent d'un 
¡lOmme tué, de donner la mort a l'assassin en dehors des 
iieux d'asile; et les interpretes hébrcux remarquent avee 
l'aison que le talio n peut etre €xereé d'une maniere pri\'ée 
pour veriger un mort; mais que pour soi, par exemple 
quand on a revu une blessure, il ne peut etre exercé que 
par le juge, paree que la modération est plus diffieile 
lorsqu'il s'agit d'une douleur qui vous est propre 
(SÉNEQUE, De Clement., lib. 1). 11 ressort des paroles 
de Théoclymene, qui se trouvent dans Homere, au 
chant XV de l'Odyssée, qu'une parcille eoutume de ven-
gel' le meurtre en son nom privé avait existé ehez les 
plus anciens Grecs. Mais les exemples de eette eoutume 
sont surtout fréquents parmi ceux qui n'ont ras de juge 
(*) eherehant a en corriger ses Goths, le roi Théodoric s'exprime 
tlinsi dans eassiodore (lib. m, Epist, XXXIIl): « Henonce a ces cou-
turnes ahominablement invétérées. Que les aITaires s'y traitent plutót avec 
les paroles qu'avec les armes. » Et Epist. XXIV: « Pourquoi reeourez-
vous au comlJat singulier? Qu'est·il besüin Jlour l'homme d'avoir une 
Jangue, si e'est la main armée qui dérend sa cause? ,) e' était chez les 
Trachonites, en Or'ient, la coutume, que l'on pouvait tirer vengeanee, de 
luute maniere, du meurtre de ~es proehes (a). GROTlrs. 
Ca) BarbcYl'ac qui dit ignorer d'ob. Grotius a tiré ce dernier passage, fait 
l'l'lllarquer que les Goths étaient, tout au eontraire, trcs-éIoignés de la coutllme 
,:,,·,t i! ,,',H.(it: el iIle proll\"c l)¡lr des pa~s lr.CS de C.lc~i,.!L1ul, Wl'J!Jl' j'. 1'. F. 
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eommun. C'est de la, selon Augustin, qu'on appeUe 
justes les guerres qui se font pour venger des injures 
(Lib. Il, Qu;est. x, Supo Jos.) ; et Platon approuve que l'on 
fasse la gUE~rre, « jusqu'a ce que ceux qui ont été en faute 
soient forcés de donner satisfaction, par leur chatiment, 
aux personnes inoffcllsivcs auxquelles ils ont fait du 
mal)) (De Repnúl., lib. V). 
IX. - 1. L'utilité dc tout le monde indistinctement, 
<lui était la troisicme fin -1, a les memes cótés que eeUe 
qui regarde le lésé. Cal', d'une part, il s'agit d'empecher 
que celui qui a Hui a un seul ne nuise a d'autres : ce quí 
a líeu en le raisant disparaitre, ou en l'affaiblissant, ou 
en le contenant de telle maniere qu'il ne puisse nuire, 
ou en le redressullt; d'autre part, il faut empecher que 
tI'autrcs individus, amorcés par l'impunité n, ne devien-
nent nuisibles ~t d'autres : ce qui s'obtient au moyen de 
supplices frappant la vue, que les Grecs appellent 
7tc(P~oEti'fw-'toc, les latins des exernples, et qui sont em-
ployés afin que la peine d'un seul soit l'objet de la 
crainte d'un grand nombre; afin que par le genre du 
chatiment les autres puissent etre intimidés - comme 
parlent les lois - ( afin que les autres prévoient et 
craignent ce qui peut leur arriver, » comme dit Démos-
thenes (L. 7, Cod., Ad Leg. Fab. deplagiar.; L. 1, Cod., 
Ad Leg. Jul. repel.). 
2. La jouissance de ee droit appartient aussi naturelle~ 
ment a chacun. C'est ainsi que Plu(arque C') dit qu'un 
1 La troisieme fin qu'on doit en"isager dans la punition. P. P. F. 
(*) Polybe a vu d.~s lions crucifiés pour les empécher de dévorer les 
hommes; afin que lelO autres, par la crainte d'un chatiment semblable I 
fussent détournés de causer le meme dommage. PLlNE, lib. VIII, cap. 
XYI. GROTIUS. 
("*) Le meme auteur dit dans la Vie de Pélopidas, que « la premiere 
et la plus ancienne loi, veut que ceux qui ne SOllt pas en état de se con-
srrwr (,l!x-memes, se s()u:n"ltent ñ ce:lX (1'1: p~UYC:1t travailler efficace· 
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homme de bien est désigné magistrat par la tlature, et 
meme magistrat perpétuel; cal' le premier l'aIlg est dé~ 
féré par la loi meme de nature ú celui qui pratique la 
justice. C'est ainsi que Tullius pl'ouve, par l'excIllple de 
Nasica, qU'Ull sage 1I'cst jamais Ull homIlle, privé; c'est 
ainsi qu'Horace appelle Lollius : « un consul non ¡)Out WlC 
seule année; et qu'Eul'ipide dit dalls Ipl1igéllic a Aulis : 
« Celtti qui est sU}JérieuJ' paJ' la sagesse de son dme, gere 'Une 
magistrature.») Cela toutefois se doit eutendre ualls un 
État, autant que les lois de cet État le cOlllportellt. 
3. Démocrite parle ainsi de ce droit uaturel; cal' je 
citerai ses paroles, paree qu' elles sont reméll'quables. 
Yoici'u'auord que! est SOll sentimcllt touchantle Ul'oit de 
ment a leur t:onsenatiOll. )) EL dan:; la Vie de l'hilupcelllen : « Il prit 
avec luí de ses CUllcíluyells, (luí ll'allendirelll puillt le IlJUlllelll lixé par 
les lois, III t:clui oil dnaient (·tre dOllllés les SI,¡rl';lgC:;, lIwis (lui le sui-
vaient por ohéir ~ Cl>tt~ loi de nalllrp, slIiy;¡nt Inqnt'lle cclui qui a le 
plu~ d'autOl'ité doit comm;:¡nrler a eellX qlli sont 1lI0illS cunsidél'ables. )) 
Yuus tl'ouH~Z qllelllue ehose de sellllJlable dall'; le mellle historiell, a la fin 
de la vic (.le T, Flaminius. L'auleur du Diuloyue iiur leii causes de la 
corrup/ion de Z'(;Zo/jl/ence (11), dit, en parlant tle~ uralcurs: « Quoiqu'ils 
ne fns~eTlt (pie dcs particuliers, il" n'étaicut \las, ('('rtes, sans :lntorité, 
pllisqll'ils gouvernaient le pellple et le Sén:ll par leur conseil el leur in-
flllcnce, » Chrysostómt', sllr la Deuxieme tpi/re IIUX Corinthiens,YII, 
13, dit de MOlse: (( Mel1le avallt d'avoil' Lllt liorlír le peul'le, ¡J en é'tait· 
Jéjú le conducteul' par' SOll IIIl:l'ite. C"da:t dUIlt: 1I1Ie ~olle olJjedioll, que 
cclk que lui faisail cet Hébrcu, Ini disanl : Q'!i (a é/nuli sur nOHS 
ponr 1fIagistrat el pU1lr j1lfle:; - Qne <lis-tu la? Tu VOIS des )Jl'euves de 
fait, et tu disputes SUI' le norr1'( e'est ('OlIlmc si quelqu'un voyant un habile 
chil'urgiell veuant á son ser:oul'S pOUl' faire une o'pél'alioll a UII membre 
malade de son corlls, lui demalllÍait: Qui -¡;uus a étuuli médecin? Qui 
'I:0US a ordnnné de me fu ¡re cel/e o r ération? C'e~t rnon art et votre 
ma!adie, rnon bon hornme! De meme ce fut l'habileté .de Molse qui le tit 
tel; car comrnander, n'est pas seulement Hne dignité: mais un art, et, 
eertes, e'est le plus sublime de lous les arts. )) Le meme éCI'ivain, sur 
l'Épitre aux Éphésiens, IlI, in fine, traite ce sujet rnerne : « Ton injus-
tice, dit-i1, ta crualJté, me constitnent chef et jl/ge, )) GROTlUS. 
Ca) AttriLu0 11 Tacite ou 11 Quiutilicn. ~ 13.) 
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tuer les betes : « En ee qtti conceJ'l1c le fait de tuer ou de 
ne pas tuer les an imau.1J, la solutien est eel/e-ci: qtticonque 
aura tué des mu:manx qw: {ont Ol¿ vcúlent {aire dumal, es! 
innoccnt, rl1}¡ point me me qv/il1'a1Ü micnx l'avoir {aü qtM' 
de nI? pns l'rrvol:r (ait. )) Et bienU\t il ajoute : « Il est abso-
lumcnt et sans dislinefion pcrmis de fner tout ce qui nous 
olTcnse injustcmcnt. » Et certainement iln'est pas invrai-
semblable que les hommes de bien aient vécu dans la 
pratique rle cette coutume avant le déluge (*), avant 
que Díeu n'ait formulé su volonté de convertir les au-
tres animaux en aliments pour les homrr;tes. « Ce qllC 
nous avons écrit, continue-t-il, sur les renards et su?' les 
serpcnts mnZ{aisants, paralt devoir étre pratiqllé entre les 
hommes. ») Et il ajoute : « Celui qui a ttui l.hn voleur et 'Lln 
brigand, de qllelque maniere que ee soit, soit de sa main, 
soit par son ordre, soit par son sulTrage, estinnoeent. » 
Séneque me parait avoir eu en vue ces passages, lors-
qu'il dit : (e Si je faís trancher une tete coupable ..... , 
mon visage ni mon ame ne seront pas autres) que lorsque 
je frappe un reptile ou un animal venimeux (*~) » 
(*) Dicéarque parle de quelqlles personnnges qui, depuis, avaient con-
servé l'aneienne eoutume, eL Jérome eite d'autres auteurs qui I'attestent 
(contre Jot'inien). GROTIUS. 
(**) « De meme que nous tuons de suite, sans retar.d, les vipcres, les 
scorpions, el tOIlS alltres animaux nuisibles par lem vrnin, avant qu'lls nc 
nous mordenl ou qu'ils ne dirigent aucune attaque contre nous, prenant 
ainsi nos me,ures pour que nous ne ressentions aucun préjudiee de la 
mauvaise nature qui est en eux; de meme il est juste que les hommes 
soient punis, qui, ayant re~11 un naturel doux, a cause de la source de 
raison qui les· enlr;¡ine a vivre en société, passent a un état de cruauté 
digne des bétes féroces. et prennent intéret et plaisir a nuire an 
pllls grand nombre possible. » Voila ce qne dit PHILON, De special, 
[('gib., lih. n. Ciaude de Naples, dans PorlJhyre (lib. J, De non esu ani-
mal.), dit que: «( 11 n'y a personne qui, sí e'est possible, ne tue un 
serpent des qll'il est apel't;u, dan s la cI'ainte ou que lui-meme, ou qu'au-
Irui n' en soit hlessé. )) Voyez aussi ce (plÍ snít, si vous en avez le loisir. 
Hans le méme endl'oil il dit peu apres : (( ~ous tuons le serpent et le 
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(Lib. I1, De irá). Et ailleurs : « Les viperes meme, l(>,~ 
serpents d'eau, tout reptile dont la morsure ou les coup~ 
peuvent nuire, nous ne les écraserions pas si, comm(' 
d'autres races, ils s'apprivoisaient ou pouvaient cesser 
d'étre dangereux pour nous et pour tous. Ainsi nom 
ne punirons pas parce qu'on a peché, mais afin qU'OIl 
ne peche plus. ») 
4. Mais comme l'information du fait réclame souvell! 
une grande diligence, et l'estimation de la peine bean-
coup de prndence et d'équité, pour empecher que cha-
cun présumant trop de soi-meme, et les antres ne par-
tageant pas cette opinion, des rixes ne prissent nais-
sance, il a paru bon aux communautés légitimes 
d'hommes, de choisir ceux qu'elIes pensaient etre les 
meilleurs et les plus prudents, ou qu'elles espéraient de-
voir l'etre. Le meme Démocrite dit que c( les ¡ois n'eL¿ssenl 
pas empeché les hommesde vivre chacltn a sa volonté, si 
l'un ne se (ut pas porté a offenscr l' autre. Car l' envie OHvre 
la voie a la sédition. ») 
5. Mais de meme que cela se passe dans la vengeance, 
comme nous l'avons dit tout a l'heure, de meme aussi 
dans cctte punítion qui a ponr but l'exemple, il subsiste 
des vestiges et des restes de l'ancien droit, dans les lienx 
seorpion, quand meme nous ne sommes pas attaqués par eux, pour qu'ils 
ne nuisent pas a autrui, et nous exercons eette vengeanee dans I'intérét du 
genre humain. » Porphyre lui-méme dit au livre 11 : « De méme que bien 
que nous ayons quelque espeee de soeiété avee les hommes méehants --
meme avee eeux qui sont poussés par leurnaturel et leur maliee, eomme 
par un vent violent, a faire du mal a n'importe qui, san s distinetion -
nous pensons eependant tous que ces hommes peuvent étre légitimement 
punis par nous; de méme, il n' est pas dépourvu de raison de tuer ceux 
des animaux qui sont illjustes de leur nature, qui sont portés a nuire, el 
sont entrainés par l'impulsion de Icur nnturel a faire du mal au premier 
venu qui les rencontre. » Et c'est la ce que veut Pythagore, dans Oville 
(Métamorph., lib. XV) : « Nous avouolIs que les corps qtli menaCCIJI 
notre vie ¡¡ont sans crime donnés a la mort. » Gnonus. 
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et entre les personnes qui ne sont pas soumis a des tribu-
naux déterminés ; et en outre dan s certains cas exceptés. 
e'est ainsi que dans les IÍlCBurs des Hébreux, l'Hébreu 
qui abandonnait Dieu et la loi de Dieu, ou qui montrait 
le chemin des faux cultes, pouvait etre mis a mort sur-le-
champ par n'importe quel hornrne (it) (DEUTÉRO~., XIII, 9). 
Les Hébreux appellent cela c( un jllgement de ze·le (**) ; ») 
lequel, disent-ils, a été exercé d'abord par Phitiées 
(NQ}IB. xxv), et de la a passé en coutume. C'est ainsi que 
Mathatias tua un cerlain Juif qui se souillait des rites 
grecs (MACCRAD., II). C'est ainsi qu'il est rapporté dans 
le liHe vulgairernent dit le troisieme des Macchabées, 
que trois cents autres Juifs furent mis a mort par ceux 
de leur nation. Ce ne fut pas sous un autre prétexte que 
la lapidation fut décidée contre Étienne, et qu'on fit une 
conjuration contre Paul (ACT., VII, 57; XXIII, 13). Plu-
sieurs autres exemples de cette sorte exi~teIit et dans 
Philon (***), et dans Josephe. 
6. De plus, chez beaucoup de peuples, le droit absolu 
de punir, meme jusqu'a donncr la mor·t, demeura au:\. 
maUres sur leurs esclaves, et aux peres sur leurs enfants. 
(*) Ajoutez le passage de Josephe, lib. xn, cap. YIII; MOlse fils 
de l\faimon, sur les XIII Articles, et lib. m, Direct., cap. XLI (a). 
GROTIUS. 
CH) Voyez 1 Macchab., n, 21, 26. G. 
(***) De qui voici un passage, dans le Ji vre De sacrificantibus : « Un tel 
homme doit étre puni comme un ennemi public, sans considérer les rela-
tions les plus étroites qu'on peut avoir avec lui; ses conseils doivent etre 
portés a la connaissance de toutes les pel'sonnes aimant la piété, afin que 
chacun accoure sans retard pour infliger le supplice a cet homme impie, 
avec une pleine persuasion que l'ardeur de tuer cet homme est un saint 
désir. » 11 y a un nutre passage non moins remilrquable, s'ur la fin dn 
li\Te De la Jlonarchie. GROTWS. 
(a) La loi du Dcutcronome cst mal cxplir¡nec par Grotius, dit Barbcyrac. Elle 
buppose u..ne condamnation eh jllstice, et elle vcut seulemcnt que chacun ~r 
porte pour accusateurrlu ('rime dont il s'agit. p, P. F. 
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e'est ainsi qu'a Sparte iI fut permis aux Éphores di 
mettre a mort un citoyen, sans jugement. Par ce qLU 
nous avons dit on peut comprendl'c qr:el e~t le drolt di 
nature par rapport aux peines, et jusqu'a quel point j 
s'est conservé. 
X. - 1. Maintenant il faut voir si la loi évangélique '-
circonscrit d'une maniere plus étroite cette liberté. Crr· 
tainement, comme nous l'avons dit ailleurs', iln'est pa~ 
étonnant que certaines choses permiscs par la nature e, 
par les lois civiles, soient défendues par la loi diyine, lo 
tres-parfaite, qui promet une récompense au-dessus d( 
la nature humaine. Pour obtenir cette récompense, c( 
n' est pas sans raison qu' on requiert des vertus qui dé-
passent les préeepfes sellls de la nature. Les chttti-
ments (*) qui ne laissent apres eux ni infamie, ni dom-
mage permanent, et qui sont nécessaires a raison (h 
l'age ou de toute autre qualité, s'ils sont infligés pal 
ceux a qui les lois humaines le permettent, par exemp]l 
par les pere et mere, les tuteurs, les maitres, ceux q 11; 
enseignent, ils n'ont rien qui répugne aux précepte~ 
évangéliques, comme il est suffisamment donné de h 
co.mprendre d'apres la nature ellc-m('\me de la chosc. 
Ces remedes des ames ne sont, en effet, pas moins inno-
cents que les médicaments désagréables aux sens. 
2. On doit décider autrement en ce qui con cerne la 
vengeance. Car si nous avons démontré plus haut qu'ellc 
est illicite, me me naturellement, en tant qu'elle n'a d'au-
tre but que de satisfaire le ressentiment de i'offensé. 
tant s'en faut qu'elle convienne a l'Évangile. La loi hé-
brai'que, non-seulement défend de conserver de la hain( 
contre son prochain, c'est-a-dire contre l'hornmo de Sé 
t Livre n, chapo I, ~ X. 
(') « Ne pas réprimer les fautes de ses serviteurs et de ses cnfanl~ 
c'est un péché. » LACTA~CE, De ird Dei, Cilp. XVIII,Otl il ya heaucoup d( 
eh oses sur ce sujet. (;. 
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naLíon (LÉYIT., XIX, 17), mais elle prescrit de remIre a de 
te!s ennemis certains services communs (EXOD., XXIII, 4, 
5). C'est pourquoi le nom de pl'ochain ayant été étendu 
a tous les hornrnes par l'Évangile, il est évident qu'il est 
exigé de nous, non-seulement que nous ne nuisions pas 
hnos ennemis, mais rnt'me que HOUS leur fassions du 
bien: ce qui est aussi formellement prescrit dans 1\Iat-
thieu (v, 4'1). La loi rependant permettait aux Hébreux 
de tirer vengeance rl'injures plus graves, non de lenr 
propre main, mais en s'adressant au juge. Ma:s le Christ 
ne HOUS permet pas la meme cItose; ce qui ressort de 
eeUe opposition : « Vous avez entendu ql,l'il a été dit 
mil pOlH' mil; )) puis il ajoute : « Et nwi je vous dis ... ») 
Quoique, en effet, les parolcs qu i suivent aient propre-
ment trait au droit de repousser une injure, et restrei-
gnent du moins aussi jusqu'a un eertain point ceUe fa-
culté, elles doivent cependant, a plus forte raison, etre 
considérées comme improuvant la vengeance, puis-
([U' elles rejettent l'ancienne permission comme con ve-
uant a une époque plus imparfaite (*) : « non qtt'ttne 
juste vcngcance SOI:t une ehose inique, mais paree que la 
paliencc l' emporte sw' el1e,») comme il est dit daus les 
COl1slitLltions de Clément, lib. VII, cap. xxrrL 
3. Tertullien s'exprime ainsi sur ce point (**) : c( Le 
(*J « (JEa pOllr ren, ce qui est, si 011 peut le dire, la justice des in-
justes.» AUGOSTl\" (In erposit. Psalm. CV[JI), cité C. Sed dífferentic'C .... 
Causo XXIII, Quc'Cst. nr (a). G. 
(") Adrers. ~larcion , li!J. IV. Le meme dit, dans son livre SllI' la 
Patience : r( Le Christ en ajoulant la grace a la loi, pour étendre et per-
fectiollner la loi, s'est servi dll précrpte de la patience, parce que c'était 
la seule chose qui avait manqué dans le passé a I'enseignement de la jus-
tir,e. » Cbrysostóme (Ad E pites , IV, 13) : « JI di t a ce sujet : ceil pour 
(-ril, den! pnur dento pour retenir les mains d'aulrlli, non pour exciter les 
tiennes, (loar protéger non-seulement tes yeux, mais pour sauver les 
yeux de I'un et de I'autr'e. l\lais voici ce que je me demandais : puisfple 
In) On sait '1l1C ccUc manirt'e de citer indique le droit eanoniqlle. P. P. F, 
<)') 
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) Christ nous enseigne une patience a la vérité bien 
») nouvelle, puisqu'il défend ce que le Créateur avait 
» permis en disant (Bil pOllr (Bil et dl'nt pOtlr dent, car il 
» commande au contraire de présenter me me l'autrc 
» joue, et outre la tunique, d'abandonner aussi ]e man-
» teau. n semble, certes, que le Chríst ait ajouté ces 
» préceptes comme un supplément conforme aux pré-
» ceptes du Créateur. C'est pourquoi il faut rechercbcr 
» tout d'abord si le précepte de la patience est formuló 
» par le Créateur. C'est ainsi qu'il prescrit parla bouche 
») de Zacharie, que personne ne conserve la mémoire de 
») la malice de son frere, et meme de son prochain; cal' 
» void ce qu'il dit encore : Que personne ne repasse dans 
) son esprit la malice de son prochain. Celui qui a pres-
» crit l'oubli, a prescrit a plus forte raison la patience 
» de l'injure. Bien plus, lorsqu'il dit : ir moi la vcngeance 
» et je l'exercerai, il enseigne par cela meme la patience 
» avec laquelle on doit attendre cette vengeance. Autaut 
» done il parait incompatible, que celui qui non-seule-
» ment défend de rendre la pareille, mais qui prohibe 
» encore la vengeance, et meme le souvenir et la pensée 
») de l'injure, puisse vouloir qu'on exige dent pour dent, 
» ceil pour ceil, en r6vanche d'une iujure; autant il est 
») clair pour nous que si Dieu a permis de demander rr~il 
» pour ceil et dent pour dent, ce u'a pas été a dessein de 
» permettre une seconde iuj ure, a ti t1'e de talion, pui s-
» qu'ill'avait rléja défenduc eu iuterdisant la vengeancc; 
la vengeance est permise, pourquoi bhlme-t·on ceux qui y recoureut 't » 
Un peu plus bas il ajollte : ( Dieu pardonne a ceux que le sentimcnt 
tI'une injure recue a portés impétueusement a la vengcance ; e'est pour 
cela qu'il dit mil ponr mil; mais ailleurs : les voies des gens col eres 
miment a la mort. Que si, pendant qu'il étaiL permis d'al'l'adlCr reíl pOUI' 
reil, le chatiment de la personne pOl'tée a la colcl'e était si g¡'and, combien 
ne doit-il pas l'étre davantage parmi ceux qui, ayant subi quelque tor!, 
ont l'ol'dre de s'exposcr a de nouycllcs injure:,; '! ) GrrOTll:'. 
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» mais en vue d'empecher la premiere injure, qu'il avait 
» aussi défendue en y opposant le talion, afin que cha-
» cun ayant en vue la permission d'une seconde injure, 
» s'abstint de la premiere. Il sait, en effet, que la vio-
» lence est plus facilement réprimée par la perspectiYe 
» du talion, que par une promesse de vengeance. Mais 
» l'une et l'autre avaient leur raison d'etre, pour répon-
» dre a la nature et a la foi des hommes; afin que 
» celui qui croirait en Dieu aUendit de Dieu la vcu-
» geance, et que celui qui n'aurait pas autant de foi, 
» appréhendftt les lois <Iu taliono 
» 4. Maitre du sabbat, et de la loi, et de toutes les 
» volontés de son. pere, le Christ a révélé et expliqué 
» clairement l'intention de cette loi, qui avait besoin 
» d'interprétation : en recornmandant de présenter l'au-
» tre joue, afin d'éteindre d'autant plus en nous le dé sir 
» de rendre injure pour injure; désir que la loi avait 
» voulu empecher par le talion, et que certainement la 
» prophétie avait manifestement défendu, en interdisant 
» le ~ouvenir de l'injure, et en remettant le soin de la 
» vengeance a Dieu. Si done le Christ a ordonné quelque 
» chose par un précepte qui n'est pas conlraire aux pré-
» cédents, mais qui vient a leur appui, il n'a pas détruit 
» les regles de conduite données par le Créateur. Enfin 
)j si nous considérons la raison pour laquelle on llons 
» prescrit la patience, et une patience si complete et si 
)) parfaite, nous trouyerons qu'elle n'aurait aucune force 
)) si elle n'était proposée par le Créateur qui promet la 
» vengeance, et se charge de fournir le juge. D'ailleurs 
» si une aussi grande somme de patience, consistallt 
» llon-seulernent a ne pas remIre coup pour coup, mais il 
» tendre l'autre joue, non-seulement a ne pas répondre 
» a la médisance par la médisance, mais meme a dire 
)) du bien, et non-seulement a reten ir sa tunique, mais 
» a dOIlller en plus le manteau, m'est imposée par cclui 
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'!) qui ne doít pas me défenure, c'est vainement qu'il 
» me prescrit la patience; car il ne me fait pas voir la 
» récompense de son précepte : je veux dire lo fruit de 
» ma patience, qui est la vengeance, qu'il aurait dli me 
» permettre s'il ne me la donne pas lui-meme, ou qll'il 
'!) rlevait exercer pour moi s'il ne me pel'mettait pas de 
» la prendre moí-memo, puisqu'il importe a la regle 
)) que l'injure soit vengée. Cal' toute iniquité est re-
» frénée par la crainte de la vengeance. Au lieu que la 
)) liberté éhmt de toute part déchainée, l'iniquité súrc 
J) de l'impunité dominera partout, crevant les deux ycux. 
» et brisant toutes les dents. » 
5. Tertullien, comme nous le voyons, pense que la sa-
tisfaction par le falion llon-seulement était interdite aux 
chrétiens, mais que meme elle n'était pas permiso aux 
Hébreux comme une chose exempte de vice, et qu' elle 
ne l'était que pour prévenir un plus grand mal. Il n'y a 
pas a douter que cela ne soit vrai en ce qui concerne ulIe 
poursuite venant de la haine, comme cela ressort de ce 
quí a été dit plus haut. Cal' eeHe poursuite a été IJH~me 
improuyée par ceux qui parmi les Hébreux se distin-
guaient par leur sagesse, et qui considéraient non pas 
selllement les termes, mais le hut de la loi, comme 
nous l'apprend Philon, dans lequel les Juifs d'AIexan-
drie parlent ainsi du malheur de Flaccus, le persécu-
teur des Juifs : « Nous ne prenons pas plaisír, () Sci-
gneur, a tirer vengeance u'un ennemi, cal' nous avons 
appris des lois sacrées a ayoir compassion des horn-
mes (*). » Et a cela se rapporte ce que le Christ a exif!/~ 
de nous indistinctement, de pardonner a tous ceux <tn ¡ 
se sont rendus coupables envers nous (l\1ATTH., VI, 
14, 15); c'est-a-dire de ne leur procurer, ni de ne lem 
souhaiter aucun mal, par ressentiment de celui qn'iI" 
(") Voyez Orif!cne, contre Celse. G. 
Ll\'Pt!:: 11, CII.UlTRE XX. 
nous oní causé: cal' celui qui le fail, pour parler avec 
Claudien, ( est un étre cruel, et qui paralt s' arroger la 
vengeance des lois. » A ce propos Lactance rappelant 
cette parole de Cicéron : « Le premier deroír de la jus-
tire es! de ne 1Plil'e r't person17e, d moins d'V avoir été pro-
voqué lJar quclqueinjure, )) dit qu'une pensée quí étaít 
simple et Haie, a été corrompue par l'adjonction de 
deux mots (Lib. VI, cap. xvm); et Ambroise dit que 
ectte meme parole de Cicéron n'est pas appuyée sur l'au-
torité de l'Évangile (De offic., cap. XXVIII). 
G. ~lais que dirons-nous de la vengeancc consítlérée 
11011 pas en tant qu' elle se rapporte au passé, rnaís cn 
tant qu'elle a pour but de prendre eles précautions pour 
1'a\'e11ir? Le Christ vcut assurément qu'elIe soit aU5si 
mise de coté, d'abord sí ceIni quí nous a lésé donne des 
témolgllages probables (1'esp1'it pénítent (*) : yoil' 
Lue XVII, 3; ÉPIlÉS., 1Y,32; COI,OSS., JII, 13;dansles-
<¡ue1s passages il s'agit u'un parelon plus complct, c'est-a-
<lire d'un panlon quí replace celui quí a cornmis la faut(' 
clalls le droit ele l'ancienue amitié : d'ou il suít qu'on })(' 
dOlt rien exige!' de luí it titre de peine. De plus, qualltl 
H}(\me les marques d'un te! repclltir font défauL J(, 
Christ nous ensei~'ne par le préccpte de ne pas abau-
dOllner sa hmíque, ([u'un t01't ([ui n'est pas trop cOllsi-
dl)rahle cloit t~tro méprisé. PIaton aussi a ml\mo dít qu'il 
ne faut pas rClJ(ll'c le lIlal pour le mal, « quand mhne 
Iluelque (liose de plus !({(I!w:c /¿ SUPIID/'ler 1WUS 1ílCnare-
1'ail ;» laquelle pensé e se t1'Ol1\'O égalemellt dans ~Iaxime 
de Tyr. ~lusonius disait qll'illl'illteIlt~l'ait pas, ou qu'il 
ne cOIlseillerait ~l personne d'intenter un « pro ces (l'in-
jurc, )) e'cst-n,-dil'C une actioll pon1' quclqu(' injuro l'C('UC 
- telle (lue ccllt' que le Chl'ist indique sous le 110m 
(~) Voyez Moise, fils de Maimon, cité par le tl'cs-él'udit CU1'iSTAYIT'i, 
dlDS le l¡He Dc damno dato, cap. \'111, P 'l[. G. 
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d'un soufflet - car il est beaucoup plus convenable 
que de teHes offenses soient pardonnées. 
7. Que si le fait de laisser passer l'injure inaper~ue 
entraine un grand péril, nous devons nous contenter de 
prendre une sureté qui nuise le moins possible. Car 
meme parmi les Hébreux le talion n'était pas en usage, 
comme Josephe et les autns docteurs des Hébreux le 
remarquent; mais celui qui avait été lésé avait coutume 
de recevoir, indépendamment des dépenses faites par 
lui, relativement auxquelles il existe une loi a part dans 
l'Exode XXI, 19 - qui porte, en effet, une restitution au 
simple, ne contenant rien de pénal (*) - une amen de 
pécuniaire a titre de talion (*"') : ce qui se pratiquait aussi 
aRome, comme Favorinus nous l'apprend dan~ Aulu-
Gelle (Lib. XX, cap. 1). C'est ainsi que Joseph, le pere 
nourricier de Notre -Seigneur Jésus, croyant son épouse 
eonvaineue d'adultere, aima mieux se dégager par le 
divorce, que d'etre la cause qu'elle fút exposée au mé-
pris (***); et il est dit avoir rait cela paree qu'il était 
juste, e'est-a-dire homme de bien et traitable. Sur quoi 
Ambroise dit que la personne du juste a de l'éloigne-
ment non-seulement pour l'atrocité de la vengeance, 
mais meme pour la sévérité de l'aecusation C'***). Lac-
tanee avait dit aussi auparavant : « Il ne sera pas permis 
au juste d'accuser quelqu'un d'un crime capital (Lib .. VI, 
n·Loi des Wisigoths~ VI, 13. G. 
(**) Voyez le meme Constantin, audit chupitl'e VIII, ~ l. G. 
(***) Augustin dit (lib. n, De adulterinis conjngiis) : « Si - ce 'Iui 
est I'opinion la plus vl'aie - il n'est pas permis a l'homme chrétien de 
tuer son épouse adultere, mais seulement de la renvoyer.» G. 
(****) Voyez HI~CMAR, De Divortio, ad interrogat. V, in fine; Can. 
La·icos ... , Causo 11, Qua:st. VII, et l<l-dessus Panormit. GAILIUS, De 
pace publica, VIII, 3. Ajoutez le canon accusasti, De accusationibus. 
de la maniere que ce canoll est cité dans Urocard Ca).' GROTI¡;S. 
(a) Ou Burcard. - Il s'ctgit des DéClBa{('s, lib. V, tit. J, Cilp. VlIl. (r;. I 
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cap. xx). Justin f parlant des accusateurs des chrétiens : 
« Nous ne voulbns pas, dit-il, que ceux qui nous caIorn-
Ilient soient punis. Leur méchanceté Ieur suffit, et Ieur 
ignorance des choses bonnes (*). » 
8. Il reste les peines qui ont pour objet de pourvoir 
non a l'intérét privé, mais au bien pubIic : soit en sup-
prirnant ou en contenant celui qui a nui, de maniere a ce 
((u'iI ne nuise plus a personne; soit en détournant les au-
tres par la sévérité de l'exemple : lesquelles peines n'ollt 
pas été abolies par le Christ, comme nous l'avons prouvé 
ailleurs par cet argument incontestable que, lorsqu'il 
donnait ses préceptes, il déclarait en meme ternps qu'il 
ne retranchait rien de la loi. 01' la loi de MOlse qui, 
en maticre de ces choses, devait subsister tant que 
l'État subsisterait 2, commandait rigoureusement aux 
magistrats de punir les homicides et certains autres 
crimes (EXOD., XXI, 14; NmIB., XXXV, 31; DEUTÉRON., 
XXIX, 13). Que si les préceptes du Christ ont pu exister 
avec la loi de MOlse en tant qu' elle infligeait des sup-
plices meme capitaux (**), ils peuvent exister aussi ayec 
les lois humaines qui imitent sur ce point la loi di-
vine (***). 
XI. - 1. Il Y a des personnes qui pour défendre l'opi-
Ilion contraire, meHent en avant la souveraine doucenr 
de Dieu dans la llouvelle alliance, quí par conséquellt 
f Sain! Justin. P. P. F. 
n Du me me est ce texte : « Ne voulant vous venger de qui que ce 
soit, comme \'a ordonné le nouveau fondatcur de la loi.» Ajolltez ce qui 
sera dit plus bas, ~ xv. G. 
:J C'est-a·dire. tant que les Juifs formeraiellt un État, P. P. F. 
(*') Josephe louc les Pharisicns de leur modération a punir. De la tant 
d'cxcf'ptinns aux lois concernant les peines publiqlles. De la vient encore 
('f~ qui est di! dans le Tha/mud, tito Ketuboth, que quand on est indispen-
~ablcment obligé de condamner quelqu'lln a la mor!, il fant le faire souf-
r['ir le moins possihle, GROTIUS. 
C') AljGUSTI:-I, Qumst, Erangelic., lib. I, Qua:st. X. G, 
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doit etre suivie par les hommes, el par les magistral s 
meme, comme les vicaires de Dieu. Nous ne nions pas 
que cela ne soit en quelque sorte vrai, mais cela ne s' é-
tend pas aussi loin qu'ils le vculent. Cal' l'immensp 
miséricorde de Dieu manifestée dans la nouvcllc a1-
liance, regarde principalement les fautes commist':-i 
c0ntre la loi primitivo 1, ou nH~me contro la loi de i\lolsl·. 
avant la connaissance de l'É,"angile (ACT. XVIf, 30; XITT, :lR; 
RmI., 1I, 15; HÉBIl., IX, 15).l\1ais ponr les fautes quí SI' 
commettent u0pnis, surtout s'i1 ya do l'obstination, elles 
ont la monace (l'un jugement heaucoup plus sévere que 
ne le fút celui qui a été étahli par 1\lo"ise (*) (IIÉBR., 11, 
2, ~~; x, :>9; l\IATTTT., v, 21, 22, 21)). Et ce n'cst pas seu-
lement dans l'autre vie' que Dicu cxcree son chútimcll! 
sur ces SOftcS (le fautes, mais SOll\"Cllt aussi dalls ecHe 
vie m(~me (I CORI~TTI., XI, 30). Et le pardon do telles 
fautes ne s'obticnt pas,:l moins quo l'in(li\'idu ne se soi1 
comme puní lui-mt~mo (1 CORr:;TIl., XI, 31) par unc pro-
[omIe douleur (Il Com:;TlI., TI, 7) r*). 
'2. Les m(\mes insistent pour que l'impulllté soit dll 
moins donnée a ceux qui sont conduits par le rcpcnti1'. 
:\lais pour ne pas dirc c¡ue les hommcs ont bien de la 
1 LI'!ll'm prim,T'vam, dit l'alltrur. II y :I"ait dans 1:1 premiere érlitioll, 
contra natllr,T' legem. Le changemrnt insinuc qllc Dieu ré,,{'la lui -mrmc 
les prinripales regles rlu t1roit naturel nllX premit~l's hommr~, flui les 
frnnsmirent ensuit.e a leur!; drsrrnll:lnts. ~otre ;lutl'ur n fnit dI, semhla-
'hles corrections en d'autres entll'oits, dnns la pcnsée Ol! il l'tait enll'!: 
deplIis, que la tradition était ce qui avait le plus contribllé ü la connais-
sanee et des principes de la religion et des lois de la nature. 
(lhnBEYluc.) 
(*) Chl'ysostomc dit la mcme cllMe, tant ¡Jan~ son disl'ollrs oll }Jotrem 
liLlelem, flue dans son seconrl tliscout,S sur le jl'il;lI~. G 
(.') « Le pécheur doit, :lnnt le pardon, dt\plorer son él:lt, )) dil 
Tcrtullien (De pmnitenlid). A~lllnolsE, sur le p,;allme XXXYfI ; CIIHY-
SOST011E, sur la premiere épitre aux Corinthiens, llamél. XXYJII, et SUI' 
:\L-\.TTHIH', llamél. XLII. Ajoutcz !I Carinth. \11, a et 10. GRnTl\'~ 
LIYRE TI, ClIAPITRE xx. '1 I : \ 
!leine a constater le Hai repcntir, et ql1e tout coupahle 
mrait l'impunité de ses méfaits s'il suffisait de témni· 
~ner une marque quelconque de repentance, Dieu lui-
neme ne fail pas toujours remise de toute la peine ú 
~eux que le rcpentir cowluit : ce qui ressort encore tIt· 
'ex8mple de Dayid. De ml~me dOlle que Dieu a pu re-
nettre la peine de la loi, e' est-a-dire une mort yiolente. 
)\l d'ailleurs prématurée, en ne laissant pas de faire 
,ouffrir au délinquant des maux non peu considérables; 
le méme iI peut aussi remettre a présent la peine de la 
nort éternelle, et cependant ou punir lui-méme le pé-
~l1eur d'une mort prématurée, ou vouloir meme qu'il 
¡oit ainsi puni par le magistrat (SY~ÉSIUS, Épist., 
~LIY) n. 
XII.-l. D'un autre eOté, d'autres trouvent iei a rulire 
lu'ayee la vie on retranehe a la fois le temps pour se 
'cpentir. Mais ils savent que les magistrats pieux y ont 
111 grand égard, et que personne n'est entrainé au sup-
pIice san s qu' on lui ait donné le temps de pouvoir l'econ-
naltre ses péchés et de les détester sérieusement. L'exem-
pIe du larron erueifié ayee le Christ prouye qu'un tel 
l'epentir peut etre agl'é¿. par Dieu, quand bien méme les 
l~mTes, arretécs par la mort, ne le sui vent point (**). 
Jue si l'on dit qu'une \-ie plus lougue aurait pu servir a 
lIle plus séricuse résipiscence, iI pourra etre répoudu 
1 ue des indi yidus son t rellcontrés parfois, auxquels peu t 
~tre dit avec raisan ce mot de Séneque ("**) : (( Le seul bien 
(*) Jéróme, sur le chapo 1 rlu prophete Nahum, passage qui a été 
¡'npporté Causo XXIII, Qwest. V. AGATHIAS.lib. V,d'apres Platon. G. 
(") Jéróme 11 Damase, cité dan s le canon Importuna ... , De pcenitenticl, 
Distinct. J. G. 
,~'*') De ql1i est [lllssi re ra,sag~, (Ians le Ji"re Des Bien{aits : (( Sortir 
de la vie est un reme'le pOllr les gens d'un tel naturel; et ce qui peut 
;lITiver de miellx a celui qui ne I'eviendl'a jamais Ü lui-meme, c'est de 
"e retirc!'. » De mrme : (( Oc la mrme main.ic rcndl'ai un scnicc ü tous.~ 
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qui te reste, nous allons te le donner sur-le-champ : la 
more» (Lib. 1, De ira, cap. XVI) ; et ce mot aussi du meme : 
« Afin qu'ils cessent d' étre méchants, par le seul moyen qtt'1:ZS 
en ont» (Cap. xv). Le philosophe Eusébius avait dit la 
meme chose : «( Puisqu'ils ne peuvent autrement qlle de 
cette maniere se libérer des liens de leuT méchanceté, qu'ils 
trouvcnt le moyen d'y échapper! » 
2. Que ces choses done, outre ceHes que nous avons 
dites au commencement de l'ouvrage, soient une réponse 
a ceux qui veulent que les supplices, ou tous en général, 
ou les suppliees eapitaux, soient défendus sans aueune 
exeeption aux chrétiens. L'apOtre nous enseigne le eon-
traire, lorsque ayant compris l'usage du glaive dans les 
attributions royales, eomme pour exereer la vengeance 
divine, il dit ailleurs qu'il faut prier pour que les rois 
deviennent chrétiens, et qu'en leur qualité de rois ils 
protégent les innocents : ce qui - te11e est la perversité 
d'une grande partie des hommes, meme depuis la propa-
gation de l'Évangile - ne peut avoir lieu si l'aurlace des 
autres n'est pasréprimée par la mort de quelques-uns, 
puisque l'innocenee, au milieu de tant de gibets et de 
supplicf',s de coupables, n'est pas me me eneore suffisam-
ment en sureté. 
3. Il ne sera cependant pas hors de propos d'offrir lt 
imiter aux ehefs ehrétiens, rlu moins a quelques égards, 
l'exemple du roi égyptien Sabacon C'), tres-loué pour sa 
je lui en rendrai un a lui-meme, car, pour de telles natures, sortir de la 
vie est un remede. » GROTlUS. 
(*) Et me me celui des Romains, du moins en grande partie, puisque, 
depuis la loi Porcia, aucun citoyen, parmi eux, ne pouvait etre puni de 
mort, ou frappé, a moins qu'il ne fút coupable de lése-majesté, ou con-
damné par le peuple meme (a). GROTIUS. 
(a) Barbeyrac fait remarqncr, avcc raison, que la rl'gle de la loi Porcia 
n'avait pas été inf;pil'ée pal' un sentimcnt d'hlllllanilt: j lju'clle n'avait quc rou-
sané uo privilége l'egal'dé alors comme ioséparable de la liberté, dont on 
LlVRE II, CIL\.rITRE xx. 41;) 
piété, par leque! des peines capitales furent, avec un 
lres-heureux succes, changées en condamnation au tr3-
mil, selon le récit de Diodore (Lib. 1). Strabon dit que 
luelques nations aussi, pres du Caucase, «( n'infligeaient 
t personne la peine de mort, quelque sévere punition 
lui eút été méritée ») (Lib. Xl). Il ne faut pas non plus 
lédaigner ce passage de Quintilien : « Si des criminels 
Jeuvent faire un retour sincere sur eux-memes, et cela 
ie voit quelquefois, il est plus avantageux a la société, 
m ne le contestera pas, de leur {aire grace que de les 
mnir ») (Lib. XII, cap. J.). Balsamon remarque que 
es lois romaines qui infligeaient la peine de mort, 
'urent la plupart changées par les derniers empereurs 
~hrétiens n en d'autres suppliccs (**), afin que pour les 
~ondamnés a un chatiment plus rude le repentir fút plus 
ntense, et qu'une peine de plus longue duré e profitat 
lavantage a l' exemp1e 1. 
(*) Voyez ce qui sera dit plus bas dans ce livre, chapo XXIV, ~ XI. Voyez 
:lans l'\lCÉTAS, lib. J, le serment d'Jsaac I'Ange. Le meme dit que le regne 
le Jean Comnlme se passa sans que personne ne fUt condamné a mort. 
\u sujet de Zénon, voyez MALCHUS, et AUGUSTI:'i", Epist. CLVIII et 
:LIX, ad MarcelUnum Comüem, passages cités dans le canon Circumcel-
iones ... , Causo xxm, QUéest. V, et cap. suiv. Voyez aussi Chrysostóme, 
tdrers. Judéeos, dans I'endroit 00. il trnite de la peine de Ca'in. 
GROTIUS. 
(H) Qui consistaient surtout a les faire travailler. (e Que leurs membres 
onservés entiers soient ap¡.¡liqués a quelque ceuvre utile, )1 dit Augustin 
Epist, CLX). Voyez aussi 13-lettre de Nectarius a Augustin, qui est la 
:Cle. G. 
1 Grotius n'a posé la question de savoir s'il est permis d'appliquer la 
¡eine de mort, qu'au point de vue religieux, et ill'a résolue par I'affir-
native, en s'appuyallt sur les lois de Mo'ise et sur les textes des livres 
,aints. La these de la suppression de cette peine ne devait etre posée que 
¡ans le seconde moitié du XYIIl O siecle. neccaria est le premier publici:;te 
¡ui ait mis en doute la légitimité de la peine de mort, et propasé sa sup-
hit fm'l jaIOl¡x, mai~ (lui donna lieu, avec le temps, El une liconce que l'oH 
'Jt obli¡é de réprimel' en éludant la loi par une fiction de droit. P. P. F, 
XIII. - 1. De l'énumération que nons avons faite dl'-, 
fins de la peine, il ressort qu'il y a eu quelque omissioll 
commise par le philosophe Taufns, tI'apres lcCfuel Aull1· 
Gelle parle ainsi : « A-t-Oll l'cspoir que le coupable se 
corrige de lui-meme sans ayoir hesoin de punitioll: 
craint-on, an eonfr:lire, fln'il ne puisse lIi se corrigel'. ll; 
s'amender; n'a-t-on rien a eraindre ponr l'llOnneur d., 
celni qui a été ofl'ensé ; la faute n'est-elle pas de eelle:"> 
qui rendent nécessaire l'applieation d'un chfttiment 
rigoureux : alors il n'y a point de motif suffisant pou!' 
infliger une peine. ») Cal' il parle de la sorte comme si. 
quand une de ces fins yient a manquer, le supplice doit 
etre supprimé, tandis qu'au contraire iI faut que toutes 
ces fins cessent pour qu'il n'y ait point líeu á la peine. 
n omet ensuite cette fin consistant á empeeher, en sup-
primant un homme d'une yie qui ne pout s'amentler. 
qu'il ne commette des cril1les plus nombreux ou pllh 
graves; et ce qu'il a dit de l'atteinte portée Ü l'honneul' 
devait etro étendu également aux autres préjudices qui 
soni eraints. 
2. Séneque a mieux parlé quand il a dit: « En maticre 
de délits a punir, la loi a poursuivi un triple bui, que le 
prince aussi doit avoir en HIe : elle veut ou amell(kr 
ceux qu'elle atteini, ou rendre les autres meillcurs par 
l'exemple <Iu ehútiment (*), ou que, les méchants dispa-
rus, les autres viyent en plus grande sécurité») (Dc Clc-
ment., lib, 1, cap. xxn). Car si vous entcndcz ici par « les 
pression. On peut regrettcr que cctte gloire n'ait pas été réservée il. 
Grotius. JI y a toutefois, dans les dévelopJlements donnés par notre all-
teur a cette thrse redoutahle, des aspirations généreuses dont il est jU';le 
de lui tenir compte. P. P. F. 
(') Philon (in Legf1tione) a proposé :1uosi ces deux buts: « La pcine 
corrige souyent et amende meme rellli qui a pécbé; (11lC si cela n'arri\·I~ 
pas, elle corrige du moins ceux a la connaissance de qui elle parvicfit. 
Les supplices d 'autrui rendcnt, en efl'ct, heallcoup d'hommes meilleUl~. 
par la crainte d'un traitement pareil. ») GHOTlt'S, 
1.1 \HE 11, CIlAIJITlU~ XX. ~11 
'lItes, » IlOll 1ll0illS ceux qui sont déjil lésés, que ceux 
1Í peu rent etrc lésés encore, vous aurez une divislOIl 
¡mplete, en ajoutant toutefois au mot « disparus, » les 
ots « OL¿ n:jll' irni:s.» Cal' les fcl's et tou t ce q ui est une 
millutioll Jcs fon~es se l'apporte ~t cela. La division sui-
:llte du m¡~me Séllóque, dalls un autre endroit, est 
oins parfaite : c( 11 fallt qu'il sache, et il ne perdra 
Illais de vuc, dalls toute application de peines, qu'il 
¡git ou db conigel' les méchants, ou de les supprimer » 
.iL. 1, De ird, cap. uIt.). Ce mot de Quintilien est encore 
t quelque SOl'te plus imparfait : c( Toute peine Il'a pas 
nt en vue le délit que l'exemple. » , 
Xl V. - On pcut conclure des cllOses qui ont été dites 
squ'a préscllt, combien illl'est pas sur pour un chré-
m, homme privé, de lmuir ou pour son propre bien, 
1 pour le bien puolic, un llléchant quel qu'il soit C;, 
lrtout d'une peine capitale; quoique nous ayons dit 
le cela soit quelquefois permis par le droít des gens (**) : 
ou il faut Iouer la coutume de ces peuples, chez lesquels 
35 individus qui se disposent a prendre la mer se mu-
ssent de commissions délivrées par la puissance puLli-
le, pour poursuivre les pirates, 5'i15 e11 rencontrent sur 
mer, alin de po u roir eH 1'ai1'e usagc, l' occasioIl dOll-
!e, non COllllHe de leur propre autorité, mais comme 
1 <Lyallt re~'u 1'ordre de l'État. 
. ' 
XV. - 11 Y a du rapport cutre cela et ce qui a été rc('u 
IllS Leaucoup dG lieux, que tous ceux qui le tl'ou\'cut 
m He soiellt pas adlllis aux accusatiollS de::; crime::; (***), 
(') VOjCZ certaines ehose~ qui out élé dile:> plus haul, livre 1, chalJ, lIJ, 
lll. G. 
,'*) Yoyez le pa¡'Jgraphc \11l de ce ch .. p:ll'c. G, 
(" ') Chry60stóme (Ve l'am ti en túl , \ 1lI) ; « ¡¡ est excellent, comlllc je 
,l dil, de pl'é"euir lIIéllle les ]ll'océs lJrivés par des transacLÍons aUlia-
;s, afin de conuuire celui que ron LruiLe amsi en ami, au lJOillt que 
;: se proposait u'attcinure par le proceso QuanL aux accusaLions I]ui 
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mais seulement certains hommes auxquels cette charge 
est imposée par la puissance publique: aflll que per-
sonne ne [asse rien pour répandrc le sang d'autrui, si ce 
n'est par la nécessité du devoir. A cela se rapporte le ca-
non du synode d'Élibéris: (( Si quclque fidele s'esí rendu 
délateur, et si par sa délation quclqu'un a été proscrit ou 
mis a ~ort, U a plu que, meme a l'article de la mort, il 
ne re(ioive pas la communion. » 
XVI. -. Mais OH comprend en meme temps par ce quí 
a été. dit aupara"ant, qu'il n'est nullement bien a"isé 
pour un homme vraiment chrétien, et qu'iln'est meme 
pas du tout ~ienséant de s'offrir de sa propre "olonté 
uux emplois publics ayant trait a la juridiction crimi-
neUe C); non plus que de penser et de proclarner qu'il 
est équitable que le droit de vie et de mort sur ses conci-
toyens lui soit conféré a lui comme étant le plus excel-
lent de tous, et comme s'il était une espece de divinité 
parmi les hommes; cal' l'uvertisscment que le Christ 
nous donne, qu'U est périlleux de juger les autres, et 
que nous devons attendre de Dieu, dans des cas pareils, 
le meme jugement que celui que llOUS pronon(ions sur 
les autres (MATTH., VII, 1), doit ccrtainement etre aussi 
appliqué ici 1. 
XVII. - 1. C'est une questíon qui ne manque pas 
d'éclat, ceUe de savoir si les 10ís humailles quí per-
mettent le meurtre de certains hommes, accordent au!. 
meurtríers un "rai droit meme aupres de Dip,u, ou seu-
lement l'impunité parmi les hornmes. La derniere opi-
donnent lieu a des proces criminels, je ne dirai pas qu'on doit les 
arrefer en transigeant, mais <¡u'on ne doit jamais les commencer. ») 
GROTIUS. 
(*) Sur la question de sayoir si le sage doit se meler des affaires de 
I'li;tat, voyez Séneque (De otio sapientis). G. 
f Belle pensée, et qui rlevrait etre méditée par les magistrats de tous 
les temps el de tous les pays. P. P. F. 
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Ilion plait a Covarruyias et a Fortunius (COVARR. 4, decr. 
12, cap. VII, n° 8 1 ; FORT., Tractatus de ult. fine lego illat. 
XI), dont la maniere de voir déplait tellement a Ferdinand 
Vnsquez, qu'il l'appelle abominable (VASQ., lib. IV, 
Ccntrov. lllust., cap. YIIl). Il n'est pas douteux, comme 
1l0US l'avons aussi dit nilleurs 2, que la loi ne puisse 
t'aire l'un et l'autre qans des cas déterminés 3. 01', pour 
savoir ce qu'elle a voulu, il faut en juger en partie par 
les termes de la loi, en partie par la matiere dont il 
s'agit. Cal' si la loi accorde quelque chose au ressenti-
ment, elle supprime le chc\timent humain, non le 
crime, comme cela a lieu dans le mari qui tue sa femme 
adultere ou l'adultere (*). 
2. Mais si elle a en vue le péril d'un mal futur que 
produirait l'ajournement de la punition, elle doit etre 
eCllsée accorder un uroit et un pouvoir public au parti-
culier, de sorte qu'il n'est plus alors une personne 
privée. 
De ce genre est la loi qui se trouve au Code de 
Justinien, sous la rubrique: « Quando Uceat unicuique 
sine }udice se vindicare, vel publicam devotionenl, ») ou la 
permissíon est donnée a tout individu de soumettre au 
supplice les soldats pillards. Elle en donne cette raison 
(J. qn'il est pré/erable de prévenir a temps, ql¿e de punir 
I De Matrimon., part. JI, cap. VII, ~ 7, n" 20 et suiv. (B.) 
2 Line 11, chapo 1, ~ XIV. 
3 « 11 n'y a pas de doute, dit Barbeyrac, dont la paraphrase nous ser-
Yira' de commentail'e, qu'en certains cas les lois humaines ne puissent 
faire l'un ou l'autre: ou rendre entierement innocente l'action qu'elJes 
permettent, ou accorder une simple impunité. » P. P. F. 
(*) Voyez Augustin (De civitate Dei), cíté dans le canon Quicumq ,e ..• 
Causo XXIII, Qllxst. VIII; et canon lnter cum ... , can. Sequente ... , 
Causo XXXIII, Qllxst. 11 (a). G. 
Ca) Barbeyrac fait remarquer que la premiere partie du passage de saint 
Augustin, cité duns le canon, n'est point de ce Pere, mais de saint Jéróme, in 
I:':('cll., (,Jp. IX. P. P. F. 
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Ilj)/'CS COUp. ¡Yous VOUS permetlons done de vous ('aire misoll 
l'uLts-m¿mes; et eOJ/ww U serait trop tanl de puní)' en JllS-
tice, nous les (rajJ]JoHs el'avance par cel édit, afin qLW Hul 
n'épargne Len soldat Cúiltl'e lcqudil scm ucsoin de se d!;-
Icndre a main armée, dcmtmc qLte cu~lJ'c un bi'ifJalld. )) 
La loi suivantc relatiye aux déscl'teui's, sur 1csqueb Oil 
doit faire maill Lassc, s'e.\pl'irnc aillsi: « QL~e toas sac/U:lIt 
flue chacun a le droil) ]JOW' lc ¡,cpUS COlilJ/WH, (l'cxCfcer fu 
rengeance ]Jul;lique conl1'e des uJ'ifJands }Jublles el des dese/'-
leurs de la milice. ) A quoi se rapporte aussi ce passagc 
de Tertulliell : « Conlre les erinúnels de lese-majeste el les 
cnnemis publics, tout hOJnlHe est soldat» (*). 
3. Le dl'oit de tuer les exilés, qu'on appelle bannis, 
differe en ceci de l'espec(: de ces lois, qu'ú l'égard des 
bannis Ulle selltellce spéciale a été rendue précédel1lment 
contre eux, taudis qu'ici un édit général, appuyé sur 
l' évidencc du fait (H), oLtient la force d'UllC selltcllce 
prononcée. 
XVIII. - VOyOllS maintenant si tous les actes vicieux 
sont tels qu'ils puissellt etre punís par les hommes. Il 
faut a roir pour certain que tous 11e sont pas tels. 
O'abord, en eiret, les actes purcmellt intentes, quand 
bien meme par q uelque acCiclent - C01lll1le par l'areu 
qu'on en ferait soi-meme - ils panielldraieut a la con-
lIaissance des autres, lJe peurent etre pUl1is par les 
llOIllmes paree (lue comme llOUS l'arolls dit ailleurs 1 )' , 
(') Agathias dil (lib. IV) que « ce ne sont pas se::Iemcnt les généraux 
d'armée, el les autl'es personll~s en place (\ui s'intéressent, ou (llÚ dOI-
vent s'illteresser ponr le Lien puhlic, mais qUt.l chacull peut et doil elre 
louché des maux qlli Ul'l'i\tnt a I'État duns le(\uel il vil, et faire tout ce 
Ilui dépend de lui pour avancer le hien puLlic, selon ses forces. J) Yoyez 
ce qlli a eté dit plus haut, ~ IX de ce chapitre. GHonl;s. 
(U) QujntiliclI (Declam. CCLX) dit : (( 1I Y a UC" Cl'illleS commis 
contre I'État, qui sont d'une telle évidence que les yeux .;uf'¡¡sent pOlll' les 
constater. » G. 
f Liuc !I, chap. IV, ~ 111, n° ~; el chapo YI, ~ 1, n° 3. 
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i1 n'est pas conforme a la nature humaine qu'un droit 
ou qu'une obligation naisse entre les hommes d'actes 
purement internes. C'est dan s ce sens qu'il faut accepter 
ce que disent les loís romaines : « Personnene mél'ite 
d'étre puni pow' sa pensée. » Cela cependant ne met pas 
obstacle a ce que les actes internes, en tantqu'ils ínfluent 
sur les externes (*), üe soient pris en considération, non 
proprement en eux-memes, mais en les faisant entrer 
dans l'estimation des actes extérieurs, qui, de la, re~oi­
vent la qualité de leur mérite t. 
XIX. - 1. En second lieu, les actes inévitables de la 
nature humaine ne peuvent ctre punis par les hommes. 
Cal' quoiqu'il ne puisse y avoir de péché qui ne soit 
commis librement, il est cependant au-uessus de la con-
llition humaine de s'abstenir absolument et toujours de 
tout péché : aussi Sopater, Hiérocles, Séneque (**) parmi 
(*) Dans ce sens, SAYRllS, 'l'hesaur., lib. 111, cap. VI. G. 
t Ce paragl'aphe de Grotius, était au xvue siecle, une grande hardiesse. 
[) plaidai t la cause de la liberté de conscience. De nos jours la cause de 
cette liberté est définitivement gagnée. 11 est aujourd'hui universeIJement 
1dmis par les esprits ouverts aux idées modernes, que les pouvoirs pu-
~lics ne sauraient entre¡' dans le domaine de la cOllscience, sans violer 
toutes les lois de la justice, de la morale, et sans renverser la base de 
:oute société. JI n'y a par conséquent pas de loi plus subversive de l'ordre 
locial, que celle qui s'attnque a la base me me de la jllstice, en cherchant 
1 enchainer le libre arbitre et a violenter les consciences; il n'y en a pas 
1ui soit plus despotitIue eL plus arbiLraire; cal' la pensée, tant qu'elle ne 
¡'est pas manifeslée par des actes extérieurs, est en elle-meme quelque 
~ilose d'insaisissable qui échappe aux investigations humaines, et ne 
;aurait étre interprétée tIue d'une maniere incertaine et arbitraire. 
P. P. F. 
('0) Ceci est du me me philosophe, dans le me me livre De la Colere 
'cap. XIV) : « 11 ne se rencontre personne qui ait le droit de s'absoudl'C~ 
ioi-meme. )) II avait dit au chapo IX : (( Entre autres infirmités des mor-
els, il y a cet aveuglement d'esprit qui leur fait une nécessité non-seule-
llt'nt d'errer, mais d'airner leurs erreurs. » Puis, cap. XXYII : « Quel est 
:elui qui ose dire qu'il n'a f .. illi eontl'c alleune loi?» Et livre m, 
¡¡po XXVI: ( ~üus sommcs tou~ m~r,hantso ¡) Dans le Il'uité De la Cié-
11. 
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les philosophes, Philoll, purmi les Juífs (*), rrüucydide 
pal'mi les historieus, un grand nombre parmi les chré-
Hcns, ont-ils enseigné que de péchcr e'est llé aycc 
l'llOmme. l( S'il faHait punir, clit Sélleque, toute llature 
dépnwée et toul'llée au mal, le chfttiment ll'cxceptcrait 
personne » (De irtE, lib. 1I, cap. XXXI). Sopatcr dit memo : 
« Si quelqu'un punit les l10111111C3 COlllme s'ils liouyaicllt 
Ul'f~ exempts de tout péché, il excede la mesure de la 
correction qui est solon la nature. » Diouore de Sicile (**) 
appelle cela (( blcsser la {aiblesse cornrnune el tOHS les 
hommes (Lib. XIII) ; ailleurs : (( DLlbliet la (aiúlesse qUl~ est 
comrnune at¿ genTe hurnain» (Lib. XVII). Le rnenw 
Sopater que j'ai cité, <lit fju'il {aLtl dissinmlel' les pelites 
{catles, el qtÚ sunl COínme de tous les jours. » 
2. Bien plus, OIl peut douter si ces fautes sont bien et 
proprement dites <les péchés, puisque la liberté qu'clles 
paraissent ayoir en particulier, elles ne l' out pas, a les 
considérer en géuéral. Plutarque dit claus la l'ie de Salan: 
« La loi doit prescl'ire ce qui est commuuémcllt prati-
cable, si elle yeut punir un petit nombre utilemellt, et 
menee (lib J, cap. \"1), il Jit; {( l\'ous avon,; tous eommis des fautes, les 
UIIS plus, les autres rnoins; eeux·ei de dessein prémédiLé, cellx-lil poussés 
par I'occasion ou I'instigation des rnéehants; et (!arfois, peu ferrncs dan s 
1108 sages principes, nous les avons a couLre-nrur eL malgré nous sacri-
liés. ;'\on-seulemcnt nous aYOIlS eomlllis des fauLes, lIlais 1l0LlS ell com-
llletlrons jusqu'á la fin des sicclcs. Ces anlt's n)(~¡¡¡e si épllrées, que rien 
1le pellt plus ni les trollblcI', ni les tromper', ne sont parvelllles á I'état 
d'iill1oeellCe qU';l Ira vers bien Jes fautes. JJ Prorope (Gotlhic., lib. 1lI) place 
ceeí Jans un diseours Je Bélisaire : {( 11 l'lSt au-dessus de l'hornme et de 
la nature des choses, de ne tombel' dans aUeUlle faute. » Vuyez allssi 
1 ell1pereur Basile, cap. L (a). GIlOTlUS. 
l.') Sur Mn"isE, lib. 1II. 011 peut ajoutcr ALcn·Ezra, sur JOB, v, 7,et 
le I'abbin ISRAEL, cap. VIII. G. 
(") Le mell1e dit qu'il ne faut pas exposer il la riséc publil!ue la fragi-
lité de la natul'C humaine (Fragm.). G 
(a) Je suis fOl't trompe, dit BUt'bcyruc, ~i, ilU liel! de l'emperrur BJsik, \.I'U' 
¡¡U~ !I'a VQVlU din, ~l;.múd l\lkulogllC. 1'. 1'. 1'. 
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non un graml nombre inutilement. » Il y a aussi certains 
péchés quí sont inévitables non simplement pour la 
natu.re humaine, mais pour telle personne, et dans tel 
cas, a cause cIu tempérament (*) qui agit sur l'esprit, OH 
el'une habitude inyétéréc : laquelle cependant est. pu·nie 
non tant a cause d'elle-rneme, qu'a cause d'une faute qui 
l'a précédée (**), paree que les remedes ont été négligés, 
ou que ces maladies de l'esprit ont été volontairemel1t 
provoqnées. 
XX. - 1. En troisieme lieu il ne faut pas punir les 
péchés qui ne regardent ni directement, ni indirectement 
la société humaine, on un antre homme. La raison ell 
ost qu'il n'y a aucun motif ·pour leqnel la punition de 
tels péehés ne soit pas laissée a Dieu·, qui est tres-clair-
Yayant pour les connaitre, tres-éqllitable pour les juger, 
et tres-puissant pour les punir. C' est pourquoi une telle 
punition serait établie par les hommes tont a fait sans 
utilité, et par conséquent el'une maniere défectueuse. 
Il en faut excepter les peines correctriees, qui ont pou!' 
objet de remire meilleur ecluí qui a péclté, quand memo 
les autres pourraient n'y avoir pas d'intén~t. Ne doivent 
pas etre punis non plus les actes opposés aux Yértus 
dont la nature repousse toutc eontrainte, tclles que sont 
la compassion, la libél'alité, la reconnaissance. 
'2. Sélleque traite la question si le vice de l'illgrat doit 
et1'e impuni, et il allegue beaucoup de raisons pOU1' 
expliquer pourquoi il ne doit pas et1'e puni; mais eelle-ci 
principalement, quí peut etre aussí étendue a d'autres 
vices semblables : c'est que « la rceonnaíssanee, qui est 
(0) Séneql1e dit (De in1, liL. 1I, cap. XVIII; : « Les yariétés de penchants 
provienncnt dll mélanp-c des (~léments, et les diyers caracteres sont plus 
Oll moins prononci's selon que tel ou fel élément y domine. » 11 parle 
ailleurs de ce qui vient de la condition de notre naissance, et du tempé-
rilment de notre corps (Epist. XI). GROTICS . 
. (") Voyez le eanon Inebrial'erunt .. , Causo XV, Qua:st. l. G. 
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une chose tres-honnete, cesse d'etre honnete si elle est 
nécessaire ») (Lib. lB, De Benef., cap. VI); c'est-a-dire 
qu'elle perd son degré supérieur d'honnéteté, comme 
l'indique ce qui suít: « On ne louera pas plus un hornme 
reconnaissant que celui qui rend un dépót, ou qui pa),e 
une dette avant contrainte judiciaire ») (Ibid., cap. VII). 
Et plus bas : Il n'y a point de gloire a etre reconnais-
sant, s'il n'y a sureté pour l'ingratitude (*). ») On peut 
appliquer aux vices de cette es pece ce mot de Séneque 
le pere dans ses Controverses: « J e ne prétends pas 
qu'un coupable soit loué, mais qu'il soit absous (**). ») 
XXI. - Il suit que nous traitions s'il estpermis quel-
quefoís de pardonner ou de faire grace. Les stolciens, 
en effet, le nient ("*1<), . comme on peut le voir dans un 
fragment de Stobée, au titre du Magistrat, dans le dis-
cours de Tullius pour Muréna, et dans la fin des Uvres 
de Séneque sur la Clémence; mais ils s'appuient sur de 
n Le meme Séneque dit (De Benef., lib. 1, cap 1) « qu'il n'est hon-
teux de ne pas rendre bienfait PQur bienfait, qu'autant qu'on est Iihre de 
se montrer reeonnaissant.. » Séneque le pere fait eette remarque 
(Controv., lib. V, Contr. XXXIV): « Tu me dis qu'il ne faut pas le 
faire? Mais la portée de cela est eonsidérable, aussi n 'y a-t-il aueune 
sanetioll ... » Augustin dit (lib. JI, cap. LXXXIH, Contra Petilianum) : 
« C' est done ainsi que les lois ont été faites eontre vous; elles ne vous 
foreent pas de bien faire, mais elles vous défendent de mal faire. J) 
GROTIUS. 
(**) Cela se trouve liv. IX, Gontrov. XXV. 11 Y a quelque chose de sem-
blable dan s le meme livre, Controtl. XXIV. « La différenee est grande 
entre bJ¡imer et punir. II « Il ya, dit Plutarque, dans la Vie de Gimon, 
certaines fautes qu'on doit regarder pluWt comme des imperfeetions de 
quelque verlu, que comme des effets de vice. » GROTIUS. 
(O,.) Diodore de Sicile dit avec raison, contrairement a leur doctrine, 
que « le pardon est préférable a la punition ») (In fragment.). Cyprien for-
muIera au nom des chrétiens cette pensée (Epist. LII) « que la doctrine 
des philosophes et des stOlciem est toute difTérente; eux qui disent que 
toutes les fautes sont égales, et qu'un homme sérieux ne doit pas se 
laisser facilement fléchir. Or, entre les chrétiens et les philosophes la dis-
tance est considérable. ,. GnoTlus. 
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litibles raisons. f-e pardon, disent-ils, est la remise d'une 
peúw DlJE ••• 01' le sa(je {ait ce qu' il DOIT (aire ... ») Ici l'il-
lusion ost cachée dans ce mot « due. ») Car si vous en-
tendez que celui qui a commis une faute doive la peine, 
c'est-h-dirc puisse (~tre puni sans injustice, il ne s'en-
suivra pas que celui qui ne punit pas fasse ce qu'il ne 
doit pas faire. Mais si vous enlendez que la peine soit 
d'tte par lo sage, c'est-a-dire qu'elle ait dú absolument 
Mre infligée, 110US dirons que cela n'arrive pas toujours, 
et qu'ainsi dans ce sens la peine pent n'étre pas due, 
mais seulement elre licite. Et cela peut etre vrai tant 
avant la loi pénale, qu'apres l'établissement de cette loi. 
XXII. - 1. Il n'est pas douteux qu'antérieurement a 
l'établissement de la loi pénale il ne pút y avoir lieu a 
la peine, paree qUé naturellement celui qui a commis 
une faute se trouve dans la situation de pouvoir etre lici-
tement puni. Mais il ne s'ensuit pas pour cela que la 
peine doive Cire infligée (*), paree que cela dépend de la 
connexion des fins pour lesquelles la peine a été insti-
tuée, ayec la peine elle-meme. C'est pourquoi si ces fins 
ne sont pas d'elles-memes moralement nécessaires, Ol! 
si d'ailleurs d'autres flns se présentent non moins utiles 
ou nécessaires, ou si les flns qu'on se propose par la 
punition peuvent s'obtenir par une autre yoie, il para1t 
,tlors qu'il n'y a rien qui oblige précisément a infliger la 
peine. Citons comme exemple du premier cas, celuí 
[l'une faute connuo de tres pou de personnes, dont par 
(~onséquent la prouuction en public n' est pas nécossaire, 
ou serait me me préjudiciable : a quoi se rapporte ce 
mot de Cicéron sur un certain Zeuxis : « Conduit dl'-
rant le juge, il n'aurait pout-etre pas fallu qu'il fút 1'011-
royé, mais il n'a pas été nécessaire ue le chercher pOU1' 
(") Julien dit. dnns I'éloge u'Ellséhie, qu'alors meme que quelques-um 
¡il;nl rnl~!'ité tI"dle maltraité, el punis, il n'csl \las pOlll' eela a1lso11lrrwlif 
léccssaire dt~ les faire pél'il', (~, 
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l'y amener») (Epist. ad. Quint. Fratr., lih. I, Ep. n). 
Comme exemple du second cas, celui de l'individu qui 
oppose a sa faute des serviees venant de lui ou de ses 
parents, et qui méritent d'etre réeompensés; car, ainsi 
que le dit Séneqlle, « un bien(ait survenant ne laisse 
point apparaLtre l'injute. » Comme exemple du troi-
sieme eas, celui de la personne qui s' est eorrigée sur de 
simples paroles, ou qui a donné verbalement satisfac-
tion au lésé ; de sorte qu'il n'est plus besoin d'une peine 
pour obtenir ces fins-Hl. 
2. C'est la une partie de la clémence, qui consiste a 
libérer de la peine 1; e'est elle que le sage Hébreu avait 
en vue quand il a dit : ({ la clémence sied a'u juste. » Car 
parce que toute pein~, prineipalement eeHe qui est ri-
goureuse, a quelque chose qui, considéré en soi-meme,. 
répugne non pas il est vrai a la justice, mais a la eha-
rité, la raison souffre faeilement qu'on s'en abstienne, 
pourvu qu'une eharité plus grande et plus juste ne s'y 
oppose pas invinciblement. Il y a sur ce point un pas-
sage fort a propos de Sopater, lorsqu'il dit : « Cette 
partie de la justice qui a pour but de réduire les contrats 
a l'égalité, repousse absolument toute sorte de graee; 
mais ceHe qui a pour objet les crimes, ne récuse pas le 
visage doux et agréable du pardon. » Cieéron a exprimé 
ainsi la premiere partie de cette pensée : « La voie dn 
droit est telle eri certaines choses, que la gráee n'y trouve 
aucun acces») (Ad. Quint. Fratr., lib. I, Épist. 11) ; et Dioll 
de Pruse la seconde, dans son discours aux Alexandrins: 
« Jl est d'un bon gouverneur de pardonner. ») Selon Favo-
rinus, « ce qu/on appelle clémenee parmi les homrnes, e'est 
un reláehenwnt du droit rigoureux, rail a propos. )} 
XXIII. - Or ces trois choses peuvent se reneolltl'er, 
ou que la peine doive absolument etre intligée, eomme 
, 011 tr'aitcl'a llcl'autl'C' partic de la c1émence, au ~ xxx,!. (B.l 
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cela a líeu dans les crimes du plus pernicieux exem-
pie n; ou qu'elle ne doive pas du tout étre infligée, 
comme lorsque le bien public exige qu'elle soit Jaissée 
de coté; ou que l'un et l'autre soient permis : a quoi se 
rapporte ce que dit Séneque, que « la clémence a un 
libre arbitre. » Le sage épal'gne alors, disent les stol-
ciens; il ne pardonne pas. Comme s'íl ne nous est pas 
permis d'appeler, ave e le vulgaire qui est le maitre dll 
langage, pm'donner, ce qu'íls appellent épargner! Cela 
B'est pas étonnant, car ici, comme ailleurs, ainsi que 
Cicéron, Galien et d'autres l'ont remarqué, une grande 
partie des discussions stolciennes se réduit a des dis-
putes de mots (**); ce qui doit etre évité avant tout par 
un philosophe. Car comme l'écrivain ir, Hérennius l'a dit 
avec la plus grande vérité : « C'est un défaut de soulever 
une dispute ir, cause de la diverse signification des mots )) 
(Lib. 1I) ; ce qu' Aristote avait dit ainsi: « Il faut prendre 
garde de ne pas disputer sur les mots» (ToPIe., lib. 1, 
cap. xvn). 
XXIV. - 1. La difficulté parait etre plus grande de-
puis l'établissement de la loi pénale, paree que l'aufenr 
de la ]oi est obligé en quelque maniere par ses lois; 
mais nous avons dit que cela est vrai en tant que l'au-
teur de la loi est considéré comme une partie de 
l'État C'+<*), non en tant qu'il représente la personne et 
l'autorité de l'État lui-meme. Car en cette derniere qua-
(') Joscphe ijit que « le parriciJe viole et la nature et la société 
humaine, de liorte que ne pas le punir, e'est pécher contre la na-
ture. » G. 
(*') En dthors de toute application, comme dit le scoliaste d'Horace. 
Augustin (Contra acadcmicos) dit c( qu'il est honteux de se laissel' 
ancle!' par des disputes sur une question de mots, lorsqu'on ne s'est 
point anClé aux discussions sur les c\lOses. )) GROTIUS • 
.... ) Voyez ce qui a éré dit plus haut dans le texte et les notes, au 
eh,¡p. Ir, §xlIde celivre. G. 
• 
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lité, il peut memo abolir la loi tout entierc, paree qm 
la nature de la loi humaine est de dépendre de la vo· 
lonté humaine, non-seulement au point de vue de 1'ori· 
gine, mais sous celui de la durée. L'auteur de la loi U{ 
doit pas cependant abolir la loi, si co n'ost pour uu{ 
raison probable, sous peine, s'il agissait autrcment, d{ 
pécher contre les regles do la justice gouvernementalo 
2.01', de meme qu'il peut abolir tonto la loi, de mem< 
iI peut en supprimer la force obligatoire, par rapport ¡ 
certaine personne ou a un fait particulier, la loi subsis-
tant pour le reste; a l'exemple de Dieu lui-mt\me, qui 
au témoignage de Lactance,. « ne s' est pas dépouillé dí 
tout pouvoir en faisant sa loi, mais possecle la facuIu 
de pardonner. » ( Il est permis a l' empereur (*), di 
Augustin, de révoquer une sentencc, d'absoudre un cri-
minel condamné a mort, et de lui pardonner. » JI el 
donne pour raison que « celui qui a le pouyoir de portel 
des lois n' est pas soumis aux lois. » Sél1e!Iue veut qUE 
Néron se pénetre de cctte pensée : « Personne ne peui 
tUe1' malUTe la loi; personne ne peut sauver, exccpté mOl 
(De Clemcnt., lib. 1, cap. v). 
3. Mais cela non plus ne doit pas etre fait a moim 
d'une raison probable .. 01', bien qu'on ne puisse dé ter-
miner d'une maniere précise quelles sont les raisom 
probables, iI faut cepcn(lant savoir que ces raisons doi-
vent etre plus fortes depuis la loi, que celles qu'on avaÍ¡ 
en vue avant la loi; paree que l'autorité de la loi, qu'il 
est utile de maintonir, s'est ajoutée aux raisons !l( 
punir l. 
(*) Symmaque dit (lib. X, Epist. LXIII) « qu'autre est, en elfet,la COll· 
dition des magistrats, dont les senlences sont suspectes de corruptioll 
lorsqu'elles sont moins rigoureuscs que les lois; autre est la conditior 
dAS princes, a qui il sied dA faire fléchir la rigucur dI! droit. )) La memf 
difl'éreuce entre le roi el I'e jllge se (roure dalls T/¡l~rnjstius, Oral. V. G. 
1 Du temps de Groti115, I'uti!ité l/u d,'oit de g'1'{¡ce n'avait ras enron; 
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xxv. - Quant aux raisons qui portent a libérer quel-
qu'un de la peine de la loi, elles sont ou intrinseques ou 
extrinseques t. Il y' a raison intrinseque, lorsque, compa-
rée au fait, la peine est, sinon injuste, cependant rigou-
reuse. 
XXVI. - La raison extrinseque se tire de quelque se1'-
vice, ou de quelque autre chose qui recommande, ou 
méme d'une grande espérance pour l'avenir. Cette sorte 
de raison suffira surtout si le motif dé la loi vÍent a 
cesser, du moins en particulier, dans le fait dont il 
s'agit. Cal' quoi qu'il suffise pour maintenir l'efficacité 
de la loi, que la raison générale subsiste, sans etre com-
battue par une raison contraire, néanmoins la cessation 
de la raison, meme celle qui est particuliere, fait qu'on 
pcut plus facilement exempter de cette loi, et avec moins 
de préjudice pour son autol'íté (*). 
Or, cela a surtout lieu en matiere de délits qui se com-
été contestée. Grotius comme Jean Bodin (Iiv. 1, chapo VIII), comme 
Pufcndorf (Iiv. VIII, chapo 111, ~ XVI), Montesquieu (Esprit des Lois, 
liv. VI, chapo XVI), Vattel (liv. 1, chapo XIII), ne rejette donc point 
l'exercice de ce droit, qui, contenu dans de justes limites, peut tourner 
<111 profit de la justice meme et de la société. Beccaria a élé le premier 
P1 0Jiciste qui ait bhimé J'usage du droit de grace, et en ait demandé la 
suppression (Des détits et des peines, ~ 20, édit. 1856, p. 121). Filan-
gieri, Bentham, Pastoret et plusieurs autres ont suivi la voie ouverte par 
lui, et de I'abus possible de ce droit, ils ont ronclu a son abolition. 
M. Livingston parait avoir tracé les limites raisonnables dll droit de 
grace, dans son System o{ penallaw, lorsqu'¡¡ dit que « le pouvoir de 
pardonner ne doit etre exercé que dans les cas d'innocence découverte 
apres la condamnation, ou de réforme sincere et complete. )) Voir la 
note de M. Faustin-Hélie sur le ~ xx de BECCARIA, édit. cit., p. 124 et 
suiv. P. P. F. 
i « Les raison~, dit Barbeyrac, qui autorisent a exempter quelqu'un 
des peines portées par la loi, sont ou 1'ntérieures ou extrrieures, c'est-
a.dire, tirées ou de la nature meme de la chose dont il s'agit, ou de quel-
que eirconstance qui n'y a point de rapport. )) P. P. F. 
n Gratien a réuni sur ccttc matierc oien des choses utilcs, Causo J, 
~llIéCst. VII. G. 
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lUcttent par ignorance, quoique l'ignorance ne sOlt p:l 
exempte de toute faute, ou par une faiblesse d'espl'i 
surmontable, a la vérité, mais surmontable avec diffi 
culté. Un souverain chrétien doit prendre ces circolls 
tances en grande considération, afin ¡l'imiter Dieu, qui 
dans l'ancienne alliance, a voulu qu'un granel nombre d! 
fautes de cette nature fusscnt expiées au moyen de que] 
ques victimes (LÉVIT, , IV et V), et qui, dans la nOllvelle al 
liance, a témoigné, par ses paroles et ses exemples, qu'i 
est facile a les pardonner aux repentants (Luc XXIII, 3'1 
HÉBR., IV, j 5; v, 2; l TDIOTII., I, 13) . .Tean Chrysostoml 
remarque que Théodose fut amoné a pardonner aux hahi 
tants d' Antioche n, par ces paroles du Christ, dans Luc 
( Pardonne=:-lellr, mon Pere, parce qg 'ils na savcnt ce r¡u' i 1 
(ont. ») 
XXVII. - Gn voit par la combien Ferdinand Vasque; 
a eu tort de dire que la cause légitime de dispenser, c'est· 
a-dire de délier de la loi, est celle-la seule~ent a propn: 
de laquelle l'auteur de la 10i J consulté, aurait dit qu'i 
n'était pas dans son intention que la loi fút obsené¡ 
(Lib. l, cap. XXVI). Il n'a pas distingué, en effet, entrl 
l'éqllité, qui interprete la loi, et le reli\chcment de ]a ]oi 
Aussi, dan s un autre endroit, reprencl-il Thomas 1 e 
Soto, de ce qu'iIs disent que la loi obligo, encore m(~m( 
que la raison de la loi cesse en particulier, comme s'i]: 
'avaient cru que la loi ne renferme autre chose que el 
qui est écrit : ce qui ne leur est jamais venu dans l'es 
prit (Lib. 1, cap. XXVI et XLVI). Tant s'en faut done qU! 
tout relúchemcllt de la loi - qui souvent peut et!'! 
accordé ou négligé liLrcment - soit rapporté a l'dqLlit 
proprement dite; que rrH~mc ce rclttchcmerrt, qui est di 
soit en ycrtu de la charitó, soit en ycrtn de la juslirl 
(') Vuyez·en j'histoire dans Zonal'as, 
t Saint Thomas d'Aflllin. 
G. 
(B.) 
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Ilitique, IW peut s'y rappOl'ter nOll plus. Autre ehose, 
cffet, est d'abolir la loí pour une cause, ou probable 
meme urgcute, autre chQse est de déclarer qu'un fai t 
1 pas été, des le commellcement, compris dansl'intell-
!l de la 101. 
~ous aYOllS YU ce qui était relatif a i'exemption des 
iues; YO)'Ol1S ce q ui COIlCel'IlC leur mesure. 
XXVIII. - Il parait, par ce qui a été dit plus haut, que 
IlS les peines deux choses sont considérées : la raison 
l~rquoi, et la lin pOllr laqL¿elle. La raison pourquoi, c'est 
fait d'avoir mérité; la (in pour laquelle, c'est l'utilité 
'on attelld de la peine. Personlle ne doit etre puni au-
la de ce qu'il a mérité (*); a quoi se rapportent les 
['s que que nous aVOIlS cités auparavallt d'Horace, et 
mol de Cicéron : (t Il Y a pour la punitioIl une limite, 
lIlIlle pour les autres choses, et une sorte de modéra-
In» (Episl. XV, Ad B1'Ut. l. C' est pourquoi Papillicll dési-
.0 la peine par le nom d'estirnation (L. Sanctio ... , Dig., 
: péJ3n.). Et Aristide (Leuclric. u) dit qu'il est conforme 
la nature humaille que, daus chaqUf~ crime, il y ait un 
lint que la vengeunce ne doit pas dépasser. Dans sa 
'{re pour les enfants de Lycurgue, Démosthenes dit 
le l' égalité dans la peine ne doit pas étre considérée 
ssi si1llplemellt qu'en maW~re de poids et de mesures, 
lis qu'il faut peser le desseill et le dé sir du délinquant. 
:s fautes sont dOlle dans la proportion du mérite, plus 
L moins punies, SelOIl l'utilité qu' on se promet de la 
mitioIl. 
XXIX. -1. Dans le mérite il faut eonsidérer la cause 
lÍ a poussé (**), la cause qui a du retenir, et la disposi-
:*) Les l\lilanais rai~onncnt judicieusernent sur ce sujet, dans une ha-
igue qni se tl'ouve oans G¡;¡CHARDI~, ¡IV. XVII. Comparez avec ce 
e nous avons oit au ~ Il oe ce chapitre, el ce que nOtls oirons, liv. m, 
Ip. XI, ~ I. GnOTlLs. 
:"') Chrysúslúme dil1lllt « iout péc!J~ ne lll':ritc pas la lll~llIe reine, el 
líon de la personne a l'un et a l'autre. On n'est guere 
mauvais gratuitement, et s'iI se trouve quelqu'un a qui 
la malice plaise pour elle-meme, celui-Ia a dépassé la 
limite humaine. La plus grande partie des hommes est 
conduite a mal fairc par les passions. « Quand le désir a 
COIH;U, il enfante le péché.» (JACQUES, Ep. 1, 15). Je com-
prends ici sous le 110m de désiT ce mouvement qui porte 
Ü évitel' lé I?al, mouvement qUl est tout a [ait naturel, 
ct par conséquent est le plus honnete des désil's. C' est 
pourquoi les actions injustes que 1'0n commet pour évi-
ter la mort, la prison, la douleur ou l'extreme pau-
\Teté, paraissent ordinairement au plus haut degré 
excusables. 
2. A cela se rapporte ce passage de Démosthímes : 
« Il est équitable de s'irriter davantage contre ceux qni 
étant riches sont méchants, que contre ceux que I,ousse 
au mal la mise re ; cal' anpres de jugcs doués d'}mmanité, 
la néeessité donne quelque droit au pardon, tandis que 
ceux qui sont injustes dans l'affluence des biens n'ont 
aueune excuse probable. » C'est ainsi que Polybe excuse 
les Acarnaniens de ce que, par la crainte d'un péril qui 
les menaQait, ils n'avaient pas accompli les clauses d'un 
traité conclli avec les Grecs contre les Étoliens (Lib. IV). 
« L'incontinence, dit Aristote,est plus volontaire que 
la lacheté ; cal' ceHe-la a pour principe l'amour du plai-
sir, celle-ci l'appréhension de la douleur. 01', la douleur 
fait comme sortir l'homme de lui-meme en causant la 
destruction de sa nature n; le plaisir ne produit rien 
qu'on 'doit punir plns rigoureusement ceux dont il était plus racile de se 
corriger (Orat. X, De Statuis). Et dans son second discours, sur l'obscu-
rité de l' Ancien Testament, il se sert de ce principe pour prouver 
qu'un calomniateur est pire qu'un libertin, un yoleur, un homicide. 
GROTlUS. 
tO) Voyez une beBe comparaison entre le yoleur et l'adultere, au livre 
des Prorcrbrs, VI, 30, G. 
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de semLlable, aussi a-t-il quelquc chose de plus volon-
taire ») (*). Il Y a, dans le meme sens, un passage remar-
quable dans Porphyre (De non esu animalium, lib. lB) (He). 
3. bes autres désirs tendent a quelque bien, ou réel ou 
imaginail'e. Les biens réc1s, indépendamment des ver tus 
et des actiollS qu'elles produisent - lesquelles ne COll-
duisent point au péché, cal' les vertus sont d'accord 
entre elles - sont ou les choses qui donnent du plaisir, 
Oll ceUes qui servcnt pour s'en procurer, et qui sont 
appelées utiles, comme 1'abondance des ricl1esses. Les 
biens imaginaires, qui ne sont pas vraiment des 
biens (***) , sont la supériorité sur les autres, en tant 
qu'elle est séparée de la vertu et de 1'utilité, et la 
vengeance. Ces biens sont d'autant plus houteux qu'ils 
s'éloignent davantage de la nature. Jean exprime ces 
trois désirs par ces mots : « La concupiscence de la 
chair, la concupiscence des yeux, l' orgueil de la vie ») 
(1 Ép. Il, 16). Le prcmier membre, en effet, comprend 
les désirs des plaisirs-, le second la passion de posséder, 
le troisieme la poursuite de la vaine gloire et le pen-
chant a la colere. Philon dit, dans 1'explication du 
(*) Philon (sur le Décalogue) dil que « toules les passions de l'ame 
sont sérieuses, paree qu'elles mellenl I'ame hors de son étal naturel, et 
l'ébranlent; mais que la plus dangereuse de toules est la convoitise : car 
les autres vieunent, pour ainsi dire, du dehors, el en1rent comme malgré 
nous; tandis que, seu le, la convoilise a sa source dans no1re propre 
cceur, et paralt dépendre plutót de no1re volonté. » GROTIUS. 
(") II Y a un passage semblable dans Marc Antonin, sur sa vie, 
li\,. n, OU il compare entre elles la colere el la convoitise. Plu1arque dit, 
dans la Vie de Romulus : « La cause qui sorileve la colere rend plus 
excu¡¡able celui qui a cédé a un mouvement plus irrésistible, et a élé 
comme bouleversé par un coup plus fort. » GROTIUS. 
('**) Séneque dit (Epist. X VI) que « les désirs nahlrels on1 une fin; 
mais que ceux qui sont nés des fausses idées qu'on s'est faites, n'en ont 
lJas. » Voyez Chrysostóme, dans ses réflexions morales sur l' Épitre aux 
Romains, VI; la 11e aux Corinthiens, XI, 1'2; l'Épitre aux Éphésiens, 
1, 14. GROTIUS. 
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Décalogue, que tOIlS les maux viennent ( UU llésir dt"~ 
richesses, ue la gloire ou du plaisir.» « La vertu consiste, 
dit Lactance (Lib. VI), a retenir la eolere, apaiser la COfl-
voitise, mettr~ un fl'ein a la sensualité. Car presque 
toutes les choses qui se font injustement et mécham-
ment viennent de ces passions. » Ce qu'il repete aussi 
aillcurs. 
XXX. -1. L'inj 11stice est la cause générale qui doit 
détourner du crime. Nous traitons, en effet, ieí, non pas 
de n'importe quelles rautes, mais de ceBes dont l' effet 
ne se borne pas a la personne du coupable. L'injustíce 
est d'autant plus gran~e qu'un plus grand dommage est 
causé a autrui. C'est pourquoi les délits consommés oc-
cupent le premier rang, et ceux qui s'étallt avancés 
jusqu'a quelques actes n'ont pas été poussés jusqu'au 
dernier, occupent le second. En matiere de ceux-ci il y 
a d'autant plus de criminalité, qu'on s'est avancé plus 
loin. Dans l'une et l'autre espece, c'est l'injustice qui 
trouble 1'0rdrecommun- et par conséquentnuitau plus 
grand nombre -qui surpasse toutes les: autres injustices. 
Vient ensuite ceHe qui touche les particuliers. La plus 
grande ici est ceBe qui con cerne la vie; puis ceHe qui 
s'adresse a la famille, dont le mariagc est la base; cnfin 
ceHe qui a trait aux. objets particuliers dont la posses-
sion est désirable, soit en dérobant directcment quel-
qu'un de ces objets, soit en causant par dol du dommage 
il leur égard. 
2. Ces choses elles-memes peuvent etre divisées avec 
plus de subtilité, mais Dieu a suivi dan s le Décalogue 
)' ordre que nousavons indiqué. Cal' sous le nom des «pere 
et n/ere, » qui sont les magistrats naturels, il est juste de 
compreudre aussi les .mtres gouvernallts, dOllt l'aufol'ité 
lIlaintient la société lmmaine. Puis vient l'intel'diction 
de I'homicide; ensuite la sanction du mariage par la 
défensp, des adulteres; {luis Jes \'ols et les tromperles; 
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e11 derllier lieu, les délits qui ne sont pas consommés. 
Au reste parmi les raisolls qui doivent détoul'ner, OH ne 
doit pas placer seulement la considération de la nature 
du mal qui se commet directement, mais encore ceHe 
des suites qu'il peut vraisemblablement avoir; comme 
daus un incendie, 011 dan s la rupture d'nne digue, iI faut 
amir égard aux pertes considérables el aux morts du 
granel nombre des victimes. 
3. A l'injustice, que nous avons posée comme une 
cause générale, s'ajoute parfois encore un autre vice n : 
le manque de respect, par exemple, pour les 'Pere et 
mere, l'illliumanité pour ses proches, l'ingratitude en-
re1's ses bienfaiteurs : vices qui augmentent le délit. La 
perversité se montre aussi plus grande, si 1'0n a plus 
souvent commis la faute ("'*), paree que les habitudes 
mauvaises sont pires que les actes. On peut voir par la 
combien est naturellement équitable cette pratique des 
Perses, chez lesquels la vie antérieure était en meme 
temps que le délit prise en considération (*l<*). Cela doit 
(*) Voyez un passage remarquable dans la vie de Lucius, dans Xiphi-
lin, d'apres Dion (a). G. 
(**) « II est de I'homme d'avoir ignoré une fois les devoirs de la vie; 
mais tomber souvent dans les memes fautes, e'est le propre d'nn esprit 
¡'garé. Plus sont nombreuses les fantes dans lesquelles HOUS tombons, et 
pllls nOllS méritons d'clre rigoureusement punis. » GROTIUS. 
(***) Asiniw; Poli ion disait « qu'il fa lit jllger d'lIn homme par la plus 
grande partie de sa eonduite el de son génie. » Cicéron dit dan s son dis-
eonrs pour Sylla : « Dans ton tes les choses, ó juges,' q ui sont graves et 
(a) « Il y a ici, «ans l'original, dit Barheyrac, une pL!tite note 011 l'on trouve 
une plaisante fante d'écriture. La yoiei : Yide locnm insignem in Lucae l.'er-
bis, apúd Xiphilin71m, ex Dione. C'est ce que porte I'éditiun de 1642, la der-
!liere avant la mort de I'autonr; et eolio do 1646 qui la suivit, y est aussi 
conformo. Dans les dornieres hlitions, commo on ne savait ce que voulait Jire 
ce L71cae, on j'a changé ('n Lucií; et paree que Xiphilin a réduit en abrégé les 
vjes des emperenrs, on a mis vita au Heu de verbis. )) Barbeyrac ajoute meme 
'lu'au !ieu de L71cae verbis, Grotius avait voulu mettre Mar'ci verbis; que sans 
doute il aura confondu le nom d'un évangéliste avec celui d'un autre; et que 
'\':li1lc:lrs il ne s'agit pas de :;aint Marc, mai:; de Milrc Antonin. P. P. F. 
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ayoir lieu, en etret, ü l'égard de ceux qui, non mau~ 
vais d'ailleurs, se sont soudainement laissés surprendre 
par l'attrait du péché; mais non pas a l'égard de ceux 
qui ont changé toul leur gen re de yie, relatiyenwnt aux-
quels Dieu lui-meme dit, dans Ézéchicl, qu'il ne ticndra 
nul compte de leur premiere yie (cap. XVIII), et auxquels 
on pout appliquer ce passage de Thucydide : « Ils méri-
tent un double chatimellt, pour etre dcyenus méchants, 
de bous qu'ils étaient» (Lib. I). Ce qu'il a exprimé ail-
leurs ainsi : « Parce qu'il était indigne d'cnx de se rendre 
coupables» (Lib. III). 
4. Aussi les anciens chrétiells, dans le reglement .des 
peines des canons, ont-ils youlu avec beaucoup de raison 
qu' on ne considérat pas la faute purement et simple-
ment en elle-meme (i<), mais qu'on y joignit la viequi 
avait précédé et celle qui avait suivi la faute : comme 
OIl peut le voir par le cOllcile d' Ancyre, et autres synodes. 
De plus, une loi établie contre un vice ajoute a ce 
vice une sorte de malignité spéciale (Rom., VII, 12). 
C' est ce q u' Augustin nous enseigue en ces termes: « La 
loi qui prohibe rend les fautes doubleIllent crimi-
nelles ("*) ; cal' ce n' est pas un simple péché de commettre 
importantes, pour savoir si quelr¡II'un a vOlllll, pensé ou commis quelque 
cllOse, il fa ut en j uger non par)' accusation meme, mais par les mceurs 
et la conduite de I 'accusé. )l GROTIUS. 
(*) Callon du concile d'Aucyre, XXV. Chrysostóme, sU!' la 11 e Epitre 
aux Corinthiens, cap. JI, dit que (( pour régler les limites de la péni-
tCllce, on doit avoir égard nOIl-seulement a la nature des c;rimes considérés 
en eux-memes, mais encore á la dis[losition 'et aux mceurs des pecheurs. II 
Le meme dit (De Sacerdot., lib. Il) que ( la peine ne doit pas etre pro-
portion'nbe seulement a la mesure des délits, mais qu'il faut cncore 
rechercher quclle a été l'iutention de celui qui a péché. )l. GROTlUS. 
('*) Chry~ostóme dit avec raison : (( Il montl'e que non-seulement le 
droit et la dignité du Juif et du Grec étaient sur le pied de I'égalite, 
mais meme que le Juif était plus coupable, paree qu'il avait re<;u la loi.») 
Puis iI ajoute : « Celui, en elfet, qui a recu plus d'instructiún, mérite 
d'etrc puui plus sévercmcnt, lúrsqu'il viole la loi. » GnOTll's. 
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une chose qui est llOu-seulement mauvaise, mais encore 
défendue » (De vera Relig., cap. XXVI). « Si vous voulez, 
dit Tacite, ce qui n'a pas encore été défendu, vous pou-
vez craindre qu' on le défende; mais si vous passez 
impunément par-dessus ce qui est prohibé, il n'y a plus 
au del a ni erainte, ni pudeur )) (A nnal., lib. lB). 
XXXI. -1. La disposition de la personne a prendre en 
considération les causes qui détournent, ou a accueillir les 
passions qui incitent, doit Ctl'e examinée dans son tem-
pél'amcnt, son age, son sexe, son éducation, dans les 
circonstances de l'ade. Cal' les enfants, les femmes, les 
bommes d'un esprit grossier, et eeux qui sont mal éle-
vés, eonnaissent moins les distinctions entre le juste et 
l'injuste, ce quí est licite et ce qui est illieite. Ceux dans 
lesquels prévaut la bile sont enclins a la colere; eeux 
dans lesquels e' est le sang, sont portés vers les plaisirs 
vénériens. La jeunesse a de la propension pour ceci; la 
vieillesse pour cela. « n semble, dit Andronic de Rhode, 
que la nature apporte quelque excuse aux faits hon-
teux, et qu'elle rende le délit plus tolérable. » La pensée 
d'un mal imminent suscite la crainte, et le ressentiment 
d'un mal réeent et non apaisé aHume la eolere, de ma-
lliere a permcttre a peine á la raison d'etre entendue. 
Les fautes produites par ces passions sont a juste titre 
moins odieuses que eclles qui naissent du désir du plai-
sir; lequel désil' remue rnoins puissarnment, pent etre 
plus facilement différé, et peut t1'ouvor plus aisérnent 
sans injustiee de quoi se satis1'aire ailleurs (*). Aristote a 
(*) Chrysostóme dit (In Calat.), que {( le désir de la chair ne recher-
che que la cohahitation, et non la cohabitation avec telle ou telle 
fcmme,» Tel'tllllien dit (lib. II, od Uxor.) : {( Autant il est difficile a 
cellX qui ne sont pas m:lI'iés de garder la continence, autant paraissent-
ils excusables, IOl'squ'ils ne la gardent point. Or, autant il est facile a une 
femme de se marier dans le Seigneur - ce qui est en, notre pouyoir -
;latant il ya plus de culpabilitéa ne pas observer ce que tu peux observer. 
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dit au livre VII de sa Morale 11, :chomachéenne (X), que 
« la colere et la haine sont plus naturelles que le désil' 
des choses qui excedent la mesure, et ne sont pas du 
tout nécessaires. » 
'2. Il faut, en effet, l'etenir absolument ceci, que plus 
]e jugement de l'esprit qui prend une déeisioll est ClI-
travé, plus les causes qui l'éblouissent sont naturelles. 
et moins la faute est grande. Aristote a dit dans le mClllc 
livre : « Nous soutenons que celui-Ia est moins tempé-
l'ant, qui n'étant pas sollicité, ou n'étant sollicité que 
légerement par un mouvement de concupiscence, re-
cherche des plaisirs excessifs, ou fuit de médiocres 
incommodités, que celui qui est ébranlé par une vio-
lente passion. Cal' que ne doit-on pas croire qu'il eM 
fait, s'il eut agi sous l'influence de quelque entrainement 
de jeunesse, ou sous l'impression de la douleur produitc 
par le manque des choses dont l'absence contriste la 
nature? » A cela correspond ce vers d' Antiphane : « S ¡ 
celui qui est opulent commet une mauvaise action (*), 
que penses-tu qu'il n'aurait pas fait, étant pauvre?» Et 
ce que nous lisons en maint endroit dan s les comédies, 
contre les amours des vieillards. C' est done d'aprcs ces 
raisons qu'il faut estimer le mérite de la faute, dans les 
limites duquella peine doit avoir lieu. 
XXXII. - 1. Mais . il faut savoir que ce que disaicnt 
les Pythagoriciens, que la justice consiste dans le (a-
lion (**), c'est-a-dire a faire souffrir dans les peines un 
Autant, en effet, il a été possible d'éviter une raute, autant est granlle 
la culpabilité de celui qui s'obstine a la commettre. » Ajoutez Marc Allto-
nin, dan s l'endroit tout a l'heure indiqué, ou il s'appuie sur I'autórité de 
Théophraste. GROTIUS. 
(") Chrysostóme dit (De Providentia, lib. IV) : « Lorsque vous verrt'Z 
un riche injuste, avare, ravisseur, déplorez d'autant plus son sort, 
qu'étant riche il se rClld coupable de tds crimes, car iI en sera pnni a\l'e 
d'autant plus de rigueur. » GROTIU~. 
CO) ( TexUT07t'oC6Et'X » commc ~'cxpl'Ímc Harmcnopul. (;, 
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Jommage égal ~t celui qu'on a causé, ne doit pas s'en-
enul'e comme si celui qui a nui a autrui de pro pos dé-
ibéré,. et sans les raísons quí diminuent de beaucoup 
a faute, ne devait souffl'ir qu'autant de mal qu'il en a 
~ausé, et pas davantage. La Loi, elle-meme·, qui est le 
)lus parfait modele de toutes les lois, montre qu'il n'cn 
~st pas ainsi, puisqu'elle veut que les vols soient punis 
Iu quadruple ou du quintuple. Et en vertu de la loi 
tthéllienne, "le voleur, indépendammcnt de la condam-
nation au double (*), était tcnu enchainé pendant quel-
lues jours, comme Démosthenes nous l'apprend conl1'C 
Timocrate. ( Les lois, dit Ambroise, veulent qu'on fasse 
rendre ce qui a été pris a quelqu'un, ou en punissant 
corporellement 1'individu, ou en l' obligeant a rendre plus 
qu'il n'a pris, afin que la peine corporelle, ou que 1'a-
mende, effraient le voleur et le détournent du larcin. )) 
Aristide dit que « les lois permettent a ceux qui deman-
dent réparation de quelque injure par la voie de la jus-
tice, d'exiger une plus grande punition que le mal 
qu'on leur avait fait») (LEUTItlC., 1I). Parlant du juge-
meut apres ccHe vie, Séneque dit que « nos crimes y 
sont punis d'uue maniere qui sUl'passe leur grandeur. » 
2. Chez les Illdiens (**), comllle Strabon en fait la re-
marque, celui qui avait mutilé quelqu'un, était, en 
plus du talion, amputé de la main (Lib. XV). Et dal1s 
Les Gl'andcs Morales 2 qui portent a lenr tete le nom 
j La loi de Muise. (B.) 
(") 11 Y est fait allusion dans l'Apocalypse, XVIII, (j : « Rendez le don-
ole. » Les Minyéens ayant tiré par violence un tribut des Thébains, sans 
y avoir aucun droit, Hercule les obligea a rendre aux Thébains le dOl1ble 
de la valcur de ce tribut. ApOLLODORE, lib. II. Guonus. 
(*") Nicolas de Damas a remarqué que parmi quelques autres peuples 
des lndes, le larcin était Jluni de mort. G. 
2 On doute que les deux tl'aités intitulés l'un 'H6txct l\lcyei),C( 
(Grande Morale), l'autre 'HOlXct EÚO~fJ.lc( (Morale Eudémienne) 
~oicllt I'éellemcnf ¡f·Aristole. Yoir a r,e slljet la note ¡¡ui se t¡-(l1lve (laJl~ 
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d' Aristote, nous lisons « qu'il est juste que si quelqu'un 
a erevé l'reil a un autre, non-seulement il subisse le 
meme traitement, mais quelque chose en plus» (Lib. 1, 
eap. XXXIV). n n'est pas équitable, en e ffet , eomme le 
démonlre avee raison Philon (*), dans l'endroit ou il 
traite de la peine de l'homicide, que le péril de l'inno-
cent soit égal a eelui du eoupable. Et e'e.st ce que l'on 
peut encore juger de ee que eertains ~délits non con-
sommés, et par conséquent moindres que ceux qui sont 
eonsommés (**) , exposent a une peine égale au mal que 
l'on projettait de faire : ce qui est une disposition de la 
loi hébra'ique relativement au faux témoin (***) (DEUTÉ-
RON., XIX, 19), et de la loi rorílaine sur eelui qui a circulé 
avee une arme dans le but de tuer un homme. La con-
séquence de cela, e'est qu'une peine plus grande cor-
responde aux erimes consommés; mais eomme iI n'y a 
ríen de plus grave que la mort, et qu' elle ne peut pas 
étre deux fois donnée, eomme Phi Ion le remarque dans 
le dit passage, on se borne nécessairement a elle, en 
ajoutant cependant parfois des tourments, seIon que le 
crime le mérite 1. 
l'édition de la Morale d'Áristote, publiée par Firmin Didot, en 1823, 
p. LXXX et suiv. P. P. F. 
(*) Lib. 11, De Special. lego G. 
(H) Pline dit du lion, que, C( blessé, il remarque avec une sagacité mer-
veilleuse celui qui I'a frappé, et va le ehercher au milieu de la plus grande 
foule; mais qu'il se contente de renverser et de trainer, sans lui faire de 
blessures, eelui qui lui a lancé .un dard, sans le blesser. » 
GROTIUS. 
( ... ) Et relativemetlt a eelui qui, pour gagner la dot, a faussement 
aeeusé son épouse d'adultere : Deutéron., XXII, 19; comme aussi relati-
vement a l'indivfdu qui aura intenté a quelqu'un un proces injuste, pour 
s'approprier le bien d'autrui : Exode, XXII, 9. GROTIL"S. 
f On voit avec regret Grotius ne pas condamner l'usage des supplices. 
l\lieux inspiré fut le législateur de 1791, lorsqu'j) décréta que « la peine 
de mort consistera dans la simple privation de la vie, san s qu'U l'uisst' 
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XXXIII. - La grandeur de la peine n'est pas seule-
ment eonsidérée purement et simplement, mais eu 
égard au patient. Cal' la meme amende ebargera le 
pauvre, ne ehargera pas le riehe; l'infamie sera pom' 
l'llOmme vil un mal léger, pour 1'11Omme d'un rang 
distingué un mal considérable. La loi romaine fait sou-
YC'llt usage de ce gellre de dífférenee. C'est sur ce fon-
dement que Bodin a élcvé sa proportion harmonique 
(Lib. VI, De flepubl., cap. 1tlt.); quoique eependant, en 
réalité, la proportion du mérite et de la peine soit iei 
une égalité simple, et tolle qu'elle existe dans les nom-
hres, ainsi que l'est dans les eontrats l'égalité de la mar-
ehanelise aux éeus; bien que dan s eertains endroits la 
meme marehandise, ou les éeus, vaillent plus, et elans 
d'autres llloins. Mais il faut avouer que souvent, dans la 
loi romaine, cela ne se fait pas sans acception de personnes, 
e' est-a-elire sans avoir trop égard aux personnes et aux 
qualités qui ne se rapportent pas au fait; ce qui est un 
eléfaut dont la loi de Moi'se est toujours tres-éloignée. 
Et e'est la, comme nous l'avons dit, l'appréeiation in-
trinseque de la peine. 
XXXI V. - 1\laís la cllarité qu' on a pour eelui qui est 
puni, eonduit au plus petit degré de la peine elans la 
limite prescrite, a moills qu'une plus juste cllarité pour 
un plus granel nombre ne conseille el'agir aulrement, a 
cause d'une raison extl'inscque, quí, parfois, est un granel 
péril a crainelre de la part du délinq uant, mais consiste 
la plupart elu temps dans la néccssité de faire un exem-
pIe. Elle l~ait orelillairement ele eirconstances générales 
quí invitent ~l faillir, lesquelles ne peuvent etre répri-
mées sans de violents remedes. 01' les principales pro-
YOeatioIls au mal semt la eoutume et la facilité. 
]'tlnais étrc cxercé aUCllne torture envers les condamnés » (Code péllal, 
";:) sept. - 6 oct. 1701, 1 re part., tit. ler, arto 2). P. P. F. 
", .. 
_a. 
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XXXV. - A cause de la facilité, la loi divine dOllIlér 
aux Hébreux. punit plus gravement le vol dans un patu-
rage (*) que dan s une maison (EXOD., XXII, 1 et 0). Justin 
dit des Scythes : c( Le vol est a leurs yeux le plus grand 
des crimes: habitués a laisser leurs troupcaux errL'l' 
en liberté dans les bois, sur quel bien pourraient-ils 
compter, si le vol restait impuni? » Il y a quelque cllose 
de semblable dan s les Problemes d' Aristote, sectiofl XXIX : 
c( Comme l'auteur de la loi savait qu'en ces lieux-la (**) 
les propriétaires ne pouvaient garder leurs biens, illeu!' 
a donné la loi comme gardiennc. » La coutume d'un 
fait, quand bien meme elle retranche quelque chose 
de la faute - c( ce n'cst pas sans raison, dit Pline, 
qu'il a pat'donné un (ait dé{endu, a la vérité, mais non 
cependant inusité » - réclame toutefois a certains égards 
de la rigneur dans la peine : paree que, comme parle 
Saturninus, c( lc>rsqu'un trop grand nombre de per-
sonnes s'abandonnent au désonlre, il est besoin d'Ull 
exemple» (L. Aut{acti., Dig., De pcenis). Mais cela se 
pratiquera plutot dans les jugements, et ccci dans les 
lois, en ayant égard au temps auquel les lois sont faites, 
ou les jugements rendus; paree que l'utilité de la peille 
est considérée darantage dans la généralité qU'OIlt en 
vue les lois, tandis que la grandcul' ou le pcu d'impor-
tance relatives de la faute sont appréciées dans les par-
ticuliers l. 
(*) Voyez le fils de Maimon (Direct. Dubit. II, 41). Cicéron dit (Oral. 
pro Sexto Roscio Amerino) que « les crimes contre Icsquels il est le pl1ls 
difficile 'de se précautionner, sont aussi ceux qu'on doit punir le plus l'i-
goureusement. » GROTIl;S. 
(**) Dans les bail1s. A Athenes, ceux qui volaient dans les bains étaienl 
punis de mort, si la chose voléc valait plus de dix drachmes. DúlOs-
TIlENES, Orat. contr. Tt·mocrat. Ajoutez la L. 1, Dig., De {uriIJ, 
balnear. GROT!lS. 
t Car on a plus en vue I'utilité qui peut revenir de la pUllition, dit 
Darbcyrac tlalls sa l'arJl'hrase, (jllalld Ull n\:k la lllalllt~le dunt un/' c(t" 
11 YrtE II i CIfAl'lTUE XX. 
XXXVI. - 1. La seconde partie de la clémence est 
comprise dans ce que nous avons dit, que lorsque les 
raisons majeures et urgentes viennent a cesser, nous 
devons etre plutót porté s a diminuer la peine. Car nous 
avons placé ]a premiere partie dans la dispense <iu chá-
timent. « Comme l'équilibre est difflcile, dit Sénequc, 
s'il faut que l'un des deux cotés y gagne, que ce soit 
celui de l'humanité ») (Lib. 1, De element., cap. 1). «( S'il 
le peut sans risque, dit-il aillenrs, qu'il fasse grace 
de la peine; sinon, qu'illa réduise » (Cap. xx). Et dan::; 
Diodore de Sieile, un roi d'Égypte est loué pour avoir 
il1fligé des peines moins fortes que ee qui avait été mé-
rité (*). Capitolinus dit de Mare Antonin: « Antoniu 
avait eette eoutume de punir tous les erimes, d'une peine 
inférieure a eeHe dont ils étaicnt ordinairement frappés 
par les lois. ») L' orateur Isée a dit aussi que les lois, il 
la vérité, doivent etre faites rigides, mais que les peines 
doivent etre infligées plus donees que les lois (**). Et e' est 
une maxime d'Isoerate, « que les peines doivent etre 
illfligées au-dessous de la mesure de la faute. » 
2. Augustin (*H) 1lvertit aillsi de son devoir le comte 
taine sorte de crime doit ctre punie en génél'al : ce que font les lois; a II 
licu qu'en examinant de f¡nelle malliere chaqtle coupable en particulitT 
doit étre puni, on considere plutót combien est grande sa faute. )) 
P. P. F. 
(*) Justin II éerivant aux Huns, dit : « Les Romains ont la coutumc 
de ne pas punir eeux qui les ont offensés, a 'proportion de la grandeur Le 
l' offense. G. 
(**) e'est ce que donnait a entendre I'empereur Henri, lorsqu'il pril 
pour devise une peche, avee ce mot Subacre. Le roi (a) disait, dans 
Cassiodore, XI, /10 : « S'il est périlleux pour nous de nOllS montrer jllstrs, 
il y a toujOUl'S pour nous de la sécuriLé a pardonnet'. » GHOTlUS. 
(***) Epl:St. CLIX, qui est citée dans le canon Cirwmcelliones ... , Causo 
XXfll, QUéCSt. V. YOyl'Z, s'il vous \llaH, la lcUre de l\Jaeódonius au meme 
.\ ugllstin, el cclle par laqueJle Augustin l'éPOIld, n. LlII el LIV. Ajout·,'z 
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Marcellin: « Je me suis senti agité d'une tres-grande 
inquiétude, dans la crainte que Votre Altesse t ne pensat 
qu'ils dussent etre frappés avec toute la sévérité des 
lois, de maniere a ce qu'ils souffrissent un mal égal a celui 
qu'ils avaient commis. C' est pourquoi je vous conjure par 
ces lettres, au nom de la foi que vous avez dans le 
Christ, au nom de la miséricorde de Notre-Seigneur lui-
meme, de ne pas le faire, et de ne pus permettre du 
tout que cela soit fait.)) Ceci estaussi de lui: «Le jugernent 
de Dieu a ineme épouvanté ceux qui sont établis pour 
punir les crimes, quoique dans cette charge ils n'agis-
sent pas S011S l'influence d'une colere qui leur soit 
propre, mais comme ministres des lois; non pour venger 
leurs propres injures, mais ceHes qui ont été faites aux 
autres, apres les avoir examinées, comme doivcnt faire 
des juges. n les a portés a penser que la miséricorde de 
Dieu leur est nécessaire pour leurs propres péchés, et 
que ce n'est pas manquer au devoir de leur charge, 
d'avoir quelque indulgence pour ceux sur la vie et la 
mort desquels la loi leur donne une puissance légi-
time. ») 
XXXVII. - Nous espérons que rien n'a été omis par 
nous, qui soit de nature a contribuer efficacement a la 
connaissance de cette matiere, assez difficile et obscure; 
cal' nous avons rapporté en leur lieu les quatre cir-
constances que le fils de Maimon (*) dit qu'on doit 
surtout consídérer dans les peines : la grandeur de 
la faute, c'est-a-dire du dommage, la fréquence de teHes 
ce qui est dit au sujet de Théodose le Jeune, dans les Ji.xtraits de Jean 
d'Antioche, tirés du manuscrit de Peiresc. Macédonius dit a Augustin : 
« 11 est UU devoir du pretre, d'intercéder pour les cl'iminels. » 
i « Sub limitas tua, » dit le texte. P. P. F. 
(.) Lib. IlI, Direct. dubit., cap. XLI. Comparez le canon SiGlit 
dignum ... ) De homicidio 1)oluntario teZ casuali (a;. G. 
(n) Déc/'étales, lIh v, tito Xl, cap. VI. (B.) 
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fautes, le degré de la concupiscence et la facilité de 
l'exécution. Nous n'avons pas moins parlé des sept choses 
que Satul'ninus considere d'une maniere assez confuse 
dans les peines (L. A ut (acta ... , Dig .. De pamis). Car la 
(Jersonne de cclui qui a faít le erime se rapporte surtout 
ft eeHe capacité qu'il a de juger de son action; et la per-
wnne de l'offensé contribue quelquefois a faire juger de 
la grandeur de la raute. Le lieu ajoute ordinairement a 
['injustice une faute particuliere (*), ou se rapporte 
meme a la facilité de l'exécution. Le temps, selon qu'il 
cst long ou court, augmente ou diminue la liberté du 
jugement, et quelquefois me me montre la dépravation 
de l'esprit. La qualité se rapporte en partie aux especes 
de désirs, en partie aux raisons qui devaient détourner 
du crime. La quantité doit aussi etre rapportée au désir. 
L'événement, aux raisons dissuasives t. 
XXXVIII. - Nous avons montré plus haut, ot les 
(*) Philon dit (lib. n, De legib. special.) que « ce n'est pas la 
meme chose, de pOl'ter des mains violentes sur son propre pere, ou sU!' 
un étranger; d'injurier un magistrat ou un particulier; de commettre 
(Iuelque chose d'illicite dans un lieu profane, 011 dans un Iieu sacré; dans 
un jour de fete, dans une assemblée, dans des sacrifices publics. ») A cela 
es! conforme ce qu'U1pien cite de Labéon, L. Praetor edixit ... , In fine, 
Dig., De injuriis : «( L'injure est plus atroce a raison de la personne, 
lorsqlle, par exemple, elle est faite a un magistrat, a un ascendant, a un 
patron; d raüon du temps, si elle est faite au milieu des jeux et en 
présence du public. Car, dit-il, il importe beaucoup que I'injure ait été 
faite en présence du peuple romain, ou qu'elle I'ait été dans un endroit 
isolé. » GROTIUS. 
I « La qualité de l'action,dit Barbeyrac, vient en partie des diffé-
rentes sor tes de désirs qui la produisent, en partie des raisons qui 
devaient dHourner du crime; et e' est a ces memes raisons que se rap-
porte l'événement. Plus on envisage de pres une action mauvaise, que 
I'on a eu dessein de commettre, et plus on duit elre frappé de sa turpi-
tude. La quantité ou le degré du crime doit aussi etre regardée comme 
un efTet de la nature et du degré des désirs. Plus le désir est violent 
el plus on cherche, par exemple, a voler une grosse somme. » 
P. r. F. 
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histoires nous enseignent en maint endroit, - que de~ 
guerres sont entreprises pour punir; et la plupart du 
temps cette cause est unie avec celle de la réparation du 
dommage, puisque le meme acte a été vicieux et a causé 
en réalité un préjudice: deux qualités d'ou naissent 
deux diverses obligations. Or, il est assez constant que 
les guerres ne doivent pas etre entreprises pour n'im-
porte quels délits; cal' les lois elles-memes ne menacent 
pas toutes les fautes de leur vengeance, qui s'exercc 
sans danger et ne frappe que les coupables. C'est avE,C 
raison, comme nous l'avons dit tout a l'heure, que So-
pater dit que les délits de peu d'importance et vulgaires 
doivent etre dissimulés, non punis 1. 
XXXIX. - 1. Quant a ce qui a été dit par Caton dan s 
sori discours pour les Rhodicns, qu'il n'est pas équi-
table que quelqu'un soit puni pour le fait d'etre accusé 
d'avoir voulu mal faire (Anu-GELLE, lib. VII, cap. m), 
cela n' était pas déplacé dan s le passage ou il le disait, 
parce qu'aucun décret du peuple rhodien ne pouvait 
etre allégué, et qu'il n'y avait que des conjectures d'ir-
résolution; mais il nc faut pas admeUre cctte proposi-
tion d'une maniere générale. Cal' la volonté qui s'es! 
t Le droit international, dit Hefftcr n'admet pas, a la vérité, I'exis-
tence de crimes dans la signification expliquée par [e droit puo[ic interne, 
c'est-a.dire, cclle de faits ou d'omissions que puissent aUeindre [es [oi" 
répressives et dont il faille répondre devant [es autorités compétentes. 
Mais il regarde commc faits illicites, ou comme [ésions, les atteintes 
portées sans motifs légitimes aux droits fondamentaux des personnes par 
lui ¡:auvegardées, notarnment a leur liberté, a leur honneur et a [eut' 
propriété. Toute lésion semblable oblige l'auteur a la réparer; cal' les 
lois éternelles de la jllstice veulent qlle l'équi[ibre social soit réta!J[i 
chaque fois qu'i[ a été dérangé par une iniquité quelconque. La répara-
tion consiste dans l'indemnité offerte a [a partie [ésée, dans les limites de 
J'éfluité. Heffler oos0nc que [a plupart deil autcurs gardcnl encore le 
silenee sllr eeHe malierc impol'talllc, et que Gl'otius s'est rl'lIfl:l'mé ual.,; 
les généralités. Vuir Le Uro intefnat pubt. de l'};ur" p,1Ul, t'dit. 1801), 
p. lV7 el ~uiv. 1'. 1'. 1'", 
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araneéc jusqu'aux actes extérieurs - HOUS avons dit 
plus haut que les aetes intérieurs, en effet, ne sont pas 
punis par les hommes - est ordinairement soumise aux 
ehtLtiments. Séneque le pere dit dans ses Controverses (*) : 
« Les erimes aussi, quoi qu'ils ne soient pas eompléte. 
ment eonsornmés, sont punis.») « Méditer l'injure, e'est 
déjit la commettre, » dit l'autre Séneque (**) (De ITá, 
lib. 1). Ce ne sont pas les dénoúments des ehoses, mais 
les desseins, quí sont punis par les lois (***), dit Cieéron 
dans son diseours pour Milon. C'était un mot de Pé· 
riandre : « Chdtie non-seulement ceuv qui pechent, mais 
allssi ceu.1J qui se disposent ti le (aire. ») C'est ainsi que 
les Romains décident que la guerre doit etre eommencée 
ave e le roi Persée, s'il ne leur donne satisfaetion pour 
le dessein qu'il avait formé de préparer la guerre eontre 
le peuple romain; cal' il avait réuni déjit des armes, des 
soldats, une flotte (T1TE-LIVE, lib. XLII). Mais ceci 
meme est observé avee raison dans le diseours des Rho-
diens, qui se trouve dan s Tite-Live, qu'il n'est établi par 
les mamrs, ni par les lois d'aucun État, que celui qui 
veut que son ennemi périsse, s'il n'a ríen fait pour que 
cela ait lieu, soit condamné it une peine capitale. 
2. Mais toute volonté perverse déjit manifestée par 
quelque acte, ne donno pas lieu a la peine. Car si toutos 
(*) Excerpt., IV, 7. G. 
(**) Et, dans le livre des Bien{aits, lib. V, cap. XIV: « Un brigand 
est tel, m~me avant qu'il n'ait taché ses mains; car il s'est armé pour 
tller, et il a la volonlé de dépouillel' et de donner la mort. » Philon dit 
(lib. II, lJe legib. special.) « qu'on doit regarder comme des homicides, 
non-seulement ceux qui tuent, mais encore ceux qni font ou ouverte-
ment, 011 en secret, tout ce qu'ils peuvent pour ótet' la vie el quelqu'un, 
(llland mémc ils n'auraient pas encore accompli leur crime.» GROTIUS. 
(***) Valere Maxirne dit de en Sel'gius Silo, condamné puur avoir 
l,romís des écus il une malrone ,'omaine : (e 011 ne mit p3S en questioll le 
fait, rnais l'illlelltion, et il lui fut plus nuisible d'avoll' voulu péchcr, 
(lU'íl ne lui senit de n'avoir \las péché. » CH.UnL~. 
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les fautes a la vérité commises ne sont pas punies, beau-
coup moins doivent I'etre celles qui n'ont été que médi-
tées ou commencées. Dans beaucoup de cas a lieu ce 
que dit Cicéron (De o{fic., lib. 1 1 : « Je ne sais s'il 
ne suffit pas que l' offenseur se repente de son of-
fense. ») La loi donnée aux Hébreux n'a établi ríen de 
sPécial contre la plupart des délits commencés contre 
la piété, ou meme contre la vie de l'homme sans pré-
méditation t; parce que I'erreur est facile en ce quí 
concerne les choses divines qui sont rlérobées a nos re-
gards, et parce que l' emportement de la colere n' est 
pas indigne qu'on lui pardonne. 
:t Du reste attenter au lit d'autrui, au milieu d'une si 
grande facilité de se marier, ou machiner une fraude 
pour s'enrichir aux dépens d'autrui, dans un partage si 
égal des fortunes, cela ne devait pas dll tout etre sup-
porté. Car bien qu'a considérer le hut, c'est-a-dire l'es-
prít de la Loi, ce mot : ( Tr/J; ne convoíteras pas, ») qui est 
dans le Décalogue, s'étende plus lo in - la Loi vou-. 
drait, en effet, que tous fussellt trcs-purs, me me d'rs-
prit (*) - cependant ce précepte meme, pour ce qui est 
de l'extérieur, c'est-a-dire du précepte charnel, regarde 
les mouvements de l'ame qui se manifestent par un fait. 
Cela se voit ouvertement dans l'évangéliste Marc, qui 
a exprimé ainsi ce meme précepte : ( Vous ne (ere:; t01't 
a personne» (Chap. x, 19), apres avoir déja dit aupara-
t «Extra judicium, » dit le texte de Grotius. Barbeyrac trauuit 
ainsi : « Excepté le cas ou 1'0n a voulu se servir des voies de la jus-
tice. » Il ajoute en note que Grotius a voulu parler de la loi (Iu Deuté-
ronome au sujet des faux témoins. Mais Gronovius explil¡ue d'une 
maniere complétement différente les mots « extra jlldicium. » Suivant lui 
ces mots exprimeraient l'idée d'une action non préméditée, non délibé-
rée. 1\1. de Courtin a adopté eeHe version, et je ¡'ai pl'éférée a cellc oc 
Barbeyrae. P. P. F. 
(') Chrysostóme, sur l' Épitre aux Roma1'ns, III, 13, et sur le chapo YJ[ 
de eeHe meme Épitre, dit a ce sujet bcaucoup Oc choscs< G. 
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vant : «( Vm¿s 178 derobcrc'z point. » C'est dans le me me 
sens que le mot hébreu, et le mot grec y correspon-
dant, sont rencontrps et dans Michée (JI, 2), et ailleurs. 
4. Les délits commencés ne doivent done pas etre 
punis par les armes, a moins que la chose ne soit grave, 
et que l'on n'en soit déja venu au point que tel acte aií" 
eu pour conséquence un mal certain, quoique non pas 
celui qn'on se proposait; ou du moins un grandpéril : 
en sorte que la punition soit alors lié e au besoin de se 
prémunir contre un préjudice futur - ce dont nous 
a"ons traité plus haut dans le chapitre sur la défense -
ou bien qu'elle ait pour objet la protection de la dignité 
lésée, ou bien qu'elle soit destinée a prévenir un perni-
cieux exemple. 
XL. - 1. Il faut savoir aussi que les rois, et que ceux 
qui ont un pouvoir égal a celui des rois, ont le droit d'iI1-
fliger des peines non-seulement pour des injures com-
mises contre eux ou leurs sujets, mais ene ore pour 
ceHes quí ne les touchent pas particulierement, et qui 
violent a l' exces le droit de nature ou des gens a l' égard 
de quí que ce soit 1. Car la liberté de pourvoir par des 
chAtiments aux intérets de la société humaine, qui dans 
, On est surpris d'entelldre, dit avec raison Vattel, le savanl et judi-
cieux Grotius nous dire qu'un souverain peut justement prendre les 
armes, pour chatier des nations qui se rendent coupables de fautes énor-
mes contre la loi naturelle ... 11 est tombé dans cette erreur, paree qu'il 
atlribue a tout homme indépendant, et par la meme a tout souverain, je 
ne sais quel droit de punir les fautes qui renferment une violation énorme 
du droit de la nature, meme celles qui n'intéressent ni ses droits, ni sa 
sureté ... Grotius ne s'est-il point apercu que, malgré toutes les précau· 
tions qu'il apporte dans les paragraphes suivants, son sentiment ouvre 
la porte a toutes les fureurs de l' enthousiasme et du fanatisme, et four-
nit aux ambitieux des prétextes sans nombre? Mahomet el ses sueces-
seurs ont rav3gé et assujetti l' A$ie pour venger I'unité de Dieu ofTensée; 
tous eeux qu'ils traitaient d'associateurs ou d'idolatres, étaient les vic-
times de Icur sainte fureur. » (Le Dr. des gens, liv. 11, chapo J, ~ 7, 
édit. Guillaumin, 1866, t. J, p. 599 et suiv.) r. P. F • 
• 
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le commencement, comme nous l'avolls dit, appark·· 
nait aux particuliers, est demeurée, apres l'établissc-
ment des États et des juridictions, aux puissances souvc-
raines, non proprement paree qu'elles commandent 
aux autres, mais parce qu'elles n'obéissent a personne. 
La dépendance, en effet, a enlcyé ce dl'oit aux autres. 
Et meme il est d'autant plus llOnnete de vengcr plutM 
les inju'res faítes aux autres qu'a nous-memes, qu'il est 
plus a craindre, dans les offenses pcrsonnelles, que le 
ressentiment ne fasse dépassel' les Lornes, ou du moins 
ne corrompe l'e·sprit. 
2. C' est a ce titre qu'Hercule ful célébré par les an-
ciens, pour avoir délivré d' Antée, de Busiris, de Dio-
mede et de tyrans semblables, des contrées (*) qu'il tra-
versa - comme Séneque s'exprime sur son compte-
non en conquérant, mais en libérateur (De Bene{., lib. I, 
cap. XIII; IsocRATE, Éloge d'H¿lime); ( auteur de tres-
grands biens pour les hommes, en punissant les injustes, » 
comme le donne a entendre Lysias. Diodore de Sicile 
parle ainsi de lui: ( n rendait les États heureux en 
détruisant les hommes injustes et les rois arrogants. » 
Ailleurs il a dit: ( Il parcourut le monde en puuis-
sant les iniques. » Dion de Pruse dit du meme : ( Il pu-
nissait les hommes méchants et détruisait les royaumes 
cli¡ls superbes, ou les transférait a d'autres. » Aristide 
dit qu'ayant pris ainsi l'intéret commun du genre hu-
main, il avait mérité d'étre placé au rang des dieux 
(Panathen.). Thésée est loué pareillement pour avoir 
fait disparaitre les brigands Scirori, Sinnis et Procuste. 
Euripide le fait parler ainsi de lui-meme dans les Sup-
pliantes :, ( C'est par de nombreux exploits que je me 
(*) Et des mers. Philon dit (De legatione) :« Hercule purgea les 
terres et les mers, soutenant des combats, les !lns nécessaires, les alltres 
utiles aux hommes, pour supprimer ce qui pouvait etre morte! OH 
nuisiule parrrli les hommes et les autres animallx. )) GROTl[~. 
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mis fait parmi les Grecs le renom d'avoir toujours été 
e f]éau des méehants (*). « Valere Maxime dit du meme : 
:e Par le eourage de son ame et la force de son bras, il 
:upprima tout ce qu'il y avait de monstres ou de cri-
nes» (Lib. V, cap. m). 
:3. AillSi nous ne doutons pas que les guerres ne soienf 
ustes contre ceux quí sont san s piété pour leurs pere 
~t mere, tels qu' étaientles Sogdiens, avant qu' Alexandre 
enr eút fait oublier eette férocité (PLUTARQt'E, De (or-
un. Alex.); eontre eeux qui se nourrissent de chail' 
lumaine (~*), usage dont Hercule for'ia les anciens Gaú-
oís a s'abstenir, selon le récit de Diodore (***); eOlltre 
~eux qui exercent la pirateríe. (e S'iI n'attaque pas ma 
(") Dans le meme endroit, au héraut <{ui dit : « Ton pere t'a-t-il 
mgendré de force a tenir tete a tou1 le monde? lt Thésée répond: 
( De force a tenir tete a ceux qui commettcnt des injustices; car nous ne 
louchons pas 11 ccux <¡ui sont bons. » Plutarque dit dans la vie de ce per-
,onnage : « l\ délivra la Grece de tres-cruels tyrans; » et « sans qu'on 
lui eut fait aucun mal a lui-meme, il se jetait sur les méchants, pour le 
bien des autres. » GROTIUS. 
(**) e'est aussi une contume qn'Alexandre le Grand fit désapprendre 
aux.Scythes. G. 
(***) Voycz Denys d'Ha)ycarnasse, racontant comment Hercule a fait 
Jisparaitre cette coutume el beaucoup d'autres, san s distinguer, pour 
t'épandre ses bienfaits, entre les Grecs et les barbares (a). Pline loue les 
iervices non moins considérables rendus au genre hu'uain par les Romains 
[lib. XXX, rapo 1) : » On ne peut estimer assez hau! combien on est re-
ilevable aux Romains, qui ont anéanti ces monstres, pour lesque)s tuer 
un homme élai t un acte tres· religieux, el dévorer leurs victimes passai 
pour une nourrilure tres-salutaire. » Joignez-y ce qui sera dit dans ce 
meme chapitre, e XLVII. e'est ainsi que Justinien défendit aux chefs des 
Abasgiens de rendre eunuques les enfan ts de lears sujets. Procope en fait 
mention, Gotthic., lib. IV, el Zonaras dans la Vie de Léon d'Isaurie. 
(a) Notre auteur, dan s le texte, donnait ici pour garant de ce qu'il dit d'Her-
cule, par rappo'rt aux anciells Gaulois, Diodore de Sicile, oil ron ne trouve rien 
]¡¡-dtSSllS. Il avait vOIlIIl parlt~r de Denys d'Halycarnasse, comme il paralt par 
cctte note, q.¡'i! ajouta depuis, saus effucer la fausse citation du texte. Mais cet 
Jutl'C historien n'est pas allégué plus a ¡¡ropos, cal' il dit précit;ément le cuno 
'rain' (le ce pourq,wÍ nn I'appelle en téllloignag'C" .. , (BARBEYlUC.) 
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patrie, dit Séneque, mais qu'il opprime la sienne; si trop 
éloigné de mes concitoyens, ce sont les siens qu'il toUl'-
mente, une telle dépravation morale n'en a pas moins 
tout rompu entre nous ») (Lib. VII, De Benef.). « Ils sont 
d'avis, dit Augustin, qu'on décrétera l'accomplissement 
de crimes, tels que si quelque État de la terre en décré-
tait, ou en eút décrété de pareils, le genre humain en 
ordonnerait la destruction ») (Lib. V, De Civ. Dei). Sur 
le compte, en effet, de tels barbares, qui sont des betes 
sauvages plutót que des hommes, on peut dire avec 
raison ce qu' Aristote a dit mal a propos des Perses, qui 
n'étaient en rien inférieurs aux Grecs : que la guerre 
contre eux ~st naturelle: et ce qu'Isocrate a dit, que la 
guerre la plus juste est celle qu'on fait aux bMes fé-
roces, et ensuite, celle qu'on fait aux hommes qui res-
semblent aux betes féroces (Panathen. Orat.). 
4. Jusque-la nous suivons l'opinion d'Innocent 1 et 
d'autres (INNoc., Can. Quod super his; De voto Arch.; 
FLOR., III, Part. Tit. XXII, cap. v; SYLVEST., in verbo 
Papa ... , QUéest. VII), qui disent qu'on peut attaquer par 
la guerre ceux qui pechent contre la nature (***); opi-
nion contre laquelle se prononcent VICTOnIA (Releel. I, 
De Indis, n. 16), VASQUEZ (Cont1·ov. Illust., lib. 1, 
cap. XXIV), Azor, Molina et d'autres, qui paraissent re-
quérir pour la justice de la guerre, que celui qui l'entre-
prend soit lésé, ou personnellement, ou dans son État, 
ou qu'ii ait un droit de juridiction sur celui qui est atta-
Les Incas, rois du Pérou, contraignirent ceux d'entre les peuples voi-
sins qui ne voulurent pas se rendre a leurs exhortations, a perdre la 
coutume de commettre des incestes, de s'unir entre males, de manger 
les hommes, et de faire d'autres abominations de ce genre; et ils s'ac-
quirent de cette maniere, I'empire le plus juste que nOlls connaissions, ;1 
la religion preso GROTIUS. 
i Le cardinal Innocent. (B.) 
(**) Voyez Joseph ACOSTA, De procurandd Indorum salute, lib. 11. 
cap. VI. G 
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l[ué par les armes. Ces auteurs supposent, e11 effe!¡ que 
le pouvoir de punir est un effet propre de la juridiction 
~Í\·ile, tandis que nous pensons qu'il vient meme du 
lroit naturcl, point sur lcque! nous avons dit queIque 
~hose au commenCClIlcnt du liHe premier. Et certes, si 
'opinion de ceux avec lesqLlels nous sommes en dissen-
jlllent est admise, un enncmi n'aura plus contre son 
=:llnemi le dl'oit de punir, meme apres que la guerre 
Hlru été entreprise pour queIque sujet n'ayant pas de 
'apport a la punitioll t : droit cependant que la plupart 
lccordent, et que l'usage de toutes les nations confirme, 
:lOn-seulement apres que la guerre est terminée, mais 
meore pendant que la guerre dure; nullement en vertu 
l'une juridiction eivile, mais en vertu de ce droit na-
.urel qui a existó avant la formation des États, et qui 
t Barbeyrac modifie ici le texte de Grotius : Etiam post susceptum 
)cllum ex causd non punitivd. «e'est ainsi, dit-il, que portaient toutes 
¡es éditions, avant la mienne, ou j'ai ainsi rétabli le texte : Post JUSTE 
msceptum bellum. Le raisonnement demandait qu'on ajoutat cet adverbe, 
lui avait été apparamment omis par la faute des imprimeurs. L'au-
teur raisonne en supposant que l'opinion contraire a la sienne soit véri-
table : ainsi, dalls cette suppositioll, il n'y a point de guerre que l'on 
Juisse entreprendre a dessein de punir ee/ui eonlre qui l'on prend les 
lfllles; or e' est néanmoins ce que suppose l'expression du texte, tel 
1U'i! est. D'ailleurs, il y a plus grand sujet de douter si 1'011 a droit de 
JIlnir dan s une guerre entreprise pour quelque cause qui n'a point de 
'apport a la punition, que dalls ulle guerre faite a dessein de punir eelui 
;ontre qui l'on prend les armes : et eependant le mot dont se sert ici 
rlOtre auteur, suppose, eomme on voit, le contraire. n aurait fallu dire, 
en ce cas-lit, du moins, et non pas meme. En un mot, le sens de ce pas-
sage me paralt une énigme inexplicable, sans le mot que j'ai ajouté, et 
qui a pu étre si facilement omis, a cause de la ressemblanee des lettres 
initiales du mot voisin susceptum. Du moment que ce mot est mis la, 
il n'ya plus de dirficulté, et I'on sent la force du raisonnement. Car si 
I'on supposait la guerre injustement entreprise, eette injustice du sujet 
de la guerre ferait qu'il y aurait moins lieu de s'étonner qu'on n'eüt 
las droit de punir.» J'ai eru devoir, par respect pour I'original, conser-
ícr le textc reproduit dans toutes les éditions. P. P. F. 
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est en vigueul' actuellemellt nH~me, uans les lieux Ol! 
les hommes vivent uistribués Gn familles, non en États 1. 
XLI. - Mais il faut apporter ici quelques précau-
tions : la premiere, de ne pas prendre des eoutulIles ci-
viles, quoique reQues llon sans raison parmi Leaucoup 
de peuples, pour le droit ue natUl'e. Telles étaient a peu 
pres cclIes qui distinguaient les Perses d'avec les Grecs, 
auxquelles vous pouvez rapporler avec a-propos ce pas-
sage de Plutarque : « Vouloir ramener les nations bar-
bares a des mceurs plus cultivées, e'est un prétexte sous 
lequel on voile la convoitise uu Lien d'autrui. » 
XLII. - La seconde, de ne pas compter inconsidé-
rément parmi les choses défendues par la llature, ccUes 
dont on n'est pas assez assuré, et qui sont plutót inter-
1 Grotius signale une divergence d'opinion entre lui et les écrivains 
qui avaient écrit sur le droit des gens, soit avant son é¡'JOque, soit de 
son temps. A ses yeux la piraterie, par exemple, exercée par un peuple, 
est en elle-me me une cause surfisante pour toute nation civilisée de luí 
déclarer la ~l!erre. \Volfl, apl'l'S luí, devait n'admettre, au contraire, la 
légitimité de la guerre, qu'autant que la nation disposée a la faire aurait 
été directt:ment lésée dans ses droits par quelque acte de piraterie non 
réparé (De Jure gentium, e (37). De nos jours la pil'aterie est regardée 
encore comme un acte tl'lJostilité flagrante conÍl'e I'humanité entiere, 
des Iju'elle a refu un commpl1cement d'exécution, Ol! des qu'elle a été 
constatée d'une maniere suffisante. Les pirates qui sont surpris en {la-
grant délit et qui ont raít usage de leurs armes, encourent la peine 
capilale, et sont justiciables d'alll'es les lois de J'État par JequeJ ils ont 
été arrelés (HEFFTER, Le Dr. internat. publ., ~ 104, édit. de 1866, 
p. 202), Quant aux aulres violations des droits des hommes et des na. 
tions, elles sont devenues tellement rares dans notre siecle, que la these 
de Grotius peut etre considérée comme surannée. La science théorique 
du droit des gens enscigne toutel'uis encore, que toute négation réelle et 
absulue de ces drnits, que tout atlentat d'un caractere général ou spécial 
dirigé contre eux, lorsqu'il s'est manifesté par des actes extérieurs et par 
ues moyens p.'opres, constitue une violation du droit international, une 
ofl'ensc efl':crs tous les Étals qui obéissent aux me mes lois morale~, de 
nature á etre répriill~e par !eurs cfforl:i COlllmuns. Voir HEFFTER, loe, 
citut., p, ~O l. r P. F. 
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lites pal' une loi de la volonté divine; dans laquelk 
lasse il est peut-etre permis de placer les unions char-
'elles en dehors du mariage (*), quelques-unes de celles 
ni sont dites incesles, et l'usure. 
XLIII. - 1. La trois~eme, de soigneusement distin-
uer entre les principes généraux, tel que celui de 
i\Te honnetement, c'est-a-dire suivant la raison, et ce1'-
üns principes voisins de ceux-la, mais tellement mani-
::stes, qu'ils n'admettent aucun doute, tel que celui de 
epas ravir a autrui son bien; et entre les conséquences, 
ont les unes sont faciles a connaltre : comme, en suppo-
ant le mariage, la défense de l'adultere (**) (L. 38, § 4, 
lig., Ad Leg. Jul. de Adult.), et les autres plus diffi-
iles : comme ceBe qui infere que la vengeance n'ayant 
'autre but que la douleur d'autrui, est vicieuse. Il en 
st ici, a peu pres, comme dans les mathématiques,ou 
'on troO\'e certaines notions primitives, ou qui ap-
¡rochent des primitives, certaines démonstrations qui 
ont aussitót comprises et entrainent la conviction, et 
l'autres qui sont effectivement vraies, mais ne sont pas 
:\'identes pour tout le monde. 
2. De meme done qu'a l'égard des lois civiles, nous 
xcusons ceux qui n'ont pas eu la connaissance ou l'in-
elligence des lois; de meme aussi, a l'égard des lois de 
él nature, il est juste que ceux a qui la faiblesse du juge-
oent ou la mauvaise éducation sont un obstacle 1, soient 
(*) Aslérius, éveque d'Arnasée, dit que « ceux qui n'ont égard qu'aux 
eglernents des législateurs Ju siecle, laissent irnpunie la licence de la 
lébauche. ) Ajoutez un passage de Jéróme (ad Oceanum) cité !lar nous, 
:hap. v, ~ IX. GROTIl:S. 
(**) Phi Ion (Vita Josephi) attesle que I'adultere e¡¡.t puni parto u t; 
'adultere est une chose natllrellement honteuse, dit U LPIE;'i, L. Pro-
¡rum ... , Dig., De Verbal'. signif. Suivant Lactance (Epitnm.), «( souil-
er le mariage d'autrui, c'est faire un acle condnrnné par le droit commun 
les nations. » GROTlrS, 
! POUI' les connaltre. (B.~ 
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excusés(*) (MATTIl., X, 15; Luc XII, 17, 48). Cal' d( 
meme que l'ignol'anee de la loi, si elle esi inévitaLlc 
suppl'ime la faute; de me me aussi lol'squ'elle est unie i 
quelque négligellee, elle diminue le délit. Et e' est pour 
quoí Arístote compare les barbares quí, mal élevés, SE 
rendent eoupables de ces sortes de rautes, a eeux qui 
Ollt des désirs eorrOlllpus par la maladie (NlcmIAcll .. 
lib. VII). Plutarque dit « qu'il ya eertaines maladies dE 
l'ame qui rellverscnt l'homme de son état naturel. ») 
3. Il faut ajouter en derllier lieu - ce que je dis UlH: 
fois pour ne pas avoir a le répéter souvent - que le~ 
guerres qui sont entreprises pour punir, sont suspecte~ 
d'injustice, a moins que les crimes ne soient tres-atrocet 
et tres-manifestes, ou que quelque autre cause ne con· 
coure en meme temps. Mithridate disait des Romains. 
peut-etre sans sortir de la vérité: ( Ce ne sont pas le~ 
fautes des rois qu'ils poursuivent, mais leur, puissanct 
et leur majesté») (JusTIN, lib. XXXVIII). 
XLIV. - 1. L' erdre de la matiere nous a eonduit am 
délits qui se eommettent eontre Dieu. On demande, er 
effet, si la guerre peut etre entreprise pour en tirer ven· 
geanee : ce que Covarruvias traite avec assez d'étendlH 
(Cap. Peccatum, Part. Il, § 10). Mais cet auteur suivan' 
la théorie des autres, pense que ]e pouvoir de punÍ) 
n'existe point sallS une juridietion proprement dite : 
opinion que nous avons déja rejetée plus haut. Il sui 
de la que, de meme que dan s les affaires de l'Église le~ 
éveques sont dits ( 'r-t¡V XlXeoAtX~V m:mo",suO'Oat,») e'est-a 
di re avoir en quelque surte aeeepté le soín de l'Églis( 
universelle (**) ; de meme le soín général de la soeiétt 
(*) Jérome (lib. n, advers. Jorinian.) dit que chaque nation regal'd! 
comme une loi de nature, les principes dans lesquels elle a été élevée. y 
GROTIUS. 
(**) Et cela se trouve dans 18s constitutions qui portent le nom de C!é. 
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11Ilmaine illCOmbe aussi aux rois, indépendamment dll 
soin particulier de lcur État. La meilleure raison en fa-
vcur de l'opinion qui nie que de telles guerres soient 
justes, est celle-ci, que Dieu suffit pour punir les fautes 
(lui se cornmettent contre lui : d'ou 1'0n a l'habitude de 
dire que «( e'est allX dieux a venger les injures (aites aux 
dieux, ») et « qL¿'il suffit que le.parjtwe ait Dieu pour ven-
gwr. ») 
'2. Mais il faut savoir que la meme chose pent égale-
mellt etre di te des autres délits. Car, sans aucun doute, 
Dieu sumt aussi pour les punir, et cependant ils sont 
légitimement punis par les hommes ; personne n' en dis-
convient. Quelques-uns insisteront et diront que les au-
tres délits sont punis par les hommes en tant que les 
autres hommes en sont lésés, ou sont mis en danger. 
Mais iI faut remarquer contrairement a cette objection, 
que ce ne sont pas seuIement les délits lésant directe-
ment les autres qui sont punis par les hommes, mais 
encore ceux qui les H~sent par voie de conséquence, tels 
que le meurtre de soi-meme, l'union charnelle ave e les 
betes, et quelques autres. 
3. 01' la religion, quoique par elle-meme elle serve il 
se concilier la faveur de Dieu, ne laisse pas d'avoir ses 
effets, et de considérables, dans la société humaine. Cal' 
ce n'est pas san s raison que PIaton appelle la religion 
le rempart du pouvoir et des lois, et le lien d'une disci-
pline honnete. Plutarque dit pareillement que c'est « le 
cilllent de toute so cié té et le fondement de la législa-
ment. Cyprien Jit (Epist. XXX) : {( 1\ nous convient a tous de veiller au 
bien du corps de toute I'Église, donl les membres sont répandus en di· 
ven, 1'3:,S. » Il dit aussi, en parlanl de I'unité de l'Église, ({ qu'il n'ya 
\lu'un seul épiscopat, dont chaque éveque possede solidairement une 
padie. » Des exemples de ce soin universel se trouvent partout dans 
Cyprien, et particulierement dans sa célebre Jettre LXVII. Ajoutez 
Chrysostóme, dans l'éloge de saínt Euslache. GROTIl'S. 
JI. :,>1; 
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tion. ») Suivant Philon, « le culte J.'un seul Dieu (*) esl 
le charme le plus efficace, et le lien indissoluble d'une 
amitié bienveillante. ») Tout le contraire est produit p,u' 
l'impiété : « Hélas, la premiere cause des crimes pour 
les morte]s chancelants, c'est de ne pas eonnaitre la na-
naturc de Dieu (**)! ») (Silius-Italicus). Toute fausse 
croyance, dit Plutarque, sur les choses diyines, est per-
nicieuse; quand le trouble de l'ame s'y joint, elle est 
tres-pernicieuse. Il y a dans Jamblique une sentence 
pythagoricienne: « La connaissance de Dieu est une 
vertu, une sagesse et une félicité parfaite. » De la vient 
que Chrysippe a appelé la loi : la reine des choses di-
vines et humaines; que suivant Aristote, la prerniere 
des préoccupations d'un gouvernement est celle qui con-
cerne les ChOSflS divines (***); et que chez les Homains 
la jurisprudence était la connaissance des choses divines 
et humaines. L'art cl'un roi, pour Philon,' consiste «( a 
prendre soin des affaires particulieres 1 publiques et sa-
crées (De creat. magistr.). 
4. Toutes ces eh oses doivent etre considérées non-
seulement clans un seul État - cornme'lorsque Cyrm 
(-;-) Le meme dit (De (artitudíne) que « la cause la plus considéralJl€ 
et la plus grande de la concorde, c'est la croyance en un seul Dieu, de 
laquelle déeoule, comme d'une source, une amitié indissoluble qni he le~ 
ames entre elles. » Josephe rlit (lib. contra Appionem) que « le rail 
d'avoir une meme opinion touchant la divinité, salls avoir d'ailleurs Ull€ 
maniere de vivre et des mreurs différentes, fait naitre dans les ames de~ 
hommes la plus belle des concordes, » GROTlUS. 
(**) C'egt ainsi que Josephe (lib, 1I, contr. Appian.), donne commí 
raison pour laquelle beaucoup d'États étaient mal policés, ({ que le: 
premiers législateurs n'avaient pas connn la véritable nature de Dieu 
et ne s' étaient pas mis en peine de faire bien connaitre ce qu'ils en pon 
vaient comprendre, et de régler la-dessus leurs lois. » Voyez dans J¡ 
meme endroit ce qui suit, et excellemment. GROTIUS. 
eH) Justin le Martyr, invitant les empereurs a prendre soin de ce 
choses, ajoute : « Ce sera certainement un so in digne d'un roi. » Ajoll 
tez c(' fJ\H' dil Covarruvias, Cíip. Passessar ... / e x. G. 
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dit, daus XéllOpllOll, que ses sujets luí seront d'autant 
plus attachés qu'ils craíndront Dieu davantage (Cir. Ins-
tit., lib. VIII) - mais encore dans la commune société 
du genre humain. « Supprimez la piété, dit Cicéron, 
vous bannissez en meme temps du genre humain la 
bonne foi et la paix, et ayec cela la justice, cette vertu 
tres-excellente » (Lib. 1, De natur. Deor.). Le meme dit 
ailleurs : ( Ce qui rend juste, c'est de connaitre quelle 
est l'essence du souverain maltre et seigneur, quelle est 
son íntention, quelle est sa volonté» (De finib., lib. IV). 
Une pJ;euye évidente de cela, c'est qu'Épicure ayant sup-
primé la Providence divine, n'a rien laissé également 
de la justice, qu'un vain nom n, disant qu'elle ne nait 
que de la seule convention, qu'elle ne dure pas au del a 
:le la durée de l'intéret commun, et qu'il ne faut s'abs-
tenir de ce qui pourrait nuire a .autrui, que par la seule 
crainte du chfttiment. Ses paroles sur ce point, qui sont 
assurément remarquables, se trouvent dans Diogene 
Laerte. 
5. Aristote aussi a vu ce lien, lui qui au livre V, cha-
pitre XI, de son traité de la chose publique, dit du roí: 
( Le peuple craindra moíns, en efret, d'etre traité injus-
ternent par un prince qu'il ero ira religicux.» Et Galien, 
:tu livre IX des préceptes d'Hippocrate et de Platon, 
lpres avoir dit qu'on agite sur le monde et sur la na-
ture divine beaucoup de questiol1s qui ne sont d'aucun 
llsage pour les mmurs, reconnalt que la question de la 
Providence est du plus grand usage tant pour les vertus 
privées que pour les vertus publiques. Homere aussi' a 
ru cela, lui qui, aux chants VI et IX de r Odyssée, oppose 
aux hornrnes {arouchcs et injustes ceux dont le CceLlT est 
i'eligicux. C'est ainsi que Justin, d'apres Trogue, loue 
(0) II ya dans Séneque (Epist. XCVII) : «( Séparons-nous iei d'Épieure, 
tui dit que rien n'est juste de sa nature, et qu'il faut éviler de faire le 
rnal paree que, ensuite, on n'évile pas la erainte. » G. 
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la justiee des aneiens Juifs, melée de religion (*); ainsi 
Strabon dit des memes Juifs « qu'ils étaient vraiment 
des gens pratiquant la justice et pieux. ») « Si done la 
piété consiste a connaitre Dieu, dit Laetanee, si le résul-
tat de eette eonnaissanee est de le servir, eelui qui n' ob-
serve pas la religion de Dieu ignore la justiee. Comment, 
en effet, peut-illa eonnaitre, celui qui ignore d'ou elle 
vient?») (Instil., lib. V.) Le meme dit ailleurs: «La 
justice est le propre de la religion») (De irá Dei). . 
6. La relígion est me me d'un usage plus considérable 
dans cette grande société, que dans une société civile, 
parce que dan s une socíété civile les lois et la facile 
exécution des lois la remplacent; tandís qu'au conlraire, 
dans cette grande communauté, la poursuite du droit 
est tres-diffieile, ne peut se faire que par les armes', et 
que les lois sont en tres-petit nombre. Ces lois, de plus, 
n'ont elles-memes principalement leur sanction que 
dan s la crainte de la divinité : d'ou ceux qui pechent 
eontre le droit des gens, sont dits partout violer le droit 
divino Ce n'est done pas a tort que les empereurs OIlt 
dit que eorrompre la religion, c'est une injure qui rc-
garde tout le monde (L: IV, Codo de IléEreticis). 
XLV. - 1. Pour pénétrcr dans le fond de toule eeUe 
matiere, iI faut remarquer que la vraie religion, qui es! 
commune a tous les ages t, s'appuic prineipalement sur 
quatre propositions: dont la premierc est que Dieu 
existe, et qu'il est un; la seeonde, que Dieu n'est rien 
de ce qui se voit, mais quelque chose de plus élevé; la 
(*) Philon dit dans la Vie d'Abraham : « Etre religieux et ami de~ 
hommes, e'est de la meme nature; dans le meme individu on observe la 
piété envers Dieu et la justiee envers les hornmes. » 
f C'est-a-dire, qui a été eommune a t011S les siecles; e'est ainsi, en 
effet, que traduit Barbeyrae; et Gronovius, dans une note, voulant énu· 
mérer ces ages, cite les temps avant MOlse, les temps de MOlse, et Icc 
temps du Christ. P. P. F. 
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troisieme, que Dieu prend so in des choses humaines, 
et qu'il prononce sur elles par des jugements tres-équi-
tables; la quatrieme, que ce meme Dieu est l'ouvrier 
de toutes les choses qui sont en dehors de lui. Ces quatre 
propositions sont expliquées par autant de préceptes du 
Décalogue. 
2. Car dans le premier précepte l'unité de Dieu est 
claircment établic ; dans le second, sa nature invisible: 
cal' c'est a cause d'elle qu'il est défendu d'en dresser 
des images (DEUTÉRO~., IV, 12). C' est ainsi qu' Antis-
thenes (*) disait: « Les yeux ne le pcuvent voir, il ne 
ressemble a aucune chose; ce qui fait que personne ne 
peut le connaltre par représentation. ») Philon (**) , de 
meme, disait que « c'est une chose profane, de produire 
par la peiuture ou la sculpture l'image de celui qui est 
invisible. ») Diodore de 8icile dit de Mo1'se : « Il ne fit 
faire aucun simulacre (***) , parce qu'il nc croyait pas que 
Dieu fut de forme humaine ») (Excerpt.). « Les Juifs, dit 
Tacite, ne con<;oivent Dieu que par la pensée et n'en 
reconnaissent qu'un seul. Ils traitent d'impies ceux qui, 
avec des matiercs périssables, se fabriquent des dieux a 
la ressemblance do l'llOmme.») Plutarque donnc pou!' 
raison de ce que Numa avait fait elllever des templcs les 
images des dieux (****) , « que Diou ne pout etre COIl(;U 
(*) Cité par Clément d' Alexandrie. Séneque semble lui avoir em-
prunté ceci (lib. VII, cap. xxx, Natural. Qucest.) : « L'arbitre, le créa-
teur, le fondateur de ce grand tout dont il s'est fait le centre; ce Dieu, 
la plus haute et la meilleure llartie de son ouvrage, se dérobe lui-meme 
a nos yeux ; il n'est visible qu'a la pensée. » GROTIUS. 
('*) Le roi Agrippa dit cela dans Philon. G. 
(*'*) Dion (lib. XXXVI) dit « qu'fl Jérusalem ils n'avaient aucun simu-
lacre, paree qu'ils croyaient que Dieu ne peut étre ni vu, ni expliqué par. 
des paroJes. » Voyez aussi Strabon, lib. XVI. G. 
('***) Sur eetle institution de Numa, voyez aussi Denys d'Halycar-
nasse (a). G. 
(a) Barbeyr3c rait remarquer qu'il n'y a I'Íen ¡¡l-dc~su" dan::; Dcnytl d'Hal~edr­
:!(i. 
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que par la pensée seule. ») Dans le tr?isiim1C précepte 
on entend la connaissance et le so in des cllOses hu-
maines, meme des pensées; car c'est la le fondement 
du serment. Dieu est, en effet, le témoin me me du camr, 
et si quelqu'un trompe, il est invoqué comme vengeur : 
ce qui marque en meme temps la justice et la puissance 
de Dieu. Le quatrieme précepte fait yo ir l'origine du 
monde, dont Dieu est l'auteur, en mémoire de laquelle 
le Sabbat a été autrefois institué (*) et sanctionné 
d'une maniere particuliere, au-dessus de tous les autres 
rites. Car si quelqu'un avait péché contre les autres rites, 
la peine de la loi était arbitraire, comme en ce qui con-
cernait les aliments défendus; s'il ayait péché contre le 
Sabbat, la peine était capitale : paree que la violation 
du Sabbat, selon son institution, contenait une négation 
de la création du monde par Dieu. 01', le monde créé 
par Dieu indique tacitement et sa bonté, et sa sagesse, 
et son éterníté, et sa puissance. 
3. De ces notions spéeulatives on passe aux notions 
actiyes, comme que Dieu doit etre honoré, aimé, servi, 
et qu'on doit lui obéir. C'est pourquoi Aristote a dit que 
celui qui nie que Dieu doive etre honoré, ou que les 
pere et mere doivent etre aimés, doit etre réduit non 
par des arguments, mais par un chútimcnt (Topie., lib. J, 
cap. IX). Il dit aussi que certaines choses sont honnétes, 
qui sont autres ailleurs; mais qu'honorer Dieu, c'est de 
tous les pays (Topie., lib. 11, cap. IV). 01' la vérité de 
ces notions que nous ayons appelées spéculatives, punt 
(*) L'auteur des Réponses aux orthodoxes (sur la (luestion LXIX) 
s'exprime a'lnsi : « Afin done que le souvenir de la création du monde 
fut conservé parmi les hommes. Dieu a voulu que le nombre de sept fút 
distingué des aull'es nomln'es dans les Étl"ilUres saerées.» Voyez all~;i 
ce <¡ui précede. GIHl'IILS. 
nasse, et que Grotius a tíre ce f.lit de ~alllt Cyrillc, qEl I'C1ll rait bien avoir [11": 
un autcur pour l'autl'e. . • r r. F. 
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f\tre démoutl'ée, sans aucun doute, meme par des 
preuves tirées de la nature des eh oses : parmi lesquelles 
la plus forte est que les' sens nous montrent que cer-
taínes choses sont faites; or, les choses faites nous con-
duisent absolument a quelque chose de non fait. Mais 
comme tout le monde ne saisit point cefte raison et 
d'autres semblables, il suffit que de tout temps, dan s 
tons les pays, a l'exception d'un tres-petit nombre de 
gens, ces notions aient été reQues et par ceux qui étaient 
d'une illtelligence trop peu déliée pour vouloir tromper, 
et par les autres, trop éclairés pour se laisser tromper. 
Cet accord (*), dans une si grande variété et de lois et 
d'opinions sur d'autrt's points, montre suffisamment que 
la tradition en est venue depuis les premiers hommes 
jusqu'a nous, et qu'elle n'a jamais été solidement ré-
futée : ce qui suffit, me me sans autre preuve, pour en 
établir la foi. 
4. Dion de Pruse a joint ensemble les choses que nous 
avons rappelées relativement a Dieu, lorsqu'il a dit qu'il 
y a une croyance, c'est-a-dire une conviction relative a 
(') Tertullien (Advers. JJarcion.) dit que « le sentiment intérieur 
d'une divinité, est un don qui, des le eommeneement, a été fait a l'ame, » 
Suivant Diodore de Sieile (Fragment.), il y a une « piété naturelle. » 
Philon parlant du pouyoir d'un seul, dit que « le hasard ne produit point 
d'ouYrage fait avee art; or, il n'y a rien qui soit fait ayee plus d'art que 
le monde; il atteste done qu'il a été eréé par un ouvrier tres-habile et 
souverainement parfait. La eroyanee que nous avons en l'existenee de 
Dieu, tire son origine de la. )} « Nous soutenons, dit Tertullien (advers . 
. Murcion" lib. I), qu'¡¡ faut connaitre Dieu d'abord par la nature; qu'en-
suite il faut le reeonnaitre par la doctrine. Par la nature, c'est-a-dire, 
par ses reuvres; par la doctrine, c' est-a-dire par prédication. )} Cyprien, 
parlant de la vanité ues idoles, dit que « e' est le eomble du erime, 
de ne pas youloir reconnaitre ce que tu ne peux ignorer. » Julien (Ad 
Jleraclium) dit que « tous, nOU8 sommes persuadés, avant qu'on nOlls 
l'ai!. enseigné, qu'il existe une divinité, qu'il faut se tourner vers elle, 
~ 'Jdresser a elle; el je erois que nos esprits se dirigent yers Dieu, comme 
ie, etl'es tlOUé6 de la vue se toul'Ilcnt vers la lumierc.» GROTltS. 
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Dieu, qui est née avec nous, tirée bien entcndu de 
preuves 1; et une autre croyance, acquise, venue par 
traditioll. Plutarque l'appelle « une ancienne conviction 
plus certaine qu'aucun argument qu'on puisse avoir ou 
invoquer; une base commune donnée a la piété. » Aris-
tote dit que « tous les hommes ont la croyance qu'il y a 
des dieux (De Crelo, lib. 1). La meme pensée se trouve 
dan s Platon, au livre X des Lois. 
XLVI. - 1. C'est pourquoi ceux-Ia ne sont pas libres 
de raute, qui rejettent ces notions, encore meme qu'ils 
aient l'esprit assez grossier pour ne pouvoir.ni trouver, 
ni comprendre les preuves certaines sur lesquelles elles 
sont fondées; parce qu'elles conduísent a l'honnete, et 
que l' opínion opposée n' est appuyée sur aucunes preuves. 
Mais comme nous traitons des chaíiments, du moins des 
chatiments humains, il faut faire ici une différence 
entre les notions elles-memes et la maniere de s'éloi-
gner d'elles. Ces notions qu'il existe une divinité ~ une 
ou plusieurs, je mets cela a pút - et qu'elle prend soin 
des affaires des hommes, sont au plus haut degré géné-
rales, et absolument nécessaires a l'établissement d'une 
religion, soit vraie, soit fausse. « Quiconque s'approche 
de Dieu - c'est-a-dire quiconque a de la reIigion, cal' 
chez les Hébreux la religion est désignée par s'approcher 
de Dieu - doit croire qu'il y a un Dieu, et qu'iI récom-
pellsera ceux qui le servent)} (HtER., cap. XI, vers. G). 
2. Cicéron a dit pareillement: dI y a des philosophes, 
et il y en a eu, qui croient que les dieux n'ont aucun 
sonci des choses humaines. Si leur opinion est vraie, 
quelle piété peut-il y avoir, quelle moralité, quelle reli-
gion? Cal' toutes ces vertus ne doivent etre purement et 
pieusement offertes aux dieux que s'ils y prennent garde, 
et s'il est accordé quelque chose au genre humain par 
, Tiréc des preuvcs que la raison 1l0US fournit. ;13. 
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les dieux immol'tels» (De Nat'ur. Deo'}'., lib. 1). « Le 
point principal de la piété, dit Épictete, est de bien 
penser des dieux, et de les regarder comme existant et 
anministrant toutes choses justement et sagement. )) 
Élien dit que pCrSOlll1e d'entre les barbares n'est tombé 
dans I'athéi'sme, mais qn'il est affirmé par tous qu'il y a 
une divinité, et qu'elle prend SOill de nous (*) (Lib. 11, 
cap. XXXI). Plutarque dit dan s le livre des notions géné-
rales, qu'on détruit la notion de Dieu, si l'on supprime 
la Providence, « car il ne fallt pas concevoir, ni enten-
dre qu'il y ait un Dieu qui soit seulement immortel et 
heureux; mais il faut croire qu'il aime les hornrnes, 
qu'il a soin d'eux, et qu'illeur fait du bien. » « Aucun 
culte ne peut etre dú a Dieu, dit Lactance, s'il ne fait 
rion pour celui qui le sert; et il n'y a aucune crainte a 
avoir de lui, s'il ne s'irrite pas contre celui qui ne le 
sert point. )) Et, en réalité, si nous considérons l'efret 
moral, nier que Dieu existe, ou nier que Dieu prenne 
souci des actions hurnaines, cela vaut tout autant. 
3. e'est pourquoi, par l'etret d'une sorte de nécessité, 
ces deux notions ont été conservées chez presque tous 
les peuples que nous connaissons (**J, pendant déjil tant 
de siccles. De la vient que Pomponius rattache au droít 
(*) Séncque dit ~E}Jist. XCV) : « Le culte a rendre aux Dieux, c'e~t 
d'alJord de croire a leur exi~tence, et ensuile de reconnaitre leur ma-
,¡esté, leur bonté surtout, sans laquelle il n'est point de rnajesté. » G. 
(**) Séneque dit (Epist CXYII) : « L'existence des dieux se déduit, 
entre autres raisons, de l'opinion qui, sur ce point, est innée dans tous 
les esprits, que, nulle part, nullerace d'hornmes n'est rejetée en 
deho1's de toute loi el de toute mo1'ale, jllsqu'a ne pas croi1'e a des dieux 
quelconques, » Le meme dit, dans le traité des Bienfaits : « Tous les 
mortels ne se se1'aient pas accordés dans l'unanime déli1'e d'implore1' des 
divinités so urdes, et des dieux impuissants, etc. » Ajoutez Platon (Pro-
tagor., et De legib., lib, X), et les Lelles pensées de Jamblique, dans son 
11'aité De mysteriis JEgyptiorum, un peu apres le commencement, ou il 
<lit que la connaissance de Dieu csl pl'opre et naturcllc a l'homme, comme 
le hcnnissement a un ehcval. . GnoTIcs. 
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des gens la religion enyers Dieu (L. I1, De Just. el Jure) ; 
et que, dans Xénophon, Soerate dit que servir les dieux 
est une loi qui est en vigueur ehez tous les hommes: 
ce que Cieéron affirme aussi, et au livre Ier du traité De 
la nature des dieux, et au livre II du traité De Invcntione. 
Dion de Pruse (Orat. XLI) dit que « e'est une eonviction 
qui se trouve eommunément dans le ereur de tous les 
hommes, non moins les barbares que les Grees, et qui est 
néeessail'e et naturelle pour tous les etres doués de rai-
son. » Et peu apres iI ajoute que e'est « une eroyanee 
tres-solide et éternelle, qu'on trouve avoir eommeneé et 
continué sans relaehe ehez toutes les natiqns. ») Xéno-
phon, dans le Banquet, dit que les Grees et Jos barbares 
estimai~nt que le présent et 1'avenir sont eonnus des 
dieux. 
4. De meme done que eeux qui les premiers eom-
meneent a détruire ces notions, sont réprimés dans les 
États bien eonstitués, eomme nous lisons que e' est ar-
rivé a Diagoras de Mélos, et aux Épieuriens, qui furent 
ehassés des villes amies des bonnes mreurs, de memo 
je pense qu'ils peuvent etre réprimés au nom de la so-
eiété humaine (*) qu'ils violent san s raison probable. Le 
sophiste Himérius dans son plaidoyer eontre Épieure 
s'exprime ainsi: « Vous voulez done, direz-vous, me 
punir pour mes doctrines? Pas le moins du monde; 
mais pour votre impiété. Il est permis d'enseigner des 
doctrines, mais il ne 1'est point de eombattre la piété 1.» 
(*) Le Lydien Moxus fit noyer tous les habitants de la ville de 
Crambe, dont il s'était emparé, pllrce qu'ils étaient athées, qu'ils ne 
eonnaissaient et n'adoraient aucune divinité. Nicolas de Damas, Excerpt. 
Peú'esc. Ca) G. 
i Depuis que Grotius a professé eeUe doctrine peu tolérante, la Révo-
Ca) Barbeyrac fait rcmarqucr avec raison ,[UC si un pC1 ple," quoique athél', 
vivait moralemcnt bi('n, son athéismc senl ne scr'ait pas unc raison pour ¡'ex-
terminer. Mais y a- t- il j amais cu del' peu pie::; at]¡éc~ ? P. P. F. 
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XLVII. - 1. Les autres notions ne sont pas égale-
ment évidentes, telles que celles-cÍ : qu'il n'ya pas plus 
d'un Dieu; que Dieu n'est ríen de ce que nous voyons, 
qu'il n'est ni le monde, ni le cíel, ni le soleil, ni l'air; 
que le monde n'est pas de toute éternité, ni meme sa 
matiere, mais que ces cllOses ont été faite s par Díeu. 
Aussi voyons-nous que par le laps des temps la connais-
sanee de ces vérités s'est oblitérée et comme éteinte 
chez beaucoup- de peuples; d'autant plus facilement que 
les lois prenaient moins de souci de les maintenir, 
puisque sans elles i1 pouvait du moins y avoir quelque 
religion. 
2. La Loi meme de Dieu donnée a ce peuple a qui les 
prophetes et les prodiges qu'il avait vus en partie, et qui 
en partie étaient parvenus jusqu'a lui par le témoignage 
d'une autorité indubitable, avaient inculqué une con-
naissance ni obscure ni incertaine de ces choses, bien 
qu'elle déteste au plus haut degré les cultes des faux 
dieux, ne punit pas cependant de mort tous ceux qui 
sont convaincus de cette faute; mais ceux-la seulement 
dont les actes sont accompagnés d'une circonstance par-
ticuliere : comme celui qui le premier a détourné les au-
tres (DEUTÉRON., XIII, 1 et 6); la cité qui a commencé a ser-
vir des dieux inconnus auparavant (DEUTÉRON., XIII, 12); 
celui qui adore les astres, en sorte qu'il abandonne toute 
la Loi, et par conséquent le culte du vrai °Dieu (DEUTÉ-
RON., XVII, 2) - ce qui selon Paul est AWtpC:ÚEtv 't~ X'tl(l'ct 
7trxp?t 'tov x't(~rxv'trx, adorer la créature et non pas le créa-
teur (""); car 7trxp&, ici et ailleurs, a souvent un sellS 
lutioll francaise, préparée a cela par la philosophie du XVIII" siecle, a 
posé les vrais principes de la rnatiere. « Nul ne doit étre inquiété pour 
ses opinions, rneme religieuses, púurvu que leur rnanifestation ne trou-
bIe pas l'ordre public établi par la 101, )) dit I'article 10 de la Déclaration 
des Droits de l'hornrne et du citoyen, de 1791. P. P. F. 
(*) Philoll Jit de tclles gt'IlS (In lJccalng ) : « JI y en a tI'autres dont 
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cxclusif - cette faute a été pendant quelque temps sou~ 
mise a des peines, memc chez les descendants d'Ésaü, 
comme OH peut le yoír dans Job XXXI, 26, 27; celui 
aussi qui aura youé ses enfants a Moloch, c'est-a-dire d 
Saturne (LÉYIT., xx, 2). 
3. Pour les Cananéens et les autres peuples leurs voi-
sins, tombés depuis longtemps dans de criminelles su-
perstitions, Dieu ne jugea pas qu'ils dussent etre punis 
de suite, mais alors seulement qu'ils auraient comblé 
cette faute par de grands crimes (GENEsE XV, 1G). De 
meme a l'égard des autres peuples, il dissimula les 
temps d'ignorance par rapport au culte des fausses divi-
nités (ACT., XVII, 30). C'est que, comme·il a été dit ayec 
raison par Philon, chacun considere sa religioll comme 
la meilleure, parce qu'on en juge la plupart du temps 
non par la raison, mais par l'attachement qu'on a pour 
elle (De legat. ad Ca'ium) : pensée dont ne s'éloigne pas 
beaucoup ce mot de Cicéron, que persoIlne n'approuYe 
d'autre secte de philosophie, que ceHe qu'il suít lui-
meme (Acad., lib. IV). Il ajoute que la plupart se trou-
vent liés avant d'avoír pu juger quel était le meilleur 
parti a prendre. 
4. De meme dOllC que ceux-la sont excusables, et ne 
doivent certainement pas etre punis par les hOllunes, 
qui n'ayant re.;u aucune loi formulée par Dieu, adorent 
les propriétés des astres ou d'autres choses naturelles, 
ou les esprits, soit dan s des images, soit dans des eh'es 
animés, soit dan s d'autres objets, ou meme les ames 
l'impiété va au dela; ils n'accordent meme pas des honneurs égaux a 
Dieu et a ses reuvres, mais donllent a ces dernieres tous les honneul's 
que l'on peut imaginer, ne daignant pas accorder le moindre souvenir a 
ce bien commun a tous; ils passent sous silence la seule chose dont ils 
devaient se rappeler, s'abandonnant ainsi, les malheureux! a un oubli 
volontaire. » e'est ainsi que le fils de Maimoll interprete le passage du 
Deutéronome (Direct. Dubit., 111, 41). GaoTlus, 
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de ceux . qui se sont distingués par I e m.' yertu et par 
leurs bienfaits envers le genre humain, ou certaines in-
teIligences dégagées de la matiere, surtout s'ils n'ont 
pas inventé eux-memes ces sortes de cultes, et s'ils n'a-
bandonncnt pas pour cela le culte du souverain Dieu (*); 
de meme il faut compter parmi les impies plutót que 
parrni ceux qui sont dans l'erreur, ceux qui s'avisent de 
rondre des honneurs divins aux mauvais génies qu'ils 
ont connus tels, ou a des noms de vices, ou aux hornmes 
dOllt la vie fut pleine de crimes. 
;l. Non moins aussi, ceux qui. versent en l'honneur (l~s 
dieux le sang d'hornmes innocents, coutUI1W dont Da-
rius ( •• ), roí des Perses, et Gélon, tyrall de Syracuse, 1'01'-
eerent les Carthaginois de s'abstenir; ce dont ils sont 
loués (JUSTIN, lib. XIX; PLUTARQUE, Apophthegmat; et 
De sera Numinis vindicta). Plutarque raconte aussi que 
certains barbares qui honoraient les difux avec des vic-
times humaínes, avaient été sur le poi!lt d' etre punis 
par les Romains, mais que comme ils s'excusaient en 
se fondant sur l'ancienneté de cette coutume, ils ne 
souffrírent aucun mal; on se borna seulement a leur 
défendre de commettre ríen de semblable dans l'avenir 
(PLUTARQUE, Qu.éest. Rnm., LXXXIII). 
XLVIII. - 1. Que dirons-nous de ces armes qui sont 
portées conire quelques peuples, pour la raison qu'ils ne 
veulent pas embrasser la religion chrétienne qu'on leu!' 
propose? Je ne recherche pas pour le moment si elle est 
proposée telle qu'elle doit l'etre, et de la maniere qu'elle 
doit l'etre. Accordons qu'il en est ainsi : nous disons 
qu'il y a deux choses a remarquer. D'abord, c'est que la 
(*) Cest ainsi que les Juifs recurent dans leur temple les victime3 
offertes par les rois d'Égypte, par Auguste et par Tibere. Josephe et 
Philon nous I'apprennent. G. 
(H) Le tUs d'Hysta~pe, pere dI' Xerccs. C:omparez avec ce qui a été dit 
plus hallt, ~ XI. G, 
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vérité ue la l'eligioll claéLieuue, eH laut lfu'elle ajoute 
beaucoup de choses a la religion natureUe et primitive, 
ne peut etre complétement démontrée par des argu-
ments purement naturels, mais s'appuie sur l'histoire 
tant de la résurrection du Christ, que des miracles faits 
par lui-meme et par les apOtres: ce qui est une chose 
de fait, prouvée autrefois, iI est vrai, par des témoi-
gnages irréfragables, mais autrefois; de sorte qu'il s'agit 
d'une question de fait, et d'un fait déja tres-ancien. Il en 
résulte que ceUe doctrine peut avec d'autant plus de 
difficulté pénétrer profondément dans l' esprit de ceux 
qui en entendent parler pour la pl'emiere fois, a moins 
de queiques secours intérieurs de Dieu; or, de meme 
que ces secours ne sont pas donnés comme récompense 
de quelque amvrc a ceux a qui ils sont accordés, de 
meme s'ils sont refusés a quelques-uns, ou moins libé-
ralement accordés, cela a líeu pour des causes noÍ1 ini-
ques, il est vrai, mais la plupart du temps inconnues de 
tous, et par conséquent non punissables par le jugement 
humain. C'est ce qu'a en vue un canon du concile de 
Tolede : « Le saint synode ordonne que dans l'avenir 
on ne fera violence a personne pour l'amener a croire (*). 
Car Dieu a compassion de qui il veut, et ii endurcit qni 
il veut» (Cap. De Judmis, Distinct. XLV). C'est, en effet, 
la coutume des livres saints, d'assigner pour cause la vo-
lonté divine, aux effets dont les causes sont cachées (*~). 
2. La seconde cItose a remarquer, c'est que le Christ 
("'¡ Josephe es! d'avis que chacun uoit servir Dieu librement, et non 
pas en y étant contraint par la force. G. 
(**) Servius remarqne, sur le commencement du 111° chant de l' Éné'ide , 
que « toutes les fois qn'on ne voit pas la raison de ce qui arrive, et qu'oll 
ne peut en juger, on a la coutume de "ire que cela asemblé bon al.lx 
dieux. » Donat fait la meme remarql1e SUl' l'acte V, sctme III de l'Eu-
nuque. Abarbanel dit que le mot hébreu Ji~T1 se prend aussi dans ce 
sens-la. GROTIUS. 
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autfmr de la loi nouvelle, n'a pas du tout voulu que per-
sonne [út entrainé a recevoir sa loi par les peines de 
cette vie, ou par la crainte de ces peines (*) (ROM., VIII, 
15;HÉBR., JI, 15; JEAN, VI, 67; Luc, IX, 54; MATTH., 
XIII, 29). C'est dans ce sens que ce mot de Tertullien est 
tres-vrai: « La loi nouvelle ne se venge pas avec le 
glaive vengeur. ») Dans un livre ancien qui porte le nom 
de Constitutions de Clément, il est dit du Christ: « Il a 
laissé aux hommes le libre pouvoir de leur arbitre, ne 
les punissant pas d'une mort temporelle, mais les appe-
lant a rendre compte dans l'autre monde.») Athanase 
s' exprime ainsi (**) : « Le Seigneur n' exer(,;ant aucune 
contraillte, mais' laissant a la volonté sa liberté; disait 
en général a tous : Si quelqu'un veut venir a ma suite; 
et a ses apótres : Est-ce que vous aussi vous voulez vous 
retirer (***).») Chrysostóme dit su¡. le meme passage de 
Jean: « Illeur demande s'ils veulent eux-memes aussi 
se retirer: ce qui est la parole d'une persomie qui écarte 
toute violellce et toute qbligation. » 
3. Il n'y a point de contradiction avec ceci, que dans 
la parabole des' Noces, il est ordonné de contraindre 
quelques'personnes a entrer (Luc, XIV, 23); car de meme 
(*) Grégoire de Naziance traite celte matiere (Orat. Quum adsump-
tus est a palre) et a ussi BEnE lib. 1, cap. XXVI. Isidore dit du roi Si-
sebut : ((Voulant, au commencement de son regne, convertir les Juifs 
a la roi chrétienne, il montra toutefois du zele, mais un zele qui n' était 
pas selon la science; car il contraignit,en raisant usage de son autorité; 
ceux qu'il aurait dü rattacher a la roi par la persuasion. )) Roderic a 
copié cela dans son histoire, I1, 13. Osorio et Mariana blament pour le 
meme sujet les rois qui ont régné apres lui en Eipagne. Voyez ce der-
nier, XXVI, 14 ; XXVII, 5. GROTIUS. 
(*') Épitre aux solitaires. G. 
( .. **) 11 Y a dans Cyprien (Epist. LV) : « Se tournant vers les apótres, 
ji leur dit: Est-ce que t;OUS voulez aller ? Observant, bien entendu, en cela, 
la ¡oi en vertu de laquelle l'homme laissé a sa liberté, et constitué en 
possession de son libre arbitre, peut se donner ou la mort ou le salut. ) 
GaoTlUs. 
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que dan s cette parabole elle-meme, le mot contraindre si-
gnifie l'insistance de celui qui convie (*), de meme il 
faut l'entendre ain.si dans l'explication morale. e'est dans 
ce sens qu'un mot de la meme significatiou est pris dans 
Luc (XXIV, 29),-et non autrement dans Matthieu (XIV, 22), 
Marc (VI, 45), dans l'épitre aux Galates (n, 14). Procope 
nous apprend dan s un endroit de l'Histoire secrete, que 
la mesure de J ustinien (**) , par laquelle il amena les Sa-
maritains au moyen de la violence et des menaces a la 
religion chrétienne, fut blamée par les personllcs sages. 
Il ajoute qu'il s'ensuivit des inconvéniellts, que vous 
pouvez lire dans cet auteur me me 1. 
(*) Cyprien dit, en faisant aJlusion a ce passage (De ídolo mnít.) : 
« Les disciples devaient, par ordre de leur maitre et de Dieu, se ré-
pandre sur le monde, donner les vréceptes de Dieu en vue du salut, rame-
ner les hommes de l'erreur des ténebl'es a la voie de la lumiere, et rendre 
visible la connai~sance de la vérité aux aveugles et aux ignorants. Et 
pour que leur démonstration ne fut pas dépouillée de force, pour que leur 
témoignage dans le Christ ne pa rut vas san s consistance, ils accomplirent 
leur mission au milieu des tourments, des tortures, et de beaucoup de 
sortes de supplices. » GROTIUS. 
(**) Voyez dans Cassiodore (x, 26) la lettre de Théodahatle au méme 
Justillien. . G. 
f Il est a peine besoin de signaler la haute portée morale et poJitique 
de ces paragraphes de Grotius. Quand on se reporte par la pensée aux 
temps au milieu desquels écrivait notre auteur, il est imvossíble de ne 
pas admirer la hardiesse et le cuurage qui ont inspiré ces lignes. De nos 
jours nul ne s'aviserait de revendiquer ouvertement pour les gouverne-
ments civils le droit de juger les consciences,.et d'imposer a l'homme 
telle croyance vlutót que telle autre. Les gouvernements civils sont 
institués pour régler et protéger les relations des hommes entre eux; ils 
ne peuvent empiéter sur le domaine religieux sans perdre leur principal 
earactere. Les souverains, de quelque retigion qu'ils soient, n'ont done 
aueun droit d'empécher quelqu'un de servir Dieu paisiblement, suivant 
les Jumiéres et les mouvements de sa eonscienee. CeUe regle tracée par 
la nature elle·meme, et profes!\ée par les plus grands publicistes, forme 
le premier fondement de l~ lilJerté humaine; un seul pas dans le domaine 
de la conseience, c'est I'e~clavage et l'abrutissement. Mais ces vérités 
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XLIX.-1. Quant a ceux qui soumettent a des peines les 
personnes qui enseignent ou professent le christianisme, 
et pour ce motif, ils agissent sans aucun doute contre la 
raison elle-meme; car il n'y a rien dans la discipline 
chrétienne -je la considere ici en elle-meme, et non en 
tant que quelque chose d'impur s'y mele - qui nuise a 
la société humaine; llien plus, il n'y a rien qui ne lui soit 
avantageux. La chose parle d'elle-meme, et ceux qui sont 
étrangers a cette religion sont forcés de le reconnaitre. 
Pline dit que les chrétiens s'engagent entre eux par un 
sermen t a ne pas commettre de vols, de brigandages, a 
ne pas trahir la foi jurée. Ammien (*) dit que rien n'est 
enseigné par cede religion, que de juste et de doux. C'é-
tait une locution vulgaire : « Ca'ius Se:¿us est un homme de 
bien; il n' a qu'un tort: e' est d'etre ehrétien» (TERTULL., 
Apologet., cap. m; et I, adverso Nat., cap. IV). Et il ne 
faut pas admettre les prétextes que toutes les nouveautés 
sont a craindre, surtout les assemblées; car ni on ne 
doit craindre les doctrines, quoique nouvelles,: si toute-
fois elles conduisent a tout ce qui esthonnete et a l'obéis-
sance due aux supérieurs, ni on ne doit suspecter lf,s as-
étaient loin d'etre pratiquées au siecle de Grotius, et e'est un titre de 
gloire de les avoir forlllulées. P. P. F. 
(*) Le me me historien appelle le ehristianisme une religion franehe 
et simple. Zosime qui, lui aussi, était palcn, dit que « la promesse de la 
foi ehrétienne, c' est J'afft'anchissem('n~ de tout erime et de toute im-
piété. » Les paiens l' appelIent, en maint endroit : une secte qui ne fait 
de mal a personne. Tertullien (Scorpiac.). Justin dit (Apologet. 11) : 
« Nous aidons et nous travaillon~ plus que tous les autres, ave e vous, a la 
tranquillité de l'empire, en enseignant 4.u'i! est impossible de se dérober 
aux yeux de Dieu, que l'on soit porté a faire le mal, ravisseur, traitre, 
ou que I'on soit ami de la justiee; et que, selon le mérite de ses reuvres, 
chacnn sera envoyé au salut ou au chatiment éternel. )) Arnobe parlant 
des assemblées des ehrétiens, 'dit (lib. IV): « On n'y entend rir.n 'qui 
n'inspire l'humanité, la douceur, la pudeur, la ehasteté, la libéralité, la 
llienfaisance, I'amour de lons le~ hommcs, que relient entre eux le~ 
licns de la fratcrnité. 11 GnoTI\Js. 
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semblées d'hommes de bien, et qui ne cherchent pas a 
se cacher, a moins d'y étre forcés. J'appliquerai ici aveü 
a propos ce que Philon rappelle (*) qu' Auguste avait dit 
sur les assemblées des Juifs : « Ce ne sont pas des bac-
chanales ou des réunions en vue de troubler la paix, 
mais des écoles de vertus. ») 
2. Ceux qui sévissent contre de telles gens, sont eux-
memes dans le cas de pouvDir etre punis justement, ce 
qui est aussi le sentiment de Thomas 1 (TnCM. II, 2·, 108). 
C'est pour cette cause que Constantin a fait la guerre il Li-
cinius (**) , et que d'autres empereurs l'ont faite aux Per-
ses (<t**) ; quoique ces guerres se rattachent plutOt a la dé-
fense des innocents - défense dont nous traiterons aussi 
plus bas - qu'il la poursuite du chAtiment. 
L. -1. Mais ceux-lil agissent avec la plus grande ini-
quité, qui emploient les supplices contre les personnes 
qui tiennent la loi du Christ pour vraie, mais qui dou-
tent ou errent sur quelques points soit en dehors de la 
loi, soit paraissant avoir dans la loi un sen s ambigu, et 
non expliqués par les anciens chrétiens de la meme ma-
niere. Ce que nous avons dit auparavant, et l'ancien 
exemple des Juifs le démontrent. Car quoi qu'ils eussent 
une loi qui était sanctionnée par des chatiments de cette 
vie, ils ne soumirent jamais a des peines les Sadducéens 
(0) In legatione. JI fait voir pareillement avec éloquence, dans le livre 
De sacrificantibus, combien les synagogues different des mysteres du 
paganisme. L'un et I'autre passage mérilent d'etre yUSo Josephe (contra 
Appionem, lib. Il) dit quelque chose de·semblable. 'GROTlUS. 
f Saint Thomas d'Aquin, Summ. Theolog. 11,2, Quxst. CLXXXVlII. 
(B.) 
(**) Voyez Zonaras. Un fait semblable se trouve dans Augustin 
(Epist. L). « Maximien, éveque de Vagies, demanda du ~ecours a un 
empereur chrétien contre les ennemis de I'Église, non tant j.JOur se dé-
fendre lui-meme, que pour défendre l'Eglise <lui lui était confiée. » Ce 
passage est rapporté Causo XXIII, Qu¡est. 1lI. GROTIUS. 
(*"*) Voyez Ménamlre Le Protectenr. G. 
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([ui rejettaient le dogme de la résurrection; dogme tres-
vrai, assurément, mais enseigné dans ceUe loi, non sans 
obscurité, et sous I'enveloppe des mots ou des choses. 
2. Que décider, si l' m'reur est grossiere, et de nature 
a pouvoir facilement etre réfutée devant des juges équi-
tables par l'autorité sacrée, .ou par le consentement des 
anciens? Il faut penser ici combien est grande la force 
d'une opinion enracinée, et combien le zele de chacun 
pour sa secte diminue la liberté dli jugement : mal, 
comme dit Galien, plus incurable que n'importe quelle 
lepre. Origene dit fort a propos sur ce sujet, que c( cha-
cun se dépouillera plus facilement de tous autres objets 
auxquels il sera habitué, quelque grand attachement 
qu'il ait pour eux, que des choses qui touchent les dog-
mes n. » Ajoutez que la grandeur de la faute dépend du 
degré d~ lumiere, et des autres dispositions de I'esprit, 
qu'il n'est pas donné aux hornmes de pénétrer. 
3. L'hérétique, selon Augustin (U), est celui-la seul 
qui, en vue de quelque avantage temporel ('Ir"''''), et surtout 
de s'attirer 'de la gloire et de la prééminence, crée ou 
suit des opinions fausscs et nouvelles. Écoutons Sa]vien 
(*) Chrysostóme suit cctte maxime (sur la. 1ro Épitre aux Corin-
thiens, 11) : ti Lorsque I'habitude s'est appliquée aux choses de croyance, 
elle en devient bien plus' inébranlable. II n'y a rien, en effet, que 
l'hornme ne change plus difficilement, que ce qui est du domaine de la 
religion. » GilOTlUS. 
(**) Dalls le liyre sur l'utilité de croire. Le passage est rapporté 
Causo XXIV, QUéEst. 111. Augustin ajoute qu'un hél'étique et un homme 
qui croit a des propositions hérétiques, ne lui paraissent pas étre la 
meme chose. Voyez le meme, Epist., CLXII. L'hérésie est définie la fo-
lie d'un esprit trop obstiné, L. '2, Cod., De Summa trinit., lib. I, tit. I. 
GROTlUS. 
("""''Ir) L'auteur des Réponses aux orthodoxes (Quxst. IV) dit : « II 
est certain que toutes les sectes ont tiré leur origine de la passion de 
la gloire, ou de la jalousie qui a agité leurs premiers auteurs. » Chry-
sostóme dit (ad Galat, V) : « La passion rj'étre au premier rang, est la 
mere des héréliies, 1) GnOTJlTs. 
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sur les Ariens: « Ils sont hérétiques, mais sans le sa-
yoir; en un mot, ih sont hérétiques parmi nous, mais 
ils ne le sont pas. parmi eux; ear ils se jugent tellement 
eatholiques, qu'ils nous accusen'fr nous-memes d'hérésie. 
Ce qu'ils sont done a notre égard, nous le sornmes 
au leur. Nous sommes certains qu'ils font injure a la 
génération divine, puisqu'ils disent que le Fils est infé-
rieur au Pere. Eux, ils estiment que nous outrageons le 
Pere, parce nous les eroyons égaux. La vérité est de 
notre coté, mais eux, ils présument qu'elle est du ltur. 
L'honneur de Dieu est chez nous, mais eux, ils pensent 
que l'honneur de la Divinité est ce qu'ils croient. Ils 
manquent a leur devoir, mais ils font consister, en cela 
meme ou ils manquent, le plus grand devoir de la reli-
gion. Ils sont impies, mais en cela meme ils croient 
suivre la vraie piété. Ils errent donc, mais ils errenf de 
bonne foí n, non par .haine, mais avec l'amour de 
Díeu, eroyant honorer le Seigneur el l'aimer. Quoi qu'ih 
n'aient pas la vraie foi, ils' regardent cependant eeHe 
(}u'ils ont comme un amour parfait de Dieu; tlt personne 
ue peut savoir, si ce n'est le jugo (**), comment ils serollt 
punis ppur cette erreur de fausse croyance, au jour du 
(*) Ag-athias, arres avoil' parlé des absurdes superstitions des AlIe-
mands CHist., lib. 1), dit que « ceux qui errent ainsi sont plus dignes de 
pitié que de haine, et que leur situation permet de leur aceorder le par-
don; paree que ce n'est pas volontairement qu'ils s'égarent, mais par les 
fausses idées qu'ils se font du bien apres lequel ils soupirent, et aux-
quelles ils se tiennent opiniatrement attachés, quelles qu'elles soient. » 
GROTlUS. 
(**) Chrysostóme dit (HomiZ., contra Anathcmat.) : t( Le juge des 
siccles, qui seul conuait et la mesure de la science et la quantité de la 
foi, jugera seul san s péril ce qui est caché. D'ou pouvons-nous savoir, 
je vous le demande, en quels termes celui qui erre s'accusera ou s'excu· 
sera, dans ce jour 011 Dieu jugera les secrets des hommes? En vérité, se~ 
jugements ne peuvent pas etre sondés, el ses voies sont impénétraLlcs. ¡: 
GROTlU~ 
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jugement. En attendant, comme je le pense, Dieu les to~ 
lere patiemment, paree qu'il voit que s'ils ne croient pas 
juste, iIs errent touterois par un sentiment de croyance 
pIeuse. ») 
4. Sur les Manichéens, écoutons celui qui s~est trouvé 
longtemps engagé dans leur grossiere ignominie : A u-
güstin. ({ Que ccux-Ia sévisscnt cOI).tre vous, qui ne savent 
pas ~vec cambien de peine on. trouve la vérité, et avec 
cambien de difficulté on se met en garde contre les er-
reurs r Que ceux'-Ia sévissent contre vous, qui ne savent 
pas combien il est rare et ardu de se mettre, avec la sé-
rénité d'un esprit pieux, au-dessus des fantomes char-
nels 1 Que ceux-Ia sévissent contre vous, qui ne savent 
pas avec quelle difficu lté l' reil de I'homme intérieur est 
guéri de maniere a pouvoir contempler son soleill Que 
eeux-la sévisscnt contre vous, qui ne savent pas com-
bien iI faut de gémissements et de soupirs pour acquérir 
quelque connaissance de Dieu ! Enfin, que ceux-la sévis-
sent contre vous, quí ne sont pas tombés dans une er-
reur pareille a celle dans Iaquelle ils vous voient tom-
bés! Pour moi, je ne puis absolument pas sévir contre 
vous, que je dais soutenir maintenant comme on m'a 
soutenu moi-meme dan s ce temps-la, et je dais agir en-
vers vous avec une patience aussi grande que celle arec 
laquelle ont agi a mon égard mes proches, lorsque, fou 
et aveuglé, j'errais dans votre doctrine.») 
5. Athanase s'éleve avec énergie contre l'hérésie 
arienne Cjo), dans sa leUre aux solitaire5, paree qu' elle 
(* j Ce n'est pas salls raison que nous 'h,:issons ces introducteurs d' un 
:-i mauvais exemple pal'mi les chrétiens. Voyez leurs acles de cruautés, 
dans EUSEBE, Vie de Constantin, lib. 1, cap. v, xxxnlI; SOCRATE (a), 
lib. IV, cap. XXIX; PHOCOPE, Vandalic., lib. 1, rlans I'endroit ou il parle 
d'lIonoric (b), et GOl/hic., IIh. 1, au ",ujet d'Amalaric; et Vietor d'Utique. 
la) ~OCl\.\Tt;, !list. ccc/csiast., lib. IV, cap. XXIX. 
:b) Hunuric, uu HUller!c. 
(B. ) 
(B.) 
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avait fait, la premiere, usage de la puissance des juges 
contre les contradieteurs, et paree que ceux qu'elle n'a-
vait pu déterminer par des paroles, elle s'était efforcée 
de les attirer a elle par la violenee, les coups et les pri-
sonso « Et e' est ainsi, dit-il, qu' elle fait voir combien elle-
méme elle n'est pas pieuse, et combien elle ne sert pas 
Dieu,. ») ayant en vue, si je ne me trompe, ce qu'on lit 
dans l'Épitre aux Galates, IV, 29 (*). Hilaire a des choses 
semblables dans son discours a Constance. En Gaule, 
déja autrefois, des éveques ont été condamnés (**) par le 
Épiphane dit des demi-ariens : « lis per~écutent ceux qui enseignent 
la vérité; ils ne cherchent pas a les rédllire par des paroles, mai~ ils 
livrent ceux qui pellsent Lien, aux haines, aux guerres, aux gl!lives. lIs 
ont déj~ causé la ruine non d'une seule ville, mais de villes et de con-
trées nombreuses.» Grégoire, éveflue de Rome, dit au. sujet de telles 
gens a I'éveque de Constantinople : « C'est une nouvelle et utile prédica-
lion, eeHe qui impose la foi a eoups de baton (a)! ) GROTlUS. 
(.) Sur ce passage, .voyez Jéróme, cité Can. Qui secundum ..... , 
Caus. XXIII, Qumst. IV. G. 
(*.) Sulpice Sévere raconte « qu'alors Idace et Itbace insislerent vive-
ment, pensant que le mal pouvait etrc arreté dans son principe; mais 
qu'ils monlrerent peu dejugement en recourant aux juges séeuliers, afin 
de faire chasser des villes les hérétiqlles, au moyen de Jeurs sentences et 
de leurs exécutions.) Un peu plus Las il ajoute : « Se présentercnt 
comme accusateurs, les éveques Idace et Ithacc, dont je ne blamerais pas 
le ze/e a soumeltre les hérétiques, s'ils n'avaient pas combattu par amour 
de vaincre, plus qu'ils n'auraient dtl le faire. Pour moi, mon avis est 
que les accusés me déplaisent autant flue les accusateurs. ) Puis : « Mar-
tin, ével1ue de Tours, ne cessait pas d'inviter Ithace a se désister de son 
accusation; de prier Maxime de ne pas répandre le sang de ces malhcu-
reux, lui disant qu'il était plus que suffisant qu'apres avoir été déclarés 
(a) Les ariens ont eu sans doute tort de persécuter; mais, COnIIlle il faut 
rendre justice a tout le monde, notre auteur ne devait pas les charger du 
r~proche d'avoir été les premiers qui ont déshonol'é le christianisme pal' une 
maniere d'agir si opposée 11. l'Évangile. Bayle a tres-bien remarqué dans son 
Commenlaire philosophique, et J.ans son Dictionnaire historique el cri-
tique, que les orthodoxes avaicnt été les agresscuJ's; car ce furent eux qui 
implorerent le bras séculier de Con8tantin contre l'arianismc, avant qlle le;; 
ariuns eusscnt cmployé aucune yoie de f..lit. .• (IlAI\BEYR.\C). 
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jugement de l'Ég.lise, pour s' étre employés a faire punir 
du glaive les Priscillianistes; et en Orient le synode qui 
avait consenti a ce que Bogomile fut brillé, a été con-
damné. Platon a dit avec sagesse que « la peine de celui 
qui est dans l' erreur, e' est d' étre instruit (*). ») 
LI. - 1. 8eront punis plus justement, ceux qui sont 
irrévérencieux et irréligieux pour les dieux qu'ils croient 
tels (**). Ce fut, parmi d' autres, une raison alléguée de 
la guerre du Péloponese entre les Athéniens et les Lacé· 
démonÍens (THUCYD., lib. 1); et elle fut invoquée par 
Philippe le Macédonien contre les Phocéens (DIOD., lib. 
xVI),dont le sacrilege, a ce que dit Justin, « méritait que 
les forees de l'univers se réunissent pour.en procurer 
l'expiation (Lib. VIII).») Jéróme dit a propos du chapi-
t1'e V de Daniel: « Tant que les vases sacrés furent dans 
le temple d'idoles de Babylone, le 8eigneur ne fut pas 
hérétiques par la sentence des év.eques, on les chassat des églises.» 
Voyez aussi ce qui suít. GROTlUS. 
(*) Séneque dit dans une tragédie : « Qui jamais a donné le nom de 
erime a J'erreur? » Et dans son traité De la colere, lib. XIV: « II n'est 
pas d'un homme prudent de halr eeux qui se trompenl ; autrement iI se 
hairait Jui-mcme.» « InstrUÍs, si tu peux, dit Mare Antonin (lib. IX) 
ceux qui s'égarent; sinon, souvÍens-toi que la douceur t'a été donnée 
pour en faire usage a leur égard. Les dieux memes les supportent avec 
douceur.·l) Chrysostóme (in Ephes. IV, 17) dit qu'on ne doit punir, ni 
aecuser meme, celui qui est dans I'ignoranee, mais qu'il est juste de lui 
apprendre ce qu'il ignore. Valentinien est loué par Ammien Marcellin 
(lib. XXX), paree qu'il « n'inquiéta personne, il ne eommanda pas que 
J'on adorat telle ou telle chose; il ne faisait pas courlJer la tCte de ses 
sujets, au moyen de lois mena«;antes, devant ce qu'il adorait; mais iI 
laissa chacun suivre paisibIement son eulte, selon sa consei~nce. » 
GROTIUS. 
(*"') Voyez la-dessm¡ de helles ehoses dans les livres V et VI de Cyrille, 
contre Julien. Les amphicLyons, a l'instigation de Solon, firent la ·guerre 
aux Cirrhéens, paree qu'ils étaient entrés de force dans le temple de 
Helphes. PLuTARQUE, Vie de Solon. Un peut aussi punir légitimement 
ceux qui veulent passer faussement pour prophetes. COllsultez AGATHIAS, 
Lib. V. GROTlUS, 
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irrité, ear i1 semblait qu'ils eussent, quoique selon une 
fausse opinion, eonsaeré au eulte divin ee qui apparte-
nait a Dieu; mais des qu'ils profanent les choses divines 
par des usages humains, ausútüt le chtttiment suit le sa-
erilége. » Augustin pense que si l'empire des Romains a 
été augmenté par Dieu, e' est paree qu'ils avaient a elEur 
une religion, quoique fausse; et, eomme parle Lac-
tance, qu'ils observaient le plus grand devoir de l'homme, 
sinon en réalité, du moins d'intention. 
2. Et nous avons dit plus haut' , que quelles que soient 
les divinités qu'on eroit telles, le parjure commis contre 
elles est puni par la vraie divinité. « Il est puni pour 
l'avoir voulu outra.ger eomme Dieu, dit Séneque; sa 
conscience l'oblige a une réparation pénale» (Lib. VII, 
De Bene{., cap. VII). e'est dans le meme sens que je 
prends aussi cette parole de Séneque : « La violation des 
religions subít, selon les divers pays, une peine diversc, 
niais partout elle en subit une » (Lib. III, De Bene{., cap. 
VI) ; et eette mesure de Platon, qui condaIllIle a la peine 
de mort les violateurs de la religion (De Legib., lib. X). 2. 
f Livre 11, chapo XIII, g XII. 
2 Yoici comment Hallam résume, en l'appréciant, cet important cha-
pitreo « Le tort qui nous esl fait par d'autres donne ouverture en notre 
faveur a un droit de réparation el a un droit de punition ... Une peine 
est un mal infligé a un autre pour le mal qu'il a commis. La peine ne 
fait point partie de la justice attributive, et a peine de la justice explé-
ti ve ; et elle n'est pas, dans son objet primitif, proportionnée a la culpasi-
Jité du criminel, mais a la grandeur du cl'ime. Tous les hommes posshlent 
le droit naturel de punir les crimes, excepté ceux-Ia qui 80nt eux-memes 
également coupables; mais, encore bien que le délinquant \luni n'cut au-
cun sujet de se plaindre, le simple plaisir de la vengeance n'est pas un 
Illotif suffisant pour nous autorisel' a punir le crime; il fau! un but utile 
pOlir rendre le chatiment légitime. Ce but peut etre l'intérct du cou-
pable lui-meme, ou celui de la partie lésée, ou celuidu genre humain 
en général. L'intéret de la partie lésée, donL iI e~t ici question, n'est P,IS 
celui d'une ré~aration - car, encore Lien qu'il puisse y étrc jiourvu 
dans la peine, elle n'en faH pa~, :1 pl'opremcnt j1<lrlCI', pal'tie - m:!is 
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CHAPITRE XXI. 
DE LA COMMUXICATTON DES PEINES. 
[. Comment la peine passe a ceux qui ont participé au délit ....,... JI. Qu'une 
communauté, ou que ceux qui la gouvernent, sont tenus pour le délit 
d'un sujet, s'ils I'ont connu, et s'ils ne I'ont pas dtHendu, tandis qu!ils 
pouvaient le défendre, et qu'ils le devaient. - 111. De méme, pour la 
retraite donnée a ceux qui ont commis ailleurs le délit. - IV. A moins 
ou q u' ils ne les punissent, ou qu'ils ne les Iivrent : ce qui est éclairci 
par des exempl.es. - V. Que les droits des suppliants concern~nt les 
malheul'eux, non les coupables; avec des exceptions. - VI. Que les 
suppliants peuvent étre cependant protégés, jllsqu'a ce que leur pro-
ces soit instruit; et d'apres quelIe loi I'instruction doit-elle ctre faite'? 
- VII Comment les sujets participent-ils au délit des gouvernants, ou, 
au délit de la communauté, CéUX qui en sont les membres; et en quoi 
difl'erent la peine d'une commllnauté et la peine des particuliers. -
VlII. Cumbien longt~mps dure le droit de la peine contre une commu-
1 a sécurité contre le renouvellement de tOl·ts semblables de la part du 
délinquant ou d'autl'es. Tous les hommes peuvent naturellemenl cher-
cher a se procurer cette sécurité par la punition du coupahle; et quoi 
qu'il convienne, dans la société ch'íle, que ce droit soit délégué au juge; 
il n'est point enlevé pour cela aux simples individus, dans les cas oil ÍI 
¡y'est pas possible d'avoir recours a la 10Í. Tout homme peut meme, 
d'apres le droit de nature, punir les crimes qui ne lui ont porté aucun 
préjudice; attendu que le bien public de la société demande une sécurité 
contre les malfaiteurs, et les fait considérer comme des ennemis com-
muns. 
Grotim; examine ensuite si ces rlroits de punitioll sont restl'eints par la 
I'évélation, el il conclut <Iu'un simple chrétiell ne saurait, pour sa propre 
sécurité, ou pour celle 011 public, infliger une peine, surtout la peine de 
lIlort, a allcun Cl iminel, mais que I'Écriture donne au magistrat le J.!ouvoir 
expres d'employer le glaive contre les malfaiteurs, Un exces de scrupule 
lui fail penser qu'il n'e~t pas convcnable de rechercher les charges qui 
oonnent uncjlll'idir,tion dans les cas cntraillant la peine capitale. 
Bien des cllOses qui SOl1t essentiellement mal ne sont pas, a proprement 
parler, punissablcs par le~ lois humaines. Telles sont les pensées el les 
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nauté. - IX. Si la peine passe sans communication du délit. -X. Dig-
tinction de ce qui est causé directement, tI'avec ce qui vient par voie de 
conséquence. - XI. Distinction de ce qui se fait a I'occasion de la 
faute, d'3vec ce qui a lieu a cause de la faute. - XIl. Qu'a propre-
ment parler, personne n'est puni justement pour le délit d'autrui, et 
pourquol? - XIII. Que les fils ne sont pas tenus \lour les délits de 
leurs pere et mere. - XIV. 11 est l'épondu aux actes de Dieu par rap-
port aux fils des coupables.- xv. Que les autres parents sont bien moins 
tenus. - XVI. Que quelque chose cependanl peut étre refusé aux en-
fants et aux parents des coupables, qu'ils pomaient avoir san s cela; 
avec des exemples. - XVII. Que les sujets ne peuvent pas propre-
ment étre punis pour le délit tI'un roi. - XVIII. Ni les particuliers 
qui n'ont pas consenti, a cause du délit de la communauté. - XIX. Que 
les héritiers ne sont point sujets a la peine cornrne peine, et pourquoi? 
- XX. Qu'ils sont tenus cependant, si la peine a passé en un autre 
genre d'obligation. 
1. - 1. Toutes les fois qu'il est question de la COffi-
ffiunication de la peine, il est question .ou de ceux qui 
intentions, les erreurs de faiblesse ou les actions qui, bien que rnorale-
ment mauvaises, ne font cependant aucun tort a la société hnrnaine; ou 
encore I'absence de vertus volontaires, telIes que la pilié et la r.econnais-
sance. JI n'est pas non plus tOlljours nécessaire d'intliger une peine légi-
time; une foule. de circonslances peuvent en justifier l' adoncissernent ou 
la remise. La base de la punition e~t le crime cornmis, son motif est 
J'avantage qui doit en résnIter. La gravité d'une peine ne doit pas excéder 
celle du délit: mais elle pent étre mitigée s'il ya perspective d'avantage 
a le faire, ou suivant les circonstances atténuantes. Mais,·de ce que les 
peines doivent étre proportionnées aux délits, il ne s'ensuit pas que le 
criminel ne doive soulTrir qn'un mal égal a celui qll'il a rait; ce serait 
une mesure de rétribution trop commode pour lui. La tendance générale 
de tout ce chapitre est pleine d'indulgence et d'humanité; elle est, sous 
ce rapport, au-dessus de la pratique et meme de la philosophie de son 
siecle. 
La guerre est ordinairement basée sur le droit de punir les injnres ; de 
sorte qu'avant de Jlouvoir former notre opinion sur un point aussi impol'-
taTit dl1 code intel'uational, il importe de Lien comprendre les principes 
généraux qui se rattachent a ce droit. Lcs Etats, selon Grotins, Ollt un 
uroit analogue a celui des individus, de punir les granus crimes commis 
contre la loi de nature ou cellc dcs nations, encore Lieu que ccs cril1lcs 
ne les touchcnt point eux-mémes, ni aucune autl'C eommnnallté illUéjlCIl-
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sont participants au délit (*), ou d'autres. Ceux qui sont 
participants au délit sont punis non tant pour le délit 
d'autrui, que poUr le leur. On peut connaitre qui ils sont, 
d'apres ce qui a été dit plus haut 1 sur le dommage causé 
injustement. On est, en effet, complice d'Ull délit, pres-
que de la meme maniere qu'on est responsable d'un 
dommage. Cependant il n'y a pas toujours un délit la OU 
il y a obligatilm de réparer un dommage, mais alors 
seulement qu'il est venu s'y ajouter quelque méchanceté 
insigne, tandis qu'une faute, quelle qu'elle soít, suffit 
souvent pour imposer l'oblígation de réparer un do m-
mage causé. 
dante. :Mais ce droit demande a etre ,exercé avec beaucoup de réserve, et 
ne s'étend point aux violations de la loi divine positive, ni a de simples 
coutumes barba res et irrationnelles. Les guerres entreprises par ce seul 
motif sont ordinairement suspectes. 11 prétend ensuite qu'on peut juste-
ment faire la guerre a ceux qui nient I'existence et la Providence de 
Dieu, mais non point aux idolatres, et encore moins dans le but de forcer 
un peuple a embrasser le christianisme, a moins que ce peuple ne persé-
eute ceux qlli professent cette religion, auqnel cas il s'expose a etre jus-
tement puni, L'auteur se' prononce fortement ici contre la persécution 
des hérétiques. 
Ce chapitre est le plus long de I'ouvrage de Grotius. Plusieurs de ses 
propositions ne supporteraient pas un examen sérieux; les droits des 
individus dans un état de nature, des magistrats dans la société civile, et 
des communautés indépendantes, ne sont pas tous suffisamment dis-
tincts; I'auteur ne s'est pas non plus toujOUl'S tenu en garde contre le 
sen s équivoque du droit, selon qu'il existe cOl'rélativement entre deux 
parties, et selon qu'il comprend les obligations génélales de la loi mo-
rale. Ce n'en est pas moins, malg. é ces défants, un commentaire précieux, 
eu égard au temps ou il parut, sur les principes de la jurisprudence 
pénale et des droits de la guerreo » Hist. de la littér. de l'Eur., édit. 
1840, tIto 111, p. 301. P. P. F. 
(*) Tertul!ien dit (De resurrcct. carn.) : Les ministres et les com-
plices d'un crime ont la liberté ue se renure et ministres et complices; 
iJs ont la libre disposition de leur volonté vis-a-vis des autres et d'eux-
memes; al1ssi doivent-ils partager la faute avec les auteurs du crime, 
a qlli as ¡H'ctenl volontairement leur aide. G. 
f Livre II, chapo HU, Po n. 
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2. Done eeux qui eommandent un fait vieieux C'), qui 
donnent le eonsentement qu'on leur demande, qui ai-
dent (**), qui fournissent relraite (***), ou qui participent 
de toute autre maniere au erime lui-meme; qui donnent 
eonseil (****), louent, approuvent (*****); qui étant tenus, en 
vntu du droit proprement dH, de défendre, ne défen-
dent pas (******); ou qui étant tenus en vertu du meme 
droit de porter seeours a celui qui subit l'inj~re, ne le 
portent point; eeux qui ne dissuadent point, tancli~ 
qu'ils doivent dissuader; ceux qui taisent un fait qu'ils 
étaient tenus, en vertu de quelque droit, de faire COll-
(*) .« Saül lapidait par les mains de tOI1S, » dit AGG¡¡STI~, Serm. Y, 
De sancfis, cap. IV. Voyez quelque chose de semblahle, Serm. J, sur le 
meme sujet, cap. II1, et Serm. XIV. G. 
(**) En donnant les moyens. Institutes, De furtis, g Interdum ... Édit 
de Théodoric, cap. cxx. G. 
(**") Jéróme dit dans son ouvrage Sur les Paraboles, que « ce n'e:;t 
pas seulement le voleur qui est tenu, mais encore celui qui, connaissant 
un vol, ne le fait pas connaitre au propriétaire a la recherche de la chose 
dérobée. » « Sont responsables, dit Chrysostóme (De statuis, XIV), non-
seulement les parjureseux-mémes, mais encore ceux qui, connaissant 
des actes de parjure, aident a les cacher. » GROTIUS. 
(**'*) Voyez les Institutes, el I'édit de Théodoric, aux endroits cités. 
Andocide dit que selon une loi d' Athfmes, « celui qui a donné le con-
seil d'un crime, ne doit pas étre moins puni que celui qui I'a accompli de 
sa main; » « car la chose ne se serait pas faite sans son conseil,» dit 
Aristote (~e Rhet., cap. VII). GROTIUS. 
(*****) Chrysostóme dit (in cap. 1, ad Romanos, sur la fin): «Celui qui 
loue le péché est pire que le pécheur. ), Sui\"ant la loi lombarde, celui 
qui, étant p"ésent, encourage une personne qui fail mal, est reganlé 
cumme s'il était lui-meme I'autellr du crime (lib. 1, tit. IX, ~ 25). YoytZ 
les lJassages de Philon et de Josephe, que nous citerons bientót, sur le 
~ X\'II. GROTIl:S. 
(***""*) Chl'ysostóme dit (Orat. 1, advcrs. Judceos) : « C'est ainsi tIue, 
non-seulement ceux q1lÍ ont commis un vol, mais ceux qui pOu\anL 
l'empécher ne J'ont pas fait, sont punis, et de la meme peine, l'un et 
I'autre. )) « Ainsi, celui <jui empeche <ju'on ne soigne un malade est res-
ponsable comme s'ill'avait blessé, » dit le méme Chrysostóme (in Jf, ad 
Corinth., cap. nI). GRonr", 
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naitre: tous ceux-H.l peuvent etre punís, s'il y a en eux-
memes une malice te11e, qu'elle suffise pour faire mé-
rifer une peine, conformément aux dloses qui ont été 
traitées en dernier líeu t. 
n. - 1. La chose elevíendra plus cIaire par des exem-
pIes. Une communauté soít civiIe, soit el'une autre na-
ture, n' est point r.esponsable du faít des partículiers I si 
elle n'y a contribué de son fait propre, ou par sa négli-
genee. Augustin a tres-bien dit, en effet, « qu'autre chose 
est la faute que chaeun commet en partieulier dans un 
État, autre chose ceHe qui est commise en cornmun 
avee un seul esprit, et une seule volonté, au sein d'une 
multitude réunie en vue de quelque objet.» De la ces 
mots dans la formule des traités : « S'il s' en écarte le pre-
mier par une délibération publique (*) ••. » Les Locriens, 
dans Tite-Live, démontrent au sénat romain que la vo-
lonlé publique n'avait point du tout eu de part dan s la 
f La seienee du droit pénal moderne n'a pas suivi la théorie fort ri-
goureuse de Grotius. Aux yeux des eriminalistes, trois c1asses de faits 
constituent la complicité, ou union de plusieurs agents dans le meme 
délit : les faits qui précCdent, CCllX qui accompagnent, ceux en fin qui 
suivent. lUais il est de regle que ni les conseils, ni la provocation sans 
dons; promesses, men:¡ces, ni le fait d'avoir favorisé la fuite du cou-
pable, ne constituent la complicité; encore moins le fait d'avoir loué ou 
approuvé la conduite du coupable. Les faits cOllstitutifs de la complicité, 
cornme de toutes les in~riminations, sont d'ailleurs stric.tement définis 
par nos lois pénales modernes; et, en dehors des conditions exigées par 
le législateur, il n'y a point ~e poursuite possible. P. P. F. 
(*) ChrysostOme (Orat. II1, De statuis) dit que « la ville n'avait pas 
pris part a ce crime, mais que les auteurs avaient été des étrangers, des 
n lUveal]X venus, qui 'avaienftout fait avec témérité et avee ignoranee des 
lois, sans préméditation. Qu'il ne serait done pas juste que pour l'igno-
ranee d'un petit nombre d'hommes, une si grande ville fut détruite, et 
que des innocents de la faute en subissent la punition. » Ammien dit 
des Quades (lib. XXX): « lis affirmaient que rien n'avait été tenté contre 
!iOUS par délibét'ation publique (les prillcipaux de la nation. » 
GnoTlu:-, 
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faute de la défection. Le meme raconte que Zénon im-
plorant la grace des Magnetes devant T. Quintius et les 
ambassadeurs qui l'accompagnaient, demandait en pleu-
rant, dit Tite-Live, c( qu'on n'imputat pas l'égarement 
d'un seul individu a toute une ville; car chacun doit etre 
responsable de ses extra vagances») (Lib. XXXV). Les 
Rhodiens aussi, devant le sénat, séparent la cause pu-
blique de la cause des particuliers, en disant c( qu'il n'y 
a point d'État qui n'ait quelquefois des citoyons pervers, 
et toujours une multitude ignorante. ») C'est ainsi qu'un 
pere n~est pas ten u non plus pour le délit de ses enfants, 
ni un maUre pour celui de son esclave, ni tous autres 
supérieurs, a moins qu'il n'y ait en eux-memes quelque 
chose de vicieux. 
2. Or, entre les choses qui peuvent rendre les supé-
rieurs complices d'un críme, il y en a deux fort ordi-
naires et qui méritent d'étre soigneusement considérées: 
la tolérance et la retraite. Touchant la tolérance, il faut 
poser pour maxime que celui qui sait que l'on commet 
un délit, qui peut l'empecher, qui est tenu de le faire, 
et qui ne l'empeche pas, se rend lui-meme coupable. 
Cicéron écrivait dans son discours contre Pison : « Il n'y 
a pas beaucoup de différence, surtout en ce qui con-
cerne un consul,'entre le fait de troubler soi-meme la 
république par des loís pernicieuses, des harangues cri-
minelles, et celui de souffrir que les autres la trou-
blent. ») Brutus écrit a Cicéron : « Vous me rendrez done 
responsable, direz-vous, de la faute d'autrui? Ouí certes, 
lorsqu'elle a pu etre prévenue. ») c( Commettre une mau-
vaise action, et ne pas empecher ceux qui la commet-
tent, c'est la meme chose, ») dit Agapetus á Justinien. 
«( Quiconque souffre que le pécheur peche; fournit des 
force s a l'audace,») dit Arnobe (Advers. Gent., lib. IV). 
({ Celui dans la main de qui est le pouvoir d'empechel', 
ordonne d'agir s'iI n'cmpeche pa~ dI' rommdtre,») dit 
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Salvien. Augustin dit avec vérité : « Celui qui s'abstient 
de s'opposer, lorsqu'ille peut, consent. ») 
3. C'est ainsi que celui qui pouvant soustraire un 
esclave a la prostitution, souffre qu' on le prostitue, est 
considéré par les lois romaines comme le prostituant 
lui-meme (L. VII, Dig., Qui sine manumiss.). Si un es-
clave assassine au s<;u de son maUre, iI oblige son maitre 
pour la totalité, car lé maitre lui-meme est censé avoir 
assassiné (L. II, De noxal. act.). Et en vertu da la loi Fa-
bia on punit le maitre, si un esclave, au s<;u ele son 
maHre, a elébauchél'esclave el'autrui (PAUL, lib. V, Sen-
tent.). 
4. Maís, comme nous l'avons dit, il faut outre la con-
naissance elu fait, avoir aussi le pouvoir ele l' empecher. 
Et c'est la ce que elisent les lois que, lorsqu'on con-
damne cette connaissance (*), on entenel conelamner en 
meme temps la tolérance, en sor te que celui-Ia soit res-
ponsable elu crime qui, ay~nt pu y mettre empeche-
ment, ne l'a pas fait; et que cette Gonnaissance eloit etre 
consielérée comme jointe a la volonté, c'est-a-elire ac-
compagnée el'un propos elélibéré (L. XLV, Ad Leg. Aqltil.; 
L. 1, § 1, Si {antil. (urt. recís. dic.). C'est pourquoi le 
maitre n'est pas ten u si l'esclave a réclanié jurielique-
ment sa liberté, s'il n'a pas tcnu compte eles eléfenses ele 
son maitre : parce que celui-la n'es! point coupable, qui 
a connaissance, il est vrai, mais qui ne peut empecher 
(L. IV, De noxal. act.; 1. LX, De Reg. Jur.; 1. CIX, Eod. 
tit.). e'est ainsi que les pere et mere sont tenus a raison 
eles délits de leurs fils, mais seulement eles flls qu'ils ont 
sous leur puissance (L. 1, § Qui eam .... (in fine); 1. XIII, 
§ 1-, 1. XIX,. Dig. Qui noto inf.). D'un autre coté quanel 
bien meme ils les ont sous leur puissance, et qu'ils au-
n Loi des Wisigoths, lib. VIII, tit. IV, cap. XI, cap. XXVI; el ail-
!curs, lib. IX, tit. J, cap. 1. G. 
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raient pu d'ailleurs les empecher, ils ne seront pas tenus, 
a moins qu'ils n'en aient eu connaissance (L. VII, § 5, Dig., 
Arb. (urt. c~s.). Ces deux choses doivent, en effet, con-
courir ensemble également, la connaissance et la non 
prohibition, pour qu'on soit tellu a raison du fait d'au-
trui : ce qui doit par une raison pareille etre appliqué 
aux sujets, car cela vient de l'équitB naturelle. 
5. Proculus dit excellemment a propos de ce vel'S 
d'Hésiode, « souvent un pettple ('st puni pour un seul 
homme qui est inique : » « Paree que pouvant empecher 
la malice d'un seul, il ne l'empeche pas. D C'est ainsi 
que dans l'armée des Grecs, OU Agamemnon lui-meme 
et les autres chefs étaient soumis a l'assemblée commune, 
on pouvait dire non sans raison :- ( Toutes les folies des 
rois, ce sont les Grecs qui en patissent. » C' était a eux ( .. ), 
en effet, a forcer Agamemnon a rendre au prBtre sa 
fille. C'est ainsi qu'on raconte que, dans la suite, la fiotte 
des !llemes-Grecs fut brÍllée, ( pour la faute et les fureurs 
du seul Ajax, fils d'Ollée ( .... ). » Ovide dit a ce sujet (Méta-
C") e'est ainsi que la eh ose est expliquée par Cyrille, lib. V, contrc 
Julien. G. 
(*.) Euripide, dans les Troyennes, fait ainsi parler Neptune : « Lorsque 
la main d'Ajax arracha violemment Cassandre de ton sanctuaire ... » Et 
Minerve, lui répondant : Cependant il n'a pas entendu un seul reproche, 
iI n'a pas recu de chatiment de la part des Grecs. » Raisonnant sur ce 
principe, "ChrysostOme enveloppe .tous les habitants d' Antioche dans 
l'accusation relative aux statues, dans son premier discours sur ce su-
jet. « Voila que le crime a été commis par un petit nombre, dit-il, et 
que l'accusation est portée contre tous. Voilil qu'a cause d' eux, nous 
sommes maintenant tous dans la crainte, et que nous-memes, nous at-
tendons la punition de ce qll' eux ils ont osé faire. Que si nous avions 
prévenu ce chatiment en les ehassant de la ville, et si nous avions traité 
eette partie mala de comme iI eonvient, eette crainte serait loin de 
nous. » Puis il ajoute : « A cause de cela meme, subis tes ch:Himents, 
endure tes derniers supplices, paree que tu ü'as pas accouru, paree que 
tu n'as pas empéché, paree que tu ne les as !las retenlls dans leur folie, 
paree (¡nc tu ne l'es pas exposé au péril ponr l'honncur de l'cmpereur. 
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morph. XIV) :"« Coupable d'avoir arraché une vierge du 
ternple~ il attira sur les Grees la peine que seul il avait 
rnéritée .... ; » paree que les autres n'avaient pas empeehé 
que la vitrge pretresse fút enlevée. Il y a dan s Tite-
Live: Les pro ches du roi Tatius maltraitent les députés 
des Laurentins; et comme les Laurentins invoquaient le 
droit des gens, Tatius eéda a l'influence et aux prieres 
des siens. Aussi détourna-t-il sur Jui-meme leur chati-
ment» (Lib. 1). A cela se rapporte proprement ce mot de 
Salvien sur les rois: Une puissance qui par le pouvoir 
considérable qu'elle a (-), peut empecher quelque gralld 
crirne, l'approuve en quelque fa<;oll si, ayallt cOllnaissance 
de ce crirne projeté, elle souffre qu'il soit commis. » Et iI' 
ya dan s Thueydide : « Celui qui peutempecher mi erime, 
en est plus l'auteur que l'auttur meme» (Lib. 1). C'est ainsi 
quedans Tite-Live, les Vélens et les Latins s'excusent au-
pres des Romains de ce que les ennemis de ees derniers 
avaient été, a leur insu, aidés par quelqu~s-uns de leurs 
sujets. Par eontre, l'excuse de Teuta, reine des Illyriens; 
n'est pas re<;ue, paree qu'elle disait que ee n'était point 
elle, mais ses sujets qui exer<;aient la piraterie; et, en 
effet, elle ne les en empechaít paso Les habitants de Scy-
Tu n'as pas pris part au crime? Jet' en loue et je t'en sais gré: mais tu 
n'as pas ell}pecbé ce qui s'accomplissait; et cela mérite déjil d'etre puni. 11 
GROTIUS. 
(0) Philon dit (In Hace.): Celui qui peut clJatier, a pu certainement 
dMendre; s'il n'a pas empeché, il doit etre regardé comme s'il avait per-
mis, ou meme approuvé ce qui se faisait. » Dion (a) ditdans la vie de 
Galba : «11 suffit aux simples particuliers de ne pas commettre de fautes; 
il incombe il ceux qui ont le pouvoir, de donner aussi leurs soins il ce que 
les aulres n'en commettent paso » Dans le canon IV du concile de 
Pistes, qui se trouve dans les capitulaires de Charles le Chauve, nous 
lisons: « Celui-lil n'est pas exempt de complicité, qui néglige de corrí-
ger ce qu'il peut corriger; aussi se rend-il sans aucun doute complice 
du péché. » Voyez NICÉTAS CHO:'iIATE, lib. Il, sur Andronic. GROTlUS. 
la) [)iun C<4~~illS, ou plntót Xiphilin, son ahréviateur. (B.) 
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ros furent autrefois eondamnés par les' amphyetions, 
paree qu'ils souffraient que quelques-uns des leurs exer-
c;assent la piraterie (*). 
6. 01' les choses qui sont visibles, qui sont fréquentes, 
sont facilement présumées connues : « Ce qui est fajt 
par beaucoup d'individus, n'est nécessairement ignoré 
de personne, » dit Dion de Pruse (Orat. Rhodiac.). Polybe 
blame séverement les Étoliens, de ce que, ne voulant 
pas paraitre ennemis de Philippe, ils avaient cependant 
souffert que quelques-uns des leurs commissent ouver-
tement contre lui des actes d'hostilité, et avaient comblé 
d'honneurs les principaux d'entre eeux qui avaient fait 
de telles choses (Lib. IV). 
IlI. - 1. Venons a I'autre question, relative a l'asile 
donné contre les peines '. Comme nous l'avons dit au-
paravant 2, il est naturellement permis de punir, a tout 
individu a qui rien de semblable ne peut etre reproché. 
Depuis l'établissement des États on est convenu, iI est 
vrai, que les délits des particuliers concernant propre-
ment le eorps dont ils sont' membres, seraient aban-
donnés a ces États eux-memes et a leurs cheis, pour etre, 
suivant leur volonté, punis ou dissimulés. 
2. Mais un droit aussi absolu ne leur a pas été égale-
ment eoncédé, en matiere des délits qui intéressent en 
quelque fac;on la société humaine; délits que les autres 
États, ou leurs chef:;, ont le droit de poursuivre, de la 
meme maniere que dans chaque État iI est donné une 
action populaire a raison de certains délits. Beaucoup 
moins encore ont-ils ce pouvoir absolu a propos des 
(") PLUTARQUE, Vie de Giman. G. 
t « Venons maintenant, dit Barbeyrac, a I'autre maniere dont un su-
périeur se rend coupable, par rapport aux crimes d'autrui; c'est lors-
qu'i1 donne retraite au coupable, et qu'jJ empeche ainsi qu'on le punigse. » 
P. P. F. 
2 Livre 11, chapo xx, ~ JI[ et VIl. 
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délit,s par lesque1s un autre État, ou son chef, est lésé en 
particulier, et a raison desquels, par conséquent, ce 
chef ou cet État ont le droit d' exiger un chatiment en 
vue de leur dignité ou de leur sécurité, suivant ce que 
nous avons dit auparavaIlt. L'État chez lequel vit le cou-
pable, ou son chef, ne doivent donc pas empecher ce 
dl'Oit. 
IV. - 1. Mais comme les États n' ont pas la coutume 
de permettre qu'un autre État vienne en armes dans 
l'intérieur de leurs frontieres pour exercer le droit de 
punir, et que cela n'est point expédient, il s'ensuit que 
l'État chez lequel vit celui qui a été convaincu de la 
faute (*), doit faire une de ces deux choses : ou, s'il en 
est requis, punir lui-meme le coupable selon son mé-
rite, ou le remettre a la discrétion. du requérant. C'est 
la, en effet, ce fait de livrer, qui se rencontre tres-sou-
vent dans les Histoires (**) l. 
(*) L'instruetion de l'affaire doit, en effet, préeéder l'extradition du 
coupable. Il ne eonvient pas de livrer des bommes « san s connaissanee 
de cause. » PLUTARQUE, Vie de Romulus. Dans Cambden (sur l'année 
1585), le roi d'Éeosse dit a Élisabeth, qu'il enverra en Angleterre le 
baron de Fernihurst, et le ehancelier meme, pourvu qu'on pút les con-
vainere par des preuves elaires et juridiljues, d'avoir violé avec prémé-
ditntion la séeurité promise, et d'avoir été eompliees du meurtre. 
GROTIUS. 
('*) Lucullus demanda l\Iitbridate a Tigrane, et comme celui-ci refusa 
de le lui livrer, il lui déelara la guerre; ApPIEN, Mithrid. bell., et 
PLl;TARQUE, rito Lucul. Les Homains sommerent les AlIobroges de 
leur Iivrer les Salgues; ApPIEN, Excerpt.legat. Voyez Priscus (Excerpt. 
legat. XXI) au sujet d'un évcque que le3 Romains voulaient Iivrer aux 
Scythes. Le duc de Bénévent fut livré par le roi de Gascogne a Ferdi· 
nand, roi de Castille; MARIA;';A, XX, 1. GROTIUS. 
t Les délits internationaux I,euvent avoir lieu de gouvernement a 
gouvernement, de gouvernement a particulier, de particulier a gouver-
nement, ou de particulier a particulier. Dans le premier cas, et meme 
dans le second, c'est la diplomatie qui est appelée a concIlier le différend ; 
sí elle n'en peut venir 8 bout, l'injure se supporte, ou la guerre est 
déclarée. Si un nttentat est commis contre la chose publique d'un pays 
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2. C'est ainsi que les autres Israélites demandellt aux 
Benjaminites qu'ils leur livrent des criminels (J UD., xx). 
Les Philistins, aux Hébreux, qu'ils leur livrent Samson, 
comme un homme qui leur avait fait du mal (JUD., xv). 
C'est ainsi que les Lacédémoniem; tirent la guerre aux 
étranger par un particulier, ce dernier est passible de la justice crimi-
nelle ordinaire. 1'oute la difficulté est de savoir si celte justice doit 
etre ceHe de ~on pays, 011 celIe de la nation qll'il a offensée. Or, voici It·s 
regles généralement admises. 
Si, avant d'avoir été arrété, le délinquant a pu regagnel' le sol de ~a 
va trie, ou s'jl a consommé le délit sans entrer sur le territoir.e étranger, 
jI ne pourrait étre recherché et saisi dans son pays par' les agellls de la 
force publique étrangere, sans qu'il y eut viol¡¡tinn de territoire. D'un 
autre coté, iI serait contraire a la dignité d'une nation, a la proteetion 
qu'elle doit a ses regnicolt's, de les livrer a la justice, peut-etre meme au 
ressentiment d'une autre nation. l\lais elle est intéressée iI ne point souf-
frir que des citoyens outragent' impunémimt les Imissances étrangeres, 
elle doit empecher ou punir de telles actions, ,>uivant les loís nationales. 
Elle n'est pas, toutefois, obligée d'appliquer les lois du p!lys offensé; en 
vengeant les injures d'autrui comme elle \:enge les siennes propres, elle 
fait preuve d'impartialité et de justice. Cependant, si les lois crimineIles 
de la nation l~sée étaient moins séveres a l'endI'oit d'un délit que celles du 
pays du coupable, ces lois pourraient lui etre appliquées de préférence, puis-
que si la sentence avait eu lien dans le pays meme quí a souffert du délit, 
elle aurait dú appliqller les lois de ce pays, jugées suffisantes pour la satis-
fuction .pénale. e'est donc faire assez, pour venger une injure recue par 
une puissance étrallgere, que d'infliger au coupaole regnicole les peines 
établies par elle. Meme décision si le délit a lieu de particulier f¡ partí. 
culier : c'est-f¡-dire que le regnicole ne sera pas livré, mais qu'il srra 
jugé et puni comme s'il aYait commis le délit dan s son propre pays, ex-
cepté, toutefois, le cas OU les peines portées par la législation crimínelle 
seraient plus modérées. Que sí le délinquant est arreté sur le sol étran-
ger ({ont il a ,'iolé les lois, il est passíble des peines réservées par 
ces memes ¡ois a ceux qui les transgressent, sans distingUer s'il aurait 
été plus ou moins puni dans sa patrie. Cellli qui pénetre dans un· Jiay~, 
surtout s'il y séjourne, doit savoír que les lois de police et de súreté 
obligent tous ceux qui habitent le territoire. Voir : TISSOT, Le .droit 
pé"al étudirf dans ses principes, édit. 18CO, t. II, p. 300 et suiv. 
Heffter résume ainsi ces príncipes, qui ont été consacrés par la doctrine 
et la pratique modernes. (( En cas de lésions commíses envers un ~~tal 
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Messéniens, paree qu'ils ne leur avaient pas livré uu 
certain assassin de Laeédémoniens (PAUSAN" lib. IV) ; 
et, dan s un autre temps, paree qu'ils n'avaient pas livré 
ceux quí avaient fait violence a des jeunes filles en-
voyées a une cérémonie religieuse (STRABO~, lib. VIII). 
e'est ainsi que Caton voulut que César fút livré aux 
Gerrnains, paree qu'il leur avait fait injustement la 
guerreo C' est ainsi que les Gaulois demandaient que les 
Fabius ]eur fussent livrés n, paree qu'ils avaient com-
battn contre eux. Les Romains demanderent aux Her-
niques de leur li\Ter ceux qui avaient ravagé leur ter-
ritoire; et aux Carthaginois de leur lívrer Amilcar, non 
pas le général célebre, mais un autre, qui soulevait les 
Gaulois (TITE-LIVE, lib. XXXI). Ils demanderent aussi 
ou ses sujets, soit par un particulier, soit par I'agent d'un gou-
vernement élranger, sans I'aveu de ce dernier, il. faut distinguer si 
elles se sont passées sur son territoire ou uu dehors. Dans le premier 
cas, elles tombent sous I'application des lois pénales et sont déférées aux 
tribunaux de ce pays, pourvu que le coupable ait continué a y résider, 
ou y ait été aneté. Dans le second cas, le gouvernement offensé peut 
seulement former \lne réclamation aupres de celui auque} est soumis le 
coupable, pour obtenir soit une réparation sllffisanle par des voies civiles 
ou criminelles, soil son extradition, soit tOllte satisf'aclion conforme a ses 
intéréts. Car il est impossible que des États amis, qui reconnaissent 
entre eux I'existence d'un droit commun, refllsenl, en cas de violation 
de leurs droits fondamenlaux, soit politiques, soil civils, de s'accorder 
mutuellemenf une réparation suffisante. Autrcment si une demande sem-
lJlable et lJien établie pouvait étre arbitrairement repoussée, le droit lui-
meme serait dépourvu de toule réalité ou raison d'etre. 11 est vrai qu'une 
obligation commune a lous les États de réparer les offenses commises 
enlre eux, ne peut etre souteuue qu'a l'égard de ces droits primordiaux 
auxquels on attl'lbue partout la meme valeur et la meme nécessité; non 
pas de ces l'apports accidentels auxquels les lois particulieres des diffé-
l'ents États seulement dounent leurs formes et lellr signification ..... » Le 
Dr. intern,Lt. pubL., ~ 103, édit. 1866, p. 200 et suiv. Voir aussi 
VArfn, Le lJroit des gens, liv. 11, chapo VI, g 71 et suiv., édit. Guillau-
min, lí:)6J, t, 11, P 47 et slliv. et les notes. P. P. F. 
(') PLUTARQUE, Vie de Camille, ApPIE~, Excerpt. legnt.) IX. G. 
lI. 
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Annibal dans la suite ¡--); de meme J ugurtha a Bo~'chus, 
en ces termes qui se trouvent dans Salluste: « Vous 
nous délivrerez en meme temps de la nécessité fílcheuse 
de vous poursuivre également, vous coupable, et lui le 
plus scélérat des llOmmes.» Ceux qui avaient porté la 
main sur les· députés des Carthaginois et Jes Apollo-
niates, furent liHés par les Romains eux-nH~llles (TITE-
LIVE, lib. XXXVIII; VALEH. MAX., 'VI, G). Les Achéens 
demanderent aux Lacédémoniens qu'on leur li\Tat ceux 
qui avaient assiégé le bourg de Las, ajoutant que s'ils 
lJ'étaient pas livrés, le traité paraitrait violé. C'est ainsi 
que les Athéniens tirent proclamer par un hét'aut, que 
si quelqu'un dressait des embuches ü Philippc, et se ré-
fugiait a A thenes, « il serait dan s la situation de devoir 
etre livré » (DIOD., lib. XVI). Les Béoüens exigerellt des 
habitants d'Hippote, que ceux qui avaient tué PllOeus 
leur fussent li,:rés (PLUTARQ., Narrat. amat.). 
3. Tout cela cepemlant doit etre entendu ainsi, qu'un 
peuple ou qU'Ull roi ne sont pas tcnus strictement de 
livrer, mais, comme HOUS l'avons dit, de liHer ou de 
punir. Cal' nous lisons dans ce sens que les Éléens firent 
la guerre aux Lacédémoniens, parce que ces derniers 
n'avaient pas puni ceux qui avaient fait injure aux 
Éléens, e'est-a-dire ni ne les avaient punis, ni n'avaient. 
livré les coupables : e'est la, en eifet, une obligation 
alternative. 
4. Quelquefois pour satisfaire plus amplement eeux 
qui réclamellt lescoupables, l'option leur est donllée (**). 
Les Cérites, dan s Tite-Live, représentent aux Romains 
« qu' en tra versant leur territoire avec une armée mena-
Gante, les Tarquillieus qui ne leur avaicut deinaudé rien 
que le passage, avaient elltraiIlé quelques hauitants des 
(") DIODOHE DE SICILE, Fragment.; Tite-Live. G. 
(**) Voyez le traité entre les rois d' Augletene et de Dunemarc!;, 1 are 
pl'l(' dalls PO\TA\¡;S, De IllG/'i. G. 
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campagnes, ainsi complices de ces désastres, dont. on 
accusait toute la nation. Ceux-Ia, si on les réclame, ils 
sont prets a les livrer, ou a. les punir, si on veut leur 
supplice ») (Lib. VII). 
5. Dans le second traité des Carthaginois et des Ro-
mains, qui se trouve dans Polybe, il y a un passage ordi-
nafrement mal ponctué et mal traduit: « Si cela ne se 
fait pas - on ne sait de quoi il s'agit, car il y a une la-
cune dans les paroles qui précedent - que chacun pour-
suive son droit de son atttorité privée. Et quand quel-
qU'11n aura agi ainsi - c'est-a-dire apres qu'on ns lui 
aura pas rendu justice - que le. crime soit considéré 
comme publico ») Eschine, dans sa réponse a l'accusation 
de Démosthenes sur l'ambassade mal accomplie, raconte 
que lorsqu'il traitait de la paix de la Grece aupres de 
Philippe le Macédonien, il avait dit, entre autres choses, 
qu'il était équitable que les États ne fussent pas punis 
des crimes commis, mais que ceux-la le fussenf, qui. s'en 
étaient rendus coupables; et qu'il ne fallait nuire en rien 
aux États qui avaient fait companiitre en justice les accu-
sés. Quintilien dit dans sa CCLVe Déclamation : c( J'es-
time que ceux-la se rapprochent de tres-pres des trans-
fuges, par lesquels les transfuges sont reQus (*). )} 
6. Parmi lesmaux qui naissent des discordes des États, 
Dion Chrysostóme place également ceci, dans son dis-
cours ~ux habitants de Nic?médie : « Qu'il est permis a 
ceux qui ont offensé un Etat, de se réfugier dans un 
autre. ») 
7. lci se ~résente, a propos de ceux qu' on livre, la 
(*) Zona ras (Basil. Porphyrogen.) dit : « I\ envoya demander a 
Chosroes de lui livrer ce rebelle qui visait a la royanté, et qui avait pris 
les armes contre son maUre; l'invitallt a ne pas donller un exemple qui 
pOllrrait tourller á sa propre perte. ,) Voyez ce qlle rapporte Chalcondyle, 
;111 sujct de piratcs auxIJllci1' on 3\'ait a tort donné retl'aite dans rile de 
J,/;shos (Iib X). ~HOTll·';;. 
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question de savoir si ceux qui sont livrés par leur État, 
et qui n' ont pas été revus par les autres, demeurent ci-
toyens. Pub. Mutius Seffivola pensait qu'ils ne demeu-
rent point tels, paree qu'un peuple aurait parll avoir 
rejeté de son sein eelui qu'il aurait livré, eomme ill'au-
rait fait en interdisant l'eau et le feu (L. Ult., Dig., De 
Legation.). Brutus défend l' opinion eoiltraire, et apres 
lui Cicéron (Lib. 1 et Il, De Orat.,. Tapie., et Pro A. CéE-
ciná). Cette derniere opinion est aussi la plus vraíe, non 
proprement, toutefois, par lá raison que Cieéron allegue, 
qu'ainsi qu'une nonation, le fait de livrer ne peut étre 
entendu sans une aeeeptation. Cal' l'acte de la donation· 
n'a de perfection qu'en vertu du consentement des deux 
parties. Mais le faitde livrer, dont nous traitons iei, n'est 
rien autre chose que celui de remettre un citoyen au 
pouvoir d'un autre peuple, pour qu'il décide a son égard 
ce qu'il voudra. 01' cette remise ue donne, ou n'enleve 
aueun droit; elle supprime seulement 1'obstacle de 
1'exécution. C'est pourquoi si 1'autre peuple ne faít point 
usage du droit concédé, celui qui a été livré sera dans 
la situation de pouvoir étre puni par son peuple - ce 
qui arriva dans la personne de Clodius, livré aux Corscs, 
el non revu par eux (VALER. MAXIl\I., lib. VI, cap. 1Il) -
ou de ne pas otre puní, comme il y a beaucoup de dé-
lits dans lcsquels l'un ou l'autre parti peuvent etre pris. 
01' le droit de cité, comme les autres droits et bi~ns, ne 
se perd ·pas par un simple fait, mais par un décret ou 
un jugement, a moins que quelque loi ne veuille que 
le fait passe pour chose jugée, ce qui ne peut pas otré dit 
ieL Et c' est aussi de eette maniere que si des biens 
donnés n'ont pas été revus, ils de!lleureront a celui a 
qui iis appartenaient. Mais si la reddition du coupable 
a été revue, et si, dans la suite, par quelque événemcnt, 
celui qui avait été livré est retourné parmi les siens, il 
ne sera plus citoyen qu'en yertn d'une llouycllc mesure 
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de fayenr: c'est dan s ce sens qu'est vraí ce queMo-
destin a répondn sur celui qui a été livré (L. IV, Dig., 
De captiv.). 
8. Ce que nous ayons dit sur les coupables a liner ou 
a punir, ne concernc pas seulement les indi vidus qui 
Ollt toujours été les sujets de celni chez lequel ils sont 
actuellement trouvés, mais me me ceux qui apres avoir 
commlS ailleurs le crime, se sont réfugiés dans le 
pays t. 
f Les o'pinions des publicistes sont tres divisées sur la qucstion de 
savoir si le droit des gens, et I'usage des nations,obligent chaque État a 
ar,corder l'extradition, réclamée par un autre État, d'un indivirlu accusé 
de Cfimes ou délits commis dans le territoire de ce dernier. Partant de 
ce point de vue que I'intéret de la société commande que les crimes \le 
restent pas impllnis, Grotius enseigne que I'extradition est obligatoire 
pour les nations, me me indépendamment de toute convention spéciale. 
Cette doctrine a été suivíe par BURLA~ÁQUI (Droit naturel, t. 11, par!. IY, 
chapo 111, ~ ~3-29); YATTEL (Le Droit des gens, Iiv. Ir, chapo VI, ~ 76 et 
77, édit. Gui\\aumin, 1863, t. I1, p. 5~ et suiv.); RUTHERFORTH (Insti-
tutes o{ natural law, vol. 11, chapo IX, p. 12); KENT (Commentaries 
on american law, vol. 1, p. 36 et 37); SCHMELZING (Systematischer 
Grundr:ss des praktischen enropa'ischen r olkerrechts, ~ 61). Ma is la né-
gative est soutenue par les auteurs modernes, et elle a prévalu dans la 
pratique. PUfENDORF (Élémenta, lib. VIII, cap. III, ~ 23 et '24); YOET 
(De stat., ~ 1 t, cap. 1, n. ti); MARTE,"S (Précis du Dr. des gens modo de 
l'Eur., ~ 101, édit. GuiIJaumin, 1864, t. 1, p. '276); KLÜUER (Dr. des 
gens modo de l'Eur., ~ 6G, éJit. Gnilfaumin, 1861, p. 86); KLUIT (De 
deditione pro{ugorum, ~ 1, p. 7), etc, sou!iennent qu'i1 faut une con-
tenrion spéciale ponr qn'un Etat soit formellement tenll d'accorder l'ex-
lradition que lui demande un aUtl'e E!at; sinon I'extradition reste tou-
jours soumise 3 I'appréciation et aux eonven;¡nces de l'État 3 qui elle est 
demandée. Telle est aujourd'hni I'opinion commune. En d'alltres termes, 
les autorités rJ'un Etat ne son! pas obligées :'l accorder l'extradition d'un 
délinquant, á moins qu'il n'existe entre [es dellx Etats des traítés for-
Illels applicahles 3 la matier-e. M. Mitter¡naier reg-arde le fait me me de 
l'existence de tant de tl'aités spéciallx concernant l'extradition, comme 
IIl1e. preuve concluante qu'i\ n'y a pas d'usage général parmi les nations, 
a cet ('/Tet, IIni constitue une ohlif!;¡tion parfaite, et ql:i ait la force oc 
droit ínternationa\ proprement dit (Procédure cn'minelle allemandl!, 
~ 59', VOil' sur eette opinion controvcl'-;ée: FOELIX, Trait¡J du Drott 
2~. 
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V. - 1. Les droits tant vantés des suppliants (*), et 
les exemples d'asiles n'y mettent point d'obstacle. Ils ne 
servent, en effet, qu'a ceux qui sont les victimes d'une 
haine imméritée, et non a ceux qui ont commis quelque 
chose de nuisible a la so cié té humaine ou aux autres 
hommes. Le Lacédémonien Gylippe, dans Diodore de 
Sicile, traitant de ce droit des suppliants, s'exprime 
ainsi : « Ceux qui, dans l'origine, ont porté des lois en 
faveur des suppliants, ont statué que l'on devait de la 
pitié aux infortunés; mais ils ont aussi statué que l'on 
punirait ceux qui font le mal injustement. ») Et ensuite : 
« Si tombés dans un tel abaissement, ils sont justement 
convaincus de l'avoir mél'ité par leurs crimes et leu!' 
international privé, ~ 608, 4" édition, 1866, t. Il, p. 327 et suiv.; la 
savante note de M. Charles Vergé, sur le ~ 101 de Martens, édit. de 
1864, t. 1, V. 278 et suiv.; WHEATON, Ilistoire des progres du Dr. des 
gens, édit. 1853, 1. IJ, p. 349 et suiv.; LE MtME, Éléments du Dr. 
internat., édit. 1858, t. 1, p. 139 et suiv.; HEFFTER, Le Dr. internat. 
publ., ~ 63, édit. de 1866, p. 1·~8. 11 existe entre les nations un granrJ 
nombre de traités ou l'extradition des personnes condamnées on poursui' 
vi es pour certains crimes désignés, est réciproqnement stipulée. Certaines 
regles communes sont assez généralement suivies par les gouvernements 
en cette matiere. Les principales de ces regles, observé es particuliere· 
ment en France, quoil[u'elles ne soient prescrites par aucune loi, sont : 
que I'État ne doit jamais accorder I'extradition de ses propres nationaux, 
ni celle des personnes condamnées ou poursuivies pour crimes politiqucs 
ou purement locaux, ni pour des délits légers; mais seulement celle des 
réfugiés qui sont sous le coup de cOlldamnations ou de poursuites pour 
crimes graves ou de droit commun. Dans les conventions d' extradition 
qui, principalement depuis 1830, jusqu'a aujonrd'hui, out été concIues 
par la France avec les puiss:mces européenncs ou extra ·européeunes, les 
délits politiques qllelcouques out été généralement exceptés. Voir : 
ORTOLAN, Regles internationales et Diplomatie de la mer, liv. 11, chapo 
XIV, édit. de 18611, t. 1, p. 3il et suiv.; lIEFFTER, libro citat. édit. 18(j(j, 
p. 129; WHEATOX. Élém. du Dr. internat., édit. 1858, t. J, p. 119. 
P. P. F. 
(") Polybe et Malchus, dans les Excerpta legationum, les appellent : 
« Les lois généralement re(:ue~ au sujd des sllprlianl~. ») (~. 
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ambition, qu'ils n'en accusent pas le sort, et ne vien-
nent pas se décorer du nom de suppliants. Ce Ilom est 
réservé, parmi les hommes, a ceux dont l'ame est pure, 
mais qui ont eu la fortune contraire (*). Quant a ceux-
la, dont la vie n'est qu'un t.issu d'injustices, ils ne se 
sont ménagé aucun chemin praticablepour aborder la 
pitié, et y trouver un refuge» (Lib. XIII). Ménandre a 
parfaitement distingué entre ces deux choses : la for·· 
tune adverse et l'injustiee : « 11 y a entre l'injustice et 
le malheur cette différence, que c'est le hasard qui fait 
celui-ci, et la volonté qui fait celle-la (**). » Le mot sui-
vant de Démosthimes ne s' en écarte point: « n est 
juste d'avoir pitié non pas des méchants parmi les 
hommes, mais de ceux qui sont malheureux sans qu'il 
y ait de leur faute» (In Aphob.); ce que Cicéron traduit 
ainsi (De Invent., 11): ( n faut avoir pitié de ceux qui 
sont dans le malheur a cause de la forttme, non a cause 
de leur malice. » e'est aussi un mot d' Antiphane 2, ( que 
ce qui se fait non volontairement est l'ceuvre de l~ for-
tune; et que ce qui a lieu volontairement est de dessein 
prémédité. » Et ce mot de Lysias : « Personne n'est 
malheureux par un pur effet de sa propre volonté. » 
C' est ainsi que dans la plus sage des lois, les asiles 
(*) Un ancien oracle dit : «( Tu as tué ton ami en voulant le secourir: 
tu n'as commis aucun crime¡ ta main esl plus pure qu'elIe ne I'a été au· 
paravant. )1 G. 
(**) Phi/on (De Judice) dit que « la compassion n'est due qu'aux mal· 
heureux; et que celui qlli fait mal volontairement n'est pas malheureux, 
mais injuste. >l. e'est ainsi que Mare Antonin veut que l'on examine l'es-
prit des aulres, « pour savoir s'jls agissent par i~lloranee, ou de pro pos 
délibéré, el pour considérer en meme temps les choses qui ont de la liai-
son avee ceHe-Ia. » Ainsi Totila distingue, dans Proeope (Gotthic. IlI), 
cntre ce 'lni se fait par ignoranée ou par ouoli, et ce qui se fait de propos 
délibéré. GROTlUS. 
1 Cet Antiphane, que notre auteur cite iei, est l'orateur Antiphon. 
(R.) 
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étaient ouverts a ceux de la main desquels s'était échap-
pée une arme qui avait tué un homme (DEUTÉRON., XIX, 1); 
un refuge était aussi donné aux esclaves (Ibid., XXIII, 15); 
mais ceux qui de propos délibéré auraient tué un homme 
innocent, qui auraient troublé l'État, la sainteté meme 
de l'autel de Dieu ne leui' donnait pas de protection 
(EXOD., XXI, 14; 1 REG., 'JI, 29; JI HEG., XI, 13 el scq.). 
Philon expliquant cette loi, dit « (IU'il n'y a point de 
rctraite dans le temple pour les profanes ») (De spec. le-
gib.). Les anciens Grecs ne pensaient pas autrcment. On 
raconte que les Chalcidiens n'avaient pas voulu livrcr 
Naupliqs aux Achéens (*), mais on ajoute pour raison 
qu'il 3'était suffisamment disculpé des cllOses qui luí 
étaient reprochées par les Achéens (PLUn.RQ., QUéEst. 
G1'¡eC ., XXXII). 
2. Il Y avait chez les Athéniens un autel de la Misé-
ricorde, dont ont fait mention Cicéron, Pausanias, Ser-
vius (**), meme Théophile dans ses In~titutes, et que 
Papinius décrit longuement (Theba'icl., XII). Mais pour 
qui était-il ouvert? Écoutez le poéte : Les malheureux 
l'ont consacré .... ; ») et bientot il ajoute qu'il s'y réunis-
sait: ( Des vaincus a la gucrTe, des exilés de leuT patrie, 
(*) Pépin re<;llt, el ne \OUllll pas liHer, les l'él'llgiés de l\euslrie qui 
fllyaient la tyrannie. Cela se trou ve dans Fl'édégaire, histoire de Pépin, 
SUl' l'année 688, L'empel'ellr LOllis le Déuonnail'e donna aussi relraite a 
ceux qlli s'étaient enfuis de I'Église romaine pOUI' chel'cher un appui 
aupres de lui, comme il parait par IIne de ses ordonnances, faite I'an 811 
el insérée dan s le tome 11 des conciles de la Gaule. Charles le Chauve 
en usa de meme a l'égard de ceux qui se réfugiaient aupres de lui, venanl 
de chez son frere Louis, Amoü, lib. Y, c;¡p. XXXIV. Au sujet de Cegene 
Patzinaqlle, qui ue fut pas livré a Tyrach <¡ni le demandait, Yoyez Zona-
ras, dans I'histoire de Constantin l\Ionomaque, e'est ainsi qu'Osman ue 
fut pas livré a Eskisar, par le gouverneur Inungin. LEu~cLAvIUs, Hút. 
turc., lib. n. Les Portugai:-;!le livrerent pas D'Albur¡lIerque, ainsi qne le 
I'apporte Mariana, XVI, 18. GROTIUS . 
• ') Sur le VIIIe chant de I'l~:néide. G, 
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des (ugiti{s dépouillés de leurs royaumes .•. » Aristide dit 
que e'est une gloire qui appartient en propre aux Athé-
niens (*), « d'avoir été pour tous les malheureux qui 
-renaient a eux de partout un refuge et une eonsolation» 
(Orat. Panathen.); et ailleurs: « La bonté de la répu-
blique athénienne est le bonheur eommun de tous les 
malheureux, de quelque endroit qu'ils "iennent : e'est 
la qu'i.ls trouvent leur salut » (De pace, 11) 1. Dans Xéno-
phon, le Phliasien Procles dit dans le diseours qu'il te-
naít aux Athéniens : « Je louais eette ville, quanQ. j'en-
ten dais di re que tous les gens opprimés ou menaeés 
d'oppression s'y étaient réfugiés,. et y avaient obten u des 
secours. » La meme pensée se trouve dans la leltre de 
Démosthenes póur les fils de Lycurgue. C'est pourquoi 
OEdipe se réfugiant a Colone, dans la tragédié de ce 
nom, se fait eonnaitre ainsi dan s Sophocle C"i<): « Hélas! 
fils de Céerops t J'ai causé beaueoup de maux; mais je 
les ai causés, Dieu en est témoin, sans le vouloir, el au-
eun n'a été volontaire t» Thésée répond : « Jamais je ne 
me repentirai d'avoir donné en tout temps l'hospitalité 
a un étranger tel que toi, OEdipe; je me souviens que 
je suis un homme 1 ... » De meme les deseendants d'Her-
eule s'étant réfugiésa Athenes, le fils de Thésée; Démo:' 
pllOn, s'exprime ainsi : « Toujours notre patrie est prete 
a seeourir le::; malheurellx lorsque leur cause est juste. 
Que de périls, en effet, n'a-t-elle pas déja bravés pour 
la défense de ses amis 1 Et maintenant je vois uné lutte 
nouvelle qui se prépare 2. » Et te11e était la eonduite dont 
(*) Mariana a donné la meme louange 3UX Aragonais (xx, 12). Les 
Gépides aiment mieux périr tous, que de livrer lIdigisal aux Romains ou 
aux Lombards. PROCOPl, Gotthic., IV. G. 
f Ce n'est pas De pace, I1, comme le marque Grotius, mais Orat. 
Leuctric. I. (B ) 
C") Vo~ez tout le passage. 11 est, an effct, digne d'étre lu. G. 
:l Hemal'fl'lcz (Iue e'est le chccur (lui s'exprime ainsi, el non le fils de 
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Callisthfmes louait particulierement les Athéniens, en 
disant « qu'ils avaient fait la guerre a Eurysthée pour 
les enfants d'Hercule (*), lorsque Eurysthée opprimait 
la Grece par sa tyrannie. » 
3. Vous avez au contraire ceci, a propos des criminels, 
dans la meme tragédie: c( Je ne craindrai nullement 
d'offenser les dieux, sije poursuis en justice un hornme, 
qui, quoi qu'il ait la conscíence de ses crimes, se réfugie 
en suppliant au pierl des autels des dieux, ne se fiant 
point ~ la protection des lois. Il est toujuurs juste que 
celui qui a fail du mal, en souffre. » Le meme poete dit 
dans Ion : « Il ne conviepl pas, en effet, que les divinités 
soient touchées par une main coupable; mais il a été 
juste que les temples fussent ouvcrts ·aux personne.s 
pieuses, pour les protéger contre les injures.» L'ora-
teur Lycurgue raconte qu'un certain Callistrate, qui 
avait commis "un crime capital, avait reQu pour réponse, 
de l'oracle qu'il avait consulté, que s'il a11ait a Athenes, 
( il obtiendrait ce qtti serait conforme a la loi (**) » 
(Advers. Leocr.); et que dans la confiance d'obtenir l'im-
punité, il s'était réfugié au pied de l'autel le plus saint 
qui se trouvat a Athenes (***) ; mais qu'il avait été néan-
moins mis a mort par cette Gité tres-observ?trice de ses 
pratiques religieuses; et qu'ainsi la prornesse de l'oracle 
avait été accomplie. Tacite désapprouve la coutumc 
revue de son temps parmi les villes grecques, de pro-
Thésée. Voir les Héraclides, dans la traduction des tragédies d'Euripide 
de M. Artand, édit. 1857, t ll, p. '217. P. P. F. 
(*) Voyez EUI'ipide (les Héraclides) et Apollodore. G. 
(**) « Les prieres des suppliants ne sont écoutées par les dieux, que 
que quand elles .sont justes, )} dit Tacite, Annal., lib. III. G. 
("*) MARIA:VA, lib. XXI, raconte qú'en Portugal, un chambellan nommé 
Ferdinand avait été arraché uu temple ou il avait cherché un asile, et 
avait été brúlé, pour avoir violé une filie de.qualité. Voycz allssi, sur les 
asiles, le Iivre d'un personnagc eélehrc, le perc Panl, oc la société dile 
des Serritcs. • (;ROTIl~. 
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téger les erimes des hommes, comme s'il s'agissait de 
défendre le culte des dieux (Annal., lib. III). Il Y a dans 
le meme, ( qu'a la vérité les prinees sont comme des 
dieux; mais que les dieux 11' éeoutent les prieres que 
qualld elles sont justes ») (Ibid.). 
4. De tels inrlividus uoivént done etre ou punis, ou 
li\Tés, ou certainement écartés. C'est ainsi que, selon 
le récit d'Hérodote J les Cyméens ne voulant pas li\Ter 
le Persan Pact)'as, et n'osant pas le retenir, lui permi-
rent de partir pour Mytilcne (Lib. 1). Les Romains exi-
gerellt du roi, Démétrius de Pharos, llui, vaincu dans la 
guerre, s'était réfugié aupres de Philippe, roí des Macé-
doniens (TITE-LIVE, lib. XXII). Persée, roi des Macé-
doniens (*), s'exprime ainsi dans sa -justification a 
Marcius, en parlant de ceux qu'on disait avoir dressé 
des embúches a Eumenes : « Pour moi, aussitót apres 
l'avis que vous m'avez donné qu'ils étaient en Macé-
doine, je les ai fait 'chercher, leurai donné l'ordre de 
sortir du ro)'aume, et leur ai interdit pour toujours l'ap-
proche de mes fronW~res )} (TITE-LIVE, lib: XLII). Les 
(*) Appien le raconte aussi (Excerpt. legat., nO 20). II Y a un fait 
semblable dans la vie en latin tle Thémistocle : « Admete, roi des 
Molosscs, ne le livra pas, lui, suppliant, aux Athéniens et aux Lacédé-
moniclIs qui le réclamaient publiquement; et il l'avertit de se mettre sur 
ses gartles. Aussi le lit-il mener a Pydna, et lui donna-t-il une escorte 
suffisante. ») C' est ainsi que, dans Procope, les Gépitles renvoier.t le 
Lombard I1disge (Gotthic., lib. II!). Ajoutez la lettre de Theudél'ic a Tra-
samund, roi des Vandales, an sujet de la retraile donnée a Giselic (V, 43 
et 4.11) (a), et celle qui se tronve dans la vie du roi Louis. e'est ainsi que 
l'empereur Rodolphe JI lit sortir tle ses États Christophe Shorowski, 
COIllllle le rapporte de Thou, lib. LXXXllI, sur l'année 1585. Elisabeth 
répond aux Écossaisqu'elle rendra Uothwel, ou qu'elle le chassera 
d'Angleterre. CambJen rat:onte cela sur l'année 1593. Voyez MARIA~A, 
XIX, 6, sur Alphonse, comte de Gégion, condamné par le roi de France, 
et a qui une retraite fut refusée en Espagne. GROTIUS. 
((1) Cns;;',l)uol'e, Var., v, ~3) 41/, (R. ) 
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Samothraces font savoir a Évandre, qui avait dressé des 
embuches a Eumimes, « qu'il ait a s'éloigner du temple 
profané par sa présencp,. » 
5. Au reste, ce droit dont nous avons parlé, de réclamer, 
pour les punir, ceux qui se sont enfuis au dehors du ter-
ritoire, n'est pratiqué dan s ce siecle-ci, comme dan s les 
siecles derniers, et dans la plupart des parties de l'Eu-
rope, qu'en matiere seulement de ces crimes qui ton-
chent les affaires publiques, ou de ceux quí ont le ca-
ractere d'une rare scélératesse. La coutume s'est établie 
que les crimes moindres soient passés sous silence par 
une mutuelle dissimulation, a moins que par les clauses 
d'un traité on .ne soit convenu de quelque chose de plus 
précis (*). Mais il faut savoir aussi que les brigands et 
les pirates qui sont tellement devenus forts q u'ils se 
sont rendus formidables, peuvent etre recueillis et dé-
fendus innocemment, en ce qui regarde la peine, paree 
qu'il est de l'intéret du genre humain qn'ils soient dé-
tournés de leurs crimes par l'assurance de l'impunité, 
s'ils ne peuvent l' etre autrement; et tout peuple ou tout 
chef de peuple peut gérer cet intéret. 
VI. - 1. n faut remarquer aussi que dan s l'intervaIle 
de l'instruction sur la justice de la cause, les suppliants 
sont protégés. C'est amsi que Démophon dit a l'envoyé 
d'Eurysthée : « Si tu as quelque grief contre ces étran-
gers, tu obtiendras justice; mais tu ne les arracheras 
pas avec violence d'ici.» Et dans une autre tragédie, 
Thésée dit a Créon : « Créon, tu as osé commettre un 
crime indigne de toi, de ta Thebes et de tes ancetres. 
Tu es entré dans une ville qui cultive la justice et la 
piété, qui fait toutes choses selon la regle de la loi; et 
(*) Cornrne on le yoit dans le Iraité des Suisses avec les Milanais, 
rapporté par Sirnler. Les traités des Anglflis avec les Francais veulent 
que les rebelles et les fugitifs soient livrés; ceux avec les BourguignollS, 
qu'ils soient expulsés. Cambden, sur l'année 1/J00. GROTIUS. 
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sans tenil' eompte de nos mreurs, tu aeeomplis ce 
qui te plait, et tu pellses que tu peux user de toute 
sorte de violence. Cette viHe t'a done bien paru vide 
d'hommcs, ou patiente un joug, et tu as bien peu 
tenu compte ue moi! Cependant ce n' est pus la ville 
d' Arnphion qui l' a enscigné cela; car sa coutume n' est 
pas de former des hommes injustes; et elle ne t'approu-
vera pas quanu elle apprendra que tu as envahi ce qui 
appartient aux dieux, ce qui m'appartient a moi, et que 
tu as enlevé de malheureux suppliants d'un asile sacré ! 
Pour moi, si j'avais mis le pied dans la ville de Lab-
dacus, eussé-je les uroits les plus certains, les moins 
douteux, je n'aurais tenté de porter la main sur per-
sonne, sans le consentement du maitre du territoire, me 
souvenant de ce qui sied a un hote dans une ville étran-
gere. Mais, toi, tu répands la llonte et l'infamie sur ta 
patrie, qui ne le mérite pas, et si ton age t'a rendu vieil-
lard, il ne t'a pas dOIlIlé le bons sens. ») 
2. Que si la faute dont sont accusés les suppliants, 
n'est pas défendue par le droit de la nature ou des gens, 
la chose devra etre jugée d'apres le droit civil du peuple 
d'ou ils vienuent. C'est ce que montre parfaitement Es-
chyle dans les Suppliantes, ou le roí d' Argos s'adresse 
ainsi a la troupe des Danaldes venallt d'Égypte : ( Si les 
fils d'Egyptus soutiennent que, selon la loi uu pays, leur 
proche parenté leur dOIlne des droits sur vous, qui osera 
les contreuire? Il vous faut done prouver qu'ils n'ont sur 
vous, d'apres les lois du pays, aueun droít légitime. ») 
VII. - 1. Nous avons vu comment la faute passe des 
sujets, soit ancíens, soit nouveaux venus, aux gouver-
nants; réciproquement la faute passera de la puissance 
souveraine aux sujets, si les sujets ont eonsenti au erime, 
ou s'ils ont fait, d' apres l' ordre ou le conseil de la puis-
sanee souveraine, quelque chose qu'ils ne pouvaient 
faire sans crime. n SHa mieux de traiter cette matiere 
11. 
, 
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plus has, lUl';:;qu'Ol1 eX:1luillcra (jue! cM Je rule des sujets. 
Le délit se communique mt~me entre lo corps cntier et 
les particuliers, paree que, C01111110 Augustín le dit dans 
le passagc cité plus haut: « La ou se lrouye l'uníversa-
lité, la sont les particuliers; l'uniyorsalité ne peut etre 
eomposée que de partieuliers, cal' ce sont plusieurs par-
ticuliers rassemblés, ou eonsidérés eomme un seul touf, 
qui font l'universalité. ») 
2. 01', la faute appartient aux particuliers qui ont eOll-
senti, non a eeux qui ont été vaineus par les suffrages 
des autres .. Les peines coneernant les partieuliers sont, 
en effet, distinctes de eolIos qui eoncernent l'universa-
lité. De meme que le ehútiment des particuliers est quel-
quefois la morí, de meme ]a mort d'un État e'est d'ctre 
ron versé (LYCURG., Orat.) : ce quí a líeu lorsque le eorps 
politique est dissous, sujet dont nous avons traité ail-
leurs (Chap. IX, § 4). C'est ainsi que si l'État vient a ces-
ser de eeUe maniere, Modestin a dit avec raison que 
l'usufruit s'éteint, eomme si e'était par la mort (L. XI, 
Dig. Quib. modo uS1..l{r. amit). Les parlieuliel's sont ré-
duits en sel'vitude, a titre de ehútiment, eomme le furent 
les Thébains sous Alexandre le Maeédonien (PLUTARQ., 
A lex,), a l' exeeption de eeux qui s' étaien t prononeés con-
tre la résolution d'abandonner son allianee. De memc 
également un État subit la sel'vitude politique, lorsqu'il 
est réduit en, pl'ovince. Les particuliers perdent leurs 
biens par la confiscation. De meme OIl enleve a un État 
les ehoses quí sont eommunes a tous : les murs, les ehan-
tíers, les vaisseaux de guerre, les armes, les éléphants, 
le trésor du peuple, les champs publies. 
3. Mais que les partieuliers, poul' le délit de l'univer-
salité eommis eontre leul' consentement, perdent les 
cllOses qui leul' appartiennent en propre, e'est injuste, 
eomme le démontre bien Libanius dans sa harangue sur 
la sédition d' Antioehe. Le meme approuve la conduite 
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dA Théouose ('), quí avait puni un délit commun par 
l'interuiction du théútre, des baios et du titre de ville 
métropolitaine. 
VIII. - 1. Iei se présente une belle questioll: celle 
de savoir si une peine peut toujours 1 etre exigée pour le 
délit d'une universalité 2. Elle paralt pouvoir l' eire tant 
que dul'C l'ulliversalité, paree que le meme eorps sllh-
~,iste, bien que les parties qui le eonstituent se suecedent, 
ainsi que cela a été démontré ailleurs. Mais il faut re-
marque!', d'un aut!'e coté, que, relativement a une uni-
versalité, ccrtaines choses sont dites lui appartenir di-
rectement et par elle-meme, comme le trésor publie, les 
lois et autres choses semblables; que certaines autres 
ne lui viennent que par dérivation, des partieuliers. 
e'est ainsi, en effet, que nous disons savante et coura-
geuse, une universalité qui possede duns son sein un 
grand nombre de membres qui sont tels (ARIST., Polit., 
lib. VII, cap. xm) 3. De ce genre-la est le mérite; cal' il 
convient au premier chef aux particuliers, comme ayant 
une volonté que l'universalité n'a pas par elle-meme. 
Que eeux par lesquels le mérite rejaillissait sur 1'uni-
versalité "iennent done a manquer, le mérite lui-meme 
... s'éteint aussi, et par eonséquent ayee lui l'obligation de 
subir le ehfttiment qui, nous l'arons dit, ne peut exister 
(*) Chrysostóme, dans son discours XVII, De statuis, dit sur ce point 
les memes ehoses que Libanius. Mare Antonin le Philosophe, avait, au 
témoignage de Capitolin, traité autrefois de la me me maniere les memes 
habitants d' Antioche ; et Sévere punit les habitants de Byzance en leur 
enlevant leur théatre, leurs bains, leurs honneurs el tous leurs orne-
ments; quant a la ville elle-meme, il la donna aux Périnthiens. Voyez 
Hérodien (1lI), Zonaras, et ce qui a été dit par nous ci-dessus. GROTlUS. 
i « Toujours, » c'est-a-dire, en quel temps que ce soit. P. P. F. 
:2 « D'une universalité, » c'est-a-dire d'une communauté, d'une so-
ciété, d'un Corps. P. P. F. 
¡¡ C'e~t le chapo XII, de l'étlition de Firmin Didot, 1824, p. 477. 
P. P. F. 
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sans le mérite. Libanius s'exprime aillsi dans ladife ha= 
rangue: ( Je pense, en effet, qu'il te sumt pour le chúti-
ment que perSOllne ne survive de ceux qui ont commis 
la faute. » 
2. Il faut donc appl'ouver l'avis d'Arien, qui condamne 
la vengeance d' Alcxandre sur les Perses (*), lorsque de-
puis longtemps ceux qui avaient offcnsé les Grecs étaiellt 
morts. Voici le jugement de Quinte-Curce sur la destruc-
tion des Branchides par le meme Alexandre : ( Si ces ri-
gueurs eussent été imaginées contrc les auteurs memes 
de la trahison, on pourrait les regarder comme une 
juste vengeancc, et non comme une barbarie; mais ce 
furent alors des arriere-neveux qui expiercnt la faute de 
leurs ancetres, des hommes qui n'avaient jamais vu Mi-
let, loin d'avoir pu livrer cette ville a Xerces. » Il y a 
dan s un autre endroit un jugement d' Arrien sur l'in-
cendie de Persépolis, en vengeance de ce que les Perses 
avaient fait a Athenes : ( Alcxandre ne me parait point 
avoir agi en cela avec sasessc; cal' ce n'était pas la se 
venger vraiment de ces Perses, puisqu'il y avait long-
temps qu'ils avaient cessé d' etre. » 
3. Aussi n'y a-t-il personne qui ne ríe de cette parol(~ 
d' Agathocle, qui répondit aux plaintes des habitants'f 
d'Ithaque, sur des dommages qui leur avaient été cau-
(*) C'estpour cela que Julien, dans I'éloge de Constan ce, attribue a 
un autre motif la guerre qu'il fit. « Tout le monde sait que, jusqu'ici, 
aucune guerre, réputée juste, n'a été entreprise pour un tel sujet, comme 
celle des Grecs contre les Troyens, ou celle des Macédoniens contre les 
Perses. Car ils ne poursuivaient point la vengeance de quelques injures 
de vieille date, pas meme contre les petits-fils ou les tUs de ceux qui 
en étaient les auteurs; mais ils attaquaient ceux qui in~ulLaient les en-
fants des personnes de mérite (a), et qui les dépouiliaient de la cou-
ronne. » GROTWS. 
1 ",' 'f Ca) Grotius corrige ala fin de ce passage e mot IXOtX.1jO"IXVtb)'J, mam este-
'S: ' ment corrompu, et le remplace par ~1J[JOX"f¡O"IXV'tWV. P. P. F. 
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sés, que les SiciJiens autrefois avaient enduré plus de 
maux de la part d'Ulyssc. Et Plutarque dit dans son 
line contre Hérodote J qu'il n'était pas du ·tout vraisem-
blable que les Coriuthiens aient voulu se venger d'une 
injlll'c l'e~'ue de la part des habitants de Samos «depuis 
t1'ois générations d'llOmmes. ») La défense de ce fait, et 
d'autres semblables, qu'on peul lire dCllls Plutarqlle, h 
propos de la tardive vengeance de la dívillité, est sans 
fondemellt. Autre chose, en dfet, est le droít de Dieu, 
autre chose celuí des hommes, comme cela deviE,n-
dra plus clair bient6t. Et s'il est juste que les descen-
dants recueillent des honneurs et des récompenses pour 
les mérites de leurs aleux, il n'est pas juste pour cela 
qu'ils soient punís pour les fautes de ces derniers. La 
nature du bienfait est telle, en effet, qu'il peut s'appli-
quer sans injustice a toute personne; il n'en est pas de 
meme de la peine. 
IX. -Nous avons dit de queUes manieres la commu-
nauté de la peine provient de la communauté de la 
faute. 11 nous reste a examiner si,lorsqu'on n'a pas pris 
part a la faute, on peut avoir part a la peine. Pour que 
cela soit bien compris, et pour que des choses qui sont 
effectivement différentes ne soient pas confondues a 
cause de la ressemblance des termes, il y a quelqnes 
avertissements a <lonner. 
X. -1. D'aborcl, c'est qu'autre chose est le dommage 
directement causé, autre chose celui q ui vient par voie 
de conséquence. J'appelle causé directcment, le dommage 
consistant dans le fait d' enlever a quelqu'un une chose 
a laquelle il a un droit propre. Par voie de conséquence, 
ce par l'effet de quoi quelqu'un n'a pas ce qu'il auriüt 
eu autrement : ce qui nrriye lorsque la conclition viellt a 
cessel', saIlS laquelle iI n'avait point le droit. Il yen a un 
exemple dans Ulpien : ( Si dans rnOll fonds j'ai ouvert un 
puits, ct s'il t~n cst résulté que les veincs d'euu qui 
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seraient parvenues jusqu'a toi aient été coupées, le jUl'is" 
consulte nie qu'il y ait eu dommage causé par le vice dI: 
mon ouvrage, dan s cette matiere nu j'ai fait usage de 
mon droit ») (L. XXIV, § 12, Dig. De damno infecto.). E1 
ailleurs iI dit qu'il y a une grande différence entre subir 
un dommage, et etre empéché d'user d'un gain qu'on 
faisait encore (L. XXVI, Dig. ¡bid.). Le jurisconsultc 
Paul dit aussi que « c'est renverser 1'0rdre des choses, 
que de se dire enrichis avant d'avoir acquis») (L. LXIII, 
Dig. Ad Leg. Falcid.). 
2. e' est ainsi que lorsque les biens des pere et mere 
sont confisqués, les enfants en éprouvent, il est vrai, UlI 
préjudice, mais ce n'est pas proprement une peine, 
parce que ces biens ne devaient leur appartenir que s'ils 
avaient été conservés par leurs pere et mere jusqu'a leur 
dernier soupir. e'est ce qui a été tres-bien remarqué 
par Alphénus, lorsqu'il dit que par la punition du pere 
les enfants perdent ce qui serait ven u de lui a eux; maÍs 
que ce qui leur serait attribué, non comme venant dn 
pere, mais par la nature des choses, ou d'autre part, de-
meure intact (L. III, Dig. De úüerd. et releg.). C'esL 
ainsi que eicéron écrit que les enfants de Thémistoclc 
a\'aient été réduits a la pauvrcté, et qu'il ne trom!e pas 
üljuste que les enfants dc Lépidus subisscnt le memo 
malheur. C' est, di t-iI, un usage ancien et de tous les 
pays. Toutefois les lois romaincs qu' on a fait ensuite y 
ont apporté beaucoup de tempérament (L. VII, Dig. De 
bono damnat.). Ainsi, lorsque par l~ délit de la majorité 
qui, comme nous l'avons dit ailleurs', représente la 
personne de l'universalité, l'universalité se trouve en 
faute, et qu'a ce titre elle perd ce que nous avons dit, 
la liberté politique, les murs et d'autres avantages, les 
particuliers innocents subissent anssi le préjudice, mais 
, Li\'l'C lf, dwp. \', Z ;-;:\'"11. 
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seulement dans les cllOses qui ne leur appartenaient que 
par l'intermédiaire de l'universalité. 
XI. - 1. Il faut remarquer de plus que parfois on fait 
souffrir un mal a quelqu'un, ou qu'on le prive de quel-
que bien, a l'occasion, i~ est vrai, d'une faute d'autrui, 
mais sans que ceUe faute soit la cause prochaine de cette 
aetion, si l'on ne considere que le o.roit lui-meme qu'on 
a o.'agir de la sorteo Ainsi celui qui a promis quelque 
chose a l'occasion de la dette d'un autre, souffre un 
dommage en vertu de cet ancien pro ver be: « Répondcz 
pour autrui: le préjudice n' est pas loin;)) mais la cause 
prochaine de l'obligation est la promesse elle-meme. 
Cal' de meme que celui qui a répolldu pour un acheteur 
n'est pas proprement tenu a raison de la vente, mais de 
sa promesse, de meme aussi celui qui a répondu ponr 
l'auteur d'un o.élit, n'est pas lié ~l cause o.u délit, mais 
par 1'effet de son engagement. De Ht vient que le mal qui 
doit étre subi ne preno. pas sa mesure dans le délit de 
l'autre, mais dans le pouvoir que le promettant lui-
meme avait de s'engager. 
2. Il s'ensuit, solon l'opinion que nous croyOlB la plus 
Haie, que personne ne peut etre mis tt mort en vertn 
d'un engagement contracté pour autrui, parce que nous 
avons établi que personne n'a sur sa vie un droit tel, 
fIu'il se la puisse enlever lui-meme, ou s'engager a per-
mettre qu' on la lui enleve ; quoique les anciens Romains 
et Grecs aient pensé autrement sur ce point : aussi ont-
ils cru que les répondants s' obligeaient criminelle-
ment (*) - ainsi que cela se trouve dans un ver s d' Au-
(*) Cela parait claircmcnt d:ms les paroles de Ruben a Jacoh, son 
pere, Genes., cap. XLII, vers :n; et dans JOSEPHE, Antiq. lJist., lib. 1I, 
eDp. IlI. EUTROPE (in Caligula) (a) appelle ces répondants: 'tXv'rt'rul.0t, 
(a) BarbeYI'<lc rait I'CllHm[llel' I[ue lJl'otillS a clJnfundu ¡ci uu autl'lll' gl'VC aH:(' 
illl iluteuI'latill, Eu!!'''!,c rtn'C llj'.'ll C,¡,·"ill'. 1'. 1'. F. 
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sone, et que cela ressort de l'histoirc tres-connue de 
Damon et de Pythias '- et ont-ils souvent puni de mort 
les. otages, comme nous le rappellerons ailleurs (*). Ce 
que nous avons dit de la vie doit etre entendu de meme 
des membres; cal' i1 n'a pas été donné de droit a l'homme 
sur eux, si ce ll'est ~n vue de la conservation du corps. 
3. Que si l'exil, si un préjudice pécuniaire ont été 
compris dans la promesse, et si la condition a été ac-
complie par le délit de l'autre 1, le répondant subira le 
dommage : ce qui cependant, si nous parlons exacte-
ment, ne sera pas une peine a son égard. n en est ici, a 
peu pres, comme de ceux qui jouissent de quelque droit 
dont l'usage dépend de la volonté d'autrui : tel qu'est le 
droit de Précaire par rapport a la propriété de la chose, 
et le droit des particuliers par rapport au domaine émi-
nent qu'a l'État en vue de l'utilité publique. Car si l'on 
est dépouillé de quelque chose de semblable a l'occa-
sion du délit d'autrui, celui qui nous en dépouille 
n'exerce pas proprement un acte de punition, il ne faít 
qu'user du droit qu'il avait auparavant. C' est ainsi qu'un 
délit ne pouvant proprement etre imputé a des betes, 
lorsqu'une bete est tuée, comme c'est prescrit par la 
des gens qui mettent leur 'I.~ie a la plaee de eelle d'un autre; DIODORE DE 
S¡CILE (in Excerpt. Peirese.), Ics nommc des eautions de la mort. Chry-
sostóme dit (in Galat., cap. 11) : « De meme que lorsqu'un homme a été 
condamné a mort, I'innocent qui se dévoue a mourir pour lui l'affranchit 
du supplice ... » Augustin remarque (Epist. LIV, ad Macedonium) « qu'il 
arrive quelquefois que celui qui a été cause de la mort de qllelqu'un, est 
plus coupable que celui-Ia meme qui I'a rait mourir; comme, par exem-
pIe, si quelqu'un trompe son répondant, et que ce dernier subisse pour 
lui le dernier supplice. » GROTIUS. 
C*) Livre m, chapo IV, ~ XIV. G. 
i Mais si ¡'on s'est soumis a I'exil, ou a une amende pécuniaire, et si 
la condition supposée arrive par le crime ou tombe la personne pour quí 
l'on a cautionné, le mal que I'on souffre et qu'on doit souffrir alor8, 
n'est pas une punition, a parler exactemcnt. (B.<\RllErRAc). 
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loi de MOlS(' C'), pour avoÍr servi a urre union char-
neHe avec l'homme, ce n'est point la véritablement UIle 
peine, mais un exercice de la propriété humaine sur la 
bete. 
XII. - Ces distinctioIls posées, nous diroIls que nul 
hommc iunoccnt d'un délit ne pcut Ctre puní pou!' le 
délit d' autrui. La vraie raison de cela n' est pas celle 
qu'all{~gue le jurisconsulte Paul, quc les chAtiments sont 
dablis ponr la correction des hommes; cal' un exemple 
peut, ce semblc, etre fait 1101'S de la personne meme du 
coupahlc, en la personne néanmoins de quelqu'un qui 
le touche lui-meme, comme hicntót nous le dirons. 
l\lais c'est paree que toute olJligation a la peine vient de ce 
qu'on l'a méritée; or le mérite est personnel, comme 
ayant pour príncipe la volonté, qui cst ce que 1'0n a de 
plus propre : d'ou elle est appelée « libre arbitre l. ») 
(") Voyez a ce sujet le fils de Maimon, Duet. Dubit, m,40. G. 
1 Dans les législations criminelles modernes, qui ont suivi les prin-
cipes du droit pénal francais, il est reconnu que les délits étant person-
neis, la responsabilité pénale doit etre également personnelle. Jamais 
elle nc saurait peser sur une personne autre que I'auteur du délit ou son 
complice. C'esl la un principe de morale el de justice, proclamé par tous 
les publiciste&, et consacl'é par les lois fondJmentales des pays civilisés. 
La jurisprudence cst définitivemcnt fixée sur les points suivants : que 
I'époux Il'est point responsable, au poinl de vue de la répression, du délit 
commis par son conjoint, s'jl n'y a aUCllnement pal'licipé (C. cass., 1800, 
1807, 1810, 1811); que le fils TIC saurait elre rendu respDnsable des 
fait;; de son pere ou de son aieul (id., 1839); que le pere ne peut pas etre 
puni pour le délit de son fils, mineur ou non (id., 1832,1841, 184fi); que 
l'État ne peut étre réputé auteur d'aucune infraction pénaJe : sa respon-
sabilité, alors meme qu'il prend fait et cause pour ses agents, est ¡iure-
ment civile, et ne comporte contre lui, ou contre les fonc!ionnaires qui 
le représentent, aucune condamnation pénale, meme pécuniaire (id., 
l8!18); que le maiLre n'e:;t pas punissable pour le délit c.ommis par son 
domestique ou préposé, s'jl ne I'a poin! provoqué et n'y a point coopéré 
(id., 1818, 18'23, 1825,1827, 1828, 1832), etc., etc. Ajoutons que les 
communautés u'hahitan!s ne sonl responsables que ci\'ilement, ues atleu-
(,lis eommis a force ouverte, uu paniulclIcc, sur le tCl'l'itoirc ue leur com· 
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XIII. - 1. « Ni les vertus, ni les vices des peres, dH 
Jérome, ne sont imputés aux enfanls» (Épist., lII, De 
morte Nepotiani). «( Dieu, dit, de plus, Augustin, serait 
lui-·meme injuste, s'il punissait un innocenh (~'pist. cv). 
Dion Chrysostome ayant dit, dans sa derniere harangne, 
que par la sanction pénale ajoutée par les Athéniens 
al1X lois de Solon, les descendants étaient dévoués au 
supplice, parle ainsi de la loi de Dieu : «( Celh~·ci ne 
punit pas comme l'autl'C les enfants et les descendants 
des coupables; mais chacun est a lui-meme la cause de 
son propre malheur. » C'est á quoi se rapporte ce qu'on 
dit communément que : «( la /,aute suit l'individu. » 
«( Nous ordonnons, disent les empereurs chrétiens, que 
lit s6it la peine oú se trouve la fautc » (L. SanCirntls ... , 
Codo De Pmnis). Puis : «( que chacun demcure done res-
ponsable de ses fautes; et que la craintc ll'aille pas plus 
loin que la ou se trouve le erime. » 
2. Il estjuste, dit Philon (*), que les peines appartiell-
munc par des attroupements ou r:Jsseml>lcments, armés Ol! non, sauf le 
ras d'insurrection contre le gouvernemenl lui-meme (Loi 16 vendém., 
an IV; C. cass., 1817,1841). J'ui examiné dans mes notes sur Vatlel, 
si un gouvernement légilime est responsable des dommages causés aux 
étl'angers dans lcs troubles politiques par les fuclions (Le Dr. des gens, 
¡¡v. Ir, ehap. VI, édit. Guillaumin, 1863, t. Ir, p. 49 et slliv.). Depuis, 
celte question a été traitée d'une n1<llliére savante et approfondie par 
1\1. Torrcs-Caleeuo, dans son Union latino-americana, édit. 1865, p. 307 
et suiv. P. P. F. 
(*) Le meme dit dans son livre De pietate (a) : (( Je ne sais s'il e~t 
possible d'imaginer une institution plus nuisible, que de ne Vas punir 
les méehanls, paree qu'ils sont nés de peres vertueux; el de ne vas hono-
rer les hommes de bien, paree qu'ils ont eu pour pcres des méchanls. 
La ¡oi qui juge chaeun d'apres ses <:cuvres agit tout autrcmenl; ni elle 
ne loue, ni elle ne punit en eonsidération des yertus ou des vice~ dc~ 
(a) Au lieu de De Pie/ate, il faut indique¡' IJe Nubllitate. « On sait, dit Bar-
Leyrac, qu'il u'y a point d'olllruge de PlIil"n '1ui por le le litre De Pida/e. La 
mépri:o:c est vnulle dela resscrnhlaucc dcs mol,; grces. Au iil!U UO '7!éC\ EU·.'~-, . 
I \ , (=J I '/~\:;';;~ nutre uulcur u lu, ~JU::- y IH':ll"CI', T:~?l SUG:(¡Cl:l.;. 1', 1'. 1". 
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lleIlt it ceux ü qui appartiennent les fautes (Lib. I1, De 
special. leg.), blámallt ainsi la coutume de certaines na-
tions qui punissaient de mort les enfants innocents des 
tyrans ou des traitres. Denys d'Halycarnasse la bláme 
également, et démontre que la raison qu'on prend pou!' 
pl'étexte, que les enfants sont considérés eomme devant 
ressembler a leurs peres, est inique ; paree que cela est 
incertain, et qu'une crainte illcerlaine ne doit pas suffire 
pour donner la mort a quelqu'un. Jene sais qui osa sug-
gél'er a l'empereur clJrétien Arcadius, que ceux dans la 
pcrsorme desquels les exemples du crime paternel sont 
craints, doivent périr par le supplice de leur pere (L. V, 
Codo Ad Leg. Jul. Majest.); et Ammien raconte que des 
enfants, tout petits encore, ont été mis a mort, ( dan s 
la crainte qu'ils ne suivissent les exemples de leurs 
peres») (Lib. XXVIII). La erainte de la vengeance, d'ou 
est né le proverbe grec : ( Est (ou celui qui, tuant le pere, 
épargne les en{ants, ») n'est pas une cause plus juste 
(VICTORIA, De Jure Belli, n° 38). 
3. Selon Séneque, ( rien n'est plus injuste que de 
rendre quelqu'un héritier de la haine qu'on a eue pour 
son pere» (Lib. I1, De 1ni, cap. XXXIV). Pausanias, gé-
néral des Grecs, ne fit aucun mal aux ellfants d'Atta-
ginus, qui avait provo<lué les Thébains a se donnel' aux 
Medes, ( (lisant qu'ils n'étaient pas coupables de com-
plot en favcur des Medes)) (HÉRODOTE, Calliop.). Dans 
une lettre au sénat, Marc-Antonin dit : « e' est poui'quoi 
vous accordcrez le pardon aux (ils d'Avidills Cassius (*)-
membres de la famille. )l Josephe ql1alifiallt la conulIile contraire tenue 
par Alexandre, roi des .TlIifs, dit que c'était « une maniere de punir qui 
excédait la mesure de l'hllmanité. » Jupiter Ammon, dit Ovide, avait 
injustement ordonné qll'Andromede y subit, san s l'avoir méritée, la puni-
tion des paroles de sa mere. » GROTIl"S. 
(*) royez allssi VlIlcatius, dans la Vie tI'A rirlhls. Julien loue Cons-
lance d'avoir usé d'ulle semhlable llllmanité; el il montl'e flue souvent des 
cn/'antti vertllcux sunt nés de pal'cnb pCl'\'C1S, de 1I11jme que les abeillé-
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qui avait conspiré contre lui - a son gendre et a son 
épouse. Et pourq'Lloi parler' de pardon, puisqu'ils n'ont 
'rien raíl! 1. ») 
XIV. - 1. Dieu, a la vérité, dans la loi hébrai'que, 
menaee de punir l'impiété des peres dans leur posté-
rité; mais il a lui-meme un droit absolu de propriété 
sur nos biens, ainsi que sur notre vie, eomme étant un 
présent qu'il peut enlever a ehael1l1 quand il le veut, 
sans aucun sujet, et en touí. temps. Si done il ravit par 
une mort prématurée et violente les enfants d' Aehan, 
de Saül (Il SA)I., XXI), de J éroboam (1 REG;, XIV), d' Achab 
(Ir REG., VlII, 19, 20), il use envers BUX de son droit de 
propriété, non d'un droit de punition n, et par le 
meme fait il punit plus gravement les peres. Car ou les 
peres sunivent - ce que la loi divine a surtout eu cn 
vue, et e'est pour cela que la loi n'étend pas ces me-
naces au dela des arriere petits-fils (EXOD., xx, 5) (*.), 
volent du rocher, que les fig1les naissent d'un bois amer, que la grenade 
sort des épines. Les parolps suivantes sont du meme: « Tu n'as pas 
voulu envelopper dans la punition du pere mort son enfant en bas-age; 
et ainsi ta conduite inclinant toujours vcrs la douceur, est le témoignage 
d'une vertu aceomplie. )) GnOTlUs. 
f Tous les moralistes conviennent, en cffet, que les fautes sont per-
sonnelIes, et que ceux-la seuls doivent en étre punís lJui les ont commises. 
Dans nos législations modernes, Ilul n'est done responsable de la fante 
d'autrui, s'il n'y a point participé positivement ou négativement au 
moins. Que si celui que la nature ou la loi charge de diriger et de Sllr-
veiller les actions d'un 3utre, qui est censé manquer d'intelligence ou de 
moralité, est parfois responsahle du mal qu'il n'a pas empéché, eette res-
ponsabilité a un earactere purement civil; elle ne porte généralement 
que sur le dommage occasionné, et llon sur' la peine qui llourrait elre 
méritée par l'acte dommageable. l\1alheureusement les usages et les lois 
n'ontpas toujours été conformes a ce príncipe; et I'on doit savoirgréa 
Grotius de I'avoir formulé. Voir 1'18801, Le droit pénal étudié dans ses 
príncipes, etc., édit. 18GO, t. 1, p. 135 et suiv.. P. P. F. 
(*) Telle est l'opinion, de beaucoup la plus vraie, du rahbin Siméon 
Barscmil. G. 
r*) You~ en avcz dc:> cxcmplc6 dJllS Zimri el .Ichll (; 
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parce que la vie humaine peut se prolonger de maniere 
a les voir - et dans ce cas il. est certain que les peres 
sont punis par un tel spectacle, plus affligeant pour eux 
que le mal qu'ils souffrent en leur personne : e'est ce 
qu'exprime parfaitement Chrysostóme, avee lequel s'ac-
corde Plutarque, en disant « qu'il n'y a point de plus 
cruel supplice, que de voir des personnes qui viennent 
de nous, malheureuses a cause de nous » (HOMIL. XXIX,. 
in cap. IX, GENES.). Ou bien les peres ne vivent pas jus-
ques la, et alors e'est toujours un grand supplice pour 
eux, de mourir dans cette crainte. « L'endurcissement 
du peuple, dit Tertullien, avait obligé d'user de tels re-
medes, afin qu'au moins 11s se portassent a obéir a la loi 
de Dieu, dans l'intéret de leur postérité n. » 
2. Mais il faut remarquer en meme temps, que Dieu 
ll'use jamais de cette redputable vengeanee, que contrc 
des erimes c.ommis proprement en vue de l' outrager, 
comme les faux cultes, le parjure, les sacriléges. Les 
Grecs ne penserent pas autrement; cal' les erimes qu'ils 
ont considérés comme enchainant la postérité, et qu'ils 
appellent eux-memes « crimes horribles (**), » sont tous 
de ce genre-la. Plutarque disserte éloquemment sur ce 
sujet dans son line sur la vengeance tardive de la di-
vinité. Il y a dans Élien (*H) 1'oracle suivant, de Del-
pIles: « Lajustice diyine poursuit les auteurs des crimes, 
et ne peut 6tre évitée, quand bien meme ils tireraient 
leur origine de Jupiter; elle est suspendue sur la tete 
de tous ceux qui naissent d'eux, et dans leur maison un 
désastre succede a un désastre.» 01' il s'agissait la du 
(') Alexandre dit dans Quinte-Curce (lib. VIII) : (( 11 ne fallait pas que 
vous sussiez ce que j'avais décidé a leur égard, afin que votre mort fút 
plus cruelle ... » G. 
(") Voyez PLUTARQI1E, ríe de Péricles, et ce qlli a été dit plus haut, 
dans ce livre, rhap. XIII, e 1. . G. 
('**) Lib. IlI, C3p. XLIII. t;. 
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sacrilége n, ce que prouve aussi 1'histoire de l' Or de 
Toulouse, dans Slrabon el Aulu-Gelle l. Nous avons cité 
plus haut des autorités semblables relativement au par-
jure. Enfin, quand bien meme Dieu a rait ces menaees, 
il n'use cependant pas toujours de ce droit, surtoul si 
quelque vertu insigne brille dans les cnfants (U), 
commo on peut le voír dans Ézéehiel (Cap. XVIII), el 
comme Plutarque le prouve par quelques exemples, 
dans l' endroi t cité. 
3. Et comme, dans la nouvelle allianee, les supplices 
qui aHendent les impies apres cette vie sont dévoiIés 
d'une maniere plus elaire qu'autrefüis, iI n'y a pou!' 
cette raison dans cette alliance aUCUJ1e mellace allant 
au dela de la personne des coupables (***) : ce que la 
prophétie déja citée d'Ézéchiel a principalement en vne, 
quoique moins elairement, selon la coutume des pro-
phetes. 
Mais il n'est pas permlS aux lwmmes d'imiter ce 
faít de Dieu 2. Le cas n'est pas le meme, parce que, 
(*) Comme le dit Libanius : « Les uns ont déjá ret;u leur chatiment, 
les autres ne l' ont pas recu encore, mais personne ne ,les affranchir,a qe 
la peine; et je dis non-seulement eux, mais encore leurs ellfants et ceux 
qui naitront d'eux. » Le me me Libanius dit (luelque chose de semblable 
dans le discours qll'a pllblié Godefl'oi. GROT1{;S. 
I « Voici, dit Aulu-Gelle, l'origine de cette ancienne locution passée 
en proverbe : \' Or de TOlllouse. Le consul Q. CépioIl ayant pillé, Tou-
louse, dans les Gaules,.trouva beaucoup d'or dans les t~mples de, ~etty 
cité; et on remarqua que ceux qlli, dans le pillage, avai~n.( ~~is Qe~\ 01', 
périrent tous d'une rr.ort misérable et violente. » Les 4:'IIi~s attiques, 
lib. m, cap. IX. ' P. P. F. 
(**) Ou s'ils ont fait ulle <léclarnlion publil\ue malldissanl le crimc pa-
ternel, semblable a celle que fill'empel'eut' Andronic Paléologlle, dnns 
GRÉGORAS, lib. V, cap. LXXXI. G. 
(***) TertuJlien <lit e De monogamia) : « Le raisin aigre rnangé par les 
peres a ces sé d'agacer les dents des enf'ants; cal' chaclln mourra dans le 
délit qui lui est propre. » G. 
:.1 « Muis il n'csL jamais pCl'mis au\ hornmc', <lit I3arIJt~yrac, dilllS sa 
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30111111C llOUS l'avolls déja dit, Dieu a un droit sur la vic, 
lbstraction faite de toute considération de faute; les 
lOmIlles ne l'ont qu'a raison d'une faute grave et qui 
,oit propre á la personne. 
4. C'est pourquoi cette meme loi divine défend de 
lUuir de mort les enfants pour les faits de leurs peres, 
ornme les peros. pour leul's ellfants (DEuTÉRON., XXIV, 
ti; JOSEPIIE, lib. II; PIlILON, lJe legib. special., lib. II). 
)11 lit que des rois pieux (*) ont suivi cette loi, meme a 
'égard de coupables de haute tra11iso11. Josephe et Phi-
OH 10uerJ fort ectte ]oi; Isocrate loue aussi une loi 
~gyptienlle somblable (Busirid.), et Denys d'Halycar-
lasse une loi romaine (**) (Lib. VIII)-. C'est un mot de 
)laton, que « les hontes et les punitions du pere ~Je doi-
ent suivre aucun des enfants. » Le jurisconsulte Callis-
I'ate exprime ainsi cela en latin : « Le crime ou le cha-
imellt paternels 11C peuvent infliger au fils aucune 
ache» (L. 26, Dig., De pamis). Il ajoute comme raison, 
: que chacun comí les risques de ce qu'il faít, et que 
lcrsonnc n'est établí le successeur du crime d'autrui.» 
( Dans quel État souffrírait-on, dít Cicéron, que quel-
[ll'tm proposút de faire une loi par laquelle le fils ou le 
,ctit-fils seraient condamnés, si le pere ou l'ai'eul av~ient 
ornmis quelque faute» (Lib. IV, Dr: nato Deor.)? De lá 
icut q u'il a été défclHlu par les 10ís des Égyptiens, des 
}recs et des Romains ("**), de livrer au supplice de mort 
me femme enceinte (****). 
araphrase, d'imiter la maniere dont Dieu traite les enfants, innocents 
u crime de leurs peres. » P. P. F. 
(*) Comme Amasias. G. 
(*") II s'exprimc ainsi : « C'était une couturne propre aux Romains, 
'exempter de tOl1te peine les enl'lmts dont les peres avaient cornmis des 
lUles.» La loi des WisigolllS a la memc dispositiofl, liIJ.VI, tit.l,c. VllI. G. 
('~*) r. Jinpenrlnr Adrinnus ... , Dig., [)r stlltn hominum; l. Pral'g-
unlis ... , Oig., De pamis. G. 
1****) PlJiloll louc cela llanssoll livre DE HDl.\~ITAT¡';. G. 
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XV. - Que si les lois humaines qui font périr les en-
fants pour les fautes des peres sont injustes, plus injuste 
assurément est la loi des Perses et des Macédoniens 
(DAN., VI, ~4; JUSTI~, lib. X) dévouant aussi au sup-
plice la tete des proches (1<), afin que eeux qui se sc-
raient rendus coupables cnvers le roi périssent avec 
plus de douleur, suivant l'expression de Quinte-Curce. 
Ammien Marcellin (**) a écrit que toutes les loís 
étaient surpassées par la cruauté de cctte loi (Lib. 
XXIII). 
XVI. - 11 faut remarquer cependant que si les eIl-
fants des coupables de haute tralJisoll ont, ou peUvCllt 
espérer, quelque chose sur laquelle iIs ll'aient pas un 
droit propre, mais qui clépencle de la volonté du peu-
pIe, ou du roí, cette chose peut leur elre enlevée, en 
vertu d'une sorte de droit de propriété, pourvu toute-
fois qu'en meme temps cet acte tourne a la punition de 
ceux (¡ui auraient commis la faute. Rapportez a cela, que 
les descendants d'Antiphane, conclamné comme traitre, 
furent déclarés « privés des honnCL~TS,» seloll le récit 
de Plutarque, c'est-a-dire furent exclus des digni-
tés (-"'*) , comme a Rome les enfants des proscrits 
l'avaient été par Sylla. C'est ainsi que clans la 10i citée 
d'Arcadius, cette disposition contre les enfants est tolé-
(O) Philon a dit qne c'est la coutumc des tyrans, de faire monrir, 
avec les condamnés, les cinq familles qui sont les plus proches. Voycz 
HÉROD1E~, lib. IlI, et un exemple, dans B1ZAHHO, lib. XIV, de la maniere 
dont on en usa a Milan, apres avoir fait mourir Galéas (a). GHOTIl;S. 
(*") 11 les appelle des lois abominables. Voyez au~si le IVe concile de 
Tolede. G. 
(***) Vous trouverez quelque chose de semblable, C. In quibusdam ... 
Depren~. G. 
(a) Le passage de Philon, que notre auteu!' a en vue, se tl'Ollve dans le 
He livrc sur les lois particulicres du Décalogllc, mais il cn a fOl't chan¡;é le 
"CJl~. " I\ Y a au,;"i be<1uc/Jup d'appal'('Jlce <¡1\1' nolre alltell!', Oll son ('(\pi"ll', "11 
~c:; ilJll'l'illJ(:ur~, uut mis ici llérudil'u jJuur 1I1~r"dell:. (n' I~DL , I~ \(" ; 
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rabIe: « -Qu'ils ne parviennent a nuls honneurs, a au-
cunes charges militaires. ») Pour ce qui est de l'escla-
vage, iI a été expliqué par nous, ailleurs, comment, et 
jusqu'a quel point, il passe sans injustice aux enfants. 
XVII. - 1. Ce que nous avons dit sur les enfants qui 
peuvent etre frappés pour les délits de leurs peres, peut 
etre appliqué de meme a un peuple vraiment sujet-
car cclui qui n'est pas sujet peut etre puni, comme nous 
l'avons dit, a raison de sa faute, c'est-a-dire de sa né-
gligence - si l'on demande si ce peuple peut Otre 
frappé pour les crimes du roi ou des gouvernants. Nous 
ne recherchons pas pour le moment si le consentement 
du peuple lui-meme est venu s'y joindre (~), ou s'il a été 
fait par lui quelque autre acte qui soit par lui-meme digue 
de peine, mais nous parlons de la liaison intime qui 
provient de la nature de ce corps dont le roi est la tete,-
et les autres sont les membres '. Dieu, jI est vrai, a 
(*) Philon, parlant des sujets du roi d'Égypte, du temps d'Abraham, 
dit que « toute sa maison fut punie avee lui, paree que personne ne s'é· 
tait indigné de son aete injuste, mais qu'en le louant, tous s'en étaient 
rendus eomme les eompliees. » Josephe, dans I'endroit ou i\ raeonte la 
prophétie prononeée eontre JéroLoam, dit : « Le peuple partagera son 
ehatiment; il sera ehassé de eette terre heureuse, et dispersé dans les 
pays au del a de I'Euphrate; il sera exilé, paree qu'i\ s'est 'rendu eom-
pliee de I'impiété de son roi. ») GnoTlus. 
t De eo CO:-i:TACTU qui ex natura oritur ejus corporis, etc. e'esL ainsi 
qu'il fauL lire, sclon ce quc porte la premiere édition, et eeHe de 163Z, 
eomme je l'ai remarqué dans mon édition latine, ou les imprimeurs 
néanmoins n'ont pas suivi ma eorreetion dans le texte, el ont laissé con-
traetu. La faute se trouve déja dans l'édition de 164'2, qui est la der-
niere avant la mort de l'auteur : et elle vient peut-éLre de quelque eor-
reeteur imprudent, qui n'a point entendu ee mot eontactus, pris pour 
contagio, eomme on le trouve dans de bons auteurs aneiens, par exemple, 
dans Séneque et dans Taeite. Le savant Gronovius avait ainsi lu ce pas-
sage, eomme il parait par sa note; qnoiqu'iI n'en avertisse point. Mais 
Ziégler n'ayant eu aueun soupcon que le texte fUt fautif, eomme iI aurait 
dú s'cn apereevoir, s'j) avait bien fait attention a la suite du diseours. 
accuse nolre anteur de rlonner une explieation plus obseure que la ques-
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cause du péché de David, a accablé le peuple d'unc 
peste, tout innocent qu'il était, au jugement meme de 
David; mais Dieu avait sur leurs vies un droit absolu. 
2. Toutefois eette peine était celle non au peuple, 
mais de David; car, comme le dit un écrivain chrétien) 
« le supplice le plus cruel pour les rois qui ont commis 
des fautes, est celui qui est infligé a leurs peuples. ») 
Il en est de cela, dit le meme écrivain, comme lorsque 
celui qui a péché avec la main est frappé sur le dos 
(QUéEst. ad Orthod., cxxxvm); ou c'est, ainsi que le dit 
Plutarque dans un sujet semblable, comme quand un 
médecin, pour guérir la hanche, brule l'orteil. Nous 
avons déja dit auparavant pourquoi cela n'est pas permis 
aux hommes. 
XVIII. - Il faut dire la meme chose du mal a faire 
souffrir aux particuliers, par rapport aux biens quí leur 
appartiennent en propre, a raison du délit de l'uníver-
salité, lorsque ces particuliers n'y ont pas consenti. 
XIX. - Quant a l'héritier, la vraie raison pour la-
quelle il est tenu des autres dettes, et n'est point ten u 
du chfüiment (*j - cornme cela a été écrit par le juris-
consulte Paul : « Si une peine a été infligée ü quelqu'un, 
il a été re9u dans le droít positif, qu' elle ne passe point aux 
héritiers (L. XX, Dig., De pamis) - c'est que l'héritier 
représente la personne du défunt, non pas dans le mé-
rite et le démérite, qui sont purement pcrsonnels, mais 
dans les biens (**), auxquels sont attachées, par un éta-
tion meme, et, apres s'e1re donné la torture pour trouver ici un sens rai-
sonnable, avoue enfin qu'il n'y en a point. D'ou il parait, combien il 
était né~essaire de conférer avec soin les anciennes éditions, avant que 
d'entreprendre, je ne dirai pas de critiquer, mais de ¡il'e un ouvrage 
comme celui-ci, pour l'éntendre. (BARBEYRAC.) 
(*) Voyez le fils de Maimon, tit. i1r.,'i~ cap. YII, ~ G,ct la Guémara, 
dan s le traité llaba Kalllu, cap. IX, ~ 11. G. 
(**1 "oye" le "lile cuncile de TulCde. sur I'afrail'c de Hecccs\\illth: 
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blisscmcnt aussi ancien que la propriété, les deHes qui 
vicnnent de l'inégalité des cllOses. Dioll de Pruse a dit 
(Orat. RILadiac.) que c( ce que les aneetres ont dú, leurs 
descendants ne le doiv€n t pas moins; et qu' en effet vous 
ne pouvcz pas dire que l'héréclité ait été répucliée par 
nous. )) 
XX. - Il suit de la, que si outre le erime par lequel 
OH a mérité la peine, il y a quelque cause nouvelle d' obli-
gation, ce qui était compris dans la peine peut etre des 
lors dú 1, bien que nOll proprement eomme peine. C' est 
ainsi que dans tels endroits, apres la sentence, daos tels 
autres apres la litis·-cantes1atian 2 - auxquelles cireons-
tan ces force de contrat est donnée -la peine pécuniaire 
sera due par l'héritier, aussi bien que eeHe qui a été 
stipulée dans une convention. Il est survenu des lors, en 
eil'et, un nouveau sujet de devoir 3. 
voyez aussi ce qui a été dit plus haut, dans ce livre, chapo XIV, ~ X. 11 
n'ya personne qui l'eprésente mieux le défunt, que l'héritier, comme le 
dit Cicéron, au livre II De Legibus. GROTIUS. 
i Par I'héritier. (GRONOV.) 
2 Ce He expression de droit romain se rattache au tres-ancien droit. 
Au moment OU la procédure se terminait entre les parties devant le pl'é-
teur, les parties pl'enaient J'auditoire a témoin de ce qui s'était passé 
devant ce magistrat, et spécialement de ce qui avait été prétendu de 
I'art et d'atltre. Sous le systeme formulaire, la litis contestatio avait lieu 
au moment Ol! la formule était délivrée par le magistrat. La litis contes-
tatio produisait différents efl'ets. C'est ainsi qu'une fois qu'elle avait 
eu lieu, le proces pouvait marcher en l'absence comme en la présence du 
défendeur; c'est ainsi qu'elIe éteignait soit de plein droit, soit par le 
secours d'une exceplion, le droit en vertu duquel avait agi le demandeur. 
En principe, le juge devait se placer au moment de la litis contestatio, 
pour voir si la demande était fondée. Voir DEMANGEAT, Cours élém. de 
dr. rom., édit. 1866, t. 11, p. 473. P. P. F. 
:1 « Un grand probleme a résoudrc, dit Hallam, en résumant ce cha-
pilre, a été celui de savoir si la sujétion a une peine pouvait se trans-
enettre d'une personne a unc autre. eetle qucstion est double : elle peut 
l'egarder ceux qui ont participé au crimc, ct CCllX (lui n'y ont pas pnrti-
··¡pé. Dans le prcmier cas, ceux qui ont commandé ou pCl'mis le crime. 
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ellA PITRE XX 1 l. 
DES CAUSES l~JUSTES l. 
I. On explique la difTérence entre les causes qui jllstifient, et celles qUÍ 
tendent a conseiller. - n. Que les guerres qui sont dépourvues de 
I'UIl et l'autre genre de causes, sont des guerres de betes sauvages. 
- III. Que les guerres fondées sur les causes qui tendent a conseiller, 
non sur les causes justificatives, sont des gllerres de brigands.-
IV. Qu'il y a certaines causes qUÍ ont la fallsse apparence de la justice: 
- V. Telle que serait une crainte incertaine; - VI. L'utilité sans la 
nécessité; - VII. Le mariage refllsé, dans une grande abondance de 
femmes; - VIl!. La convoitise d'un meilleur territoire; - IX. La 
découverte de eh oses occupées par d'autres. - X. Que déeider, si 
ceux quí ont prCté leur assistance aux auteurs avant ou apres la perpé-
tration du crime, son t sujets a la peine comme si le crime eút été com-
mis directement par eux. Les États sont responsables des délits de leurs 
sujets lorsqu'ils les laissent impunis. lIs sont tenus de punÍl' ou de livrer 
les criminels qui viennent chercher sur leur territoil'e un refugc contre 
la justice de leur propre pays. Grotius parait cependant admettre ensuite 
qu'il leur suffit d' ordonner a ces personnes de quitter le pays. Mais il 
ont le dl'oit de S'en(luérir du crime allégué contre eux, altendu que les 
anciens priviléges des suppliants ont été établis dans J'intérét de ceux qui 
ont été injustement persécutés dans leur pays. II reconna it que, d'apres 
les usages de I'Europe moderne, ce droit de demander J'extradition ou 
le chatiment des réfugiés a été renfermé dans d'étroites limites. Quant 
a la punition de ceux qui n'ont nullement participé au crime, Grotins la 
considere comme étant universellemellt injuste : cependant illa distingue 
du mal indirect, qui peut souvent retomber sur l'innocent. Ainsi, quand 
le bien d'un pere est confisqué, ses enfants soufl'rent, mais ils ne sont 
pas punis, puisque leur succession n'était qu'un droit subordonné a 
J'éventualité de la possession par leur pere au moment de sa mort. II 
résuIte de ce principe qu'un peuple ne saurait Ctre justement puni en 
raison des actes de son suuverain, sur lesquels il n'aurait eu aucun con-
tróle.» llist. de la littér. de l'Europe, édit. 1840, t.1lI, p. 303. 
P. P. F. 
, De la guerreo (n. 
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ceux (Iui ont occupé les premiers sont fous? - XI. Que le désir de la 
liberté dans un peuple sujct est une cause injuste; - XII. Ainsi que la 
volonté de gouverncr les aulres malgré eux, sous prétexte de leur 
bien. - XIII. De méme le titre de snureraineté universelle, que 
quelques-ulls attribueut á l'cmpel'cur : titre qui est réfuté;- XIV, Que 
d'autres attt'ibuent a I'Église : titre qui est également réfuté. -
XV. De méme la volonté d'accomplir des prophéties, san s un mandat 
de Dieu; - XVI. De me me la poursuite de ce qui est dú non en vertu 
du droit strictement dit, mais d'ailleurs. - XVII. Distinction de la 
guerre dont la cause est injuste, et de celle a laquelle s'altache d'ail-
leurs quelqlle chose de viciellx; effets différents de I'une et de l'autre. 
1. - 1. Nous avons dit plus haut (Lib. II, Chapo 1, § 1), 
lorsque nous nous disposions ~t traiter des eauses, que 
les unes SOllt justifieatives et que les emtres tendent a 
eonseiller. Polybe quí, le premier, a remarqué eette dif-
férenee, appelle les premíeres des prétextcs, paree que ee 
sont eeHes qu: OIl allegue publiquement - Tite-Live les 
a quclquefois appelées titre - il désigne les dernieres 
par le nom général de causes (*) . 
(*) C'est ainsi qu'a distingué Plutarque dans la Vie de Galba, et Dion, 
dans I'histoíre de César et de Pompée; cOlllme aussi Polybe, dans I'en-
droít ou il parle de la guerre des Romains contre les IIIyriens (Excerpt. 
legat., CSXV). Vous appellerez justement, avec Séneque, les raisons 
justificatives, des préte.cctes; et les motifs, des causes. Voici, en effet, 
comment il s'exprime : « Tel fut le prétexte de la guerre civile; mais 
on pense qu'elle eut d'autres causes. » Thucydide a distingué ailleurs 
entre le prétexte et la véritable raison; comme, par exemple, dans le 
mouvement des Athélliens contre la Sicile, le prétexte fut de donner du 
secours aux habitants d'Égeste; mais, au fond, la veritable raison était 
de s'emparer tie la Sicile. Dans son discours, Hermocrate, parlant des 
Athéniens, a ppelle la raison de secourir les alliés : le pretexte; et le des· 
sein de se rendre maUre de la Sicile: le but qu'on s'était proposé. L'un 
et I'autre exemple se trouvent dans le livre VI de Thucydide. Appien se 
sert aussi du mot prétexte, dans la Guerre de 31ithridate. 11 l'emploie 
également dans son histoire des guerres civiles, lorsque, parlant de la 
paix rompue entre Octave et Sextus Pompée, il dit que parmi les causes, 
les unes étaient secretes, les autres étaient produites au grand jour. 
Agathias (lib. V) appeUe fiction et couleur donnée, ce que les autres 
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2. C'est ainsi que dans la guerre d' Alexandrc eonh'e 
Darius, le ptetexle fut la vengeance des injures que les 
Perses avaient faites aux Gl'CCS; la cause fut la passion de 
la gloire, du pouyoir, des richesses, a laquelle venait s'a-
jouter une grande espérance de réussir facilement, pro-
duite par les expéditions de Xénophon et el' Agési1as. 
C'est ainsi que le préte.Tte de la secoIlfle gucrre puníqllc 
fut le différend rclatif ~l Sagonte; la cause fut l'indiglla-
tíon des Carthaginois, suscitée par les clanses que les Ho-
mains leur avaient extorquées pendant leur mauvaise 
fortune, et l'encouragement que leur donnaient leurs 
Lons succes en Espagne. Ce qui a été remarqué par Po-
lybe. Thucydide estime pareillement que la véritable 
CatlSe de la guerre du Péloponese, avait été l'accroisse-
ment des forces des Athéniens, qui donnait ombrage 
aux Lacédémoniens ; mais que le pretexte avait été le dif-
férend des Corcyréens, des habitants de Potidée, et au-
tres raisons (Lib. 1). Il eonfond toulefois dan s ce passage 
les noms de cause et de pretexte (*). La meme distinc-
tíon se trouve dans le discpurs des Campaniens aux Ro-
mains, lorsqu'ils disent qu'ils ont combattu contre les 
Samnites, en apparence pour les Sidicíns, et en réalité 
nomment prétexte. JI oppose a cela les causes, dan s son histoire du Hun 
Zamergan. Ajoutez ce que nous avons dit plus haut, au chapitre ler, ~ 1 
de ce livre. Procope dit qu'il y aurait de la folie a ne pas parler libre-
ment,lorsqu'on a pour guide la justice, et pour compagne l'utilité (Persic., 
lib. 11). GROTIUS. 
n C'est ainsi qu'au livre V, parlant de la guerre des Argiens COTitre les 
Épidauriens, il nomme causes ce qu'unpeu auparavant il avait appelépré-
textes; de la meme maniere que le mot grec apx.rxt et le mot latin prin-
cipia, ainsi que d'autres semblables termes, sont équivoques, ainsi que 
nous l'avons remarqué audit chapitre 1, § 1 de ce livre. Les écrivains 
de l'histoire de Constantinople se servent sQuvent du mot de 7tChpOxAO~, 
pour exprimer ce que d'autres appellent prétexte; et cela, par allusion 
a l'histoire d'Achille, qui prit occasion de la mort de Patrocle, pOllr 
reprendre les armes. GROTIUS. 
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pum eux-memes, parce qu'ils avaient vu (( l'incendie 
qui aurait dévoré les Sidicins, prct ü s' étendre jusqu'a 
cux)) (TITE-LIYE, lib. VII). Tite-Live rappelle également 
'Tu' Antioclms L\vait entrepris la guerre eontre les Ro-
mains, en apparence ü eause du meurtre de BrachyIla, 
et de certaines mItres raisons; en réalité, paree qu'il avait 
con<;u une grande espérancc du relftchement des mmurs 
des Romaius (Lit. XXXVI). Plutarque remarque aus,si 
que c'était san s fondement que Cicéron reproehait ü 
Antoine d'avoir été la cause de la guerre eivile, puisque 
César, décidé a faire la guerre, n'avait fait que prendre 
Antoine pour prétexte (*) '. 
(*) « Ces choses lui donnerent, a lui qui avait Lesoin de prétexte, unr 
"orte d'appnrence de bon droit, et comme une oeeasion honorable de faire 
In guerreo » Ces paroles se trouvent onns I'histoire de Plutarqne. II y a 
tlnns Lueain : «( Les destins brisent tous les retards de ses scrupules; 
la fortune travaille a rentl re justes les mouvements du chef, et il trouve 
des causes pour justifier ses erreurs. » (a). GROTIUS. 
1 Parmi les Etats civilisés, dit Ortolan, toute guerre prend sa source 
daJls une lésion quelconque, vraie ou supposée; et le cas échéant, cha-
cune des parties en litige s' efforce de légitimer sa conduite en invoquant 
en sa faveur les principes du droit des gens. Les notes, les mémoires, 
les mallifestes sont échangés. Dans ces pieces diplomatiques, on s'accuse 
réciproquement de violation de droit, d'artifice et d'ambition. La Imis-
sanee elle-mcme de qui part I'offense, prétcnd toujours avoir fait preuve 
d'éqllité, de modération et d'amour de la paix; chacun veut faire peser 
sur la partie adverse la responsabilité terrible des calamités qu'apporte 
ayec lui le fléau de la guerre, et appeler de la justice de sa propre cnuse 
nu tribunal de l'opinion publique: tribunal dont la sentence ilIusoire est, 
d'ailleurs, toujOUI'S influencée par les considérations politiques des puis-
sanees qui, sans prendre pnrt a la lulte des belligérants, y sont cepen-
dant plus ou moins intéressées. Nonobstnnt ces discussions irritantes qui 
(a) Voici cornrnent iIl. Dernogeot a rcndu ce passage dans sa belle traduction 
en vers fran~ais de la Pharsale de Lucain : 
« ••••• Tout lt COllp le destin 
Lance un brandon nOllveau duns ce creur Ineerlaln. 
AdielJ tollte pudeur : la I'ortune complice 
Du lolé de la force a jeté la juslice. » 
P. P. F. 
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n. - n ya des hommes qui se laissent entrainer vers 
la guerre, sans y etre portés par aucune espece de ces 
précedent ordinairement la guerre entre deux États, et dan s lesq uelle¡, 
chacun d'eux veut avoir pOlir lui le hon dl'oit, puisque la vérité est une, 
la justice de la cause ne peut etre des deux cótés en meme temps; il faut 
bien (tue ces raisons dont parlent Grotius, et les publicistes venus apres 
lui, raisons qu'ils appellent justificatil1es, et qll'i!s distinguent des mo-
tifs d'utilité, c'est·a-dire des motifs de politique, il faut bien que ces 
raisons existent, en fait, e~l faveu!' de l'une des parties plutót qu' en 
faveur de l'autre. Mais, en droit internationa\ positif, le droit des par-
ties helligérantes doit etre réputé douteux. e'est une regle mentionnée 
par Yattel et dictée par la raison, que la guerre en forme, quant a ses 
efrets, doit etre regardée comme juste de part et d'autre. En d'autres 
termes, la guerre publique, en forme ou légalement commencée, con-
f{:re 3\lX États belligérants les memes droits a l'encontre les uns des 
autres. A l' égard des droits, la loi volontaire ou positive des nations ne 
fait pas de distinction entre une guerre juste ou une guerre injuste. Tout 
ce qui est permis a l'ulle des parties par les lois de la guerre est aussi 
permis a l'autre. Regles internacionales et Diplomatie de la mer, édit. 
1804, t. n, p. 7 et suiv. Voir YATTEL, Droit des gens, liv. 111, chapo IlI, 
§ 25 et 26; livre III, chapo IV, ~ 68, et livre 1II, chapo XII, ~ 190, édit. 
Guillaumin, 1863, t. 11, p. 367 et suiv., p. 416; et t. m, p. 70; RAYNE-
VAL, Droit de la nature et des gens, liv. m, chapo II, ~ 1 et '2; KLÜBER, 
Droit des gens moderne de l' Europe, ~ 237, note a, édition Guillau-
min, 186t, p. 307; SCHMALZ, Droit des gens européen, liv. VI, chapo 1, 
p.220. 
M. de Martens cite la distinction entre les raisons justifir;atives et les 
moti(s de la guerreo Son savant annotateur, M. Vergé, définit les rai· 
sons justiftcatires de la guerre, en disant qu' elles sont empruntées a 
l' ordre moral, tandis que les motits ou les causes de la guerre 80nt des 
taits. Il démontre que le droit de la guerre dérivant de l'indépendance 
des nations, du droit naturel de couservation, et du sentiment du droit 
dont l'inviolahilité est pour les peuples un intérét de premier ordre, on 
trouve des raisons justificatives de la guerre dans la défense des grands 
intéréts d'État, de rindépelldance du pays menacé, de ses droits essen-
tiels méconnus, dan s le sentiment de l'insulte et dims le refus de la répa-
ration. Quant aux motifs ou causes de gucrre, ils sont divers et nom-
breux; ils varient avee les temps, le degré de civilisation et le carac-
tere des pellples. On distingue, a ce sujet, entre les causes occasionnelles 
ou secondaires de guerre et les CJUSC;; principales. Parmi ces derllieres 
on compte I'interprétation eontl'airc el l'inexécution des traités, les 
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causes, avides qll'ils SOllt des périls, comme parle TacHe, 
pour les périls ellx-memes (*). Le vice de ces hommes 
cessions de territoire obtenues par la violence et que les céJants s'ef-
forcent de récupérer, la violation du territoire et des regles consacrées 
par le droit international, l'ambition des princes qui revent de nouvelles 
clInqnetes, la jalousie uu dévrloppement d'un État yoisin, ou la crainte 
qu'illspirent ses préparatifs d'agression; enfin, a de certaines épollues, 
b opinions politil¡ues et les idées de propagande. Voir l\IARTEXS, Précís 
da droit des gens modo de l'Eur., Jiv. VJII, chapo m, ~ 265, édit. GuiJ-
laumin, 18(V!, t.. JI, p. lOG, et la note de 1\1. Ch. Vergé, p. 208; voir 
aussi le mémoire de !\l. Portalis, intitulé: De la. guerre consídérée dans 
ses rapports arec les destinées du genre humain, dans le Recueil des tra-
vaux de I'Académie des sciences morales et poli tiques, L XXXVIII, ~ 37. 
Grotius a fait justice de quelques- unes de ces causes principales, elol1 
doit lui en savoir gré. Il a condamné les guerres préventives, les guerres 
inspirées par un sentiment d'égolsme, ou guerres d'intérét, les guerres 
ue conquétes, les guerres de propagande. Formuler de pareils arréts, au 
milieu de la gllerre de Trente-Ans, et en présence des guerres de reli-
gion qui ont ensanglanté l'Enrope de 1584 a 1645, c'était parler a son 
siecle un langage qui pouvait avoir ses dangers. Malheureusement Gro-
tius condamne les ~uerres d'émancipation. II n'admet point que les peu-
pIes secouent l'esclavage qui les opprime. Le ~ XI de ce chapitre fait 
tache au milieu des pensées généreuses proclamées par notre auteur. 
L'histoire du XIX' sier:le a donné, sur ce point, de glorieux démeI1tis a 
Grotius. 
Les publicistes modernes, nous l'a vons d it plusieurs fois déja, ne consi-
derent plus la guerre commeJuste, que dans deux cas : 10rsqu'elIe est le seul 
et unique moyen pour une nation d'obtenir réparation d'un droit lésé, Ol! 
de.se garantir contre la lésion imminenle d'un droit. H01'S de la, c'est-a-
dire s'il n'y a pas lésion non réparée (\'un droit, ou tout au moins lésion 
imminente de ce droit, la guerre ne peut étre qu'injuste. Ainsi, la violatioll 
o'un simple devoir de morale, de politesse ou de b:enséance, ne peut ja-
mais etre une cause justificative de la guerreo Des raisons de simple utilité 
poli tique ne légitiment pas davantage la guerre, que l'excellence du but 
qu'on se pro pose d'atleindre. Cette doctrine nouvelIe, préparée par Gro-
tius, et définitivement adoptée par la théorie contemporaine, exclut les 
guerres dites d'éqnilibre, de religion, de propagande, et méme, quoique 
la pratique ne se soit pas toujours, dan s ces derniers temps, conforrnée él 
la théorie, les guerres d'ambition et de conquete._ Voir mes notes sur 
Vattel, édit. 1863, t. 11, p. 369 el suiv. P. P. F. 
(*) Ammien parlant des Alains (lib. XXXJ\, dit « qu'ils aimeut les 
11. 30 
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dépasse la limite 1m maine ; Aristole l'appelle ( de la fe-
rocité. ») Séneque dit d'eux : « Je puis dire : ce n'est pas 
de la eruauté, e'est de la féroeité (*), que de se faire 
une joie de tortu1'e1'; nous pouvons Jire,: e'est de la dé_o 
menee; cal' il en est de plus d'un genre, et la plus ca-
ractérisée est celle qui va jusqu'a massacrer el déchircI' 
les hommes») (Lib. n, De Clenwnt., cap. IV). La pensée 
suivante d' Aristote, au lívre dernier de la Morale nico-
rnacheenne, se rapproche parfaitement de cette opinion : 
« Celui-la, en effet, doit etre considéré comme tout a 
fait cruel, qui par la passion de combattre et de répall-
dre le sang, fait de ses amis des ellnemis. ») « Se laisser 
entrainer sans cause vers les guerres et les combats, dit 
Dion de Pruse, c'est une pure folie qui cherche son pro-
pre malheur ») (Orat. XXXVII). Le meme Séneque dit 
dans sa lettre XIV: « Personne ne verse le sang pour le 
sang; ou du moins ceux-la sont tres-peu nombreux. ») 
IlI. -1. Mais la plupart de ceux qui font la guerre 
ont des causes qui tendent a conseiller, ayec ou sallS 
causes justificatives. Il Y en a qui ne prcnnent aucun 
souci des causes justificatiyes, et sur le compte desqllels 
peut etre dit ce qui a été exprimé par les jurisconsultos 
romains, que celuí-la est un brigand qui, interrogé sur 
la cause de sa possession, n'allegue d'autre raison que 
le fait de sa possession memc (**). Aristote dit de ceux 
qui eonseillent la guerre : « Que sou"ent ils ne s'inquH~­
tent pas de savoir s'il est juste de réduire a l'esclavage 
dangers et la guerre, autant que les personnes pacifiques trouvent du 
plaisir au reposo » GROTIUS. 
(*) Le meme, lib. 11, De Ira, cap. v, dit en parlant d'ApolIodore et de 
Phalaris : « Ce n'est pas la de la col ere ; c'est de la férocité. » G· 
(**) L. Pro ha:rede. '" ~ Ult., et lois suivantes, Dig. De ha:redit, 
petit. Telle était la guerre des Hérules contre les Lombards, entreprise 
sans aucun prétexte. Dans Tite-Live, les Gaulois disent (1 qu'ils portent 
leur dl'oit avec leUl's armes, et que tout 3ppartient aux hommes cou-
raseux. ) G. 
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les voisins qui n'ont pas faíl de mal, et ceux qui ne font 
mcune injure» (1 Rhet. m). 
2. Tel était Brennus, qui clisait que tout appartient 
ux plus forts. Tel était AIlllibal, pour qui, suivallt Si-
ius, « son épée tenail lin¿ de lrailé el de jllstiec.» Tels 
lttila, et ccux dalls la bouclw de q ui se trouvent ces 
naximes : « O n ree/¡ cl'che l' iss ue de lag ueJ'l'C, el non sa 
(WSC; » et: « eCUe uataille doil (aire dt¿ vainCL¿un eou-
'able;» et: « Au {arte de la (ottune, lajllstice est dL¿ eóté 
(c la (orce. » Vous ne leur appliquerez pas mal a propos 
:e passage d' Augustin : c( Porter la guerre chez ses voi-
ins, de la s'avancer chez les autres, opprimer des peu-
>les qui ne vous ont inquiéLé en rien, et cela par le seul 
lésir de régner, qu'est-ce autre chose qu'un brigandage 
:n grand» (Lib. lV, De Civit. Dei, cap. VI)? Velléius dit 
le telles guerres, que c( ce sonl des guerres qu' on entre-
)rend sans raisons, mais se Ion que l'on y Lrouve son in-
éret. » Nous lisons dans Cicéron, au livrp, Ier de son 
raité des Devoirs : « Cette élévation de l'ame, qui se fait 
'oir dans les dangers et dans les travaux, non-seulement 
ú;st pas de la vertu, si elle n'est accompagnée de jus-
ice, mais est pluU)t de la cruauté repoussant toute hu-
nanité (*).» Ceux qui en vue de leur plus grand avan-
age, dit Andronic de RllOdes, prennent la ou ils ne 
loivent pas prenclre, ceux-la sont appelés pervers, im-
>Íes, injustes, tels que sont les tyrans eL les dévastateurs 
le villcs (**). » 
(*) (1 Ceux, dit Agathias (lib. 11), quí, en vue du gaín, ou aveuglés par 
a haíne, n'ayant aucun juste sujet de se plaindre, envahissent les terres 
l'autrui, causant du tort a ceux qui ne leur ont faít aucun mal, ces 
lOmmes-la sont des insolents et des scélérats. » Ménandre le Protecteur 
10l1S en t1or¡hc un r~t'mplc rcmarquable : « Bajan, ehagan des Ayares, 
;ans en avoir aucun motif, aucun prélexle, sans chel'cher meme a rappe-
el' une ea use, mcme fausse, contrc les Romains, rompit son traité, sans 
iIIcune pudeur, el iI la manihe de:; Barbares. » GROTIUS. 
(**) Philon dit cxccllc{l1mcnt (In Decalog.): ( CClIX fluí ont en main Ie~ 
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IV, - D'autres alleguent des causes quasi-justificatives, 
qui, pesées au poids de la d1'oite raison, sont trouvées in-
justes; et, suivant l'expression de Tite-Live, il s'agit 
alors de savoi1', non pas qui a le plus de dl'oit, mais qui 
est le plus fort. La plupart des rois, dit Pluta1'que, se 
servent des deux noms de paix et de guerre, comme 011 
se sert de pieces de monnaie, non pour ce qui est juste, 
mais pour ce qui flaUe leurs intérels. 01', on peut jusqu'¿t 
un certaín point connaitre quelles sont les causes in-
justes, par les causes justes que nous avons jusqu 'icí 
cxpliquées. Ce qui est droit sert, en etret, a faire COll-
Baitre ce (luí est oblique. Mais, dans l'intéret de la clarté, 
!lOUS indí<luerons les principales especes. 
V. - 1. Ainsi, nous avons dit plus haut 1 que la crainte 
qu'on prendrait d'une puissance voisine, ne suffit pas 2, 
Pour qu'en effet la défense soit juste, il faut qu'elle soit 
nécessaire, et elle n'est telle qu'a la condition d'etre as-
suré non-seulement de la puissance, mais encore de 
l'intention; je dis d'etre assuré de telle maniere, que 
cela soít certaill de cette certitude qui a lieu en matierc 
de choses morales. 
'2. C'est pourquoi il 11e faut pas dn tont· approuvel' 
l'opinion de ceux <lui vClllent que ce soit une juste cause 
de guerre, si un voisin <lui n'est empeché par aUCUll 
traité, éleve une forteresse sur son territoire, ou toute 
autre fortification <lui pourrait qnelque jou!' cause!' Ull 
rorees <les brigands, cxercent leurs <léprédations dans des villes entieres, 
surs de I'impunité, paree qu'ils paraissent etre au-dessus des lois. TellO 
sont les hommes, d'un esprit nullement politique, avides de. dominatioll 
et de despotime, auteurs de vols en grand, 'lui déeorcllt des beaux noms 
d'autorité et de pouvoirs réguliers, ee qu'on peut appeler avec plns de 
vérité un brigandage. » Ce passage est parfaitement d'aeeord avec les 
citations de Quinte-Curce, de Justin, de Séneque eL tI'Angustin, qui ont 
été faites au dit chapo 1, ~ 1, de ce livre. GROTIUS. 
f Livre IJ, chapo 1, ~ XVIJ. 
2 Ponr jllstificr une guerreo P. P. F. 
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dommage. Cal' contre de tclles craintes on doit opposer 
de son cóté des fortifications sur son propre territoire et 
d'autres semblables remedes, s'il en existe, mais non 
recourir aux armes. Les guerres des Romains contre 
PlJilippc le Macédonieu, de Lysimaque contre Démé-
íl'illS, ont dOllC été injustes, s'il n'y a pas cu d'autro 
causo (ZO~ARAS; PAUSA~IAS, lib. 1). Ce passage de Tacítu 
sur lcs Cauqucs 1 me plait beaucoup: « C'est la plus 
11oblo des uatíons germaniques, la seule qui rasse de la 
justice lc soutien de sa grandeur. Exempts de cupidité 
et d'ambitioll, tranquilles et renfermés chez eux, ils ne 
provoquent aUCUlle guerre, n'excl'cent ni rapines, ni 
brigandages: La meilleure preuve de leur courage et de 
leurs forces, c'est que, ponr jouir de la prééminence, ils 
n'ont pas besoin d'etre injustes. Chacun a cependant ses 
armes toujours pretes, et, au besoiu, des armées se ras-
semblent. 11s abondent en hommes et en chevaux, et le 
repos n'óte rien a leur renommée. ») 
VI. - L'utilité ne donne pas non plus le meme droit 
que la nécessité. 
VII. - De meme, lorsque la facilité des mariages est 
grande, un refus de mariagc ne peut fonrnir de cause a 
la guerre; comme autrefois Hercule a saisi celte raison 
contre Eurytus; Darius contre les Scythcs (*). 
VIII. - Ne le pcut pas davantage le désir de changer 
de demeure pour posséder un sol plus fécond, apres 
avoir abandonné des marécages ct des solitudes. Tacite 
dit que telle avait été pour les ancicns Germains la 
cause de faire la guerre (Hist., lib. IV). 
IX. - Il est également inique de revendiquel' pour 
soi, a titre de découverte, des choses qui sont occupées 
i Les Cauques bordaient I'Océan, depuis l' embouchure de I'Ems, jus-
qu'á ecHe de l'Elbe. p, P. F. 
(*) Antonin C;¡raeal!a, eont¡'c Al'tahan, roi dc~ Parthcs, Yoycz Xi, 
Idlilin. G. 
30, 
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par un autre, quand meme celui qui les occupe serait 
un hornrne pervers, ayant de rnauvais sentirnentsa l'é-
gard de Dieu, ou d'un esprit obtus (VICTORIA, De Indis, 
Heleet. 1, n° 31), cal' la rléeouverte n' a lieu que pour les 
choses qui n'appartiennent a personne. 
X. - 1. Pour avoir le droit de propriété on ne re-
quiert point de qualité morale, de qualité religieuse OH 
(le perfectioH intellcctuelle; si ce n'est que ceci parait 
pouvoir etre soutellu, que si quelques peuples sont com-
plétement dépourvus de l'usage de la raison, ils n'ont 
point le droit de propriété, mais qu'on leur doit seule-
me,nt, en vertu de la charité, les cllOses nécessaires a la 
vie. Cal' ce que nous avons dit ailleurs I que le droit des 
bens conserve la propriété aux enfants et aux fous, s'ap-
plique aux peuples avec lesquels OIl a un comrnerce ré-
ciproque de traités; 01', les peuples entierement privés 
de raison ne sont point tels, s'il s'en trouvc, ce don! jo 
!loute a bon droit (VICTORIA, De Bello, nOS 5, 6,7,8; et 
lib. II, n° 18). 
2. Les Grecs disaiellt dOllc mal II propos que les Bar-
hares étaient en quelque sor te naturellement leurs en-
ncmis, a cause de :a diversité de leurs mmurs, et peut-
dre parce qu'ils paraissaient leur etre inférieurs en 
esprit (PLATOX, De Rcpubl., lib. V, cap. m; ECRIPID., Hé-
ntb.; TITE-LIVE, lib. XXXI; ISOCRATE, Oral. Panathen.). 
Pour ce qui est de sayoir jUSqU'il quel point la propriétó 
peut etre enlevée pour des rautes graves, et qui portent 
:ttteinte a la nature ou ~l la socíété hurnaine, c'est une 
autre questioIl que nous avons traitée temt a l'heure~ 
Inrsque nous aVOllS parlé du droit de pUllir (Lih. II, 
Chapo XX, § 1,). 
XI. - La liberté meme, soit des parlieulicl's, soll des 
ttats~ c'est-a-clire l'autolLolllic - COIlllllC si c'était Ulle 
I Li\'·l'c 11, ellap. 1II, e \1. 
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c1lOse qui convienne it toute sorte de personnes naturel-
lemcnt et en tout temps - ne peut fournir de droit a 
faire la guerre (*). Car lorsqu'on dit que la liberté ap-
partient par la nature aux hommes ou aux peuples, cela 
doit etre entcndu du droit de nature précédant tout fait 
lmmain, et de la liberté « par exemption, ») non de celle 
qni existe « par incompatibilité 1; ») c'est-a-dirc que, natu-
turellement, l'on n'est point esclave, mais qu'on n'a pas le 
deoit de ne jamais le devenir: car, dans ce dcrnier sens, 
persollne n'est libre. A qnoi se rapporte ce mot d' Albu-
tius: « Pcrsonne n'est né libre, personne esclave; c'est 
la fortune qui a posé ensuitc ces noms sur chacun» 
(SJ~~EQUE, lib. 111, Contrav. XXI). Et ce mot d' Aristote : 
« La loi a rait que l'un fl!t libre, l'autre esclave») (Palit. 
lib. 1). C'est pourquoi ceux quí, par une cause légitime, 
sont tombés dans un esclavage, soit personnel, soit poli-
tique, doivent se contenter de leur condition, c~mme 
l'apótre Paul l'enseigne : « Tu as été appelé a la servi-
lucIe? Que cela ne te tourmente pas») (1 CORINTII., VII, 
:?1) 2. 
(*) Voyez le IX· concile de ToIMe, et ce qne nous avons dit plus haut, 
chapo IV, ~ XIV de ce liHe. G. 
I Voici la !Jaraphrase de Garbeyrac. « Quand on dit que les hommes 
011 les peuples sont nalurellement libres, cela doit s'entendl'e d'un droit 
lJaturcl qui précede tout acte humain, et d'uIle exemption d'esclavage, 
mais flon pas d'une incompatibilité absolue avec l'esclavage, c'est-a-dire 
que personne n'est naturellement esclave, mais que personne n'a le droit 
,le ne le devenir jamais; car, en ce dernier sens, personne n'est libre. » 
Quelle étrange doctrine! Et comme il est regrettable que ce paragraphe 
~e soit trouvé sous la plume de l'illustre protestant! P. P. F. 
2 .Te ne sanrais mieux faire, pour démontrer la distance qui sépare le 
droit public de Grotills UU droit public moderne, que de reproduire les 
principes formlllés par I'Assemblée nationale, sur le sellil de la Révolu-
!ion fralJ(;aise : principes qui Ollt plus ou moins inspiré, depuis, les codes 
politiques des peuples civilisés : « Les hommes naissent et demellrent 
libres et égallx en droits (Déclar. des Droits de l'homme et du ci-
loyen, al't. 1\ Le but de tOllte association politiqllc esl la ('uTbt:naliUll 
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XII. - n n'cst pas moins inique de vouloir soumettre 
par les armes certains individus comme étant dignes de 
servir, et de la condition de ceux que les philosophes 
appellent quelquefois natw'ellement esclaves. Si quelque 
chose, en dfet, est utile ü quclqu'un, il ne m'cst pas 
permis de la lui imposer de suite par la foree. Cal' le 
liLre choix de ce qui est utile et illUtile doit Mre laissé il 
ceux qui out l'usage de la raison, it moins qu'un autre 
n'ait acquis quclque droit sur eux. Le cas des enfants est 
tout autre, cal' n'ayant pas cux-memes le droit d'cxerccr 
leur libre arbitre, et de régler leurs aetions, la naturc 
accorde le soin de les conduire au premier qui veut s' en 
charger, et qui en est capable (VICTORIA, De Indis, 
n° 24; AYALA, De Jure belli, lib. 1, cap. 1I, n° 29). 
XIII. - l. Je ne prendrais pas la peine d'ajouter que 
le titre attribué par quelques-uns ü l'empereur romain, 
et sufvant lequel iI aurait le droit de commander aux 
peuples les plus éloignés, et a ceux meme quí sont in-
connus jusqu'a présent, cst ridicule, si Bartole, que l'on 
a longtemps regardé comme le princo des juriscon-
sultes, n'avait osé déclarer hérétique celui qui le rúe 
(COYARRUV., In CÚjJ. PeccalUln, part. II, §!), nOS [) et suiv. ; 
llART., Ad Legem XXIV, Dig., De captiv. el postlim.). Il se 
fonde sur ce que l'empereur se dOllne quelquefois la 
qualification de maUre clu nwnde (*) (L. &~(())crtcr, Ad. Leg. 
Rhod.), et sur ce que, dalls les lettres sacrécs, cet empirc 
que les écrivaills postérieurs appellent (Romania (**) ,») est 
des droits naturels et imprescriptibles de I'homme. (~es droits sont la 
liberté, la propriété, la su reté el la résistance a \'oppression (art. 2). 
L'exercice des droits naturels de cha(\ue homme n'a de bornes que 
celles qui assurent aux autres mcm\)res de la société la jouissance de ces 
memes droits. Ces bornes ne peuvent étre déterminées par la loi (art. 4). 
La \oi est \'expression de la volollté géllérale» (art. G). P. P. F. 
(*) Comme dans le eoneile de Clwlcédoine, aet. XI el XII. G. 
C") Comme aussi Athan,lSl', Epis/' ad Solitarius. C'était il Jlcinc la 
:ii:>.iémc partic du monde Lllof:; CclllllU. G. 
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désigné par le nom de « Terre habitable») (Luc 11, 1) (*). De 
la meme nature sont ces expressions : « Le Romain victo-
rietlX possédait deja tetlt l'univers; ») et beaucoup d'autres 
semblables, employées par synecdoche, ou par hyper-
bole, OH paf excellenre. Aussi dans les memes lettres 
sacrées, la seule Judée vient-elle aussi se placer sous le 
nom de « Terre habitable ("*) ; ») e'est dan s ce sens qu'ir 
faut aecepter l'aneienne expressiondes J uifs, que « la 
ville de JertlSalen1 etait sitL¿ée au milieu de la terre, ») e'est-
~l-dire au milieu de la J udée (***) , de la me me maniere 
([ue Delphes, plaeée au milieu de la Grece, était appelée 
pour la meme raison « le nombrU de l'univers. ») Et il n'y 
a pas a se laisser ébranler par les arguments de Dante, 
au moyen desquels il s'efforce de prouver qu'un droit 
pareil appartient a l'empereur, paree que e'est avanta-
geux au genre humain. Cal' les avantages qu'il allegue 
sont compensés par les inconvénients qui les aceompa-
gnent. De meme, en dfet, qu'un navire peut atteindre 
une dimension telle qu'il ne puisse plus étre gouverné, 
de meme le nombre des hommes et la distance des 
lieux peuvent avoir des proportions si vastes, qu'elles ne 
supportent point un seul gouvernemellt (ARISTOTE, lib. 
VII, Polit., cap. IV). 
2. Mais, en accordallt me me que cela soit avanta-
geux, le droit de commander ne s'ensuit pas : ce droit 
ne pouvant naitre que d'un eOllScllt~ment ou d'unc pu-
nition (SYLVEST., Verbo Bellurn, P.I, n° 21; COVARRUV. 
loco citato, n° 9). L'empereur romain n'a meme plus de 
(*) « le parle, dit Philon (De Legat.), des parties du monde habitable 
les plus importantes et les plus utiles, que ron appelle par excellence le 
monde, et qui sont limitées par deux fleuves, l'Euphrate et le Rhin. » 
GROTlUS. 
:,"*) « Le mot de Ten'e, dit Jéróme, 101's meme qu'on y ajoute I'épi" 
tllete dc toute, doit se rcstreindre au pays dont il est parlé.» G, 
'**') Vous pouvcz l'apPl'cmlre dulivre JII de .TostPll~, BeU, Jwl. (;, 
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droit maintenant sur toutes les cllOses qui ont appartcnu 
autrefois au peuple romain; beaucoup de ces choses, 
en effet, qui avaient été acquises a la guerre, ont été de 
meme perdues a la guerre; d'autres par des traités, 
d'autres par délaissemcnt, ont passé au pouvoir d'autl'es 
nations ou rois (~). Cel'tains Étals meme, autrdois COlll-
plétemcnt soumis, ont commencé dans la suite li n'etl'e 
dépelldants que pour partie seulement, ou a n'etre unís 
que par une alliance inégale. Car toutes ces manieres 
de perdre ou de modifier le droit de commander, out 
lieu par rapport a l'empereur romain, aussi bien que 
par rapport aux autres puissances. 
XIV. - 1. n y a eu aussi des personnes qui ont attri-
bué á l'Église ce droit de commandement, meme sur les 
peuples de la partie de l'univers inconnue jusqu'á pré-
sent (VICTORIA, De Indis., Relect. XXI et suiv.; AYA LA , 
lib. 1, cap. XXIX); bien que cependant l'apOtre Paul lrü-
meme ait dit ouvertement qu'il n'avait pas le droit de 
juger ceux qui sont en dehors du christianisme : c( Pour-
quoi entreprendrais-je de juger ceux du dchors») (1 Co-
RI:\'TII., v, 12)? Et quant au droit de juger qui a appar-
ten u aux apótres, quoiqu'en sa maniere il se rattachat 
meme aux choses de la terre, il était cepcndant d'une 
nature céleste, pour ainsi dire, et non pas terrestre, 
c'est-a-dire qu'il ne devaít point etre exercé par le 
moyen des armes et des fouets, mais par la parole de 
Dieu, exposée d'une maniere générale, et appliquée aux 
circonstances particulieres; par la production ou le re-
(*) Prenez-en un exemple en Espagne; sur quoi voyez GO)IEZ, in ~ 
Fuerat ... , n° 5, De actionibus; PA:'iORMITA:'i, in cap. Venerabilem ... , 
col. 9, De Electione; JAso~, inleg. Cunetos poputas ... , Corl., De summl1 
Trinit., col. '~; ME~OCIII(jS, Consil. JI, n° 102; le cal"Jillal T¡;scm;s, 
Practico concl., 345, ~ Rex llispania: ... ; Du MOULI:'i, Cons. París., 
n° 20, princ.,. DE CUASSEXEUX, De la gloire du monde, parto V, Conside-
rato 28; AZORrGS, Instil. moral, Iih. n, cnp. Y, p. ~. GROT/lJS, 
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rus des sceaux de la grttCe divine, selo11 que le Lien de 
chacun le demandait; en fin meme par une punition 
non pas naturelle, mais au-dessus ele la nature elle-
memo, et par conséquent procéclallt de Dieu : telle 
qu'elle s'est montréc dans la personne d'Ananias, d'Ely-
mas, d'Hyménée et d'autres. 
2. Le Christ lui-meme, de qui tout pouvoir ecclésias-
tique a découlé, et donL la vie est un modele proposé a 
l'Église, considérée comme telle, a nié que son royaume 
fút de ce monde, c'est-a-dire, fút de la nature des au-
tresroyaumes (JEA~, XVIII, 36; v. PETR. DAMIAN., lib. IV, 
Epist., IX; et BERNARD., Epist., CCXXI); ajoutant que s'il 
en était autrement, il se servirait de soldats, a la ma-
niere des autres rois. Alors meme qu'il eut voulu de-
mander des légions, il en aurait demandé non d'hom-
mes, mais d'anges (MATTlI. XXVI, 53). Et tout ce qu'il a 
fait d'autorité, il l'a fait non par un pouvoir humain, 
mais par une vertu divine, meme lorsqu'il a chassé les 
trafiquants du temple. Le fouet, en effet, était alors le 
symbole, non l'instrument de la col ere divine, comme 
dans un autre endroit la salive et l'huile étaient un sym-
bole de guérison, et non pas le remede (*). Augustin s'ex-
prime ainsi sur le passagc cité de Jean : ( Écoutez donc, 
Juifs et Gentils; écoutez, circoncis; écoutez, incirconcis; 
écoutez, toutes les puissances de la terre : Je n'empeche 
pas votre domination dans ce monde ("*); mon royaume 
n' est pas de ce monde. Ne craignez point de cette crainte 
vaine, dont le vieil Hérode fut saisi, lorsqu'on lui an-
nOIlQa que le Christ était né, et qui lui fit meltre a mort, 
plus cruel dans sa crainte que dans sa colere, tant de 
(") Tostat explique bien cela, sur JIatth., IX. G. 
(**) Hilaire, d'Arles, dit que « le Christ n'était pas venu pOli!' envahir 
la gloire d'autrui, mais pour communiquer la sienne; non pour s' empa M 
rer d'un royaume terrestre, mais pour donner le royaume céleste. » 
GnoTws. 
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petits enfants, pour que ta mort parvint jusqu'au Christ. 
MOll royaume, a dit le Christ, n'est pas de ce ll1011dC'. 
Que voulez-vous de plus? Approchcz-vous de ce royaume 
qui n'est pas de ce monde; venez y en croyant, el nc 
vous portez a aucune cruauté par la cl'ainte. » 
3. Paul, entre autres choses, intcrdit a l'évequc de 
frappt~r (1 TnlOTH., IlJ, 3). ( Commandor en imposallt 
une contraillte, » c'est-a-dire une nt:cessité pronmant dt' 
l'emploi de la force hurnaine, c'est l'affaire des rois, 
non des éveques, a dit Chrysost<')me (*) [In Act. Apast., 
Ham., m; Epist. ad Tit., 1; Ad Thess., Ham., IV; De Sa-
cerdat., lib. II). ( Nous n'avons pas revu, dit-il ailleurs, 
le pouvoir de détourner les hornmes du péché par l'au-
tOl'ité d'une sentence, » c'est-a-dire avec une autorité qui 
renferrne le droit d'exécuter la sentence par maill royale, 
(*) Ses paroles sont tirées du traité De Sacerdotio, lib. n. « Il n'est 
pas permis, surtout aux pretres chrétiens, d'user de la force pOUl' corri-
ger les pécheurs. Les juges séculiers exereent beaucoup ce pouvoir sur 
ceux qui font du mal, et que \' on découvre a voir violé les lois; ils les 
contraignent, bon gré malgré qu'ils en aient, a ne pas vivre a leur fantai-
sie. Mais pour nous, nous devons trava iller a rendre meilleUl's de telles 
g~ns, en les persuadant, et non pas en les forcant. Car les lois ne nous 
ont pas donné un tel pouvoir pour réprimer les pécheurs; et quand 
meme elles nous l'auraient donné, ce serait en vain que nous voudrions 
l'exercer, puisque Dieu couronne non ceux qui s'ubstiennent de pecher 
par crainte, mais ceux qlli s'en abstiennent volonlairement. Il faut done 
que nous prenions beaucoup de peine, pour engager ces malades a venir 
d'eux-memes se faire guéril' I'ar les pretres. » Un peu plus lJas il ajoute, 
que « celui qui est en dehors de la foi ne peut pas etre contraint, ni porté 
meme par la crainte a embrasser la vérité. » Le meme dit (In Ephes' l 
cap. IV) : « Nous avons élé établis Jlour instruire les hommes, non pOUl' 
le commandement, non pour l' exercice du pouvoir. Nous tenons la place 
de conseillers qui persuadent. Celui qui donne un conseil dit ce qu'il 
pense qu'on doit faire, ne contraint pas l'auditeur, mais il lui laisse la 
liberté de choisir parmi les conseils qui lui sont donnés. » Ambroise (De 
Cain. et Abel., lib. 1I, cap. IV) dit que « le pretre s'acquitte des devoirs 
de sa chargeJ mais n'exerce aucun acte de pouvoir.» Ce passage est cité 
au C. Yerbum ... , De Pamitent., Distinct. J. (;ROTIUS. 
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u main arméc, uu de dépouiller de quelque droit hu-
laill (*). L'éveque, dit-il, doit s'acquitter de son devoir 
san s contrainte, mais en perslladant. » Il ressort sufti-
lmment de cela que les én3ques, comme tels, n'ont au-
111 dl'oit de régncr sur les hommes suivant l'usage hu-
lain. Jérome, comparant le roí et l'éveque, dit que 
celui-Ia commande á ccux qui ne le veulent pas, cdui-
i a ccux qui le veulent (**) 1. » 
(0) C'est aux rois, et non pas a I'Église, qu'il appartient de juger des 
efs (Can. Norit ... , De judiciis; De (eudis; De possessionibus; Can. 
allsam qUée ... , tit. Qui filii sunt legitimi). Les rois, en effet, ne recon-
aissent point de supériellr, a l'égard des choses tempolelles ( Can. Per 
merubilem ... , Eod. Tit). « LeChrista youlu que, comme les empereurs 
Il'étiens ont besoin des papes par rapport a la vie élernelle, les papes 
lÍvent les lois des empereurs pour ce qui coneerne·les choEes tempo-
~Iles; de teHe sorte que l'action spiritueIle demeure sépárée des entt'e-
rises du temporel, et que le seryiteur de Dieu ne s'immisce poillt ctans 
:s afl'aires du siec\e. » Can. Quoniam ... , Distinct, X, el Can. Cum 
d rerum ... , Distinct. XC VI. A cela n'est point étranger ce que nous 
vons dit au liyre lel', chapo Il, ~ ult., d'apres le 82e des canons dits 
postoliques, et ce que nous disons-la, de plus, dan s le texte, et dans les 
otes. Guonus. 
(**) Le meme dit (De Epitaph. 1Yepotiani) : « 11 est moins permis a 
éveque qu'au roí. Celui-ci commande aux hommes, bon gré, malgré 
u'ils en aient; celui-Ia ne commande qu'autant qu'on veut lui obéir; 
)lui-CÍ s'impose par la crainte, celui-la est subordonné. » Cassiodore 
Tar., XI), dans une lettre aux éveques, dit : ({ Que I'éveque enseigne 
e racon a ce que le juge ne puisse trouver de quoi punir. » L'empereur 
rédéric ler, dans GU~THERUS, Ligurin., dit du pape: « qu'il gouverne 
m Église, et qu'il regle le spirituel, mais qu'i1 nous laisse l'empire et 
~s faisceaux. ») Un éyeque de Roschild, nommé Guillaume, ayant voulu 
mpécher Suénon, roi de Danemarck, qui était excommunié, d'elltrer 
ans I'Église, en luí présentant le baton pastoral, comme les gens du roí 
lirent la main a I'épée, il fit le deyoir d'un éveque, et tendit le cou . 
. joutez ce que nous avons dit plus lIaut, ¡¡Y. 1, chapo IV, Po V. 
GRQTIUS. 
f L'archeveque Hincmar écríyait au pape Adrien 11: « Vous voulez 
ue.ie refllse la communíon au roi, que mes conseils n'ont point arreté ... 
e ne vois pas comment je pourrais, san s péril de mon ame et de rnon 
:glise, éviter la compagnie et la présence d'un roí dans les États duquel 
!I, 31 
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4. Nous avons examiné plus haut, dans le ehapitrl' 
«( Des Peines, )) autant qu'il est suffisallt pour notre su-
jet, si les l'ois eux-memes peuvent prcndre les armes. 
comme a titrc de punitioll, cOlltre eenx qui l'('pousscnt 
la religion cllrétielluc. 
XV. - Je donnerai aussi un avis qui He sera point 
inutile, mais paree que, comparant les faits récents avcc 
les événements allciens, je prévois un grand mal, si on 
n'y prend garde: c'est que l'espérallce qu'on pourrait 
concevoir de l'explication de quelqucs prédictions divi-
nes, ne donne point un juste sujet de guerre (*). Cal' outl'e 
qu'il est pl'esque impossible d'interpréter súrement les 
oracles qui ne sont pas encore accomplis, si l'on n'a point 
l'inspiration pl'ophétique (**), les temps meme des choses 
sont situés mon diocese et ma province. Jamais les papes, ni les saints ére-
ques, n'ont évité de paraitre elevant les tyrans et les princes hérétiqlles, et 
de leur parler quand ils en avaient besoin. Qui défendra les évéques con-
tre les l'Iormands et leurs autl'es ennemis? Leurs prieres nc peuvent y suf-
fire, et les secours des l'ois leur sont indispensables ... II ne leur convient 
point, d'ailleurs, de disposer d'un royaume tempore\. lis savent que si vos 
prédécesseurs on1 réglé I'ltglise, l'Ittat appartient aux rois. lis pensent 
que ce sel'ait abuser de la pllissance épiscopale, que de les l'etranchel' du 
nombre des chrétiens ... Un évéque de Rome n'est pas le di.;pensateur 
des couronnes de I'Europe. Jamais la France ne receVl'a ses maitres de 
la main d'un pape. Des anathémes déraisonnables, lancés par des mutifs 
)lurernent politi(jues, n'alal'ment point les rois de France. lis savent 
résister aux entreprises du pape, toules les fois qu'il voudl'a etre pape et 
roi tout ensemble.» HI:\"C~IAH, Upuse., 1. If, p. (jt)\). - Cette lettre était 
uictée llar la raison meme. Elle fixait la limite des deux puissances, qui 
n'aul'aien1 jarnais dú. la franchir. Elle renfermait la juste cI'itique des 
prétentions uu Saint-Siége, et Bossuet 1'a justement louée dans Sil 
Dé{ense du clergé gallican (Iiv. VI, chapo XXIII). Voil' 1'Histoire de la 
puissance pontifieale, depuis saint Pierre jusqu' a lnnocent ni, par 
M. Viennet, édit. 18G6, 1. 11, p, 118 el suiv. P. P. F. 
(*) Voyez au suje1 d'un certain Théodore, qui vivait du temps de 
I'emllereur Gratien, Zosime et Ammien Marcellin; et touchant Jean de 
Cappadoce, PROCOPE, Persie., lib. lI, et LEUNCLAVIl:S, Hist. Turc., liv. 
XVJII. GROTIUS. 
(**) En efTet, les livrf's pl'opb,'·tiqucs sont f'erm(\s el eomrne scellés. 
UYRJI: IT, CiJAPTTllE XXrT. 
3l'taines peunmt Hons are cachés. Et enfin une prédic-
OH, SllllS un expres commandcment de Dieu, ne dorme 
lcun droit; cal' souvent Dieu permet que ce qu'il a pl'é-
t s'exécute par des hommcs pcnel's, ou réussisse par 
" mauvaises actiolls. 
XVI. - Il faut savoir aussi que si l'on do:t quelque 
IOSC, non pas SCIOll la justice proprement dite, mais 
lr l'efret d'une autre vcrtu, tclles que la libéralité, la re-
mnaissance, la compassion, la charité, cette dette, ne 
mvant pas etre poursuivíe par la voie judiciaire, ne 
mt pas non plus etre exigée par les armes. Cal' il ne 
lmt pas pour l'une et l'autre voie, que ce qui est de-
andé doive etre rait en ver tu d'une raison morale, 
ais il faut de plus qu'il y ait en nous quelque droit 
mI' le prétendre, lequel droít est quelquefois donné 
tI' les lois divines et humaines, meme a l'égard des 
lligations des autres vertus : et lorsque cela a lieu, il se 
;qu'au temps marqué pour I'aecomplissement des prophéties, en sorte 
'on ne peut aUpal'3Vant les entendre; DAX1EL, cap. XII, vers 4, 8, 9. 
róme dit, a pro pos de cet endroít de Daniel: « Si le prophete a entendu 
n'a pas eompris, que feront ceux quí se flatlent de pénétrer le sens 
HI livre seellé, et, jus(!U'a11 tcmps de I'aceornplissement, enveloppé 
¡/¡sr'mités nombreuses. J) « Je pense, dit Pro cope (Gotthic., líb. J), 
'íl est au-desslls des forces de I 'hornme de trouver le sens des lívres 
; sibylles, avant l'événement. J) 11 ajoute un peu plus Las: « 11 ne peut 
; arriver qn'un homrne, quel qu'íl soít, comprenne avant l'événement 
orad es des sibylles; mnis il faut attendre jnsqu'a ce que les faits 
mt consommés, et les paroles étant prouvées par la réalísation, le jour 
Il'qué devienne I'interprete certain des orades. )l Grégoras dit (lib. V) : 
De meme que toutes les prédictions sont d'une interprétation tres dif-
ile, paree qu'elles sont trcs-enveloppées et qu'elles comportent Leau-
up d'explieations, de meme cet oraele a trompé tout le monde, el 
mpereur lui-mcme, pendant son vivant. Mais apres sa mort, l'oracle 
découvrit lui-meme a1JX hommes. » Théologiens trop audacieux, pre-
z-done garue a vous! Et vous, hommes poli tiques, gardez·vous des théo-
~iens tl'OP alldacieux. 11 y a lil-de~slls un endroit qui mérite d'étre lu, 
rlS DE THou, liv. LXXIX, sur I'année 1583, an snjet de Jaeques Bro~ 
'd. GROTIUS. 
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forme alors une nouvelle raison de devoir, <fui désol'~ 
mais se rapporte a la justice. Lorsque cctte nouvelle 
obligalion manque, la guerre entreprise en conséquence 
de cette cause 1 est injuste. comme le fut celle des Ho-
l1lains contre le roi de Chypre, sous le prétexte (IU'il 
avait été ingrat. Cal' celui qui a accordé un bienfait, n'a 
aucun droit á exiger de la 1'econnaissance; s'il en était 
autrement, ce serait un contrat, non un bicnfait. 
XVII. -1. Il faut remarqucr aussi qu'il a1'1'ive sou-
vent que la cause de la guerre est juste, mais que l'exé-
cution en dcvient vicieuse par l'intention de celui qui 
l'entrep1'end (VICTORU, De Jure Belli, n° 2), soit qu'il 
s'y détermine plutót et plus particulierement Ijar la 
vue de quelque autre chose, qui n'est pas illicite en 
elle-meme, que par la considération de son droít: tel 
que le désir de la gloire (*) ou quelque avantage soit 
privé, soit public, qu'il attend de la guerrc, indépenclam-
j « Il faut savoir, dit Barbeyrac, en paraphrasant ce texle, que quand 
qnelqu'un est obligé a faire en"crs nous certaines choses, non par la 
justice proprement ainsi I1omrnée, mais par quelque nutre vertu, telle 
qu' est la Jibéral ¡té, la reconnaissaTice, la compassioll, la charité; cornme 
on ne pent pas, de concitoycn a concitoyen, avoir recours aux juges pour 
se faire rendre ce qui nous est dll de cettc maniere, on lIe peut pas non 
plus, de puissance a puissance, y contraindt'e par les armes. Ca!', pOut' 
rendre légitime l'usage de ces deux SOl'tes de contrainte, il ne suflit pas 
que ceux de qui on exige une chose, soient moralement tenus de la faire; 
il fallt encore que ron ait qllelqlle dl'oit de l'exiger d'eux a la riglleur : 
droit que ron n'a pas ordinairement en matiere de ceHes dont il s'agit. 
Que si les lois et divines et humaines donnent quelquefois ce droit, il se 
forme alors une nouvclle obligatiun, qui se rapporte a la justice. Mais 
hors de la, toute guerre entl'eprise pour cause d'un refus de ce a quoi 
engagent les autres vertus, est une guerre injuste.» P. P. F. 
C*) C'est un des vices qlli s'insinue le plus sous les apparences dc la 
vertu. Mais Augustin enseigne avec raison ílib. IlI, De Civit. Dei, cap. 
XIV), « qu'il vaut rnieux s'expuser á subir la pllnition de n'imp0l'le quelle 
lacheté, que de rechercher la gloire par de telles armes. » ltevoyez le 
passage d'Agathias, que nOlls avons cité plus haut, sur le ~ JI!. 
GnoTIus. 
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ment de la raison justificative; soit qu'il s'y tro11ve une 
passion tout a fait illicite, romme ia joie de celui qui se 
plait dans le malheur d'autrui, sans ayoir égard au bien 1. 
e'est ainsi qu'Aristide dit (Orat. JI, De Societate) que les 
Phoeéens .waient péri ü bon droit, mais que Philippe 
n'arait pas bien fait lorsqu'il les avait détruits, cal' ce 
n'était poin! par zele pour la religion, comme iI en pre-
nait le prétexte, mais pour augmenter son empire. 
2. « L'unique, l'éternel motif de faire la guerre) dit 
Salluste, est un désir immodéré de la domination et des 
richesses.» « L' 01' et les richcsses, principale source 
des guerres ... ,» est-il dit dan s Tacite; et dans une tragé-
die: « La fureur du gain €t les emportements de la colere 
ont rompu l'alliance ... ») (SÉ~EQUE, Hippol.). Vous pou-
vez aussi rapporter ayec a-propos a cela ce passage d'Au-
gustin: « L'envic de nuirc, la cruauté de la vengeance, 
un esprit que rícn n'assouvit et implacable, la férocité 
de la rébellion, la passion de dominer, et autres choses 
semblables, voiHl ce qu'avec justice on blúme dans la 
guerre» (Contra Fanstum, lib. XXII, cap. LXXIV). 
3. Mais ccs choscs, du moment ou la cau.se justifica-
ti\'c ne manque pas, bien qu'elles cmportent un péché, 
HC rcndcllt ccpendant pas prOpl'ClTICllt la guerre injustc; 
aussi la restitution des cllOses prises dans une telle 
gucrrc n'est-clle pas due (COVARRUV., d. §1) n° 2; CA-
JETAN, 1I, '2, QUéEst. XL, art. 1; SYLVEST., VD Bellwn, n° 2; 
Summa Ang., VD Bcllum, n° 5; Summ. Ros. ib., nOS 3 et 8; 
TROM. AQu., 1I, 2, QUéEst. LXVI, art. 8) 2. 
1 Qui peut en résulter. P. P. F. 
2 Hallam résume d'une maniere fort succincte ce chapitre. « Apres 
avoir distingué, dit-il, les causes de ~nerre en prétextes et en mOlifs, et 
l'édllit au rang de simples Lrigandages les guerres dont on ne pent donner 
aucune justífication, Grotius signale plusieurs prétextes, qu'il trouve 
inSllffisants, tels que I'agrandissement d'un voisin, la construction de 
forteresses par lui, le aroit de découverte, lorsqu'il existe déja un pos-
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CHAPITRE XXIII. 
DES CAUSES DOUTEUSES 1. 
I. D'ou viennent les causes de douter, en maticre de choses morales. -
11. QIl'il ne faut rien faire contre la voix de la conscience, quoique el 
ronée. - III. Que le jugement est dirigé u'un cóté ou d'un autre, p: 
des arguments tirés des choses. - IV. Ou par I'autorité. - V. Ques 
y a doute de part et d'autre en matiere grave, et s'il faut faire cho 
d'un parti, il faut prendre celui qui es! le plus sur. - VI. Qu'il suit ( 
la qu'en pareil cas il faut s'abstenir de la guerreo - YJI. Qu'elIe pel 
etre évitée par une enh'evue. - VIJI. Ou par un arbitr3ge. II y e 
question du devoir des rois chrétiens a I'égard des parties beIligérante: 
- IX. Ou meme par le sort. - X. Si le combat singulier peut étl 
permis pour éviter la guerre? - XI. Que dans un doute égal de pa 
et d'autre, la condition du possesseur est la meilIeure. - XII. Que si . 
l'un ni l' autre ne possede, dans un doute égalla chose doi t étre partagé 
- xm. 11 est expliqué par plusieurs distinctions, s'il peut y a voir ur 
guerre qui soit juste de part et d'autre. 
1. - Ce qu'a écrit Aristoto ost tres-vrai, qu'ell ma 
tiere de choses morales on ne trouve pas la meme ccrti 
tu de que dans les scicnces mathématiques (Ethic. Ni 
sesseur, et lors meme que ce possesseur serait un barbare, la nécessil 
d'occuper un terrítoire plus étendu. Et icí il nie a de simples índívidu: 
ainsi qu'a un peuple, le droit de prendre les armes pour recouvrer let 
liberté. Il se moque (a) du prétendu droít qu'avaient l'empereur ou 
pape de gouverner le monde; et il termine par un singulier avertiss( 
ment contre les guerres entreprises en vertu de q nelque prétendue expl 
cation des pro)Jhélies de I'Écriture. » Ifist. de la littér. de l'Eur., édi 
1840, t. m, p. 304. P. P. F. 
1 De la guerreo (tI.) 
(a) La pensée de Hallam a sans doute été tralJie plil' l'expression qu'il a';;:l1 
ployée. La gravité du caractcrc de Grotius, et la natul'c du sujet qu'il traitai 
clcluaient le verbe dont ,,'est servi le critique anglai~. P. P. F. 
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rom., lib. 1, cap. I) l. Cela -rient de ce que les scieuces 
mathématiques séparent entíerement les figures de la 
matiere, et de ce que les figures elles-memes sont telles, 
la plupart du temps, qu'elles n'ont rien qui s'interpose 
entre elles (*) ; c' est ainsi qu' entre ce quí est droit et ce 
quí est courbe il n'y a pas de milieu. Mais, dans les 
eh oses morales, les circonstances meme les plus mi-
nimcs diversífient la matiere, et les Lirmes, dont il 
s'agit, ont ordinairement un milieu (**) qui a quelque 
étcndue, en sorte que tantot on approchc plus pres de 
l'une des extrémités, et tantot plus pres de l'autrc. C'est 
ainsi, en effet, qu'entre ce qui doit elre fait, et ce qu'il 
est dé(endu de faire, il ya un milieu : ce qui est permis ; 
mais ce milieu est tantót plus pres de l'un des cotés, 
tantót plus prcs de l'autre. Il en résulte souvent de l'in-
certitude, comme dans le crépuscule, ou dans l' eau 
froide qui commence a s'échauffer. Et c'est la ce que 
dit Aristote, « qu'il est souvent difficile de juger quel 
parti on doit préférer » (Ethic. Nicom., lib. IU). Andro-
nic de Rhodes, de son cóté) dit « qu'il e5t difficile de 
disccrner ce qui est vraimcnt juste d'avec ce qui parait 
te1. » 
n. - 1. 01', il faut en premier líeu retenír ceci, qu'a-
1 La Morale d'Aristote, tradllction de Thurot, ¡¡v. 1, chapo m, édit. 
Firmin Didot, 1823, p. 7. P. P. F. 
(*) En matiere de ces choses, le changement se raít « d'une extrémité 
opposée a l'autre; » quant aux autres, on passe « par un milieu. » 
GROTIUS. 
(**) VoyezChrysostóme, sur le IVe chapo des Éphésiens; lIMoral. (a). 
G. 
(a) Ilarheyrac a supplé6 :1 cctte citation incomplCte, en indir¡uant Aristote, 
lJlu!}n. Moral., lill. J, cap. IX. ce J'ai cru, dit-i1, que les imprimeul's avaient 
"auré le mot Aristote, et mis ensuite II pour 1; car je trouve dans le chapitl'e 
elu Livre que j'ai indir¡nó, r¡lIclr¡l~e chose qui se rapporte assez bien au sujet, 
pubque le philMopllP y lllontre iJlIe les vices sont tantot plus, et tuntOt moins 
,;loi~lIé" du milieu r\all~ kqud il fait cnllsi~'el' la \'ertu. l' PP. f, 
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lors meme qu'une eh ose est juste en elle-meme, si eIJe 
est faite par une personne qui, tout bien examiné, la 
considere comme injuste, l'acte est vicieux. C' est la, en 
effet, ce que dit l'apütre Paul, que « fout ce qui ne se 
fait point selon la [oi est péché» (ROl\L, XIV, 2;~). Dans 
ce passage la (oi signifie le jugement que l'on porte 
d'une chose (*). Car Dieu a donné la faculté de juger pour 
guide aux actions humaines, et lorsqu'on n'en tient pas 
compte, l'esprit s'abrutit. 
2. Mais il arrive souvent que le jugement ne montre 
rien de certain, et qu'il hésite; Si cette hésitation ne 
peut se dissiper apres un attentif examen, il faut alors 
'suivre ce précepte de Cicéron : c( Ceux-la ordorment 
sagement, qui défendent de [aire une chose, quand tu 
doutes si elle est juste ou injuste (**) » (De o(¡;'c., lib. 1; 
Gov ARR UVIAS, t. 1, De malrimon., parto 1I, cap. VII, § 2, 
n° 9). Les maitres Hébreux 1 disent : c( Abstiens-toi d'une 
chose douteuse. » Mais cela ne peut avoir lieu lorsqu'il 
faut absolument [aire l'une ou l'autre chose, et que l'on 
doute de l'équité de l'une et de l'autre : alors, en effef, 
il sera permis de choisir ce qui parait le moins inique. 
Car toujours, lorsque le choix ne peut etre évité, un mal 
. (*) C'est il quoi se rapporte ce qui est dit dans la meme épitre de Paul 
au meme ehapitre : « Que ehaclln soit pleillement persuadé dans son es· 
prit; » et eneore : « Heureux celui qui ne se condamne pas lui ·meme er 
ce qu'il ehoisit. » Ambroise dit « qu'on appelle avcc raison péché, el 
que I'on fait sans I'approuver en soi-meme. » Augustin suit cette idée 
lIs sont eités I'un et I'autre par Gratien, In addit., cap. XIV, Causo XXVIII 
QUéest. 1. La pensée sui\'ante de Plutarque, dan s la Vie de Timoléon, n 
s'en éloigne pas beaucoup : « II faut non-seulemcnt que ce que l'on fai 
suit honnete et juste, mais encore que cetle aclioo parte d'une persl1asio 
ferme el inébranlable, de telle sorte qn'il paraisse que ce qu'on a accorn 
pli, on l'a fait paree qu'on a jugé uans son esprit qu'on devait le faire. 
(**) PLI~E, lib. 
doutes. » 
1 Les rabbins. 
GROTILS. 
J, Épist. 19 : « Nc fais p:lS ce i'I raison de quoi t 
G. 
(ll,) 
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moindre reyet la forme d'un bien. « Dans les maux il 
faut prendre les moindres, » dit Aristote (Ethie. Nieom.) 
lib. II, cap. IX); et Cicéron : « Des maux, les plus pe-
tits» (De af(ie., lib. HI). « Dans la comparaison des 
maux, dit Quintilien, le plus léger tient la place d'un 
hien. » 
IlI. -La plupart du temps, en réalité, dan s les choses 
({('mteuses, apres quelque examen l'esprit n'est plus en 
suspens, mais se laisse conduire Ye1'S tel ou tel parti par 
des arguments tIrés de la ehose (*), ou par l'opinion 
qu'il a des autres hommes donnant leur ayis sur ceHe 
chose (VASQUEZ, DispuJ. LXII, eap. IlI, llO 10; MÉDIXA, 1, 
2, Q~,éest. XIV). Cal' e'est iei qu'est yraie eette pcnsée 
d'Hésiode (**), que e' est la plus exeellente des choses, de 
sayoir raisonncr par soi-meme; et que ee qui vient im-
médiatement apres, e'est de se laisser eonduire par l'in-
tluenee d'autrUl. Les argumcnts pris de la chose me me 
se tirent des eauses, des effets, et d'autres aceessoires. 
IV. - 1. Mais pour bien connaltre tout cela, il est 
(*) Angustin (Lib. n, De ordine), dit que «( la "oie que nous suivons 
es! double, lorsque I'ohscurilé des cllOses IIons ellJbal'ra~se : nOllS suiyons 
Oll la raison, ou I'aulol'ilé. » Gabriel Vasquez explique cela, Disput. 
LXII, cap. IlI, n. lO. GROTlVS. 
(**) Minnti us, dans Tite -Li ve (Lib. XX 11), s' es! servi de cette idée, a pres 
un combat malheureux : « Le premier litre a la gloire est de prendl'e par 
soi-mérne un bon ¡¡ilrli, ILlns l'oecasion; le seeond, de suivre les sagl's 
avis qu'oll nous dorme; muis ceJui (Iui ne sait ni commandel', ni obéil', 
tumbe au dernier degré de I'illcapaeilé. » Cicéron a dit de méme, dans 
son diseours pour Cluenlius : ti On donne la qualification de tres-sage a 
ce\ui qui pense de lui-méme a ce qui est nécessaire, et I'on met immé-
diatement al'l'es lui celui qui se conforme aux honnes idées d·autrui. » 
De Já aussi ClS \en; d'Hésiorle: « Celui-la est avant tous les autres, qui 
voil par Illi-mclIle ce qui e~t utile Ol! non, et (Jui yoit de loin tout ce qll'il 
devra fairt~. Le st'cond lang apl,arljent a celui qui a su obéir aux hnns 
eOllseils. Mais celui qui ne pent pas dOllner de cOIlseds lui-rnéme, el n'é-
conte poin t ceux qui eH dunllent aux autres, est un homme qui ne peut 
senil' a llell. l'I GROTIUS. 
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besoin d'une certaine pratique, et d'habileté. Ccux quí 
ne l'ont pas sont tenus, pour donner Ulle bonne direc-
tion a leur jugement actif 1, d' écouter les conscils des 
sages. Car sont vraisemblablcs, ou probables, selon le 
témoignage d' Aristote, les choscs qui paraissont a tous, 
ou au plus grand no:nbre, ou du moins aux sages; et 
parmi ces derniers, soit ~l tous, soit a plusieu1's, soit aux 
plus distingués (VICTORU, De Indis, Relcet., 1, n° 12; ot 
de Jure Belli, n0 8 21 et 24; AmsToTE, Tapie., lib. I, cap.l). 
C'est de ce moyen de jugC1' que sc soncnl surtout les 
rois, qui n'ont guere le 10isi1' d'apprendrc ou d'cxamincl' 
par eux-memes tous les détails des connaissances hu-
maines. « Le comme1'ce des sages rend un roi sago. » 
Aristide dit dans son discours' aux Rhodicns, sur la COll-
corde¡ que de meme que dans les qucstiOllS de fait OH 
tient pour vrai ce qui est ce1'titié par lc plus grand 
nombre de témoills, et les plus dignes de foi, de memo 
entre différentes opinions, il faut suivre cclles qui s'ap-
puient sur les aulorités les plus nombreuses el les plus 
éminentes. C'est ainsi que les anciens Romains n'entrc-
prenaicnt point de guerres sans avoir consulté lo collége 
des féciaux inslitué a cot effot, et que les ompcrcu1's 
chréticns n'en entrep1'enaient point sallS avoi1' eutcndu 
les éveques, afln que s'il y aV2.it qucl(lue cllOSO qui pút 
leur inspirer des scrupules, iIs en fusscnt avc»tis. 
V. - 1. 01' il peut arrivo1', dans bcaucoup de quos-
tions controversées, que des argumcnts probablos appa-
raissent de part et d'autre, soit illtrillseques, soit tirés 
de l'autorité des autres 2. Lorsque cela a1'1'ivc, si les 
eh oses dont il s'agit sont de pen d'importmlce, le choix~, 
vers quelque parti qu'il se porte, parait pouvoir ell'(' 
• 
I C'csl-a·dire, lJOur Lien condllire leur jllgemcnt daus la pratique. 
P. P. F. 
2 C'est-a.dirc, des raisol1s tirées ou de la cho:,:c merne, ou de I'aulol'ité 
d'autt'ui. P. P. F. 
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exempt de vice. Mais s'il s'agit d'une chose de grande 
importance, comme du supplice capital d'un homme, 
il faut alors, a cause de la différence considérable qu'il 
y a entre les choses sur lesquelles on a a choisir, pré-
férer le partí le plus sur n, aínsi qu'il est dit communé-
ment : « Il vallt mieux pécher de ce coté-la. » Aussi est-iI 
préférable d'absoudre un coupable que de condamner 
un innocent. 
2. L'auteur des problemes qui portent le nom d' Aris-
tote, s'exprime ainsi : lx<tlJ'toe; r¡[Lwv VíXAAOV flv 1tpoDIOt'to 
'" ,':\ '" ., 1 ' fl ( , ,~ "" ~ ..... (.,~ "" 
'tov (XótXOvv-roe; (X'ltO'f'/]cptlJ(XcrV(xl {ü!J ovx (XotXel, '/] 'tov [L'/] (XÓtXClUV-
'toe; XIX'tIX',yr¡cptcrlXcrOtxl ~)e; &OlXEt (Sect. XXIX) - dans lequcl 
texte on lit vulgaircment pour &OtXOuv'toe;, les mots [L~ 
aotxouv,ocr, et c'est le contraire qui doit avoir lieu -
{( Il n'y a personnc de nous qui n'aime mieux absoudrc 
quelqu'un bien que coupable, que de condamner un 
innocent. » Et il en ajoute ensuite la raison, que nous 
avons déja donnée: « Cal' du moment ou l'on doute, il 
faut choisir le parti ou l'on commet la moindre faute. )) 
c( S'il faut se tromper, dit Antiphon, il est plus honnetc 
de pardonner contre la justice, que de condamner inlus-
tcment. Cal' dans l'un iI n'y a que l'erreur, mais a con-
damncr un innocent il y a du crime. » 
VI. - 01', la guerrc est de la plus haute importancc, 
comme étant la source d'OLI découlent ordiuairement 
des maux nombrcux, m('\mc pour des innocents. Aussi 
quand les opinions sont partagées, faut-il pencher vers 
(*) Ammien Marcellin (a) (Lib. XXVllI) dit que « les coleres implaca-
bles sont le signe u'une gl'anue uUl'eté de caractcre; que les colcre8 qui se 
laissenl apaiscr marquent UIle grandc mobilité tI'esprit, el que cette 
derniere disposition. ¡¡iusi 'Iu'jl faul le faire en maticl'e de cltoses mau-
nises, doít CLl'c préfl;l'óe a la dureté de car'actúe. » Vasljuez explique 
ecla dans i'ouvrage que nous avons cité, cap. IV, n. :!1. GnoTlus. 
(a) Ou f'lutbt CicéJ'on, Epist. ad Quint. j/'alr., 1, 1, cité pa\' cet historien, 
(B,) 
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la paix. Fabius est loué par Silius Italicus « de ce qu'il 
observait avec un esprit prudent l'avenir, ne se plaisant 
point dans les hasards, et avare de ten ter Mars») (Lib. 1). 
Or il y a trois moyens par lesquels on peut éviter que 
les tlifférends n' éclatent en guerre 1. 
~ Ln publiciste contemporain, M. Cauchy, reproche a Grotius d'avoir 
laissé pré(lominer les droits de la guerre, dans son livre De jure belli ac 
pacis. « Non, dit·il, que Grotius ait omis les moyens amiables de termi-
ner les querelles entre les peuples; cal' il indiquait llettement el les con-
gres d'ambassadeurs ou de rois (colloquium), el les médiations ou arbi-
trages d'Élats neutres (compromissum); il appelait meme de tous ses 
HBUX une entente commune des puissances chrétiennes, pour profJOncer 
ayec impartialité sur les différends de nature a entrainer des guerre,:, et 
il voulait que ces puissances eussent, dan s certains cus, le droit de con-
trnilldre les deux parties a accepter un arrangement équitable. Mais ces 
"oies pacifiques étaient, pou r ainsi dire, laissées dans l' ombre ») (Le Droit 
maritime international, édiL Guillaumin, 1862, t. If, P 7'l et suiv l. 
Le reproche est au mojns sévere, cal' Grotius, presr¡ne il chaque page de 
son immortel ouvrage, et particulierement dans ce chapitre XXIII·, insiste 
ser le devoir, pour les nations chrétiennes, de remplacer les brutalités de 
la guerre par les bienf"i ts de la paix. 
Grotius indique trois moyens lo( par lesquels on peut éviter que les dif-
férends n'éclatent en guerre : » l'abouchement, le compromis, le sort 
et le combat singulier, ([ni n'est autre cllose que le sort des armes. 
Ecartons de suite ces deux derniers expédients, le sort et le combat sin-
gulier, auxquels on n'a rerours que tres-rarement; presque jamais dans 
les temps modernes, eomme le fait remarquer Klüber (Dr. des gens modo 
de l'Eur., ~ 319, édit. Gllillallmin, 1861, p. 107, et ~ 234, p. 303). Heffter 
admel toutefois encore le recours a la voie du sort, lorsqu'il s'agit de la 
délimitation de terres restées dans I'indhision, dans'le cas ou les parties 
ne pourraient se mettre d'uccord SUl· leur partage. « Le S01't, dit-il, se 
prete parfaitement a eertaines éventualités, soit que, par la division de 
l' objet litigieux, il en attI'iLlIe leur part aux divers inléressés, soit qu'i:t un 
élat de choses incertain el contesté, il fasse succéder une situation défi-
nitiye ou seulement temporail'e. Souvent on l'a em)Jloyé pour mettre un 
terme aux contestations nées dll partage des souverainetés, ou des liues-
tians de pl'éséance: Tout ici dépend naturellement des eOllvt'ntions des 
p;¡rties. Mérne le duel a été qllelqucfois pro posé, mais ral'cmclJt arcepté a 
re titre, et san" que par Ii! OIl ait réussi toujour:> a tel'lfIiner le litigc. 
Rien, en etrd: ne peut le justificr au lloint de \"tIC légal,puisq'l'il peu! 
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VII. - 1. Le premier est de s' aboucher. « Comme il y 
a deux manieres de vider un différend, dit Cicéron, 
l'une par la discussion, l'autre par la force, et comme 
celle-Ia est pl'opre a l'homme, celle-ci aux betes, il ne 
faut recourir a la se conde que s'íl n'est pas possible de . 
faíre usage de la premiere )) (De offic., lib. 1; VICTORIA, 
Dc Jure Belli, n° XXYIIT). « Le sagc, dit Térence, doit 
essayer de toul avant de recourir aux armes (1<). Que 
favoriser le coupable. » « C'est, ajoute Heflter, la soumission a un arbi-
fragoe, qui restera toujours la voie la plus équitable, quoiqu'elle ne réus-
sisse pas toujollrs a mettre un terme aux contestations internationales )) 
(Le Dr. internat. publ. de l' Eur., e 108, édit. 1866, p. '205 el sui v.). 
De nos jours, des négociations diplomatiques enlamées avec la partie 
adverse, ou avec une puissance tierce, qui peut réussir a faire entendre 
S3 voix conciliatrice dans le litige; un appel directement fait a l'opinion 
publique, a laquelle sont livrés les documents et les pieces justificatives quí 
conccrnent le litige, apres que les négociatiolls n'ont abouti a aucun résul-
tat satisfaisant, et qu'elles ont été rompues; enfin une médiation interna-
tiollale préalable et pacifique, opérée dan s le sens de l'art. 8 du traité de 
Paris de 1856, soit par les hons offices, soil par la médiation d'une tieree 
pllissance acceptée par les (Iarties en litige, sont les moyens généralement 
employés pour convaincre la partie adverse de ses torls, et pour I'amener 
a la conciliation. l\fais on ne les emploie qU':lUtant qu'il n'existe aucun 
danger imminent. Le dernier moyen indiqué est le plus efficace; car l'in-
fCl'vention d'une pui~sance médiat.rice fait de plein droit suspendre les 
l!ostilités, tant que ses fonctions ne sont pas terminées, tundis que de 
~imples offices d'amitié n'ont qu'une importance purement morale. Voir 
lh.FFTER, lib. Clt., ~ 107, p. :201. QuaIlt aux entrerues,j'"i dit dans une 
note pl'écédente, et dans mes annotalíons S1II' Vattel, quel róle elles sont 
appelées á jouer dans le droit des gens contemporain. Voir VATTEL, édit. 
Guillaumin, 18G:3, t. 111, p. '217; voir alls~í, a propos des Congres, ma 
note sur Vatlel, édit. cit., t. I1, p. 308 et suiv. P. P. F. 
C) Denys d'Halycarnasse (Excerpt. LegaL) dit « qu'on ne doit pas en 
Hnir aux mélills, avant ¡J'avoir tenté la "oie des paro les. ») Ménélas dit, 
dans Lihanius, « qu'il convient mieux a un homme d'employer d'auord le 
moyen des parole" que de sallter de snite sur ses armes. ) Ce que dit le 
rhrelll', dans \'IlClene d'Ellripide, s'en rapproche: « lnsensés CCIIX quí, 
jiolll'suivant la gloire de la \"aleur guerriere, esperent follement metlrc 
fin par les armes aux différends des mortels! Cal' si le courage ne peut se 
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sais-tu si elle ne fera pas de bonlle grace ce que je veux?)) 
Appollonius de Rhodes a dit ( qu'iI ne faut pas emp]oycr 
de suite la force, avunt el'avoir fail des tentatives par [es 
paroles. ») Et Euripiele : « J'obtiendrai cela par mes paro-
les; si je ne le }mis, je l'obtiendrai avec ]a maill. ») Le 
meme blame, dans ses SL~ppliantcs, les États qui olllet-
traient ceUe voie: ( Et vous) cités, quand vous pou \'ez dé-
tourner bien des maux par la parole, e'est par le carnagc 
que vous réglez de préférence vos affail'L~s ! ») Achille dit 
dans Iph1"genie il kulis: ( S'il se renel a vos vamx, vous 
n'avez plus besoin de mon secours; il Y a assez de salut 
dans cela seul, et j'aurai conservé en ml'\me temps l'af-
fection d'un ami; l'armée n'aura pas tl me bUmer, si j'use 
de la raison plutt'Jt que de violence.») Ce que nous lisons 
dans les Phéniciennes d'Euripide : ( La parole triomphe 
de tout, comme ferait le glaive ennemi ... , ») Phénéas, 
dans Tite-Live, le dévcloppe ainsi : « Pour éviter el'en 
venir aux hostilités, les hommes font volontairement 
bien des concessions, qu'ils n'obticndraient pas par la 
force des armes (*). Mardollius, dans lIérodote (Polym11.), 
blftme sur ce point les Grces : « Nc deHaient-ils pus, 
puisqu'ils parlent la memo langue, se senil' de hérauts 
ct d'ambassadeurs pour traite!' leurs différends, au lien 
de recourir aux comhats? » . 
2. Coriolall di t, dans Denys d'Halycarnasse : « Si quc1-
qu'un ne convoite pas le biell d'aulrui, mais réclame ce 
<lui lui appartient, et si, ne l'obtenant pas, il déclare la 
guerre, son action est équitable, de l'aveu de tous. ») 
Dans le meme Denys d'I-Ialycarnasse, le roi Tullius dit 
manifester que par le sang l'l'palltlll, jamais la discorde flll'il~use ne (Ie-
sel'tera les cités illquides. » GnoTlus. 
(*) Donat (S1I1' I'Ewwqtte) rlit que « c'est une maxime tout a fait connue, 
que ce que vous avez rléfentlu opilliiltrérnent lorsqu'on voulait vous ¡'ar-
racher par la force, vous l'abandonnez ensuite dª Lon gré a ce/ui qni lIe 
,'cut point vous le prendre violcmmcnt. G¡W1IlS. 
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e c( les cIloses dont on ne peut demenrer d'aeeord 
?c les paroles, se vitlent arce les armes. ») Dans Ta-
c), Vologese dit : « C' est par l' équité plutut que par le 
19, par les llégociations plutót que par les armes, que 
. roulu d'abord COllSerYOr les eonquCtes de mes an-
ros. » Et 16 roí Théotloric : « Il n'est sculement utile 
courir aux armes, que lorsque la justice ne peut plus 
luyer de place dans l'esprit de 110S adycl'saires» (CAS-
D., Val'. IJI, 1). 
VIII. - 1. Le second moyell, entre ceux qui n'ollt 
cun juge commun, e'esi le cornpromis (~) : c( C'est un 
*) Les grands négligent pour l'ordinaire cette maniere de terminer un 
rérend. Voyez Conncstagius, sur la réunion des royaumes de Castille 
de l'artugal. Elle méritc cependant (l'Ctre suivie par les amis de la jus-
e et de la paix. C'est ce que nrent de grands rois et de grands peuples, 
ntionnés dans le texte. Ajoutnns-en ¡ei quelques autres. Des arbitres 
'ent pris entre M;¡gnus, roi de l\"ol'\vége, el C<JIlut, roi de Danemarek, 
disputant l'un a l'autre les deux royaumes; de me me que Julien, pre-
er du nom, voyant qlle.Sévere lui dispntait l'Empire, voulut obtenir un 
terdit (a) sur sa possession. Magnus, roi de SuMe, fut pris pourarbitre 
tre les deux E ries, rois de Dnnemnrck et de l\"orwége. Cinq Spartiates, 
'itolnidas, Amompharete, Hipsechidas, Anaxilas, Cléomene, furent pris 
mme juges entre les Athénicns et les Mégariens, relativement a Sala-
ne, ainsi que le rapporte Pllltarrllle, dJns la ·Vie de Solon. Dans un 
lité fait entre les Lacédl'moniens et les Iwbitants d'Ar¡,ros, qui se trouvc 
ns Thucydide (Lib. Y), il est dit « qu'ils consentiront a faire ,}ugeI' leurs 
Térends par des arbitres, selon la COlltume de ICllrs alel1x. » Et un pen 
1S bas, il est Jit que « s'il survenait quelque difTérenu entre quelques-
s de leurs alliós, cel1x-ei pl'enul'aient pour arLitre telle ville qui kur 
raitrait impartiale cntrc les deux partís. » L'l1ne et l'autre disposition 
trouvent dans Thncydide, lib. V, Beaueoup de peuples en uehors de 
:mpire romain, prirent l\larc Antonin comme arbitre de leurs difTérends, 
(a) Nous ¡¡"ons dit (leja, au tomo 1, p. 348, '111l' les intcrdits, en droit 1'11-
:LÍTI, élail!nt dc~ Ilrdresflll'mulés p,;1' le jll'élOUI',on termes irnpél'Jtif~ Oll 
'oltibilifs. el aUXljllCls les P<ll'til'S dovaiont se confonller; ~ino!l il y arad 
18 aetiun L[ui autorbait le jugo a vél'ifiel' s'il y ilvait eu ou non eontraventioll, 
, dan s ce derniel' eas, il condalllner. Ils intervcnaÍt'nt dans cOl'ti.lines circoll~­
nccs oil il s'agi¡;sait d'empecl!el' des l'ixcs, Oll de supprimcr de~ acles de 
"lenec, el partieuli'\!'crncnt -JJlllS le~ actions de po""c::,::;ion, p. P. F. 
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crime, dit Thucydide, de traiter en ennemi celui qui est 
pret a accepter un arbitre. » C'est ainsi qu'Adraste et 
Amphiaraüs remirent au jugement d'Eryphile leur dif-
férend sur le royaume d' Argos, selon le récit de Dio-
dore. Trois juges lacédémoniens furent choisis pou!' 
prononcer sur Salamine entre les Athéniens et les Mé-
gariens. Dans le me me Thucydide, que nous venons de 
citer, les Corcyréens font sa\'oir aux Corinthiens qu'ils 
sont prets a plaider leur cause devant ceHes des "illes 
du Péloponese, dont ils eonviendraient entre eux. Aris-
tide loue aussi Péricles de ce que, pour que la guerre 
fut évitée, il avaít voulu « prclldre des arbitres pour ter-
miner les différends. » Et Isoc1'ate, dans son discours 
contre Ctésiphon 1, loue Pbilippe le Macédonien de ce 
pour éviter des guerres. AUl'élius Victor en a rait mention, ainsi que d'au-
tres auteurs, Dans PROCOPE (Gotthic. lih IlI), les Gépides disent aux 
Lomharus : « NOllS sommes préts a mettre fin a nos (luel'e1les en recomant 
a un arhitrage; et il est inique d'user de violence contre ceux qui veulent 
s'en rappol'ter a la décision d'un juge.» Dans le méme historien (GoI/hic. 
lib. IV), Theudihald (a), roi des Francs, se déclare disposé a prcndre des 
arbitres au sujet des disputes qu'il avait aYec les Romains. Voyez dans 
POLYIlE (E.rcent. Legar., IV) ce qu'autrefois les Rom:¡ins firent dire a 
Philippe; et, d'apres le meme Polyhe. flans les mernes Extraits, XXX V, 
la clause qui se trouve dans le t"aité fI'Antiol:hus. Le roi d'AngletelTe fut 
pris POUt; arbitre au sujet de la succession d'E(:osse; et le comte de 
Ho!stein, entre le roi de Danemarck et ses frel'es, au rapport de Pontanus, 
I1ist. Dan., lib. VII. Ajoutez des exemples qui se trouvent dans l\hRL\:\'A 
(Lib. XXIV, cap. xx; lib. XXIX, cap. XXIII); duns PA!\¡;TA (lih. VII et XI;; 
t1ans BIZARRO (lib. YII); dans CRA\TZIUS (lib. n,lIist. Sax., cap. xv); et 
joignez-y ce que nous dirons plus bas, liv. I1I, chapo xx, ~ XLVI (b). 
GRonrs. 
i Grotius indique ici, des la prtmiere édition de son onvrage, la bal'an-
(a) Theudibald, ou Théodeb<11de, ou Tbibaud, roi d'Austrasie. (B.) 
(6) Barbeyrac a cru devoir faire de Ilombreuses transpnsitiolls dUlIs cette 
note, « pour g-ardcr, dit-il, l'ordre des telllJls. " Le respect pOUl' la chronn-
logie 1'u porté a s:lcl'ifiet' le texte OI'igilJal. 11 fult aussi observer que Gl'otius a 
commis une « inadvertance, » en attribuant (( a Marc Antonin, le philosophe, ce 
'lue les historiclls disent d'Antonin le ricux. " P. p, ¡:, 
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qu'il était pret a s'en rapporter, pour tous les différends 
qu'il avait avec les Athéniens, « au jugement de quelque 
ville impartiale entre les deux partiese ») 
2. C'est ainsi r¡u'autrefois les Ardéates et les Aricins, 
et, apres eux, les Néapolitains et les Nolains, s'en remi-
rent pour leur diffrend a l'arbitrage du peuple romaiI1 
(TTTE-LIVE, lib. VIII). Et les Samnites, dans une contesta-
tlon avec les Romains, en appellent a leurs ami s com-
muns. Cyrus prend pour arbitre entre lui et le roi d' Assy-
ríe, le roi des Indiens (XÉXOPII., Cyropéd., lib. Il). Les Car-
thaginois, dans leurs différends avec Masinissa, deman-
dent des juges, pour éviter la guerreo Les Romains eux-
memes, dans Tite-Live, en appellent a leurs alliés com-
muns dans le dé melé qu'ils Ollt avec les Samnites (Lib. 
VIII). Et Philippe le Macédonien, dan s son différend avec 
les Grecs, dit qu'il emploiera l'arbitrage des peuples en 
paix avec l'un et l'autre parti. Pompée donna des arbitres 
pour réglel' leurs frontieres, aux Parthes et auxArméniens 
qui en demandaient (PLUTARQUE, Pomp.). Plutarque dit 
que le principal office des féciaux. Romains, avait été 
(( de ne point permettre d'en venir a la guerre, avant 
que toute espérance d' obtenir un arbitrage se flit 
éteinte. ») Str:lbon dit au sujet des Druides des Gaulois : 
C( 118 étaient autrefois arbitres, meme entre les belligé-
rants, et souvent ils ont séparé des combattants qui 
s'avanc;aient les uns contre les autres » (Lib. IV). Le 
meme atteste que les pretres remplissaient le meme 
office en Ibérie (Lib. XI). 
3. Les rois et les États chrétiens sont tenus surtout 
d' entrer dans cette voie pour éviter l' emploi des armes ( .. ) 
gue contre Ctésiphon ; mais Isocrate n'en a fait aucune sur un tel sujet, et 
je ne sais si le mot mernc de Clésiphon se trouve dans ses écrits. On a 
voulu dire Eschine.... ..... (BARBEYRAC.) 
<*J GRÉGORAS (Lib. X) dit, en parJanl du bulgare Alexandre : « 11 n'est 
P;¡S bienséant a des ehrétiens de se faire la guerre les uns lIUX 3ufres 
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(VICTORIA, De Jure flclli, n° 28). Car si, pour éviter u'etro 
jugés par des juges étrangers a la vraie religion, eer-
tains arbitres ont été eonstitués et par les juifs ct par 
les ehréticns, et si eela a été preserit par Paul, combien 
plus on doit le faire, pour éviter un mal beaueoup plus 
eonsidérable, e' est· á-di re la guerre? C' est ainsi que Ter-
tullien, soutenmJt que le chrétien IlC doit pas porte1' les 
armes, argumente quelque part de ce qu'il ne lui est 
pas meme permis de plaider; ec qui ccpcndant, suivant 
ce que nous avons dit aillcul's, doit Ctrc cntcndu ayee 
un eertain tempérament '. 
avec tant d'acharnement, lorsqu'ils ont des moyens d'en venir a un ac-
commodement; et qu'ils peuvent tourner leurs forces en commun conlre 
les impics. » G. 
i La médiation, les bons oflices et l'arbitrage se ressemblent, dit 
1\1. Ch. Vergé, en ce que toutes ces voies ouvertes par le Droit des gens, 
ont ponr but de concilier les différends des nations. II y a cependant 
entre la médiation et le compromis t qui implique l'urbitrage, cette diflé-
rence que, par la médiation, les parties intéressées conservent la libre 
faculté d'accepter ou de ne pas accepter les arrangements proposés, tan-
dis qu'elles sont liées par le compromis, et que la décision arbitral e doit 
leur servir de loi et de regle, a moins que les arbitres n'aient rendu un 
jugement manifestcmcnt injuste et contraire tI la raison. Voir l'édition 
du Précis du Dr. des gens de MARTE~S (édit. Guillaumin), 1864, t. JI, 
p. 21. 
Hemer expose ainsi les regles du droit public moderne, en matiere 
d'arbitrage. Les contestations entre deux États peuvent étre soumises a 
la décision d'une tierce puissance, par un compromis régulicrement in< 
tervenu entre les parties intéressées, d'apres les regles des conventions 
publiques. Le compromis a tantót pour objet l'exéclltion d'une mesure 
antérieurement arrétée entre les parties, telle qu'une délimitation 011 
partage d'apres certaines regles proportionnelles; tantót il a pour but la 
décision d'une affaire au fond, suivant les principes de l'équité et de la 
justice. L'acte de compromis énonce le moue suivant Jequel il sera pro-
cédé; mais il ne eontient pas néc('ssa:relllrnt une elallse pénale en cas 
d'inexécution. Les arbitres choisis sont ou des persolllles [ll'ivécs. Inode 
autrefois d'une applicatioll trcs-fróqllcnte, Ol! des souverains, moue pal'-
ticulierement usité de nos jours. L'arbitre ne dispose (\'aucun moyen 
d'exécution. Le compromis flní! par de nOllveaux engagementi intel'YeIlU~ 
LIVRE II, CIIAl'lTRE XXlII. 
4. Et tant pOllr cette cause que pour d'autres, il serait 
ltile, iI serait meme en quelque fa<;on néccssaire qu'il 
ntre les parties en litige, par l'expiration du délai stipulé, par le déces 
u l'empechement de l'arhitre, en fin par la sentence meme, qui a, entre 
s parties, l' autorité d'nne tr'ansaetion ré¡wliere, Voir HEFFTER, libr. cit., 
¡OG, édit.18GG, p. ~OG; KLiiuER, libro cit., ~ 318, édiL 18GI, p. 405, 
ABTE~S, Z¡:bl'. cit., ~ 17G, édit. 18G4, t. H,p. ¡8. 
En ce qni con cerne la médiation, on distingue ordinairement si la tierce 
uissance a olfert spontanérncnt ses IJOns offiees, ou si elle se présente 
)mme médiatrice, soit a la demande d'une ou des deux parties en con-
~station, soit en ver tu d'une stipulation antérieure pour cet objet. Si la 
tédiation est olferte spontanérnent IJar chaque partie, mais si c'est le 
SsuItat d'un accord préaIable entre les deux par ti es, elle ne peut etre 
~fllsée san s manquer a la bonne foi, Quand elle est acceptée par les 
cux parties, il e~t du devoir de la puissance médiatrice d'interposer ses 
ris dans le but de concilier leur dirférend. Elle devient aloes partie a la 
égociation, mais elle n'a aucun droit de contraindre l'une ou l'autre par-
e a adopter son opinion. Elle n'est pas non plus obligée a se porter 
arante de l'accomplissement du traité condu sous sa médiation, quoi-
u'en point de fait, iI en arrive souvent ainsi. Voir 'VUEATO:-i, Éléments 
u Dr. internat., édit. 1858, t. 1, p. 271. 
On a agité la question de savoir si une nation étrangere et pacifique, 
ont l'intention est de res ter neutre, n' a pas le droit de s'interposer 
ntre deux: nutres peuples, pour les empecher de se faire la guerre? 
:rotius se borne a former des vcrux pour que tous les souverains chré-
ens puissent s'entendre et se réunir, al' effet de former une sorte de tri-
unal chargé de terminer pacifi(¡uement tous les dilférends qui peuvent 
urgir entre eux. Hübner déclare que « le grand devoir de tout État neu-
~e, est de faire tout son possible pour rétablir la paix. )1 (De la sat'sie 
es bdtiments neutres, 1. J, part. J, chapo II, ~ ll).M. Hautefeuille, suivant 
n cela l'opinion de Galiani, et se fondant sur I'indépendance natUl'elle 
.es nations, qui exige qu'elJes soient libres de faire la guerre ou de la 
:esser, selon leurs intérets, leur volonté et leurs eapriees, soutient que le 
'ole de médiateur peut san!> doute etre aecepté par un prinee neutre, 
orsqn'il lui est offert; mais que eette aeceptation n' est pas un devoir 
I'humanité. II pent refuser de se charger de eette mission délicate) sans 
.. ioler aucnne des ohligntions que lni imposrnt la ¡oi naturclle et la ¡oi 
nlc1'lIationale. 11 le doit m(;me, dalls ],illtt'~l'et de son pellple, s'il a lieu de 
¡enser que son intervfmtion sera inutile, et qu'il ne pourra empecher les 
IOstilité3 d'éclater. A plus forte raison, le prinee ou le peuple neutres ne 
le doivent-ils pas considérer comme une obligation de s'immiseer el' eux-
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y ait certaiues assemblées des puissances chrétiennes, 
ou les différends des unes seraient terminés par ceBes 
memes dans un différend, dont les ¡¡arties ne lui ont pas COT!fi~ la conci-
liation. Yoir HAnEFEl'ILLE, Des Droits el des Detnirs des l\'ations 
neutres, édit. Guillaumin, ¡i:\58, t. 1, p. 27 /1 et suiv. - Le traité de Paris 
de t 85(j, conlient, sur I'intervention et l' al bilrage des nations nelllres, 
une disposition spéciale. I\ interuil a chacune des puissances sigllataires 
le uroit de recourir aux armes contre la Turquie, el a cette uerniere 
contre I'une d!elles, avant d'avoir mis les :lUtres parties en mesure de pré-
venir cette extrémité pat' leur médiation. Voir l'art. 8 du traité de Paris, 
1856, Moniteur universel du 29 atril de la meme année. e'esl a cette 
disposition que fait allusion Heffter (Voir la note précédente). 
L'idée d'as~eoir sur une alliance de tous les Étals de l'Europe chré-
tienne une paix générale et durable, entrevue par Grotius, avait, de son 
temps, pris un corps au sein meme du gouvernem ent de la France, s'j] 
faut ajouter foi au prélendu projet de Henri IV et de Snlly. Voir l'exposition 
de ce projet dan s WHEATO:'i, llis/oire des progres du droÜ des gens, 
édit. 1853,1. 1, p. 317 el suiv. Voir aussi les allteurs que cite le publi-
ciste arnéricain : R~mlIEL, Correspondance de llenri IVatee Maurice le 
Satant, introd., p. XXI-XXV; ANCILLON, Tableau des révolutions du sys-
teme politique de l' t:urope, t. JI; CAI'EFlGUE, llistoire de la Béforme, 
de la Ligue et du regne de Ifmri IV, t. VIII. Mais l'origine de ce plan 
a été révoquée en doule par quelques histol'iens. V oir SIS~IONDI, lIis-
toire des Franfais, t. XXIJ. Au commencement du XVIII" sierle, parut le 
Projet de paix perpétuelle, de l'abbé de Saint-Pierre, ouvrage ·attl'ihné 
par son auteur a Henri IV el a Sully, pour le recornmander a l'attention 
des souverains et (les ministres. Le premier article de ce projet propo-
sait d'étaLlir une alliancc perpétuelle entre les memLres de la ligue eu-
ropéeune, ou république chrétienne, pour leur sécurité mutuelle contt'c 
la guerre étrangere et civile, et pou!' la garantie réciproque de leurs 
possessions respectives et des traités de paix conclus a Utrecht. Les puis-
sances alliées devaient renoncer au droit de faire la guerre les unes 
centre les autres, et accepter la médiation et I'arbitrage de l'assemblée 
générale de la ligue, pour termmer leurs différends mutllels. Si I'un des 
État3 alliés venait a refuser de se conformer aux reglements el juge-
ments de la grande alliance, ou faisait des traités en contravcntion de ses 
acles, l'alliancedevait s'armer contre la plli~sance désobéissante, et la 
réduire a l'obéissance. 011 a remarqué la COlllcidenre presque texluelle 
entre ce projet et les al'ticles de I'acte fondamental de la Confédération 
germanique, établie par le Congres de Vienne, en 1815. Le cardinal 
Fleury, auquel l'aLbé de Saint-Pierre avnit commllniqué 8011 projet, lui 
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(luí n'auraient pas d'intéret dans l'affaire; et OU meme 
011 prendrait des mesures pour forcer les parties a rece-
I'épondit : « Yous avez ouhlié UIl article essentiel: celui (\'envoyer des 
nissionnail'cs pour toucher les creurs des princes, el les persuader d'en-
,rer dans vos vues, » 
Housseau a publié, en 17Gl, un petit ouvrage sous le titre modeste 
i'E:ctrait du proJet de paix perpétuelle de JI. l'abbe de Saint-Pierre, 
Jan:> lequel il a sOlltcnll que s'il y a quelques moyens pl'aticables pour ob-
,ier aux maux des institu~ions sociales existantes, on doit les rechereher 
1an81'établissement des confédérations, par lesquelles les sociétés dis-
linetes pouITont GLre unies ensemble, comme les individus d'un État par-
[iculier sont unis dans une seule société. Les fragments d'un essai Rur le 
Jroit intel'national, par Jérémie Bentham, publiés d'apres des manuscrits 
1atl~s de 178G jusqu'a 1789, ont révélé un projet de paix perpétuelle, 
Jasé SUI' deux propositions fondamentales, que llentham regarde cornme 
~ssentielles a SOIl sllcces: 10 la réduction et la fixation des forces mili-
:aires et n;)vales des diverscs )Iuissanecs <¡ui cornposent le systéme euro-
lécn; '20 l'émamipalion des colonics de chaque État. L'auteur propose, 
1al1s ce projet, pour la décisiún des disputes internationales, I'établisse-
:nent d'un tribunal arbitral, qui ne pourrait que faciliter la pacifi-
~ation géllérale, si rneme il n'était armé d'aucun pouvoir cocrcitif, car 
[a décision des arbitres sauverait l'honneur de la nation condarnnée, La 
proposition de llentham ú'abolir pour toujours la guerre entre les nations 
ie l'Enrope, ne pl'écéda que de quelques années les grandes guel'res de 
a Révolution fr;)Il('ai,e. - Kant pl'oposa, en 170;), peu de temps apres 
a paix de Bñle, un projet de paix perpétuelle, basé sur la merne 
dée d'une confédératilln des natiolls de l'Europe, représentée par un 
:ongres permancnt. Le célébre philosophe allemanú développa celle idée, 
~n pl'oposant, comme premiere condition de la paix perpéluelle, que la 
;onstitution úe chaque I<:lat fút répuhlicaine, c'est-a-dire que le pou-
roir flit limité par une repl'ésentation nationale, le pouyoir législatif étant 
;éparé du pouvoir exécutif; et, cornrne seconde condition, que le úroit 
~ublie füt fondé sur une fédél'atioll d'Etals libres. Un autre philosophe 
¡¡Iemand, Fichte, adopta aussi les idées de Kant, sur la possilJilité de 
rendl'e la paix pel'pétuclle par l'établissemeni d'une grande confédéra-
,ion des nations. Cetle théorie a été combattue par Hégel, dans ses 
rtüiments de la philosophie du droit. VOlci les principallx arguments 
nvoqués par ce philosophe : La paix perpétuelie, si elle pouvait etre 
'éaliséc, serait un état de stagnation morale pour les peuples. On a parlé 
l'ulle ligue des princes ponr arranger les différends entre les États sou-
rerains '( Mais un État, e'est un individu, et la négation est essentielle-
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volr la palx ~l des ('ollditiollS équitaules el (~10Ll.\"L 
Disp. cm, § Quanao ínter ... ; Aman. REG., De acto SUpCí'íi. 
DisjJ. xxx.!, Dul;. IY, n° 72). Diodorc et Straholl llOUS eu-
seigncllt qne [el :t\'ait t~tó allssi autl'l'fuis l'etnp]oi llll'mc 
des Druides cllez les Gaulois (l. ~ous lisom; au~;~;i (iUC 
les rois Fl'aucs out laissé au:\. gT<llllls de leu!' Í~tat le ju-
gemcllt sur la diyisioll du royauIlle. 
IX. - Le troisieme moyüu, c'est la voie dtl sort (***). 
ment renfermée dans l'individualité. Done, lorsqu'un nombre considé· 
raule d'États s'unit dans une grande famille, cette associatiun, comme 
individualité, doit nécessairement se creer un opposé et UII enllemi. Le 
cacie vou1'ra étre élargi, mai" il rencontrera toujours des oustacles et de 
la l'ésistance. Les droits mutuels des États ne sont pas gal'antis par une 
puissance supé1'ieure. Ils dépendent de leurs volontés s¡"parécs. 11 n'y a 
pas de juge supréme et souveraill al'bitl'e entre les États. Ce juge su-
préme ue pourrait étre constitué que par des conventions spéciales qui 
dépendraienl, pum leur exécution, de volontés séparées. 011 pro pose 
ulLe assoC'iation d'États? Mais cette association sUl'pose néccssail'ement 
le consentement des Etats associés. 01', comme la durée de ce consente-
mcnt dépendrait des ,'olontés séparées de ces États, elle se1'ait toujOUl'S 
sujetle a étre interrompuc. Chaque État peut fai1'e dl:l'endl'e sa SÚl'eté et 
son hOllneur de cil'constances illliniment variées, dont il est le seul jUf,je 
compétent. - Vuir WHEATO~, libro eitat., 1853, t. 1, p. 317 el sUÍv.; 
p. 3\:)3 et suiv.; t. 11, p. 305 et slliv. - De nos jours, la voix des jJubli-
cistes s'est aussi élevée po nI' condamner la guerre, et des pI'otestatiuns 
géuércuses ne cessent de retentir soit dans les li\Tes de la science, soit 
dan s la presse périodique. La philosophie a d'ailleurs trouvé un puissaut 
auxiliail'e dans le commerce, qui supprimera la guerre tUL ou ta1'd, par 
la fusion des intel'éts des peuples. Les Élats eontemporains leudenl égule-
mcnt a confier a des congl'es le reglement des difficullés qui les divisent. 
Voit, la lettrc de I'Empereur l'\apoléon III aux souverains de l'Enrope, 
pOUI' leuI' proposer de « regler le present et assurer l'avenir, » dans un 
congres européen (4 nov. 1¡)G3). P. P. F. 
(*) Voyez-en un exemple dans CASSIODORE, lib. m, Epist. 1, '2,3,4; 
et dans GA1LlUS, De pace publica, lib. JI, cap. XVIII, n. 1'2. G. 
(**) Les éYéques p1'irent, a cet égard, la pIare des druidcs, el avec un 
droit mieux fondé. Voyez la lettl'c des éVC(IUeS au roí Louis, dans les 
Capitulaires de Chades le Chauve; et, au sujet des évéques d' Espagne, 
Rodel'ic. TOLET., lib. VII, cap. III. G. 
(*") Voyrz AUCl'STlN, De doc/rin. (lO'lst., lib. 1, C;¡p. XXYIlI. G. 
iJ rRE TI, GIL\PJTl\E XXIIl. 5t);3 
Dion Chrysostom8 recommande cot expédient dans la 
seconde de ses harangucs ( In Fortunmn, ») et bien avant 
luí, Salomon dans le line des Proverbes, XVIII, 18 
O'rlO.:\L\s, lf, '2, Oux.,/. \I:V, <1ft. 8, (" i!1/' C:UET.L\). 
X. - 1. Le (,vli/lla! silLiJLlliel' est quelq lle chose d'ap-
pl'Ochant du sort, et il scmble que son usage ne soit pas 
tout ü fait ~l rojeter, si (Icux. a(hersail'es dont les que-
relles €ntraincraiellt autrernellt des peuples entiers dans 
des malheurs considéra!Jles ("), sont disposés a vider 
entre eux. leur différend par les armes, comme firent 
autrefois Ryllus et Échémus a propos du Péloponese 
(HÉRODOTE, Polym,n.) , Hypéroclms et Phérnius, au sujet 
du pays voisin de l'Inachus 1 (PLT.TTARQUE, QWEst. GraJe.) , 
l'Étolien Pyrechme et l'Épéen Dcgmenus, au sujet de 
l'Élide (STRAno~, li!J. VIII), CorLis et Orsua, au sujet cl'Ibe 
(TITE-LIVE, lib. XXVIII). Il semble, en eiret, qu' encore 
llll~me que ce ne soit pas loua!Jle de la part des adver-
saires, eux-mcmes, les États du moills puissent accepter 
ce parti, comme étant un moindre mal. Dans Tite-Live, 
~Iétius s'adresse ainsi il Tullus : ( Trouvons quelque 
moyen de décider lequel doit commander des deux. peu-
pIes, sans qu'il leur en coúte beaucoup de sang et de 
carnage » (Lib. 1). Strabon dit que cela avait été une 
ancienne coutume des Grecs (dict. loc.); et dans Vir-
gile, Énée dit qu'il eút été juste qu'elltre lui et Turllus 
les choses se fussent terminées de cette maniere (**). 
(*) L'auteur de la tragédie de la Théba~de Llit : ( Voyez qui sera roi 
de vous deux, mais que ce soil san s déll'uire le royaume. » Dion di L, dans 
la Vie d' Othon: « 11 est heaucoup plus convenable et juste qu 'une seute 
jlersonue périsse pour tous, qu'un grand numbre pour un seu!.» G. 
I Aujourd'hui, le fleuve Najo, dans l' Argolide ancienne, province el u 
Péloponese. P. P. F. 
e'" ;Énélde, chapo XI : ( C'eut été plutót a Turnu3 d'aflronter le tré. 
pas » Pour la meme raison, Antoine provoquait Octave a un comhat sin· 
glllier. Plut:ll'i[llr, l'ip d'Anfoinl'. G. 
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2. Agathias, dans son livre Ier, loue, en effet, beaucoup 
cet usage parmi les autres coutumes des anciens Francs (") ; 
je reproduirai ses termes eux-memes, car ils sont 1'e-
marquables : «( S'il s'eleve par hasard quelques ditfé-
rends entre leurs rois, ils se meUent tous, il p-st \Tui, e1l 
campagne, comme pour se baitre ot vider la querelle 
par les armes, et ils s'avancent les uns contre les autres. 
Mais des que les armees se sont trouveés en presence 
l'une de l'autre, deposant leur colere elles revi<:mnent a 
la concorde, et persuadent a leurs rois de vider plutót 
leur differend par les voies de la justice; ou, s'ils ne le 
veulent point, de combaUre eux-memes entre eux en 
combat singulier, et de terminEr l'affaire a leurs propres 
risques et périls : n'estimant pas qu'il soit équitable et 
bien, ou qu'il convienne aux institutions de la patrie, d'é-
1ranler ou de renverser la prospérité publique a cause de 
ressentiments particuliers. Aussitót, done, ils licencient 
leurs armées) et, la paix rétablie, ils passent en súreté 
les uns chez les autres, les causes des malheurs dont ils 
étaient menacés ayant disparu. Tant sont grands dans 
les sujets le so in de la justice et l'amour de la patrie; 
tant) dans les rois, l'esprit de douceur et de condescen-
dance pour leurs peuples I » 
XI. - Mais quoique clans une cause douteuse les 
deux parties soient également tenues de chercher les 
moyens d'éviter la guerre, celui-lit pourtant qlli demande 
est tenu davantage que celui qui possede (**). Cal' que 
dans une cause égale la condition de celuí qui possede 
soit meilleure, e' est un principe qui convient nOll-sen-
lement au droit civil, mais encore au droit naturel (VIC-
(*) Voyez le capitulaire de Charles le Chauve fait a Saint-Arnoul, et 
le traité d'Aix-la-ChaIJelle. La meme équité régnait parmi les Lombarus. 
Voyez Paul WARNEFRlD, lib. J, cap. XII; lib. IV, cap. XVII; lih. V, cap. 
XL. G. 
(**) Voyez HERRERA, t. JI. G . 
• 
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'ONU, De hlTe Belli, nOS '27 et 30; L. Inpari. .. , Dig.) De 
'ego fttr.). Nous en aVOllS uonné ailleurs t la raison, tirée 
oeme des Problemcs dits d' Aristote. A cela iI faut encore 
jouter ceci, que la guerre ne peut point étfe licite-
10nt faite par cclui qui a la conscience de la justice de 
a cause, mais qui ne possede point ues ti tres suffisants 
our eonvaincre le posscsseur de l'injustice de sa pos-
ession (LBSSIUS, De Justitia, cap. XXIX, Dub. X; MOLl~A, 
lisp, CIII, § In secundo vera ... ; LORCA, n, '2, sect. III, 
lisp. UlI, n° 4), paree qu'il n'a pas le droit de force!' 
'autre a se départir de la possession. 
XII. - Mais lorsque le droit est douteux de part et 
'autre, et qu'aucune des parties n'est en possession, OH 
u'elles possedent toutes les deux également, celle-la doit 
tre réputée injuste, qui refuse le partage qu'on lui offre 
e la chose contestée (LORCA, I1, '2, sect. XL, Disp. un; 
OTO, v, De Instit. Jur. XLI, art. 7). 
XIII. - 1. Par ce que nous avons dit, on peut ré-
oudre cette question que plusieurs ont agitée, de savoir 
i la guerro, eu égard a ceux quí en sont les principaux 
uteurs, peut étre Juste des deux cotés (COVARRUV., In 
ap. Peecatum, Releet. II, § 10, n° 6; ALCIAT, Paradox. II, 
1; FULGos., De Instü., lib. V; PICCOLOM., lib. VI, Phi-
)s. Civil., cap. XXI; ALBER. GENTIL., lib. 1, cap. VI). Il 
mi distinguer, en effet, les acceptions variées du mot 
lste (*). Une chose est dite juste, ou par rapport a sa 
ause, ou par rapport a ses effets. Par rapport a sa 
mse, soit en donnant au mot justice une aeeeption spé-
lale, soit en lui donnant eette aeeeption générale par 
lquelle on désigne toute sorte de reetitude. L'aeeeption 
)éciale se divise de reehef en ceUe quí regarde l'aetion, 
1 Livre IJ, chapo v, ~ XVIII. 
C') C'est ainsi que Gratien (Caus. XI, Qu~st.lII, post C. Episcopus ... ) 
stingue entre une sentence ,iuste dans sa cause, juste a l'egard de 
autre, et juste enconscience. G. 
JI. 32 
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et ceHe qui l'cgarde l'agent; cal' 011 dit quelquefois de 
l'agent lui-meme qu'il agit justement, toutes les fois 
qu'il n'agit point injustement, quand bien m(\me ce qn'il 
fait n'est point juste, suiyant la distillclion que raít ju-
dicieusement Aristote, entre « agir injustemcllt et faire 
ce qui est illjuste t )) (Lib. V, Etich., cap. x et .\X; Reth.) 
lib.I, cap. xm 2 ). 
2. Au point de yne de l'acception spéciale et rap-
portée a la chose elle-meme, la guerre ne peut pas elre 
juste des deux eotés, non plus qu'un proces; parce 
qu'une faculté morale concernallt deux contraires, 
comme, par exemple, faire et cmpecher de faire, n'est 
pas donnée par la nature meme de la chose 3 (AUGUSTJX, 
lib. XV, De Civit. Dei, cap. v, et lib. XIX, cap xv; Co-
YARRUV., cap. PeccatU1n, § 10, n° 2). Mais iI peut t1'es-
bien arriver qu'aucun des belligérants n'agisse injustc-
ment; cal' personne n'agit injustement, á moins de 
savoir que 1'on commet une cllOse injuste : 01', beau-
coup 1'ignorent. e'est ainsi qu'on peut plaider justement 
de part et d'autre, c'est-a-dire de bonne foi. Beaucoup 
de choses, en efret, et dan s le d1'oit, et dans le fait d'oü 
nait le droit, échappent ordinairement aux hommes. 
3. Dans l'acception généraIe 011 appellc habituelle-
f « La justice, dit Barbeyrac, prise dans un sens particulicr, se dí"isc 
aussi en celle qui convient a l'action, et ceIle qui convient a l'agent. La 
premiere sorte de justice peut etre appelée positive, et l'autre négative. 
En effet, l'agent est dit quelquefois agir justement, quoique ce q\l'il fait 
ne soit pas juste, ce qui a liea toutes les fois qn'on agit sans s'y dótlr· 
miner par un principe d'injustice.)) « Cela, ajoute-t-il, avail été s;\uté 
apparemment par les imprinH~urs, dans toutes les ériitions, dl'puis la 
pl'emiÜl"e. Je ,'ai remis dans la mienne, puiJliée en 11'20.» P. P. F. 
2 La ilJorale d'AI'istote, édit. citée, liy. V, (halL nI et suiv. P. P. F. 
3 « La guel'l'e, dit Barbeyrac, ne saUl'ait etre juste des deux cótés, 
paree que la nature meme de la chose ne permet pas qu'on ait un pou-
voir moral, ou un véritable droit, a deux choses contraires, comme cst 
t"i.\irc et em¡.echel' de fdil'c. » P. P. F. 
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lent juste, ce qui est dépourvu de toute faute de la part 
8 l'agent. 01' beaucoup de choses se font sans dl'oít, et 
ms etre coupable d'aucune faute, a cause d'une igno-
mce inéyitable (SUAREZ, De LPgib., lib. III, cap. XVIII; 
LrIL DE CASTRO, De ¡Jotest. lego ])(1311., lib. I, cap. 1 et m). 
y a un exernple de cela dans la personne de ceux qui 
'obsel'\'ent pas une loi dont ils ignorent l'existence, sans 
u'il y ait faute de leul' part, apres que cette loi meme 
été promulguée, et qu'un iniervalle de temps snffisant 
our la connaitre s'est écoulé. C' est ainsi qu'il peut arriver 
Llssi dans les proces, que l'une et l'autre partie, non-
mlemellt soit exernpte d'injustice, mais le soit encore 
8 tout autre vice, surtout lorsque l'ulle et l'autre partie, 
Ll I'une des deux plaide, non en son nom, mais au nom 
'alltru"Í, par exemple en qualité de tuteur, a qui il con-
¡ent de ne pas abandonner un dl'oit, quelque incertain 
u'il soit. Ainsi Aristote dit que dans les pro ces ou l'on 
.mteste sur un point de droit, aucun des deux adver-
lÍres n'est malhonnéte : ce qu'il exprime par le mot 
rnéchant » (Lib. lII, Rhét., cap. XVII). Quintilien, d'ac-
ord aycc lui, dit flu'il peut arriver qu'un oratenr, c'est-
-dire un llOlllme de bien, plaide indifférernrnent le 
our et le contre (Lib. II, cap. XVII). Bicn plus, Aris-
)te affirmc flu'on peut dire, dans un double sens, qu'un 
19C renel un jugcment juste: cal' cela signiíle ou bien 
u'il juge lottt á, {aít commeille {aut, sans aucune igno-
mce; ou bien selan ['apinian de son esp1'iI (Tapie., lib. I, 
ap. xv). Et il dit ailleurs: « Si quelqu'un a jugé par 
~TlOrance, il n'a point agi injustement» (Ethic. Nicom., 
lb. V, cap. XII 1). 
4. Mais quand il s'agit de la guerre, il est bien dif-
eile flue la témél'ité el le défaut tIe charité n'y aient 
nelque part, a cause ele la gravité de l'entreprise e11e-
1 La Jlorale d'Aristutc, édit. eitée, liv. V, chapo IX, p. '235. P. p, F. 
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meme, qui est absolument tene, que non contente de 
causes probables, elle en requiert de tont a fait évi-
dentes. 
5. Du reste, si nous entendons le mot juste par rap-
port a certains effets de droit, il est certain que dans ce 
sens la guerre peut etre juste de part et d'autre, comme 
iI paraitra par ce que nous dirons plus bas de la guerre 
publique soIennelle. C'est ainsi, en effet, qu'une sen-
tence non rendue selon le droit, et qu'unc possesslOIl 
sans droit, ont certains effets de droit 1. 
CHAPITRE XXIV. 
AVIS DE NE POINT ENTREPRENDRE UNE GUEltRE TÉ)IÉRAIRE-
l\IENT, l\IEl\lE E~ VERTU DE JUSTES CAUSES. 
1. - 11 faut souvent relacher de son droit pour éviter la guerreo 
n. Principalement du droit qui regarde les peines. - IlI. Surtout de 
la part d'un roi lésé. - IV. Il faut souvent s'abstenir de la guerre, 
meme par sollicituue pour soi et pour les siens. - V. Regles de pru-
dence touchant le choix des biens. - VI. Exemple pris dans une déli· 
bération entre le désir de la liberté et celui de la paix par laqueJle peut 
1 « On a pu prévoir d'avance, dit Hallam, que Grotius, si scrupuleux 
dan s tout son casuisme, prescrit au souverain de s'ahstenir d' entreprendre 
une ¡merre dans une cause douteuse, et d'employer tous les moyens 
possibles de l'éviter, par conférences, par arbitrage, ou meme par la voie 
du sort. II ne rejette meme pas entierement le combat singulier, qu' il 
considere comme se rapprochant du sort. En réponse a une question 
souvent posée, celle de savoir si une guerre peut etre juste de part et 
d'autre, il dit que, relativement a la cause, ou sujet, cela ne peut elre, 
puisqu'il ne peut y avoir deux droits opposés; mais, comme les hommes 
peuvent facilement se tromper sur le droit réel, il est pos,ihle qu'une 
guerre soit juste de part et d'autre, par rapport flUX agents. Aillcurs, ii 
fait ohserver que la résistance, ion; meme que la cause n'en serait pas 
juste dans le principe, peut le devenir par les exces de la partie 
adverse. » Hist. de la Littér. de l'Eur., édit. 1840, t. 1II, p. 304. 
P. P. F. 
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etl'e évitée la destruction d'un peuple l. - VII. Que cellli qui n'est 
par de beaucoup le plus fort, doit s'absteni r d' exiger des punitions.-
VIII. Qu'il reste que la guerre ne doit pas etre entreprise, si ce n'est 
pas nécessité. - IX. Ou ¡¡our une cause tres importante, avec une tres-
favorable occasion. - X. l\Iaux des guerres posés devant les yeux. 
1. - 1. Quoi qu'il semble qu'il ne soit pas propre-
lent du faít de cet ouvrage, quí a pour titre Du droit de 
L gllerre, de développer ce que les autres vertus 2 pres-
rivent ou conseillent par rapport a la guerre, il faut 
ependant, en passant, aIler au devant d'une erreur, afin 
u'on ne s'imagine pas que des que le droit est suffisam-
1ent établi, l'on doive aussit0t, ou qu'on puisse meme 
)ujours entreprendre la guerreo 'JI arrive au contraire, 
n effct, que la plupart du temps il est plus honnete et 
lus. conforme a la regle de relácher de son droit, car 
a été dit plus haut, en son lieu 3, que le soin meme 
e notre vie peut etre honnetement abandonné, dans 
'intéret, autant qu'il est en nous, de la ,'ie et du salut 
ternel d'autruí (VICTORIA, De Jure belli, n° XIV et xxxm). 
)1', cela conviellt surtout aux chrétiens qui, en cela, 
mitent l'exemple si parfait du Christ, qui a voulu mou-
ir ponr nous, impíes et ennemis que nous étions encore 
[lo:u., v, 6) ! Cela meme IlOUS engage bien davantage a 
epas poursuivre ce qui est a nous ou ce quí IlOUS est 
ú, en attirant sur les mItres des maux aussi cOIlsidéra-
11es que ceux que les guerres apportent avcc elles. 
2. Aristote et Polybe nous avertisscnt que la gucrre 
1 BarbeYl'ac développe ~insi ce pal'agl'aphe du sommail'e : « Application 
e queh¡u'unc de Cl'S re¡jl!'s, au cas ou il s'agit de délibérel' s'jl vaut 
liellx, pOUl' un penple, de raeheter la paix, en perdallt sa liberté, que 
e s'exposer, pour consener sa liberté, a étre elltierement déll'uit )) 
P. P. F. 
2 Les vel'lus distmctes de la justice, telles que la tempéranre, \;¡ ¡'ru-
ence, la cbaritr. P. P. F. 
3 Chapo 1, ~ Ylil. 
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ne doit pas etre entreprise pour une cause quelconque 
qui soit telle (*) (Rhet. ad Alex., cap. III; POLYllE, lib. IV). 
Hercule n'a point été loué par les anciens d'avoir fait 
la guerre a Laomédon et it Augias, paree qu'íls ne 
lui avaient pas payé le salaire de son labeur (PAUSAi\'IAS, 
lib. V). Dans son discours sur la guerre et sur la paix, 
Dion de Pruse dit qu'on ne doit pas rechercher seule-
ment ( si une offense a été re<¡ue de la part de ceux aux-
quels il est question de faire la guerre, ») mais encore 
( de quelle conséquence est l'accident. ») 
n. - j. Il Y a beaucoup de raisons qui nous enga-
gent a laisser de cóté les punitions. Considérons com-
bien de cllOses les peres dissimulent dans leurs enfants. 
Il y a sur ce point une dissertation de Cicéron dans 
Dion Cassius. ( Le pero, dit Séneque, a moins que des 
torts graves et répétés n'aient vaincu sa patience, a 
moins qu'il n'appréhende des fautes plus grandes que 
celIes qu'il punit, se refusera a signer le fatal arret (""*) .») 
(*) 11 Y a dans Séneqlle (Suasor. V) . « Gallion a dit que la guerre 
devait etre entreprise pour défendre sa liberté, SOIl épollse, ses enfants, 
mais non pas pour des choses inutiles, et dont on ne recevra aucun pre-
judice. » Apollonius, dans Pbilostrate (lib. J, cap. XXXYlII), a dit quelque 
chose de plus au roi de DaLylone. fI u ajouté «( qu'il ne fallait pas disputer 
avec les Romains pour quelques \'illage~, si chétifs, que de simples par-
ticuliers en ont quelquefois de plus grands; et qu'on ne devait meme pas 
en venir a la guerre pour des choses considérables. » Joscphe (advers. 
Appion, lib. Il) dit en parlant de ses compatriotes : ti lis ne font pas 
usage de Icur valcur pour s'agrandir, mais {lour maintenir leurs lois; 
¡Is souffrent patiemment tout autre dommage; mais lorsqn'on veut nous 
contraindre a abandonner nos lois, alors nOllS faisons la guert'e, au-
dessus meme de nos forces, et nous la soutenons jusqu'¡¡ la dernicre 
extrémité. » GRO'fIUS. 
(*") De la Clémence, lih. J, cap. xv. Auguste, siégeant aupres d'un pcre 
dans un triLunal de famille, et ayullt a jllger un llls sUI'pris en flagranf 
délit de parricide, dit : « Que le fils soit exilé ou le pere voudra.» II lIe 
vota ni pour le supplice du sac et des sCl'pcnls, ni (lotlr la prisolJ; 
sOllgeunt non a ecllli sur le 80rt de qui il avait a prononcel', mai(au 
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Le mot de PlúlH~e, rapporté par Diodore de Sicile, n'en 
ditfere pas beaucoup : « Un pere ne se déterminerait 
point a punir ses flls, si, par l'énormité de leurs fautes, 
ceux-ci n'avaient pas fait taire la tendresse naturelle que 
les parents ont ponr leurs enfants)) (Lib. IV). Et le mot 
d'Andronic de RllOdes : « Un pere ne déshérite jamais 
son fils, s'illlC lui en donlle sujet par l'exces de su mau-
Valse Vle. » 
'2. Or, quiconque veut punir une autre personlle, 
prcnd en quelque sorte le róle d'un maitre, c'est-a-dil'e 
d'un pere (*). e' est ce qu' Augustin a en vue, lorsque 
eonseil dans lequel il siégeait. « Un pere, dit-il, devait se contenter de 
la peine la plus douce ... ) Ces paroles sont de Séneque, eod. lib., 
cap. xv. Térence dit, dans l' Andrienne : « Pour une grande faute, une 
petite punition sumt a un pere. » « Les peres, dit Phi Ion (De Nobilit.), 
prononcent les tristes paroles de l'exhéréd3tion, et ch3ssent leurs fils de 
leur maison et de leur famille, seulement dans le cas OU la perversité de 
ces fils a triomphé de cet amour immense et surpassant toutes choses, 
(Iue la nature aplacé dans le cceur des peres. ») Dans son discours pour 
Ligarius, Cicéron dit : {( Pardonnez-Iui, juges lIla commis une faute; il 
ya succombé; iI n'y pensait p3S. Si jamais cela lui arrive ! ... C'est ainsi 
qu'on s'excuse aupres d'un pere ... » GROTIUS. 
(*) Séneque dit (Epist. LXXXVII) : ( La clémence fait qll'on épargne 
le sang des autres, comme si c'était le sien propre; elle sait que l'homme 
ne doit {las abuser de I'homme (a). » Suiv3nt Diodore de Sicile (Frag-
ment.), « il ne faut jlas toujours punir tous les coupables, mais seu le-
ment ceux qui ne se repentent point de leurs méfaits. » Chrysostóme dit 
(De statuis, Vl) : {( Que tous Cl'UX qui sont étr3Jlgers a notre foi appren-
nent, que le respect que nous devons an Christ est si gr3nd, '1u'il s'im-
pose a toute (Juiss3nce q uelconque. Honore ton maitre; pardonne a tes 
corupagnons d'c,;clavage, 3fin que lui-merne il t'honore hien davantage, 
et qu'an jUUI' du jugcmcnt il te montre un visage serein et clément, se 
SOllvcnant de ta donceur. " Gratien cite le pass3ge suivant tiré d'Augus-
tin (1)), Cuus. XXIII, Quxst. IV : « Ces deux qualifications dont llons 
(a) J'ai vaillellicnt chc';'ché cutte pensée dans la lettre LXX XVII, Ol! Sén~l!ue 
p~lde dt; Id frugalité, du luxe, et discute si les richcsscs sont un bicn. 
P. P. F. 
(h) Ou 1,Iutot Béde, in Galat., cap. VI. (B.) 
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s'adressant au eomte Marcellin : c( Remplis, dit-il, U juge 
chrétien, le deyoir d'un hon pere. ») L'empereur Julien 
loue la maxime de Pittacus, « qui préférait le pardon 
au chatiment. » Dans son díseours sur la sédition d'An-
tioche, Libanius dit (Iue celui quí ye11t ressemhler a 
Dieu, ( doit ayoir plus de plaisir a pardonner qu'a pu-
nIr. » 
3, Il ya des fois oú les circonstances des choses sont 
telles, que non-seulement il est louable de s'abstenir 
de son droit, mais que e'est encore une ohligation, a 
raison de cette affeetioll que nous elevons aux hommes, 
m8me a nos enllemis, soit qu'on la considere en e1le-
meme, soit en tant que la loi tres-sainte ele 1'1~\"aJlgile 
l'exige (~loLl~"A, Tractat. II, De Justit., Dis]). cm; LORC"\, 
Disp, CLlIJ, n° XI; AEGID, HEG., De acl. superno Disp. XXXT, 
Dllb. VII, n° 107). Ainsi, nous ayons dit qu'il y a cer-
tains indiyidus pour le salut desquels, quaud bien meme 
ils nous attaqueraicnt, nons dC\Tions sonhaiter la mort, 
paree que nons sayons qu'ils sont nécessaires ou tres-
utiles a la communauté lmmaine. Si le Cllrist yeut que 
eertaines cllOses soient sacl'ifiées pour qu'il ll'y ait point 
matiere a proces, il faut cl'oil'e ~t plus fodc raison qu'il a 
youlu qu'on renonce a des cIloses plus considérables, 
afin qu'on ne reCOUl'e poiut a la guel'l'e, qui est infini-
ment plus nuisible qU'UIl proct~s. 
4. « Qu'un homme de lúell l'elúche quelque chose de 
son dl'Oit, c'est non-seulement de la' libéralité) mais la 
plupart du temps meme un acte qui tourne a son ayan-
tage, ») dit Amhroise (Lib. 1I, De o{fic., cap. XXI). Aris-
tide conseillc aux États « ele faire des concessions et 
d'user de libéralité, s'il s'agit d'une chose de peu d'un-
nous serVOIlS, homme et péchenr, ne sont pas vainement employées: paree 
qu'il esl pechelll', pUlJis:,ez-le; paree ¡¡u'íl est homme, ayez pilíé de luí !l) 
"oyez aussi ee qui suit, et ce que nous avons dit plus haut, ehap xx, 
~ XII, xx\"! et XXXYI. GROTlCS. 
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portance. » Il ajoute la raison : « Car vous louez parmi 
les hommes privés ceux qui sont d'un caractere facile, 
et qui aiment mieux subir quelque dommage que de 
plaider. ») Xénophon dit au li\Te VI de son Histoire 
grecque : « Qu'il appartient aux sages de ne point entre-
prendre la guerre, pas meme pour des causes graves. )) 
Et dans Philostrate, Apollonius dit que, « meme pour de 
puissants motifs, il ne faut point recourir a la guerreo » 
III. - 1. A l'égard des peines, il est premierement 
de notre devoir, sinon comme hommes, du moins 
comme chrétiens (*), de pardonner facilement et volon-
tiers ce qui a été commis contre nous, de meme que 
lJieu nous pardonne en J ésus-Christ (ÉPHÉS., IV, 32). 
Etre exempt de colere contre les crimes a raison des-
quels les coupables sont soumis a la peine de mort, 
c'est, dit Josephe (**), se rapprocher de la nature di-
vme. ») 
2. Séneque dit du prince : « Qu'il soit plus exorable 
dans sa cause que dans ceUe des autres. Comme, en 
effet, la générosité consiste non a se faire libéral du bien 
d'autrui, mais a donner ce qu'on s'óte a soi-meme, 
ainsi j'appelle clément, non pas l'homme qui fait bon 
marché des griefs d'autrui, mais celui qui, poussé par 
les siens propres, ne bondit pas sous l'aiguillon; qui a 
compris qu'il est d'une grande ame de souffrir les in-
jures au faite de la puissance, el que rien n'est plus 
digne de gloire qu'un prince qu' on offense et qui ne 
punit pas (***)) (Lib. 1, De element., cap. xx). ({ Nous 
(') Théodose rut surtout porté a pardonner aux habitants d' Antioche le 
crime commis contre Iui, par les paroles du Christ, que lui cita l'éveque 
Flavien : « M on pcre, pardonnez-Ieur, car ils ne 8avent ce qu'ils font. » 
Chrysostllme le raconle, De stnluis, xx. G. 
C .. ) Antiq. Ilistor., lib. 11, cap. 1lI. G. 
(***) Chrysostómc dit, dans l'éloge de la clémence : « Elle est le plus bel 
ornement de tOllt homme, mais surtout de ceux qui 80nt placés a la tete 
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conseillerons a un prince, dit Quintilien, d'ambitiollIlcr 
plutot la gloire d'etre humain, que la volupté de la 
vengeauce. » Cicéron aplacé au premier rang des élo-
ges qn'iI donne a C. César, qu'a n'oubliaít ríen que les 
injures. Lívic, dans son allocution a Auguste, quí se 
trouve dans Dion, dit que «( le sentiment de la plupart 
est que les chefs d'États ne doivent punir que les crimes 
commis contre le bien publie, mais que ponr ceux qui 
s'adressent a eux-mAmcs, ils doivent les dissimuler. )) 
Antonin le Pbilosopbe (*) dit dans un diseours au Sénat, 
que « la vengeance d'une offense personnelle ne plait 
jamais dans un empereur, et qu'alors meme qu'elle se-
rait encore plus juste, elle parait plus rigoureuse. » Am-
broise dit, dans sa lettre a Théodose : « Vous avez fait 
aux habitants d' Antioche le sacriflce de l'illjllre qu'ils 
,;ous avaient faite. » Et dans l'éloge du méme Théodose, 
Thémistius dit au Sénat «( qn'un bon roi doit Mre supé-
rieur a ceux qui se sont rendus coupables d'une faute 
envers lui, llon point en leur nuisant á son tour, mais 
en leur faisant du bien. » 
3. Qucl est l'homme magnanimc? Aristote nie que ce 
soit celui quí se souvient des inju1'es; ce que Cicéron 
exprime ainsi : « Rien n'est plus digne J'un llOmme 
grand et illustre, que la facilité a se laisse1' tléchi1', et la 
clémence» (De offic. lib. 1). Les leUres sacrées nous fou1'-
nissent des exemples remarquables de ceUe éminente 
vertu dans MOlse (NmIBRES, XI, 10 ct suiy.) et dans 
David (11 S.UIUEL, XVI, 7). Mais cela a surtout líeu 101's-
que nous avons nous-memcs la conscience de quelque 
du pouvoir; car, comme la puissance royal e permet tout, se rctenir soi-
méme, et prenrlre pon!' guirlc de ses ar:tions la loi (livine, c'est le plus he~n 
titre a la réputation et ü la gloil'e. )} Augnstin dit, dan s sa leltre CCV au 
comte Boniface : « Souviens-toi de pardonncr de suite, si ljue!(!u'un t'a 
offensé et t' a demandé pardon. » GROTIIJS. 
(*) Dans Yulcatius Gallicanus, Vie d'Al:idius Cassius. G. 
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t'ante, ou que la faute commise envers nous procede de 
lue1que jnfirmité humaine et excusable, ou lorsqu'il 
)(lralt suffisammen t qne celni qni a nni se repent (DRIED., 
ib. Il, De liúert. clll'is~, cap. VI). « Il y a une limite 
lallS la vellgeancc el la pUllition, dit Cícéron, et je ne 
,ais s'jl n'est point sut'tisant que l'agresseur se repente 
le son ofrel1se (*l.)) « Le sage, dit Séneque, remet beau-
'oup de choses; il sauvera bien des times malades, mais 
luí ne sont pas incurables. ») Ce sont la, ponr nons por-
.er a nons abstenir de la guerre, les raisons qui naissent 
le la charité que nons devons avoir, ou qne nons faisons 
Jicn d'excrcer envers nos ennemis enx-memes. 
IV. -1. Mais souvent c'est dans notre propre intéret, 
~t dan s celni des nutres (U), que nons devons faire en 
;orte de nepas en venir aux armes. Plutarque dit, dans 
.a vie de Numa, qu'apres que les féciaux avaíent décidé 
¡ue la gucrre pouvait étre jnstemcnt entreprise, on con-
mltait le sénat pour savoir s'il était expédient de l'en-
lreprendre (***). Il est parlé dans une certaine paraboIe 
:Iu Christ, d'un roi qui, ayant a se mettre en campagne 
ponr combaLtre un autre roi, s'assied d'abord, comme 
ront ceux qui délibercnt avec soin, pour examiner en 
lui-m{~me si, ave e dix mille hommes qu'il a, iI pourra 
~enil' tete a son enIlcmi, qni en a le double; et qui, ne 
,e voyant pas égal en forces, envoie a l'autre roi, avant 
(") PROCOPE (Vandalic., lib. II) dit « qu'un repentir survenu a temps, 
engage les personnes offensées a pardonner aux anteurs de l'offense. » 
G. 
(") PROCOPE (Gotlhic., lib. 11) dit que les Goths avaient parlé ainsi a 
l3élisaire : « Les choses étant dans cet éta t, le devoir des cbefs de l' une et 
de J'autre nation, est de ne pas sacl'ilier a leur pl'opre gloire la conserva-
lion de leurs sujets, rnais de prél'érer ce qui esl juste et utile, non-seule-
rnent a eux, rnais encore á leul's ennernis. » GROTlUS. 
('**) Dalls Thucydide (lib. IlI), Díodore dit : « Quand bien meme je 
reconnaitrais toute l'élendue de leur faute, je ne les ferais pas mourir 
pour cela, a moins que ce ne soit utile. ») G. 
~ 
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qu'il ne soit entré uans ses États, ulle amuassaue pou!' 
traiter de la paix (Luc XIV, 31). 
2. C'est ainsi que les 'Tusculans (*) mériterent la paix 
avec les Rornains, en souffrant tout et ne rcfusallt 
rien (~*) 1 (TITE-LrVE, lib. VI). Il Y a dans Tacite : « 011 
chercha en vain un prétexte de guerre avec les 
Éduens; sommés d'apporter de l'argeut et des armes, 
iIs y ajouterent gratuitement des viHes. ») C'est ainsi que 
la reine Amalazonthe déclara aux ambassadeurs de 
Justínien, qu'elle ne voulait point combattrc ave e les 
armes (***). 
3. On peut aussi user de tempérameut, comme Stra-
uon rappelle que cela fut faít par Syrmus, roi des Tri-
ualliens, qui empecha Alexandre le Grand d'entrer 
dan s l'ile de Peuce, et en meme temps lui rendít 110111-
mage par des présents, pour montrer que ce qu'il faisait 
était inspiré par une craintc légitime, et nullement par 
de la haine ou du mépris pour sa personne (Lib. VII). 
Vous pouvez appliquer a n'importe queIs autres peuples, 
ce qu'Euripide a dit des cités grecques: « Lorsqu'un 
État vient a délibérer sur la guerre, personne ne songe 
plus a sa propre mort, mais chacun détourne le mal-
heur sur autrui; tandís que, si l' OIl avaít devant les 
yeux la mort en déposant son sufl'l'age, jamais la fureur 
de la guerre n'aurait ruiné la Grece. » Il y a dans 'Tí te-
Live : ( Si vous pensez a vos forces, n' oubliez pas nOll 
(*) Voyez Plutarque, Vie de Camille. G. 
(**) Un roí des Arméníens tlt la meme chose du temps de Sévere. 
Hérodien en fait men tion (lib. IlI). G. 
1 Tout sou(frir et ne ríen re{user! Quel serait le gou\'ernement mo-
derne qui se soutiendrait devant l'opinion, en pratiquant une pareille 
abnégation? En proclamant que les nations ont comme droils absolus, 
les droits de consen.;atíon, d'indépendance, d'égalité, etc., les publicistes 
et les hommes d'État ont fait justice de la volitique des Tusculans. 
P. P. F. 
('U) Voyez PROCOPE, Vandalic., lib. 11, el Gotthic.) li!J. 1. G. 
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plus l'inconstance de la fortune et les chances des ba-
tailles. » Et dans Thucydide: (( Avant de vous engager 
dans la guerre, songez a la grandeur des mécomptes 
qu'elle entraille. » 
V. - 1. Ceux quí déliberent, déliberent en partie sur 
les fins -11011 a la yéríté sur les fins derllieres) mais sur 
les fins subornonnées - en partie sur les moyens qui ~. 
conduísent. La fin est toujours quelque bien, ou du moins 
l'éloignement d'un mal, ce qui peut ten ir lieu d'un bien. 
Quant aux moyens, qui conduisent ici ou la, ils ne son! 
pas recherchés pour eux-memes, mais entant qu'ils con-
duisent a la fin. C' est pourquoi, dans les délibérations, 
il faut comparer et les fins entre elles, et la vertu effec-
tiye qu'ont les moyens pour amener ces fins; car, comme 
l'a bien dit Aristote (De animalium motione) , (( Les pro-
positions qui roulent sur quelque action sont de deux. 
sortes : les unes relatives a ce quí est bon, les autres a 
ce quí esl possible. » CeUe comparaison a trois regles. 
2. La pl'emiere est, que si la chose dont il s'agit 
parait, a en juger moralement, avoir une disposition 
égale a produire le bien et le mal, il ne faut s'y arre ter 
qu'autant que le bien qu'on en espere contient passable-
ment plus de bien que le mal ne contíenl de mal. C'est 
la ce qu' Aristide énonce ainsi : « Quand le bien est 
moindre que le mal, il vaut mieux l'abandonner. » An-
dronic de Rhodes, décrivant l'homme magnanime, diL 
qu'il n'affrontera point les périls pour n'importe quelles 
causes, mais pour les plus considérables. 
3. La seconde est, que si le bien et le mal qui peuvent 
arriver de la chose dont il s'agit paraissent etre égaux, OIl 
11e doit se décider en fayeur de cette chose qu'autant 
qu' elle a plus de disposition a produire le bien que le mal. 
La troisieme est, que si le bien el le mal paraissent 
illégaux, et que si la disposition des choses n'est pas 
IIlOIIlS inégale, on 118 doit sr pl'OJ10!lc:'l' ponr la ellOse 
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qu'autant que la disposition (t pl'oduil'e le bien est plus 
grande, comparée ¡tla dispositioll a pl'oduire le mal, que ne 
l' est le mal lui-meme comparé au bien (*) ; ou si le bien 
comparé au lllal est plus cOllsidéraule que la disposition 
de la cllOse au mal, comparée a sa disposition au l>ien. 
4. Nous avons présenté ces idées d'une maniere un 
peu plus travaillée; mais Cicéron tend a~ meme but 
par une voie plus a la portée de tous, lorsqu'il dit qu'il 
faut éviter de nous offrir aux périls san s cause, rien ne 
pouvant etre plus insensé que cela; et que pour ceUe 
raison, lorsqu'il s'agit d'affronter des dangers, il faut 
imiter la conduite des médecins, qui donnent des re-
medes bénins a ceux qui sont légerement malades, mais 
sont forcés d'appliquer des traitements périlleux et 
douteux aux maladies plus graves. Aussi dit-il que re-
médier a la tempete, c'est le faít du sago, surtout si le 
bien que vous pouvez obtenir en aplanissant la chose, 
est plus grand que le bien qui revient du trouble (De 
offic., lib. 1). 
5. Et ailleurs : « Dans les rencontres ou l'on ne peut 
espérer aucun succes considérable, et ou le moindre 
maunlÍs événemcnt peut etre lluisiLle, qu'est-il besoiu 
<le s'abandonner témérairement aux dangers» (Epist. 
ad Attic., lib. XIII, XXVII)? « Que ce que l'on subit, dit 
Oion de Pruse (Orat. Tarsens. Il), soit injuste et indigne: 
soit! Mais devons-nous, s'il nous arrive quelque chose 
d'injuste, nous exposer a des inconvénients par notre 
zele a combattre ? » Et apres : « 11 en est comme des far-
deaux : lorsqu'ils nous accablent de maniere a ce que 
nous ne puissions plus les endurer, nous chercholls a 
les rejeter; mais chargés médiocrement, et les cllOses 
étant telles qu'il faut que nous portions ce poids, ou des 
fardeaux plus pesants encore, nous nous arrangeons de 
(*) ~AhSES ap~lique sagement eette regle, dans Procopc, Gotthic., 
lih. II. G. 
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fa(ion ?t nous y conformer le plus commodément pos-
sibIe.» « Lorsque la crainte est plus grande que l'espé-
rance, dit Aristide (Orat. Sicul., II), comment n'est-ce 
pas le moment de prendrc ses précautions? » 
VI. - 1. Prenons pour exemple ce que Tacite raconte 
qu'on mit autrefois en déIibération parmi les villes de la 
Gaule : « Ce qu'il faIlait préférer, de la liberté Otl de la 
paix? » Entendcz la liberté politique, c'est-a-dire, le 
droit pour la république de se gouverner par eIle-meme: 
droit qui est plein dans un État populaire, tempéré dans 
un État aristocratique, surtout dans un État OU aucun 
des citoyens n'est exclu des charges publiques. Quant a 
la paix, il s'agit d'une paix telle qu'elle délivre d'une 
guerre d'extermination, c'est-a-dire, comme Cicéron ex-
pliq'Je cette question en termes grecs, « qui devrait 
entrainer la ruine complete de l'État » (Lib. IX, Epist. ad 
Attic., Epist. cxn). Lorsque, par exemple, une juste ap-
préciation de l'avenir ne parait présager gueres rien 
autre que la destructioll de tout un peuple, teIle qu' était 
la situation de J érusalem assiégée par Titus. Personne 
n'ignore ce que dirait ici Catan, qui a mieux aimé mou-
fir que d'obéif a un, seul; a quoi se rapporte aussi cette 
pensée, que « ce n'est point un cmtrage difficile de se so'Us-
tmire de sa propre main a l' csclavage.» Et beaucoup 
d'autres propositions semblables. 
2. Mais la droite raison suggere tout autre chose, a 
savoir: que la vie, qui est le fondement de tous les biens 
temporels, et l' occasion des biens éternels, est. d'un 
plus grand prix que la liberté, soit que vous considériez 
l'une et l'autre dans un seul homme, soit que vous les 
considériez dans tout un peuple. Aussi ilieu lui-meme 
compte-t-il comme un bienfait de ne pas détruire les 
hommes, mais de les livrer a la servitude (1I 'paral. XII, 
7, 8). Et dan s un autre endroit il conseille, par la voix 
rlu prophete, aux Hébreux, de se donner en esclavage 
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aux Babyloniens, pour éviter de mouri!' par la famille 
et par la peste (JÉRÉ:\I. XXVlI, 13) (*). C'est pourquoi la 
conduite, bien que louée par les ancíens, « que Sagonte 
assiégée par les Carthaginois a tenue dans la guerre, » 
n' est pas a louer, non plus que les cllOses qui y condui-
sent (AuGUSTI'\", De civit. Dei, lib. XVII, cap. VI). 
3. L'extermination du peuple, en effet, dan s de pa-
reilles conjonetllres, doit ctre tenue pour le mal le plus 
considérable. Cieéron (De invenaone, 11) pose eomme 
exemple d'un cas de néeessité, la situation des Casili-
niens, qui fllrent contraints de se rendre a Annibal, 
bien qu'a eette néeessité ait été attaehée eeHe restrie-
tion : a moins qu'ils n'aimassent mieux périr de faim (**). 
Il Y a sur les Thébains qui vécurent a l' époque d' Alexan-
dre le Maeédonien, ce jugement de Diodore de Sieile : 
« Obéissant plutót a de généreux sentiments qu'aux 
lois de la raison, ils tirent tomber leur patrie dans 
l' abime (***) ») (Lib. xvn). 
4. Il Y a dans Plutarque unjugement sur ce Caton, 
(') Dans Guntherus, Guy Blandrate dit, dans un discours aux Milanais : 
« Quand nous serons en sureté, nOU8 supporterons tout pour la liberté; 
mais aucun homme de bon sen s n'aime la liberté aux dépens de son pro-
pre salut; el s'exposer a une ruine certaine que vous pouvez éviter, ce 
n'est pas aimer la liberté, mais poursuivre une vaine gloire.» GROTIUS. 
(**) Telle fut la défellse d'Anaxilas, qui avait relldu la ville de Bysance, 
a cause de la famine. II dit que les homrnes devaient combattre conlre les 
hommes, et non pas contI'e la nature des choses. e'est ainsi que le rap-
porte Xénophon. PROCOPE (Gotthic., lib. IV) dit que « les hommes ne 
louent pas la morl volontaire, tant qu'il y a quelque espérance qui parait 
plus grande que le danger. » GROTIUS. 
(**') Le meme historien, parlant des conseils qui avaient fait entrepren-
dre la guerre par les A théniens, apres la mort d'Alexandre, dit que « de 
l'avis de tous les hommes distingués par leurs lumieres, le peuple d'A-
henes avait pris une résolution honorable, mais qu'il s'était trompé dans 
le but d'utilité qu'il se proposait; » de sorte que ceux qui s'étaient 
batés, l'avaient fait « sans qu'aucune llécessité ait exigé qu'on s'exposat 
au danger; » c'était, de plus, « braver les aver'lisscments que les 
malheuf3 si fameux des Tliébains devaient avoir donnés. )) Gnorrc:i, 
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dont nous aV011S parlé, et sur Seipion, qui, apres la vic-
toire de Pharsale, !le voulurent pas céder a César: « 11s 
sont dignes de blame d'avoir, sans utilité, causé en 
Afrique la perte de nombreux et bra \'es guerriers. » 
G. Pour ce que j'ai dit de la liberté, je veux que ce 
soit dit des autres choses désirables, si l'on a autant ou 
plus de sujet de craindre un plus grand mal opposé. Car, 
comme le dit avec raison Aristide, il est d'usage de sau-
ver le vaisseau par le jet des marehandises, non des pas-
sagers. 
VII. - En matiere de chMiments qu'on se propose 
d'infliger, il faut aussi surtout observer ceci, que la guerre 
11e soit jamais entrcprise ü ce titre contre celui qui vous 
est égal en force. Car, de meme que le juge civil, celui 
flui veut punir des crimes par les armes, doit etre beau-
eoup plus fort que l'autre (CAJET. II, QUéEst. xcv, arto 8); 
et ce n'est pas seulcment la prudence ou la charité pour 
les siens, qui exigent qu' on s' abstienne d'une guerre péril-
lense, mais souvent meme c'est la justiee, gouvernemen-
tale bíen entendu, qui, en vertu de la nature meme du gou-
vernement, n' oblige pas moins le supérieur ü prendre soin 
des inférieurs, que les inférieurs a obéir (MOLI;\,A, Traet. 1, 
De Jusl itid, cap. en). D' 01'1 eette eonséquenee, qui a été 
enseignée avee raison par les théologiens, qu'un roí quí, 
pour des causes Iégeres, ou pour infliger des peines non 
IJécessaires et entrainant avec elles un grand péril, en-
treprend une guerre, est tenu envers ses sujets a la ré-
paration des dommages qui en résultent; car sí ce n'est 
point contre les ennemis, e'esi toutefois contre ses su-
jets qu'il commet une véritable injLlstice, en les impli-
quant pour de telles causes dans un sí grave malheur. 
« La guerre est juste, a dit Tite-Live, quand elle est né-
cessaire, et les armes sont innocentes quand iI ne reste 
d'autre espoir que dans les armes » (Lib. IX). Ovide, 
dans le liHe Ier des Fastes, souhaite que l'on arrive a cet 
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état « que le soldat ne prenne plus les armes que ponr 
prévenir les combats l. ») 
VIII. - Il arrive done rarement que le sujet de faire 
la guerre soit tel qu'on ne puisse, ou qu'on ne doive 
pas le négliger (*) : cela n'a líeu que lorsque la justice 
qu'on a a attendre - comme parle Florus - est plus 
cruelle que les armes. Séneque dit « qu'on se jettc dans 
les dangers lorsqu' on red out e des maux égaux en res-
tant dans l'inaction, ) ou meme de pires malheurs ; idée 
qu' Aristide a développée ainsi : « Si de demeurer en 
paix c'est s'exposer a une condition pire que ceUe ou 
1'on se trouve, il faut alors, quoique l'avenir soit incer-
tain, choisir le parti du danger.») «( Micux vaut la guerre 
qu'une paix mi3érable, ») dit Tacite) et particulierement, 
ainsi que le dit le meme, « lorsque la liberté doit etre 
la conséquence de l'audace, et que, vaincus, on doit 
rester ce que l'on était; ») ou « lorsque, commc parle 
Títe-Live, la paix est plus cruelle dan s la servitude, 
que la guerre dans la liberté») (Lib. X). Mais non pas, 
ainsi que cela se trouve dan s Cicéron, s'il doit appa-
remment arriver qu'étant yaincu vous soyez proscrit, ou 
que, vainqueur, vous ne laissíez pas d'etre esclaves (A.d 
Attic., VII, 7). 
1 Cet état, souhaité par le pocte latin, sera la conquete de J'esprit mo-
derne. Si la plus grande partie du XIX e siecle a été ensanglantée par de 
terribles guerres, on ne peut se dissimuler que les peuples commencent a 
reconnaltre le néant de la gloire militaire. La répl'obation générale dont 
la guerre de 1866 entre I'Autriche, la Prusse et l'Italie a été l'objet, 
l'indignation universelle souleyée par les ambitions personnelles qui ont 
préparé ces nouvelles boucheries d'hommes, sont un signe infaillible que 
les grandes guerres ont désormais fait leur temps, et qu'une ere plus 
pacifique est devenue le yreu des nations. P. P. F. 
(*) Servius dit, sur ce vers du x· chant de l'Éné'ide : « Les dieux 
déplorent la 'Laine (ureur des deux parties, et les trataux si considé-
rables des mortels ... » : « Car il n'y a pas de sujet assez juste pour que 
la guerre doive etrc faite dans ce bul. » G. 
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IX. - Une autre opportunité de guerre, c'est quand 
celui qui l'entreprend, examinant les choses comme il 
le faut, trouve que ses forces sont égales a son droit, et 
que ce droit lui est el'une extreme importance. e'est ce 
qu'entenelait Auguste, en elisant qu'une guerre ne devait 
etre entreprise, que lorsqu'il était elémontré que l'espé-
rance ele gagner l'emportait sur la crainte de perdre 
(SGÉTONE, cap. xxv). Et vous ne ferez pas mal d'appli-
quer ici ce que Scipion l'Africain et L. iEmilius Paulns 
disaient d'une bataille : « Qu'il ne faut pas combattre, a 
moins el'une extreme nécessité (*), ou d'une occasion 
tres-favorable») (A UW-GELLE, lib. XIlI, cap. 1II; V ALERE 
MAXIME, Lib. VII, cap. 11). Or, cela aura lieu surtout 
lorsqu'on a l'espérance de pouvoir venir a bout de son 
entreprise avec point ou peu' de péril, par la terreur 
qu'on inspire, ou par le bruit de sa renommée (**), ainsi 
que Dion avait conseillé d'en user pour délivrer Syra-
cuse (DIODORE DE SIGILE, Lib. XVI). Il Y a dans les lettres 
de Pline : « ..... Il a vaincu par la terreur ..... , ce qui 
est la plus glorieuse de toutes les victoires. ») 
X. - 1. La guerre est Ulle chose cruelle, dit Plu-
tarque, et qui entraínc avec elle le comble des injures 
(*) Plutarque, dans la Vie des Gracques, dit « qu'il n'est ui d'un sage 
médecin, ni d'un bon politique, d'en venir au fer, si ce n'est dans une 
extreme néccssité. » e'est un met de Marcien, dans Zonaras, « qu'un roi 
ne doit pas prendre les armes, tant qu'il peut jouir de la paix. » Suivant 
Augustin (Épist. L, ad Bonifac.) : ({ On doit entretenir la paix volontai-
rement 1 et ne faire la guerre que par nécessité, afin que Dieu nous délivre 
de cette nécessité, et nous maintienne en paix » (a). GROTIUS. 
(**) » Le lion, méprisant les traits, se défend longtemps par la seule 
terreur qu'il inspire, et témoigne en quelque sor te par la qu'on le force a 
en venir aux prises. ») PLJ~E dit cela au livre VIII de son Histoire natu-
relle, cap. XVI. GROTIUS. 
Ca) Ce dernier passagc n'cst pas de la lettre IJ, mais de la lettro CCV, écrite 
:J.l! memo Boniface; et il y a meme quelr¡ue différence, pour les termes, dan s 
ks hlitions que j'ai vues, (1).) 
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et de l'insolence (Vie de Camille). Et Augustin a dit avec 
sagesse : c( Si je voulais parler comme le sujet le mé-
rite des désastres nombreux et multiples, des nécessités 
terribles et dures de ces maux - il parle de ceux qui 
naissent de la guerre - outre que je ne pourrais y par-
venir comme la chose le demande, comment épuiser 
une si ample matiere? Mais le sage, disent-ils, fera des 
guerres justes? Comme si, se souvenant qu'il est homme, 
il ne sera pas beaucoup plutót pénétré de douleur d'etre 
réduit a la nécessité d'entreprendre des guerres justes; 
puisque, sí elles n'étaient point justes, il n'aurait pas a les 
faire, et qu'ainsi, pour le sage, iI n'y aurait aucunes 
guerres. C'est, en effet, l'iniquité de la partie adverse 
qui donne au sage l'occasion de faire des guerres justes, 
et meme nécessaires; et cette iniquité doit de toute ma-
niere etre déplorée par l'hornme (*), paree qu'elle vient 
des hommes, quand meme aucune nécessité de faire la 
guerre ne naitrait d'elle. Aussi quiconque considere 
avec douleur des maux si considérables, si horribles, si 
cruels, doit nécessaire.ment avouer que c'est une catas-
(*) Dans un diseours qui se trollve dans Diodore de Sieile (Lib. XIII), 
les Laeédémoniens disent : « Considérant done eombien de malheurs et 
de eruautés les guerres aeharnées trainent a leur suite, nous avolls eru 
devoir faire eonnaitre ici cJairement a tous les dieux et a tous les hom-
mes, que l'on ne pourrait plus a I'avenir, san s injnstiee, nous imputer ces 
calamités » Plutarque dit, dans la Vie de Nllma : « Quoi I dira-t-on, 
Rome n'a-t-elle done pas considérablemellt aceru sa puissance par les 
guerres? Question qui demanderait une longue réponse, si je voulais 
convaincre ces hommes qui font consister la puissance d'un État dans la 
richesse, le luxe et le SOllverain empire, plutót que dans la sureté publi-
que, dans la donceur, dans la modération et la justiee. » Dans ProcoJle 
(Persic., lib. 1I), le médecin Étienne dit a Chosroes, roi des Perses: 
« O tres-grimd roi, tandis que tu es Dccupé de carnage, de combats, ele 
villes a soumettre, tu peux acquérir peut-etre bien d'autres titres; mais 
il ne saurait arriver que tn acquieres celni d'homme de bien, an milieu de 
ces préoecupations. )1 Ajoutez un passage remarquable de Guiehardin, 
lib. XVI. GROTlUS. 
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trophe. Quand a celui qui, soit les souffre, soit y pense 
sans douleur morale, iI est san s doute dans un état en-
I 
core plus misérable, puisqu'il se croit heureux d'avoir 
perdu le sentiment humain » (De civil. Dei, lib. XIX, 
cap. VII). Le meme dit dans un autre enrlroit : « Faire 
la guerre parait Ctre une félicité.aux méchants, une né-
cessité aux bons » (LilJ. IV, De civit. Dei, cap. xv). Et 
suivallt M<1xime de Tyr, « quanel meme vous óteriez de 
la guerre ce qu'elle a d'illjustc, la nécessité meme de la 
raire est une chose lamentable. » « Il est évident, dit le 
meme, que les gens de bien ne font la guerre que par 
nécessité, et que les hommes injustes la font de gaité 
de cmur. » 
:2. Il faut ajouter a cela cette pensée ele Séneque, qu'iI 
ll'appartient pas a l'homme de prodiguer l'homme. 
Philiscus elonnait l'avis a Alexandre de rechercher sans 
'tIoute la gloire, mais a la condition de ne pas se renclre 
une peste ou un grand fléau : entendant par El que le 
massacre des populations, que la désolation des villes 
SOllt des amvres de la peste, mais que rien n'est plus 
digne d'un roi que de pourroir au salut de tous, qui est 
contenu dans la paix (A.ELIAX., lib. IV, cap. XI). 
3. Si, d'apres la loi héhralque, celui qui, san s le vou-
loir, avait tllé un llOmme, dCYélit s'enfuir; si Dicu a dé-
felldu que son temple fút élevé par David - qui est dit 
<troir fait des guerres justes - pou!' la raiSOIl qu'il avait 
l'épandu beaucoup de sang (*) ; si chez les anciens Grecs 
(') « II ne lui permit pas de construire le temple, parce qu'il avait fait 
beauroup de gucrrcf', et paree qu'il s'était souillé de benucoup de sang, 
quoique d'un sang ennemi. )) Ces paro les sont de Josephe, lih. VII, cap. 
IV, Ol! se trouvent plusil'urs autres passages dans ce sens. PLI"E dit, 
a¡¡reS avoir ra[)pol'té les combats du dictateur César (Lib. \11, ca[), xxv): 
« POllr moi) jc ne rcgaruerai ras comme une gloire (J'avoir causé tant 
dt~ rmux au genre hllmain, quand bien meme on y aurait été contraint.) 
Philon, parlant de la vie de Mo·i5e, remarque (¡u'encore hien flu'il soi! 
33. 
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ceux qui avaient souillé leur main d'un meurtre, meme 
sans raute de leur part, avaient besoin d'une expiation: 
qui ne voit, surtout s'il est chrétien, combien la guerre 
est une chose funeste et fatale, et combien on est obligé 
de faire d' efforts pour l' éviter, quand meme elle ne se-
raít pas injuste? Il est certain que chez les Grecs, qui 
professaient le christianisme, on a longtcmps observé le 
canon en vertu duquel étaient pour un temps (") 1'e-
poussés des sacrements, ceux qui auraient tué un en-
nemi dans une guerre quelcoIHlue (BASIL, ad Ampl1'il., 
11, 13 1). 
CHAPITRE XXV. 
DES CAUSES D'EXTREPRENDRE LA GUERRE POUR LES AUTRES. 
1. Que la guerre est entreprise justement pour les sujets; - n. Que 
cependant elle ne doit pas toujours etre entreprise. - III. Si un sujet 
innocent peut etre liHe a \'ennemi pour éviter un péril? - IV. Que 
les guerres, de meme, sont entreprises justement pour nes alliés égaux 
et inégaux; - V. Et pour des amis; - VI. Et meme pour n'importe 
quels hommes. - VII. Qu'on peut cependant s'en dispenser san s péché, 
si l'on crain.t pour soi-meme, OH meme pour la vie de celui qui nllit. -
VIII. On explique par une distinction si la guerre es! juste pour défen-
dre les sujets d'autrui. - IX. Que les alliances et le service mercenaire 
permis par les lois de tuer des ennemis, cependant quiconque a donné la 
mort a un homme, quelque justement que ce soit, bien que ce soit pour 
se défendre, bien qu'il y soit contraint, semble cOllpahle en quelque ma-
niere, a cause de cette parenté commune qui découle d'une cause supé-
rieure. Aussi de tels meurfriers avaient-ils hesoin d'une sorte d'expiation, 
pour se purifier du crime qu'ils paraissaient avoir commis. GROTlrs. 
(*) Pendant trois ans. ZO~AR.\S, Vie de Nicephore Phocas. G. 
t eette partie de I'reuvre de Grotius est remarquahle llar le sentiment 
profond de charité qui I'a inspirée. Quant on se reporte au temps OÜ 
Grotius décrivait ainsi, en le:; stigmatisant, les calamités de la guerre, on 
ne )lent s'empecher d'admirer ce beau génie, qui devan<,:ait I'avenir. 
P. P. F. 
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sont injustes, si l' on s'y engage sans distinction de causes. - X. Qu'¡¡ 
est méme mauvais de ne prendre du service militaire qu'en vue du butin 
ou de la solde. 
I. - Plus haut (Lib. 1, chapo v), lorsque nous avons 
traité de ceux qui font la guerre, il a été dit et démontré 
par nous, que, naturellemcnt, chaque indiyidu n'est pas 
seulemcnt le yengeur de son propre droit, mais qu'íl 
1\:8t eucore de celui (l'autrui: c'est pourquoi les memes 
causes qui sont justes pour celui dont l'intéret est en 
question, sont justes pour ceux qui portent sccours aux 
autres. 
2. Or le soin des personnes qui vous sont soumises, 
est le premier et le plus rtécessaire de tous (*), qu' elles 
soient placées sous le pouyoir du chef ue 1'amille, ou 
sujettes du pouvoir politique : cal' elles font comme 
partie de celui qui gouyerne, ainsi que nous l'ayons dit 
dans le meme endroit (NAVARR., lib. XXIV, cap. XVIII). 
e'es!, ainsi qu'en faveur des Gabaonites qui s'étaient so u-
mis au peuplc hébreu, ce peuple prit les armes sous la 
concluite de Josué (Jos., x, 6). (( Nos ancl~tres, dit Cicé-
ron aux Quirites, ont souvent fait la gucrre pou!' des 
marchands et des maitres de barques qui ayaient été 
trop mal tl'aités. » Aillm1rs : « Que de guerres, dit-il, 
nos aIlcCtl'eS ont entl'eprises, parce qu'ils apprenaient 
qn' on ayait 1'ait injure á quelque citoyen romain, 
qu'on avait llrreté quelque patron de barqne, ou dé-
pouillé quelque marchanu» (In Verr., lib. V)! Les 
memes Romains qui avaient refusé de prendre les armes 
pour de simples alliés, jugerent nécessaire de les prendre 
pour les memes alliés aprf~s qu'ils se furent livrés a eux, 
(*) P!'ocope (l'erst'c., li!J. 11) dit qu'il ne suffit (las, pou!' etre juste, 
de lIC faire du tOl't a personne, mais qll'i! fallt encore elt'e disposé a em-
l'¿chel' que personne n'en fasse a eeux qui nous gont confiés. 
GnoTlr:-, 
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c'est-a-dire qu'ils furent devenus leurs sujets. Les Cam-
paniens disent aux Romains : « Puisque vous ne voulez 
point prendre la juste défense de nos intérCts contre la 
yiolence el l'injustice, vous défendrez au moins les vo-
tres. ») Florus dit que l'alliance auparavant formée par 
les Campaniens, fut rendue plus inviolable par l'abandon 
qu'ils firent de tout ce qui leur appartenait. « On ne 
crut point, dit Tite-Live, que l'honneur permit de trahir 
des gens qui se li \Taient») (Lib. VII). 
11. - Toute cause, quoique juste, intéressant un sujet, 
n'oblige cependant pas toujours les gouvernants a faire 
la guerre; ils n'y sont obligés qu'autant que cela peut 
se faire sans inconvénient pour tous les snjets, ou le plus 
grand nombre. Car le devoir du gouvernant a plus pour 
objet le tout que le5 parties; et plus une partie est 
grande, plus elle approche de la nature du toul. 
111. - 1. C'est pourquoi si un citoyen, quoique inno-
cont, est réclamé par l'ennemi pour sa perte, il n'est pas 
nouteux qu'il ne PUiSSA etre aballdonné (*), s'il est évi-
dent que l'État est de beaucoup inférieur en force aux 
ennemis (SOTO, de Justit. el Jure, lib. V, QUéEst. J, art. 7). 
Ferdinand Vasquez dispute contre cette opinion (Lib. 1, 
Controv. Ill1/st., cap. xm); mais si l'on considere non 
tant ses paroles que sa pensée, il parait vouloir dire 
ceci, qu'un tel citoyen ne doit pas etre abandonné a la 
légere, tant qu'il y a espoir qu'il puisse etre défendu. 
Cal' il cite aussi l'histoire de l'infanterie italienne qui, 
rassurée sur son propre salut par César, abandonna 
Pompée, lorsque ses affaires n'étaient pas encore tout a 
fait désespérées : ce qu'il désapprouve, non san s raison. 
(*) Voyez le conseil uu patriarche Nicéphorc, donné a l\Iichcl Ran-
t:a be, touchant des fugitifs a rcnure au chef des Bulgares, en vue de la 
¡taix, et ou se trouyent ces paroles, dans Zonaras : « NOllS penwlls qu'il 
yaut mieux qu'uD petit nombre d'hommes souffrent, que si e' était une 
immense multituuc. )) GROTIUS. 
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2. Mais un citoyen innocent peut-il meme etre livré 
entre les mains des ennemis, pour éviter la ruine de l'État, 
imminente sans cela? e'est sur quoi les érudits disputent, 
et sur quoi il a été autrefois disputé, lorsque, par exem-
pIe) Démosthenes a proposé cette fable célebre des 
ehícns que les loups demandaient aux brebis de leur 
li\Ter, en yue de la paix. Non-seulement Vasquez, mais 
ee Soto dont l' opinion est accusée par Vasquez d' etre 
roisine de la perfidie, nient que cela soit permiso Soto 
a"ance cependant qu'un tel citoyen est tenu de se livrer 
lui-meme aux ennemis; Vasquez nie aussi ce point, paree 
que la llature de la société civil e dans laquelle chacun 
f~st entré en vue de son propre avantage, ne le demande 
paso 
3. Mais tout ce qui suit de la, e'est qu'un citoyen n'y 
I~st point tenu en vertu d'un droit proprement dit; et il 
Jl'en résulte pas que la charité souffre qu'il agisse autre-
!llent. Il ya, en otret, beaucoup de devoirs non de jus-
t ice proprement dite, mais de charité, dont non-seule-
rnent l'accomplissement est digne de louange - ce que 
Vasquez reconnait - mais qui, meme, ne peuvent etre 
Clmis Sélns faute. Or, tel parait etre, sans contredit, le 
lo"oir pour tout citoyen de préférer le salut d'un tres-
~Talld nombre de personnes innocentes a sa propre yie. 
DallS l' Erechthée el'Euripide, Praxithée dit : « Si nous sa-
\'ons compter et distinguer entre le plus et le moins, la 
~'lline el'une seule famille ne l'emporte pas sur la ruine 
30mmune, et ne peut pas meme lui elre comparée (.).» 
~'est ainsi que Phocion exhortait Démosthenes et les 
llItres a subir eux-memes la mort, a l'exemple des filIes 
le Léus et des Hyacinthieles (**) , plutót que de laisser 
1') !( Il est injuste que le tout t1evienne un accessoire de la partie, » 
~e passage est dans I'hilon, a la fin du livre I de la V1'C de Ha/se; il 
'.1' trouve ausi>i (j'alltres choses qui méritent fort d'étre lues. G. 
,**) Voyez ApOLLODORE, Biblioth. G. 
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leur patrie exposée a un mal irréparabIe (DWDOllE, 
lib. XVII). « Si, naviguant dans quelque vaisseau avec 
mes amis, dit Cicéron (Orat. Pro P. Sextio) , iI m'était 
arrivé qu'un grand nombre ne pirates, venus de plusieurs 
endroits, mena<;assent de couler a fond le navire en cas 
(Ine l'on ne me li\Tút pas - moi seul - a eux; et qne 
mes compagnons de voyage aimassent mieux mourir 
avec moi que de me li vrer aux ennemis, je me jetterais 
plutót moi-meme dans l'abime pour sauver les autres, 
que d'exposer ceux qui me témoigneraicnt tant d'affec-
tion, non-seulement a une mort certaine, mais meme a 
un grand danger pOUl' leur vie. » Le meme dit (De Fini-
bus, m) « qu'un homme de bien, sage, obéissant aux 
lois, et llon ignorant des devoirs du citoycn, se préoc-
cupe plus de l'intéret de tous que de l'intéret d'un seu], 
ou du sien. » Nous lisons dan s Tite-Live qu'il a été dit, 
au sujet de certains Molossiens: « Certes, j'ai sonvent 
entcndu dirc que des citoyells sont morts volontaire-
ment pour leur patrie; mais ces hommes-ci sont les 
premiers qui aient regardé comme une chose juste que 
leur patrie se sacrififü pour eux » (Lib. XLV). 
4. Mais, cela posé, reste le don te de savoir si ce citoycu 
peut aussi etre cOlltraillt ü ce qu'il est tCllU de fairc 1. Soto 
le nie par l'exemple du riche, qui est ten n par le précepte 
de la miséricorde de donncr l'aurntHle au paune, et quí 
cepcndant ne peut y etro contraillt. Mais il faut remar-
quer qu'autre est la condition des parties entre elles, 
autre celle des supérieurs, quand on les compare avec 
leurs sujets. Cal' l'égal ne peut contraindre son égal, si 
i La paraphra:;e de Barbeyrac servira ici de commentaire. « Mais posé 
qu'un sujet innocent soit tenu de sacrífier sa víe pour le bien puhlíc,lors-
qu'un ennemí le deman:le, et que le sOllverain n'est pas en état de le pro-
téger, il reste encore a savoir si, au cas que ce sujet ne veuílle ras se 
remettre lui-meme efl_tl'C les mains de I'enncmi, on peut I'y conflaía-
drc ... » P. P. F. 
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ce n'esf a raison de ce qui lui est dli en vertu du droit 
stricfement dit. Mais le supérieur peut contraindre 
meme a d'autres choses que preserit une vertu quel-
conque (*), paree que ce droit est eompris dans le droit 
propre du supérieur, en tant que supérieur. C'est ainsi 
~ue dans une grande disette de blé, les citoyens peu-
\'l~llt etre eontl'aints a mettre en eommun celui qu'ils 
possedent (LESSICS, lib. II, cap. IX, Dub. 7); voila pour-
[lUoí, dans notre question controversée, il parait plus 
\Tai de ctire que le citoyen peut etre contraint a faire 
ee qu'exige la charité. Aussi ce Phoeion, dont j'ai 
parlé, montrant un certain personnage du nom de 
Nicoeles, qui était son plus grand ami, disait qu'on était 
parvenu a ce point de malheurs, que si Alexandrc 
l'exigeait, il voterait lui-meme pour qu'on le livrflt 
(PWTARQ"CE, Phoc.). 
IV. - Vicnnent immédiatement apres les sujets, que 
ctii-je, sont au meme rang qu'cux par rapport a l'obli-
gation de les défendre, les alliés dan s le traité desquels 
eette clauso a été comprise, soit qu'ils se soient placés 
sous la tutelle et le patronage des autres, soit qu'ils 
aÍent stipulé des secours mutuels 1. « Celui qui n'écarte 
pas de son allié une injure, s'il le pout, est aussi cou-
pable que celui qui la commet,» dit Ambroise 2 (De o{fic., 
lib. 1, cap. XXXVI). Mais nous avons dit ailleurs que de 
telles conventions ne peuvent s'étendre aux guerres qui 
(') e'est ainsi que chez les Lucaniens, il y avait une peine infligée aux 
prodigues; aux ingrats, chez les Macédoniens; aux oisifs, chez les memes 
Lucanicns et chez les Athéniens. Ajoutez ce qui a été rapporté liv. !, 
('ha~. 1, ~ IX. G. 
j Voit, livre Ir, chapo XY, e XIII, n. '2, la note. P. P. F. 
2 Ce Pé.re ne parle point la des alliés, auxquels notre auteur applique 
le passage, comme il parait par l'exemple quí suit, de ce que fit MOlse 
en tuant \' Égyptien qui insultait un de ses compatriotes. Sodus est donc 
ici tous ceux avec <¡ni I'on a quelque relatioll un peu particulicre. (B.) 
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ne s'appuient pas sur une juste eause ("'). El e'est la la 
raison pour laquelle les Laeédémoniens, avant d'entrc-
prendre la guerre eontre les Athéniens, laisserent tous 
leul's alliés juges de la justiee de leur cause; ainsi que 
les Romains eontierent aux Grecs le soin de prononeel' 
sur la guerre eontre Nabis (TITE-LIVE, lib. XXXIV). 
Ajoutons eeei pour le moment, qu'un allié n'est pas non 
plus tenu de seeourir l'autre, s'il n'y a aueune espé-
ranee d'un bon dénoúment 1. Une alliance se contraete, 
en effet, en vue du bien, non du mal. Au reste, un allié 
doit etre défendu meme eontre un nutre semblablement 
allié, a moins que dans la pl'emiere allianee on ne soit 
eonvenu de quelque ellOse de plus spéeial. C'est ainsi 
que les Athéniens ont pu ¿éfendre les Coreyréens, si 
leur eause était juste, meme eontre les Corinthiens, 
leurs alliés plus aneiens 2. 
(*) Voyez SIMLER (De republ. nelret). K Lorsque le seigneur rail la 
guerre a quelqu'un, le vassal est tenu de I'aider, s'il sait qu'elle estjuste, 
ou s'il ne fait qu'en douler. l\lais lorsqn'elle est onvel'lement dél'aison-
nable; le vassal doit !'aider pour se défendre, et non pour attaquer » 
(Lih. JI, De Feudis, cap. XXVIII). GROTIUS. 
j ~l. Hautefeuille cite eette opinion de Grotins, en la préselltant 
comme une de ces propositions extl'cmes qui paraisscllt voisines de ¡'exa-
góration. Mais il ne la condamne pas, toulef(lis. « Je suis loin, dit-il, de 
regarder Ics traités comme devant toujours etre méconnus el violés, lors-
qu'ils sont conlraires aux intérets de !'un des contractilnts, mais il est 
certaines circonstances ou la nécessité autol'ise a les rompre. Tous les 
publicistes sont d'accord f¡ cet égard; ils I'egardent meme que l'allié ne 
doit pas exécuter le traité d'alliance, lorsqu'il s'agit d'une guerre in-
juste. Grotius va jusqu'f¡ dire qu'un allié n'est pas tenu de secourir I'autre, 
lorsqu'il n'y a aucune chance de succes » (D"s droits rt des devoirs des 
nations neutres, édit. Guillallmin, 1~58, 1. 1, p. 217, note 2). ectte théo-
hie olTre trop d'occasions de se soustraire allx devoi,'s d'une alliance, pour 
ctre recornmandée. Voir, au surplus, la note sllivante. P. P. F. 
2 GI'otius enseigne qlle le Casus (ccderis d'une alliance défensive ne 
s'applique pas all ras d'une gllerre injllstc, c'est-a-dire d'une agression 
de la part de la pllissance <¡ui réclamc le hénéfice de I'alliancc. On dit 
memc tlllC e'esl lú une eondilion tacile de tout traitl' rait en !CIllp, tlt' 
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V. - La cause qui vient en troisieme lieu est celle 
des amis (*), auxquels on n'a pas, il est vrai, promis du 
secours, mais a qui cependant on en doit par une sorte 
d'égard pour l'arnitié qu'on a pour eux, si ce secours peut 
etre fourni facilernent et sans inconvénient (VICTORIA, De 
lndis, Parto II, n° 17; CAJETAN, IJ, 2, QLl<Est. IV, art. 1)0 
e' est ainsi qu' Abraharn prit les armes pour Loth, son 
parent; que les Romains ordonnerent aux Antiates de 
ne point exercer la piraterie contre les Grecs, vu qu'ils 
étaient parellts des Italienso Les rnemes, souvent, entre-
prirent des guerres, ou ont menacé d'en entreprendre, 
non-seulement en rayeUr d'alliés auxquels cela était dú 
en vertu cl'un traité, rnais pour des amiso 
VI. - La derniere cause, et ceHe quí a la plus large 
étendue, c'est l'union des hornrne:;;, entre eux, qui suffit 
meme toute seule pour porter a. se secourir. « Les 
hommes sont nés pour s'aidcr les uns les autre~, ») dit 
paix, stipulant un pret de secours en temps de guerre; que cette stipula-
tion n'est applieable qu'au eas d'une guerre juste. Promettre assistanee 
dans une guerre injuste, serait s'obliger a commettre une injustice, et 
un pareil contrat ne saul'ait etre valide. Mais Wheaton fail remarquer 
que cctte restrietion tacite aux termes d'une allianee générale, ne peut 
s'appliquer qu'an eas I~VlDE:'iT d'agression injuste de la part de l'nutre 
partje contractante, et ne peut etre employée comme prétexte pour 
éluder l'aceomplissement d'un engagemef.lt positif et non équivoque, 
sans exposer l'allié a une juste imputation de mauvaise foi. Dans le cas 
douteux, la présomption doIt plutót s'éleyer en fayeur de l'allié et de la 
jnstice de sa cause. Voir Bynkershoek, Quxst. Jur. pubt., lib. J, cap. 
IX; Vallel, Le Droit des gens, Jiv. JI, chapo XII, ~ 168, édil. Guillau-
min, 1863, t. II, p. 154; !iv.m, chapo VI, ~ 86-96,1. II, p. 429 et suiv. 
ce L'application de ces principes généraux, dit Wheaton, doit dépendre 
de la nature et des te~mes des garanties particulieres contenues dans le 
traité en queslion » (Elém. du Dr. internat., édit. 1858, 1. 1, p. 259 et 
2(30). Voir, dans le meme ouvrage, des exemples appropriés au dévelop-
pement de ces principes, t. 1, p. '260 a 270. P. P. F. 
(*) Voici les termes d'un allcien oracle: (( PrésenL tu n'as pas porté 
secours a un compagnon en danger de mort; je ne te dirai rien, si ce 
n'est : sors du temple. » G. 
la 
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Séneque. Du meme est eette pensée : « Le sage, toules 
les fois qu'il le pourra, eorrigera les torts de la for-
tune )) (SÉ~EQUE, De ira, lib. I, cap. V; De Clementirí, 
lib. II, eap. VI; CICÉRO~, De Finiblls, lib. III; De offic., 
lib. I, eap. VII; L. Ul vim ... , Dig , De .Just. et Jnre). Eu-
ripide dit dans les Suppliantes : « Les roeh8rs offrent un 
asile aux betes sauvages, les autels ~ux eselaves, les 
villes aux villes que le malheur opprime. ») « La force 
qui défend les faibles est pleine de justiee,)) est-il dit 
par Ambroise (De offic., lib I, cap. XXVII). Nous avons 
aussi traité de eette chose plus haut. 
VII. - 1. 011 demande ici si l'llOmme est meme tenu 
de défendre un autre homme, un peuple un autre peu-
pIe, eontre l'injure? Platon pense que eelui qui ne re-
pousse point la violen ce faite a autrui doit etre puní (*) 
(De Legib., lib. IV) : ee qui était aussi prévu par les lois 
des Égyptiens (DIODORE, lib. 1). Mais, d'abord, si le 
péril est manifeste, il est eertaín qu'on n'est point tenu, 
ear on peut préférer sa vie et ses bien s a la vie et aux 
biens d'autruÍ. Et e'est ainsi qu'il faut interpréter sui-
vant moi eeUe pensée de Tullius : « Celui qui ne prend 
pas la défense d'un homme qu' on opprime, ou ne ré-
siste pas, s'il le peut, ii l'injustiee qu'on lui fait, n'est 
pas moins coupable que s'il abandonnait ses pere et 
mere, ou sa patrie, ou ses alliés; ») en donnant a « s'il le 
peut ») la signifieation de: « avec avantage. ») Cal' le 
me me dit ailleurs que « l' on peut en quelque sorte se 
dispenser ~ans bláme de prendre la défense des hom-:-
mes. ») Il y a, dan s les Histoires de Salluste: « Tous 
ceux qui, dans une situation prospere, sont sollicités de 
prendre part a une guerre, doivent considérer d'abord 
s'illeur est possible de eonsener la país.; ensuite, si la 
(*) Les I1ébreux aussi. Mo"ise de Cotzi, Prcccept. Jubent. LXXVII, 
LXXX; Vctant. CLXIV) CLXV. G. 
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guerre qu'on leur propose est légitime, sure, glorieuse 
ou déshonorante. ») 
2. Il ne faut pas dédaigne~ non plus ce passage de 
Séneque n : ( Je porferai secours a celui qui est exposé 
a périr, mais sans youloir péril' moi-meme pour luí, a 
moins que ma vle ne rachete ce He d'un grand hornme, 
ou ne soit le prix d'une grande chose. ») Et alors meme 
011 n'y sera pas obligé, si l'opprimé ne peut etre délivré 
que par la mort de l'oppress€ur (LESSIUS, lib. II, cap. IV, 
Dub. 15). Car, si celui qui est attaqué peut préférer la 
vie de l'agresseur ~t la sienne propre, cornme nous 1'a-
vons dit ailleurs t, on ne péchera pas en croyan t ou en 
voulant que l'attaqué le veuille ainsi, surtout lorsqu'il y 
a du cóté de l'agresseur un pécil plus grand de dom-
mage irréparable et éternel. 
VIII. - 1. C'est aussi un point controversé, celui de 
savoir si c'est une cause juste de guerre, de prendre les 
armes pour les sujets d'un autrc, afin de repousser 
d'eux l'oppression de celui qui les gouverne? Assuré-
ment, depuis le moment ou les sociétés politiques ont 
été établies, il est certain qu'une sorte de droit parti-
culier a été acquis aux chefs de cllacune de ces sociétés. 
Euripide dit, dans les Héraclides : ( Nous avons droit, 
dans le gouvernement de notre cité, d'exercer par nous-
Ill'émes une justice souveraine. ») Le mot suivant ne 
tend pas a autre chose : « Embellissez Sparte qui vous 
est échue; nous, nous aurons soin de Mydmes.») Et 
(+) Le passage se trouve :m iraité des Bienfaits, lib. I1, cap. xv. Il yen 
a un autre semblable, sur le meme sujet, lib. T, cap. x : « Je défendrai 
une personne ¡¡üi le mérite, aux dépens meme de mon propre sang, et je 
prendrai ma part de son danger; qnant a celle qui ne le mérite point, si 
j"C puis la retirer des mains des brigands en poussant un cri, je ne me 
repentirai !las d'avoir fait retentir ma voix, qui donncra le salut a un 
homme. » Voycz ce qui a été dit plus haut, liv. JI, chapo I, ~ VIII. 
GROTIUS. 
I Livre 11, tit. 1, ~ IX. 
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Thucydide aplacé parmi les attributs du pouvoir sou-
vera in 't"6 Ct~'t"ÓOtxov, la puissanee souveraine des }u[Jcmcnts, 
. ó " "'"'\ \ 't ' d' non moms que 't CtU't"ovop.ov XCtt 't"o CtU-:O't"EI\EC, C es -a- lre 
le droit de faite des lois el de créer des magistrals. Le vers 
suivant ne tend pas a autre chose: « Ce n'est point a 
lui, mais a moi, qu'est échu l'empire de la mer et le 
royaume du trident. .. » (VIRGILE, "~neid. 1). El ce vc1's 
qui ne differe pas du précédent: « S'il n'était pas dé-
fendu a une divinité de détruire l'ouvrage d'une autre» 
(OVIDE, Metam., lib. XIV) (*). Et dans Euripide: ( C'est 
la coutume des dieux, qu'il soit défendu de s'opposer a 
ce qu'un d'entl'e eux désirc » (Hippol.). Apparemment, 
comme l'explique avec raison Ambroise (De offic., Lib. 1), 
({ c'est de peur qu'usurpant la fonction les uns des au-. 
tres, ils ne suscitent quelque gucrre entre eux. » Les 
Corinthiens, dans Thucydide, pensént qu'il est équi-
table ( que chacun punisse les sien s (**) » (Lib. 1). Et 
Persée, dans son discours a Marcius, déclare qu'il ne se 
justifiera pas de ce qu'il avait fait contre lp,s Dolopes : 
( Je l'ai fait, dit-il, de mon droit propre, puisqu'ils fai-
saient partie de mon royaume, qu'ils étaient sous ma 
domination » (TITE-LIYE, lib. XLII). l\lais toutes ces 
choses ont líeu lorsque les sujets sont véritablement 
coupables; ajoutez meme lorsque la cause est douteuse. 
C' est, en effet, en vue de cela qu'a été établie cette dis-
tribution des empires 1 (VICTORIA, Releet. De Indis, n° 15). 
(*) JI Y a ceci du meme poete (Métamorph., lib. I1I): « II n'esl pas 
permis a un dieu d'annuler ce qu'a fait un autrc dien. » G. 
(**) Augustin dit (De liber. arbitr., lib. II) : « C'est faire acte de bonté, 
que de faire du bien aux étrangers, mais la justicc ne demande point qu'on 
les punisse. » Suivant Procope (Vandalic .• lib. J) : « Il est convenable 
que chacun exerce le pouvoir qui lui est échu en partage, mais qu'il 
ne tire pas a lui le soin des affaires des autres. » GnoTlUs. 
I Mais les souverains n'ont ce droit chacnn chcz soi, que quand leurs 
sujets sont vérital>lement coupal>les, ou que du moins leur crime est 
douteux. Car e'est la le but de ce partage des gouvernements eivits. Dans 
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2. Mais le droit de la société humaine ne sera pas 
exclu pour cela, lorsque 1'oppression est manifeste : si 
quelque Busiris, Phalaris, Diomede de Thrace, exerce 
sur ses sujets des cruautés qui ne peuvent elre approu-
vées par aucun llOmme équitable. C'est ainsi que Con s-
tantin prit les arIlles contre Maxence et contre Licinius; 
que d'aulres cmpercurs des Romains les prirent, ou me-
naC81'ént de les prclldre contre lcs Perses (*), s'ils ne 
cessaient dc pcrsécuter les chrétiens a cause de la reli-
giOll (VICTORIA. Relect. De Indis, p. II, n° 13). 
3. Bien plus, quand meme il serait accordé que, me me 
dans le cas el'une extreme nécessité, les sujets ne pour-
raient prendre légitimemcllt les armes - point que 
110US avons vu révoquer en doute par ceux-la memes qui 
out pris pour programme de défendre la puissance 
royal e 1 - il ne s'en suivrait pas cependant que d'autres 
ne pussent les prendre pour eux. Cal' toutes les fois que 
dans une action l' obstacle 11ait de la personne, non de 
la c11ose, ce qui n'est pas permis a l'un peut etre permis 
a l'autre en sa place, pounu que 1'affaire soít telle que 
l'un y puissc elre utile a l'autre. C'est ainsi qu'un tu-
teur, ou tout autre, plaide pour le pupille, dont la per-
SOllne· ne peut comparaitre en justice; qu'un defensor, 
meme sans mandat, le peut pour un absent. 01', l'empé-
chement qui s'oppose a ce qu'un sujet résiste, ne vient 
pas d'une cause qui soit la meme dans le sujet et dans le 
non sujet, mais d'une qualité de la personne, qui ne 
passe pas a d'autres. 
4. C'est ainsi que Séneque estime que celuiqui n'ayant 
UIl doute, la présomption doit etrc en faveur du souverain. Autrement ce 
i.crait fournir aux a¡ilres puissanccs un prétexte de se meler aisément de 
~,~ quí se passe hors de Icurs États. (BARBEYRAC.) 
(*) Vous en avez un exemple semblable dans l'histoire de Pél'in, dans 
Frédéf!ilire, 1'n fine. G. 
1 LIHe J, chap. IV, ~ VIII. 
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rien de commun avec ma nation tourmente la sienne, 
peut etre de ma part l'objet d'lwstilités, comme nous 
l'avons dit, lorsqu'il était question des peines a infliger 1 : 
laquelle chose est souvent unie a la défense des inno-
cents. Nous savons, il est vrai, p'1r les histoires anciennes 
et nouvelles, que la convoitise du bien d'autrui re-
cherche ces prétextes; mais si les méchants abusent 
d'une chose, le droit ne cesse pas aussitót pour cela 
d' exister. Les pirates naviguent aussi, les brigands font 
aussi usage du fer. 
IX. -1. 01', de meme que nous avons déclarées illi-
cites des alliances de guerres formées avec l'intention 
que les secoul's soient pro mis pour n'importe quelle 
guerre, sans aucune distinction de cause (*), de meme 
aucun genre de vie n'est plus répréhensible que celui 
de ces individus qui, engageant leurs services a prix 
d'argent, font la guerre sans considération de la cause, 
et poul' lesquels {( la se trouve la justice OU est le plus 
gros salaire» (SILVEST., In verbo úellum, Parto 1, § 10, 
área finem). Ce que Platon pro uve d'apres Tyrtée. C'est 
la meme ce que nous lisons qui fut reproché aux Éto-
liens par Philippe (TITE-1IVE, Lib. XXXII), et aux Arca-
diens par Denys de Milet, en ces termes: c( On fait de 
la guerre un trafic, et les maux de la Grece sont un re-
venu pou!' les Arcadiens qui, sans avoir égard a la cause 
de la guerre, prennent les armes tantOt pour un parti, tan-
tút pour un autre. » CllOse vraiment déplorable, comme 
parle Antiphane : « Un soldat qui, afin de gagner sa vie, 
se loue pour la mort (**) 1» Dion de Pruse dit : « Qu'y 
i Livre 1I, chapo xx, ~ XL, n. 2. 
(*) Voyez encore sur ce point Sirnler. G. 
('*) « On recherche, au péril de sa vie, a se procurer des eh oses qui 
contribuent a abréger la vie, » a dit Séneque (Qucest. natur., lib. V, 
cap. XVIII). Plaute dit (Bacchid.) (a): « Ceux qui vendent leur vie pour 
Ca) Le passage attribué a Plaute « n'cst point dans la eomédie que notl'e 
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a -t-il de plus llécessaire pour 1l0US, ou d'Ull plus grand 
prix que la vie? Et cependant beaucoup la sacrifient 
pour se procurer de l'argent. ») 
2. Mais c'est peu de chose de vendre leur vie, s'ils ne 
vendaient aussi ceUe des autres, qui souvent sont inno-
cents : autant supérieurs en infamie sur le bourreau, 
qu'il est pire de tuer sans cause que de tuer avec 
cause (*) (BELLI~US, De re milit., part. I1, tit. n, n° 4). 
A.nt-ÍstllC.D.CS (Jisait <le -':r::¡~~.L-:l:lC <IuC Jos l.:>ourrcaux SOI~t IJlus 
honnetes que les tyrans, car ceux-]a mettent a mort des 
coupables, ceux-ci des innocents. Philippe l'ancien, le 
l\Iacédonien, disait de cette sorte de gens qui 11e ga-
gnaient leur vie qu'a porter les armes: {( Que la guerre 
est pour eux la paix, et la paix, la guerre ») (DIODOR., 
lib. XVIII). 
3. La guerre n'est pas parmi les métiers; au con-
traire, c'est une chose si horrible, qu'il n'y a qu'une 
extreme nécessité, ou la vraie charité qui puissent la 
rendre honnete, ainsi qu'on peut le comprendre d'apres 
ce qui a été dit par nous dan s le dernier des cha-
pitres précédents. Au jugement el' Augustin, « porter 
les armes n'est point un elélit, mais c'est un péché de 
pl'endre du service en vue du butin») (De verbo Domini, 
secundo MATTH. Il est cité, CAuso XXXIII, qw.est. 1). 
X. - Et meme en vue ele la solde, si on l'a unique-
de I'or ... » Guntherus parle de ces « cohorles louées a prix d'argent, de 
ces soldats <[ui n'ont en vue que la prime militaire qu'on leul' donne, 
accoutumés a changer de parti suivant le pl'ix offert, et a tenir pour 
ennemi celui que leur ordonnera de combattre le rnaitre qui leur donnera 
leur salaire. » GROTlUS. 
(*) ({ Cornment appeler autrement que frénésie, dit Séneque (QUéest. 
natural., lib. V, cap. XVIII), ce besoin de promener la destruction, de se 
ruer en furieux sur des inconnus, de s'irriter sans offense, de tout dév;Js-
ter sur son passage, et, comme la bcte féroce, d'égorger san s hair.)) G. 
uutenr cite, et je doute qu'il se trouve dans aueune autre pieee du memo 
lA)Ne. . • ») lB. 
a 
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ment et principalcment en vue; quoique, d'aillcurs, il 
soit tout a fait permis de recevoir une solde. (1 Qui est 
celui, dit l'apótre Paul, qui faít la guerre a ses dépens? )) 
(1 CORI.'iTlL IX, 7) 1. 
I Hallam résume ainsi les XXIVe et xxv e chapitres de ce livre : « Le 
devoir d'éviter la gil erre antant que possible, méme dans une cause juste, 
fait plutót partie de la vertu morale, dan s un Slns large, que de la simple 
jnstice. Mais, inMpendamment des obligations que nous imposent l'hu-
manité et l'amour chrétien, il est souvent de notre intérét d'éviter la 
guerreo Cepcndant l'autenr dit peu de chose sur ce sujet, qni rentre 
évidemment dans le domaine de la prudence civile, dont il n'a point a 
s'occuper. 
Laissant done de cóté le sujet de ce chapitre, il en vient a la justice des 
guerre,,; enlreprises dans I'intérét d'autrui. Les souverains, suivant lui, 
ne seraient pas teuus de preudre les armes pnur défendre quelqu'un de 
leurs sujets injustement traité. D'ou il suit qu'un État peut abandonner 
ceux qu'il ne saurait protéger sans grand préjudice pour les autres; 
mais les opinions sont plus partagées sur la qnestion de savoir si un sujet 
innocent doit étre livré a un ennemi. Soto et Vasqucz, casuistes d'unc 
grande réputation, avaient décidé que non; cependant Grotius se pro-
nonce pour I'affirmative. Cela parait étre une exception remarquable a 
J'inflexibilité générale de son adhérence a la regle dn droit En efTet, en 
vertu de qnel principe de rigoureuse justice, un peuple peut-il, plus que 
de simples individus, sacrifier ou mettre en péril la vie d'un innocent 't 
Grotius est préoccupé de cette supposition, <¡ue le sujet doit, pour le bien 
public, se remettre volontail'cment aux mains de l'ennemi; mais personne 
ne perd ses droits naturels pOUl' refuser de faire une eh ose qui n'est pns 
d'ohligation sociale rigoureuse. 
Apres les sujets viellnent les alliés, que l'État s'est engagé a secouril'; 
et les pouvoirs amis peuvent aussi, quoiqu'il n'y ait pas d'alliance, etre 
protégés contre des attaques injustes. Cette regle s'étend méme a toule 
l'esIJece humaine; mais, en gélléral, la guerre dans l'jntéret des étran-
gers n'est pas obligatoire. 11 est permis de délivrer les sujets d'autrui de 
l'oppression extréme el manifeste de leurs chefs; et quoique ce n'ail élé 
souvent qu'un simple IJrétexte, on ne doit pas pour cela nier la justice 
d'une honnete intervention. Grotius croit méme qu'en IJareil cas le droi t des 
puissances étrangeres est moins équivoqlle que celui uu peuple opprimé 
lui-meme. A la fin de ce chilpitre, il IJroteste rortement cOlltre ceux qui 
servent ulle cause quelconque par le simple appat d'un salaire, et il les 
regar'de r:omme se J"a"fllallt all·dt'ssous dll hourreau, qlli Jle rait mOlll'Ír 
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CHAPITRE XXVI. 
DES CAUSES JUSTES POUR LESQUELLES LA GUERRE PEUT ÉTRE 
FAITE PAR CEUX QUI SO:\'T SOUS LA SOUVERAINETÉ D'AUTRUI. 
1. Quelles personnes peuvent etre dites sous la souveraineté d'autrui? -
11. Qu'y a-t-i1, iei, a faire, si ces personnes sont appelées a donner leur 
avis, ou si elles ont le choix libre l. - IlI. Que s'il -Ieur est com-
mandé de faire la guerre, et que si elles croient la cause de la guerl'e 
injuste, elles ne doivent pas prendre les armes. - IV. Que décider si 
elles doutent? - V. Que e'est faire acte de elémence, d'épargner, en 
pareille matiere, les sujets qui doutent, sous la charge d'un tribut extra-
ordinaire. - VI. Quand les armes ues sujets sont-elles justes dans une 
guerre injuste? 
1. - Nous avons traité de ceux qui sont indépendants; 
iI y a d'autres personnes qui sont pIacées dans la condi-
tion d'obéir, tels que les flls de famille, les esclaves, les 
sujets, meme les citoyens considérés individuellement, 
si on les compare avec le corps de l'État. 
n. - Quant a ces persoIlnes, si ou bien on les appelle 
a délíbérer, ou bien on leur donne le libre choix entre 
le partí de servir a la guerre ou de rester en repos, elles 
doivent suivre les memes regles que ceux qui entre-
prennent des guerres de leur propre volonté pour eux-
memes,ou pour les autres (iEGID. Reg. De acto superno 
lJisp. XXXI, nO 80). 
In. -1. Mais s'il leur est ordonné de prendre du 
que les criminels. » Hist. de la littérat. de l' Eur., édit. 184.0, t. III, 
JI. 30~, 305. P. P. F. 
1 Barbeyrac développe ainsi ce n° Il du sommaíre : « Comment doit se 
eonduire un inférieur,lorsque son supérieur le consulte sur la justiee de 
la guerre qu'il a dessein d'entreprendre, ou lorsfln'il luí laisse le choix 
dl' srrvir, 011 non. » P. P. F. 
11. 34 
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sen ice - ce qui arrive ol'uinail'elllcllt- et qu'ils soient 
assurés que la cause de la guerre est injuste, ils cloivent 
absolurncllt s'absfel1ir CVICTOltIA, De jHrc belli, n° 22). 
011 eloiL ouéir plutM a Dieu qu'aux hornmcs (AcTo Vo 29): 
ce ne sont pas seulement les ap6tt'es ({ui l' on1 Jit, mais 
aussi Socrate n , eí chez les maitres des Hébreux 1 iI Y a 
une sentence (**;, portau t qu'il ne faut cerlainernent pas 
obéir a un roi qui cornmande quelque cllOse ele COIl-
traire a la loi de Dieuo Il y a un mot de Polycarpe sur le 
point de mourir : « Nous aVOIlS appris a rcnJre aux'sou-
verainetés et aux puissances étaulies par Dicu l'honneur 
qui leur est elu, pourvu qu'illl'empt~clle pas notre saluL» 
Et l'ap6tre Paul : « Fils, dit-il, obéisscz a vos pere et 
mere, selon le Seigneur (*"*), cal' cela est juste (ÉPIlÉSo 
(*) Platon nous l'apprend dans son Apologie; aillsi qu'Apollonius, qui 
0Pilosait a un éditde Néron ce vers de SOilllOcle ; « JUlliter ue m'en avait 
ilas douné l'ordre. » G 
f Nous savons que par les maitres des Héureux il faut entendre les 
Rabbins. P. P. F. 
(**) Que Josephe leur attrihue (Antiq. histor., hb. XVII) : « 11 n'y a 
pas a s'étollner si llOUS avons cru que les commandements que Moi'se 
nous a laissés par écrit, sous l'inspiration et l'ellseigIlement de Dieu, 
méritaient plus d'etre respectés, que tes ordres. » Ajoutt'z ce que dit le 
rabbin Tanchuma, cité ilar Drusius, sur un passage des Actes, 
GROTIUSo 
(***) Chrysostóme explique ainsi ce mot « selon le Seiyneur » 
« C'est·adire, dalls les choses par lesquelles tu n'olft~nseras ilas Dieu. » 
Le me me dit (Ad. palr. infidel.) : "Une récompense qui n'est pas petite 
nous a été proposée, si nous rendons a nos pere et mere le respect qui 
leur est dú; mais nOlls devons les reprder comme des maUres, nous de' 
vons les l'esper,tel' en par'oles et en aetións, excepté dans les cas OU il y 
aurait préjllllice pOllr la piété, » C'est ainsi qll'il faut entendre ce mot 
de Jérórne : « Continue ton c)¡emin en foulant aux pieds ton pere. » C'est 
une expression déclamatoire, emill'Untée du rhéteur Purcius Latro, el qui 
se trollve dans Séneque. On doit expliquer de meme ce que disent Ambroise 
(De virginit.) , et Augustin (Epüt. XXXVIII, Ad L'rtum); comme aussi 
le ¡ye C ... llOll du ter concile de Nicée, selon la tl'uductioll araue, 
GROTIUS. 
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VI, 1). J érome dit sur ce passage : « C' est pour les fils 
un péché de ne point obéir a leur pe re et mere; et 
paree que les pere et mere pouvaient commander quel-
que chose de contraire a ce qui doit etre, il a ajouté : 
selon le Seigneur. » Il ajoute a propos des esclaves (*) : 
« Lorsque le maitre selon la chair fait un commande-
ment différent de celui du maitreselon 1'esprit, il ne 
faut point obéir. » Le meme dit ailleurs : « Ils ne doi-
veut avoir de soumission pour leurs maitres et leurs pere 
et mere, que dan s les choses qui ne sont point contraires 
aux commandements de Dieu. » Car le meme apótre 
lvait dit aussi que chacun rapportera la récompense de 
WIl muue, qu'il soit libre, qu'il soit esclave (ÉPHÉS .. VI, 8). 
rertullien dit, de son coté :. « n nous est suffisarnrnent 
Jrdolmé, selon le précepte de l'apotre, d' etre sournis 
lvec une enticre obéissance aux rnagistrats (**), aux 
Jl'inces et aux puissances publiques; mais dans les 
Jornes de la discipline chrétienne.» Dans le Martyro-
oge, le martyr Silvain dit : « Nous ne rnéprisons les 
.ois romaines que pour gal'der les commandernents di-
¡ins. » Dans Euripide, a Créon qui dit : « La justice 
l'ordonne-t-elle pas qu'on exécule des ordres supre-
nes? » Antigone répond : « Non, quand ils sont con-
(*) Chrysostóme (sur la ir. Epitre aux Corinthiens, YII, 24), dit : 
( Des bornes ont été imposées par Dieu a l'obéissance des esclaves; iI leur 
1 été prescrit jusqu'oil ils doivent les observer, et il leur est interdit de 
es dépasser. Dans les cas ou.le maUre n' oruonne rien qui soit désa pprouvé 
Hlr Dieu, ils doivent se conformer a ses ordres et lui obéir; mais rien 
tu dela. » « La femme obéira a son mari en toute chose, dit Clément 
l'Alexandrie, en parlant de la mere de famille, et ne fera rien malgl'é lui, 
lormis ce qu'elle croira de quelque conséquence par l'apport a la ,'ertu 
! an salul. )) GROTIUS. 
(**) Voyez des exemples remal'quables et de chatiment, et d'éloges, 
ans : 1 Sam., XXII, 18, 19; 1 lleg., XVIII, 4. l3; 1I Reg., J, 10, 1'2, 14. 
·armi les chrétiens, Manüel el Geol'ge~ refuserent de preter les mains au 
¡eurtre de l'impératrice; NICETAS, Vie d' Alexis, fils de Manüel 
:omnene, G. 
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traires aux loís et a la justiee » (Phéniss.). Muso-
nius s'exprime ainsi : Si quelqu'un désobéit a son 
pere, ou au magistrat (*), ou a.son maltre qui lui eom-
mande des ehoses honteuses ou iniques a taire, iI 
n'est point désobéissant, ni il ne eommé! une injus-
tiee, ni il ne peehe» (STOBÉE, Tit. A libero parent. ho-
nor.). 
2. Aulu-Gelle nie que ee soit une bonne maxime, 
qu'on doive obéir a tout ce qu'un pe re a ordonné. 
« Qu'arrivera-t-il, en effet, dit-il, si un pere ordonne a 
son fils de trahir sa patrie, de tuer sa mere, ou d'ac-
complir une aetion honteuse ou infame? lei le parti le 
plus sage et le plus sur est un moyen terme : il faut 
en eertains eas obéir, désobéir en d'autres» (Lib. II, 
cap. VII). « Il ne faut pas obéir a tous les eommande-
ments¡ » dit Séneque le pere (**). « Les enfants, dit Quin-
tilien (***), ne sont pas obligés de faire tout ce que leur~ 
peres leur commandent. Il y a beaucoup de ehoses qui 
ne peuvent pas etre faites. Si vous eommandez a votn 
fils de formuler une opinion contraire a sa eonseienee: 
si vous lui ordonnez de donner un témoignage sur um 
ehose qu'il ignore, d'etre d'un tel avis dans le sénat, s 
vous lui ordonnez d'ineendier le Capitole, de s'empare] 
de la cita delle , il est alors permis de dire : ce sont de~ 
choses qui ne doivent pas avoir lieu » (Declam. CCLXXI) 
« Nous ne pouvons pas tout ordonller, dit Séneque 
(*) Il ya parmi les pa'iens deux illustres éxemples de personnages qt; 
n'ont pas obéi aux empereurs, en matiere de choses déshonnetes 
l'exemple assez connu de Papillien, et celui d'Helpidius, dans Arnrnier 
lib. XXI. Sévere voulut qu'on ne laissat pas irnpunis ceux qui avaier 
tué un sénateur, par ordre meme de l'ernpereur. Voyez Xiphilin. 
GROTIU: 
(**) Lib. 1, Controv. I. G. 
(***) Le meme dit ailleurs : « 11 n'y a pas nécessité de faire tout ce qU'OI 
donnent les parents; autrement ríen ne serait plus funeste que les bier 
faíts reQus, s'ils nous réduisaient a un complet csclavage. » G. 
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eomme l'esclave n'est pas eontraint de tout faire. Ce 
qu'on lui commandera contre la république, il ne l'exé-
eutera point : jamais ses mains ne se preteront au crime » 
(De lJener., lib. III, cap. xx). « Il faut obéir a un pere, 
dit Sopa ter ; s'il commande dan s les limites de ce quí 
est juste, c'est bien; si ses ordres sortent de ce qui est 
llOnnete, il ne convíent pas de lui obéir.» On tourna 
autrefois en ridicule Stratocles, qui avait propasé a 
Athl'mes une loi portant que tout ce qu'il plairait au roí 
Dérnétrius d'ordonner, passerait pour pieux a l'égard 
des dieux, et pour juste parmi les hommes (*). Pline dit 
qu'il avait quelque part démontré que l'exécution d'un 
ordre inique était un críme» (Lib. III, Epist. ad Minu-
tturn) (**). 
3. Les lois civiles elles-memes, quí pardonnent facile-
rnent aux fautes excusables, sont, íl est vraí, favorables 
a ceux qui se trouvent dans la nécessité d'obéir, mais 
llon pas en toutes clIOses. Elles exceptent, en effet, les· 
actions qui ont l'atrocité du forfait ou du crime; qui, 
comme parle Tullius, sont d'elles-memes scélérates et 
criminelles; les méfaits qu'on doit fuir volontairement, 
non a cause des décisions des jurisconsultes, mais par 
une interprétation naturelle, comme l'explique Asconius 
~L. Adeo ... , Dig. De reg. jur.; CICERON, in Verr., lib. I.). 
(*) Tel était ce billet qu'Andronic Comnene avait exigé de Easile Ca-
matcl'e, par Jequel « celuici promettait de ne rien faire, lorsqu'¡¡ 
;erait élevé an patriarchat, que ce qu'Andronic trouverait bon, sans en 
3xcepter les choses les plus criminelles; et qu'il s'abstiendrait au con-
raire de tout ce qui ne plairait pas a Andronic. » GROTIUS. 
~**) Terlllllien (De anima) dit que «( celui qui ortlonne est pum 
Javantage, puisl¡tle Illcme celui qui obéit ¡¡'est pas excusé. » Il <.lit aus,¡ 
De resurrert. carn.l, que, « parmi les hommes, l'exercice le plus parfait 
le la jll~tice va jUSI!U'Ú reeberclter ceux meme qui u'ont été que les mi-
li,tres <.l'uIle action, pour les punir ou les récompenser, aussi bien que 
eux qui se sont servis <.le leur ministere, Yoyez GAILll.;S, De Pace Pu-
¡lica. lib. J, cap. IV, n. 14. GRoTlrs. 
1í. 
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4. Josephe rappelle qu'il a été raconté par Hécatée, 
que les Juifs qui servaient sous Alexandre le Macédo-
nien, n'avaient pu etre forcés, ni par les coups, ni par 
aucuns mauvais traitements, a porter de la terre avec 
les autres soldats, pour rebatir le temple de Bélus, qui 
était a Babylone. Mais nous avons un exemple plus ap-
prochant de notre sujet dans la légion thébaine, dont 
nous avons parlé plus haut 1; et dans les soldats de 
Julien, dont Ambroise parle ainsi : « L'empereur Julien, 
quoiqu'il fUt apostat, eut cependant sous ses ordres des 
soldats chrétiens qui, lorsqu'il leur disait: Jfarchez au 
combat pour la dé(ense de la chose publique, lui obéis-
saient; mais, lorsqu'il leur disait : Tournez vos armes 
contre les Chrétiens (*), reconnaissaient pour chef l'em-
pereur du ciel. » Nous lisons de meme que des spicu-
Zatores 2, convertis au Qhrist, avaient choisi de mounr, 
I Livre ler, chapo II, in fine; et livre IV, ~ VII. 
(*) Julien, en erret, ne s'abstint pas de toute violence contre les Chré-
tiens, surtout lorsqu'il croyait avoir quelque prétexte pour les persécuter. 
11 ya dans un écrit de Jéróme (Ad.lYepotian.) : « Julien, l'assassin d'une 
armée chrétienne. » Augustin raconte (De civit. Dei, lib. XVIII, cap. L1I). 
qu' on avait commencé a persécuter les Chrétiens a Antioche par son 
ordre, et qu'un jeune homme y fut torturé. On trouve, dans les Marty-
rologes, saint Eliphius, Ecossais, et trente-trois de ses compagnons, que 
Julien fit décapiter entre les villes de Toul et Grand. Voyez aussi Jean 
d'Antioche, in Excerpt. Peiresc. Auguotin dit dan s la lettre La Boniface, 
citée par GRATIEN, Causo XI, Qu<est. III (a,) : « Julien a été un empe-
reur infidele. N'a'-t·il pas été un apostat inique et infidele? Les soldats 
chrétiens ont servi un empereur infidele. Mais lorsqu'il s'agissait pour 
eux de la cause du Christ, ils ne reconnaissaient que celui qui était dans 
le ciel, et quand il voulait qu'ils adorassent les idoles, et qu'ils fissent 
brúler pour elles l'encens, ils lui préféraient Dieu. » GROTIUS. 
:1 Les spiculatores étaient des soldats qui entouraient le prince, et qui 
étaient chargés, entre autres attributions, d'exécuter les sentences capi-
tales sur les sOldats, ou sur les personnages de I'ordre civil d'un rang 
(a) Grotius donno eetto lettre commo étant du eommontaire snr le !.ivre dc~ 
Psaumos. eB.) 
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plutOt que de preter la mairi aux édits et aux jugements 
contre les Chrétiens. 
5. Il en sera autant si quelqu'un est persuadé que ce 
qui est commandé est injuste (VICTORIA, De jure belli, 
n° 23). Car, a ses yeux, eette ehose est tenue pour illicite, 
aussi longtemps qu'il ne peut mettre de cóté cette 
croyance; comme cela reSS01't de ce qui a été traité 
plus haut 1. 
IV. - 1. Que's'il doute si la chose est licite ou non, 
devra-t-il rester dan s l'inaction, ou obéír? La plupart 
sont d'avis qu'il devra obéir, et que ce mot célebre: 
{( Nc (ais point ce dont tu doutes») n'y met point obs-
lacle, parce que celui qui doute théoriquement peut ne 
pas douter dans la pratique : il peut croire, en effet, 
dans le doute, qu'on doit obéir au supérieur. Et assuré-
ment on ne peut nier que cette distinction d'un double 
jugement 2 n'ait lieu dans beaucoup d'actions. Les lois 
civiles, non-seulement des Romains, mais encore des 
autrcs nations, accordent non-seulement en pareille cir-
constance l'impunité a ceux qui obéissent (*), mais en-
élevé. lIs remplacaient le bourreau. Sous les premiers empereur8, cet 
oftlce était rempli par les centurions. GRO~OVIUS. 
f Livre II, chapo XXIII, ~ H. 
2 « On ne saurait nier, dit Barbe~rac, que cette distinction entre un 
jugement de théorie et un jugement de pratique u'ait lieu en matiere 
de plusieul's actions. » P. P. F. 
(*) Chrysostóme (De Providentid, lib. I1I) dit que « souvent plusieurs 
magistrats ont été punis pour avoir fait mourir injustement des illdivi-
dus; mais que personne n'a jamais poursuivi en justice les bourreaux 
qui ont été les ministres de ces exécutions, qui ont prété l'aide de leurs 
mains; qu'on n'a me me pas pensé a les rechercher: la nécessité d'obéir 
oú ils se sont trouvés suffisant pour les disculper, en considération de 
I'autorité de celui qui leur a donné I'ordre, et de la crainte que devait 
avoir celui qui a été chargé d'obéir. » U1pien dit, d'apres Celsus: (( L'es-
clave qui a obéi a I'ordre de son maitre ne s'est l'endu coupable d'aucune 
faute» (L. '2, Digest., De noxal. act.). « Celui-Ia n'est pas censé vou-
loir, qui obéit au commandement d'un pere ou d'un maitre » (Dig., Ve 
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core refusent toute action civiIe contre eux. « L'auteur 
du dommage, disent-elles, est celui qui commande de 
le fai~'e, mais il n'y a point de raute de la part de celui 
qui est dans la llécessité d'obéir)) (L. 1s damnum ... , 
Dig., De reg. fur.; L. Liúcr horno ... Dig , Ad. Leg. Aquil.; 
L. 1\'on videtuJ' ... § Qni jllSSLL •. , Dig., De reg. jUl'. ; 
PAUL, lib. V, Sent., Tit. XXII, § 1,2; Lois des Lomúards, 
lib. 1, tit. IV, et Tit. XXVI; De tennino errosso; Lois des 
1l'isigOlhs, lib. 11, tit. II, cap. XI; lib. VIII, tito 1, cap. IlI, 
IV; lib. VII, tit. IV, cap. II). « La uécessité d'obéir aux 
plJissances sert d' excuse,») et autres maximes sem--
blables. 
2. Aristote lui-meme, dan s le Iivre V de sa Aforale ni-
comachéenne, met au nombre de ceux qui commettent, il 
est vrai, une action injuste, mais sans agir lnjustement, 
le serviteur du maitre qui dOIllle l'ordre; et il dit que 
c'est celui qui est le principe de l'actiou qui agit injus-
tement, aHendu que dans un serviteur la faculté de dé-
libérer n'est pas complete, comme l'indique le pro-
verbe : « Celui qui est contraint de servir est privé de 
la moitié de sa valeur; » et cette pcnsée semblable : 
« Une moitié de la raisou est enleyée par Jupiter á eette 
catégorie d'hommes qu'il a voués a la vie servile. » Et 
ce mot dont fait usage Pbiloll : « Né ponr l'esc1avage, 
tu n'as pas la raison (*). ») Et eette penséc de Tacite : 
« Au prince les dicux ont douné la soUyeraillC décision 
reg. iur.); Yoyez eujas, sur eette derniere loi. Suivant Séneque, « il n'y 
a pas de néeessité pour eelui qui agit volonlairement. » Ajolltez la loi 
lombarde, lib. 1, t!t. IV, cap. 11. Mithridate renvoya impunis les affran-
ehis d'Attilius, qui avaient été eompliees d'une eonspiration eontre sa vie, 
el il en a usé de meme ~ I'égard des amis partieuliers de son fils révolté 
contre lui (ApPIE:'i, Bell. jlitthridat). Tihérius Graeehus ne fut pas 
puni du t¡,aité eonclu ayee les ~umantins, paree ¡¡u'il avait eommis eettc 
faute en ohéissant aux ordres J'autrui. GHOTICS. 
(*) Thémi~tills (Orat. IX) dit que les pl'inees l'csscmblent a la raisoll, 
les soldats:l la eolere. I~. 
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de toutes choses; obéir est la seule gloire qui soit laissée 
aux sujets. » Le meme écrivain raconte que le fils de 
Pison fut disculpé par Tibere du crime de guerre civile : 
« C'étaient, disait-il, les ordres de son pere; un fils ne 
pouvait désobéir» (Annal., lib. 111). « L'esclave, dit Sé-
neque (*), n' est pas le censeur du commandement de 
son maUre, mais l'exécuteur. » 
3. Et spécialement dans cette question du service mi-
litaire, Augustin a eu la meme pensée. n s'exprime, en 
effet, ainsi: « Un homme de bien) done, qui porte les 
armes sous un roi, meme sacrilége, peut faire légitime-
ment la guerre sous ses ordres, si, respectant l'ordre de 
la paix publique, il est certain que ce qui lui est ordonné 
n'est point contre le commandement de Dieu, ou meme 
quand il n'en serait pas bien assuré; car alors l'iniquité 
du commandement rend le roi criminel, ~t le devoir 
d'obéir justifie le soldat» (Lib. XXII, cap. LXXV, contra 
Faustum). Et ailleurs': « Le soldat, dit-il, qui, obéissant 
a l'autorité sous laquelle il est légitimement placé, tue 
un homme, n'est accusé d'homicide par aucune loi de 
son pays (**); au contraire, s'il ne le fait point, il se 
rend coupable de désobéissance et de rébellion. Que si, 
de lui-meme el de sa propre autorité, ill'avait rait, il 
serait tombé dans le crime d'avoir versé le sang humain. 
Aussi ce qui le rendrait punissable, s'il l'avait fait sans 
ordre, le rendrait digne de punition s'il ne l'avait pas 
raít apres en avoir revu l'ordre» (De civit. Dei, lib. 1, 
C') Séneque, De Controv., lib. I1I, Controv. IX. 
(**) Le meme AUGUSTIN dit (De lib. arb1·tr., lib. 1) : « Si tuer un 
homme constitue J'homicide, on peut quelquefois tuer sans crime; car le 
soldat qui tue un ennelili, le juge, ou I'exécuteur de ses sentences, qui font 
rnourir un coupable, celui a la main de qui échappe un trait, involontai-
rement et par imprudence, ne me paraissent pas cornmettre de crime, 
lorsqu'ils tuent un homme; aussi ne les appelle-t-on pas homicides. » 
Gratien a rapporté ce passage, Causo, XXIII, QUiUst. V. Gl\OTlUS 
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cap. ~XVI).· C'est de la qu'a été eommunément rec:ue 
eette opinion, que, par rapport aux sl1jets, il peut y 
avoir une guerre juste de part et d'autre, e'esUl-dire 
libre d'injustice (SYLVEST., in verbo Bellum, Parí. 1, n° 9, 
Concl., IV; Castr., in L, 5, Dig., De just.; SOTO, lib. V, 
QUc1!st. 1, arto 7, et QUc1!st. I1I, art. 3; VICTORIA, De jure 
belli, n° 32; COVARRUV. [n cap. Peccatum, part. 1I, § 10); 
a quoi se rapporte ce vers: « Lequel des deux a pris les 
armes avec plus de justice? n n'est pas donné de le 
savOlr ..... ») 
4. Cela ne manque pas cependant d'avoir sa diffi-
culté. Et notre compatriote Adrien, le dernier des Cisal-
pins qui soit devenu souverain pontifc romain, défend 
l'opinion contraire (*) (ADR. QUc1!st. Quod .. , lib. JI); la-
quelle peut etre soutenue, non précisément par la raison 
qu'il allegue, mais par eeUe raison plus pressante, que 
eelui qui doute théoriquement, doit déterminrr son ju-
gementdans la pratique en faveur du parti Je plus sur. 
Or le parti le plus sur est de s'abstenir de la guerreo Les 
Esséniens sont loués de ce qu'ils juraient, entre autres 
choses, « de ne nuire a personne, quand me me on leur 
en donnerait l'ordre.») A leur exemple, les Pythagori-
eiens, suivant le témoignage de Jamblique, s'abstenaient 
de la guerre, par eette raison qu'il ajoute, « que la guerre 
inspire et commande les meurtres. » 
5. Et l'on ne doit pas s'arrCter a ce que, de l'autre cClté, 
il y a le péril de la désobéissance. Cal' l'un et l'autre 
étant incertain - puisque si la guerre est injuste, ii n'y 
a aucune désobéissance a l'éYiter - ce qui de deux 
l'est le moins, est dépourvu de péché 1. 01' la Jésobéis-
(*) 11 Y a des exemr.l~s d'auteurs qui sont de ce sentiment, dans 
Lambert de Schafnaburg. G. 
1 Voici le texte de Grotins : ( N u m cum utrnmqul' incertum s it (nam si 
injustum est bellu1n; jdm 1'n ejus ritatione nihil est 1'nobedientice) 
caret peccato, quod ex duobus minus est.» Voici la paraphrase de 
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sanee, daus les choses de cette espece, est, de sa nature, 
un moindre mal que l'homicide, surtont d'un grand 
nombre d'innocellts (BALD., I1, Canso 385; SOTUS, De 
det. sccr. J/e/nbr. 3, QUéEst. I1, in resp. ad 1). Les an-
ciens racontellt que Mercure, accusé du meurtre d' Ar-
gus, s'étant défendu en alléguant qu'il avait agi sur 
l' ordre de J upiter, les dieux n' oserent cependant pas 
l'absoudre. Martialll'excuse pas non plus Pothin, satel-
lite de Ptolémée, quand il dit : « La cause d' Antoine 
est pire toutefois que celle de Pothin: ce dernier commit 
le crime pour son maitre, celui-Ia pour lui-meme. » Ce 
que quelques-uns alleguent contre n'est pas non plus 
de grand poids, que, si cela était admis, la chose pu-
blique serait souvent exposée a périr; paree que la plu-
part du temps il n'est pas avantageux que les raisons des 
délibérations soient portées a la connaissance du peuple 
(VICTORIA, De jure belli, n° 2::» l. Que cela soit vrai, en 
effet, pour ce quí regarde les motifs quí engagent a la 
guerre, cela n' est pas vrai a l' égard des causes justifica-
tives, lesquelles doivent etre claires el évídentes, et par 
conséquellt telles qu' elles puissent et doivent etre publi-
quement exposées. 
6. Ce qui a été dit des lois, d'une maniere peut-etre 
Barbeyrac : « En vain objecterait-on ici que J'OIl court risque d'autre 
coté de se rendre coupahle de désohéissance envers un supérieur légi-
time. Car I'un et I'autre de ces inconvéllients, je veux dire celui de servir 
uans une guerre ilJjusle, eL celui de désobélr, étant incertains (puisque, 
si la guerre est efl'ectivement injuste, ce n' est pas dósobéir que de refllser 
d'y aller), on peut, sans pecher, choisir le moindre des dellx maux que 
I'on craint.. .. » P. P. F. 
l. « Quelques-uns font une autre objection, dit Barbeyrac, qui n'a pas 
beaucoup de force. Si 1'011 élahlit, disent-ils, que les sujets peuvent se 
dispenser de porter les armes, toutes les fois qu'ils doutenL de la justice 
de la guerre, l"État sera par la souvent en danger de pél'ir, paree que, 
pour rordinaire, il n'est pas a propos de déeouvrir au peuple les raisons 
des délibérations qui se prennent dans le conseil du souverain. » 
P P. F. 
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trop peu distincLe par Tertullien, a tres-exactement Jieu 
a propos de ces loís ou édits concernant la guerre a 
faire : (C Un citoyen n'obéit pas fidélement a la loi, s'il 
ne connait la nature de ce que la loi punit. Aucune loi 
ne doit se borner a etre seule consciente de sa justice, 
mais elle doit la faire connaitre a ceux de qui elle attend 
le respecto Au reste, la loi est suspecte qui ne veut 'pas 
qu' on l' examine; elle est tyrannique si elle domine 
sans avoir été examinée » (Apologet., cap. IV, lib. 1, 
Ad Nat., cap. VI). Dans Papinius, AchilJe parle ainsi a 
Ulysse qui l'excite a la guerre : « Fais-moi connaitre 
quelles ont été, pour les Grecs, les origines d'une si 
grande guerre; il me plait d'y puiser de justes ressenti-
ments. » Dans le meme, Thésée s' exprime ainsi : « Allez 
avec ardeur, et confiez-vous, je vous en prie, a une aussi 
grande cause 1» Properce avait dit : « La cause de la 
guerre brise ou releve les forces dans le soldat. Si la 
cause n'est pas juste, le sentiment de l'honneur fait 
tomber les armes. » Pareil a cela est ce mot du pané-
gyriste: « La bonne conscience a tant de part a la 
guerre, que la victoire n'est pas un effet du courage plus 
que de la probité. » Et c'est ainsi que certains hommes 
érudits interpretent le mot « Jarek» qu'on lit dans la 
Genese (XIV, 14) n, lui donnant pour signification que 
ceux qui assistaient Abraham avaient été, avant le com-
bat, pleinement mis au fait, par lui-meme, de la justice 
de leurs armes. 
7. n est certain que les dénonciations de guerres, 
(~) Quelques-uns ramenent au me me sens le mot « ,,'~'~n, » et 
ils I'expliquent, insLruits par luí. Dans Josephe, Hérode s'exprime ainsi 
dans un tliseours aux Juifs, apres une défaite en Arabie : (( Je veux vous 
faire voir avee eombien de justiee nous avons entrepris eette guerrc, 
contraints que nou:> avons été de la fail'e, par les outrllges de nos enncmis. 
Si 'Vous comprenez cela, ce sera pour vous un grand encouragement a 
ose.'. » GRorres. 
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comme nous le dirons un peu plus bas, se faisaient ordi-
nairement ave e publicité, et avec expression de la cause, 
afin que tout le genre humain, pour ainsi dire, put con-
naltre de la justice de la cause. e'est que la prudence, 
comme I'a remarqué aussi Aristote, est une vertu propre 
it celui qui gouverne: mais la justice est une vertu de 
l'homme, en tant qu'llOmme.· 
8.0r,l'opinioll (lue nous aYOllS dite d'Adrien parait 
deyoir elre absolument sUlvje, si le sujet non- seulement 
doute, mais, persua<lé par des raisons probables, penche 
pluhlt il penser que la guerre est injuste : eí principale-
l11cnt s'jl s'agit d'aUaquer les autres, non de protéger 
les siens (¡Erao. RE({., De acto supern., Disput. XXXI. 
J)/lb. v J n° 85; BAl\"XES, II, '2, QniPst. XL, art. 1 ; MOLINA, 
Tract. IT, Dis}). cxm). 
9. Il ya meme apparence que le bourreau qui va mettre 
:l mort un condamné, doít etrc, jusqu'a un certain point, 
instruít de la qualité du crime, ou pour avoir assisté ü 
la question et ~l l'instruction, on par la confession du 
eoupaule, afill d'étre suffisamment assuré qu'il mérite 
de mourir (*); et cela est observé dans beaucoup de 
licm:. La loi hébl'al'<luc n'a pas en vne autre chose, 10rs-
qll 'elle veut que les témoins marchent devant le peup]e, 
pou!' 1apider ccluí quí a été condamní~ (DEeT~~Ro~., XVII) l. 
;*) C'est pour cela fJ.ue les gens de Saül, plus conseiencieux que Doeg, 
ne voulurent point tuer les sncrificntcurs qni demeurnient a No]) (1 Sam . 
XXII, 17). Et le troisiemc des officiers envoyés par Aeha]), ne voulut 
I'ait'e allcune ,·iolenee a Elie (IJ, Reg., 1, 13 et suiv.). Quelques hour-
rcnux convertis au Christ, renüncerent pour l'avenir a cet crnploi, eornrne 
a un rnétier dnngereux. Voyez le l\Inrtyrologc, et BÉDE, lib. 1 cap. VII. 
GROTIUS. 
1 Grotius soutient ici la vraie théorie. 1\ y a, en effet, une sorte ue 
fanatisrnc a prétendre fJ.ue le principe de l'obéissance hiérarchique ne 
]lP11t jamais avoir d'exception. II est des ras si évidernment irnrnoraux, ou 
injllstcs, fJ.IlC l'ordre doit pllltót passer pour une hallucination, que d'en-
l"alm'r nn mí'pri3 .le la conscienre. {in chef militnire pent, (l'nillpllrR, 0,,1'-
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V. - 1. Que si OH ne peut satisütire les espl'its des 
sujets par l'exposition de la cause) le devoir d'un bOll 
magistrat sera, tres-certainement, de leur imposer des 
impóts extraordinaires, plutót que le serviee militaire; 
surtout s'il ne doit pas manquer, pour porter les armes, 
d'autres gens dont un roí juste peut employer la vo-
lorIté nOll-seúlemellt honnéte, mais encore perverse, de 
meme que Dieu se sert du ministere toujours prét et du 
diabIe, et des ímpies; et de meme que celui-Ia est 
exempt de faute, qui, pressé par la misere, re<,'oit d~ 
l' argent d'Ull illjuste usuriel' (Snv., in verbo RcllH111. 
l.l 1 . 0'- • 'f' ) .' ,ll ',c/Tca mcm .. 
"2. I3iell plus, quand meme il ll'y a aueUll doute sur la 
cause de la guerre, iI De parait cependant pas du tOLlt 
óquitabIe que des ehrétiens soient forcés de porter les 
armes malgré eux, puisque de s'abstenir du servíep 
militaire, meme dans les rencontres ou iI est permis de 
servir, e'est en quelquc sorte une marque d'une "ertu 
plus parfaité, qui a lougte1llps été exigée des cleres et 
(les pénitents, et recommaudée ~t tOUR les autres, de plu-
sieuI's manieres. Origt\ne répolHl ainsi :'t Celse, qui lui 
tir tle ses atlributions, s'écal'ter iI un lel poinL tic la lignc.de ses devoirs, 
¡¡u'il soit m:lIlifestement ou un inscnsé, ou un seélérat, ou un Lrailre 11 y 
a done une limite a I'ohéissance militaire la plus ahsolue : c'est celle qui, 
si elle n'était pas observée, entra¡ncrait \lne infraction évidente a 13 lo:, 
que I'autorité militaire n mission dc fairc respecter, en s'y soumettanl 
I'lle-meme d'une maniére exemplaire. La décision de Grotius, tle Benja-
min Constant, de Rossi, et autres, qui ne reulent point d'obéissance pas-
sú'e sans exception, est done pl'éférable a celle de saint Augustin, ([11: 
sontient le contraire. Voir : TiSSOT, le Droit pénal etudié dans ses 
p1'incipes, etc ... , édit. 1860, t. J, p.4.6 et suiv.; Benjamin CO:XSTA:XT, 
Cours de politique constüutionnelle, édit. Guillllumin, t. 1, p. 352 I't 
suiv.; ROSSI, Traité de Droit pénal, édit. Guillaumin, t8G3, t. 11, 1'.11; 
RERRL\.T-SAL\T-PRIX, Traite dn Uroit conslitutionnel franf-Q1's, p. (j(; 1 ; 
BOITARD, Lef-ons sur le.~ Cories penal el u'inslrlll;tio/l rrimindle, p. J~J!I; 
Voiraussi ma note sU!' Vattel, édit. Guillaumin, 1803, t. JI, p. :W2. 
P. P. F. 
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ohj(~ctait qU(~ les ehrétiens se refusaient au sl~l'Yicc lllili-
taire : « A ceux (J!J.i, étrangers ~l notre foi, nous ordon-
nent de portcr les armes pou!' la chose publique, et de 
tuer des homrnes, nous répondrons ainsi : Ceux qui 
sont les pretres de vos ídoles, et les tlamines des dieux 
que vous croyez tels, conSCl'Yent leurs lllains pures pour 
les sacl'ífiees, afio (I'Ml'e dignes de les oflrir il ces dieux 
prétendus, ayec des maills innoccntes, et quí ne soient 
souillécs d'aueulI nl('Ul'Íl'ü : el' qlli rail nH~me que 101's-
qu'il sunicllt ({uelquc guel'l'c, 011 n'enr()18 pas ces pre-
tres. Que si cela n'est pas dépounu de raison, combiell 
plus ne doít-oll pas, ülIHlis qne les antrcs font la guerreo 
eonsidércl' COIllIlW portallt les armes it lenr manit',l'c 
crux qui, COllllUe des prMres et des serviteurs de Dieu, 
conservellt, iI est vrai, leul's maills pures, mais ne lais-
sent pourtcmt pas de eombattl'e par leurs prieres aupres 
de Dieu. en raveur de ceux qui t~nt la guerre pour Ullf' 
juste cause, et de celuí qui regne légitimement? ») Dans 
ce passage iI appelle « pretreS») tous les chrétiens, a 
l' exemple des écrivains sacrés (ApoL'al., 1. G; 1 PETR., II, 5). 
VI. - 1. Je suis d'avis. au reste, (IU'il peut arrirel' 
llH~me que dans une guerre llon-seulement douteuse, 
mais encore manifestement inj llste, la défense eles su-
jets puisse étre juste a certains égards. Car, comme l'en-
nemi, bien (IU~ faisant UIle guerre juste, n'a pas vérita-
blement et en conscience le <1roit de tuer des sujets 
innocents, et n'ayant aUCUllC part il la faute de la guerre, 
it moins que ce Ile soit OH pour sa défense nécessaire, 
ou par yoie de conséquellce, et en dehol's de son des-
se in - cal' iIs ne llléritent pas d'étre punis - il suit que 
s'jl est constaté ayec cel'titucle que l'ennemi est veuu 
arec l'inteutioll de refuseJ' absolument d'épargner, 1r 
pouyant, la yie des sujets appartenant á I'ennemi, ces 
sujets peuvent se défendl'e en yertu du droit de nature, 
qui ne leur a pas été enlevé par le droit des gens. 
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2. Et nous 11e dil'ons pas alorsque la guerre estjuste Jes 
deux cótés; cal' iln'est pas question de la guel're, rnais 
d'une actioll déterminée et précisc. 01' cette action, 
quoique J'ailleuI's elle vienne de celui qui a droit de 
raire la guerre, est injuste, et par conséquent est rc-
poussée légitimemcnt l. 
f « Dans le XX\le et dernier chapitre de ce second livre, dit Hallam, 
donL nous lI'approuvons pas sur ce point la critique, GroLius examine 
jusqu'ou s'étend l'obligation de prendre les armes sur l'ordre de nos 
supérieurs, et il décide que c'est un devoir impérieux pour des sujets de 
ne pas servir dans une gucrre qu'ils considerent comme évidemment 
injuste.ll est meme disposé a penser, tout en admettant que cette opinion 
n'est pas celle de la majorité, qu'on doit, dans une c.ause douteuse, se 
conformer a la regle générale de morale en cas de doute, et refuser 
tout service personnel. Lne pareille regle de conduite est évidemment 
impraticable, et subversive de toute société politiqueo Elle indique néan-
moins la disposition extremement scrupulel:lse de son esprit. Nous en 
pourrions citer un autre exemple, qui fera, sans doute, sourire le lec-
teur: il pt'étend (lue le bourreau doit, avant di s'acquitter de son ofTice, 
s'assUI'f'r de la justire dI' la ~rnfenec. ) flist. de la li/tér. de l'Eur., édil. 
1840.1. /!r, p. :)o~. P. P. F. 
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ment par nous·memes. - XII. Maniere de promettre valablement par 
les autres. II y est question aussi des amba~sadcurs qui excedent leurs 
pouvoirs. - XlII. Jusqu'oü s'étendent, suiv'ant le droit de nature, les 
obligations exercitoire et institoire. Une erreur du droit romaill y 
est aussi relevée. - XIV. Que I'acceptation est requise pour la vali-
dité de la prornesse. - XV. On explique par une distinction, si l'ae-
ceptation doit etre connue du prornettant. - XVI. Que la promcsse 
peul étre révoquée, lorsque celui a qui il avait été promis est morl 
avallt I'acceptation. - XVII. En est-il de meme, lorsque c'est le né-
gociateur flui vient a mourir '? On l'explique par une distinction. -
XVIII. On explique par une distinction si la promesse est révocable, 
I'acceptation ayant eu Iieu par un autre. - XIX. Aquel moment une 
condition onéreuse peut-elle etre ajoutée a la promesse '? - XX. Com· 
ment une promesse non-valable peut-elle devenir valable? - XXI. Que 
les promesses sans cause ne sont pas naturellement nulles. 
XXII. A quoi est lenn naturellement celui qui a promis le faít d'au-
trui'? IH 
CHAPITRE XII. 
DES CO:'iTllATS. 
1. Division des acles humains qui sont utiles aux autres hommes : pre-
mierement en simples et en mixtes. - 11. Division des simples en 
actes ou pur~ment de bien{aisance, ou qui entrainent une obUga-
tion réciproque i - III. El acles commutati{s, soit qui séparent les 
¡ntérets; - 1 V. Soit qui conslitllent une communauté. - V. Que les 
mixtes sont tels principalement; - VI. Ou par adjonction.- VII. Quels 
sont les acles qui sont appelés contrats? - VIII. Que I'égalité est re-
(Iuise dans les contrats : d'abord, a l'égard des actes qui précedent. -
IX. Qllant a ce qu'il faut connaitre; - X. Quant a la liberté de la 
volonté. - XI. En second lieu, dans I'acte lui ·meme, s'il est commllta-
tifo - Xlf. En troisieme lieu, a I'égard de la chose dont il s'agit : ce 
fJui est expli(lué. - XIII. Quelle égalité doit avoil' lieu dans les acles 
pureffient ou partiellemellt de hienfaisance. - XIV. Comment le pri:... 
de la chose doit-il elt'e estimé, dans la vente; et pour queHes causes 
peut·illégitimement hausscr 011 haissel"? - XV. Quand la vente est-
elle nalllI'cl:c:uent pal'faite; et quand la ¡¡rapriété est-elle transférée '? 
- XVI. Quels monopolc8 sout cOlIll'e Ic dl'oit de nature, Oll la loi de 
charilé'~ - XVII. COl1lrncnt I'argellt sert-il d'instrument d'échange? 
- XVIII. 11 n'y a natnl'ellemellt aU¡;UIl~ remise a raire du prix dc la 
locaLion, pOllr call~e de stét'ililé, et autres cas scmblables. Que décidcl' 
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. si le llremier llreneur étant empeché tl'user de la chase, elle a eté 
louée a un autre'~ - XIX. Comment un juste salaire peut-il croitre el 
diminuer'? - XX. En vertu de quel uroit les intéréts sont-ils uMen-
dus"? - XXI. Quels profits ne se placent pas sous le nom u'intéréts? -
XXII. Quelle est la force des lois civiles a cet égard '? - XXIII. Quelle 
est l'estimation ¡¡U'OIl doit faire dans le contratde péri¿ detourné. 
c'est-a-dire d'assurance? - XXIV. QueIle appréeintion doit-on fail'c 
dans le contrat de société'~ Plusieurs especes de soeiétés y sunt expli-
'luées. - XXV. De la société pour la nnvigation. -- XXVI. Que, selon 
le dl'oit tles gens, un ne fait point d'attention, par rapport aux actes 
cxtérieul's, a une illégalité ü laquelle on a con sen ti ; et en ,¡uel sens 
ccla est tlit conforme au droit naturel. ISo 
CHAPITltE XIII. 
DU SER.\lE.\T. 
1. Combien grande est la force uu serlllent, meIlJe 8elon I'opinion ues 
pnlens. - n. Que l'intention y est requise, e'est-a-dire qu'on ait vouln 
jurel'. - IlI. Que les pnroles de celui qui jure oLligent dans le sens dans 
lequel on croit que les a prises cebú a qui on a juré. - IV. Qunnd 1111 
serment provoqué par dol oblige-t-il'! - V. Que les termes uu serment 
ne doivent pas etre étendus au del a du Séns que I'lIsnge Ieur donne. 
- VI. Que le serment fait sur chose illicite n'oLlige paso - VII. \i 
eelui qui empeche un plus grand bien moral. - VIII. Ni eelui qui est 
fait pOU!' une ehose impossible. -- IX. Que décidcI', si I'impossihilité 
n'est que pour un temps'? - X. Qu'on jure en Ilommant Dieu; el 
dans quel sens'! - XI. Comme aussi en nommant d'autres cllOses, avee 
rapport a Dien. - XII. Qu'il y a serment, ,!uand meme on jure pal' 
les faux dieux. - XIII. Effets du serment. De la une douLle olJliga-
HOIl naiss!lI1t du serment : au moment ou l'on jure, et apl'eS; ce 'IU'OH 
explique d'une rnalliel'e distincte. - X IV. Quand par l'efTet du sermcnt 
un dl'oit est-jJ acquis a I'hornme et 11 Dieu '? -Qualld 11 Dicu seulcment' 
- XV. On réfute l'oJlinion suivant laquelle celui qui a juré a un pirate 
ou 11 un tyran, n'est pas tenu envers Dieu. - XVI. Si celui qui a juró 
á un pcrfide, doit remplir sa IH'umesse : ce qu'on explique par une 
distinetion. - XVII. Que lorsqu'un homme est obligé envers Dieu 
seul, son héritier n'est ten u a rien. - XVIII. Que celui-\a n'est pas 
parjure, qui ne tient pas sa promesse envers eelui qui ne veut pas 
qu'on la lui tienne; ni si la qualité en eonsidération de lafJ.uelle on a 
juré n'existe plus. - XIX. Dans quel ea;: ce ¡¡\Ji se rait contre le ser-
ment est-il nul '! - XX. On exposc avee des distinetions, ce (I'le peul 
I'acte des supél'ieurs a l'égard de ce clu'un sujet a juré, ou de ce ,¡ni a 
i:té jUl'é a un sujet. -- XXI. A cine! sel'll1ent se r;lppOl'tcnt )JI'Olll'CrnCl1t 
les a\'ertissemellts du Chrisl SUl' le devoir de ne pas jurel'. -
XXII. Dans I¡ucl cas ulle simple parole donnée a-l-elle force de ser-
• ment selon la coutume. . . . . . 180 
ClL\PlTHE XIV. 
lJES I'IW)IE~SE~, DES CO:\1'HATS ET DES SER)IE:\TS DE CEUX Qt¡ 
0:\1' L.\ sOt:rERAI~ETÉ. 
011 ról"ute l'opilliun suivant ¡,H¡ue/le les restitutions en entier ,cnanl 
dll droit civil s'appliquent aux acles des l'ois comme le!s; el (¡u'un roi 
lI'esl [l;IS lenu ell ,"l'rtu du senucnt. - 11. JI est expliqué par des digo 
linctions i\ (¡uels acles dcs l'ois s'appli(¡uent les lois. -IJI. Quand un roí 
,,~t·il tellu, ou non, par un serment'i - rv. Jusqu'a quel pOillt un roi 
esl-il tenu des cho:,es qu'il a promi"es sans cause '? - V. usage de ce qll i 
;¡ étéditsur la force des lois par rapport aux contrats des rois. - YI. En 
qucl sens pcut-on hien dire qu'un roi e~t obligé envers les sujets, seu-
lement llaturellemeul, ou llatUl"ellemcllt et civilement '( - YII. Comment 
pellt GIre enleyé aux sujets un droit légitil1lement acquis'? - VIII. On 
I'ljelte ici la distinction d'un uroit acquis en vertn du droit natUl'el ou 
!lu (Jl'oit ci\"il. - IX. Les contrals des l'ois sont-ils des lois? Et quand.Y 
- x.. De queHe maniere les héritiers de tOllS les biens sont-ils tenus 
des contrals des rois 't - Xl. De qllelle maniere ceux qui succedent al! 
lnine sont-il" tenus en vertu des memes contrats 't - XII. Et juslllles 
Ú (Iue! point? - XIII. On explil¡Ue par une distinetioll quels sonl les 
hlcnfaits des rois (lui sont I'évocables? Quels sonl cellx qui ne le son! 
pa~? - XIV. Celui á qui ilPP:ll'tenait la souYel'aillcté est-il lenu par Ic~ 
i:ulltrals des lIslll'jlal.eul"s de la souverainelé'? • '21" 
C1l.\PITRE "r. 
Ce que c'c:-;l quc les cOll\'entions \luhli(\ues. - 1I. Elles se divisenl 
ell Iraités, spollsions et aull'es al'l'allgelllcllts. - lB. Diflérencc entre 
b traités et les spollsions, et ú (¡uoi les sponsions ohligent. - IV. La 
division (IU'a faite l\léllippus des Íl'aités est rejelée. - V. Divisiondes 
Iraités en ceux qui étahlissenl la meme ehose que le droit de nature, 
t'l quelle en est I·origine·t - V l. Et en ccux qlli ajoutent quelque ehos[, 
de plus, lesque\s sont égaux. - VII. Ou inégaux ; lesquels se divisent de 
1I0uveau. - VIII Que les traites a,et~ ceux qni sont étrangers a la uaie 
l'eli~ion, sont I¡('ite,; d'apl'cs le droit de nalure. - IX. Qu'ils. ne sont 
pas géuÓl'alement probilJés par la loi hébra-¡quc. - X. l'ii par la loi 
i'ltrétienne. - XI. Pl'écaulioIls concemant de tcls t¡'aités. - XII. Que 
!I)ll~ les 1~lrólien~ sont ohlir:ós Ile former une alli¡¡nee contre les ennl'· 
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mis du christianisrne. - XIII. On explique par des distinctions a ¡lui il 
faut porter secours de prérérence, si plusieurs alliés font la guerreo -
XIV. Si une allianee est cen~ée taciternent renouvelée. - XV. Si la 
perfidie de l'une des deux parlies liocre I'autre. - XYI. A quoi sont 
tenus ceux qui OIlt rait une sponsion, si la sponsion est désavouée; oil 
il est question de 13 sponsion des fonl'ches caudillcs. - XVII. On expli-
que par des distinctions si une sponsion non desavouee olJlige eu vertu 
de la connaissance qu'on en a eue, ·el du silence qu'on a g:.lfdé; ou íI 
est question de la sponsíon de Luctatius. . • • . • • . 236 
CIIAPITRE XVI. 
1. Comment les pl'ornesses obligent extérieUl'ement. - 11. Les termes, si 
d'aulres conjectures font défaut, doivent etre eIltendus d'apres leUl' 
pl'opriété ordinaire.-JII. Les termes d'art, selon cet art.-IV. QU'OIl 
a recours aux conjectures lorsqu' il y a arnbiguité dans les paroles, ou 
qu'elles ont apparence de se contredire, ou paree ¡¡u'elles se présentent 
d'elles-memes: - V. Comme "enant de la matiere;- VI. De l'effet;-
Vil, De la liaison a raíson de l'origine, ou merne du lieu.-VIII. A cela 
se rapporte la conjeelure tirée du rnotif qui a porté a faire ce qu'on a 
rait. Quand et eomment elle a lieu. - IX. Distinction des significations 
en étendues el étroites. - X. Distinetion des choses promises en {aro-
rables, odieuses, rnixtes et mo!/ennes. - XI. Uejet, a l'égard des 
ades des peuples ou des rois, de la dill'érence entre les contrats de 
oonne roi et de dl'oit stl'ict. - XII. Les regles de I'interprétation sont 
étaolies sur lesdite~ distinctiolls des signifieations el des choses prorni-
ses. - XIII. Si son:; le nom d'allié~ sont compl'is ceux qui le devien-
oront, etjus(IU'U quel point. Il est (lllestion du ll'ailé des Rornains avec 
Asuruual, el de discussions semolables.- XIV. Comment faut-il inter-
)ll'éler la clause pour un peuple de ne pas faire la guerre sans la pcr-
JIlission d'un a1ltl'e peu pIe. - X V. De ces pa roles : « Carthage sera 
libre. » - X V 1. On explique par des dislim:tiotls <Iuelles conventioIlS 
doivent étl'e t'egardées comme ]Jerwllltelles, 'luelles doivent l'étre 
comme réelles. - XVII. (lu'un tr:lité CO~lelu avec un roi s'élend au roi 
chassé du royaume. -- XYIII. Non a l'u~urpateul' de la COUl'onne. -
XIX. - A qui est du ce f1ui a été promis au premier qui aura effeetué 
une ehose, si plusieurs l'effectuent en meme temps, - XX. Une con-
jeclure ¡¡ui se présente d'elle-rneme, ou oien étend la signifitation des 
termes, el <luand cela arrivc-t-il '? - XXI. 11 Y esl ques~ion du mall-
da! <Iu'on pcut rernlllir par équivalent. - XXII. Ou Lien restreint la 
significatiulI, el cela al'l'ivc pat' un défaut origillaire de vOIOllté, lellml 
s'illl'Ct'c de I'aosul'llité 'Iui en l'és\lIterait; -- XXIfI. Otl de ce que I'uui-
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que raison ,¡u'on avait vient a cesser; - XXIV. Ou du défaut de la 
matiere. - XXV. Observation sur les conjectures dont il vient d'etre 
parlé. - XXVI. Cela provient aussi de l'incompatibilité d'(m cas sur-
venu depuis, avec la volonté : ce qui s'entend de ce qui est iIIicite. -
XXVII. D'un préjudice trop grave, eu égard a I'acte. - XXVIlI. 
D'autres indice8, comme lorsque les parties d'un écrit se contredisent. 
XXIX. Qtlelles regles· faut-il observer :dol's? ~ XXX. Que dans le 
doute, I'éeriture n'est pas requise pour la validité d'un contrat. -
XXXL Que les contrats des rois ne· s'interpretent point par le dl'oit 
romain. XXXII. On explique par une distinction si on doit avoir plus 
rl'égard aux paroles de celui qui accepte, ([U'a celles de celui qui ofTl'e 
une condition, . 212 
CHAPITRE XVII. 
~c DOMMAGE CALsÉ IXJUSTEMEXT, ET DE L'OllLIGATIO:-i QUI EX nÉsCLTE. 
r. Que la faute oLlige a la réparation du dommage. - n. Qu'on entend 
par dommage, ce qui est contraire au droit strictement dit. - IlI. Qu'il 
faut distingner avec soin I'aptitude d'avec le droit stl'ictement dit, 
lorsqu'ils concourent. -- IV. Que J' estimation du dommage s'aPfJliq ue 
aussi aux fruits. - V. Comment elle s'applique au profit dont on est 
privé? - VI. De ceux qui causent du dommage, au premier chef.-
VII. Et au second chef. - VIII. De meme, en ne faisant pas ce qu'ils 
doivent : au premier chef. - IX. Et au second chef. - X. Quelle in-
Huenee faut-il avoir eu sur l'acte, il cet efTet'? - XI. Dans quel ordre 
sont-ils tenus? - XII. Que l'obligation s'étend meme aux suites du 
dommage. - XIIl. Exemple dans l'homicide. - XIV. Dans celui qui 
a employé la force contre aulrui. - XV. Dans celui qui a commis un 
adultere, ou attenté a la pudeur. - XVI. Dans le voleur, le ravisseUl' 
et autres. - X vn. Dans celui qui a provoqué la promesse par dol on 
par crainte injuste, - XViII. Que décider, si c'est par crainte juste 
selonle droit naturel? - XIX. Que décider, s'il s'agit d'une crainte 
lJue le droit des gens tient pour juste? - XX. Jusques aquel point les 
puissances civiles sont- elles tenues du dommage causé par les sujets '( 
II Y est ·question des prises faites en mer sur des alliés, contrairement 
aux défenses publiques. - XXI. Que naturellement personne n'est 
tellu pour le faít de son animal ou de son navire, sans qu'il y ait de sa 
faute. - XXII. Qu'un dommage peut étre causé contre la réputation 
et ¡'hollneur; et d~ lJuelle maniere on le répare. 309 
CIIAPITRE XYIII. 
DU DROIT DES AMBASSADES • 
. Que certaines obligations naissent du UI'oit des gen", comme le DROIT 
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j) 'AMBASSADE. - Il Entre quelles ))eraonnes iL a lieu. - IJl. Si une 
ambassade doit etre loujour~ admise. - IV. QU8 (\0I)t,e les 11mbassa-
deurs ([ui trament des pro.j0ts dangereux la défeBse est permise, maís 
non pas la punition. ~ V. Que eeluí a qui l'ambassadeur n'esl point 
envoyé n'est pas tenu par le droit d'ambassade. - VI. Que l'ennemi 
a qlli a été envoyé un amhassadeur en est tenu. - VII. Que le droit du 
talíon ne peut elre opposé ...... VIlI. Que le droit des ambassadeurs 
s'étend aussi aux pcrsonnes de lel,lr suite, si les ambassadeurs le veulent. 
- IX. Et aux biens meubles -Lo X. Exemples d'obligation, sans droit 
de contraindl'e. - XI. Importanee de ce droH d'ambassade.. . 323 
CHAPITRE XIX. 
DU DROIT DE SÉPrLTURE. 
1. Que le devoir d'inhumer les morts nait du meme droit des gens. 
- 11. Quelle est son origine? - III .. Qu'il est dú. meme aux ennemis 
publics. - IV. L'est-il aux grands crimi,nols'? - V. Et a ceux qui se 
sont domté la mort '{ - VI. Quelles autres eh oses s.ont dHes CI+ vel'lu du 
dl'oit des gens? . . . . • . . . . . . :352 
CHAPITRE XX. 
DES PEl~ES. 
l. Défillition et origine de la· peine. - II. Que la peine se raprorte a la 
justice explétrice, et eomment? - 1lI. Que la peine n'est pas due natu-
rellement a une pel'sonne détermillée, mais que la pei.ne peut etre exi-
gée liei temen!, \lour ee ([ui est d u droi t naturel, par cel ui qui n 'a pas 
commís de faules semblables. - IV. Que, parmi les hommes, la peine 
doit etre exigée en vue de quelque utilité; ce ([ui n'est pas la meme 
eh ose a l'égeUd de Dieu, et pourquoi '? - V. En quel sens la vengeanee 
est naturellement iUieite. - VI. Triple utilité de la peine. - VII. Que 
la peine a pOlir objet l'utilité du délinquant; et qu'elle peut elre exigée 
naturellement par toute personne, asee une distinction eependant. -
VIll. Qu'elle a de meme ponr objet l'utilité de eelui contre qui la faule 
a été eommise: il y est question de la vengeanee permise par le droit des 
gens. - IX. De meme, l'utilité de toll.t le monde. - X. Qu'a établi la loi 
évangélique sur eette matiere. - Xl. On résout l'argument tiré de la 
miséricorde de Dieu, manifestée dans I'Évangile.- XII. El de ce qu'on 
coulJe eourt au repentir. - XIII. Les divisions imparfaites des peines 
sont rejetées. - XIV. Qu'il n'est pas sans danger pour les personnes 
privées ehréliennes d'infliger une peine, meme lorsque e'est permis par 
le droit des gens. - XV. Ou de se porter accusateur de son propre mou-
vement. - XVI. Ou de rechercher les charges de juges el'iminels. -
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XVII. 11 est expliqué par une oistinction, si les lois humaines qui permet-
tenl d{lldonner la mort pour punir, conferent un droit, ou n'accordent que 
la simple impunité. - X VIII. Que les actes intérieurs ne sont pas punis-
sables parmi les hommes. - XIX. Ni les actes extérieurs que la fragilité 
humaine ne peut éviter. - XX. Ni les actes par lesquels la société 
humaine n'est lésée ni directement, ni indirectement : la raison en est 
donnée. - XXr. L'opinion suivant laqllelle il n'est jamais permis de 
pal'donner est rejetée. - XXII. 11 est montl'é que cela est pel'mis avant 
qu'il n'existe de loi pénale. - XXIII. Non cependant toujours. -
XXIV. El meme apres l'établissement de la loi pénale. - XXV. Quelles 
sont, pour le faire, les raisons intrinseques probables ?-XXVI. Quelles 
sont les extrinseques? - XXVII. L'opinion est réfutée, suivant 
laquelle il n'y a aucune raison légitime de dispenser d'une loi, si ce 
n'est celle qui s'y trouve contenue par maniere d'exception tacite. -
XXVIII. Que la peine doit etre pl'opol'tionnée an crime. - XXIX. Que 
l'on a égard ici aux raisons ¡¡ui ont poussé au mal; lesquelles sont 
comparées entre elles. - XXX. Comme aussi a celles qui devaient en 
détourner. 1I y est question ou rang des commandements du Décalogue, 
qui touchent le prochain, el de quelques autres choses. - XXXI. Et 
pareillement a I'aptitude du délinquant pour ¡'un ou l'autre parti ; 
la1luelle est diversement considérée. - XXXII. Que la peine méritée 
pcut etre élendue a un mal plus grand que le coupable n'en a causé; el 
pourquoi? - XXXIII. L'opinion qui vcut une propol,tion harmonique 
dans les peines est rejelée. - XXXIV. Que la peine peul í'tre diminuée 
parcharité,si une plus grande charité ne s'y oppose. - XXXV. Comment 
la facilité de cOrrlmettre un crime porte a le punir; et cornment I'habi-
tude de la faute porte a punir, ou retient la punition. - XXXVI. Usage 
de la clérnence dans la diminution des peines. - XXXVII. Que 
ce que les Hébrenx et les Romains veulent que I'on considere dan s les 
peines, se rapporte aux articles précédents. - XXXVIII. De la guerre 
pour punir. - XXXIX. On explique par une distinction si la guerre 
est juste, lorsqu'elle a pOll!' objet de punir des crimes qni ne sont que 
eommencés. -- XL. On explique si des rois et des peuples peuvent 
faire justement la guerre pour venger des injures commises contre le 
droit de nature, quoique ces injures ne s'adressent ni a eux, ni a leurs 
sujets; on rejette I'opinion suivant laquelle, d'a¡ires le droit naturel, 
ponr infliger une peine le dl'oit de juridiction est requiso - XLI. Qu'il 
faut distinguer le droit de nature d'avec des coutumes civiles 
généralement reCHes. - XLII. Et d'avec le dl'oit divin volontaire, qui 
n'est ras connu de tout le monde. - XLIII. Qu'il faut,dans le droit 
de nature, séparer les choses manifestes de celles qui ne sont pas ma-
nifestes. - XLIV. Si la gllerre peut erre entreprise a cause de crimes 
commis contre Dieu. - XLV. Quelles sont les idél~s les plus géné-
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l'ales luuchant Dieu; el comment elles sont contellucs dans les pl'e-
miers commandements du Décalogue. - XLVI. Que ceux qui les pre-
miers y portent alteinte, peuvent étre punis. - XLVII. Qu'il n'en est 
pas de meme des autres : ce qui est démontré par l'exemple de la loi 
hébrai'que. - XLVIlJ. Que les guerres ne peuvent pas etre faítes jus-
tement contre cenx qui refusent d'embrasser la religion chrétienne. -
XLIX. Qu'elles peuvent etre faites justement contre ceux qui traitent 
avec cruauté les chrétiens, seulement a cause de la religion. -
L. Mais non pas contre ceux quí ont de fausses opinions sur le sens de 
la loi divine : ce qui e3t éclairé par des autorités et des exemples. -
LI. Qu'elles peuvent I'étre justement contre cellx qui sont impies 
envers les dieux qu'ils croient tels. . . . . . • . 371 
CHAPITHE XXI. 
DE LA CO)nlr.;:'iICATIO~ DES PEINES. 
I. Commcnt la peine passe a ceux qui ont participé au délit. - JI. Qu'une 
communauté, ou que ceux qui la gouvernent, sont tenus pour le délit 
d'un &ujet, s'íls I'ont connu, et s'ils ne I'ont pas défendu, télnuis qu'ils 
pouvaient le défendre, et qu'ils le devaient. - lIJ. De meme, pour la 
retraite donnée a ceux qui ont commis ailleurs le délit. - IV. A moins 
ou qu'ils ne les punissent, ou qu'ils ne les livrent : ce qui est éclairci 
par des exemples. - V. Que les droits des suppliants eoncernent les 
malheureux, non les coupables; avec des exceptions. - VI. Que les 
suppliants peuvent etre eependant protégés, jnsqu'a ce que leurpro-
ces soit instruit; et d'apres quelle loi l'instruction doit·elle étre faite'? 
- VII. Comment les sujets participent-ils au délit des gouvernants, ou, 
au délit de la eommunauté, ceux qui en sont les membres; et en quoi 
different la peine d'une communauté et la peine des particuliers. -
VIII. Combien longtemps dure le dt'oit de la peine contre une commu-
nanté. - IX. Si la peine passe sans communication du délit. - X. Dis-
tinction de ee qui est causé directement, d'avec ce qui vient par voie de 
conséquence. - Xl. Distinctioll de ce qui se fait a I'occasion de la 
faute, d'avec ce qlli a lieu a cause de la raute. - XII. Qu'a propre-
ment parler, personne n'est puni justement pour le délit d'autrui, et 
pourquoi? - XIII. Que les fils ne sont pas tenus pour les délits de 
leurs pere et mere. - XIV. JI est répondu aux acte:! de Dieu par rap-
port aux fils des coupables.- XV. Que les autres parents sont bien moins 
tenus. - XVI. Que quelque chose cependant peut etre refusé aux en-
fants et aux parents des coupables, qu'ils pouvaieut avoir sans cela; 
avec des exemples. - XVII. Que les sujets ne peuvent pas propre-
ment etre punis pour le délit d'un roi. - XVIII. Ni les particuliers 
qui n'ont pas eonsenti, a cause du délit de la communauté.- XIX. Que 
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les héritiers ne 80nt point sujets a la peine COffime peine, et pour(!uoi'? 
- XX. Qu'ils sont tenllS cependant, si la peine a passé en un autre 
genre d'obligation. . . 481 
CHAPITRE XXII. 
DES C.\USES I:'i.IUSTES. 
On explique la différence entre les causes qui justifient, et celles qui 
tendent a conseiller. - n. Que les guerres qui sonl dépoUl'YlleS de 
I'UII et I'autre genre de causes, sont des guerres de hefes sauvages. 
- IlI. Que les guerres fondées sur les causes qui tendent ¡\ conseiller, 
non sur les causes justificatives, sont des guerres de brigands. -
IV. Qu'il y a certaines causes qui ont la fausse apparence de la justice: 
- V. Telle que serait une crainte incertaine; - VI. L'utilité sans la 
nééessité; - VII. Le mariage refusé, dans une grande abondance de 
femmes; - vm. La convoitise d'un meilleur territoire; - IX. La 
rlécouverte de choses occupées par d'autres. - X. Que décider, si 
eeux qui ont occupé les premiers sont fous? - XI. Que le désir de la 
liberté dans un peuple sujet est une cause injuste; - XII. Ainsi que la 
volonté de gouverner les autres malgré eux, sous prétexte de leuI' 
bien. - XIII. De meme le titre de sou1:eraineté llniverselle, que 
quelques-uns atlribuent a l'empereur: titre qui est réfulé;-XIV. Que 
d'autres attribuent a I'Église : titre qui est également réfuté. -
XV. De meme la volonté d'accomplir des prophéties, sans un mandat 
de Dieu; - XVI. De meme la poursuite de ce qui est dú non en vertll 
<lu droit strictement dit, mais d'ailleurs. - XV[J. Distinction de la 
gUt'I'I'(~ dont la cause est injllste, et de celle {¡ laquell(~ s'attaehe 
d"tillt'lIt's qUt~I(!IIt· (~liose de Vil'il'Il"; efl'ets diffél'cnls de I'llne el. de 
l'ilutrr.. . ;)'.24 
\,fJ,\PITHE XXIJI. 
nF,~ e \('SES nOtTErs ES. 
D'ou viennent les causes de ¡joulel', en matiere de choses morales.-
11. QIl'il ne faut rien faire contre la yoix ue la conscience, quoiqlle er-
ronée. - lB. Que le jugement est dil'igé d'un coté, ou d'un autre, pUl' 
des arguments tirés des choses. - IV. Ou par l'an!orité. - V. Ques'il 
y a doute de part et (\'autre en muliere gra\'e, et s'j] faut faire choix 
(\'un parti, iI faut prendre celui flui est le plus sur. - VI. Qu'il suit de 
la qll'en pareil cas il faut s'abstenir de la guerreo - VIL Qu'clle pent 
Hre évítée par 111le entrevue. - VIII. On par un arbitrnge. 11 y est 
question du devoir des rois chrétiens á l'égard des parlies belligérantl's. 
- JX. Ou meme par Ir sor!. - X. Si le eomha t singulier pellt Hre 
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p~rmis ponr éviter la gil C rl'C '? - XI. Que dans UIt doute égal de part 
et d'autre, la conditioll du possesseur est la meilleure.- XII. Que si ni 
1'Iln ni l' autre ne possede, dans un doute égal la chose doit etre partagée. 
- XIII. 11 est expliqué par plusiems distinctions, s'il peut y avoir une 
guerre qui soit juste de part et d' autre. 546 
CHAPITRE XXIV. 
AVIS DE ~E POI~T E:\TREPRE,"DRE U,"E GUERRE TÉ~I~:RAmE~lE~T, ~lt~IE 
E'" VERTr DE Jl'STES CAl:SES. 
f. - Il faut souvent l'clúrher de son droit pOUl' évitel' la guerreo 
11. Principalemcnt du droil qui regarde les peines. - lII. Surtúut de 
la part d'un roi I.ésé. - IV. 11 faut souvent s'ahstenir de la guerre, 
meme par sollicitude ponr soi et pour les siens. - V. Regles de pru-
dence touclwnt le choix des hiens. - VI. Exemple pris dans une déli-
hération entre le Jésir de la liberté, et celui de la paix par laquelle pellt 
etre évitée la destl'uctioJl d'nn ¡¡enple. -- VII. Que cellli qui n't'st 
par de beaucoup le plus fort, Joit s'abstenil' J' exige¡' des punitions.-
VIII. Qu'il reste que la gnerre ne doit pas elre entrpprise, si ce n'esl 
pas nécessité. -IX. Ou pour ulle cause tres,importante, avec une tres-
I'avorahleoccasion.-X. Maux des gueI'l'es p05és devant les yeux. flGK 
CHAPlTRE XXV. 
DES CAUSES n'E:'iTREPRE,"DRE LA GUERRE POUR LES AUTRES. 
1. Que la gucrre e5t entreprise j ustement pour les sujets; - Il. Que 
cependant elle ne doit pas toujours étl'e entreprise. - 1II. Si un sujet 
innocent peut etre livré a I'ennemi pour éviter un péril? - IV. Que 
Jes guerres, de meme, sont entreprises justement pour des alJiés égaux 
et inégaux; - V. El pour des amis; - VI. Et meme pour n'importe 
4uels hommes. - VII. Qu'on peut cepelldant s'en dispenser sans pécb~, 
si ron craint pour soi-merne, ou meme pour la vie de celui qui nuit.-
VIII. On exp1illue par une distinction si la guerre est juste pour défen-
dl'e Ics sujets d'autrui. - IX. Que les alliances et le service mercenaire 
sont injustes, si !'on s'y engage sans distinction de causes. - X. Qu'iJ 
est meme mauvais de ne. prendre du service militaire qu' en vue dn bulin 
011 de la solde. . . . . . . . 580 
CHAPITRE XXVI. 
Jir..; CAl'SES JfSTES POfR LESQ(ELLES LA GUERRE l'ErT llTRF. FAITF. 
PAR LH\ Qnr SO'lT SOU L.\ SOU\F:RAI,"ETÉ n'.u'THlJJ. 
1. Quelles personnes peuvcnt elre dites sous la souveraineté d'autrui '( -
11. Qu'y a-t,il, ici, a faire, si ces personnes sont appelées a donner leur 
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,lvis, OH si elles ont le ehoix libl'e. - m. Que s'il leur est com-
mandé de faire la guerre, et que si elles croient la cause de la guerre 
injuste, elles ne doivent pas prendre les armes. - IV. Que décider si 
elles doutent? - V. Que c'est faire acte de clémence, d'épargner. en 
pareille matiére, les sujets qui doutent, sous la charge d'un tribut extra-
ordinaire. - VI. Quand les armes des sujets sont-elles justes dan s une 
guerre injuste '1 . ..•.. . . 601 
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